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A jelen kötet Petrik Géza Magyarország bibliographiája eddig megjelent 
köteteinek sorába illeszkedik, és az 1989-ben megjelent VII. kötet (Pótlások) 
folytatása és kiegészítése. Két részre tagolódik: Függelékre és a Petrik VII. 
kötet, ill. a Függelék együttes Nyomda- és kiadástörténeti mutatójára.
A Függelék azokat a kisnyomtatványokat tárja fel, amelyek a Petrik VII. 
kötetbe terjedelmi okokból és speciális címleírásuk miatt nem kerültek bele 
(színlapok, gyászjelentések és nyomtatott szöveget is tartalmazó szentképek). 
Munkánk során ugyanis e három kisnyomtatvány-típusból jelentékeny anya­
got sikerült összegyűjteni, s a korábbi Petrik-kötetekben ezek vagy egyáltalán 
nem (gyászjelentések), vagy csak elvétve találhatók (színlapok, szentképek). 
Ezért is indokoltnak látszott típusok szerinti, együttes megjelentetésük, ami 
által áttekintésük és használatuk is könnyebbé válik. Az alábbiakban e három 
kisnyomtatvány típus jellegzetességeit és az általunk követett leírás módját 
közöljük.
Függelék I. Szinlapok. A színlapok adatait a színháztörténészek eddigi kuta­
tásaik során is hasznosították, a magyarországi színlapokról azonban összefog­
laló jegyzék nincs, még a legrégebbi időszakról sem. Csak legújabban készült 
el a magyar színjátszás 1838-ig terjedő korszakának magyar nyelvű dokumen­
tumait feltáró mű kéziratban (György Eszter: Magyar nyelvű színlapok kata­
lógusa. 1790-1837), amely az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti 
Tárában és a Magyar Színházi Intézetben őrzött színlapokat is felveszi. Elké­
szült és rendelkezésünkre állt az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörté­
neti Tárában a Német Színházzal kapcsolatban a pesti és budai német nyelvű 
színlapok kéziratos feldolgozása. Különösen sok hasznát vettük a szerző nél­
kül megjelent színlapok adat-kiegészítésénél; a névalakok kiegészítésében is 
ezt az összeállítást követtük. Ez azonban inkább műsor jellegű; nemcsak szín­
lapokról, hanem más forrásokból is közöl műsoradatokat. (Theaterbibliothek 
und Spielplan der deutschen Theater in Pest und Ofen zwischen 1770-1850.
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Bearb.: Hedvig Belitska-Scholtz und Olga Somorjai unter Mitarbeit von Eli­
sabeth Berczeli und Ilona Pavercsik.) Ezért is fontos a más gyűjteményekben 
őrzött, 1801 előtti színlapok feltárása a 18. századi bibliográfiában.
Gyűjtésünk eredményeként 1006 db, többségében német, kisebb részben 
magyar nyelvű színlapot adunk közre, az előadás színhelyéül szolgáló városok, 
ezen belül dátum szerint rendezve. A több ízben előadott darabok színlapját 
csak az első alkalommal írtuk le részletesen, az időrendben következő többi 
előadást csak időponttal és a színlap lelőhelyének feltüntetésével közöltük ua. 
megjelöléssel. Ha a műsor csak részben volt azonos egy korábbi előadáséval, 
akkor részletes leírást adtunk a szinlapról, az időrendben első előadás alkal­
mával. Az említett, 1006 db színlap városonként az alábbiak szerint oszlik 
meg:
Brassó 85 db 
Buda 372 db 
Debrecen 113 db 
Kassa 1 db
Kolozsvár 31 db 
Pest 403 db 
Temesvár 1 db
Közülük a debreceni és kolozsvári darabok kivétel nélkül magyar nyelvűek, 
a brassóiak, az egyetlen kassai ill. temesvári német nyelvű, a pestiek és bu­
daiak túlnyomórészt németek. A legnagyobb gondot a budai és pesti kettős 
színlapok leírása okozta: a pestbudai Német Színház színlapjai ugyanis közös 
fejléccel, és kezdő szöveggel készültek, amely azután két hasábra oszlik. E 
kettős színlapok — kölcsönös utalásokkal — mindkét városnál megtalálhatók.
Minthogy e városonkénti és dátum szerint rendezett leírások nem teszik le­
hetővé a darab címe és szerzője szerinti keresést, ezért egy többszempontú, 
összesített betűrendes mutató is készült a színlapokhoz. E mutatóból a da­
rab címe, szerzője, zeneszerzője, szövegírója és más közreműködője szerint is 
visszakereshetővé válik minden előadott darab.
Utalás található a címről a szerzőre és a többi közreműködőre; a darab 
összes előadásának dátum szerinti felsorolása a szerzőnél és minden közre­
működőnél megtalálható. Azoknál a színdaraboknál, ahol a szerző vagy köz­
reműködő nem ismert, a címről közvetlenül a darab előadásainak dátumára 
utaltunk.
Néhány színlap leírásában a bevezető szavak előtt sorszám olvasható. Ez az 
előadás napjára érvényes bérlet számát jelenti. A színlapoknak csak a legrit­
kább esetben van impresszuma: mégis minden egyes színlap esetében sikerült
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meghatározni a nyomdát: levéltári adatok vagy tipográfiai sajátosságok alap­
ján.
Az általunk regisztrált legkorábbi színlap 1788-ból való. A színlapok évek 
szerinti megoszlása nagyon változó, a fennmaradt színlapok esetlegessége mi­
att. Bizonyos évekből csak néhány maradt fenn, másokból pedig többszáz 
is.
Ebbe a gyűjtésbe csak azok a hirdetések, színházi plakátok kerültek be, 
amelyek egy előadásra szóltak. Ami ennél tágabb időkörre, egy-egy évad­
ra vonatkozott, vagy általánosabb tartalmú volt, az a Petrik VII. kötetben 
kereshető.
Függelék II. Gyászjelentések. A nyomtatott halotti búcsúztató versek mel­
lett a 18. század második felétől megjelentek, s a század végére gyakorivá 
váltak az egy-két leveles gyászjelentések, „szomorújelentések”. A két kategó­
ria egymástól tartalmilag és formailag is jól megkülönböztethető: a halotti 
búcsúztató vers irodalmi alkotás, általában terjedelmesebb és impresszum 
megjelöléssel adták ki, ezek természetesen a Petrik eddigi köteteiben is sze­
repeltek; a gyászjelentések prózában íródtak és soha sincs ezeken nyomdai 
impresszum. A fennmaradt gyászjelentések túlnyomó része magyar, kisebb 
részük német, néhány pedig latin nyelvű.
A fennmaradt gyászjelentéseknek két fő típusa van:
1. nagyméretű, levél formájú, mintha az elhunyt egy családtagjának levele 
volna, terjengős szöveggel. A címzést felül kézzel írták rá, alul a helynevet, 
dátumot és aláírást nyomtatták vagy kézzel írták.
2. kisebb méretű, jóval rövidebb, hivatalos jellegű szöveggel, amely közel áll 
a mai gyászjelentéshez, és általában nincs rajta aláírás.
A gyászjelentések túlnyomó részének nincs címe, hanem a szöveg első há­
rom szavának és lényeges adatainak megtartásával, rövidítve írtuk le. Mint­
hogy az elhunyt életrajzának összeállításánál fontos az elhalálozás időpontja, 
ezt — amennyiben a gyászjelentés közölte — minden esetben felvettük. Csak 
ennek hiányában írtuk le a temetés időpontját. Leírtuk a kibocsájtás helyét, 
pontos idejét és a kibocsájtó személyek nevét is.
A gyűjteményünkbe felvett 314 db gyászjelentést a halottak nevének betű­
rendjében közöljük, annak hangsúlyozásával, hogy a rendszóban szereplő név 
nem a szerző neve, a halott nevét kerek zárójelbe tettük. Ezután következik 
az a szöveg, amellyel voltaképpen a nyomtatott gyászjelentés kezdődik.
A halott nevét a rendszóban egységesített formában közöljük, tehát el­
tekintettünk a szövegben esetleg mutatkozó eltérő névalakoktól, ellenben a 
szöveg további részében és a gyászjelentést kibocsájtók nevében meghagy-
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tuk a korabeli egyéni név-írásmódot. Mindazt, ami a gyászjelentésben nem 
nyomtatva, hanem kézírással íródott: a halál napját, sok esetben a dátumot, 
a kibocsájtó és aláíró családtagok nevét ( )-be tettük, követve a Petrik VII. 
kötet ilyen jellegű gyakorlatát. A leírásoknál betűhűségre törekedtünk, de 
modern központozást alkalmaztunk.
A címleíráson belül feloldottuk a rövidítéseket. Az aláírások esetében azon­
ban csak akkor közöltünk feloldást, ha a nevet érdemben, vagy félreérthetőség 
miatt ki kellett egészíteni. A rendszóban asszonyoknál a férjezett név áll elöl, 
majd utána következik a leánykori név. Utaló készült azonban az asszonyok 
leánykori nevéről férjezett nevükre, a különböző írásmódú családnevekről az 
egységesített névalakra, a gyászjelentés kezdőszavairól a rendszóra és a kibo­
csájtó személyekről a rendszóra.
A legkorábbi, általunk ismert gyászjelentés 1722-ből ill. 1745-ből való, mind­
kettő egy-egy főpap elhalálozását adja tudtuk Az 1750-es években a pozsonyi 
Länderer nyomdából már hat világi személy gyászjelentéséről tudunk. Kibo- 
csájtásuk csak az 1770-es években vált általános gyakorlattá, a fennmaradt 
gyászjelentésekből ítélve. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint meghatá­
rozzuk nyomtatási helyüket és a nyomdát. Ha a gyászjelentés aláírás és/vagy 
pontos dátum nélkül jelent meg, azt megjegyzésben közöltük.
Függelék III. Szentképek. A jelen bibliográfiába felvett szentképek olyan 
egyleveles nyomtatványok, amelyeknek egyik lapján az egyházi év megfele­
lő napjához tartozó szent rézmetszetű képe, másikon nyomtatott imádság 
található. Ezek a sorozatok mind a nagyszombati Akadémiai Nyomdában 
készültek. Egy teljes sorozat 582 db szentképből áll. Bibliográfiánkban öt 
sorozat található. Minthogy hagyományos leírásnak nem lett volna értelme, 
ezért a szentek ünnepeinek időrendjében közöltük őket, táblázatos formában 
adva áttekintést az általunk ismert latin és német nyelvű sorozatok meglévő 
darabjairól. (Más szempontú, inkább művészettörténeti értékelésük megta­
lálható Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon, Bp. 1984. c. 
művében.)
Nyomda- és kiadástörténeti mutató. Az 1712-1800 közötti időszak nyom­
tatványaiban való eligazodást az első öt Petrik-kötet 1800-ig terjedő anyagát 
felölelő, nyomdahely szerinti mutató segíti. Ez a Markos Béla által összeál­
lított, 1972-ben megjelent Petrik VI. kötet. A most kibocsájtott mutató a 
Petrik VII. Pótlások kötetnek és a VIII. kötet Függelékének az anyagához 
készült. Minden tekintetben a Petrik VI. kötet folytatója és kiegészítője kí­
ván lenni. Hangsúlyozzuk tehát e két nyomdamutató együttes használatának 
szükségességét. A jelen mutató számos esetben hivatkozik és utal is erre a
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körülményre (pl. minden egyes kiadó vagy nyomdász esetében megjegyeztük, 
hogy 1. vagy 1. még Petrik VI. megfelelő lapjait). Rendszerezési elvünk is a 
Petrik VI. kötettel azonos volt: anyagunkat nyomda- és kiadóhelyenként cso­
portosítottuk. Az egyes helyeken működő nyomdák és kiadók tevékenységük 
időrendjében követik egymást.
Lényeges eltérés azonban a korábbi nyomdamutatótól az, hogy a kezdő év 
a korábbitól eltérően már nem 1712, hanem 1701. A legutóbbi, Petrik VII. 
Pótkötet is ezt a gyakorlatot kezdeményezte, amennyiben felvette azokat az 
1701-1711 között megjelent hazai nyomtatványokat is, amelyeket sem Szabó 
Károly bibliográfiája, sem az ahhoz készült Sztripszky-féle Adalékok nem 
tartalmaznak, tehát csak ezeket követően váltak ismertté példány alapján.
Azáltal, hogy időhatárunkat 1701-ig kiterjesztettük, nyomdamutatónkba 
bekerült egy, a Petrik VI. kötetben nem szereplő nyomdahely is: Késmárk, 
1704 és 1708 között működő nyomdájával. Ugyanígy bekerült néhány olyan 
műhely és nyomdász, amelyek tevékenységi ideje a 17-18. század fordulójára 
esik, pl. Kolozsvárott Tótfalusi Kis Miklós vagy ugyanott az Unitárius Egyház 
Nyomdája, Zsolnán a Dadan Nyomda, stb.
Ezek az új címek természetesen bekerültek a Petrik VIII. nyomdamuta­
tóba is, de célunknak tekintettük azt is, hogy a 18. század első évtizedére 
vonatkozó, bibliográfiai forrásokban szétszórtan található adatokat egy he­
lyen összegyűjtsük és közreadjuk. így beépítettük azokat az 1701-1711 kö­
zött keletkezett nyomtatványokat is, amelyeket korábbi bibliográfiák (Szabó 
K.: RMK I—II., Szabó K.-Hellebrant Á.: RMK III., Sztripszky H.: I—II., Kni- 
hopis, Gross, Mišianik, valamint a Magyar Könyvszemle, az Erdélyi Múzeum 
és a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények közlései) már publikáltak, 
így 655 olyan címet szerepeltetünk, amelyek a Petrik VII. Pótkötetbe ugyan 
nem kerültek be, hiszen bibliográfiailag nem voltak ismeretlen tételek, de köz­
lésük a 18. századi nyomdatermékek immár teljességre törekvő áttekintéséhez 
nélkülözhetetlen. Megjegyzendő, hogy a fenti bibliográfiai forrásokat csak bi­
zonyos mérlegeléssel vettük figyelembe, s nyomdamutatónkba csak apók a 
leírások kerültek be, amelyek a nyomtatvány azonosításához elegendő adatot 
nyújtottak.
A nyomda- és kiadóhelyek betűrendje a magyar nyelvű névalakot követi. 
Emellett feltüntettük az egykori és mai idegennyelvű névformákat is, ame­
lyekre a betűrend megfelelő helyén utaltunk. A nyomdák és kiadók nevét 
a legáltalánosabban használt formában közöljük, utalva a névváltozatokra. 
A műhelyek és kiadók megnevezésekor a címben a működés teljes időkörét 
megjelöltük: az alapítástól a nyomda megszűnéséig, néhány esetben a 20. szá-
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zadig vagy akár napjainkig (pl. az Egyetemi Nyomda), de a közreműködők 
(tulajdonosok, nyomdászok, faktorok) közül csak azokat soroltuk fel, akiknek 
működési ideje a 18. században kezdődik vagy végződik. Egy-egy műhelyen 
belül időrendben évenként soroljuk fel a megjelent kiadványokat. Az azonos 
esztendőben napvilágot látott művek szerzői betűrendben követik egymást.
A hely megjelölése nélküli nyomtatványok esetében a nyomdász vagy a kia­
dó neve,»esetleg a szerző tevékenységének színhelye határozta meg a nyomdá­
in .  kiadóhelyet. Azokat a műveket, amelyek évszám feltüntetése nélkül je­
lentek meg, igyekeztünk az író, a nyomdász vagy a kiadó működési adatai 
vagy események időpontjának figyelembevételén túl a nyomdai anyag alapján 
minél pontosabban behatárolni, évszámhoz kötni.
Munkánk eredményeképpen egyáltalán nem található a jelen nyomdamuta­
tóban évszámhoz nem köthető kiadvány: legalább félévszázadnyi, de inkább 
évtizednyi pontossággal igyekeztünk mindegyiket datálni. Ezek besorolása az 
alábbi szempontok szerint történt: ha egy nyomtatványt csak bizonyos nyom­
dász közreműködési ideje alapján vagy több évtized időhatáron belül tudtunk 
időhöz kötni, akkor a középső évre datáltuk, megjegyezve, hogy mely időha­
tár között jelenhetett meg. Ha a mű Petrik VII-ben szereplő címleírásánál 
egy bizonyos évszám „körül” megjelölés található, akkor ahhoz az évszámhoz 
soroltuk, megjegyezve, hogy pl. 1730 körül. Ahol bibliográfiai adatainkat bi­
zonytalanná teheti az általunk ismert egyetlen példány csonkasága, ott ezt a 
tényt megjegyeztük (cs.).
A nyomda megjelölése nélküli kiadványoknál, ha a nyomtatás helye adva 
volt, arra törekedtünk, hogy az adott időpontban működő nyomdák tipográ­
fiai sajátosságai alapján egy nyomdához kössük. Nehezebb feladat volt ez a 
hely és nyomda nélküli kiadványok esetében, mégis igyekeztünk a „Nyomda 
és kiadó nélkül” megjelöléshez minél kevesebb nyomtatványt sorolni. Sikerült 
Kassa, Nagyszombat, Sopron és Győr esetében tipográfiai anyaguk alapján 
minden egyes nyomtatványt egy-egy műhely termékeként meghatározni, jól­
lehet e városokban egy időben több nyomda is működött.
Azoknál a kiadványoknál, amelyek impresszumában csak kiadó szerepelt, 
igyekeztünk a nyomdát is meghatározni.
Ha egy kiadvány több cég (nyomdász, kiadó) neve alatt, vagy több hely fel­
tüntetésével jelent meg, akkor mindegyik helynél és nyomdánál ill. kiadónál 
utaltunk a többire. Ha magyarországi és külföldi nyomda ill. kiadó közös, ide­
gen nyelvű kiadványáról van szó, akkor csak a hazai nyomdánál ill. kiadónál 
regisztráltuk a művet, megjegyezve, hogy mely külföldi város neve található 
még a nyomtatványon.
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A nyomda- vagy kiadóhelyhez kapcsolható nyomdatermékek után időrend­
ben következnek a hely nélküli magyar nyelvű művek és a feltehetően Ma­
gyarországon megjelent idegen nyelvű művek. Ezek után kerül sor a külföldi 
nyomdahelyek részben vagy teljesen magyar nyelvű kiadványaira, valamint 
azokra a munkákra, amelyek koholt nyomdahely megjelöléssel jelentek meg.
A külföldi nyomdahelyű, de nyomdász és kiadó megjelölése nélküli kiadvá­
nyok alapos megvizsgálása arra az eredményre vezetett, hogy az Augsburg, 
Frankfurt, Jena és Lipcse helynév feltüntetésével megjelent — főleg az evan­
gélikusok által használt zsoltár és imádságos-könyv-kiadások nagy részéről 
bebizonyosodott, hogy e külföldi városokat csak megtévesztésül, hamis hely­
névként tüntették fel, valóságos nyomtatási helyük Győr, Komárom vagy 
Sopron. E külföldi városneveknél természetesen utaltunk erre a körülményre.
A nyomdamutatóban közölt műveknél csak a legrövidebb leírást alkalmaz­
tuk, amely még elegendő adatot nyújt az azonosításhoz. Kétnyelvű nyomtat­
ványok esetében mindkét nyelvű címkezdetet megadtuk. Vizsgatételeknél a 
rövid cím feltüntetése mellett egy tanuló nevét is megadtuk, ha több tanuló 
volt, azt etc. megjegyzéssel jelöltük. Zárójelet csak egyetlen típusú kiadvány 
esetében használtunk: a színlapoknál, itt a várost és a pontos dátumot tettük 
kerek zárójelbe, hogy ily módon ezek könnyen felismerhetők legyenek. Ugyan­
ezért gondolatjelet tettünk a gyászjelentéseknél a halott neve és a gyászjelen­
tés. rövid címe közé, hangsúlyozva, hogy itt a szerző helyén rendszóként a 
halott nevét találni.
A szerző és rövid cím mellett a Petrik kötetszám (I-V., VIL, VIII.) és a 
lapszám feltüntetésével utaltunk arra, hogy a közölt művek teljes címleírá­
sa hol található. Hangsúlyoznunk kell, hogy a színlapok és szentképek nem 
egyedileg szerepelnek a nyomdamutatóban — egy-egy nyomdában, egy éven 
belül jelentek meg — hanem összevontan, a szentképek a Patroni menstrui cím 
alatt. A Petrik bibliográfia egyes köteteire csak a kötetszámok megjelölésével 
hivatkozunk, míg Szabó és Sztripszky bibliográfiájánál nevük rövidítésével. 
Más, kevésbé közismert források esetében a vezetéknév vagy folyóiratcím és 
tételszám, lapszám feltüntetésével. (A bibliográfiák rövidítés-jegyzékét meg­
adjuk.)
239 tétel esetében olyan műveket közlünk a nyomdamutatóban, amelyek 
a korábbi nyomdamutatóban is szerepeltek már, de újabb kutatások alapján 
pontosabb évet, helyet vagy nyomdára vonatkozó adatot tudtunk megállapí­
tani. Ilyenkor a VI. kötetre való hivatkozás mellé zárójelben és idézőjelben 
szerepeltettük a korábbi téves adatot, és a helyesbített rendbe soroltuk be. 
(Néhány esetben azért volt szükség a helyesbítésre, mert a korábbi nyomda-
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mutatóba be sem kerültek. Ilyenkor az I-V. kötetre és lapszámra hivatkoz­
tunk.)
Számszerüség tekintetében a Nyomda- és kiadástörténeti mutató bán közre­
adott bibliográfiai tételek megoszlása a következő:
A Petrik VII. kötet anyaga: 5363 tétel,
a korábbi bibliográfiákban
már leírt, 1701-1711 között
keletkezett művek: 655 tétel,
a Petrik VIII. Függelékében
közreadott
színlapok: 1006 tétel,
gy ászj elentések: 314 tétel,
szentképek 582 x 5 = 2910 tétel,
a Petrik VI. kötet helyesbítései 239 tétel
Összesen: 10.487 tétel
Tehát a nyomdamutató ugyan összesen 10.487 nyomtatványról ad áttekin­
tést, de az összevont leírások miatt (színlapok, szentképek), ennél kevesebb 
tételnyi leírást ad.
A Függelék anyaga túlnyomórészt az Országos Széchényi Könyvtár Szín­
háztörténeti Tárának és Kisnyomtatvány tárának, a Magyar Országos Levél­
tárnak és a túrócszentmártoni Matica slovenská anyagából állt össze, ezért 
köszönet illeti e gyűjtemények munkatársait önzetlen segítőkészségükért. A 
kötet kollektív munka eredménye: a Színlapokat Fajcsek Magda és Pavercsik 
Ilona, a Gyászjelentéseket Fajcsek Magda és V. Ecsedy Judit, a Szentképeket 
Borsa Gedeon írta le és állította össze. A nyomda- és kiadástörténeti mutatót 
V. Ecsedy Judit szerkesztette.
Az előző nyomdamutatóhoz hasonlóan, a kötet végén megadjuk a mutató­
ban szereplő nyomdák, nyomdászok és kiadók betűrendes névsorát működési 
adataikkal együtt, ezt pedig a magyarországi nyomdák, nyomdászok és kiadók 
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Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
Budapest, Kegyesrendi Központi Könyvtár 
Brno, Státná védecká kníhovna 
Esztergom, Főegyházmegyei Könyvtár 
Esztergom, Érseki Simor Könyvtár 
Gyöngyös, Bajza József Müemlékkönyvtár 
London, British Library 
Martin, Matica slovenská 
Országos Széchényi Könyvtár 
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 
Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár 
Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár 
Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 
Pécs, Káptalani Levéltár 
Pécs, Egyházmegyei Könyvtár 
Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerü­
let Tudományos Gyűjteménye 
Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola Könyvtára 








1795. ok tóber 30. B rassó 1795. novem ber 14.
B ra ssó
1795. ok tó b er 30. M it gnäd igster Bewilligung wird heu te  S am stag  den 30. O ktober
1795. von der Felderischen Schauspieler-G esellschaft aufgeführet ein Lustspiel 
in 4 A ufzügen, gen an n t: Der Fremdling. Von [Friedrich] G ustav  H agem ann. 
(K ro n s tad t 1795), [Albrich.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. novem ber 1. Nro 1. M it gnädigster Bewilligung w ird h eu te  S onntag  den 
1. N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
eine komische O ppera , in 2 A ufzügen, gennan t: Der gefoppte Bräutigam. E ine 
U ebersetzung aus dem  Italienischen, die M usik is t vom . . .  [Karl D itters] von 
[D ittersdorf] F itte rsd o rf [!]. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1795. novem ber 2. Nro 2. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  M ontag den 2. 
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
.. . orig inal L ustspiel in 3 A ufzügen, genann t: Der besondere Zufall, oder Geschwind 
ehe es jem and erfährt. Von . . .  [Johann  C hristian] Bock . . .  (K ro n stad t 1795), 
[Albrich.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. novem ber 3. Nro 3. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D ienstag den 3. 
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
original Lustspiel in 4. A ufzügen, genann t: Das Inkognito, oder So lernt man die 
Menschen kennen! Von F ried rich ] Wfilhelm] Ziegler. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. novem ber 5. Nro 4. M it gnädigster Bewilligung wird heu te  D onnerstag  den 5. 
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
O riginal L ustspiel in 3 A ufzügen, genann t: Der seltene Freyer, oder Alter schüzt vor 
Thorheit. V erfast von [Johann  C hristian] B randes. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. novem ber 7. Nro 5. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  S am stag  den 
7. Novem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein . . .  L ustspiel in 4 A ufzügen, genann t: Der Strich durch die Rechnung. V erfast 
von Jfohann] F ried rich ] Jünger. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1795. novem ber 8. Nro 6. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  Sonntag  den 8. 
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgefünret die 
.. . kom ische O ppera  in 2 A ufzügen, genann t: Die beyden Anton, oder Der dumme 
Tyroler Gärtner. E rste r T heil. Die P rosa  ist von . . .  E m anuel Schikaneder, die 
M usik von . . .  [Benedikt Schack] Jaques. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev.
— 2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1796. január 12. OSZK Szt foto
1795. novem ber 10. Nro 7. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 10. 
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
m ilita irisches Lustspiel in 3 A ufzügen, gen an n t: Der Invalide, oder Die weibliche 
Schildwache. V erfast von C[arl] Ffriedrich] Henssler. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. novem ber 12. Nro 8. M it gnädigster Bewilligung w ird h eu te  D onnerstag  den 
12. N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein L ustspiel in 5 A ufzügen, genann t: Erziehung macht den Menschen, oder Der 
Kinder-Tausch. Von . . .  [Cornelius H erm ann  von Ayrenhoff] A iershofen. (K ron­
s ta d t 1795), [Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. novem ber 14. Nro 9. M it gnädigster Bewilligung w ird h eu te  S am stag  den 14.
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein
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T rauersp iel in  5 A ufzügen, gen an n t: Elfriede! oder Sie starb, aber nicht als Königin. 
Von [Friedrich Ju s tin  B ertuch] B arck tu ch .(K ro n stad t 1795), [Albrich.j [1] lev.
—  2° OSZK Szt foto
1795. november 15. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  S onntag  den 15. No­
vem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet eine . . .  
kom ische O ppera  in 2 A ufzügen, gen an n t: Die verdekten Sachen, oder Der beyden 
Antons  zw eyter Theil. Die P ro sa  ist von . . .  [Emanuel] Schikaneder, die M usik 
vom . . .  [Benedikt Schack] Jaques. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
—  Ua. 1795. december 23. OSZK Szt foto
1795. november 17. Nro 10. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den
17. N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein L ustspiel in 3 A ufzügen, genann t: Die Verkleidung, oder Der Liebhaber und 
Liebhaberin auf der Probe. (K ro n s tad t 1795), [Albrich.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1795. november 19. Nro 11. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D onnerstag  den 
19. N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein orig inal Lustspiel in 3 A ufzügen, gen an n t: Der falsche Verdachtl oder Das Duell 
aus Irrthum. Von [Friedrich Ludwig] Schröder. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] 
lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. november 21. Nro 12. M it gnädigster Bewilligung w ird h eu te  S am stag  den 21. 
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler Gesellschaft- aufgeführet ein 
..  . Schauspiel in 5 A ufzügen, genann t: Edwin und Erna! oder Lohn der Verrätherey! 
(K ro n s ta d t 1795), [Albrich.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. november 22. M it gnäd ig s te r Bewilligung wird h eu te  S onn tag  den 22. No­
vem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein . . .  
orig inal L ustspiel in 5 A ufzügen; g en an n t: Die schöne Kronstädterin! oder Nicht 
jeder ist solch ein Mädchen werth. (K ro n s tad t 1795), [Albrich.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1795. novem ber 23. Nro [13.] M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  [Montag] den 
[23.] N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein . . .  L ustspiel in  3 A ufzügen, genann t: Stadt und Land, oder Mädchen die des 
Land erzogen hat, sind wie die Mädchen in der Stadt. Von C [hristian] H[einrich] 
Spiess. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. — 2° (A d á tu m  kézírással ja v í tv a .)
OSZK Szt foto
1795. november 24. Nro 14. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 
24. N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein Schauspiel in  4 A ufzügen, genann t: Die Raubvögel, oder Der entdekte Betrug! 
Von . . .  [Emanuel] Schikaneder. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1795. november 26. Nro 15. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D onnerstag  den 
26. N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein Fam ilien G em ählde in 5 A ufzügen, gen an n t: Nichts mehr als sechs Schüsseln. 
Von [G ustav  Friedrich W ilhelm] G rossm anfn]. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. november 28. M it gnäd igster Bewilligung wird heu te  Sam stag  den 28. No­
vem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet . . .  ein 
S itten -G em ählde  des dreyzehn ten  Jah rh u n d e rts  in 4 A ufzügen, genann t: Adel­
heid von Wulfingen, oder: Das Opfer abergläubischer Reseray! Von A ugust [Friedrich 
Ferdinand] von K otzebue. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1795. novem ber 29. Nro 16. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  Sonntag  den 29.
N ovem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet eine
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kom ische O ppera  in 3 A ufzügen, genann t: Die reisenden Studenten, oder Das lustige 
Elend. V erfast von . . .  [Emanuel] Schikaneder. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] fl] 
lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. december 1. Nro 1. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 1. 
D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet eine[!] 
L ustsp iel in  5 A ufzügen, genann t: Der Herbst-tag des Menschen! oder Die Univer­
sitätsfreunde. Von [A ugust W ilhelm] Ifflan d . . .  (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [l] 
lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. december 3. Nro 2. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D onnerstag  den 
3. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
eine Posse . . .  in 2 A ufzügen, genann t: Der schwarze Mann, oder Der hungrige 
Poet. [Von Friedrich W ilhelm  G otter.l D ann  folget ein L ustspiel in einem  A uf­
zug, g en an n t: Edelmuth stärker als Liebe. Von [Alois Friedrich von Brühl] Brüll. 
(K ro n s tad t 1795), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 5. Nro 3. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  S am stag  den 5. 
D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
. .  . rüh rendes bürgerliches T rauerspiel in 5 A ufzügen, gen an n t: Kabale und Liebe. 
Von Friedrich Schiller. (K ro n stad t 1795), [Albrichľ| [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1796. január 2. OSZK Szt foto
—  Ua. 1797. december 30. OSZK Szt foto
1795. december 6. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  S onn tag  den 6. Dezem ­
ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet eine . . .  
kom ische O ppera  in 2 A ufzügen, genann t: Das neue Sonntagskind. N ach dem  
F u rch tsam en  von Philipjp] Haffner [Hafner], neu  b ea rb e ite t von [Joachim  Pe­
rinet] P irine t; die M usik ist von . . .  [Wenzel] M üller . . .  (K ro n stad t 1795), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1796. január 3. OSZK Szt foto
1795. december 8. Nro 4. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  D ienstag den 
8. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein original Lustspiel in 5 A ufzügen, genann t: Die Schwiegermütter, oder Ist es- 
ein Mann, oder ein Mädchen? Von . . .  [Johann  C hristian] B randes. (K ro n stad t 
1795), [Albrich.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. decem ber 10. Nro 5. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  D onnerstag  den 
10. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
eine komische O ppera  in  2 A ufzügen, genann t: Die schöne Sklavin, oder der Ost­
indienfahrer. [Von Philipp  Zöllner.] (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1795. december 12. Nro 6. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  Sam stag  den 12. 
D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
orig inal Lustspiel in 5 Aufzügen, genann t: Freundschaft und Argwohn, oder Die 
verabgeredte Entführung! Von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. (K ro n stad t 1795), 
[Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 13. M it gnädigster Bewilligung wird heu te  S onn tag  den 13. De­
zem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet, ein 
heroisches T rauerspiel in 5 A ufzügen, genann t: Marie Antonie von Oesterreich, 
Königin in Frankreich. V erfast von . . .  [Ernst K arl Ludwig Isenburg von] B uri. 
(K ro n s tad t 1795), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 14. Nro 7. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  M ontag den 14. 
D ezem ber 1795. von der „Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
aus dem  Französischen U berseztes L ustspiel in 5 A ufzügen, genann t: Der Zer­
streute, oder Kan man am Verlobungstag seine Braut vergessen? (K ro n stad t 1795), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
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1795. december 15. Nro 8. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 
15. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein . . .  L ustspiel in 2 A ufzügen, genann t: Der Schneider und sein Sohn, oder Frau 
Pumpsin bleib, was du bist! — D ann  folgt ein . . .  Lustspiel in einem  Aufzug, 
genann t: Dietrich von Rüben. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1795. december 17. Nro 9. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D onnerstag  den 
17. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
das b e rü h m te  T rauerspiel in  5 A ufzügen, genann t: Lafiassa. Von [Karl M artin  
Plümicke] Plüm ecke. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 19. Nro 10. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  den 19. Dezem ­
ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet ein original 
L ustspiel in 5 A ufzügen, gen an n t: Doktor Flappert, u[nd] seine Klienten, oder Der 
argwöhnische Liebhaber. Von C [hristoph] Ffriedrich] B retzner. (K ro n stad t 1795), 
[Albrich.] [1] lev. —- 2° OSZK Szt foto
1*795. december 20. M it gnäd ig s te r Bewilligung wird heu te  S onn tag  den 20. De­
zem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet, . . .  ein 
. . .  T rauersp iel in 4 A ufzügen, genann t: Barbareu und Grösse. Von . . .  [Friedrich 
W ilhelm ] Ziegler. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. december 21. Nro 11. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  M ontag  den 
21. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein L ustspiel in 4 A ufzügen, genann t: Die Eifersichtigen, oder Keiner hat Recht. 
Von [Friedrich Ludwig] Schröder. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1795. decem ber 23. Id. 1795. novem ber 15.
1795. december 26. Nro 13. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  Sam stag  den 
26. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein . . .  L ustspiel in  5 A ufzügen, gen an n t: Die Liebe nach der Mode, oder Der 
Eheprokator. Von . . .[C h r is to p h  Friedrich] . . .  B retzner. (K ro n stad t 1795), 
[Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 27. M it gnäd igster Bewilligung wird heu te  S onn tag  den 27, De­
zem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet eine . . .  
grosse O p p era  in 4 A ufzügen, genann t: Das Freudenfest zu Tunis, oder: Der gross- 
müthige Bassa. Die P ro sa  is t von Schauspieler . . .  [G ustav Friedrich W ilhelm] 
G rossm ann , . . .  die M usik is t von . . .  A n ton  von H ubatscheck. (K ro n stad t 
1795), [Albrich.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. december 28. Nro 14. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  M ontag  den
28. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein orig inal Lustspiel in  5 A ufzügen, genann t: Die Projektenmacher, oder Die 
Romanheldin Stanzl. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 29. Nro 15. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  D ienstag  den
29. D ezem ber 1795, von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet
ein . . .  Lustspiel in 4 A ufzügen, genann t: Betrug aus Liebe, oder: Wers Glück 
hat, führt die Braut nach Hauss. Von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. (K ro n stad t 
1795), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 31. Nro 16. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D onnerstag  den
31. D ezem ber 1795. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein . . .  orig inal Lustspiel in 5 A ufzügen, gen an n t: Armuth und Hoffarth, oder: Alte 
Liebe rostet nicht. Von [Johann] D avid Beil. (K ro n stad t 1795), [Albrich.] [l] lev. 
—  2° OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  1. Nro 1. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  F rey tag  den 1. 
Jän n er 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet. Zum
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. .  . N euerjahrstage: ein Fam ilien-G em ählde in  5 A ufzügen, genann t: Herr Spul, 
oder: Aechtheit ohne Schimmer, von . . .  [Anton] von Kiesheim. (K ro n stad t 1796), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1796. február 15. OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  2. Id. 1795. decem ber 5.
1796. ja n u á r  3. Id. 1795. decem ber 6.
1796. ja n u á r  4. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  M ontag  den 4. Jän n er 1796. 
in dem  hiesigen T h e a te r  eine musikalische Akkademie von M adem oisselle N ina 
S arto ry  g e g e b e n ... (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  5. Nro 4. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  D ienstag  den 5. 
Jännerer[!] 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein Schauspiel in  2 A ufzügen [von J. G. A.], genann t: Die Schusters-Töchter, 
oder: Das verzärtelte Mutterkind. . . .  — D ann  folgt ein . . .  Lustspiel in  einem 
A ufzug, genann t: Der Dorfbarbier, oder Die Schinken Kuhr [von Josef W eidm ann]. 
(K ro n s ta d t 1796), [Albrich.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  6. A bbonnem ent suspendu . M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  
M ittw och den 6. Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft 
aufgeführe t. Ein S itten -G em ählde  des d reyzehnten  Ja h rh u n d e rts  in 5 A ufzügen, 
gen an n t: Weiberehre, oder: Die Feuer-Probe! Von Ffriedrich] Wfilhelm] Ziegler. 
(K ro n s ta d t 1796), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  7. Nro 5. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D onnerstag  den 7. 
Jännerer[!] 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
. . .  Lustspiel in 5 A ufzügen, genann t: Die komische Familie, oder: Die angebranten 
neuntausend Thaler. Von J[ohann] K[arl] [Wetzel] Wezel. (K ro n stad t 1796), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  9. Nro 6. M it gnädigster Bewilligung w ird heu te  S am stag  den 9. 
Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein mi- 
lita irisches Schauspiel in 5 A ufzügen, genann t: General Moorner, oder: Der Streit 
zwischen Liebe und Pflicht. [Von Friedrich T heophilus Thilo.] . . .  (K ro n stad t 
1796), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  11. Nro 7. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  M ontag den 11. 
Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein aus 
dem  Englischen [des Frederick Pilon] übersetzes Lustspiel in 2 A ufzügen, ge­
n a n n t: Der taube Liebhaber. Von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. (K ro n stad t 
1796), [Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  12. Id. 1795. novem ber 8.
1796. ja n u á r  14. Nro 9. M it gnädigster Bewilligung w ird h eu te  D onnerstag  den 
14. Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
. . .  T rauersp iel in 5 A ufzügen, genann t: Oda, oder: Die Frau von zween Männern. 
[Von Josef M arius von Babo.] (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  16. A bbonnem ent suspendu . M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  
S am stag  den 16. Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft 
aufgeführe t, eine grosse .. . O ppera  in 4 A ufzügen, genann t: Zemire, und A- 
zor. Die P ro sa  ist von H errn [C hristoph M artin] W ieland. Die M usik is t von 
. . .  [Andre E rnest M odeste] G retry. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt foto
—  Ua. 1796. február 14. OSZK Szt foto
1796. ja n u á r  18. Nro 10. M it gnädigster Bewilligung w ird h eu te  M ontag den 18. 
Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein . . .  
L ustspiel in 3 A ufzügen, genann t: Die Indianer in England. Von A ugust [Friedrich
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Ferdinand] von K otzebue. (K ro n s tad t 1796), [Albrich.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1796. január 19. Nro 11. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 
19. Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein Schauspiel in 5 A ufzügen, genann t: Der Frauenstand, oder: Das hat ein Weib 
gethan. Von A ugust [Wilhelm] Iff lan d . . .  (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [1] lev.
— 2° OSZK Szt foto
1796. január 21. Nro 12. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  D onnerstag  den
21. Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet
ein aus dem  Französischen überseztes L ustp iel in 3 A ufzügen, g en an n t: Die 
Unbesonnenen, oder: Der angebliche Todte. Von [G ottheb] S tephan ie  dem  Jüngern . 
(K ro n s tad t 1796), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. január 22. Nro 13. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  F rey tag  den
22. Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführe t ein 
grosses heroisches Schauspiel in 5 A ufzügen, genann t: Die Sonnenjungfrau. Von 
A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [1] lev.
—  2° OSZK Szt foto
1796. január 25. Nro 14. M it gnädigster Bewilligung wird h eu te  M ontag den 25. 
Jän n er 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet ein aus 
dem  Englischen überseztes L ustspiel in 3 A ufzügen, genann t: Die Nothlüge, oder: 
Essen geht vor Tanzen. [N ach dem  Englischen des David G arrick  ü berse tz t von 
H einrich F erd inand  Möller?] (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1796. január 26. Nro 15. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  D ienstag  den 
26. Jän n e r 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführe t eine 
grosse kom ische O ppera  in 2 A ufzügen, gen an n t: Im Dunkeln ist nicht gut Munkeln, 
oder: Die verlornen 25000 Gulden. Die P ro sa  ist aus dem Italienischen; die M usik 
vom . . .  S taibel. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. január 28. A bbonnem ent suspendu . M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  
D onnerstag  den 28. Jän n er 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft 
au fgeführet ein heroisches T rauersp iel in 5 A ufzügen, genann t: Dom [Don] Kariös, 
Infant von Spanien. Von F rie d ric h  Schiller] Schüller. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. január 29. Nro 16. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  F rey tag  den 29. 
Jän n er 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein . . .  
L ustspiel in  5 A ufzügen, gen an n t: Der Faschingsstreich, oder: Sie spielen Komedie 
mit Ihm. Von . . .  [Friedrich W ilhelm ] G ö tte r . (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. február 3. Nro 2. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  M ittw och den 
3. Februari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein . . .  Lustspiel in 5 A ufzügen, genann t: Der öffentliche Betrug, oder: Wucher 
trägt schlechte Zinssen. Von . . . [ J o h a n n  Friedrich] Jünger. (K ro n stad t 1796), 
[Albrich.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. február 5. Nro 3. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  F rey tag  den 5. 
F ebruari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet ein 
. . .  aus dem  Französischen [des M üller von Friedberg von K arl F ranz  Schm idt] 
überseztes Schauspiel in 1 A ufzug, genann t: Die Eroberung von Sfainjt Lucie, oder: 
So gehts im Kriege. — D ann  folgt ein . . .  Lustspiel in  2 A ufzügen, gen an n t: 
Die Maske, oder Die Bekanntschaft auf dem Ball. Von B[enedikt] D[avid] A rnstein . 
(K ro n s tad t 1796), [Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. feb ru á r 13. Nro 4. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  S am stag  den 13.
F ebruari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet ein
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. . .  heroisches Schauspiel in 3 A ufzügen, genann t: Hanno, Fürst in Norden, oder: 
Das Blut-Opfer der Götter! Von J[ohann] C [hristian] Bock. (K ro n stad t 1796), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. feb ruár 14. Id. 1796. ja n u á r  16.
1796. feb ruár 15. Id. 1796. ja n u á r  1.
1796. február 16. Nro 7. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 16. 
Februari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein . . .  
originell L ustspiel in 5 A ufzügen, gen an n t: Verständniss und Missverständniss, oder: 
Die nächtlichen Abentheuer! Von [Johann  Friedrich] Jünger. (K ro n stad t 1796), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. február 18. N ro 8. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  D onnerstag  den 18. 
Februari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
. . .  Schauspiel in  3 A ufzügen, gen an n t: Wer war wohl mehr Jude? oder: Handeln 
bestimmt den Werth des Menschen. Von [Johann] K[arl] Lotich. (K ro n stad t 1796), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. február 21. A bbonnem ent suspendu . M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  
S onn tag  den 21. F ebruari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft 
zum  E rstenm al au fgeführet. E ine grosse O ppera  m it M aschinen, und  Flugw erk, 
in 3 A ufzügen, genann t: Der Fagottist! oder: Die Zauber zither [von Joachim  
Perinet]. Die M usik ist v o n . . .  W enzel M ü lle r .. .  (K ro n stad t 1796), [Albrich.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1796. február 28. OSZK Szt foto
1796. február 23. Nro 9. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 23. 
Februari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein . . .  
L ustspiel in 4 A ufzügen, gen an n t: Komplimente und Wind, oder: Das ist schon da 
gewesen! Von C [hristoph] F ried rich ] B retzner. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [l] 
lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. feb ru á r 25. N ro 10. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  D onnerstag  den 25. 
Februari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet eine 
kom ische O ppera  in 2 A ufzügen, gen an n t: Die Fürstengrülle! oder: Hanns bleibt 
Hanns. [Nach G iovanni A ntonio  R om agnesi b ea rb e ite t von Jo h an n  Friedrich 
Schink. Die M usik is t von A nton  von H ubatscheck.] (K ro n stad t 1796), [Albrich.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. február 26. Nro 11. M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  F rey tag  den 
26. Februari 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet 
ein R itter-Schausp iel in 5 A ufzügen, genann t: Ritter Adlungen, oder: Klara von 
Hoheneichen. Von C fhristian] H[einrich] Spiess. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [1] 
lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. feb ruár 28. Id. 1796. feb ruár 21.
1796. március 1. N ro 12. M it gnäd ig s te r Bewilligung w ird h eu te  D ienstag  den 
1. M ärz 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein 
. . .  Schauspiel in  5 A ufzügen, gen an n t: Reue und Grossmuth. oder: Die Folgen 
des übertriebenen Luxus! V erfasfsjt von W . T hom brinck  . . .  (K ro n stad t 1796), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. március 2. A bonnem ent suspendu . M it gnäd igster Bewilligung w ird heu te  
M ittw och den 2. M ärz 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft 
au fgeführe t. Zum  B esten des Schauspielers G erger und  dessen F rau . E in . . .  
R itte r-S chausp ie l in 5 A ufzügen, gen an n t: Ernst Graf von Gleichen, oder: Der 
Gatte zweyer Weiber. Von . . .  [Friedrich Ju lius Heinrich] von Soden. (K ro n stad t 
1796), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
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1796. március 6. A bonnem ent su sp en d u . M it gnäd igster Bewilligung w ird h eu te  
S onn tag  den 6. M ärz 1796. von der Felderiscnen Schauspieler G esellschaft auf- 
geführet. E ine . . .  komische O p p era  in  2 A ufzügen, genann t: Die beiden Lischen, 
oder: Die Bären-Jagt. Die M usik ist vom . . .  N eugebauer, . . .  (K ro n s tad t 1796), 
[Albrich.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. március 8. Nro 14. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 
8. M ärz 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet ein 
. . .  Lustspiel in  5 A ufzügen, gen an n t: Er mengt sich in Alles! oder: Die schlaue 
Mündel. [Nach dem  Englischen des S u san n a  C entlivre bearbeite t] von Jlohann] 
Ffriedricn] Jünger. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. március IS. A bbonnem ent suspendu . M it gnäd igster Bewilligung wird heu ­
te  S onn tag  den 13. M ärz 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft 
au fgeführet, eine . . .  grosse, m ilita irische O ppera  in 2 A ufzügen, genann t: Die 
Einquartirung, oder: Die Poltergeister aus Liebe. ..  . Die P ro sa  ist von . . .  Schrind 
. . .  die M usik is v o m .. .  [Anton] von H ubatscheck . . .  (K ro n stad t 1796), [Al­
brich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. március 15. Nro 16. M it gnäd ig s te r Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den  15. 
M ärz 1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft au fgeführet ein neues 
Schauspiel in 5 A ufzügen, g en an n t: Elise von Valberg! oder: So gehts zuweilen.an 
Höfen. Von A ugust W ilhelm  Iffland. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1796. március 17. M it gnäd igster B ewilligung wird h eu te  D onnerstag  den 17. M ärz 
von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet ein . . .  bürgerliches 
T rauersp iel in 5 A ufzügen, gen an n t: Romeo und Julie, oder: Folgen des Familien- 
Hasses. [Nach W illiam  Shakespeare bearbeite t] v o n . . .  [C hristian  Felix] Weisse. 
(K ro n stad t 1796), [Albrich.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796: március 28. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  M ontag  den 28. M ärz 
1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft aufgeführet, eine . . .  grosse, 
komische Z auber O ppera  in  3 A ufzügen, genann t: Die Schellenkappe, oder: Die 
Derwische! Die M usik [!] sowohl als die P ro sa  ist von . . .  E m anuel Schickaneder. 
[Die M usik ist von F ranz G erl u n d  B enedikt Schack.] (K ro n stad t 1796), [Albrich.] 
[l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. március 29. M it gnäd igster Bewilligung wird h eu te  D ienstag  den 29. M ärz
1796. von der Felderischen Schauspieler G esellschaft zum  L eztenm al aufgeführet 
ein . . .  Fam ilien  G em ählde in 5 A ufzügen, g en an n t: Verbrechen aus Ehrsucht, oder: 
Der Kassen-Angrief. Von [August] W ilhelm  Iffland. (K ro n stad t 1796), [Albrich.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1797. november 25. M it hoher B ew illigung wird h eu te  Sam stag, den 25. Novem­
ber 1797. von der . . .  Schostagischen D eutschen Schauspieler G esellschaft zum 
E rs ten m al dargeste llt ein . . .  Fam ilien G em älde in 3 A ufzügen, gen an n t: Die 
Tochter der Natur. [Von A ugust Heinrich Julius Lafontaine.] (K ro n stad t 1797), 
[W agner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1797. decem ber 30. Id. 1795. decem ber 5.
1798. január 1. Nro 1. M it hoher Bewilligung wird h eu te  M ontag den Is ten  Jän n er
1798. von der Schostagischen D eutschen Schauspieler G esellschaft dargeste llt, ein 
. . .  Schauspiel, in 1 A ufzug g en an n t: Wunsch und Erhörung. Von Georg B ürger. 
— Diesen folgt ein . . .  von [August] H uber verfaster englischer B allet, g enann t: 
Die Nacht Promenade zu London, oder Die gebesserten Spieler. (K ro n stad t 1798), 
[W agner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1798. április 19. M it hoher Bew illigung wird h eu te  D onnerstag , den 19ten April 
1798. au fgeführe t, . . .  ein rüh rendes L ustspiel in 2 A ufzügen, genann t: Der 
Bettler, oder: Das wohlthätige Mädchen. Vom . . .  [Johann  C h ris tian  Bock] Bok
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. . .  Den Beschluss m ach t ein vom . . .  B alle tm eister H uber . . .  verfertig tes 
B allet . . .  b e titu lt: Der Abschieds-Kuss; oder Der Fechtmeister. (K ro n stad t 1798), 
[W agner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
B u d a
[1789.] szep tem ber 14. B udai M agyar T eátrom . M a, úgym int Szľent] M ihály h a ­
ván ak  14. n ap ján , szerdán  Sm allögger és B ulla igazga tása  a la tt ,  B udán  . . .  
fo g - já tsza tta ttn i: Mesterséges ravaszság. V igságos já té k  ö t fel-vonásban T . Simái 
[K ris tó f tó l. [Pest 1798, T ra ttn er.] [1] lev. —  2° Bp FSZEK
Ld. m ég P est 1789. szeptem ber 12.
1790. ja n u á r  8. H eute F rey tags den 8 ten  Jän[n]er 1790. w ird in denen beiden 
königlichen s täd tischen  T h e a te rn  . . .  vorgestellt: Nro. 11. in  Ofen: E in . . .  
O rig inal-T rauerspiel in fü n f A ufzügen, genann t: Verrätherey und Eifersucht. Von 
Friedrich Spiess. — Nro. 2. in Pest: E in komisches O riginal-Singspiel in  zwey 
A ufzügen, genann t: Die Illumination, oder: Gefrässigkeit und Geldhunger in der 
Schlinge. Von J[ohannJ Gross. In  M usik gesetzt von [Paul Ignaz] K ürzinger. 
(P es t 1790), [T rattner.] [1] lev. — ívrét (h a rán t)  OSZK Szt
1790. o k tóber 25. A ’ felsöségnek engedelmével. M a hétfőn  25-dik O ctoberben  1790- 
dik esz tendőben  a ’ M agyar T eátrom i-T ársaság  a ’ budai várbéli te a tro m b ^n  fog 
já tsz a n i egy víg-játékot, illy’ nevezet a la tt: Igazházi vagy-is a ’polgármester. Ö t fel­
vonásban , melly szerez te te tt . . .  [Friedrich Alois von B rüh l u tán] Simái K ristóf 
áital[!]. [Pest] (1790), [T rattner.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
1792. m á ju s 10. A ’ felsöségnek engedelmével m a  tsö tö rtökön , . . .  M ájusnak  10-dik 
n a p já n  1792. E sztendőben  a ’ Nem zeti M agyar Jádzó-szini T ársaság  B udán  a ’ 
. . .  N yári Jádzó-Szinben fog elő-fidni egy szm -játékot . . .  illy nevezet a la tt: Kle­
mentina, avagy a ’ testamentom. Ö t fel-vonásokban, fo rd itta to t t H atvány  Is tván  
á lta l. [Pest] (1792), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Kéz
1792. jú n iu s  9. A ’ felsöségnek engedelmével. M a szom baton . . .  Jú n iu sn ak  9-dik 
n a p já n  1792. a ’ Nem zeti Játék-szin i T ársaság  á lta l B udán  a ’ . . .  N yári Já ték ­
színben fog elő-adódni: A ’ filozófus, egy eredeti d arab ; v íg játék  ö t fel-vonásokban. 
S zerzetté  Bessenyei G yörgy . . .  [Pest] (1792), [T rattner.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
1794. ja n u á r  1. H eute M ittw ochs den Is ten  Jänfn ler 1794, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Nro. 11. Ofen. Das Fest der Musen. E in . . .  
O rig inal Singspiel in zwey A ufzügen, von [Franz Xaver] X avier [Girzik] Girzick. 
Zu der M usik sind die besten  Stücke von . . .  [Domenico] C im arosa, Josfeph] 
[Haydn] H aiden, [Wolfgang A m adeus] M ozart, [Giovanni] Pais[i]ello, [Francesco] 
Pitic[c]hio, [Antonio] Salieri, [Eugen] Seidelm ann, und  [Nicolo Antonio] Zinga- 
relli gew ählt worden. — Nro. 2. Viavtf!] Pest. D edication zum  N euen Jah r 1794, 
verfasst von Friedrich Zöllner . . .  — H ierauf folgt: Männerstolz und Weiberrache.
Ein R itter-Schauspiel, aus der Zeiten der K reutzzüge in vier A ufzügen, von . . .  
A dolph A nton . (Pest 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. ja n u á r  3. Nro. 12. O fen. H eute F reytags den 3 ten  Jän[n jer 1794, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r dargestellt: Männerstolz, und Weiberrache. E in 
. . .  R itter-Schauspiel, au s den Zeiten der K reutzzüge in vier A ufzügen, von . . .  
A dolph A nton . [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. ja n u á r  5. H eute Sonntags, den 5 ten  Jän[n]er 1794. wird in den königlichen]
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Nro. 1. Ofen. D o m [!]  K a r iö s , In fa n t vo n  S p a n ien .
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E in . . .  T rauerspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  Friedrich S c h il le r .. .  — Nro.5. 
Pest. Glück bessert Thorheit, oder: Das neue Menschen-geschleckt. E in Lustspiel in 
fü n f A ufzügen, nach  dem  E nglischen der . . .  [Sophia] Lee, fü rs deu tsche  T h ea te r 
e ingerich tet von [Friedrich Ludwig] Schröder. (P est 1794), [T ra ttner.] [l] lev. — 
ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. január 6. Nro.2. Ofen. H eute M ontags den 6 ten  Jän[n]er 1794, w ird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Glück besser Thorheit, oder: Das 
neue Menschengeschlecht. E in Lustspiel in fü n f Aufzügen, nach  dem  Englischen 
der . . .  [Sophia] Lee, fü rs deu tsche  T h e a te r e ingerichtet von [Friedrich Ludwig] 
Schröder. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. január 8. Nro.3. Ofen. H eute  M ittw ochs den 8 ten  Jän[n]er 1794, wird im 
königlfichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Ritter Karl, oder: Streit zwischen 
Liebe und Blutsverwandschaft. E in . . .  O rig inal-R itter-Schausp iel in  vier A ufzügen 
[von A .J. Reisinger], (O fen 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
— Ua. 1794. decerrtber 5.
—  Ua. 1795. október 21.
OSZK Szt 
OSZK Szt
1794. január 10. Nro.4. Ofen. H eute F rey tags den lO ten Jän[n]er 1794, wird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Die Hagestolzen. E in  . . .  O riginal- 
L ustspiel in fün f A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  I f f la n d . . . ’ [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. április 3. H eute D onnerstags den 3 ten  A pril 1794, w ird in den königl[ichen] 
städ tisch en  T h ea te rn  au fgefüh rt: Nro.4. Ofen. Die Hagestolzen. E in . . .  O riginal- 
L ustspiel in fünf A ufzügen, von . . .  A ugust W illhelm  Iffland . . .  — N ro .ll .  Pest. 
Die beyden kleinen Savojarden. E in . . .  Singspiel in einem  A ufzug. [Nach dem  
Französischen des B enőit Joseph M arsollier des V ivitiéres von H einrich G o tth eb  
Schmieder.] Die M usik ist von [Nicolas D alayrac] D ’A llayrac. (P est 1794), 
[T ra ttner.] [1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. január 12. H eute S onn tags den 12ten Jän[n]er 1794, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgefüh rt: Nro.5. Ofen. Das listige Bauernmädchen oder: 
Die verwechselten Bräute. E ine komische O per in zwey A ufzügen. Die M usik ist 
von [Giovanni] Pais[i]ello. — Nro.9. Pest. Die kindliche Liebe. E in . . .  Lustspiel in 
drey A ufzügen, von . . .  [Alois Friedrich] . . .  von B rühl. (P es t 1794), [T rattner.] 
[l] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. m árcius 1. H eute S onn tags den 2 ten  M ärz 1794, wird in den  königlfichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgefüh rt: Nro.2. Ofen. Das listige Bauernmädchen oder: 
Die verwechselten Bräute. E ine komische O per in zwey A ufzügen. Die M usik ist 
von [Giovanni] Pais[i]ello. — Nro.10. Pest.* Verwirrung über Verwirrung. E in . . .  
L ustspiel in drei A ufzügen, nach  dem  Spanischen des Pedro  C alderon de la  B arca  
[bearbe ite t von Ju s t. Friedrich W ilhelm  Zachariae], (P est 1794), [T rattner.] [l] 
lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. január 15. Nro.6. Ofen. H eute M ittw ochs den Is ten  Jän[n]er 1794, wird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: Weiber-Ehre. E in . . .  S ittengem äl­
de des d re izehnten  Ja h rh u n d e rts  in fün f A ufzügen, von . . .  F[riedrich] W [ilhelm] 
Z ie g le r .. .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1798. április 23. OSZK Szt
1794. január 17. Nro.7. Ofen. H eute F rey tags den 17ten Jän[n]er 1794, wird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: Zweyter T heil der beiden A ntons, 
u n te r  dem  T itel: Der dumme Gärtner aus dem Gebürg, oder: Die verdeckten Sachen. 
E ine . . .  O per in zwey A ufzügen, von . . .  [Em anuel] Schikaneder. [Die M usik 
ist von B enedikt Schack.] [Pest] (1794), [T rattner.] [1] l e v . ----2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 15. OSZK Szt
1794. ja n u á r  19. H eute S onn tags den 19ten Jän[n]er 1794, w ird in den königl[ichen]
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: N ro.8. Ofen. D e r  D e s e r te u r  a u s K in d e s lie b e . E in
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. . .  L ustspiel in drey A ufzügen, von . . .  [Gottlieb] S tephan ie  dem  Jüngern . — 
N ro .l. Pest. Wenn sich zwey zanken, freut sich der Dritte. E ine komische O per 
in  drey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des C arlo G oldoni b ea rb e ite t von 
Ludwig Z ehnm ark.] Die M usik ist von [Giuseppe] Sarti. (P es t 1794), [T rattner.] 
[1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. ja n u á r  22. Nro.9. Ofen. H eute M ittw ochs den 22ten Jän[n]er 1794, w ird im  
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r dargeste llt: Wenn sich zwey zanken, freut sich 
der Dritte. E ine komische O per in drey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des 
C arlo  G oldoni b ea rb e ite t von Ludwig Z ehnm ark.] Die M usik ist von [Giuseppe] 
S arti. [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. szep tem ber 7. H eute Sonn tags den 7ten Sept[ember] 1794, wird in den
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.2. Ofen. Wenn sich zwey 
zanken, freut sich der Dritte. E ine komische O per in drei A ufzügen. [Nach dem  
Ita lien ischen  des C arlo G oldoni b ea rb e ite t von Ludwig Zehnm ark.] Die M usik ist 
von [Giuseppe] Sarti. — Pest. Hamlet, Prinz von Dännemark. E in . . .  T rauerspiel 
in fün f A ufzügen, von [William] S h akespeare], [bearbeite t von Friedrich Ludwig 
Schröder]. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. ok tóber 4. H eute S onntags den 4 ten  O ctober 1795, w ird in  den königlichen]
städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.9. Ofen: Wenn sich zwey zanken, freut sich 
der Dritte. E ine komische O per in drey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des 
C arlo  G oldoni b ea rb e ite t von Ludwig Z ehnm ark.] Die M usik ist von [Giuseppe] 
S arti. — Nro.7. Pest. Das Blatt hat sich gewendet. E in L ustspiel in fü n f A ufzügen, 
v o n . . .  [Friedrich Ludwig] S c h rö d e r ... (P est 1795), [T rattner.] [l] lev. — ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1794. ja n u á r  24. Nro.lO. Ofen. H eute F rey tags den 24ten Jän[n]er 1794, w ird im  
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Der beschäftigte Hausregent, oder: 
Das in einen unvermutheten Todtfall verwandelte Beilager des Fräuleins Fanille. E in 
.L ustspiel m it G esang fü r den Fasching in 2 Aufzügen, von . . .  [Philipp] H afner.
— H ierau f folgt: Der von drey Schwiegersöhnen geplagte Odoardo, oder: Der lustige
Schneidergesell zu Wien. E in L ustspiel fü r den Fasching in drey  A ufzügen, von 
. . .  [Philipp] H afner. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. ja n u á r  26. H eute Sonntags den 26ten Jän[n]er 1794, wird in  den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: N ro .l 1. Ofen. Cosa ra r a  E rste r T heil u n te r 
dem  T itel: Ein seltner Fall! Schönheit, und Tugend beisammen. E ine komische O per 
in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des Lorenzo D a P on te  ü b erse tz t von 
F erd inand  Eberl. Die M usik is t von V incenzo M artin  y Soler.] — Nro.5. Pest. 
Der von drey Schwiegersöhnen geplagte Odoardo, oder: Der lustige Schneidergesell zu 
Wien. E in L ustspiel fü r den  Fasching in drey A ufzügen, von . . .  [Philipp] H afner. 
(P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. ok tóber 18. H eute Sonntags den 18ten O ctober 1795, wird in den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.4. Ofen. Cosa rara osia bellezza, 
ed onesta. Ein seltner Fall! Schönheit und Tugend beysammen. E ine komische O per 
in zwey Aufzügen. N ach dem  Italienischen des Lorenzo D a P on te  ü berse tz t von 
F erd inand  Eberl. Die M usik is t von [Vincenzo M artin  y Soler] V inzenzo M arti­
ni. — Nro.3. Pest. Das K ind der Liebe. E in . . .  Schauspiel in fü n f Aufzügen: von 
. . .  A ugust Friedrich Ferd inand  v[on] K otzebue. (Pest 1795), [T rattner.] [l] lev.
— ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1799. április 14. H eute S onntags den 14ten April 1799, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.lO. Una cosa rara osia bellezza ed 
onesta. Ein seltner Fall! Schönheit und Tugend beysammen. E ine komische O per 
in zwey Aufzügen. [Nach dem  Ita liän ischen  des Lorenzo D a  P on te  überse tz t 
von Ferd inand  Eberl.] Die M usik ist von [Vincenzo M artin  y Soler] V inzenzo 
M artin i. — Pest. N ro .l. Die Freunde. E in O rig inalschauspiel in 4 A ufzügen,
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vom  . . .  [Friedrich W ilhelm ] Ziegler. (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. — ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1800. ja n u á r  1. H eute M ittw ochs den l te n  Jän n e r 1800, w ird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.4. Una cosa rara osia bellezza ed 
onesta. Ein seltner Fall! Schönheit und Tugend beysammen. E ine komische O per 
in  2 A ufzügen. N ach dem  Ita lienischen des Lorenzo D a P on te  ü b erse tz t von 
Ferd inand  E berl. Die M usik is t von [Vincenzo M artyn  y Soler] V inzenzo M artin i.
— P est. Nro.4. Zum  E rstenm al. Der Fremdling. E in L ustspiel in vier A ufzügen
von [Friedrich] G ustav  H agem ann. (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. — ívrét 
(h a ra n t)  OSZK Szt
1794. január 29. Nro.12. Ofen. H eute M ittw ochs den 29ten Jän[n]er 1794, wird 
im königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Die Haushaltung nach der Mode, 
oder: Was soll man für eine Frau nehmen? E in . . .  L ustspiel fü r den Fasching, in 
drei A ufzügen, von . . .  [Franz von] Heufeld. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev.
—  2° OSZK Szt
1800. feb ruár 16. H eute Sonn tags den 16ten F ebruar 1800, w ird in  den kö­
n ig lichen ] städ tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Die Haushaltung nach 
der Mode, oder: Was soll man fü r  eine Frau nehmen? E in L ustspiel fü r den Fasching 
in d rey  A ufzügen, von . . .  [Franz von] Heufeld. — Pest. Nro.7. La’clemenza di Ti­
to. Die Grossmuth des Titus. E ine heroische O per in zwey A ufzügen, nach  [P ietro 
A ntonio  B onaventura] M etastas io  deu tsch  b ea rb e ite t von [Franz X aver Girzik] 
X avier G irz ick . . .  Die M usik is t von [W olfgang A m adeus] M ozart. (Pest 1800), 
[T ra ttner.] [1] lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. január 31. N ro .l. H eute  F reytags den 31ten Jän[n]er 1794, wird im kö­
n ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Der wohltätige Derwisch, oder: Die 
Schellenkappe. E ine . . .  grosse komische O per in drei A ufzügen, von . . .  E m a­
nuel Schikaneder. [Die M usik ist von F ranz G erl und  B enedikt Schack.] [Pest] 
(1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 26. OSZK Szt
1794. április 8. H eute D ienstags den 8ten A pril 1794, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Nro.6. Ofen. Der wohlthätige Derwisch, oder: 
Die Schellenkappe. E ine . . .  grosse komische O per in drei A ufzügen, von . . .  
E m anuel Schikaneder. [Die M usik ist von F ranz Gerl und  B enedikt Schack.] — 
N ro .l. P est. Die Hagestolzen. E in . . .  O rig inal-L ustspiel in fün f A ufzügen, von 
. . .  A ugust W illhelm  Iffland . . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a rán t)
OSZK Szt
1795. decem ber 13. H eute S onn tag  den I3 ten  Dezem ber 1795, wird in den 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.4. Ofen. Der wohltätige Der­
wisch, oder: Die Schellenkappe. E ine grosse komische O per in drey A ufzügen, von 
E m anuel Schikaneder. [Die M usik ist von F ranz Gerl und  B enedikt Schack.] — 
Nro.12. P est. Richterspruch und Gewissensprobe. Ein R itterschausp iel in vier A uf­
zügen [von A. von R-s]. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. —ívré t (h a rán t)
OSZK Szt
1794. február 2. H eute S onntags den 2ten Febrľuar] 1794, w ird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Nro.2. O ien. Etwas zum Lachen im Fasching, • 
oder: Die unglücklichen Faschings-Zufälle des Hferfrn Burlin und seines Bedienten. 
E in Faschings-L ustspiel in drei A ufzügen, von . . .  Philipp  H afner. — Nro.9. 
Pest. Der wohlthätige Derwisch, oder: Die Schellenkappe. E ine . . .  grosse komische 
O per in  drei A ufzügen, von . . .  E m anuel Schikaneder. [Die M usik ist von F ranz 
G erl u n d  B enedikt Schack.] (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. — ív ré t (h a rán t)
OSZK Szt
1794. február 5. Nro.3. Ofen. H eute M ittw ochs den 5ten  F eb ruar 1794, wird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Der Doktor, und der Apotheker. E ine
1794. feb ru á r 7. B u d a  1794. feb ruár 16.
kom ische O per in zwey. A ufzügen. [Nach C onte di N b ea rb e ite t von C hris tian  
G o ttlob  S tephan ie  der A ltere.] Die M usik ist vom [Karl D itters] v[on] D ittersdorf. 
[Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 1. OSZK Szt
—  Ua. 1795. december 4. OSZK Szt
1794. február 7. Nro.4. Ofen. H eute F reytags den 7 ten  F ebruar 1794, w ird im kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Die Zwillinge. E in T rauersp iel in fün f 
A ufzügen, von . . .  [Friedrich M axim ilian von] Klinger. [Pest] (1794), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° •  OSZK Szt
1794. február 9. H eute Sonn tags den 9 ten  Febrjuar] 1794, w ird in  den  königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Nro.5. Ofen. König Theodor in Venedig. E ine 
heroisch komische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des Gi­
ovanni B a tt is ta  C asti frei b ea rb e ite t von Josef von Seyfried.] Die M usik ist 
von [Giovanni] Pais[i]ello. — N ro .l. Pest. Etwas zum Lachen im Fasching; oder: 
Die unglücklichen Faschings-Zufälle des Hferjrn Burlin und seines Bedienten. E in 
Faschings-L ustspiel in drei A ufzügen, von . . .  Philipp  H afner. [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. jú liu s 12. H eute S onntags den 12ten Juh  1795, w ird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.9. Ofen. König Theodor in Venedig. E ine 
heroisch komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des G iovanni 
B a tt is ta  C asti frei b ea rb e ite t von Josef von Seyfried.] Die M usik ist von [Gio­
vanni] Pais[i|ello. — Nro.8. Pest. Das Blatt hat sich gewendet. E in . . .  Lustspiel 
in fü n f A ufzügen von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder . . .  (P est 1795), [T ra tt­
ner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. au gusz tu s 24. H eute Sonntags den 24ten A ugust 1794, wird in den kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.8. Ofen. König Theodor in Ve­
nedig. E ine heroisch komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen 
des G iovanni B a tt is ta  C asti frei b ea rb e ite t von Josef von Seyfried.] Die M usik 
is t von [Giovanni] Pais[i]ello. — Pest. Anna und Friedrich, oder: an einem Tag 
Braut, Wittwe, und wieder Braut. Ein . . .  R itterschausp iel in fü n f A ufzügen, von 
S ebastian  W inkes. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. február 12. Nro.6. Ofen. H eute M ittw ochs den 12ten F eb ruar 1794, wird 
im  kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r dargestellt: Alt und neue Welt. E in . . .  
Schauspiel in fün f A ufzügen, von . . .  [A ugust W ilhelm] W ilhelm  A ugust Iff- 
land  . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Sžt
1794. február 14. Nro.7. Ofen. H eute F reytags den 14ten F eb ruar 1794, wird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Die Eifersucht auf der Probe. E ine 
kom ische O per in drey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des G iovanni B erta ti 
ü b erse tz t von Jo hann  Joachim  Eschenburg.] Die M usik ist von Pasquale  Anfossi. 
[Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 17. OS2K Szt
1795. novem ber 15. H eute Sonntags den 15ten November 1795, wird in  den
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.4. Ofen. Die Eifersucht auf 
der Probe. E ine komische O per in drey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des 
G iovanni B e rta ti übe rse tz t von Jo h an n  Joachim  Eschenburg.] Die M usik ist 
von Pasqual[e] Anfossi. — Nro.7. Pest. Der Landphilosoph, oder: Die natürliche 
Weltweisheit. Ein . . .  Lustspiel in drey A ufzügen, von . . .  [Paul] W eidm ann. 
(P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. február 16. H eute S onntags den lö te n  Febr[uar] 1794, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Nro.8. Ofen. Die Eifersucht nach dem Tode. E in 
. . .  L ustspiel in  drey A ufzügen, von . . .  Joachim  P e r in e t . . .  — Nro.5. Pest. König 
Theodor in Venedig. E ine heroisch komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem 
Ita lien ischen  des G iovanni B a tt is ta  C asti frei bea rb e ite t von Josef von Seyfried.]
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Die M usik is t von [Giovanni] Pais[i]ello. (P es t 1794), [T ra ttner.] [l] lev. — ívré t 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1794. február 19. Ofen. Nro.9. H eute M ittw ochs den 19ten F eb ruar 1794, wird 
im  könig lichen] s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Die Sonnen-Jungfrau. E in . . .  
Schauspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otze- 
bue. [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. február 21. Ofen. Nro.10. H eute F rey tags den 21ten F eb ruar 1794, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargeste llt: E ine P an tom im e in zwey A ufzügen, 
m it V erw andlungen u n d  M aschinen u n te r dem  T itel: Harlekin, der gekrönte König 
auf der Insel Liliputi. B earbe ite t von G eorg S ch ü lle r. . .  — Dieser aber geht vor: 
Der Dorfbarbier. E in L ustspiel in einem  A ufzuge [von Josef W eidm ann], [Pest] 
(1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. m árcius 18. H eute  D ienstag  den 18ten M ärz 1794, wird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Nro.9. Ofen. E ine P an tom im e in zwey A ufzü­
gen, m it V erw andlungen u n d  M aschinen u n te r  dem  T itel: Harlekin, der gekrönte 
König auf der Insel Liliputi. B earbeite t von Georg Schüller . . .  — Dieser aber geht 
vor: Die Wirtschafterinn, oder: Der Tambour bezahlt alles. E in Lustspiel in zwey 
A ufzügen, von . . .  [G ottlieb] S tep h an ie ] dem  Jüngern . — N ro.5. Pest. Auch der 
beste Fürst bleibt Mensch. E in . . .  Schauspiel in vier A ufzügen, [von A .J. Reisin- 
ger] •.. .t [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. —ívré t (h a rá n t)  O S Z K 'Szt
1794. febrüár 23. H eute Sonn tags den 23ten  Febr[uar] 1794, w ird in  den königl[ichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: N ro .ll .  Ofen. Die Müllerinn. E ine komische 
O per in zwey A ufzügen. A us dem  Ita lien ischen  [des G iuseppe Palom ba] frei ins 
D eutsche ü b erse tz t von [Franz Xaver Girzik] Xavier G irzik. Die M usik ist von 
[Giovanni] Pais[ilello. — Nro.9. Pest. Die bürgerliche Braut. E in .. . L ustspiel 
in 3 A ufzugen, v[on] . . .  [Philipp] H afner. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — 
ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. szeptem ber 21. H eute  Sonntags den 21ten Sept[em ber] 1794, wird in den 
kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.8. Ofen. La molinara. Die 
Müllerin. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen. Frey nach  dem  Ita liän ischen  
[des G iuseppe Palom ba] b ea rb e ite t von [Franz Xaver Girzik] X avier Girzick. Die 
M usik is t von [Giovanni] Pais[i]ello. — Pest, Juliana von Linaorak. Ein Schauspiel 
in fü n f A ufzügen, nach  [Carlo] Gozzi fü r’s deu tsche T h e a te r  bea rb e ite t von . . .  
[Friedrich Ludwig] Schröder. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a rá n t)
OSZK Szt
1800. novem ber 16. H eute  S onntags den 16ten N ovem ber 1800, wird in den 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.4. La molinara. Die 
Müllerin. E ine kom ische O per in 2 A ufzügen aus dem  Ita lien ischen  [des G i­
useppe Palom ba] üb e rse tz t von [Franz X aver Girzik] X avier G irz ick . . .  Die 
M usik is t von [Giovanni] [Paisiello] Paesiello. — H eute . . .  w ird im P esth e r 
S o m m erth ea te r zum  L etz tenm ale  au fgeführt: . . .  Der Jahrmarkt zu Neapel, oder 
der mechanische Liebhaber. E in grosses, komisches, pantom im isches B allet in  2 
A ufzügen [von B ogner. Die M usik is t von G iovanni Paisiello.] V orhero wird 
au fgefuh rt, ein a u f  diesen T ag beziehendes . . .  L ustspiel in 1 Aufzug, ge­
n a n n t: Kasperls Abschied vom Sommertheater und seinen edlen Gönnern. — P est. 
Nro.4. Das Ehrenwort. E in Lustspiel in vier A ufzügen, von C fhristian] H[einrich] 
Spiess. [Pest] (1800), [T rattner.] [l] lev. —ívré t (n a rá n t)  OSZK Szt
1794. február 26. Nro.12. O fen. H eute M ittw ochs den 26ten  F eb ruar 1794, wird 
im  königlfichen] s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Die kindliche Liebe. E in . . .  
L ustspiel m  drey A ufzügen, von . . .  [Alois Friedrich] von B rühl. — H ierau f 
folgt: Die Maske. E in . . .  Lustspiel in einem  Aufzuge, von . . .  Bfenedikt] D[avid] 
A rnste in . [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. ja n u á r  13. H eu te  S onntags den 13ten Jenner 1799, wird in den könig lichen]
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.10. D ie  k in d lic h e  L ie b e . E in Lustspiel
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in drey  A ufzügen, v[on] Apois] F[riedrich] . . .  v[on] B rühl. — P est. Nro.3. Die 
Schwestern von Prag. E ine O per in 2 A ufzügen. N ach . . .  P h ilipp  H afners 
L ustspiel b ea rb e ite t von Joachim  P erinet. Die M usik ist von W enzel M üller. 
(P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. m árcius 1. ld. 1794. ja n u á r  12.
1794. március 4. Nro.3. Ofen. H eute D ienstags den 4 ten  März 1794, w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Verwirrung über Verwirrung. Ein 
. . .  L ustspiel in  drei A ufzügen, nach  dem  Spanischen des . . .  P edro  C alderon 
de la  B a rca  [bearbeite t von Ju s t. Friedrich W ilhelm  Zachariae]. [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. március 6. H eute D onnerstag  den 6 ten  M ärz 1794, wird in den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt. Nro.4. Ofen. Die Indianer in England. E in  . . .  
L ustspiel in  drei A ufzügen, von . . .  [A ugust Friedrich Ferdinand] von K otzebue. 
— Nro.12. P est. Der wohlthätige Derwisch, oder: Die Schellenkappe. E ine grosse 
kom ische O per in  drey A ufzügen, von . . .  E m anuel Schikaneder. [Die M usik ist 
von F ranz G erl und  B enedikt Schack.] (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1794. március 9. H eute Sonntags den  9 ten  M ärz 1794, w ird in den königl[ichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgefuhrt: Nro.5. Ofen. Weltton und Herzensgute. Ein 
. . .  Fam ilien-G em ählde in vier A ufzügen, von . . .  Friedrich W ilhelm  Ziegler 
. . .  — N ro .l. P est. Axur, König von Ormus. E ine grosse heroische . . .  O per in 
fü n f A ufzügen. N ach dem  Italien ischen  des . . .  [Lorenzo] d a  P on te  frei fü r das 
deu tsche  T h e a te r  bea rb e ite t von [Franz Xaver] Xavier G irzik . . .  Die M usik ist 
von [Antonio] Salieri . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. m á iu s  29. H eute D onnerstags den 29ten May 1794, w ird in den kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.6. Ofen. Weltton und Herzens­
gute. E in . . .  L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  Friedrich W ilhelm  Ziegler . . .  — 
Pest. Der Fagottist. E ine kom ische O per in drei A ufzügen, von [Joachim ] Peri­
n e t. Die M usik is t von W enzel M üller. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1800. ok tóber 12. H eute M ondtags, den 12ten O ktober 1800, w ird in  den kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Ofen. N ro .l l .  Weltton und Herzens­
gute. E in L ustspiel in  vier A ufzügen, von [Friedrich W ilhelm] Ziegler. — Pest. 
Nro.4. Die Insel der Liebe. E ine . . .  komische O per in zwey A ufzügen, au s dem  
Ita lien ischen  [des Lorenzo D a Ponte] frey ü b e rse tz t von M ath[äus] Stegm ayer. 
Die M usik ist von [Vincenzo M artyn  y Soler] M a r tin i . . .  — H eute . . .  w ird im 
P esther S om m erthea te r au fgeführt: Die Flüchtlinge aus dem Schloss Theben, oder: 
Herzog Arpad, Anführer der Ungarn, und Bezwinger der Jaziaer. E in . . .  Volks-Stück 
m it ungarischen  T änzen  in drey  A ufzügen. (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. — 
ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. március 10. Ofen. H eute M ontags den lO ten M ärz 1794, wird im  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te r . . .  au fgeführt: Die Zauberflöte. E ine grosse O per in  zwey 
A ufzügen von . . .  E m anuel Schikaneder. Die M usik ist von . . .  W olfgang A m a- 
de[us] M o z a r t . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. március 24.
—  Ua. 1794. május 14.
—  Ua. 1794. május 30.
—  Ua. 1794. június 11.
—  Ua. 1795. augusztus 12.
—  4Ja. 1795. szeptember 25.








1794. március 11. H eute D ienstags den I l t e n  M ärz 1794, wird in den könig lichen] 
städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.6. Ofen. Klara von Hoheneichen! E in 
. . .  R itte r-S chausp ie l in fü n f A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] S p iess. . .  —
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N ro.2. P est. Der Fagottist. E ine kom ische O per in drei A ufzügen, venf!] [Joachim] 
P erine t. Die M usik is t von Wenzel M üller. (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. — 
ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 5. OSZK Szt
1798. m árcius 25. H eute  Sonntags den 25ten  M ärz 1798, w ird in den könig lichen] 
städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.8. Klara von Hoheneichen! E in  R it­
ter-Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess. — Pest. 
N ro.9. H matrimonio segretto. Die heimliche Heyrath. E ine O per au s den[!] Ita lien i­
schen [des G iovanni B ertati]. Die M usik is t von . . .  D om enico C im a ro sa . . .  — 
H eu te  »wird im  P este r S om m ertheater aufgeführt: Der Rückzug der Francosén aus 
Tyrol, und der Friede zu Campo Formido. E in grosser K arak te r-B alle t in 2 Auf­
zügen, von der E rfindung  des . . .  A lbrecht G o ttfried  . . .  Die M usik ist eigends 
neu  hiezu verfertig t. V orhero eine Posse in 1 A kt. (P est 1798), [T rattner.] [l] 
lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. decem ber 26. H eute F rey tags den  26ten D ezem ber 1800, wird in den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.9. Klara von Hoheneichen. 
E in R itter-S chausp ie l in fü n f A ufzügen, von [C hristian  Heinrich] Spiess. — Pest. 
N ro.2. La clemenza di Tito. Die Grossmuth des Titus. E ine heroische O per in 
zwey A ufzügen, nach  [P ietro  A ntonio  B onaven tu ra j M etastasio  deu tsch  b ea r­
b e ite t von [Franz X aver Girzik] X avier G irz ick . . .  Die M usik is t von [W olfgäng 
A m adeus] M ozart. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. —ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. m árcius IS. H eute  D onnerstags den  13ten M ärz 1794, w ird in den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro.7. Ofen. Axur, König von Ormus. E ine
fjrosse heroische . . .  O per in  fü n f A ufzügen. N ach dem  Italien ischen  des . . .  Lorenzo] d a  P on te  frei fü r das deu tsche  T h ea te r b ea rb e ite t von [Xaver] X avier G irzik . . .  [Die M usik is t von A ntonio  Salieri.J — N ro.3. Pest. Klara von Hohen­
eichen! E in . . .  R itter-Schausp iel in fü n f A ufzugen, von . . .  [C hristian  Heinrich] 
S p ie s s .. .  [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. április 27. H eute  S onntags den  27ten A pril 1794, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: N ro.4. Ofen. Axur, König von Ormus. E ine 
grosse heroische . . .  O per in  fün f A ufzügen. N ach dem  Italienischen des . . .  
[Lorenzo] d a  P o n te  frei fü r das deu tsche T h ea te r b ea rb e ite t von [Xaver] X avier 
G irz ik .. .  Die M usik ist vonjA nton io] Salieri. — P est. Die Folgen einer Lüge. E in 
. . .  Schauspiel in vier A ufzugen, von . . .  [C hristian  Heinrich] S p ie s s .. .  (Pest 
1794), [T ra ttner.] [1] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. szeptem ber 3. Nro.12. Ofen. H eute  M ittw ochs den 3 ten  Septem [ber] 1794, 
w ird im kön ig lichen] städtischem  T h e a te r  dargestellt: Axur, König von Ormus. 
E ine grosse heroische O per in fü n f A ufzügen. N ach dem  Italienischen des . . .  
[Lorenzo] d a  P on te  frey fü r das deu tsche  T h ea te r b ea rb e ite t von [Franz Xaver] 
X avier G irzik . . .  [Die M usik ist von A ntonio  Salieri.] [Pest] (1794), [T rattner.J 
[1] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 28.
—  Ua. 1795. december 18.
OSZK Szt 
OSZK Szt
1794. m árcius 16. H eu te  Sonntags den 16ten M ärz 1794, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.8. Ofen. Der Fagottist. E ine komische 
O per in drei A ufzügen, von [Joachim] P erinet. Die M usik ist von W enzel M üller.
— Nro.4. Pest. Die Indianer in England. E in . . .  L ustspiel in drei A ufzügen, von 
. . .  [A ugust Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev.
— ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. jú n iu s  4. Nro.9. Ofen. H eute M ittw ochs den  4 ten  Juny  1794, w ird  im 
königlfichen] s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Der Fagottist. E ine komische O per 
in  drei A ufzugen , von [Joachim] P erine t. Die M usik ist von W enzel M üller. [Pest] 
(1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
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—  Ua. 1794. augusztus 6.
—  Ua. 1795. december 9.
OSZK Szt 
OSZK Szt
1799. feb ruár 2. H eute  Sam stags den  2 ten  F eb ruar 1799, wird in  den könig lichen]
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.7. Der Fagottist. E ine kom ische O per 
in drey  A ufzügen, von [Joachim] P erine t. Die M usik is t von W enzel M üller. — 
P est. Nro.2. Der Lorbeerkranz oder: Die Macht der Gesetze. E in O rig inalschauspiel 
in fü n f A ufzügen vom . . .  [Friedrich W ilhelm ] Z ie g le r ... (P est 1799), [T ra ttner.] 
[1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. novem ber 30. H eute S onntags den 30ten November 1800, wird in den 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.10. Der Fagottist. E ine 
kom ische O per in  d rey  A ufzügen, von [Joachim] P erinet. Die M usik is t von 
W enzel M üller. — Pest. Nro.12. Das Mädchen von Marienburg, oder: Die Liebschaft 
Peters des Grossen. E in fürstliches Fam iliengem ählde in fü n f A ufzügen, vom . . .  
[Franz] K ra tte r . (P es t 1800), [T ra ttner.] [l] lev. — ívrét (h a rán t)  OSZK Szt
1794. m árcius 18. Id. 1794. február 21.
1794. m árcius 20. H eute D onnerstags den  20ten M ärz 1794, w ird in den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Nro.10. Ofen. Auch der beste Fürst 
bleibt Mensch. E in . . .  Schauspiel in  vier A u fzü g en .. .  [von J.A . R eisinger]. . .  — 
Nro.6. Pest. E ine P antom im e in zwey A ufzügen, m it V erw andlungen u n d  M as­
chinen u n te r  dem  T itel: Harlekin, der gekrönnte König auf der Insel Liliputi. B ear­
beit von Georg S ch ü lle r . . .  — Dieser ab er geht vor: Die Wirtschafterinn, oder: Der 
Tambour bezahlt alles. Ein Lustspiel in  zwey A ufzügen, von . . .  [Gottlieb] S tep h a­
n ie ]  dem  Jüngern . (P est 1794), [T ra ttner.] [l] lev. —ívrét (h a rán t)  OSZK Szt
1794. decem ber 8. H eute M ontags den 8ten  Dezembier] 1794, wird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Nro.6. Ofen. Auch der beste Fürst 
bleibt Mensch. E in O riginal-Schauspiel in vier A ufzügen . . .  [von J.A. Reisinger],
— P est. Die Schwestern von Prag. E ine . . .  O per in zwey Aufzügen. N ach __
P h ilipp  H afners Lustspiele b ea rb e ite t von Joachim  P erinet. Die M usik ist von 
W enzel M üller. [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. —ívrét (h a rán t)  OSZK Szt
1794. m árcius 23. H eute Sonntags den 23ten M ärz 1794, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .l l .  Ofen. Oberon, König der Elffen. E ine 
heroisch kom ische O per in 3 A ufzügen, von C arl [Ludwig] Giese[c]ke . . .  Die 
M usik ist von [Paul] W ranitzki. — Nro.7. Pest. Das Ehrenwort. Ein . . .  L ustspiel 
in vier A ufzügen, von C [hristian] H[einrich] Spiess . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] 
[l] lev. — ív re t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. jú n iu s  25. Nro.6. Ofen. H eute M ittw ochs den 25ten Juny 1794, wird 
im  königl[ichen] städ tisch en  T h e a te r dargestellt: Oberon, König der Elffen. E ine 
heroische kom ische O per in  drey A ufzügen [von K arl Ludwig Giesecke]. Die 
M usik ist von [Paul] W ranitzki. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — 2°
1794. m árcius 24. Id. 1794. m árcius 10.
1794. m árcius 27. H eute D onnerstags den 27ten M ärz 1794, wird in den königlichen] 
städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .l. Ofen. Die Folgen einer Lüge. E in . . .  
Schauspiel in vier A ufzügen, von . . . [C h r is t ia n  Heinrich] S p ie s s . . .— Nro.8'. 
P est. Axur, König von Ormus. E ine grosse heroische . . .  O per in fünf A ufzügen. 
N ach dem  Ita lien ischen  des . . .  [Lorenzo] D a P on te  frei fü r das deutsche T h e a te r  
b ea rb e ite t von [Franz Xaver] X avier G irzik . . .  [Die M usik ist von A ntonio  
Salieri.] (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. novem ber 30. H eute S onntags den 30ten Novembfer] 1794, wird in den  kö­
n ig lichen ] städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.2. Ofen. D ie  F o lgen  e in e r  L ü g e .
—  Ua. 1794. december 12.
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E in . . .  Schauspiel in  vier A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] S p ie s s . . .— 
Pest. Cosa rara E rste r Theil; u n te r  dem  T itel: Ein seltner Fall! Schönheit und Tu­
gend beisammen. E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  
des Lorenzo D a P on te  ü b e rse tz t von F erd inand  Eberl.] Die M usik is t von [Vin- 
cenzo M artin  y Soler] V inzenzo M artin i. (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. —ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1795. szep tem ber 30. Ofen. Nro.6. H eute M ittw ochs den 30ten S eptem ber 1795, 
w ird im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r au fgeführt: Die Folgen einer Lüge. E in 
Schauspiel in  vier A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess . . .  [Pest] (1795), 
[T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. november 28. OSZK Szt
1794. március 28. O fen. H eute F rey tags den 28ten M ärz 1794, wird im könig lichen] 
s täd tischen  T h e a te r  . . .  dargeste llt: Die bürgerliche Dame. E in . . .  L ustspiel in 
drey A ufzügen, von . . .  [Philipp] H afner. — H ierau f folgt: Der Jurist, und der 
Bauer. E in . . .  L ustspiel in zwey A ufzügen, von . . .  [Johann] R au ten s trau ch . 
[Pest] (1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. március 30. H eute S onntags den 30ten M ärz 1794, wird in dďn könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.2. Ofen. Die beyden kleinen Savojarden. 
E in . . .  Singspiel in einem  A ufzug. [Nach dem  Französischen des B enőit Joseph 
M arsollier des V ivitieres von Heinrich G o ttlieb  Schmieder.] Die M usik ist von 
[Nicolas D alayrac] D ’A llayrac. — Diesem aber geh t vor: Der englische Kaper. Ein 
. . .  O rig inal-L ustspiel in einem  Aufzug [von Josef K arl HuberJ. — Nro.9. Pest. 
Die Folgen einer Lüge. E in . . .  Schauspiel in vier A ufzügen, von . . .  [C hristian  
Heinrich] S p ie s s .. .  (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — ívret (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. április 6. H eute S onntags den 6 ten  A pril 1794, wird in den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.5. Ofen. Die beyden kleinen Savojarden. 
E in . . .  S ingspiel in  einem  A ufzug. [Nach dem  Französischen des B enőit Joseph 
M arsollier des V ivitieres von Heinrich G ottlieb  Schmieder.] Die M usik ist von 
[Nicolas D alayrac] D ’A llayrac. — Diesem aber geh t vor: Das Winterquartier in 
Amerika. E in O rig inal-L ustspiel in einem  A ufzug [von Josef M arius von B abo]'
— Nro.12. P est. Paulina, oder: Ein Tag in der Turkey. E in . . .  Schauspiel in
fü n f A ufzügen, au s dem  E nglischen [des H an n ah  Cowley] frey b ea rb e ite t von 
. . .  [Johann  W ilhelm ] Cowm eadow. (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t 
(h a rá n t)  OSZK Szt
Ld. még 1794. jú n iu s  29.
1794. m árcius 31. Ofen. H eute M ontags den 31ten  M ärz 1794, w ird in den kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  . . .  dargestellt: Die Banditen. E in . . .  Schauspiel 
in  vier A ufzügen, wozu die M usik und  C höre der B and iten  vom . . .  [Johann  Me- 
deritsch] G allus, un d  die D ekorazionen von . . .  N esselthaler eigends verfertiget 
worden. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. április 30.
—  Ua. 1795. október 7.
OSZK Szt 
OSZK Szt
1794. április 1. H eute D ienstags den l te n  A pril 1794, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.3. Ofen. Das Ehrenwort. E in . . .  L ustspiel 
in vier A ufzügen, von C [nristian] H[einrich] S p ie s s . . .— Nro.10. P est. Oberon, 
König der Elffen. E ine heroisch komische O per in 3 Aufzügen, [nach C hris toph  
M artin  W ieland  und  Friderike Sophie Seyler bearbeite t] von C arl G iese[c]ke. . .  
Die M usik ist von [Paul] W ranitzk i. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1798. decem ber 9. H eute S onn tags den 9 ten  D ezem ber 1798, wird in den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.6. Das Ehrenwort. E in 
Lustspiel in  vier A ufzügen, von C [hristian] H[einrich] Spiess. — P est. Nro.7. Don
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Juan. E ine grosse kom ische O per in 2 A kten; frey bea rb e ite t nach  dem  Ita lien i- 
schen des . . .  [Lorenzo] D a P on te  [von C h ris tian  Heinrich Spiess?]; die M usik 
vom  [W olfgang A m adeus] M ozart. (P est 1798), [T rattner.] [l] lev. —ív ré t (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1794. április 3. ld. 1794. ja n u á r  10.
1794. április 6. ld. 1794. m árcius 30.
1794. április 8. ld. 1794. ja n u á r  31.
1794. áp rilis  21. H eute M ontags den 21ten A pril 1794, wird in  den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro.l.f?] Ofen. Die Quälgeister. E in . . .  n ach  
dem  E nglischen des [W illiam] Shakespearje] bearbe ite tes L ustspiel in fü n f A uf­
zügen, v o n . . .  [Heinrich] Beck . . . — Nro. . . .  Pest. Das Neu-Sonntagskind. E ine 
. . .  O per in zwey A ufzugen, von Jjoachim ] P erinet. Die M usik ist von W jenzel] 
M üller . . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. —ívrét (h a rán t)  OSZK Szt
1794. áp rilis  23. N ro.2. Ofen. H eute M ittw ochs den 23ten  A pril 1794, w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Das Neu-Sonntagskind. E ine . . .  
O per in zwey A ufzügen, von J[oachim] P erinet. Die M usik ist von W[enzel] 
M ü lle r . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. május 21. OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 20. OSZK Szt
—  Ua. 1794. október 24. OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 3. OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 19. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 13. OSZK Szt
1794. m ájus 11. H eute S onntags den I l t e n  M ay 1794, wird in  den könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Nro. 10. Ofen. Das Neu-Sonntagskind. E ine . . .  
O per in zwey A ufzügen, von Jfoachim] P erinet. Die M usik is t von W enzel M üller.
— P est. Die Geschwister vom Lande. E in . . .  O rig inal-L ustspiel in fü n f A ufzügen,
von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. [Pesti (1794), [T ra ttner.l [1] lev. — ív ré t 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1794. jú n iu s  15. H eute Sonntags den 15ten Juny  1794, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: N ro.2. Ofen. Das Neu-Sonntagskind. E ine . . .  
O per in  zwey A ufzügen, von Joachim  P erine t. Die M usik is t von W enzel M üller.
— P est. Der doppelte Liebhaber. E in . . .  L ustspiel in drei A ufzügen von . . .  
[Johann  Friedrich] J ü n g e r . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — ívré t (h a rá n t)
OSZK Szt
— Ua. 1794. augusztus 10. OSZK Szt
1794. áp rilis  25. N ro.3. Ofen. H eute F reytags den 25ten April 1794, wird in  den
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Paulina, oder: Ein Tag in der Türkey. 
E in . . .  Schauspiel in fü n f A ufzügen, aus dem  Englischen [der H an n ah  Cowleyl 
frey b ea rb e ite t von . . .  [Johann  W ilhelm] Cowmeadow. [Pest] (1794), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. április 27. ld. 1794. m árcius 13.
1794. áp rilis 28. Ofen. H eute M ontags den 28tén April 1794, wird im könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  . . .  dargestellt: Makbeth. E in . . .  T rauersp iel in fü n f A uf­
zügen, nach  [William] Shakespear[eJ b ea rb e ite t [von Elise Bürger]. — Die diesem 
Stücke anpassende Sym phonie, M arsche, M elodram a der H exenköniginn, und  
G esänge der Hexen, sind vom . . .  [Johann  M ederitsch] G allus eigends dazu  neu 
verfertiget worden. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. május 16. OSZK Szt
1794. április 30. ld. 1794. m árcius 31.
1794. m áju s 2. N ro.6. Ofen. H eute F rey tags den 2ten M ay 1794, wird im kö­
n ig lichen ] städ tisch en  T h e a te r dargestellt: Der redliche Ungar, oder: Das rothe
1794. m áju s 4. B uda 1794. m áju s 7.
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Käppchen. E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des 
F ilippo Livigni von K arl D itte rs  von D ittersdorf, neu b ea rb e ite t von C h ris tian  
A ugust Vulpius.] Die M usik ist von [Karl] D itte rs  . . .  v[on] D ittersdorf. [Pest] 
(1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. július 9. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 7. OSZK Szt
1795. novem ber 1. H eute  S onntags den l te n  N ovem ber 1795, w ird in den kö­
n ig lichen ] städ tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.10. Ofen. Der redliche Ungar, 
oder: Da» rote Käppchen. E ine komische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  I ta ­
lienischen des F ilippo Livigni von K arl D itte rs  von D ittersdorf, neu  b ea rb e ite t 
von C h ris tian  A ugust Vulpius.] Die M usik is t von [Karl] D itte rs  . . .  v[on] D it­
tersdorf. — N ro .l l .  Pest. Richard, Herzog von Suffolk. Ein T rauersp ie l in fü n f 
A ufzügen. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. —ív ré t (h a rán t)  OSZK Szt
1798. ja n u á r  7. H eute S onn tags den 7 ten  Jen n er 1798, w ird in  den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Ofen. N ro.9. Der redliche Ungar, oder: Das rote 
Käppchen. E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des 
F ilippo  Livigni von K arl D itte rs  von D ittersdorf, neu b ea rb e ite t von C h ris tian  
A ugust Vulpius.] Die M usik ist von [Karl] D itte rs  . . .  von D ittersdorf. — N ro.5. 
Pest. Menschenha»s und Reue. E in Schauspiel in  fü n f A ufzügen, vom  . . .  A ugust 
[Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (P es t 1798), [T rattner.] [1] lev. — ív ré t 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1798. decem ber 8. H eute S am stag  den 8 ten  D ezem ber 1798, w ird in den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.5. Der redliche Ungar, 
oder: Das rote Käppchen. E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  I ta ­
lienischen des F ilippo Livigni von K arl D itte rs  von D ittersdorf, neu b ea rb e ite t 
von C h ris tian  A ugust Vulpius.] Die M usik ist von [Karl] D itte rs  . . .  von D it­
tersdorf. — P est. Nro.6. Die Maske. E in L ustspiel in einem  A ufzuge vom . . .  
B[enedikt] D[avid] A rnstein . — H ierauf folgt: Der schwarze Mann. E in L ustspiel 
in zwey A ufzügen vom [Friedrich W ilhelm ] G ö tte r . (Pest 1798), [T rattner.] [l] 
lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. május 4. H eute S onntags den 4 ten  M ay 1794, wird in den  königl[ichen[ 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.7. Ofen. Das Bürgerglück. Ein . . .  O ri­
g inal-L ustsp iel in drey A ufzügen, von . . .  [Josef M arius von] B abo . . .  — P est. 
Das Neu-Sonntagskind. E ine . . .  O per in zwey A ufzügen, von J[oachim] P erinet, 
Die M usik is t von Wenzel M üller. (Pest 1794), [T rattner.] [l] lev. — ivrét (h a ­
rán t)  OSZK Szt
1795. novem ber 22. H eute Sonntags den 22ten  November 1795, wird in  den  kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.7. Ofen. Das Bürgerglück. Ein 
O rig inal-L ustsp iel in drey A ufzügen, von . . .  [Josef M arius von] B abo . . . — 
Nro.12. P est. Hieronymus Knicker. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen [von 
C h ris tian  A ugust Vulpius]. Die M usik is t von . . .  [Karl] D itte rs  . . .  von D it­
tersdorf. (P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —ív ré t (h a rán t)  OSZK Szt
1794. május 7. Nro.8. Ofen. H eute M ittw ochs den  7 ten  M ay 1794, wird in  den kö­
n ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargeste llt: Die Entführung aus dem Serail. E ine 
kom ische O per in drey A ufzügen, [nach C h ris to p h  Friedrich B retzner von G o tt­
lieb S tephan ie  dem  Jüngeren]. Die M usik is t von . . .  W [olfgang] A[madeus] 
M ozart. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. novem ber 24. H eute S onntags den 24ten  November 1799, wird in den kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Die Entführung aus dem 
Serail. E ine komische O per in  drey A ufzügen, [nach C hris toph  Friedrich B re tz ­
ner von G o ttlieb  S tephan ie  dem  Jüngeren]. Die M usik ist von . . .  W folfgang] 
A[madeus] M ozart. — P est. Nro.7. Das Ehrenwort. E in L ustspiel in vier A ufzü­
gen, von C [hristian] H[einrich] Spiess. (P es t 1799), [T rattner.] [l] lev. — ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1794. m ájus 9. B uda 1794. m áju s 25.
1794. m áju s 9. Nro.9. Ofen. H eu te  F rey tags den  9 ten  M ay 1794, wird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Anna Boley, Königinn von England. 
E in . . .  T rauersp iel in fü n f A ufzügen, von . . .  Joseph K orom pay. [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. június 20. OSZK Szt
1794. m ájus 11. Id. 1794. április 23.
1794. m ájus 14. Id. 1794. m árcius 10.
1794. m ájus 16. Id. 1794. április 28.
1794. méjjus 18. H eute  Sonn tags den 18ten M ay 1794, w ird in  den könig lichen] 
s täd tischen  T h e a te rn  au fgefuhrt: N ro .l. Ofen. Die Geschwister vom Lande. E in 
. . .  O rig inal-L ustspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  [Friedrich W ilhelm ] Jünger.
— Pest. Der Baum der Diana. E ine heroisch kom iscne O per in  zwey A ufzügen.
glach  dem  Ita lien ischen  des Lorenzo D a P on te  ü b erse tz t von F erd inand  Eberl.] ie M usik is t von [Vincenzo M artin  y Soler] V inzenzo M artin i . . .  (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. au g u sz tu s  17. H eute Sonn tags den 17ten A ugust 1794, w ird in den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.5. Ofen. Die Geschwister vom  
Lande. E in . . .  O rig inal-L ustspiel in fün f A ufzügen, von . . .  [Friedrich W ilhelm ] 
Jünger. — P est. Das Neu-Sonntagskind. E ine kom ische O per in  zwey A ufzügen, 
von [Joachim ] P erinet. Die M usik ist von W enzel M üller. (P es t 1794), [T ra tt­
ner.] [l] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. m ájus 21. Id. 1794. április 23.
1794. m á ju s 23. Nro.3. Ofen. H eute  F rey tags den  23ten M ay 1794, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Der Statthalter. E in . . .  T rauersp iel 
in fü n f A ufzügen. [Nach dem  Englischen des B ertie  G rea th ead  b ea rb e ite t von 
K arl RehdigerT] [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. m áju s 25. H eute S onntags den 25ten M ay 1794, w ird in  den  kön ig lichen] 
s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.4. Ofen. Der Baum der Diana. E ine hero­
isch komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des Lorenzo D a 
P on te  ü b e rse tz t von Ferd inand  Eberl.] Die M usik ist von [V incenzo M artin  y 
Soler] V inzenzo M a r tin i . . .  — P est. Anna Boley, Königinn von England. E in  . . .  
T rauerspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  Joseph K orom pay. (P es t 1794), [T ra tt­
ner.] [l] lev. —ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. ok tóber 5. H eute Sonn tags den 5ten O ktob[erl 1794, w ird in  den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.2. Ofen. Der Baum  der Diana. 
E ine heroische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des L orenzo D a 
P on te  ü b e rse tz t von Ferd inand  Eberl.] Die M usik ist von [Vincenzo M artin  y 
Soler[ V inzenzo M a r tin i . . .  — P est. Emilie Galotti. E in  . . .  T rauersp iel in  fün f 
A ufzugen, von . . .  G o ttho ld  E phraim  Lessing. (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. 
— ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. szep tem ber 6. H eute Sonn tags den 6 ten  Septem ber 1795, w ird in  den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.10. Ofen. Der Baum  der Diana. 
E ine heroisch kom ische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des Lo­
renzo D a P o n te  ü berse tz t von Ferd inand  Eberl.] Die M usik is t von [Vincenzo 
M artin  y Soler] V inzenzo M a r t i n i . . .— Nro.4. P est. Richterspruch und Gewis­
sensprobe. E in  . . .  R itte r-S chausp ie l in vier A ufzügen [von A. von R-s]. (P es t 
1765), [T ra ttner.] [l] lev. —ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1796. ok tóber 23. H eute Sonn tags den 23ten O ktober 1796, w ird in den  kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.10. Ofen. Der Baum  der Diana. 
E ine heroisch kom ische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des Lo­
renzo D a P o n te  ü b erse tz t von Ferd inand  Eberl.J Die M usik is t von [V incenzo
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M artin  y Soler] V inzenzo M a r t i n i . . .— Nro.3. Pest. Glück bessert Thorheit. E in 
L ustspiel in  fü n f A ufzügen, nach  dem  E nglischen der . . .  [Sophia] Lee, fü r ’s deu ­
tsche T h e a te r  e ingerich tet, von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. (P es t 1796), 
[T ra ttner.] [1] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1798. április 20. O fen. Nro.5. H eute F rey tags den 20ten April 1798, w ird im  
kön ig lichen] s täd tischen  T h ea te r au fgeführt: Der Baum der Diana. E ine heroisch 
kom ische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des Lorenzo D a P on te  
ü b e rse tz t von F erd inand  Eberl.] Die M usik ist von [Vincenzo M artin  y Soler] 
V inzenzo M artin i. — H eute wird im  P ester S om m ertheater aufgeführt: Pierot bey 
Arlequins Grabmal. E ine grosse P an tom im e in 3 A kten, nach  der M ethode des 
. . .  C aeurdi, b ea rb e ite t von . . .  M ariano . [Pest] (1798), [T rattner.] [l] lev. — 
2° Bp FSZEK
1798. decem ber 26. H eute M ittw ochs den  26ten D ecem ber 1798, wird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.12. Der Baum der Diana. 
E ine heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lienischen des Lo­
renzo D a P on te  ü b e rse tz t von F erd inand  Eberl.J Die M usik ist von [Vincenzo 
M artin  y Soler] V inzenzo M a r t i n i . . .— Pest. Nro.4. zum  Erstenm iile: Der Tag 
der Erlösung. E in . . .  O rig inal-Schauspiel in 4 A ufzügen ,. . .  vom . . .  [Friedrich 
W ilhelm ] Ziegler. (P es t 1798), [T rattner.] [1] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1798. decem ber 30. H eute Sonn tags den  30ten  D ecem ber 1798, .wird in  den
königlfiphen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Der Baum der Diana. 
E ine heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des 
L orenzo D a P on te  ü b e rse tz t von Ferd inand  Eberl.] Die M usik ist von [Vincenzo 
M artin  y Soler] V inzenzo M artin i. — P est. Nro.7. Der Page. E in L ustspiel in 
drey  A ufzügen, von . . .  [Joachim] P erinet. (Pest 1798), [T rattner.] [l] lev. — 
ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1799. decem ber 26. H eute D onnerstag  den 26ten D ecem ber 1799, w ird in  den 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Der Baum der Diana. 
E ine heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des 
L orenzo D a P on te  ü b e rse tz t von Ferd inand  Eberl.] Die M usik ist von [V incenzo 
M artin  y Soler] V inzenzo M artin i. — Pest. N ro.tl!] 11. Zum E rstenm al. Der 
Weihnachtsabend, oder Edelmann und Bürger. E in Schauspiel in fün f A ufzügen von 
[Friedrich] G u stav  H agem ann. (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. — ívré t (h a rá n t)
OSZK Szt
1799. decem ber 29. H eute S onntags den 29ten D ecem ber 1799, w ird in den
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. N ro.2. Der Baum der Diana. 
E ine heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des 
Lorenzo D a P on te  üb e rse tz t von F erd inand  Eberl.] Die M usik ist von [Vincenzo 
M artin  y Soler] V inzenzo M artin i. — P est. Nro.2. Der Wildfang. E in L ustspiel 
in d rey  A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (P est 
1799), [T ra ttner.] [1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. m árcius 16. H eute Sonntags den 16ten M ärz 1800, wird in den königl[ichen]
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Der Baum der Diana. E in e  he­
roisch-kom ische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des Lorenzo 
D a P on te  ü b e rse tz t von Ferd inand  Eberl.] Die M usik ist von [Vincenzo M ar­
tin  y Soler] V inzenzo M a r tin i . . .  — H eute . . .  w ird im P esther S om m erthea te r 
au fgeführt: Der mächtige Zauberer Praxandanternopilis, oder: Kasperl der lächerli­
che Giftmischer. E in . . .  L ustspiel in  2 A ufzügen, dazu  ein tü rkisches B alle t [von 
Bogner] in  1 A ufzug, gen an n t: Die Wahl der Favorit-Sultaninn im Serail zu Con- 
stantinopel. — P est. Nro.12. Das Gastrecht. E in G em älde der S itten  un d  G esetze 
der Vorwelt in 5 A ufzügen, vom . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler . . .  (P es t 1800), 
[T ra ttner.] [l] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. novem ber 2. H eute Sonn tags den 2 ten  N ovem ber 1800, wird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.10. D e r  B a u m  d e r  D ia n a .
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E ine heroisch-kom ische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des Lo- 
renzo D a  P on te  ü berse tz t von F erd inand  Eberl.] Die M usik ist von [V incenzo 
M artin  y Soler] V inzenzo M a r t in i . . .  — Pest. Nro.4. Der Hausdoktor. E in . . .  
O rig inal-L ustsp iel in  3 A ufzügen von F ried rich ] W [ilhelm] Ziegler . . .  — H eu­
te . . .  w ird im  P esther S om m erthea te r aufgeführt: Das See-Fest der Matrosen zu 
Amsterdam. E in  von . . .  Bogner verfasstes englisches B allet in 1 A ufzug. Vor 
diesem , ein . . .  L ustspiel in 2 A ufzügen, genann t: Herkules der gütige Seefahrer, 
oder: Kasperl der lächerliche Sklave. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1794. m ínus 28. Nro.5. Ofen. H eute M ittw ochs den 28ten  M ay 1794, w ird im  
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Nicht mehr als sechs Schüsseln. E in 
. . .  Fam ilien-G em ählde in  fü n f A ufzügen, von . . .  [G ustav  Friedrich W ilhelm ] 
G rossm ann . [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. m á ju s 29. Id. 1794. m árcius 9.
1794. m áju s 30. Id. 1794. m árcius 10.
1794. jú n iu s  1. H eute  S onntags den  l t e n  Juny  1794, w ird in  den königlichen] s täd ­
tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.8. Ofen. Das Kleid aus Lyon. E in . . .  L ustspiel 
in vier A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. — Pest. Julius Sabinus. 
E ine heroische O per in drei A ufzügen. [Nach dem  Ita lienischen des P ie tro  Gio- 
vannini b ea rb e ite t von Jo h an n  N epom uk Schüller.] Die M usik ist von [Giuseppe] 
S a jti. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. jú n iu s  4. Id. 1794. m árcius 16.
1794. jú n iu s  6. Nro.lO . Ofen. H eute F rey tags den 6 ten  Juny  1794, wird im  kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h ea te r dargestellt: Verirrung ohne Laster. E in . . .  Schau­
spiel in fü n f A ufzügen, von . . .  H einrich Beck. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev.
— 2° OSZK Szt
1794. jú n iu s  9. H eute M ontags den 9 ten  Juny  1794, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgefuhrt: Nro. 11. Ofen. Der doppelte Liebhaber. E in . . .  
L ustsp iel in drei A ufzügen von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger . . .  — Pest. Das 
Neu-Sonntagskind. E ine . . .  O per in zwey A ufzügen, von Joachim  P erinet. Die 
M usik ist von W enzel M üller. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — ivré t (h a rán t)
OSZK Szt
1794. jú n iu s  11. Id. 1794. m árcius 10.
1794. jú n iu s  13. N ro .l. Ofen. H eute F rey tags den 13ten Juny  1794, w ird im 
kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargestellt: Bruder Moritz, der Sonderling; oder: 
Die Colonie fü r die Pelew Inseln. E in . . .  Lustspiel in drey A ufzügen von . . .  
A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt
1794. jú n iu s  15. Id. 1794. április 23.
1794. jú n iu s  16. Ofen. H eute M ontags den 16ten Juny  1794, wird im  königl[ichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  . . .  dargeste llt: Rudolf von Felseck, oder: Die Schwarzthaler 
Mühle. E in . . .  R itte rschausp ie l in fü n f A ufzügen, von . . .  Joseph K orom pay 
. . .  — Die Sym phonien un d  G esänge sind vom . . .  [Johann  M ederitsch] G allus 
eigends dazu  verfertiget worden. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 27. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 21. OSZK Szt
1794. jú n iu s  18. H eute  M ittw ochs den 18ten Juny  1794, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro.3. Ofen. Julius Sabinus. E ine heroische 
O per in drey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des P ie tro  G iovannini b ea rb e ite t 
von Jo h a n n  N epom uk Schüller.] Die M usik ist von [Giuseppe] Sarti. — Pest. Die
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erklärte Fehde, oder: List gegen List. E in aus dem  Französischen des . . .  [Antoine 
Jean  Burlin] D u m an ian t, von [G ottlieb] S tephan ie  dem Jüngern , überse tz tes 
L ustspiel in  d rey  A ufzügen. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. — iv ré t (h a rá n t)
OSZK Szt
1794. jú n iu s  20. Id. 1794. m ájus 9.
1794. június 22. H eute  Sonn tags den  22ten Júny  1794, wird in den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.5. Ofen. Die erklärte Fehde, oder: List gegen 
List. E in  aus dem  Französischen des . . .  [Antoine Jean  Burlin] D u m an ian t, von 
. . .  [G qttliebl S tephan ie  dem  Jü n g ern , übersetztes L ustspiel in d rey  A ufzügen. — 
Pest. Die Relcrutirung, oder Grossmuth und Elternliebe. Ein . . .  O riginal-Fam ilieri- 
G em älde, in  einem  Aufzuge, [nach einer w ahren A nekdote von Jo h a n n  G ottlieb  
Schildbach]. H ierauf folgt: Die beyden kleinen Savojarden. E in . . .  Singspiel 
in  einem  A ufzug. [Nach dem  Französischen des B enőit Joseph M arsollier des 
V ivitieres von H einrich G o ttlieb  Schmieder.] Die M usik ist von [Nicolas DaJayrac] 
D ’A llayrac. (P es t 1794), [T ra ttner.] [l] lev. — iv ré t (h a rán t)  OSZK Szt
1794. au gusz tu s 3. H eute Sonn tags den 3 ten  A ugust 1794, wird in  den kö­
n ig lichen] städ tischen  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .l l .  Ofen. Die erklärte Fehde, 
oder: List gegen List. E in aus dem  Französischen des . . .  [A ntoine Jean  Burlin] 
D u m an ian t, von . . .  [G ottlieb] S tephan ie  dem  Jüngern , ü berse tz tes L ustspiel in 
drey  A ufzügen. — P est. Zemire und Azor. E ine komische O per in vier A ufzügen. 
[Nach dem  Französischen des Jean  Francois M arm ontel b ea rb e ite t von Johann  
H einrich Faber u n d  K arl Em il S chubert. Die M usik ist von A ndre E rneste  Mo­
deste  G rétry.] (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. — iv ré t (h a rán t)  OSZK Szt
1794. jú n iu s  25. Id. 1794. m árcius 23.
1794. június 27. Nro.7. Ofen. H eute Freytags den 27ten Juny  1794, wird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: König Lear. E in T rauersp iel in fün f 
A ufzügen, nach  dem  E nglischen des [William] S hakespeare] von . . .  [Friedrich 
Ludwig] Schröder. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. június 29. H eute S onntags den 29ten Juny  1794, w ird in den kön ig lichen] s tä d ­
tischen T h e a te rn  aufgeführt: Nro.8. Ofen. Die Rekrutirung, oder Grossmuth und 
Elternliebe. Ein . . .  O rig inal-Fam ilien-G em älde, in  einem Aufzuge, [nach einer 
w ahren A nekdote  von Jo h an n  G o ttlieb  Schildbach]. — H ierau f folgt: Die beyden 
kleinen Savojarden. E in . . .  Singspiel in einem A ufzug. [Nach dem  Französischen 
des B enőit Joseph M arsollier des V ivitieres von H einrich G ottlieb  Schmieder.] 
Die M usik ist von [Nicolas D alayrac] D ’A llayrac. — Pest. Der offene Briefwech­
sel. E in  . . .  L ustspiel von . . .  [Jo h an n  Friedrich] Jünger in  fü n f A ufzügen. (P est 
1794), [T ra ttner.] [l] lev. — iv ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. június JO. O fen. H eute M ontags den 30sten Ju n y  1794, wird im  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  . . .  darges te llt: Pizichi, oder: Des Fagottisten zw eyter Theil. 
E ine . . .  O per in drey A ufzügen, von Joachim  P erine t. Die M usik ist von W enzel 
M üller. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. július 18. OSZK Szt
1794. július 2. Nro.9. Ofen. H eu te  M ittw ochs den 2 ten  July  1794, wird im kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Der offene Briefwechsel. E in . . .  L ust­
spiel von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger in fü n f A ufzügen. [Pest] (1794), [T ra tt­
ner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. jú lius 4. Nro.10. Ofen. H eute F reytags den  4 ten  July 1794, w ird im kö­
n ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Der Vizekanzler. E in rüh rendes Fa- 
m ilien-G em ählde in fü n f A ufzügen, von . . .  [Franz] K ra tte r . [Pest] (1794), 
[T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. jú liu s  6. H eute  Sonn tags den  6 ten  July 1794, wird in den  königl[ichen1
städ tisch en  T h e a te rn  au fgefuhrt: N ro .l l .  Ofen. D e r  R e v e rs . E in . . .  Lustspiel
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in fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. — P est. Der Kapellmeister. 
E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien ischen  des G irolam o 
Lorazi b ea rb e ite t von Jo h an n  C h ris tian  Bock.] Die M usik is t von [Johann  
B ap tist] Lasser. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — ivrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. jú liu s  9. Id. 1794. m ájus 2.
1794. jú liu s  11. N ro .l. Ofen. H eute F reytags den I l t e n  July  1794, wird im  kö­
n ig lich en ] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Der seltene Onkel! Ein . . .  O riginal- 
L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  F ried rich ] Wfilhelm] Ziegler. [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 14. OSZK Szt
1794. jú liu s  13. Id. P est 1794. jú liu s 13.
1794. jú lius 16. Nro.3. Ofen. H eute M ittw ochs den 16ten July  1794, w ird im 
königlfichen] städ tischen  T h e a te r dargestellt: Graf Monaldeschi, oder Männerbund 
und Weiberwuth. E in . . .  T rauersp iel in  fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann] Heinrich 
[Daniel] Zschokke. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. jú liu s  18. Id. 1794. jú n iu s  30.
1794. jú liu s  20. H eute Sonn tags den 20ten July 1794, w ird in den königl[ichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.5. Ofen. Die drey Töchter. E in Lustspiel 
in d rey  A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess. — P est. Cosa rara zw eyter 
T heil u n te r  dem  Titel: Una cosa piu rara, Der Fall ist noch seltner, oder: Die ge­
plagten aber doch getreuen Ehemänner. E ine komische O per in zwey A ufzügen, von 
E m anuel Schikaneder. Die M usik ist von . . .  [Benedikt Schack] Jack . . .  (Pest 
1794), [T ra ttner.] [l] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. jú liu s  23. Nro.6. Ofen. H eute M ittw ochs den 23ten July  1794, w ird im kö­
n ig lichen ] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Cosa rara zw eyter T heil u n te r dem  
T itel: Una cosa piu rara, Der Fall ist noch seltner, oder: Die geplagten aber doch getreu­
en Ehemänner. E ine komische O per in zwey A ufzügen, von E m anuel Schikaneder. 
Die M usik ist von . . .  [Benedikt Schack] Jack  . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [1] 
lev. —  2° OSZK Szt
1794. jú lius 26. Nro.7. Ofen. H eute Sam stag  den 26ten July  1794, w ird im kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te r  als an  dem  gew öhnlich zu r Feyer bestim m ten  
A nnen-T ag  dargestellt: Anna und Friedrich, oder: An einem Tage Braut, Wittwe, 
und wieder Braut. E in . . .  R itterschausp iel in fü n f A ufzügen, von . . .  S ebastian  
W inkes. [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. jú lius 27. H eute S onntags den 27ten July  1794, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.8. Ofen. Die pücefarben Schuhe, oder: Die 
schöne Schusterinn. E ine komische O per in drey A ufzügen. [Nach dem  Französi­
schen des B aligand de Serriéres ü b erse tz t von G o ttheb  S tephan ie  dem  Jüngeren.] 
Die M usik ist von [Ignaz] U m lauf . . .  — Pest. Anna und Friedrich, oder: An einem  
Tage Braut, Wittwe, und wieder Braut. E in . . .  R itterschausp iel in fü n f A ufzügen, 
von . . .  S ebastian  W inkes. (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. —ívré t (h a rán t)
OSZK Szt
1794. jú lius SO. Ofen. Nro.9. H eute M ittw ochs den 30ten July  1794, wird im 
königl[ichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Der Weg zum Verderben, oder: Güte 
rettet. E in . . .  n ach  dem  Englischen des [Thom as Holcroft] Holkroft frey bearbei­
te te s  L ustspiel in  fün f A ufzügen, von . . .  [Franz Xaver] H uber . . .  [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. au g u sz tu s  1. Id. 1794. feb ruár 5.
1794. au g u sz tu s  3. Id. 1794. jú n iu s  22.
1794. au g u sz tu s  6. Id. 1794. m árcius 16.
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1794. augusztus 9. N ro .l. Ofen. H eute S am stags den 9ten A ugust 1794, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Alles in Uniform für unsern König. 
E in . . .  Volks-Lustspiel in drey Aufzügen, von . . .  K arl Friedrich Hensler. — 
Zum  Beschluss ein  in dem  Stücke verbundener m ilita irischer C on tra -T anz . [Pest] 
(1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. au g u sz tu s  10. Id. 1794. április 23.
1794. augusztus IS. Nro.3. Ofen. H eute M ittw ochs den 13ten A ugust 1794, w ird 
im kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Irrthum auf allen Ecken. E in 
. . .  L ustspiel in fü n f A ufzügen, nach  dem  E nglischen des D. [Oliver] G oldsm ith  
[bearbe ite t von Friedrich Ludwig Schröder]. [Pest] (1794), [T ra ttn er}  [l] lev. — 
2° OSZK Szt
1798. ja n u á r  28. H eute Sonn tags den 28ten Jenner 1798, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.7. Irrthum auf allen Ecken. E in 
L ustspiel in fü n f A ufzügen, nach  dem  Englischen des D. [Oliver] G oldsm ith  
[bearbe ite t von Friedrich Ludwig Schröder]. — Nro.8. P est. Caro, oder: Der Streit 
zwischen Zauberey und Liebe. E ine komische O per in zwey A ufzügen von Joachim  
P erine t. Die M usik is t von W enzel M üller. (Pest 1798), [T rattner.] [l] lev. — 
ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. decem ber 14. H eute Sonntags den 14ten  D ezem ber 1800, w ird in den 
königl[ichen] städ tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.5. Irrthum auf allen 
Ecken. E in L ustspiel in fü n f A ufzügen, nach  dem  Englischen' des D. [Oliver] 
G oldsm ith  [bearbeite t von Friedrich Ludwig Schröder]. — P est. Nro.9. Frai due 
litiganti il terzo gode. Wenn sich Zwey streiten, freut sich der Dritte. E ine komische 
O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des C arlo G oldoni b ea rb e ite t 
von Ludw ig Z ehnm ark.] Die M usik ist von [Giuseppe] S arti. — H ierauf folgt: 
Die verliebten Rauchfangkehrer, oder: Die Kochlöffel• und Besen-Bataillie. E ine ko­
m isches B allet in  1 A ufzug [von Bogner], [Pest] (1800), [T rattner.] [1 lev. — 
ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. au g u sz tu s  15. Id. 1794. ja n u á r  17.
1794. au g u sz tu s  17. Id. 1794. m ájus 18.
1794. au g u sz tu s  20. ld. 1794. április 23.
1794. augusztus 22. Nro.7. O fen. H eute F rey tags den 22ten  A ugust 1794, wird 
im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Der verlohrne Sohn. E in . . .  
L ustspiel in  drei A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] Schink. — Zu diesem 
Stücke h a t . . .  [Johann] Spech eine ganz neue Sym ponie kom pon irt. [Pest] 
(1794), [T ra ttn e r}  [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. au g u sz tu s 24. ld. 1794. feb ruár 9.
1794. au g u sz tu s  27. ld. 1794. jú n iu s  16.
1794. augusztus 29. Nro.lO. Ofen. H eute Freytags den 29ten  A ugust 1794, wird 
im königl[ichen] städ tisch en  T h ea te r dargeste llt: Cosa rara. E rs te r Theil; u n te r 
dem  T itel: Ein seltner Fall! Schönheit und Tugend beisammen. E ine komische nach  
dem  Ita liän ischen  des . . .  [Lorenzo] D a P on te  [von F erd inand  Eberl] b ea rb e ite te  
O per in  zwey A ufzügen. Die M usik ist von [Vincenzo M artin  y Soler] V inzenz 
M a r t in i . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. augusztus 31. H eute S onntags den 31 ten  A ugust 1794, w ird in den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .ll .  Ofen. Die Lästerschule. 
E in, nach  dem  E nglischen des jüngern  . . .  [R ichard B rinsley Sheridan] Sche- 
ridan , fü r die deu tsche  B ühne von [Johann] Leonhardi bea rb e ite te s  L ustspiel 
in fü n f A ufzügen. — P est. Wenn sich zwey zanken, freut sich der Dritte. E ine 
kom ische O per in drei A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des C arlo G oldoni
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b earb e ite t von Ludwig Z ehnm ark.J Die M usik ist von [Giuseppe] S arti. (P est 
1794), [T ra ttner.] [l] lev. —ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. szeptem ber 1. Ofen. H eute  M ontags den Is te n  Septem ber 1794, w ird im  
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  . . .  aufgeführt: Das Petermännchen. E in . . .  
Schauspiel m it C hören und  T än zen  in  vier A ufzügen, von . . .  K arl Friedrich 
Hensler; Die Sym phonien u[nd] M usik zu den C hören von . . .  Joseph  Weigl . . .  
(P est, 1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 19. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 26. OSZK Szt
1794. szep tem ber 3. Id. 1794. m árcius 13.
1794. szeptem ber 5. N ro .l. Ofen. H eute F rey tags den 5 ten  Sept[em ber] 1794, wird 
im kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Stadt und Land, oder: Mädchen, 
die das Land erzogen hat, sind wie die Mädchen in der Stadt. E in O rig inal-L ustspiel 
in drey A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spies [■]••• P  es t] (1794), [T ra tt­
ner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. szep tem ber 14. H eute S onntags den 14ten Septfember] 1794, w ird in den 
könig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: . . .  Nro.5. Ofen. Stadt und Land, 
oder: Mädchen, die das Land erzogen hat, sind wie die Mädchen in der Stadt. E in 
O riginal L ustspiel in drey A ufzügen von . . .  [C hristian  Heinrich] Spies[s] . . .  — 
Pest. La molinara. Die Müllerin. E ine komische O per in zwey A ufzügen. Frey 
nach  dem  Ita liän ischen  [des G iuseppe Palom ba] bearb e ite t von [Franz X aver 
Girzik] X avier Girzick. Die M usik ist von [G iovanni Pais[i]ello. (P es t 1794), 
[T rattner.] [1] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. szep tem ber 7. Id. 1794. ja n u á r  22.
1794. szeptem ber 10. Nro.3. Ofen. H eute M ittw ochs den lO ten Sept[em ber] 1794, 
w ird  im  kön ig lichen] s täd tischen  T h ea te r dargestellt: Die Weinlese. E in . . .  
O rig inallustsp iel in drey A ufzügen, von . . .  Salam o Friedrich Schietter.[Pest] 
(1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. szeptem ber 12. Nro.4. Ofen. H eute Freytags den 12ten Septfem ber] 1794, 
wird im kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r dargeste llt: Liebhaber und Nebenbuhler 
in einer Person. E in . . .  L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  [Friedrich W ilhelm ] 
Ziegler.[Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. szep tem ber 14. Id. 1794. szep tem ber 5.
1794. szeptem ber 15. Ofen. H eute M ontags den 15ten Septem ber 1794, w ird im  
könig lichen] s täd tischen  T h e a te r  . . .  aufgeführt: Des Petermännchens Zweyter 
Theil. E in . . .  Schauspiel m it G esang in  vier A ufzügen, nach  der G eister­
geschichte des . . .  [C hristian  Heinrich] Spiesfs] bea rb e ite t, von K arl Friedrich 
Hensler. — die M usik ist . . .  d azu  verfasst von . . .  Joseph W e ig l .. .  [Pest] 
(1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. október 31. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 28. OSZK Szt
1794. szeptem ber 17. Id. 1794. feb ruár 14.
1794. szep tem ber 19. Id. 1794. szeptem ber 1.
1794. szep tem ber 21. Id. 1794. feb ruár 23.
1794. szeptem ber 26. ld. 1794. ja n u á r  31.
1794. szeptem ber 28. H eute Sonn tags den 28ten Sept[em ber] 1794, wird in den kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .l 1. Ofen. Graf von Essex. Ein 
T rauerspiel in fü n f A ufzügen, nach  dem  Englischen des [John] B anks fü r ’s deu­
tsche T h e a te r  b ea rb e ite t von . . .  [Johann  G ottfried] Dyk. — P est. Der Baum der
1794. ok tóber 1. B uda 1794. o k tóber 10.
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Diana. E ine heroische komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Ita lien i­
schen des Lorenzo D a  P on te  ü b erse tz t von F erd inand  Eberl.] Die M usik is t von 
[V incenzo M artin  y Soler] V inzenzo M a r t in i . . .  (P es t 1794), [T rattner.] [lj lev.
— ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. október 1. Nro.12. Ofen. H eute M ittw ochs den l te n  Oktob[er] 1794, wird 
im  kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: Die Pilgrimme von Mecka. E ine 
kom ische O per in  drey  A ufzügen. [Nach dem  Französischen des F lo ren t C a rto n  
D an co u rt b e a rb e ite t von Jo h an n  H einrich Faber.l Die M usik ist v o n . . .  [C hri­
s to p h  W illibald] G luck. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. novem ber 2. H eute  Sonn tags den  2 ten  Novemb[er] 1794, wird in  den 
königl[ichen] s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Nro.2. Ofen. Die Pilgrime von 
Mecka. E ine kom ische O per in  drei A ufzügen. [Nach dem  Französischen des 
F lo ren t C a rto n  D an co u rt b ea rb e ite t von Jo h an n  H einrich Faber.l Die M usik 
is t v o m . . .  [C hristoph  W illibald] G luck. — Pest. Die Komödie aus dem Stegreife. 
E in  . . .  L ustspiel in  einem  Aufzuge, von Joh[ann] Friedrich J ü n g e r . . .  — H ierau f 
folgt: Der Maskenball. E in . . .  L ustspiel in zwei A ufzügen, von . . .  [C hristian  
A ugust] Vulpius. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. október S. N ro .l. Ofen. H eute F rey tags den  3 ten  O ktober, 1794, w ird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h ea te r dargeste llt: Fürstengrösse. E in nach  der G e­
sch ich te  b ea rb e ite te s  R itter-S chausp ie l in fün f A ufzügen, von . . .  Friedrich [Wil­
helm] W illhelm  Ziegler. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. ok tóber 5. Id. 1794. m ájus 25.
1794. október 8. N ro.3. Ofen. H eute M ittw ochs den 8 ten  Oktob[er] 1794, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Der Ring. E in . . .  Lustspiel in  fün f 
A ufzügen, von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt
1794. október 10. Nro.4. Ofen. H eute F reytags den lO ten Oktobfer] 1794, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Die Schwestern von Prag. E ine . . .  
O per in  zwey A ufzügen. N ach . . .  Ph ilipp  H afners Lustspiele b ea rb e ite t von 
Joach im  P erine t. Die M usik ist vom  W enzel M üller . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Uä. 1795. szeptember 2. OSZK Szt
—  Ua. 1795. október 28. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 25. OSZK Szt
—  Ua. 1800. október 22. OSZK Szt
1794. ok tóber 19. H eute  Sonntags den  19ten O ktob[erl 1794, wird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Nro.8. Ofen. Die Schwestern von 
Prag. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen. N ach . .  . Ph ilipp  H afners L ustspie­
le b ea rb e ite t von Joachim  Perinet. Die M usik ist vom W enzel M ü lle r. . .  — Pest. 
Der seltene Onkel! E in  . . .  O rig inal-L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  F[riedrich] 
W filhelm] Ziegler. [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
—  Ua. 1794. december 7. OSZK Szt
1794. novem ber 16. H eute Sonn tags den 16ten Novemb[er] 1794, wird in  den 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.8. Ofen. Die Schwestern von 
Prag. E in e  . . .  O per in zwey A ufzügen. Nach . . .  Ph ilipp  H afners Lustspiele 
b ea rb e ite t von Joachim  P erinet. Die M usik is t vom  W enzel M ü l le r . . .— Pest. 
Die Mausfalle, oder: Die Reise nach Egypten. Ein L ustspiel in drei A ufzügen, 
von . . . [C h r is t ia n  Heinrich] Spiess . . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. — ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1794. decem ber 21. H eute S onntags den 21ten Dezembjer] 1794, wird in  den 
königlfichen] s täd tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Nro.12. O ien. Die Schwestern von 
Prag. E ine . . .  O per in zwey A ufzügen. Nach . . .  Ph ilipp  H afners Lustspiele 
b ea rb e ite t von Joachim  P erinet. Die M usik ist von W enzel M üller. — Pest.
1794. ok tóber 12. B u d a 1794. o k tó b er 29.
Freundschaft und Argwohn. E in . . .  L ustspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann  
Friedrich] Jünger. (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. ok tó b er 12. H eu te  Sonntags den  12ten Oktob[er] 1794, w ird in den kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Nro.5. Ofen. Maria Stuart. E in 
T rauersp iel in fü n f A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess . . .  — P est. H 
pazzo per forza. Der Narr aus Zwang, oder: Er muss tanzen. E ine komische O per 
in zwey A ufzügen. N ach dem  Ita lien ischen  [des C ate rino  Mazzolä] frey b earb e i­
te t  von [Franz Xaver] X avier Girzik. Die M usik is t von [Joseph] W eigl. . .  [Pest] 
(1794), [T ra ttner.] [1] lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. o k tó b er 15. Nro.6. Ofen. H eute M ittw ochs den 15ten Oktob[er] 1794, wird 
im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: 11 pazzo per forza. Der Narr aus 
Zwang, oder: E r muss tanzen. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen. N ach dem  
Ita lien ischen  [des C ate rino  Mazzolä] frei bea rb e ite t von [Franz X aver] X avier 
G irzik. Die M usik is t von [Joseph] W e ig l.. .  [Pest] (1794), [T ra ttner.] [1] lev.*—  
2° OSZK Szt
1794. novem ber 23. H eute  S onntags den 23ten Novemb[er] 1794, w ird in den 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: N ro .l l .  Ofen. Ľ  pazzo per forza. 
Der Narr aus Zwang, oder: E r muss tanzen. E ine komische O per in zwey A ufzügen. 
N ach dem Ita lien ischen  [des C aterino  M azzolä] frei b ea rb e ite t von (Franz Xaver] 
X avier Girzik. Die M usik is t von [Joseph] W e ig l . . .— Pest. Sirt Brahe; oder: 
Die Neugierigen. E in  . . .  Schauspiel in drey A ufzügen, von . . .  G ustav  dem  
D ritten , Könige in  Schweden; aus dem  Schwedischen ü b erse tz t von . . .  J. A. 
G ru tts c h re ib e r . . .  [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. o k tóber 17. Nro.7. Ofen. H eute F rey tags den 17ten Oktob[er] 1794, w ird im 
königlfichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Das Räuschgen. E in L ustspiel in 
vier A ufzügen von . . .  [C hristoph Friedrich] B retzner. [Pest] (1794), [T ra ttner.]
[1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. ok tóber 19. Id. 1794. ok tóber 10.
1794. o k tóber 22. Nro.9. O fen. H eute M ittw ochs den 22ten Oktob[er] 1794, w ird im 
königlfichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Die Familie Spaden. E in . . .  L u st­
spiel in vier A ufzügen, vom . . .  [Johann  David] Beil. [Pest] (1794), [T ra ttner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. ok tóber 24. Id. 1794. április 23.
1794. ok tó b er 26. H eute  S onntags den 26ten Oktobfer] 1794, wird in den  kö­
niglfichen] städ tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: N ro .l l .  Ofen. Des Ringes Zw eyter 
T heil, oder: Die unglückliche Ehe durch Delikatesse. E in L ustspiel in vier A ufzü­
gen, von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. — Pest. Das wüthende Heer, oder: Das 
Mädchen im Thurme. E ine heroisch kom ische O per in drey A ufzügen [von C hri­
sto p h  Friedrich B retzner]. Die M usik ist von [Stefan] R uprech t. [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. jú liu s 10. Ofen. Nro.8. H eute F rey tags den lO ten Juh  1795, w ird im  
königlfichen] s täd tisch en  T h ea te r , dargeste llt: Des Ringes zw eyter T heil, oder: 
Die unglückliche Ehe durch Delikatesse. E in Lustspiel in vier A ufzügen, von . . .  
[Friedrich Ludwig] Schröder. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 15. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 27. OSZK Szt
1794. o k tó b er 29. Nro.12. Ofen. H eute  M ittw ochs den 29ten  Oktobfer] 1794, 
w ird im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Das umthende Heer, oder: 
Das Mädchen im Thurme. E ine heroisch komische O per in drey A ufzügen [von 
C h ris toph  F riedrich B retzner]. Die M usik ist von [Stefan] R uprech t. [Pest] 
(1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
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1794. o k tóber 31. B uda 1794. novem ber 23.
1795. au g u sz tu s  23. H eute S onntags den 23 ten  A ugust 1795, w ird in den kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a le rn  aufgeführt: Nro.3. Ofen. Das wüthende Heer, 
oder Das Mädchen im Thurme. E ine heroisch komische O per in d rey  A ufzügen 
[von C h ris to p h  Friedrich B retzner]. Die M usik is t von [Stefan] R uprech t. . . . — 
Nro 8. P est. Der Harfner, oder: nach dem Sprichwort: Es ist nichts so klar ge­
sponnen, es kom m t doch endlich an die Sonnen. E in . . .  R itte r-S chausp ie l in  drey 
A ufzügen, von . . .  [Alois Friedrich] von B rühl. (P es t 1795), [T rattner.] [ll lev.
— ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1797. decem ber 27. H eute M ittw ochs den 27 ten  D ezem ber 1797, wird in  den 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: O fen. N ro.2. Das wüthende Heer, 
oder: Das Mädchen im Thurme. E in heroisch-kom isches Singspiel in  3 A ufzügen 
von [C hristoph  Friedrich] B rezner, in M usik gesetzt v o n . . .  [Stefan] R uprech t.
— Nro.9. P est. Abällino, der grosse Bandit. E in Schauspiel in fü n f A ufzügen, von
. . .  [Jo h an n  H einrich D aniel Zschokke] Zschocke. (P est 1797), [T ra ttner.] [l] 
lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. o k tóber 31. Id. 1794. szep tem ber 15.
1794. novem ber 2. Id. 1794. o k tóber 1.
1794. november 5. Nro.3. Ofen. H eute  M ittw ochs den  5ten Novembfer] 1794, wird 
im  kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Komödie aus dem Stegreife.
E i n __  L ustsp iel in  einem  A ufzuge, von . . .  Joh[ann] Friedrich Jü n g e r ...* —
H ierauf, folgt: Der Maskenball. E in . . .  L ustspiel in zwei A ufzügen, von . . .  
[C h ris tian  A ugust] Vulpius. [Pest] (1794), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. novem ber 7. Id. 1794. m ájus 2.
1794. november 9. H eute Sonn tags den 9 ten  Novembfer] 1794, w ird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro.5. Ofen. Der Graf von Olsbach, 
oder Die Belohnung der Rechtschaffenheit. E in  O rig inallustsp iel in fü n f A ufzügen, 
von . . .  [Jo h an n  C hristian] B randes. — P est. Die Schwestern von Prag. E in e . . .  
O per in  zwey A ufzügen. N ach . . .  Philipp  H afners Lustspiele b ea rb e ite t von Jo­
achim  P erine t. Die M usik is t vom  W enzel M ü lle r . . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] 
lev. —ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. november 10. Ofen. H eute  M ontags den lO ten Novembfer] 1794, w ird im  
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  . . .  au fgeführt: I. B. V. oder: Das aufgeklärte 
Räthsel. E ine . . .  komische O per in zwey A ufzügen, nach dem  Ita lien ischen  [des 
G iuseppe Petrosellin i und  L orenzo D a Ponte] frey bearb e ite t von J. H einem ann. 
Die M usik is t von [Antonio] S a lie r i. . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1794. december 31. OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 8. OSZK Szt
1794. november 12. N ro.6. Ofen. H eute M ittw ochs den 12ten Novembfer] 1794, 
w ird im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r dargestellt: Die Mausfalle, oder: Die 
Reise nach Egypten. E in L ustspiel in drey A ufzügen, von . . .  [C h ristian  Heinrich] 
Spiess . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
Ld. még 1794. decem ber 15.
1794. novem ber 14. ld. 1794. jú liu s  11.
1794. novem ber 16. ld. 1794. o k tóber 10.
1794. november 19. Nro.9. O fen. H eute M ittw ochs den 19ten Novemb[er] 1794, 
w ird im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Siri Brahe; oder Die Neu­
gierigen. E in  Schauspiel in  d rey  A ufzügen, von . . .  G ustav  dem  D ritten , Könige 
in  Schweden; aus dem  Schwedischen ü b erse tz t von . . .  J.A . G ru ttsch re ib e r . . .  
[Pest] (1794), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. novem ber 23. ld. 1794. ok tó b er 15.
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1794. novem ber 26. B uda 1794. decem ber 26.
1794. novem ber 26. ld. 1794. szeptem ber 1.
1794. novem ber 28. ld. 1794. szeptem ber 15.
1794. novem ber 30. ld. 1794. m árcius 27.
1794. decem ber i .  Nro.3. Ofen. H eute M ittw ochs den 3ten  Dezemľberl 1794, wird 
im kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  au fgefüh rt: Armida, oder: Der Heerzug nach 
Jerusalem. E ine grosse e rn shafte  O per in d rey  A ufzügen, nach  dem  Italienischen 
des T o rq u a to  Tasso, und  a u f die M usik des . . .  Joseph [Haydn] H aiden b ea rb e ite t 
von [Franz X aver Girzik] X avier Girzick . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. — 
2° OSZK Szt
1794. decem ber 5. ld. 1794. ja n u á r  8.
1794. decem ber 7. ld. 1794. ok tóber 10.
1794. decem ber 8. ld. 1794. m árcius 20.
1794. decem ber 9. Ofen. H eute D ienstags den 9 ten  Dezemfber] 1794, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  . . .  aufgeführt: Die Tempelherrn. E in T rauerspiel 
in fü n f A ufzügen, von . . .  Joh [ann  N epom uk] von K alchberg. — Die Sym pho­
nien, zu jedem  A kte, der C hore, un d  M arsch sind vom . . .  [Johann  M ederitsch] 
G allus neu  dazu  verfertiget worden. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt
1794. decem ber 10. Ofen. Nro.7. H eute M ittw ochs den lO ten Dezemb[er] 1794, 
w ird im königlichen] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Hannchen, oder: Sie hat 
schon gewählt. E in . . .  L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  [C hristoph Friedrich] 
B retzner.[Pest] (1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szť
1794. decem ber 12. ld. 1794. m árcius 23.
1794. decem ber 14. H eute Sonn tags den 14ten Dezemb[er] 1794, w ird in den kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.9. Ofen. Freundschaft und Arg­
wohn. E in . . .  Lustspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger 
. . .  — P est. Die Schwestern von Prag. E ine . . .  O per in zwey A ufzügen. N ach . . .  
Ph ilipp  H afners Lustspiele b ea rb e ite t von Joachim  P erinet. Die M usik ist von 
W enzel M üller. (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. decem ber 15. Ofen. H eute M ontags den 15ten Dezemb[er] 1794, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  zum  B esten der A rm en . . .  aufgeführt: Die Hey­
rath durch Irrthum. E in . . .  L ustspiel in einem  Aufzuge, nach  dem  Französischen 
des [Joseph von] P a tr a t  fü r’s deu tsche T h e a te r b ea rb e ite t von . . .  [Friedrich L ud­
wig] Schröder. — H ierauf folgt: Die Mausfalle, oder: Die Reise nach Egypten. E in 
L ustspiel in drey A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess. [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. decem ber 17. Ofen. Nro.10. H eute M ittw ochs den 17ten Dezemb[erl 1794, 
wird im  kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r dargestellt: La pastorella nobile. Die 
adeliche Schäferinn. E ine komische O per in zwey A ufzügen. Aus dem  Italienischen 
[des Francesco Saverio Zini] frey ü b erse tz t von [Franz Xaver] X avier G irz ik . . .  
Die M usik is t von [Pietro] G uglielm i. [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt
1794. decem ber 19. Ofen. N ro .l l .  H eute F rey tags den 19ten Dezemb[erl 1794, wird 
im  kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Er mengt sich in Alles. E in . . .  
L ustspiel in fü n f A ufzügen, nach  dem  Englischen der . . .  [Susanne Centlivre] 
Gentlive, frey bea rb e ite t von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger . . .  [Pest] (1794), 
[T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. decem ber 21. ld. 1794. ok tóber 10.
1794. decem ber 26. H eute F rey tags den 26ten Dezemb[er] 1794, wird in den kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .l. Ofen. Der Glückswechsel,
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oder: Der liebenswürdige Sonderling. E in . . .  L ustspiel in fü n f A ufzügen; au s dem  
französischen des [Joseph Marie] Loaisel [de] T reogate frei ü b erse tz t [von Jo h a n n  
C h ris tian  Bock]. — P est. I.B. V. oder Das aufgeklärte Räthsel. E ine kom ische O per 
in  zwey Aufzügen. N ach dem  Ita lien ischen  [des G iuseppe Petrosellin i u n d  Lo- 
renzo D a Ponte] frey b ea rb e ite t von J. H einem ann. Die M usik ist von [Antonio] 
S a l ie r i . . .  [Pest] (1794), [T rattner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1794. december 28. H eute Sonntags den 28ten Dezembfer] 1794, w ird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h ea te rn  au fgeführt Nro 2. Ofen. Der Gläubiger. E in rü h ­
rendes L ustspiel in d rey  A ufzügen, [nach einer E rzäh lung  des C h ris tian  F ü rch te ­
g o tt Gftllert von Josef R ichter]. — H ierauf folgt: Die beiden Billets. E in Lustspiel 
in  einem  Aufzuge, nach  dem  Französischen [des Jean  P ierre  C laris de F lorian] 
b ea rb e ite t von A nton  W all. — Pest. Das Neu-Sonntagskind. E ine kom ische O per 
in zwey A ufzügen, von [Joachim] P erine t. Die M usik ist von W enzel M üller. 
[Pest] (1794), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. decem ber 31. Id. 1794. novem ber 10.
1795. jú lius 1. Ofen. Nro.4. H eute M ittw ochs den l te n  Juli 1795, w ird im  kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h ea te r , dargeste llt: Das entlarvte Gespenst. E in nach  der 
G eschichte b earb e ite tes  R itte r  Schauspiel in fün f A ufzügen, von [Friedrich G u ­
stav] H agem ann. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK §zt
—  Ua. 1795. november 18. OSZK Szt
1795. jú liu s  3. Id. 1794. április 23.
1795. jú liu s  5. Id. 1794. m árcius 11.
1795. jú liu s  8. Id. 1794. novem ber 10.
1795. jú liu s  10. ld. 1794. ok tóber 26.
1795._ jú liu s  12. ld. 1794. feb ruár 9.
1795. jú liu s  15. ld. 1794. ok tóber 26.
1795. jú liu s  17. ld. 1794. m árcius 23.
1795. július 19. H eute Sonntags den 19ten Juli 1795, wird in  den kön ig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: N ro .12. Ofen. Das Blatt hat sich gewendet. E in 
. . .  L ustspiel in  fü n f A ufzügen von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder . . .  — N ro. 12. 
P est. König Theodor in Venedig. E ine heroisch komische O per in zwey A ufzügen. 
[Nach dem  Ita lien ischen  des G iovanni B a tt is ta  C asti frei b ea rb e ite t von Josef 
von Seyfried.] Die M usik is t von [Giovanni] Pais[i]ello. (P es t 1795), [T ra ttner.] 
[1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. jú lius 22. Ofen. N ro .l. H eute M ittw ochs den 22ten Juli 1795, w ird im  kö­
n ig lichen ] städ tischen  T h ea te r dargestellt: Der travestirte Hamlet. E in L ustspiel 
in  drey  A ufzügen, in  deu tsche K nittelverse gebrach t, und  m it A rien u n d  C hören  
verm ehrt von . . .  K arl Ludwig Giese[c]ke. — . . .  C o rne tti h a t  eine neue O uver­
tü re  eigends dazu  verfertiget. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. július 24. Ofen. N ro.2. H eute F rey tags den 24ten Juli 1795, w ird im kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h ea te r dargeste llt: Armuth und Edelsinn. E in . . .  L u st­
spiel in  drey A ufzügen, von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] v[on] K otzebue. — 
NB. W ährend  den Zwischen-A kten w ird eine neue Symphonie vom . . .  Joseph 
[Haydn] H aiden gem acht. [Pest] (1795), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 26. OSZK Szt
—  Ua. 1800. november 19. OSZK Szt
1795. július 26. Heute Sonntags den 26ten  Juli 1795, wird in den kön ig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro.3. Ofen, un d  allen N an n e tte n  zu ihrem  
N am ensfeste gewidmei[!]: Der zweyte T heil der christlichen Ju d en b rau t, u n te r 
dem  T itel: Die jüdischen Spionen. E ine . . .  komische O rig inal-O per in  drey
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A ufzügen, verfasst von [Franz X aver Girzik] X avier G irzick. . . .  Die M usik ist 
eigends dazu  verfertiget w orden von Franz [R aim ann] R eym ann . . . — Nro.4. 
P est. Nannette Meinhard, oder: Was seyn soll, schickt sich wohl. E in . . .  O riginal- 
L ustspiel in d rey  A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] J ü n g e r . . .  (P es t 1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. július 29. Ofen. Nro.4. H eute M ittw ochs den 29ten  Juli 1795, w ird im  
kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r dargestellt: Die Jäger. E in . . .  ländliches S it­
tengem älde in  fü n f A ufzügen, von . . .  W ilhelm  A ugust Iffland. [Pest] (1795), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. jú lius 31. O fen. Nro.5. H eute F rey tags den 31ten  Juh  1795, wird im  kö­
n ig lichen ] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Das Sonnenfest der Braminen. E ine 
. . .  komische O per in zwey A ufzügen, von K arl Friedrich Hensler. Die M usik 
is t von W enzel M üller. — Zu E nde dieser O per w ird ein ind ian isch-karak teri- 
sirtes D ivertissiment von . . .  A ugust H uber, B alle tm eister . . .  g e ta n z t . . .  [Pest] 
(1795), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptem ber 16. OSZK Szt
—  Ua. 1795. október 23. OSZK Szt
1795. augusz tu s 2. H eute S onntags den 2 ten  A ugust 1795, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.6. Ofen. Nannette Meinhard, oderr Was seyn 
soll, schickt sich wohl. E in . . .  O rig inal-L ustspiel in drey A ufzügen, v o n . . .  [Johann  
Friedrich] J ü n g e r . . .  — H ierauf fo lg t: Wie machen sie’s in der Komödie? oder: Die 
buchstäbliche Auslegung. E in Lustspiel in  einem  Aufzug, von . . .  [W ilhelm Heinrich 
von] Brömel. — Nro.8. P est. Die jüdischen Spionen. E ine . . .  komische O riginal- 
O per in  drey A ufzügen, verfasst von [Franz X aver Girzik] X avier G irzick. . . .  
Die M usik ist eigenas dazu  verfertiget worden von F ranz [R aim ann] R eym ann 
. . .  (P es t 1795), [T rattner.] [1] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. au gusz tu s  3. Ofen. H eute M ontags den 3 ten  A ugust 1795. wird im  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te r . . .  aufgeführt: Der Alte Ueberall und Nirgends. 
E in . . .  Schauspiel m it G esang in fü n f A ufzügen, nach  der G eistergeschichte des 
[C h ristian  Heinrich] Spiess fü r die Schaubühne b ea rb e ite t von . . .  [Karl Frie­
drich] Hensler; die M usik ist von . . .  W enzel M üller. [Pest} (1795), [T rattner.] 
[1] lev. —ívré t OjSZI^ Szt
—  Ua. 1795. augusztus 24. OSZK Szt
— Ua. 1795. október 30. OSZK Szt
1795. au gusz tu s  5. Ofen. Nro.7. H eute M ittw ochs den 5 ten  A ugust 1795, wird 
im königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Die Waldmänner. E ine . . .  ko­
m ische O per in  drey Aufapügen, von E m anuel Schikaneder. Die M usik is t von 
[Johann  B ap tis t H enneberg] H en eb erg . . .  [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. —  
2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 11. OSZK Szt
— Ua. 1795. november 6. OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 10. OSZK Szt
1799. ja n u á r  20. H eute  Sonntags den 20ten  Jenner 1799, w ird in den königl[ichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Die Waldmänner. E ine komische 
O per in drey A ufzügen, von E m anuel Schikaneder. Die M usik ist von [Johann  
B aptist] H e n n e b e rg ... — Pest. Nro.7. Die Haushaltung nach der Mode, oder: Was 
soll man fü r  eine Frau nehmen? E in Lustspiel fü r den Fasching in drey A ufzügen, 
von . . .  [Franz] Heufeld. (Pest 1799), [T rattner.] [l] lev. — ivré t (h a rán t)
OSZK Szt
1800. ok tóber 8. Ofen. Nro.9. H eute M ittw ochs den 8 ten  O ktober 1800, wird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r aufgeführt: Die Waldmänner. E ine komische 
O per in drey  A ufzügen, von E m anuel Schikaneder. Die M usik is t von [Johann  
B aptist] H en n eb erg . . .  — H eute . . .  w ird im P esther Som m ertheater aufgeführt: 
Die Flüchtlinge in dem Schloss Theben, oder: Herzog Arpad, Anführer der Ungarn, und
1795. au gusz tu s  7. B uda 1795. szep tem ber 4.
Bezwinger der Jaziger. E in aus der w ahren  G eschichte gezogenes. . .  ungarisches 
Volks- u n d  G elegenheits-S tück in  d rey  A ufzügen. Die M usik ist von . . .  [Franz] 
R aim ann . [Pest] (1800), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. augusztus 7. Ofen. Nro.8. H eute F reytags den 7 ten  A ugust 1795, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Die vier Vormünder. E in  Lustspiel 
in drey  A ufzügen, nach  dem  Englischen der . . .  [Susanna Centlivre] C entliore 
[bearbeite t von Friedrich Ludwig Schröder]. [Pest] (1795), [T ra ttner.] [ll lev. — 
2° OSZK Szt
1795. augusztus 9. H eute S onntags den  9 ten  A ugust 1795, wird im könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.9. Ofen. Der Rauchfangkehrer, oder: Die 
unentbehrlichen Verräther ihrer Herrschaft. E ine kom ische O per in drey A ufzü­
gen [von Josef Leopold A uenbrüggerl. Die M usik is t von [Antonio] S a lie r i. . .  — 
Nro.12. P est. Die vier Vormünder. E in Lustspiel in  drey A ufzügen, nach  dem  
E nglischen der . . .  [Susanna Centlivre] C entliore . . .  [bearbeite t von Friedrich 
Ludwig Schröder]. (P est 1795), [T rattner.] [l] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. augusz tu s 12. Id. 1794. m árcius 10.
1795. augusztus 14. Ofen. N ro .l l .  H eute F reytags den  14ten A ugust 1795, wird 
im  königl[ichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Die reiche Freierinn. E in . . .  
L ustspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  [Gottlieb] S tep h an ie ] dem  Jüngern . [Pest] 
(1795), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1795. augusztus 16. H eute S onntags den 16ten A ugust 1795, w ird in den  kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.12. Ofen. Das Gallerie-Gemähl- 
de. E in  Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  [Karl Friedrich] Hensler. — Nro.4. 
P est. Der Rauchfangkehrer, oder: Die unentbehrlichen Verräther ihrer Herrschaft. 
E ine kom ische O per in drey A ufzügen [von Josef Leopold A uenbruggerJ. Die 
M usik is t von [Antonio] Salieri . . .  (P est 1795), [T rattner.] [1] lev. —ívre t (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1795. augusz tu s  19. Id. 1794. április 23.
1795. augusztus 21. Ofen. Nro.2. H eute F reytags den 21ten A ugust 1795, wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Der Harfner, oder: nach dem 
Sprichwort: Es ist nichts so klar gesponnen, es kom m t doch endlich an die Sonnen. 
E in . . .  R itte r-S chausp ie l in  drey A ufzügen, von . . .  [Alvis Friedrich] von B rühl. 
[Pest] (1795), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. au gusz tu s 23. Id. 1794. ok tóber 29.
1795. au gusz tu s 24. Id. 1795. augusz tu s 3.
1795. au gusz tu s *26. Id. 1795. jú liu s  24.
1795. au gusz tu s 28. ld. Pest 1794. m árcius 13.
1795. augusztus 30. H eute Sonn tags den 30ten A ugust 1795, w ird in den kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.7. Ofen. Julchen, oder: Liebe 
Mädchen spiegelt Euch. E in O rig inal-L ustspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  Franz 
X aver H uber . . .  — Nro.12. P est. Das wüthende Heer, oder Das Mädchen im Thur- 
me. E ine heroische O per in d rey  A ufzügen [von C hris toph  Friedrich B retznerl. 
Die M usik is t von [Stefan] R uprech t . . .  (Pest 1795), [T rattner.] [l] lev. —ívret 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1795. szep tem ber 2. ld. 1794. ok tóber 10.
1795. szeptember 4. Ofen. Nro.9. H eute Freytags den 4 ten  Septem ber 1795, wird 
im königlfichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Der Waldgeist, oder: Die Koh­
lenbrenner im Eichthale. E in . . .  Schauspiel in drey  A ufzügen von . . .  [Karl 
Friedrich] H e n s le r .. .  [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. október 9. OSZK Szt
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1795. szep tem ber 6. B uda 1795. ok tóber 2.
1795. szep tem ber 6. ld. 1794. m ájus 25.
1795. szep tem ber 9. Ofen. N ro .l l .  H eute M ittw ochs den 9 ten  Septem ber 1795, 
w ird im könig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Die Fiacker. E in O rigi­
nallustsp ie l in fü n f A ufzügen, von . . .  E m m anuel Schikaneder . . .  [Pest] (1795), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. szep tem ber 11. ld. 1795. au gusz tu s 5.
1795. szep tem ber 13. H eute  Sonntags den 13ten Septem b[er] 1795, w ird in den 
kön ig lichen] städ tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: N ro .l. Ofen. Richterspruch und 
Gewissensprobe. E in . . .  R itter-Schausp iel in vier A ufzügen [von A. von R 
- s.] — Nro.8. P est. Der Baum der Diana. E ine heroisch komische O per in 
zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des Lorenzo D a  P o n te  ü berse tz t von 
F erd inand  Eberl.] Die M usik ist von [V incenzo M artin  y Soler] V inzenzo M artin i. 
(P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t OSZK Szt
1795. szep tem ber 16. ld. 1795. jú liu s 31.
1795. szep tem ber 18. Ofen. Nro.3. H eute F reytags den 18ten Septem ber 1795, wird 
im  könig lichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Thusnelde, oder: Der R itter vom  
goldenen Sporn. Ein R itter-Schausp iel in sechs A ufzügen, nach  der a ltdeu tschen  
G eschichte gleiches N am ens b ea rb e ite t v[on] Friedfrich] Voss. [Pest] (1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. szep tem ber 20. H eute Sonntags den 20ten Septem ber 1795, ist fü r jed e rm an n  
freyer E in tr it t  in beyden königlichen] städ tischen  T h ea te rn . Zu Ofen a u f au s­
drücklichen Befehl . . .  des Erzherzogs Joseph. — Zu P est ist der U n ternehm er 
. . .  du rch  einen freyen E in tr it t  den . . .  Beweis seiner ehrfurchtsvollen  F reu­
de üb er die glückliche A nkunft S[einer] königlichen] H oheit an  den Tag legen 
zu können. — Es wird zu dem E nde in beyden könig lichen] städ tischen  T h ea ­
te rn  au fgeführt. In  Ofen Die Fürstin von Amalienburg. E ine galan tkom ische O per 
in zwey A ufzügen, nach  der Italienischen piéce: La principessa d ’Amalfi des Gi- 
ovan[n]i B erta ti, frey fü r das deu tsche T h e a te r b ea rb e ite t von [Franz Xaver] 
X avier G irzick. . . .  Die M usik ist von [Joseph] Weigl . . .  — In  P est Arm uth und 
Edelsinn. E in L ustspiel in drey A ufzügen von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] 
v[on] K otzebue. (P es t 1795), [T rattner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. szep tem ber 22. Ofen. H eute D ienstags den 22ten Septem ber 1795 w ird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h ea te r au fgeführt: Weiss und Schwarz, als Fortsetzung 
von Alles in Uniform für unser König. E in . . .  L ustspiel in drey  A ufzügen, von 
. .  . K arl Friedrich fiensler. Zum Schlüsse ein m it dem  Stücke verbundenes 
D ivertissem ent. [Pest] (1795), [T rattner.] [1] lev. — ívrét OSZK Szt
1795. szep tem ber 25. ld. 1794. m árcius 10.
1795. szep tem ber 28. Ofen. H eute M ontags den 28ten Septem ber 1795. w ird im 
königl[ichenl s täd tischen  T h e a te r  . . .  aufgeführt: Erste Abtheilung des Närrischen 
Tages, oder Der Hochzeit des Figaro. E ine komische O per in zwey A ufzügen. N ach 
dem  Französischen des [P ierre-A ugustin  C áron  de] B eaum archais fürs deu tsche 
T h e a te r  b ea rb e ite t v[on] Jo h an n  Georg K arl Giesecke. Die M usik ist von . . .  
W olfgang Amade[us] M ozart. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. — ívré t OSZK Szt
Ld. még 1795. ok tóber 2., 14.
1795. szep tem ber 30. ld. 1794. m árcius 27.
1795. ok tó b er 2. Ofen. Nro.8. H eute F rey tags den 2 ten  O ctober 1795. wird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r aufgeführt: Die zweyte Abtheilung des Närrischen 
Tages, oder Der Hochzeit des Figaro. E ine komische O per in zwey A ufzügen. Nach 
dem  Französischen des [P ierre-A ugustin  C áron de] B eaum archais fürs deu tsche 
T h e a te r  b ea rb e ite t vfon] Jo h an n  Georg K arl Giese[c]ke. Die M usik ist von . . .  
W olfgang Amadefus] M ozart. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. — ívré t OSZK Szt
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1795. o k tóber 4. B uda 1795. ok tóber 25.
Ld. még 1795. szep tem ber 28., ok tóber 14.
1795. ok tóber 4. ld. 1794. ja n u á r  22.
1795. o k tóber 7. ld. 1794. m árcius 31.
1795. o k tóber 9. ld. 1795. szep tem ber 4.
1795. október 11. H eute S onntags den  I l t e n  O ctober 1795, w ird in  den  königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.12. Ofen. Trau, schau, wem. E in  L ustspiel 
in  fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann  C hris tian ] B randes. — N ro .l l .  P est. Wenn 
sich zwey zanken, freut sich der Dritte. E ine komische O per in d rey  A ufzügen.
Ei ach  dem  Ita lien ischen  des C arlo  G oldoni b ea rb e ite t von Ludw ig Z ehnm ark.] ie M usik is t von [Giuseppe] S arti. (P est 1795), [T rattner.] [1] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. október 12. Ofen. H eute M ontags den 12ten O ctober 1795, w ird im kö­
n ig lich en ] s täd tisch en  . . .  T h e a te r  aufgeführt: Die deutschen R itter in Accon. 
E in . . .  Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann  Nepomuk] von K alch- 
b e r g . . .  [Pest] (1795), [T ra ttner.] [l] lev. —ívré t OSZK Szt
—  Ua. 1795. december 11. OSZK Szt
1795. október 14. Ofen. N ro .l. H eute  M ittw ochs den  14ten O ctobef 1795, w ird im 
kön ig l[ichen lstäd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Der närrische Tag, oder: Die Hochzeit 
des Figaro. E ine komische O per nach  dem  Französischen des [P ierre-A ugustin  
C áron  de] B eaum archais fü rs deu tsche T h e a te r b ea rb e ite t v[on] Jo h an n  Georg 
K arl [Ludwig] Giese[c]ke. Die M usik ist von . . .  W olfgang Amade[us] M ozart. 
[Pest] (1795), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1799. m árciu s 31. H eute S am stags den 31ten M ärz 1799, wird in  den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro 4. Der närrische Tag, oder: Die Hoch­
zeit des Figaro. E ine komische O per in drey A ufzügen, nach  dem  Französischen 
des [P ierre-A ugustin  C áron  de] B eaum archais, fü rs deu tsche T h e a te r  b ea rb e ite t 
von Johfann l G eorg K arl G iesecke. . .  Die M usik ist von W olfgang Amade[us] 
M ozart. — P est. Nro.5. D er T ag  der Erlösung. Ein O rig inal-Schauspiel in vier 
A u fz ü g e n ...  vom  . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler. (P es t 1799), [T rattner.] [l] 
lev. —ív ré t (h a rá n t)  i OSZK Szt
Ld. m ég 1795. szep tem ber 28., ok tóber 2.
1795. október 15. H eute D onnerstags den 15ten O ctober 1795, w ird in den kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro.2. Ofen. Das Inkognito, oder: 
Der Fürst auf der Reise. E in . . .  O rig inal-L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  
F riedrich W ilhelm  Ziegler . . .  — N ro .l. Pesfr. Zemire und Azor. E ine rom antische 
O per in  vier A ufzügen, au s dem  Französischen [des Jean-F rangois M arm ontei 
b ea rb e ite t von Jo h an n  H einrich Faber und  K arl Emil Schubert]. Die M usik ist 
von [A ndré E rn est M odeste] G retry . (Pest 1795), [T rattner.] [l] lev. —ívré t (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1795. október 16. Ofen. N ro.3. H eute  F rey tags den  16ten O ctober 1795, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Richterspruch und Gewissensprobe. 
E in R itte rscnausp ie l in vier A ufzügen [von A. von R-s]. [Pest] (1795), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szí
1795. o k tóber 18. ld. 1794. ja n u á r  26.
1795. o k tóber 21. ld. 1794. ja n u á r  8.
1795. ok tóber 23. ld. 1795. jú liu s  31.
1795. október 25. H eute Sonn tags den  25ten O ctober 1795, wird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgefuhrt: N ro.7. Ofen. Das Kind der Liebe. E in . . .  
Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] vjon] Kotze- 
bue. — N ro.7. P est. Cosa rara osia bellezza, ea onesta. Ein seltner Fall! Schönheit
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1795. ok tóber 28. B uda 1795. decem ber 6.
und Tugend beysammen. E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  I ta ­
lienischen des Lorenzo D a P on te  ü berse tz t von Ferd inand  Eberl!] Die M usik is 
von [V incenzo M artin  y Soler] V inzenzo M artin i. (P est 1795), [T ra ttn e r.l [ll lev. 
— ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. ok tóber 28. Id. 1794. ok tóber 10.
1795. ok tóber 30. ld. 1795. augusz tu s  3.
1795. novem ber 1. ld. 1794. m áju s 2.
1795. novem ber 4. Ofen. N ro .l l .  H eute M ittw ochs den 4 ten  N ovem ber 1795, w ird 
im  kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Skitze der rauchen Sitten unserer 
guten Voraltern. E in R itter-Schausp iel in fü n f A ufzügen von . . .  [Alois Friedrich] 
v[on] B rühl. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. novem ber 6. ld . 1795. au g u sz tu s 5.
1795. novem ber 8. H eute S onn tags den 8 ten  November 1795, w ird in den kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .l. Ofen. Die Tochter der Natur. 
E in . . .  Fam ilien-G em älde in drey A ufzügen, von . . .  A ugust [Heinrich Julius] 
L afon ta ine . — Nro.3. P est. Der redliche Ungar, oder: Das rothe Käppchen. E ine 
komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des F ilippo  Livigni 
von K arl D itte rs  von D ittersdorf, neu b ea rb e ite t von C h ris tian  A ugust Vulpius.] 
Die M usik is t von [Karl] D itte rs  . . .  v[on] D ittersdorf. (P es t 1795), [T ra ttner.) 
[l] lev. —ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. decem ber 14. Ofen. H eute M ontags den 14ten D ezem ber 1795, w ird im  kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  zum  Vorteil des A rm en -In s titu ts  . . .  au fgeführt:; 
Die Tochter der Natur. E in Fam ilien-G em älde in drey A ufzügen, von . . .  A ugust 
[Heinrich Julius] L afonta ine. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. novem ber 11. Ofen. Nro.2. H eute M ittw ochs den I l t e n  N ovem ber 1795, 
w ird im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r aufgeführt: Der Landphilosoph, oder: 
Die natürliche Weitweisheit. E in neues Lustspiel in drey A ufzügen, von . . .  [Paul] 
W eidm ann. [Pest] (1795), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1795. novem ber 13. ld. 1794. áp rilis 23.
1795. novem ber 15. ld. 1794. feb ruár 14.
1795. novem ber 18. ld. 1795. jú liu s  1.
1795. novem ber 20. ld. 1794. m árcius 10.
1795. novem ber 22. ld. 1794. m ájus 4.
1795. novem ber 25. ld. 1794. ok tóber 10.
1795. novem ber 27. ld. 1794. ok tóber 26.
1795. novem ber 29. H eute Sonn tags den 29ten N ovem ber 1795, w ird in den kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.10. Ofen. Hieronymus Kflicker. 
E ine kom ische O per in zwey A ufzügen [von C h ris tian  A ugust V ulpius]. Die M u­
sik is t von . . .  [Karl] D itte rs . . .  von D ittersdorf. — Nro.4. P est. Montrose 
und Surrey. E in  T rauerspiel in fü n f A ufzügen [von O tto  Friedrich von Diericke]. 
(P es t 1795), [T ra ttner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. decem ber 2. Ofen. N ro .l l .  H eute M ittw ochs den 2 ten  D ezem ber 1795, wird 
im königl[ichen] städ tischen  T h e a te r aufgeführt: Der Herbsttag. E in L ustspiel in 
fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  Iffland . . .  [Pest] (1795), [T ra ttner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. decem ber 4. ld. 1794. feb ruár 5.
1795. decem ber 6. H eute Sonn tags den 6 ten  D ezem ber 1795, w ird in  den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: N ro .l. Öfen. Frauenstand. E in
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1795. decem ber 9. B u d a 1798. m árcius 21.
Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  Iffland. — Nro.8. P est. 
Wenn sich zwey zanken, freut sich der Dritte. E ine komische O per in drey  A ufzügen.
Klach  dem  Ita lien ischen  des C arlo  G oldoni b ea rb e ite t von Ludwig Zehnm ark.] ie M usik ist von [Giuseppe] S arti. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. —ívré t (h a ­rá n t)  OSZK Szt
1795. decem ber 9. ld. 1794. m árcius 16.
1795. decem ber 11. ld. 1795. ok tóber 12.
1795. decem ber 13. ld. 1794. ja n u á r  31.
1795. decem ber 14. ld. 1795. novem ber 8.
1795. december 16. Ofen. Nro.5. H eute M ittw ochs den  16ten D ezem ber 1795, 
w ird im  könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Wahrheit ist gut Ding. E in  
L ustsp iel in fü n f A ufzügen von . . .  [Salomo Friedrich] S chietter. [Pest] (1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1795. decem ber 18. ld. 1794. m árcius 13.
1795. december 20. H eute Sonntags den 20ten  D ezem ber 1795, wird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Nro.7. Ofen. Emilia Galotti. E in 
T rauersp ie l in  fü n f A ufzügen von . . .  G o ttho ld  E p h ra im  Lessing. — Nrq.4. 
P est. Hieronymus Knicker. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen [von C h ris ti­
an  A ugust Vulpius]. Die M usik ist von . . .  [Karl] D itte rs  . . .  von D ittersdorf. 
(P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. december 26. H eute S am stags den 26ten  D ezem ber 1795, wird in den kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.8. Ofen. Das Irrlicht, oder: E nd­
lich fand er Sie. E ine kom ische O per in d rey  A ufzügen von [C hristoph  Friedrich] 
B re tzne r, die M usik is t von [Ignaz] U m la u f .. .  — Nro.5. P est. Der Vormund. E in 
. . .  Schauspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  If[f]land. (P est 1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. december 27. H eute Sonntags den 27ten D ezem ber 1795, wird in den kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Nro.9. Ofen. Der Vormund. E in 
. . .  Schauspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  If[f]land. — Nro.6. 
P est. Das Irrlicht, oder: Endlich fand er Sie. E ine komische O per in drey A ufzügen 
von [C hristoph  Friedrich] B retzner, die M usik is t von [Ignaz] U m lauf . . .  (P es t 
1795), [T ra ttner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1795. december 30. O fen. Nro.lO. H eute M ittw ochs den 30ten D ezem ber 1795, wird 
im  könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r aufgeführt: Kabale und Liebe. E in T rau e r­
spiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  F riedrich Schiller. [Pest] (1795), [T rattner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
1796. ok tóber 23. ld. 1794. m ájus 25..
1797. decem ber 27. ld. 1794. ok tóber 29.
1798. ja n u á r  7. ld. 1794. m ájus 2.
1798. ja n u á r  28. ld. 1794. augusz tu s  13.
1798. február 25. H eute  S onntags den 25ten  F ebruar 1798, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.7. Sultan Wampum, oder: Die Wün­
sche. E ine . . .  kom ische O per in zwey A ufzügen [von A ugust Friedrich F erd inand  
von K otzebue]. Die M usik ist von [Vinzenz Ferrarius Tuczek] Duseck. — N ro .l. 
P es t. Unglück prüft Tugend. E in Schauspiel in drey A ufzügen, von . . .  F ried rich ] 
Lfudwig] Schm idt. (P es t 1798), [T ra ttner.] [1] lev. —ívret (h a rá n t) . OSZK Szt
1798. március 21. H eute  M ittw ochs den 21ten  M ärz 1798, w ird in den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.6. Cosi fan tutte. Die Schule der Li­
ebe, oder: So machen sie’s alle. E ine komische O per in 2 A ufzügen, nach  dem
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1798. m árcius 25. B u d a 1798. decem ber 21.
Ita lien ischen  des . . .  [Lorenzo] D a P on te  b ea rb e ite t von K arl [Ludwig] Gie- 
seck e . . .  Die M usik ist von . . .  [W olfgang A m adeus] M ozart. — H eute wird im 
P ester S o m m erth ea te r au fgeführt: Alte Gewohnheiten sind schwer zu verlassen. Ein 
L ustspiel in 3 A kten . — Nro.6. P est. Dienstpflicht. E in Schauspiel in fü n f A ufzü­
gen, vom . . .  A ugust W ilhelm  Iflland. (P es t 1798), [T rattner.] [1] lev. — ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1798. decem ber 16. H eute Sonn tags den 16ten D ezem ber 1798, w ird in den 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.9. Cosi fan tutte. Die 
Schule der Liehe, oder: So machen sie’s alle. E ine komische O per in 2 A ufzügen, 
nach  dem  Ita lien ischen  des . . .  [Lorenzo] D a Ponte; b ea rb e ite t von K arl Giesecke. 
Die M usik is t von . . .  [W olfgang A m adeus] M ozart. — Pest. N ro .l l .  Das 
Ehrenwort. E in L ustspiel in  vier A ufzügen, von C [hristian] H[einrich] Spiess. 
(P es t 1798), [T rattner!] [1] lev. — ívré t (h a rá n t) . OSZK Szt
1800. ok tóber 19. H eute Sonn tags den 19ten O ktober 1800, w ird in den kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.2. Cosi fan ’tute. Die 
Schule der Liebe, oder: So machen sie’s alle. E ine komische O per in  zwey A ufzü­
gen, nach  dem  Ita lien ischen  des . . .  [Lorenzo] D a P on te  b ea rb e ite t von K arl 
Giesecke . . .  Die M usik is t von . . .  [W olfgang A m adeus] M ozart. — P est. Nro.8. 
Weltton und Herzensgute. E in L ustspiel in vier A ufzügen, von [Friedrich W ilhelm] 
Ziegler. — H eute . . .  w ird im  P esth e r S om m ertheater au fgeiührt: Die Flüchtlin­
ge aus dem Schloss Theben, oder: Herzog Arpad, Anführer der Ungarn, und Bezwinger 
der Jaziger. Ein . . .  Volks-Stück m it ungarischen  T änzen  in drey A ufzügen. [Die 
M usik ist von F ranz  R aim ann.] (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. — ívr-ét (h a ­
rá n t) . OSZK Szt
1798. m árcius 25. Id. 1794. m árcius 11.
1798. április 20. Id. 1794. m ájus 25.
1798. április 23. ld. 1794. ja n u á r  15.
1798. áp rilis 27. Ofen. Nro.9. H eute F rey tags den 27ten  A pril 1798, w ird im kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Der Graf von Burgund. E in Schauspiel 
in  4 A ufzügen, vom H[er]rn. [A ugust Friedrich Ferdinand] von K otzebue. [Pest] 
(1798), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° Bp FSzEK
Ld. még Pest 1798. feb ruár 12.
1798. decem ber 2. H eute S onn tags den 2 ten  D ezem ber 1798, wird in den  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.2. Die Maske. E in L ust­
spiel in  einem  A ufzuge vom . . .  B[enedikt] Dfavid] A rnstein . — H ierau f folgt: 
Der schwarze Mann. E in L ustspiel in  zwey A ufzügen vom [Friedrich W ilhelm] 
G ö tte r . — P est. Nro.3. Das Neu-Sonntagskind. E ine komische O per in zwey A uf­
zügen. N ach [Philipp] H afner b ea rb e ite t von [Joachim] P erinet, die M usik ist 
von W enzel M ü lle r . . .  (P est 1798), [T rattner.] [1] lev. —ívré t (h a rán t)  OSZK Szt
Ld. m ég 1794. feb ru á r 26.
1798. decem ber 8. ld. 1794. m ájus 2.
1798. decem ber 9. ld. 1794. április 1.
1798. decem ber 16. ld. 1798. m árcius 21.
1798. decem ber 21. H eute F rey tags den 21ten D ezem ber 1798, wird in  den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l l .  Zum  E rstenm ale  Der 
Tag der Erlösung. E in . . .  O rig inal-Schauspiel in 4 A ufzügen . . .  vom . . .  [Frie­
drich  W ilhelm ] Ziegler. — P est. Nro.3. Cosi fan tutte. Die Schule der Liebe, oder: 
So machen sie’s alle. E ine kom ische O per in 2 A ufzügen, nach  dem  Italien ischen  
des . . .  [Lorenzo] D a Ponte; b ea rb e ite t von K arl G iesecke. . .  Die M usik ist 
von [W olfgang A m adeus] M ozart. (P es t 1798), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a ­
rá n t) . OSZK Szt
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1798. decem ber 26. B uda 1799. m árcius 15.
—  Ua. 1799. február 17. OSZK Szt
1798. decem ber 26. ld. 1794. m ájus 25.
1798. decem ber 30. ld. 1794. m ájus 25.
1799. január 1. H eute D ienstags den  l te n  Jenner 1799, w ird in den könig lichen] 
städ tisch en  T h e a te rn  zum  E rnstenm ale  aufgeführt: Ofen. Nro.3. Der Lorbeer­
kranz, oder: Die Macht der Gesetze. E in  . . .  O rig inalschauspiel in fü n f A ufzügen 
vom  . . .  [Friedrich W ilhelm ] Ziegler. — Pest. Nro.8. Vater Adam, und seine 
Familie, oder: Die rohe Natur am Hofe. E ine . . .  komische O per in 2 A ufzügen. 
N ach 4em  Italienischen: II B erto ldo von . . .  [Lorenzo] D a Ponte , fü rs deu tsche 
T h e a te r  frey b ea rb e ite t von [Franz X aver Girzik] X avier G irzick . . .  Die M usik ist 
von [Francesco] P iti[c]ch io . . .  (P es t 1799), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a rá n t)
OSZK Szt
1800. m árcius 9. H eute Sonntags den 9ten M ärz 1800, w ird in  den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  als am  höchsten  G eburts-F este  . . .  des Erz-H erzogs Joseph 
P a la tin  aufgeführt: Ofen. Nro.9. Der Lorbeerkranz, oder: Die Macht des Gesetze. 
E in O rig inalschauspiel in fü n f A ufzügen vom . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler.
— Pest. Nro.7. Der Baum der Diana. E ine heroisch-kom ische O per in zwey A uf­
zügen. [Nach dem  Ita lienischen des Lorenzo D a P on te  ü b erse tz t von F erd inand  
Eberl.] D ie M usik ist von [Vincenzo M artin  y Soler] V inzenzo M a r t in i . . .  (Ppst 
1800), [T ra ttner.] [l] lev. —ívré t OSZK Szt
1799. január 6. H eute Sonntags den 6 ten  Jenner 1799, wird in den könig lichen] 
s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.6. Zum  E rs ten m ale  Vater Adam, 
und seine Familie, oder: Die rohe Natur am Hofe. E ine . . .  komische O per in 2 
A ufzügen. N ach dem  Italienischen: Ľ Bertoldo von . . .  [Lorenzo] D a P on te , fürs 
deu tsche  T h e a te r  frey b ea rb e ite t von [Franz X aver Girzik] X avier G irz ick . . .  
Die M usik is t von [Francesco] P iti[c]ch io . . .  — P est. N ro .l l .  Die kindliche Liebe. 
E in L ustspiel in  d rey  A ufzügen, v[on] A[lois] F ried rich .] . . .  v[on] B rühl. (Pest 
1799), [T ra ttner.] [1] lev. — ív ré t (h a rán t)  OSZK Szt
1799. ja n u á r  13. ld. 1794. feb ruár 26.
1799. ja n u á r  20. ld. 1795. augusz tu s 5.
1799. január 27. H eute Sonntags den 27ten Jenner 1799, wird in  den könig lichen] 
s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.4. Alle strafbar. E in Lustspiel in 
zwey A ufzügen vom . . .  [Jo h an n  Friedrich E rnst] A lbrecht. — P est. N ro .l l .  
Das Neu-Sonntagskind. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen. N ach [Philipp] 
H afner b ea rb e ite t von [Joachim] Perinet; die M usik ist von W enzel M üller . . .  
(P es t 1799), [T ra ttner.] [l] lev. —.ívrét OSZK Szt
1799. feb ruár 2. ld. 1794. m árcius 16.
1799. február 3. H eute S onntags den  3 ten  F ebruar 1799, wird im  könig lichen] 
s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.8. Der Postzug, oder: Die noblen 
Passionen. E in O rig inal-lustspiel in  zwey A ufzügen vom . . .  [Cornelius H erm an n  
von AyrenhofF] A yernhof. — P est. Nro.3. Der Fagottist. E ine kom ische O per in 
drey A ufzügen, von [Joachim] P erinet. Die M usik is t von W enzel M üller. (P est 
1799), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1799. feb ruár 17. ld. 1798. decem ber 21.
1799. március 15. Ofen. H eute F rey tags den 15ten M ärz 1799, w ird im  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  . . .  au fgeführt: Nina, oder: Wahnsinn aus Liebe. E ine e rn s t­
h a fte  O per in einem  A ufzuge. [Nach dem  Französischen des B enőit Joseph 
M arsollier des V ivitiéres b ea rb e ite t von B ernhard  C hris toph  d ’A rien, Heinrich 
G o ttlieb  Schm ieder u n d  Jo h an n  André.] Die M usik ist von [Nicolas D alayrac] 
d ’A ylairac. — D en A nfang m ach t zum  E rstenm ale , eine . . .  grosse K onzertan - 
te-Sym phonie, von der E rfindung  des . . .  [Franz] R a im a n n s . . .— Pest. H eute
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F rey tags den 15ten M ärz 1799, wird im hiesigen Som m ertheater au fgeführt: Der 
Adjutant. E in Lustspiel in  drey A ufzügen [von W ilhelm  Heinrich Bromei]. (P est 
1799), [T rattner.] [l] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1799. március 25. H eute M ondtags den 25ten  M ärz 1799, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Zum E rstenm ale. Die Erinnerung. 
E in Schauspiel in fün f A ufzügen, vom . . .  [A ugust W ilhelm] Iffland . . .  — Pest. 
N ro .l. Der närrische Tag, oder: Die Hochzeit des Figaro. E ine komische O per in 
d rey  A ufzügen, nach  dem  Französischen des [P ierre-A ugustin  C áron  de] B eau­
m archais , fürs deu tsche T h e a te r b ea rb e ite t von Joh[ann] Georg K arl Giesecke. 
Die M usik ist von . . .  W olfgang Amade[us] M ozart. (P est 1799), [T rattner.] [l] 
lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1799. m árcius 31. Id. 1795. ok tóber 14.
1799. április 1. T heate r-N ach rich t. U nterzeichnete  haben  die E hre . . .  den  l te n  
A pril im  O fner S chausp ie lhause . . .  einzu laden  . . .  vom . . .  F ranz K ra tte r  . . .  
m it einem  . . .  Schauspiel . . .  u n te r dem  Titel: Der Friede am Pruth, oder: Das 
Mädchen von Marienburg, zw eyter T heil . . .  A nton Jandl, R osalia Jand l Schau­
spieler. [Pest] (1799), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. április 1. Ofen. H eute M ondtags den l te n  April 1799. wird im  könig lichen] 
städ t[ischen] T h e a te r zum  Vortheil des A nton  und  R ozalia Jan d l . . .  zum  E rs­
ten m ale  aufgeführt: Der Friede am Pruth, oder: Des Mädchens von Marienburg 
zw eyter Theil. E in . . .  Schauspiel in fü n f A ufzügen . . .  von . . .  F ranz K ra tte r  
. . .  [Die M usik ist von Franz R aim ann.] [Pest] (1799), [T rattner.] [1] lev. —ív­
ré t OSZK Szt
1799. április 7. H eute Sonntags den 7 ten  April 1799, wird in den königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.7. Zum E rstenm ale  Die Freunde. 
E in O rig inalschauspiel in 4 A ufzügen, vom . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler. — 
P est. Nro.9. Una cosa rara osia bellezza ed onesta. Ein seltner Fall! Schönheit 
und Tugend beysammen. E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  
Ita lien ischen  des Lorenzo D a Ponte  ü b erse tz t von Ferdinand Eberl.] Die M usik 
ist von [Vincenzo M artin  y Soler] V inzenzo M artin i. (Pest 1799), [TVattner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
1799. április 14. Id. 1794. ja n u á r  26.
1799. novem ber 24. Id. 1794. m ájus 7.
1799. novem ber 25. Ofen. H eute M ondtags den 25ten November 1799. w ird in 
kön ig lichen] s täd tisch en ] T h ea te r zum  Vorteil der B ab e tte  M üllner . . .  zum  
E rsten m ale  aufgeführt: Das Donau-Weibchen. E rster Theil. Ein rom an tisch ­
kom isches V olksm ährchen m it G esang in drey A ufzügen, nach einer Sage der 
Vorzeit, von K arl Friedrich Hensler. Die M usik ist vom . . .  Ferd inand  K a u e r . . .  
(P es t 1799), [T rattner.] [l] lev. — ívrét OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 5. OSZK Szt
1799. december 1. H eute Sonntags den l te n  Decem ber 1799, wird in den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.4. Hausfrieden. E in . . .  
L ustspiel in 5 A ufzügen von Augfust] W ilhelm  Iffland. — Pest. N ro .l 1. Die 
Entführung aus dem Serail. E ine komische O per in drey A ufzügen, [nach C hri­
sto p h  Friedrich B retzner von G ottlieb  S tephanie  dem Jüngeren]. Die M usik is.t 
von W folfgang] A[madeus] M ozart. (P est 1799), [T rattner.] [l] lev. —ívrét (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1799. december 8. H eute Sonntags den 8 ten  D ecem ber 1799, wird in den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.7. Der Waffenschmid. 
E ine komische O per in zwey Aufzügen, nach  [Friedrich W ilhelm] Zieglers . . .  
L ustspiele: Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person. B earbeite t von K arl Frie­
drich Hensler. Die M usik ist vom Ferd inand  K a u e r . . .— Pest. Nro.3. Montrose
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und Surrey. E in  T rauersp iel in fü n f A ufzügen [von O tto  Friedrich von Diericke]. 
(P est 1799), [T rattner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. m árcius 2. H eute Sonn tags den 2 ten  M ärz 1800, wird in den könig lichen] 
städ tischen  T h ea te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.6. Der Waffenschmid. E ine komi­
sche O per in zwey A ufzügen, nach  [Friedrich W ilhelm ] Zieglers . . .  L ustspiele: 
Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person. B ea rb e ite t von  K arl Friedrich Hens- 
ler. Die M usik is t vom F erd inand  K a u e r . . .  — P est. Nro.3. Das Inkognito, oder: 
Der Fürst auf der Reise. E in O rig inallustsp iel in 4 A ufzügen vom . . .  [Friedrich 
W ilhelm] Ziegler. (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1799. [december 13.?] T hea te r-N ach rich t. U nterzeichneter h a t h iem it die E hre . . .  
säm m tlichén  schä tzbaren  T h ea te rfreu n d en  die u n te r th än ig e  Anzeige zu m achen, 
dass ihm  . . .  eine freye E innahm e in dem  Schauspielhause zu O fen a u f k ü n fti­
gen M ondtag  als am  16. dieses, bew illigt w orden ist. . . .  U nd ein solches S tück  
g laub t er vom . . .  [A ndreas Josef von] G u tten b erg  . . .  an  dem  R itterschausp iele: 
Jakobine von Bayern, Gräfinn von Holland, e rh a lten  zu haben  . . .  [Johann] Frie­
drich W ieting , Schauspieler. (P es t 1799), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1799. december 16. Neues R itter-Schausp iel. Ofen. H eute M ondtags den 16ten De­
cem ber 1799. wird im  kön ig lichen] s tä d tisc h e n ] T h e a te r zum  V ortheil des Frie­
drich W ieting  . . .  zum  E rstenm aie  aufgeführt: Jakobine, Herzoginn von Bayern, 
Gräfinn von Holland. E in neues R itter-Schausp iel in  fü n f A ufzügen, vom . . .  
[A ndreas Josef von] G u tte n b e rg . . .  ; m it einer In trodukz ions-O uvertü re  von [Pe­
te r  von] W inter. (P est 1799), [T ra ttn e r]  [1] lev. —ívrét. OSZK Szt
1799. decem ber 26. Id. 1794. m ájus 25.
1799. december 27. H eute F rey tags den 27ten D ecem ber 1799, wird in den kö­
n ig lichen] städ tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.2. Zum  E rstenm al. Der 
Weihnachtsabend, oder Edelmann und Bürger. E in Schauspiel in fü n f A ufzügen von 
[Friedrich] G ustav  H agem ann. — Pest. Nro.12. Der Rauchfangkehrer. E ine komi­
sche O per in drey A ufzügen [von Josef Leopold A uenbrugger]. Die M usik ist von 
[Antonio] Salieri. (P est 1799), [T ra ttn e r]  [1] lev. — ívrét (h a rá n t) . OSZK Szt
1800. decem ber 31. Ofen N ro .l l .  H eute M ittw ochs den 31ten D ecem ber 1800, 
w ird im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h ea te r au fgeführt: Der Weihnachtsabend, oder: 
Edelmann und Bürger. E in Schauspiel in fün f A ufzügen von [Friedrich] G ustav  
H agem ann. [Pest] (1800), [T ra ttn e r]  [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. decem ber 29. Id. 1794. m ájus 25.
1800. ja n u á r  1. Id. 1794. ja n u á r  26.
1800. január 6. H eute M ondtags den 6ten  Jän n e r 1800, wird in den  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.7. Der Dorfbarbier. E in kom ische 
O per in zwey A ufzügen [von Josef W eidm ann]. Die Musik is t vom . . .  [Johann] 
Schenk. — Pest. Nro.8. Die beyden Klingsberg. E in Lustspiel in vier A ufzügen . . .  
vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (P est 1800), [T ra ttn e r ]  
[l] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
Ld. még 1794. feb ruár 21.
1800. január 12. H eute Sonn tags den 12ten Jän[n]er 1800, wird in den könig lichen] 
städ tisch en  T h ea te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.10. Stille Wässer sind betrüglich. 
E in L ustspiel in vier A ufzügen, vom . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. — Pest. 
Nro.12. La molinara. Die Müllerinn. E ine komische O per in 2 A ufzügen, aus 
dem Italienischen [des G iuseppe Palom ba] ü berse tz t von [Franz X aver Girzik] 
X avier G irzick . . .  Die M usik ist von [G iovanni Paisiello] Paesiello. (P est 1800), 
[T ra ttn e r ]  [l] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. novem ber 1. H eute Sonntags den l te n  November 1800, wird in den kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.9. Stille Wässer sind
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betrüglich. E in Lustspiel in  vier A ufzügen von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. 
— Pest. Nro.3. La molinara. Die Müllerinn. E ine komische O per in 2 A ufzü­
gen aus dem  Ita lien ischen  [des G iuseppe Palom ba] ü b erse tz t von [Franz X aver 
Girzik] X avier G irzick . . .  Die M usik ist von [Giovanni] [Paisiello] Paesiello. — 
H eute . . .  w ird im  P esther S om m ertheater aufgeführt: Arlaquins Begebenheit auf 
Reisen, oder: Die lebendige Passgeige. E ine grosse von . . .  B ogner verfasste P a n ­
tom im e m it M aschinen in 3 A kten . Vor diesem , ein . . .  Lustspiel in  2 A ufzügen, 
gen an n t: Die drey närrischen Präsenter. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. —ív ré t 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1800. január 19. H eute S onntags den 19ten Jän[n]er 1800, wird in den kön ig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen N ro .l. Der Wildfang. E in L ustspiel in 
drey A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. — P est. 
Nro 4.Die eingebildeten Philosophen. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen. [Nach 
dem  Ita lien ischen  des G iovanni B erta ti b ea rb e ite t von G o tth eb  S tephan ie  dem  
Jüngeren.] Die M usik ist von [Giovanni] Pais[i]ello. (P est 1800), [T rattner.J [l] 
lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. feb ruár 16. Id. 1794. ja n u á r  29.
1800. február 23. H eute Sonn tags den 23ten F eb ruar 1800, wird in den könig lichen] 
s täd tischen  T h ea te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.4. Prai due litiganti il terzo gode. 
Wenn sich Zwey streiten, freut sich der Dritte. E ine komische O per in  drey  A uf­
zügen. [Nach dem  Italien ischen  des C arlo  G oldoni bearb e ite t von Ludwig Z ehn­
m ark.] Die M usik ist von [Giuseppe] S arti. — P est. Nro 11. Die Haushaltung 
nach der Mode, oder: Wass soll man für eine Frau nehmen ? E in L ustspiel fü r den 
Fasching in  d rey  A ufzügen, vom . . .  [Franz von] Heufeld. (P es t 1800), [T ra tt­
ner.] [l] lev. — ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. decem ber 21. H eute S onntags den 21ten Dezem ber 1800, wird in den 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. N ro.8. Frai due litiganti 
il terzo gode. Wenn sich Zwey streiten, freut sich der Dritte. E ine kom ische O per 
in drey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des C arlo Goldoni b ea rb e ite t von 
Ludwig Z ehnm ark.l Die M usik ist von [Giuseppe] S arti. — H ierau f folgt: Die 
verliebten Rauchfangkahrer, oder: Die Kochlöffel- und Besen-Bataillie. E in  komisches 
B allet in  1 A ufzug [von Bogner]. — Pest. N ro .l. Das Blatt hat sich gewendet. E in 
Lustspiel in fün f A ufzügen, von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. (P est 1800), 
[T rattner.] [1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. m árcius 2. Id. 1799. decem ber 8.
1800. m árcius 9. Id. 1799. ja p u á r  1.
1800. m árcius 14. H eute F rey tags den 14ten M ärz 1800, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .12. Das Gastrecht. E in G em älde der 
S itten  un d  G esetze der Vorwelt in 5 Aufzügen, vom . . .  [Friedrich W ilhelm ] Zieg­
ler . . .  — P est. N ro.10. Il pazzo per forza. Der Narr aus Zwang, oder Er muss tanzen. 
E ine kom ische O per in 2 A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des C aterino  M az- 
zolä frei b ea rb e ite t von F ranz X aver Girzik.] Die M usik ist von . . .  [Josef Weigl] 
Weigel . . .  — H eute . . .  w ird im  Pesther S om m ertheater aufgeführt: Der Kapitain 
Kok. E in B allet in 2 A ufzügen [von Bogner,- die M usik ist von R aim und]. D ann  
folgt ein L ustspiel in  1 A ufzug, genann t: Ists besser ein dummes oder vernünftiges 
Weib zu haben? (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. ok tóber 10. Ofen. N ro.10. H eute F rey tags den lO ten O ktober 1800, wird 
im kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Das Gastrecht. E in G em ählde 
der S itién  u n d  G esetze der Vorwelt in 5 A ufzügen, vom . . .  [Friedrich W ilhelm] 
Z ieg ler. . .  — H eute . . .  wird im P esther S om m ertheater au lgeführt: Nelson und 
Betty, oder: Der Schiffbruch an der Küste von Malabar. E in . . .  von . . .  Bogner 
verfasstes pantom im isches W ilden-B allet in 2 A ufzügen. Vor diesem  ein . . .
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L ustsp iel in  1 A kt, gen an n t: Kasperl der lächerliche Todtenwächter. [Pest] (1800), 
[T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. m árcius 16. Id. 1794. m ájus 25.
1800. március 23. H eute S onntags den 23ten  M ärz 1800, w ird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: O fen. Nro.4. Der Diener zweier Herrn. E in 
nach  den  Ita liän ischen  des . . .  [Carlo] Goldoni [von Friedrich Ludwig Schröder] 
b ea rb e ite s t]  L ustspiel in drey A ufzügen. — H eute . . .  w ird im P esther Som m er­
th e a te r  au fgeführt: Kasperl die lächerliche Prinzessinn aús Arabien. E in L ustspiel 
in 2 A k t. D azu: Der lahme Bettler m it geraden Füssen. E in B allet in 1 A kt
[von Bogner]. — P est Nro.5. La clemenza di Tito. Die Grossmuth des Titus. E ine íeroische O per in  zwey A ufzügen, nach  [P ietro A ntonio B onaventura] M etastasio  d eu tsch  b ea rb e ite t von [Franz X aver G irz ik lX av ier Girzick . . .  Die M usik is t von 
[W olfang A m adeus] M ozart. (P es t 1800),.[T rattner.] [l] lev. — ívré t (h a rá n t)
OSZK Szt
1800. március 25. H eute D ienstags den 26T en M ärz 1800, wird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgefünrt: Ofen. Nro.5. La clemenza di Tito. Die Gross­
muth des Titus. E ine heroische O per in  zwey A ufzügen, nach  [Pietro A ntonio  
B onaven tu ra] M etastas io  deu tsch  b ea rb e ite t von [Franz Xaver XjJirzik] X avier 
G irzick . . .  Die M usik is t von [W olfang A m adeus] M ozart. — H eute . . .  w ird 
im  P esth e r S om m erthea te r aufgeführt: Der weibliche Diabelus, oder: Kasperl der 
lächerliche Gärtner. E in L ustspiel in 2 A ufzügen. D ann  folgt: Die übel erzogenen 
Mädchen, oder: Die versoffene Aufseherinn. E in B allet in einem  Aufzuge. — Pest. 
N ro.6. Der Diener zweier Herrn. E in nach  dem  Ita liän ischen  des [Carlo] G oldoni 
[von F riedrich Ludwig Schröder] bea rb e ite s t] L ustspiel in drey A ufzügen. (P es t 
1800), [T ra ttner.] [1] lev. —ívre t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. novem ber 26. Ofen. Nro.8. H eute M ittw ochs den 26-ten November 1800, 
w ird im  kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: La clemenza di Tito. Die 
Grossmuth des Titus. E ine heroische O per in zwey A ufzügen, nach [Pietro A n to ­
nio B onaventura] M etastasio  deu tsch  b ea rb e ite t von [Franz Xaver Girzik] X avier 
G ir z ic k __ Die M usik is t von [Wolfang A m adeus] M ozart. (P est 1800), [T ra tt­
ner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1800. decem ber 28. H eute Sonntags den  28ten D ezem ber 1800. w ird in  den 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.10. La clemenza di Tito. 
Die Grossmuth des Titus. E ine heroische O per in  zwey A ufzügen, nach  [P ietro  
A nton io  B onaventura] M etastasio  deu tsch  bearb e ite t von [Franz Xaver Girzik] 
X avier G irzick . . .  Die M usik ist von [W olfang A m adeus] M ozart. — P esth . 
N ro.4. Der Adjutant. E in Lustspiel in drey  A ufzügen [von W ilhelm  H einrich 
Brömel]. (P es t 1800), [T rattner.] [1] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. március 30. H eute S onntags den 30ten  M ärz 1800, w ird in den königlfichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.8. Doktor Flappert und seine Klienten 
oder Der argwöhnische Liebhaber. E in L ustspiel in fü n f A ufzügen von E.[!] [C hri­
stoph] F[riedrich] B retzner. — Pest. Nro.9. Die Entführung aus dem Serail. E ine 
kom ische O per in d rey  A ufzügen [nach C hris toph  Friedrich B retzner von G o tt­
heb  S tephan ie  dem  Jüngern]. Die M usik ist von W [olfgang]A [m adeus] M ozart. 
— H eute . . .  w ird im  P esther S om m erthea te r aufgeführt: Die Wienerischen Stu­
benmädchen, oder: Kasperl die lächerliche Göttinn Venus. E in . . .  Lustspiel in  zwey 
A kten . D an n  folgt: Die belebten Statuen. E in B allet von . . .  Bogner in 1 A kt. 
(Pest. 1800), [T ra ttner.] [l] lev. —ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. március 31. Ofen. H eute M ondtags den 31ten M ärz 1800. wird im  kö­
n ig lich en ] städtfischen] T h ea te r zum  V ortheil der Louise Fournier . . .  zum  
E rstenm ale  au fgeführt: Des Donau-Weibchens zweyter Theil. Ein . . .  rom antisch- 
kom isches V olksm ärchen m it G esang in 3 A ufzügen, nach  einer Sage . . .  b ea r­
b e ite t von K arl Friedrich Hensler, die M usik ist vom Ferd inand  K a u e r . . .  (P es t 
1800), [T ra ttner.] [1] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
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—  Ua. 1800. október 29. OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 17. OSZK Szt
1800. szeptem ber 29. Neue grosse O per. Ofen. Nro.4. H eute M ondtags den  29ten  
Septem ber 1800 w ird im  könig lichen] städt[ischen] T h e a te r . . .  zum  erstenm ale  
aufgeführt: Soliman der Zweyte, oder: Die drey Sultaninnen. E ine grosse heroisch­
kom ische O per in  zwey A ufzügen nach  dem  Französischen des . . .  [C harles 
Simon] F avart b ea rb e ite t von [Franz Xaver] X avier H uber; die M usik ist von 
F ranz [Xaver Süssm ayer] X avier Süssm eyer . . .  (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev.
— ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
— Ua. 1800. október 6. OSZK Szt
1800. novem ber 9. H eute Sonntags den 9 ten  November 1800, wird in  den  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h ea te rn  au fgeführt: Ofen. N ro .l. Soliman der Zweyte, 
oder: die drey Sultaninnen. E ine grosse heroisch-kom ische O per in zwey A ufzü­
gen nach  dem  Französischen des . . .  [C harles Sim on Favart] Faw art b ea rb e ite t 
von [Franz Xaver] X avier H uber. Die M usik ist von . . .  F ranz [Xaver Süss­
mayer] X avier S ü ssm ey e r.. .  — P est. Nro.10. Erziehung macht den Menschen. E in 
O rig inal-L ustsp iel in fün f A ufzügen [von C ornelius H erm ann von Ayrenhoff],. — 
H eute . . .  w ird im  P esther S om m ertheater aufgeführt: Die neuerfundene Muhle, 
alte Weiber jung zu machen. E in von . . .  Bogner verfasstes komisches p an to m i­
m isches B allet in  2 A ufzügen. Vor diesem ein . . .  L ustspiel in  1 A kt, g en an n t: 
Kasperl der lächerliche Schatzgräber. [Pest] (1800), [T rattner.] [l] lev. —ív ré t (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1800. o k tó b er 1. Neues Schauspiel. Ofen. Nro.5. H eute M ittw ochs den l te n  O ktober 
1800. w ird im  kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r . . .  zum  E rstenm ale  au fgeführt: 
Lohn der Wahrheit. E in  Schauspiel in fü n f A ufzügen, vom A ugust [Friedrich 
Ferdinand] von K otzebue. (P est 1800), [T rattner.] [1] lev. — ív ré t OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 3. OSZK Szt
1800. o k tó b er S. O fen. Nro.6. H eute F rey tags den 3 ten  O ktober 1800. w ird im  kö­
n ig lichen] s tä d tisc h e n ]  T h ea te r als am  V orabend des . . .  N am ens-Festes S[eine] 
. . .  M a jes tä t, . . .  F ranz des Zweyten, aufgeführt: Der Brief. E in fü rstliches Fa- 
m iliengem ählde vom . . .  [Friedrich W ilhelm ] Ziegler in vier A ufzügen . . .  [Pest] 
(1800), [T ra ttner.] [l] lev. —ívrét OSZK Szt
1800. o k tó b er 5. H eute  S onntags den 5 ten  O ktober 1800, wird in den königl[ichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.7. Die Insel der Liebe. E ine . . .  ko­
m ische O per in  zwey A ufzügen, au s den  Italienischen [des Lorenzo D a Ponte] 
frey ü berse tz t von M ath[äus] S tegm ayer. Die M usik ist von [Vincenzo M artin  y 
Soler] M artin i . . .  — P est Nro. 12. Der Wildfang. E in L ustspiel in  drey A ufzügen, 
vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. — H eute . . .  w ird im  Pes­
th e r  S om m erthea te r aufgeführt: Die Bestürmung der Festung Cytherens, oder: Die 
durch Amors Macht besiegten Männerfeindinnen. E in . . .  pantom im isches, allego­
risches B allet in  zwey A ufzügen. S odann  ein L ustspiel in 1 A ufzug, gen an n t: Der 
deutsche Franzosfe], (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. novem ber 21. O fen. Nro.6. H eute F rey tags den 21ten November 1800, wird 
in den  könig lichen] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Die Insel der Liebe. E ine . . .  
komische O per in  zwey A ufzügen, au s dem  Italienischen [des Lorenzo D a Ponte] 
frey ü berse tz t von M ath[äus] S tegm ayer. Die Musik is t von . . .  [Vincenzo M artin  
y Soler] M artin i . . .  [Pest] (1800), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800, o k tóber 6. Id. 1800. szeptem ber 29.
1800. ok tóber 8. Id. 1795. augusztus 5.
1800. ok tóber 10. Id. 1800. m árcius 14.
1800. ok tóber 12. Id. 1794. m árcius 9.
1800. ok tóber 15. B uda 1800. ok tóber 27.
1800. október 15. Ofen. Nro.12. H eu te  M ittw ochs den  15ten O ktober 1800. wird 
im  kön ig lichen] s tä d tisc h e n ]  T h e a te r  als an dem  erfreulichen N am ensfeste Ih ro  
M ajes tä t . . .  M aria  T heresia  au fgeführt: Der Korsar aus Liebe. E ine . .  . komische 
O per in zwey A ufzügen, au s dem  Italien ischen  [des G iovanni de G am erra] frey 
ü b erse tz t von K arl B urghauser. Die M usik is t von . . .  [Joseph Weigl] Weigel 
. . .  [Pest] (1800), [T rattner.] [1] lev. — ívrét OSZK Szt
1800. október 17. Ofen. N ro .l. H eute F rey tags den  17ten O ktober 1800, wird 
im  königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  zum  E rstenm ale  au fgeführt: Die Haus-Ehre. 
E in . . ,  Schauspiel in 5 A ufzügen vom [O ktavian] O ctav ian  A ugust H an n am an n  
. . .  — H eute . . .  w ird im  P esth e r S om m ertheater aufgeführt: Die neuerfundene 
Mühle, alte Weiber neu zu machen. E in von . . .  B ogner verfasstes kom isches B allet 
in  1 A ufzug. Vor diesem  folgt ein . . .  L ustspiel in zwey A ufzügen, gen an n t: Das 
spuckende Schloss des Hferjrn v[on] Einhorn, oder: Kasperl der reisende Bediente. 
[Pest] (1800), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1800. novem ber 5. H eute M ittw ochs den 5 ten  N ovem ber 1800 wird in den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l 1. Die Haus-Ehre. E in 
. . .  Schauspiel in  5 A ufzügen vom  O ktav ian  A ugust H an n am an n  . . .  — H eute 
. . .  w ird im  P esth e r S om m erthea te r aufgeführt: Die Folgen böser Liebe, oder: Kas­
perl der Aufseher von Serail. E in . . .  m it schönen tü rk ischen  T än zen  verfasstes 
grosses V olks-Stück in drey A ufzügen. — P est. Nro.6. Der Königssohn aus Itaka. 
E ine héroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen, vom  . . .  E m anuel Schikaneder. 
In  M usik gese tz t vom . . .  F ranz  A nton  [Hoffmeister] H ofm eister. (P est 1800), 
[T ra ttner.] [l] lev. —ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. ok tóber 19. Id. 1798. m árcius 21.
1800. október 20. Ofen. Nro.3. H eute  M ondtags den  20ten O ktober 1800, wird 
im  königl[ichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Die Teufelsmühle am Wienerberg. 
E in oesterreichisches V olksm ärchen m it G esang in  vier A ufzügen, nach  einer 
Sage der Vorzeit von . . .  Leopold H uber . . . .  b ea rb e ite t von K arl Friedrich 
Hensler, die M usik is t von . . .  W enzel M üller. [Pest] (1800), [T rattner.] [l] lev. 
—  2° OSZK Szt
1800. ok tóber 22. Id. 1794. ok tóber 10.
1800. október 24. Ofen. Nro.5. H eute  F rey tags den 24 ten  O ktober 1800, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Die Verwandschaften. E in  Lustspiel 
in  fü n f A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. — H eute 
. . .  w ird im  P esth e r S o m m erth ea te r au fgeführt: Der Spiegel-Ritter. E in von . . .  
Bogner verfasstes grosses heroisches B allet in 2 A ufzügen. Vor diesem , ein 
. . .  L ustsp iel in  1 A ufzug, g en an n t: Die drey verliebten Knappen. [Pest] (1800), 
[T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800. október 26. H eute Sonn tags den  26ten O ktober 1800, wird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.6. Der Hausdoktor. E in . . . .  O riginal- 
Lustspiel in  3 A ufzügen von Ffriedrich] W filhelm] Ziegler . . . — P est. Nro.12. 
Der Baum  der Diana. E in heroisch-kom ische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  
dem  Ita lien ischen  des Lorenzo D a  P on te  ü b e rse tz t von Ferd inand  Eberl.] Die 
M usik is t von [V incenzo M artin  y Soler] V inzenzo M artin i . . .  — H eute wird 
im  P esth e r S o m m erth ea te r aufgeführt: Die Vogel-Heerd, oder: So fängt man die 
Zeissige. E in  von . . .  B ogner verfasstes, kom isches B alle t in  2 A kten . Vor diesem  
w ird au fgefüh rt, ein . . .  L ustspiel in 1 A kt, g en an n t: Der listige Schneidermeister. 
(P es t 1800), [T ra ttner.] [1] lev. — ívrét (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. október 27. Neues grosses R itterschausp ie l m it G esang. Ofen. H eute  M ond­
tags den 27 ten  O ktober 1800. w ird im kön ig lichen] s tä d tisc h e n ]  T h e a te r  zum 
V ortheil des Joseph  B lum  Sänger, . . .  zum  E rstenm ale  aufgeführt: Des alten Ue- 
berall und Nirgends zw eyter T heil. E in Schauspiel m it G esang in  fü n f A ufzügen, 
nach  der G eistergeschichte des . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess, b ea rb e ite t von
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K arl Friedrich Hensler. Die M usik is t von . . .  W enzel M ü lle r . . .  [Pest] (1800), 
[T ra ttner.] [l] lev. —ív ré t OSZK Szt
1800. ok tóber 29. Id. 1800. m árcius 31.
1800. október 31. Ofen. N ro.8. H eute F rey tags den 31ten O k tober 1800, w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  au fgeführt: Das rächende Gewissen. E in Schau­
spiel in vier A ufzügen, vom . . .  [Johann  H einrich D aniel Zschokke] Zschoke, . . .  
b e a rb e ite t vom . . .  A [ugust Friedrich Ferdinand] v[on] K otzebue. [Pest] (1800), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1800. novem ber 1. Id. 1800. ja n u á r  12.
1800. novem ber 2. Id. 1794. m áju s 25.
1800. novem ber 5. Id. 1800. ok tóber 17.
1800. november 7. H eute F rey tags den 7 ten  N ovem ber 1800, w ird in den k ö n ig li­
chen] s täd tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.12. Der Königssohn aus Itaka. 
E ine heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen, vom . . .  E m anuel Schikane­
der. In  M usik gesetzt vom  . . .  F ranz A nton  [Hoffmeister] H ofm eister. — Pest. 
N ro.8. Die Haus-Ehre. E in neues Schauspiel in  5 Aufzügen vom O ktav ian  A ugust 
H an n am an n  . . .  — H eute . . .  w ird im  P esther S om m erthea te r au fgeführt: Fausts 
Lehen, Thaten und Höllenfahrt, oder: Wie gelebt so gestorben. E ine grosse P an to m i­
me in  d rey  A ufzügen [von Bogner. Die M usik ist von C arm asiniJ. [Pest] (1800), 
[T ra ttner.] [1] lev. — ív ré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. decem ber 7. H eute S onntags den 7 ten  Dezem ber 1800, wird in den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. N ro .l. Der Königssohn aus; 
Itaka. E ine grosse heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen, vom . . .  E m anuel 
Schikaneder. In  M usik gesetzt vom . . .  F ranz A nton  H ofm eister. — P est. Nro.4. 
Das Billiet. E in L ustspiel in 1 A ufzug [von B enedikt D avid A rnstein]. H ierauf 
folgt: Alle strafbar. E in L ustspiel in zwey A ufzügen, von [Johann  Friedrich E rnst] 
A lbrecht. (P es t 1800), [T ra ttner.] [l] lev. —ívré t (h a rá n t)  OSZK Szt
1800. novem ber 9. Id. 1800. szep tem ber 29.
1800. november 12. H eute M ittw ochs den 12ten November 1800, w ird in den kö­
n ig lichen ] städ tisch en  T h e a te rn  aufgeführt: Ofen. Nro.2. Erziehung macht den 
Menschen. E in O rig inal-L ustspiel in fün f A ufzügen [von C ornelius H erm ann von 
A yrenhoffl. — H eute . . .  w ird im P esther S om m ertheater au fgeführt: Das Schloss 
Theben, oder: Herzog Arpad, Anführer der Ungarn, und Bezwinger der lässiger. E in 
aus der w ahren  G eschichte herausgezogenes. . .  Volksstück, in 3 A kten. — Pest. 
N ro .l. Soliman der Zweyte, oder: Die drey Sultaninnen. E ine grosse heroisch-ko­
m ische O per in zwey A ufzügen, nach  dem  Französischen des . . .  [C harles Simon] 
F aw art b ea rb e ite t von [Xaver] X avier H uber. Die Musik is t von . . .  F ranz jX a- 
ver] X avier [SüssmayerJ Süssm eyer . . .  (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. — ívrét 
(h a rá n t)  OSZK Szt
1800. november 14. Ofen. Nro.3. H eute F rey tags den 14ten N ovem ber 1800, wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Der Müller zu Windpassing. E in 
O rig inallustsp ie l in drey A ufzügen von Leopold H uber. — H eute . . .  w ird im 
P esth e r S om m ertheater aufgeführt: Der Gutsherr, oder: Die unterbrochene Hoch­
zeit. E in von . . .  Bogner verfasstes grosses pantom im isches B allet in 2 A kten. 
Vor diesem  ein Lustspiel, g en an n t: Kasperl, der lächerliche Bildhauer und Mahler. 
[Pest] (1800), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
L*d. m ég P est 1800. decem ber 30.
1800. novem ber 16. Id. 1794. feb ruár 23.
1800. november 17. T heate r-N ach rich t. K ünftigen M ondtag  als den 17ten No­
vem ber 1800, wird im  O fner Schauspiel-H ause zum  V ortheil . . .  G eorg und
1800. novem ber 17. B u d a 1800. decem ber 10.
B ab e tte  Schwarz, aufgeführt: Die zwölf schlafende Jünglinge, oder: Else, die mehr 
als 300dertjährige [!] Wittwe. E in  . . .  von G[eorg] S[chwar]z . . .  b earb e ite tes  R it­
ter-Schausp iel m it G esängen in fün f A ufzügen. Die K om position  is t von . . .  
Joseph M orawetz . . .  (P es t 1800), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800. november 17. Neues grosses R itterschausp ie l m it G esang. Ofen. H eute M ond­
tag s den  17ten N ovem ber 1800. w ird im könig lichen] s tä d tisc h e n ]  T h e a te r zum  
V ortheil . . .  Georg u n d  B ab e tte  Schwarz, . . .  zum  E rstenm ale  aufgeführt: Die 
zwölf schlafenden Jünglinge, oder Else, die mehr als dreyhundertjährige Wittwe. E r­
s te r  T heil. E in . . .  R itte rschausp ie l m it G esängen in  fü n f A ufzügen, ganz neu 
b ea rb e ite t . . .  von G[eorg] S[chwar]z. M it M usik von . . .  Joseph M orawetz dem  
Altern* . . .  (P es t 1800), [T ra ttner.] [1] lev. —ívrét OSZK Szt
1800. novem ber 19. Id. 1795. jú liu s  24.
1800. novem ber 21. Id. 1800. ok tóber 5.
1800. november 23. H eute Sonn tags den 23ten  November 1800, w ird in  den kö­
n ig lichen ] städ tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro.7. Die Entführung. E in 
L ustspiel in  drey A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] J ü n g e r . . .  — P est. Nro.8. 
Der Fagottist. E ine kom ische O per in d rey  A ufzügen, vom [Joachim ] P erinet. Die 
M usik ist vom W enzel M üller. (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. — ívrét (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1800. november 25.? T heater-A nzeige. Die U nterzeichnete h a t  die E hre  . . .  die 
säm m thchen  B ewohner beyder königliichen] F reystäd te  zu  Ih re r freyen E in n ah ­
me, welche am  l te n  des künftigen  M onats Dezem ber, in  dem  . . .  s täd tisch en  
O fner Schauspielhause gegeben werden w ird, . . .  e inzuladen. Sie hoffet in dem  
vom  . . .  [Karl Friedrich H ensler verfasstes u n d  von Wenzel] M üller in M usik ge­
se tz ten  Feenm ährchen: Der unruhige Wanderer, oder: Kasperls letzter Tag eine gu te  
W ahl . . .  getroffen zu  h a b e n  . . .  B ab e tte  M üllner, M itglied der hiesigen s tä d ti­
schen T h ea te r . (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800' novem ber 26. Id. 1800. m árcius 25.
1800. novem ber 28. Id. 1794. m árcius 27.
1800. novem ber 30. Id. 1794. m árcius 16.
1800. december 1. Neues grosses Feenm ährchen  m it G esang. O fen. H eute M ond­
tag s den  l te n  D ezem ber 1800, w ird im königlichen] s tä d tisc h e n ]  T h e a te r  zum  
V ortheil der B ab e tte  M üllner . . .  zum  E rstenm ale  aufgeführt: Der unruhige Wan­
derer, oder: Kasperls letzter Tag. E rste r T heil. E in O rigm al-Feenm ährchen  in  vier 
A ufzügen, von K arl Friedrich Hensler. Die M usik is t von . . .  W enzel MüUer . . .  
[Pest] (1800), [T ra ttner.] [1] lev. —ív ré t OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 15. OSZK Szt
1800. decem ber 3. Id. 1800. ok tóber 1.
1800. decem ber 4. Id. 1795. augusz tu s 5.
1800. decem ber 5. Id. 1799. novem ber 25.
1800. decem ber 7. ld. 1800. novem ber 7.
1800. december 8. H eute M ondtags den 8 ten  D ezember 1800, wird in  den kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te rn  au fgeführt: Ofen. Nro 2. Das Billiet. E in L ust­
spiel in 1 A ufzug [von B enedikt David A rnstein]. H ierauf folgt: Alle strafbar. 
E in L ustspiel in  zwey A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich E rnst] A lbrecht. — 
P est. Nro.5. Der Königssohn aus Itaka. E ine grosse heroisch-kom ische O per in 
zwey A ufzügen, vom . . .  E m anuel Schikaneder. In M usik gesetzt vom . . .  F ranz 
A n ton  [Hoffmeister] H ofm eister. (P est 1800), [T rattner.] [1] lev. — ív ré t (h a ­
rá n t)  OSZK Szt
1800. decem ber 10. ld. 1795. au g u sz tu s  5.
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1800. decem ber 12. Debrecen 1798. augusz tu s 14.
1800. december 12. Ofen. Nro.4. H eute F reytags den 12ten Decem ber 1800, wird 
im  kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Sophie, oder: Der gerechte Fürst. 
E in O rig inal-Schauspiel in fü n f A ufzügen von H einrich [Ferdinand] M ö lle r. . .  
[Pest] (1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. decem ber 15. Id. 1800. decem ber 1.
1800. decem ber 17. Id. 1800. m árcius 31.
1800. december 19. Ofen. Nro.7. H eute F reytags den 19ten D ezem ber 1800, wird 
im  kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgefuhrt: Das Schlangenfest in Sangora. 
E ine heroisch-kom ische O per in  zwey A ufzügen, vom K arl Friedrich Hensler. Die 
M usik is t vom  . . .  W enzel M üller . . .  [Pest] (1800), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
1800. decem ber 21. Id. 1800. feb ruár 23.
1800. decem ber 22. Ofen. H eute M ondtags den 22ten  D ecem ber 1800. w ird im 
königl[ichen] s tä d tisc h e n ]  T h e a te r  . . .  aufgeführt: Die Schöpfung. E ine grosse 
C a n ta te  in 3 A bteilungen; in M usik gesetzt von . . .  [Josef] Joseph H aydn . . .  
[Pest] (1800), [T rattner.] [l] lev. — ívrét OSZK Szt
1800. decem ber 26. Id. 1794. m árcius 11.
1800. decem ber 28. Id. 1800. m árcius 25.
1800. decem ber 31. Id. 1799. decem ber 27.
D eb recen
1798. augusztus 11. D ebreczen. Nro 1. A ’ Felsőbbeknek engedelméböl, m a, szom ­
b a to n , august[usnak] 11-dik n a p já n , 1798-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti Já ték  
Szini T á rsaság  á lja i fog elö-adódni egy érzékeny já ték , illyen cim a la tt: A ’ sze­
relem’ gyermeke. Ö t fel-vonásokban, [A ugust Friedrich Ferdinand von] K ótzebue 
u tá n  kész íte tte  Verseghy [Ferenc.] (D ebrecen 1798), [Szigethy.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1799. július 14. OSZK Szt
1798. augusztus 12. D ebreczen. No 2. A ’ Felsőbbeknek engedelméböl, m a, vasárnap , 
august[usnak] 12-dik n a p ján , 1798-dik esztendeiben] a ’ Nemzeji Já ték  Szini 
T á rsaság  á lta l fog elö-adódni A z ember gyülölés, és a ’ meg-bánás. Érzékeny já té k  
ö t fel-vonásokban, mellyet [A ugust Friedrich Ferd inand  von] K ótzebue szerzett, 
fo rd íto tt pedig Kóré ’Sigm ond. (D ebrecen 1798), [Szigethy.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1799. augusztus 1. OSZK Szt
1798. augusztus IS. D ebreczen. No 3. A ’ Felsőbbeknek engedelm éböl, m a, hétfőn , 
augustfusnak] 13-dik n a p já n , 1798-dik esztendfőben] a ’ Nemzeti Já ték  Szini 
T á rsaság  á lta l fog elö-adódni egy szom orú já té k  illyen nevezet a la tt: Ignez de 
Castro, öt fel-vonásokban. [Irta  Friedrich Julius Heinrich von Soden.] (D ebrecen 
1798), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
— Ua. 1799. július 21. OSZK Szt
1798. augusztus 14. D ebreczen. No 4. A ’ Felsőbbeknek engedelméböl, m a, kedden, 
augustfusnak] 14-dik n ap ján , 1798-dik esz tendőben ] a ’ Nemzeti Já ték  Szini 
T á rsaság  á lta l fog elö-adódni egy szom orú já té k  illyen nevezet a la tt: Hamlet, 
dániai király-fi, ő t fel-vonásokban. [Irta  W illiam  Shakespeare.] (D ebrecen 1798), 
[Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
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1798. au gusz tu s 15. D ebrecen 1799. áp rilis 22.
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—  Ua. 1799. július 6. OSZK Szt
1798. augusztus 15. D ebreczen. No 5. A ’ Felsőbbeknek engedelm éböl. M a, szerdán , 
augustíu snak l 15-dik n ap ján , 1798-dik esz tendőben ] a ’ Nemzeti Já té k  Színi 
T á rsaság  á lta l fog elö-adódni egy víg énekes já ték , illyen czím a la tt:  A z arany idő 
[avagy Inkle és Járikó.f H árom  fel-vonásokban, szerze tté  K ótsi [Patkó] Ján o s . . .  
(D ebrecen 1798), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
— Ua. 1799. május 2. OSZK Szt
—  Ua. 1799. június 25. OSZK Szt
—  Ua. 1799. szeptember 28. OSZK Szt
1798. augusztus 16. D ebreczen. No 6. A ’ Felsőbbeknek engedelm éböl. M a, tsö- 
tö rtökön , augustju snak ] 16-dik n a p já n , 1798-dik esztendjoben] a ’ N em zeti Já ték  
Színi T á rsaság  a l t a t  fog elö-adódni egy víg énekes já ték , illyen cím  a la t t :  A ’ 
politikus csizmadia. O t fel-vonásokban. [Irta  Ludwig von Holberg u tá n  A ugust 
G eorg D ethard ing , fo rd ito tta  A szalay János.] (D ebrecen 1798), [Szigethy.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. junius 26. OSZK Szt
1798. augusztus 17. D ebreczen. Nro. 29. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével vasárnap
u[^y] m[int] jú n iu sn a k  2-dik n a p já n , 1799-dik e sz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  
T ársaság  fog elő adn i egy m ula tságos víg já ték o t 5. felvonásban, ezenn nevezet 
a la tt:  A ’ nevelés formálja az embert. [I rta  A ugust Friedrich F erd inand  von K ot- 
zebue.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. június 2. OSZK Szt foto
1799. április 14. D ebreczen. No 1. A ’ Felsőbbek engedelmével v asá rn ap  u[gy]
m[int] április 14-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  
fog elő adn i egy víg já ték o t három  felvonásban ezenn nevezet a la tt:  A ’ különös 
természetű ember. [Irta  A ugust Friedrich F erd inand  von K otzebue.] (D ebrecen 
1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. április 16. D ebreczen. [Nro] 1. A ’ Felsőbbek engedelm ével kedden, u[gy]m[int] 
április 16-dik n a p já n , 1799-aik esz tendőben ] a ’ N em zeti Játszó  T á rsa ság  fog 
elő adni egy víg já té k o t két fe lvonásokban ezenn nevezet a la tt:  A ’ posta tzug, 
[F o rd ito tta  B eth len  Imre.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1799. április 18. D ebreczen. Áprilisi abbonem ent N ro.2. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
tsö tö rtö k ö n , ufgyl m[int] április 18-dik n a p ján , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy víg já té k o t ö t felvonásban ezenn nevezet a la tt: 
A ’ talált gyermek. [Alois Friedrich von B rü H  és A ugust Friedrich F erd inand  von 
K otzebue u tá n  fo rd ito tta  B árány  Péter.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. — 
2° OSZK Szt foto
1799. április 20. D ebreczen. Áprilisi abbonem ent N ro.3. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
szom baton , u[gy] m [intj április 20-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy igen víg já ték o t három  felvonásban ezenn 
nevezet a la tt:  A ’ felénk. [Irta  P h ilipp  Hafner.] F o rd ito tta  K ontz Jó [z ]se f... 
(D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. május 15. OSZK Szt foto
1799. április 21. D ebreczen. Á prilisi abbonem ent N ro.4. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
v asárnap , u[gy] m [in t| április 21-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog eló adni egy d rám á t 5. felvonásban ezenn nevezet a la tt:  Gróff 
Benyovszki. . . .  m elljet [A ugust Friedrich Ferd inand  von] K otzebue ö ltöz te tvén  
th e a tra lis  színbe . . .  (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. május 21. OSZK Szt foto
1799. április 22. D ebreczen. Áprilisi abbonem ent N ro .5. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
hétfőn , u[gy] m[int] április 22-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti
1799. április 23. D ebrecen 1799. m á ju s 4.
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy érzékeny já té k o t négy felvonásban ezenn nevezet 
a la t t :  A ’ gyereki szeretetnek ereje. [I rta  Friedrich Ludwig Schröder, fo rd ito t ta  
B artsa i László.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt fo to
1799. áp rilis  23. D ebreczen. Áprilisi abbonem ent. Nro.6. A ’ Felsőbbek engedelm évei 
kedden, u[gy] m[int] április 23-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy érzékeny já té k o t 4. felvonásban ezenn nevezet 
a la t t:  A ’ nagy lelkű hertzeg. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. november 10. OSZK Szt foto
1799. áp rilis  24. D ebreczen. Á prilisi abbonem ent Nro.7. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
szeredán , u[gy] m[int] április 24-dik n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ N em zeti 
Já tszó  T á rsa ság  fog elő adni egy énekes já ték o t 2. felvonásban, ezenn nevezet 
a la t t :  A ’ havasi juhászleány. I r ta  Kotsi P a tk ó  János. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt fo to
—  Ua. 1799. június 22. OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. augusztus 12. OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. november 13. OSZK Szt foto
1799. áp rilis  25. D ebreczen. Á prilisi abbonem ent Nro.8. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
tsö tö rtö k ö n  u[^y] m[int] április 25-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy vig já té k o t 2. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  
A ’ jártas költés vőlegény. [Irta  Jo h an n  G o ttfried  Dyk.] E zt követi egy víg já té k  
2. fe lvonásban, ezen nevezet a la tt: A ’ rend tartó házi gazda. [F o rd ito tta  B artsay  
László.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt fo to
1799. jú liu s 28. D ebreczen. Nro.55. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asárn ap  u[gy] 
m[int] jú liu sn ak  28-dik n a p já n , 1799-dik estfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ság  
fog elö-adni egy víg já té k o t 2. felvonásban, ezen nevezet a la t t  Jártas költés vő­
legény. [I rta  Jo h an n  G ottfried  Dyk.] E z t követi egy víg já té k  egy felvonásban, 
ezen nevezet alatt:, Jaques Splin, a ’ vagy Jó hogy tegnap meg nem lőttem magamat. 
[F o rd ito tta  L áng A dám  János.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1799. áp rilis  27. D ebreczen. Á prilisi abbonem ent Nro.9. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
szom baton  u[gy] m[intj április 27-dik n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy d rám á t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  
Médon avagy A ’ böltsnek bosszuálíása. [I rta  C h ris tian  A ugust C lodius, fo rd ito tta  
Seelm ann Károly.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. áp rilis  28. D ebreczen. Áprilisi abbonem ent N ro.10. A ’ Felsőbbek engedelm ével 
v asárn ap  u[gy] mjint] április 28-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy igen m u la ttságos vig já té k o t 3. felvonásban, 
ezenn nevezet a la tt: A ’kéntelenségböl való orvos. [Irta  Moliére, fo rd ito tta  K azinczy 
Ferenc.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. áp rilis  30. D ebreczen. Áprilisi abbonem ent Nro. 11. A ’ Felsőbbek engedelm é­
vel kedden, u[gy] m [intl április 30-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elő adni egy d rám á t 5. felvonásban, ezenn nevezet a la tt: 
Sztella. [I rta  Jo n an n  W olfgang von G oethe, fo rd ito tta  K azinczy Ferenc.] (D eb­
recen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. m áju s 1. D ebreczen. A bbonnem ent N ro .12. A ’ Felsőbbek engedelm ével szer­
dán  ufgy] m[int] m á ju sn ak  1-ső n ap ján , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  
T ársaság  fog eló adni egy vig já ték o t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  A ’ pénz 
gyűlölő. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. m ájus 2. ld. 1798. augusztus 15.
1799. m áju s 4. D ebreczen. N ro.14. A ’ Felsőbbek engedelmével szom baton  u[gy] 
m[int] m á ju sn ak  4-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ­
ság fog elő adni egy d rá m á t 5. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  Minister. [Irta
77
1799. m ájus 5. D ebrecen 1799. m ájus 23.
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T obias P h ilipp  von G ebier, fo rd íto tta  Seelm ann Károly.] (D ebrecen 1799), [Szi- 
gethy.j [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. m ájus 5. D ebreczen. Nro.15. A ’ Felsőbbek engedelmével v asárn ap  u[gy] m[int] 
m á ju sn ak  5-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ Nem zeti Já tszó  T ársaság  fog 
elő adn i egy vig já té k o t 2. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  Megfizet a ’ nagy 
harang. — E zt követi egy d rá m a  1. felvonásban, ezenn nevezet a la tt: A ’ jószivü 
házasok. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt fo to
1799. m ájus 7. D ebreczen. Nro.17. A ’ Felsőbbek engedelmével szerdán  u[gy] m[int] 
m á ju sn ak  7-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog 
elő adn i egy d rá m á t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt: A ’papagáj. [Irta  A ugust 
Friedrich F erd inand  von K otzebue, fo rd ito tta  K em ény A n n a  M ária  u tá n  B alogh 
István .] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° (A Nro. kézzel á tírv a  17-ről 
16-ra) OSZK Szt fo to
—  Ua. 1799. június 16. OSZK Szt foto
1799. m ájus 8. D ebreczen. N ro .16. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével keddehn . . .  m á ­
ju sn a k  7-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog elő 
adn i egy víg já té k o t 3 felvonásban, ezenn nevezet a la tt: Incognitq avagy a ’ Feje­
delem titkos utazása. [ I r ta  Friedrich W ilhelm  Ziegler, fo rd ito tta  M érey Sándor.] 
(D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° (A Nro., a  d á tu m  és a felvonások 
szám a kézzel á tírva : Nro.17., szerda, 8-dik n a p já n , 4 felv.) OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. július 30. OSZK Szt foto
1799. m ^jus IS . D ebreczen. Nro.18. A ’ Felsőbbek engedelm ével hé tfőn  u[gy] m[int] 
m á ju sn ak  13-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  
fog elő adni egy nagy  szom orú já ték o t 4. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  
Lanaszsza. [A ntoine M artin  Lem ierre és K ari M artin  P lüm icke u tá n  á td o lg o z ta  
A ugust F riedrich F erd inand  von Kotzebue.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev.
—  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. november 9. OSZK Szt foto
1799. m^yus 14. D ebreczen. N ro .19. A ’ Felsőbbek engedelm ével kedden u[gy] m[int^ 
m á ju sn ak  14-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  
fog elő adn i egy vig já té k o t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la t t :  A ’ siketnéma.
[I r ta  A n to n  C h ris tian  H unn ius, fo rd ito tta  Kornéli József.] (D ebrecen 1799), Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. m ájus 15. ld. 1799. áp rilis 20.
1799. május 18. D ebreczen. N ro.21. A ’ Felsőbbek engedelm ével szom baton  u[gy] 
m[int] m á ju sn ak  18-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Játszó  T á rsa ­
ság fog elő adn i egy pom pás d rám á t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt: Hannó, 
avagy A ’ feltserélt gyermekek. [Irta  Heinrich Beck.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt fo to
—  Ua. 1799. augusztus 15. OSZK Szt foto
1799. m ájus 19. D ebreczen. Nro.22. A ’ Felsőbbek engedelm ével vasárnap  u[gy] 
m[int] m á ju sn ak  19-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Játszó  T á r ­
saság fog elő adni egy igen m ulatságos víg já té k o t 3. felvonásban, ezenn nevezet 
a la tt:  A* két ur szolgája. [I rta  C arlo  G oldoni, fo rd ito tta  Saághi Ferenc.] (D ebre­
cen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. augusztus 18. OSZK Szt foto
1799. m ájus 21. ld. 1799. áp rilis 21.
1799. m ájus 23. D ebreczen. N ro .23. A ’ Felsőbbek engedelm ével tsö tö rtökön  ulgy] 
m[int] m á ju sn ak  23-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endoben] a ’ N em zeti Játszó  T á r­
saság fog elő adni egy . . .  víg já ték o t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt: Házi 
orvosság, avagy így kell a ’ nyakas asszonyokat megzabolázni. [I rta  C h ris tian  Felix
1799. m áju s 25. D ebrecen 1799. jú n iu s  14.
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Weisse, á td o lg o z ta  Sim ái K ristóf.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [lj lev. —  2°
OSZK Szt foto
1799. m á ju s 25. D ebreczen. Nro.25. A ’ Felsőbbek engedelmével szom baton  ufgy] 
m[int] m á ju sn a k  25-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság  fog elő adn i egy érzékeny já té k o t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  Tsak 
lehet még hiv feleség. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. m á ju s 26. D ebreczen. Nro.26. A ’ Felsőbbek engedelmével v asá rn ap  ufgy] 
m[int] m á ju sn ak  26-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság  fog elő adni egy víg já té k o t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  A ’ kevély 
szépség, avagy A ’ válogatós elmarad. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [lj lev. —  2°
OSZK Szt foto
1799. m ájus 29. D ebreczen. Nro.27. A ’ Felsőbbek engedelmével szerdán , u[gy] m[int] 
m á ju sn ak  29-dik n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog 
elő adn i egy d rá m á t 5. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  A ’gályarab, avagy A ’ fiuji 
szeretetnek ritka példája. [Irta  C harles Georges Fenouillot de Fédbaire de Q uinsey, 
fo rd ito tta  A ran k a  György.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  1. D ebreczen. Nro.28. A ’ Felsőbbek engedelmével szom baton  u[gy] 
m [int] jú n iu sn a k  1-sö n a p ján , 1799-dik e sz tfen d ő b en ja ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ság  
fog eío adni egy víg já ték o t 5. felvonásban, ezenn nevezet a la t t:  Megfordult a ’ 
kotzka. [Irta  Friedrich Ludwig Schröder.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] fi.] lev. — 
2° OSZK Szt foto
1799. ju n iu s  2. ld. 1798. au g u sz tu s  17.
1799. jú n iu s  5. D ebreczen. Nro.30. A ’ Felsőbbek’ engedelmével szeredán u[gy] m[int] 
jú n iu sn a k  5-dik n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog 
elő adni egy . . .  víg já ték o t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la tt:  Zsák meglelte 
foltyát. F o rd i tta to t t  a ’ [Ludwig von] H olberg m unkáiból. (D ebrecen 1799), [Szi­
gethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. julius 10. OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  8. D ebreczen. Nro.31. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  u[gy] 
m [int] jú n iu sn a k  8-dik n a p ján , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ­
ság fog elő adn i egy szom orú já té k o t 3. felvonásban, ezenn nevezet a la t t :  Elfride. 
[I rta  F riedrich  Ju s tin  B ertuch , fo rd ito tta  Boér Sándor.] (D ebrecen 1799), [Szi­
gethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  9. D ebreczen. Nro.32. A ’ Felsőbbek’ engedelmével v asá rn ap  u[gy] 
m[int] jú n iu sn a k  9-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ­
ság fog elő adn i egy igen m ula tságos víg já ték o t 5. felvonásban, ezenn nevezet 
a la tt:  Minden lévben kólán. [Irta  W ilhelm  Friedrich Jünger.] (D ebrecen 1799), 
[Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  12. D ebreczen. Nro.33. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredárf u[gy] 
m[int] jú n iu sn a k  12-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság fog elő adn i egy víg já té k o t 5. felvonásban, ezenn nevezet a la t t:  N em  módi 
szerént való erköltsi házasság. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  14. D ebreczen. Nro.34. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével pén teken  ufgy] 
m[int] jú n iu sn a k  14-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság ío£ elő adn i egy polgári szom orú já té k o t 5. felvonásban, ezenn nevezet 
a la tt:  Romeo és Julia. [Irta  W illiam  Shakespeare, C h ris tian  Felix W eisse á td o l­
gozása u tá n  fo rd ito tta  K un Szabó Sándor.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. augusztus 24. OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  16. D ebrecen 1799. jú liu s  13.
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1799. jú n iu s  16. ld. 1799. m ájus 7.
1799. június 19. D ebreczen. Nro.38. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán  u[gy] 
m[int] jú n iu sn a k  19-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság fog elő adn i egy érzékeny já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la t t:  A test­
vérek közt való ellenkezés. A m a íjires [A ugust Friedrich Ferd inand  von] K otzebue 
m unkáibó l fo rd it ta to t t  [Lang A dám  János által.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[1] lev. —  2° (A N ro kezzel á tírv a  38-ról 36-ra.) OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  22. ld. 1799. április 24.
1799. június 23. D ebreczen. Nro.38. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asá rn ap  u[gy] 
m[int] jú n iu sn a k  16-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ Nem zeti Já tszó  T á r­
saság fog elő adni egy . . .  énekes já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  A ’ 
vig nyomorúság. (D ebrecen 1799], [Szigethy.] [1] lev. —  2° (A Nro. és a  d á tu m  
n a p ja  az o lv a sh a ta tla n  eredetirő l 38-ra  tin táva l á tírv a .)  OSZK Szt foto
1799. jú n iu s  26. ld. 1798. au g u sz tu s 16.
1799. június 29. D ebreczen. N ro.41. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  u[gy] 
m[int] jú n iu sn a k  29-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ­
ság fog elő adn i egy szom orú já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  Barnvel, 
vagy a ’ Londoni kereskedő. [I rta  G eorge Lillo, fo rd íto tta  Bodoki József.] (D ebre­
cen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. június 30. D ebreczen. Nro.42. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asá rn ap  u[gy] 
m[int] jú n iu sn a k  30-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság fog elő adn i egy víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  A ’ fársángoló 
ifjú, vagy is a ’ Bálozásnak következései. [Irta  Jo h an n  Friedrich Jünger.] (D ebrecen 
1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. augusztus 4. OSZK Szt foto
1799-. jú lius 3. D ebreczen. Nro.43. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán  u[gy] 
m fintl jú liu sn ak  3-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  
fog elő adni egy víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt: A ’ szerető és 
szerető társ egy személyben. [Friedrich W ilhelm  Ziegler u tá n  á td o lg o z ta  A ugust 
Friedrich F e rd inand  von K otzebue], fo rd íto tta  . . .  [Wesselényi] Vesselényi Jósef 
. . .  (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. jú liu s  6. ld. 1798. au g u sz tu s 14.
1799. július 7. D ebreczen. N ro.45. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével vasárnap  u[gy] m[int] 
jú liu sn ak  7-dik n a p já n , 1799-dik e sz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog 
elő adn i egy . . .  víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  A ’ keleptze. A m a 
h íres [A ugust Friedrich F erd inand  von] K otzebue m unkáiból fo rd íto tta  K ontz 
J ó s e f . . .  (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. augusztus 14. OSZK Szt foto
1799. jú lius 9. D ebreczen. Nro.46. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével kedden u[gy] m[int] 
jú liu sn ak  9-dik n a p já n , 1799-dik e sz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog 
elő adn i egy nem zeti d rá m á t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  Matskási Juliánná, 
avagy az Arany peretzek. I r ta  E ndröd i János. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. augusztus 11. OSZK Szt foto
1799. jú liu s 10. ld. 1799. jú n iu s  5.
1799. július 13. D ebreczen. Nro.48. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  u[gy] 
m[int] jú liu sn ak  13-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ­
ság fog elő adn i egy hérosi szom orú já ték o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  
Szalisburi Adelhaid. [Irta  Friedrich Ludwig Schröder, fo rd íto tta  H orváth  Károly.] 
(D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. jú liu s 14. D ebrecen 1799. augusz tu s 13.
1799. jú liu s  14. ld. 1798. au g u sz tu s  11.
1799. jú liu s  17. D ebreczen. Nro.50. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gy] 
m[int] jú liu sn ak  17-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság fog elő adni egy víg já té k o t 3. fe lvonásban, ezen nevezet a la tt: A ’ félénk 
kadét. [F o rd íto tta  K ornéli József.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] fi] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1799. jú liu s 21. ld. 1798. au g u sz tu s  13.
1799. jú liu s  23. D ebreczen. Nro.52. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével kedden u[gy] m[int] 
jú liu sn ak  23-dik n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ N em zeti Játszó  T ársaság  
fog elő adni egy víg já té k o t 2. fe lvonásban, ezen nevezet a la tt:  Prókátor és 
paraszt. [Irta  Jo h an n  R au ten s trau ch , fo rd íto tta  A szalay János.] (D ebrecen 1799), 
[Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. jú liu s  25. D ebreczen. Nro.53. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével tsö tö rtökön  ufgy] 
m[int] jú liu sn ak  25-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Játszó  T á r­
saság fog elő adni egy hérosi d rá m á t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  Az 
Ozmondok, a ’ vagy A ’ két helytartó. [Irta  Tobias Philipp  von G ebier, fo rd íto tta  
K azinczy Miklós.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. jú liu s  27. D ebreczen. Nro.54. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton u[gy] 
m[int] jú liu sn ak  27-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á rsa ­
ság fog elő adódn i egy a ’ leg -m ula tságosabb  víg játékokból, és leg-szebb operákból 
eg y b e-rak a to tt Quodlibet, a ’ vagy Játék színi zűrzavar, három  felvonásban. (D eb­
recen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. augusztus 9. OSZK Szt foto
1799. jú liu s  28. ld. 1799. áp rilis 25.
1799. jú liu s  30. ld. 1799. m á ju s 8.
1799. au g u sz tu s  1. ld. 1798. au g u sz tu s  12.
1799. au gusz tu s  3. D ebreczen. Nro.58. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton u[gy] 
m[int] a u g u stu sn ak  3-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság  fog elö-adni egy szom orú já té k o t 4. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  Eulalia 
Mainau. [Friedrich W ilhelm  Ziegler] T zigler u tá n . . . .  Ezen já té k  fo ly ta tá sa
ÍA ugust Friedrich F erd inand  von K otzebue] az Ember gyülőlés és megbánásnak. . .  D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. au gusz tu s  4. ld. 1799. jú liu s  30.
1799. au gusz tu s  7. D ebreczen. Nro.60. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gy] 
m[int] a u g u stu sn ak  7-dik n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ N em zeti Játszó  T á r­
saság fog elö-adni egy víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt: A ’ tettetett 
beteg kis-aszszony. [Irta  Josef von L audes, fo rd íto tta  Seelm ann Károly.] (D ebre­
cen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. au g u sz tu s 9. ld. 1799. jú liu s  27.
1799. au g u sz tu s  10. D ebreczen. Nro.58. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  
u[gy] m[int] a u g u stu sn ak  10-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ Nemzeti J á t ­
szó T ársaság  fog elö-adni egy érzékeny já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt: 
A ’ testvérek köztr való ellenkezés. [A ugust Friedrich F erd inand  von] K otzebue m un­
káiból fo rd íto tta  Lang A dám  János. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1799* au g u sz tu s 11. ld. 1799. jú liu s  9.
1799. au g u sz tu s 12. ld. 1799. április 24.
1799. augusz tu s 13. D ebreczen. Nro.65. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével kedden u[gy] 
m fintj au g u stu sn ak  13-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Játszó
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1799. au g u sz tu s  14. D ebrecen 1799. szeptem ber 8.
T á rsa ság  fog elő-adni egy i^en m ula tságos énekes já ték o t 2. felvonásban, ezen 
nevezet a la tt:  Pikó hertzeg, es Jutka P er’si. [Szövegét i r ta  P h ilipp  H aífner, fordi- 
to t ta  Szalkay A ntal, zenéjét szerezte Josef Chudý.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. au g u sz tu s  14. ld. 1799. jú liu s  7.
1799. au g u sz tu s  15. ld. 1799. m áju s 18.
1799. au g u sz tu s  18. ld. 1799. m áju s 19.
1799. augusztus 21. D ebreczen. Nro.69. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gyj 
m^int] au g u stu sn ak  21-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  
T á rsa ság  fog elö-adni egy . . .  v íg já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt: A ’ 
napák. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. au g u sz tu s  24. ld. 1799. jú n iu s  14.
1799. augusztus 25. D ebreczen. Nro.71. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével vasárnap  u[gy] 
m^int] au g u stu sn ak  25-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Játszó  
T ársaság  fog elö-adni egy víg já ték o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt: A ’ 
haramiák. [Irta  Friedrich Schiller, fo rd íto tta  M érey Sándor.] (D ebrecen 1799), 
[Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. augusztus 28. D ebreczen. Nro.72. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gyj 
m |in t] au g u stu sn ak  28-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti Játszó  
T á rsa ság  fog elö-adni egy . . .  víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt: 
A ’ bétsi ruha. [Johann  Friedrich] Jünger u tá n , M érey Sándor. (D ebrecen 1799), 
[Szigethy.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1799. augusztus 31. D ebreczen. Nro.73. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  
u[gyl m[int] au g u stu sn ak  31-dik n a p já n , 1799-dik esztíendőben] a ’ Nem zeti J á t­
szó T ársaság  fog elö-adni egy nem zeti érzékeny já té k o t 3. felvonásban, ezen 
névezet a la tt: Mátyás király, vagy A ’ nép’ szeretete, jámbor fejedelm ek’ jutalma. 
Szerzetté  . . .  Szent-Jóbi Szabó László. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  
2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. október 6. OSZK Szt foto
1799. szeptem ber 1. D ebreczen. Nro.74. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asárnap  
u[gy] m[int] sep tem bernek  1-sö n ap ján , 1799-dik esztfendőben] a ’ Nemzeti Já tszó  
T ársaság  fog elö-adni egy m ulatságos víg já té k o t egy felvonásban, ezen nevezet 
a la tt:  A ’ ravasz aszszony, avagy A ’ paróka. E z t követi egy erköltsös p a ra sz t’ já té k  
egy felvonásban ezen nevezet a la tt:  így szereti a ’ magyar a ’ jó  fejedelmet. (D ebrecen 
1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. szeptem ber 4. D ebreczen. Nro.75. A ’ Felsőbbek’ engedelmével szeredán u[gy] 
m^int] sep tem bernek  4-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben] a ’ Nemzeti Já tszó  
T ársaság  fog elö-adni egy . . .  víg já ték o t egy felvonásban, ezen nevezet a la tt:  
Kiki maga háza előtt seperjen. [F o rd íto tta  Szomor Máté.] E z t követi egy újj 
víg já té k  egy felvonásban, ezen nevezet a la t t :  A ’ falusi urfi. (D ebrecen 1799), 
[Szigethy.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1799. szeptem ber 7. D ebreczen. Nro.[76.] 78. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom ba­
to n  ufgy] m[int] sep tem bernek  7-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti 
Já tszó  T ársaság  fog elö-adni egy érzékeny já ték o t 5. felvonásban, ezen nevezet 
a la t t :  Vajler és Aloysia. [Irta  Jo h an n  A ndreas Engelbrecht, fo rd íto tta  Seelm ann 
Károly.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° (A Nro.78. á t í ro t t  szám , va­
lószínűleg. 76-ról) OSZK Szt fo to
1799. szeptem ber 8. D ebreczen. Nro.77. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asárnap  u[gy] 
m[int] sep tem bernek  8-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  T á r ­
saság  fog elö-adni egy igen m ula tságos víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet
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1799. szeptem ber 11. D ebrecen 1799. ok tóber 3.
a la tt: A ’ kis-aszszony elszökött. [Johann  Friedrich] Jüngertő l. (D ebrecen 1799), 
[Szigethy.] [l] lev. —  2° (A Nro. tin táv a l o lv a sh a ta tlan u l á tírv a .) OSZK Szt foto
1799. szeptember 11. D ebreczen. N ro.78. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gy] 
m[int] sep tem bernek  11-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőbenj a ’ N em zeti Játszó  
T ársaság  fog elö-adni egy . . .  érzékeny já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet 
a la tt: A ’ A ’ff] szinlett barátság avagy Nem mind arany a ’mi fénylik. F o rd íto tta  . . .  
H o rváth  JósefF . . .  (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. — 2° (A Nro. tin táv a l 
á tírv a  77-re.) OSZK Szt foto
1799. szeptember 15. D ebreczen. N ro.79. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével vasárnap  
ufgy] mjint] septem bernek  15-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ Nemzeti 
Já tszó  T ársaság  fog elö-adni egy . . .  víg já té k o t 4. felvonásban, ezen nevezet 
a la tt: A ’ váltótzédula. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. szeptember 18. D ebreczen. N ro.80. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gyj 
m[int] sep tem bernek  18-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Játszó  
T ársaság  fog elö-adni egy érzékeny já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt: 
Júlia és Billenaú. [Irta  H einrich Josef von Coliin.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. szeptem ber 21. D ebreczen. N ro.81. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton 
u[gy] mjint] septem bernek 21-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ Nemzeti 
Játszó  T ársaság  fog elö-adni egy érzékeny . . .  já ték o t 3. fel-vonásban, ezen 
nevezet a la tt:  A ’ gyereki szeretet nagy lelket formál. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. szeptember 22. D ebreczen. N ro.82. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével vasárnap  
u[gy] mjint] septem bernek 22-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ Nemzeti 
Játszó  T ársaság  fog elö-adni egy nagy nem zeti d rám á t 5. felvonásban, ezen 
nevezet a la tt: Etelka’ szenvedései. I r ta  . . .  Sóós M árton  . . .  (D ebrecen 1799), 
JSzigethy.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1799. szeptem ber 25. D ebreczen. N ro.83. A ’ Felsőbbek’ engedelmével szeredán u[gy] 
m fintj sep tem bernek  25-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőbenj a ’ N em zeti Játszó  
T ársaság  fog elö-adni egy . . .  érzékeny já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet 
a la tt: Artaxerxes. Ir (a  . . .  [Pietro] M etastásio  P é te r. M ostan  pedig olaszból 
m ag y arra  fo rd íto tta  Egervári Ignátz . (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. október 7. OSZK Szt foto
1799. szeptem ber 27. D ebreczen. N ro.84. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével pénteken 
ujgy] m[int] sep tem bernek 27-dik n a p já n , 1799-dik esz tendőben ] a ’ Nemzeti 
Játszó  T ársaság  fog elö-adni egy érzékeny vig énekes já ték o t 2. felvonásban, ezen 
nevezet a la tt:  A ’ fór m ent érái remete. [A ugust Friedrich Ferd inand  von] K otzebue 
. . .  m unkáiból [fo rd íto tta  Boér Sándor, zenéjét szerezte Kollisz]. (D ebrecen 
1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. szep tem ber 28. ld. 1798. au g u sz tu s 15.
1799. szeptem ber 29. Nro.86. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asárnap  u[gy] m[int] 
sep tem bernek  29-dik n ap ján , 1799-dik esztfendőben] a ’ Nemzeti Já tszó  T ársaság  
fog elö-adni egy . . .  hérosi énekes já ték o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt: 
Czianne és Ltziás, vagy is A ’ szerentse játéka. A m az esm eretes görög rom án szerént 
ir ta  Sáági Ferentz . . .  (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. október 3. D ebreczen. N ro.87. A ’ Felsőbbek’ engedelmével szom baton  u[gy] 
mfint] oc tóbernek  3-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Játszó  T á r­
saság fog elö-adni egy . . .  érzékeny já ték o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt: 
Fanni és Mándeville, [fo rd íto tta  Seelm ann Károly]. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
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1799. o k tóber 5. D ebrecen 1799. novem ber 9.
1799. október 5. D ebreczen. Nro.88. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  ujgy] 
m[int] oc tóbernek  5-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság  fog elö-adni egy . . .  v itézi já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt: Gróf 
Valtron, avagy a ’ Szubordinátzió. [Irta  H einrich F erd inand  M üller, fo rd íto tta  Kó- 
nyi János.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1799. október 8. OSZK Szt foto
1799. ok tóber 6. ld. 1799. au g u sz tu s  31.
1799. ok tóber 7. ld. 1799. szep tem ber 25.
1799. október 9. D ebreczen. Nro.92. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gy] 
m [int] octóbernek  9-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r ­
saság  fog elö-adni egy igen szép víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  
A z indusok Angliában. [ I r ta  A ugust Friedrich Ferd inand  von K otzebue.] (D ebre­
cen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. október 13. D ebreczen. Nro.93. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével vasárnap  u[gy] 
m [int] oc tóbernek  13-dik n a p já n , 1799-dik e sz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság  fog elö-adni egy . . .  víg já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt: Gyapai 
Márton, feleség féltő gyáva lélek. [I rta  S im ái Kristóf.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1799. október 19. D ebreczen. Nro.94. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  u[gy] 
m [int] oc tóbernek  19-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság  fog elö-adni egy . . .  víg já té k o t 4. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  A ’ 
hármasok. [Irta  C h ris tian  F riedrich F erd in an d  A nselm  von B onin, fo rd íto tta  Mé- 
rey Sándor.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. október 27. D ebreczen. Nro.95. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asárn ap  u[gy] 
m [int] oc tóbernek  27-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság fog elö-adni egy . . .  víg já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  A ’ 
posta kotsisok, avagy A ’ meny-aszszony nélkül való lakadalom. [Emanuel] Schikane­
der u tá n  fo rd íto tta  Sáági Ferentz. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt foto
1799. október 30. D ebreczen. Nro.96. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gy] 
m [int] oc tóbernek  30-dik n a p já n , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság fog elö-adni egy . . .  víg já té k o t 5. felvonásban, ezen nevezet a la tt: ’Sugori, 
avagy a ’ Telhetetlen fösvény ember. [I rta  Moliére, fo rd íto tta  Sim ái Kristóf.] (D eb­
recen 1799), [Szigethy.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1799. november 1. D ebreczen. Nro.97. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével pén teken  u[gy] 
m[int] novem bernek 1-sö n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ N em zeti Já tszó  T á r­
saság fog elö-adni egy igen m u la tságos víg já ték o t 3. felvonásban, ezen nevezet 
a la t t ,  A ’ a m a ’ hires Mólier[e] á lta l jra to ttf!]: Szolgák’ tsalárdságai. (D ebrecen 
1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. november 3. D ebreczen. Nro.98. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével vasárnap  u[gy] 
m jint] novem bernek 3-dik n a p já n , 1799-dik esztfendőben] a ’ Nem zeti Játszó  
T ársaság  fog elö-adni egy . . .  ví^ já té k o t 3. felvonásban, ezen nevezet a la tt: 
Farmatringosi, avagy a ’ Tisztségre vágyódok. [Ludwig H olberg u tá n  á td o lg o z ta  Jo­
h a n n  C hris to f G o ttsched , fo rd íto tta  Fejér Gyôrgyľj (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1799. november 6. D ebreczen. Nro.99. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szeredán u[gy] 
m[int] novem bernek 6-dik n a p já n , 1799-dik esz ten d ő b en ] a ’ Nem zeti Játszó  
T ársaság  fog elö-adni egy nagy  nem zeti d rám át 3. felvonásban, ezen nevezet 
a la tt:  Zrínyi Miklós avagy Sziget várának veszedelme. (D ebrecen 1799), [Szigethy.] 
[l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1799. novem ber 9. ld. 1799. m ájus 13.
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1799. novem ber 10. Kolozsvár 1794. ja n u á r  11.
1799. novem ber 10. ld. 1799. április 23.
1799. novem ber 13. ld. 1799. április 24.
1799. november 14. D ebreczen. Nro.103. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével tsö tö rtökőn  
u[^y] m[int] novem bernek 14-dik n ap ján , 1799-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti J á t­
szó T á rsa ság  fog elö-adni egy nagy szom orú já ték o t 5. felvonásban, ezen nevezet 
a la tt:  A ’ tékozló fiú. [C hristoph Friedrich] B retzner u tá n . (D ebrecen 1799), [Szi- 
gethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. november 16. D ebreczen. Nro.104. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével szom baton  
u[gy] m [in t| novem bernek 16-dik n ap ján , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti J á t­
szó T ársaság  fog elö-adni egy nagy hérósi szom orú já ték o t 5. felvonásban, ezen 
nevezet a la tt:  Kodrus avagy Szép dolog a’ hazáért meg-halni. [Irta  Jo h an n  Friedrich 
von C ronegk, fo rd íto tta  W esselényi Miklós.] (D ebrecen 1799), [Szigethy.] [l] lev. 
—  2° OSZK Szt foto
1799. november 17. D ebreczen. Nro.105. A ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asárnap  u to l­
já r a  u[gy] m[int] novem bernek 17-dik n ap ján , 1799-dik esztfendőben] a ’ Nemzeti 
Já tszó  T ársaság  fog elö-adni egy érzékenyitö já ték o t 4. felvonásban, ezen nevezet 
a la t t:  A ’ virtus gyakran szenved. E redetiben  szerzetté  K otsi P a tk ó  János. (D ebre­
cen 1799), [Szigethy.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
K assa
1789. április 17. Freytags den 17. Á pril 1789. wird von der B ullaischen O pern- 
G esellschaft zum  erstenm al dargestellt: Der Baum der Diana. E in heroisch-kom i­
sches Singspiel in zwey A ufzügen. A uf die M usik der O per l ’A rbore di D iana, 
des H errn  W inzent [Vincenzo] M artin  [y Soler] . . .  Frey aus dem  Ita liän ischen  
ü b erse tz t von F e rd in an d ] E berl. [Kaschau] (1789), [Ellinger.] [l] lev. —  2°
Bp MOL
K olozsvár
1793. november 16-17. A ’ Felsőbbeknek engedelmekböl, . . .  szom baton  és vasár­
n ap , az az, Szent A ndrás h av án ak  16-dik és 17-dik n ap ja in ; a ’ N em zeti Játzó  
T ársaság  . . .  fog elö-adni . . .  két érzékeny já tékoka t, ezen nevezetek a la tt: A ’ 
meg-tébolyodott ritter, két nagyobb szakaszokban és VII. fel-vonásokban. — A ’ 
különös tükör. 1. fel-vonásban. (K olozsvár) [1793, Hochm eister.] [l] lev. — ív­
ré t OSZK Szt
1794. január 8. A ’ Felsőbbeknek engedelmekböl, m a  szerdán, és leg -u tó ljá ra  Boldog- 
Aszszony h av án ak  8-dik n a p ján , nyerességének fogja ta r ta n i egy H ispániából ide 
é rkezett tá rsaság , . . .  a ’ N em zeti Játzó  Színen, kötélén tán tzo lások  ugrások és 
p o situ rák  á lta l . . .  a ’ m aga  rend-kivül való m esterséges tu d o m án y á t még-égyszer 
. . .  k i-m ú ta tn i . . .  (K olozsvár) [1794], [Hochmeister!] [l] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1794. január 11. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a szom baton, Bóldog-Aszszony 
h av án ak  11-dik n ap ján , a ’ N em zeti Já tzó  T ársaság , fog elő adni . . .  egy vig-játé- 
ko t,II. fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: Az eröszakfosj házasság. [I rta  Mohére,
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1794. ja n u á r  13. K olozsvár 1796. ja n u á r  30.
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fo rd íto tta  B ereth i G ábor.] E zu tán  ism ét [egy v ig-jáltékot III. fel-vo[násokban], 
ez[en nevezet a la tt:] A z aszazony gyűlölő. (K olozsvár) [1794], [H ochm eister.] [l] 
lev. —  2° Sérült. OSZK Szt foto
1794. január 13. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  hétfőn , Boldog-A szszony 
h av án ak  13-dik n a p já n , a ’ Nemzeti Já tzó  T ársaság , fog elő adn i . . .  egy érzékeny 
já ték o t, V. felvonásokban, ezen nevezet a la tt: A z al-kantzellariua. (K olozsvár) 
[1794], [Hochmeister.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1794. január 27. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  hétfőn , 1794-dik esztendőben  
Boldog-Aszszony hav án ak  27-dik n a p já n , a ’ N em zeti Já tzó  T ársaság , fog elő 
adni . . .  egy szom orú já ték o t, VI. fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  Hamlet. 
[I rta  W illiam  Shakespeare.] (K olozsvár) [1794], [Hochm eister.] [1] lev. — ív ré t
OSZK Szt
1794. április 5. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a szom baton  Szent G yörgy h av á ­
n ak  5-dik n a p já n , a ’ Nemzeti Ja tzo  T ársaság  fog elő adn i egy szom orú já té k o t, 
V. fel-vonásban, ezen nevezet a la tt:  Alzir. . . .  Voltair[e] m u n k á ja . (K olozsvár) 
[1794], [Hochmeister.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. március 14. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  szom baton  B öjt m ás h av án ak  
14-dik n ap ján , a ’ N em zeti Já tzó  T ársaság , fog elő adn i . . .  egy szom orú já té k o t, 
III. felvonásban, ezen nevezet a la tt:  Rakhel a ’vagy a ’ szép ’aidóné. F o rd íto tta  
B artsa i L á sz ló ...  (K olozsvár) [1795], [Hochmeister.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1795. március 19. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  tsö tö rtö k ö n  B ö jt-m ás h a ­
v ának  19-dik n a p já n , a ’ Nemzeti Já ték  Színen fog-elő-adod ni, egy vig já té k  IV 
fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: Váltó tzédula. (K olozsvár) [1795], [Hochm eis­
ter.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1795. május 16. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, lészen szerentséje, m a  szom baton  
m á ju sn ak  16-dik n ap ján , a ’ N em zeti Já ttz o  T ársaság n ak  elé adni, egy érzékeny 
já ték o t III fel-vonásokban, illyen tzim  a la tt: A ’ Pápelli madár, vagyis-is a ’ Tsudá- 
latos egyben találkozás. . . .  [A ugust Friedrich Ferd inand  von] K otzébué szerze tté  
. . .  F o rd íto tta  M. B artsa i László . . .  (K olozsvár) [1795], [Hochmeister.] [l] lev. 
—  2° . OSZK Szt foto
1795. november 29. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a vasárnap  1795. Sz[ent] 
A ndrás h av án ak  29-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ttzo  T ársaság  fog-elé-adni, egy vig 
já ték o t III fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: A tettetett beteg kis-asszony. [Irta  
Josef von Laudes, fo rd íto tta  Seelm ann Károly.] (K olozsvár 1795), [Hochmeister.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 5. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  szom baton  1795. K ará tson  
hav án ak  5-dik n a p já n  a ’ N em zeti J á ttz o  T ársaság  fog-elé-adni, egy szom orú já ­
téko t V fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: Barnvel, avagy a ’ londoni kereskedő, 
[irta  George Lillo], fonditotta[!] Bodoki Jo se ff ... (K olozsvár 1795), [Hochmeis­
ter.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1795. december 20. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a vasárnap  1795 K ará tson  
h avának  20-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ttz o  T ársaság  fog-elé-adni, egy vig já ték o t 
III fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  A ’ betsületes ánbitio, a ’vagy A ’ rang kórság. 
[Irta. Ludwig von Holberg.] (K olozsvár 1795), [Hochmeister.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
1796. január 30. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  szom baton  1796 Boldog Asz­
szony hav án ak  30-dik n ap ján  a ’ N em zeti Já ttzo  T ársaság  fog-elé-adni egy vig 
já ték o t III fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: A ’ maszkoráaák. [A ugust Friedrich 
Ferd inand  von K otzebue u tán ] . . .  B ethlen  Elek . . .  fo rd ittá sa ’ szerin t. (Ko­
lozsvár 1796), [Hochmeister.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. feb ruár 16. K olozsvár 1796. m ájus 5.
1796. feb ru á r 16. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  kedden 1796 B öjt-elő hav án ak  
16-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ttz o  T ársaság  fog-elé-adni, egy érzékeny já té k o t V 
fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  A ’ minister. [Irta  Tobias Philipp  von G ebier. 
F o rd íto tta  Seelm ann Károly.] (K olozsvár 1796), [Hochmeister.] fii lev. —  2°
OSZK Szt foto
1796. feb ru á r 18. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a tsö tö rtökön  1796 Böjt-elő 
h av án ak  18-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ttzo  T ársaság  fog-elé-adni, egy pásztori 
játék[!j III fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: Evander és Alcimna, [irta  Salom on 
Gessner.] E z t követi egy énekes két fel-vonásokban: Lindor és Izmene. (K olozsvár 
1796), [H ochm eister.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1797. m árcius 23. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  tsö tö rtökön  B öjt-m ás 
h av án ak  23-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já tzo  T ársaság  fog-elö-adni egy . . .é n e k e s  
já té k o t III fel-vonásokban ezen nevezet a la tt: Evander és Alcimna. [I rta  Salom on 
Gessner.] (K olozsvár 1797), [Hochm eister.] [l] lev. — 2° OSZK Szt fpto
1796. feb ru á r 20. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a szom báton 1796 Böjt-elö 
h av án ak  20-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ttzo  T ársaság  fog-elé-adni, egy szom orú 
já té k o t V fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: A ’fortély és szertet[\]. [Irta  Friedrich 
Schiller.] (K olozsvár 1796), [Hochmeister.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. feb ru á r 24. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a kedden 1796 Böjt-elö h avának  
24-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ttz o  T ársaság  fog-elé-adni, egy vig já té k o t V fel­
vonásokban , ezen nevezet a la tt: Igazhazi. [Irta  Friedrich Alois B rühl u tá n  Simái 
Kristóf.] (K olozsvár 1796), [Hochmeister.] [1] lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. feb ru á r 28. A ’ Felsőbbeknek engedelmebböl[!], m a vasárnap  1796 Böjt-elö; 
h av án ak  28-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ttzo  T ársaság  fog-elé-adni, egy nekes[!] 
já té k o t II fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: Aniska az udvarnál. (K olozsvár 
1796), [H ochm eister.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
—  Ua. 1796. március 13. OSZK Szt foto
1796. m árcius 1. 1796. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a kedden m artiu sn ak  
1-sö n a p já n  a ’ N em zeti Já ttzo  Színen fog-elö-adodni, egy érzékeny já té k  IV 
fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  Lanassa. [Antoine M arin Lem ierre és K ari 
M artin  Plüm icke u tá n  á td o lg o z ta  A ugust Friedrich Ferd inand  von K otzebue.] 
(K olozsvár 1796), [Hochmeister.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1796. m árcius 6. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  vasárnap  m artiu sn ak  6-dik 
n a p já n  1796. a ’ N em zeti Já ték  Színen, fog elő adódni egy vig já té k  V fel­
vonásokban , ezen nevezet a la tt: A pénz gyűlölő. (K olozsvár 1796), [Hochmeister.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796. m árcius 11. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a pénteken m artiu sn ak  11-dik 
n a p já n  1796. a ’ Nemzeti Já ték  Színen, fog elő adódni egy énekes és érzékeny já té k  
II fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  Formenterai remete. [Irta  A ugust Friedrich 
F e rd inand  von K otzebue, fo rd íto tta  Verseghy Ferenc.] (K olozsvár 1796), [Hoch­
m eister.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1796. m árcius 13. ld. 1796. feb ruár 28.
1796. m árcius 24. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a tsö tö rtökön  B öjt-m ás havá­
n a k  24-dik n a p já n  a ’ Nemzeti Já ték  Színen fog-elö-adódni egy szom orú já ték o t V 
fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  Groff Essex. [Irta  Henri Jones, John  Banks.] 
(K olozsvár) [1796, Hochm eister.] [l] lev. —  2° OSZK Szt foto
1796! m ájus 5. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a tsö tö rtökön  m áju sn ak  5-dik 
n a p já n  1796. a ’ Nemzeti Já ték  Szinen, fog elő adódni egy még it te n  soha  sem 
já tz o d ta to t t  vig já té k  II fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt: A ’ jó  szivü ’sidó 
avagy A ’ vallás és a ’ nemzet nem határozza-meg az indulatokat. (K olozsvár 1796), 
[H ochm eister.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
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1797. m árcius 5. P est 1790. ja n u á r  8.
1797. március 5. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  vasárnap  B öjt-m ás h av án ak  
5-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já ték  Szm en fog-elö-adodni, egy egy énekes já té k  III 
fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  . . .  Arany üdő [fo rd íto tta  K otsi P a tk ó  János]. 
(K olozsvár) [1797, H ochm eister.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1797. m árcius 23. ld. 1796. feb ruár 18.
1798. m^jus 22. A ’ Felsőbbeknek engedelm ekböl, m a  kedden, P ünkösd  h av án ak  
22-dik n a p já n  a ’ N em zeti Já tzó  T ársaság  fog elő adn i egy vig já ték o t, IV  fel­
vonásokban ezen nevezet a la tt:  A ’ szerető, és szerető társ egy személyben. [Irta  
Friedrich W ilhelm  Ziegler u tá n  A ugust Friedrich Ferd inand  von K otzebue. Ford. 
W esselényi József.] (K olozsvár) [1798, H ochmeister.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt foto
1799. december 26. K olo’svár, a ’ Felsőbbeknek engedelm ével, tsö tö rtö k  u[gy] m[int] 
decem bernek 26-dik n a p ján , 1799-dik eszt[endőben] a ’ N em zeti Já tzo  T ársaság  
fog elő adn i egy . . .  vig já ték o t II I  fel-vonásokban, ezen nevezet a la tt:  A ’ keleptze.
. . .  [A ugust Friedrich Ferd inand  von] K otzebue m unkáiból fo rd it ta to t t  [Kontz 
József á ltal.] (K olozsvár 1799), [Hochmeister.] [1] lev. —  2° OSZK Szt foto
1799. december 29. K olo’svár. A ’ Felsőbbek engedelm ével vasárnap , u[gy] m[int]
decem bernek 29-dik n a p já n  1799-dik esz tendőben] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  
fog elő adni egy . . .  vig já té k o t 3 fel-vonásban, ezen nevezet a la tt:  A ’ szabó’ 
s annak a ’ fia. [I rta  M arton  u tá n  Friedrich Ludwig Schröder, fo rd íto tta  E rnyi 
Mihály.]'. (K olozsvár 1799), [Hochmeister.] [l] lev. — 2° OSZK Szt foto
1800. március 2. Nro 9. K olo’svár, a ’ Felsőbbek’ engedelm ével v asárnap  u[gy] m[int]
m ártiu sn ak  2-dik n a p já n , 1800-dik esz tendőben ] a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog 
elő adni egy ujj vig já ték o t 4 fel-vonásban ezen nevezet a la tt: A ’ hármosok. j i r ta  
C h ris tian  Friedrich F erd inand  Bonin], fo rd ito tta  . . .  M érey S á n d o r . . .  (K olozs­
vár 1800), [Hochmeister.] [l] lev. —  2° (Kissé rongá lt) OSZK Szt foto
1800. március 10. N ro 13. Kolo’svár, a ’ Felsőbbek engedelm ével hétfőn, u[gy] m[int] 
m á rtiu sn ak  10-dik n a p já n , 1800-dik eszt[endőbenj a ’ Nem zeti Já tszó  T ársaság  
fog elő-adni egy érzékeny já ték o t 5 fel-vonásban ezen nevezet a la tt:  A ’ szerelem  
gyermeke. [A ugust Friedrich Ferd inand  von] K otzebue m unkáiból fo rd it ta to t t  
[Verseghy Ferenc álta l.] (K olozsvár 1800), [Hochmeister.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt foto
P est
1788. november 20. P est. H eute D onnerstags den 20ten  November 1788 w ird . . .  
von der B ullaischen Schauspilergesellschaft zum  erstenm al dargeste llt: Hattyú 
Ilona, oder die Wittwe von Ketskemet. Ein . . .  L ustspiel in zwey A ufzügen, von 
[Jo h an n  F ranz Hieronym us] B rockm ann. — D ann: Der dankbare Sohn. Ein län d ­
liches Lustspiel in  einem  A ufzug, von [Johann Jakob] Engel. (P est 1788), [T ra tt- 
ner.j [1] lev. —  2° OSZK K nyt
[1789.1 szeptem ber 12. Pesti M agyar T eátrom . M a, úgym int Szent M ihály h av á ­
n ak  12-dik n a p já n  Sm allögger és B ulla igazga tása  a la t t  a ’ Pesti T eá tro m b an  
fo g -já tsza tta tn i: Mesterséges ravaszság, vigságos já té k  ö t fel-vonásban T . Sim ái 
[K ris tó f tó l (P es t), [1789, T ra ttn e r.] [l] lev. — 2° Bp FSZEK
Ld. még Buda 1789. szeptem ber 14.
1790. ja n u á r  8. ld. Buda 1790. ja n u á r  8.
T udósítás. .-A’ M agyar Jádzó -T ársaság  . . .  e folyó 1793-dik esztendei Boldog asz- 
szony h av án ak  4-dik n a p ja  já té k ja in a k  fo ly am atty á t a ’ Pesti Jádzó-szinben, azon
88
1793. ja n u á r  13. P est 1794. ja n u á r  14.
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híres . . .  d a ra b b a l — Ember gyülöléa e tc, melly [Friedrich Ferd inand  A ugust von] 
K otzebue u rn á k  m unkáibó l m ag y a rra  fo rd ita to tt , el-is fogja kezdeni . . .  (P es t 
1793), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK K nyt
1793. január 13. P est. Nro 5. M a hétfőn  ja n u a r iu sn a k  13-dik n a p já n  1793. eszt[en- 
dőbenj a ’ N em zeti Jádszó-T ársaság  á l t a l . . .  fog elő-adódni: A talált gyermek. Víg­
já té k  o t fel-vonásokban, [Alois Friedrich von B rüh l és A ugust Friedrich F erd inand  
von K otzebue u tán ] szabadon  fo rd it ta to t t  B árány  P é te r . . .  á lta l. (P es t 1793), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1793. július 19. P est. Nro 8. M a pén teken , jú liu sn ak  19. n a p já n  1793. . . .  fog elő­
adódni: A ’ szolgálatból ki-maradt katona tisztek, vagy-is: A z alhatatosság és kétségbe­
esés . . .  v ig-játék  ö t fel-vonásokban. [G ottlieb] S tephan ie  [der Jüngere] u tá n , 
szabadon  fo rd íto tta  K elem en László . . .  (P es t 1793), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1793. november 8. OSZK Szt
1794. ja n u á r  1. ld. Buda 1794. ja n u á r  1.
1794. január 2. P est. N ro 3. H eute  D onnerstags den 2 ten  Jän[n]er 1794, wird itn kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Das Fest der Musen. E in . . .  O rig inal 
Singspiel in zwey A ufzügen, von X avier [Girzikl Girzick. Zu der M usik sind die 
besten  S tücke von . . .  [Domenico] C im arosa, Josfeph] [Haydn] H aiden, [Wolf­
gang  A m adeus] M ozart, [Giovanni] Pais[i]ello, (Francesco] P itichio, [Antonio] 
Salieri, [Eugen] Seidelm ann, un d  [Nicolo A ntonio] Zingarelli gew ählt w orden. 
(P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. január 4. P est. N ro.4. H eute S am stags den 4 ten  Jän[n]er 1794, wird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Fiackerl Ein . . .  O rig inallustsp iel 
in fü n f A ufzügen, von . . .  E m anuel Schikaneder . . .  (P est 1794), [T ra ttner.] [l] 
lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. december 29. OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 8. OSZK Szt
— Ua. 1799. január 31. OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 18. OSZK Szt
1794. ja n u á r  5. ld. Buda  1794. ja n u á r  5.
1794. január 7. N ro.6. Pest. H eute D ienstags den  7ten Jän[n]er 1794, w ird im
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Hagestolzen. Ein __  O riginal-
L ustspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  Iffland . . .  (P est 1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. ja n u á r  31.
1794. január 9. Nro.7. Pest. H eute D onnerstags den 9 ten  Jän[n]er 1794, w ird im  
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Zw eyter T heil der beiden A ntons, 
u n te r  dem  T itel: Der dumme Gärtner aus dem Gebürg, oder: Die verdeckten Sachen. 
E ine . . .  O per in  zwey A ufzügen, von . . .  [Emanuel] Schikaneder. [Die Jviusik 
ist von B enedikt Schack.] (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 12. OSZK Szt
1794. január 11. N ro.8. P est. H eute S am stags den I l t e n  Jän[n]er 1794, w ird im 
königlfichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Mündel. E in . . .  Schauspiel in 
fü n f A ufzügen, von . . .  W ilhelm  A ugust I f f la n d ...  (P es t 1794), [T rattner.] [1] 
lev. —  2° OSZK Szt
1794» ja n u á r  12. ld. Buda 1794. ja n u á r  12.
1794. január 14. N ro.10. P est. H eute D ienstags den  14ten Jän[n]er 1794, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Weiber-Ehre. E in . . .  S ittengem äl­
de des d re izehn ten  Ja h rh u n d e rts  in fü n f A ufzügen, von . . .  Ffriedrich] W [ilhelm] 
Z ie g le r .. .  (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. ja n u á r  16. P est 1794. feb ruár 1.
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—  Ua. 1794. május 6. OSZK Szt
—  Ua. 1800. november 29. OSZK Szt
1794. január 16. N ro .ll .  P est. H eute  D onnerstags den 16ten Jän[n]er 1794, wird 
im  könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Der Fagottist. E ine komische 
O per in  drei A ufzügen von [Joachim] P erine t. Die M usik ist von W enzel M üller. 
(P es t .1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. június 17. OSZK Szt
—  Ua. 1794. július 31. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 26. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m árcius 9., m árcius 11., jú n iu s  4., 1799. feb ruár 3., 1800.
novem ber *23.
1794. január 18. Nro.12. P est. H eute Sam stags den  18ten Jän[n]er 1794, wird im 
kön ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Der Deserteur aus Kindesliebe. E in 
. . .  L ustspiel in drey  A ufzügen, von . . .  [G ottlieb] S tephanie  dem  Jüngern . (P es t 
1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Pest 1794. ja n u á r  19. ld. Buda 1794. ja n u á r  19.
1794. január 21. Nro.2. P est. H eute D ienstags den 21ten Jän[n]er 1794, wird 
im  kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r dargeste llt: Der Jurist, und der Bauer. E in 
. . .  L ustspiel in zwey A ufzügen, von . . .  [Johann] R au ten strau ch . — H ierauf 
folgt: Der Herr Gevatter, oder: Etwas für Land- und Eheleute. E in . . .  Lustspiel 
fü r den .Fasch ing , in einem  A ufzuge, von . . .  [K arl von] M arinelli. (Pest 1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. január 23. Nro.3. Pest. H eute D onnerstags den 23ten Jän[n]er 1794, wird 
im  königl[ichen] städ tischen  T h e a te r dargeste llt: Das listige Bauernmädchen oder: 
Die verwechselten Bräute. E ine komische O per in  zwey A ufzügen. Die M usik ist 
von [Giovanni] Pais[i]ello. (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. január 25. Nro.4. P est. H eute Sam stags den  25ten Jän[n]er 1794, w ird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: Weltton und Herzensgute. E in . . .  
Fam ilien-G em ählde in vier A ufzügen, von . . .  F riedrich W illhelm  Ziegler . . .  (P est 
1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. március 26. OSZK Szt
—  Ua. 1794. július 29. OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 19. OSZK Szt
Ld. még Buda 1798. m árcius 21.
1794. ja n u á r  26. ld. Buda 1794. ja n u á r  26.
1794. január 28. Nro.6. P est. H eute D ienstags den 28ten Jän[n]er 1794, wird 
im königl[ichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Liebe macht Narren, oder: Die 
lächerliche Verkleidung. E in . . .  nach dem  Spanischen b earbe ite tes  Lustspiel fü r 
den Fasching, in einem  A ufzuge [von Salom o Friedrich Schietter]. — H ierauf folgt: 
Der beschäftigte Hausregent, oder: Das in einem unvermutheten Todtfall verwandelte 
Beilager des Fräuleins Fanille. Ein L ustspiel m it G esang fü r den Fasching in  2 
A ufzügen, von . . .  [Philipp] H afner. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
1794. január 30. Nro.7. P est. H eute  D onnerstags den 30ten Jän[n]er 1794, w ird im  
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Cosa rara E rste r Theil u n te r dem  
T itel: Ein seltner Fall! Schönheit, und Tugend beisammen. E ine komische O per in 
zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des Lorenzo D a P on te  ü berse tz t von 
Ferd inand  E berl. Die M usik ist von V incenzo M artin  y Soler.] (Pest 1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 28. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m árcius 27., 1795. ok tóber 25., 1799. április 7.
1794. február 1. Nro.8. P est. H eute Sam stags den l te n  F eb ru a r 1794, wird im  
königl[ichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Haushaltung nach der Mode,
1794. feb ruár 2. Pest 1794. feb ru á r 22.
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oder: Wasa soll man für eine Frau nehm en? E in . . .  Lustspiel fü r den Fasching, in 
drei A ufzügen, von . . .  [Franz von] Heufeld. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. — 
2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 26. OSZK Szt
Ld. még Buda 1795. au gusz tu s  5., 1800. feb ru á r 23.
1794. feb ruár 2. ld. Buda 1794. feb ruár 2.
1794. feb ru á r 4. Nro.10. P est. H eute D ienstags den 4 ten  Februar 1794, wird 
im könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Die Zwillinge. E in T rauerspiel 
in fü n f A ufzügen, von . . .  [Friedrich M axim ilian von] K linger. (P es t 1794), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. feb ru á r 6. N ro .l l .  P est. H eute D onnerstags den 6 ten  Februar 1794, w ird im 
königlfichen] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Der Doktor, und der Apotheker. E ine 
komische O per in zwey A ufzügen. [Nach C on te  di N bea rb e ite t von C h ris tian  
G ottlob  S tephan ie  der Älterer] Die M usik ist vom [Karl D itters] . . .  v[on] 
D ittersdorf. (P est 1794), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 7. OSZK Szt
—  Ua. 1795. december 3. OSZK Szt
1794. feb ru á r 8. Nro.12. Pest. H eute S am stags den 8ten F eb ruar 1794, wird
im könig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Alt und neue Welt. E in . . .  
Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  W ilhelm  A ugust Iff lan d . . .  (P es t 1794), 
[T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. feb ruár 9. ld. Buda 1794. feb ruár 9.
1794. feb ru á r 11. Pest. Nro.2. H eute D ienstags den I l t e n  F ebruar 1794, wird 
im  könig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: Die Sonnen-Jungfrau. E in . . .  
Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von Kotze- 
bue. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. december 27. OSZK Szt
—  Ua. 1794. december 30. OSZK Szt
1794. feb ru á r 13. Nro.3. Pest. H eute D onnerstags den  13ten F ebruar 1794, wird im 
königlfichen] städ tischen  T h e a te r dargeste llt: Die Eifersucht auf der Probe. E ine 
komische O per in drey A ufzügen. [N ach dem  Italienischen des G iovanni B erta ti 
ü berse tz t von Jo h an n  Joachim  Eschenburg.] Die M usik ist von P asquale  Anfossi. 
(P est 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 18. OSZK Szt
1794. feb ru á r 15. Nro.4. P est. H eute S am stags den 15ten F eb ruar 1794, wird 
im  königl[ichen] städ tischen  T h e a te r  dargeste llt: Die Eifersucht nach dem Tode. 
E in . . .  L ustspiel in d rey  A ufzügen, von . . .  Joachim  P e r in e t . . .  (P es t 1794), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. feb ruár 16. ld. Buda 1794. feb ruár 16.
1794. feb ru á r 18. Nro.6. P est. H eute D ienstags den 18ten F ebruar 1794, wird im 
königlfichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Julchen, oder: Liebe Mädchen spiegelt 
Euch. E in  . . .  O rig inal-L ustspiel in  fün f A ufzügen, von . . .  F ranz X aver H uber 
. . .  (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 1. OSZK Szt
1794. feb ruár 22. Pest. Nro.8. H eute Sam stags den 22ten F ebruar 1794, wird im 
könig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: E ine Pan tom im e in zwey A ufzügen, 
m it V erw andlungen und  M aschinen u n te r dem  T itel: Harlekin, der gekrönte König 
auf der Insel Liliputi. B ea rb e ite t von Georg S ch ü lle r. . .  — Dieser aber geh t vor: 
Der D orflarbier. E in L ustspiel in  einem  A ufzuge [von Josef W eidm ann]. (Pest 
1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m árcius 20.
1794. feb ru á r 23. Pest 1794. április 7.
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1794. feb ru á r 23. ld. Buda 1794. feb ruár 23.
1794. február 2S. N achrich t. Der U n ternehm er des hiesig[en] könig lichen] s tä d ti­
schen T h ea te rs  h a t h ierdurch  die E hre, dem  . . .  Pub likum  b ekann t zu m achen, 
dass m orgen, M ontags den 24ten  dieses, die b e rü h m te  O per des . . .  [W olfgang 
A m adeus] M ozart: Die Zauberflöte [Text: E m anuel Schikaneder] . . .  aa rg es te llt 
w ird. . . .  P est den 23 ten  F ebruár 1794. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° 
h a rá n t OSZK Szt
1794. február 24. P est. H eute M ontags den  24ten F eb ruar 1794, w ird im  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te r  zum  E rs ten m al . . .  au fgeführt: Die Zauberflöte. 
E ine . . .  grosse O per in zwey A ufzügen von . . .  E m anuel Schikaneder. Die M u­
sik is t von . . .  W olfgang Amade[us] M o z a r t . . .  (P est 1794), [T rattner.] [1] lev.
—  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. február 25. OSZK Szt
—  Ua. 1794. február 27. OSZK Szt
— Ua. 1794. március 3. OSZK Szt
— Ua. 1794. március 17. OSZK Szt
—  Ua. 1794. május 8. OSZK Szt
—  Ua. 1794. június 5. OSZK Szt
—  Ua. 1794. június 10. OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 20. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 12. OSZK Szt
1794. feb ru á r 25. ld. 1794. feb ruár 24.
1794. feb ru á r 27. ld. 1794. feb ruár 24.
1794. m árcius 1. ld. Buda 1794. ja n u á r  12.
1794. m árcius 3. ld. 1794. feb ruár 24.
1794. m árcius 6. ld. Buda 1794. m árcius 6.
1794. m árcius 9. ld. Buda 1794. m árcius 9.
1794. m árcius 11. ld. Buda 1794. m árcius 11.
1794. m árcius 13. ld. Buda 1794. szep tem ber 3.
1794. m árcius 16. ld. Buda 1794. jú n iu s  4.
1794. m árcius 17. ld. 1794. február 24.
1794. m árcius 18. ld. Buda 1794. feb ruár 21.
1794. m árcius 20. ld. Buda 1794. m árcius 20.
1794. m árcius 23. ld. Buda 1794. jú n iu s  25.
1794. m árcius 26’. ld. 1794. ja n u á r  25.
1794. m árcius 27. ld. Buda 1795. szep tem ber 30.
1794. m árcius 30. ld. Buda 1794. m árcius 30.
1794. április 1. ld. Buda 1794. április 1.
1794. április 3. ld. Buda 1794. ja n u á r  10.
1794. április 6. ld. Buda 1794. m árc iu s 30.
1794. április 7. P est. H eute M ontags den  7 ten  A pril 1794, wird im könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te r . . .  dargeste llt: Die Banditen. E in . . .  Schauspiel in vier 
A ufzügen, wozu die C höre der B an d iten  vom . . .  [Johann  M ederitsch] G allus 
u n d  die D ekorazionen von . . .  N esselthaler eigends neu verfertiget w orden. (P est 
1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. május 10. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 18. OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 29. OSZK Szt
1794. április 8. Pest 1794. m ájus 4.
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1794. április 8. Id. Buda 1794. ja n u á r  31.
1794. április 17. N achricht. Der Schluss des ersten  T h ea te r jah re s  u n te r m einer F ü h ­
ru n g  m ach t es m ir zu r Pflicht, einem  hohen gnädigen Adel, löb lichen] M ilitaire 
u n d  der säxnm tlichen verehrungsw ürdigen B ürgerschaft und  B ew ohnern beyder 
kön ig lichen] F reystäd te  h ierdurch  öffentlich m einen D ank a b z u s ta t te n . . .  P est 
den  i t t e n  A pril 1794. E ugen Busch. (Pest 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
1794. április 21. Id. Buda 1794. április 21.
1794. április 22. P est. H eute D ienstags den 22sten April 1794, w ird im königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Die Quälgeister. E in . . .  nach  dem  Englischen 
des [W illiam] S hakespeare] bearbe ite tes Lustspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  
[Heinrich] Beck. . . .  (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. április 24. P est. H eute D onnerstags den 24ten A pril 1794, w ird im  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te r dargestellt: Die beyden kleinen Savojarden. E in 
. . .  Singspiel in einem  Aufzug. [Nach dem  Französischen des B enőit Joseph 
M arsollier des V ivitiéres von Heinrich G ottlieb  Schmieder.l Die M usik ist von 
[Nicolas D alayrac] D ’A llayrac. — Diesem aber geht vor: Das Winterquartier in 
Am erika. E in O rig inal-L ustspiel in einem  Aufzug [von Josef M arius von Babo]. 
(P e s t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 11. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. ja n u á r  10.
1794. április 26. P est. H eute Sam stags den 26ten April 1794, wird im königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Ritter Karl, oder: Streit zwischen Liehe und Blut­
verwandtschaft. E in . . .  O rig inal-R itter-Schausp iel in vier A ufzügen [von A .J. 
Reisinger]. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. december 2. OSZK Szt
—  Ua. 1795. október 6. OSZK Szt
—  Ua. 1798. február 24. OSZK Szt
1794. április 27. ld. Buda 1794. szep tem ber 3.
1794. április 29. P est. H eute D ienstags den 29sten A pril 1794, w ird im königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Das Bürgerglück. E in . . .  O riginal-L ustspiel in 
drey  A ufzügen, von . . .  [Josef M arius] B a b o . . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 24. OSZK Szt
1794. m ájus 1. P est. H eute D onnerstags den Is ten  M ay 1794, wird im königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Der redliche Ungar, oder: Das rothe Käppchen. 
E ine komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des F ilippo 
Livigni von K arl D itters von D ittersdorf, neu b earb e ite t von C h ris tian  A ugust 
Vulpius.] Die M usik ist von [Karl] D itters . . .  v[on] D ittersdorf. (Pest 1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. július 3. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 6. OSZK Szt
—  Ua. 1799. december 5. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1795. novem ber 8.
1794. m ájus 3. Pest. H eute S am stags den 3ten May 1794, wird im  königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Anna Boley, Königinn von England. E in . . .  T rau ­
erspiel in fün f A ufzügen, von . . .  Joseph Korompay. (P est 1794), [T rattner.] [1] 
lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. június 14. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. m ájus 25.
1794. m ájus 4. ld. Buda 1794. m ájus 4.
1794. m ájus 5. Pest 1794. m áju s 27.
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1794. m ájus 5. P est. H eute M ontags den 5 ten  M ay 1794, wird im  kön ig lichen] 
s täd tischen  T h e a te r  . . .  dargestellt: Makbeth. E in . . .  T rauersp iel in fü n f A uf­
zügen, nach  [William] Shakespearle] b ea rb e ite t [von Elise Bürger]. — Die diesem  
Stücke anpassende Sym phonien, M ärsche, M elodram a der H exenköniginn, und  
G esänge der H exen, sind vom . . .  [Johann  M ederits] G allus eigends dazu  neu 
verfertiget w orden. (Pest 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. május 24. OSZK Szt
—  Ua. 1794. június 7. OSZK Szt
1794. m ájus 6. Id. 1794. ja n u á r  14.
1794. m ájus 8. Id. 1794. február 24.
1794. m ájus 10. Id. 1794. április 7.
1794. m ájus 11. ld. Buda 1794. m áju s 21.
1794. m ájus 13. P est. H eute D ienstags den 13ten M ay 1794, wird im  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te r dargestellt: Paulina, oder: Ein Tag in der Türkey. E in . . .  
Schauspiel in fü n f A ufzügen, aus dem  Englischen [der H ann  ah  Cowley] frey 
b ea rb e ite t von . . .  [Johann  W ilhelm ] Cowm eadow. (Pest 1794), [T ra ttner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m árcius 30.
1794. m ájus 15. P est. H eute D onnerstags den 15ten M ay 1794, w ird im königl[ichen] 
städ tisch en  T h e a te r  dargestellt: Die Entführung aus dem Serail. E ine komische 
O per in d rey  A ufzügen, [nach C hris toph  Friedrich B retzner von G o tth eb  S te­
phan ie  dem  Jüngeren]. Die M usik ist von . . .  Wfolfgang] A fm adeusl M ozart. 
(P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m ájus 15., 1800. m árcius 30.
1794. m ájus 17. Pest. H eute Sam stags den 17ten M ay 1794, w ird im könig lichen] 
s täd tischen  T h e a te r dargeste llt: Der Statthalter. Ein . . .  T rauersp iel in fün f 
A ufzügen. [Nach dem E nglischen des B ertie G rea th ead  b ea rb e ite t von K arl von 
Rehdiger.] (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. m ájus 18. ld. Buda 1794. m ájus 18.
1794. m ájus 20. Pest. H eute D ienstags den 20ten M ay 1794, w ird im königl[ichen] 
s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Nicht mehr als sechs Schüsseln. E in . . .  Fam ilien- 
G em ählde in fü n f Aufzügen, von . . .  [G ustav Friedrich W ilhelm ] G rossm ann . 
(P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. m ájus 22. P est. H eute D onnerstags den 22ten M ay 1794, w ird im königl[ichen] 
s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Das Neu-Sonntagskind. E ine kom ische O per in 
zwey A ufzügen, von Joachim  P erinet. Die M usik ist von W enzel M üller. (P est 
1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
— Ua. 1794. október 16. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 13. OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 2. OSZK Szt
— Ua. 1795. augusztus 13. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 19. OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 23. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. április 21., 1794. m ájus 4., 1794. m ájus 18., 1794. jú n iu s  9., 
1794. decem ber 28., 1798. decem ber 2., 1799. ja n u á r  27.
1794. riiájus 24. ld. 1794. m ájus 5.
1794. m ájus 25. ld. Buda 1794. m ájus 25.
1794. nwyus 27. Pest. H eute D ienstags den 27ten M ay 1794, wird im könig lichen] 
s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: Das Kleid aus Lyon. E in . . .  L ustspiel in vier 
A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. (P est 1794), [T rattner.] [1] lev.
— 2° OSZK Szt
1794. m á ju s 29. Pest 1794. jú n iu s  28.
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1794. m á ju s 29. ld. Buda 1794. m árcius 9.
1794. m ájus 30. Pest. H eute S am stags dem  30ten M ay 1794, wird im königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Otto der Schütz, Prinz von Hessen. E in . . .  nach 
der G eschichte b ea rb e ite te s  R itter-Schausp iel in fün f A ufzügen, von . . .  [Frie­
drich  G ustav] H agem ann . . .  (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° (A dá tu m  
helyesen: m á j.31. — m ert ez ese tt szom batra .) OSZK Szt
1794. jú n iu s  1. ld. Buda 1794. jú n iu s  1.
1794. jún ius 3. P est. H eute D ienstags den 3 ten  Júny  1794, w ird im  königl[ichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Verirrung ohne Laster. E in . . .  Schauspiel in 
fü n f  A ufzügen, von . . .  H einrich Beck. (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1794. június 24. OSZK Szt
1794. jú n iu s  5. ld. 1794. feb ruár 24.
1794. jú n iu s  7. ld. 1794. m áju s 5.
1794. jú n iu s  9. ld. Buda 1794. jú n iu s  9.
1794. jú n iu s  10. ld. 1794. feb ruár 24.
1794. jún ius 12. P est. H eute D onnerstags den 12ten Júny  1794, w ird im kö­
n ig lich en ] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Bruder Moritz, der Sonderling, oder: 
Die Colonie für die Palew Inseln. E in . . .  L ustspiel in drey A ufzügen von . . .  A u­
g u st Friedrich F erd inand  von K otzebue. (P est 1794), [TrattnerT] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
1794. jú n iu s  14. ld. 1794. m ájus 3.
1794. jú n iu s  15. ld. Buda 1794. m ájus 21.
1794. jú n iu s  17. ld. 1794. ja n u á r  16.
1794. jú n iu s  18. ld. Buda 1794. jú n iu s  18.
1794. jún ius 21. Pest. H eute S am stags den 21ten Júny 1794, wird im königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Karl der Fünfte in Afrika. E in . . .  heroisches 
T rauersp ie l in  fü n f A ufzügen, von . . .  Jo h an n  v[on S ternschütz] S ternschutz. 
(P e s t 1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. jú n iu s  22. ld. Buda 1794. jú n iu s  22.
1794. jún ius 23. Pest. H eute M ontags den 23sten Juny  1794, w ird im  königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r . . .  dargestellt: Rudolf von Felseck, oder: Die Schwarzthaler 
Mühle. E in . . .  R itte rschausp ie l in fün f A ufzügen, von . . .  Joseph K orom pay . . .  
Die Sym phonien  und  G esänge sind vom . . .  [Johann  M ereditsch] G allus eigends 
d azu  verfertiget worden. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. július 19. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 22. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 7. OSZK Szt
1794. jú n iu s  24. ld. 1794. jú n iu s  3.
1794. jún ius 26. P est. H eute D onnerstags den  26ten Juny  1794, w ird im kö­
n ig lich en ] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Oberon, König der Elffen. E ine hero­
isch kom ische O per in drey A ufzügen [von K arl [Ludwig] Giesecke]. Die M usik 
is t von [Pau l W ranitzky] W ranitzki. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1794. december 11. OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 30. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. április 1.
1794. jún ius 28. P est. H eute Sam stags den 28ten Juny  1794, w ird im  königlichen] 
s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: König Lear. E in T rauerspiel in fü n f Aufzügen,
1794. jú n iu s  29. Pest 1794. jú liu s 24.
nach dem  Englischen des [William] S hakespeare] von . . .  [Friedrich Ludwig] 
Schröder. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. jú n iu s  29. Id. Buda 1794. jú n iu s  29.
1794. jú liu s  1. Pest. H eute D ienstags den l te n  Ju ly  1794, wird im  kön ig lichen] s tä d ­
tischen  T h e a te r  dargestellt: Der Vizekanzler. E in rüh rendes Fam ilien-G em ählde 
in fü n f A ufzügen, von . . .  [Franz] K ra tte r . (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. — 
2° OSZK Szt
1794. jú liu s  3. Id. 1794. m ájus 1.
1794. jú litis  5. Pest. H eute Sam stags den 5 ten  July 1794, wird im  könig lichen] 
s täd tischen  T h ea te r dargeste llt: Der Revers. E in . . .  L ustspiel in fün f A ufzügen, 
von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. (Pest 1794), [T rattner!] [l] lev. — 2°
OSZK Szt
— Ua. 1794. október 14. OSZK Szt
1794. jú liu s  6. Id. Buda 1794. jú liu s  6.
1794. jú liu s  7. Pest. H eute M ontags den 7 ten  July 1794, wird im könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te r . . .  aufgeführt: Pizichi, oder: Des Fagottisten Zweyter Theil. 
E ine . . .  O per in drey A ufzügen, von Joachim  P erinet. Die M usik is t von W enzel 
M üller. (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK S zt
— Ua. 1794. július 8. OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 25. OSZK Szt
1794. jú liu s  8. Id. 1794. jú liu s 7.
1794. jú liu s  10. Pest. H eute D onnerstags den lO ten July 1794, w ird im  königl[ichen] 
s täd tisch en  T h ea te r dargeste llt: Agnes Bernauerin. E in . . .  R itte r-T rauersp ie l in  
fü n f A ufzügen, vom . . .  [Josef A ugust von Törring-C ronsfeld] Thöring-Seefeld. 
(P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. jú liu s  12. Pest. H eute S am stags den 12ten July 1794, w ird im könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Graf Monaldeschi, oder: Männerbund und 1Veiber- 
wuth. E in . . .  T rauersp iel in fü n f A ufzügen, von . . .  Jo h an n  Heinrich D aniel 
Zschokke. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. jú liu s  13. H eute Sonn tags den 13ten July  1794, wird in den könig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te r aufgefürt: Pest. Elfride. E in T rauersp iel in drey A ulzügen 
von . . .  [Friedrich Justin] B ertuch  . . . — Nro.2. Ofen. Der Kapellmeister. E ine 
komische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Italien ischen  des G irolam o Lorazi 
b ea rb e ite t von Jo h an n  C h ris tian  Bock.] Die M usik ist von [Johann  B aptist] 
Lasser. (P es t 1794), [T ra ttner.] [Í] lev. —  2° h a rá n t OSZK Szt
1794. jú liu s  15. Pest. H eute D ienstags den lö te n  July 1794, w ird im  kön ig lichen] 
s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Die drey Töchter. E in L ustspiel in drey A ufzü­
gen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess. (P es t 1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
1794. jú liu s  17. Pest. H eute D onnerstags den 17ten July 1794, w ird im  könig lichen] 
s täd tisch en  T h e a te r dargestellt: Die pücefarben Schuhe, oder: Die schöne Schuste- 
rinn. E ine komische O per in drey A ufzügen. [Nach dem  Französischen des 
B aligand  de Serrieres ü berse tz t von G o ttlieb  S tephanie  dem  Jüngeren.] Die M u­
sik ist von [Ignaz] U m la u f . . .  (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. jú liu s  19. Id. 1794. jú n iu s  23.
1794. jú liu s  20. Id. Buda 1794. jú liu s 20.
1794. jú liu s  24. Pest. H eute D onnerstags den 24ten July  1794, wird im königl[ichen] 
s täd tisch en  T h ea te r dargeste llt: Der wohlthätige Derwisch, oder: Die Schellenkappe. 
E ine grosse komische O per in drey A ufzügen, von E m anuel Schikaneder. [Die
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1794. jú liu s 25. P est 1794. au g u sz tu s 19.
97
M usik is t vom Franz G erl und  B enedikt Schack.] (P es t 1794), [T ra ttner.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. december 10. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. feb ruár 2.,
1794. m árcius 6.
1794. jú liu s  25. Pest. H eute F rey tags den 25ten Ju ly  1794, wird im  könig lichen] 
städ tisch en  T h e a te r  . . .  aufgefürt: Der Weg zum Verderben, oder: Güte rettet. E in 
. . .  nach dem  E nglischen des [Thomas] H olkroft frey bearbe ite tes L ustspiel in 
fü n f A ufzügen, von . . .  [Franz Xaver] H uber . . .  (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev.
—  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 26. OSZK Szt
1794. jú liu s 27. ld. Buda 1794. jú liu s  27.
1794. jú liu s 29. ld. 1794. ja n u á r  25.
1794. jú liu s 31. ld. 1794. ja n u á r  16.
1794. augusz tu s  2. P est. H eute Sam stags den 2 ten  A ugust 1794, w ird im kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: A7ara von f/o/ieneic/íen! E in . . .  R it­
ter-Schausp iel in  fün f A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] Spiess . . .  (P est 
1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 4. OSZK Szt
—  Ua. 1799. február 25. OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 27. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. m árcius 13.
1794. au gusz tu s  3. ld. Buda 1794. jú n iu s  22.
1794. augusz tu s 5. Pest. H eute D ienstags den 5 ten  A ugust 1794, wird im kö­
n ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargeste llt: Der offene Briefwechsel. E in O rigi­
nal-L ustsp iel von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger, in  fü n f A ufzügen. (P es t 1794), 
[T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. jú n iu s  29.
1794. augusz tu s 7. ld. 1794. feb ruár 6.
1794. augusz tu s  8. Pest. H eute F rey tags den 8 ten  A ugust 1794, wird im kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Das K ind der Liebe. E in . . .  Schau­
spiel in fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] v[on] K otzebue. 
(P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. ja n u á r  26.
1794. au gusz tu s  10. ld. Buda 1794. m ájus 21.
1794. au gusz tu s  12. ld. 1794. ja n u á r  9.
1794. augusz tu s 14. Pest. H eute D onnerstags den 14ten A ugust 1794, wird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgefürt: Alles in Uniform für unsern König. 
E in . . .  V olks-Lustspiel in  drey A ufzügen, von . . .  K arl Friedrich Hensler. — 
Zum  Beschluss ein in dem  Stücke verbundener m ilita irischer C on tra-T anz. (Pest 
1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. augusztus 23. OSZK Szt
1794. augusz tu s 16. Pest. H eute Sam stags den 16ten A ugust 1794, wird im  kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: Stadt und Land, oder: Mädchen, die 
das Land erzogen hat, sind wie die Mädchen in der Stadt. E in O rig inal-L ustspiel in 
<jrey A ufzügen von . . .  [C h ristian  Heinrich] Spies[s] . . .  (P est 1794), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. au gusz tu s  17. ld. Buda 1794. m ájus 18.
1794. augusz tu s 19. Pest. H eute D ienstags den 19ten A ugust 1794, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: D er ver/oÄrne So/m. E in . . .  L ustspiel
1794. au gusz tu s 21. P est 1794. szeptem ber 9.
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in drei A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] Schink. — Zu diesem Stücke h a t 
. . .  [Johanni Spech eine ganz neue Sym phonie kom ponirt. (Pest 1794), [T ra tt­
ner .] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. augusz tu s 21. P est. H eute D onnerstags den 21ten A ugust 1794, wird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r darges te llt: König Theodor in Venedig. E ine he­
roisch komische O per in  zwey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des G iovanni 
B a tt is ta  C asti frei b ea rb e ite t von Josef von Seyfried.] Die M usik ist von [Gio­
vanni] Pais[i]ello. (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
Ld. még Buda  1794. feb ru á r 16., 1795. jú liu s  19.
1794. augusz tu s 23. ld. 1794. au gusz tu s  14.
1794. augusz tu s 24. ld. Buda  1794. feb ru á r 9.
1794. augusz tu s 25. P est. H eute M ontags dem  25sten A ugust 1794, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  . . .  au fgeführt: Das Petermännchen. E in  . . .  
Schauspiel m it C hören  und  T än zen  in vier Aufzügen, von . . .  K arl Friedrich 
Hensler; die M usik u[nd] Sym phonien zu den C hören von . . .  Joseph Weigl . . .  
(P es t 1794), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 13. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 1. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 11. OSZK Szt
— Ua. 1799. január 10. OSZK Szt
1794. au gusz tu s 26. ld. 1794. jú liu s  25.
1794. augusz tu s 28. ld. 1794. ja n u á r  30.
1794. augusz tu s 30. P est. H eute S am stags den 30ten A ugust 1794, wird im kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Lästerschule. E in nach  dem  E ng­
lischen des jü n g ern  . . .  [R ichard B rinsley Sheridan] Scheridan, fü r die deu tsche 
B ühne von . . .  [Johann] L eonhardi bearb e ite te s  Lustspiel in  fün f A ufzügen. (P est 
1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. augusz tu s 31. ld. Buda  1794. au g u sz tu s  31.
1794. szep tem ber 2. P est. H eute  D ienstags den 2ten Septem fber] 1794, w ird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  darges te llt: Die Pilger, ein . . .  R itte rschausp ie l 
in  fü n f A ufzügen, au s den Zeiten des Faustrech tes, von . . .  Friedrich W illhelm  
Ziegler. (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. szep tem ber 4. P est. H eute D onnerstags den 4 ten  Sept[ember] 1794, wird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  darges te llt: Axur, König von Ormus. E ine grosse 
heroische O per in  fü n f A ufzügen. N ach dem  Italien ischen  des . .  . [Lorenzo] d a  
P on te  frey fü r das deu tsche  T h e a te r  b ea rb e ite t von [Xaver] X avier G irzik . . .  
[Die M usik ist von A ntonio  Salieri.] (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 27. OSZK Szt
—  Ua. 1795. december 31. OSZK Szt 
Ld. még Buda  1794. m árcius 9., 1794. m árcius 27.
1794. szeptember 6. P est. H eute S am stags den 6ten Septfem ber] 1794, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Weinlese. E in . . .  O rig inal­
lustspiel in drey A ufzügen, von . . .  [Salomo] Salam o Friedrich Schietter. (P est 
1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. szeptember 20. OSZK Szt
1794. szeptem ber 7. ld. Buda  1794. ja n u á r  22.
1794. szeptember 9. P est. H eute D ienstags den 9ten Sept[ember] 1794, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Der Ring. E in . . .  L ustspiel in 
fü n f A pfzügen, von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. (P est 1794), [T rattner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
1794. szep tem ber 11. P est 1794. ok tóber 4.
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—  Ua. 1799. február 24. OSZK Szt
1794. szep tem ber 11. ld. 1794. április 24.
1794. szeptem ber 13. ld. 1794. au g u sz tu s  25.
1794. szep tem ber 14. ld. Buda 1794. szep tem ber 5.
1794. szep tem ber 16. Pest. H eute D ienstags den 16ten Sept[em ber] 1794, w ird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Liebhaber und Nebenbuhler in einer 
Person. E in . . .  L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler. 
(P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. Oktober 17. OSZK Szt
1794. szep tem ber 18. ld. 1794. feb ruár 13.
1794. szep tem ber 20. ld. 1794. szep tem ber 6.
1794. szep tem ber 21. ld. Buda 1794. szep tem ber 21.
1794. szep tem ber 22. Pest. H eute M ontags den 22ten  Septem ber 1794, wird im 
kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  . . .  aufgeführt: Des Petermännchens Zweyter 
T heil. E in . . .  Schauspiel m it G esang  in vier A ufzügen, nach der G eisterge­
schichte des . . .  [C hristian  Heinrich] Spie[s] b ea rb e ite t, von . . .  K arl Friedrich 
Hensler. — Die M usik ist . . .  d azu  verfasst von . . .  Joseph W e ig l... (P est 
1794), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 8. OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 4. OSZK Szt
1794. szep tem ber 23. Pest. H eute D ienstags den 23ten Septfember] 1794, wird 
im  könig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Erziehung macht den Menschen. 
E in O rig inal-L ustsp iel in  fün f A ufzügen, von . . .  [Cornelius H erm ann] v[om] 
[Ayrenhoff] A eyernhof. (P est 1794), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
■— Ua. 1798. december 20. OSZK Szt
Ld. m ég Buda  1800. szeptem ber 29.
1794. szep tem ber 25. ld. 1794. jú liu s  7.
1794. szeptem ber 26. ld. Buda 1794. ja n u á r  31.
1794. szep tem ber 27. Pest. H eute S am stags den 27ten  Septfem ber] 1794, wird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r dargeste llt: Graf von Essex. E in T rauersp iel in 
fü n f A ufzügen, nach  dem  E nglischen des [John] B anks fü r’s deutsche T h e a te r  
b ea rb e ite t von . . .  [Johann  G ottfried] Dyk. (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. —
2° OSZK Szt
1794. szep tem ber 28. ld. Buda 1794. szep tem ber 28.
1794. szep tem ber 30. Pest. H eute D ienstags den 30ten Septfem ber] 1794, wird im 
königlfichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Fürstengrösse. E in . . .  Schauspiel 
in fü n f A ufzügen, von . . .  F riedrich W illhelm  Ziegler. (Pest 1794), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. ok tóber 2. Pest. H eute D onnerstags den 2ten Oktobfer] 1794, wird im kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: Die Pilgrimme von Mecka. E in ko­
m ische O per in drey  A ufzügen. [Nach dem  Französischen des F lorent C arto n  
D an co u rt b ea rb e ite t von Jo h an n  Heinrich F ab e r.] Die M usik ist von .. . [C hri­
s toph  W illibald] G luck. (P est 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1794. október 30. OSZK Szt
1794. ok tóber 4. P est. H eute S am stags den 4 ten  Oktobfer] 1794, wird im kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Der redliche Lanamann. E in . . .  län d ­
liches Fam ilien-G em ählde in fü n f A ufzügen, von . . .  E m anuel Schikaneder. (Pest 
1794), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. ok tóber 5. P est 1794. ok tóber 26.
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1794. ok tóber 5. ld. Buda 1794. m áju s 25.
1794. o k tóber 7. P est. H eute D ienstags den 7 ten  Oktob[er] 1794, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Das Inkognito, oder: Der Fürst auf der 
Reise. E in . . .  O rig inal-L ustsp iel in  vier A ufzügen, von . . .  Friedrich W illhelm  
Z ie g le r ... (P es t 1794), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 4. OSZK Szt
Ld. még Buda 1799. decem ber 8.
1794. o k tó b er 9. P est. H eute D onnerstage  den 9 ten  Oktöb[er] 1794, wird im kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Die Schwestern von Prag. E ine . . .  
O per in zwey A ufzügen. N ach . . .  P h ilipp  H afners L ustspiele b ea rb e ite t von Jo­
achim  P erinet. Die M usik ist vom  W enzel M ü lle r .. .  (Pest 1794), [T rattner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
— Ua. 1794. október 23. OSZK Szt
—  Ua. 1794. november 27. OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 3. OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 24. OSZK Szt
—  Ua. 1795. december 17. OSZK Szt
—  Ua. 1798. január 16. OSZK Szt
— Ua. 1799. április 4. OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 9. OSZK Szt
—  Ua. 1800. október 30. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. feb ruár 26., 1794. m árcius 20., 1794. novem ber 9., 1794. decem ­
ber 14.
1794. ok tóber 11. P est. H eute S am stags den I l te n  Oktob[er] 1794, wird im kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Das Räuschgen. Ein Lustspiel in vier 
A ufzügen von . . .  [C hristoph  Friedrich] B retzner. (P est 1794), [T rattner.] [1] 
lev. — 2° OSZK Szt
1794. ok tóber 12. ld. Buda 1794. o k tóber 12.
1794. ok tóber 14. ld. 1794. jú liu s  5.
1794. ok tóber 16. ld. 1794. m áju s 22.
1794. ok tóber 18. P est. H eute  S am stags den 18ten Oktob[er] 1794, wird im kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Maria Stuart. E in T rauerspiel in fün f 
A ufzügen, von . . .  [C h ristian  Heinrich] S p iess. . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
— Ua. 1794. december 6. OSZK Szt
1794. ok tóber 19. ld. Buda 1794. ok tóber 10.
1794. ok tóber 21, Pest. H eute  D ienstags den 21ten Oktob[er] 1794, wird im kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargeste llt: Irrthum  auf allen Ecken. E in . . .  
Lustspiel in fü n f A ufzügen, nach  dem  E nglischen des D. [Oliver] G oldsm ith  [be­
a rb e ite t von Friedrich Ludw ig Schröder]. (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt
—  Ua. 1799. január 29. OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 9. OSZK Szt
1794. ok tóber 23. ld. 1794. ok tóber 9.
1794. ok tóber 25. P est. H eute S am stags den 25ten O ktobjer] 1794, wird im kö­
n ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  darges te llt: Des Ringes Zweyter Theil, oder: Die 
unglückliche Ehe durch Delikatesse. E in L ustspiel in vier A ufzügen, von . . .  [Frie­
drich Ludwig] Schröder. (P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
— Ua. 1795. július 7. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 28. OSZK Szt
—  Ua. 1799. március 10. OSZK Szt
1794. ok tóber 26. ld. B u d a  1795. jú liu s  10.
1794. ok tó b er 28. Pest 1794. novem ber 25.
1794. o k tó b er 28. Pest. H eute D ienstags den 28ten Oktob[er] 1794, w ird im kö­
n ig lichen ] städ tischen  T h e a te r dargestellt: .Die Fo/gen einer Lupe. E in . . .  Schau­
spiel in  vier A ufzügen, von . . .  [C hristian  Heinrich] S p ie s s ... (P est 1794), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 26. OSZK Szt
—  Ua. 1800. november 25. OSZK Szt 
Ld. m ég Buda 1794. m árcius 13., 1794. m árcius 30.
1794. ok tóber 30. ld. 1794. ok tóber 2.
1794. novem ber 1. ld. 1794. au gusz tu s  25.
1794. novem ber 2, ld. Buda 1794. ok tóber 1.
1794. novem ber 4. Pest. H eute D ienstags den 4 ten  Novemb[er] 1794, w ird im kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Die Familie Spaden. E in . . .  Schau­
spiel in vier A ufzügen, vom . . .  [Johann  David] Beil. (Pest 1794), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1794. novem ber 6. ld. 1794. m ájus 1.
1794. novem ber 8. ld. 1794. szeptem ber 22.
1794. novem ber 9. ld. Buda 1794. novem ber 9.
1794. novem ber 11. ld. 1794. augusz tu s 25.
1794. novem ber 13. ld. 1794. m ájus 22.
1794. novem ber 15. Pest. H eute Sam stags den 15ten Novemb[er] 1794, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r dargestellt: Der Graf von Olsbach, oder: Die 
Belohnung der Rechtschaffenheit. E in O rig inallustspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  
[Johann  C hristian] B randes. (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1794. novem ber 16. ld. Buda 1794. október 10.
1794. novem ber 17. Pest. H eute M ontags den 17ten Novemb[er] 1794, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  . . .  aufgeführt: I.B.V. oder: Das aufgeklärte 
Räthsel. E ine . . .  kom ische O per in zwey A ufzügen, nach dem  Italienischen [des 
G iuseppe Petrosellini u n d  Lorenzo D a Ponte] frey b earb e ite t von J. H einem ann. 
Die M usik ist von [Antonio] S a lie r i. . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt
—  Ua. 1795. július 9. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. decem ber 26.
1794. novem ber 18. ld. 1794. április 7.
1794. novem ber 20. P est. H eute D onnerstags den 20ten Novemb[er] 1794, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Der Narr aus Zwang, oder: Er muss 
tanzen. E ine komische O per in  zwey A ufzügen. Nach dem  Italien ischen  [des 
C a te rin o  Mazzolä] frey b ea rb e ite t von [Franz Xaver] X avier Girzik. Die M usik 
ist von [Ignaz] U m la u f .. .  (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt 
Ld. m ég Buda 1794. ok tóber 12., 1800. m árcius 14.
1794. novem ber 22. ld. 1794. jú n iu s  23.
1794. novem ber 23. ld. Buda 1794. ok tóber 15.
1794. novem ber 25. Pest. H eute D ienstags den 25ten Novembfer] 1794, wird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h ea te r dargestellt: Die Heurath durch Irrthum. Ein 
..  . L ustspiel in einem  Aufzuge, nach dem  Französischen des [Joseph von] P a tra t  
fü r ’s deu tsche  T h e a te r b ea rb e ite t von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. — H ierauf 
w ird noch einm al au f B egehren dargestellt: Die Mausfalle, oder: Die Reise nach 
Egypten. E in Lustspiel in drey A ufzügen, von . . .  [C hristian Heinrich] S p ie s s ... 
(P es t 1794), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
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1794. novem ber 27. Pest 1794. decem ber 26.
1794. novem ber 27. ld. 1794. ok tóber 9.
1794. novem ber 29. P est. H eute  Sam stags den 29ten Novemb[er] 1794, w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  dargestellt: General von Schienzheim und seine 
Familie. Ein m ilitairisches Schauspiel in vier A ufzügen, von . . .  [C hristian  H ein­
rich] Spies[s] . . .  (P est 1794), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1794. novem ber 30. ld. Buda  1795. szeptem ber 30.
1794. decem ber 1. Pest. H eute M ontags den l te n  Dezembfer] 1794, wird im kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  . . .  aufgeführt: Die Tempelherrn. Ein T rauersp iel 
in fü n f A ufzügen, von . . .  Joh[ann  Nepomuk] von K alchberg. — Die Sym -pho- 
nien, M usik zu dem  C hore, und  M arsch sind vom . . .  [Johann  M ederitsch] G allus 
neu dazu  verfertiget w orden. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 21. OSZK Szt
1794. decem ber 2. ld. 1794. április 26.
Í794. decem ber 4. Pest. H eute D onnerstags den 4 ten  Dezemb[er] 1794, w ird im 
könig lichen] städ tischen  T h e a te r aufgeführt: Armida, oder: Der Heerzug nach Je­
rusalem. Eine grosse e rn s th a fte  O per in drey A ufzügen, nach  dem  Ita lien ischen  
des T o rqua to  Tasso, un d  a u f  die M usik des . . .  Joseph [Haydn] H aiden, b ea rb e i­
te t von [Franz Xaver Girzik] X avier G irz ick . . .  (Pest 1794), [T rattner.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt
1794. decem ber 6. ld 1794. ok tóber 18.
1794. decem ber 7. ld. Buda  1794. október 10.
1794. decem ber 8. ld. Buda  1794. m árcius 20.
1794. decem ber 11. ld. 1794. jú n iu s  26.
1794. decem ber 13. Pest. H eute Sam stags den 13ten Dezemb[er] 1794, wird im  kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Hannchen, oder: Sie hat schon gewählt. 
E in . . .  Lustspiel in vier A ufzügen, von . . .  [C hristoph Friedrich] B re tzner. 
(P est 1794), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1794. decem ber 14. ld. Buda  1794. decem ber 14.
1794. decem ber 16. P est. H eu te  D ienstags den 16ten Dezembfer] 1794, w ird im 
königlfichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Siri Brahe; oder: Die Neugierigen. 
E in Schauspiel in  d rey  A ufzügen, von . . .  G ustav  dem  D ritten , K önige in 
Schweden; aus dem  Schwedischen ü berse tz t von . . .  J.A . G ru ttsch re ib e r . . .  (P es t 
1794), [T rattner.] fl] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda  1794. ok tóber 15.
1794. decem ber 18. Pest. H eute D onnerstags den 18ten Dezembfer] 1794, w ird im  
königl[ichen] städ tischen  T h e a te r dargestellt: La pastorella nobile. Die adeliche 
Schäferinn. Eine komische O per in zwey A ufzügen. Aus dem Ita lien ischen  [des 
Francesco Saverio Zini] frey überse tz t von [Franz Xaver] X avier G irzik . . .  Die 
M usik ist von [Pietro] Guglielm i. (P es t 1794), [T rattner.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt
1794. decem ber 20. P est. H eute Sam stags den 20ten Dezemb[er] 1794, w ird im 
königlfichen] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Er mengt sich in Alles. Ein neues 
L ustspiel in fü n f A ufzügen, nach dem  Englischen der . . .  [C entlivre S usanna] 
C entiive, frey b ea rb e ite t von . . .  [Johann  Friedrich] J ü n g e r . . .  (Pest 1794), 
[T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. december 15. OSZK Szt
1794. decem ber 21. ld. Buda  1794. ok tóber 10.
1794. decem ber 26. ld. B u d a  1794. decem ber 26.
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1794. decem ber 27. Pest 1795. jú liu s 19.
1794. decem ber 27. Id. 1794. feb ruár 11.
1794. decem ber 28. ld. Buda  1794. decem ber 28.
1794. decem ber 29. ld. 1794. ja n u á r  4.
1794. decem ber 30. ld. 1794. feb ruár 11.
1795. m újus 9. T udósítás. Ez a ’ világ érzékeny, vig, és szom orú v iszontagságoknak 
já té k  néző-helye . . .  a ’ mi . . .  N em zeti M agyar S z ín -Já tszó  T ársaság u n k  . . .  
a ’ nem es közönség segedelmével kötelességünket e ’ folyó P ünkösd -havának  I l ­
d ik  n a p já n  ú jjra  el-kezdjük . . .  még pedig . . .  a ’ Játék-színbe való bé-m enetel 
á rá n a k  a lább  s z á l lí ttá s á v a l. . .  (P es t 1795), [T rattner.] [1] lev. — 2° h a rá n t
OSZK Szt
—  Ua. 1795. május 10. OSZK Szt
1795. jú liu s  2. ld . 1794. m á ju s  22.
1795. jú liu s 4. ld. 1794. augusz tu s 2.
1795. jú liu s 5. ld. Buda  1794. m árcius 11.
1795. jú liu s 7. ld. 1794. ok tóber 25.
1795. jú liu s 9. ld. 1794. novem ber 17.
1795. jú liu s  11. P est. Nro.7. H eute Sam stags den I l t e n  Juli 1795, w ird im kö­
n ig lichen ] städ tisch en  T h ea te r , dargestellt: Der Westindier. Ein Lustspiel in 
fü n f A ufzügen, aus dem  Englischen des . . .  [Richard] C um berland  [übersetzt 
von Jo h an n  Friedrich K epnerj. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1795. jú liu s 12. ld. Buda  1794. feb ruár 9.
1795. jú liu s  14. P est. Nro.9. H eute D ienstags den 14ten Juli 1795, w ird im kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h e a te r dargestellt: Zu scharf macht schartig. Ein . . .
Schauspiel in fü n f A ufzügen, von . . .  [A ugust W ilhelm] I f f la n d __ (P es t 1795),
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. február 28. OSZK Szt
1795. jú liu s  16. P est. Nro.lO. H eute D onnerstags den 16ten Juh 1795, wird im 
kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  dargestellt: Das Sonnenfest der Braminen.  Eine 
. . .  kom ische O per in  zwey A ufzügen, von K arl Friedrich Hensler. Die M usik ist 
von W enzel M üller. — Zu E nde dieser O per w ird ein ind ian isch -karak teris irtes 
D iverstissim ent von . . .  A ugust H ubert, B alle tm eister . . .  g e ta n z t . . .  (Pest 
1795), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptem ber 17. OSZK Szt
1795. október 29. Pest. Nro.9. H eute D onnerstags den 29ten O ctober 1795, wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Das Sonnenfest der Braminen. 
E ine . . .  kom ische O per in zwey A ufzügen, von K arl Friedrich Hensler. Die 
M usik ist von W enzel Müller. (P est 1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° O S^K  Szt
1795. jú liu s  18. P est. N ro .l l .  H eute  Sam stags den 18ten Juli 1795, wird im 
königlfichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargestellt: Die Jäger. Ein ländliches S itten ­
gem älde in fü n f A ufzügen, von . . .  W ilhelm  A ugust Iffland. (Pest 1795), [T ra tt­
ner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1800. m árcius 15. Pest. N ro .l l .  H eute Sam stags den 15ten M ärz 1800, wird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r dargestellt: Die Jäger. Ein ländliches Sitten- 
G em älde, in fü n f A ufzügen, von . . .  W[ilhelm] Afugust] Iffland. — H eute . . .  
w ird im P esth e r S om m erthea te r aufgefünrt: Der Zwey-Kampf, oder: Kasperl der 
lächerliche Abgesandte. Ein m it C hören verfasstes V olksstück in 3 A ufzügen. (Pest 
1800), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1795. jú liu s 19. ld. B u d a  1795. jú liu s 19.
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1795. jú liu s 21. Pest 1795. au g u sz tu s  6.
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1795. jú liu s  21. P est. N ro .l. H eute D ienstags den 21ten  Juli 1795, w ird im  kö­
nig lichen] städ tischen  T h ea te r dargestellt: Arm uth und Edelsinn. E in . . .  L ust­
spiel in drey  Aufzügen, von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] v[on] K otzebue.
— NB. W ährend  den Zwischen-A kten wird eine neue Sym phonie vom . . .  Jo­
seph [Haydn] H aiden . . .  gespielt werden. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt
1795. augusz tu s 1. Pest. Nro.7. H eute S am stags den l te n  A ugust 1795, wird 
im  kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  dargestellt: Armuth und Edelsinn. E in . . .  
L ustspiel m  drey A ufzügen, von . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. 
(Pest»1795), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1800. novem ber 15. Pest. Nro.3. H eute Sam stags den 15ten N ovem ber 1800, 
wird im könig lichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Armuth und Edelsinn. E in 
L ustspiel in drey A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue.
— H eute . . .  w ird im  P esther S om m ertheater aufgeführt: Der Schiffbruch der 
Liebenden, oder: Kasperl, der lächerliche Tafeldecker. E in m it K asperls Scherzen 
verfasstes . . .  L ustspiel in  3 A kten. (P est 1800), [T ra ttner.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt
Ld. még Buda 1795. szeptem ber 20.
1795. jú liu s  23. Pest. Nro.2. H eute D onnerstags den 23ten Juh 1795, w ird im  
könig lichen] s täd tischen  T h e a te r dargestellt: Die christliche Judenbraut. E rste r 
T h e il.- E ine komische O per in zwey A ufzügen, verfasst von [Franz X aver Girzikl 
X avier G irzick . . .  Die M usik ist von [Johann] Paneck. (P est 1795), [T ra ttner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. jú liu s  25. P est. Nro.3. H eute Sam stags den 25ten Juli 1795, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h ea te r dargestellt: Das Blatt hat sich gewendet: E in  L u st­
spiel in  fü n f A ufzügen von . . .  [Friedrich Ludwig] S c h rö d e r .. .  (P es t 1795), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. február 16. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. ja n u á r  22., 1794. feb ruár 9., 1800. feb ruár 23.
1795. jú liu s 26. ld. Buda 1795. jú liu s 26.
1795. jú liu s  28. P est. Nro.5. H eute D ienstags den 28ten Juli 1795, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r dargestellt: Der travestirte Hamlet. E in L ustspiel 
in drey A ufzügen, in deutsche K nittelverse gebrach t, und  m it A rien u n d  C hören 
verm ehrt von . . .  K arl Ludwig Giese[c]ke. — . . .  C o rne tti h a t  eine neue O uver­
tü re  eigends dazu  verfertiget. (P est 1795), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 25. OSZK Szt
—  Ua. 1795. október 27. OSZK Szt
—  Ua. 1799. január 26. OSZK Szt
1795. jú liu s 30. ld. 1794. jú n iu s 26.
1795. au g u sz tu s 1. ld. 1795. jú liu s 21.
1795. au g u sz tu s  ?. ld. Buda 1795. augusztu s 2.
1795. au gusz tu s 4. ld. 1794. ok tóber 7.
1795. au gusz tu s  6. Pest. Nro.10. H eute D onnerstags den ö ten  A ugust 1795, wird 
im königl[ichenj städ tischen  T h e a te r dargestellt: Die Waldmänner. E ine . . .  
komische O per in drey A ufzügen, von E m anuel Schikaneder. Die M usik is t von 
[Johann  B ap tis t Henneberg] H e n e b e rg ... (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1795. szeptember 10. OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 5. OSZK Szt
—  Ua. 1799. január 24. OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 4. OSZK Szt
1795. au gusz tu s  8. P est 1795. szeptem ber 7.
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1800. ok tóber 16. Pest. Nro.6. H eute D onnerstags den 16ten O ktober 1800, wird 
im kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r  au fgefüh rt: Die Waldmänner. E ine kom ische 
O per in drey A ufzügen, von E m anuel Schikaneder. Die M usik ist von [Johann  
B ap tis t Heneberg] H e n n e b e rg . . .— H eute . . .  w ird im P esther S om m erthea te r 
aufgeführt: Die drey Rätzeln aus China, oder: Kasperl glücklicher Tag. E in . . .  
Lustspiel in drey A ufzügen. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. augusz tu s 8. Id. 1794. ja n u á r  4.
1795. au gusz tu s  9. Id. Buda 1795. au g u sz tu s  9.
1795. augusztus 10. Pest. H eute M ontags den  lO ten A ugust 1795, wird im kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  . . .  au fgeführt: Der Alte Ueberall und Nirgends. 
E in . . .  Schauspiel m it G esang in fü n f A ufzügen, nach  der G eistergeschichte des 
. . .  [C hristian  Heinrich] Spiess fü r die S chaubühne  b ea rb e ite t von . . .  [K arl Frie­
drich] Hensler; die M usik is t von . . .  W enzel M üller. (P es t 1795), [T rattner.], [1] 
lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. augusztus 15. OSZK Szt
— Ua. 1795. szeptember 5. OSZK Szt
—  Ua. 1795. október 10. OSZK Szt
— Ua. 1795. december 8. OSZK Szt
—  Ua. 1800. február 4. OSZK Szt
1795. augusz tu s 11. P est. N ro .l. H eute D ienstags den I l t e n  A ugust 1795, wird 
im kön ig lichen] städ tisch en  T h e a te r dargeste llt: Das Gallerie-Gemählde. E in 
Schauspiel in fünf A ufzügen, von . . . [ K a r l  Friedrich] Hensler. (Pest 1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° . OSZK Szt
1795. au gusz tu s  13. Id. 1794. m ájus 22.
1795. au gusz tu s  15. Id. 1795. augusztu s 10.
1795. au g u sz tu s  16. Id. Buda 1795. au g u sz tu s 16.
1795. augusz tu s 18. P est. N ro.5. H eute D ienstags den 18ten A ugust 1795, w ird im 
königlfichen] s täd tischen  T h e a te r dargeste llt: Die reiche Freierinn. Ein Lustspiel 
in fü n f A ufzügen, von . . .[G o tt lie b ]  Stephanife] dem  Jüngern . (P est 1795), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. augusz tu s 20. Id. 1794. február 24.
1795. au gusz tu s  22. P est. Nro.7. H eute S am stags den 22ten  A ugust 1795, wird 
im königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r darges te llt: Das Mädchen von Marienburg, 
oder: Die Liebschaft Peters des Grossen. E in fürstliches Fam iliengem älde in fün f 
A ufzügen, von . . .  [Franz] K ra tte r . (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
— Ua. 1799. február 23. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m árcius 16.
1795. au g u sz tu s  23. ld. Buda 1794. ok tóber 29.
1795. au gusz tu s  25. ld. 1795. jú lius 28.
1795. au g u sz tu s  27. ld. 1794. szeptem ber 4.
1795. au gusz tu s  30. ld. Buda 1795. au g u sz tu s 30.
1795. szep tem ber 1. ld. 1794. feb ruár 18.
1795. szep tem ber 3. ld. 1794. ok tóber 9.
1795. szep tem ber 5. ld. 1795. augusztu s 10.
1795. szep tem ber 6. ld. Buda 1794. m áju s 25.
1795. szep tem ber 7. Pest. Nro.5. H eute M ontags den 7 ten  Septem ber 1795, wird
im königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r dargeste llt: D e r  P o s t m e i s t e r . E in L ustspiel
1795. szep tem ber 10. Pest 1795. ok tóber 11.
in  vier A ufzügen von . . .  [C h ristian  Friedrich F erd inand  Anselm] von B onin . . .  
(P est 1795), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. szep tem ber 10. Id. 1795. au g u sz tu s  6.
1795. szep tem ber 12. P est. Nro.7. H eute Sam stags den 12ten Septem ber 1795, 
w ird im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  dargeste llt: Thusnelde, oder: Der R itter 
vom goldenen Sporn. E in  R itte r  Schauspiel in  sechs A ufzügen, nach  der a ltd e u t­
schen G eschichte gleiches N am ens b ea rb e ite t v[on] Fried[rich] Voss. (P est 1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. szep tem ber 13. Id. Buda 1795. szep tem ber 13.
1795. szep tem ber 15. P est. Nro.9. H eute  D ienstags den 15ten Septem ber 1795, 
wird im  königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Wülfing von Stubenberg. Ein 
R itter-Schausp iel in fü n f A ufzügen, von . . .  Jo h an n  [Nepomuk] von K alchberg 
. . .  (P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. szep tem ber 17. Id. 1795. jú liu s  16.
1795. szep tem ber 19. Id. 1794. ja n u á r  25.
1795. szep tem ber 20. Id. Buda 1795. szep tem ber 20.
1795. szep tem ber 23. P est. Nro.12. H eute M ittw ochs den 23ten Septem ber 1795, 
wird im könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Weiss und Schwarz, als 
Fortsetzung von Alles in Uniform für unsern König. E in . . .  L ustspiel in drey 
A ufzügen, von . . .  K arl Friedrich Hensler. Zum  Schlüsse ein m it dem  Stücke 
verbundenes d ivertissim ent. (P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. szep tem ber 24. Id. 1794. ok tóber 9.
1795. szep tem ber 26. Id. 1794. ok tóber 28.
1795. szep tem ber 28. P esten , m a  hétfőn  szep tem bernek  28-dik n a p iá n ]  1795. . . .  
a ’ N em zeti Já tszó  T ársaság  fog elő-adni egy vig babonás énekes já té k o t három  
felvonásokban illyen tz im  a la tt:  A ’ tsörgö sapka. [Emanuel] S[ch]ikaneder u tá n  a ’ 
nem zeti já ték sz ín re  a lk a lm a z ta tta  Szerelem hegyi A ndrás . . .  (P est 1795), [T ra tt­
ner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1795. szep tem ber 29. ld. 1794. április 7.
1795. o k tóber 1. P est. Nro.5. H eute D onnerstags den l te n  O ctober 1795, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Richterspruch und Gewissensprobe. 
E in R itter-S chausp ie l in vier A ufzügen [von A. von R-s.l.] (P est 1795), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. ja n u á r  31., 1794. m áju s 25.
1795. ok tó b er 3. Pest. Nro.6. H eute S am stags den 3 ten  O ctober 1795, wird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Der Waldgeist, oder: Die Kohlbrenner 
im Eichthale. Ein Schauspiel in d rey  A ufzügen von . . .  [Karl Friedrich] Hensler 
. . .  (P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. ok tóber 4. ld. Buda 1794. ja n u á r  22.
1795. ok tóber 6. ld. 1794. április 26.
1795. o k tóber 8. P est. Nro.9. H eute  D onnerstags den 8 ten  O ctober 1795, wird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgefüh rt: Die zweyte Abtheilung des Närrischen 
Tages, oder Der Hochzeit des Figaro. E ine kom ische O per in zwey A ufzügen. N ach 
dem Französischen des [P ierre-A ugustin  C áron  de] B eaum archais fü rs deu tsche 
T h e a te r  b ea rb e ite t v[on] Jo h an n  G eorg K arl Giese[c]ke. Die M usik ist von . . .  
W olfgang Amade[us] M ozart. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. ok tóber 10. ld. 1795. au gusz tu s  10.
1795. ok tóber 11. ld. B u d a  1795. ok tóber 11.
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1795. ok tóber 13. P est 1795. novem ber 3.
1795. ok tóber 13. P est. Nro.12. H eute D ienstags den 13ten O ctober 1795, w ird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Trau, schau, wem. E in L ustspiel in 
fü n f A ufzügen, v o n . . .  [Johann  C hris tian ] B randes. (P est 1795), [T rattner.J [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
1795. ok tóber 15. Id. Buda 1795. o k tóber 15.
1795. ok tóber 17. Id. 1794. szep tem ber 16.
1795. ok tóber 18. ld. Buda 1794. ja n u á r  26.
1795. o k tóber 19. Pest. H eute M ontags den 19ten  O ctober 1795, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  . . .  au fgeführt: Die deutschen Ritter in Accon. 
E in . . .  Schauspiel in  fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann  Nepomuk] von K alchberg 
. . .  (P est 1795), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1795. november 16. OSZK Szt
1795. o k tóber 20. P est. Nro.4. H eute  D ienstags den 20ten  O ctober 1795, w ird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  au fgefüh rt: Clavigo. E in T rauerspiel in fü n f 
A ufzügen [von Jo h an n  W olfgang von G oethe]. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev.
— 2° OSZK Szt
1795. ok tóber 22. Pest. Nro.5. H eute  D onnerstags den 22ten O ctober 1795, w ird im 
königlfichen] s täd tischen  T h e a te r  au fgeführt: Der närrische Tag, oder: Die Hochzeit 
des Figaro. E ine komische O per nach  dem  Französischen der [P ierre-A ugustin  
C áron  de] B eaum archais fürs deu tsche  T h e a te r  b ea rb e ite t v[on] Jo h an n  Georg 
K arl [Ludwig] Giese[c]ke. Die M usik is t v o n . . .  W olfgang Amade[us] M ozart. 
(P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1799. m árcius 25.
1795. o k tóber 24. Pest. Nro.6. H eu te  S am stags den  24ten  O ctober 1795, wird im 
königlfichen] städ tischen  T h e a te r  au fgeführt: Die Tochter der Natur. Ein . . .  Fa- 
m ilien-G em älde in  drey A ufzügen, von . . .  A ugust [Heinrich Julius] L afonta ine. 
(P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
— Ua. 1795. december 7. OSZK Szt
1795. ok tóber 25. ld. Buda 1795. o k tóber 25.
1795. ok tóber 27. ld. 1795. jú liu s 28.
1795. o k tóber 28. Pesten , m a  szerdán  O ctobernek  28-dik nap[ján] 1795. . . .  a ’
N em zeti Já tszó  T ársaság  fog elő-adni egy . . .  vig já ték o t három  felvonásokban 
ü lyen tzim  a la tt:  Cserei Krisztina, vagy-is: A ’ meny-asszony és a ’ vö-legény egy 
személyben. A ’ N em zeti já té k  színre k ész íte tte  . . .  G indl Jó z s e f .. .  (P es t 1795), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. ok tóber 29. ld. 1795. jú liu s  16.
1795. o k tóber 30. Pesten, m a  pénteken  O ctobernek  30-dik nap[ján] 1795 . . . a ’ 
Nemzeti Já tszp  T ársaság  fog elő-adni egy vig-já tékot illyen tzim  a la tt: Minden 
lévben kanál. Ö t fel-vonasokban. [Irta  Jo h an n  Friedrich Jünger.] (P es t 1795), 
[T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1795. ok tóber 31. Pest. Nro.10. H eute  S am stags den 31ten O ctober 1795, wird 
im könig lichen] städ tischen  T h e a te r  au fgefüh rt: Skitze der rauchen Sitten unserer 
guten Vor altern. E in R itter-Schausp iel in fü n f A ufzügen von . . .  [Alois Friedrich] 
v[on] B rühl. (P est 1795), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. novem ber 1. ld. Buda 1794. m á ju s 2.
1795. novem ber 3. Pest. Nro.12. H eute  D ienstags den 3 ten  November 1795, wird
im königlfichen] städ tischen  T h e a te r  au fgeführt: D a s  lis tig e  S tu b e n m ä d c h e n , oder:
D e r  B e tr a g  vo n  H in te n . E in . . .  L ustspiel in drey A ufzügen [von F erd inand
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1795. novem ber 4. P est 1795. decem ber 5.
Eberl]. E in . . .  Lustspiel in  drey A ufzügen [von F erd inand  Eberl]. (P est 1795), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. novem ber 4. P esten , m a  szerdán  N ovem bernek 4-dik nap[ján] 1795. . . .  a ’
N em zeti Já tszó  T ársaság  fog elő-adni egy . . .  vig já té k o t íllyen tzim  a la tt: A ’ 
fejedelem ttikos^J utazása. Négy felvonásokban, [Friedrich W ilhelm  Ziegler u tán] 
szabadon  fo rd íto tta  . . .  M érey S ándor . . .  (P es t 1795), [T rattner.] [1] lev. — 
2° OSZK Szt
1795. novem ber 7. ld. 1794. jú n iu s  23.
1795. novem ber 8. ld. Buda 1795. decem ber 14.
1795. novem ber 9. Pesten , m a  hétfőn  N ovem bernek 9-dik nap[ján] 1795. . . . a ’
N em zeti Já tszó  T ársaság  fog elő-adni egy víg já ték o t ö t felvonásokban íllyen tzím  
a la tt: A ’ házaság szerző prókátor. [C hristoph  Friedrich] B retznerböl fo rd íto tta  . . .  
G indl József . . .  (P es t 1795), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1795. novem ber 10. P est. Nro.4. H eute  D ienstags den lO ten November 1795, 
w ird im  könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Gianetta Montaldi. Ein 
T rauersp iel in fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich] Schink. (P est 1795), 
[T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. novem ber 12. ld. 1794. feb ru á r 24.
1795. novem ber 13. [Pesten No 1. M a pénteken, N ovem bernek 13-dik nap[ján] 
1795. . . .  a  N em zeti Já tzó  tá rsa sá g  fog elő adn i egy . . .  szom orú já ték o t
három  fel-vonásokban illyen tz im  a la t t:  Berényi Jolanta . . .  D ugonics A ndrás 
.. . jeles tö rténe te ibő l a  já té k  színre a lk a lm a z ta tta  R ehák  A n n a  . . .  J (Pest 1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. (C sak nyom dai k éz ira ta  m a rad t m eg.) —  2° OSZK Szt
1795. novem ber 14. P est. Nro.6. H eu te  Sam stags den 14ten November 1795, wird 
im könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Das entlarvte Gespenst. E in 
nach  der G eschichte b ea rb e ite te s  R itter-S chausp ie l in fü n f A ufzügen, von . . .  
[Friedrich G ustav] H agem ann. (P es t 1795), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1795. novem ber 15. ld. Buda 1794. feb ru á r 14.
1795. novem ber 16. ld. Pest 1795. o k tóber 19.
1795. novem ber 17. P est. Nro.9. H eute D ienstags den 17ten November 1795, wird 
im könig lichen] städ tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Der Graf von Santa Vechia. Ein 
T rauerspiel, — als G em ählde der Schw ärm ereyen unsers Jah rh u n d e rts , — in fünf 
A ufzügen, von M ax Roller. (P es t 1795), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1795. novem ber 19. ld. 1794. m ájus 22.
1795. novem ber 21. ld. 1794. decem ber 1.
1795. novem ber 22. ld. Buda 1794. m ájus 4.
1795. novem ber 24. ld. 1794. április 29.
1795. novem ber 26. ld. 1794. ja n u á r  16.
1795. novem ber 28. ld. 1794. o k tóber 25.
1795. novem ber 29. ld. Buda 1795. novem ber 29.
1795. decem ber 1. P est. Nro.5. H eu te  D ienstags den l te n  Dezem ber 1795, wird 
im  kôniglľichen] städ tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Der Herbsttag. E in Lustspiel in 
fü n f  A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  Iflland . . .  (P es t 1795), [T rattner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
1795. decem ber 3. ld. 1794. feb ruár 5.
1795. decem ber 5. P est. Nro.7. H eute S am stags den 5 ten  D ezem ber 1795, wird im
königl[ichen] städ tisch en  T h e a te r  aufgeführt: F r a u e n s ta n d . Ein Lustspiel in fün f
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1795. decem ber 6. Pest 1797. decem ber 28.
A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  Iffland. (Pest 1795), [T rattner.] [1] lev. —  
2° OSZK Szt
1795. decem ber 6. Id. Buda 1795. decem ber 6.
1795. decem ber 7. Id. 1795. ok tóber 24.
1795. decem ber 8. Id. 1795. augusztu s 10.
1795. decem ber 10. ld. 1794. jú liu s 24.
1795. decem ber 12. P est. N ro .l l .  H eute Sam stags den 12ten D ezem ber 1795, 
w ird im  könig lichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Wahrheit ist gut Ding. E in 
L ustsp iel in fün f A ufzügen, von . . .  [Salomo Friedrich] Schietter. (P est 1795), 
[T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1795. decem ber 13. ld. Buda 1794. ja n u á r  31.
1795. decem ber 15. ld. 1794. decem ber 20.
1795. decem ber 17. ld. 1794. ok tóber 9.
1795. decem ber 19. P est. Nro.3. H eute S am stags den 19ten D ezem ber 1795, wird 
im  königl[ichen] städ tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Emilie Galotti. E in T rauersp iel 
in fü n f A ufzügen von . . .  G o ttho ld  E phraim  Lessing. (P es t 1795), [T rattner.] 
[l] lev. — 2° ^  OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. m ájus 25.
1795. decem ber 20. ld. Buda 1795. decem ber 20.
1795. decem ber 21. P est. H eute M ontags den 21ten Dezemb[er] 1795, wird im kö­
n ig lichen ] s täd tischen  T h e a te r . . .  aufgeführt: Harlekins Reise über den Blocksberg, 
oder: Zauberey über Zauberey. E ine . . .  P an tom im e in drey A ufzügen, von . . .  
[August] H uber. Dieser aber geht vor: Alle strafbar. Ein . . .  Lustspiel in zwey 
A ufzügen, von . . .  [Johann  Friedrich E rnst] A lbrecht. (P est 1795), [T rattner.] 
,[1] lev. — 2° OSZK Szt
1795. decem ber 26. ld. Buda 1795. decem ber 26.
1795. decem ber 27. ld. Buda 1795. decem ber 27.
1795. decem ber 29. Pest. Nro.7. H eute D ienstags den 29ten D ezem ber 1795, wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Der Jude. E in Schauspiel in 
fü n f  A ufzügen, von . . .  R ichard  C um berland . Aus dem  E nglischen ü b erse tz t 
v[on] . . .  [Johann  Franz Hieronymus] B rockm ann. (P est 1795), [T rattner.] [1] 
lev. —  2° OSZK Szt
1795. decem ber 31. ld. 1794. szeptem ber 4.
1796. ok tóber 23. ld. Buda 1794. m ájus 25.
1797. decem ber 27. ld. Buda 1794. ok tóber 29.
1797. decem ber 28. Pest. Nro.10. H eute D onnerstags den 28ten D ezem ber 1797, 
w ird im königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Don Juan. E ine grosse 
kom ische O per in 2 A kten; frey b ea rb e ite t nach dem Ita lien ischen  des . . .  [Lo- 
renzo] d a  P on te  [von C h ris tian  Heinrich Spiess?]; die M usik von . . .  [W olfgang 
A m aaeus] M ozart. (P est 1797), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1798. jú n iu s  28. Pest. Nro.2. H eute D onnerstags den 28ten  Juny  1798, wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Don Juan. E ine grosse komi­
sche O per in  2 A kten; frey b ea rb e ite t nach  dem  Italien ischen  des . . .  [Lorenzo] 
d a  P on te  [von C h ris tian  Heinrich Spiess?]; die Musik von . . .  [W olfgang A m a­
deus] M ozart. — H eute . . .  wird im  P ester Som m ertheater aufgeführt: Die 5 
spannenlange Braut. E ine Posse in 3 A kten. (Pest 1798), [T rattner.] [1] lev. — 
2° OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. április 1.
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1798. ja n u á r  7. Pest 1798. decem ber 4.
1798. ja n u á r  7. ld. Buda 1794. m ájus 2.
1798. ja n u á r  16. ld. 1794. ok tóber 9.
1798. ja n u á r  28. ld. Buda 1794. augusz tu s 13.
1798. feb ru á r 12. Pest. H eute M ontags den 12ten  F eb ruar 1798 als am  a llerhöchsten  
G eburtsfeste  unsers allgeliebten L andesvaters w ird im kön ig lichen] s täd tisch en  
T h e a te r  . . .  vorgestellt: Der Graf von Burgund. E in  . . .  Schauspiel in 4 A ufzügen, 
von . . .  [A ugust Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (Pest 1798), [T rattner.] [l] 
lev. — ívrét OSZK Szt
Ld. még Buda 1798. április 27.
1798. feb ru á r 20. Pest. Nro.10. H eute D ienstags den  20ten F eb ruar 1798, w ird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  au fgeführt: Die Drillingsbrüder von Venedig. E in 
L ustspiel in  4 A ufzügen. [Nach dem  Französischen des Lefebre de M arcouville 
b ea rb e ite t von C hris tian  Friedrich F erd inand  A nselm  von Bonin.] (P es t 1798), 
[T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1798. feb ru á r 22. Pest. N ro .ll .  H eute D onnerstags den 22ten F eb ru ar 1798, wird 
im  königl[ichen] städ tischen  T h e a te r  au fgeführt: Hanno, Fürst in Norden. E in  . . .  
Schauspiel in  5 aufzügen, von [Johann  C hris tian ] Bock. (P es t 1798), [T ra ttner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 2. OSZK Szt
1798. feb ruár 24. ld. 1794. április 26.
1798. feb ruár 25. ld. Buda 1798. feb ruár 25.
1798. m árcius 21. ld. Buda 1798. decem ber 16.
1798. m árcius 25. ld. Buda 1794. m árcius 11.
1798. jú n iu s  28. ld. 1797. decem ber 28.
1798. novem ber 17. Pest. Nro.6. H eute S am stags den 17ten N ovem ber 1798, wird 
im königl[ichen] städ tischen  T h e a te r au fgeführt: Eugenius Skoko, E rbprinz  von 
D alm atien . E in Schauspiel in fün f A ufzügen, nach  der G eschichte fü rs T h e a te r  
b ea rb e ite t von . . .  K[arl] F[riedrich] Hensler. (P est 1798), [T ra ttner.] [l] lev. — 
2° OSZK Szt
1798. novem ber 27. Pest. Nro.12. H eute D ienstags den 27ten N ovem ber 1798, w ird 
im königlfichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Die falsche Schaam. E in Schau­
spiel in  vier Aufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. 
(P est 1798), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 28. OSZK Szt
1798. decem ber "l. Pest. Nro.2. H eute Sam stags den  l te n  D ecem ber 1798, w ird im 
königlfichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Der graue M ann. E in S ittengem äh l- 
de der Vorzeit, in vier A ufzügen. E rster Theil. Von A nton A dolf C reuzin . (P es t
1798), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1798. decem ber 2. ld. Buda 1798. decem ber 2.
1798. decem ber 3. Pest. H eute M ondtags den 3 ten  D ecem ber 1798. wird im kö­
n ig lichen] städ tischen  T h e a te r zum B esten  des A rm en -In stitu ts  . . .  zum  E rs te n ­
m ale aufgeführt: Der Opfer-Tod. Ein . . .  Schauspiel in drey A ufzügen, vom . . .  
A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. — Die O uvertüre , u n d  die M usik 
zu den Zw ischenakten ist ganz neu vom .. . [Johann  M ederitsch] G allus. (P est 
1798), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1798. december 17. OSZK Szt
—  Ua. 1799. február 9. OSZK Szt
: ’
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1798. decem ber 4. Pest. Nro.4. H eute D ienstags den 4 ten  D ecem ber 1798. wird
im königl[ichen] städ tischen  T h e a te r au fgeführt: D e r  W ild fa n g . E in  L ustspiel
1798. decem ber 6. Pest 1798. decem ber 21.
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in drey A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (Pest 
1798), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. m ajus 25., 1800. október 5.
1798. decem ber 6. Pest. Nro.5. H eute D onnerstags den 6ten  D ecem ber 1798. 
w ird im kön ig lichen] städ tischen  T h ea te r aufgeführt: Der Lustig Lebendig. E ine 
kom ische O per in  zwey A ufzügen: bearbe ite t nach  . . .  [Philipp] H afners B urlins 
Faschingsstreich  von [Joachim] Perinet; die M usik ist von [Wenzel] M üller . . .  
(P es t 1798), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 30. OSZK Szt
1798. decem ber 8. ld. Buda 1794. m ájus 2.
1798. decem ber 9. ld. Buda 1794. április 1.
1798. decem ber 11. Pest. Nro.8. H eute D ienstags den I l te n  Decem ber 1798. wird 
im königl[ichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Stille Wässer sind betrüglich. Ein 
L ustspiel in vier A ufzügen von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. (P es t 1798), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. december 28. OSZK Szt
—  Ua. 1799. december 31. OSZK Szt
1800. m árcius 20. Pest. Nro.3. H eute D onnerstags den 20ten M ärz 1800, wird 
im königl[ichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Stille Wässer sind betrüglich. Ein 
L ustspiel in vier A ufzügen von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. — H eute . . .  
w ird im P esth e r S om m ertheater aufgeführt: Roland der Rasende, oder: Kasperl 
und Jakerl die furchtsamen Deserteurs. Ein . . .  Lustspiel in drey A ufzügen. (Pest 
1800), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800. ok tóber 28. Pest. N ro .l. H eute D ienstags den 28ten O ktober 1800, wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Stille Wässer sind betrüglich. 
E in L ustspiel in vier A ufzügen von . . .  [Friedrich Ludwig] Schröder. — H eute 
. . .  wird im P esth e r S om m ertheater aufgeführt: . . .  Der Erdgang zu Herrengrund, 
oder: Lieber sterben als untreu seyn. Ein . . .  R itterschausp iel m it T änzen  in drey 
A ufzügen. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1798. decem ber 13. P est. Nro.9. H eute D onnerstags den 13ten D ecem ber 1798. wird 
im  königl[ichenl städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Der Königssohn aus Itaka. Eine 
grosse heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen, vom . . .  E m anuel Schikaneder. 
In  M usik gese tz t vom . . .  F ranz A nton Hoffm eister. (Pest 1798), [T rattner.] [1] 
lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1798. december 18. OSZK Szt
—  Ua. 1799. február 19. OSZK Szt 
Ld. még Buda 1800. ok tóber 17., 1800. decem ber 8.
1798. decem ber 15. Pest. Nro.10. H eute Sam stags den 15ten D ecem ber 1798. 
w ird im königlfichen] s täd tisch en  T h ea te r aufgeführt: La clemenza di Tito. Die 
Grossmuth des Titus. E ine grosse heroische O per in zwey A ufzügen, nach  [Pietro 
A ntonio  B onaventura] M etastasio  deutsch  b ea rb e ite t von [Franz X aver Girzik] 
X avier Girzick . . .  die Musik ist von [W olfgang A m adeus] M ozart. (P es t 1798), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. november 27. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. ja n u á r  29., 1794. m árcius 11., 1800. m árcius 23.
1798. decem ber 16. ld. Buda 1798. decem ber 16.
1798. decem ber 17. ld. 1798. decem ber 3.
1798. decem ber 18. ld. 1798. decem ber 13.
1798. decem ber 20. ld. 1794. szep tem ber 23.
1798. decem ber 21. ld. B u d a  1798. decem ber 21.
1798. decem ber 25. Pest 1799. ja n u á r  15.
1798. decem ber 25. P est. A vertissem ent. D a U nterzeichneten  m it G enehm igung der 
hiesigen T heater-D irekzion , . . .  in  dem  Saal zu S iebenchurfürsten  in der W aitz- 
nergasse eine m usikalische A kadem ie D ienstags als den 25sten Dezembľer] 1798. 
ab zu h a lten  vergönnet worden ist . . .  J. K re tsc h m a r. . .  (P es t 1798), [T ra ttner.] 
[1] lev. — 2° OSZK Szt
1798. decem ber 26. Id. Buda 1794. m ájus 25.
1798. decem ber 27. Pest. Nro.5. H eute  D onnerstags den 27ten D ecem ber 1798. 
w ird im  kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Der Baum der D iana. E ine 
heroisoh-kom ische O per in zwey A ufzügen. [Nach dem  Italienischen des Lorenzo 
D a  P on te  ü b e rse tz t von F erd inand  Eberl.] Die M usik ist von [Vincenzo M artin  
y Soler] V inzenzo M a r t in i . . .  (P es t 1798), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1798. december 29. OSZK Szt
— Ua. 1800. február 22. OSZK Szt 
Ld. m ég Buda 1794. m ájus 18., 1794. szeptem ber 28., 1795. szep tem ber 13., 1799. 
ja n u á r  1., 1800. ok tóber 26.
1798. decem ber 29. ld. 1798. decem ber 27.
1798. decem ber 30. ld. Buda 1794. m áju s 25.
1799. ja n u á r  1. ld. Buda 1799. ja n u á r  1.
1799. ja n u á r  3. P est. Nro.9. H eute D onnerstags den 3 ten  Jenner 1799. w ird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Die Verwandschaften. E in L ustspiel 
in  fü n f A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (P es t
1799) , [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. ok tóber 21. Pest. Nro.9. H eute D ienstags den 21ten O ktober 1800, wird im 
kön ig lichen ] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Die Verwandschaften. E in L ustspiel 
in  fünf A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. — H eute 
. . .  w ird im  P esth e r S om m ertheater aufgeführt: Das Bauern Exercitium, oder: 
Kasperl der lächerliche Tudelsackpfeifer. E in . . .  Lustspiel in drey A kten . (P es t
1800) , [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. ja n u á r  5. P est. Nro.10. H eute S am stags den 5ten Jenner 1799. w ird im 
königliichen] s täd tischen  T h ea te r zum  E rstenm ale au fgeführt: Der Lorberkranz, 
oder: Die Macht der Gesetze. Ein . . .  O rig inalschauspiel in fü n f A ufzügen vom  . . .  
[Friedrich W ilhelm ] Z ieg le r... (P es t 1799), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. március 16. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. m árcius 16.
1799. ja n u á r  6. ld. Buda 1799. ja n u á r  6.
1799. ja n u á r  8. P est. Nro.12. H eute D ienstags den 8ten Jenner 1799. w ird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Der Wechsel. E in L ustspiel in 4 
A ufzügen von . . .  [Johann  Friedrich] Jünger. (Pest 1799), [T rattner.] | l ]  lev. — 
2° OSZK Szt
1799. ja n u á r  10. ld. 1794. augusztus 25.
1799. ja n u á r  12. P est. Nro.2. H eute Sam stags den 12ten Jenner 1799, wird im  kö­
n ig lichen ] s täd tisch en  T h ea te r zum  E rstenm ale  au fgeführt: Das Vorurtheil. Ein 
. . .  Lustspiel in  fü n f A ufzügen, nach  dem  Englischen von C [hristian] Hfeinrich] 
S c h a l l . . .  (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. február 14. OSZK Szt
1799. ja n u á r  13. ld. Buda 1794. feb ruár 26.
1799. ja n u á r  15. Pest. Nro.4. H eute D ienstags den 15ten Jenner 1799, w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Die Wittxue und das Reitpferd. Ein 
L ustspiel in einem  Aufzuge vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue.
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1799. ja n u á r  17. Pest 1799. feb ruár 10.
— D a ra u f folgt: Der Maskenball. E in L ustspiel in zwey A ufzügen vom C [hristian]
A[ugust] Vulpius. (P est 1799), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1799. ja n u á r  17. P est. N ro.5. H eute D onnerstags den 17ten Jenner 1799, w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h ea te r au fgeführt: Der Tyroler Wastel. E ine kom ische 
O per in d rey  A ufzügen, von E m anuel Schikaneder. Die M usik ist von [Jo h an n  
Jakob] H a ib e l . . .  (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1799. ja n u á r  19. P est. Nro.6. H eute S am stags den 19ten Jenner 1799, w ird im  
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r aufgeführt: Der Tag der Erlösung. E in O riginal- 
Schauspiel in  4 A ufzügen . . .  vom . . .  [Friedrich W ilhelm ] Ziegler. (P est 1799), 
[T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. m ájus 25., 1795. ok tóber 14.
1799. ja n u á r  20. ld. Buda 1795. au gusz tu s  5.
1799. ja n u á r  22. P est. Nro.8. H eute D ienstags den  22ten  Jenner 1799, w ird im  
königl[ichen] städ tischen  T h e a te r au fgeführt: Der Spieler. E in Schauspiel in fü n f 
A ufzügen, von . . .  Afugust] Wfilhelm] Iffland. (P est 1799), [T rattner.] [l] lev.
—  2° OSZK Szt
1799. ja n u á r  24. ld. 1795. au gusz tu s  6.
1799. ja n u á r  26. ld. 1795. jú liu s 28.
1799. ja n u á r  27. ld. Buda 1799. ja n u á r  27.
1799. ja n u á r  29. Pest. H eute  D ienstags den 29ten  Jenner 1799. wird im Saale zu 
den C h u rfü rs ten  . . .  [Ignaz] Schuppanzigh K ünstler au f der Violin: eine grosse 
m usikalische A kadem ie in  zwey A btheilungen , gegeben w e rd e n ...  (P es t 1799), 
[T ra ttner.] [1] lev. — ív ré t OSZK Szt
1799. ja n u á r  29. ld. 1794. ok tóber 21.
1799. ja n u á r  31. ld. 1794. ja n u á r  4.
1799. feb ruár 2. ld. Buda 1794. jú n iu s  4.
1799. feb ruár 3. ld. Buda 1799. feb ruár 3.
1799. feb ru á r 4. Pest. Nro.4. H eute M ontags den 4 ten  F eb ruar 1799, w ird im 
königl(ichen] s täd tischen  T h ea te r zum  E rstenm ale  aufgeführt: Die Schneiderhoch­
zeit. E in  . . .  L ustspiel in zwey A ufzügen m it A rien, u n d  C hören vom [Joachim] 
P erinet. [Die M usik ist von Ignaz von Seyfried u n d  M a tth ä u s  Stegm ayer.] (P est 
1799), [T ra ttner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. március 3. OSZK Szt
1799. feb ru á r 5. P est. Nro.5. H eute D ienstags den  5 ten  F eb ruar 1799, w ird im  
kön ig lichen] s täd tischen  T h ea te r au fgeführt: Der Postzvg, oder: Die noblen Passi­
onen. E in O rig inallustsp iel in zwey A ufzügen vom . . .  [Cornelius H erm ann] von 
[Ayrenhoff] A yernhof. (P es t 1799), [T ra ttner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1799. feb ru á r 7. Pest. Nro.6. H eute D onnerstags den 7 ten  F eb ruar 1799, w ird im  
königl[ichen] s täd tisch en  T h ea te r au fgeführt: Das Ehrenwort. Ein L ustspiel in 
vier A ufzügen, von C [hristian] H[einrich] Spiess. (P est 1799), [T rattner.] [1] lev.
—  2° OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. feb ruár 23., 1794. m árcius 23., 1794. m ájus 7., 1798. m árcius
21 .
1799. feb ruár 9. ld. 1798. decem ber 3.
1799. feb ru á r 10. G rosses und  bew underungsw ürdiges K unst- un d  S ch a tten k ab in e t, 
im  Saale bey den 7 C hurfü rsten  in Pest. H eute S onntags den lO ten F eb ruar 
1799. . . .  A n ton  L o m b a rd i .. .  (P es t 1799), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
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1799. feb ruár 10. P est 1799. m árcius 3.
1799. feb ru á r 10. P est. Nro.8: H eute S onn tags den lO ten F eb ruar 1799. wird 
im könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Das rächende Gewissen. E in 
Schauspiel in vier A ufzügen, vom . . .  [Jo h an n  H einrich Daniel] Zschokke, . . .  
b ea rb e ite t vom . . .  A fugust Friedrich Ferdinand] v[on] K otzebue. (P es t 1799), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. október 25. OSZK Szt
1799. feb ru á r 12. P est. Nro.9. H eu te  D ienstags den  12ten F eb ru ar 1799, wird im 
könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  aufgeführt: Das lustige Beylager. E ine komische 
O per in  zwey A ufzügen, nach  [Philipp] H afner b ea rb e ite t von Joachim  P erinet. 
Die M usik is t von W enzel M ü lle r . . .  (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. — 2°
OSZK Szt
—  Ua. 1799. március 28. OSZK Szt
—  Ua. 1800. február 6. OSZK Szt
1799. feb ruár 14. Id. 1799. ja n u á r  12.
1799. feb ruár 16. Id. 1795. jú liu s  25.
1799. feb ruár 17. ld. Buda 1798. decem ber 21.
1799. feb ru á r 18. P est. H eu te  M ondtags den 18ten F eb ruar 1799. wird im kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  . . .  zum  E rstenm ale  aufgeführt: Das Schreibe- 
Pult, oder: Gefahren der Jugend. E in . . .  Schauspiel in vier A ufzügen, vom . . .  
[August" Friedrich Ferdinand] von K o tz e b u e ...  (P est 1799), [T rattner.] [l] lev.
— 2° OSZK Szt
—  Ua. 1799. március 30. OSZK Szt
1799. február 19. ld. 1798. decem ber 13.
1799. feb ru á r 21. P est. Nro.2. H eute D onnerstags den 21ten  F ebruár 1799, wird 
im  königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgefüh rt: Die silberne Hochzeit. E in O ri­
g inalschauspiel in fü n f A ufzügen. Vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von 
K otzebue . . .  (P es t 1799), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
— Ua. 1799. április 2. OSZK Szt
—  Ua. 1800. március 8. OSZK Szt
1799. feb ruár 23. ld. 1795. au g u sz tu s 22.
1799. február 24. ld. 1794. szep tem ber 9.
1799. feb ru á r 24. Zum  alle rle tz tenm ale . G rosses, neues M arionetten - und  S cha t­
tenspiel im Saale bey den 7 C h u rfü rs ten  in P est. H eute S onntags den 24ten 
F ebruar, 1799, w ird . . .  au fgeführt: Die Seeschlacht, und der erfochtene Sieg, des 
berühmten Admirals Nelson . . .  in  einem  A ufzuge . . .  — S odann  beginnt: Das neue 
Marionettenspiel im Ballet, u n d  fü n f A b theilungen  . . .  (P est 1799), [T rattner.] [l] 
lev. —ívré t OSZK Szt
1799. feb ruár 25. ld. 1794. au gusz tu s 2.
1799. feb ru á r 26. P est. Nro.6. H eute  D ienstags den  26ten  F eb ruar 1799, wird im 
königlfichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Der Page. E in Lustspiel in drey 
A ufzügen, vom . . .  [Joachim ] P erine t. (P es t 1799), [T rattner.] [l] lev. — 2°
OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m áju s 25.
1799. február 28. ld. 1795. jú liu s  14.
1799. m árcius 2. P est. Nro.8. H eute S am stags den 2 ten  M ärz 1799, wird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  au fgeführt: Der Papagay. E in Schauspiel in 
drey A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (Pest 
1799), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. m árcius 3. ld. 1799. feb ru á r 4.
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1799. m árcius 4. P est 1799. április 9.
1799. m árcius 4. P est. Nro.10. H eute M ond tags den 4 ten  M ärz 1799, w ird im 
könig lichen] s täd tischen  T h e a te r  au fgeführt: Der Bettelstudent, oder: Das Don­
nerwetter. E in L ustspiel in  zwey A ufzügen vom  [Paul] W eidm ann. — D arau f 
folgt: Der schwarze M ann. E in Lustspiel in  zwey A ufzügen vom [Friedrich W il­
helm] G ö tte r . (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1799. m árcius 5. Pest. N ro .l l .  H eute D ienstags den 5 ten  M ärz 1799, wird im 
königlfichen] städ tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Der Vormund. E in Schauspiel in 
fü n f A ufzügen, vom . . .  A ugust W ilhelm  Iffland. (P es t 1799), [T rattner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1795. decem ber 26.
1799. m árcius 10. ld. 1794. o k tóber 25.
1799. m árcius 14. P est. H eute D onnerstags den 14ten M ärz 1799, w ird im hiesi­
gen S om m erthea te r au fgeführt: Nina, oder: Wahnsinn aus Liebe. E ine e rn s th a fte  
O per in einem  A ufzuge. [Nach dem  Französischen des B enőit Joseph M arsolli- 
er des V ivitiéres b e a rb e ite t von B ern h ard  C h ris to p h  d ’A rien, Heinrich G o ttheb  
Schm ieder und  Jo h an n  A ndré.] Die M usik ist von [Nicolas D alayrac] d ’A ylairac. 
Vorhero w ird gegeben, Der Stammbaum. E in L ustspiel in einem  Aufzuge von . . .  
A n ton  W all; Fo rtse tzung  der beyden Billets. (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. —  
2° OSZK Szt
1799. m árcius 15. ld. Buda 1799. m árcius 15.
1799. m árcius 16. ld. 1799. ja n u á r  5.
1799. m árcius 25. ld. Buda 1799. m árcius 25.
1799. m árcius 26. P est. Nro.2. H eute D ienstags den 26ten M ärz 1799, wird im 
könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  zum  E rstenm ale  aufgeführt: Die Erinnerung. 
E in Schauspiel in fün f A ufzügen, vom  . . .  [A ugust W ilhelm ] Iffland . . .  (Pest 
1799), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1799. m árcius 28. ld. 1799. feb ruár 12.
1799. m árcius 30. ld. 1799. feb ruár 18.
1799. m árcius 31. ld. Buda 1795. ok tóber 14.
1799. április 2. ld. 1799. feb ruár 21.
1799. április 4. ld. 1794. ok tóber 9.
1799. április 6. P est. Nro.8. H eute S am stags den  6 ten  April 1799. wird im  kö­
n ig lichen] städt[ischen] T h e a te r  zum  E rstenm ale  au f^eführt: Der Friede am  
Pruth, oder: Des Mädchens von Marienburg zw eyter Theil. E in . . .  Schauspiel 
in fün f A ufzügen . . .  vom  . . .  F ranz K ra tte r  . . .  Die M usik zur O uvertü re , und  
den Z w ischen-A kten ist vom . . .  [Franz R aim ann] R a y m a n n . . .  (Pest 1799), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. április 7. ld. Buda 1799. április 7.
1799. április 8. Pest. H eute M ondtags den 8 ten  A pril 1799. wird im königl[ichen] 
städt[ischen] T h e a te r zum  B esten des A rm en -In stitu ts , . . .  zum  E rstenm ale 
aufgeführt: Der Blinde und der Taube. E in L ustspiel in einem  Aufzuge, nach  dem  
Französischen des J[oseph von] P a tr a t  von [B ernhard  C hristoph] d ’A rien. — 
D arau f folgt: Die Unglücklichen. E in L ustspiel in einem  A kt vom . . .  [A ugust 
Friedrich Ferdinand] von K otzebue. — Zwischen beyden S tücken w ird eine grosse 
K onzertan te-Sym phonie . . .  des [Franz R aim ann] R ay m an n  gegeben werden. 
(P est 1799), [T ra ttner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. áp rilis 9. P est. Nro.10. H eute D ienstags den 9 ten  A pril 1799, wird im  kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Die Reise nach der Stadt. E in L ustspiel
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1799. április 14. P est 1799. decem ber 8.
in  fü n f A ufzügen, von . . .  A ugust W ilhelm  Iffland. (P es t 1799), [T rattner.j [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
1799. április 14. Id. Buda 1794. ja n u á r  26.
1799. novem ber 24. Id. Buda 1794. m ájus 7.
1799. novem ber 28. P est. Nro.9. H eute D onnerstags den 28ten  N ovem ber 1799, w ird 
im  könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r zum  E rstenm ale  aufgeführt: Der Waffen- 
schmid. E ine kom ische O per in  zwey A ufzügen, nach  [Friedrich W ilhelm] Zieglers 
. . .  Lustspiele: Liebhaber und Nebenbuhler in einer Persón. B earbe ite t von K arl 
Friedrich Hensler. Die M usik ist von F erd inand  K a u e r . . .  (P es t 1799), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. február 27. OSZK Szt
1799. novem ber 29. P est. H eute Frey tag s dem  29ten Novem ber 1799. w ird im 
kön ig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  zum  V ortheil der K inder-G esellschaft . . .  zum  
E rstenm ale  au fgefüh rt: Ariadne auf Naxos. Ein M elodram a von . . .  [Johann  
C hris tian ] B randes. Die M usik is t von . . .  [Georg] B enda. — H ierauf folgt: Das 
listige Bauernmädchen am Hofe. E in kom isches Singspiel in 2 A ufzügen, die M usik 
is t vom  . . .  [Franz R aim ann] Neumannf!] . . .  (P est 1799), [T rattner.] [l] lev. — 
2° OSZK Szt
1799. decem ber 1. Id. Buda 1799. decem ber 1.
1799. decem ber 2. P est. H eute M ondtags den  2 ten  D ecem ber 1799. wird im kö­
n ig lichen ] städtfischen] T h e a te r  . . .  zum  E rstenm ale  aufgeführt: Das Donau- 
Weibchen. E rste r T heil. E in rom antisch-kom isches V olksm ärchen m it G esang 
in  drey  A ufzügen, nach  einer Sage der Vorzeit, von K arl Friedrich Hensler. Die 
M usik ist vom . . .  Ferd inand  K a u e r . . .  (P est 1799), [T rattner.] [l] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1800. január 21. OSZK Szt
1800. novem ber 11. P est. Nro.12. H eute D ieiistags den I l t e n  November 1800. 
w ird im  könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r aufgeführt: Des Donauweibchens e rs te r 
T heil. E in rom antisch-kom isches V olksm ährchen m it G esang in  3 A ufzügen, 
nach  einer Sage der Vorzeit von K arl Friedrich Hensler. Die M usik ist vom . . .  
F erd inand  K a u e r . . .  — H eute . . .  w ird im  Pesther S om m ertheater aufgeführt: 
Das Wunder-Männchen, oder: Kasperl der listige Hofnarr. Ein . . .  Lustspiel in drey 
A kten . (P est 1800), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1799. decem ber 3. P est. Nro.12. H eute D ienstags d en '3 ten  D ecem ber 1799. w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r  au fg efü h tt: Der Bürgermeister. E in O riginal- 
L ustspiel in fü n f A ufzügen von . . .  [Alois Friedrich] von B rühl. (Pest 1799), 
[T ra ttner.] [1} lev. —  2° OSZK Szt
1799. decem ber 5. Id. 1794. m ájus 1.
1799. decem ber 7. P est. Nro.2. H eute S am stags den 7 ten  D ecem ber 1799, w ird im 
königl[ichen] s täd tisch en  T h e a te r  au fgeführt: Die beyden Klingsberg. E in neues 
L ustspiel in vier A ufzügen . . .  vom, . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K ot- 
zebue. (P est 1799), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1800. m árcius 18. Pest. Nro.2. H eute D ienstags den 18ten M ärz 1800, w ird im 
königl[ichen| s täd tisch en  T h e a te r au fgeführt: Die beyden Klingsberg. E in L ustspiel 
in vier A ufzügen vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. — H eute 
..  . w ird in P es th e r S om m ertheater au fgeführt: Prinz Johann der Schwarze, oder: 
Der Geisterseher. E in L ustspiel m it A n e tte n  und besonders tragischen Stellungen 
des K asperls verfasstes Lustspiel in 3 A ufzügen. (P est 1800), [T rattner.] [1] lev.
—  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1800. ja n u á r  6.
1799. decem ber 8. ld. B u d a  1799. decem ber 8.
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1799. decem ber 9. Pest 1800. ja n u á r  1.
1799. decem ber 9. P est. H eute M ondtags den 9ten  D ecem ber 1799. w ird im  kö­
n ig lichen] städt[ischen] T h e a te r zum  B esten des hiesigen A rm en -In stitu ts  . . .  
zum  E rstenm ale  au fgeführt: Palmira Königinn von Persien. E ine heroische O per 
in 2 A ufzügen, [aus dem  Italien ischen  des G iovanni de G am erra], Die M usik ist 
vom . . .  Ant[onio] Salieri. (P est 1799), [T rattner.] [l] lev. — ívrét OSZK Szt
1799. decem ber 10. Pest. Nro.4. H eute D ienstags den lO ten D ecem ber 1799, wird 
im  könig lichen] s täd tisch en  T h e a te r  zum  E rstenm ale aufgeführt: Der Blinde. E in 
Schauspiel in fü n f A ufzügen von [Friedrich Julius Heinrich von] Soden. (Pest 
1799), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
— Ua. 1800. január 20. OSZK Szt
1799. decem ber 12. P est. Nro.5. H eute D onnerstags den 12ten D ecem ber 1799. wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Die Mausfalle, oder Die Reise 
nach Egypten. E in Lustspiel in drey Aufzügen, vom . . .  [C hristian  Heinrich] 
Spiess. (P est 1799), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. m ég 1794. novem ber 25., Buda 1794. október 10.
1799. decem ber 14. P est. Nro 6. H eute  Sam stags den 14ten D ecem ber 1799, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r aufgeführt: Das Faustrecht in Thüringen. E rster 
T heil. E in Schauspiel m it G esang in 4 Aufzügen, nach H asper a  Spada für die 
S chaubühne b ea rb e ite t von K arl Friedrich Hensler. Die M usik dazu  ist von . . .  
[Ferdinand] K a u e r . . .  (P est 1799), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1799. decem ber 17. P est. N ro.8. H eute D ienstags den 17ten D ecem ber 1799. 
w ird im königl[ichen] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Menschenhass und Reue. 
E in  Schauspiel in fü n f A ufzügen, vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von 
K otzebue. (P es t 1799), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1794. m ájus 2.
1799. decem ber 19. Pest. N ro.9. H eute D onnerstags den 19ten Decem ber 1799, 
w ird im  könig lichen] städ tischen  T h ea te r aufgeführt: Camilla. Eine trag isch ­
komische O per in drey A ufzügen. Die Musik ist vom . . .  [Ferdinando] Paer. Die 
P rose und  Poesie [des Benőit Joseph M arsollier des V ivitiéres und des G iuseppe 
C arcani] ist vom . . .  [Franz X aver Girzik] Girzick . . .  überse tz t. (Pest 1799), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1799. decem ber 21. Neues R itter-Schauspiel. Pest. Nro.10. H eute Sam stags den 
21ten  D ecem ber 1799. w ird im  königlfichen] s täd tisch en ] T h ea te r zum  E rs ten ­
m ale aufgeführt: Jakobine, Herzoginn von Bauern, Gräfinn von Holland. E in . . .
R itter-Schausp iel in fün f A ufzügen, v o m __[A ndreas Josef von] G u tten b erg  . . .
m it einer In trodukzions-O uvertü re  von [Peter von] W inter. (P est 1799), [T ra tt­
ner.] [l] lev. —ívré t OSZK Szt
1799. decem ber 26. ld. Buda 1794. m ájus 25.
1799. decem ber 27. ld. Buda 1799. decem ber 27.
1799. decem ber 28. ld. 1798. decem ber 11.
1799. decem ber 29. ld. Buda 1794. m ájus 25.
1799. decem ber 31. ld. 1798. decem ber 11.
[1800. Pest.] M it hoher und  G nädiger E rlaubniss sind folgende W achsfiguren in 
Lebensgrösse zu sehen . . .  Joseph R ichter W achsfiguren C ab inets-U nternehm er. 
.. . Der S chaup la tz  ist im  U rm ényischen Hause au f dem  neuen M ark tp la tz , im  
Gewölbe N ro.24. [Pest 1800, T ra ttn e r? ] [l] lev. — ívrét OSZK Szt
1800. ja n u á r  1. ld. Buda 1794. ja n u á r  26.
1800. ja n u á r  1. D em üth igster N eujahrsw unsch an dem  hohen und  gnädigen Adel, 
einem  hoctilöbl[ichen] k a ise rlichen ] königlichen] M ilitär und  an das gesam m te
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1800. ja n u á r  4. Pest 1800. feb ruár 8.
verehrungsw ürdige P ublikum  in P est 1800. . . .  Joseph Schekl, Z e tte lträg er in 
Pesth . (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
1800. ja n u á r  4. Id. 1794. szeptem ber 22.
1800. ja n u á r  6. Id. Buda 1800. ja n u á r  6.
1800. ja n u á r  7. P est. Nro.9. H eute  D ienstags den 7 ten  Jän[n]er 1800, w ird im  
kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Doktor Flappert und seine Klienten, 
oder: Der argwöhnische Liebhaber. E in Lustspiel in 5 A ufzügen von E[!l [C hri­
stoph] F ried rich ] B retzner. (P est 1800), [T rattner.] [l],lev. — 2° OSZK Szt
1800. ja n u á r  9. Id. 1794. ok tóber 9.
1800. ja n u á r  12. Id. Buda 1800. ja n u á r  12.
1800. ja n u á r  14. Pest. N ro .l. H eute D ienstags den 14ten Jän[n]er 1800, w ird im 
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r au fgeführt: Der Mann von Wort. E in Schauspiel 
in fün f A ufzügen von A[ugust] W [ilhelm] Iffland . . .  (Pest 1800), [T ra ttner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
1800. ja n u á r  16. P est. Nro.2. Von der K indergesellschaft h eu te  D onnerstags den 
16ten Jän[n]er 1800, wird im kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r au fgefüh rt: Das 
listige Bauern-Mädchen am Hofe. E in komisches Singspiel in 2 'A ufzügen , die 
M usik ist von . . .  [Franz R aim ann] Neumannf!] . . .  (Pest 1800), [T ra ttner.] [l] 
lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Pest 1799. novem ber 29.
1800. ja n u á r  18. ld. 1794. ja n u á r  4.
1800. ja n u á r  19. ld. Buda 1800. ja n u á r  19.
1800. ja n u á r  20. ld. 1799. decem ber 10.
1800. ja n u á r  21. ld. 1799. decem ber 2.
1800. ja n u á r  23. ld. 1794. m ájus 22.
1800. ja n u á r  25. P est. Nro.8. H eute S am stags den 25ten Jän[n]er 1800, w ird im  kö­
n ig lichen] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Der Weihnachtsabend, oder: Edelmann 
und Bürger. E in Schauspiel in  fü n f A ufzügen von [Friedrich] G ustav  H agem ann. 
(Pest 1800), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 20. OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m ájus 25.
1800. ja n u á r  26. ld. 1794. feb ruár 1.
1800. ja n u á r  28. ld. 1798. novem ber 27.
1800. ja n u á r  30. ld. 1798. decem ber 6.
1800. február 4. ld. 1795. augusztu s 10.
1800. feb ruár 6. ld. 1799. feb ruár 12.
1800. feb ru á r 8. Pest. Nro.2. H eute Sam stags den 8 ten  F ebruar 1800, w ird im 
königl[ichen] städ tischen  T h e a te r zum  E rstenm ale  aufgeführt: Gleiches m it Glei­
chem. Ein L ustspiel . . .  in fü n f A ufzügen vom . . .  [Wilhelm] Vogel. (P es t 1800), 
[T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. m árcius 11. Pest. Nro.8. H eute D ienstags den I l te n  M ärz 1800, wird 
im  königl[ichen] städ tischen  T h ea te r aufgeführt: Gleiches m it Gleichem. E in 
Lustspiel . . .  in fün f A ufzügen vom . . .  [Wilhelm] Vogel. — H eute . . .  w ird im 
P esther S om m ertheater au fgeführt: Der Zwey-Kampf, oder: Kasperl der lächerliche 
Abgesandte. E in Volks-Lustspiel m it C hören in drey  A ufzügen. (P es t 1800), 
[T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
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1800. feb ru á r 11. Pest 1800. m árcius 3.
1800. feb ru á r 11. Pest. Nro.4. H eute D ienstags den I l te n  F ebruar 1800, wird im 
kön ig lichen ] s tä d tisc h e n ]  T h e a te r als am  V orabend des allerhöchsten  G eburts- 
Feste S[eine]r . . .  M a je s tä t F ranz des II. . . .  aufgeführt: Der Landesvater. Ein 
Schausp iel in fü n f A ufzügen, von . . .  Jo h an n  C hris tian  B randes. (Pest 1800), 
[T ra ttner.] [1] lev. — ívrét OSZK Szt
1800. feb ru á r 15. Pest. Nro.6. H eute S am stags den 15ten F ebruar 1800, wird im 
kön ig lichen ] städ tischen  T h e a te r aufgeführt: Die vier Vormünder. E in Lustspiel 
in d rey  A ufzügen, nach  dem  Englischen der . . .  [Susanne Centlivre] C entliore 
[b earb e ite t von Friedrich Ludwig Schröder]. (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. — 
2° OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1795. au gusz tu s 9.
1800. feb ru á r 16. ld. Buda 1794. ja n u á r  29.
1800. feb ru á r 18. Pest. Nro.8. H eute D ienstags den 18ten F ebruar 1800, w irď im  
königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  au fgeführt: Die bezähmte Widerbellerin, oder: 
Gasner der Zweyte. E in L ustspiel in vier A ufzügen, nach [W illiam  Shakespeare] 
Schakespear von [Johann  Friedrich] Schink bearbe ite t. (P est 1800), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1800. feb ru á r 20. Pest. Nro 9. H eute D onnerstags den 20ten F ebruar 1800, wird im 
königlfichen] s täd tischen  T h e a te r aufgeführt: Alle strafbar. E in L ustspiel in zwey 
A ufzügen vom [Johann  Friedrich E rnst] A lbrecht. H ierauf folgt: Der schwarze 
M ann. E in Lustspiel in zwey A ufzügen vom [Friedrich W ilhelm] G ö tte r . (Pest 
1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1800. novem ber 7.
1800. feb ru á r 22. T h ea te r-N ach rich t. Ich h ab e  die E hre . . .  säm m tlichen T h ea te r- 
F reunden  die . . .  Anzeige zu m achen, das kom m enden S am stag  den 22. F ebruar 
1800, in dem  O fner Schauspielhause . . .  aufgeführet w ird, ein . . .  R itte rsch au ­
spiel in fü n f A ufzügen vom . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler . . .  u n te r dem  T itel: 
Das Gastrecht. E in G em älde der S itten  und  G esetze der Vorwelt. . . .  K arl H erdt, 
Schauspieler. (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. feb ruár 22. ld. 1798. decem ber 27.
1800. feb ru á r 23. ld. Buda 1800. feb ruár 23.
1800. feb ru á r 25. Pest. N ro .12. H eute D ienstags den 25ten F eb ruar 1800, wird 
im  königlfichen] s täd tischen  T h e a te r au fgeführt: Der Diener zweier Herrn. E in 
n ach  dem  Ita liän ischen  des .. . [Carlo] Goldoni [von Friedrich Ludwig Schröder] 
b ea rb e ite te s  L ustpiel in drey A ufzügen. (P est 1800), [T rattner.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1800. m árcius 25.
1800. feb ruár 27. ld. 1799. novem ber 28.
1800. m árcius 2. ld. Buda 1799. decem ber 8.
1800. m árcius 3. Neues R itter-Schauspiel. Pest. H eute M ondtags den 3 ten  März 
1800, wird im  königlfichen] s täd tisch en ] T h e a te r . . .  zum  E rstenm ale  aufge­
fü h r t:  Das Gastrecht. Ein G em älde der S itten  und G esetze der Vorwelt in fü n f 
A ufzügen, vom . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler. (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. 
— ív ré t OSZK Szt
1800. ok tóber 7. Pest. N ro .l. H eute D ienstags den 7ten O ktober 1800, wird im 
kön ig lichen] städ tischen  T h e a te r  aufgeführt: Das Gastrecht. Ein G em ählde der 
S itten  u n d  G esetze der Vorwelt in fün f A ufzügen, vom . . .  [Friedrich W ilhelm] 
Ziegler. — H eute . . .  wird im Pesther Som m ertheater aufgeführt: Die musikali­
sche Zauber-Trommel des Phöbus, oder: Der wunderbare Schlägel des Jupiters . . .  m it 
K asperls lustigen  A rie tten  und V erkleidungen verfasstes Zauberspiel in 3 A ufzü­
gen. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
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1800. m árcius 4. Pest 1800. m árcius 29.
Ld. még Buda 1794. m ájus 25.
1800. m árcius 4. Pest. Nro.4. H eute D ienstags den 4 ten  M ärz 1800, w ird im  
könig lichen] städ tischen  T h e a te r  au fgeführt: Der Bruderzwist. E in Schauspiel 
in fü n f A ufzügen vom . . .  A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (P es t 
1800), [T rattner.] [1] lev. —  2° OSZK Szt
1800. m árcius 6. Pest. Nro.5. H eute D onnerstags den 6 ten  M ärz 1800, w ird im  
königlfichen] städ tischen  T h e a te r aufgeführt: Der Spiegel von Arkadien. E ine 
grosse heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen von E m anuel Schikaneder. Die 
M usik ist von [Franz Xaver] X avier S ü ssm a y e r... (Pest 1800), [T rattner.] [1] 
lev. —  2° OSZK Szt
1800. m árcius 8. ld. 1799. feb ruár 21.
1800. m árcius 9. ld. Buda 1799. ja n u á r  1.
1800. m árcius 11. ld. 1800. feb ruár 8.
1800. m árcius 13. Pest. Nro.9. H eute D onnerstags den 13ten M ärz 1800, wird 
im königl[ichen] s täd tisch en ] T h ea te r zum  E rstenm ale au fgeführt: Taddädl, der 
dreissigjährige ABC -Schütz. E in neues komisches Singspiel in  drey A ufzügen, 
von K arl Friedrich Hensler. Die M usik ist von Wenzel M ü lle r . . .  — H eute . . .  
w ird im P esther Som m ertheater au fgeführt: Der Zwey-Kampf, oder: Kasperl der 
lächerliche Abgesandte. Ein V olkslustspiel m it C hören in 3 A ufzügen. (P est 1800), 
[T rattner.] [l] lev. — ívrét. OSZK Szt
1800. m árcius 27. Pest. N ro.7. H eute D onnerstags den 27 ten  M ärz 1800, w ird 
im  königl[ichen] städ tischen  T h e a te r au fgeführt: Taddädl, der dreyssigjährige A B C  
Schütz. E in neues komisches Singspiel in 3 A ufzügen, von K arl Friedrich Hensler. 
Die M usik ist von W enzel M üller. — H eute . . .  w ird im P este r S om m erthea te r 
aufgeführt: Weiber-Treue und Jungfern-Schwüre sind vergänglich, oder: Kasperl der 
lächerliche Baadwaschel. E in  V olks-Stük in drey A ufzügen. (P es t 1800), [T ra tt­
ner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. m árcius 14. ld. Buda 1800. október 10.
1800. m árcius 14. ld. Buda 1800. október 10.
1800. m árcius 16. ld. Buda 1794. m ájus 25.
1800. m árcius 15. ld. 1795. jú liu s  18.
1800. m árcius 16. ld. Buda 1794. m ájus 25.
1800. m árcius 17. Pest. N ro .l. H eute M ondtags den 17ten M ärz 1800, w ird im  
könig lichen] städ tischen  T h e a te r au fgeführt: Das Schlangenfest in Sangora. E in 
heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen, vom K arl Friedrich Hensler. Die 
M usik is t vom . . .  W enzel M üller . . .  (P est 1800), [T rattner.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 18. OSZK Szt
1800. m árcius 18. ld. 1799. decem ber 7.
1800. m árcius 20. ld. 1798. decem ber 11.
1800. m árcius 23. ld. Buda 1800. m árcius 23.
1800. m árcius 25. ld. Buda 1800. novem ber 26.
1800. m árcius 27. ld. 1800. m árcius 13.
1800. m árcius 29. Pest. Nro.8. H eute Sam stags den 29ten M ärz 1800, wird im 
königlfichen] s täd tisch en ] T h e a te r zum  E rstenm ale  aufgeführt: Adelheid, Gräfinn 
von Teck. E in R itter-Schausp iel in fü n f A ufzügen. Von Elise B ü rg e r . . .  (P es t 
1800), [T rattner.] [l] lev. — ív ré t OSZK Szt
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1800. m árcius 30. Pest 1800. ok tóber 2.
1800. m árcius 30. ld. Buda 1800. m árcius 30.
1800. április 1. P est. Nro.10. H eute D ienstags den l te n  April 1800, wird im 
könig lichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Der Fremde. E in L ustspiel in fün f 
A ufzügen, vom . . .  [Johann] Friedei. — H eute wird im P esther S om m ertheater 
aufgeführt: Wer ist in der Liebe beständiger, die Frauenzimmer oder die M ännert 
Ein von . . .  [Karl Franz] Henisch verfasstes . . .  L ust-Sing- und  Zauberspiel in 
3 A kten. (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. április 5. T h ea te r-N ach rich t. Um dem  allgem einen W unsch eines verehrungs- 
w erthen P ublikum s beyder kön ig lichen] F rey-S täd te  zu entsprechen  . . .  die 
C an ta te : Die Schöpfung , von Joseph [Haydn] H aide . . .  in dem . . .  s täd tischen  
T h ea te r h ö rb a r zu m achen  . . .  P[este]r städ tische  T hea te r-D irek tion . — Pest. 
Nro.12. H eute S am stags den 5 ten  April 1800, wird im königlichen] s täd tischen  
T h ea te r au fgeführt: Die zwölf schlafenden Jungfrauen. E in Schauspiel m it Ge­
sang in vier A ufzügen, nach  der G eister-G eschichte des . . .  [C hristian  Heinrich] 
Spiess. F ü r das T h ea te r b ea rb e ite t von . . .  K arl Friedrich Hensler. Die M usik 
ist von . . .  W enzel M üller . . .  (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. — ívré t, h a ­
rá n t OSZK Szt
1800. április 28. Neue O per. Pest. H eute M ondtags den 28ten April 1800, wird 
im könig lichen] s tä d tisc h e n ] T h e a te r zum  B esten des A rm en -In stitu ts  . . .  zum  
E rstenm ale  aufgeführt: Die wunderbaren Liebesabenteuer des Ritter Idris, oder: Die 
schöne Männerherzenfresserinn. E in e . .. grosse, heroisch-kom ische O per in 2 Auf­
zügen, vom . . .  K arl Ludwig Giese[c]ke . . .  Die M usik ist von . . .  F ranz Xaver 
S ü s s m a y e r . . .— H eute wird im  P esther S om m ertheater au fgeführt: Krispin und 
Krispinianus, oder Kasperl der lächerliche Hofschuster. E in m it lustigen A rietten  
und  C hörem  verfasstes V olkstück in 3 Aufzügen. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. 
— ívrét. Bp MOL
1800. szep tem ber 30. Neues Schauspiel. Pest. Nro.9. H eute D ienstags den 30ten 
Septem ber 1800, w ird im königl[ichen] s täd tisch en ] T h e a te r  . . .  zum  E rstenm ale  
aufgeführt: Lohn der Wahrheit. E in Schauspiel in fü n f A ufzügen, vom A ugust 
[Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (Pest 1800), [T ra ttner.] [l] lev. — ívrét
OSZK Szt
1800. novem ber 4. P est. Nro.5. H eute D ienstags den 4 ten  Novem ber 1800, 
w ird im könig lichen] städ tisch en  T h ea te r aufgeführt: Lohn der Wahrheit. Ein 
Schauspiel in  fü n f A ufzügen, vom A ugust [Friedrich Ferdinand] von K otzebue . . .  
H eute . . .  w ird im P esther S om m ertheater aufgeführt: Der verlohrne Wette, oder: 
Kasperl der lustige Nachtwächter. E in m it K asperls Scherzen und  V erkleidungen 
verfasstes L ustspiel in 3 A kten . (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. ok tóber 2. Neue grosse O per. Pest. Nro.10. H eute D onnerstags den 2ten 
O ktober 1800, wird im könig lichen] s täd tisch en ] T h e a te r . . .  zum  E rstenm ale  
aufgeführt: Soliman der Zweyte, oder: Die drey Sultaninnen. E ine grosse heroisch­
komische O per in zwey A ufzügen nach  dem  Französischen des . . .  [Cljarles 
Simon] F avart b ea rb e ite t von [Xaver] X avier H uber; die M usik ist von . . .  F ranz 
[Xaver] X avier [Siissmayer] S u ssm ey e r... (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. — 
ívrét OSZK Szt
1800. ok tóber 9. Pest. Nro.2. H eute D onnerstags den 9ten O ktober 1800, 
wird im kön ig lichen] s tä d tisc h e n ]  T h ea te r aufgeführt: Soliman der Zweyte, oder: 
Die drey Sultaninnen. E ine grosse heroisch-kom ische O per in zwey A ufzügen nach 
dem Französischen des . . .  [Charles Simon] F avart b ea rb e ite t von [Xaver] X avier 
H über; die M usik ist von . . .  F ranz [Xaver] X avier [Süssmayer] S ü s s m e y e r . . .— 
H eute . . .  w ird im P esther Som m ertheater aufgeführt: Die Rache des Zauberer 
Pasolisko. E in m it K asperls Scherzen verfasstes, seh r u n te rh a lten d es Zauberspiel 
in 3 A ufzügen. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. — ívrét. OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1800. novem ber 12.
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1800. ok tóber 4. P est 1800. o k tóber 25.
1800. október 4. P est. N ro .ll .  H eute Sam stags den 4 ten  O ktober 1800, wird 
im  könig lichen] s täd tisch en }  T h e a te r  als an  dem  . . .  N am ens-Feste S[eine] 
. . .  M a jes tä t, . . .  F ranz des Zweyten, aufgeführt: Der B rief. E in fürstliches 
Fam iliengem ählde vom . . .  [Friedrich W ilhelm] Ziegler in vier A ufzügen . . .  
(P es t 1800), [T ra ttner.] [1] lev. — ívré t OSZK Szt
1800. ok tóber 5. ld. Buda 1800. novem ber 21.
1800. ok tóber 7. ld. 1800. m árcius 3.
1800. ok tóber 8. ld. Buda 1795. au gusz tu s  5.
1800. ok tóber 9. ld. 1800. ok tóber 2.
1800. október 11. G rosses neues R itterschausp iel m it G esang und  T änzen . Pest. 
Nro.3. H eute S am stags den I l t e n  O ktober 1800, w ird im  königlfichen] s t ä d t i ­
schen] T h e a te r  zum  E rstenm ale aufgeführt: Der zw eyte T heil des Faustrechts in 
Thüringen. E in Schauspiel m it G esang  und  T änzen  in 4 A ufzügen nach  H asper 
a  S pada  fü r die S chaubühne b ea rb e ite t von K arl Friedrich Hensler, die M usik 
is t eigends dazu  com ponirt von [Franz] R aim ann , die T änze  von B alle tm eister 
B ogner. (P es t 1800), [T rattner.] [1] lev. — ívrét OSZK Szt
1800. ok tóber 12. ld. Buda 1794. m árcius 9.
1800. október 13. P est. H eute M ondtags den 13ten O k tober 1800, wird im  kö­
n ig lichen ] städt[ischen] T h ea te r . . .  aufgeführt: Der Korsar aus Liehe. E ine . . .  
kom ische O per in zwey A ufzügen, aus dem  Ita lien ischen  [des G iovanni de G a- 
m erra] frey ü b e rse tz t von K arl B urghauser. Die M usik ist von . . .  [Josef] Weigel 
. . .  — H eute . . .  wird im P esther S om m ertheater au fgeführt: Der Schuster-Fey- 
erabend, oder: Kasperl der geblagte Lehrjung. E in von . . .  [Johann] L aroche . . .  
verfasstes L ust- und  Singspiel in 3 A kten . (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. — 
ív ré t OSZK Szt
1800. október 14. Neues Schauspiel noch im M anuscrip t. Pest. Nro.5. H eute 
D ienstags den 14ten O ktober 1800, w ird im kön ig lichen] s täd tisch en ] T h e a te r  
als am  V orabend der erfreulichen N am ensfestes Ih ro -M ajestä t M aria  T heresia  
zum  E rstenm ale  aufgeführt: Die Haus-Ehre. E in Schauspiel in fün f A ufzügen 
vom O ctav ian  A ugust H an n am an n  . . .  (P est 1800), [T rattner.] [l] lev. — 
ív ré t OSZK Szt
Ld. m ég Buda 1800. novem ber 7.
1800. ok tóber 16. ld. 1795. augusztus 6.
1800. ok tóber 17. ld. Buda 1800. ok tóber 17.
1800. október 18. P est. Nro.7. H eu te ,S am stags den 18ten O ktober 1800, w ird im 
kön ig lichen] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Die Teufelsmühle am Wienerberg. 
E in  oesterreichisches V olksm ärchen m it G esang in vier A ufzügen, nach  einer Sage 
der Vorzeit von . . .  Leopold H u b e r . . .  b ea rb e ite t von K arl Friedrich H ensler, 
die M usik is t von . . .  W enzel M üller. (P est 1800), [T rattner.] [1] lev. —  2°
OSZK Szt
—  Ua. 1800. november 6. OSZK Szt
—  Ua. 1800. december 11. OSZK Szt
1800. ok tóber 19. ld. Buda 1798. decem ber 16.
1800. ok tóber 21. ld. 1799. ja n u á r  3.
1800. október 23. P est. Nro.10. H eute D onnerstags den 23ten O ktober 1800, wird 
im  königl[ichen] s täd tischen  T h e a te r  aufgeführt: Des Donauweibchens zw eyter 
T heil. E in rom antisch-kom isches V olksm ährchen m it G esang in 3 A ufzügen, 
nach  einer S a g e . . .  b ea rb e ite t von K arl Friedrich Hensler. Die M usik is t vom 
F erd inand  K a u e r . . .  (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. ok tóber 25. ld. 1799. február 10.
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1800. ok tóber 26. Pest 1800. novem ber 18.
1800. ok tóber 26. ld. Buda 1800. ok tóber 26.
1800. ok tóber 28. ld. 1798. decem ber 11.
1800. ok tóber 30. ld. 1794. ok tóber 9.
1800. novem ber 1. ld. Buda 1800. ja n u á r  12.
1800. novem ber 2. ld. Buda 1794. m ájus 25.
1800. novem ber 3. Neues grosses R itterschausp iel m it G esang. P est. H eute M ond­
tag s den 3 ten  N ovem ber 1800, wird im königlichen] städt[ischen] T h e a te r  . . .  
zum  E rstenm ale  au fgeführt: Des Alten Ueberall und Nirgends zw eyter Theil. E in 
Schauspiel m it G esang in  fün f A ufzügen, nach der G eistergeschichte des . . .  
[C h ristian  Heinrich] Spiess, bearbe ite t von . . .  K arl Friedrich Hensler. Die M u­
sik is t von . . .  W enzel M üller . . .  (Pest 1800), [T rattner.] [1] lev. —ívrét
OSZK Szt
1800. novem ber 4. ld. 1800. szeptem ber 30.
1800. novem ber 5. ld. 1800. ok tóber 17.
1800. novem ber 6. ld. 1800. ok tóber 18.
1800. novem ber 7. ld. Buda 1800. novem ber 7.
1800. novem ber 8. P est. Nro.9. H eute Sam stags den 8 ten  November 1800, wird 
im  königlfichen] s täd tisch en  T h ea te r aufgeführt: Johanna von Montfaucon. Ein 
rom antisches G em älde au s  dem  14ten Ja h rh u n d e rt in fün f A ufzügen vom . . .  
A ugust [Friedrich Ferdinand] v[on] K otzebue, . . .  — H eute . . .  w ird im  P esther 
S om m erthea te r aufgeführt: Die neueste Art Schulden ohne Geld zu bezahlen, oder 
Kasperl der doppelte Scinthio. E in m it K asperls Scherzen . . .  eingerichtetes L ust­
spiel in 3 A kten. (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. — 2° OSZK Szt
1800. novem ber 9. ld. Buda 1800. szeptem ber 29.
1800. novem ber 10. P est. N ro .l l .  H eute M ondtags den lO ten November 1800, 
w ird im königl[ichen] städ tischen  T h e a te r aufgeführt: Jolantha, Königinn von 
Jerusalem. E in O rig inal-T rauerspiel in 4 A ufzügen, vom . . .  [Friedrich W ilhelm ] 
Ziegler. Die M usik zur O uvertüre , den Zw ischenakten, C hören und  M arsch, ist 
die vom . . .  [Johann  M ederitsch] G allus zu den T em pelritte rn  verfertig te . . .  
M usik. (P es t 1800), [T rattner.] [lj lev. —  2° OSZK Szt
1800. novem ber 11. ld. 1799. decem ber 2.
1800. novem ber 12. ld. Buda, 1800. novem ber 12.
1800. novem ber 13. P est. Nro.2. H eute D onnerstags den 13ten November 1800, 
w ird im  könig lichen] städ tischen  T h ea te r aufgeführt: Der Müller zu Windpassing. 
E in O rig inallustsp iei in d rey  Aufzügen von Leopold H uber. — H eute . . .  w ird 
im  P esther S om m erthea te r aufgeführt: Die Braut auf Krücken, oder: Kasperl der 
gezwungene Bräutigam. E in . . .  L ustspiel in drey Aufzügen. (Pest 1800), [T ra tt­
ner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800. decem ber 30. P est. Nro.5. H eute D ienstags den 30ten D ecem ber 1800, wird 
im könig lichen] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Der Müller zu Windpassing. Ein 
O rig inal-L ustspiel in  drey A ufzügen von Leopold H uber. (P es t 1800), [T rattner.] 
[1] lev. —  2° OSZK Szt
1800. novem ber 15. ld. 1795. jú lius 21.
1800. novem ber 16. ld. Buda 1794. szeptem ber 21.
1800. novem ber 18. P est. Nro.5. H eute D ienstags den 18ten November 1800, wird 
im  könig lichen] s täd tischen  T h ea te r aufgeführt: Die Entführung. E in Lustspiel 
in fü n f A ufzügen, von . . .  [Johann Friedrich] Jünger . . .  (P est 1800), [T rattner.] 
[11 lev. —  2° OSZK Szt
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1800. novem ber 20. Pest 1800. decem ber 18.
1800. novem ber 20. P est. Nro.6. H eute D onnerstags den 20ten N ovem ber 1800, 
wird im  könig lichen] s täd tisch en  T h ea te r aufgeführt: Die Insel der Liebe. E ine 
. . .  kom ische O per in zwey A ufzügen, aus dem  Ita lienischen [des Lorenzo D a 
Ponte] frey ü berse tz t von M atthfäus] S tegm ayer. Die M usik ist von [Vincenzo 
M artin  y Soler] M a r t in i . . .  (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. —  2° OSZK Szt
Ld. még Buda 1794. m árcius 9.
1800. novem ber 22. Pest. Nro.7. H eute S am stags den 22ten N ovem ber 1800, wird 
im königl[ichen] städ tisch en  T h e a te r aufgeführt: Die Spanier in Peru, oder: Rollas 
Tod. E in T rauersp iel in  fü n f A ufzügen, als F o rtse tzung  der Sonnenjungfrau , vom 
. . .  [A ugust Friedrich Ferdinand] von K otzebue. (Pest 1800), [T rattner.] [l] lev. 
—  2° OSZK Szt
1800. novem ber 23. ld. Buda 1800. novem ber 23.
1800. novem ber 23. M asquirte  R edoute im O fner L andhaus-Saale , Sonntags den 
23ten N ovem ber 1800. Es w ird h ierm it . . .  N achrich t erthe ilt: dass künftigen 
S onn tag  . . .  die le tz te  d iessjährige R edoute abgehalten  w ird . . .  (P es t 1800), 
[T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800. novem ber 24. Neues grosses R itterschausp iel m it G esang. Pe$t. H eute M ond­
tags den  24ten  N ovem ber 1800, wird im königlfichen] s tä d tisc h e n ]  T h ea te r . . .  
zum  E rstenm ale  au fgeführt: Die zwölf schlafenden Jünglinge, oder: Else, die mehr 
als dreyhundertjährige Wittwe. E rste r Theil. E in . . .  R itterschausp iel m it G esän­
gen in  fü n f A ufzügen, ganz neu bearbeite t„  . . .  von [Georg Schwarz] G . S . . .  z 
m it M usik von . . .  Joseph M orawetz dem  A l te r n . . .  (Pest 1800), [T rattner.] [l] 
lev. —ív ré t OSZK Szt
1800. novem ber 25. ld. 1794. ok tóber 28.
1800. novem ber 27. ld. 1798. decem ber 15.
1800. novem ber 29. ld. 1794. ja n u á r  14.
1800. novem ber 30. ld. Buda 1794. jú n iu s 4.
1800. decem ber 2. ld. 1798. feb ruár 22.
1800. decem ber 4. ld. 1795. augusztus 6.
1800. decem ber 6. H eute S am stags den 6. D ecem ber 1800, wird die K untzische d eu ­
tsche Schauspielergesellschaft in dem  grossen königlichen] s täd tischen  T h ea te r 
die E hre h ab en  aufzuführen : ein . . .  Schauspiel in vier A ufzügen, von . . .  [Au­
gust Friedrich Ferdinand] v[on] K otzebue, b e titte lt: Der Weise in Indien. (P est 
1800), [T rattner.] [l] lev. — ívrét, h a r á n t ' OSZK Szt
1800. decem b er‘7. ld. Buda 1800. decem ber 7.
1800. decem ber 8. ld. Buda 1800. decem ber 8.
1800. decem ber 9. ld. 1794. ok tóber 21.
1800. decem ber 11. ld. 1800. ok tóber 18.
1800. decem ber 13. Pest. Nro.8. H eute Sam stags den 13ten D ecem ber 1800, wird 
im  kön ig lichen] s täd tischen  T h e a te r au fgeführt: Sophie, oder: Der gerechte Fürst. 
E in O rig inal-Schauspiel in fü n f A ufzügen von Heinrich [Ferdinand] Möller . . .  
(Pest 1800), [T rattner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800. decem ber 14. ld. Buda 1794. augusztus 13.
1800. decem ber 16. Pest. Nro.lO. H eute D ienstags den 16ten D ecem ber 1800, wird 
im  kön ig lichen] s täd tisch en  T h ea te r aufgeführt: Weiberlaunen und Männerschwä­
che. Ein O rig inallustspiel in  fün f A ufzügen von [Friedrich W ilhelm] Ziegler. 
(Pest 1800), [T ra ttner.] [1] lev. — 2° OSZK Szt
1800. decem ber 18. ld. 1800. m árcius 17.
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1800. decem ber 20. Tem esvár 1799. április 18.
1800. decem ber 20. ld. 1800. ja n u á r  25.
1800. decem ber 21. ld. Buda 1800. feb ruár 23.
1800. decem ber 23. Pest. H eute D ienstags den 23ten D ecem ber 1800, w ird im 
kön ig lichen] s tä d tisc h e n ] T h e a te r  . . .  aufgeführt: Die Schöpfung. E ine grosse 
C an ta te  in 3 A btheilungen; in M usik gesetzt von . . .  Joseph H aydn . . .  (P est 
1800), [T ra ttner.] [l] lev. — ívrét OSZK Szt
1800. decem ber 26. ld. Buda 1794. m árcius 11.
1800. decem ber 27. ld. 1794. au gusz tu s 2.
1800. decem ber 28. ld. Buda 1800. novem ber 26.
1800. decem ber 29. Neues grosses Feenm ärchen m it G esang. P est. H eute M ond tags 
den 29ten D ecem ber 1800, w ird im  königl[ichen] s täd tisch en ] T h ea te r . . .  zum  
E rstenm ale  aufgeführt: Der unruhige Wanderer, oder: Kaspers letzter Tag. E rste r 
T heil. E in O rig inal-Feenm ärchen in  vier A ufzügen, von K arl Friedrich Hensler. 
Die M usik ist von . . .  W enzel M ü lle r . . .  (P es t 1800), [T rattner.] [l] lev. — 
ívrét OSZK Szt
1800. decem ber 30. ld. 1800. novem ber 13.
T em esvár
1799. április 18. M it gnäd igster Bewilligung wird heu te  D onnerstagh  den 18ten 
A pril 1799. von der hier anw esenden R ünnerischen  S chausp ie lergesellschaft... 
a u fg e fü h rt. . .  eine n e u e . . .  komische O per in drey A ufzügen, genann t: La fiera 
di Venezia oder Der Jahrmarkt von Venedig. . . .  Aus dem  Italienischen O riginal 
en tlehn t. Die M usik ist v o n . . .  H errn  [Antonio] Salieri. [Temeswar] (1799), 




Betűrendes áttekintés az előadott darabok 
címéről és szerzőiről
A. von R  - s. ld. R - s, A. von 
Abällino, der grosse Bandit kl. Zschokke, 
Jo h an n  H einrich Daniel 
Der Abschieds-Kuss ld. H uber, A ugust 
Adelheid, Gräfinn von Teck ld. B ürger, 
Elise
Adelheid von Wulfingen ld. K otzebue, Au­
gust Friedrich Ferdinand von 
Die adelige Schäferinn  ld. Girzik, Franz 
X aver (ford), Guglielmi, P ie tro  (ze­
ne), Zinr, Francesco Saverio 
Der Adjutant ld. Brömel, W ilhelm  Hein­
rich
Agnes Bernauerin  ld. Törring-C ronsfeld , 
Josef A ugust von
A iershofen ld. AyrenhofF, C ornelius Her­
m an n  von
A lbrecht, Jo h an n  Friedrich E rnst: Alle 
strafbar ld.
B uda  1799. ja n u á r  27.
1800. decem ber 7. 
decem ber 8.
P est 1795. decem ber 21.
1800. feb ruár 20. 
decem ber 7.
Az alhatatosság és kétségbe-esés ld. Kele­
m en László (ford),
S tephan ie , G o ttlieb  der Jüngere  
Az al-kantzellárius ld.
K olozsvár 1794. ja n u á r  13.
Alle strafbar ld. A lbrecht, Jo h an n  Fried­
rich E rn s t
Alles in Uniform für unsern König  ld.
Hensler, K arl Friedrich 
All und neue Welt ld. IiTland, A ugust 
W ilhelm  von
Alte Gewohnheiten sind schwer zu verlas­
sen  ld.
B uda  1798. m árcius 21.
Der alte Ueberall und Nirgends ld. B luip 
Joseph (ének),
M üller, W enzel (zene),
Hensler, K arl Friedrich (á tdo lg ), 
Spiess, C h ris tian  Heinrich 
Alzir ld. V oltaire, F rancois M arie A rouet 
A ndre, Jo h an n  (átdo lg): Nina oder Wahn­
sinn aus Liebe ld.
B u d a  1799. m árcius 15.
Pest 1799. m árcius 14.
Anfossi, Pasquale  (zene): Die Eifersucht 
auf der Probe ld.
B uda  1794. február 14.
P est 1794. feb ruár 13.
szeptem ber 18.
Aniska az udvarnál ld.
K olozsvár 1796. feb ruár 28.
m árcius 13.
Anna Boley  ld. K orom pay, Josef 
Anna und Friedrich ld. W inkes, S ebastian  
A nton , Adolf: Männerstolz und Weiberra­
che ld.
B u d a  1794. ja n u á r  3.
P est 1794. ja n u á r  1.
A ranka György (ford): A ’ gályarab ld.
D ebrecen 1799. m á ju s 29.
A z arany idő [avagy Inkle és JárikóJ ld.
K otsi P atkó  József (ford)
Ľ  arbore di Diana  ld. Der Baum der Diana 
Ariadne auf Naxos ld. B enda, Georg (ze­
ne),
B randes, Jo h an n  C h ris tian  
A rien, B ernhard  C h ris toph  ď  (átdolg): 
Der Blinde und der Taube ld.
Pest 1799. április 8.
—  : Nina, oder Wahnsinn aus Liebe ld. 
B u d a  1799. m árcius 15.
P est 1799. m árcius 14.
Arlaquins Begebenheit auf Reisen  ld. Bog­
ner (tánc)
Armida  ld. Girzik, F ranz  Xaver,
H aydn, Josef (zene),
Tasso, T orquato
Arm uth und Edelsinn  ld. K otzebue, A u­
gust Friedrich F erd inand  von 
Armuth und Hoffrath ld. Beil, Johann  
David
A rnste in , B enedikt D avid: Das Billiet ld. 
B u d a  1800. decem ber 8.
Pest 1800. decem ber 7.
—  : Die Maske ld.
B rassó 1796. feb ruár 5.
B u d a  1794. február 26.
1798. decem ber 2.
Pest 1798. decem ber 8.
Artaxerxes  ld. Egervári Ig n á tz  (ford) 
M etastasio , P ietro  A nton io  Bonaven- 
tu r a
A szaiay János (ford): A ’ politikus csizma­
dia ld.
D ebrecen 1798. au g u sz tu s  16.
1799. jú n iu s  26.
— (ford): Prókátor és paraszt ld. ' 
D ebrecen 1799. jú liu s  23.
A z aszszony gyűlölő ld.
K olozsvár 1794, ja n u á r  11.
Auch der beste Fürst bleibt Mensch  ld. 
R eisinger, A. J. von
A uenbrugger, Josef Leopold: Der Rauch­
fangkehrer  ld.
B u d a  1795. au gusz tu s 9.
Pest 1795. au gusz tu s 16.
1799. decem ber 27.
Axur, König von Ormus ld. Girzik, Franz 
X aver (átdolg),
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D a P onte , Lorenzo,
Salieri, A ntonio  (zene)
A yernhof ld. AyrenhofF, C ornelius Her­
m ann  von
AyrenhofF, C ornelius H erm ann von: Er­
ziehung macht den Menschen  ld. 
Brassó 1795. novem ber 12.
B uda 1800. novem ber 12.
Pest 1794. szeptem ber 23.
1798. decem ber 20.
1800. novem ber 9.
—  : Der Postzug  ld.
B uda 1799. feb ruár 3.
Pest 1799. feb ruár 5.
B abo, Josef M arius von: Das Bürgerglück 
ld.
B uda 1794. m ájus 4.
Pest 1794. április 29.
1795. novem ber 24.
—  : Oda, oder Die Frau von zween Män­
nern  ld.
B rassó 1796. ja n u á r  14.
—  : Das Winterquartier in Amerika  ld. 
B uda 1794. április 6.
Pest 1794. április 24.
szep tem ber 11.
Balogh Is tván  (ford): A ’ papagáj ld. 
Debrecen 1799. m ájus 7.
jú n iu s  16.
Die Banditen  ld. M ederitsch, Jo h an n  (ze­
ne),
N esselthaler (díszlet)
B anks, John: Graf von Essex  ld.
B uda 1794. szeptem ber 28.
Kolozsvár 1796. m árcius 24.
B árány  P é te r (ford): A ’ talált gyermek  ld.
D ebrecen 1799. április 18.
Barbarey und Grösse ld. Ziegler, Friedrich 
W ilhelm
B arck tuch  ld. B ertuch , Friedrich Ju s tin  
B arcsay László ld. B artsa i László 
Barnvel ld. Bodoki József (ford),
Lillo, George
B artsa i László (ford): A ' gyereki szeretet­
nek ereje k l .
D ebrecen 1799. április 22.
—  (ford): A ’ rend tartó házi gazda Id. 
D ebrecen 1799. április 25.
—  (ford): A ’ pápelli madár ld.
Kolozsvár 1795. m ájus 16.
— (ford): Rakhel ld.
Kolozsvár 1795. m árcius 14.
Das Dauern Exercitium  ld.
Pest 1800. ok tóber 21.
Der Baum der Diana ld. D a P onte , Lo­
renzo,
Eberl, Ferd inand  (ford),
M artin  y Soler, V incenzo (zene) 
B eaum archais, P ierre-A ugustin  C áron,
de:
Der närrische Tag oder Die Hochzeit des 
Figaro ld.
B uda 1795. szeptem ber 28.
ok tóber 2. 
ok tóber 14.
1799. m árcius 31.
Pest 1795. ok tóber 8.
1795. ok tóber 22.
1799. m árcius 25.
Beck, Heinrich: A feltserélt gyermekek  ld. 
D ebrecen 1799. m ájus 18.
augusztu s 15.
—-  (átdolg): Die Quälgeister ld.
B uda 1794. április 21.
Pest 1794. április 22.
—  : Verirrung ohne Laster ld.
B uda 1794. jú n iu s  6.
Pest 1794. jú n iu s  3.
jú n iu s  24.
Die beiden Billets ld. F lorian , Jean  P ierre 
C laris,
W all, A nton (átdolg)
Die beiden Lischen  ld. N eugebauer 
Beil, Jo h an n  D avid: Armuth und Hoffarth 
ld.
B rassó 1795. decem ber 31.
—  : Die Familie Spaden ld.
B uda 1794. ok tóber 22.
Pest. 1794. novem ber 4.
Die belebten Statuen  ld. Bogner (tánc) 
B enda, Georg (zene): Ariadne auf Naxos 
ld.
Pest 1799. novem ber 29.
B ercktuch ld. B ertuch , Friedrich Ju s tin  
Berényi Jo lan ta  ld. Dugonics A ndrás, 
R ehák A nna (átdolg)
B erethi G ábor (ford): A z erőszakos há­
zasság ld.
K olozsvár 1794. ja n u á r  11.
B ertá ti, G iovanni: Die Eifersucht auf der 
Probe ld.
B uda 1794. feb ruár 14.
Pest 1794. feb ruár 13.
szeptem ber 18.
—  : Die eingebildeten Philosophen ld.
Pest 1800. ja n u á r  19.
—  : Die Fürstin von Amalienburg  ld. 
B uda 1795 szeptem ber 20.
—  : Die heimliche Hexyrath ld.
Pest 1798. m árcius 25.
fl Bertoldo  ld. Vater Adam und seine Fa­
milie
B ertuch, Friedrich Justin : Elfride ld. 
B rassó 1795. novem ber 14.
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D ebrecen 1799. jú n iu s  8.
P est 1794. jú liu s  13.
Der beschäftigte Hausregent ld. H afner,
Ph ilipp
Der besondere Zufall ld. Bock, Jo hann  
C hris tian
Bessenyei György: A ’ filozófus ld.
B u d a  1792. jú n iu s  9.
Die Bestürmung der Festung Cytherens ld.
B u d a  1800. ok tóber 5.
B eth len  Elek (ford): A ’ maszkorádák ld.
K olozsvár 1796. ja n u á r  30.
B eth len  Im re (ford): A ’ posta tzug ld.
D ebrecen 1799. április 16.
Betrug aus Liebe ld. Jünger, Jo hann  
Friedrich
A ’ bétsi ruha ld. Jünger, Jo h an n  Fried­
rich, Mérey Sándor (ford)
A ’ betsületes ánbitio ld. Holberg, Ludwig 
von
Der Bettelstudent, oder Das Donnerwetter 
ld. W eidm ann, P au l 
Der Bettler  ld. Bock, Jo h an n  C hris tian  
Die beyden Anton  ld. Schack, Benedikt 
(zene),
Schikaneder, E m anuel 
Die beyden Anton 2. Theil ld. Der dumme 
Gärtner aus dem Gebürg 
Die beyden kleinen Savojarden ld. Dalay- 
rac , Nicolas (zene),
Schm ieder, Heinrich G ottlieb  (átdolg), 
M arsollier des V ivitieres, Benőit Jo­
seph
Die beyden Klingsberg ld. K otzebue, A u­
g u st Friedrich F erd inand  von 
Die bezähmte Widerbellerin ld. Schink, 
Jo h an n  Friedrich (átdolg), 
Shakespeare, W illiam  
Das Billiet ld. A rnstein , B enedikt David 
von
Das Blatt hat sich gewendet ld. Schröder, 
Friedrich Ludwig
Der Blinde  ld. Soden, Friedrich Julius 
H einrich von
Der Blinde und der Taube ld. P a tra t , 
Joseph von,
A rien, B ernhard  C hris toph  (átdolg) 
B lum , Joseph (ének): Der alte Ueberall 
und Nirgends ld.
B u d a  1800. ok tóber 27.
Bock, Jo h an n  C hris tian : Der besondere 
Zufall ld.
B rassó 1795. novem ber 2.
—  : Der Bettler  ld.
B rassó 1798. április 19.
—  (ford): D er Glückwechsel ld.
B uda 1794. decem ber 26.
—  : Hanno, Fürst in Norden ld.
B rassó 1796. feb ruár 13.
Pest 1798. feb ruár 22.
1800. decem ber 2.
—  (átdolg): Der Kapellmeister  ld.
Pest 1794. jú liu s 6.
1794. jú liu s 13.
Bodoki Joseff (ford): Barnvel, avagy a 
londoni kereskedő ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s 29.
K olozsvár 1795. decem ber 5.
Boér Sándor (ford): Elfride ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s 8.
—  (ford): A ’ formentérai remete ld. 
D ebrecen 1799. szeptem ber 27.
Bogner (tán c ): Arlequins Begebenheit auf 
Reisen  ld.
B uda 1800. novem ber 1.
—  (tánc): Die belebten Statuen  ld.
B uda  1800. m árcius 30.
— (tánc): Das Faustrecht in Thüringen ld . 
Pest 1800. ok tóber 11.
— (tánc): Fausts Leben, Thaten und Höl­
lenfahrt ld.
B uda 1800. novem ber 7.
— (tánc): Der Jahrmarkt zu Neapel ld. 
B uda 1800. novem ber 16.
— (tánc): Der Kapitain Kok ld.
B uda 1800. m árcius 14.
— (tánc): Der lahme Bettler ld.
B uda 1800. m árcius 23.
—  (tánc): Nelson und Betty oder der 
Schüffbruch  ld.
B uda 1800. ok tóber 10.
— (tánc): Die neuerfundene Mühle ld. 
B uda 1800. ok tóber 17.
novem ber 9.
-— (tánc): Das See-Fest der Matrosen  ld. 
B uda 1800. novem ber 2.
— (tánc): Der Spiegel-Ritter ld.
B uda  1800. ok tóber 24.
— (tánc): Die unterbrochene Hochzeit ld. 
B uda 1800. novem ber 14.
— (tánc): Die verliebten Rauchfangkehrer 
ld.
B uda  1800. decem ber 21.
Pest 1800. decem ber 14.
— (tánc): Die Vogel-Heerd ld.
B uda 1800. ok tóber 26.
— (tánc): Die Wahl der Favorit-Sultaninn 
ld.
B uda 1800. m árcius 16.
Bok ld. Bock, Jo hann  C hris tian  
Bonin, C h ris tian  Friedrich Ferdinand 
Anselm: Der Postmeister  ld.
Pest 1795. szeptem ber 7.
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—  (átdolg): Die Drillingsbrüder von Ve­
nedig ld.
P est 1798. feb ruár 20.
—  : A ’ hármosok ld.
D ebrecen 1799. ok tóber 19.
K olozsvár 1800. m árcius 2.
B randes, Jo h an n  C hris tian : Ariadne auf 
Naxos ld.
P est 1799. novem ber 29.
—  : Der Graf von Olsbach ld.
B uda 1794. novem ber 9.
P est 1794. novem ber 15.
—  : Der Landesvater ld.
P est 1800. feb ruár 11.
—  : Die Schwiegermutter ld.
B rassó 1795. decem ber 8.
—  : Der seltene Freyer ld.
B rassó 1795. novem ber 5.
—  : Trau, schau, wem  ld.
B uda  1795. ok tóber 11.
P est 1795. ok tóber 13.
Die Braut auf Krücken ld.
P est 1800. novem ber 13.
B retzner, C hris toph  Friedrich: Doktor 
Flappert und seine Klienten  ld.
B rassó 1795. decem ber 19.
B uda 1800 m árcius 30:
P est 1800. ja n u á r  7.
—  (átdolg): Die Entführung aus dem Se­
rail ld.
B uda 1794. m ájus 7.
P est 1794. m ájus 15.
1799. decem ber 1.
1800. m árcius 30.
—  : Hannchen  ld.
B uda  1794. decem ber 10.
P est 1794. decem ber 13.
—  : A ’ házasság szerző prókátor ld.
P est 1795. novem ber 9.
—  : Das Irrlicht ld.
B uda 1795. decem ber 26.
P est 1795. decem ber 27.
—  : Komplimente und Wind  ld.
B rassó 1796. feb ruár 23.
—  : Die Liebe nach der Mode ld.
B rassó 1795. decem ber 26.
—  : Das Räuschgen  ld.
B uda 1794. ok tóber 17.
Pest 1794. ok tóber 11.
—  : A ’ tékozló fiú  ld.
D ebrecen 1799. novem ber 14.
—  : Das wüthende Heer ld.
B uda 1794. ok tóber 29.
P est 1794. ok tóber 26.
1795. augusztus 30.
Der Brief  ld. Ziegler, Friedrich W ilhelm
B rockm ann, Johan  Franz Hieronym us: 
Hattyú Ilona ld.
Pest 1788. novem ber 20.
— (ford): Der Jude ld.
Pest 1795. decem ber 29.
Brömel, W ilhelm  Heinrich: Der Adjutant 
ld.
Pest 1799. m árcius 15.
1800. decem ber 28.
—  : Wie machen sie ’s in der Komedie?  ld. 
B uda 1795. augusztu s 2.
Bruder Moritz, der Sonderling  ld. Kotze- 
bue, A ugust Friedrich Ferdinand von 
Der Bruderzwist ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich F erd inand  von 
B rühl, Alois Friedrich von: Der Bürger­
meister  ld.
Pest 1799. decem ber 3.
—  : Edelmuth stärker als Liebe ld.
B rassó 1795. decem ber 3.
—  : Der Harfner ld.
B uda 1795. augusztus 21.
Pest 1795. augusz tu s  23.
—  : Igazházi vagy-is a’ polgármester ld. 
B uda 1790. ok tóber 25.
Kolozsvár 1796. február 24.
—  : Die kindliche Liebe ld.
B uda 1794. február 26.
1799. ja n u á r  13.
1794. ja n u á r  12.
1799. ja n u á r  6.
—  : Skitze der rauchen Sitten unserer gu­
ten Vor altern ld.
B uda 1795. novem ber 4.
Pest 1795. október 31.
—  : A talált gyermek  ld.
D ebrecen 1799. április 18.
Pest 1793. ja n u á r  13.
Brüll ld. B rühl, Alois Friedrich von 
B urghauser, K arl (ford): Der Korsar aus 
Liebe ld.
B uda 1800. ok tóber 15.
Pest 1800. október 13.
Buri, E rn st K arl Ludwig Isenburg von: 
Marie Antonie von Oesterreich ld. 
Brassó 1795. decem ber 13.
B ürger, Elise: Adelheid, Gräfinn von Teck 
ld.
P est 1800. m árcius 29.
— (átdolg): Makbeth ld.
B uda 1794. április 28.
m ájus 16.
Pest 1794. m ájus 5.
m ájus 24. 
jú n iu s  7.
Bürger, Georg: Wunsch und Erhórung  ld. 
Brassó 1798. ja n u á r  1.
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Das Bürgerglück ld. B abo, Josef M arius 
von
Die bürgerliche Braut ld. H afner, Ph ilipp  
Die bürgerliche Dame ld. H afner, Ph ilipp  
Der Bürgermeister ld. B rühl, Alois 
Friedrich von
C alderon  de la  B arca, Pedro: Verwirrung 
über Verwirrung ld.
B u d a  1794. m árcius 4.
Pest 1794. m árcius 1.
Camilla ld. C arcan i, G iuseppe,
G irzik, F ranz X aver (ford),
M arsollier des V ivitiéres, Benőit. Jo­
seph,
P aér, F erd inando  (zene)
C arcan i, G iuseppe: Camilla ld.
Pest 1799. decem ber 19.
C arm asin i (zene): F'austs Leben ld.
B u d a  1800. novem ber 7.
Caro, oder Der Streit zwischen Zauberei 
und Liebe ld. M üller, Wenzel (zene), 
P erine t, Joachim
C asti, G iovanni B a ttis ta : König Theodor 
in Venedig ld.
B uda 1794. feb ruár 9.
augusztu s 24.
1795. jú liu s 12.
Pest 1794. feb ruár 16.
augusztus 21.
1795. jú liu s  19.
C asurd i (tán c): Pierot bey Arlequins Grab­
mal ld.
B uda 1798. április 20.
C entlio re  ld. C entliv re , Susanna 
C entliv ré , Susanna: Er mengt sich in Al­
les ld.
B rassó 1796. m árcius 8.
B uda 1794. decem ber 19.
P est 1794. decem ber 20.
—  : Die vier Vormünder ld.
B uda 1795. augusz tu s 7.
Pest 1795. augusztu s 9.
1800. február 15.
Die christliche Judenbraut ld. Die jüd i­
schen Spionen
C hudý, Josef (zene): Pikó hertzeg, és Jut­
ka P er’si ld.
D ebrecen 1799. augusztus 13. 
C im arosa, D om enico (zene): Das Fest 
der Musen ld.
B u d a  1794. ja n u á r  1.
P est 1794. ja n u á r  2.
—  (zene): Die heimliche Heyrath id.
P est 1798. m árcius 25.
Clavigo ld. G oethe , Johann  W olfgang 
von
La clemenza di Tito ld. Die Grossmuth 
des Titus
C lodius, C hris tian  A ugust: Médon avagy 
A ’ böltsnek bosszuállása ld.
D ebrecen 1799. április 27.
Coliin, Heinrich Josef von: Julia és Bille- 
nau ld.
D ebrecen 1799. szep tem ber 18.
C onte di N. ld. N., C onte di 
C o rne tti (zene): Der travestirte Hamlet 
ld.
B uda 1795. jú liu s 22.
Pest 1795. jú lius 28.
augusztus 25. 
október 27.
1799. ja n u á r  26.
Una cosa piu rara ld. Der Fall ist noch 
seltner
Cosa rara 1. Theil ld. Ein seltner Fall!
Schönheit und Tugend beisammen 
Cosa rara 1. Theil ld. Der Fall ist noch 
seltner
Cosa rara osia bellezza ed onesla ld. Ein 
seltner Fall! Schönheit und Tugend bei­
sammen
Cosi fan tutte. Die Schule der Liebe ld. 
D a P onte , Lorenzo,
Giesecke, K arl Ludwig (á tdo lg ), 
M ozart, W olfgang A m adeus (zene) 
Cowley, H annah : Paulina oder ein Tag in 
der Türkey ld.
B uda 1794. április 25.
Pest 1794. április 6.
1794. m ájus 13.
Cowrneadow, Johann  W ilhelm  (átdolg): 
Paulina oder ein Tag in der Türkey ld. 
B uda 1794. április 25.
Pest 1794. április 6.
1794. m ájus 13.
C réW in, A nton Adolf: Der graue Mann 
ld.
Pest 1798. decem ber 1.
C ronegk, Johann  Friedrich: Kodruš, a- 
vagy Szép dolog a ’ hazáért meg-halni ld. 
D ebrecen 1799. novem ber 16. 
C um berland , R ichard: Der Jude ld.
Pest 1795. decem ber 29.
— : Der Westindier ld.
Pest 1795. jú lius 11.
Czianne és Liziás, vagy is A ’ szerentse já ­
téka ld.
Saághi Ferenc (ford)
D a P onte , Lorenzo: Axur, König von Or- 
mus ld.
B rnia 1794. m árcius 13.
április 27. 
szeptem ber 3.
1795. augusztus 28. 
decem ber 18.
Pest 1794. m árcius 9.
m árcius 27. 
szeptem ber 4.
1795. augusztus 27. 
decem ber 31.
—  : Der Baum der Diana  ld.
B uda 1794. m ájus 25.
Pest 1794. m ájus 18.
szeptem ber 28.
1795. szeptem ber 13.
1798. decem ber 27.
decem ber 29.
1800. február 22. 
m árcius 9. 
október 26.
—  : Cosi fan tutte. Die Schule der Liebe ld. 
B uda 1798. m árcius 21.
decem ber 21.,
1799. február 17.
—  : Don Juan  ld.
Pest 1797. decem ber 28.
1798. jún iu s 28. 
decem ber 9.
—  : I. B. V. Das aufgeklärte Räthsel ld. 
B uda 1794. novem ber 10.
decem ber 31.
1795. jú liu s 8.
Pest 1794. novem ber 17.
decem ber 26.
—  : Die Insel der Liebe ld.
B uda 1800. október 5.
Pest 1800. október 12.
novem ber 20.
—  : Ein seltner Fall! Schönheit und Tu­
gend beisammen  ld.
B u d a  1794. ja n u á r  26.
augusztus 29.





—  : Vater Adam und seine Familie ld. 
B u d a  1799. ja n u á r  6.
Pest 1799. ja n u á r  1.
D alay rac , Nicolas (zene): Die beyden 
kleinen Savojarden  ld.
B u d a  1794. m árcius 30.
április 6. 
jú n iu s  29.
Pest 1794. április 3.
április 24. 
jú n iu s 22. 
szeptem ber 11.
—  (zene): Nina, oder Wahnsinn aus Liebe 
ld.
B uda 1799. m árcius 15.
P est 1799. m árcius 14.
D ’A llayrac ld. D alayrac, Nicolas 
D ancou rt, F lorent C arton : Die Pilgrim- 
me von Mecka ld.
B uda 1794. október 1.
P est 1794. ok tóber 2.
ok tóber 30.
Der dankbare Sohn  ld. Engel, Jo h an n  
Jakob
Der Deserteur aus Kindesliebe ld. S tep h a ­
nie, G o ttlieb  der Jüngere 
D ethard ing , A ugust Georg (á tdo lg): A ’ 
politikus csizmadia  ld.
D ebrecen 1798. augusz tu s 16.
1799. jú n iu s  26.
Der deutsche Franzose ld.
B u d a  1800. október 5.
Die deutschen R itter in Accon  ld. K alch- 
berg, Jo hann  N epom uk von 
Der Diener zweier Herrn  ld. G oldoni, 
C arlo,
Schröder, Friedrich Ludwig (á tdo lg) 
Dienstpflicht ld. Iflland, A ugust W ilhelm  
Diericke, O tto  Friedrich: Montrose und 
Surrey  ld.
P est 1795. novem ber 29.
1799. decem ber 8.
D itte rs  ld. D ittersdorf, K arl D itte rs  von 
D ittersdorf, K arl D itte rs  von (zene): Der 
Doktor und der Apotheker  ld.
B uda 1794. feb ruár 5.
augusz tu s 1.
1795. decem ber 4.
P est 1794. feb ruár 6.
augusztus 7.
1795. decem ber 3.
— (zene): Der gefoppte Bräutigam  ld. 
B rassó 1795. novem ber 1.
—  (zene): Hieronymus Knicker  ld.
B uda 1795. novem ber 29.
P est 1795. novem ber 22.
decem ber 20.
—  (zene): Der redliche Ungar ld.
B uda 1794. m ájus 2.
jú liu s  9. 
novem ber 7.
1795. novem ber 1.
1798. ja n u á r  7.
decem ber 8.
P est 1794. m ájus 1.
jú liu s  3. 
novem ber 6.
1795. novem ber 8.
1799. decem ber 5.
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Divertissement ld. H uber, A ugust (tánc) 
Doktor Flappert und seine Klienten ld.
B re tzner, C hris toph  Friedrich 
Der Doktor und der Apotheker ld. D itters­
dorf, K arl D itters von (zene),
N., C onte di,
S tephan ie , C hris tian  G ottlob  der Al­
tere  (á tdo lg)
Don Juan ld. D a Ponte  Lorenzo,
M ozart, W olfgang A m adeus (zene), 
Spiess, C h ris tian  Heinrich (átdolg) 
Don Kariös, In fan t von Spanien  ld. Schil­
ler, Friedrich
Das Donau-Weibchen ld. Hensler, K arl 
Friedrich,
K auer, Ferd inand  (zene)
Der doppelte Liebhaber ld. Jünger, Jo­
h an n  Friedrich
Der Dorfbarbier ld. Schenk, Jo h an n  (ze­
ne),
W eidm ann, Josef 
Die drey närrischen Präsenter ld.
B uda 1800. novem ber 1.
Die drey Rätzeln aus China ld.
P est 1800. október 16.
Die drey Töchter ld. Spiess, C h ris tian  
H einrich
Die drey verliebten Knappen ld.
B uda 1800. október 24.
Die Drillingsbrüder von Venedig ld. Bo­
nin, C h ris tian  Friedrich Ferdinand 
A nselm  von (átdo lg),
Lefebre de M arcouville 
D ugonics A ndrás: Berényi Jolanta ld.
Pest 1795. novem ber 13.
D u m an ian t, A ntoine Jean  B urlin: Die 
erklärte Fehde ld.
B uda 1794. jú n iu s  22.
Pest 1794. jú n iu s  18.
Der dumme Gärtner aus dem Gebürg ld. 
Schack, B enedikt (zene),
Schikaneder, E m anuel 
Im Dunkeln ist nicht gut munkeln ld. 
S taibel
Dyck, Jochann  G ottfried  ld. Dyk, Jo­
h an n  G ottfried
Dyk, Jo h an n  G ottfried  (átdolg): Graf 
von Essex ld.
B uda 1794. szeptem ber 28.
—  : Jártas-költés vö-legény ld.
D ebrecen 1799. április 25.
jú lius 28.
Eberl, F erd inand  (ford): Der Baum der 
Diana ld.
B uda 1794. m ájus 25.
K assa 1789. április 17.
P est 1794. m ájus 18.
szep tem ber 28.
1795. szep tem ber 13.
1798. decem ber 27. 
decem ber 29.
1800. feb ruár 22. 
m árcius 9.
P est 1800. o k tóber 26.
—  (ford): Das listige Stubenmädchen ld. 
P est 1795. novem ber 3.
—  (ford): Ein seltner Fall! Schönheit und 
Tugend beisammen ld.
B u d a  1794. ja n u á r  26.
au g u sz tu s  29.
P est 1794. ja n u á r  30.
au g u sz tu s  28. 
novem ber 30.
1795. ok tóber 25.
1799. április 7.
Edelmuth stärker als Liebe ld. B rühl, Alois 
Friedrich von 
Edwin und Erna ld .
, B rassó 1795. novem ber 21.
Egervári Ignátz (ford): Artaxerxes ld. 
D ebrecen 1799. szep tem ber 25.
ok tóber 7.
Das Ehrenwort ld. Spiess, C hris tian  
Heinrich von
Die Eifersichtigen ld. Schröder, Friedrich 
Ludwig
Die Eifersucht auf der Probe ld. Anfossi, 
P asquale  (zene),
B erta ti, G iovanni,
Eschenburg, Jo h a n n  Joachim  (ford). 
Die Eifersucht nach dem Tode ld. P erinet, 
Joachim
Die eingebildeten Philosophen ld. B erta ti, 
G iovanni,
Paisiello, G iovanni (zene), 
ß tep h an ie , G o tth eb  der Jüngere ( á t­
dolg)
Die Einquartirung ld. H ubatscheck, A n­
to n  (zene),
Schrind
Elfride ld. B ertuch , Friedrich Ju s tin , 
Boér Sándor (ford)
Elise von Valberg! ld. Iffland, A ugust 
W ilhelm
Az ember gyülölés és a ’ megbánás ld. Kóré 
’Sigm ond (ford),
K otzebue, A ugust Friedrich Ferdi­
n an d  von
Emilie Galotti ld. Lessing, G o ttho ld  E ph­
raim
E ndrődi János: Matskasi Julianna, avagy 
az Arany peretzek ld.
D ebrecen 1799. jú liu s  9.
au g u sz tu s 11.
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IEn^el, Jo h an n  Jakob: Der dankbare Sohn
Pest 1788. novem ber 20.
E ngelbrecht, Jo h an n : Vajler és Aloysia 
ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 7.
Der englische Kaper ld . H uber, Josef K arl 
Die Entführung ld . Jünger, Johann  
Friedrich
Die Entführung aus dem Serail ld. B retz- 
ner, C h ris toph  Friedrich (á tdo lg ), 
M ozart, W olfgang A m adeus (zene), 
S tephanie, G o ttlieb  der Jüngere  
Das entlarvte Gespenst ld. H agem ann , 
Friedrich G ustav
Er mengt sich in Alles ld. C entliv re , Su- 
san n a ,
Jünger, Jo h an n  Friedrich (á tdo lg)
Die Erinnerung ld . Iffland, A ugust W il­
helm
Die erklärte Fehde ld. D u m an ian t, A n­
toine Jean  B urlin ,
S tephanie, G o ttlieb  der Jüngere  (ford) 
Ernst Graf von Gleichen ld. Soden, 
Friedrich Ju liu s H einrich 
E rnyi M ihály (ford): A ’ szabó ’s annak a ’ 
fia ld.
K olozsvár 1799. decem ber 29.
Die Eroberung von Saint Lucie ld. M üller 
von Friedberg,
Schm idt, K arl F ranz (ford)
Az erőszakos házasság ld. B ereth i G ábor 
(ford),
Moliere
Erziehung macht den Menschen ld . Ay- 
renhoff, C ornelius H erm ann  von 
Eschenburg, Jo h an n  Joach im  (ford): Die 
Eifersucht auf der Probe ld.
B uda 1794. feb ruár 14.
Pest 1794. feb ru á r 13.
szeptem ber 18.
Etelka’ szenvedései ld. Soós M árton  
Etwas zum Lachen im Fasching ld. H afner, 
Philipp
Eugenius Skoko, Erbprinz von Dalmatien 
ld. Hensler, K arl Friedrich 
Eulalia Mainau ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich F erd inand  von (á tdo lg ), 
Ziegler, F riedrich W ilhelm  
Evander és Alcimna  ld. G essner, Salom on 
Faber, Jo h an n  H einrich (á tdo lg ): Die 
Pilgrimme von Mecka ld.
B’uda  1794. ok tóber 1.
Pest 1794. ok tóber 2.
ok tóber 30.
—  (átdo lg): Zemire und Azor ld.
Pest 1794. au g u sz tu s  3.
1795. ok tóber 15.
Der Fagottist ld. M üller, W enzel (zene), 
P erinet, Joach im  
Der Fagottist ld. m ég Pizichi 
Der Fall ist noch seltner ld . Schack, Be­
ned ik t (zene),
Schikaneder, E m anuel 
Die falsche Schaam  ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich F erd inand  von 
Der falsche Verdacht ld. Schröder, Fried­
rich  Ludwig 
A ’ falusi urfi ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 4.
Die Familie Spaden ld . Beil, Jo h an n  D a­
vid
Fanni és Mandeviüe ld. Seelm ann K ároly 
Farmatringosi, avagy a ’ Tisztségre vágyó­
dok ld . Fejér György (ford), 
G o ttsched , Jo h an n  C hris to f (á tdo lg ), 
Holberg, Ludwig von 
A fársángoló ifjú vagy is a ’ Bálozásnak 
következései ld. Jünger, Jo h an n  
Friedrich
Der Faschingsstreich ld. G ö tte r , Friedrich 
W ilhelm
Das Faustrecht in Thüringen ld. Bogner; 
( tán c ),
H asper a  Spada,
Hensler, K arl Friedrich (á tdo lg ), 
K auer, Ferd inand  (zene),
R aim ann , Franz (zene)
Fausts Leben ld. Bogner ( tán c ), 
C arm asin i (zene)
F avart, C harles Sim on: Soliman der Zwei­
te ld.
B uda 1800. szeptem ber 29. 
ok tóber 6.
P est 1800. ok tóber 2.
ok tóber 9. 
novem ber 12.
Faw art ld. Favart, C harles Sim on 
Fejér G yörgy (ford): Farmatringosi avagy 
a ’ Tisztségre vágyódok ld.
D ebrecen 1799. novem ber 3.
A ’ félénk ld. H afner, P h ilipp ,
K ontz József (ford)
A ’félénk kadét ld. Kornéli József 
Fenouillot de F albaire  de Q uinsey, C har­
les Georges: A ’ gályarab ld.
D ebrecen 1799. m ájus 29.
Das Fest der Musen ld. C im arosa, Dome- 
nico (zene),
G irzik, X avier,
H aydn, Joseph (zene),
M ozart, W olfgang A m adeus (zene), 
Paisiello, G iovanni (zene),
P iticchio , Francesco (zene),
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Salieri, A ntonio  (zene),
Seidelm ann, E ugen  (zene),
Z ingarelli, Nicolo A ntonio  (zene)
Die Fiacker! Id. Schikaneder, E m anuel 
Fiedel, Jo h an n : Der Fremde ld.
P est 1800. április 1.
La fiera di Venezia ld. Salieri, A ntonio  
(zene)
A ’ filozófus ld. Bessenyei György 
F itte rsdo r£  [!] ld. D ittersdorf, K arl B it­
te rs  von
F lo rian , Jean  P ierre  Claris: Die beiden 
Billets ld.
B u d a  1794. decem ber 28.
Die Flüchtlinge aus dem Schloss Theben ld.
Die Flüchtlinge in dem Schloss Theben 
Die Flüchtlinge in dem Schloss Theben ld.
R a im ann , Franz 
Die Folgen böser Liebe (tánc) ld.
B u d a  1800. novem ber 5.
Die Folgen einer Lüge ld. Spiess, C h ris ti­
a n  Heinrich
A ’ formentérai remete  ld. Boér Sándor 
(ford),
Kollisz (zene),
K otzebue, A ugust Friedrich Ferdi­
n an d  von,
Verseghy Ferenc (ford)
A ’fortély és szeretet ld. Schiller, Friedrich 
Frai äue litiganti il terzo gode ld. Wenn 
sich zwey zanken, freut sich der Dritte 
Der Frauenstand  ld. Iffland, A ugust W il­
helm
Der Fremde ld. Friedei, Johann  
Der Fremdling  ld. H agem ann, Friedrich 
G ustav
Die Freunde ld. Ziegler, Friedrich W il­
helm
Freundschaft und Argwohn ld. Jünger, 
Friedrich
Der Friede am Pruth  ld. Jand l, A nton 
(színész),
Jan d l, R osalia (színész),
K ra tte r , F ranz,
R aim ann , F ranz (zene)
Friedei, Johann : Der Fremde id.
P est 1800. április 1.
Friedrich, K arl (á tdo lg): Der alte Ueber- 
all und Nirgends ld 
Pe^t 1795. augusz tu s 10.
Die [fünf] 5 spannenlange Braut ld.
P est 1798. jú n iu s  28.
Fürstengrösse  ld. Ziegler, Friedrich W il­
helm
Die Fürstengrülle! ld . H ubatscheck, A n­
to n  vori (zene),
R om agnesi, G iovanni A ntonio,
Schink, Jo h an n  Friedrich (átdolg)
Die Fürstin von Amalienburg  ld. B erta ti, 
G iovanni,
Girzik, F ranz  Xaver (á tdo lg),
Weigl, Josef (zene)
G. S. ld. Schw arz, Georg 
Das Gallerie-Gemahlde  ld. Hensler, K arl 
Friedrich
G allus ld. M ederitsch, Johann  
A ’ gályarab, avagy a fiuji szeretetnek ritka 
példája ld. A ranka G yörgy (ford), 
Fénouillo t de Falbaire de Q uinsey, 
C harles Georges
G am erra , G iovanni de: Der Korsar aus 
Liebe ld\
B uda 1800. ok tóber 15.
P est 1800. ok tóber 13.
—  : Palmire Königinn von Persien  ld. 
P est 1799. decem ber 9.
G arrick, D avid: Die Nothlüge ld.
B rassó 1796. ja n u á r  25.
Das Gastrecht ld. H erdt, K ari (színész), 
Ziegler, Friedrich W ilhelm  
G ebier, T obias Philipp  von: Minister  ld. 
D ebrecen 1799. m ájus 4.
K olozsvár 1796. feb ruár 16.
—  : Az Ozmondok, a ’vagy a ’ két helytartó
id.
D ebrecen 1799. jú liu s 25.
Der gefoppte Bräutigam  ld. D ittersdorf, 
K arl D itte rs  von (zene)
Der Geisterseher ld.
Pest 1800. m árcius 18.
G ellert, C h ris tian  F ü rch tego tt: Der 
Gläubiger ld.
B uda 1794. decem ber 28.
General Moorner ld. T hilo , Friedrich 
T heophilus
General von Schienzheim und seine Familie 
ld. Spiess, C h ris tian  H einrich 
Gerl, F ranz  (zene): Die Schellenkappe ld. 
B rassó 1796. m árcius 28.
— (zene): Der wohlthätige Derwisch ld. 
B u d a  1794. ja n u á r  31.
április 8. 
szeptem ber 26.
1795. decem ber 13.
Pest 1794. feb ruár 2.
m árcius 6. 
jú liu s 24.
1795. decem ber 10.
Die Geschwister vom Lande ld. Jünger, 
Jo hann  Friedrich
G essner, Salam on: Evander és Alcimna 
ld.
K olozsvár 1796. feb ruár 18.
1797. m árcius 23.
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Gianetta Montaldi ld. Schink, Johann  
Friedrich
Giesecke, K arl Ludwig (átdo lg): Co si fan 
tutte. Die Schule der Liebe ld.
B u d a  1798. m árcius 21.
decem ber 21.
B u d a  1799. feb ruár 17.
—  (á tdo lg ): Der närrische Tag oder Die 
Hochzeit des Figaro ld.
B u d a  1795. szeptem ber 28. 
ok tóber 2. 
ok tóber 14.
1799. m árcius 31.
P est 1795. ok tóber 8.
ok tóber 22.
1799. m árcius 25.
—  (á tdo lg ): Oberon, König der Elffen  ld. 
B u d a  1794. m árcius 23.
jú n iu s  25. 
decem ber 12.
1795. jú liu s 17.
P est 1794. április 1.
jú n iu s  26. 
decem ber 11.
1795. jú liu s 30.
—  : Der travestirte Hamlet ld.
B uda  1795. jú liu s 22.
P est 1795. jú liu s  28.
augusz tu s  25. 
ok tóber 27.
1799. ja n u á r  26.
—  : Die wunderbaren Liebesabenteuer ld. 
P est 1800. április 28.
Giesecke, Jo h an n  Georg K arl Ludwig ld.
Giesecke, K arl Ludwig 
Gieseke ld. Giesecke, K arl Ludwig 
G indl József: Cserei Krisztina  ld.
P est 1795. ok tóber 28.
—  (ford): A ’ házasság szerző prókátor ld. 
P est 1795. novem ber 9.
G iovannini, P ietro : Julius Sabinus ld. 
B u d a  1794. jú n iu s  18.
P est 1794. jú n iu s  1.
G irzick ld. Girzik, F ranz Xaver 
G irzik, Franz X aver (ford): Die adelige 
Schäferinn  ld.
B u d a  1794. decem ber 17.
P est 1794. decem ber 18.
—  (á tdo lg ): Armida  ld.
B u d a  1794. decem ber 3.
P est 1794. decem ber 4.
—  (á tdo lg ): Axur König von Ormus ld. 
B u d a  1794. m árcius 13.
április 27. 
szeptem ber 3.
1795. augusz tu s 28. 
decem ber 18.
Pest 1794. m árcius 9.
m árcius 27. 
szep tem ber 4.
1795. augusz tu s 27. 
decem ber 31.
—  (ford): Camilla ld.
P est 1799. decem ber 19.
— (ford): Die christliche Judenbraut ld. 
P est 1795. jú liu s 23.
—  (ford): Das Fest der Musen  ld.
B uda 1794. ja n u á r  1.
Pest 1794. ja n u á r  2.
—  (átdolg): Die Fürstin von Amalienburg 
ld.
B uda 1795. szep tem ber 20.
—  (átdolg): Die Grossmuth des Titus  ld. 
B uda  1800. m árcius 25.
Pest 1798. decem ber 15.
1800. feb ruár 16. 
m árcius 23. 
novem ber 27. 
decem ber 26.
— (átdolg): Die jüdischen Spionen  ld. 
B uda 1795. jú liu s 26.
Pest 1795. au gusz tu s 2.
— (ford): Die Müllerinn  ld.
B uda 1794. feb ruár 23.
szeptem ber 21.
1800. novem ber 16.
Pest 1794. szeptem ber 14.
1800. ja n u á r  12.
novem ber 1.
—  (átdolg): Der Narr aus Zwang ld. 
B uda 1794. ok tóber 15.
novem ber 23.
Pest 1794. ok tóber 12.
novem ber 20.
1800. m árcius 14.
átdolg): Vater Adam, und seine Fami- 
ie ld.
B uda 1799. ja n u á r  6.
P est 1799. ja n u á r  1.
Der Gläubiger ld. G ellert, C h ris tian  
F ü rch teg o tt,
R ichter, Joseph (átdolg)
Gleiches m it Gleichem  ld. Vogel, W ilhelm  
Gluck, C hris toph  W illibald (zene): Die 
Pilgrimme von Mecka ld.
B uda 1794. ok tóber 1.
P est 1794. ok tóber 2.
ok tóber 30.
Glück bessert Thorheit ld. Lee, Sophia, 
Schröder, Friedrich Ludwig (átdolg) 
Der Glückwechsel ld. Bock, Jo hann  C hri­
s tian  (ford),
Loaisel de T reogate, Joseph M arie
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G oethe, Jo h an n  W olfgang von: Clavigo 
ld.
Pest 1795. ok tóber 20.
—  : Sztella  ld.
D ebrecen 1799. április 30.
G oldoni, Carlo: Der Diener zweier Herrn 
ld.
B u d a  1800. m árcius 23.
P est 1800. február 25.
m árcius 25.
—  : A ’ ké l úr szolgája Id.
D ebrecen 1799. m ájus 19.
augusztus 18.
—  : Wenn sich zwey zanken, freut sich der 
Dritte  ld.
B uda 1794. ja n u á r  22.
szeptem ber 7. 
ok tóber 4.
1800. feb ruár 23.
decem ber 21.
Pest 1794. ja n u á r  19.
augusztus 31.
1795. ok tóber 11.
decem ber 6.
1800. decem ber 14.
G oldsm ith , D. Oliver: Irrthum auf allen 
Ecken  ld.
B uda 1794. augusztus 13.
P est 1794. ok tóber 21.
1799. ja n u á r  29.
1800. decem ber 9.
G ö tte r , Friedrich W ilhelm : Der Fa­
schingsstreich  ld.
B rassó 1796. ja n u á r  29.
—  : Der schwarze Mann  ld.
B rassó 1795. decem ber 3.
B uda 1798. decem ber 2.
P est 1798. decem ber 8.
i 1799. m árcius 4.
1800. február 20.
G ottfried , A lbrecht: Der Rückzug der 
Francosén aus Tyrol ld.
B uda 1798. m árcius 25.
G ottfried , Johann : Graf von Essex  ld.
P est 1794. szeptem ber 27.
G ottsched , Jo h an n  C hris to f (átdolg): 
Farmatringosi, avagy a ’ Tisztségre vá­
gyódok ld.
D ebrecen 1799. novem ber 3.
Gozzi, Carlo: Juliana von Lindorak  ld.
P estl794 . szeptem ber 21.
Graf Monaldeschi Id.Zschokke, Jo hann  
H einrich D aniel
Der Graf von Burgund  ld. K otzebue, 
A ugust Friedrich Ferd inand  von 
Der Graf von Essex  ld. B anks, John , 
Dyk, Jo h an n  G ottfried  (átdolg)
Der Graf von Olsbach ld. B randes, Jo­
h an n  C hris tian
Der qraue Mann  ld. C reuzin, A nton 
Adolf
G rea th ead , Bertie: Der Statthalter ld.
P est 1794. m ájus 17.
G ré try , A ndre E rneste  M odeste (zene): 
Zemire und Azor  ld.
B rassó 1796. ja n u á r  16.
feb ruár 14.
P est 1794. augusz tu s 3.
1795. ok tóber 15.
Gróf Valtron, avagy a’ szubordináció ld. 
Kónyi János (ford),
Möller, H einrich F erd inand  
Gróff Benyovszki ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich Ferd inand  von 
Groff Essex  ld. Jones, Henri,
B anks, John
G ross, Johann : Die Illumination  ld.
Pest 1790. ja n u á r  8.
G rossm ann , Friedrich W ilhelm : Das 
Freudenfest zu Tunis ld.
B rassó 1795. decem ber 27.
—  : Nicht mehr als sechs Schüsseln  ld. 
B rassó 1795. novem ber 26.
B uda 1794. m ájus 28.
Pest 1794. m ájus 20.
Die Grossmuth des Titus ld . G irzik, F ranz 
X aver (átdolg),
M etastasio , P ie tro  A ntonio  B onaven- 
tu ra ,
M ozart, W olfgang A m adeus (zene) 
G ru ttsch re iber, J. A. (ford): Siri Brahe 
ld.
B u d a  1794. novem ber 19.
Pest 1794. novem ber 23.
decem ber 16.
Guglielm i, P ietro  (zene): Die adelige 
Schäferinn  ld.
B uda 1794. decem ber 17.
Pest 1794. decem ber 18.
G ustav  III, svéd király: Siri Brahe ld.
P est 1794. decem ber 16.
G u ttenberg , A ndreas Josef von: Jakobi­
ne, Herzoginn von Bayern, Gräfinn von 
Holland ld.
B uda  1799. decem ber 13.?
decem ber 16.
Pest 1799. decem ber 21.
Gyapai Márton, feleség féltő gyáva lélek ld. 
Sim ái K ristóf
A ’ gyereki szeretet nagy lelket form ál ld. 
D ebrecen 1799. szeptem ber 21
A ’ gyereki szeretetnek ereje ld. Schröder, 
Friedrich Ludwig
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Haffner, Ph ilipp  Id. H afner, Ph ilipp  
H afner, Philipp: Der beschäftigte Hausre­
gent ld.
B uda 1794. ja n u á r  24.
Pest 1794. ja n u á r  28.
—  : Die bürgerliche Braut ld.
P est 1794. feb ruár 23.
—  : Die bürgerliche Dame ld.
B uda 1794. m árcius 28.
—  : Etwas zum Lachen im Fasching ld. 
B uda 1794. feb ruár 2.
P est 1794. feb ruár 9.
—  : A ’ félénk ld.
D ebrecen 1799. április 20.
m ájus 15.
—  : Der lustig Lebendig ld.
Pest 1798. decem ber 6.
1800. ja n u á r  30.
—  : Das lustige Beylager ld.
P est 1799. február 12.
m árcius 28.
1800. feb ruár 6.
—  : Das Neu-Sonntagskind  ld.
B rassó 1795. decem ber 6.
1796. ja n u á r  3.
B uda 1799. ja n u á r  27.
Pest 1798. decem ber 2.
—  : Pikó hertzeg és Jutka P er’si ld .  
D ebrecen 1799. augusztu s 13.
—  : Die Schwestern von Prag ld.
B uda 1794. ok tóber 10.
ok tóber 19. 
decem ber 7.
1795. szeptem ber 2. 
ok tóber 28. 
novem ber 25.
1800. ok tóber 22.
Pest 1794. ok tóber 9.
ok tóber 23. 
novem ber 9. 
novem ber 27. 
decem ber 8. 
decem ber 14.
1795. szeptem ber 3. 
szeptem ber 24. 
decem ber 17.
1798. ja n u á r  16.
1799. ja n u á r  13. 
április 4.
1800. ja n u á r  9. 
ok tóber 30.
—  : Der von drey Schwiegersöhnen geplag­
te Odoardo ld.
B uda 1794. ja n u á r  24.
Pest 1794. ja n u á r  26.
H agem ann, Friedrich G ustav : Das ent­
larvte Gespenst ld.
B u d a  1795. jú liu s 1.
novem ber 18.
P est 1795. novem ber 14.
—  : Der Fremdling ld.
B rassó 1795. ok tóber 30.
P est 1800. ja n u á r  1.
—  : Otto der Schütz, Prinz von Hessen ld. 
P est 1794. m ájus 30.
—  : Der Weihnachtsabend  ld.
B u d a  1799. decem ber 27.
Pest 1799. decem ber 26.
1800. ja n u á r  25.
decem ber 20.
Die Hagestolzen ld. Iffland, A ugust W il­
helm
Haibel, Jo h an n , Jakob (zene): Der Tyro- 
ler Wastel ld.
P est 1799. ja n u á r  17.
Haide, Joseph ld. H aydn, Joseph 
H aiden, Joseph ld. H aydn, Joseph 
Hamlet, dániai király-fi ld. Shakespeare, 
W illiam
Hamlet, Prinz von Dännemark  ld. Schrö­
der, Friedrich Ludwig (átdo lg), 
Shakespeare, W illiam  
H an n am an n , O ktavian: Die Haus-Ehre 
ld.
B uda  1800. október 17.
Pest 1800. október 14.
novem ber 7.
Hannchen  ld. B retzner, C hris toph  Fried­
rich
Hannó, avagy a’ feltserélt gyermekek  ld. 
Beck, Heinrich
Hanno, Fürst in Norden ld. Bock, Jo h an n  
C h ris tian
A ' haramiák  ld. M érey Sándor (ford), 
Schiller, Friedrich
Der Harfner ld. B rühl, Alois Friedrich 
von
Harlekin, der gekrönte König auf der Insel 
Liliputi ld. Schüller, Georg 
Harlekins Reise über den Blocksberg ld.
H uber, A ugust (p an t)
A ’ hármosok  ld. Bonin, C h ris tian  Fried­
rich Ferd inand  Anselm von,
M érey Sándor (ford)
H asper a  Spada: Das Faustrecht in Thü­
ringen  ld.
Pest 1799. decem ber 14.
1800. október 11.
Hattyú Lona  ld. B rockm ann, Jo h an n  Hi­
eronym us
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H atvány  Is tván : Klementina, avagy a ’ 
testamentom  ld.
B u d a  1792. m ájus 10.
Der Hausdoktor ld. Ziegler, Friedrich 
W ilhelm
Die Haus-Ehre ld. H an n am an n , O ktavi- 
an  A ugust
Hausfrieden  ld. Iffland, A ugust W ilhelm  
Die Haushaltung nach der Mode ld. H eu­
feld, F ranz von
A ’ havasi juhászleány  ld. Kotsi P a tk ó  
János
H aydn, Joseph (zene): Armida  ld.
B u d a  1794. decem ber 3.
P est 1794. decem ber 4.
—  (zene): Das Fest der Musen  ld.
B u d a  1794. ja n u á r  1.
P est 1794. ja n u á r  2.
—  (zene): Eine neue Symphonie  ld.
B u d a  1795. jú liu s 24.
P est 1795. jú liu s 21.
—  (zene): Die Schöpfung  ld.
B u d a  1800. decem ber 22.
P est 1800. április 5.
decem ber 23.
A ’ házasság szerző prókátor ld. B retzner, 
C hris toph  Friedrich,
G indl József (ford)
Házi orvosság, avagy Így kell a ’ nya­
kas asszonyokat megzabolázni ld. Simái 
K ristóf (átdolg),
W eisse, C h ris tian  Felix 
Die heimliche Heyrath ld. B erta ti, G io­
vanni,
C im arosa, D om enico (zene) 
H einem ann, J. C. (á tdo lg): I. B. V. oder 
Das aufgeklärte Räthsel ld.
B u d a  1794. novem ber 10.
decem ber 31.
1795. jú liu s 8.
P est 1794. novem ber 17.
decem ber 26.
1795. jú liu s 9.
H eneberg, Jo h an n  B ap tis t ld. H enne­
berg, Jo h an n  B ap tis t 
H enisch, K arl Franz: Wer ist in der Lie­
be beständiger ld.
P est 1800. április 1.
H enneberg, Jo h an n  B ap tis t (zene): Die 
Waldmänner ld.
B u d a  1795. augusz tu s 5.
szep tem ber 11. 
novem ber 6.
1800. decem ber 10.
P est 1795. augusztus 6.
szeptem ber 10.
1799. ja n u á r  24.
1800. ok tóber 16. 
decem ber 4.
Ilennsler, K arl Friedrich ld. Hensler, 
K arl Friedrich
Hensler, K arl Friedrich: Alles in Uniform  
für unsern König  ld.
B uda 1794. au gusz tu s 9.
Pest 1794. augusztu s 14.
Pest 1794. augusztu s 23.
—  (átdolg): Der alte Ueberall und N ir­
gends ld. >
B uda  1795. au gusz tu s 3.
augusz tu s 24. 
ok tóber 30.
1800. ok tóber 27.
Pest 1795. augusztu s 10.
augusztu s 15. 
szep tem ber 5. 
ok tóber 10. 
decem ber 8.
1800. feb ruár 4.
—  : Das Donau-Weibchen  ld.
B uda 1799. novem ber 25.
1800. m árcius 31. 
ok tóber 29. 
decem ber 5. 
decem ber 17.
Pest 1799. decem ber 2.
1800. ja n u á r  21. 
ok tóber 23. 
novem ber 11.
—  : Eugenius Skoko, Erbprinz von Dalma­
tien ld.
Pest 1798. novem ber 17.
— (átdolg): Das Faustrecht in Thüringen 
ld.
Pest 1799. decem ber 14.
1800. ok tóber 11.
—  :,Das Gallerie-Gemählde ld.
B uda 1795. augusztus 16.
Pest 1795. augusz tu s 11.
—  : Der Invalide ld.
Brassó 1795. novem ber 10.
— (átdolg): Das Petermännchen  ld.
B uda 1794. szeptem ber 1.
szeptem ber 15. 
szeptem ber 19. 
ok tóber 31. 
novem ber 26. 
novem ber 28.
Pest 1794. augusztu s 25.
szeptem ber 13. 
szeptem ber 22. 
novem ber 8. 
novem ber 11.
1799. ja n u á r  10.
1800. ja n u á r  4.
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—  : Das Schlangenfest in Sangora  ld. 
B u d a  1800. decem ber 19.
Pest 1800. m árcius 17.
Pest 1800. decem ber 18.
—  : Das Sonnenfest der Bram inen  ld . 
B u d a  1795. jú liu s  31.
szeptem ber 16. 
ok tóber 23.
P est 1795. jú liu s  16.
szeptem ber 17. 
október 29.
—  : Taddädl, der dreissigjährige ABC- 
Schütz  ld.
P est 1800. m árcius 13.
m árcius 27.
— (á tdo lg ): Die Teufelsmühle am Wie­
nerberg ld.
B u d a  1800. október 20.
Pest 1800. október 18.
novem ber 6. 
decem ber 11.
—  : Der unruhige Wanderer ld.
B uda  1800. novem ber 25.
decem ber 1. 
decem ber 15.
Pest 1800. decem ber 29.
—  : Der Waffenschmid 
B u d a  1799. decem ber 8.
Pest 1799. novem ber 28.
1800. feb ruár 27.
—  : Der Waldgeist ld.
B u d a  1795. szeptem ber 4.
október 9.
Pest 1795. október 3.
—  : Weiss und Schwarz ld.
B u d a  1795. szeptem ber 22.
P est 1795. szeptem ber 23.
—  (á tdo lg ): Die zwölf schlafenden Jung­
frauen  ld.
P est 1800. április 5.
H enzler, K arl Friedrich ld. H ensler, K arl 
Friedrich
Der Herbsttag  ld . Iflland, A ugust W il­
helm
Der Herbsttag des Menschen  ld. Der Herbst- 
tag
H erdt, K arl (színész): Das Gastrecht ld.
Pest 1800. feb ruár 22.
Herkules der gütige Seefahrer ld.
B u d a  1800. novem ber 2.
H erm ann, C ornelius: Erziehung macht 
den Menschen  ld.
Pest 1794. szeptem ber 23.
Der Herr Gevatter ld. M arinelli, Karl 
von
Herr Spul ld. K iesheim , A n ton
Heufeld, F ranz von: Die Haushaltung nach 
der Mode ld.
B uda 1794. ja n u á r  29.
P est 1794. feb ruár 1.
1799. ja n u á r  20.
1800. ja n u á r  26. 
feb ruár 23.
—  : Was soll man fü r  eine Frau nehmen?  
ld .
B u d a  1800. feb ruár 23.
Die Heyrath durch Irrthum  ld. P a tr a t ,  
Josef von,
Schröder, Friedrich Ludwig 
Hieronymus Knicker  ld. D ittersdorf, K arl 
D itte rs  von (zene),
Vulpius, C h ris tian  A ugust 
H ofm eister, F ranz A nton  ld. Hoffmei­
ster, F ranz A n ton
H offm eister, F ranz A nton  (zene): Der 
Königssohn aus Itaka  ld.
B uda 1800. novem ber 7.
P est 1798. decem ber 13.
decem ber 18.
1799. feb ruár 19.
1800. novem ber 5. 
decem ber 8.
Holberg, Ludwig von: A ’ betsületes ánbi- 
tio  ld.
K olozsvár 1795. decem ber 20.
—  : Farmatringosi avagy a ’ Tisztségre vá­
gyódok ld.
D ebrecen 1799. novem ber 3.
—  : A ’ politikus csizmadia  ld.
D ebrecen 1798. augusztu s 16.
1799. jú n iu s  26.
—  : Zsák meglelte foltyát ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  5.
jú liu s  10.
Holcroft, T hom as: Der Weg zum Verder­
ben ld.
B uda 1794. jú liu s  30.
P est 1794. jú liu s  25.
H olkroft, T hom as ld. H olcroft, T hom as 
H orváth  József (ford): A ’ szinlett barát­
ság ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 11. 
H orváth  K ároly (ford): Szalisburi Adel- 
haid  ld.
D ebrecen 1799. jú liu s  13. 
H ubatschek, A n ton  (zene): Die Einquar- 
tirung  ld.
B rassó 1796. m árcius 13.
—  : Das Freudenfest zu Tunis ld.
B rassó 1795. decem ber 27.
—  (zene): Die Fürstengrülle! ld.
B rassó 1796. feb ruár 25.
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H uber, A ugust: Der Abschieds-Kuss ld. 
B rassó 1798. április 19.
—  (tán c ): Divertissement ld.
B uda 1795. jú lius 31.
Pest 1795. jú liu s  16.
szeptem ber 17.
—  : Harlekins Reise über den Blocksberg ld. 
P est 1795. decem ber 21.
—  : Die Nacht Promenade zu London  ld. 
B rassó 1798. ja n u á r  1.
— (tán c ): Das Sonnenfest der Braminen 
ld.
P est 1795. jú liu s 16.
H uber, F ranz X aver: Julchen, oder Liebe 
Mädchen spiegelt Euch ld.
B uda 1795. augusztu s 30.
P est 1794. feb ruár 18.
1795. szeptem ber 1.
—  (á tdo lg ): Soliman der Zweite ld.
B uda 1800. szeptem ber 29.
ok tóber 6.
P est 1800. ok tóber 2.
ok tóber 9. 
novem ber 12.
— (á tdo lg): Der Weg zum Verderben ld. 
B uda 1794. jú liu s 30.
Pest 1794. jú liu s 25.
augusztus 26.
H uber, Josef K arl: Der englische Kaper 
ld.
B uda 1794. m árcius 30.
H uber, Leopold: Der Müller zu Windpas- 
sing ld.
Buda. 1800. novem ber 14.
Pest 1-800. novem ber 13.
decem ber 30.
— (á tdo lg): Die Teufelsmühle am Wie­
nerberg ld.
B uda 1800. ok tóber 20.
Pest 1800. ok tóber 18.
novem ber 6. 
decem ber 11.
H unnius, A n ton , C hris tian : A ’ siketné- 
ma  ld.
D ebrecen 1799. m ájus 14.
I. B. V. oder: Das aufgeklärte Räthsel ld. 
D a P onte , Lorenzo,
H einem ann, J. (átdo lg),
Petrosellin i, G iuseppe,
Salieri, A ntonio  (zene)
Iffland, A ugust W ilhelm : Alt und neue 
Welt ld.
B uda 1794. feb ruár 12.
Pest 1794. feb ruár 8.
—  : Dienstpflicht ld.
P est 1798. m árcius 21.
—  : Elise von Valberg!
B rassó 1796. m árcius 15.
—  : Die Erinnerung  ld.
B uda  1799. m árcius 25.
Pest 1799. m árcius 20.
—  : Frauenstand  ld.
B rassó 1796. ja n u á r  19.
B uda  1795. decem ber 6.
Pest 1795. decem ber 5.
—  : Die Hagestolzen ld.
B uda  1794. ja n u á r  10.
április 3.
Pest 1794. ja n u á r  7.
április 8.
—  : Hausfrieden  ld.
B uda  1799. decem ber 1.
—  : Der Herbsttag ld.
B rassó 1795. decem ber 1.
B u d a  1795. decem ber 2.
P est 1795. decem ber 1.
—  : Die Jäger ld.
B uda 1795. jú liu s 29.
P est 1795. jú liu s  18.
1800. m árcius 15.
—  : Der Mann von Wort ld.
P est 1800. ja n u á r  14.
—  : Die Mündel ld.
P est 1794. ja n u á r  11.
—  : Die Reise nach der Stadt ld.
Pest 1799. április 9.
—  : Der Spieler ld.
Pest 1799. ja n u á r  22.
—  : Verbrechen aus Ehrsucht ld.
B rassó 1796. m árcius 29.
—  : Der Vormund  ld.
B u d a  1795. decem ber 27.
P est 1795. decem ber 26.
1799. m árcius 5.
—  : Zu scharf macht schartig  ld.
Pest 1795. jú liu s 14.
1799. feb ruár 28.
Illand, A ugust W ilhelm  ld. Iffland, A u­
gust W ilhelm
Igazhazi vagy-is a ’ polgármester ld. B rühl, 
Friedrich Alois,
Sim ái K ristóf (átdolg)
Ignez de Castro ld. Soden, Friedrich Ju li­
us H einrich von
így szereti a ’ magyar a ’ jó  fejedelmet ld.
D ebrecen 1799. szep tem ber 1.
Die Illumination  ld. G ross, Jo h an n , 
K ürzinger, P au l Ignaz (zene) 
Incognito avagy a ’ Fejedelem titkos utazása 
ld. M érey Sándor (ford),
Ziegler, Friedrich W ilhelm  
Die Indianer in England  ld. K otzebue, 
A ugust Friedrich F erd inand  von
A z indusok Angliában ld. K otzebue, A u­
gust Friedrich F erd inand  von 
Das Inkognito Id. Ziegler, F riedrich W il­
helm
Die Insel der Liebe ld. D a Ponte , Lorenzo, 
M artin  y Soler, V incenzo (zene), 
S tegm ayer, M a tth ä u s  (ford)
Der Invalide ld . H ensler, K arl Friedrich 
Das Irrlicht ld . B retzner, C hris toph  
Friedrich,
U m lauf, Ignaz (zene)
Irrthum auf allen Ecken  ld. G o ldsm ith , 
Oliver,
Schröder, F riedrich Ludwig (á tdo lg) 
Isis besser ein dummes oder vernünftiges 
Weib zu haben? ld .
B uda  1800. m árcius 14.
J. G. A.: Die Schusters-Töchter ld.
B rassó 1796. ja n u á r  5.
Jack ld. Schack, B enedikt 
Jacque ld. Schack, B enedikt 
Jacques Splin a ’vagy jó  hogy tegnap meg 
nem lőttem magamat ld. Lang A dám  
János (ford)
Der Jahrmarkt von Venedig ld. La fiera di 
Venezia
Der Jahrmarkt zu Neapel ld. Bogner (tán c ), 
Paisielio, G iovanni (zene)
Jakobine, Herzoginn von Bayern, Gräfinn 
von Holland ld. G u ttenberg , A ndreas 
Josef von,
W inter, P e te r von (zene)
Jakobine von Bayern  ld. W ieting , Jo h an n  
Friedrich (színész)
Jakobine von Bayern  ld. még Jakobine, 
H erzoginn von B ayern 
Jan d l, A nton  (színész): Der Friede am 
Pruth ld.
B uda 1799. áp rilis 1.
—  (színész): Das Mädchen von M arien­
burg ld.
B uda 1799. áp rilis  1.
Jan d l, R osalia (színész): Der Friede am 
Pruth ld.
B uda 1799. áp rilis  1.
—  (színész): Das Mädchen von M arien­
burg ld.
B uda 1799. áp rilis  1.
Jaque, B enedikt ld. Schack, B enedikt 
Jaques, B enedikt ld. Schack, B enedikt 
Jártas költés vö-legény ld. Dyk, Jo h an n  
G ottfried
Játék'szini zűrzavar ld.
Debrecen 1799. jú liu s  27.
Die Jäger ld. Iffland, A ugust W ilhelm  
A ’ jó  szivü ’sido ld.
Kolozsvár 1796. m áju s 5.
Johanna von Montfaucon ld. K otzebue, 
A ugust Friedrich F erd inand  von 
Jolantha, Königinn von Jerusalem  ld. Zie­
gler, Friedrich W ilhelm  
Jones, H enri: Groff Essex ld.
K olozsvár 1796. m árciu s 24.
A ’ jószivü házasok ld.
D ebrecen 1799. m áju s 5.
Der Jude ld. B rockm ann, Jo h an n  Franz 
H ieronym us (ford),
C um berland , R ichard  
Julchen, oder Liebe Mädchen spiegelt Euch 
ld . H uber, Franz X aver 
Júlia és Billenau ld . Collín, H einrich Josef 
von
Juliana von Lindorak ld . Gozzi, C arlo, 
Schröder, Friedrich Ludwig 
Julius Sabinus ld. G iovannini, P ietro , 
S arti, G iuseppe (zene),
Schüller, Jo hann  N epom uk (á tdo lg) 
Der Jurist, und der Bauer ld. R au ten s t­
rauch , Jo h an n
Die jüdischen Spionen ld. G irzik Franz 
Xaver,
Paneck, Jo hann  (zene),
R aim ann , Franz (zene)
Jünger, Jo h an n  Friedrich: Betrug aus 
Liebe ld.
B rassó 1795. decem ber 29.
—  : A ’ bétsi ruha ld.
D ebrecen 1799. au gusz tu s 28.
—  : Der doppelte Liebhaber ld.
B uda 1794. jú n iu s  9.
au gusz tu s 10.
P est 1794. jú liu s  15.
— : Die Entführung ld.
B uda 1800. novem ber 23.
P est 1800. novem ber 18.
— (á tdo lg): Er mengt sich in Alles ld. 
B rassó 1796. m árcius 8.
B uda 1794. decem ber 19.
P est 1794. decem ber 20.
1795. decem ber 15.
—  : A ’ fár sángoló ifjú, vagy is a’ bálozás­
nak következései ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  30.
augusz tu s 4.
—  : Freundschaft und Argwohn ld.
B rassó 1795. decem ber 12.
B u d a  1794. decem ber 14.
P est 1794. decem ber 21.
—  : Die Geschwister vom Lande ld.
B uda 1794. m ájus 18.
augusz tu s 17.
P est 1794. m ájus 11.
—  : A ’ kis-aszszony el-szökött ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 8.
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—  : Das Kleid aus Lyon ld.
B u d a  1794. jú n iu s  1.
P est 1794. m áju s 27.
—  : Die Komödie aus dem Stegreife ld . 
B u d a  1794. novem ber 5.
P est 1794. novem ber 2.
—  : Minden lévben kanál ld.
Debrecen 1799. jú n iu s  9.
P est 1795. ok tóber 30.
—  : Nannette Meinhard ld .
B u d a  1795. augusz tu s 2.
P est 1795. jú liu s  26.
—  : Der offene Briefwechsel ld.
B u d a  1794. jú liu s  2.
P e s t i794. jú n iu s  29.
augusz tu s 5.
— : Der öffentliche Betrug ld.
B rassó 1796. feb ru á r 3.
—  : Der Revers ld.
B u d a  1794. jú liu s  6.
Pest 1794. jú liu s  5.
ok tóber 14.
—  : Der Strich durch die Rechnung ld. 
B rassó 1795. novem ber 7.
— : Verständniss und Missverständniss ld. 
B rassó 1796. feb ruár 16.
—  : Der Wechsel ld.
P est 1799. ja n u á r  8.
Kabale und Liebe ld. Schiller, F riedrich 
K alchberg, Jo h an n  N epom uk von: Die 
deutschen R itter in Accon ld.
B u d a  1795. ok tóber 12.
decem ber 11.
P est 1795. ok tóber 19.
novem ber 16.
—  : Die Tempelherrn ld.
B u d a  1794. decem ber 9.
Pest 1794. decem ber 1.
1795. novem ber 21.
—  : Wülfing von Stubenberg ld.
P est 1795. szeptem ber 15.
Der Kapellmeister ld. Bock, Jo h an n  C hri­
s t ia n  (átdo lg),
Lasser, Jo h an n  B ap tis t (zene), 
Lorazi, G irolam o
Der Kapitain Kok ld . B ogner (tán c ), 
R aim und (zene)
Karl der Fünfte in Afrika  ld. S ternschü tz , 
Jo h a n n  von
Kasperl, der lächerliche Bildhauer und Mah­
ler ld.
B u d a  1800. novem ber 14.
Kasperl der lächerliche Schatzgräber ld .
B u d a  1800. novem ber 9.
Kasperl, der lächerliche Tafeldecker ld. 
P est 1Š00. novem ber 15.
Kasperl der lächerliche Todtenwächter ld.
B uda 1800. ok tóber 10.
Kasperl die lächerliche Prinzessin aus Ara­
bien  ld.
B u d a  1800. m árcius 23.
Kasperls Abschied vom Sommertheater  ld.
B u d a  1800. novem ber 16.
Kasperls letzter Tag ld. Der unruhige Wan­
derer
K auer, F erd inand  (zene): Das Donau­
weibchen ld.
B u d a  1799. novem ber 25.
1800. m árcius 31. 
október 29. 
decem ber 5. 
decem ber 17.
P est 1799. decem ber 2.
1800. ja n u á r  21. 
ok tóber 23. 
novem ber 11.
— (zene): Das Faustrecht in Thüringen  ld. 
P est 1799. decem ber 14.
—  (zene): Der Waffenschmid  ld.
B uda  1799. decem ber 8.
P est 1799. novem ber 28.
1800. feb ruár 27.
Kazinczy Ferenc (ford): A ’ kéntelenségböl 
való orvos ld.
D ebrecen 1799. április 28.
—  : Sztella  ld.
D ebrecen 1799. április 30.
Kazinczy Miklós (ford): Az Ozmondok, a ’ 
vagy A ’ két helytartó  ld.
D ebrecen 1799. jú liu s  25.
Kelemen László (ford): Az álhatatosság és 
kétségbe-esés ld.
P est 1793. jú liu s  19.
—  (ford): A ’ szolgálatból ki-maradt katona 
tisztek  ld .
P est 1793. jú liu s  19.
novem ber 8.
A ’ keleptze ld. K ontz József (ford), Kot- 
zebue, A ugust Friedrich F erd inand  
von
K em ény A n n a  M ária  (ford): A ’ papagáj 
ld.
D ebrecen 1799. m ájus 7.
jú n iu s  16.
A ’ kéntelenségböl való orvos ld. K azinczy 
Ferenc (ford),
Moliére
K epner, Jo h an n  Friedrich (ford): Der 
Westindier  ld.
P est 1795. jú liu s  11.
A ’ két helytartó  ld. K azinczy Miklós 
A ’ két ur szolgája ld. G oldoni, C arlo , 
Saághi Ferenc (ford)
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A ’ kevély szépség ld.
D ebrecen 1799. m ájus 26.
Kiki maga háza előtt seperjen  ld. Szomor 
M áté  (ford)
Das K ind der Liehe ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich F erd inand  von 
Die kindliche Liebe ld. B rühl, Alois Fried­
rich von
A ’ kis-aszszony el-szökött ld. Jünger, Jo­
h a n n  Friedrich
Klara von Hoheneichen  ld. Spiess, C hri­
s t ia n  Heinrich
Das Kleid aus Lyon  ld. Jünger, Jo hann  
Friedrich
Klementina, avagy a ’ testamentom  ld. 
H atvány  Is tván
K iesheim , A n ton  von: Herr Spul ld. 
B rassó  1796. ja n u á r  1.
feb ruár 15.
K iinger, Friedrich M axim ilian von: Die 
Zwillinge ld.
B u d a  1794. feb ruár 7.
P est 1794. február 4.
Kodrus avagy szép dolog a ’ hazáért meg­
halni! ld. C ronegk, Johann  Friedrich, 
W esselényi Miklós
Kolisz (zene): A ’ formentérai remete ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 27.
Die komische Familie ld. W etzel, Johann  
K arl
Die Komödie aus dem Stegreife ld. Jünger, 
Jo h an n  Friedrich
Komplimente und Wind  ld. B retzner, 
C h ris toph  Friedrich 
K ontz József (ford): A ’ félénk  ld. 
D ebrecen 1799. április 20.
m ájus 15.
— (ford): A ’ keleptze ld.
D ebrecen 1799. jú liu s 7.
au g u sz tu s 14. 
K olozsvár 1799. decem ber 26.
Kónyi Ján o s (ford): Gróf Valtron ld. 
D ebrecen 1799. ok tóber 5.
ok tóber 8.
K óré ’S igm ond (ford): Az ember gyülölés 
és a ’ meg-bánás ld.
D ebrecen 1798. au g u sz tu s 12.
1799. au g u sz tu s 1.
K ornéli József (ford): A ’ félénk kadét ld. 
D ebrecen 1799. jú liu s  17.
—  (ford): A ’ siketnéma  ld.
D ebrecen 1799. m ájus 14.
K orom pay, Joseph: Anna Boley, Königin 
von England  ld.
B u d a  1794. m ájus 9.
jú n iu s  20.
P est 1794. m ájus 3.
Pest 1794. m ájus 25.
jú n iu s  14.
—  : Rudolf von Felseck ld.
B uda 1794. jú n iu s  16.
augusztus 27. 
novem ber 21.
1795. novem ber 7.
Pest 1794. jú n iu s  23.
jú liu s  19. 
novem ber 22.
Der Korsar aus Liebe ld. B urghauser, 
K arl (ford),
G am erra , G iovanni,
Weigl, Josef (zene)
K otsi János ld. K otsi P a tkó  János 
Kotsi P a tkó  János (ford): Arany üdö ld. 
D ebrecen 1798. augusztus 15.
1799. m ájus 2. 
jú n iu s  25. 
szeptem ber 28. 
Kolozsvár 1797. m árcius 5.
—  : A havasi juhászleány ld.
D ebrecen 1799. április 24.
jú n iu s  22. 
augusztus 12. 
novem ber 13.
—  : A ’ virtus gyakran szenved ld. 
D ebrecen 1799. novem ber 17.
K otzebue, Friedrich Ferdinand A ugust 
von: Adelheid von Wulfingen ld.
Brassó 1795. novem ber 28.
— : Armuth und Edelsinn ld.
B uda 1795. jú liu s  24.
augusz tu s 26.
1800. novem ber 19.
Pest 1795. jú liu s  21.
augusz tu s 1. 
szeptem ber 20.
1800. novem ber 15.
— : Die beyden Klingsberg ld.
Pest 1799. decem ber 7.
1800. ja n u á r  6.
m árcius 18.
—  : Bruder Moritz, der Sonderling ld. 
B uda 1794. jú n iu s  13.
Pest 1794. jú n iu s  12.
— : Der Bruderzwist ld.
Pest 1800. m árcius 4.
—  : Ember gyülölés ld.
D ebrecen 1798. augusztus 12.
1799. augusztus 1. 
aygusztu s 3.
Pest 1793. (pontos dá tu m  nélkül)
— (átdolg): Eulalia Mainau ld.
D ebrecen 1799. augusztu s 3.
—  : Die falsche Schaam  ld.
Pest 1798. novem ber 27.
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Pest 1800. ja n u á r  28.
: A formentérai remete ld. 
Debrecen 1799. szeptem ber 27. 
K olozsvár 1796. m árcius 11.
: Der Graf von Burgund ld .
B uda 1798. április 27.
Pest 1798. feb ruár 12.
: Gróff Benyovszki ld.
D ebrecen 1799. április 21.
m ájus 21.
: Die Indianer in England ld. 
B rassó 1796. ja n u á r  18.
B uda 1794. m árcius 6.
Pest 1794. m árcius 16.
: A z indusok Ángliában ld. 
Debrecen 1799. október 9.
: Johanna von Montfaucon ld.
Pest 1800. novem ber 8.
: A* keleptze ld.
D ebrecen 1799. jú liu s  7.
au gusz tu s 14. 
K olozsvár 1799. decem ber 26.
: Das K ind der Liebe ld.
B u d a  1795. október 25.
Pest 1794. au gusz tu s  8.
október 18.
: A ’ különös természetű ember ld . 
Debrecen 1799. április 14. 
(á tdo lg): Lanassa ld.
D ebrecen 1799. m ájus 13.
novem ber 9. 
K olozsvár 1796. m árcius 1.
: Lohn der Wahrheit ld.
B uda 1800. október 1.
decem ber 3.
Pest 1800. novem ber 4.
novem ber 30.
: A ’ maszkorádák ld.
K olozsvár 1796. ja n u á r  30.
: Menschenhass und Reue ld.
Pest 1798. ja n u á r  7.
1799. decem ber 17.
: A ’ nevelés formálja az embert ld. 
D ebrecen 1798. au gusz tu s 17.
1799. jú n iu s  2.
: Der Opfer-Tod ld.
Pest 1798. decem ber 3.
decem ber 17.
1799. feb ruár 9.
: A ’ papagáj ld.
D ebrecen 1799. m ájus 7.
jú n iu s  16.
: Der Papagay ld.
Pest 1799. m árcius 2.
: A ’ pápelli madár 'ld.
K olozsvár 1795. m ájus 16.
—  (á tdo lg): Das rächende Gewissen Id. 
B u d a  1800. ok tóber 31.
P es t 1799. feb ruár 10.
1800. ok tóber 25. 
decem ber 6.
— : Das Schreibe-Pult ld.
P est 1799. feb ruár 18.
m árcius 30.
—  : Die silberne Hochzeit ld.
P est 1799. feb ruár 21.
április 2.
1800. m árcius 8.
—  : Die Sonnen-Jungfrau ld.
B rassó 1796. ja n u á r  22.
B uda  1794. feb ruár 19.
P est 1794. feb ruár 11.
decem ber 27. 
decem ber 30.
—  : Die Spanier in Peru  ld.
P est 1800. novem ber 22.
—  : Sultan Wampum  ld.
B uda 1798. feb ruár 25.
—  : A ’ szerelem gyermeke  ld.
D ebrecen 1798. augusz tu s 11.
1799. jú liu s  14.
K olozsvár 1800. m árcius 10.
— (á tdo lg ): A ’ szerető és szerető társ egy 
személyben ld.
D ebrecen 1799. jú liu s  3.
K olozsvár 1798. m áju s 22.
—  : A talált gyermek  ld.
D ebrecen 1799. április 18.
P est 1793. ja n u á r  13.
—  : A ’ testvérek közt’ való ellenkezés ld. 
D ebrecen 1799. jú n iu s  19.
augusz tu s 10.
—  : Die Unglücklichen ld.
P est 1799. április 8.
—  : Die Verwandschaften  ld.
B uda 1800. ok tóber 24.
P est 1799. ja n u á r  3.
1800. ok tóber 21.
—  : Der Weise in Indien  ld.
P est 1800. decem ber 6.
—  : Der Wildfang ld.
B uda  1800. ja n u á r  19.
P est 1798. decem ber 4.
1799. decem ber 29.
1800. ok tóber 5.
—  : Die Wittwe und des Reitpferd  ld.
P est 1799. ja n u á r  15.
König Lear ld. Schröder, Friedrich Lud­
wig (á tdo lg ),
Shakespeare, W illiam  
König Theodor in Venedig ld . C asti, G io­
vanni B a ttis ta ,
Paisiello, G iovanni (zene),
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Seyfried, Josef von (átdolg)
Der Königssohn aus Itaka  ld. Hoffmeister, 
F ranz A nton  (zene),
Schikaneder, E m anuel 
K ra tte r , Franz: Der Friede am Pruth  ld. 
B uda 1799. április 1.
Pest 1799. április 6.
—  : Das Mädchen von Marienburg ld. 
B uda 1799. április 1.
Pest 1795. augusz tu s 22.
1799. feb ruár 23. 
április 6.
1800. novem ber 30.
—  : Der Vizekanzler ld.
B uda 1794. jú liu s  4.
P est 1794. jú liu s 1.
K retschm ar, J.: Musikalische Akademie 
ld.
P est 1798. decem ber 25.
Krispin und Krispinianus  ld.
P est 1800. április 28.
K un Szabó Sándor (ford): Romeo és Ju­
lia ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  14.
augusztus 24.
A ’ különös természetű ember ld. K otzebue, 
A ugust Friedrich Ferd inand  von 
A ’ különös tükör ld.
-Kolozsvár 1793. novem ber 16.
novem ber 17.
K ürzinger, P au l Ignaz (zene): Die Illu­
mination  ld.
Pest 1790. ja n u á r  8.
L afon ta ine, A ugust Heinrich Julius: Die 
Tochter der Natur  ld.
Brassó 1797. novem ber 25.
B uda 1795. novem ber 8.
Pest 1795. ok tóber 24.
decem ber 7.
Der lahme Bettler  ld. Bogner (tánc) 
Lanassa ld. Lem ierre, A ntoine M artin , 
Plüm icke, K ari M artin ,
K otzebue, A ugust Friedrich Ferdi­
n an d  von (á tdo lg )
Landes, Josef von: A tettetett beteg kis- 
aszszony ld.
D ebrecen 1799. augusztus 7. 
Kolozsvár 1795. novem ber 29.
Der Landesvater ld. B randes, Jo hann  
C hris tian
Der Landphilosoph ld. W eidm ann, P aul 
Láng A dám  János (ford): Jacques Splin 
a ’vagy jó hogy tegnap meg nem lőttem 
magamat ld.
Debrecen 1799. jú lius 28.
— (ford): A testvérek közt való ellenkezés 
ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  19.
augusztu s 10.
Laroche, Johann : Der Schuster-Feyera- 
bend ld.
P est 1800. ok tóber 13.
Lasser, Jo hann  B ap tis t (zene): Der K a­
pellmeister  ld.
P est 1794. jú liu s 6.
jú lius 13.
Die Lästerschule  ld. L eonhardi, Jo h an n  
(á tdo lg ),
Sheridan , R ichard  Brinsley 
Lee, Sophia: Glück bessert Thorheit ld. 
B uda  1794. ja n u á r  6.
P est 1794. ja n u á r  5.
1796. október 23.
Lefebre de M arconville: Die Drillingsbrü­
der von Venedig ld.
P est 1798. február 20.
Lemierre, A ntoine M artin : Lanassa ld. 
D ebrecen 1799. m ájus 13.
Kolozsvár 1796. m árcius 1. 
Leonhardi, Johann  (átdo lg): Die Läs­
terschule ld.
B uda 1794. augusz tu s  31.
P est 1794. augusztu s 30.
Lessing, G o ttho ld  E phraim : Emilie Ga- 
lotti ld.
B uda 1795. decem ber 20.
P est 1794. október 5.
1795. decem ber 19.
Liebe macht Narren ld. Schietter, Salom o 
Friedrich
Die Liebe nach der Mode ld. B retzner, 
C hris toph  Friedrich
Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person 
ld. Ziegler, Friedrich W ilhelm 
Lillo, George: Barnvel, avagy a londoni
kereskedő ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  29.
K olozsvár 1795. decem ber 5.
Lindor és Izmene ld.
Kolozsvár 1796. február 18.
Das listige Bauernmädchen  ld. Paisiello, 
G iovanni (zene)
Das listige Bauernmädchen am Hofe ld.
R a im ann , Franz 
Der listige Schneidermeister  ld.
B uda 1800. október 26.
Das listige Stubenmädchen  ld. E berl, Fer­
d inand
Livigni, Filippo: Der redliche Ungar ld. 
B uda 1794. m ájus 2.
B uda 1794. jú lius 9.
novem ber 7.
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1795. novem ber 1.
1798. ja n u á r  7.
decem ber 8.
P est 1794. m áju s 1.
jú liu s  3. 
novem ber 6.
1795. novem ber 8.
1799. decem ber 5.
Loaisel de T reogate, Joseph M arie: Der 
Glückswechsel ld.
B u d a  1794. decem ber 26.
Lohn der Wahrheit ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich F erd inand  von 
L om bardi, A nton: Grosses und bewunde- 
rungs würdiges Kunst- und Schattenka- 
binet ld.
Pest 1799. feb ruár 10.
Lorazi, G irolam o: Der Kapellmeister  ld. 
Pest 1794. jú liu s  6.
jú liu s  13.
Der Lorbeerkranz ld. Ziegler, Friedrich 
W ilhelm
Lorenzi ld . Lorazi
L otich, Jo h an n  K arl: Wer war wohl mehr 
Jude?  ld.
B rassó 1796. feb ruár 18.
Der Lustig Lebendig ld. H afner, P h ilipp , 
M üller, W enzel (zene),
P erinet, Joachim  (átdo lg)
Das lustige Beylager ld. H afner, Philipp , 
P erine t, Joachim  (á tdo lg)
Makbeth  ld. B ürger, Elise (a tdo lg), 
M ederitsd i, Jo h an n  (zene), 
Shakespeare, W illiam  
Der Mann von Wort ld . Iffland, A ugust 
W ilhelm
Maria Stuart ld. Spiess, C h ris tian  H ein­
rich
M ariano  (tán c): Pierot bey Arlequins Grab­
mal ld.
B uda  1798. április 20.
Marie Antonie von Oesterreich  ld. B uri, 
E rn s t K arl Ludwig Isenburg von 
M arinelli, K arl von: Der Herr Gevatter 
ld.
Pest 1794. ja n u á r  21.
M arm ontel, Jean  Francois: Zemire und 
Azor  ld.
Pest 1794. au gusz tu s  3.
1795. ok tóber 15.
M arsollier des V ivitiéres, B enőit Joseph: 
Die beyden kleinen Savojarden  ld.
B u d a  1794. m árcius 30.
április 6. 
jú n iu s  29.
Pest 1794. április 3.
Pest 1794. április 24.
jú n iu s  22.
—  : Camilla ld.
P est 1799. decem ber 19.
—  : Nina, oder Wahnsinn aus Liebe ld. 
B uda 1799. m árcius 15.
P est 1799. m árcius 14.
M artin  y Soler, V incenzo (zene): Der 
Baum der Diana  ld.
B uda 1794. m ájus 25.
K assa 1789. áp rilis  17.
P est 1794.m ájus 18.
szeptem ber 28.
1795.szeptem ber 13.
1798. decem ber 27. 
decem ber 29.
1800.feb ruár 22. 
m árcius 9. 
október 26.
—  (zene): Die Insel der Liebe ld.
B uda 1800. ok tóber 5ľ 
P est 1800. ok tóber 12.
novem ber 20.
—  (zene): Ein seltner Fall! Schönheit und 
Tugend beisammen  ld.
B uda 1794. ja n u á r  26.
augusztu s 29.
P est 1794. ja n u á r  30.
augusztu s 28.
1795. ok tóber 25.
1799. április 7.
1799. novem ber 30.
M artin i, V inzenzo ld. M artin  y Soler, 
V incenzo
Die Maske ld. A rnste in , B enedikt D avid 
Der Maskenball ld. Vulpius, C h ris tian  
A ugust
A ' maszkorádák  ld . B ethlen  E lek (ford), 
K otzebue, A ugust Friedrich Ferdi­
n an d  von
II matrimonio segretto ld. Die heimliche 
Heyrath
Matskási Julianna, avagy az Arany pertzek 
ld. E ndrödi János
Mátyás király, vagy A ’ nép’ szeretete  ld.
Szent-Jóbi Szabó László 
Die Mausfalle ld. Spiess, C h ris tian  H ein­
rich
M azzola, C aterino : Der Narr aus Zwang 
ld.
B uda 1794. október 15.
novem ber 23.
P est 1794. ok tóber 12.
novem ber 20.
1800. m árcius 14.
Die mächtige Zauberer ld.
B u d a  1800. m árcius 16.
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Der mächtige Zauberer ld. még Die Wahl 
der Favorit-Sultaninn 
Das Mädchen von Marienburg ld. Jandl, 
A n ton  (színész),
Jan d l, R osalia (színész),
K ra tte r , F ranz,
R aim ann , F ranz (zene)
Männerstolz und Weiberrache ld. A nton, 
Adolf
M ederitsch, Jo h an n  (zene): Die Bandi­
ten ld.
B uda 1794. m árcius 31.
április 30.
1795. ok tóber 7.
P est 1794. április 7.
m ájus 10. 
novem ber 18.
1795. szeptem ber 29.
—  (zene): Jolantha, Königinn von Jerusa­
lem  ld .
Pest 1800. novem ber 10.
— (zene): Makbeth ld.
B uda  1794. áp rilis  28.
m ájus 16.
Pest 1794. m ájus 5.
m ájus 24. 
jú n iu s 7.
— (zene): Der Opfer Tod ld.
Pest 1798. decem ber 3.
decem ber 17.
1799. feb ruár 9.
— (zene): Rudolf von Felseck ld.
B uda 1794. jú n iu s  16.
augusz tu s  27. 
novem ber 21.
Pest 1794. jú n iu s 23.
jú liu s  19. 
novem ber 22.
1795. novem ber 7.
— (zene): Symphonie, Alärsche, Melodra­
ma der Hexenköniginn ld.
B uda 1794. április 28.
— (zene): Die Tempelherrn ld.
B uda 1794. decem ber 9.
Pest 1794. decem ber 1.
1795. novem ber 21.
Médon avagy a böltsnek bosszúállása ld. 
C lodius C h ris tian  A ugust,
Seelm ann K ároly (ford)
Megfizet a ’ nagy harang ld.
D ebrecen 1799. m ájus 5.
Megfordult a kotzka ld. Schröder, Fried­
rich Ludwig
A ’ meg-tébolyodott ritter ld.
K olozsvár 1793. novem ber 16.
novem ber 17.
Menschenhass und Reue ld. K otzebue, 
A ugust Friedrich Ferdinand von 
M érey Sándor (ford): A ’ bétsi ruha ld. 
D ebrecen 1799. augusz tu s  28.
—  (ford): A ’ haramiák ld.
D ebrecen 1799. augusz tu s  25.
—  (ford): A ’ hármosok ld.
D ebrecen 1799. ok tóber 19.
K olozsvár 1800. m árcius 2.
—  (ford): Incognito, avagy a Fejedelem tit­
kos utazása ld.
D ebrecen 1799. m áju s 8.
jú liu s  30.
P est 1795. novem ber 4.
Mesterséges ravaszság ld. Sim ái K ris tó f 
M etastasio , P ie tro  A nton io  B onaventu- 
ra: Artaxerxes  ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 25.
ok tóber 7.
—  : Die Grossmuth des Titus  ld.
B uda 1800. m árcius 25.
P est 1798. decem ber 15.
1800. feb ruár 16. 
m árcius 23. 
novem ber 27. 
decem ber 26.
Minden lévben kanál ld. Jünger, Jo h an n  
Friedrich
A ’ minister  ld. G ebier, T obias P h ilipp  
von,
Seelm ann K ároly (ford)
Moliére: A z erőszakos házasság ld. 
K olozsvár 1794. ja n u á r  11.
—  : A ’ kéntelenségböl való orvos ld. 
D ebrecen 1799. április 28.
—  : ’Sugori, avagy a telhetetlen fösvény  
ember ld.
Debrecen 1799. október 30.
—  : Szolgák tsalárdságai ld.
D ebrecen 1799. novem ber 1.
La molinara ld. Die Müllerinn 
Montrose und Surrey  ld. Diericke, O tto  
Friedrich von
M orawetz, Joseph (zene): Die zwölf 
schlafenden Jünglinge ld.
B uda 1800. novem ber 17.
Pest 1800. novem ber 24.
M orton: A ’ szabó ’s annak a fia  ld.
K olozsvár 1799. decem ber 29. 
M ozart, W olfgang A m adeus (zene): Čo­
si fan tutte. Die Schule der Liebe ld. 
B uda 1798. m árcius 21.
decem ber 21.
1799. feb ruár 17.
—  (zene): Don Juan  ld.
P est 1797. decem ber 28.
1798. jú n iu s  28.
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decem ber 9.
—  (zene): Die Entführung aus dem Serail 
ld.
B uda  1794. m ájus 7.
P est 1794. m ájus 15.
1799. decem ber 1.
1800. m árcius 30.
— (zene): Das Fest der Musen  ld.
B u d a  1794. ja n u á r  1.
P est 1794. ja n u á r  2.
— (zene): Die Grossmuth des Titus  ld. 
B uda  1800. m árcius 25.
Pest 1798. decem ber 15.
1800. feb ruár 16. 
m árcius 23. 
novem ber 27. 
decem ber 26.
—  (zene): Der närrische Tag oder Die 
Hochzeit des Figaro ld.
B uda 1795. szeptem ber 28. 
ok tóber 2. 
ok tóber 14.
1799. m árcius 31.
P est 1795. ok tóber 8.
ok tóber 22.
1799. m árcius 25.
—  (zene): Die Zauberflöte ld.
B uda 1794. m árcius 10.
m árcius 24. 
m ájus 14. 
m ájus 30. 
jú n iu s  11.
1795. au gusz tu s 12. 
szep tem ber 25. 
novem ber 20.
Pest 1794. feb ruár 23.
feb ruár 24.
Möller, H einrich Ferd inand: Gróf Valtron 
ld.
D ebrecen 1799. ok tóber 5.
ok tóber 8.
—  (ford): Die Nothlüge ld.
B rassó 1796. ja n u á r  25.
—  : Sophie oder der gerechte Fürst ld. 
Pest 1800. decem ber 13.
M ulier, F riedberg von: Die Eroberung von 
Saint Lucie  ld.
B rassó 1796. feb ruár 5.
Musikalische Akkademie  ld. S arto ry , N ina 
Die musikalische Zauber- Trommel des Phö- 
bus ld.
Pest 1794. feb ruár 25.
feb ruár 27. 
m árcius 3. 
m árcius 17. 
m ájus 8. 
jú n iu s  5.
jú n iu s 10.
P est 1795. augusz tu s 20.
novem ber 12.
1800. ok tóber 7.
M üller, W enzel (zene): Der alte Ueberall
und Nirgends ld.
B uda  1795. augusz tu s 3.
au gusz tu s 24.
* ok tóber 30.
1800. ok tóber 27.
P est 1795. au gusz tu s 10.
au gusz tu s 15. 
szeptem ber 5. 
október 10. 
decem ber 8.
1800. feb ruár 4.
— (zene): Caro oder der Streit zwischen
Zauberei und Liebe ld.
P est 1798. ja n u á r  28.
— (zene): Der Fagottist ľd.
B rassó 1796. február 21.
B u d a  1794. m árcius 16.
jú n iu s  4. 
augusz tu s 6.
1795. jú liu s 5.
decem ber 9.
1800. novem ber 30.
Pest 1794. ja n u á r  16.
m árcius 11. 
m ájus 29. 
jú n iu s 17. 
jú lius 31.
1795. novem ber 26.
1799. február 3.
1800. novem ber 23.
— (zene): Der Lustig Lebendig ld.
Pest 1798. decem ber 6.
1800. ja n u á r  30.
— .(zene): Das Neu-Sonntagskind  ld.
B rassó 1795. decem ber 6.
1796. ja n u á r  3.
B u d a  1794. április 23.
m ájus 21. 
jú liu s 15. 
augusz tu s 10. 
augusz tu s 20. 
ok tóber 24.
1795. jú liu s 3.
au gusz tu s 19. 
novem ber 13.
Pest 1794. április 21.
m ájus 4. 
m ájus 22. 
jú n iu s 9. 
augusztu s 17. 





1795. jú liu s  2.
Pest 1795. augusztu s 13.
novem ber 19.
1798. decem ber 2.
1799. ja n u á r  27.
1800. ja n u á r  23.
(zene): Pizichi ld.
B uda  1794. jú n iu s  30.
jú liu s  18.
Pest 1794. jú liu s  7.
jú liu s  8. 
szeptem ber 25.
(zene): Das Schlangenfest in Sangora 
ld.
B uda 1800. decem ber 19.
Pest 1800. m árcius 17.
decem ber 18.
(zene): Die Schwestern von Prag ld. 
B u d a  1794. ok tóber 10.
ok tóber 19. 
decem ber 7.
1795. szeptem ber 2. 
ok tóber 28. 
novem ber 25.
1800. ok tóber 22.
P est 1794. ok tóber 9.
ok tóber 23. 
novem ber 9. 
novem ber 27. 
decem ber 8. 
decem ber 14.
1795. szeptem ber 3. 
szeptem ber 24. 
decem ber 17.
1798. ja n u á r  16.
1799. ja n u á r  13. 
április 4.
1800. ja n u á r  9. 
ok tóber 30.
(zene): Das Sonnenfest der Braminen 
ld.
B uda 1795. jú liu s 31.
szeptem ber 16. 
ok tóber 23.
Pest 1795. jú liu s  16.
szeptem ber 17. 
ok tóber 29.
(zene): Taddädl, der dreissigjährige 
ABC-Schütz  ld.
Pest 1800. m árcius 13.
m árcius 27.
(zfene): Die Teufelsmühle am Wiener­
berg ld.
B uda  1800. ok tóber 20.
Pest 1800. ok tóber 18.
novem ber 6.
decem ber 11.
—  (zene): Der unruhige Wanderer ld. 
B uda 1800. novem ber 25.
decem ber 1. 
decem ber 15.
Pest 1800. decem ber 29.
— (zene): Die zwölf schlafenden Jungfrau­
en ld.
Pest 1800. április 5.
Der Müller zu Windpassing ld. H uber, 
Leopold
Die Müllerinn  ld. G irzik, F ranz Xaver 
(ford),
Paisiello, G iovanni (zene),
Palom ba, G iuseppe
M üllner, B ab e tte  (színész): Der unruhi­
ge Wanderer ld.
B uda 1800. novem ber 25.
decem ber 1.
Die Mündel ld. Iffland A ugust W ilhelm  
N. C onte di: Der Doktor, und der Apothe­
ker ld.
B uda 1794. feb ruár 5.
Pest 1794. feb ruár 6.
augusz tu s 7.
1795. decem ber 3.
Die Nacht Promenade zu London  ld. H u­
ber, A ugust 
A ’ nagy lelkű hertzeg ld.
D ebrecen 1799. április 23.
novem ber 10.
Nannette Meinhard  ld. Jünger, Johann  
Friedrich 
A ’ napák ld.
D ebrecen 1799. au g u sz tu s 21.
Der Narr aus Zwang ld. Girzik, Franz 
X aver (átdolg),
M azzola C aterino ,
U m lauf, Ignaz (zene),
Weigl, Joseph (zene)
Der närrische Tag oder Die Hochzeit des 
Figaro ld. B eaum archais, P ierre-A u­
gustin  C áron  de,
Giesecke, Jo h an n  G eorg K arl Ludwig 
von (átdo lg),
M ozart, W olfgang A m adeus (zene) 
Nelson und Betty  ld. B ogner (tánc)
Nem módi szerént való erköltsi házasság ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  12. 
N esselthaler (díszlet): Die Banditen  ld. 
B uda 1794. m árcius 31.
április 30.
1795. ok tóber 7.
Pest 1794. április 7.
m ájus 10. 
novem ber 18.
1795. szeptem ber 29.
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Das neue Marionettenspiel ld.
P est 1799. feb ruár 24.
Das neue Sonntagskind  ld. Das Neu-Sonn- 
tagskind
Eine neue Symphonie  ld. H aydn, Joseph 
(zene)
Die neuerfundene Mühle ld. Bogner (tánc) 
Die neueste A rt Schulden ohne Geld zu be­
zahlen ld.
P est 1800. novem ber 8.
N eugebauer: Die beiden Lischen  ld.
B rassó  1796. m árcius 6.
N eum ann  ld. R aim ann , F ranz 
Das Neu-Sonntagskind  ld. H afner, P h i­
lipp,
M üller, W enzel (zene),
P erine t, Joachim  (átdolg)
A nevelés formálja az embert ld. K otzebue, 
A ugust Friedrich Ferd inand  von 
Nichts mehr als sechs Schüsseln  ld. G ross­
m an n , G ustav  Friedrich W ilhelm 
Nina, oder'Wahnsinn aus Liebe ld. A ndre, 
Jo h an n  (átdo lg),
A rien, B ern h ard  C hris toph  ď  (á t- 
dolg),
D alayrac, Nicolas (zene),
M arsollier des V ivitiéres, Benőit Jo­
seph
Schm ieder, H einrich G ottlieb  (átdolg) 
Die Nothlüge ld. G arrick , David,
Möller, Heinrich Ferd inand  (ford) 
Oberon, König der Elffen  ld. Giesecke, 
K arl Ludwig (átdo lg),
W ranitzky , P au l (zene)
Oda, oder Die Frau von zween Männern 
ld. B abo, Josef M arius von 
Der offene Briefwechsel ld. Jünger, Jo­
h a n n  Friedrich
Der Opfer-Tod  ld. K otzebue, August 
Friedrich F erd inand  von,
M ederitsch, Jo h an n  (zene)
Otto der Schütz, Prinz von Hessen ld.
H agem ann, Friedrich G ustav  
A z Ozmondok, a ’vagy a ’ két helytartó  ld. 
G ebier, Tobias Philipp ,
K azinczy Miklós (ford)
Der öffentliche Betrug  ld. Jünger, Jo hann  
Friedrich
P aer, F erd inando  (zene): Camilla ld.
P est 1799. decem ber 19.
Der Page ld. P erine t, Joachim  
Paisello ld. Paisiello
Paisiello, G iovanni (zene): Die eingebil­
deten Philosophen  ld.
P est 1800. ja n u á r  19.
—  (zene): Das Fest der Musen  ld.
B u d a  1794. ja n u á r  1.
Pest 1794. ja n u á r  2.
—  (zene): Der Jahrmarkt zu Neapel ld. 
B uda 1800. novem ber 16.
—  (zene): König Theodor in Venedig ld. 
B uda 1794. feb ruár 9.
B uda 1794. au gusz tu s 24.
1795. jú liu s  12.
P est 1794. feb ruár 16.
au g u sz tu s 21.
1795. jú liu s  19.
— (zene): Das listige Bauernmädchen  ld. 
B uda 1794. ja n u á r  12.
m árcius 1.
P est 1794. ja n u á r  23.
—  (zene): Die Müllerinn  ld.
B uda 1794. feb ruár 23.
szeptem ber 21.
1800. novem ber 16.
Pest 1794.szep tem ber 14.
1800.január 12. 
novem ber 1.
Palmira, Königinn von Persien ld. Ga- 
m erra, G iovanni,
Salieri, A n ton  (zene)
Palom ba, G iuseppe: Die Müllerinn  ld. 
B uda 1794. feb ruár 23.
szeptem ber 21.
1800. novem ber 16.
Pest 1794. szeptem ber 14.
1800. ja n u á r  12.
novem ber 1.
Paneck, Jo h an n  (zene): Die christliche 
Judenbraut ld.
Pest 1795. jú liu s 23.
A ’ papagáj ld. Balogh Is tv án  (ford), 
Kemény A n n a  M ária  (ford), 
K otzebue, A ugust Friedrich Ferdi­
nand  von
Der Papagay ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich Ferd inand  von 
A ’pápelli madár ld. B artsa i László (ford), 
K otzebue, A ugust Friedrich Ferdi­
nand  von
La pastorella nobile ld. Die adelige Schäfe- 
rinn
P a tra t , Joseph von: Der Blinde und der 
Taube ld.
Pest 1799. április 8.
—  : Die Heyrath durch Irrthum  ld.
B uda 1794. decem ber 15.
Pest 1794. novem ber 25.
Paulina oder: Ein Tag in der Türkei ld. 
Cowley, H annah ,
Cowmeadow, Jo h an n  W ilhelm  (á t­
dolg)
Ľ pazzo per forza  ld. Der Narr aus Zwang
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A ’ pénz gyűlölő l d .
D ebrecen 1799. m áju s 1.
K olozsvár 1796. m árcius 6.
P erin e t, Joachim : Caro, oder Der Streit
zwischen Zauberei und Liebe ld.
P est 1798. ja n u á r  28.
—  : Die Eifersucht nach dem Tode ld.
B u d a  1794. feb ruár 16.
Pest 1794. feb ruár 15.
—  : Der Fagottist! l d .
B rassó 1796. feb ruár 21.
feb ruár 28.
B u d a  1794. m árcius 16.
jú n iu s  4. 
au g u sz tu s  6.
1795. jú liu s  5.
decem ber 9.
1800. novem ber 30.
P est 1794. ja n u á r  16.
m árcius 11. 
m ájus 29. 
jú n iu s  17. 
jú liu s 31.
1795. novem ber 26.
1799. február 3.
1800. novem ber 23.
—  (átdo lg): Der Lustig Lebendig ld.
P est 1798. decem ber 6.
1800. ja n u á r  30.
—  (átdo lg): Das lustige Beylager ld.
P est 1799. feb ruár 12.
m árcius 28.
1800. feb ruár 6.
—  (átdo lg): Das Nev-Sonntagskind  ld.
B rassó 1795. decem ber 6.
1796. ja n u á r  3.
B u d a  1794. április 23.
m ájus 21. 
jú liu s  15. 
au g u sz tu s  10. 
au g u sz tu s  20. 
ok tóber 24.
1795. jú liu s  3.
au g u sz tu s  19. 
novem ber 13.
P est 1794. április 21.
m ájus 4. 
m ájus 22. 
jú n iu s  9. 
augusz tu s  17. 
ok tóber 16. 
novem ber 13. 
decem ber 28.
1795. jú liu s 2.
augusztu s 13. 
novem ber 19.
1798. decem ber 2.
1799. ja n u á r  27.
1800. ja n u á r  23.
: Der Page ld.
Pest 1798. decem ber 30.
1799. feb ruár 26.
: Pizichi ld.
B uda 1794. jú n iu s  30.
jú liu s  18.
Pest 1794. jú liu s 7.
Pest 1794. jú liu s 8.
szeptem ber 25.
: Die Schneiderhochzeit ld.
Pest 1799. feb ruár 4.
m árcius 3.
(átdolg): Die Schwestern von Prag Jd. 
B uda 1794. ok tóber 10.
ok tóber 19. 
decem ber 7.
1795. szeptem ber 2. 
ok tóber 28. 
novem ber 25.
1800. ok tóber 22.
Pest 1794. ok tóber 9.
ok tóber 23. 
novem ber 9. 
novem ber 27. 
decem ber 8. 
decem ber 14.
1795. szeptem ber 3. 
szeptem ber 24. 
decem ber 17.
1798. ja n u á r  16.
1799. ja n u á r  13. 
április 4.
1800. ja n u á r  9. 
ok tóber 30.
Das Petermännchen  ld. Hensler, K ari 
Friedrich (átdo lg),
Spiess, C h ris tian  Heinrich,
Weigl, Josef (zene)
Petrosellini, G iuseppe: I.B. V. oder: Das 
aufgeklärte Räthsel ld.
B uda 1794. novem ber 10.
decem ber 31.
1795. jú liu s 8.
Pest 1794. novem ber 17.
decem ber 26.
Pierot bey Arlequins Grabmal ld. C asurdi 
(tánc),
M ariano (tánc)
Pikó hertzeg és Jutka P er’si ld. C hudy, 
Josef (zene),
Haffner, Philipp ,
Szalkay A n ta l (ford)
Die Pilger ld. Ziegler, Friedrich W ilhelm  
Die Pilgrimme von Mecka ld. D ancourt, 
F lorent C arto n ,
Faber, Jo h an n  Heinrich (á tdo lg ), 
G luck, C h ris toph  W illibald (zene) 
P ilon, Frederick: Der taube Liebhaber ld.
B rassó 1796. ja n u á r  11.
P irine t ld. P erin e t, Joachim  
Piticchio, F rancesco (zene): Das Fest der 
Musen  ld.
B u d a  1794. ja n u á r  1.
Pest 1794. ja n u á r  2.
—  : Vater Adam, und seine Familie ld. 
Buda*1799. ja n u á r  6.
Pest 1799. ja n u á r  1.
P itichio , F rancesco ld. P iticchio, F ran ­
cesco
Pizichi ld. M üller, Wenzel (zene),
P erinet, Joachim  
Pizichi ld. m ég Der Fagottist 
Plüm ecke, ld. Plüm icke, K arl M artin  
Plüm icke, K arl M artin : Lanassa ld. 
B rassó 1795. decem ber 17.
D ebrecen 1799. m ájus 13.
novem ber 9.
K olozsvár 1796. m árcius 1.
A ’ politikus csizmadia  ld. A szalay János 
(ford),
D ethard ing , A ugust Georg (átdo lg), 
Holberg, Ludwig von 
A ’posta kotsisok ld. Saághi Ferenc (ford), 
Schikaneder, E m anuel 
A posta tzug ld. B ethlen  Im re 
Der Postmeister  ld. Bonin, C h ris tian  
Friedrich F erd inand  von 
Der Postzug ld. Ayrenhoff, C ornelius 
H erm ann von
La principessa d ’Amalfi ld. Die Fürstin von 
Amalienburg
Prinz Johann der Schwarze ld.
Pest 1800. m árcius 18.
Die Projektenmacher  ld.
B rassó 1795. decem ber 28.
Prókátor és paraszt ld. A szalay János 
(ford),
R au ten strau ch , Johann  
Die pücefarben Schuhe  ld. Serrieres, B ali­
gand  de,
S tephanie , G ottlieb  der Jüngers (ford), 
U m lauf, Ignaz (zene)
Die Quälgeister ld. Beck, Heinrich ( á t­
dolg),
Shakespeare, W illiam  
Quodlibet a ’vagy játékszini zűrzavar ld. 
D ebrecen 1799. jú lius 27.
augusztus 9.
R - s, A. von: Richterspruch und Gewis­
sensprobe ld.
Buda*1795. ok tóber 16.
Pest 1795. szeptem ber 6.
október 1. 
decem ber 13.
Die Rache des Zauberer Pasolisko ld.
Pest 1800. október 9.
R aim ann , Franz (zene): Das Faustrecht 
in Thüringen  ld.
Pest 1800. október 11.
— (zene): Die Flüchtlinge in dem Schloss 
Theben ld.
B u d a  1800. ok tóber 8.
P est 1800. október 19.
— (zene): Der Friede am Pruth  ld.
B u d a  1799. április 1.
Pest 1799. április 6.
— (zene): Die jüdischen Spionen  ld.
B u d a  1795. jú liu s 26.
Pest 1795. augusztu s 2.
— (zene): Konzertante-Symphonie  ld. 
B u d a  1799. m árcius 15.
P est 1799. április 8.
— (zene): Das listiqe Bauern-Mädchen am 
Hofe ld.
Pest 1799. novem ber 29.
1800. ja n u á r  16.
— (zene): Das Mädchen von Marienburg 
ld.
B uda 1799. április 1.
P est 1799. április 6.
R aim und (zene): Der Kapitain Kok  ld.
B u d a  1800. m árcius 14.
Rakhel a ’vagy a ’ szép ’sidóné  ld. B artsai 
László (ford)
Die Raubvogel ld. Schikaneder, E m anuel 
Der Rauchfangkehrer ld. A uenbrugger, 
Josef Leopold von,
Salieri, A ntonio (zene) 
R au ten strau ch , Johann : Der Jurist und 
der Bauer  kl.
B u d a  1794. m árcius 28 
Pest 1794. ja n u á r  21.
—  . Prókátor és paraszt ld.
D ebrecen 1799. jú liu s 23.
A ’ ravasz aszszony, avagy A ’ paróka ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 1. 
Raymann  ld. R aim ann, Franz 
Das rächende Gewissen ld. K otzebue, A u­
gust Friedrich F erd inand  von ( á t ­
dolg), Zschokke, Jo h an n  Heinrich 
D aniel
Das Räuschgen  ld. B retzner, C hristoph  
Friedrich
Der redliche Landmann  ld. Schikaneder, 
E m anuel
Der redliche Ungar ld. D ittersdorf, Karl 
D itte rs von (zene),
Livigni, Filippo,
Vulpius, C hris tian  A ugust (átdolg)
*R ehák A n n a  (á tdo lg ): Berényi Jolanta 
ld.
Pest 1795. novem ber 13.
R ehdiger, K ari von (á tdo lg): Der S ta tt­
halter ld.
Pest 1794. m ájus 17.
Die reiche Freierinn  ld. S tephanie , G o tt­
lieb der Jüngere
Die Reise nach der Stadt ld. Iffland, A u­
gust W ilhelm
Die reisenden Studenten  ld. Schikaneder, 
E m anuel
Reisinger, A. J. von: Auch der beste Fürst 
blewt Mensch  ld.
B uda 1794. m árcius 20.
decem ber 8.
Pest 1794. m árcius 18.
—  : Ritter Karl ld.
B uda 1794. ja n u á r  8.
decem ber 5.
1795. ok tóber 21.
Pest 1794. április 26.
decem ber 2.
1795. ok tóber 6.
1798. február 24.
Die Rekrutirung  ld. Schildbach, Jo h an n  
G ottlieb
A ’ rend tartó házi gazda ld. B artsa i László 
(ford)
Reue und Grossmuth  ld. T hom brinck, W. 
Der Revers  ld. Jünger, Jo h an n  Friedrich 
Reymann  ld. R a im an n , Franz 
Richard, Fierzog von Suffolk ld.
Pest 1795. novem ber 1.
R ichter, Joseph (á tdo lg ): Der Gläubiger 
ld.
B uda 1794. decem ber 28.
—  (báb): Wachsfiguren ld.
Pest 1800
Richterspruch und Gewissensprobe ld.
R. - s. A. von
Der Ring  ld. Schröder, Friedrich Ludwig 
Ritter Adlungen  ld. még Klara von Hohen- 
eichen
Ritter Adlungen  ld. Spiess, C h ris tian  
Heinrich
Ritter Karl ld. R eisinger, A. J. von 
Roland der Rasende  ld.
Pest 1800. m árcius 20.
R om agnesi, G iovanni A ntonio: Die Für- 
stengrülle! ld.
Brassó 1796. feb ruár 25.
Romeo és Julia ld . K un Szabó Sándor 
(ford),
Shakespeare, W illiam ,
Weisse, C h ris tian  Felix (á tdo lg)
Romeo und Julie ld. Shakespeare, W illi­
am ,
Weisse, C h ris tian  Felix (á tdo lg) 
Rudolf von Felseck ld. K orom pay, Josef, 
M ederitsch, Jo h an n  (zene)
R uprecht, S tefan  (zene): Das wüthende 
Heer ld.
B u d a  1794. október 29.
1795. augusztus 30.
P est 1794. október 26.
Der Rückzug der Franzosen aus Tyrol ld. 
G o ttfried , A lbrecht
Saághi Ferenc (ford): Czianne és Liziás 
ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 29.
—  : A ’ két úr szolgája ld.
D ebrecen 1799. m ájus 19.
augusztus 18.
—  : A ’ posta kotsisok ld.
D ebrecen 1799. október 27.
Saági Ferentz ld. Saághi Ferenc 
Salieri, A ntonio  (zene): Axur, König von 
Ormus ld.
B uda 1794. m árcius 13.
április 27. 
szeptem ber 3.
1795. augusztus 28. 
decem ber 18.
P est 1794. m árcius 9.
m árcius 27. 
szeptem ber 4.
1795. augusztus 27. 
decem ber 31.
— (zene): Das Fest der Musen  ld.
B uda 1794. ja n u á r  1.
P est 1794. ja n u á r  2.
— (zene): La fiera di Venezia ld. 
T em esvár 1799. április 18.
— (zene): I. B. V. oder Das aufgeklärte 
Räthsel ld.
B uda 1794. novem ber 10.
decem ber 31.
1795. jú liu s  8.
P est 1794. novem ber 17.
decem ber 26.
1795. jú liu s  9.
— (zene): Palmira Königin von Persien 
ld.
P est 1799. decem ber 9.
— (zene): Der Rauchfangkehrer ld.
B u d a  1795. augusztus 9.
P est 1795. augusztus 16.
1799. decem ber 27.
S arti, G iuseppe (zene): Julius Sabinus ld. 
B u d a  1794. jú n iu s  18.
P est 1794. jú n iu s 1.
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—  (zene): Wenn sich zwey zanken, freut 
sich der Dritte  ld.
B uda  1794. ja n u á r  22.
szep tem ber 7. 
ok tóber 4.
1800. feb ruár 23.
decem ber 21.
Pest 1794. ja n u á r  19.
au g u sz tu s 31.
1795. ok tóber 11.
decem ber 6.
1800. decem ber 14.
S arto ry , N ina: Musikalische Akkademie
M .
B rassó 1796. ja n u á r  4.
Schack, B enedikt (zene): Die beyden A n ­
ton  ld.
B rassó 1795. novem ber 8.
1796. ja n u á r  12.
—  (zene): Der dumme Gärtner aus dem  
Gebürg ld.
B rassó 1795. novem ber 15.
decem ber 23.
B u d a  1794. ja n u á r  17.
augusztu s 15.
Pest 1794. ja n u á r  9.
augusztu s 12.
—  (zene): Der Fall ist noch seltner ld. 
B uda 1794. jú liu s  23.
Pest 1794. jú liu s  20.
—  (zene): Die Schellenkappe  ld.
Brassó 1796. m árcius 28.
— (zene): Der wohlthätige Derwisch ld. 
B uda 1794. ja n u á r  31.
április 8. 
szeptem ber 26.
1795. decem ber 13.
Pest 1794. feb ruár 2.
m árciu s 6. 
jú liu s  24.
1795. decem ber 10.
Schall, C h ris tian  H einrich: Das Vorur­
t e i l  ld.
Pest 1799. ja n u á r  12.
feb ruár 14.
Die Schellenkappe ld. G erl, F ranz (zene), 
Schack, B enedikt (zene),
Schikaneder, E m anuel 
Schenk, Jo h an n  (zene): Der Dorßarbier 
ld.
B uda 1800. ja n u á r  6.
Scheridan ld. Sheridan, R ichard  Brins-
ley
Schickaneder, E m anuel ld . Schikaneder, 
E m anuel
Der Schiffbruch der Liebenden  ld.
Pest 1800. novem ber 15.
Schikaneder, E m anuel: Die beyden Anton  
ld.
B rassó 1795. novem ber 8.
1796. ja n u á r  12.
— : Der dumme Gärtner aus dem Gebürg 
ld.
B rassó 1795. novem ber 15.
decem ber 23.
B uda 1794."január 17.
augusz tu s 15.
P est 1794. ja n u á r  9.
P est 1794. augusztu s 12.
— : Der Fall ist noch seltner ld.
B uda  1794. jú liu s  23.
P est 1794. jú liu s  20.
—  : Die Fiacker ld.
B u d a  1795. szeptem ber 9.
P est 1794. ja n u á r  4.
decem ber 29.
1795. augusztu s 8.
1799. ja n u á r  31.
1800. ja n u á r  18.
— : Der Königssohn aussItaka ld.
B uda 1800. novem ber 7.
Pest 1798. decem ber 13.
decem ber 18.
1799. feb ruár 19.
1800. novem ber 5. 
decem ber 8.
—  : A ’ posta kotsisok ld.
D ebrecen 1799. október 27.
— : Die Raubvögel ld.
B rassó 1795. novem ber 24.
—  : Der redliche Landmann  ld.
P est 1794. ok tóber 4.
— : Die reisenden Studenten  ld.
Brassó 1795. novem ber 29.
—  : Die Schellenkappe ld.
B rassó 1796. m árcius 28.
— : Der Spiegel von Arkadien ld.
P est 1800. m árcius 6.
—  : A ’ tsörgö sapka ld.
P est 1795. szeptem ber 28.
— : Der Tyroler Wastel ld.
P est 1799. ja n u á r  17.
— : Die Waldmänner ld.
B uda 1795. augusztu s 5.
szeptem ber 11. 
novem ber 6.
1800. decem ber 10.
P est 1795. augusztu s 6.
szeptem ber 10. 
novem ber 5.
1799. ja n u á r  24.
1800. ok tóber 16. 
decem ber 4.
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—  : Der wohltätige Derwisch ld.
B u d a  1794. ja n u á r  31.
április 8. 
szeptem ber 26.
1795. decem ber 13.
P est 1794. február 2.
m árcius 6. 
jú liu s 24.
1795. decem ber 10.
— : Die Zauberflöte ld.
B uda 1794. m árcius 10.
m árcius 24.
B uda 1794. m ájus 14.
m ájus 30. 
jú n iu s  11.
1795. augusz tu s  12. 
szeptem ber 25. 
novem ber 20.
P est 1794. február 23.
feb ruár 24. 
február 25. 
február 27. 
m árcius 3. 
m árcius 17. 
m ájus 8. 
jú n iu s  5. 
jú n iu s  10.
1795. augusztus 20. 
novem ber 12.
Schildbach, Jo h an n  G ottlieb: Die Rekru- 
tirung  ld.
B u d a  1794. jú n iu s  29.
P est 1794. jú n iu s  22.
Schiller, Friedrich: Don Kariös, Infant von 
Spanien  ld.
B rassó 1796. ja n u á r  28.
B uda  1794. ja n u á r  5.
—  : A ’ fortély és szeretet ld.
K olozsvár 1796. február 20-.
— : A ’ haramiák  ld.
D ebrecen 1799. augusz tu s 25.
—  : Kabale und Liebe ld.
B rassó 1795. decem ber 5.
1796. ja n u á r  2.
1797. decem ber 30.
B uda 1795. decem ber 30.
Schink, Jo h an n  Friedlich (átdo lg): Die 
bezähmte Widerbeiler in ld.
P est 1800. február 18.
—  : Die Fürstengrülle  ld.
B rassó 1796. feb ruár 25.
—  : Gianetta Montaldi ld.
Pest 1795. novem ber 10.
—  : Der verlohnte Sohn  ld.
B uda 1794. augusz tu s 22.
P est 1794. augusztu s 19.
Das Schlangenfest in Sangora ld. Hensler, 
K arl Friedrich,
M üller, W enzel (zene)
Schietter, Salom o Friedrich von: Liebe 
macht Narren  ld.
Pest 1794. ja n u á r  28.
—  : Wahrheit ist gut Ding ld.
B uda 1795. decem ber 16.
Pest 1795. decem ber 12.
—  : Die Weinlese ld.
B uda 1794. szeptem ber 10.
Pest 1794. szeptem ber 6.
szeptem ber 20.
Das Schloss Theben ld.
B uda 1800. novem ber 12.
Schm idt, Friedrich Ludwig: Unglück prüft 
Tugend ld.
Pest 1798. feb ruár 25.
Schm idt, K arl F ranz (ford): Die Erobe­
rung von Saint Lucie ld.
B rassó 1796. február 5.
Schm ieder, Heinrich G ottlieb  (á tdo lg): 
Die beyden kleinen Savojarden ld. 
B uda 1794. m árcius 30.
április 6. 
jú n iu s  29.
Pest 1794. április 3.
Pest 1794. április 24.
jú n iu s  22. 
szeptem ber 11.
—  : Nina oder Wahnsinn aus Liebe ld. 
B uda 1799. m árcius 15.
Pest 1799. m árcius 14.
Der Schneider und sein Sohn ld.
B rassó 1795. decem ber 15.
Die Schneiderhochzeit ld. P erinet, Jo a ­
chim,
Seyfried, Ignaz (zene),
Stegm ayer, M atth äu s  (zene)
Die schöne Kronstädterin  Ich 
Brassó 1795. novem ber 22.
Die schöne Sklavin ld. Zöllner, P h ilipp  
Die Schöpfung  ld. H aydn, Joseph 
Das Schreibe-Pult ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich Ferdinand von 
Schrind: Die Einquartirung  ld.
Brassó 1796. m árcius 13.
Schröder, Friedrich Ludwig: Das Blatt 
hat sich gewendet ld.
B uda 1795. jú liu s 19.
Pest 1795. jú lius 12.
jú liu s 25. 
ok tóber 4.
1799. február 16.
1800. decem ber 21.
—  : Der Diener zweier Herrn  ld.
B uda 1800. m árcius 23.
P est 1800. feb ruár 25.
m árcius 25.
: Die Eifersichtigen  l d .
B rassó 1795. decem ber 21.
: Der falsche Verdacht ld.
B rassó 1795. novem ber 19.
: Glück bessert Thorheit ld.
B u d a  1794. ja n u á r  6.
P est 1794. ja n u á r  5.
1796. ok tóber 23.
: A ’ gyereki szeretetnek ereje ld. 
D ebrecen 1799. április 22.
: Hamlet, Prinz von Dänemark  ld. 
Pest 1794. szep tem ber 7.
: Die Heyrath durch Irrthum  ld. 
B uda 1794. decem ber 15.
Pest 1794. novem ber 25.
: Irrthum auf allen Ecken  ld. 
B uda 1794. au gusz tu s  13.
Pest 1794. ok tóber 21.
1799. ja n u á r  29.
1800. decem ber 9.
: Juliane von Lindorak ld.
Pest 1794. szep tem ber 21.
: König Lear ld.
B uda 1794. jú n iu s  27.
Pest 1794. jú n iu s  28.
: Megfordult a ' kotzka ld. 
D ebrecen 1799. jú n iu s  1.
: Der Ring  ld.
B uda 1794. ok tóber 8.
október 26.
1795. jú liu s 10. 
jú liu s 15. 
novem ber 27.
P est 1794. szep tem ber 9.
ok tóber 25.
1795. jú liu s 7.
novem ber 28.
1799. feb ruár 24. 
m árcius 10.
: Stille Wässer sind betrüglich ld. 
B uda 1800. ja n u á r  12.
Pest 1798. decem ber 11.
1799. decem ber 28. 
decem ber 31.
1800. m árcius 20. 
ok tóber 28.
: A ’ szabó ’s annak a fia  ld. 
Kolozsvár 1799. decem ber 29.
: Szalisburi Adelhaid  ld.
D ebrecen 1799. jú liu s 13.
: Der taube Liebhaber ld.
B rassó 1796. ja n u á r  11.
: Die unglückliche Ehe ld.
B uda 1794. ok tóber 26.
—  : Die vier Vormünder ld.
B u d a  1795. augusz tu s 7.
P est 1795. augusztu s 9.
1800. feb ruár 15.
S chubert, K ari Em il (á tdo lg): Zeneire 
und Azor  ld.
Pest 1794. augusztu s 3.
1795. ok tóber 15.
Schuppanzigh, Jgnaz (zene): Eine grosse 
musikalische Akademie  ld.
Pest 1799. ja n u á r  29.
Der Schuster-Feyerabend  ld. Laroche, Jo­
h an n
Die Schusters-Töchter  ld. J. G. A. 
Schüller, Friedrich ld. Schiller, Friedrich 
Schüller, Georg: Harlekin, der gekrönte 
König auf der Insel Liliputi ld.
B uda  1794. feb ruár 21.
Pest 1794. feb ruár 22.
m árcius 20.
Schüller, Jo h an n  N epom uk (á tdo lg): Ju­
lius Sabinus ld.
B uda  1794. jú n iu s  18.
Pest 1794. jú n iu s 1.
Schw arz, B ab e tte  (színész): Die zwölf 
schlafenden Jünglinge ld.
B u d a  1800. novem ber 17.
Schwarz, Georg (átdolg): Die zwölf 
schlafenden Jünglinge ld.
B u d a  1800. novem ber 17.
Pest 1800. novem ber 24.
Der schwarze Mann  ld. G ö tte r , Friedrich 
W ilhelm
Die Schwestern von Prag ld. H afner, P h i­
lipp,
M üller, W enzel (zene),
P erinet, Joachim  (átdolg)
Die Schwiegermütter ld. B randes, Johann  
C h ris tian
Das' See-Fest der Matrosen zu Amsterdam  
ld. Bogner (ba le tt)
Seelm ann K ároly (ford): Fanni és Mdn- 
deville ld.
D ebrecen 1799. ok tóber 3.
—  : Mádon avagy A ' böltsnek bosszuállása
ld.
D ebrecen 1799. április 27.
—  : A ’ m inister  ld.
D ebrecen 1799. m ájus 4.
K olozsvár 1796. feb ruár 16.
— - : A tettetett beteg kis-asszony  ld. 
D ebrecen 1799. augusz tu s 7. 
K olozsvár 1795. novem ber 29.
—  : Vaj!er és Aloysia ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 7.
Die Seeschlacht ld.
Pest 1799. február 24.
Seidelm arm , Eugen (zene): Das Fest der 
Musen ld.
B uda  1794. ja n u á r  1.
Pest 1794. ja n u á r  2.
Der seltene Freyer ld. B randes, Jo h an n  
C h ris tian
Der seltene Onkel ld. Ziegler, Friedrich 
W ilhelm
Ein seltner Fall! Schönheit und Tugend 
beisamen ld. D a Ponte , Lorenzo, 
E berl, F erd inand  (ford),
M artin  y Soler, V incenzo (zene) 
Serriéres, B aligand de: Die pücefarben 
Schuhe ld.
B u d a  1794. jú liu s  27.
Pest 1794. jú liu s  17.
Seyfried, Ignaz von (zene): Die Schnei­
derhochzeit ld.
Pest 1799. feb ruár 4.
m árcius 3.
Seyfried, Josef von (átdolg): König The­
odor in Venedig ld.
B uda  1794. feb ruár 9.
augusztus 24.
1795. jú liu s 12. 
jú liu s  19.
Pest 1794. feb ruár 16.
augusztu s 21.
1795. jú liu s  19.
Shakespear, W illiam  ld. Shakespeare, 
W illiam
Shakespeare, W illiam : Die bezähmte Wi­
derbellerin ld.
Pest 1800. feb ruár 18.
— : Hamlet, dániai királyfi ld.
D ebrecen 1798. augusztu s 14.
1799. jú liu s  6.
K olozsvár 1794. ja n u á r  27.
—  : Hamlet, Prinz von Dänemark ld.
Pest 1794. szeptem ber 7.
— : König Lear ld.
B uda 1794. jú n iu s  27.
Pest 1794. jún iu s 28.
— : Makbelh ld.
B uda 1794. április 28.
m ájus 16.
Pest 1794. m ájus 5.
m ájus 24. 
jú n iu s 7.
— : Die Quälgeister ld.
B uda  1794. április 21.
Pest 1794. április 22.
— : Rómeó és Julia ld.
Debrecen 1799. jú n iu s  14.
augusztu s 24.
— : Romeo und Julie lel.
B rassó 1796. m árcius 17.
Sheridan, R ichard B rinsley: Die Läster­
schule ld.
B uda 1794. augusztu s 31.
P est 1794. augusz tu s  30.
A ’ siketnéma  ld. H unnius, A n ton  C hri­
s tian , K ornéli József (ford)
Die silberne Hochzeit ld . K otzebue, A u­
gust Friedrich F erd inand  von 
Sim ái K ristóf: Gyapai Márton, feleség fél­
tő gyáva lélek ld.
D ebrecen 1799. ok tóber 13.
—  : Házi orvosság ld.
D ebrecen 1799. m ájus 23.
—  : Igazházi vagy-is a ’ polgármester ld. 
B uda 1790. október 25.
K olozsvár 1796. feb ruár 24.
—  : Mesterséges ravaszság ld.
B uda 1789. szeptem ber 14.
P est 1789. szeptem ber 12.
—  : ’Sugori, avagy a telhetetlen fösvény 
ember ld.
D ebrecen 1799. ok tóber 30.
Siri Brahe ld. G ru ttsch re iber, J. A. (ford), 
G ustav  III, svéd király  
Skitze der rauchen Sitten unserer guten 
Vorältern ld. B rühl, Alois Friedrich 
von
Soden, Friedrich Ju liu s H einrich von: 
Der Blinde ld.
P est 1799. decem ber 10.
1800. ja n u á r  20.
—  : Ernst Graf von Gleichen ld.
B rassó 1796. m árcius 2.
—  : Ignez de Castro ld.
D ebrecen 1798. au gusz tu s 13.
1799. jú liu s  21.
Soliman der Zweyte ld. F avart, C harles, 
H uber, Franz Xaver (á tdo lg ), 
Süssm ayer, Franz X aver (zene)
Das Sonnenfest der Braminen  ld. Hensler, 
K arl Friedrich,
M üller, Wenzel (zene)
Die Sonnen-Jungfrau ld. K otzebue, A u­
gust Friedrich Ferd inand  von 
Soós M árton: Etelka’ szenvedései fd.
D ebrecen 1799. szeptem ber 22.
Sophie oder der gerechte Fürst ld. Möller, 
Heinrich Ferdinand
Die Spanier in Peru ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich F erd inand  von 
Spech, Jo h an n  (zene): Der verlohrne 
Sohn ld.
B uda 1794. augusz tu s 22.
P est 1794. augusz tu s  19.
Der Spiegel von Arkadien ld. Schikaneder, 
E m anuel,
Süssm ayer, Franz X aver (zene)
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Der Spiegel-Ritter Id. B ogner (tánc)
D er Spieler ld. Iffland, A ugust W ilhelm  
Spiess, C h ris tian  Heinrich: Der alte Ueber- 
all und Nirgends ld.




P est 1795. augusz tu s 10.
augusz tu s 15. 
szeptem ber 5. 
ok tóber 10. 
decem ber 8.
1800. feb ruár 4.
novem ber 3.
—  : Don Juan Id.
P est 1797. decem ber 28.
1798. jú n iu s 28. 
decem ber 9.
—  : Die drey Töchter ld.
B u d a  1794. jú liu s 20.
Pest 1794. jú liu s  15.
— : Das Ehrenwort ld.
B u d a  1794. április 1.
P est 1794. m árcius 23.
1798. decem ber 16.
1799. február 7. 
novem ber 24.
1800. novem ber 16.
—  : Die Folgen einer Lüge ld.
B u d a  1794. m árcius 27.
novem ber 30.
1795. szeptem ber 30.
1800. novem ber 28.
P est 1794. m árcius 30.
április 27. 
ok tóber 28.
1795. szeptem ber 26.
1800. novem ber 25.
—  : General von Schienzheim und seine 
Familie ld.
P est 1794. novem ber 29.
—  : Klara von Hocheneichen ld .
B u d a  1794. m árcius 11.
P est 1794. m árcius 13.
augusztu s 2.
1795. jú liu s  4.
1799. feb ruár 25.
1800. decem ber 27.
—  : Maria Stuart ld.
B u d a  1794. október 12.
P est 1794. ok tóber 18.
—  : Die Mausfalle ld.
B u d a  1794. novem ber 12.
decem ber 15.
P est 1794. novem ber 16.
novem ber 25.
1799. decem ber 12.
—  : Das Petermännchen  ld.
B u d a  1794. szeptem ber 15.
ok tóber 31. 
novem ber 28.
Pest 1794. szeptem ber 22.
novem ber 8.
1800. ja n u á r  4.
—  : Ritter Adlungen  ld.
B rassó 1796. feb ruár 26.
—  : Stadt und Land  ld.
B rassó 1795. novem ber 23.
B uda 1794. szeptem ber 5.
P est 1794. au gusz tu s 16.
—  : Verrätherey und Eifersucht ld.
B uda 1790. ja n u á r  8.
—  : Die zwölf schlafenden Jungfrauen  ld. 
P est 1800. április 5.
Das spuckende Schloss der Herrn von E in­
horn  ld.
B uda 1800. ok tóber 17.
Stadt und Land  ld . Spiess, C h ris tian  
Heinrich
S taibel: Im Dunkeln ist nicht gut munkeln 
ld.
B rassó 1796. ja n u á r  26.
Der Stammbaum  ld. W all, A n ton  
Der Statthalter  ld. G rea th ead , B ertie, 
R ehdiger, K arl von
Stegm ayer M a tth ä u s  (ford): Die Insel der 
Liebe ld.
B uda 1800. ok tóber 5.
Pest 1800. ok tóber 12.
novem ber 20.
—  : Die Schneiderhochzeit ld.
P est 1799. feb ruár 4.
m árcius 3.
S tephanie, C h ris tian  G o ttlob  der A ltere 
(átdolg): Der Doktor und der Apothe­
ker  ld.
B uda 1794. feb ruár 5.
au gusz tu s 1.
1795. decem ber 4.
P est 1794. feb ruár 6.
au gusz tu s 7.
1795. decem ber 3.
S tephanie  der Jüngere  ld. S tephanie , 
G o ttlieb  der Jüngere 
S tephanie, G o ttlieb  der Jüngere: A z al- 
hatatosság és kétségbe-esés ld.
P est 1793. jú liu s  19.
—  : Der Deserteur aus Kindesliebe ld. 
B uda 1794. ja n u á r  19.
Pest 1794. ja n u á r  18.
—  (átdolg): Die eingebildeten Philosophen 
ld.
P est 1800. ja n u á r  19.
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—  (átdo lg): Die Entführung aus dem Se­
rail ld .
B u d a  1794. m á ju s 7.
Pest 1794. m áju s 15.
1799. decem ber 1.
1800. m árciu s 30.
—  (ford): Die erklärte Fehde ld.
B u d a  1794. jú n iu s  22.
Pest 1794. jú n iu s  18.
—  (ford): Die pücefarben Schuhe ld.
B u d a  1794. jú liu s  27.
Pest 1794. jú liu s  17.
—  : Die reiche Freierinn ld.
B u d a  1795. au gusz tu s  14.
Pest 1795. au g u sz tu s 18.
—  : A ’ szolgálatból kimaradt katonatisztek 
ld.
Pest 1793. jú liu s  19.
novem ber 8.
—  : Der Tambour bezahlt alles ld.
B u d a  1794. m árcius 20.
—  : Die Unbesonnenen ld.
B rassó 1796. ja n u á r  21.
—  : Die Wirtschafterinn ld.
B u d a  1794. m árcius 18.
Pest 1794. m árciu s 20.
S ternschu tz , Jo h an n  v o n ld . S ternschü tz , 
Jo h an n  von
S tern schü tz , Jo h an n  von: Karl der Fünf­
te in Afrika  ld.
Pest 1794. jú n iu s 21.
Stille Wässer sind betrüglich ld . Schröder, 
Friedrich Ludwig
Der Strich durch die Rechnung ld. Jünger, 
Jo h an n  Friedrich
’Sugori, avagy a ’ Telhetetlen fösvény ember 
ld. M oliere, S im ái K ris tó f (ford) 
Sultan Wampum  ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich F erd inand  von,
Tuczek, V inzenz F erra riu s  (zene) 
Süssm ayer, F ranz X aver (zene): Soliman 
der Zweite ld.
B u d a  1800. szep tem ber 29. 
ok tóber 6.
Pest 1800. ok tóber 2.
ok tóber 9. 
novem ber 12.
—  : Der Spiegel von Arkadien ld.
Pest 1800. m árcius 6.
—  : Die wunderbaren Liebes-abenteuer ld. 
Pest 1800. április 28.
Süssm eyer, F ranz  X aver ld. Süssm ayer, 
F ranz Xaver
Symphonie, Märsche, Melodrama der He- 
xenköniginn  ld. Jo h an n  M ederitsch 
A ’ szabó ’s annak a ’ fia ld. E rnyi M ihály 
(ford),
M orton,
Schröder, Friedrich Ludwig (átdo lg) 
Szalisburi Adelhaid ld. H orváth  K ároly 
(ford),
Schröder, Friedrich Ludwig 
Szalkay A n ta l (ford): Pikó hertzeg és Jut­
ka P er’si ld.
D ebrecen 1799. augusztus 13. 
Szent-Jóbi Szabó László: Mátyás király 
ld.
D ebrecen 1799. augusztus 31.
október 6.
A ’ szerelem’ gyermeke ld. K otzebue, Au­
gust Friedrich Ferdinand von, 
Verseghy Ferenc (ford)
Szerelemhegyi A ndrás (ford): A ’ tsörgö 
sapka ld.
P est 1795. szeptem ber 28.
A ’ szerető és szerető társ egy személyben 
ld. K otzebue, A ugust Friedrich Fer­
d inand  von (á tdo lg ),
Ziegler, F riedrich W ilhelm , 
W esselényi József (ford)
A ’ színlelt barátság ld. H orváth  József 
(ford)
Szolgák’ tsalárdságai ld. Moliere 
A ’ szolgálatból ki-maradt katona tisztek ld. 
Kelemen László (ford),
S tephanie , G o ttlieb  der Jüngere 
Szomor M áté (ford): Kiki maga háza előtt 
seperjen ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 4.
Sztella ld. G oethe, Jo h an n  W olfgang 
von,
K azinczy Ferenc (ford)
Taddädl, der dreissigjährige ABC-Schütz 
ld. Hensler, K arl Friedrich,
M üller, W enzel (zene)
Der Tag der Erlösung ld. Ziegler, Fried­
rich  W ilhelm
A talált gyermek ld. B árány  P é te r (ford), 
B rühl, Alois Friedrich von,
K otzebue, A ugust Friedrich Ferdi­
n an d  von
Der Tambour bezahlt alles ld. S tephanie, 
G o ttlieb  der Jüngere 
Tasso, T orquato : Armida ld.
B uda 1794. decem ber 3.
P est 1794. decem ber 4.
Der taube Liebhaber ld. Schröder, Fried­
rich Ludwig
A ’ tékozló fiu  ld . B retzner, C hris toph  
Friedrich
Die Tempelherrn ld. K alchberg, Jo h an n  
N epom uk von,
M ederitsch, Jo h an n  (zene)
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A testvérek közt való ellenkezés ld. K ot- 
zebue, A ugust Friedrich F erd inand  
v o n ,  ,
Lang A dám  János (ford)
A ’ tettetett beteg kis-asszony ld. Laudes, 
Josef von, Seelm ann K ároly (ford) 
Die Teufelsmühle am Wienerberg ld. Hens- 
ler, K arl Friedrich (á tdo lg ),
H uber, Leopold,
M üller, W enzel (zene)
T hilo , Friedrich T heophilus: General 
Moor wer ld.
B rassó 1796. ja n u á r  9.
T hom brinck , W .: Reue und Grossmuth ld.
B rassó 1796. m árcius 1. 
Thöring-Seefeld ld . T örring-C ronsfeld , Jo­
sef A u g u st von 
Thusnelde ld . Voss, Friedrich 
Die Tochter der Natur ld. L afonta ine, 
A ugust H einrich Julius 
T örring-C ronsfeld , Josef A ugust von: 
Agnes Bernauerin  ld.
P e s t 1794. jú liu s  10.
Trau, schau, wem  ld. B randes, Jo h an n  
C h ris tian
Der travestirte Hamlet ld . C o rn e tti (ze­
ne),
Giesecke, K arl Ludwig 
Tsak lehet még hiv feleség ld.
D ebrecen 1799. m ájus 25.
A ’ tsprgö sapka ld . Schikaneder, E m anu-í >
Szerelem hegyi A ndrás (ford)
Tuczek, V inzenz F errarius (zene): Sultan 
Wampum  ld.
B uda 1798. feb ruár 25.
Der Tyroler Wastel ld. H aibel, Jo h an n  
Jakob  (zene),
Schikaneder, E m anuel 
Tzigler, F riedrich W ilhelm  ld. Ziegler, 
Friedrich W ilhelm
U m lauf, Ignaz (zene): Das Irrlicht ld. 
B u d a  1795. decem ber 26.
Pest 1795. decem ber 27.
— (zene): Der Narr aus Zwang ld.
Pest 1794. novem ber 20.
— (zene): Die pücefarben Schuhe ld.
B u d a  1794. jú liu s  27.
Pest 1794. jú liu s  17.
Die Unbesonnenen ld. S tephan ie , G o tt­
lieb der Jüngere
Unglück prüft Tugend ld. Schm idt, Fried­
rich Ludwig
Die unglückliche Ehe ld. Schröder, F ried­
rich Ludwig
Die Unglücklichen ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich Ferdina'nd von
Der unruhige Wanderer ld. H ensler, K arl 
Friedrich,
M üller, Wenzel (zene),
M üllner, B abe tte  (színész)
Die unterbrochene Hochzeit ld. Bogner 
(tán c )
Die übel erzogenen Mädchen ld.
B u d a  1800. m árcius 25.
Vajler és Aloysia ld. E ngelbrech t, Jo hann  
A ndreas,
Seelm ann K ároly (ford)
Váltótzédula ld.
D ebrecen 1799. szeptem ber 15. 
K olozsvár 1795. m árciu s 19.
Vater Adam und seine Familie ld. D a 
P on te , Lorenzo,
G irzik, Franz Xaver (ford),
P iticch io , Francesco (zene)
Verbrechen aus Ehrsucht ld. In land , A u­
gust W ilhelm
Die verdekten Sachen ld. Der dumme Gärt­
ner aus dem Gebürg
Verirrung ohne Laster ld . Beck, Heinrich 
Die Verkleidung ld.
B rassó 1795. novem ber 17.
Die verliebten Rauchfangkehrer ld. B ogner 
( tán c )
Der verlohrne Sohn ld. Schink, Jo hann  
Friedrich,
Spech, Jo h an n  (zene)
Die verlohrne Wette ld.
P es t 1800. novem ber 4.
Verrätherey und Eifersucht ld . Spiess, 
F riedrich
Verseghy Ferenc (ford): Formenterai re­
m ete ld.
K olozsvár 1796. m árcius 11.
— (ford): A ’ szerelem gyermeke ld. 
D ebrecen 1798. au gusz tu s 11.
1799. jú liu s  14.
K olozsvár 1800. m árcius 10. 
Versländniss und Missverständniss ld. Jü n ­
ger, Jo h an n  Friedrich 
Die Verwandschaften ld. K otzebue, A u­
g u st Friedrich Ferd inand  von 
Verwirrung über Verwirrung ld .'C a lderon  
de la  B arca, Pedro,
Z achariae, Friedrich W ilhelm  ( á t­
dolg)
Vesselényi József ld. W esselényi József 
Die vier Vormünder ld. C entliv re , Susan- 
na ,
Schröder, Friedrich Ludwig (átdo lg) 
A ’ vig nyomorúság ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  23.
A ’ virtus gyakran szenved ld. K otsi P a tkó  
János
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Vivat Pest ld. Zöllner, Friedrich 
Der Vizekanzler ld. K ra tte r , F ranz 
Vogel, W ilhelm : Gleiches m it Gleichem 
ld.
Pest 1800. feb ruár 8.
m árcius 11.
Die Vogel-Heerd ld. Bogner (tánc) 
V oltaire: Alzir ld.
K olozsvár 1794. április 5.
Der von drey Schwiegersöhnen geplagte 
Odoardo ld. H afner, Ph ilipp  
Der Vormund ld. Iffland, A ugust W il­
helm
Das Vorurtheil ld. Schall, C h ris tian  
Heinrich
Voss, Friedrich (átdolg): Thusnelde ld. 
B uda 1795. szep tem ber 18.
P est 1795. szep tem ber 12.
Vulpius, C h ris tian  A ugust: Hieronymus 
Knicker ld.
B uda 1795. novem ber 29.
Pest 1795. novem ber 22.
decem ber 20.
—  : Der Maskenball ld.
B uda 1794. novem ber 5.
Pest 1794. novem ber 2.
1799. ja n u á r  15.
— (á tdo lg): Der redliche Ungar ld.
B uda 1794. m ájus 2.
jú lius 9. 
novem ber 7.
1795. novem ber 1.
1798. ja n u á r  7.
decem ber 8.
Pest 1794. m ájus 1.
jú liu s  3. 
novem ber 6.
1795. novem ber 8.
1799. decem ber 5.
Wachsfiguren ld. R ichter, Joseph (báb) 
Der Waffenschmid ld. Hensler, K arl Fried­
rich (átdo lg),
K auer,Ferd inand  (zene),
Z iegler,Friedrich W ilhelm  
Die Wahl der Favorit-Sultaninn ld. Bogner 
(tánc)
Wahnsinn aus Liebe ld. A ndre, Jo hann  
(átdolg)
Wahrheit ist gut Ding ld. Sch ietter, Salo­
mo Friedrich
Der Waldgeist ld. Hensler, K arl Friedrich 
Die Waldmänner ld. H enneberg, Johann  
B ap tist (zene),
Schikaneder, E m anuel 
W all, A nton (átdo lg): Die beiden Dillets 
ld.
B uda 1794. decem ber 28.
— : Der Stammbaum  ld.
Pest 1799. m árcius 14.
Was soll man für eine Frau nehmen? ld. 
Heufeld, Franz von
Der Wechsel ld. Jünger, Jo h an n  Fried­
rich
Der Weg zum Verderben ld. H olcroft, 
T hom as,
H uber, Franz Xaver (átdolg) 
Weiberehre ld. Ziegler, Friedrich W ilhelm  
Weiberlaunen und Männerschwäche ld.
Ziegler, Friedrich W ilhelm  
Weiber-Treue und Jungfern-Schwüre sind 
vergänglich ld.
P est 1800. m árcius 27.
Der weibliche Diabelus ld.
B uda 1800. m árcius 25.
W eidm ann, Josef: Der Dorfbarbier ld. 
B uda 1794. feb ruár 21.
1800. ja n u á r  6.
P est 1794. február 22.
W eidm ann, Paul: Der Bettelstudent ld. 
Pest 1799. m árcius 4.
—  : Der Landphilosoph ld.
B uda 1795. novem ber 11.
Pest 1795. novem ber 15.
Weigel, Joseph ld. Weigl, Josef 
Weigl, Joseph (zene): Die Fürstin von 
Amalienburg ld.
B uda 1795. szeptem ber 20.
— (zene): Der Korsar aus Liebe ld.
B uda 1800. október 15.
P est 1800. október 13.
— (zene): Der Narr aus Zwang ld.
B uda 1794. október 15.
novem ber 23.
Pest 1794. október 12.
1800. m árcius 14.
— (zene): Das Petermännchen ld.
B uda 1794. szeptem ber 1.
szeptem ber 15. 
szeptem ber 19. 
október 31. 
novem ber 26. 
novem ber 28.
Pest 1794. augusztus 25.
szeptem ber 13. 
szeptem ber 22. 
novem ber 1. 
novem ber 8. 
novem ber 11.
1799. ja n u á r  10.
1800. ja n u á r  4.
Der Weihnachtsabend ld. H agem ann, 
Friedrich G ustav
Die Weinlese ld. Schietter, Salomo 
Friedrich
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Der Weise in Indien ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich Ferd inand  von 
Weiss und Schwarz ld. H ensler, Karl 
Friedrich
W eisse, C h ris tian  Felix: Házi orvosság ld. 
D ebrecen 1799. m ájus 23.
—  : Rómeó és Julia ld.
D ebrecen 1799. jú n iu s  14.
au gusz tu s 24.
—  : Romeo und Julie ld.
B rassó 1796. m árciu s 17.
Weltton und Herzensgute ld. Ziegler, 
Friedrich W ilhelm
Wenn sich zwey streiten ld. Wenn sich 
zwey zanken, freut sich der Dritte 
Wenn sich zwey zanken, freut sich der 
Dritte ld. G oldoni, C arlo,
S arti, G iuseppe (zene),
Z ehnm ark , Ludwig (átdo lg)
Wer ist in der Liebe beständiger ld. Ke­
ni sch, K arl
Wer war wohl mehr Jude? ld. Lotich, 
Jo h an n  K arl
W esselényi József (ford): A ’ szerető és 
szerető társ egy személyben ld. 
D ebrecen 1799. jú liu s  3.
K olozsvár 1798. m áju s 22. 
W esselényi Miklós (ford): Kodrus ld.
D ebrecen 1799. novem ber 16.
Der Westindier ld. C um berland , R ichard, 
K epner, Jo h an n  Friedrich (ford) 
W etzel, Jo h an n  K arl: Die komische Fa­
milie ld.
B rassó 1796. ja n u á r  7.
Wezel, Jo h an n  K ari ld. W etzel, Johann  
K ari
Wie machen sie’s in der Komödie? ld.
Bröm el, W ilhelm  H einrich 
W ieland, C hris toph  M artin :
— : Zemire und Azor ld.
B rassó 1796. ja n u á r  16.
feb ruár 14.
Die wienerischen Stubenmädchen ld.
B uda 1800. m árcius 30.
W ieting , Jo h an n  Friedrich (színész): Ja­
kobine von Bayern  ld.
B uda 1799. decem ber 13?
Der Wildfang ld. K otzebue, A ugust 
Friedrich Ferd inand  von 
W inkes, Sebastian : Anna und Friedrich 
ld.
B uda 1794. jú liu s  26.
Pest 1794. jú liu s  27.
au gusz tu s  24.
W in ter, P e te r von (zene): Jakobine, Her­
zogin von Bayern  ld.
B uda  1799. decem ber 16.
P est 1799. decem ber 21.
Das Winterquartier in Amerika  ld. B abo, 
Josef M arius von
Die Wirtschafterinn ld . S tephanie, G o tt­
lieb der Jüngere
Die Wittwe und das Reitpferd ld. K otze­
bue, A ugust Friedrich Ferd inand  von 
Der wohltätige Derwisch ld. Gerl, F ranz 
(zene),
Schack, B enedikt (zene),
Schikaneder, E m anuel 
W ran itzk i, P au l ld. W ran itzky , Pavd 
W ran itzky , P au l (zene): Oberon, König 
der Eljfen ld.
B u d a  1794. m árcius 23.
jú n iu s  25. 
decem ber 12.
1795. jú liu s  17.
P est 1794. április 1.
jú n iu s  26. . 
decem ber 11.
1795. jú liu s  30.
Die wunderbaren Liebes-abenteuer des R it­
ters Idris ld. Giesecke, K arl Ludwig, 
Süssm ayer, F ranz Xaver (zene)
Das Wunder-Männchen ld.
P est 1800. novem ber 11.
Wunsch und Erhörung ld. B ürger, Georg 
Wülfing von Stubenberg ld. K alchberg, Jo ­
h an n  N epom uk
Das wüthende Heer ld . B retzner, C hri­
stoph ,R uprech t, S tefan  (zene) 
Z achariae, Friedrich: Verwirrung ld. 
B u d a  1794. m árcius 4.
P est 1794. m árciu s 1.
Die Zauberflöte ld. M ozart, W olfgang 
A m adeus (zene),
Schikaneder, E m anuel 
Z ehnm ark , Ludwig (á tdo lg ): Wenn sich 
žwey zanken, freut sich der Dritte ld. 
B uda 1794. ja n u á r  22.
szeptem ber 7. 
ok tóber 4.
1800. feb ruár 23.
decem ber 21.
P est 1794. ja n u á r  19.
augusz tu s  31.
1795. ok tóber 11.
decem ber 6.
1800. decem ber 14.
Zemire und Azor ld. Faber, Jo hann  
H einrich (á tdo lg ),
G retry , A ndré E rnest M odeste (ze­
ne),
M arm ontel, Jean  Francois,
Schubert, Em il (á tdo lg ),
W ieland , C h ris toph  M artin
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Der Zerstreute  ld.
B rassó  1795. decem ber 14.
Ziegler, Friedrich W ilhelm : Barbarey und 
Grösse ld.
B rassó 1795. decem ber 20.
—  : Der B rief  ld.
B uda  1800. ok tóber 3.
P est 1800. ok tóber 4.
—  : Eulalia Mainau  ld.
D ebrecen 1799. au gusz tu s 3.
—  : Die Freunde ld.
B u d a  1799. április 7.
P est 1799. április 14.
—  : Fürstengrösse  ld.
B u d a  1794. ok tóber 3.
P est 1794. szeptem ber 30.
—  : Das Gastrecht ld.
B u d a  1800. m árcius 14.
Pest 1800. feb ruár 22.
m árcius 3. 
m árcius 16. 
ok tóber 7.
—  : Der Hausdoktor ld.
B uda 1800. ok tóber 26.
Pest 1800. novem ber 2.
—  : Incognito, avagy a Fejedelem titkos 
utazása ld.
D ebrecen 1799. m ájus 8.
jú liu s 30.
, P est 1795. novem ber 4.
—  : Das Inkognito ld.
B rassó 1795. novem ber 3.
B uda 1795. ok tóber 15.
P est 1794. ok tóber 7.
1800. m árcius 2.
— : Jolantha, Königinn von Jerusalem ld. 
Pest 1800. novem ber 10.
—  : Liebhaber und Nebenbuhler in einer 
Person ld.
B u d a  1794. szeptem ber 12.
Pest 1794. szep tem ber 16.
1795. ok tóber 17.
— : Der Lorbeerkranz ld.
Pest 1799. ja n u á r  5.
február 2.
—  : Die Macht der Gesetze 
B u d a  1799. ja n u á r  1.
P est 1799. ja n u á r  5.
m árcius 16.
—  : Die Pilger ld.
P est 1794. szeptem ber 2.
—  : Der seltene Onkel ld.
B uda  1794. jú liu s 11.
novem ber 14. 
decem ber 7.
P est 1794. ok tóber 19.
—  : A ’ szerető és szerető társ egy személy­
ben ld.
D ebrecen 1799. jú liu s 3.
K olozsvár 1798. m ájus 22.
— : Der Tag der Erlösung ld.
B uda 1798. decem ber 21.
P est 1798. decem ber 26.
1799. ja n u á r  19. 
m árcius 31.
— : Der Waffenschmid ld.
B uda 1799.decem ber 8.
P est 1799.novem ber 28.
1800. feb ruár 27.
— : Weiber-Ehre ld.
Brassó 1796. ja n u á r  6.
B uda 1794. ja n u á r  15.
Pest 1794. ja n u á r  14.
m ájus 6.
1800. novem ber 29.
— : Weiberlaunen und Männerschwache 
ld.
Pest 1800. decem ber 16.
— : Weltton und Herzensgute ld.
B uda 1794. m árcius 9.
Pest 1794. ja n u á r  25.
m árcius 26. 
jú liu s 29.
1795. szeptem ber 19.
1800. ok tóber 19.
Zingarelli, Nicolo A ntonio (zene): Das 
Fest der Musen ld.
B uda 1794. ja n u á r  1.
Pest 1794. ja n u á r  2.
Zini, Francesco Saverio: Die adelige Schä- 
ferinn  ld.
B uda 1794. decem ber 17.
Pest 1794. decem ber 18.
Zöllner, Friedrich: Vivat Pest. D edicati- 
on zum neuen Ja h r  1794. ld.
Pest 1794. ja n u á r  1.
Zöllner, Philipp: Die schöne Sklavin ld.
Brassó 1795. decem ber 10.
Zrínyi Miklós, avagy Sziget várának vesze­
delme ld.
D ebrecen 1799. novem ber 6.
Zsák meglelte foltyát ld. Holberg, Ludwig
von
Zschocke, Heinrich D ániel ld. Zschokke, 
Jo hann  Heinrich D ániel 
Zschokke, Jo hann  Heinrich D aniel: Abäl- 
lino, der grosse Bandit ld.
Pest 1797. decem ber 27.
— : Graf Monaldeschi ld.
B uda 1794. jú liu s 16.
Pest 1794. jú liu s 12.
—  : Das rächende Gewissen ld.
B uda 1800. ok tóber 31.
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Pest 1799. feb ruár 10.
1800. ok tóber 25.
Zu scharf macht schartig  ld. I illand, A u­
gust W ilhelm  
Der Zwey-Kampf ld.
Pest 1800. m árcius 11.
m árcius 13.
Die Zwillinge ld. K linger, Friedrich M a­
xim ilian von
Die zwölf schlafenden Jungfrauen  ld. Hens- 
ler, K arl Friedrich (á tdo lg ),
M üller, W enzel (zene),
Spiess, C h ris tian  H einrich 
Die zwölf schlafenden Jünglinge ld. M ora­
wetz, Joseph (zene),
Schwarz, B ab e tte  (színész),






A ’ vala a ’ m enny  ld. Zágoni G ábor
A ’ vala a ’ m ennyei ld. R ó th  T am ásné özv., V atay B orbála 
Aeterna meditantem  ld. K ristovics, Em ericus 
Aki mindeneket ld. E sterházy  G ábor 
Akiket az Isten ld. B artsa i P ál
Áldott emlékezetű ld. B ethlen  G ergelyné özv., Kendefii R áchel 
Alig telének-el ld. KendeíFy János
(A lvintzi Gábor) M int a ’ v á ra tla n  ’s m indent fel-forgató sebes szélnek zúgása, a ’ 
keserű halá l az én h ázam b a is b é -ro h a n a ,. . .  a ’ m időn az én . . .  d rág a  házas tá r- 
s o m a t, . . .  A lvintzi G á b o ro m a t. . .  ezen . . .  folyó Szent Iván  hav án ak  6-dik n a p já n  
. . .  é le tének ,m in t egy 54-dik e sz te n d e jé b e n ... ki ragadá. (Kolo’svár, 10-ik Junii 
1788.) . . .  Á rva Teleki K a ta  (K olozsvár 1788). [R eform átus K ollégium betüivel.l 
[1] lev. —  2° Bp MÓL
Ama magzatok nélkül ld. K orda Zsigm ondné özv., Nemes Ju lian n a  
A m a ’ mennyei ld. Wesselényi Ferencné özv., R hédey Z suzsanna 
Amaz mindeneken  ld. Viczay M ihályné D raskovics Terézia 
Ámbár minden ld. Szerdahelyi János 
Amely meg-másolhatallan ld. Perényi Ignác 
A'm időn ez előtt ld. M aurer Sám uelné özv., Pekri B orbála  
Amidőn házam  ld. Kendeffy Jánosné Teleki Pojixéna
(A ndrássy  A n ta l) T e tze tt a ’ m indeneken szabadon  és bölcsen uralkodó m in d en h a tó  
nagy Is te n n e k . . .  A ndrássy  A n ta lt, . . .  az rosnyai rom ai catho likus püspökségnek 
püspökjét, nékem  kedves tes tvér öcsém et e s folyó esztendő  Szent A ndrás h av an ak  
tizenke ttőd ik  n a p já n  . . .  életének 58dik esz ten d e jéb en . . .  ez árnyék m úlandóság­
ból, boldog örökké valóságra á lta l szollitani. . . .  K assán, Szent A ndrás h av án ak  
24dik n a p já n  1799. e sz te n d ő b e n ... (G. A ndrássy  Is tván .) (K assa 1799), [Län­
derer.] [1] lev. —  2° Bp MOL
A ndrássy  Is tv án  ld. A ndrássy  A n ta l
A ndrássy  ld. A ndrássy  Józsefné C sáky V aldburga
(A ndrássy  Józsefné Csáky V aldburga) Fáidalm as és szo m o rú . . .  h a rm ad ik  n a p ja  
volt ezen folyo M ártius h o ln ap ján ak  az a gyászos . . .  nap , m elyben az én kedves 
hitves tá rsom  . . .  C sáky V aldburga aszszony életének 27dik . . .  e sz ten d e ib en . . .
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A ndrássy  S tep h an Bánffy A nna  M ária
ez m úlandó  világból az örök nyugodalom ra á lta l lé p e t . . .  (Posonba, 1797. 13dik 
M arcij . . .  G roff A ndrássy  Josephus.) (Poson 1797), ny. n . [l] lev. — 2° Bp MÓL
A ndrássy  S tep h an  ld. A ndrássy, T heresia  géb. Döry
(Andrássy, Theresia géb. Döry) N achdem  es dem  allm ächtigen G o tt gefallen h a t, 
m eine geliebteste G em ahlin  T heresia, G räfinn Döry von Jo b ah áza  . . .  in ihrem  
A lter im  sieben un d  vierzigsten . . .  Jah re , den 30ten M ay lau fe n d e n  J a h r e . . .  in 
das ewige H im m elreich zu sich zu be ru ffen . . .  K aschau, den 9 te Junii 1 7 8 8 ... 
(S tephan  GrafT A ndrássy.) (K aschau  1788), [Ellinger.] [1] lev. —  2° Bp MOL
Anna Maria Benyovszky gebohrne . . .  ld. Benyovszky, Sam uel 
Annak a ’ Felségnek ld. Teleki P ál
(Apponyi Jánosné özv., Korlátkőy [Teréz]) T etszet a m indenha tó  F e lség n ek ... az 
én . . .  édes aszszony an y ám a t n e h a j i . . .  Labsi K orlátkeöy aszszonyt, úgy m in t 
n é h a j i . . .  A pponyi János édes a tyám  . . .  me^ h agyo tt özvegyé t. . .  életének h a t­
vanadik  esztendejében  el-m ult B öjt-m ás hav an ak  huszonkilentzedik n a p já n  . . .  ez 
árnyék  v ilá g b u l. . .  ki szólítani . . .  (Jabl[oncz], 4a Apr. 774.) (A pponyi P á l . . .  )H. 
n . (1774), ny. n. [l] lev. — 2° OSZK K nyt
A pponyi P ál ld. A pponyi Jánosné K orlátkőy Teréz 
Árva méltóságos Beleznay A n n a ...  ld. M ajthényi K ároly 
A z az ez m i emberi gyarlóságunknak. . .  édes a tyám  ld. E rdödy  György 
A z az ez m i emberi gyarlóságunknak... édes bátyám  ld. E rdődy A ntal 
A z esett rajtam  ld. Teleki Sám uelné B ethlen  Z suzsánna,
Azon czélt ld. Révay K ároly
Babb, Joannes ld. M ajor, G abriel G regorius
(Bagosi Ferenc) Az m in d en h a tó  Ur Istennek  m eg-foghata tlan  rende lésébü l. . .  Ba- 
gosi Ferentz kedves férjem  ezen folyó esztendőben, Á prilisnak 6-dik n a p já n . . .  
életének h arm in tz  h a to d ik  esztendejében . . .  ez árnyék  világot, az örökkévaló éle t­
te l m e g -v á lto z ta t ta . . .  Bagos, 28. April. 1 7 6 6 ... (K allay E rsehet.) H. n . (1766), 
ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
Bakos A nna  M ária  ld. Balogh János
(Balassa János) M it grösster B etrübniss m uss ic h . . .  h iem it w ehem üthigst klagen, 
wie es dem  . . .  W illen G o ttes gefallen, m einen gelieb testen  E hegem anlen . . .  Jo­
h a n n  B alassa . . .  im  38ten Jah r seines A lte rs ,.. . den I l t e n  dieses M onats O ctob­
ris . . .  in die ewige R uhe zu b e ru ffe n ... (Pressburg, 14. 8bris 1 7 7 2 ... Ju llian n a  
G räfin  von B alassa gebohrne G räfin von Illeshazy, W ittib .) (P ressburg  1772), o. 
D ruck, [l] lev. —  2° Bp MOL
(Balassa János) Teczet az m indenek fö lö tt szabadon uralkodó  feölséges Ur Is ten ­
nek néhai szerelm es fe r je m e t,. . .  B alassa J á n o s t .. . életének 38dik esztendeiben  
az m ost folyo O ctober havának  I ld ik  n a p já n . . .  ez árnyék  világbul az örökké va­
lóságra ki szo llitann i . . .  (Posony, 14. 8br. 1 7 7 2 ... G roff Illeshazy Ju lian n a  groff 
B alassa Eöszvedgye.) (Posony 1772), ny. n. [1] lev. — 2° Bp MÓL
B alassa Ju lia n n a  von, gebohrne von Illeshazy ld. B alassa János
(Balogh János) M indeneknek A lk o tó já tu l.. . életem nek kedves párja , .. . Balogh J á ­
nos . . .  ö ttv en  h é t esztendős k o rá b a n . . .  m ost folyó ho lnapnak  huzon[!]kettedik 
n a p já n  . . .  ez árnyék  világbul ki s z o lé ta to t t . . .  (Füss, 28-a Februarij 1784 . . .  B a­
kos A n n a  M ária) H. n . (1784), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
B alogh M agdolna ld. F ischer Józsefné Balogh M agdolna 
Bánffy A n n a  M ária  ld. Rhédey Jánosné Bánffy A nna M ária
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B ánffy D ru sian a Bánffy P e te m é
BánfFy D ru sian a  ld. K orda Á dám
(B ánffy Farkas) Érzékeny és szivünket m egható  szom orúsággal ille te tt engem et és 
kedves testvérem et ’s véreim et az éle tnek  és h a lá lnak  szabados U r a , . . .  a ’ m i­
dőn  az én kedves te s tv é r b á ty ám a t, . . .  Bánffi Farkas u r a t__ezen m ost follyó
esztendőben , Sz[ent] A ndrás hav án ak  13dik n a p já n , . . .  életének 71 -d ik . . .  esz­
tende jében  . . .  tsendes halá l á l t a l . . .  ez árnyék világból k iszó llito tta  . . .  Kolosvá- 
r a t t ,  Sz[ent] A ndrás h avának  16-dik n a p já n , 1794-dik e sz te n d ő b e n ... (B. Bánffi 
G yörgy.) (K olozsvár 1794), [R eform átus K ollégium betűivel.] [1] lev. —  2°
Bp MÓL
B ánffy Farkas ld. Bánffy Is tván
(B ánffy Ferenc) Szom orú Jelentés! Azon sok és nevezetes á ldozatok  k ö z ü l. . .  Bánffy 
F eren tz  . . .  a ’ m últ N ovem ber’ 15dik n a p já n  . . .  éle té t, an n ak  csak 30dik esz ten ­
de jében  . . .  bé-végezte. . . .  S zü lő i. . .  egy á r ta tla n  á rvájával eg y ü tt mély gyászba 
b o ru lt g rófnéja és . . .  te s tv é re i. . .  H. n . [1796?], ny. n. [l] lev. — 2° OSZK K nyt
Bánffy G yörgy ld. Bánffy Farkas
Bánffy G yörgy ld. Bánffy Is tván
(Bánffy Is tv án , Bánffy Farkas, B eth len  A dám né 5zv., Bánffy Z suzsanna) H árm as
szom orúsággal ille te tt engem et az el-m ult 1794-dik esztendőben a ’ m indeneken 
szabadoson  uralkodó  U r Is ten . M ert e lő sz ö r ... Bánffi I s tv á n , . . .  kedves m ásod 
szü lö tt fiam . . .  a ’ ts a ta  p iátzon  . . .  é le té t végzetté. . . .  E zt követte novem ber­
b en  kedves tes tv ér b á ty á m ,. . .  Bánffi Farkas u rn ák  halála . . . .  Egyedül még 
hátrál m a ra d o tt te s tv é re m n ek ,. . .  Bánffi ’S u ’sán n a  aszszonynak, n é h a i . . .  B e th ­
len Á dám  u r . . .  m eg -m arado tt özvegyének, éppen 25-dik Decemb. K ará tson  első 
n a p já n  tö r té n t h a lá lá t ke lle te tt szem lé ln em ... Kolosvár, 4-dik Januarii 1 7 9 5 ...  
(B. Bánffi György.) (K olozsvár 1795), [R eform átus K ollégium betűivel.] [2] lev. 
—  2° Bp MÓL
Bánffy János ld. Bánffy Jánosné Toldalagi M ária
(B ánffy Ján o sn é  Toldalagi M ária) E nnek-elö tte  m eg -te tt szom orú jelentésem  szerén t 
a ’ . . .  h a lá l á lta l töllem  e l- sz a k a sz ta to tt . . .  feleségemnek, n é h a i . . .  T o ldalagi M á­
ria  d rág a  em lékezetének . . .  u tolsó tisztesség m eg-ad ása -v ég e tt. . .  m ájus n g n ap  
11-dik n a p já n a k  reggeli 9 ó rá já t re n d e l te m ... M[aros] V ásárhely, 17-dik Á pri­
lis 1794. B áró Bánffi János. [Kolozsvár] (1794), [Püspöki betűkkel.] [1] lev. —  
2° OSZK K nyt
(Bánffy Ján o sn é  Toldalagi M ária) Kedves Feleségem és valóságos szivem -szerént-való 
jó -b a rá to m , N éhai G róf N. E risei Toldalagi M á r ia ,. . .  a ’ Term észet Fö-U rának  . . .  
t e t s z e t t . . .  ezen follyó esztendőben, M ártius havának  12-dik n a p já n  . . .  mellőlem 
el-szóllitani. . . .  Beresztelke, 15-ta M artii, 1 7 9 4 ... B. Bánffi János. [Kolozsvár] 
(1794), [Püspöki betűkkel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Bánffy Ján o sn é  Toldalagi M ária) Szom orú jelen tés. Néhai m éltóságos G róf Nagy
E rtsei T oldalagi M ária  aszszony ,. . .  Losontzi Bánffi János . . .  kedves h áza s- tá rsa  
ezen follyo 1794dik esztendőben  B öjt-m ás havának  12dik n a p já n . . .  a ’ merlnyei 
ö rökké-valóságra á lta l-kö ltözvén  tem etési tzérém oniá ja  ta r ta t ik  . . .  M aros Vá- 
sárhellyen . . .  [Kolozsvár] (1794), [Püspöki betűkkel.] [l] lev. — h a rá n t 4°
Bp MÓL
Bánffy K risz tina  ld. W ass Farkas
Bánffy M ária ld. K em ény G ergelyné Bánffy M ária
(B ánffy P é te rn é  ozv., Teleki M ária) N em zeti czim ere n é h a i . . .  Bánffi P é te r u r özve­
gyének, . . .  Széki Teleki M ária aszszony ő nagyságának  életének hetven  heted ik  
. . .  esztendejében m últ ki ez árnyék világból K ará tsonfa lván , 1791-dik esztendő­
ben  K ará tso n  h av án ak  5-dik n a p ján . H. n. (1791), ny. n. [l] lev. — h a rá n t 2°
Bp MÓL
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Bánffy Z suzsanna B a th y án , B a tth y á n
Bánffy Z suzsanna ld. Bánffy Is tv án
Bánffy Z suzsanna ld. B ethlen  A dám
B arkóczy B orbála  ld. C ziráky Józsefné özv., B arkóczy B orbála
(Barkóczy Ferenc) T etze tt ts ak  ugyan  a ’ m indenek felett szabadon  uralkodó Ur 
Is tennek  az em beri nem zetre  ki szab o tt h a lan d ó ság ’ tö rv é n n y é t. . .  esztergam i 
érseken, o rszág’ p rim ássán , n é h a i . . .  B arkóczy Ferenc uron . . .  nékem  d rág a  ke­
gyes u ram on  bátyám onis m ár be tellyessiteni: m időn ö herczegségét. .  . m a délben 
egyet-fél órakor, életének ö tven-ö töd ik  esztendejében  ez á rn y ék  világbúi ki szóllé- 
t o t t a . . .  Posonyban, Sz[ent] Ivan havanak  18dik n a p já n  1 7 6 5 ... (G . B arkóczy 
János) [N agyszom bat] (1765), [Akadémiai betűkkel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Barkóczy Imréné 5zv., Szirmay Zsuzsanna) T etsze tt a  te rem tő  I s te n n e k . . .  Szirm ay 
S u san n a  a s s z o n y t,. . .  n é h a i . . .  B arkóczy Im re u r n á k . . .  özvegyét, nékem  kedves 
sógorasszonyom at e ’ folyó h o ln ap n ak  2 1 -d ik é n ... életének 74-dik esztendejében 
e ’ m úlandóságból az örökkévalóságra k i-szóllittani . . .  K assán, Szľent] A n d rás’ 
hav. 24-dik n a p j. 1791. . . .  (Á rva groff S z ta raý  Leopoldina.) (K assa  1791),
[Ellinger.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
(Barkóczy János) E l-érkezett e ’ folyó ho lnapnak  I ld ik  n a p já n  . . .  azon üdő, m ellyben 
édes fé r je m ,.. .  B arkóczy János u r . . .  életének 64dik esztendőre igyekező pálya­
fu tá sá t végzetté, ’s eképpen a ’ M indenható  Szent F ö lség . . .  tö llem  . . .  örökösen 
e l-v á lasz to tta . . . .  Pálóczon, P ünkösd  hav án ak  17dik n a p já n  1782. . . .  (Á rva 
groff S ztaraý  Leopoldina.) H. n. (1782), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MOL
B arkóczy János ld. B arkóczy Ferenc
B arkóczy K lára  ld. Szirm ay T am ásné özv., B arkóczy K lára
B arkóczy M ária  ld. Széchényi Zsigm ondné özv., B arkóczy M ária
B arkóczy Z suzsanna ld. Széchényi A ntal
B arkóczy Z suzsanna ld. Széchényi Zsigm ondné B arkóczy M ária
Barkóczy Z suzsanna ld. Széchényi, Susanna, geb. B arkóczy
B artsa i G yörgy ld. B artsa i G yörgyné D atzó Z suzsanna
(Bartsai Györgyné Datzó Z suzsanna) Vallyon le h e t’é az én fá jdalm am hoz hason ­
ló fájdalom ? . . .  szerelm es párom nak  . . .  D atzo  ’S usánnám nak  . . .  életének 19dik 
e sz ten d e jéb en ,. . .  e’ m ostan i follyo . . .  1792-dik esztendőben  Kisaszszony havá­
n ak  22-dik n a p já n  . . .  töllem  vég-képpen e l-sz a k a sz to tt. . .  az Ur . . .  (C sora, 20-a 
Sep tem br. 1792. . . .  B artsa i G yörgy kapitány.) [Kolozsvár] (1792), [R eform átus 
Kollégium  betűivel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
B artsa i László ld. B artsa i Lászlóné Dániel Z suzsanna
(B artsa i Lászlóné D ániel Z suzsanna) M inden gyönyörűségeink, m inden  boldogsá­
g a in k . . . ezen folyó esz tendőben , Sz[ent] A ndrás hav án ak  18-dik n a p já n , az én 
kedves D ániel ’Susánnám  is életének tsak  22-dik . . .  esztendejében . . .  karjaim  kö­
z ü l-e l- ra g a d ta té k  . . .  Költ P iskibe, (K ará tson  hava  20-kán 798-ban) . . .  B artsa i 
László. [Kolozsvár] (1798), [R eform átus Kollégium betűivel.] [1] lev. — 2°
Bp MÓL
(B artsa i P ál) A kiket az Is ten  szeret, azokat l á to g a t j a . . .  T e ttz e tt a ’ m indenha tó  
U r Is tennek  engem et is . . .  kedves édes a tyám tó l, m ár n é h a i . . .  B artsa i P á l tó l . . .  
m eg-fosztani. Ki-is . . .  ezen folyó ho lnap  2-dikán . . .  57 e sz ten d ő k e t. . .  el-tö ltvén 
. . .  a ’ m eg-bóldogult lelkek tá rsa sá g á b a  el-költözék . . .  (A bafája, 5 ta  A ugusti 
797.) . . .  B artsa i R o’sália. H. n. (1797), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
B artsa i R ozália ld. B artsa i P ál
B ath y án , B a tth y á n  ld. B a tth y án y
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B atthyány , A dam us Béldi M ihály né
(Batthyány, Adamus) P lacu it D ivinae Providentiae  . . .  A dam um  de B a t th y á n , . . .  
d ilectissim um  genitorem  n o stru m  . . .  septuagesim um  nonum  ae ta tis  annum  agen­
tem , . . .  die decim a q u in ta  cu rren tis  m ensis e t a n n i . . .  e vivis ad  se revoca­
re. . . .  N ém eth-U jvár, (die 20a 9br. 1782 . . .  F ranciscus e t F ra tres  C om ites 
de B atthyány .) S. 1. (1782), s. typ . nom . [1] lev. — 2° Bp MOL
B atthyány , A dam us Id. B a tth y án y , Ludovicus
(Batthyány, Barbara géb. Perényi) Dem allm ächtigen G ebiether ü b e r Leben un d  
Tod, h a t e s . . .  gefallen, m e in e .. .  F rau  T an te , F rau  B a rb a ra  von B a tth y a n , ge- 
boh rne  Freyin von P e r é n . . .  im  76. Jah re  ihres A lters, am  22ten  M onats  Jän e r 
. . . i n  die ewige Seligkeit zu versetzen. . . .  P ressburg , den (2 ten  H ornung 1798. 
. . .  Jo h an n  F h . V. Perény) (P ressburg ) (1798), o. Druck. [1] lev. — 2° Bp MOL
B atthyány , F ranciscus de ld. B a tthyány , A dam us
(Batthyány Fülöp) T etze tt a  m in d en h a tó  fölséges Ur Istennek  az én kedves férje­
m et, n é h a i . . .  iffjabb B a tth y á n i Fü löpöt . . .  ezen folyó 1795-dik az ő é le tén ek . . .  
50-dik esztendőben , Pünkösd  hav án ak  7-dik n a p já n . . .  az ö rökkénvalóságra ál­
ta l szollitani. . . .  (Szalonak, I ld ik  n a p já n  795dik e sz te n d ő b e n ... B a tth y án y  
T heresia  szü le te tt grófné S tubenberg) [Sopron] (1795), [Siess.] [1] lev. —  2°
Bp MOL
(B atthyány , Igna tiu s  de) Q uod genus p ie ta tis  in seros annos differi op tassem us, 
. . .  Ig n a tiu s  . . .  de B a tth y á n , . . .  T ransilvan iae episcopus . . .  ac p rae la tu s  noster 
. . .  17-a cu rren tis  m ensis N ovem bris. . .  a e ta tis  suae anno  58-o in m undo  vivere 
desiit, in  c a e lo . . .  incepit. . . .  (A[lbae-] C arolinae, die 20 Novem bris 1798. . . .  
C ap itu lum  ecclesiae T ransilvan .) (A lbae C aro linae 1798), [typis E p iscopalibusj 
[1] lev. —  2° B p MOL
(Batthyány, Josephus) E m inentissim us ac reverendissim us . . .  card inalis  . . .  Josephus 
e com itibus a B a tth y án , p rim as Regni H ungáriáé, . . .  die 23. m ensis O ctobris an- 
pi c u rre n tis . . .  annos n a tu s  72, . . .  suprem um  clausit diem Posonii. D abam us 
T yrnav iae, die (10a) m ensis Novembris 1799. (C ap itu lum  Strigoniense) (T yrna- 
viae 1799), [Jelinek.] [l] lev. —  2° Bp MOL
(B atthyány , Josephus) G raf T heodo r von B a tth y án  und F ü rs t Ludwig von B a tth y án  
S tra ttm a n n  geben sich die E hre  hiem it zu ihres B ruders und O h e im s ,.. .  K ardi­
nal-P riesters, und  F ü rs ten s Joseph von B a tth y án , Erzbischofes von G r a n . . . etc. 
den 10. 11. und  12. D ezem ber in  der P ressburger Kollegiat- un d  S tad tp fa rrk irch e  
zuha ltenden  E xequien . . .  einzu laden  . . .  D urch einen Hausoffizier. (P ressburg) 
[1799], o. D ruck, [l] lev. —  h a rá n t 4° E sztergom  Főegyh
(B atthyány , Ludovicus) P lacu it in scru tab ili vo lun ta ti D iv in a e ...  genitorem  m eum , 
. . .  dom inum  . . .  Ludovicum  de B a tth y án  e t S tra tm a n  . . .  die 26. m ensis O ctobris 
. . .  ad  ae te rn am  co n stan tis  gloriae quietem  evocare. . . .  (R ohoncz, 30-a 8bris 
1765. . . .  Comes A dam us de B a tth y an .)  [Posonii] (1765), [Länderer.] [1] lev. — 
2° Bp MOL
B atth y án y  Sidónia ld. Illésházy, Jo h an n  B ap tist
B a tth y án y  T erézia szül. S tubenberg  ld. B a tth y án y  Fülöp
Bé nem forrot ld. P o tto rnyay  A ndrásné  Szirm ay A nna
Bé tellyesétette mindenek ld. Szirm ay T am ásné özv., Barkóczy K lára
Bé tellyesitette mindenek ld. Keglevich Józsefné özv., T h av o n a th  T erézia
Béldi M ihály ld. Béldi M ihályné Székely Terézia
(Béldi M ihályné Székely Terézia) Keserves változás esvén házom ban . . .  kedves pár­
ja  életem nek, killyéni Székely T h e re s ia . . .  huszadik  n a p já n  e ’ folyó hónapnak , 
nékem  kellett életének h a tv a n  ötöd ik  esztendejében azon keserves szo lgálato t az
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Beleznay A n n a Berényi Zsigm ond
ö szám ára  te n n e m .. .  B odolán, 28dik Novemb[er] 1797dik eszt[endö] uzoni Bél- 
di M ihály. H. n . (1797), ny. n. [1] lev. —  2° OSZK K nyt
B eleznay A n n a  ld. M ajthény i K ároly 
Beniczki ld. Beniczky
B eniczky M ária  H onória ld. Szirm ay T am ás A n ta l 
Benyovszky A n n a  M ária géb. Diósy ld. Benyovszky, Sám uel
(Benyovszky, Samuel) A nna M aria  Benyovszky gebohrne von Diósy g ib t zu wissen 
den  . . .  Todesfall Ih re s . . .  G em ahls w eiland Sam uel v[on] B enyovszky,. . .  derselbe 
. . .  in 46 ten  Jah re  seines A lte r s . . .  am  21sten  Septem ber d .J . selig e n ts c h ie d ...  
O fen, den 24ten  Septem ber 1790. (O fen 1790), o. D ruck, [l] lev. —  h a rá n t 8°
OSZK K nyt
B erényi A n n a  ld. C sáky A nta l
Berényi A n n a  ld. C sáky A n ta lné  özv., Berényi A nna 
B erényi B orbála  ld. E ste rházy  Jánosné özv., Berényi B orbála 
B erényi E rzsébet ld. L uzinszky György
B erényi E rzsébet ld. N ádasdy  B oldizsárné özv., Berényi E rzsébet 
Berényi E rzsébet ld. Zichy M iklósné özv., Berényi E rzsébet
(Berényi Ferenc) M indenhatónak  ren d e léséb ő l. . .  tedcze tt ö szent Felségének néhai 
. .  . Berényi Ferencz . . .  fé r je m e t. . .  m ost folyó havának  5. n a p já n  . . .  az öröki va­
lóságra  életének 68. esztendejében ki szállítan i, engem , egy kis-aszszont, három  
férfi groffokkal szom orú árvaságban  hagyván . (Laszkar, 18. Aug. 1785. A rva G. 
M agdolna Berinyi özvegy) H. n. (1785), ny. n. [l] lev. —  2° OSZK K nyt
Berényi Ferenc ld. Berényi T am ásné özv., H erberstein  Terézia
Berényi G yörgy ld. Berényi T am ás
B erényi K lára  ld. Perényi Ignác
B erényi M agdolna özv. ld. Berényi Ferenc
B erényi M ária  ld. Zichy Jánosné Berényi M ária
(Berényi T am ás) T e ttz e t a ’ m indenható  te rem tő  Is te n ü n k n e k ,. . .  ezen folyó h o ln ap ­
n ak  24dik n a p já n  . . .  Berényi T am ást, . . .  édes a ty á m a t .. . 78dik élte-esztendőjé- 
ben  e ’ m úlandó  világból az öröki ta r ta n d ó  bo ldogságra ki-szólitani. . . .  (B odok 
v á ráb an , Sz. Iván hava  3dik n ap ján  1800. . . .  G. Berényi G yörgy) H. n. (1800), 
ny. n. [l] lev. —  2° B p MÓL
(Berényi Tamásné özv., Herberstein Terézia) T ettze t a  m in d en h a tó  I s te n n e k ...  
d rág a  a n y á n k a t , . . .  H erberstein  T heresiá t, . . .  Berényi T am ás . . .  édes a tty án k - 
n a k  m eg hagyo t eözvegyé t. . .  életének 67. esztendejében e folyó holnap 16 n a p ­
já n  ez árnyék  világbul ki sz ó lé ta n i.. . Bodok, die (21-a 9bris 772. . . .  Gróff 
B eriny Ferentz.) H. n. (1772), ny. n. [l] lev. — 2° B p MÓL
(Berényi Tamásné özv., Herberstein Terézia) Dem unerforschlichen R athsch luss 
des A llerhöchsten  h a t  es gefallen das unw iederrufliche G esetz des A b s te rb e n s ... 
auch  an  unserer th eu res ten  F rauen  M u t te r , . . .  T heresia  gebohrnen  G räfinn von 
H e rb e rs te in ,. . .  des . . .  T hom ae G rafen von B erény ,. . .  u n se re s . . .  V aters h in te r- 
lassenen  W ittw e in der T h a t zu erfüllen, un d  d iese lbe . . .  in  den  67ten  Ja h r  ihres 
. . .  A lters den 16ten dieses laufenden  M onats aus dieser Zeitlichkeit in die glück­
seligere Ewigkeit zu sich zu b e ru fe n .. .  Bodock, den (21ten 9bris 772. . . .  G ra f 
F ran tz  Beriny.) O. O. (1772), o. Druck, [l] lev. — 2° Bp MOL
(Berényi Zsigmond) T etczet a ’ m in d en h a tó  I s te n n e k . . .  e ’ folyó ho lnapnak  tizen- 
egyed ik 'nap ján  . . .  Berényi Sigm ond n éh a j édes u ram  . . .  negyven kilentz esztendő
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B ergner. Linus B ethlen  K aro lina
B ko rában  . . .  lelk it m ag a  T erem tőjének keresztényül á lta l a d t a . . . ,  Bodokon, ecem ber h av án ak  15-dik n a p já n  1771. . . .Á r v a  B. Luschinszky Éva. H. n. (1771), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
B ergner. Linus ld. S tam elm ayer, Franciscus 
Beriny, Berinyi ld. Berényi
Berzeviczy, K arolíne ld. G losius, K arolíne géb. Berzeviczy 
Berzeviczy Terézia ld. S tan s ith  H orváth  Boldizsárné Berzeviczy Terézia 
Bé-tellyesitette a ’ mindenek ld. E sterházy  A nta l
(B eth len  A dóm j M in ek -u tán n a  kedves férjem , gróff be th len i B ethlen  Á dám  u ram  
. . .  ezen folyo Boldog Aszszony hav án ak  28-dik n a p já n  . . .  m eg-váltó  Jé ’sussának  
lelkét m eg-adá, . . .  melly á lta l . . .  engem et-is . . .  gyászos özvegységre Jiagya. Ko- 
lo sv á ra tt , Boldog Aszszony hav án ak  29. n ap ján , anno  1 7 7 2 ... (Á rva Bánffi 
S usánna.) (K olozsvár 1772), [R eform átus Kollégium  betűivel.] [l] lev. —  2°
Bp MÓL
B eth len  Á dám né özv., Bánífy Z suzsanna ld. Bánffy Is tv án
(B eth len  [D ávidnál özv., Teleki K lára) E világi életnek m ú lan d ó ság áró l. . .  a ’mi édes 
aszszony anyánk-is néhai . . .  széki idősb Teleki K lára  aszszony . . .  m in ek -u tán n a  
e ’ m úlandó  é letben  6 3 ,..  . esztendököt e l- tö ltö tt volna, ezen folyó esztendőben 
F eb ruáriusnak  27-dik n a p já n  . . .  lelkét m eg-váltó Jésussának  szentséges ölébe 
a já n lá  . . .  (N [agy|Szeben, 17-a M artii 788. B ethlen  Sándor.) (N agyszeben 1788), 
[Hochmeister.] fi] lev. — 2° Bp MÓL
(B eth len  Domokosné özv., B eth len  K ata) T e ttz e tt az é le t’ és ha lá l U rának . . .  kedves 
édes anyám ot, n é h a i . . .  B eth len  K a ta  aszszony ő nagyságát, n é h a i . . .  B ethlen 
Domokos u r ő nagysága özvegyét életének 7 0 -d ik ... esztendejében, ezen follyo 
ho lnap  16dik n a p já n . . .  a ’ boldog örökké-valóságra á lta l-kö ltöz te tn i . . .  V ajda  
Szent Ivány, P ünkösd  hav án ak  18dikán 1796dik e sz te n d ő b e n ... (B ethlen K ata) 
H. n. (1796), ny. n. [l] lev. —  2° Bp M Ó L
(B eth len  D omokosné özv., B eth len  K ata) T ettzvén  a 5 szabadoson uralkodó szent 
Is te n n e k . . .  kedves édes a n y á m a t, . . .  be th len i B ethlen  K a ta  aszszony ö nagysá­
gát, n é h a i . . .  ik tá ri B eth len  Domokos u r . . .  özvegyé t. . .  e ’ világi m úlandóságból 
. . .  ki-szólli t a n i , . . .  je len te ttem  vala V ajda  S zen t-Iv án y ró l. . .  Pünkösd  hava  18- 
dik n a p já n  . . .  R endeltem  . . .  a ’ szentiványi tem plom ban ta r ta n d ó  ha lo tti ta n í­
tásoknak  elm ondásával [a végső tisztelet] m eg-adását a ’ közelebb jövő Szent 
M ihály h avának  11-dik n a p ja ’ reggeli kilentz ó r á j á r a . . .  V lajdal Szfent] Ivány, 
K is-asszony hav án ak  1-ső n ap ján  1796. esztendjőben] . . .  (B ethlen K ata) [Ko­
lozsvár] (1796), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
B eth len  Farkas, id. ld. B eth len  Pál, id.
(B eth len  G ergelyné özv., Kendeffy R ákhel) Á ldott em lékezetű fé rjem nek . . .  kedves 
te s tv é re ,. . .  Kendeffi R ákhel, n é h a i . . .  B. B ethlen  G ergely u r . . .  kegyes özvegye 
ezen follyó esztendő B[oldogJ Asszony hava utolsó n a p já n  e / árnyék világból 
el-költözék . . .  K olo’sv árt, Böjt-elö hava  5-ik n a p já n  1798 . . .  Á rva B ethlen  Kris­
tín a . (K olozsvár 1798), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(B eth len  G ergelyné özv., N alátz i B orbála) El jőve a ’ régtől fogva m ind re tteg te tő , de 
m ost még-is nem  an n y ira  vélt keserű szem pillantás, am elyben a ’ mi igen szerel- 
m etes . . .  édes anyánk , n é h a i .. . N alátzi B orbára aszszony ,. . .  n é h a i.. . B ethlen  
Ger^elly ur édes a tyánk  . . .  életében volt igen kedves élete p á rja  . . .  M indszent 
h avának  14-dikén . . .  ezen sira lm as életből 61-dik esztendejében k i-b u tsu zék . . .  
Kolo’sv á ra tt , Sz[ent] A ndrás hav án ak  17-dikén 1 7 9 2 ...  (B ethlen László.) (Ko­
lozsvár 1792), [R eform átus Kollégium betűivel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
B ethlen  K aro lina ld. B ethlen  Sándor
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B ethlen  K a ta B ethlen  Pál [ifj.]
B eth len  K a ta  ld. B eth len  Domo.kosné özv., B eth len  K a ta
B eth len  K risz tina  ld. B eth len  G ergelyné KendefFy Ráchel
B eth len  K risz tina  ld. KendefFy János
B eth len  László ld . B eth len  G ergelyné N alátz i B orbála
B eth len  László ld . B eth len  Lászlóné Domokos K risz tin a
B eth len  László ld . Domokos A n ta lné  Jósika Z suzsanna
(B ethlen  Lászlóné Domokos Krisztina) Hogy egy szép, kellemetes és tisz ta  aszszony 
az ö férje e lő tt igen d rág a  k in ts, ezt a ’ Szentek-is hellyben hadgyák, . . .  illyen 
a sz sz o n y t. . .  sz a la sz to ttam  én-el e z e n . . .  follyó h o ln ap n ak  11-dik N ap ján  . . .  , m i­
dőn az én k ed v es. . .  fe leségem et,. . .  csernáton i Domokos K r is z tin á t . . .  az élők 
tá rsaság áb ó l el-költözni szem lélni, iffiui életének 33. ...e sz te n d e jé b e n  kéntele­
n í t e t t e m .  B entzen tz , Sz[entl Iván  H avának  11-dik N ap ján  1794-ben. G. B ethlen  
László. [Kolozsvár] (1794), [Püspöki betűkkel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
(B ethlen  Miklós) M in ek u tán n a  néhai kedves édes férjem , beth len i gróf B ethlen 
Miklós . . .  é ’ folyó Kis Asszony h av án ak  21dik n a p já n , életének 61dik . . .  eszten­
dejében  . . .  h a lh a ta tla n  lelkét földi sárházábó l m agához k ö ltö sz te tte . . .  Nagy- 
Szebenbe, K is-Aszony h av án ak  24dik n a p já n  1781. . . . ( G .  C sáky K atalin .)
(Nagy-fezeben 1781). [Hochmeister.] [1] lev. —  2° Bp MOL
(B ethlen M iklósné özv., Csáky Katalin) Az h a ta lm aso n  és szabadoson  uralkodó 
nagy Ur I s te n . . .  szolgálóinak . . .  h ité t p roba  köre veté . . .  Csáki K a ta lin  u r asz­
szony . . .  először n é h a i . . .  B ornem iszsza János, a zu tá n  m o s t . . .  B eth len  Miklós 
. . .  nevét példás özvegységben v ise ln é ,. . .  ez á rnyék  világban az 70-dik esztendő­
ben, . . .  ezen folyó Sz. János hav án ak  9-dik n a p já n . . .  az örökké-valóságra á lta l 
szó líitta ték  . . .  K üküllővárt, Sz[ent] János h av án ak  12-dik n a p já n  1794. esztend 
.... B áró B ornem iszsza A n n a  M ária és grófF B eth len  Rosália. [Kolozsvár] (1794), 
[R eform átus Kollégium  betűivel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
(B ethlen  Pál [id.]j H a régen, m ikor még R óm ának  p o lg á r ja i. . .  tu la jd o n  ind u la tja - 
ikat-is a ’ köz jó t  tárgyozó v ir tu sn ak  tu d tá k  . . .  fel-áldozni, ta lá lk o zo tt közöttük  
egy M etellus . . .  néhai idősb . . .  B ethlen  Pál u r . . .  igen szom orú h a lá lá t m ár . . .  
je le n te t te m .. . ennek  a ’ . . .  jó  a ty á n a k  utolsó tisztességét velünk eg y ü tt ad já tok  
meg . . .  a ’ leg-terhesebb fiúi kötelességnek telyesitésére . . .  i t t  a ’ M [áros]vásárhelyi 
vár-béli te m p lo m b a n ,. . .  in té z tü k  a ’ jövő P ü n k ö st hav án ak  7-dik n a p j á t . . .  M[a- 
ros] Vásárhely, Apr. 6-dik n a p já n , 1797-dik e sz te n d ő b e n ... (Idősb G. B ethlen 
Farkas.) [Kolozsvár] (1797), [R eform átus K ollégium  betűivel.] [1] lev. —  2Ö
Bp MÓL
(B ethlen Pál [id.]) N intsen it te n  m arad an d ó  városunk , tsak  szarándokok vagyunk 
é ’ v ilá g o n . . .  A ’ m in d en h a tó  Ur I s t e n . . .  édes a ty án k a t, n é h a i . . .  B eth len  Pál 
u ra t  e z e n . . .  1797-dik esztendőben , Ja n u a riu sn ak  15-dik n a p já n . . .  közzülünk 
ki-szóllitá, . . .  m időn 82 esz tendőket közö ttünk  m u la to t t . . .  É onyhán ,' 1797-dik 
esz tendőben  Ján u á riu sn ak  28. n a p já n  . . .  GrófF idősb B ethlen  Farkas. [Kolozs­
vár] (1797), [R eform átus K ollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
B ethlen  Pál [id.] ld. B ethlen P álné Teleki S ára
(B ethlen Pál [ifj-]) M eg-foghatatlanok  és végére m ehetetlenek a ’ M indenhatónak  
ú ta i ! . . .  U gyan-is ezen follyó h ó n ap n ak  14-dik n a p ja ’ v irradó ján , k i-ragadá 
házam ból a ’ véletlen h a lá l . . .  B ethlen  P ál kedves első sz ü le tte m e t. . .  B onyhán, 
Sz[ent] A ndrás havának  . . .  1795 . . .  G. B eth len  P á l [id.]. [Kolozsvár] (1795), 
[R eform átus K ollégium  betűivel.] [1] lev. —  2° A d á tu m  n a p ja  nincs kitöltve, 
(sérü lt) Bp MÓL
(B eth len  Pál [ifj.]) Vagyon-é ollyan b á n a t, m in t az én bána tom ? . . .  a ’ M inden­
h a t ó . . .  h ir te len  el-vévé szem eim  elöl, az é n . . .  kedves fé r je m e t,. . .  B ethlen  Pál
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B ethlen  P á lné  Teleki S ára Bossányi Im re
u r a t , . . .  ezen . . .  1795-dik esztendőben . . .  ezen follyó M ind-Szent hav án ak  14-dik 
n ap ján , . . .é le té n e k  57-dik . . .  e sz tende jébe . . .  R etteg , 1795. M indszent havá­
nak  27k n a p já n . . . .  Á rva B. K em ény K ristína. [Kolozsvár] [1795], [R eform átus 
K ollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° B p MÓL
(B eth len  P á ln é  Teleki Sára) Egész h ázam nak  v á ra tla n u l tö r té n t herte len  gyász­
ban  való bo ru lása  kéntelenit igen szom oruán . . .  jelen tenem , h o g y .. .  kedves Fe­
leségem, . . .  Teleki S ára  . . .  M ind Szent H avának  . . .  28-dik n a p já n  . . .  m in t egygy 
szép tsendes álom  á lta l világi életének véget v e te t t . . .  B onyhán, Sz[ent] A ndrás 
havának  (lOdik N apján) 1794ben. G. B ethlen  Pál. [Kolozsvár] (1794), [Püspö­
ki betűkkel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
(B eth len  P á ln é  Teleki Sára) Siralom  és fájdalm ok között szü le tünk  é v i lá g ra .. .  
Eképpen ditsö ité-m eg  az Is ten  önnön m agát kedves feleségem ben, n é h a i . . .  Te­
leki S árában -is . . .  M ert . . .  a ’ közelebb el-m ult M ind S zen t-havának  . . .  28-ra 
v iradván , . . .  az örökkévalóságra á lta l k ö ltözék ,. . .  születésének 72-dik . . .  esz­
tendejében  . . .  B onyhán, K ará tson  hav án ak  3-kán 1 7 9 4 -b en ... G. B eth len  Pál. 
[Kolozsvár] (1794), [R eform átus Kollégium betűivel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
B ethlen  R ozália ld. B ethlen M iklósné Csáky K ata lin
(B eth len  Sándor) M ineku tánna  néhai kedves férjem , B ethleni groff B ethlen  Sándor 
u r . . .  é le té t ez 1793-dik esztendőben, M ind-szent hava-3-d ik  n a p já n . . .  világi 
pá ly a fu tásán ak  52. . . .  esztendejében el-végezte. . . .  Kolo’svár, 12-dik Octobr[is] 
1793. . . .  A. G. B ethlen  K arolina. (K olozsvár 1793), [R eform átus Kollégium 
betűivel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
B ethlen Sándor ld. B ethlen D ávidné Teleki K lára 
B ethlen  Z suzsanna ld. Teleki Sám uelné B ethlen Z suzsanna 
A ’ Blankenstein nevet viselő ld. G örgey János
(Bodoki József) Szom orú Jelentés! Elérvén ditsö tzé ljá t hatvan-k ilen tz  esztendőkig 
. . .  fo ly ta to tt p á ly a fu tá s á n a k  - e ’ fe lte tze tt 1799-dik esztendő hetedik  n ap ján a k  
estvéli tiz ó rá jako r - néhai t. t. Bodoki Jo ’sef ur, ezen Kolo’svári R eform átum  . . .  
Collegium  . . .  p ro fesso ra .. . m eghűlt te te m e i. . .  koporsóba z á ra t ta tn a k  . . .  (Ko­
lozsvár 1799), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — 2° OSZK K nyt
Boldog férjfiu ld. R hédey János 
B orm astiny  É va ld .T örök A ndrás
B ornem isza A n n a  M ária ld. B ethlen  Miklósné Csáky K atalin  
B ornem isza B orbála  ld. G yulai Sám uel
(B ornem isza [Ignácné] özv., K ornis K risztina) Az em beri életnek szükséges és el-ke- 
rü lhe te tlen  v é g é t. . .  tap asz ta ln i k énszerite ttünk  . . .  K ornis K ris tína  kedves aszony 
anyánk  . . .  h a lá láb an . K i . . .  ezen folyo esztendőben  . . .  Szent Ivány h av án ak  hú­
szon kilentzedik n a p já n . . .  ez árnyék v ilág b ó l. . .  viszsza adá  T erem tőjének  az ő 
a lk a tm á n n y a t. . .  életének . . .  hetven  esztendőknek el-folyása [után] . . .  A d a to tt 
M aros V ásárhely t, Szent Jakab  h avának  2dik n a p já n  1785. esztendőben. . . .  (B. 
B ornem isza János.) [Nagyszeben] (1785), [Hochmeister.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
B ornem isza János ld. B ornem isza Ignácné K ornis K risztina
B ornem isza K lá ra  ld. H aller G áborné B ornem isza K lára
B ornem iszsza ld. B ornem isza
Bossány ld. Bossányi
Bossányi É va ld. Bossányi Im re
(Bossányi Im re) Mennyei M indenhatóság  á l t a l . . .  Bossany Im re u r , . . .  nékem  ön- 
nen éltem nélis . . .  kedvesseb férjem  ezen folyó esztendőnek s ’ ho lnapnak  nyolcza- 
dik n ap ján  .. . en g em e t. . .  keserűségben és gyám olta lan  árvaságra  hagya életinek
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Bossányi Ju lian n a C sáky János
hetvei) eöteödik . . .  esztendeiben . . .  (R étsényt, 10. A ug. 1781__ Á rva gróf Bos-
saný Éva de K orlatköy.) [Nagyszom bat] (1781), [a* B udai U niversitas betűivel.] 
[1] lev. — 2° Bp MÓL
B ossányi Ju lian n a  ld. Festetich Pál
(B runszvik  A ntal) T e tsze tt a ’ m indenha tó  Ur I s te n n e k .. .  az én szerelm es hitves 
tá r s o m a t , . . .  B runszvik A n ta l u r a t , . . .  m időn életének 47-dik esztendeig terje- 
d e tt  fo lyam atá t . . .  el é rn é ,. . .  e ’ folyo Sz[ent] A ndrás h av án ak  5dik n a p já n  . . .  e ’ 
m úlandó  világból az örökké ta r tó  valóságba á lta l szo llitan i . . .  B udán , Sz[ent] 
A ndrás hav án ak  21-dik n a p já n  1793 .. . (Á rva gróf B runsv ikné A n n a  szü le te tt 
báró  H eebergné) (B u d a  1793), [U niversitás betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
B runszvikné A nna szül. H eebergné ld. B runszvik A nta l
(C astig lioni E ud inné özv., E sterházy  K lára j T e tze tt a ’ nagy h a ta lm ú  Is te n n e k .. .  
az én édes anyám at-is , . . .  E szterházy K lara , eözvegy C astig lion  g ró fn é t. . .  é leté­
nek 68dik esztendeiben, folyó ho lnapnak  16dik n a p já n . . .  ez árnyék világbul az 
örökké-valóságra á lta l szollittani . . .  P o ’sonyban, Szent G yörgy hav án ak  16dik 
n a p já n  1 7 9 5 ... (G r. E sterházy [Kázmérné] B orbála szü letet gr. C astig lioni.) 
(Pozsony 1795), [Länderer.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
(C sáky A nta l) A melly m eg -m áso lha ta tlan  halálos tö rvény t az egész em beri nem ­
zetre k iadó t a ’ felséges Ür Is ten , im é ki-vette  m ár ab b u l m aga részét az én édes 
férjem -is, n é h a i . . .  C sáky A ntal; m időn m ost folyó h o ln ap n ak  24dik n a p já n , 
.. .é le té n e k  62dik . . .  esztendejében lelkét T erem tőjének á lta l a t t a  . . .  K assán, 
(27-dik Április) 1764 .. . (Á rva g. Berinyi A nna.) (K assa  1764), [A kadém iai be­
tűkkel.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
C sáky A nta l ld. Csáky A ntalné Berényi A nna
(C sáky A n ta lné  özv., B erényi A nna) E ’ folyó Kiss-Aszszony havának  9dik n a p ja  
volt az a ’ leg-szom orubb nap , m ellyben . . .  Berényi A n n a , . . .  Csáky A n ta l’ . . .  
édes a ty á n k ’ u runk  öszvegye,. . .  szerelm es édes anyánk  . . .  életének 81dik eszten­
dő jében  . . .  le lk é t . . .  T erem töjének . . .  á lta l- a d ta  . . .  K assán , Kiss-Aszszony h a ­
vának  20kán 1800. . . .  (G. C sáky A ntal.) (K assa 1800), [Länderer.] [l] lev. — 
2° Bp MÓL
(C sáky Ferencné özv., Zichy A nna M ária) M éltóságos gróff Zichy A n n a  M ária, 
n é h a i . . .  Csáky Ferencz u ram  a ty ám n ak  e l-h ag y a to tt özvegye,. . .  édes aszszo- 
nyom anyám  . . .  életének 65dik e sz ten d ib en ,. . .  az el m últ Pünkösd h avának  
26dik n ap ján  e z e n . . .  árnyék világból k i-szo lita to tt .. . Posonyban, [28] Junii
1 7 6 4 ...  (Gróff C sáky Im re.) (Pozsony 1764), [Länderer.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(C sáky G yörgy)(T e ttze t a  felséges Istennek  ez árnyék világból az örök nyugodalom ra 
hijni szerelm es a ty ám o t, . . .  Csáky György eö excellen tiá já t, . . .  ki is .. . életének 
ötven kilenczedik esztendeit a  m últ M indszent havának  húszon ö tödik  n a p já n  . . .  
végezvén, lelkét T erem töjének á lta l a d t a . . .  H ottkócz, Sz[ent] A ndrás havának  
6dik n a p já n  1 7 8 8 ...  (Gróff Csáky János.) H. n. (1788), ny. n . [l] lev. — 2°
Bp MÓL
C sáky György ld. C sáky G yörgyné E rdődy H enrika
(C sáky G yörgyné E rdődy  H enrika) Az felséges, m in d en h a tó  és m indeneken u ralko­
dó Is tennek  örök és meg fo g h a ta tlan  végezésébül. . .  é letének 46dik esztendjében , 
Pünkösd  hav án ak  17-dik n ap ján  . . .  szerelm es hü tves tá rsam , . . .  H enrica Csáky, 
szü le te tt E rdődy  groffné . . .  Is tenben  el n y u g o d o t..  . Posonyban, P ünkösd  h a ­
vának  20dik n ap ján , 1778dik e sz te n d ő b e n ,... (Gróff C sáky György.) (Pozsony 
1778), ny. n . [l] lev. —  2° Bp MÓL
C sáky Im re ld. Csáky Ferencné Zichy A n n a  M ária
C sáky János ld. Csáky György
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Csáky, Jo h an n C ziráky Józsefné özv., B arkóczy B orbála
(Csáky, Johann) D a es der allm ächtigen Vorsicht gefällig war m einen innigstge- 
lieb ten  V a te r , . . .  Jo h an n  C s á k y . . .  im 76ten Jah re  seines A lters, den 27ten des 
abeilenden M onath s in die Ewigkeit abzuberufFen. . .  P ressburg , den 30. O ktober 
1795 . .  . (Joseph G r. Csaky.) (P ressburg  1795), o. D ruck, [l] lev. —  2° B p MOL
Csáky, Joseph ld. Csáky, Jo h an n
C sáky K a ta lin  ld. B ethlen  Miklós
C sáky K ata lin  ld. B eth len  Miklósné özv., Csáky K ata lin  
C sáky V aldburga ld. A ndrássy  Józsefné C sáky V aldburga 
Cserei Elek ld. Cserei E lekné K em ény R ozália 
Cserei E lek ld. Cserei János
(Cserei Elekné Kemény Rozália) Fel-derité az Ur Is ten  az é n . . .  öröm öm nek n a p ­
já t ,  m időn . . .  báró  K em ény R o sá liáv a l. . .  házasságbeli szövetségem et el-kezde- 
ném  . . .  T e tsze tt ugyan-is a m a . .. u ralkodó Is tennek  el-felejthetetlen  kedves tá r- 
so m at ezen folyo 1795-dik esztendőben Februariusnak  2 1 -d ik é n ... ez árnyék 
világból az örök ditsöségre ki-szollitani . . .  K olosvárt, 7-dik M artiu sban  1795ben 
. . .  (Cserei Elek.) (K olozsvár 1795), [Hochmeister.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Cserei Farkas ld. Cserei János 
Cserei Im re ld. Cserei János
(C serei Ján o s) T e tsze tt az Ur Is tennek  néhai m éltóságos n ag y -a jta i Cserei János 
u ra t , . . .  a ’ mi el-fe le jthetetlen  kedves tes tvér b á ty án k a t . . .  ezen folyó hó n ap n ak
10-dikén . . .  világi életének ötven kettőd ik  esz tende jében__ez árnyék  világból . . .
ki-szollitani. K olosvárt, 16-dik O ctoberben  1 7 9 8 ... Cserei Im re, Cserei József, 
Cserei Farkas, Cserei Elek, Cserei M ihály. (K olozsvár 1798), [Hochmeister.] [l] 
lev. —  2° Bp MÓL
Cserei József ld. Cserei János 
Cserei M ihály ld. Cserei János
(Csernátoni Ferenc) M éltóságos alsó-csernátoni C sernaton i Ferentz u r , . . .  nékem 
kedves testvérem  m ai n a p ra  viradó éczakán a ’ m indeneknek U rá tó l . . .  az élők’ 
szám ából ki szo llitta tv án , az háztó l a ’ p lébániái tem plom ba való vitele lészen ez 
follyó ho lnapnak  3.dik n a p já n . . .  Mfaros] V ásárhely, M ind Szent hav án ak  2-dik 
n a p já n , 1798 esztendőben , C sernáton i R osália, á rv a  Czikó P álné. H. n. (1798), 
ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
C serná ton i R ozália Czikó P álné  ld. C sernáton i Ferenc 
C serny A n n a  ld. F ischer József 
C songrádi B orbála  ld. Sarm asági László 
C zindery Ju lia  ld. C zindery R ókus Ferenc
(C zindery Rókus Ferenc) T ekin tetes n ag y -a ttád i C zindery R ókus Ferencz u r , . . .  mi- 
n e k u tá n n a . .. életének 62-dik esztendejét e l-tö ltö tte , . . .  ezen folyó Szent György 
h av án ak  10-dik n a p já n  . . .  e ’ világbul k i-m u lt,. . .  engem et hitves tá rsá t . . .  szo­
m orú  özvegységre,. . .  engem et pedig első szü lö tt fiát . . .  keserűségre ju t ta tv á n  . . .  
K ö ltt N agy-A ttádon , Sz. György hav án ak  17-dik n a p já n  1792-dik-ben . . .  Á rva 
(C zindery Julia) és (Nagv Á ttády  C zindery Pál Ferencz.) H. n. (1792), ny. n. [l] 
lev. —  2° ' Bp MÓL
(C ziráky  Józsefné özv., B arkóczy B orbála) Az Istennek  (kinek kegyelm éből élünk
és m o z g u n k ...  ) el-végzett a k a ra tty a  volt, hogy B arkóczy B orbála a szszo n y . . .  
néhai Cziráky Jósefnek m eg h ag y a to tt özvegye és n é k e m ... édes anyám , életinek 
72-dik esztendejében való pálya f u t á s á t . . .  ezen m ost folyó 1772. esztendőben,
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C ziráky K risz tina Dessewffy A ndrás
O ctobernek  14-dik n ap ján  el-végezte .. . (Šoprony, 17. 8ber 1772. . . .  G róf Czi­
ráky László.) (Sopron 1772), [Siess.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
C ziráky K risz tina  ld. E sterházy  D ániel
(Cziráky László) É le tü n k ’ h a lá lu n k  m indenha tó  U rának  el-m ellőzhetetlen végzése 
szerént az én . . .  kedves fé r je m ,. . .  C ziráky László . . .  e ’ m úlandóságból az örök- 
ké-valóságra á lta l-kö ltözö t . . .  Szent A ndrás-h av án ak  tizenkilentzedik  n a p já n , ’s 
életének h a tv a n  h a tod jk  e sz te n d e jé b e n ... B udán , Sz[ent] A ndrás h av án ak  29- 
dik n a p já n  1 7 9 2 ...  (Á rva gróf Zichy Ju lian n a .) (B u d a  1792), ny. n . [l] lev. —  
2° Bp MÓL
C ziráky László ld. C ziráky Józsefné Barkóczy B orbála
C ziráky László ld. C ziráky Lászlóné Pálffy A n ton ia
(Cziráky Lászlóné Pálffy Antónia! T etsze tt a ’ m in d en h a tó  Úr Is tennek  atyai lá to ­
gató  . . .  kezeit reám -is vetni, a 5m idön . . .  kedves pá ro m at, szü le te tt gróff Pálffy 
A n ton ia  a sz szo n y t. . .  ez á rnyék  világbul az örökké valóra Szent G yörgy havá­
n ak  29dik n a p já n  k i-szó lito tta , virágzó életének 22dik esztendőiben. . . .  V öröskü, 
Im a  M aji 1766. . . .  (G róf C ziráky László.) [Pozsony] (1766), [Länderer.] [l] lev. 
— 2° Bp MÓL
C ziráky M ária  ld. Széchényi Zsigm ond
C ziráky M ária  ld. Széchényi Zsigm ondné özv., C ziráky M ária 
Da es der allmächtigen ld. Csáky, Jo h an n  
D ániel A n n a  ld. K orda  Á dám
D ániel Zsófia ld. H aller Jánosné özv., Dániel Zsófia
D ániel Z suzsanna ld. B artsai Lászlóné D ániel Z suzsanna
Dániel von Glosius . . .  giebt P a r te ...  ld. Glosius, K aroline géb. Berzeviczy
D atzó Z suzsanna ld. B artsay  G yörgyné D atzó Z suzsanna
D ávid A nta l ld. D ávid K árolyné Szörényi Z suzsanna
(Dávid Károlyné Szörényi Zsuzsanna) Az em beri n em ze tn ek . . .  m eg m áso lh a ta t-  
lan  törvénye a lá  . . .  v e tte tve  lévén . . .  úgy te tz e t m in d e n h a tó . . .  Ur Is te n n e k .. .  
n é h a i . . .  Szörényi S usannán  . . .  b é -te lly esitten i. . .  Az k i . . .  éle tének  h a tv an n e­
gyedik esztendejében, m ost folyó ho lnapnak  heted ik  n a p já n . . .  ez élők szám ából 
ki tö r ö l t e te t t . . .  (K őit Nagy Szom bat, die 8a Jan u arii 1786. B aro  David A n­
ta l) (N agyszom bat 1786), [a budai Ü niversitás betűivel.] [l] lev. —  2°
OSZK K nyt
Dem Allerhöchsten ld. Kom is, M ichael
Dem allmächtigen ld. B atthyány , B a rb a ra  géb. Perényi
Dem unerfor schlichen Rathschluss ld. Berényi T am ásné özv., H erberstein  Terézia 
Demnach es dem allmächtigen ld. V an D erna th , Jo h a n n a  geb. K önitz
Den [,siebenundzwanzigsten] 27. September ld. Jankovich A ntalné özv., N em eskéri Kis 
K ata lin
D ern a th  ld. V an D ern a th
(Dessewffy András) Jaj! hogy vegyem p en n ám ra  e szörnyű gyázt . . .  az Ür Is tennek  
. . .  m in d en h a tó  rendelésseinek te z e t . . .  idősbb Dessewffy A ndrás u r a t . . .  életének 
62dik esztendejiben  follyó K arácson  havának  17dik n ap ján  . . .  ez árnyék  világul[!] 
ki sz ó lli ta n i. . .  M argonyán, K arácson h av án ak  23dik n a p já n  1787. . . . ( Á r v a  
K ubinyi B orbála)!!, n. (1787), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
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Dessewffy, Sam uel D raveczky Ilona
(Dessewffy, Sámuel) Q uam  fluxae sin t e t instab iles rerum  h u m an a ru m  v ice s ,. . .  
dom inus Sam uel Dessewffy,. . .  genitor m e u s . . .  die 15ta m ensis S e p te m b ris ,... 
anno  a e ta tis  66. pie in D om ino decessit. . . .  F in tae , 20. Septem bris, 1776. . . .  
(Comes S tep h an u s Dessewffy.)S. 1. (1776), s. typ. nom . [1] lev. —  2° Bp MOL
Dessewffy, S tephanus ld. Dessewffy, Sam uel 
Dies quintus decimus Junii ld. Salbeck, C arolus de 
Dolevicsényi A n n a  M ária  ld. G örgey János
(Domokos A ntalné özv., Jósika Zsuzsanna) V alam elly állandó  igasság a ’ te rm é­
sze t’ u tjá n  a z , . . .  a ’ mi a n y á n k ,. . .  idősb Jósika S usánna  aszszony, néhai u runk  
a ty á n k n a k ,. . .  Domokos A n ta l u rn ák  . . .  gyászos özvegye,. . .  kit a ’ M indenha tó  
Felség . . .  példás hoszszu é lette l, m ellyet 84 esztendőkre te r je sz te tt v a la . . .  szere­
te t t ,  ..  . ezen jelen  való esztendőkben, M ind Sz[ent] havának  15-kén . . .  az igazak’ 
halálával e l-kö ltözék . . .  (M[aros] V ásárhelly, November 6-kán 1799-dik esztéhd 
. . .  B. Miske Jósef, G. B ethlen  László és B. Domokos Rosália.)H . n. (1799), ny. 
n. [1] lev. — 2° Bp MOL
Domokos Éva ld. Domokos Sám uel 
Domokos K ároly ld. Domokos Sám uel
Domokos K risz tina  ld. B ethlen  Lászlóné Domokos K risz tina  
Domokos R ozália ld. Domokos A n ta lné  Jósika Z suzsanna
(Domokos Sám uel) H a lehet e m b e rn e k ...  boldogságot rem én y len i... Domokos Sá­
muel, . . .  néhai jó  a ty án k  . . .  ezen . . .  esztendőben Szent Iván hav án ak  18-dik nap- 
já[n] . . .  m ennyei k irállyáto l . . .  tsendes halá lla l m eg-koronáztaték , m időn éppen 
az e lő tt ké t napokkal . . .  életének hetven ötödik e sz te n d e jé t. . .  bé tö ltö tte  volna. 
M ikefalván, Jún iusi h ó lp ap n ak  29-dik n a p já n  1799-dik e sz te n d ő b e n .. .  Domokos 
Károly k. i., Domokos É va m. k. [Kolozsvár] (1799), [R eform átus K ollégium  be­
tűivel.] [1] lev. —  2° Bp MOL
D orn Ágnes ld. Teleki M ihály
Döry, A ndreas ld. S ah lhaussen , Sophia géb. D um anely  de Bressy 
Döry, A n ton ia  ld. S ah lhaussen , Sophia  géb. D um anely de Bressy
(Döry Ferenc) V áltozandó  á lla p o tty á t e ’ v ilágnak fájdalm assan  ta p a s z ta l ta t ta  meg 
velem a ’ Felséges Ur Is ten . . . .  Döri Ferentz . . .  fé r jem . . .  i t t  M iskóltz városában  
. . .  K ara tsony  h av án ak  18dik n a p já n . . .  lelkét az ő T erem tőjének m eg -ad ta  . . .  
é le té n e k ...  67-dik esztendejében . . .  M iskoltzon, K ará tsony  hav án ak  25. n ap ján  
1778-ik e sz ten d ő b en .. . (Á rva B aro Senyei K la ra .)[Eger] (1778), [Püspöki Iskola 
N yom dája.] [l] lev. —  2° Bp MOL
Döry, M aria A n n a  ld. S ah lhaussen , Sophia géb. D um anely de Bressy
Döry, T heresia  ld. A ndrássy, T heresia  géb. Döry
Draskovics Terézia ld. V iczay M ihályné Draskovics Terézia
Draveczky Ilona ld. T ihany i T am ásné Draveczky Ilona
E ’ folyó Kis-Aszszony havának ld. C sáky A nta lné  özv., Berényi A nna
E  most folyó Kiss-Aszszony havának ld. Károlyi A ntal
E ’ világ’ bölts ld. Teleki József
E világi életnek ld. B eth len  D ávidné özv., Teleki K lára  
E  világi leg-drágább ld. Zejk D ániel 
E ’ világi minden  ld. Suki László
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E bergéni E rdődy  A n ta l
Ebben a ’ szélesen ld. Som bori György né Péchy K a ta
Ebeczki Tihanyi Tam ás. . .  jelenti ld. T ihany i T am ásné D raveczky Ilona
E bergéni ld. E bergényi
E bergényi E szter ld. V iczay Jóbné özv., Ebergényi E szter
Egész házamnak ld. B eth len  P álné Teleki S ára
El jőve a ’ régtől fogva ld. B eth len  G ergelyné özv., N alátz i B orbála
El-érkezett pzon ld. Zichy Ferenc
El-érkezett e ’ folyó ld. B arkóczy János
É letünk’ halálunk ld. C ziráky László
Életünk kormányzójának ld. P odm anitzky  Jánosné  özv., K isfaludy Z suzsanna 
Életünk urának ld. Révay Lajos
A z ember élete rövid ld. Földvári Ferencné K un E rzsébet 
A z emberi életnek ld. B ornem isza [Ignácné] özv., K ornis K risztina 
A z emberi hallandóságnak ld. Szentiványi M iklósné özv., Jánoky  Rozália 
A z emberi ideig ld. R áday  Gedeon, id.
A z emberi nem zetnek. . .  sorsát ld. S tán s ith  H orváth  M árk 
A z emberi n em ze tnek ... úgy ld. Dávid K árolyné Szörényi Z suzsanna 
A z embernek a ’ világi ld. Toldalagi Is tván
Eminentissimus ac reverendissim us... cardinalis ld. B a tth y án y , Josephus
A z én Istenemnek ld. Szerdahelyi László
Ennek előtte meg-tett ld. BánfFy Jánosné Toldalagi M ária
Enyedi A n n a  ld. Petrichev ich  H orváth  B oldizsárné özv., Enyedi A nna
Enyedi Ju lia n n a  ld. Petrichevich  H orvá th  Boldizsárné
E ötvös G ábor ld. E ö tvös Miklós
(Eötvös Miklós) Az m időn Is ten  ö szen t fe lsége. . .  néhai édes a tyánk , . . .  E ötvös 
Miklós, . . .  e ’ folyó esztendőnek, O ctobernek  20dik n a p já n , életének 67dik eszten­
dejében  Is ten  ö szent felsége á lta l ez árnyék  világból sz ó lli ta tv á n ,. .  . lelkét üd ­
vözítő jének ki a t t a . . .  (K assan, l5 t a  9bris 7 8 3 .. .  B áró E ötvös G ábo r.)(K assa  
1783), [Länderer.] [l] lev. — 2° B p MÓL
E ötvös Terézia ld. K lobusiczky Is tván
(Erdődy, A lexander) Es war des A llm ächtigen sein unverm eidlicher Wille,- m einen 
. . .  geliebten G em ahl, . . .  A lexander E rdödy  . . .  den 25ten  C hris tm onats  des lau ­
fenden J a h re s . . .  im 64. Jah re  seines A lters zu sich in  den Sitz der ewigen W onne 
a u fz u n e h m e n ...  P ressburg , den 28 D ecem ber 1 7 9 2 ...  (V erw ittib te G räfin  E r­
dödy geb[ohren]e Freyin v. Sch ilson.)(P ressburg  1792), o. D ruck, [l] lev. —  2°
Bp MOL
E rdődy A n n a  ld. E sterházy  D ániel
(Erdődy A ntal) Az az ez mi emberi gyarlóságunknak  . . .  elrendelt sorsa, . . .  melly 
ha lan d ó ság n ak  közönséges vo ltá t az én édes b á ty ám , . .  . E rdödy A n ta l . . .  ta ­
p asz ta ln i k é n te le n itte te tt , a ’ m időn Is ten  ö szent fe lség én ek ... ezen ho lnapnak  
tizen  kettöd ik  n a p já n , . . .  életének eötven eötödik  esztendejében  m agához kiszól- 
litan i t e t s z e t t . . .  (Posony, 15a M artij 1769 . . .  Com es Joannes Erdödy.)Pozsony 
1769, [Länderer.] [l] lev. —  2° Bp MOL
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Erdődy A nta l E sterházy  A n ta l
E rdődy  A n ta l ld. E rdődy György
Erdődy, Éva géb. B a tth y án y  ld. Erdődy, N ikolaus
(E rdődy  G yörgy) Az az ez mi em beri gyarlóságunknak  . . .  e l-rendelt s o r s a , . . .  melly 
halan d ó ság n ak  közönséges v o ltá t az én édes a ty a m ,. . .  E rdődy  G yörgy . . .  t a ­
pasz ta ln i k én te len ite te tt, a ’ m időn Is ten  ö szen t felségének . . .  ezen ho lnapnak  
tizen -harm ad ik  n a p já n , . . .  életének hetven  nyoltzadik  esztendejében m agához 
ki-szóllitani t e t s z e t t . . .  (Posony, 21 A ug. 1 7 5 9 ...  Groff E rdődy  A nta l.)(P osony  
1759), [Länderer.] [1] lev. — 2° Bp MOL
E rdődy G yörgy ld. E rdődy G yörgyné E sterházy  Terézia
(E rdődy  G yörgyné E ste rházy  T erézia) M indenható  Ur Is ten  eö szen t fö lsége. . .  
rendelvén . . .  E sz terházy  T heresia  é letének h a tv an  kilenczedik e sz ten d e ib en ,. . .  
em lé te tt m eg-becsülhetetlen  tá rso m a t . . .  m ás világi örökkén való é le ttre  m ost 
folyó ho lnapnak  13-dik n ap ján  . . .  kegyelm essen ki szó llé to tta  . . .  (Posony, 15. 
X br 1 7 5 5 ... Groff E rdődy G yörgy.)(Pozsony 1755), [Länderer.] [1] lev. —  2°
Bp MOL
E rdődy H enrika ld. C sáky G yörgyné Erdődy H enrika 
Erdődy, János ld. E rdődy A nta l
(E rdődy, N ikolaus) N achdem e G o tt dem  A llerhöchsten gefallen m einen herzgeliebten 
G e m a h l, . . .  Niclas E rd ő d y .. .  den 29. A ugusti in dem  39. Ja h r  seines A lters zu 
sich zu beruffen . . .  so hab e  h ie m it ..  . n ich t nu r P a rte  hievon geben, so n d e rn . . .  
m ich . . .  in fernere F reundschaft em pfehlen wollen . . .  P ressburg , den 2 Septem ber
1 7 5 7 ...  (Eva Gr. E rdődy gebohrne Gr. B a tth y án y  W ittib .)(P ressb u rg  1757), 
[Länderer.] [l] lev. —  2° Bp MOL
E rdődy géb. v. Schilson ld. Erdődy, A lexander
E rdődy geb. Gräffin Szécsény ld. Széchényi, S u san n a  géb. B arkóczy 
A? eredendő bűnt ld. N ádasdy B oldizsárné özv., Berényi E rzsébet 
Érzékeny és szivünket ld. Bánífy Farkas
Es gefiel Gott dem Allm ächtigen . . .  m e in e m ... Ehe-Gatten  ld. E sterházy  Im re
Es gefiel Gott dem A llm ächtigen ... m e in e m ... Ehegemahl ld. G abelkhoven, Sigism und
Es hat dem Allerhöchsten gefallen, meinen geliebten ld. Festetich, K arl
Es hat dem Allerhöchsten gefallen, m e in e n ... Gemahl ld. Jeszenák, P au l
Es hat dem allerhöchsten Schöpfer ld. Széchényi, S u san n a  geb. B arkóczy
Es hat dem Allmächtigen gefallen ld. Klobusiczky, Franz
Es hat dem höchsten  ld. Van D ern a th , T heresia  geb. Zichy
Es hat dem über Leben ld. Orczy, A n n a  geb. Laffert
Es hat dem über Todt ld. Keglevich, Josefa geb. K önigshaker
Es ivar des Allmächtigen  ld. Erdődy, A lexander
(E ste rh ázy  A nta l) B é-tellyesite tte  a ’ m indenek  fe le tt u ralkodó n ag y -h a ta lm ú  Is­
ten  . . .  el-kerü lhetetlen  tö rvénnyé t az én édes atyám on  is . . .  G a lán th a i E szter­
házy A nta l uron , . . .  a ’ m időn e ’ folyó h ó n ap n ak  22-dik n a p já n , . . .  életének 
56-dik e sz ten d e jéb en . . .  ez árnyék világból az örökké-valóságra á lta l-szó llito tta  
. . .  (B écsben,)K is-K arátson h avának  27-dik n a p já n  1794 . . .  (H ertzegh E sterházy  
M iklós.)(Bécs)(1794), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
(E ste rh ázy  A ntal) Niklas, des heiligen] röm ischen] Reichs F ü rs t E sterhazy  von 
G a lan th a , . . .  giebt in eigenem  sowohl, als auch  seiner F rauen  S tiefm utter, M a­
r ia n n a  F ü rs tin  E ste rhazy  von G a lan th a , gebohrnen  G räfin  von H o h en fe ld ,...
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E sterházy  A n ta l E sterházy  Jánosné özv., Berényi B orbála
hiem it P a r te  von dem  b e trü b te n  Todesfälle se in e s . . .  H errn V aters und  respecti- 
ve der le tz te ren  H errn  G em ahls, A n ton  . . .  F ü rs ten s  E sterhazy  von G a la n th a ,. . .  
w e lc h e r ... den  22. Jän e r 1794. im 56sten Jah re  seines A lters in  dem  H errn selig 
entsch lafen  ist. O. O. (1794), o. Druck, [l] lev. —  h a rán t 8° Bp MOL
E sterházy  A n ta l Id. E sterházy  Miklós
E sterházy  B orbá la  ld. E sterházy  Jánosné Berényi B orbála
E sterházy  B orbá la  ld. Perényi Im re
(Esterházy, Carolus) P er d iu tu rn a m  aegritud inem  a  podagrae  m alo p ro fa c ta m ... 
ad  ex trem a  d e d u c tu s ,. . .  dom inus C arolus e com itibus E szterházy  de G a lan th a , 
. . .  episcopus Agriensis .. . die 15. M artii ann i laben tis  . . .  ae ta tis  suae  anno  74to 
. . .  vivere . . .  d e s i i t . . .  A gria, 4. A prilis 1799. . . .{ C a p itu lu m  Agriense) (A griae 
1799), [typis Scholae Episcopalis.] [1] lev. —  2° Bp MOL
(Esterházy D ániel) N achdem e aus unerforschlicher Fügung G o tte s . . .  G ra f D ani­
el E szterházy  von G a la n th a . . .  in grösster Liebe gegen seinem  G o tt sein b lü­
hendes A lter m it 35. Jah ren  . . .  sich . . .  beschlossen, und  den 26ten  November in 
den H errn  verschieden . . .  P ressburg , 1759 (C ziráky K risz tina .)(P ressbu rg  1759), 
[Länderer.] [1] lev. —  2° OSZK K nyt
(Esterházy Dániel) R em éntelenül, de m ennyei Fölségnek szent a k a ra tty a  szerént 
tö r t é n t . . .  ,hogy édes férjem , n é h a i . . .  E sz terhás D án ie l. . .  é letének 35dilj . . .  esz­
tendeiben  örök életre bú csú t v e t t . . .  (P osonban , 28 9bris 1759. . . .  Á rva gr.
E rdödy A nna.)(Pozsony  1759), [Länderer.] [l] lev. —  2° Bp MOL
(Esterhazy, Elisabeth géb. W eissenw olf) N icolaus F ü rs t E szterházy  von G a la n th a  
. . .  giebt N achricht von dem  trau rigen  Todesfall seiner . . .  G em ahlin , der . . .  F rau  
E lisab e th  F ü rs tin  E szterházy  gebohrne G räfin  von Weissenwolf, . . .  welche . . .  im  
73sten Jah re  ihres A lters . . .  den  25sten F eb ruar 1790. . . .  des Zeitliche m it dem  
Ewigen verw echslet h a t. O. O. (1790), o. D ruck, [l] lev. —  h a rá n t 8°
D átum  nélkül. Bp MOL
(Esterházy Gábor) A ki m indeneket ö röktül f o g v a .. .  el ren d e ltt a ’ m indenha tó  
felséges Ur Is ten , el h o z ta  végső ó rá já tis  kedves fé rjem n ek ,. . .  E szterházy  G ábor­
nak , ..  . a ’ki m ost folyó K is-A szony-havának huszadik  n a p já n , . . .  életének negy­
ven nyolczadik . . .  esztendejében . . .  engem et szom orú özvegységben h a g y o tt . . .  
(Gedellön, 23dik Aug. 1780. . . .  Á rva G rasalkovics K lára.)H . n . (1780), ny. n. 
[1] lev. — 2° Bp MOL
(Esterházy Imre) Es gefiel G o tt dem  A llm äch tig en ... meinem [!] . . .  E he-G atten ,
.. . H errn  G rafen  Em erich E sterházy  von G a la n th a  . . .  den 2 ten  dieses M onats 
. . . i m  69 Jahres[!] se in e s . . .  A lters von diésen zeitlichen, in das ewige Leben 
zu übersezenf!]. . . .  P ressburg , den 7ten Junii 1792. . . .  (M aria  A nna G räfin
E ste rhazy  gebohren  G räfin  T rau n .)(P ressb u rg  1792), o. D ruck, [l] lev. — 2°
Bp MOL
(Esterházy Imre) T etszet az m indenha tó  M ennyei Felségnek. . .  E szterházy  Im re 
u ra t  n itra i p ü sp ö k é t. . .  ezen folyó ho lnapnak  tizen-nyoltzadik  n a p já n , . . .  életnek 
nyoltzvan kettöd ik  esztendőben az árnyék világból ki-szólétani . . .  (Posony, 22 
9bris 763. . . .  G. E sterházy  Im re generalis)(Pozsony 1763), [Länderer.] [1] lev. 
—  2° Bp MOL
(Esterházy Imre) T etze tt a ’ m ennyei Felségnek . . .  édes a tty án k n ak , . . .  E szterházy 
I m r e . . .  u r n á k . . .  e ’ folyó 1792-dik esztendőben Szent Iván -h av án ak  2-dik n a p ­
já n  . . .  éle tének  69-dik esztendejében . . .  é le té t rekeszteni . . .  B udán , Szent Iván 
hav án ak  5-dik n a p já n  1792 . . .  (G. E szterházy  Jósef.)(B uda 1792), [Egyetemi 
nyom da.] [l] lev. —  2° Bp MOL
(Esterházy Jánosné özv., Berényi Borbála) M inek u tá n n a  az életnek és ha lá lnak  
h a ta lm as  U ra  I s te n e . . .  gróíf E szterházy  D ániel egytestvér édes u ram  bátyá- 
m ot ezen árnyék  . . .  v ilágbul ki szó llé to tta  volna . . .  elrendelni m é ltó z ta to tt azt-is,
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E sterházy, Josef E szterhás, E szterházy
hogy . . .  B erényi B olbala, . . .  n é h a i . . .  E szterházy János u rn ák  . . .  eözvege[!], sze­
relm es és kegyes aszszonyom anyám  . . .  boldogságban helyheztettessék  . . .  ezen 
m ost folyó 1795dik esztendőben, K arácsony h av án ak  harm ad ik  n a p já n . . .  (Po- 
sony, 7. X br. 759. . . .  G . E szterhás B orbála.)(Pozsony 1759), [Länderer.] [l] 
lev. —  2° Bp MÓL
E sterházy, Josef ld. Esterházy, T heresia  géb. Z ierotin 
E ste rházy  Jozefa ld. M ednyánszky László 
E sterházy  József ld. E szterházy Im re
(E ste rházy  [Józsefné] 5zv., Gilleisz M ária O ktávia) T e tsze tt az fölséges Ur Is tennek  
. . .  M ária O c táv iá t, E szterházy  özvegy herczeg aszszonyt, szü le te tt G róff Gilleisz 
aszszonyt, édes . . .  a n y á m a t. . .  Szent-G yörgy-havának  húszán  ketödik n a p já n  . . .  
életének hetven  ötödik esztendejében ez árnyék világbul ki szólitani . . .  (B éts, 
24 ta  A prilis 7 6 2 . . .  Herczeg E szterházy  Miklós)[Pozsony] (1762), [Länderer.] [l] 
lev. —  2° OSZK K nyt
E sterházy  K ázm érné B orbála  szül. C astiglioni ld. C astiglioni E udinné E sterházy  
K lára
E ste rházy  K lára  ld. C astiglioni E ud inné özv., E sterházy  K lára  
E sterhazy, M aria  A nna géb. T rau n  ld. E sterházy  Im re 
E sterházy  M arian n a  géb. Hohenfeld ld. E sterházy  A ntal
(E ste rházy  M iklós) T etczett a ’ m indenha tó  isteni Felségnek . . .  G a lan th a i E szter­
házy M iklóst, . . .  n ék em . . .  e lfe le ithetettlen  édes a ty ám a t m ost el-m ult Sz[ent] 
M ihály hav án ak  28dik n a p já n . . .  életének 76dik esztendőjében ez árnyék  világ- 
bul ö rök k é ta rtó  nyugodalom ra ki-szólléttani . . .  E szterházán , M indszent havá­
nak 5dik n a p já n  1790. (Herczeg E sterhazy  A ntal)[Sopron] (1790),. [Siess.] [1] 
lev. —  2° Bp MÓL
E sterházy  Miklós id., ld. E sterházy  Józsefné Gilleisz M ária O k táv ia  
E sterházy  Miklós id. ld. E sterházy  Pál A ntal 
E sterházy  Miklós ifj. ld. E sterházy  A ntal
E sterházy, N icolaus ld. Esterházy, E lisabeth  géb. W eissenwolf 
E sterházy  P ál ld. N ádasdy B oldizsárné Berényi E rzsébet
(E ste rházy  P á l A n ta l) Az m indenha tó  Úr Istennek . . .  törvénye sz e ré n t. . .  G a lan th a i 
E szterházy  P á l A ntal, .. . kedves u ram  bátyám  . . .  ezen Bőit m ásodik hav án ak  
18dik n a p já n  . . .  lelkét T erem tőjének  visza a d ta , p á lja  fu tá sán ak  öt ven egye­
dik esztendőben  . . .  (Béts, 22-da M artii 762. . . .  Herczeg E sterhazy  M iklos)(Bécs 
1762), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
E sterházy  T erézia ld. E rdődy György né E sterházy  Terézia 
E sterházy  T erézia ld. Révay Lajos
(E sterházy , T h eres ia  géb. Z iero tin ) G o tt dem  A llm ächtigen gefiel e s . . .  m e in e . . .  
G em ahlin , T heresia  G räfin E szterházy  von G a lan th a , gebohrne G räfin  Z ierotin ,
. . .  den  31. M ärz laufenden Jah res . . .  im 28sten Jah re  ihres A lters aus diesem  Ze­
itlichen a b z u ru fe n .. .  Ofen, den 3. A pril 1 8 0 0 ... (Joseph G r. Eszterházy.)(O fen 
1800), o. D ruck, [l] lev. — 2° Bp MÓL
E szterhás, E szterházy  ld. E sterházy
Euer Hoch und Wohlgeborn ld. Van D ern a th , G erhard
Excellentissima ac illustrissima comitissa ld. Haller Jánosné  özv., D ániel Zsófia 
Ez árnyék változandóság ld. K orda György
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Fehérváry Festetich  Pál
Ezen sok tekintetben ld. Kendeffy Jánosné  Teleki Polixéna 
Fáidalmas és szomorú ld. A ndrássy Józsefné C sáky V aldburga 
Fehérváry  ld. Fejérváry
Fejérváry K ata lin  ld. Nedeczky A ndrásné  özv., Felsőbüki Nagy Ágnes
(Fejérváry Károly) V ilágnak  k ezd e tév e l,... N é h a i . . .  Fejérváry K á ro ly .. .  u ram  ’s 
fé r je m ... életének 52dik esztendejében, ezen folyó esztendőnek K arácsony  Ha­
vának  6dik n a p já n  . . .  az örökké való ditsőségre á ltá l k ö ltö z ö tt . . .  K ölt Komlos 
K eresztessen, K ará tsony  h av án ak  13dik n a p já n  1794. (Á rva Semsey Polixena)H . 
n. (1794), ny. n. [l] lev. —  2° OSZK K nyt
(Fekete György) T e ttsz e tt a ’ m in d en h a tó  Úr Is tennek  az én é d e s . . .  a ty á m o t. . .  
g a lan th a i gróff Fekete G y ö rg y ö t. . .  m ost folyó h o ln ap n ak  18-dik n a p já n , . . .  éle­
tének  77. esz ten d ő jéb en . . .  e’ világból ki-szóllitani . . .  P esten , 19. O ctoberben
1 7 8 8 ...  Fekete János. (P est 1788), [Länderer.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Fekete János ld. Fekete György
Fekete K aro lina ld. Fekete L ajosné özv., H orváth  Ágnes 
Fekete K lára  ld. Fekete L ajosné özv., H orváth  Ágnes
(Fekete Lajosné özv., Horváth Ágnes) S ira tty u k  vala m é g . . .  jó  édes a ty án k k a t, . 
Fekete Lajos u r a t , . . .  m időn a ’ . . .  M ennyei Felség . . .  el-vévé m ellöllünk . .„. éle­
tének 58-dik e sz ten d e jéb en . . .  sze re te tt édes anyánko t, néhai H orváth  Ágnes 
a szszo n y t. . .  ezen 1798-dik esz tendőben  e ’ follyó Sz[ent] M ihály h av án ak  23-dik 
n a p já n  . . .  Som kerék, 25-dik Sept[embris] 1798. . . .  Fekete K lára, Fekete K aroli­
na . [Kolozsvár] (1798), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
Fel-derité az Ur Isten ld. Cserei E lekné K em ény R ozália
A felséges és mindeneken lc(. Schmidegg T am ás
A ’ felséges mindható ld. Szentiványi Ferencné Sándor R ozália
A z felséges, mindenható kh C sáky G yörgyné E rdődy H enrika
Felsőbüki Nagy Á gnes ld. Nedeczky A ndrásné  özv., Felsőbüki Nagy Ágnes
Festetich  B orbála  ld. Szarka Is tv án n á  Özv., Festetich B orbála
Festetich, F rancisca géb. Gráffin D raskovics ld. Festetich, K ari
Festetich , géb. Ju lia  Bossany ld. Festetich , Pál
Festetich  Ju lian n a  ld. Meskó József
Festetich Ju lian n a  ld. Széchényi József
(Festetich, Karl) Es h a t dem  A llerhöchsten  gefallen, m einen geliebten G em ahl, Carl 
G raffen Festetics . . .  den 23ten Octobfer] . . .  aus dieser Zeitlich- in die Ewigkeit 
beruffen, in 38ten Ja h r  seines A lters . . .  O edenburg, den 28ten Octobfer] 1771 . . .
Í F rancisca G räflin Festetics gb. Gräffin D raskovics.)(O edenburg 1771), [Siess.] 1] lev. — 2° Bp MOL
(Festetich Pál) Gleichwie die unerm ässlichen R athsch lüsse des A llm ächtigen . . .  es 
dem  A llerhöchsten  gefallen h a t, m einen . . .  E h eg em ah l. . .  P au l Festetics von Tol­
n a . . . in dem  59sten Jah r seines A lters aus diesem Zeitlichen in das Ewige ab- 
z u ru f fe n ...  P ressburg , den I te n  A pril 1782. . . .  (V erw üttib te  G r. Festetics geb. 
G r. [Juha] B ossany)(P ressburg  1782), [Länderer.] [l] lev. — 2° Bp MOL
(Festetich Pál) T etze t a ’ m indenha tó  U r Is te n n e k .. .  az én szerelm es fé r je m e t,. . .  
Festetics P á lt e ’ m ost folyó h o ln ap n ak  lOdik n a p já n  . . .  életének 58dik eszten­
dejében ez árnyék világbúi ki-szóllétani . . .  B altavár, Sz[ent] M ihály hav án ak
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Festetich  Pál Földvári Ferencné K un E rzsébet
12dik n a p já n  1 7 8 2 ...  (Stillfried K ajetana.)[Sopron] (1782), [Siess.] [l] lev. — 2°
Bp MÓL
(Festetich Pál) V alam int hogy az em beri nem zetnek életirü l . . .  Folyó h o ln ap ­
n ak  7dik n a p já n  . . .  öregbik . . .  Festetics P ál u r a t . . .  ez árnyék  világból eö Szent 
Fölséghinek ki szóllétani . . .  t e c z e t t . . .  meg nevezett férjem nek életinek ötven- 
kilenczedik e sz te n d e ib e n ... K ölt Posom ban, 7. Apr. 1 7 8 2 ...  (Á rva G. Bossany 
Ju lianna .)(P ozsony  1782), [Länderer.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
Festetics, F este tits  ld. Festetich
(Fischer József) Közönséges és nyilván világos v é g e ...  az én d rág a  kedves férjem , 
néhai . . .  öregbik . . .  F ischer Jóseff u r . . .  h a tv an  h a t esztendő példás . . .  életének 
el-vé^ezésével . . .  m ostan  folyó 1781dik esztendőnek B öjt m á s . . .  h av án ak  30dik 
n a p já n . . .  te rem tő  szen t Is tennek  lelkét á lta l a d t a . . .  K ö ltt K assán, Sz[ent] 
G yörgy hav án ak  2dik n a p já n  1781-dikben . . .  (Á rva üszvegyf!] Br. Cserný A n­
na . )(K assa  1781), [Länderer.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Fischer József ld. F ischer Józsefné Balogh M agdolna
(Fischer Józsefné Balogh Magdolna) Is ten  ö szent felsége, a ’melly vétek á lta l né- 
künk  szab o tt bün te tésse l ille tte  az mi első a ty án k a t, . . .  ugyan ezen el-kerülhe- 
te tlen  sors é rte  Szent János havának  hetedig[!] n a p já n  kedves tá rsam a t-is , néhai 
s z ü l e te t t . . .  Balogh M agdolnát: t e t t z e t . . .  Is ten  ö szen t felségének ezen árnyék 
v ilá g b ú i. . .  ö te tt  ki-szóllittani életének ötvenedigfl] e sz te n d ő jé b e n ... K assán, 
Jú n iu sn ak  15. n a p já n  1779 . . .  Udösbbik N. S za la tn a j Baro Fischer Jósef. (K as­
sa  1779), [Länderer.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
(Forgách János) T eczett az m indenek fölött uralkodó fölsé^es Ur I s te n n e k .. .  For­
gács János u r n á k , . . .  nékem  kedves férjem nek élete h a ta r já t  szabni, ’s e ’ folyó 
h o ln ap n ak  8dik n a p já n , . . .  életének negyven-egyedik esztendeje u tá n  a ’ világi 
m ú landóságbó l az örökké valóságra ki szóllitani . . .  (P esth , 12dik Aug. 774. . . .  
Á rva G roff Szecsenyi B orbála .)(P est 1774), [Eitzenberger.] [l] lev. — 2°
Bp MÓL
(Forgách M iklós) Az m in d en h a tó  felséges I s te n . . .  az örök életre k iszó lito tta  . . .  For­
gács Miklós u ra t , . . .  az én szerelm es hü tves tá r s o m a t. . .  ezen folyó h o lnapnak  
20dik n a p já n , . . .  életének 62dik e sz ten d e jéb en . . .  N[agy] S zom batban , 23. Sept. 
795. ( . . .  G. Forgács Miklós öszvegye, Josepha szü le te tt Pinelli báróné.)(N agy­
szom bat 1795), [Jelinek.]_[l] lev. — 2° Bp MÓL
Forgách M iklósné szül. Pinelli Jozefa ld. Forgách Miklós
Forgách R ozália ld. H aller Lászlóné özv., Forgách Rozália
(Forgách Zsigm ond) Az fölséges m in d e n h a tó ...  Ur Is ten  eö Szent Fölségének te t- 
z e tt m aga  szent tö rvényét kedves férjem en . . .  Forgács Sigm ondon is . . .  bé-tö lteni 
. . .  és ez folyó h o lnapnak  27dik n a p já n  . . .  életének 41cjik . . .  esztendeiben . . .  m a­
gához szólétani . . .  (Szecsény, die 30 Junii 1769. . . .  Á rva Groff N ádasdi Eörsé- 
be t.)H . n. (1769), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
Forgács, Forgáts ld. Forgách
Földvári Ferenc ld. Földvári Ferencné K un Erzsébet
(Földvári Ferencné Kun E rzsébet) Az em ber élete rö v id .. .  Néhai kedves felesé­
gem , káli K un E r’sébe th  . . .  ezen folyó esztendőben A ugustu snak  14. n a p ján , 
ele tének  59. e sz ten d e jéb en . . .  e ’ m úlandó  világról az ö rö k k év a ló ra ... á lta l vivé 
. . .  D oboka, 1770. (Tancsi gr. Földvári Ferencz)[Kolozsvár] (1770), [R eform átus 
Kollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° OSZK K nyt
Az fölséges mindenható  ld. Forgách Zsigm ond
Frau Gräfin Sidonia von Bathyán  ld. Illésházy, Johann  B ap tist
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G abelkhoven, Siegm und G yulai Ferenc
(Gabelkhoven, Siegmund) Es gefiel G o tt, dem A llm ächtigen . . .  m einen . . .  Ehege­
m a h l , . . .  Sigm und F reyherrn  von G ab e lk h o v en ... den 14ten Februarii des lauf- 
fenden Ja h rs  . . .  in dem  72ten  Jah re  sines . . .  A lters . . .  zu sich in  die glückseelige 
Ewigkeit zu beruflfen. . .  T y rn a u , den 19. H ornung 1778. (B. G abelkhoven geb. 
G r. Forgács [Franciska] v ittib .)(T y rn au  1778), [Akademische Buchdruckerei.] [l] 
lev. — 2° Bp MOL
G abelkhoven geb. Forgách F ranciska ld. G abelkhoven, Siegm und 
Gallanthay gróff Eszterházy Borbála . . .  jelenti ld. Perényi Im re 
Gilleisz M ária  O k táv ia  ld. E sterházy  [Józsefné] özv., Gilleisz M ária  O k táv ia  
Gleichwie die unermässlichen ld. Festetich  Pál
(Glosius, Karoline geb. Berzeviczy) D aniel von Glosius . . .  giebt P a rte  von dem  . . .  
Todesfälle seiner . . .  E hegem ahlinn , d e r . . .  F rau  C aro lina  gebohrne von Berze- 
vitzy, w elche. . .  am  14ten M ay laufenden Ja h rs  1 7 9 9 ,.. .  in 24ten  Jah re  ihres 
A lters . . .  selig in dem  H errn  entschlafen  i s t . . .  D as Leichenbegängniss wird . . .  
a u f dem  L an d g u t T[uróc] Sz[ent] M árton geha lten  werden. O. O. (1799), o. 
D ruck, [l] lev. — h a rá n t 8° OSZK K nyt
Glosius, Dániel von ld. G losius, K aroline geb. Berzeviczy 
Gott derri Allmächtigen ld. E sterházy  T heresia  geb. Zierotin
(Görgey János) A ’ B lankenstein  nevet viselő tsászári és k irá ly i. . .  m agyar lovas re­
gem entnek . . .  ó b e s te re ,. . .  H adik K ároly u r , . . .  férjem nek, n é h a i . . .  Görgey Já ­
nos u r n á k . . .  a ’ m ostan i fran tz ia  háb o rú b an  . . .  le t t fel á ld o z ta tá sá t . . .  e ’ je ­
lentéssel m é ltó z ta to tt tu d to m ra  adni: „Az elm últ h ó n apnak  29-dikén le tt elő 
m ozdulásunk  . . .  alkalm atosságával Görgey kap itány  . . .  é le té t . . .  végezte B eau­
fo rt lsö  Octobr[is] 1793.” . . . é n  kedves h ázastá rsam tó l, öt neveletlen árváim ,
. . .  György, János, Ferentz, Jó ’sef és A pollónia . . .  a ttyok tó l . . .  meg fo sz ta ttu n k , 
.. ‘ az haza-is b e n n e . . .  életének ötven h arm ad ik  esztendejében lévő . . .  f i j á t . . .  el 
v e sz te tté lj . . .  T oportzon, Sz[ent] A ndrás h av án ak  24dik n a p já n  1793dik eszten­
dőben. (Á rva Dolevicsényi Á n n a  Mária)[Lőcse] (1793), [Podhoránszky.l [l] lev. 
— 2° OSZK K nyt
G radeczi S tan s ith  H orváth  ld. S tan s ith  H orváth  
Graf Theodor von Batlhyán ld. B atthyány , Josephus 
G rassalkovics A n n a  ld. H aller G ábor
(Grassalkovics Antal) Az h a lá ln ak  b izo n y o s ... Kedves férjem , n é h a i . . .  idősbik 
G rassalkovics A n ta l . . .  első A dvent vasá rn ap ján  . . .  U dvözetőjének eleibe köl­
tö z ö t t : . . .  (Gedellő, 12a X bris 1771. Á rva G. G rassalkovicsné szü le te tt G. Klo- 
busiczky T heresia .)H. n. (1771), ny. n. [1] lev. —  2° OSZK K nyt
G rassalkovics K lára  ld. E sterházy  G ábor
G rassalkovics, T heresia  ld. K lobusiczky, T heresia  n u p ta  G rassalkovics 
G rassálkovicsné szül. K lobusiczky Terézia ld. G rassalkovics A ntal
(Gyulai Antal) Hoszszas világi bu jdosásom ban . . .  ezt rem énlem  vala, hogy edgyet- 
len egy A n ta l fiam  . . .  v igasz ta lásom ra lehetne. T e ttz e t a m indeneken szabadosán  
uralkodó Is tennek  e ö te t . . .  ezen folyo szom orú 1785dik esztendőben, B ö jtm ás h a ­
vának  lső  n a p já ra  v irradólag  . . .  m agához v e n n i . . .  (Nagy Szebenbe, B öjt m ás 
hav. 3-dik n a p já n  1785. . . . G .  G yulai Ferentz)(N agy-szeben 1785), [Hochmeis­
ter.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Gyulai Ferenc) T e ttz e tt az U r Is tennek  . . .  fé r jem e t,. . .  G yulai Ferentz u r a t , . . .  éle­
tének 7 3 -d ik ...  esztendejében, a ’ m ost follyó ho lnapnak  21-dik n a p já n . . .  e ’ vi­
lágból ki szóllitani . . .  Nagy Szebenben, 26. Novembfer] 1787. (Ar[va] fla ller 
C aro lin a )(N agyszeben 1787), [Hochmeister.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
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G yulai Ferenc H aller G áborné B ornem isza K lára
G yulai Ferenc ld. G yulai A n ta l 
G yulai Ferenc ld. G yulai József 
G yulai Is tván  ld. G yulai József
(G yulai József) A ’ m indeneket A lkató, m inden alkatványai . . .  Még életének 80-dik 
esz tendejé t bé nem végezve,. . .  e l-távozott tö llünk  édes a ty á n k , . . .  G yulai Josef 
ezen szom orúan  h anya tló  esztendőben , Szent A ndrás hava  13-dik n a p já n . . .  
(K olosvár, 30-ik X br. 1 7 9 9 )... G. G yulai K ata , G. G yulai Is tv án , G. G yulai 
Ferentz. (K olosvár 1799), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. —  2°
Bp MÓL
(G yulai József) Szom orú je len tés. N éhai m aros-ném eti groff G yulai J o s e f . . .  ezen 
follyó 1799-dik esztendőben  novem bernek 13-dik n a p já n , . . .  életének 80-dik esz­
tendejében  . . .  az örökké valóságra á lta l k ö ltö z ö tt. . .  T e tem e i. . .  a belső Farkas 
u ttz a i re fo rm átus tem plom ban  bé-fognak té te tte m  . . .  [Kolozsvár] (1799), [Refor­
m átus Kollégium  betűivel.] [1] lev. —  2°
D átum  és a lá írás nélkül OSZK K nyt
G yulai K a ta  ld. G yulai József
G yulai K risz tina  ld. K ornis Z sigm ondné G yulai K risztina
(G yulai Sámuel) Szom orú és gyászos példája  lévék énis egy rém itő  tö r tén e tn ek  
. . .  A’ . . .  halál k i-ragadá karja im  közzül az én igen kedves fé r je m e t,.. . G yulai 
Sám uelt, . . .  m időn tsak  29 esztendőket és 9 h o ln a p o k a t. . .  szám lált volna, . . .  a ’ 
m ost el-enyészett 1794-dik esztendő K arátson  hav án ak  30-dik n a p já n  . . .  lelkét 
T erem tőjének . . .  viszsza a d t a . . .  K olosvár, 3ik Januarii 1795 . . .  (B. B ornem isza 
B orbála.)(K olozsvár 1795), [Hochmeister.] [1] lev. —- 2° Bp MÓL
Ha a ’ közelebbi ld. Nemes G yörgyné M aurer A nna 
Ha annak a ’ AJindenható ld. Teleki Lászlóné Teleki M ária 
Ha az ember ld. W artensleben  V ilm osné Teleki K lára  
Ha lehet embernek ld. Domokos Sám uel 
Ha régen, amikor ld. B ethlen  Pál, id.
Ha valaki ld. K ornis Zsigm ondné G yulai K risztina
Ha valamit irtóztatónak ld. Nemes Ferencné H orányi F ranciska
Ha volt valaha ld. W ass A dám
A z halálnak bizonyos ld. G rassalkovics A ntal
H aller A n ton ia  Revay W ittib  ld. Revay, K arl
H aller B orbála  ld. Teleki Pálné H aller B orbála
H aller E rzsébet ld. H unyady Jánosné  Haller E rzsébet
(Haller Gábor) T etze tt a ’ m in d en h a tó  fölséges Ur Istennek  az em beri nem zetnek 
halandóság  á ru l te t t  köztörvényét szerelm es fé rjem re ,. . .  H aller G ábor u r r a . . .  
b o csá ttan i, és . . .  életének . . .  67dik esztendejében, m u itt A ndrás hav án ak  21dik 
n a p já n  . . .  ez árnyék világbul ki-szóllétani . . .  H egyfalun, [7mo] Decemb[ris] 1784 
.. . (A rva G. G rassalkovich A n n a  G. Haller G ábo rnak  el n a g y a tto tt eözvegye.) 
[Sopron] (1784), [Siess.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
H aller G ábor ld. Haller G áborné B ornem isza K lára  
H aller G ábor ld. Haller Lászlóné Forgách R ozália
(H aller G ábo rné  B ornem isza K lára) Midőn az Is tennek  olly m eg -foghata tlan  rende­
lései . . .  Illyetén m eg-foghata tlan  végzése az örökkévalóságnak ille te tt engem et,
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H aller Jánosné özv., D ániel Zsófia Halm ágyi E rzsébet
m időn kedves házos tá rso m a t, B. B ornem isza K lá r á t . . .  életének 41-dik eszten­
dejében, ez follyó ho ln ap n ak  10-dik n a p já n . . .  mellőlem az örök boldogságra el- 
szó llito tta  . . .  Ugrán,- Jú liu snak  14-dik n a p já n  1796-dik esztedöben[!] . . .  (Groff 
H aller G ab o r.)H. n. (1796), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Haller Jánosné özv., Dániel Zsófia) Excell[en]t[issijm a ac ill[ustrissi]m a com[itissa] 
Sophia D ániel de V argyas, . . .  C[omitisj Joann is H a lle r . . .  re lic ta  v id u a . . .  an i­
mam C reato ri redd id it a tq u e . . .  m orta lem  u rn am  subiit C ibinii in T ransilvan ia , 
aetatis suae 7 2 . . .  1783. XII. Kal[endis] Novemb[ris]. (C ibinii 1783), [Hochmeis­
ter.] [1] lev. —  2° M artin  MS
(H aller Jánosné özv., Dániel Zsófia) S e té t hom állyba b o ritá  a ’ felséges Ur Is ten  a 
m ü é le tü n k n e k . . .  vezér csillagát, . . .  m időn . . .  édes aszszony anyánko t, . . .  H al­
ler János ur e lm a rad o tt özvegyét, vargyasi D aniel Soffia aszszony eö nagyságát, 
m o s tan  follyó esztendőben  ezen végire siető  h o ln ap n ak  21dik n a p já n , . . .  életének 
72dik esztendejében szép tsendessen ki s z ó l í ta n á . . .  K ölt N agy-Szeben, városá­
ban  M ind-Szent-havának  25dik n a p já n . . .  1783 . . .  H aller C aro lina  g. G yulai 
Ferenczné, Haller M aria  M agdalena. (N agy-Szeben 1783), [Hochmeister.] [l] 
lev. —  2° Bp MÓL
H aller K aro lina  ld. G yulai Ferenc
H aller K aro lina  G yulai Ferencné ld. H aller Jánosné  D ániel Zsófia
H aller K aro lina  G yulai Ferencné ld. H aller M ária M agdolna
(Haller Lászlóné özv., Forgách Rozália) Az öröktől való végzésnek v á lto z h a ta t-  
lan  tö rv é n y e ...  E ’ folyo Szent G yörgy h avának  23-dik n a p já n . . .  e ’ világból 
boldogul k im últ édes anyánk , . . .  H aller László m eg -h ag y a ta to tt özvegye,. . .  For- 
g á ts  Rosalia, a ’ki éle tének  26-dik esztendejében  néhai édes a tty án k tó l örökösen 
el-válván szin te 42 esztendőket szom orú özvegységben . . .  e l- tö ltö tt. . . .  György- 
fa lván , Sz. György hav án ak  24-dikén 1 7 9 2 -b en ... (H aller G ábor.)H . n. (1792), 
ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
(Haller Mária Magdolna) A N ap fel-kél, hogy el-enyésszék. . .  Ezen réám , ’s kedves 
véreim re nézve szom orú esztendőben , B öjt m ás hava 10-kén . . .  karjaim  JqözüI az 
élők so rá b ó l. . .  H aller M ária M agdolna, kedves testvérem -is . . .  életének 55-dik 
e sz te n d e jé b e n ... k i-szo llitta ték . . . .  D éván, B öjt-m ás hava  13-dik n a p já n  1800- 
dik e s z te n d ő b e n ...  G. H aller C aro lina , á rva  G. G yulai Ferentzné. H. n. (1800), 
ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
H aller M ária  M agdolna ld. H aller Jánosné D ániel Zsófia
(Haller Péter) Melly igém viszontagságok a lá  v e tte te tt  légyen az em beri gyarló élet 
. . .  Ezen folyó, . . .  1784-dik esztendőben . . .  azon nap  [Boldog-Aszszony hav án ak  
14-dik nap ja] vala az a ’ sira lm as napom , m ellyen . . .  kedves férjem től [Haller 
P éter]) . . .  m eg -fo sz ta ttam , a ’ki . . .  é le tének  negyven nyóltzad ik  esztendejében . . .  
az örökké valóságra á lta l kö ltözö tt . . .  NJező Télegden, Boldog Aszszony havának  
(25 .)nap ján , 1784-dik e sz te n d ő b e n ...  (Á rva báró Orczy A nna.)H . n. (1784), ny. 
n. [1] lev. — 2° Bp MÓL
(Haller Zsigmond) M in ek u tán n a  te tz e tt  Is ten  eö Szent Felségének kedves tes tvér 
b á ty ám  u r a m a t , . . .  H aller S ig m o n d o t..  . életének hetvenedik  esztendejében, ezen 
folyó h o ln ap n ak  negyedik n ap ján  ez árnyék  világbul ki-szóllitani . . .  (G yöngyös, 
6-a Julij 1762. . . .  G r. H aller.)[Eger] (1762), [Bauer.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
H alm ágyi Ágnes ld. K iikem ezey G áspár
H alm ágyi E rzsébet ld. K em ény Pál
Hármas szomorúsággal ld. Bánffy Is tv án
A z hatalmason és szabadoson ld. B ethlen  M iklósné özv., C sáky K ata lin
Határt vetett a ’ mindeneken  ld. Rhédey Farkas
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H ellenbach E szter [Hunyady Jánosné] H aller E rzsébet
Határt vetett az Ur Isten ld. K orda  G yörgyné Teleki Z suzsanna 
H ellenbach E szter ld. K azinczy Is tvánná  H ellenbach E szter
(H en te r Is tván ) Meg szű n t az én szivem nek ö rö m e ...  Az é n . . .  m ár néhai kedves 
fé rjem n ek ,. . .  idősb H enter Is tván  u rn ák  . . .  az m indeneken szabadoson uralkodó  
felséges Ur Is ten  ez . . .  esztendőben  M ind szent hav án ak  16dik n a p já n  . . .  fá jda l­
m a it meg elégelvén, ö t é t . . .  életének 63dik . . .  esztendejében ez árnyék világból 
az örökké yalóságra á lta l k ö ltö z te té . . .  A[lsó] Já ra , N ovem bernek 1-ső n a p já n  
1789. . . .  Á rva Nemes M ária. [Kolozsvár] (1789), [R eform átus Kollégium  b e tű ­
ivel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
H erberstein , Joannes N apom ucenus T h ad aeu s  ld. H erberstein , Ju lian n a  géb. Illés- 
házy
(H erb ers te in , Ju lia n n a  géb. Illésházy) Joannes N epom ucenus T h a d a e u s . . .  G ra f von 
H erberstein  ..  . g iebt P a r te  von den . . .  Todfall seiner . . .  G em ahlin , Ju lia n n a  ge- 
b o h rn e  G räfin von Illyésházy, . . .  welche . . .  im 63. Ja h r  ihres A lters den 21. A pril 
1797. . . .  seelig in H errn en tschlafen  ist. O. O. (1797), o. D ruck, [l] lev. — h a ­
rá n t 8° OSZK K nyt
H erberstein  T erézia ld. Berényi T am ásné özv., H erberstein  T erézia
Herr Michael Graf Nadasd ld. N ádasdy, Josefa, géb. T rau tm an sd o rf
Hídvégi id. Nemes G yörgy ld. Nováky, R om anus
Die Hoch- und wohlgebohrne Frau Elisabetha ld. Ják lin , Josef
Hogy az halandó ld. K em ény G ergelyné Bánffy M ária
Hogy egy szép ld. B ethlen  Lászlóné Domokos K risztina
Hogy nem m int egy kételkedve ld. Szerdahelyi Jánosné özv., M otesitzky Ju liá n n á
K orányi F ranciska ld. Nemes Ferencné H orányi Franciska
H orváth  Ágnes ld. Fekete L ajosné özv., H o rváth  Ágnes
H orváth  Miklós ld. Petrichevich  H orváth  M iklósné özv., W áró  E rzsébet
H orváth  Miklós, Petrichevich  ld. Petrichevich  H orváth  M iklósné özv., W áró  Erzsé­
bet
H orváth  M iklósné, P. ld. Petrichevich H orváth  Miklósné
H orváth  Zsófia, P. ld. Petrichevich  H orváth  Miklósné özv., W áró Erzsébet
H orváth  Zsófia, Petrichevich  ld. Petrichevich  H orváth  M iklósné W áró  E rzsébet
H orváth  Z suzsanna ld. Teleki Á dám
Hoszszas világi ld. G yulai A n ta l
H unyady  E rzsébet ld. H unyady János
(H unyady  János) T e ttz e tt a ’ m indenha tó  Ur Istennek ezen folyó 1792-dik esztendő­
ben Kis-Aszszony h av án ak  22-dik n a p já n . . .  kedves f é r je m e t,. . .  H unyady János 
u r a t . . .  életének 57-dik esztendejében . . .  ez árnyék v ilág b ó l. . .  ki-szólli ta n i . . .  
K étthelyen , Szent M ihály havának  18-dik n ap ján  1792-dik esztendőben . . . .  
(Á rva B. H unyady E rsébeth .)!!. n. (1792), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
[H unyady Jánosné] (H aller E rzsébet) Az örök Is tennek titkos és m eg -v isgálhata tlan  
rendeléseihez k é p p e s t. . .  H aller E rsébeth  aszszony el fe le jthe te tlen  jó  aszszony- 
an yám nak  . . .  e ’ foló h o ln ap n ak  23-dik n a p já n  v irrad ó ra  ez árnyék világbul az 
örök életre . . .  tö r té n t á ltá l-kö ltözésit . . .  gyászossan je le n te n e m ,. . .  fiúi kötelessé­
gem . . .  (Urmény, Boldog Aszony hav án ak  31-dik n a p já n  797. . . . B .  H unyady 
Josef.)H . n . (1797), ny. n. [l] lev. — 2° B p MÓL
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H unyady József Ják lin , Josef
H unyady József ld . H unyady Jánosné  H aller E rzsébet 
Ib á r rá  Ignácné Mikes S ára  ld . P e tky  K lára  
Ifjúságomnak zöldellő ld . Josin tzi József 
A z igazi feleségi ld. K em ény P á l 
M ésházy, A n to n  ld . fllésházy, Jo h an n  B ap tis t 
H lésházy Ján o s ld . Hlésházy József
(Illésházy, Johann Baptist) F rau  G räfin  S idonia  von B a th y án  giebt P a r te  in  Ihrem  
un d  Ih re r beyden Söhne, . . .  S tep h an  un d  A n ton , d an n  der T och ter Jo sep h e ,. . .  
M arie ,. . .  u n d  J u l ie , . . .  von d e m . . .  T odfalle ih res . . .  G em ahls, des H errn  G rafen  
Jo h an n  B a p tis t M yésházy, . . .  welcher . . .  den  lO ten M ay 1799, . . .  seelig in  H errn 
en tsch lafen  is t. O. O. (1799), o. Druck. [1] lev. — h a rá n t 8° OSZK K nyt
Hlésházy, Jo sep h a  ld. M ésházy, Jo h an n  B ap tis t
'(Illésházy József) K özönséghes em beri ha lan d ó ság n ak  öröktül el ren d e ltt törvénye 
neha j . . .  H lyésházy Jó se f. . .  kegyes u ram  a ty á m o n -is . . .  bé te llyessede t. . .  É leté­
nek 65dik e sz te n d e jé b e n ,... B ö jte lő -havának  8dik n a p já n . . .  ez árnyék v ilág tú l 
. . . e l v á l t . . .  Posonyban, B ö jte lö -havának  11-dik n a p já n  1 7 6 6 ...  (G rófi M yés­
házy János.)(Pozsony  1766), [Länderer.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
H lésházy Ju lia n n a  özv., B alassa ld. B alassa  János 
M ésházy J u l ia n n á id . H erberstein , Ju lia n n a  géb. M ésházy 
M ésházy, S tep h an  ld. Hlésházy, Jo h an n  B ap tis t 
M yésházy ld. M ésházy 
Inczédi, In tzédy  ld. Inczédy 
Inczédy Is tv án  ld . Inczédy Sám uel
1(Inczédy Sámuel) A ’ kegyesség m indenekre hasznos lé v é n ,. . .  A ’ mi n é h a i . . .  idősb 
Inczédi Sám uel kedves édes szerető a ty án k  u ru n k  . . .  ez . . .  1770-dik esztendőben 
P ü n k ö st h a v á n a k . . .  3-dik n a p já n , . . .  éle tének  74-dik esztendejében . . .  a ’ szom o­
rú  h a lá l á lta l elö lünk e l- ra g a d ta té k . . .  B abutz , 26. A ugusti 1770. . . .  (B. Inczédi 
István.)[K olozsvár] (1770), [R eform átus K ollégium  betűivel.] [1] lev. —  2°
Bp MÓL
(In tze  M ihály) N éhai tiszteletes tudós b. In tze  M ihály u ra m ,. .  . a ’ kolosvári Re- 
fo rm á ta  E klé’s ián ak  első p a p ja . . .  e ’ m úlandó  é letben  való m u la tó sán ak  72-dik 
. . .  esztendejében  . . .  ó h a jto tt  örökös n y u g o d a lm ára  e’ follyó esztendőben, B öjt- 
elö H av án ak ’ 24-dik N a p já n . . .  á lta l l é p e t t . . .  Tetem ei a ’ belső Farkas u ttc za i 
tem plom ban fognak k isérte tn i. (K olozsvár) (1795,)[R eform átus Kollégium  b e tű ­
ivel.] [l] lev. — 2°
D átu m  nélkül. OSZK K nyt
Isten ö szent ld. F ischer Józsefné Balogh M agdolna
A z Istennek kinek kegyelmébül ld . C ziráky Józsefné özv., Barkóczy B orbála  
Jaj! hogy vegyem pennámra ld. Dessewíly A ndrás 
Jaj, meg-lábolhatatlan ld. K em ény Simon
Jakabházi Saller István urnák ld . Sallér Is tv án n á  özv., M otesitzky Ju d it 
Ják lin , E lisab e th  géb. Nedeczky ld. Ják lin , Josef
(Jáklin, Josef) Die hoch- und  w ohlgebohrne F rau  E lisab e th a  von Ják lin  de E lefánt, 
gebohrne von Nedeczky gebet P a rte  des den 3. M artii dieses 1781ten J a h r s . . .  
e rfo lg t-b e trü b testen  H inscheidens ih re s . . .  E h eg a tten , d e s . . .  Josephi Ják lin  de
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Janisch , R ichardus Jósika Miklósné L ázár E leonóra
E le fá n t . . .  T y rn au , den 3 ten  obbem erk ten  M onats und  Jah rs. (T y rn au  1781), 
[mit U n iversitä tsschriften .] [l] lev. — h a rá n t 8° L ondon BL
Janisch, R ichardus ld. P laniczka, M atheus
(Jankovich A ntal) Melly e l-kerü lhetetlen  lé g y e n ...  A ’ m indenha tó  Isteni Felség 
. . .  szerelm es fé r je m e t,. . .  Jankovics A n ta l u r a t . . .  életének 60dik esztendőiben, 
ezen folyó h o ln ap n ak  16dik n a p já n  . . .  tőlem  m agához szó llito tta  . . .  B udán, 
(20 -ik )A ugustusban , 1 7 8 9 ...  (G . Jankovics C a th a rin a  születtetf!] N[emes]kéri 
Kiss.) (B u d a  1789), [a’ K irályi U niversitás betűivel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Jankovich A ntalné özv., Nemeskéri Kis Katalin) D en [siebenundzw anzigsten] 27. 
S e p te m b e r. . .  w erden . . .  d ie E xequien gehalten  werden f ü r . . .  F rau  K a th a rin a  
verw ittw eten  G räfin  Jankovics v. D aruvár, gebohren Kiss v[on] Nemes Kér, 
welche zu O edenburg den 29. Aug. . . .  1792. im 40. Jah re  ihres A lte r s . . .  selig 
im H errn  e n ts c h la fe n ...  ist. O. O. (1792), o. Druck, [l] lev. —  h a rá n t 8°
OSZK K nyt
(Jankovich A ntalné özv., Nemeskéri Kis Katalin) T etszet eő szent Felségének Ne- 
m es-kéri Kiss C a ta r in a  aszszonyt, n é h a i . . .  Jankovits A n ta l . . .  m eg-hagyot öz­
vegyét, nékem  kedves ö ts é m e t. . .  ezen m ost folyó ho lnapnak  29dik n a p já n , . . .  
esztendeinek 40dik üdéiben . . .  az öröké valóságra ki s z o lé tta n i. . .  Sig. Šoprony, 
30. A ugusti 1792. (Skerlecz R ozália szü le te tt Nfemes] K[éri] K iss.)(Sopron 1792), 
[Siess.] [1] lev. —  2° OSZK Knyt
Jankovics, Jankov its  ld. Jankovich
Jankovich K a ta lin  szül. Nemeskéri Kiss ld. Jankovich A ntal
Jankovich K a ta lin  géb. Kiss v. Nemes Kér ld. Jankovich A ntalné özv., Nemeskéri 
Kis K a ta lin
Jánoky  R ozália ld . Szentiványi M iklósné özv., Jánoky Rozália
(Jászi, Maria Anna Katharina Xaveria von der Geburt Jesu) Jesus, M aria, U rsu­
la. Im  J a h r . . .  1749. den 23sten  M a y .. .  is t in unserem  C loster der G esellschaft 
S[anctae] U rsulae, allhier in R aab , seelig im H errn entschlaffen u n s e re . . .  M it- 
und  C hor-Schw ester, M aria  A nna  C a th a rin a  X averia von der G eb u rt Jesu vor- 
hero  F räu le  Jász in  von K u tn á r  . . .  ihres A lters 29sten . . .  J a h r . . .  (R aab  1749), 
[Streibig.] [l] lev. —  h a rá n t 8°
D átu m  nélkül. OSZK K nyt
Jelentés, melly által ld. U jváry Is tv án n é  K ádas A n n a
Jelentetik, hogy méltóságos ld. Vörös A ntal
Jelentetik m inden ld. Székely A dám
Jesus, Maria, Ursula ld. Jászi, M aria A n n a  K a th a rin a  X averia von der G ebu rt Jesu
Jeszenák, B. W ittib  ld. Jeszenák, Paul
(Jeszenák, P au l) Es h a t  dem  A llerhöchsten  gefallen, m einen . . .  G e m a h l. .. P au l von 
Jeszenák .. .Men 31ten M a y .. .  a b z u fo rd e rn ... P ressburg , den 31. M ay 1 7 9 8 ... 
(W ittib  B. de Jeszenák nec de P aigk .)(P ressburg  1798), o. Druck, [l] lev. — 2°
OSZK Kéz
Jo az Ur Isten ld. Rhédey János
Joannes Nepomucenus Thadaeus ld. H erberstein, Ju lia n n a  géb. Illésházy
Jósika Miklós ld. Jósika M iklósné Lázár E leonóra
(Jósika M iklósné Lázár Eleonóra) Oh melly szom orú foglalatosságra vészem kezem­
be iró to llam at! . . .  Feleségem, . . .  Lázár E leonóra . . .  ezen m ost e l-tö lt Szent-M i- 
hály h av án ak  29-dik n a p ján , életének 28-dik e sz te n d e jé b e n ... m eg-szünt lenni!
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Jósika Z suzsanna K azinczy Is tv án n á  H ellenbach E szter
. . .  (B ilak, 10-k O ctobris 799. . . .  B. Jósika Miklós . . .  )[Kolozsvár] (1799), [Re­
fo rm átu s Kollégium  betűivel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
Jósika Z suzsanna  ld. Domokos A ntalné özv., Jósika Z suzsanna
Josinczi ld. Josintzi
(Josin tz i József) Ifjúságom nak zöldellő v irága  . . .  El h a g y á l. . .  édes a tyánk , el-m enél 
. . .  Josin tzi Jó ’sef u r ..  . ezen folyó 1764-dik esztendőnek jú liu sn ak  30-dik n a p já n  
. . .  M[aros] Sz[ent] Király, ( Im a )Septem bris 1 7 6 4 ... (Br. Josinczi Sándor.)H . n. 
(1764), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
Josintzi Sándor ld. Josin tzi József
Justum et acerbum ld. K lobussiczky T heresia  n u p ta  com itissa Grassalkovics
K ádas A n n a  ld. Ú jváry  Is tv án n á  K ádas A n n a
(K ala ta i, F ranciscus X averius) P lacu it D ivinae M ajes ta ti ca thed ra lis  hu jus ecclesi­
ae M agno-V aradiensis a n tis t i te m ,. . .  F ranciscum  X averium  K ala ta i . . .  superioris 
m ensis, Junii die 29a . . .  ad b ea tam  . . .  a e te rn ita tem  evocare . . .  N a tu s fu e ra t 1. 
Oct[obris] 1 7 2 2 ...  (M agno-V aradini) [1795], [Eitzenberger.] [l] lev. — 2°
D átu m  nélkül. OSZK K nyt
K állay E rzsébet ld. Bagosi Ferenc
(K állay Lászlóné özv., R eviczky A nna) T e tsze tt az élőkön és h ó lttakon  szabado ­
sán  uralkodó  Is tennek  . . .  özvegy . . .  K állay Lászlóné s z ü le te t t . . .  Reviczky A n n a  
a ssz o n y t,. . .  nékem  és . . .  tes tvére im nek  kedves asszonyunk a n y á n k a t . . .  életének 
48-dik . . .  esztendejében  tegn ap e lő tt [juni. 23-án] . . .  m agához szóllitani . . .  K as­
sán , Jú n iu sn ak  25-dikén, 1790 . . .  (K allay M aria .)(K assa  1790), [Ellinger.] [l] 
lev. —  2° Bp MÓL
K állay M ária  ld. K állay Lászlóné Reviczky A nna
Karants-Berényi gróff Berényi Ersébeth . . .  jelenti ld. Zichy M iklósné özv., Berényi E r­
zsébet
(K árolyi A ntal) E m ost folyo Kiss-Aszszony havának  24dik n a p ja  voltt nékem az a ’ 
legg szo m o rú b b ,. . .  m elyen . . .  az én szerelm es fé rjem ,. . .  Károlyi A n ta l . . .  töllem  
. . .  ö lök re el s z a k a d t. . .  (K ölt Bécsben, Kiss Aszony h av án ak  29dik n a p já n  1791 
. . .  Özvegy G róf Károlyi A ntalné.)(B écs 1791), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
K árolyi A n ta l ld. K árolyi Ferenc
K árolyi A n ta lné  ld. K árolyi A n ta l
(K árolyi Ferenc) M eg-foghatatlanok  az m indeneken szabadon  uralkodó Is tennek  
végzései. . .  Ezen folyó hó n ap  14-dik napjáfn] . . .  életének 54-dik esztendejében 
m egholt néhai szerelm es m éltóságos édes a ty á m a t , . . .  K árolyi Ferentz u r a m a t . . .  
gyászos koporsó jában  té te tv e  ta l á l t a m . . .  N[agy] Károly, 23-dik A ugust. 1758 
. . .  (G . K árolyi A n ta l.)(N agykáro ly  1758), [Szatm árném eti Pap.] [2] lev. —  2°
Pécs, K áp t Lev
(K árolyi Ferenc) M in ek u tán n a  néhai m éltóságos nagykárolyi gróf Károlyi Ferentz, 
szerelm es u ram  a ty ám  Isten  bölts végezése sz e ré n t. . .  az ha landó  és árnyék  élet­
ből a ’ m eg -m o zd ú lh a ta tlan  örökkévalóságra á l ta l - té te te t t , . . .  m o s t . . .  rendeltem  
boldog em lék eze tő ... u ram  atyám  még a ’ föld’ színén lévő tetem einek el-takari- 
tá s á ra  a ’ jövö h ó n ap n ak  17-ik n a p já t . N[agyl Károly, (2-)dik (Junii)1759. (G. 
K árolyi A n ta l.)(N agykáro ly  1759), [Szatm árném eti Pap.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
K azinczy Is tván  ld. K azinczy Is tvánné  H ellenbach E szter
(K azinczy Is tv án n é  H ellenbach E szter) A m indennap i tap a sz ta lá s  érezteti velünk 
. . .  ezen igazságot, . . .  m időn engem . . .  h itv esem tő l,..  . H ellenbach E szterá tó l . . .
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Keglevich, A dam K em ény R ozália
T o k ajb a  e ’ folyó h o ln ap n ak  15. n a p já n  . . .  meg fosz to tt. (B ere ttő  22dik D ecem ber
1 8 0 0 .. .  K azinczy István .)H . n. (1800)ny. n . [l] lev. — 2° OSZK K nyt
Kedves feleségem  ld. Bánffy Jánosné  Toldalagi M ária
Kedvetlen már magában is ld. Rhédey Ferenc
Keglevich, A dam  ld. Keglevich, Josefa géb. K önigshaker
(K eglevich, Jo sef) N achdem e G o tt dem  A llm ächtigen gefallen, m e in e n . . .  H errn 
E he-G em ahl, den . . .  H errn  Joseph G rafen Keglevics von B uzin etc. . . .  lO ten 
d ie se s ,. . .  aus dem  Zeitlichen zu sich zu be ru ffen . . .  P ressburg , den (22)Februarii 
1765. (T heresia  G räfin  Keglevics W itib  g eb o h ren e . . .  Freyin von T h av o n a t.)  
(P ressbu rg  1765], [Länderer.] [1] lev. —  2° OSZK K nyt
(K eglevich, Josefa  geb. K önigshaker) Es h a t dem  über T od t und Leben w alten ­
den G o t t . . .  gefallen m eine . . .  F rau  M u t te r , . . .  F rau  . . .  Josepha von Keglevich, 
gebohrne . . .  von K önigsakker . . .  den 20ten Jenner 1789. . . .  im  64 Jah re  ihres 
A lters aus diesem Zeitlichen in die Ewigkeit a b z u ru fe n ...  (Pest, den 27 Jenner 
1789 . . .  A dam  G ra f K eglevich.)(Pest 1789), o. Druck, [l] lev. — 2° Bp MOL
(K eglevich Józsefné özv., T h av o n a th  T erézia) Bé te llyesite tte  m indenek felett sza­
badon  uralkodó nagy h a ta lm ú  I s te n . . .  el-lcerülhetetlen tö rvény it az én édes asz- 
szony-anyám on i s , . . .  T h av o n a th  T heresián , . . .  Keglevich Jó se f. . .  u ram  a ty ám ­
nak  özvegyén, a ’ m időn ezen m ostan  folyó ho lnapnak  hetedik  n a p já n , . . .  életinek 
67-dik esztendöjiben  ez árnyék  . . .  v ilágbúi ki szó llito tta . . . .  Posony, (12)ik M ay 
1774. . . .  (G róf Keglevics Josef.)(Pozsony 1774), [Länderer.] [l] lev. — 2°
Bp MÓL
Keglevich, T heresia  geb. Orczy ld. Orczy, A n n a  geb. Laffert
Keglevich József ld. Keglevich Józsefné T h av o n a th  Terézia
Keglevich, T heresia  W itib  geb. . . .  von T h av o n a t ld. Keglevich, Josef
Keglevics ld. Keglevich
A ’ kegyesség mindenekre ld. Inczédy Sám uel
(Kelcz József) V alam int hogy az emberi nem zetnek é le t i r ü l . . .  való s e n te n tz iá ja . . .  
tellyesedik, . . .  úgy . . .  folyó h o lnapnak  4dik n ap ján  . . .  Kelcz Jóseff u r a t , . . .  az 
én kedves u r a m a t . . .  ez árnyék vilábul[!] EJő szent Felséghinek ki szollétani . . .  
te cz e tt. . . .  K ölt B écsben, 4. July 1783 . . .  (Á rva Szvetics M aria.)(B écs 1783), ny. 
n. [1] lev. — 2° B p MÓL
Kem ény Farkas ld. K em ény Gergely né Bánffy M ária
(K em ény G ergelyné Bánffy M ária) Hogy az halandó  e m b e r. . .  v é g é t. . .  a m a . . .  Meny- 
nyei Felséges H ata lm asság  . . .  ig a z g a tty a ,. . .  meg illetödéssel kelleték . . .  m onos­
to ri K em ény G ergely u ram  a tty ám  . . .  kegyes özvegyének,. . .  B. Losonczi Bánffi 
M ária aszszony a n y á m .. .  ezen szom orúan  teldegelö ho lnap  18. n a p já n a k  éjjfeli 
12. és 1. órái között lő tt halálával ta p a s z ta ln o m ,. . .  életének 63. esztendejében 
. . .  K olosvár, 27. Junii 1786 (B. Kem ény Farkas.)(K olozsvár 1786), [Püspöki be­
tűkkel.] [1] lev. —  2° ‘ OSZK K nyt
Kem ény K risz tina  ld. B eth len  Pál, ifj.
(K em ény Pál) Az igaz feleségi nevezet olly diszes á llap o tn ak  n e v e z e te ... K em ény 
P á l u r , . . .  kedves em lékezetű volt fé r je m ...  ezen nékem  igen szom orúán follyó 
1798-dik esztendőben, B öjtelö  hav án ak  19-dik n a p já n , . . .  életének 70-dik esz­
te n d e jé b e n ...  m ár engem et gyászos özvegynek neveztetn i h a g y o t t . . .  M[agyar] 
B ükös, Böjt-elő hav án ak  21-dik n a p já n  1 7 9 8 ...  H alm ágyi E rzsébeth . H. n. 
(1798), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
K em ény R ozália ld. Cserei E lekné Kemény R ozália
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Kem ény Sim on Klobusiczky, Franz
(K em ény Sim on) Ja j, m eg lábó lha ta tlan  k ese rű ség !... Özvegy vagyok, az én fér­
jem  m e g h o lt. . .  1799-dik esztendő . . .  Pünkösd  h a v á n a k . . .  28-dik n a p ja . . .  e s t­
véli h a t  ó rá já n  . . .  idősbb K em ény Simon u r . . .  földi ré s z é t . . .  le-vetkezé ,. . .  világi 
életének 63-dik esztendejében . . .  to llúnk  e l-repü le !. . .  V etsen, Junii 17-ken 1799 
. . .  (A. G. Vass K atal.)[K olozsvár] (1799), [R eform átus K ollégium  betűivel.) [l] 
lev. —  2° Bp MÓL
(Kendeffy János) Alig telének-el négy rövid e sz te n d ő k ,.. .  a  p u sz tító  h a lá l . . .  ezen 
. . .  follyó oc to b er’ h o ln a p ja  13-dikán . . .  Kendeffi János .egyetlen fiam tó l.,.. m eg­
foszt a , . . .  Kolo’sv á rt, M indszent havának  20-dik n a p já n , 1 8 0 0 -b a n ... Á rva G. 
B eth len  K ristina. (K olozsvár 1800), [R eform átus Kollégium  betűivel.) [lj lev. 
—  2° Bp MÓL
Kendeffy János ld. Kendeffy Jánosné Teleki P o lixéna
(Kendeffy Ján o sn é  Teleki Po lixéna) Amidőn házam  v irágzásának  u jjab b  nevekedé- 
sét gyönyörködve szem léltem  volna előre, . . .  kedves ta rsam  . . .  széki Teleki Poly- 
xénám  . . .  ezen folyó h o ln ap n ak  . . .  tizen-egyedikben . . .  egy kemény hideglelés . . .  
betses életétő l m e g fo sz to tta . . .  Kolo’sv árt, Boldog Aszszony h av án ak  24-dik 
n a p já n  1 7 9 7 -b en ... (G. Kendeffi János.)(K olozsvár 1797), [R eform átus Kollégi­
um  betűivel.) [l] lev. — 2° Bp MÓL
(Kendeffy Ján o sn é  Teleki Polixéna) Ezen sok tek in te tb en  valóban szom orú eszten­
dőnek bé-lépése m in é m ü . . .  keserves b á n a to t és gyászt h o z o t t . . .  én reám , néhai 
. . .s z é k i  Teleki P o lyxénám nak  e ’ világi életből le tt véletlen el-költözése á lta l, 
az t m ár . . .  fá jdalom m al je len te ttem  vala. Ezen tőlem e l- ra g a t ta to t t  d rág a  kint- 
sem n ek . . .  em lékezetére te jéndö  . . .  utolsó tisztesség té te le  . . .  az ide való belső 
Farkas u tcza i tem p lo m b an . . .  lejendö végbe v itelét a  következő Szent György 
hav án ak  2-dik n a p já ra  h a tá ro z tu k . . . .  Kolo’sv á ra tt,  B öjt-m ás havának  15-dik 
n a p já n  1 7 9 7 ...  Gróff Kendeffi János. (K olozsvár 1797), [R eform átus Kollégium 
betűivel.) [l) lev. —  2° Bp MÓL
(Kendeffy Ján o sn é  Teleki Po lixéna) Szomorú je len tés. T e ttsze tt az é le t’ és h a lá l’ 
szabados U rának, . . .  Kendeffi János u rn ák  . . .  élete kedves . . .  p á rjá t, . . .  Széki 
Teleki Polyxena aszszonyt világi rövid életének 21-dik e sz te n d e jé b e n ... e z e n . . .  
esztendő ’s holnap 11-dik n a p já n  . . .  a ’ boldog örökké valóságra ki-szólitani . . .  
(1797)[Kolozsvár) (1797), [R eform átus K ollégium  betűivel.) [1] lev. — 2°
OSZK K nyt
Kendeffy R ákhel ld. B eth len  G ergelyné özv., Kendeffy R ákhel
Keserűséggel illete ld. Rhédey Farkas
Keserves szomorúságomra ld. Lázár János
Keserves változás ld. Béldi M ihályné Székely T erézia
K isfaludy Z suzsanna ld. P odm anitzky  Jánosné özv., K isfaludy Z suzsanna
Kitsoda a ’ ki meg-mondhatná ld. Rhédey Ferenc
(Klimo, G eorgius) Sum m o rerum  om nium  a rb itro , v itaeque p a rite r  ac necis Do­
mino O m nipo ten te  Deo . . .  sic d isponente . . .  reverendissim us dom inus G eorgius 
Klimo, episcopus Q uinque-Ecclesiensis . . .  die 2da praesen tis m en s is ,. . .  exacto  
ae ta tis  suae  anno  67. . . . a d  Deum  im m ortalem  ex cess it. . .  Q uinque-Ecclesiis,
4a  M aji 1 7 7 7 ...  (Servi C ap itu lo  V. Ecclesiense.)(Q uinque-Ecclesiis 1777), [En­
gel.] [l] lev. —  2° Bp MOL
Klobusiczky, A n n a  M aria  géb. Viczay ld. K lobusiczky, Franz
(K lobusiczky, Franz) Es h a t dem A llm ächtigen g e fa lle n ,... m e in e n .. .  Ehegem ahl, 
. . .  H errn Franz . . .  K lobusiczky . . .  zu W ien . . .  in der N acht zwischen dem  16ten 
und  17ten des vergangenen M onats April, . . .  in dem 52ten Jah re  seines A lters,
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K lobusiczky Is tván K orda G yörgyné Teleki Z suzsanna
hinscheiden zu lassen . . .  P est, den 8 ten  M ay 1798 . . .  (A nna M aria  G räfin  Klo­
busiczky gebohrne  G räfin V iczay.)(Pest 1798), o. D ruck, [l] lev. —  2° Dp MÓL
(K lobusiczky Is tv án ) T eczett Is ten  eö szent F e lségének .. .  Az én grofom is, néhai zé- 
tényi grofF Klobusiczky Is tv án  . . .  h a tv an k e ttö d ik  esztendejében .. . ezen ho lnap ­
nak  17dik n a p já n  . . .  lelkét Istenének  ki a t t a . . .  (Eperjes, 20k X bris 778. Á rva 
B aro Eötvös T heresia .)(E perjes 1778), [Redlitz.] [1] lev. — 2° OSZK K nyt
(K lobusiczky, T heresia  n u p ta  G rassalkovics) Ju s tu m  e t acerbum  dolorem  illum , 
quem  ex lu c tu o sa  dilectissim ae m atris  m eae T heresiae n a ta e . . .  K lobussiczky 
. . .  , n u p ta e  C om itissae G rassalkovics . . .  am issione sentio, om nis facile m etiri 
p o te rit. H a e c . . .  anno  a e ta tis  71mo die 20 desinentis m ensis h u ju s . . .  ex hac  
m ortali ad  ae te rn am  v itam  evoca ta  fru itu r j a m . . .  a e te rn a  q u ie te . . .  Posonii, 
die 23. D ecem bris 1781. . . .(C o m e s  A nton ius G rassalkovich.)(Posonii 1781), 
[Länderer.] [l] lev. — 2° Bp MOL
Klobusiczky, T heresia  ld. G rassalkovics A n ta l
Koller Ferenc ld. Koller Ignác
(K oller Ignác) T eczczett a  m in d en h a tó  Ur Is te n n e k . . .  Koller Ignácz u ra t , veszp­
rém i p ü s p ö k ö t , . . .  nékem legkedvesebb ö c sé m e t. . .  életének negyvenhetedik  esz­
te n d e jé b e n ,.. .  m ai étszakai egy ó ra  t á j b a n . . .  ezen halandó  életbü l az örökkén 
ta r ta n d o ra  á l ta l- te n n i . . .  Bécs, 4. Apr[ilis] 1 7 7 3 ...  (GrofF Koller Ferencz.)(B écs 
1773), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MOL
(K orda Á dám , K orda  Á dám né D ániel A nna, K orda M ara K lára) A M in d enha tónak  
keze vere-meg en g em e t. . .  leányom nak D ániel A n n án ak  . . .  fé r je ,. . .  K orda Á dám  
. . .e z e n  follyó 1785-dik esztendőben, Boldog-Aszszony hav án ak  20-dik n a p já n  
. . .  e’ m úlandó  világi é le té t az örökké valósággal fel-váltá, . . .  ezu tán  . . .  M ara  
K lara  u n o k ám a t a ’ kegyetlen halál e l-ragadá, . . .  a n n a k u tá n n a . .. leányom  A n n a  
. . .  e z e n . . .  hó n ap n ak  16-dik n a p já ra  v irradólag  . . .  az örökké való bo ldogságra 
'á lta l költözék . . .  [Kojlosvár, 20a M artii 1785. (A. Bánffi D rusiánna.)(K o lozsvár 
1785), [R eform átus K ollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° OSZK K nyt
K orda Á dám né D ániel A nna ld. K orda Ádám
K orda A n n a  ld. K orda György
(K orda G yörgy) Ez árnyék változandoság  a lá  rek esz te te tt v ilágban valam i kezde­
te t v e t t , . . .  s ie tt a ’ m aga  végire. Ezen végre kellett . . .  báró boros-jenöi K orda 
G yörgy . . .  u ru n k  a tyánk  eö nagyságának  is sietni, a ’m int hogy p á lly a já t m eg­
fu tv án  ezen 1786 dik esztendőben  Boldog Aszszony hav án ak  12dik n a p já n . . .  
é le t é t . . .  el-végezé, életének h a tv an  ö tödik  e sz ten d e jéb en ... M[aros] V ásárhelly, 
17a Jan u arii 1 7 8 6 ...  (K orda A nna, K orda  S usánna , K orda K a ta , K orda M ár­
ta.)[K olozsvár] (1786), [Püspöki betűkkel.] [1] lev. —  2° OSZK K nyt
(K orda G yörgy) A term észetnek  fő böltsességü U r a . . .  sok időktől fogva v irágzo tt 
fam iliánk grófi ág ának  edgyetlenedgy fiú m agza t s z ik rá ts k á ja . . .  m ár n é h a i . . .  
K orda G yörgy neveletlen kedves kis ö tsénkben  örökösen k ia lud t. T e ttz e tt ugyan­
is a ’ . . .  felséges Ur Istennek, ezen kedves kis a tyánk fiá t is, m in e k u tá n n a .. .  életé­
nek 13-dik esztendejét tsak  10 napokkal h a la d ta  volna meg, a ’ közelebb e lm ultt 
. . .  B öjtelö  h avának  25-dik n a p já ra  v irradólag  . . .  az örökkévalóságra által-szól- 
litan i . . .  K olo’sv á ra tt,  B öjt-m ás hav. 2-dik n a p já n , 1 7 9 5 ...  G . K orda A nna, 
’S u ’sán n a , és M ária. (K olozsvár 1795), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. 
—  2° Bp MOL
K orda G yörgy ld. K orda G yörgyné Teleki Z suzsanna
(K orda G yörgyné Teleki Z suzsanna) H a tá r t v e te tt az Ur Isten  m inden szü lö ttek  
é le tén ek ,. . .  kedves feleségem et,. . .  Teleki ’S u ’sá n n á m a t ez ho lnap  13-dik n a p já n  
. . . e z  világból k i-sz ó llito tta . . .  Sz[ilágy] Cseh, 16-dik M art. 1 7 7 8 ... (B. K orda
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K orda G yörgyné Teleki Z suzsanna K önigshaker, Josefa
G yörgy,)[K olozsvár] (1778), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — 2°
Bp MÓL
(K orda G yörgyné Teleki Z suzsanna) A ’ v ilágosságot a ’ se té tsé g ,. . .  életet az halá l 
követi . . .  N éhai kedves feleségem ,. . .  Széki Teleki ’S u sán n ám n ak  e ’ siralm ason 
folyó 1778-dik esztendő  B öjt m ás hava  13-dik n a p já ra  v ira d o la g ,. . .  születésének 
negyven ha to d ik  esztendeje , é le té t az h a lá l el-végezé. . .  Sz[ilágy] T seh, d a t. die 
22-da April. 1778 . . .  (K orda György.)[Kolozsvár] (1778), [R eform átus Kollégium 
betűivel.] [2] lev. —  2° Bp MÓL
K orda K a ta  ld. K orda  G yörgy 
K orda M ara  K lára  ld. K orda  A dám  
K orda  M ária  ld. K orda  G yörgy 
K orda  M á rta  ld. K orda  G yörgy
(K orda Zsigm ondné özv., N em es Ju lian n a) A m a m agza tok  nélkül sok á rv ák n ak  édes 
a n n y a , . . .  néhai kedves n é n é n k ,. . .  Nemes Ju lián n á  aszszony ,. . .  K orda Sigm ond 
u r . . .  kegyes özvegye ezen folyó esztendőben, Sz[ent] Jakab  havának  első n a p já n , 
. . .é le té n e k  83-dik esztend jében  m eg -h ó lt. . .  Szitás K ereszthur, Sz[ent] Jakab  
hav[ának] 4. nap iján] 1796. H. n. (1796), ny. n. [1] lev. —  2°
A láírás nélkül Bp MÓL
K orda Z suzsanna ld. K orda  György 
K orlátkeöy ld. K orlátköy
K orlátkőy  Teréz ld. A pponyi Jánosné  özv., K orlátköy Teréz 
K ornis A n n a  ld. L ázár János
(K ornis A n ta ln é  P e tky  A nna) A ’ M indenható  T erem tönek  te tz e tt kegyessen, hogy 
a ’ pii kegyes és szerelm es a n y á n k a t , . . .  P e tky  A nna aszszony ő n a g y s á g á t. . .  éle­
tének  48-dik . . .  esztendeiben  e ’ világból ki szólitván, . . .  lelkét az örökkén való 
bo ldogságban . . .  hellyheszte tné . . . .  9dik és lOdik Febr. közt való é tszakán  Is­
ten b en  e l-nyugodott. (K olozsvár, 14dik Febr. 1768 .. . K ornis M iháll)(K olozsvár 
1768), [Akadémiai betűkkel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
K ornis, K aroline w ittib  ld. K prnis, M ichael
K ornis K risz tina  ld. B ornem isza Ignácné özv., K ornis K risz tina
(K ornis, M ichael) Dem A llerhöchsten  h a t es gefallen m einen geliebtesten Ehege­
m ahl, den . . .  H errn  M ich ae l. . .  von K ornis . . .  am 16. dieses M onats F eb ruar 1782 
. . .  in den 44. Ja h r  seines A lters aus dieser Zeitlichkeit in die Ewigkeit ab zu ru ­
f e n . . .  (G rossw ardein, den 25. Febr. 782 . . .  C aro lina  G r. K ornis w ittib .)0 . O. 
(1782), o. Druck, [l] lev. — 2° Bp MOL
K ornis M ihály ld. K ornis A n ta lné  P etky  A nna
K ornis Zsigm ond ld. K ornis Zsigm ondné G yulai K risztina
(K ornis Zsigm ondné G yulai K risztina) H a valaki, én vagyok az a ’ k i . . .  G yulai 
K ris tin a  aszszonnyal a ’ szen t házasságban  h a to d ik  esztendeig szerentsém  va- 
la  élni . . .  P árom , . . .  é letének húszon ötöd ik  esz ten d e jéb en . . .  B öjt elő hava  19. 
n a p já n a k  . . .  S u sán n a  Szent A szszonynak . . .  n a p já n  . . .  ez árnyék világból a ’ bol­
dog örökké valóságra  . . .  á lta l költözék . . .  K ölt K olosvárat B öjt m ás h av án ak  
(25d ik )nap ján  1785. esztendőben . (G. K ornis Sigm ond.)(K olozsvár 1785), [Püs­
pöki betűkkel.] [l] lev. —  2° OSZK K nyt
K ováts M ária  ld. Nagy P é te rn é  özv., K ováts M ária 
K önigsakker ld. K önigshaker
K önigshaker, Josefa ld. Keglevich, Josefa géb. K önigshaker
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K önitz, Jo h an n a Luzinszky György
K önitz, Jo h an n a  ld. Van D ern a th , Jo h a n n a  geb. K önitz 
Közönséges és nyilván világos ld. F ischer József 
Közönséghes emberi ld. Illésházy József
(K ristovics, E m ericus) A e te rn a  m ed itan tem  . . .  reverendissim um  dom inum , Em eri- 
cum  K ristovics, . . .  praesulem  n o stru m  ac p a trem  am abilissim um  m o rs . . .  die 23. 
laben tis  . . .  ann is . . .  e consortio  . . .  n o stro  a b s tu l i t . . .  N a tu m  illum  . . .  an n o  h u ­
ju s  saeculi 11. die 7. M a ii. . .  Ex sessione n o stra  24. Decem bris 1798 Tem esvarini 
c e le b ra ta . . .  {C apitulum  C sanadiense.)[Tem esiae] (1798), [Jonas.] [1] lev. — 2°
OSZK K nyt
K ubinyi B orbála ld. Desseffy A ndrás
K un E rzsébet ld. Fö ldvári Ferencné K un E rzsébet
(K ükem ezey G áspár) Melly meg fo g h a ta tlan ak  legyenek . . .  Is tennek  szent rendelései 
. . .  n é h a i . . .  K ükem ezey G áspár . . .  d rág a  u ram  ’s fé r je m ,. . .  e folyó esztendőnek 
B öjt-m ás hav án ak  8dik n ap ján , . . .  é letének 33dik . . .  esztendejében . . .  az örökké 
való ditsösségre, á lta l k ö l tö z ö tt , . .  K ölt K ükem ezön, B öjt-M ás h av án ak  20dik 
n a p já n  1795. (Á rva Halm ágyi Ágnes.)H . n. (1795), ny. n . [l] lev. —  2°
OSZK K nyt
K vassovszky Ju lian n a  ld. Nozdroviczky Jánosné  özv., K vassovszky Ju lian n a  
Laczkovics György ld. Laczkovics Im re
(Laczkovics Im re) T ekéntetes nem es nevezetes és vitézlő Laczkovics G yörgy . . .  szo­
m orúan  je len ti édes a tty á n a k * . . .  Laczkovics Im re u rn á k  . . .  m ostan  tö r té n t h a ­
lá lá t, ki-is . . .  7dik m á ju sb an  . . .  lelkét a ’ m aga T erem tőjének  visza a d ta  . . .  K ölt 
Szent-L örincz-K átán , die 8. M aii, 1796. H. n. (1796), ny. n. [l] lev. —  h a rá n t 
8° OSZK K nyt
(Laczkovics Im re) T e tze tt a ’ m in d en h a tó  Ur Istennek  kedves édes a ty á m o t, . . .  Lacz­
kovics Im re u r a t . . .  életének 82-dik esztendejében e ’ világi m ulandósá^bul az 
örökké ta r ta n d ó  valóságba á lta l k ö ltö z te tn i . . .  K ölt Pesten , die 10. M aji, 1796 
. . .  (Laczkovich G yörgy.)[Buda] (1796), [Länderer.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
L ada M ária ld. Szvetics Jakabné özv., L ada M ária 
Laffert, A n n a  ld. Orczy, A nna  geb. LafFert 
LafTert A nna ld. O rczy Lőrinc 
L ázár A nna ld. Székely Dávid
L ázár E leonóra ld. Jósika M iklósné Lázár E leonóra
(L ázár János) Keserves szom orúságom ra deriti-fel én nekem  a ’ m indeneken szab a­
dosán  uralkodó Ur Isten  ezen 1800-dik ujj esztendőt, m időn az én édes férjem , 
. . .  Lázár János u r . . .  világi életének 45-dik . . .  esztendejében . . .  e ’ m ost folyo J a ­
n uariu s  h o lnapnak  8-dik n ap ján  ..  . világi életének végit szakasztá  . . .  (B rassó. 
15dik Jan u a r = 8 0 0 . . .  A. K ornis A nna.)(B rassó  1800), [Schobel.] [l] lev. — 2°
Bp MÓL
Luschinszky ld. Luzinszky 
Luzinszky Éva ld. Berényi Zsigmond
(Luzinszky G yörgy) A ’ m indeneken uralkodó felséges Ur Is te n n e k . . .  Luzinszky 
G y ö rg y ö t,. . .  életem  . . .  szerelm es p á rjá t e ’ folyó h o ln ap n ak  első n a p já n , . . .  éle­
tének  51. . . .  e sz ten d e jéb e^ . . .  a ’ kem ény halál á lta l e ’ világból k iszó llitv án . . .  
(M oor, 15-a A pr. 773. . . .  Á rva G roff Berényi E örsebeth .)H . n.(1773), ny. n. [l] 
lev. —  2° Bp MÓL
A maga természeti kötelességeit ld. Petrichevich  H orváth  M iklósné özv., W áró  Erzsé­
bet
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M aithényi M ednyánszky László
Magyar Nagy ’Sombori néhai ld. Som bori Sándor
Mai napom ld. Szirm ay Is tv án n á  özv., S tan s ith  H o rv á th  Jo h an n a
M aithényi ld. M ajthényi
(M ajo r, G abrie l G regorius) P lacu it div inae o rd ina tion i . . .  dom inum  . . .  G ábrielem  
G regorium  M ajor, episcopum  condam  Fogarasiensem  . . .  ad  a e te rn ita tem  . . .  evo­
care . . .  die . . .  25 ta  fluentis m ensis Janurii[!] . . .  piissim e obiit in D om ino, anno  
ae ta tis  suae 7 1 m o ...  (B alasfalva, 29-a Ja n u a r  1 7 8 5 ...  Joannes B abb  eppus Fo- 
garasiensis.)(B alásfalva 1785), [typis Sem inarii.] [1] lev. —  2° Bp MOL
(M ajth én y i K ároly) Á rva m éltóságos Beleznay . . .  A n n a . . .  teszi ezen gyászos tudósí­
tá s á t, hogy . . .  M aithényi K ároly, . . .  48 esztendős h it te s  tá rsa , . . .  ezen ho lnapnak  
6dik n a p já n , . . .  életének . . .  71 esztendejében ezen á rnyék  világbul k i-szo llitta to tt 
. . .  K ölt B udán , Boldog Asszony h avának  6dik n a p já n  1792. (B u d a  1792), [a’ 
K irályi U niversitás betűivel.] [l] lev. — h a rá n t 8° OSZK K nyt
(M ajth én y i K ároly) T etzet a ’ m in d en h a tó  Ur Is te n n e k ,. . .  M aithényi K ároly kedves 
férjem et, é le tének  71dik . . .  esztendéjében[!],. . .  ezen be-következett esztendőben, 
Boldog Aszszony hav án ak  m últ 6dik n a p já n . . .  ez árnyék világbul, az örökké 
ta r ta n d ó  bo ldogságra k iszollitani . . .  (K ölt B udán , 9dik Jan u a riu sb an  1792. . . .  
Á rva Beleznay A n n a .)(B u d a  1792), [a’ K irályi U niversitás betűivel.] [l] lev. — 
2° Bp MÓL
M árjássy Jo h a n n a  ld. Péchy Is tv án
M aurer A n n a  ld. M aurer Sam uelné Pekri B orbála
M aurer A n n a  ld. Nemes G yörgyné M aurer A nna
(M au rer Sám uelné özv., P ekri B orbála) A ’m idön ez e lő tt eggy nehány  esztendőkkel 
az én néhai édes u ram  a ty á m n a k ,. . .  M aurer Sám uel u r n á k . . .  ez életből való ki 
szo llitta tá sa -á lta l a ’ M indenható  Ur Isten  egész g ázu n k a t eggy fele ttébb  szom orú 
b á n a tb a  és keserűségbe b o r í to t ta  volna: te tszék  O Felségének . . .  vérző szivemnek 
fá jd a lm á t . . .  m eg-kettőz te tn i; a ’ m időn az én édes aszszony anyám ot i s , . . .  Pekri 
B o rbára  aszszonyt e z e n . . .  1798dik esztendőben, Sz[ent] G yörgy h avának  24-dik 
n a p já n , fc. . életének 73-dik esztendjében  . . .  élvévé a ’ halál á lta l az én szemeim 
e lő l ..  . U rm ösön, Sz[ent] M ihály H avának  12dik n a p já n  az 1798dik esztendőben 
. . .  M aurer A nna. [Nagyszeben] (1798), [B arth.] [l] lev. — ivré t Bp MÓL
(M ednyánszky László) A ’ te rem tő  Is tennek  v á lto z h a ta tla n  . . .  rendelése szerént ezen 
h o ln ap n ak  h a to d ik  n a p já n  . . .  a ’ folyó esztendőben  . . .  M ednyánszky László ur, 
. . .  szerelm es fé r jem . . .  é letének 41-dik . . .  esztendejében  . . .  b u tsu z p tt az örökké­
valóságra . . .  (Beczko, B ö jtm ás hav án ak  lOdik n a p já n  1792. . . .  Á rva Groff Es­
te rházy  Josefa .)II. n. (1792), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
Meg szűnt az én szivemnek ld. H enter Is tván  
Meg-érezteté velem ld. Teleki Is tv án
Megfoghatatlan a ’ mindenható ld. V iczay Jóbné özv., Ebergényi E szter 
Meg-foghatatlanok az mindeneken ld. Károlyi Ferenc 
Meg-foghatatlanok és végére ld. B eth len  Pál, ifj.
Meg-másolhatatlan törvényt ld. O rczy Lőrinc 
Meg-mérhetetlen titkainak ld. Vécsey László 
Melly bizonyos ld. Széchényi A n ta l 
Melly el-kerülhetetlen ld. Jankovich A nta l 
Melly igen viszontagságok ld. H aller P é te r 
Melly meg foghatallanák legyenek ld. Péchy István
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Meskó B orbála Mikó Miklós
Melly meg foghatatlanak ld. Kükem ezey G áspár 
A melly meg-másolhatatlan ld. C sáky A ntal 
Melly változhatatlan ld. W artensleben  Vilmos 
A mely meg másolhatatlan ld. Perényi Ignác 
Méltán kérdezhetném  ld. Vay A brahám  
Méltóságos Alsó-Csernatoni ld. C sernáton i Ferenc 
Méltóságos báró deseri ld. R udnyánszky  K aro lina
Méltóságos gróff Zichy Anna Mária ld. Csáky Ferencné özv., Zichy A n n a  M ária 
Méltóságos gróffné királyfalvi ld. Teleki József
Mély szomorúságba ld. S tan s ith  H orváth  B oldizsárné Berzeviczy T heresia
A ’ m ennyei Felségnek ld. Sághy M ihály
Mennyei Mindenhatóság ld. Bossányi Im re
Meskó B orbála  ld. Perényi Ferencné Meskó B orbála
(M eskó József) T e tsze tt a ’ m in d en h a tó  Ur Is tennek  kedves f é r je m e t, . . .  Meskó Jó­
zsef u ra t  életének negyven-hetedik . . .  e sz ten d e jéb en ,. . .  s ’ folyó ho lnapnak  26dik 
n a p já n  . . .  az árnyék világból az örökké-valqságra ki-szóllittani . . .  Széplak, P ü n - 
k ö st’hav . 27dik n a p já n , 1789. esztend. (Á rva groíf Festetich  Juliana.)[K assa] 
(1789), [Ellinger.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
Mesnil József ld. Széchényi Zsigm ondné C ziráky M ária 
Mezzó-Szegedi Szegedy Mihályt ld. Szegedy M ihály
A mi világi napjaink ld. Petrichevich  H orváth  B oldizsárné özv., Enyedi A nna 
A midőn Isten ld. E ötvös Miklós
Midőn az Istennek ld. H aller G áborné  B ornem isza K lára 
Mikes R ozália ld. Petky K lára  
Mikes S ára  ld. Petky  K lára
[Mikó K árolyné] (W ass E szter) Rövid és változások a lá  rek esz te te tt az em beri é le t­
nek so rsa  . . .  N éhai kedves fe leségem et,. . .  W ass E sth e rt ezen . . .  folyó esztendő­
ben P ü n k ö st h avának  17-dik n ap ján  . . .  v irágzó életének 27-dik . . .  esztendejében 
. . . e ’ sira lom nak  vö lgyébő l. . .  e l-sza lasz to ttam . C zegében, 1774-dik esztendő­
ben, P ü n k ö st h a v á n a k . . .  n a p já n . [Kolozsvár] (1774), [R eform átus Kollégium 
betüivel.J [l] lev. — 2°
D átum  es a lá írás nélkül. Bp MÓL
(M ikó M iklós) Néhai m[éltóságos] gróff hídvégi Mikó Miklós u rn ák  i t t ,  N[agy] Sze- 
benben  . . .  ezen folyo h ó n ap n ak  7dik n a p já n  . . .  ta r ta n d ó  u to lso  tisztesség’té te le  
a ’ végre je len te tik  . . .  N[agy] Szebenben, B ö jtm ás hovának 5dik n a p já n  1790dik 
esztendőben . (N agyszeben 1790), [MühlstefTen.] [l] lev. —  h a rá n t 8° Bp MÓL
Minden gyönyörűségeink ld. B artsa i Lászlóné Dániel Z suzsanna
A z mindenek felett ld. S ztáray  N agy-M ihályi Im re
A ’ mindeneken hatalmason ld. Teleki P álné  H aller B orbála
A ’ mindeneken uralkodó ld. Luzinszky György
A ’ mindeneket alkató ld. G yulai József
Mindeneknek Alkotójátul ld. B alogh János
A z mindenható felséges ld. Forgách Miklós
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M iske József N ádasdy  B oldizsárné 5zv., Berényi E rzsébet
A ’ mindenható Teremtônek ld. K om is A n ta lné  P etky  A nna 
M indenható Ur Isten ld. E rdődy  G yörgyné E sterházy  Terézia 
A z mindenható Ur Istennek meg-foghatatlan rendeléséből ld. Bagosi Ferenc 
A z mindenható Ur Is ten n ek ... törvénye ld. E sterházy  P ál A ntal 
A  Mindenhatónak keze ld. K orda  Adám 
Mindenhatónak rendeléséből ld. Berényi Ferenc
Mindenhatóság által ld. Nozdroviczky Jánosné  özv., Kvassovszky Ju lian n a
A  m indennapi tapasztalás ld. K azinczy Is tv án n é  Hellenbach E szter
M indszent és megyefalvai ld. Petrovszky Zsigm ond
M inek utánna az életnek ld. E sterházy  Jánosné  özv., Berényi B orbála
Minekutánna dénes-falvaj groffné ld. Széchényi Zsigm ondné özv., C ziráky M ária
Minek-utánna kedves férjem  ld. B ethlen  A dám
M inekutánna néhai kedves édes férjem  ld. B eth len  Miklós
M inekutánna néhai kedves férjem  ld. B eth len  Sándor
M inekutánna néhai méltóságos nagykárolyi ld. K árolyi Ferenc
Minekutánna szü le te tt... Motesitzky ld. Steöszel Lászlóné özv., M otesitzky A n n a  M á­
ria
M inekutánna tetzett ld. H aller Zsigmond 
M int a'váratlan  ld. A lvintzi G ábor 
Minthogy a ' nagy hatalmú ld. Viczay M ihály, id.
Miske József ld. Domokos A nta lné  Jósika Z suzsanna 
Mit grösster Betrőbniss ld. B alassa János 
M óritz A n n a  ld. Szegedy M ihály
M otesitzky A n n a  M ária ld. Steöszel Lászlóné özv., M otesitzky A n n a  M ária  
M otesitzky Ju d it ld. Sallér Is tv án n é  özv., M otesitzky Ju d it 
M otesitzky Ju lia n n a  ld. Szerdahelyi János
M otesitzky Ju lia n n a  ld. Szerdahelyi Jánosné  özv., M otesitzky Ju lia n n a  
Nachdem es dem allmächtigen ld. A ndrássy, T heresia  geb. Döry 
Nachdeme aus unerforschlicher ld. E sterházy  D ániel 
Nachdeme der Allerhöchsten ld. Revay, K arl
Nachdeme es dem Allerhöchsten. . .  gefallen hat m e in e n ... Vater ld. R aab , K arl Joseph
Nachdeme es dem A llerhöchsten... gefallen hat m ir meinen  ld. Pálffy, Leopold, d. A.
Nachdeme es dem Allerhöchsten gefallen, meinen  ld. Szluha, G eorg
Nachdeme Gott dem Allerhöchsten ld. Erdődy, Nikolaus
Nachdeme Gott dem Allmächtigen ld. Keglevich, Josef
N ádasd , N ádasdi ld. N ádasdy
(N ádasdy Boldizsárné 5zv., Berényi Erzsébet) Az eredendő b ű n t követő h a lá ln ak  
. . .  Berényi E rsébet, n é h a i . . .  N ádasdi B oldi’sá rn ak  . . .  m eg-hagyott özvegye, ke­
gyes éétes aszszony-anyám  . . .  nyoltzvanyadik  esztendejében, ezen folyó Szent Já ­
nos h av án ak  ötödik n a p já n . . .  ez árnyék  világból az örökségre k i-szó llitta to tt
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N ádasdy E rzsébet Nemes G yörgyné M aurer A n n a
. . .  P áp án , Szent János havának  tizen-kettőd ik  n ap ján , 1787. . . .  (E szterházy  
P ál.)H . n. (1787), ny. n. [l] lev. —  2° B p MÓL
N ádasdy E rzsébet ld. Forgách Zsigm ond
(N ádasdy, Josefa  géb. T rau tm an sd o rf) Herr M ichael G ra f N adasd von F o g a ra s . . .  
g ieb t in seinem  als U niversalerb und  im N am en se in e r . . .  Geschwistert[!] . . .  
N achricht von dem  b e trü b ten  T odtfalle  ihrer . . .  M u t te r , . . .  F rauen  Jo sep h a  G rä­
fin von N adasd, gebohrnen  G räfin von T ra u tm a n sd o rf ,. . .  w elche. . .  den 4 M ärz 
1781. . . . i n  77igsten Jah re  ihres A lters dieses Zeitliche m it dem  Ewigen ver­
wechselt h a t. O. O. (1781), o. Druck, [l] lev. — 8° B p MOL
N ádasdy Ju lian a  ld. Szunyoghy, Ju lian a  n a ta  N ádasdy 
N ádasdy, M ichael von ld. N ádasdy, Josefa geb. T rau tm an sd o rf 
Nagy Agnes ld. Felsőbüki Nagy Agnes
Nagy A ttád i C zindery P á l Ferencz ld. Czindery Rókus Ferenc 
A z nagy hatalmú ld. T arród i József
(N agy P é te rn é  5zv., K ováts M ária) Szom orú jelentés! A ’ mely világi páros éle­
te t  a ’ bölts T erem tő kedvellett, .. . sze re te tt férjét, n é h a i . . .  herm ányi Nagy Pé­
te r  u ra t  örökkévalóságra e l-b o tsá to tt nem es és nem zetes p rágai K ováts M ária  
aszszonynak ezen folyó M ártiusi h ó n ap  25dik n a p já n , . . .  világi életének 58-dik 
. . .  e sz ten d e jéb en ... következett h a lá l a . . .  Ugyan ezen hónap  utolsó n a p já n  a ’ 
Farkas u ttza i R eform átus Tem plom ban . . .  tejendő egy h a lo tti ta n ítá s  . . .  [Ko­
lozsvár 1800 körül, R eform átus K ollégium betűivel.] [1] lev. —  h a rá n t 8° 
D átum  és a lá írás nélkül. B p P ia r
N alátzi B orbála  ld. B eth len  G ergelyné özv., N alátzi B orbála 
A Nap fel-kél ld. H aller M ária  M agdolna
(Npdeczky A ndrásné  özv., Felsőbüki Nagy Ágnes) T e ttsze tt a ’ m indenha tó  fölséges 
Ur Is te n n e k . . .  előbb n éh a j . . .  Fejérváry  P ál, u tóbb  . . .  N edetzky A ndrás u rak ­
nak  el-hagyott özvegyet, fölsö-büky Nagy Ágnes kedves édes an y ám at életének 
h a tv anhe ted ik  e sz ten d e jéb en ,. . .  ez folyó M artius ho lnapnak  8-dik n a p já n . . .  az 
örökké valóságba . . .  á lta l-v inn i . . .  (Csoor, 12dik M artiu sban  1793 . . .  Fehérváry  
K ata lin .)H . n. (1793), ny. n. [l] lev. —  2° OSZK K nyt
Nedeczky, E lisabeth  ld. Jáklin , Josef 
Néhai méltóságos groß hídvégi ld. Mikó Miklós
Néhai méltóságos Losontzi groß  ld. Rhédey Jánosné Bánífy A n n a  M ária
Néhai tiszteletes tudós ld. Intze Mihály
Nem szünék meg ld. Teleki Domokos
Nemes Ferenc ld. Nemes Ferencné H orányi Franciska
(N em es Ferencné H orányi Franciska) Ha valam it ir tó z ta tó n ak  és re tten tő n ek  lehet 
n e v e z n i... T e ttz e tt a ’ M in d en h a tó n ak . . .  e ’ m ostan  kezdődött 1798-dik esz ten ­
dőben, Boldog-Aszszony havának  12-dik n ap ján  az én . . .  H orányi F ranciskám at, 
életem nek kedves p á rjá t . . .  az élők közzül ki-szóllitá, . . .  szám lálván a ’ m ag a  vi­
lági életének e l- tö ltö tt 57. . . .  e s z te n d e it. . .  Költ Hídvégen, Boldog Aszszony h a ­
vának  13-dik n a p já n  1798-dik e sz te n d ő b e n ... (G. Nemes Ferentz.)!!. n. (1798), 
ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
Nemes György ld. Nemes G yörgyné M aurer A nna
(N em es G yörgyné M au re r A nna) H a a ’ közelebbi egy néhány  e sz te n d ő k ... m ár né­
hai . . .  ürm ösi M aurer A n n a  kedves feleségem m el. . .  ú jab b an  páros életre léptem  
v o ln a . . .  ez m ostan  follyó, reám  nézve felettébb gyászos 1799-dik esztendőben
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Nemes Ju lia n n a Orczy Z suzsanna
Sz[entJ Jakab  h av án ak  10-dik n a p já n . . .  é le tének  36-dik esztendejében töllem  
e l-v é v e ... G yu la-te lkén , Kis-Aszszony H avának  lOdik N ap ján  az 1799-dik esz­
te n d ő b e n . . .  (Hidfvégi] Idősbb Nemes G yörgy.)[K olozsvár] (1799), [R eform átus 
Kollégium  betűivel.] [2] lev. —  2° B p MÓL
N em es Ju lia n n a  ld. K orda Zsigm ondné özv., Nemes Ju lia n n a
Nemes M ária  ld . H enter Is tván
Nemeskéri Kis K a ta lin  ld. Jankovich A n ta ln é  özv., N em eskéri Kis K ata lin  
N em zeti czimere néhai ld . BánfFy P é te rn é  özv., Teleki M ária  
N icolaus, F ü rs t E szterhazy  ld. Esterházy, E lisabeth  géb. W eissenwolf 
Niczky György ld . Niczky K ristóf
(N iczky K ris tó f) T e tsze tt a ’ m indenha tó  Úr I s te n n e k . . .  Niczky K ristóf! u r a t , . . .  
d rag h a  u ram  a t ty á m a t . . .  életének h a tv an  negyedik esztendejében e ’ m úlandó  
világbúi k i-sz ó llitta n i,. . .  k inek is gyászos t i s z te le te . . .  m ost u jjo n n an  reán k  ér­
kezendő 1788dik esztendőben Jan u á riu s  ho lnapnak  14dik n a p já n  fog ta r ta t tn i  
. . .  (B udán , 28dik X berben 1787 . . .  G rófi Niczky G yörgy.)(B uda 1787), ny. n. [l] 
lev. — 2° B p MÓL
Niklas, des heiligen römischen Reichs ld. E sterházy  A n ta l 
Nintsen itten  ld. B eth len  Pál, id.
(Nováky, R om anus) Soporem m orti consocians defecit, e t . . .m o r tu u s  est noster 
reverendus p a te r , R om anus Novákj . . .  ipsoque Divi M atth ae i fe s to . . .  a e ta tis  
u tp o te  28vum . [annum  m o ra tu s ] . . .  D abam us ex Tricolle U ngariae. Devotissim i 
B enedictus arch i-abbas, Josephus prio r e t C onventus. [Posonii] (1722), [Royer] 
D] lev. — 2°
Evszám  kronosztichonból. P a n n o n h a lm a
Nozdroviczky Is tv án  ld. Nozdroviczky Jánosné Kvassovszky Ju lia n n a
(N ozdroviczky Ján o sn é  özv., Kvassovszky Ju lian n a ) M indenhatóság  á lta l em beri 
nem re s z a b a to tt ha landóság  törvényének súllyá a lá  ve tetvén  . . .  n é h a i . . .  K vas­
sovszky Ju lia n a  aszszony, n é h a i . . .  N ozdroviczky János u ram  özvegye, ’s szerel­
mes á n y á m . . .  folyó esztendőnek ’s ho lnapnak  tizenegygyedik n a p já n , . . .  életé­
nek ha tvan  heted ik  esztendeiben an n ak  tá rg y á t el é rte  . . .  Saagh, 11. Septem bris 
1782. (Nozdroviczky István.)[Eger] (1782), [Püspöki O skola N yom dája.] [l] lev. 
—  2° OSZK K nyt
Oh melly szomorú  ld. Jósika M ihályné L ázár E leonóra
(Orczy, A nna ge“b. L affert) Es h a t  dem  über Leben und  Tod der M enschen w al­
tenden G o tt gefallen, m eine vielgeliebte F rau M u tte r . . .  A nna, des . . .  G eneralen  
L aurenz von O rtzy  h in terlassene W ittib , geborne Freyin von LafTert. . .  den 10. 
A ugust laufenden  J a h r s , . . .  im  64. Ja h re  ihres A lters, aus dieser Z eitlichkeit in  
die E w ig k e it. . .  abzufordern  . . .  P est, den 20 A u g u s t. . .  (T heresia  Keglevich ge- 
bohrne B aron . O rczi.)(Pest) [1790], o. D ruck. [1] lev. — 2° B p MOL
O rczy A nna ld. H aller P éter
(O rczy Lőrinc) M eg-m áso lhata tlan  tö rvény t szab o tt ez v ilágnak  A lk o tó ja . . .  Ezen 
folyó h o ln ap n ak  28-dik nap ján  . . .  O rczy L ö rin cz ,. . .  m inekelötte . . .  életének 71- 
dik esztendejét b é -tö lth e tte  v o ln a ,. . .  p á ly a -fu tásá t e lv é g z e tté .. .  (Pest, 31-a Julij 
789. . . .  Á rva báró  Laffert A n n a .)(P est 1789), [Länderer.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
O rczy Z suzsanna ld. Splényi G áborné  Orczy Z suzsanna 
A z örök Istennek ld. H unyady Jánosné H aller E rzsébet 
A z öröktől való ld . H aller Lászlóné özv., Forgách R ozália
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PálfFy A nton ia Perényi Ignác
PálfFy A n to n ia  Id. Cziráky Lászlóné PálfFy A n to n ia
PálfFy K áro lyné szül. S tarhem berg  ld. PálfFy P á l K ároly
(Pálffy, Leopold [d. A.]) N achdem e es dem  A llerhöchsten  . . .  gefallen h a t, m ir m einen 
. . .  H errn  V ä te rn ,. . .  H errn  Leopold G raf Pállfy  . . .  zu sich aus diesem zeitlichen 
in das ewige Leben den 9 ten  dieses A bends . . .  a b zu ru fen ;. . .  P ressburg , den 
13ten A pril 1 7 7 3 ...  (G . L[eopold] PalfFy [d. J .])(P ressburg  1773), [Patzkó.] [lj 
lev. —  2° Bp MOL
PálfFy, Leopold d. J. Id. PálfFy, Leopold d. Ä.
PálfFy M ária  Sándor Mózesné ld. Sándor Zsigm ond
(Pálffy P ál K ároly) T eczett a* m indeneken szabadon  uralkodó m ennyei Fölségh- 
nek a ’ keserüségh p o h a rá t vélem -is m egh k ó sto lta tn i, m időn kedves férjem et, 
. . .  Pálffy P á ll K ároly u r a t . . .  ezen folyó h o ln ap n ak  14-dik n a p já n , . . .  életének 
77-dik esztendeje  tö l té s é b e n .. .  ez árnyik  v ilághbul ki s z ó lé to t ta . . .  (Posonyban, 
2 5 ta  7bris 1774) . . .  Á rva grófF Pállfy K árolyné szü le te tt grófF S tarhem bergh  Jó- 
sefFa. (Posony 1774), [Länderer.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
{Pászthory  László) Teczet a  m in d en h a tó  Is tennek  r a j t a m . . .  a tya i kezét su llyositani, 
m időn . . .  szerelm es a ty á m a t , . . .  P ász tho ry  László u r a t . . .  e folyó h o lnapnak  8dik 
n a p já n , . . .  74 esztendős korában  m agához s z ó l l i to t ta . . .  (Egy házasfalu , 24. 7br. 
782. . . .  P ász tho ry  S ándor.)!!, n. (1782), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
P ásztho ry  Sándor ld. P ász tho ry  László
(P a tach ich , A dam us) Rem, quae  cap itu lo  nostro  acerbum  sane dolorem  e t tr is titiam  
a ttu li t ,  a n n u n c ia m u s . . .  O rb a to s nem pe nos esse p a tre  optim o, . . .  archi-praesule 
nostro , A dam o . . .  P a tach ich  de Z a je z d a . . .  m ensis curren tis  die decim a n o n a . . .  
e vivis e rep to , cum  ae ta tis  annum  69. .. . a g e r e t . . .  (Colocae, 25. Julii 1784. . . .  
C ap itu lum  C olocense.)(C olocae 1784), [typis Scholarum  P iarum .] [2] lev. — 2°
Bp MOL
Patrem et praesulem optimum  ld. Splényi Ferenc X avér
(Péchy Is tv án ) Melly meg foghatatlanák[!] legyenek Istennek  bölts re n d e lé se i .... 
Péchy Is tv án  . . .  d rág a  u ram , férjem  . . .  m o s t . . .  m últ Szent G yörgy havának  21. 
n a p já n , . . .  életének 48 . . .  esztendejében . . .  ez árnyék  világbul ki s z ó l l i t t a to t t . . .  
Péchy U j-Falu, 3. May 1791. (Á rva M arjassy  Johana.)H . n. (1791), ny. n. [l] 
lev. —  2° OSZK K nyt
Péchy K a ta  ld. Sombori G yörgyné Péchy K a ta
Pekri B orbála  ld. M aurer Sám uelné özv., Pekri B orbála
Per diuturnam aegritudinem  ld. Esterházy, C aro lus
Perén , Perény ld. Perényi
Perényi, B a rb a ra  ld. B atthyány , B arb a ra  géb. Perényi
Perényi Ferenc ld. Perényi Ferencné Meskó B orbála
(P erényi Ferencné Meskó B orbála) Az Ur Is ten tü l a lk o d ta to tt em beri te rm észe t’ fo- 
ly am a tján ak  m eg-v á lto zh a ta tlan  gyászos végét el-érte édes feleségem, n é h a i . . .  
Meskó B orbála  e ’ folyó h o ln ap n ak  4dik n ap ján : a ’ ki-is . . .  életének 44dik esz­
te n d e jé b e n . . .  h a lá l á lta l tö lünk  e ls z a k a sz ta to tt . . .  K assán, 1785. esztendőben 
Sz[entJ Jakab  h avának  6dik n a p já n . . .  (B. Perény Ferencz.)(K assa 1785), [Län­
derer.] [1] lev. —  2° Bp MOL
(P erényi Ignác) Amely m eg-m áso lha ta tlan  halálos tö r v é n y t . . .  Az én édes férjem , 
. . .  Perényi Ignátz  . . .  m ost follyó ho lnapnak  6dik n a p já n , . . .  életének 48dik . . .  
esztendejében  lelkét T erem töjének á lta l a d t a . . .  N agy-Szom batban, (17)Septem - 
bris, 1776. . . .  (GroíT Berényi K lara  özvegy.)(N agyszom bat 1776), [Akadémiai
betűkkel.] [l] lev. — 2° Bp MOL
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Perényi Im re [Petrichevich] H orvá th  M iklósné özv., W áró  E rzsébet
(P erény i Im re) G a llan th ay  gróff E szterházy  B o rb á la . . .  szom orúan  je le n t i . . .  Gdösb 
báró  Perény  I m r e , . . .  kedves élete p á r j á n a k . . .  Boldog Aszszony havának  18dik 
n a p já n  . . .  m ostan  folyó 1797. e sz ten d ő b en ,. . .  életének 58-dik esztendejében tö r­
té n t h a l á l á t . . .  H. n . (1797), ny. n . [l] lev. —  4°
D átu m  nélkül. OSZK K nyt
Perényi János ld. Perényi Józsefné Viczay Jozefa
Perényi, Jo h an n  ld. B a tth y án y , B a rb a ra  géb. Perényi
(P erény i Józsefné őzv., V iczay Jozefa) T e tze tt a  m in d en h a tó  Ur I s te n n e k .. .  V iczay 
Jósefa aszszonyt, n é h a i . . .  Perényi Jósef u rn ák  meg h a g y a to tt eözvedgyét, né­
kem . . .  kedves édes aszszony a n y á m a t . . .  é letének 60dik esztendeiben  ezen folyó 
h o ln ap n ak  lsö  n a p já n  az élők szám ábul ki s z ó l lé t ta n i. . .  K üszögh, K arácson h a ­
ván ak  4dik n a p já n  1792dik e sz te n d ő b e n ...  (B. Perényi János kapitány.)[Sopron] 
(1792), [Siess.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
Petky  A n n a  ld. K ornis A n ta ln é  P etky  A nna
(P e tky  K lára) A T erm észet fő alkotó Is te n é n e k ,. . .  é le tünk , ’s h a lá lu n k  valóságos 
U rán ak  t e t z e t t . . .  P etk i K lára  kiss-aszszonyt az árnyék  világnak siralom  völ­
gyéből . . .  k i-szólitani . . .  E zen tu la jd o n  édes anyánk  testvérének  . . .  a ’ m ost fo­
lyó h o ln ap n ak  3-dik n a p já n  . . .  Is tenben  boldogul k i-m úlását szom orú szivvel. . .  
je le n tv é n . . .  K olosvárt, 6. Decemb[ris] 1782. . . .G r ó f f  Ib á rrá  [Ignác]né, gróff 
Mikes Sára; báró Szfent] K ereszti [Gyorgy]né, gróff Mikes Rosália. [Kolozsvár] 
(1782), [Kollm ann.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
([Petrichevich] H orváth  B oldizsárné őzv., Enyedi A nno) A mi világi n ap ja in k  el-foly- 
n a k . . .  szom orúan  eresztem  előliem nékem  igen kedves em lékezetű testvérem et, 
néhai . . .  Enyedi A n n a  aszszonyt; de te t tz e t t  a ’ M indenhatónak , m in e k u tá n n a ... 
kedves testvérem  . . .  m ásodik  férjével, . . .  n é h a i . . .  Pe tritov ity i H orváth  B oldisár 
ú rra l 12 esztendőket páros é le tben , h á tr a  lévő esztendejit pedig . . .  özvegységben 
e l- tö ltö tte  volna, ezen folydogáló esztendőben , B öjt-m ás hav án ak  29-dik n ap ­
já n , éle tének  hatvan-egyedik  esztendejében e ’ világból k i-szó llitan i. . .  O T orda, 
Szfent] G yörgy h av án ak  26-k n a p já n  1794-dik e sz ten d ő b en . . .  (Enyedi Ju lián ­
ná.) [Kolozsvár] (1794), [R eform átus K ollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
([Petrichevich] H orvá th  M iklósné őzv., W áró E rzsébet) A m aga  term észeti köteles­
ségeit k ö rü llö ttü n k  m ind végig hiven te llyes ite tt m ár néhai édes anyánknak , W á- 
ro E r ’séb e th  aszszo n y n ak ,. . .  néhai P. H orváth  Miklós u r e l-m arad o tt özvegyének 
még a ’ m últ ju liu s h ó n ap n ak  15-dikén a ’ földbe bé-hellyhezte te tt tetem eire nézve 
. . .  a ’ szokás szerén t léjendö végső tisz te le tnek  m e g -a d a tá sa . . .  a ’ kővetkező Sep­
tem ber h ó n ap n ak  16-dikán ide K olósvárra az U n ita riu in  te m p lo m b a . . .  végeié 
v ite tn i re n d e l tü n k .. .  Kolo’svár, A ugustu s 9-dikén 1798. . . .  P. H orváth  'Sofia, 
P. H o rv á th  Miklós. (K olozsvár 1798), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. 
—  2° Bp MÓL
(P etrichev ich  H orváth  M iklósné őzv., W áró  E rzsébet) Szom orú jelen tés. Néhai 
m éltóságos Széplaki P e trityev it H orváth  Miklós ur özvegye, W áro  E r’sébeth  
aszszo n y . . .  ezen follyó 1798-dik esztendőben Szfent] Iván  hav án ak  26-dik n ap ­
já n  . . .  e ’ világi é le té t b ev ég ezv én ,... tetem ei a ’ belső M agyar U ttzában  levő 
U n itá riu m  tem plom nak  fo g n a k .. .  k is é r te tn i. . .  [Kolozsvár] (1798), [R eform átus 
Kollégium  betűivel.] [l] lev. — 2°
D átu m  nélkül. OSZK K nyt
([Petrichevich] H orvá th  M iklósné őzv., W áró  E rzsébet) T e ttz e tt a ’ m indeneken 
böltsén  uralkodó fe lség n ek ... földi életét 64. esztenaökig  . . .  f o l ly ta to t t . . .  édes 
an y án k n ak , néhai széplaki P e trityev it H orváth  Miklós u r ’ . . .  özvegyének, m ár 
néhai W áro  E r’sébe th  a sz sz o n y n a k ... az élők közzül le t t k i-szó litta tásával m in­
ket m egszom oritani. Koló’svár, Ju lius 1. n a p já n  1798. P. H orváth  'Sofia, P. 
H o rv á th  Miklós. (K olozsvár 1798), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — 
2° Bp MÓL
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Petrichev ich  H o rv á th  R ákhel R aab , K arl Josef
Petrichevich  H o rv á th  R ákhel ld. T oldalag i Is tvánná  Petrichev ich  H o rv á th  R ákhel 
Petrichev ich  H o rv á th  Z suzsanna ld. Suki László 
P e trito v ity i, P e tr ity ev it ld . Petrichev ich  H orváth  
Petrovszky  János ld . Petrovszky Zsigm ond
(P etrovszky  Zsigm ond) M indszent és m egyefalvai Petrovszky Z sigm ond ,. . .  én egy 
testvérem  ’s . . .  b á ty ám  . . .  m ost m últ Pünkösd h a v á n a k . . .  31dik n a p já n  . . .  lel­
k é t á lta l a d ta  ö rökre a ’ M enybéli U r Is te n n e k ,. . .  éle tének  52. és fél esztendőknek  
nagyobb ré s z é t . . .  el-végezvén. B ükesd, 1. Jun ii 1799. (Petrovszky János.)H . n . 
(1799), ny. n . [1] lev. —  2° OSZK K nyt
Placuit Altissimo ld . Szunyoghy, Ju lia n a  n a ta  N ádasdy  
Placuit Divinae M ajestati ld . K a la ta i, Franciscus X averius 
Placuit divinae ordinationi ld. M ajor, G abrie l G regorius 
Placuit Divinae Providentiae ld . B a tth y án y , A dam us 
Placuit inscrutabili Voluntati ld . B a tth y án y , Ludovicus
(P lan iczka, M athaeus) R everendissim i, celsissim i, excellen tissim i. . .  dom ini in  C hri­
s to  e t sanctissim o p a tre  e t p a tr ia rc h a  nostro , N orberto  con fra tres  honoran- 
d is s im i. . .  C o n fra te r noster, adm odum  (rev eren d u s. . .  P. M athaeus P lan iczka 
. . .  a e ta tis  65 . . .  12 cu rren tis  m ensis M a j i) . . .  m undo defunctus e s t . . .  (e G ran - 
dueno nostro  15 M aji 1745. . . .  R ichardus Jan isch  prior et to tu m  C ap itu lu m  
ibidem .)[C assoviae] (1745), [typis Academ icis.] [1] lev. —  h a rá n t 2° B p MOL
Podm aniczky  ld. P o dm an itzky
(P odm an itzky  Ján o sn é  özv., K isfaludy Z suzsanna) É le tünk  korm ányzó jának , a ’ 
m in d en h a tó  Is tennek  t e t t s z e t t . . .  K isfaludy S u s a n n á t , . . .  P odm an itzky  János 
e lh a g y a to tt özvegyét, az mi édes a n y á n k a t . . .  ez árnyék  világból m ai napion . . .  
az örökké bo ldogságban  k iszo llitan i. . .  (Aszod, d. 29. Sept. 794. . . .  B. P o d m a­
niczky László és JóseíF egytestvérek .)H . n. (1794), ny. n . [l] lev. —  2° B p MOL
P odm an itzky  József ld . P odm an itzky  Jánosné  K isfaludy Z suzsanna 
P o dm an itzky  László ld . P o dm an itzky  Jánosné  K isfaludy Z suzsanna
(P ogány  Lajos) T e ttz e tt a ’ m indeneken szabadoson és böltsen  ura lkodó  élet és 
h a lá l U rán ak  az én  néhai kedves férjem et, csebi Pogány Lajos u r a m a t . . .  ezen 
m ost folyó h ó n ap n ak  15-dik n a p já n , életének 52-dik . . .  esztendejében . . .  az örök 
nyugodalom ra és bo ldogságra á lta l h iv n i . . .  B écsben, K arácson h av án ak  (20- 
d ik )n ap ján  1793. é s z t . . .  (Á rva Szegedy K lára .)(B écs 1793), ny. n. [l] lev. —  2°
Bp MOL
P o tto rn y ay  A ndrás ld. P o tto rnyay  A ndrásné  Szirm ay A nna
(P o tto rn y ay  A ndrásné  Szirm ay A nna) Bé nem  fo rro tt m é^ len . . .  T eczett a  M inden­
h a tó n a k . . .  Szirm ai A n n a  aszszonyt, életem  kedves p á r j á t . . .  folyó esztendőnek 
Szent A ndrás h av án ak  18dik n a p já n , . . .  életének 67dik . . .  esztendejében . . .  ki 
szó litván  . . .  e n g e m e t. . .  gyázba hellyhezte tn i. G ira lth ; Szent-A ndrás H avának  
25dik n a p já n  1786. (P o tto rnyai A ndrás.)H . n. (1786), ny. n. [l] lev. —  2°
OSZK K nyt
P ró n ay  Ilona  ld . Szerdahelyi László
Quam fluxae sint ld. DessewfTy, Sám uel
Quod genus pietatis ld. B a tthyány , Ig n a tiu s  de
(R aab , K arl Jo se f)  N achdem e es dem  A lle rh ö ch sten . . .  gefallen h a t, m e in e n .. .  
H errn  V a te r , . . .  C arl Joseph von R a a b . . .  den I l t e n  dieses M o n a ts . . .  au s diesem
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R áday  G edeon, id. R hédey Farkas
Zeitlichen abzuru ífen  . . .  P ressburg , den 21sten A pril 1775. . . .  (A m alia  GráfRn 
Zichy gebohrene G räffin von R aab .)(P reesbu rg  1775), o. D ruck, [l] lev. —  2°
Bp MÓL
(Ráday Gedeon, id.) Az em beri ideig való életnek m é r té k é t. . .  m eg-határozó  legfőbb 
Felségnek t e t s z e t t . . .  gróf idősb rád a i R áday  G ed eo n . . .  u ram  a ty á m a t életének 
. . .  79-dik esztendejében, a  m ost folyó ho lnapnak  h a to d ik  n a p já n . . .  a ’ tsendes 
ha lá l á l t a l . . .  a ’ boldog ö rökkéva ló ságnak . . .  á lla p a tjá b a n  á lta l t e n n i . . .  Pétze- 
len, 8-dik Aug. 1 7 9 2 .. .  (G . R áday  G edeon [iíj.]) H. n . (1792), ny. n. [l] lev. — 
2° OSZK K nyt
R áday  G edeon, ifj. Id. R áday  G edeon, id.
(Rakovszky Ferenc) T ekéntetes és nem zetes T arkó A n n a  aszszony meg-szomoro- 
d o tt szívvel je le n t i . . .  h itves tá rsá n a k , n é h a i. . .  R akovszky Ferencz u r n á k . . .  e ’ 
folyó Pünkösd  h av a  26dik n a p já n , . . .  életének 37dik esztendejében . . .  ez árnyék 
világból tö r té n t k i- s z ó ll i t ta tá sá t . . .  Az h a lo tta s  is ten i szolgálatok  . . .  1794dik 
esztendei P ünkösd  H avának  30-dik n a p já n . . .  fognak  ta r ta tn i .  H. n. (1794), ny. 
n . [1] lev. —  h a rá n t  8°
D átu m  nélkül. OSZK K nyt
Rem, quae capitulo nostro ld. P a tach ich , A dam us
Reméntelenül ld. E sterházy  D ániel
A ’ rettentő bánatok ld . Teleki A dám né Wesselényi M ária
Reva von ld. Révay
Révay, A n ton ia  géb. H aller ld. Révay, K ari
Révay Ferenc ld . Révay K ároly
(Révay, Karl) N achdem e den A lle rh ö ch ste n . . .  geföllig[!] w äre, m einen  liebsten Ehe­
g a t t e n , . . .  C arl von R e v a .. .  den  19. dieses, in den 48. Ja h r  Seines A l te r s . . .  zu 
sich in  die unerschöpfliche B arm herzigkeit a b z u ru fe n . . .  (C saszkocz, den  29ten 
M ar. 1768 . . .  [Haller] A n to n ia  G r. Revay W it t ib .)0 .  O. (1768), o. D ruck, [l] lev. 
— 2° Bp MOL
(Révay K ároly) Azon czélt, m elly — m inden terem tésnek  . . .s z a b v a  v a g y o n ...  tre- 
bosztoi Revay K á ro ly ,. . .  kedves u ram  a ty ám  h a tv a n  hét esztendőnek pállya  
fu tá sa  u tá n  . . .  O ctober h av án ak  huszad ik  n a p já n  éli é r t e . . .  N agy-K osztolánt, 
(26 O ctobr 7 8 4 . . .B a r o  Révay Ferencz.)[N agyszom bat] (1784), [A kadém iai be­
tűkkel.] [1] lev. —  2° OSZK K nyt
(Révay Lajos) É le tünk  u rán ak  reárri ki te r je sz te te tt a tty a i kezét szom orú házo- 
m on ta p a s z ta lo m . . .  T e tz e tt ö Szent Felségének. . .  Révay L a jo s t , . . .  szerelm es 
férjem et . . . e z e n  folyó h o ln ap n ak  negyedik n a p já n . . .  éltének negyven ketödik 
e sz ten d e jéb en . . .  az öröki va lóságra  ki sz ó l íta n i. . .  (P rékopa, 7dik Febr. 1781. 
. . .  Á rva  gr. E szterhazý  T heresia .)H . n. (1781), ny. n. [l] lev. —  2° .Bp MÓL
Reverendissimi, ce ls iss im i... dom ini ld. P lan iczka, M ath aeu s
Reviczky A n n a  ld. K állay  Lászlóné özv., Reviczky A n n a
(Rhédey Farkas) H a tá r t v e te tt a ’ m indeneken szabadoson  uralkodó Ur Is ten  m in­
den em ber életének. . . .  néhai kedves fé r jem ,. . .  R hédei Farkas u r . . .  ezen folyó 
h ó n apnak  tizen h arm ad ik  n a p já n  . . .  é világi é le tb ő l. . .  e l-kö ltözék . . .  K oló’svár, 
17dik Jun ii 1775 . . .  (Á rva Teleki K ata)(K olozsvár 1775), [R eform átus Kollégi­
um  betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(Rhédey Farkas) Keserűséggel ille te  engem et a ’ M indenha tónak  k eze ,. . .  a ’ m időn 
néhai kedves fé r je m e t, . . .  Rhédei Farkas u ra m a t e z e n . . .  folyó esztendőben Jú ­
n iusnak  tizenharm ad ik  n a p já n . . .  e ’ világi . . .é le tb ő l  a m a ’ m en n y e i. . .  életre, 
életének szin tén  4 0 -d ik . . .  esztendejében, ki-szólitá. Kolo’svár, Im a  Julii 1775.
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R hédey Ferenc, [id.] Ignácné K em ény T erézia
. . .  (Á rva Teleki K ata l.)(K o lozsvár 1775), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] 
lev. — 2° Bp MÓL
(R hédey Ferenc), [id.] K edvetlen m ár m agában  is . . .  e ’ folyó Sz[ent] M ihály hav án ak  
12ik n a p ja , m elyen a ’ mi édes a ty án k , . . .  R hédey Ferentz u r . . .  é letének 66dik 
esztend jében  az élők között lenni meg s z ű n t . . .  (N[agy] V árad , 25a Sept. 1800 
. . .  Rhédei L ajos.)(N agyvárad  1800), [G u ttm ann .] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(R hédey Ferenc), [ifj.] K itsoda a ’ ki m eg -m o n d h a tn á . . .  Rhédei Ferentzem , ed jet- 
len egy igen kedves gyerm ekem . . .  ezerhét száz hetvenedik  esztendőben  K arátson  
h av án ak  ö töd ik  n a p já n , életének tsak  14 esztendők nyóltz ho lnapok  és három  
n ap o k a t tö l tö t t  igen rövid id e jéb en n ,. . .  az örökké-való boldogságra áltcd-^köl- 
tö z te té k . . .  E rdő-Szent György, (9dik 9bris)1771 . . .  [Rhédey Zsigm ondné] (Á rva 
W esselényi K atal.)[N agyszeben] (1771), [Sárdi.] [2] lev. —  2° Bp MÓL
(R hédey János) Boldog férjfiu, a ’ki féli az U r a t . . .  Illyen Istenfélő férjfiu vala az 
én . . .  te s tv é rb á ty á m ,. . .  K isrhédei Rhédei János ur-is, azért illyen h i t t e l . . .  eré- 
el é letének u to lsó  ó rá já t, e z . . .  szom orúan  folyó 1768-dik esztendő lOdik n a p ja  
estvéli 4 és 5. órái k ö z ö tt . . .  (K olosvárt, 12dik 1768 . . .  Rhédei M ihály.)(K olozsvár 
1768), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — 2° OSZK K nyt
(R hédey  Ján o s) Jo az Ur Is ten  az ö té t félökhöz . . .  Kedves tes tvér b á ty á m ,. . .  R hé­
dei János u ram  . . .  az . . .  m ostan i 1768-dik esztendőnek Boldog Aszszony havának  
10-dik n a p já n  . . .  életének 55-dik e sz ten d e jéb en ,. . .  világi é le té t d itsére tesen  be 
re k e s z té .. .  (K olozvár, 10-a Junii 1 7 6 8 ... Rhédei M ihály.)(K olozsvár 1768), [Re­
fo rm átus K ollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(R hédey  Ján o sn é  Bánffy A nna M ária j N éhai m[é]lt[ósálg[o]s Losontzi groff Bánffy 
A nna  M ária  aszszony ,. . .  groff Rhedei János . . .  u r n á k . . .  volt kedves élete p á rja  
ezen folyó Sz[ent] G yörgy hav án ak  7-dik n a p já n , . . .  m időn tsak  21 esztendőket 
. . .  szám lált volna, .. . T erem töjének lelkét v iszsza-ad ta  (1794dik esztendőben.)H . 
n. (1794), ny. n. [l] lev. —  h a rá n t 8° OSZK K nyt
R hédey K lára  ld. Toldalagi Pál
R hédey Lajos ld. R hédey Ferenc, [id.]
R hédey M ihály ld. R hédey János
R hédey Zsigm ondné Wesselényi K a ta  ld. Rhédey Ferenc, [ifj.]
R hédey Z suzsanna ld. Wesselényi Ferencné özv., R hédey Z suzsanna
R o th  Jo hanna  ld. Teleki József
R o th  Jo h a n n a  Teleki Józsefné ld. R ó th  T am ásné Vatay  B orbála
{[R óth T am ásné özv.,] V atay B orbála) A ’ vala a ’ m ennyei Felségnek szen t te t tz é ­
se, hogy a ’ világi é le t’ . . .  keserves p é ld á já t éreztesse én velem, m időn a ’ közelebb 
e l-m ultt M indszen thavának  17dik n a p já n  . . .  édes a n y á m a t, . . .  V atay  B orbára  
a szszo n y t. . .  é letének 64dik . . .  esztendejében ez árnyék v ilág b ó l. . .  ki-szóllitot- 
t a . . .  (Szirák’ 12a Novembr 1 7 8 4 ... R o th  Jo h an n a  G r. Teleki [József]né)H. n. 
(1784), ny. n. [l] lev. — 2° OSZK K nyt
Rövid és változások alá ld. Mikó Ivárolyné W ass E szter
Rövidek az ember’ életének ld. Toldalagi Pál
(R udnyónszky K aro lina) M éltóságos báró deseri R udnyánszky Ignátzné  szü le te tt 
báró  K em ény T heresia  . . .  m eg -szom orodo tt. . .  szivvel jelenti, hogy . . .  kedves le­
á n y a . . .  deseri R udnyánszky  C a ro l in a . ..  a  folyó (M ájus) ho lnapnak  22-dik n ap ­
já n  . . .  le lk é t . . .  T erem tő jének  ism ét viszsza a d ta , életének 18-dik esztendejében 
. . .  D ukán, die 22 M aji 1795. H. n. (1795), ny. n. [l] lev. — 2° G yöngyös B a jza
R udnyánszky  Ignácné Kem ény T erézia Id. R udnyánszky K aro lina
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Sághy Ignác f Sennyei A n n a
Sághy Ignác ld. Sághy M ihály
(Sághy M ihály) A ’ mennyei Felségnek el-m ellőzhetetlen szen t tö rv é n y é t. . .  Sághy 
M ihály u r , . . .  nékem  kedves édes a tyám  e ’ folyó Ju n iu s  h o ln ap n ak  21-dik n a p já n , 
. . .  é letének 81-dik esztendejében bé tö ltö tte , a ’ m időn . . .  az örökké ta r ta n d ó  
valóságban . . .  á lta l k ö ltö z ő t.. .  D orm ánd, 27. Jun ii 1798 . . .  (Sághy Ignátz)H . 
n . (1798), ny. n . [1] lev. —  2° Bp MÓL
S ah lhaussen , M oritz ld. S ah lhaussen , Sophia géb. D um anely  de Bressy
(Sahlhaussen, Sophia géb. Dumanely de Bressy) M oritz des heiligen] R öm ischen] 
Reichs F reyherr von Sahlhaussen  . . .  e rthe ile t die N achrich t von dem  . . .  E in t r i t t  
seines seit 26 J a h r e n . . .  geliebten G em ahlin , Soph ia  B aronesse D um anely  de 
Bressy, w e lch e .. .  den  17ten T ag des M onats O ctober 1797 im  59ten  Jah re  Ihres 
A lters . . .  entschlaffen i s t . . .  M oritz [Sahlhaussen], b r. A ndreas Döry . . .  A n to n ia  
Döry, M aria  A n n a  Döry (1797.)[Kaschau] (1797), [Ellinger.] [l] lev. —  4° 
D átu m  nélkül. OSZK K nyt
(Salbeck, Carolus de) Dies q u in tu s decim us Junii lugubris nobis un iversaeque Sce- 
pusiensi ecclesiae illux it, cum  nobis pa trem , praesu lem que op tim um  e r ip u i t . . .  
Leutschoviae . . .  dom inus noste r an tistes, C arolus de S a lb eck . . .  an im am  ae te rn i­
ta t i  t r a n s c r ip s i t . . .  Scepusil 1785. 28-a J u n i i . . .  (C ap itu lum  Scepusiense.)[Leu­
tschoviae] (1785), [Podhoránszky.] [2] lev. —  2° B p MOL
(Sallér Is tv án n á  özv., M otesitzky J u d it)  Jakabházi Sallér Is tván  u rn ák  m eghagyo tt 
özvegyét, szü le te tt M otesiczky Ju d ith  aszszonyt, az é n . . .  jó  a n y á m a t . . .  egy 
nyavalya életének ö tvenötödik  esztendejében m ost m últ hónak  29-dikén . . .  tőlem
__e lsz a k a sz to tta . . .  Köllt M olnáriban  Kiss Aszszony hav án ak  első n a p já n  1796
. . .  (Sallér Ju d ith .)[Sopron] (1796), [Siess.] [l] lev. —  2° B p MÓL
Sallér Ju d it ld. Sallér Is tv án n á  M otesitzky Jud it
Sándpr R ozália ld. Szentiványi Ferencné Sándor R ozália
(Sándor Zsigmond) Szom orú jelentés. T ekéntetes Pálili M ária  aszszony, n é h a i . . .  
Sándor M ójses u r  á rva  özvegye kedves fiának, tekén te tes Sándor Sigm ond urfinak 
tizenkilentzedik  esztendős korában , Sz[ent] Iván h av án ak  14-dik n a p já n , e ’ fol- 
jó  1792-dik szom orú e sz te n d ő b e n ... ez árnyék világból le t t k i-m ulását m éllyen 
m eg-keseredett szivvel je le n te t i . . .  [Kolozsvár] (1792), [R eform átus Kollégium 
betűivel.] [l] lev. —  2° B p MÓL
(Sarm asági László) V á lto zh a ta tlan  az Ur Is te n ’ ren d e lése . . .  az én kedves fiam , 
Kövesai Sarm asági Lászlón a ’ közelebb m últ 1786-dik esztendő K ará tso n  hava 
19-dik n a p já |n ] , . . .  é le tén ek . . .  harm in tz-ö töd ik  esztendeiben tsendesen köjszü- 
lü n k  a ’ m ás e letre  k ö l tö z ö tt . . .  Sz[ékely] Földvár 1787. 22-dik J a n u a r . .  . (Á rva 
C songrádi B orbára.)[K olozsvár] (1787), [R eform átus K ollégium  betűivel.] [l] 
lev. — 2° B p MÓL
Schilson, Freyin v. ld. E rdődy A lexander
(Schm idegg Tamás) A felséges és m indeneken uralkodó U r Is te n n e k . . .  kedves férjem , 
n é h a i . . .  Schm idegg T am ás ur . . .  életének 50dik esztendejben , e ’ foljó ho lnapnak  
I ld ik  n a p já n . . .  Eger váro sában  . . .  az örökké válóságra[!] á lta l s z o l i t a to t t . . .  
Ladány, M ind-szent havának  20-ik n a p já n  1777 . . .  (Á rva groff Schm ideggné szü­
le te tt  groff Szirm ay Jo hann  a.) [Eger] (1777), [Püspöki Iskola N yom dája^  [l] lev. 
—  2° B p MÓL
Schm ideggné szül. Szirm ay Jo h a n n a  ld. Schmidegg T am ás
Semsey Polixéna ld. Fejérváry K ároly
Senki magának ld. Toldalagi Is tván
Sennyei A n n a  ld. Sennyei László
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Sennyei K lára S tam elm ayer, F ranciscus
Sennyei K lára  ld. D öry Ferenc
(Sennyei László) T e tsze tt az felséges Ur Is tennek n é h a i . . .  Sennyei László kedves 
u ram  a ty ám  ö nag y ság á t e’ folyó 1782dik esztendőben Szent M ihály h av án ak  
lOdik n a p já n  . . .  ez árnyék  világból életének 75dik esztendőben  . . .  k i-kö ltöztetn i 
. . .  S[átor] A[lja] Ujhely, Szent M ihály havának  16dik n a p já n  1782dik esztendő­
ben  . . .  (B áró Sennyei A nna.)[K assa] (1782), [Länderer.] [1] lev. — 2° Bp MOL
Setét homállyba ld. H aller Jánosné özv., D ániel Zsófia
Sigray Jak ab  ld. Szvetics Jakabné L ada  M ária
Siralom és fajdalmok ld. B eth len  P álné Teleki S ára
Sirattyuk vala még ld. Fekete L ajosné özv., H orváth  Ágnes
Skarlecz R ozália szül. N em eskéri Kis ld. Jankovich A n ta lné  Nemeskéri Kis K ata lin
Som bori Elek ld. Som bori G yörgyné Péchy K a ta
(Som bori G yörgyné Péchy K ata) E bben a ’ szélesen k ite rjed e tt v ilágban . . .  az h a la n ­
dó te s te i biró e m b e r . . .  a ’ . . .  h a lá ln ak  p rédá jává  lenni kén te len ítte tik  . . .  Melly 
. . .  h a lá ln ak  . . .  u ra lk o d á s á t . . .  Som bori György u r özvegye,. . .  Pechi K a ta  asz- 
szony h a lá láb an  . . .  tap asz ta lju k ; kiis . . .  az h a lh a ta tla n sá g b a  á lta lv ite ték  a ’ m últ 
esztendőben , SzjentJ A ndrás havának  24dik n ap ján , életének 52-dik esztende­
jéb en . [M agyar-N agv]-(Som bor, 2 Ja n u a r  1 7 8 7 ... Sombori Elek)[Kolozsvár] 
(1787), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. —  2° OSZK K nyt
(Som bori Sándor) M agyar Nagy ’Sombori n é h a i . . .  ’Som bori Sándor u r u tolsó tisz­
tessége m eg-adása  h a tá ro z ta to tt  ezen folyó 1785-dik esztendői Boldog-Aszszony 
hav án ak  30-dik n a p ja , reggeli kilentz ó rá já ra , it te n  Kolo’s v á r a t t . . .  (K olozsvár 
1785), [R eform átus K ollégium  betűivel.] [l] lev. —  2° OSZK K nyt
Soporem morti consocians ld. Nováky, R om anus
Spleny ld. Splényi
(Splényi Ferenc X avér) P a trem  et p raesulem  optim um  dies vigesim a secunda m ensis 
la b e n t is , . . .  nox in tem p es ta  nobis, v id u a tae  huic ecclesiae et universae Vacien- 
si provinciae e r ip u i t . . .  dom inum  Franciscum  X averium  . . .  S p lény ,. . .  po stq u am  
annos v itae 64. . . .  ex p le v isse t... (Vacii 30 D ecembr. 795. . . .  C ap itu lum  C. E. 
V aciensis.)(Vacii 1795), [G ottlieb.] [1] lev. — 2° Bp MOL
(Splényi Ferenc X avér) Test-véreim  között idősbik b á ty á m n a k ,. . .  úgy az idösbik 
két tes t-vére im nek  távu llé tekben  . . .  engem et illet ezen gyászos kötelesség, hogy 
. . .  leg-kórossabb kedves test-vér b á ty á m n a k ,. . .  Splényi X averius Ferentznek, 
néhai vátzi p ü sp ö k n e k ...  esztendeinek ha tvan  ötödikében, ennek a ’ h o lnapnak  
húszon kettőd ik  n a p já n  . . .  tö r té n t világból k i-m ulását je len tsem  . . .  V átz , 30-dik 
D ecem berben 1795. . . .  (M ihaldy B. Spleny Josef.)(V ác 1795), [G ottlieb.l [l] lev. 
— 2° Bp MOL
Splényi G ábor ld. Splényi G áborné Orczy Z suzsanna
(Splényi G ábo rné  O rczy Z suzsanna! T e tsze tt a ’ nagy m indenha tó  Ur I s te n n e k ...  
B áró Orczy S u sán n a  aszszonyt, kedves hitves tá rso m a t ez folyó Szent-Iván h a ­
ván ak  heted ik  (8 )n ap ján  . . .  életének 43dik . . .  e sz tende jében . . .  ez á rnyék  világ- 
bul ki szóllitani . . .  Szilvás Ú jfalu, 9dik Junii 1 7 8 4 ... (Spleny G abor.) [Pozsony] 
(1784), [Länderer.] [1] lev. —  2° OSZK K nyt
Splényi József ld. Splényi Ferenc Xaver
(S tam elm ayer, F ranciscus) U niversis et singulis te s to r . . .  Franciscum  de S tam el­
m a y e r . . .  an n o ru m  76. . . . d i e  3. m ensis Decembris ann i 1767, pie in Dom ino 
obiisse. . . .  d ab am  Pestin i in R esiden tia  no stra  F ra tru m  M isericordiae ad  Sanc­
tu m  G eorgium  . . .  die 12. mensis Decemb[ris] anno 1767. (D. Linus B ergner O rd.
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S tan s ith  H o rv á th  B oldizsár Széchényi A n ta l
S. Joann is  Dei p. t .  v icarius.)(P estin i 1767), [E itzenberger.] [l] lev. — h a rá n t
2° B p MÓL
S ta n s ith  H orváth  B oldizsár ld. S ta n s ith  H orváth  B oldizsárné Berzeviczy T erézia
S ta n s ith  H o rv á th  B oldizsár ld. S tán s ith  H orváth  M árk
(Stansith  Horváth Boldizsárné Berzeviczy Terézia) Mély szom orúságba el-m erült 
szívvel je len tem , hogy a  Felséges Ur I s te n n e k .. .  t e t s z e t t . . .  Berzeviczy T heresia  
aszszonyt, kedves d rág a  h itv e s - tá rs a m a t. . .  é letének 4[8dik . . .  esztendejében , e 
folyó esztendőnek, B öjt m ás h av án ak  30dik n ap ján  . . .  az örökké valóságra á lta l- 
szá llitan i. (S ztráskán , Sz. G yörgy hav. 3kán, 1800 . . .  G radetz i S ta n s ith  H orváth  
Boldizsár.)[Lőcse] (1800), [Podhoránszky.] [l] lev. — 2° OSZK K nyt
S ta n s ith  H orváth  Im re ld. S táns ith  H orváth  M árk
S ta n s ith  H orváth  Jo h a n n a  ld. Szirm ay Jób Is tván
S ta n s ith  H orváth  Jo h a n n a  ld. Szirm ay Is tvánné özv., S tan s ith  H orváth  Jo h a n n a
(Stansith Horváth Márk) Az em beri nem ze tn ek . . .  so rsá t el nem  k e rü lh e tv é n ...  
S tá n s ith  H orvá th  M árk u r , . . .  szerelm es te s tv é r b á ty án k  . . .  folyó esztendőnek 
13dik Jún iusi n a p já n . . .  k i-h iv a tta tv án , életének 56dik esz ten d e jéb en . . .  k i-m ult 
. . .  (Sztraskan  Sz. Ivan h av án ak  30 n a p já n  1 7 9 0 ... G radeczi S ta n s ith  H orvath  
Im re és Boldizsár.)[Lőcse], (1790), [Podhoránszky.] [l] lev. —  2° OSZK K nyt
S tarhem bergh  Jozefa ld. Pálffy P ál K ároly
Steöszel József ld. Steöszel Lászlóné M otesitzky A n n a  M ária
Steöszel K ris tó f ld. Steöszel Lászlóné M otesitzky A n n a  M ária
(Steöszel Lászlóné özv., M otesitzky Anna Mária) M in ek u tán n a  s z ü le te t t . . .  M ote­
sitzky A n n a  M aria  aszszony,. . .  Steöszel László u rn ák , nagy lelkű u ru n k  a ty án k  
. . .  kedves élete pá rja , szerelm es édes szü lő n k .. . özvegyi, á ílap o tjáb an  24, m ind 
öszveséggel 63 esztendőket e l- tö ltö tt volna, . . .  ez folyó Á prilis h o ln ap n ak  8-dik 
n a p já n  . . .  ezen le-folyó 1798dik e sz ten d ő b en . . .  T erem tőjének  ad á  az le lk é t . . .  
(G yöngyös, 10-a Apr. 7 9 8 . . .  Steöszel Jós[ef] és X tóff [Kristóf].)[Eger] (1798), 
[Püspöki O skola N yom dája.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Stillfried K a je ta n a  ld. Festetich Pál
S tubenberg i C ecilia ld. Zichy Is tv án n é  S tubenberg  Cecilia
(Suki László) E ’ világi m inden dolgok hogy el-enyészendők légyenek, b izonyítják  
. . .  példák. ’Suki László kedves u ram  b á ty ám ’ . . .  e z e n . . .  1792-dik esztendőben, 
B ö jt-m ás h a v a ’ 11-dik n a p já r a , . . .  életének 51-dik esztendejében tö r té n t szo­
m orú ha lá la .* .. 15-k Junii 1 7 9 2 ...  (P[etrichevich] H orváth  Susánna.)[K olozsvár] 
(1792), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — ívré t Bp MÓL
Sum m o rerum om nium  ld. Klimo, Georgius
(Szarka Istvánné özv., Festetich Borbála) T ekéntetes to lnai F este tits  B orbála  asz­
szony, tek én te te s  . . .  lukafalvai Z arka Is tván  u rn ák  . . .  meg h ag y o tt eözvegye,. . .  
édes aszszony anyám  . . .  ez m ost folyó 1794-dik esz tendőben  meg e se tt P ü n ­
kösd h av án ak  8-dik n a p ján , életének . . .  68-dik esztendejében . . .  az örökön ta r ­
tan d ó  bo ldogságra ki k ö l tö z ö tt . . .  (Kőszögen, die 12a M ay 1794, . . .  Z arka Mi- 
hály.)[Sopron] (1794), [Siess.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Szarka M ihály ld. Szarka Is tv án n é  Festetich  B orbála
(Széchényi Antal) Melly bizonyos légyen a ’ ha landóság  tö rvényének  el-kerü lhetetlen- 
ség e ,. . .  ta p a s z ta l ta t ta  velem-is a ’ M indenható  Felség, m időn . . .  szerelm es férje­
m e t , . . .  Szetsényi A n ta l t . . .  életének 54-dik esztendejében, Kiss-Aszszony havá­
nak 29-dik n a p já n  . . .  tőlem  m agához á lta l-v e tte  . . .  (Czenk, 6. 7br. 767 . . .  Á rva 
groff B arkoczy Susanna.)[Sopron] (1767), [Siess.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
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Széchényi B orbála Szentiványi A n n a  M ária
Széchényi B orbála  ld. Forgách János
(Széchényi József) T e tze tt az m indenek fö lö tt uralkodó  fölséges Ur Is tennek  szerel­
mes fé r je m e t,. . .  Széchényi Jo se fe t. . .  ez árnyék  világbul életinek huszonnegyedik 
. . .  e sz ten d e jéb en ,. . .  az leg-közelebb m ú lt Szent A ndrás h av án ak  harm inczad ik  
n a p já n  . . .  m agához s z ó l li tta n i. . .  (Šoprony 15. D ecem bris 1774. . . .  Festetich  Ju ­
lian n a .) (Sopron 1774), [Siess.] [1] lev. —  2° Bp M ÓL
(Széchényi, S usanna  géb. B arkóczy) Es h a t  dem  allerhöchsten  Schöpfer nach  seiner 
allw eisesten V ersehung gefallen, m eine geliebteste F rau  M u tte r S u san n a  G räfinn 
Szécsényi, gebohrne G räfinn  Bárkoczy von Szálá aus diesem  Zeitlichen in  das 
Ewige abzufordern; nachdem e d iese lbe . . .  dem  14ten dieses, . . . i m  67sten J a h r  
ihres A lters seelig im  H errn  versch ieden . . .  O edenburg, den 20sten Decemb. 1782 
. . .  (Gräffin E rdödy gebohrne  Gräffin Szécsény.))O edenburg 1782), [Siess.] [l] lev. 
—  2° Bp MOL
(Széchényi Zsigm ond) T eczett az fölséges Ur Is te n n e k . . .  azon közös p o h árn ak  keserű 
ita lly á b a  engem et-is részesétteni, m időn az én kedves h ü tv ö s  tá rso m at, n é h a i . . .  
Szécsényi Sigm ond u r a t . . .  ezen h o lnapnak  19dik n a p já n , . . .  életének 4 9 d ik .. .  
esztendeiben  ez árnyék világbul m agához vette . . . .  (Széplak, 28. 8br. 1769. . . .  
Á rva groff C ziráky M aria.)[Sopron] (1769), [Siess.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
(Széchényi Zsigm ondné özv., B arkóczy M ária) T e tze tt a ’ felséges és m in d e n e k e n ... 
u ralkodó  Is te n n e k ,. . .  d rág a  kedves n é n é m e t,. . .  B arkóczy M áriá t, n éh a j . . .  Szé- 
csénij S igm ondnak m eghagyo tt eözvegyét. . .  életének 66dik esztendejében, m ost 
folyó h ó n ap n ak  9dik n a p já n . . .  az örökké valóságra á lta l s z ó l í to t ta . . .  (C zenk, 
22a Febr. 761. . . .  GróíF B arkóczy Susanna.)[Sopron] (1761), [Siess.] [l] lev. — 
2° Bp MÓL
(Széchényi Zsigm ondné özv., C ziráky M ária) M in ek u tán n a  dénes-falvaj grofTné Czi- 
ráki M ária, n éh a j fölsövidéki groff Széchenyi Sigm ond u rn á k  m eg-hagyott eözve- 
gye, volt kedves n ap am  aszszony . . .  b e teg ség é t. . .  keresztényi tűréssel szenvedte 
'volna, ezen folyó ho ln ap n ak  7-dik n a p já n , . . .  életének 64-dik esztendejében lelkét 
az Ur Is tennek  a d t a . . .  (Sopron, 23a 9bris 1784. . . .  B aro M esnil Joseph .)(Sopron 
1784), [Siess.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
Szécséni, Szécsény, Szécsényi ld. Széchényi
Szegedy K lára  ld. Pogány L ajos
(Szegedy M ihály) Mezzö-szegedi Szegedy M ihályt, . . .  az én el-felejthetetlen  férjem et 
egy kegyetlen nyavalya e ’ folyó hónak  . . .  1 8 d ik án ,.... éle tének  ötven k e ttö d ik ,. . .  
esztendejében rag a tta -k i az élők k ö z ü l. . .  K ö ltt H erm ánban , B öjt elő h avának  
20dikán 1795. . . .  (M óritz A nna.)[Sopron] (1795), [Siess.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
(Székely Á dám ) Je len tetik  m inden renden levő úri m éltóságoknak: hogy n é h a i . . .  
Székely Á dám  u r, a ’ m últ P ünköst hav án ak  31dik n a p já n  e ’ világi életből ki­
m úlván , utolso tisz te le t-té te le  e ’ follyo Sz[ent] Jakab  h av án ak  5dik n a p já n  . . .  a ’ 
N[agy] Szebeni reform , te m p lo m b a n ...  fog végben v ite tn i. (N agyszeben) [1789], 
[Jdühlsteffen.J [l] lev. —  h a rá n t 8°
E vszám  és d a tu m  nélkül. Bp MÓL
(Székely D ávid) A ’ tá rsaság i életből m in t egy kútfőből szárm oznak  az em bernek 
legfőbb gyönyörűségei. . .  v a la m in t. . .  keservei is . . .  A 5 . . .  h alál fe lo ld o z ta . . .  
házossági szövetségem et. . .  Székely Dávid ú r r a l . . .  az el-m ult ho lnap  10-dikén; 
m in ek u tán n a  64 esz tendő t em ber-tá rsa i’ b ó ld o g itá sá ra . . .  tö ltö tt  v o ln a . . .  Ko- 
lo ’sv á ra t, 3-dik M ártii 1800. . . .  G r. Lázár A nna. (K olozsvár 1800), [R eform átus 
Kollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Székely T erézia ld. Béldi M ihályné Székely Terézia
Szent-Ivány ld. Szentiványi
Szentiványi A n n a  M ária ld. Szentiványi M iklósné Jánoky  R ozália
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Szentiványi Ferenc Szirm ay Jób  Is tv án
Szentiványi Ferenc ld. Szentiványi Ferencné Sándor R ozália
(Szentiványi Ferencné Sándor Rozália) A ’ felséges m in d en h a tó  . . .  Ur Is te n ’ Ö Szent 
Felségének te tsz e tt m aga  szen t tö rvényét kedves h á z a s- tá rso m o n ,. . .  Sándor Ro- 
salián-is bé-tö lten i, és ezen folyó ho ln ap n ak  21dik n a p já n , . . .  életének 52dik . . .  
esztendejében  . . .  m agához sz ó lli ta n i. . .  (V arbó, 27. Febr. 793. . . .  Szent-Ivány
Ferencz.)H . n . (1793), ny. n . [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Szentiványi Miklósné özv., Jánoky Rozália) Az em beri ha llandóságnak  . . .  törvénye 
a lá  v e te ttv én , az én édes aszszony a n y á m ,. . .  szuhai s rehői Jánoky  R osália 
aszszony, néhai . . .  Szent-Iványi Miklós u r n á k . . .  eözvegye. . .  m ost folyó M ind- 
Szent h av án ak  16dik n a p já n  B a g o n y á n ...  az örökké valóságra á lta l kö ltözö tt, 
életének 72 d ik  e sz te n d ő b e n ... B agonya, M ind Szent h av án ak  20. n a p já n  1798 
. . .  (Sz[ent] Iványi A nna  M ariya)H . n. (1798), ny. n . [1] lev. -— 2° OSZK K nyt
Szent-K ereszti G yörgyné Mikes R ozália ld. P etky  K lára
Szerdahelyi G yörgy ld. Szerdahelyi Jánosné M otesitzky Ju lian n a
(Szerdahely i János) Á m bár m inden  világi dolgoknak m ú la n d ó sá g á t .. .  é rz e t te m ...  
kedves életem  p á r já tu l , . . .  Zerdahelyi János u r t u l . . .  életének ö tven  nyoltzadik  
esztendejében  el v á la sz ta tta m , . . .  ki is . . .  Jan u á r iu s  hav án ak  21. n a p já n  . . .  ez 
á rnyék  v ilá g tó l . . .  végső b u ts u t véve . . .  (Sept[encz]-U jfalu, 27. Ja n . 1785. . . .
Á rva M otesiczkj Ju lianna.)H . n. (1785), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Szerdahely i Ján o sn é  özv., M otesitzky  Ju lian n a ) Hogy nem  m in t egy kételkedve, 
kérdést tá m a sz t Szent Dávid: k itsoda  az em ber? . . .  édes aszszony a n y á m tu l, . . .  
M otesitzky Ju liá n a  aszszonytul, n é h a i . . .  Z erdahelyi János özvegyétül megfosz- 
ta t ta m . . . .  K is-aszszony h av án ak  7-dik n a p já n , . . .  életének 67-dik esztendejében  
v iszsza-ad ta  T erem tőjének  á jta to s  le lk é t . . .  (Szepes-U jfalu, 16-a Aug. 1796. . . .  
Zerdahelyi György.)[Vác] (1796), [G ottlieb.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(Szerdahelyi László) Az én Istenem nek te tsz e tt engem et az é n . . .  á rv á im m al eg y ü tt 
oly szo m o rú . . .  á llap o tb a  h e ly e z te tn i. . .  És ugyan  ennek a ’ m o s tan  folyó O cto­
ber h av án ak  tizenegyedik n a p j a . ..  volt azon szom orú n a p , . . .  m ellyben é le tünk ­
n e k . . .  U ra Is tene  ezen m ély gyászba e lm en te tt; e l-szakasztván o ld a la m tó l. . .  
fé r je m e t,. . .  n i t ra  zerdahelyi Zerdahelyi László u r a t . . .  A ’ betegség . . .  az ő 62. 
e sz ten d ő k re . . .  v i t t . . .  é letének végét s z a k a s z to t tá . . .  (N ittra  Zerdahely, die 26 
8bris 7 9 7 . . .  Á rva P ronay  Ilona.)H . n. (1797), ny. n. [l] lev. —  2° OSZK K nyt
Szétsényi ld. Széchényi
(Szily, Joannes) Joannem  Szily de Felső Szopor, p rim um  diaecesis Sabariensis an ­
tis titem , . . .  praesu lem  pa trem q u e  nostrum  longe q u am  desideratissim um  ae ta fis  
sexagesim o q u a rto  . . .  anno , heste rn a , aeg ritud in is videlicet die sex ta  . . .  febris 
n e rv o s a .. .  sub repensque g a n g ra e n a . . .  e r ip u i t . . .  Sabariae, 3 tia  Ja n u a rii 1799. 
. . . (C a p i tu lu m  Sabariense de C astro  F[erreo.])[Sopron] (1799), [Siess.] [2] lev. 
— 2° Bp MOL
Szirm ay A n n a  ld. P o tto rnyay  A ndrásné  Szirm ay A n n a
Szirm ay Is tv án  ld. Szirm ay Is tv án n á  S tan s ith  H orvá th  Jo h an n a
(Szirmay Istvánná özv., Stansith Horváth Jo h a n n a ) Mai napom  él-felejthetetlen  
mély gyászba  b o ru lt. É d e s . . .  a n y á m ,. . .  G rádeczi S tan s ith  H orvá th  Jo h a n n a  
asszony ,. . .  néhai Szirm ay Is tv án  . . .  u ram  a ty ám  özvegye,. . .  életének 66. 
esztendejében . . .  el-költözött. Csécsbe, A ug u stu sn ak  5. n a p já n  1797. esztendőbe. 
(Sz. Szirm ay István .)H . n. (1797), ny. n. [l] lev. —  2° OSZK K nyt
(Szirmay Jób István) T ehát tsak  azé rt él az em ber, hogy meg h a l jo n ? . . .  n é h a i . . .  
id ő sb b . . .  Szirm ay Jób Is tv án  u r, d rág a  fé r jem . . .  e ’ folyó hónak  13-dik n a p ján , 
. . .  életének 68-dik esz tend jében  a ’ boldog örök életre  ki-szólitatot,t . . .  K assán, 
Sz[ent] Jak ab  hav án ak  14-dik n a p já n  1791-dik e sz te n d ő b e n ...  (Á rva G radetz i 
S tan s ith  H orváth  Jo h an n a .)(K assa  1791), [Éllinger.] [l] lev. —  2° B p MÓL
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Szirm ay Jo h a n n a Szunyoghy, Ju lian a  n a ta  N ádasdy
Szirm ay Jo h a n n a  Id. Schm idegg T am ás
Szirm ay József T am ás ld. Szirm ay T am ásné B arkóczy K lára
(Szirm ay T am ás A nta l) T e tsze tt a ’ m in d en h a tó  Ur Is tennek  az é n . . .  fé r je m e t,. . .  
Szirm ay T am ás A n ta lt . . .  e ’ folyó ho ln ap n ak  25dik n a p já n , . . .  életének 57dik esz­
tendejében  . . .  e ’ világból k i-sz ó llitta n i. . .  Széts-K eresztur, die 27. A prilis 1789. 
(Á rva Beniczki M ária  H onoria.)[K assa] (1789), [Ellinger.] [l] lev. —  2°
OSZK K nyt
(Szirm ay T am ásné özv., B arkóczy K lára) Bé te llyesé te tte  m indennek  fellett szab a­
don  ura lkodó  nagy h a ta lm ú  I s te n . . .  tö rvényé t az én édes aszszony anyám onis, 
. . .  B arkóczy K lárán , n é h a y . . .  Szirm ay T h am ás . . .  kegyes u ram  a tty á m n a k  öz­
vegyén; a  m időn folyó h o ln ap n ak  18-dik n a p já n , . . .  é letének 66-dik esztendőében 
ez árnyék  és m úlandó  világbul ki szo llito tta  . . .  (Szirm a-Bessenyő, 6a Aug. 1772. 
. . .  G. Szirm ay Joseph T am as.)H. n. (1772), ny. n . [1] lev. —  2° Bp MÓL
Szirm ay Z su zsan n á id . B arkóczy Im réné özv., Szirm ay Z suzsanna
(Szluha, G eorg) N achdem e es dem  A llerhöchsten gefallen, m einen lieb-gewesten 
E h e g e m a h l,. . .  H errn G eorg . . .  Szluha . . .  zu sich zu n e h m e n ,. . .  derselbe . . .  den 
16ten lauifenden  Ja h rs  un d  M onats Sep tem b[er]. . .  selig verschieden i s t . . .  (F[el- 
sö]Bük, den 2 ten  8bris 774. . . .R o s a l i a  G räfin  Szluha gebohrne G räfin  von 
S in tzendorff w ittib .)[O edenburg] (1774), [Siess.] [1] lev. —  2° B p MOL
Szluha, R osalia geb. von S in tzendorff ld. Szluha, Georg 
Szomorú és gyászos példája ld. G yulai Sám uel 
Szomorú gyászszal ld. Teleki Ad ám
Szomorú jelentés! A ’ mely világi ld. Nagy P é te rn é  özv., K ováts M ária
Szomorú jelentés! Azon sok ld. BánfFy Ferenc
Szomorú jelentés! Elérvén ld. Bodoki József
Szomorú jelentés. Néhai maros-németi groff ld. G yulai József
Szomorú jelentés. Néhai méltóságos gróf ld. Bánffy Jánosné Toldalagi M ária
Szomorú jelentés. Néhai méltóságos széplaki ld. Petrichevich  H orváth  M iklósné özv., 
W áró  E rzsébet
Szomorú jelentés. Tettzett az élet ld. Kendeffy Jánosné  Teleki P o lyxéna 
Szomorú jelentés, lekéntetes Páljji Mária ld. Sándor Zsigm ond 
Szörényi Zsuzsanna ld. D ávid  K árolyné Szörényi Z suzsanna 
S ztáray  János ld. S ztáray  N agy-M ihályi Im re 
S ztáray  L eopoldina ld. B arkóczy Im réné Szirm ay Z suzsanna 
S ztáray  L eopoldina ld. B arkóczy János
(S ztáray  N agy-M ihályi Im re) Az m indenek fe le tt szabadon  uralkodó  nagy h a ta l­
m ú Is tennek  te t tz e t t  az egész em beri nem zetre  k iad o tt m eg -m áso lha ta tlan  tör- 
vénnyét az én édes a tyám on-is, n é h a i . . .  S z táray  N agy-M ihályi Im ré n . . .  életének 
hetven  edgyedik esztendejében  bétellyesiteni. Ki-is . . .  ezen folyó h o lnapnak  30dik 
n a p já n  . . .  lelkét T e rem tő jén ek . . .  viszsza a d t a . . .  (E perjest, 8. Febr. 1769 . . .  G. 
S z ta ray  János.)[K assa] (1769), [Akadémiai betűkkel.] [íj lev. — 2° B p MÓL
Szunyoghy, Joannes ld. Szunyoghy, Ju lian n a  n a ta  N ádasdy
(Szunyoghy, Juliana n a ta  N ádasdy) P lacu it A ltissim o ex in scru tab ilib u s judiciis suis 
consortem  m eam  dilectissim am , dom inam  Ju lianam , n a ta m  com itissam  N adasd 
de Fogaras . . .  13tia M aji ann i cu rren tis  1759. . . .  m orte  ad  se v o c a re . . .  (Posony,
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Szvetics Jakabné  özv., L ad a  M ária Teleki Domokos
19na M ay 1759. . . .  Com es Joannes Szunyoghy.)(Pozsony 1759), [Länderer.] [l] 
lev. —  2° Bp MÓL
(Szvetics Jakabné özv., Lada Mária) T etsze t a ’ m indenha tó  Ur I s te n n e k .. .  L ad a  
M ária  a sz szo n y t,. . .  Szvetics Jakab  u rn á k  m eg h ag y o tt eozvegyét, kedves öreg 
a n n y á n k a t . . .  ezen folyó h o ln ap n ak  27-dik n a p já n , . . .  é letének 75dik esztende­
jéb en  ezen világi m úlandóságból az örökké v a ló ság ra . . .  ki s z ó l í ta n i . . .  Kü- 
szögh, B ö jtm ás h av án ak  28dik n a p já n  1792dik e sz te n d ő b e n ... (G róf Sigray J a ­
kab.)[Sopron] (1792), [Siess.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
Szvetics M ária  ld. Kelcz József 
T arkó A n n a  ld. R akovszky Ferenc
(Tarródi József) Az nagy h a ta lm ú  és végnélkül-való m indenha tó  felséges Ur I s te n . . .  
tö rvényé t té llyesite tte  T arród i József u r , . . .  édes a ty á m ,. . .  D ecem ber h av án ak  
13. n a p já n , . . .  életének 68dik esztendejében  lelkét Terem tőjének visza a d t a . . .  
D e ttk , die 12. Decembfris] 1795. [Eger] (1795), [Püspöki O skola N yom dája.] [l] 
lev. —  2° G yöngyös B a jza
A láírás nélkül.
A ’ társasági életből ld. Székely D ávid
Teczczett a m indenható Ur Istennek ld. Koller Ignác
Teczet a mindenható Istennek ld. P ász tho ry  László
Teczet az mindenek fölött ld. B alassa János
Teczett a ’ m indeneken ld. Pálffy P á l K ároly
Teczett az fölséges Ur Istennek ld. Széchényi Zsigm ond
Teczett az mindenek fölött ld. Forgách János
Teczett Isten eö Szent ld. K lobusiczky Is tván
Tehát tsak azért él ld. Szirm ay Jób Is tván
Tekéntetes és nemzetes ld. Rakovszky Ferenc
Tekéntetes nemes nevezetes ld. Laczkovics Im re
Tekéntetes tolnai Festetits ld. Szarka Is tv án n á  özv., Festetich  B orbála 
Tekintetes nagy-attádi Czindery ld. C zindery R ókus Ferenc
(Teleki A dóm ) Szom orú gyászszal és el-fe le jthetetlen  b íý ia tta l b o r íto tta  e l . . .  Is ten  
az én  szivem et, m időn . . .  férjem et, .. széki Teleki A dám  u r a m a t . . .  az árnyék 
világból ki-szóllitá, . . .  a  közelebb m últ 1769-dik esztendőnek Szent A ndrás h a ­
vának  7-dik n a p já n , é letének ha tv an h e ted ik  . . .  e sz tende jében . . .  K jeudij L éna, 
die 16-dik Maii 1 7 7 0 ...  (Á rva H orváth  Susánna.)[K olozsvár] (1770), [Reform á­
tu s  Kollégium  betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Teleki A dám  ld. Teleki A dám né W esselényi M ária
(Teleki A dám né W esselényi M ária) A ’ re tte n tő  b á n a to k ’ v á ra tla n  és hirtelenséggel 
reám  tó d u lt á r j a i . . .  E l-szakaszta  ugyan-is a ’ M indenható  én tőllem  . . .  az én  . . .  
hiv tá r s a m a t , . . .  az én kedves nyájas Vesselényi M áriám at életének szinte 37-dik 
e sz ten d e jéb en ,. . .  ezen folyó h ó n ap n ak  26-dik n a p já n . . .  K [endi]Lóna, 30-dik 
Julii 1785. . . . ( G .  Teleki A dam .)[K olozsvár] (1785), [R eform átus Kollégium
betűivel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
Teleki B o rbá la  ld. Zejk D ániel
(Teleki Domokos) Nem szünék meg a ’ m indeneken szabadosán  uralkodó  M ennyei 
Felségnek szárasz tó  sze le ,. . .  m időn a ’ m últ Szent M ihály h av án ak  16-dik n a p ­
já n  . . .  rem énytelen  h a lá l á l t a l . . .  a tyai öleim ből ki ra g a d á . . .  nagyobbik fiam at,
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Teleki E szter Teleki P ál
ifiabb . . .  széki Teleki D om okost, . . .  életének virágzó 25dik esztendeiben . . .  Béts- 
ben , M indszent h av án ak  lOdik n a p já n  1798 e sz ten d ő b en . . .  (G . Teleki S am u­
e l.)(Bécs 1798), ny. n. [l] lev. —  2° S árospatak  Ref
Teleki E szter ld. Vay A brahám
Teleki Ferenc ld. Teleki Pál
(Teleki István) M eg-érezteté velem a ’ M in d e n h a tó ,. . .  bóldogságainknak-is . . .  m ú­
lan d ó ság á t .. . T e tz e t t .... a ’ . . .  M ennyei Felségnek a ’ mi k ed v es .. .  Is tván  fiunkat 
. . .  a ’ közelebb el-m ult Ju lius h o lnapnak  21-dik n ap ján , . . .  életének huszadik  esz- 
ten d jéb en  ki-rag a d n i . . .  P esten , A ugust. 9-dik n ap ján  1788. észt. . . .  (G. Teleki 
Jósef.)(P est 1788), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
(Teleki József) E ’ v ilág’ bölts a lko tó ja  ’s szabados U ra m eg-foszto tt engem et e ’ m os­
ta n  . . .  folyó Szjentj M ihály hav án ak  első n a p já n , . . .  é letének 57. esztendejében 
. .  . férjem től, n é h a i . . .  széki Teleki József ú r tó l . . .  Pesten , Szent M ihály h avának  
8. n a p já n , 1796. e sz te n d ő b e n ... (Á rva R o th  Johanna.)[B uda] (1796), [Universi­
ta s  betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(Teleki József) M éltóságos gróffné K irályfalvi R óth  J o a n n a . . .  , m ár n é h a i . . .  széki 
Teleki Josef u r n á k . . .  m eg-szom orodott özvegye keseredett szivvel je le n té t i . . .  
férjének e m ostan  folyó ho lnap  első n a p já n , . . .  életének 57dik esztendejében 
tö r t é n t . . .  ki m ú lásá t. (P es t) [1796], ny. n. [l] lev. — h a rá n t 8° OSZK Kézir
Teleki József ld. Teleki Is tván
Teleki K a ta  ld. A lvintzi G ábor
Teleki K a ta  ld. Rhédey Farkas
Teleki K lára  ld. B eth len  D ávidné özv., Teleki K lára
Teleki K lára  ld. W artensleben  V ilm osné Teleki K lára
(Teleki László) T e tze tt az é le t’ és h a lá l’ U rának  . . .  széki Teleki László u r a t . . .  ezen 
folyó esztendőben  B öjtm ás h av án ak  16dik n a p já n , . . .  pá lya  fu tá sán ak  68dik 
esztendejében  ez árnyék  életből a ’ valóságos életre . . .  á lta l h ív ta , és az á l t a l . . .  
engem ’ . . . és két te s tv é r h ú g a im a t. . .  édes a tyánk tó l m e g fo sz ta .. .  H. n. [1778], 
ny. n. [1] lev. — 2°
E vszám  és a lá írás  nélkül. Bp MÓL
Teleki László ld. Teleki Lászlóné Teleki M ária
(Teleki Lászlóné Teleki M ária) H a an n ak  a ’ m indenha tó  U rnák  kezéből a  j ó t . . .  
e l-fo g ad ju k . . .  az én jó  Is te n e m . . .  ezen esztendőben, A prilis ho lnapnak  23-dik 
n a p já n  . . .  ez árnyék világból . . .  ki szollitá  . . .  széki Teleki M áriá t, az én . . .  kedves 
fe leségem et. .  . nem  szin te egészben h arm in tz  .. . esztendejében . . .  (Pest, d. 20-a 
A ug. 800. .. . G. Teleki L ászló.)(Pest 1800), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
Teleki M ária  ld. BánfFy P é te rn é  özv., Teleki M ária
Teleki M ária  ld. Teleki Lászlóné Teleki M ária
(Teleki M ihály) T e ttz e tt  a ’ m indenha tó  Istennek  kedves em lékezetű férjem et, néhai 
széki . . .  iffjabb Teleki M ihály u r a t . . .  sullyos nyavalyával m eg látogatn i; ki-is . . .  
Szent A ndrás hav án ak  30-dik n a p já ra  virradólag , életének 37-aik . . .  esztendejébe 
..  . lelkét T erem tő jének  m eg-adá . . .  Paszm os. K ará tson  hav án ak  15-dik n a p já n  
1792-dik e sz te n d ő b e n ... (A. Dorn Agnes)H . n. (1792), ny. n. [1] lev. —  2°
Bp MÓL
(Teleki P ál) A nnak  a ’ Felségnek, kitől el vagyon rendelve, hogy m inden em ber 
m eg hallyon, el kerü lhete tlen  rendelését bé tö ltö tte  kedves úri a tyánk , . . .  Teleki 
P á l . . .  Áz m enő h o lnapnak  16hatodik[!] n a p já r a , . . .  életének ötven negyedik 
esztendő jében  el aluvék az U rb a n . . .  K olosvár, 18a Novembr[is] 1 7 7 3 ...  (Teleki 
Ferenc.)(K olozsvár 1773), [Akadémiai betűkkel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
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Teleki Pál Teleki Z suzsanna
Teleki Pál ld. Teleki P álné  H aller B orbála
(Teleki P á ln é  H aller B orbála) Ä ’ m indeneken h a ta lm aso n  uralkodó Szent U r-Isten- 
nek te tszvén  néhai kedves feleségem et,. . .  H aller B o rb a rá t . . .  ö tvenedik  esztende­
iben, ezen folyó h o ln ap n ak  h a to d ik  n a p já n  . . .  ez életből k i-v en n i. . .  (K olozsvár,) 
1770. (12.)Febr. (G r. Teleki Páll.)(K olozsvár) (1770), [R eform átus Kollégium 
betűivel.] [l] lev. —  2° OSZK K nyt
Teleki Polixéna ld. Kendeffy Jánosné  Teleki Polixéna 
Teleki Sám uel ld. Teleki Domokos
Teleki Sám uel ld. Teleki Sam uelné B ethlen  Z suzsanna
(Teleki Sám uelné B eth len  Z suzsanna) Az ese tt ra j ta m , a ’ m itő l re tteg tem , m i­
d ő n . .  . a ’ M indenha tónak  s z a v a . . .  ezen szom orúan  folyó h ó n ap n ak  10-dik n ap ­
já n  . . .  sz e re te tt hiv tá rso m a t, . . .  ik tá ri B eth len  S usánnám at . . .  életének 44-dik 
. . .  esztendejében töllem  . . .  a ’ szom orú ha lá l á l t a l . . .  el s z a k a s z tá . . .  B écsben, 
M indszent h av án ak  27-dik n a p já n  1797 e sz te n d ő b e n ... (G. Teleki Sám uel.)(B écs 
1797), ny. n. [l] lev. —  2° Bp MÓL
Teleki S ára  ld. B ethlen  P á lné  Teleki S ára
Teleki Z suzsanna ld. K orda G yörgyné Teleki Z suzsanna
A ' teremtő Istennek ld. M ednyánszky László
A természet Fö alkotó Istenének ld. Petk i K lára
A természetnek fö  böltsességü ld. K orda  György
Test-véreim között ld. Splényi Ferenc X avér
Tetőzet a ’ mindenható Istennek ld. Berényi Zsigm ond
Tetőzett a ’ mindeneken uralkodó Isten ld. Zichy Jánosné  Berényi M ária
Tetőzett a ’ mindenható isteni Felségnek ld. E ste rházy  Miklós
Tetszet a ’ Mindenható Ur Istennek. . .  Lada Mária ld. Szvetics Jakabné  özv., L ada 
M ária
Tetszet a ’ mindenható Ur Is tennek. . .  Zichy János ld. Zichy János
Tetszet az mindenható Felségnek ld. A pponyi Jánosné  özv., K orlátkőy Teréz
Tetszet az mindenható M ennyei ld. E sterházy  Im re
Tetszett a ’ felséges, és m int ld. Zichy Is tvánná  S tubenberg  Cecilia
Tetszett a ’ mindenható Ur Istennek atyai ld. C ziráky Lászlóné Pálffy A n ton ia
Tetszett a ’ mindenható Ur Istennek az é n . . .  férjem et ld. Szirm ay T am ás A nta l
Tetszett a ’ mindenható Ur Is ten n ek ... az én szerelmes ld. B runszvik A nta l
Tetszett a ’ mindenható Ur Istennek kedves férjem et ld. Meskó József
Tetszett a ’ mindenható Ur Is ten n ek ... Niczky ld. Niczky K ristóf
Tetszett a ’ nagy mindenható  ld. Splényi G áborné  Orczy Z suzsanna
Tetszett a teremtő Istennek ld. B arkóczy Im réné özv., Szirm ay Z suzsanna
Tetszett az élőkön ld. K állay Lászlóné özv., Reviczky A nna
Tetszett az felséges ld. Sennyei László
Tetszett az fölséges Ur Istennek ld. E sterházy  Józsefné özv., Gilleisz M ária  O ctáv ia
Tetszett a'^mindenható fölséges Ur Istennek ld. Nedeczky A ndrásné özv., Felsőbüki 
Nagy Agnes
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T h av o n a th  Terézia T ihanyi T am ásné Draveczky Ilona
Tettszett a ’ mindenható Istennek ld. T örök A ndrás 
Tettszett a ’ mindenható Ür Istennek ld. Fekete György 
Tettzet a felséges Istennek ld. Csáky György
Tettzet a mindenható Istennek ld. Berényi T am ásné özv., H erberstein  Terézia 
Tettzet a ’ mindenható teremtő ld. Berényi T am ás
Tettzett a ’ felséges mindenható Ur Istennek ld. T ihany i T am ásné D raveczky Ilona
Tettzett a ’ m indeneken . . .  böltsen uralkodó ld. Petrichevich H orváth  Miklósné özv., 
W áró  E rzsébet
Tettzett a ’ mindeneken szabadoson ld. Pogány Lajos
Tettzett a ’ mindenható Istennek ld. Teleki M ihály
Tettzett a ’ mindenható Ur Istennek ld. H unyady János
Tettzett az élet’ és halál ld. B ethlen  D omokosné özv., B ethlen  K a ta
Tettzett az Ur Istennek. . .  férjem et ld. G yulai Ferenc
Tettzvén a ’ szabadoson uralkodó ld. B ethlen  Domokosné özv., B eth len  K a ta
Tetzet a ’ mindenható Ur Istennek . . .  az én szerelmes ld. Festetich Pál
Tetzet a ’ mindenható Ur Is tennek . . .  Maithényi ld. M ajthényi K ároly
Tetzett afelséges ld. Széchényi Zsigm ondné özv., Barkóczy M ária
Tetzett a mennyi ld. E ste rházy  Im re
Tetzett a ’ mindeneken ld. A ndrássy  A ntal
Tetpett a ’ mindenható felséges Ur Istennek ld. Haller G ábor
Tetzett a ’ mindenható fölséges Ur Istennek ld. B a tth y án y  Fülöp
Tetzett a ’ mindenható Ur Istennek kedves édes ld. Laczkovics Im re
Tetzett a mindenható Ur Istennek Perényi Józsefné özv., Viczay Jozefa
Tetzett a ’ nagy hatalmú ld. Cast.iglioni E udinné özv., E sterházy  K lára
Tetzett az élet’ és halál’ Urának ld. Teleki László
Tetzett az mindenek fölött ld. Széchényi József
Tetzett az Ur Istennek ld. Cserei János
Tetzett tsak ugyan ld. B arkóczy Ferenc
T h av o n a th  Terézia ld. Keglevich Józsefné özv., T h av o n a th  Terézia 
T ihany i T am ás ld. T ihany i T am ásné D raveczky Ilona
(T ihany i T am ásné D raveczky Ilona) Ebeczki T ihanyi T am ás . . .  je len ti kedves éle­
te p á rján ak , . . .  D raveczky Ilona aszszonynak ezen árnyék v ilá g b u l. . .  1793. esz­
tendőben  Szjent] G yörgy-havának  21. n a p já n , . . .  életének 35-dik . . .  esztendejé­
ben l e t t . . .  boldog k i-m ulását. Kinek . . .  te te m e i.. O csa helységben lévő fam ilia 
k r ip tá já b a n  . . .  e l-tem ette tnek . [Buda] (1793), [U niversitás betűivel.] [l] lev. — 
h a rá n t 8° OSZK K nyt
(T ihany i T am ásné D raveczky Ilona) T e ttz e tt a ’ felséges m in d en h a tó  Ur Is tennek  
. . .  m ag a  tö rvény it kedves házas-társom on, . . .  Draveczi D raveczky Ilona aszszo- 
nyonn-is be-tö lten i, és az t ezen folyó ho lnapnak  21-dik n a p já n  . . .  életének 35-dik 
. . .  esztendejében  . . .  m agához szóllitani. (Pesth , 28dik A pril 793 . . .  T ihany i Ta- 
más(.)(P est 1793), ny. n. [l] lev. — 2° OSZK K nyt
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Toldalagi Is tv án U jváry Is tv án n á  K ádas A n n a
(Toldalagi Is tv án ) Az em bernek a ’ világi rövid élet m úlandóságáró l o tta n  o tta n  
m eg-em lékezni. . .  valóban szükséges is . . .  N éhai kedves te s tv é re m ,. . .  T o ldala­
gi Is tv án  u r meg h idegede tt tetem einek  u to lsó  tisztesség té te lé r e . . .  az közelebii 
K ará tso n  hav án ak  8dik n a p já ra  az m [aros]vásárhellyi R e fo rm á tu s ...  Tem plom ­
b a  . . .  m eg jelenni m éltoztasson , alázatoson  . . .  ki k é rem . . .  K oronka, M ind-Szent 
h av án ak  25-dik n a p já n , 1793 . . .  G. T oldalagi László. [Nagykároly] (1793), [Klé- 
m ann.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
(Toldalagi Is tv án ) Senki m agának  igen szám os esztendökrp terjedő  fel-té teleket ne 
ts iná ljon  . . .  Az én kedves testvérem , im m ár n é h a i . . .  T oldalagi Is tv án  u r  . . .  42 
esztendős korában , . . .  ezen folyó ho lnapnak  5-dik n ap ján  . . .  ez árnyék világból
k i-m u lék __ K oronka, M ind-Szent h av án ak  18-dik n a p já n , 1793. . . .  G . T óída-
lagi László. [Nagykároly] (1793), [K lém ann.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
Toldalagi Is tv án n á  Petrichevich  H orváth  R ákhel ld. W ass A dám  
Toldalagi László ld. T oldalagi Is tván  
Toldalagi László ld. W ass A dám
Toldalagi M ária  ld. BánfFy Jánosné  T oldalagi M ária
(Toldalagi P á l) Rövidek az em b er’ életének n a p ja i , . . .  az én k e d v e s ... édes férjem , 
m ár néha i . . .  Toldalagi P ál u r  . . .  ez folyó ho ln ap  2-dik napjá[n] . . .  életének 60- 
dik . . .  esztendejében lelkét édes T erem tőjének kezébe b o ts á tá  . . .  (M [áros]V ásár­
hely, 3-dik Apr. 1 7 8 8 ... Á rva Rhedei K lára .)(M arosvásárhely  1788), [Gál.] [1] 
lev. — 2° Bp MÓL
Toroczky Sigm ond ld. Zágoni G ábor
(Torok A ndrás) T e ttsze tt a ’ m in d en h a tó  I s te n n e k .. .  az én leg kedvesebb férjem et, 
. . .T ö r ö k  A ndrás u ra t , . . .  m in ek u tán n a  ’életének 75dik esztendeig ta r tó  folya­
m a ty á t .. . e ltö ltö tte  v o ln a ,. . .  e ’ folyó M ind-Szent-havának  I ld ik  n a p já n  . . .  ez 
árnyék  világból az örökké ta r tó  nyugodalom nak boldogságára á lta l-szó llitan i . . .  
B udán , M ind-Szent hav án ak  16dikán 1793. . . .  (Á rva Török É va szü le te tt Bor- 
m as tiny .)(B uda  1793), [U niversitás betűivel.] [l] lev. — 2° Bp MÓL
T örök É va szül. B orm astm y ld. T örök A ndrás 
T raun , M aria  A nna ld. E ste rházy  Im re
T rau tm an sd o rf, Josefa ld. N ádasdy, Josefa géb. T rau tm an sd o rf
(U jváry  Is tv án n é  K ádas A nna) Jelentés, melly á lta l hirü) adatik , hogy . . .  ta schnad i 
K adas A n n a , . . .  U jváry Is tvány  u r hitves t*ársa . . .  Á prilis hav án ak  m ost folyo 
1797 esztendőnek 4 n a p já n , . . .  e világból ki m ú l t . . .  [N agyszom bat] (1797), 
[Jelinek.] [l] lev. —  h a rá n t 8° London BL
Universis et singulis testor ld. S tam elm ayer, F ranciscus 
A z Ur Istennek szava ld. Zejk D ániel
Az Ur Istentül alkodtatott ld. Perényi Ferencné Meskó B orbála 
Vagyon-é ollyan bánat ld. B eth len  Pál, ifj.
Valamelly állandó igasság ld. Domokos A nta lné  özv., Jósika Z suzsanna 
Valamint hogy az emberi nemzetnek é le tirü l... Folyó holnapnak ld. Festetich  Pál 
Valamint hogy az emberi nemzetnek é letirü l... való sententziája ld. Kelcz József 
Vallyon lehet’é az én fájdalmamhoz ld. B artsa i G yörgyné D atzó  Z suzsanna 
Vallyon vagyon-é valahol ld. W ass Farkas 
Változandó állapottyát ld. Döry Ferenc 
Változhatatlan az Ur Isten ld. Sarm asági László
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Van D ern a th , G erh ard V iczay M ihály, id.
(Van D e rn a th , G erh ard ! (E uer Hoch und  W ohlgebohrn)kann  ich andu rch  m it le­
id- und  w ehm uthsvollen H erzen nich t bergen: was . . .  dem  allw altenden  G o t t . . .  
gefallen, m einen . . .  E hegem ahl, den . . .  H errn  G erhard  . . .  V an D e rn a th , . . .  am  
13ten D ieses. . .  im 52. Ja h re  seines A lte rs ,. . .  zu sich in das ew ig-freudige Leben 
a b z u fo r d ^ n . . .  (H om onna, den 23 ta  Decembris 1783. . . .  Sofia G räfin  Van D er­
n a th .) 0 .  O. (1783), o. D ruck, [l] lev. —  2° Bp MOL
Van D ern a th , H einrich ld. V an D ern a th , T h resia  géb. Zichy
(Van D e rn a th , Jo h a n n a  geb. K önitz) D em nach es dem  allm ächtigen  G o t t . . .  gefal­
len, . . .  F rau  G räfin J o h a n n a  V an d ern a th , gebohrne R eichs-Freyin von K önitz, 
. . .  m e in e .. .  E h e g a t t in . . .  den  lO ten dieses, im  41ten  Jah re  ihres A lters aus di­
esem zergänglichen Leben in das ewig glückseelige ab zu ru ffen . . .  R aab , den 
15sten July 1780. (R aab  1780), [Streibig.J [l] lev. = 2  1. — 2° Bp MOL
Van D ern a th , Sofia ld. V an D ern a th , G erhard
(Van D e rn a th , T heresia  geb. Zichy) Es h a t dem  höchsten  S chöpfer. . .  gefallen, meine 
geliebteste F rau  M u tte r, T heresia  G räfinn Van D ern a th , gebohrne G räfinn  Zichy 
von V asankeö aus diesen Zeitlichen in das Ewige abzufordern: nachdem e dieselbe
. . .  den  2 ten  dieses . . .  im  79sten Jah re  ihres A lters selig im  H errn  versch ieden__
H om onna, den (lO ten)N ovem ber 1784, . . .  (H einrich G raf V an D e rn a th .)0 . O. 
(1784), o. D ruck. [1] lev. —  2° Bp MOL
Vass ld. W ass
V atay B orbála  ld. R óth  T am ásné özv., V atay  B orbála
(Vay A brahám ) M éltán  kérdezhetném  én a z t . . .  Vagyon-é az ég a la t t  ólly’ nagy 
fá jdalom , m in t az én fá jda lm am ? Ugyan-i$ te t tz e t t  a ’ szabadoson  uralkodó Ur 
Is tennek  az én . . .  kedves fé r jem e t,. . .  Vay A brahám  u r a t . . .  e szom orúan  kezdő­
d ö tt 1796-dik esztendőben  Boldog Aszszony hav án ak  23-dik n a p já n , . . .  életének 
45-dik . . .  esztendejében ez árnyék világból az örökké valóságra ki-szóllitani . . .  
K raszna , Böjt-elö havfának] 2-dik n a p já n , 1 7 9 6 ...  A. G. Teleki E ster. [Kolozs­
vár] (1796), [R eform átus K ollégium  betűivel, [l] lev. — 2° Bp MÓL
Vayné W artensleben  E szter ld. W artensleben  Vilmos
Vécsey József ld. Vécsey László
(Vécsey László) M eg-m érhetetlen  titk a in ak  m élységéből te tze t az m indenha tó  Is­
te n n e k . . .  éaes a ty á n k a t , . . .  Vécsey László u ru n k a t . . .  ezen árnyék  világbul az 
örökévalóságra á lta l-szó litan i. Ki-is é le tén ek . . .  75-dik esztendejében lelkét Te- 
rem tö jének , ezen folyo h o ln ap n ak  . . .  nyolczadik n a p já n , . . .  k i-a tta  . . .  (Szűrte, 
10. M artij 1760. . . .  B r. Vécsey Josef.)II. n. (1760), ny. n. [l] lev. — 2°
Bp MÓL
Vesselényi ld. Wesselényi
(Viczay Jó b n é  özv., E bergény i E szter) M egfoghata tlan  a ’ m in d en h a tó  Felségnek 
re n d e lé se ... O Szent-Felségének úgy tecze tt, hogy ez folyó h o ln ap n ak  14dik 
n a p já n  . . .  aszszony-anyám at, . . .  Ebergéni E sz te rt, néhai V iczay Job szerelmes 
u ram  a ty ám n ak  m eghagyo tt ö zvegyé t. . .  ez-árnyék  világbul életének 6 1 d ik ...  
e sz te n d e jé b e n ... ki szo llé to tta  . . .  (Šoprony, 22-a M aji 1768. . . .  G . V iczay [Mi­
hály].) (Sopron 1768), [Siess.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
Viczay Jozefa ld. Perényi Józsefné özv., V iczay Jozefa
(Viczay M ihály, id.) M inthogy a ’ nagy h a ta lm ú  felséges Ur Is tennek  te t s z e t t . . .  
Viczay M ihály u r a t , . . .  nékem  kedves u ram  a ty á m a t . . .  ezen folyó K ará tson- 
h av án ak  10-dik n a p já n , . . .  é letének ö tven  h a to d ik  e sz ten d e ib en . . .  egy boldog 
halál á l t a l . . .  az örök nyugodalom ra  á lta l- sz ó li ta n i. . .  H éderváro tt, K ará tson- 
hav án ak  17-dik n a p já n  1781 . . .  ([ifj.] groff W itzay  M ihály.)H . n. (1781), ny. n. 
[1] lev. — 2° Bp MÓL
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Viczay M ihály W ass K a ta
V iczay M ihály ld. V iczay Jóbné E bergényi E szter
V iczay M ihály  ld. Viczay M ihályné D raskovics Terézia
(Viczay M ihályné D raskovics T erézia) A m az m indeneken szabadon  uralkodó Meny- 
nyei Főlség . . .  ezen folyó K arácsony h av án ak  kilenczedik n a p já n  . . .  szerelm es há- 
zo s-tá rsam at, . . .  D ráskovics T heresia  a sz szo n y t. . .  é letének huszon-heted ik  esz­
ten d e jéb en  . . .  e ’ ha landóságbu l m agához az örökkén-valóságra á lta l-szó llito tta  
. . .  (H edervár, 14-a X bris 1759. . . .  GrofF Viczay M ihály.)H . n . (1759), ny. n. [lj 
lev. —  2° Bp MÓL
Világnak kezdetével ld. Fejérváry  K ároly
A ’ világosságot a ’ setétség ld. K orda  G yörgyné Teleki Z suzsanna
(V örös A n ta l) Jelen tetik , hogy m éltóságos néhai farád i Vörös A n ta l u r . . .  életének 
77-dik e sz te n d e ib e n ... , e ’ folyó 1800 esztendőben, Sz[ent] Jakab  h av án ak  24-dik 
n a p já n  . . .  i t t  P e s th e n . . .  ez árnyék  világbul k im ultt. (P es t 1800), [T rattner.] [l] 
lev. —  h a rá n t 8° M artin  MS
W áró  E rzsébet ld. Petrichevich  H orváth  M iklósné özv., W áró  E rzsébet
W artensleben  E szter Vayné ld. W artensleben  Vilmos
(W arten sleb en  Vilmos) Melly v á lto z h a ta tla n  változandóság  . . .  a ’ h a lá l . . .  jó  édes 
a ty án k tó l, . . .  n é h a i . . .  W artenslében  W illhelm  ú r tó l . . .  m eg -fo sz to tt. . .  Idejének 
65-dik e sz ten d e jéb en ,. . .  e z e n . . .  folyó 1798-dik esztendő Sz[ent] György h av a ’ 
21-dik n a p já n  .. . le lk é t. . .  U rának  . . .  meg a d ta  . . .  B étsbenn , 21-dik April 1798. 
(G. W artenslében  E ster, B. V ayné)(Bécs 1798), ny. n. [l] lev. — 2° OSZK K nyt
(W arten sleb en  V ilm osné Teleki K lára) H a az em ber a ’ világi éle tnek  sokféle viszon­
tag ság a it jól m eggondolja, . . .  lehetetlen , hogy . . .  ne lássa, hogy ez az élet . . .  egy 
. . .  bo ldogabb életnek elöljáró p o stá ja . . . .  az én I s te n e m .. .  az én kedves H á­
z a s- tá rsam a t, . . .  széki Teleki K lá rá m a t. . .  életének 49-dik esztendejében kiszol- 
li tá . E ’ folyó Februarius H ónapnak  19-dik n a p ja . . .  v a la . . .  az a ’ szerencsétlen 
s z e m p il la n tá s .. .  (B étsben, 28. Febr. 1798. . . .  G róf W artensleben  W ilhelm  fegy­
ver tá r  m ester) (Bécs 1798), ny. n. [l] lev. —  2° OSZK K nyt
W artensleben  W ilhelm  ld. W artensleben  V ilm osné Teleki K lára
(W ass A dám , Toldalagi Is tv án n á  Petrichev ich  H orváth  R akhel, Toldalagi László) H a 
volt v a lah a  valaki .. . b án a to s  szivü özvegy . . .  k ép éb en ,. . .  te ttz é k  ö Felségének 
. . .  néha i kedves te s tv é re m ,. . .  W ass A dám  ur . . .  h a lá lá ró l v e t t . . .  h irnek  kese­
rűségével m eg-elegyiteni . . .  a zu tá n  negyed nappal, úgym int a ’ közelebb m ú l t . . .  
A prilis h ó n a p ’ 12-dik n a p já n  . . .  kedves Is tván  fia m . . .  fe lesége,. . .  néhai Petri- 
tyév it H orvát R akhel kedves m enyem . . .  életének 18-dik esz ten d e jéb en . . .  tsen- 
des szép halálfal közüliünk el-költözvén . . .  H á tra  van még . . .  d rág a  jó  férjem nek 
. . .  idősb T oldalagi László u rn ák  . . .  ha lá la : ki-is, . . .  a ’ m ár em líte tt szom orú hó­
n a p n a k  . . .  15-dik n a p já n , . . .  életének 63-dik . . .  esztendejében . . .  nagy le lk é t . . .  
szép tsendesen  k ib o tsá tá  . . .  M [aros]V ásárhelly, (15)M ay an n o  1779 . . .  (Á rva G. 
W ass K ata.U K olozsvár] (1779), [R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — 2°
Bp MÓL
W ass E szter ld. Mikó K árolyné W ass E szter
(Wass Farkas) Vallyon vagyon-é valahol óllyan b án a t m in t az én bána tom ? . . .  Az 
erős I s te n . . .  az én egyetlen egy kedves f ia m a t , . . .  W ass F arkasom at életének 
húszon ha to d ik  e sz ten d e jéb en ,. . .  Sz[entl M ihálly hav án ak  11-dik n a p ja  u tán ,
éjjeli egy o ra k o r__a  ha lá l á lta l k i- ra g a d a . .. Czegébe, Sz[ent] M ihály havának
14-dik n a p já n  1795-dik esztendőben  . . .  Á rva Bánffi K ris tína . [Kolozsvár] (1795), 
[R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
W ass K a ta  ld. Kemény Sim on
W ass K a ta  ld. W ass Á dám
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Weissenwolf, E lisabeth Zichy János
Weissenwolf, E lisabe th  ld. E sterházy , E lisabeth  geb. W eissenwolf
(W esselényi F erencné özv., R hédey Zsuzsanna) A m a’ m ennyei h a ta lm as  és m indene­
ket bö ltsen  te re m tő . . .  Ur I s te n n e k . . .  d e c re tu m a . . .  lé v é n . . .  m eg-érezteté ezt az 
én . . .  édes aszszony-anyám m al-is, n é h a i . . .  Rhédei ’S u’sá n n a  aszszcyinyal, néhai 
. . .  Vesselényi Ferentz u ram -a ty ám  özvegyével. . .  , kit-is te tsz e tt  O Felségének 
e ’ m úlandó  é le tb ő l. . .  életének ötven-ö töd ik  esztendejiben, az elm últ 1771-dik 
esztendőben , M ind-szent h a v á n a k  24-dik n a p já n  . . .  am az örökké-való életre el­
k ö ltö z te tn i. . .  [Kolozsvár 1772, R eform átus Kollégium betűivel.] [l] lev. — 2° 
D átu m  és a lá írás nélkül. OSZK K nyt
Wesselényi K a ta  ld. Rhédey Ferenc, [ifj.]
Wesselényi M ária  ld. Teleki A dám né Wesselényi M ária
W itzay ld. V itzay
W iczay M ihály, ifj. ld. Viczay M ihály, id.
(Zágoni G ábor) A ’ vala a ’ m en n y ’ és F öld’ szabados U rának  szen t te ttszése , hogy 
a m a ’ . . .  hozzám  és az én egész házam hoz m aga  szives b a r á t s á g á t . . .  m eg-m uta- 
to t t  nagy  érdem ű fé r jf ia t,. . .  n é h a i . . .  Zagoni G ábor u r a m a t . . .  ezen folyó hol­
n ap n ak  13dik n a p já ra  v irradolag  . . .  halál á lta l az é le tb ő l. . .  éle tének  58dik esz­
te n d e jé b e n . . .  á lta l szóllitsa . . .  K ertsed, Bóldfogl Asz[szony] hav[ának] 27-dik 
n a p já n  1787. (G. Toroczkyi S igm ond.)[K olozsvár| (1787), [R eform átus Kollégi­
um  betűivel.] [l] lev. — 2° OSZK K nyt
Zarka ld. Szarka
(Zejk D ániel) E  világi leg-drágább  k in tsem tö l. . .  Zejk D ániel ú rtó l le t t véletlen 
m eg -fo sz ta tá so m a t. . .  je len te ttem  vala. Szom orúan  k íván tam  m ár m ost azt- 
is je len ten i, h o g y . . .  néhai d rág a  jó  fé r je m ...  m eg-hidegedett te tem einek  diódi 
te m e tő -b ó ltu n k b a . . .  nyugodalom ra való té te le  u tá n  tem etési tisztességét M aros- 
V ásárhellyre, . . .  ezen folyó esztendő’ K ar^tson  hav án ak  tizenegyedik n a p já ra  
re n d e l te m ... Diód, (20ik)O ctob. 1796. . . .  Á. G róf Teleki B orbára. H. n. (1796), 
ny. n. [1] lev. —  2° Bp MÓL
(Zejk D ániel) Az Ur Is tennek szava a ’ czedrusokat r o n t ja . . .  Néhai kedves fé r jem ,. . .  
Zejk D ániel u r . . .  életének 59dik . . .  esztendejében, a ’ közelebb elenyészett Kis- 
aszszony h av án ak  29dik n a p já n  . . .  e lhagyá jó  k irá lyát, édes h a z á já t, . . .  el-hagy 
en g e m e t. .  . D iód, 4-dik Sept[em ber] 1796. . . . A .  gróf Teleki B o rbára . H. n.
(1796), ny. n. [l] lev. — 2° Bp MÓL
Zerdahelyi ld. Szerdahelyi
Zieh}', A m alia  geb. R aab  ld. R aab , K arl Josef
Zichy A nna  M ária  ld. C sáky Ferencné özv., Zichy A n n a  M ária
(Zichy Ferenc) E l-érkezett azon e l-k e rü lh e te tlen ,. . .  végső óra, mely az em ber h a ­
landóság . . .  örök végezését az Istennek  . . .  néhai Zichy Ferentz U ro n ,. . .  nekünk  
. . .  d rág h a  szerelm es u ru n k  bá tyánkon  b é -fe jez te ... a ’ m ost ezen folyó esztendő­
ben . . .  P ünkösd  n ap ján , életének 83. e sz ten d e jéb en . . .  G yőr, 9. Jú n iu sb an  1783. 
(GrofF Zichy Sigm ond.)(G yőr 1783), [Streibig.] [1] lev. —  2° Bp MÓL
Zichy Is tván  ld. Zichy Is tvánná  S tubenberg  Cecília
(Zichy Is tv án n á  S tubenberg  C ecília) T e tsze tt a ’ felséges és m in t élet ’s m in t h a lá lán  
. . .  uralkodó  Is te n n e k . . .  kedves házostá rsom at, n é h a i . . .  S tubenberg i C aeciliá t 
, . .  életének 38dik esztendejében, m ost folyó h ónak  21dik n a p já n  . . .  am az örök­
kén ta r tó  boldog valóságra á lta l szo lito tta  . . .  Posonyban  26. O ctob. 1763. . . .  
(GrofF Zichy Is tván .)(P ozsony  1763), [Länderer.] [l] lev. —  2° Bp MÓL
(Zichy János) T e tsze tt a ’ m in d en h a tó  Ur I s te n n e k .. .  Zichy János u r a t , . . .  szerel­
mes u ra m a t és férjem et ezen folyó ho lnapnak  tizedik n a p já n , . . .  éle tének  ö ttven
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negyedik esztendejében  ez árnyék  világból k i-szó llitan i. . .  P a lo tán , 20. A ugusti 
1764. [Pozsony] (1764), [Länderer.] [1] lev. — 2° Bp MOL
A láírás nélkül.
Zichy János ld. Zichy Jánosné  Berényi M ária
(Zichy Jánosné Berényi Mária) T eczett a ’ m indeneken u ralkodó  Isten  m egh fon- 
to lh a ta t t la n  a k a ra t ty á n a k . . .  az én  legh kedvesbb . . .  h ite s  p á ro m a t, . . .  Berényi 
M ária  g ro ffn ém at. . .  életének 34dik . . .  e sz ten d e jéb en ,. . .  ezen folyó 1771dik esz­
tendőben , Sz[ent] A ndrás h av án ak  18dik n a p já n . . .  m agához v e n n i . . .  (Lángh, 
27a 9bris 1771 . . .  G roff Zichy János.)H . n. (1771), ny. n . [1]-lev. — 2° Bp MÓL
Zichy Ju lia n n a  ld. C ziráky László
(Zichy Miklósné özv., Berényi Erzsébet) K arants-B erényi gróff Berényi E rsébeth , öz­
vegy báró  Luzsénszkiné szom oruán  je len ti 1796-dik esztendőnek  Jan u a riu s  hol­
n a p  m ásodik n a p já n  . . .  (B u d án )tö rté n t h a lá lá t . . .  Berényi E rsébeth  aszszony- 
nak , n é h a i . . .  Zichy Miklós . . .  ö zv eg y én ek ... éle tének  81dik esztendejében. (B u­
da) (1796), ny. n. [1] lev. —  2°
D átu m  nélkül. Bp MÓL
Zichy, T heresia  ld . Van D ern a th , T h eres ia  géb. Zichy
Zichy Zsigm ond ld . Zichy Ferenc
Z ierotin , T heresia  ld . E sterházy, T heresia  géb. Z iero tin
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Patroni menstrui. Tyrnaviae, typis Academicis. [582] lev. — 12°
A. [1723] latine B. [1724] germanice C. 1741 latine
D. 1755-1766 latine E. 1763 germanice.
Az év valamennyi napjára szóló szentképeknek és hozzá latin ill. német 
nyelvű imáknak, valamint a szentek életrajzának öt gyűjteménye, amelynek 
mindegyik tagja egy-egy levélből áll. Valamennyi darabot külön-külön is for­
galomba hozták, a három későbbit egyedi impresszummal ellátva.
Az A. és B. betűvel jelölt, két korábbi sorozaton nem olvasható a nyomtatás 
helye és ideje, ezért kerültek az évszámok szögletes zárójelbe. Ezek példányai 
mind a C. sorozattal együtt maradtak fenn. Az első két sorozat metszetei a 
harmadikkal szinte pontosan megegyeznek. A nagyszombati rendház historia 
domusába 1723-ban és 1724-ben jegyezték be, hogy e szentkép-sorozatot előbb 
latinul, majd németül megjelentették.
A szentképek néhány gyűjteménye előtt különböző — szinte egyedileg ké­
szített — címlap maradt fenn, amelyek szövege eltérő: Patroni menstrui, Ca­
lendarium menstrui, Calendarium eucharisticum sive menstruorum stb. A 
német gyűjtemény is latin címet visel. (Vö. Magyar Könyvszemle 1985. 268- 
275.)
A leíráshoz az egyes napokra szóló életrajz feliratai szolgáltak. A hónapon 
belül a sorozatokban egymástól eltérő napszámra utaló hívja fel a figyelmet. 
Az idézőjel nélküli évszám azt mutatja, hogy arról a bibliográfia szerkesztő­
sége másolattal rendelkezik.
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A B C D E
I. Ja n u a r iu s
1. C ircum cisio D om ini „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (1.)
1. S[anctus] G regorius [Nazianzenus] 
episcopus confessor
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (2.)
2. S[anctus] M acarius abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (3.)
3. S[ancta] R ita  v idua „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (4.)
4. B[eata] A ngela de Fulginio v idua „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (5.)
5. S[anctus] Simeon S ty lita  confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (6.)
6. S[ancti] C aspar, Melchior, B altha- [1723] [1724] 1741 1755 1763 (7.)
zár
6. E p iphan ia  Domini „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (8.)
7. S[anctus] L ucianus m arty r [1723] [1724] 1741 1755 1763 (9.)
■8. S[anctus] L au ren tiu s  Ju s tin ianus 
episc[opus] confes[sor]
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (10.)
9. Sfanctus] Ju lian u s m arty r [1723] [1724] 1741 1755 1763 (11.)
9. S[anctus] R aym undus de Penna- 
fort confessor 
10. Ju lianus — * I. 9.
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (12.)
10. S[anctus] G uilielm us episcopus 
confessor
11. G uilielm us — ► I. 10.
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (13.)
11. S [anctus] E guinus episcopus con­
fessor
12. E guinus — ► I. 11.
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (14.)
12. S[anctus] V ic to rianus abbas 
12. M arg a re th a  — + I. 28.
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (15.)
13. S[ancta] V eronica virgo [1723] [1724] 1741 1755 1763 (16.)
14. S[anctus] O doricus confessor 
14. W itték indus — ► I. 16.
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (17.)
15. S[ancta] R u b icu n d a  virgo [1723] [1724] 1741 1755 1763 (18.)
15. S[anctus] P au lus prim us erem ite „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (19.)
16. S[anctus] W ittek in d u s confess[or] [1723] [1724] 1741 1755 1763 (20^
17. Sfanctus] A n ton ius M agnus „[1723]” ''„[1724]” 1741 1755 1763 (21.)
17. S[anctus] Sulp itius episcopus con­
fessor
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (22.)
18. S[anctus] B onitus episcopus con­
fessor
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (23.)
19. S[anctus] M acarius A egyptius ab ­
bas
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (24.)
20. Sfanctus] S ebastianus m arty r. „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (25.)
20. S[anctus] E u th y m iu s abbas „[1723]” „[1724}” 1741 1755 1763 (26.)
21. S[ancta] Agnes virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (27.)
21. S[anctus] M einardus m arty r [1723] [1724] 1741 1755 1763 (28.)
22. S[anctus] V incentius m arty r 
22. V ictorianus — *■
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (29.)
22. S[anctus] W alterus confessor [1723] [1724] 1741 1755 1763 (30.)
23. S[anctus] Joannes Eleem osynar[i- 
us]
„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (31.)
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23. S[anctus] Clem ens A nogranus 
episcopus m arty r
24. S[anctus] C onsalvus confessor
24. S[anctus] B abylas episcopus m ar­
ty r
24. Sfanctus] T im o theus ep[iscopus] 
m a rty r
25. Conversio Sfancti] Pauli
25. Sfanctus] H enricus Suso confessor
26. S[ancta] O ringa  virgo
26. Sfanctus] Po lycarpus episcopus 
m arty r
27. Sfanctus] Joannes C hrysostom us 
episcopus confessor
27. Sfancta] E rg n a ta  virgo
28. Sfancta] M a rg a re th a  virgo
29. Sfanctus] F ranciscus Sales epfisco- 
pus] cfonfessor]
29. Sfanctus] P e tru s  T hom as epis- 
copfus] confessor
30. Sfanctus] A ndreas Corsinus episco­
pus confessor
30. Sfancta] M artin a  virgo
31. Sfanctus] P e tru s  N olascus conffes- 
sor]
31. Sfanctus] A idanus episcopus con­
fessor
II. Februarius
1. Sfanctus] Ig n a tiu s  m a rty r
2. Purificatio  Bfeatae] Vfirginis] M a­
riae
2. Sfancta] H adeloga virgo
2. Sfanctus] C ornelius centurio
3. Sfanctus] B lasius episcopus m arty r
4. Sfanctus] R em bertus episcopus
4. Sfancta] Jo h a n n a  Valesia virgo
5. Sfancta] A g a th a  virgo m arty r
5. Sfancti] P au lus, Jacobus, Joannes 
m arty res
5. Bfeati] XXVI. Japones, m fartyres]
6. Sfanctus] A m andus episcopus
6. Sfancta] B rig ida virgo
6. Sfancta] D oro thea  virgo m arty r
7. Sfanctus] R ichardus rex
7. Sfanctus] P a rth e n iu s  episcopus 
confessor
7. Sfanctus] R om ualdus abbas
8. Bfeatus] U rseus confessor
, f17 23] ” „[1724]” 1741 1755 1763 (32.)
.fl 723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (33.)
[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (34.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (35.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (36.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (37.)
[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (38.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (39.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (40.)
[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (41.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (42.)
[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (43.)
[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (44.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (45.)
[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (46.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (47.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (48.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (49.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (50.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (51.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (52.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (53.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (54.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (55.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (56.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (57.)
,[1723]” »[1724]” 1741 1755 1763 (58.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (59.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (60.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (61.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (62.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (63.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (64.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (65.)
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8. S[anctus] Juv en tiu s  episcopus con­
fessor
8. S[anctus] Joannes de M a th a  con­
cessor]
8. S[ancta] M arina  virgo
9. S[ancta] A pollon ia  virgo m a rty r
9. Sfanctus] R ayna ldus episcopus
confessor
10. S[anctus] G uilielm us confessor
10. S[anctus] C h ris tian u s confessor
11. S[ancta] V ictoria  virgo m arty r
11. S[anctus] S a tu rn in u s  m arty r
12. S[anctus] A n ton ius p a tr ia rch a
13. Sfanctus] Jo rdanes confessor 
15. [recte 14.] Sfanctus] V alentinus
presb[yter] m [artyr]
14. Sfanctus] A uxen tius abbas
15. T arasius — ► II. 25.
15. Sfancti] F austinus Jov ita  m arty res
15. V alentinus — ► II. 14.
16. Sfanctus] S igfridus episcopus
16. Sfancta] Ju lia n a  virgo m arty r
17. Sfanctus] Sylvanus confessor
18. Sfanctus] Sim eon episcfopus] m ar-
t[yr]
18. Sfanctus] T heo ton iu s confessor
19. Sfanctus] C on radus P lacen tinus 
confessor
19. Sfanctus] B onifacius episcopus 
confessor
20. Sfanctus] U lricus confessor
21. Sfanctus] G eorgius episcopus
22. Sfanctus] P e tru s  D am ianus episco­
pus confessor
23. Sfanctus] N icolaus confessor
24. Sfanctus] M ath ias  aposto lus
25. Sfanctus] T arasius episcopus con­
fessor
26. Sfanctus] Porphyrius episcfopus] 
conffessor]
27. Sfanctus] Joannes abbas
28. Sfancti] Lupicinus et R om anus 
confessores
28. Sfancta] A u s treb e rta  virgo
29. P rophyrius — ► II. 26.
III. M artiu s
1. Sfanctus] S u ib ertu s  episcopus con­
fessor
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (66.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (67.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (68.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (69.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (70.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (71.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (72.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (73.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (74.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (75.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (76.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (77.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (78.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (79.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (80.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (81.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (82.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (83.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (84.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (85.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (86.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (87.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (88.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (89.)
«
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (90.)
to ii „[1724]” 1741 1755 1763 (91.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (92.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (93.)
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (94.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (95.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (96.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (97.)
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2. S[anctus] C eadda  episcopus confes -„[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (98.)
sor
3. S[ancta] C unegund is im pera trix [1723] [1724] 1741 1755 1763 (99.)
virgo
4. S[anctus] C asim irus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (100.)
5. S[anctus] C onon m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (101.)
5. S[anctus] G erasim us abbas [1723] [1724] 1741 1755 1763 (102.)
6. S[ancta] Agnes virgo [1723] [1724] 1741 1755 1763 (103.)
7. S[anctae] P e rp e tu a , Felicitas „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (104.)
7. S[anctus] P au lu s Sim plex conf[es- 
sor]
[1723] [1724] 1741 1755 1763 (105.)
7. Sfanctus] T hom as A quinas „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (106.)
8. B[eata] C o le ta  virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (107.)
8. S[anctus] Philem on m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (108.)
8. Sfanctus] Joannes Dei confessor [1723] [1724] 1741 1755 1763 (109.)
9. XL. m arty re s  Sebasten is — ► III.
i n
9. Sfancta] F rancisca  R o m an a  v idua [1723] [1724] 1741 1755 1763 (110.)
10. Sfanctus] A n sb ertu s episcopus [1723] [1724 1741 1755 1763 (111.)
confessor
10. Sfancti] XL. m arty re s  Sebaste- „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (112.)
msfes]
10. Sfancti] m arty re s  Antiochienfsis] [1723] [1724] 1741 1755 1763 (113.)
11. F rancisca  — ► III. 9.
11. Sfanctus] Eulogius m a rty r [1723] [1724] 1741 1755 1763 (114.)
12. Sfanctus] Isidorus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (115.)
12. Sfanctus] T heophanes confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (116.)
12. Sfanctus] G regorius M agnus p ap a „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (117.)
13. Sfanctus] D am ianus episcopus con - [1723] [1724] 1741 1755 1763 (118.)
fessor
14. Sfancta] M echtildis reg ina [1723] [1724] 1741 1755 1763 (119.)
15. Sfanctus] L onginus m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (120.)
16. Sfanctus] A bram ius confessor [1723] [1724] 1741 1755 1763 (121.)
16. Sfanctus] H eribertus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (122.)
confessor
17. Sfanctus] P a tr it iu s  episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (123.)
17. Isaacius — ► III. 27.
17. Sfancta] G ertru d is  virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (124.)
18. A bram ius — ► III. 16.
19. Sfanctus] Josephus confessor [1723] [1724] 1741 1755 1763 (125.)
19. Sfancta] C a th a r in a  Bononiensis „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (126.)
virgo
19. Sfanctus] P an ch ariu s  m a rty r „[1723]” [1724] 1741 1755 1763 (127.)
20. Sfanctus] Joachim us confessor [1723] [1724] 1741 1755 1763 (128.)
20. Sfanctus] W ulfram nus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (129.)
20. Sfanctus] A m brosius Sansedonfius] „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (130.)
21. Sfanctus] B enedictus abbas [1723] [1724] 1741 1755 1763 (131.)
22. Sfancta] C a th a r in a  Sveca virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (132.)
23. Sfancta] S ibyllina virgo [1723] [1724] 1741 1755 1763 (133.)
24. Sfanctus] G abriel archangelus [1723] [1724] 1741 1755 1763 (134.)
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24. S[anctus] W invalocus abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (135.)
25. S[anctus] H erm elandus ab b as [1723] [1724] 1741 1755 1763 (136.)
25. A nnuncia tio  B featae] V[irginis] „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (137.)
M ariae
26. S[anctus] L udgerus episc[opus] „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (138.)
conffessor] o
27. S[anctus] Isaacius confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (139.)
27. Sfanctus] R u p e rtu s  episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (140.)
28. Sfanc^a] M echtildis virgo [1723] [1724] 1741 1755 1763 (141.)
29. S[ancti] A rm ogastus et S a ty ru s [1723] [1724] 1741 1755 1763 (142.)
m artire s
30. S janctus] Secundus m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1755 1763 (143.)
31. S [anctus] G uido abbas [1723] [1724] 1741 1755 1763 (144.)
IV. A prilis
1. S[anctus] W alericus abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (145.)
1. Sfanctus] Hugo episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (146.)
2. Sfancta] M usa  virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (147.)
2. Sfanctiis] F ranciscus de P a u la „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1757 1763 (148.)
2. S[ancta] M aria  A egyptiaca „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (149.)
3. S [anctusj R ichardus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (150.)
4. Sfanctus] Isidorus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (151.)
5. S[anctus] V incentius confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (152.)
5. S[ancta] Irene  virgo m art[yr] „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (153.)
5. Sfancta] Ju lia n a  C orneliensis virgc. [1723] [1724] 1741 1757 1763 (154.)
6. S[anctus] X istus p ap a  m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (155.)
7. Sfanctus] H erm annus Josephfus] [1723] [1724] 1741 1757 1763 (156.)
confessor
8. Sfanctus] V icterpus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (157.)
9. Sfanctus] N otkerus confessor [1723] [1724] 1741 1757 1763 (158.)
10. Sfancta] C assilda virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (159.)
10. Sfanctus] W ilhelm us abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (160.)
11. Sfanctus] Leo p ap a [1723] [1724] 1741 1757 1763 (161.)
12. Sfanctus] S abbas m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (162.)
12. G eorgius — ► IV. 23.
12. Sfanctus] A lfericus abbas [1723] [1724] 1741 1757 1763 (163.)
13. Sfanctus] H erm enegildus m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (164.)
13. Sfanctus] Ju s tin u s  m arty r [1723] [1724] 1741 1757 1763 (165.)
14. Sfancta] L idvina virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (166.)
15. Sfanctus] Joachim us confessor [1723] [1724] 1741 1757 1763 (167.)
16. Sfanctus] F ruc tuosus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (168.)
17. Sfanctus] H elenus abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (169.)
18. Sfanctus] A pollonius abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (170.)
18. Leo — ► III. 19.
19. Sfanctus] W ernherus m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (171.)
19. Sfanctus] Leo IX. p ap a  confessor [1723] [1724] 1741 1757 1763 (172.)
20. Sfancti] Su lp itiu s et Servilianus „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (173.)
m arty res
20. Sfancta] A gnes P o litian a  virgo [1723] [1724] 1741 1757 1763 (174.)
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21. S[anctus] A nselm us episcop[us] [1723] [1724] 1741 1757 1763 (175.)
22. S[ancti] S o ter e t C a ju s pontifices „[1723]” „ 1724 ” 1741 1757 1763 (176.)
m [artyres]
23. S[anctus] A d a lb e rtu s  episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (177.)
m arty r
24. Sfancta] O p p o rtu n a  virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (178.)
23. [recte 24.] S[anctus] G eorgius [1723] [1724] 1741 1757 1763 (179.)
m arty r
24. S[ancta] B ona virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (180.)
25. S[anctus] M arcus evangélista [1723] [1724] 1741 1757 1763 (181.)
26. S[anctus] T heodo rus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1757 1763 (182.)
26. Sfanctus] B asileus episcopus m ar­
ty r
27. Sfancta] S ita  virgo
[1723] [1724] 1741 1757 1763 (183.)
„[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (184.)
27. S[ancta] F ran ch a  virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (185.)
28. S[ancta] T h eo d o ra  virgo m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (186.)
28. Sfanctus] A n th im us m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (187.)
28. Sfanctus] P a p h n u tiu s  m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (188.)
28. Sfanctus] V italis m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (189.)
29. Sfanctus] P e tru s  m a rty r [1723] [1724] 1741 1757 1763 (190.)
29. Sfanctus] R obertu s abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (191.)
30. Sfancta] C a th a r in a  Senensis virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1757 1763 (192.)
V. M aius
1. Sfancti] P h ilippus et Jacobus apos 
toli
- [1723] [1724] 1741 1758 1763 (193.)
2. Sfanctus] A th an asiu s episcopus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (194.)
2. Sfancta] W ib o rad a  virfgo] m artfy r 1 «[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (195.)
2. Sfanctus] S igism undus rex m arty r [1723] [1724] 1741 1758 1763 (196.)
3. Inventio Sfanctae] Crucis [1723] [1724] 1741 1758 1763 (197.)
3. P e tru s  — *• V. 3.
3. Sfanctus] A y bertu s confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (198.)
4. Sfancta] M onica v idua „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (199.)
4. Sfancta] P elag ia  vfirgo] m fartyr] [1723] [1724] 1741 1758 1763 (200.)
5. Sfanctus] Sacerdos episcopus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (201.)
6. Sfanctus] G o th a rd u s  episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (202.)
6. Pelagia — ► V. 4.
6. Sfanctus] Joannes D am ascenus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (203.)
7. Sfancta] F lav ia  D om itilla  virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (204.)
m arty r
7. Sfanctus] S tan islau s episcfopus] „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (205.)
m artfyr]
8. A ybertu s — ► V. 3.
8. Sfanctus] P e tru s  episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (206.)
9. Sfanctus] G regorius N azianzfenus] [1723] [1724] 1741 1758 1763 (207.)
episcopus
10. Sfanctus] Job p ro p h e ta [1723] [1724] 1741 1758 1763 (208.)
10. Sfancta] V alburga virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (209.)
11. Sfanctus] A n ton inus episcopus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (210.)
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11. S[anctus] M am ertus episcopus con-- [1723] [1724] 1741 1758 1763 (211.)
fessor
12. S[ancta] R ictrud is v idua „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (212.)
13. S[ancti] G lyceria e t Laodicius „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (213.)
m arty re s
13. B [eatus] Joann[es] Silent[iarius] „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (214.)
ep[iscopus] conf[essor]
14. S[anctus] Ivó confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (215.)
14. S[anctys] Pachom ius abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (216.)
14. S[ancti] V ictor et C orona m farty- „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (217.)
res]
15. S[ancta] D ym pna virgo m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (218.)
16. S[anctus] U baldus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (219.)
16. S[anctus] H onoratus episc[opus] [1723] [1724] 1741 1758 1763 (220.)
conflessorl
16. S[anctus] Joannes Nepomuc[ensis] [1723] [1724] 1741 1758 1763 (221.)
m [artyr]
17. S[anctus] V iventius confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (222.)
18. S[anctus] Felix confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (223.)
18. S[ancttfs] V enantius m a rty r [1723] [1724] 1741 1758 1763 (224.)
19. S[anctus] P e tru s  C oelestinus papa [1723] [1724] 1741 1758 1763 (225.)
1—* «O 0 1 <
19. S[ancta] P u d e n tia n a  virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (226.)
20. S[anctus] B ernard inus confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (227.)
21. S[anctus] E ricus rex m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (228.)
22. Sfanctus] D u n stan u s episcopus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (229.)
confessor
23. S[anctus] A ngelus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (230.)
24. S[anctus] Simeon S ty lita  confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (231.)
24. Sfanctus] [Joannes] Franciscus Re- 1723 [1724] 1741 1758 1763 (232.)
gis S[ocietatis] J[esu] c[onfessor]
24. Sfanctus] E p iphan ius epis[copus] [1723] [1724] 1741 1758 1763 (233.)
confess[or]
25. Sfancta] M aria  M agdalfena] de [1723] [1724] 1741 1758 1763 (234.)
Pazzis virgo
26. Sfanctus] Ph ilippus N erius confes- [1723] [1724] 1741 1758 1763 (235.)
sor
27. Sfanctus] Joannes p ap a  e t m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (236.)
28. Sfanctus] G uilielm us confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (237.)
29. Sfanctus] A ndreas de Chio m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (238.)
30. Sfanctus] Felix p ap a  m arty r [1723] [l 7 24] „[1741]” 1758 1763 (239.)
31. Sfancta] P e tron illa  virgo „[1723]” -4 to 1741 1758 1763 (240.)
VI. Ju n iu s
1. Sfanctus] Simeon e rem ita „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (241.)
2. Sfancti] P e tru s  e t M arcelünus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (242.)
m fartyres]
3. Sfancti] P ergen tinus et L aurenti- „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (243.)
nus m fartyres]
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3. S[anctus] G erlacus confessor »[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (244.)
4. S[ancti] A ureus et Ju s tin a  m [arty- [1723] [1724] 1741 1758 1763 (245.)
res]
5. S[anctus] B onifacius episc[opus] [1723] [1724] 1741 1758 1763 (246.)
m art[yr]
6. S[anctus] N orbertu s episc[opus] [1723] [1724] 1741 1758 1763 (247.)
conf[essor]
6. S[anctus] C laud ius episc[opus] „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (248.)
conf[essor]
7. S[anctus] R obertu s abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (249.)
7. S[anctus] W olstanus episcopus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (250.)
8. S[anctus] M edardus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (251.)
8. S[anctus] G udualis episcopus con­ „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (252.)
fessor
8. S[anctus] V ictorinus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (253.)
9. S[anctus] C assius episcopus con- [1723] [1724] 1741 1758 1763 (254.)
f[essor]
9. S[ancti] P rim us et Felicianus m ar­ [1723] [1724] 1741 1758 1763 ((255.)
tyres
10. Sfancta] M arg a re th a  reg[ina] Sco- „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (256.)
t[iae]
10. Sfancti] Basilides e t socii m farty- „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (257.)
res]
11. S[anctus] B arn ab as  aposto lus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (258.)
12. S[anctus] O nophrius confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (259.)
13. S[anctus] Peregrinus episc[opus[ „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (260.)
m [artyr]
13. S[ancta] A quilina virgo m art[yr] „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (261.)
13. S[anctus] A nton ius P ad u an u s  con­ [1723] [1724] 1741 1758 1763 (262.)
fessor
14. Sfanctus] H eliseus p ro p h e ta „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (263.)
14. B ea tu s H ro zn a ta  confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (264.)
14. Sfanctus] B asilius episc[opus] con­ „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (265.)
fessor
15. Sfanctus] V itus m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (266.)
15. S[anctus] B enno episcopus confes- „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (267.)
16. S[ancta] L u tgard is virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (268.)
17. S[anctus] R ainerus confessor [1723] [1724] 1741 1758 1763 (269.)
17. Sfanctus] Tycho episcopus confes- „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (270.)
18. S[ancta] R edem pta  virgo [1723] [1724] 1741 1758 1763 (271.)
19. Sfancti] G ervasius e t P ro tasiu s „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (272.)
m [artyres]
19. Sfancta] Ju lia n a  Falconeria virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (273.)
20. Sfanctus] N ovatus confessor. „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (274.)
21. Sfanctus] Aloysius G onzaga con­ „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (275.)
fessor
22. Sfanctus] Pau linus episcopus con- [1723] [1724] 1741 1758 1763 (276.)
fessor
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23. S[ancta] M aria  O egniacensis virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (277.)
24. N a tiv ita s  S[ancti] Joannis B ap tis­
tae
24. Sfanctus] Ivanus confessor
„[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (278.)
„[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (279.)
25. S[anctus] G allicanus m arty r [1723] [1724] 1741 1758 1763 (280.)
25. S[ancta] V erd iana virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (281.)
26. Sfanctus] Salvius episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (282.)
26. S[anctus] V igilius episcopfus] m ar- [1723 1724 1741 1758 1763 (283.)
t[yr]
27. S[anctus] L adislaus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (284.)
28. S[anctus] Leo p ap a „[1723]” „[1724]” 1741 1758 1763 (285.)
29. S[anctus] P e tru s  aposto lus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (286.)
30. S[anctus] M artia lis episcopus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (287.)
30. S[anctus] P au lu s aposto lus [1723] [1724] 1741 1758 1763 (288.)
V II. Ju liu s
1. S[anctus] K entigernus epis[copus] „[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (289.)
confíessor]
2. V isita tio  B[eatae] V[irginis] M[ari- 
äcj
[1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (290.)
2. S[anctus] Drogo confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1759 1763 (291.)
2. S[anctus] O tho  episc[opus] Pome- „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1761 1763 (292.)
ran iae  aposto lus
3. Sfanctus] L anfrancus episcopus [1723] [1724] 1741 1759 1763 (293.)
confessor
4. S an c tu s  Procopius abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (294.)
5. S[anctus] E b erh a rd u s episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (295.)
confessor
6. S [ancta] A ngela virgo „[1723]” [1724] 1741 1759 1763 (296.)
7. S[anctus] U dalricus episc[opus] [1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (297.)
conflessorl
7. S[anctus] W ilibaldus episcop[us] „[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (298.)
8. S[ancta] L an d rad a  virgo „[1723]”. „[1724]” „[1741]” 1759 1763 (29Ô.)
8. S[anctus] P rocopius m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (300.)
8. S lanctus] K ilianus cum  soc[iis] [1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (301.)
m [artiribus]
9. S[ancta] R om ula virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (302.)
10. S[anctus] G erm anus episc[opus] [1723] [l 724] 1741 1759 1763 (303.)
conflessorl
11. S an c tu s  P ius p ap a  m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (304.)
12. S lanctus] Joannes E leem osinarius „[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (305.)
episc[opus] conf[essor]
12. Sfanctus] Joannes G u a lb e rtu s  con- „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1761 1763 (306.)
fessor
13. S[ancta] M arg a rita  v[irgo] m [artyr ]„[1723]” „[1724]” „1741” 1761 1763 (307.)
13. S[anctus] A nacle tus p ap a „[1723]” „[1724]” [1741] 1759 1763 (308.)
14. S[anctus] H enricus im p era to r [1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (309.)
.14. S[anctus] B o n av en tu ra  episcop[us] [1723] [1724] 1741 1759 1763 (310.)
confessor
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15. S[anctus] Jacobus episc[opus] con- 
f[essor]
15. H enricus — ► . V II. 14.
16. S[anctus] E lisab e th a  reg ina
17. S[anctus] A lexius confessor
18. S[anctus] Fridericus episcopus con­
fessor
19. S[anctus] A rsenius abbas
19. S[ancta] M acrina  virgo
20. S[anctus] W ulm arus confessor
21. S[ancta] P raxed is virgo
22. S[ancta] M aria  M agdalena
23. S[ancta] B rig ida v idua
24. S[ancta] C h ris tin a  v[irgo] m [artyr]
24. S[ancta] C h ris tin a  virgo
25. S[anctus] Jacobus aposto lus
25. S[anctus] C h ris topho rus m [artyr]
26. S[ancta] A nna  m a te r  bfeatae] vir- 
gin [is]
26. S[anctus] A pollinaris episcopus
27. S[ancti] N azarius e t Celsus m[ar- 
tyres]
27. Sfanctus] P an ta leo n  m a rty r
27. S[anctus] E phrem  Syrus conffessor]
28. S[ancta] G u d u la  virgo
29. S[anctus] O laus m a rty r
29. S[ancta] M a rth a  virgo
30. S[ancti] A bdon e t Sennen m [arty- . 
rés]
30. S[anctus] Lupus episcopus confes­
sor
31. Sfanctus] Ig n a tiu s  confessor
31. S[anctus] Joannes C olum binus
c[onfessor]
V III. A ugustus
1. S [aeratissim ae] Fides, Spes, C h a r i- . 
tas  v[irgines] m [artyres]
1. S[anctus] A lexander p a tr ia rc h a  , 
confessor
2. Sfanctus] S tephanus pap[a] m arty r,
3. S[ancta] N onna v idua
4. S[anctus] D om inicus confessor ,
5. B[eata] M[aria] V[irgo] ad Nives ,
5. S[anctus] O sw aldus rex conffessor]
6. Sfanctus] V alentinüs episc[opus] 
conf[essor]
6. T ransfigu ra tio  Domini
6. S[anctus] X istus II. p ap a  m a rty r ,
[1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (311.)
[1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (312.)
[1723] [1724] 1741 1759 1763 (313.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (314.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1759 1763 (315.)
[1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (316.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (317.)
[1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (318.)
[1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (319.)
[1723] [1724] 1741 1759 1763 (320.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (321.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1759 1763 (322.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (323.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1761 1763 (324.)
[1723] [1724] [1741] 1759 1763 (325.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1759 1763 (326.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (327.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1759 1763 (328.)
[1723] [1724] „[1741]” 1759 1763 (329.)
[1723] [1724] ,,[l74 l]” 1759 1763 (330.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (331.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1759 1763 (332.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1761 1763 (333.)
[1723] [1724] 1741 1759 1763 (334.)
[1723]” „[1724]” 1741 1759 1763 (335.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (336.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (337.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (338.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (339.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (340.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (341.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (342.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (343.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (344.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (345.)
[1723]” „[1724]” „[1741]” 1761 1763 (346.)
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6. S[ancti] Ju s tu s  e t P a s to r m a r ty ­
res]
7. S[anctus] D onatu s episc[opus] 
m art[yr]
7. S [anctus] C a je tan u s  confessor
8. S[anctus] A lbertus confessor
9. S[anctus] A delardus confessor
9. S [ancta] A ttr a c ta  virgo
9. S u sa n n a  — *• V III. 11.
9. S [anctus] R om anus m arty r
10. S [anctus] L au ren tiu s  m a rty r
11. S [ancta] S u san n a  virgo m artfyr]
11. A delhardus — ► V III. 9.
12. S [ancta] C la ra  virgo
13. S [ancta] R ad eg u n d a  reg ina
13. P h ilip p u s — ► V III. 23.
13. S[anctus] C assianus episc[opus] et 
m art[yr]
14. S[anctus] Hugo episcopus conffes- 
sor]
15. A ssum ptio  B[eatae] V[irginis] M[a- 
riae]
16. S[anctus] R ochus confessor
16. S[anctus] H yacin thus confessor
17. S[ancta] C la ra  de M onte Falconis 
virgo
18. S [ancta] H elena im pera trix
18. S[anctus] T h a rs itiu s  m a rty r
19. S[anctus] L udovicus episcopus
20. S[anctus] B ernardus abbas
20. S tep h an u s  — ► V III. 21.
21. Sfanctus] S tephanus rex
21. B ernardus — ► V III. 20.
22. S[anctus] Sym phorianus m art[yr]
22. S[anctus] T heodo lus episc[opus] 
conf[essor]
23. S[anctus] P h ilippus ord[inis] Ser- 
v[orum] B[eatae] M [ariae] V[irgi- 
nis].
23. S[anctus] H ippoly tus m a rty r
24. Sfanctus] B artho lom aeus apost[o- 
lus]
24. Hugo — ► V III. 14.
25. S[anctus] Ludovicus rex G alliae
25. S[anctus] G enesius M im us m ar- 
t[yr]
26. S[anctus] Z ephyrinus p a p a  m ar-
t[yr]
27. S[anctus] C aesarius episc[opus] 
confes[sor]
[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (347.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (348.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (349.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (350.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (351.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (352.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (353.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (354.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (355.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (356.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (357.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (358.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (359.)
[1723] [1724] 1741 1Ť61 1763 (360.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (361.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (362.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (363.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (364.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (365.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (366.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (367.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (368.)
,[1723]”,,„[1724]” 1741 1761 1763 (368.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (370.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (371.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (372.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (373.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (374.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (375.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (376.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (377.)
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28. S[anctus] A ugustinus episc[opus] 
eccl[esiae] docto r
29. D ecollatio S[ancti] Joann is B ap tis­
tae
29. Sfanctus] S tephanus confessor
30. Sfanctus] R o b ertu s  confessor
30. S[ancti] Felix e t A d au c tu s m [arty- 
res].
30. Sfancta] R osa virgo Lim ensis ord[i- 
nis] Sfancti] Dominici
31. S[anctus] E thelw oldus epfiscopus] 
conf[essor]
IX. S ep tem ber
1. Sfanctus] A egidius abbas
2. Sfanctus] L upus episcopus conffes- 
sor]
3. Sfanctus] Iven tius episcfopus] con- 
fessfor]
4. Sfancta] R osalia virgo
4. Sfanctus] Syrus episcopus
5. Sfanctus] G regorius A rm enus epis­
copus confessor
6. Sfanctus] E vortius episcfopus] con-, 
ffessor]
7. Sfanctus] S tephanus episcfopus] 
conffessor]
8. N ativ itas Bfeatae] Vfirginis] M ari- . 
ae
8. Sfanctus] C orb in ianus episcopus .
8. Sfanctus] A drianus m arty r
9. Sfanctus] A udom arus episcfopus] 
conffessor]
10. Sfanctus] N icolaus T olen tinus con­
fessor
11. Sfancta] T h eo d o ra  poenitens
11. Sfanctus] A ichardus abbas .
12. Sfanctus] A u tonom us episcopus 
m arty r
13. Sfanctus] M aurilius episcfopus] 
conffessor]
14. E x a lta tio  Sfanctae] Crucis
14. Sfanctus] M atern u s episcfopus] 
conffessor]
14. Sfanctus] C hrysostom i obitus
15. Sfanctus] N icom edes m arty r ,
16. Sfancta] L udm illa v idua m artfyr]
16. E d ith a  — ► IX. 19.
16. Sfancta] W alburgis virgo
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (378.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (379.)
[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (380.)
[1723] [1724] 1741 1761 1763 (381.)
[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (382.)
[1723] [1724] „[1741]” 1761 1763 (383.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1761 1763 (384.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (385.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (386.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (387.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (388.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1762 1763 (389.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (390.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (391.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (392.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (393.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (394.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1762 1763 (395.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (396.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (397.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (398.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1762 1763 (399.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (400.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (401.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (402.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (403.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (404.)
[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (405.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (406.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (407.)
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17. Sfancta] S te p h a n a  de Soncino vir- . 
g°
18. S[anctus] T h o m as de V illanova 
episcopus confessor
18. S[anctus] Ferreolus m arty r
19. S[anctus] Jan u a riu s  et socii m a r ty ­
res
19. S[anctus] S a ty ru s confessor
19. Quiria^cus — ► IX. 29.
19. S[ancta] E d ith a  virgo
20. S[anctus] E u stach iu s m arty r
20. T ran sla tio  S[ancti] A m andi confes­
soris
21. S[anctus] M a tth a e u s  aposto lus
22. S[anctus] M auritiu s  et socii m [ar- 
tyres]
22. W alburgis — ► IX. 16.
22. S[anctús] E m m eram us ep[iscopus] 
e t m art[yr]
23. S[anctá] T hec la  virgo et m art[yr]
23. S[anctus] G uido confessor
24. S[anctus] R em aclus episc[opus] 
conf[essor]
24. S[anctus] G erard u s episc[opus] e t 
m art[yr]
25. S[anctus] C leophas discipulus Do­
m ini m a rty r
26. S[ancti] C yprianus e t Ju s tin a  m ar­
tyres
26. Sfanctus] Nilus abbas
26. S[ancta] L ioba virgo
27. S[ancti] C osm as, D am ianus m [ar- 
tyres]
27. S[anctus] E lzearius confessor
28. S[anctus] W enceslaus rex Bohemi- 
as m a rty r
29. S[anctus] Q u iriacus erem ita
29. S[anctus] M ichael archangelus
30. S[anctus] H ieronym us confessor et 
ecclesiae docto r
X. O ctober
1. S[anctus] R em igius episcppus con­
fessor
1. S[anctus] N icetius episcopus
2. S[anctus] T h o m as episcopus con­
fessor
2. S[anctus] Leodegarius episc[opus] 
m [artyr]
[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (408.)
[1723]” „[1724]” „[1741]” 1762 1763 (409.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (410.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (411.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (412.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1762 1763 (413.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (414.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (415.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (416.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (417.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (418.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (419.)
,[1723]” „[1724]” [1741] 1762 1763 (420.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (421.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (422.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (423.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (424.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (425.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1762 1763 (426.)
[1723] [1724] „[1741]” 1762 1763 (427.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (428.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (429.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1762 1763 (430.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (431.)
[1723] [1724] 1741 1762 1763 (432.)
,[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (433.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (434.)
[1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (435.)
,[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (436.)
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3. S ancti Ewaldi m arty res fl 723] [1724] 1741 1763 1763 (437.)
4. S[anctus] F ranciscus Seraphicus „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (438.)
confessor
5. S[ancti] P iacidus et soc[ii] m farty- „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (439.)
5. S[anctus] G erardus abbas „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (440.)
6. S[anctus] B runo  confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (441.)
7. Sfancta] M aria de V ictoria „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (442.)
7. Sfanctus] V arus m a rty r „[1723]” „[1724]” „1741” 1763 1763 (443.)
7. S[ancti] A ndronicfus] e t A thanasia .„[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (444.)
8. Sfancta] Pelagia poen itens „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (445.)
9. Sfanctus] D ionysius A reopagita „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (446.)
episcopus confessor
10. Sfanctus] F ranciscus Borgias „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (447.)
10. B ea tu s  Joannes confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (448.)
11. Sfanctus] G um m arus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (449.)
11. S an c tu s  V ictor confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (450.)
11. Sfanctus] B runo  confessfor] „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (451.)
11. Sfanctus] Jacobus A lleinannus „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (452.)
confessor
12. S an c tu s  M axim ilianus episcopus [1723] [1724] 1741 1763 1763 (453.)
12. Sfanctus] C alix tu s p ap a  m arty r „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (454.)
13. Sfanctus] C olm annus m arty r [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (455.)
13. Sfanctus] G uilielm us confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (456.)
14. Sfanctus] F o rtu n a tu s  episcopus [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (457.)
15. Sfanctus] D om inicus L oricatus „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (458.)
confessor
15. G uilielm us — ► X. 13.
15. S fancta] T heresia  virgo „[1723]” »[1724]” 1741 1763 1763 (459.)
15. Hedwigis — + X. 17.
16. S an c tu s  G allus abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (460.)
17. S an c tu s  V enantius abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (461.)
17. Sfancta] Hedwigis v idua „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (462.)
18. S an c tu s  Lucas evangélista [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (463.)
19. Sfanctus] P e tru s  de A lcan ta ra „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (464.)
cfonfe^sor]
19. Sfanctus] Ludovicus B ertran d u s „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (465.)
confessor
20. T ran sla tio  Sfancti] Feliciani epis­ „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (466.)
copi m arty ris
21. S fancta] U rsula cum  sodalibus vir­ [1723] [1724] 1741 1763 1763 (467.)
g in ibus m arty rib u s
21. Sfanctus] H ilarion abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (468.)
22. Sfanctus] B erta riu s abbas m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (470.)
23. S fancta] O da v idua „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (470.)
24. Sfanctus] M aglorius episcopus con­- [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (471.)
fessor #
25. Sfancti] C hrysan tfhus] e t D ariam „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (472.)
m [artyres]
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25. T ransla tio  S[ancti] Severi episc[o- „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (473.)
pus] confessoris
26. S[anctus] O sw aldus episcopus con­ „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (474.)
fessor
26. S[anctus] D em etrius m a rty r „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (475.)
27. T ransla tio  S[ancti] E duard i regis [1723] [1724] 1741 1763 1763 (476.)
28. S[ancti] Sim on et Ju d as apostfoli] „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (477.)
29. S[anctus] V alentinus episcopus [1723] [1724] 1741 1763 1763 (478.)
confessor
30. S[ancta] E rm elanda  virgo [1723] [1724] 1741 1763 1763 (479.)
31. S[anctňs] W olfangus episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (480.)
confessor
X I. N ovem ber
1. Festum  O m nium  S ancto rum „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (481.)
1. S[anctus] B enignus m arty r „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (482.)
2. C om m em oratio  fidelium d e func to ­ „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (483.)
rum
2. S[anctus] Licinius episcfopus] con- „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (484.)
fess[or]
3. S[anctus] M alachias episc[opus] [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (485.)
conf[essor]
4. S[anctus] C arolus B orom aeus epi- „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (486.)
scfopus] confessor
4. E m ericus — ► XI. 5.
5. S[anctus] E m ericus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (487.)
5. T ran sla tio  S[ancti] A ngilberti ab ­ „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (488.)
batis
6. S[anctus] L eonardus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (489.)
6. S[anctus] Sim eon confessor [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (490.)
7. S[anctus] C unegundis princeps [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (491.)
7. S[anctus] E ngelbertus episc[opus] „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (492.)
m [artyr]
8. S[anctus] G odefridus episc[opus] „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (493.)
8. S[ancta] B ith ild is v idua „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (494.)
9. T ran sla tio  B eati A ntonii confesso­
ris
9. M em oria Crucifixi — ► XI. 11.
„[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (495.)
10. S[ancta] T h e o c tis ta  virgo [1723] [1724] 1741 1763 1763 (496.)
11. Memforia] Crucifixi Berythen[sis] „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (497.)
11. S[anctus] M artinus episc[opus] [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (498.)
conffessor]
12. S[anctus] M artinus p ap a  m art[yr] „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (499.)
13. S[anctus] S tan islaus K ostka con­ „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (500.)
fessor
13. S[ancta] A delgundis virgo „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (501.)
14. S[ancta] Id d a  v idua [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (502.)
15. S[anctus] Leopoldus confessor [1723] [1724] 1741 1763 1763 (503.)
15. S[anctus] M aclovius episcopus „[1723]” „[1724]” „1741” 1763 1763 (504.)
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16. S[anctus] E dm undus episc[opus] [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (505.)
conflessor]
16. S[anctus] G oderam nus episc[opus] „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (506.)
c[onfessor]
17. S[anctus] G regorius T h a u m a tu r- [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (507.)
gus episc[opus] conffessor]
17. S[ancta] O s ith a  virgo m art[yr] „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (508.)
17. Sfanctus] G regorius Turonfensis] „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (509.)
ep[iscopus]
18. Sfancta] M echtildis virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (510.)
18. S[ancti] R om anus e t B aru la  m[ar- „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (511.)
tyres]
19. S an c ta  E lisab e th  v idua „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (512.)
20. S an c tu s Jacobus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (513.)
21. P rae sen ta tio  Bfeatae] V[irginis] 
Maria[e]
[1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (514.)
21. S[anctus] C olum banus conf[essor] „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (515.)
21. S[ancta] W enefrida v[jrgo] m a rty r „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (516.)
22. Sfancta] C aecilia  virgo m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (517.)
22. T ran sla tio  Sfancti] B assiani epi- [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (518.)
scfopi] conffessoris]
23. Sfanctus] C lem ens papa  m arty r „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (519.)
23. Sfanctus] A m abilis confessor .„[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (520.)
24. Sfanctus] C o n radus episcfopus] „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (521.)
conlfessor
25. Sfancta] C a th a r in a  virgo m artfyr] [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (522.)
26. Sfanctus] P e tru s  episcfopus] m ar­
ty r
27. Sfanctus] Jacobus Intercisius m a r ­
tyr]
28. Sfancti] B arlam  e t Josephat con-
[1723] [1724] 1741 1763 1763 (523.)
■„[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (524.)
„[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (525.)
fessores
28. Sfanctus] llom obonus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (526.)
29. Sfanctus] Jo sa p h a t episcopus m ar­
ty r
30. Sfanctus] A ndreas aposto lus
„[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (527.)
[1723] [1724] „1741” 1763 1763 (528.)
X II. D ecem ber
1. Sfanctus] Elegius episcfopus] con- „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (529.)
ffessorj
1. C on cap ta tio  B. V. M. — ► XII. 8.
2. S an c ta  B ib iana  virgo et m arty r [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (530.)
2. Sfanctus] T heodo lus confessor [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (531.)
3. Sfanctus] X averius confessor [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (532.)
4. Sfancta] B a rb a ra  virgo m arty r „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (533.)
5. S anc tu s S abbas abbas „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (534.)
6. Sfanctus] N icolaus episcfopus] con- [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (535.)
ffessor]
6. Sfanctus] Po lychronius m arty r „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (536.)
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7. S[anctus] A m brosius episcopus „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (537.)
confessor
7. N icolaus — ► XII. 6.
8. C onceptio  B[eatae] V irg in ia ] M[a- [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (538.)
8. S[ancta] C a th a rin a  G enuensis [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (539.)
9. S an c tu s  Syrus episcopus „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (540.)
9. S a n c ta  G orgonia virgo „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (541.)
10. S[anctus] L ucas T h a rem a tu rg u s „[1723]” „[1724]” „1741” [1763J1763 (542.)
confessor
10. S[ancta] E u la lia  virgo e t m a rty r „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (543.)
11. C onceptio  B. V. M. — ► XII. 8.
11. S an c tu s D aniel S ty lita  confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (544.)
12. B e a ta  M arg a re th a  de C o rto n a „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (545.)
13. S a n c ta  Lucia virgo, m a rty r [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (546.)
13. S an c tu s Jodocus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (547.)
14. S[ancti] N icasius et E u tro p ia  vir e t [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (548.)
m arty ru m
14. S[anctus] Spiridion episcopus con- „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (549.)
fessor
15. S a n c ta  C h ris tian a  ancilla Ibera „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (550.)
15. S[anctus] B irinus episcopus confes-■„[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (551.)
16. S anc to rum  A nan ia , A zaria, M isael„[l723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (552.)
16. S an c tu s T resanus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (553.)
16. S anc tu s Ado episcopus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (554.)
17. S[anctus] L azarus episco[pus] con- [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (555.)
fes[sor]
18. S[anctus] Ildephonsus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (556.)
18. S anc tu s E u s tra tiu s  m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (557.)
19. S an c tu s M elchisedech „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (558.)
20. S an c tu s A nno episcopus confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (559.)
21. S[anctus] T h o m as aposto lus [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (560.)
22. S[ancta] A n asta s ia  m art[yr] „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (561.)
22. S anc tu s Odilo abbas „[1723]”' „[1724]” 1741 1763 1763 (562.)
23. S a n c ta  V ictoria  virgo e t m arty r „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (563.)
23. S[anctus] E b ru lp h u s confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (564.)
23. S anc tu s Servulus confessor „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (565.)
24. S an c tu s G uilielm us confessor „[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (566.)
25. N a tiv itas  C hristi D om ini [1723] [1724] 1741 1763 1763 (567.)
25. S[anctorum ] XX. m illia  m arty ru m „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (568.)
26. S anc tu s S tep h an u s m arty r [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (569.)
27. S anc tu s Joannes aposto lus [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (570.)
28. S[ancti] Innocentes m arty res [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (571.)
28. S ancti R om ualdi tra n s la tio [1723] [1724] „[1741]” 1763 1763 (572.)
29. S an c tu s D avid rex p ro p h e ta [1723] [1724] 1741 1763 1763 (573.)
29. S[anctus] T hom as episcopus m ar­
ty r
30. S a n c ta  D om na virgo e t m arty r
„[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (574.)
„[1723]” „[1724]” 1741 1763 1763 (575.)
31. S an c tu s Sylvester p ap a „[1723]” „[1724]” „[1741]” 1763 1763 (576.)
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Sine m ense e t die
Festum  R esurrection is D[omini] 
N [ostri] Jesu C hristi
„[1723]” „[1724]” [1741] 1766 1763 (577.)
F estum  Ascensionis D[omini] N[o- 
stri] Jesu C hristi
„[1723]” „[1724]” 1741 1766 1763 (578.)
Festum  Pentecostes „[1723]” „[1724]” 1741 1766 1763 (579.)
Festum  Sanctissim ae T rin ita tis „[1723]” „[1724]” 1741 1766 1763 (580.)
Festum  S[anctissim i] C orporis 
C hristi
[1723] [1724] [1741] 1766 1763 (581.)
F estum  S ancti Angeli C ustodis [1723] [1724] 1741 [1766] 1763 (582.)
A C-E sorozat valamennyi tagját magában foglaló kötet ismert, ugyanak­
kor jóval több szórvány darab maradt fenn. Lelőhelyként az alábbiakban csak 
azok a példányok kerültek regisztrálásra, amelyekben az A, B, C, D, E-vel je­
lölt sorozatoknak legalább negyede megtalálható. Brno Štát (A, C), OSZK 
(E), Bp Piar (D), Esztergom Simor (D), Martin MS (A, B, C, D, E), Pécs 
Püsp (E), Sátoraljaújhely Ref (D, E), Vác Püsp (D), Wien Jes (A, C).
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É rd. Múz. 
Erdélyi
Gross
K ni hopi s
M išianik
MKSz
Nyelv- és Iro d a lo m t. Közi. 
Sz. I.
Sz. II.
=  P e tr ik  Géza: M agyarország b ib liog raph iá ia  1712- 
1860. I. köt. Bp. 1888.
=  P e tr ik  G éza: M agyarország b ib liog raph iá ia  1712— 
1860. II. köt. Bp. 1890.
=  P e tr ik  Géza: M agyarország b ib liog raph iá ia  1712- 
1860. III. köt. Bp. 1891.
=  P e tr ik  Géza: M agyarország b ib liog raph iá ia  1712- 
1860. IV. köt. Bp. 1892.
=  P e tr ik  Géza: M agyarország b ib liog raph iá ja  1712— 
1860. V. köt. P ó tlások  P e trik  G éza M agyarország 
b ib lio g rap h iá ja  c. m üvének I-IV . kö tetéhez. Szerk.: 
K om já thy  M iklósné. Bp. 1971.
=  P e tr ik  Géza: M agyarország b ib liog raph iá ja  1712- 
1860. VI. köt. N yom da- és k iad ás tö rtén e ti m u ta tó  
az I-V . kö te tekben  k ö z read o tt. .. nyom tatványokhoz. 
Szerk.: M arkos Béla. Bp. 1972.
=  P e tr ik  Géza: M agyarország b ib lio g rap h iá ja  1712- 
1860. VII. köt. P ó tlások  P e trik  G éza M agyarország 
b ib lio g rap h iá ja  c. m üvéhez. 1701-1800 közö tt megje­
len t m agyarországi nyom tatványok . Szerk.: Pavercsik 
Ilona. Bp. 1989.
=  P e tr ik  Géza: M agyarország b ib liog raph iá jának  jelen  
V III. (pó t)k ö te te  (Függelék)
=  Erdélyi M úzeum , K olozsvár 1874-1947
=  Erdélyi K ároly: A kolozsvári r. ka th . főgim názium  
tö rtén e te . K olozsvár 1898. Iskolai É rt. 1897/1898.
=  G ross, Julius: K ro n städ te r Drucke 1535-1886. Ein 
B eitrag  zur K ulturgesch ich te  K ro n stad ts . K ro n stad t 
1886, Zeidner. X,196 1.
=  K nihopis československých tiskaü  od doby ne js ta rš í až 
do konce XVIII. sto le tí. Díl. 2. T iský z le t 1501-1800. 
Red.: Zdenek Tobolka, F ran tišek  H orák. Č ást.1 -9 . V 
P raze  1939-1967. Nakl. A cad. 9 db.
=  M išianik, Ján : B ib liograíija  slovenského p ísom níctva 
do konca XIX. sto r. (D oplnky k R iznrovej bib liogra­
fii.) B ra tislava  1946, Slov.Akad. 300 1., 4 t.
=  M agyar K önyvszem le, B u d ap est 1876-
=  Nyelv- és Irodalom tudom ány i Közlemények, Cluj- 
K olozsvár 1957-
=  Szabó K ároly: Régi m agyar könyv tár [I.] (1531-1711 
m egjelent m agyar nyom tatványok). Bp. 1879.
=  Szabó K ároly: Régi m agyar könyv tár II. (1473-1711 





=  Szabó K ároly — H ellebrant Á rpád: Régi m agyar 
könyv tár III. M agyar szerzőktől külföldön 1480-1711 
m egjelent nem m agyar nyelvű nyom tatványok , 1-2. 
rész. Bp. 1896-1898.
=  Sztripszky H iador: A dalékok Szabó K ároly Régi M a­
gyar K önyv tár c. m u n k á ján ak  I—II. kö tetéhez. Bp. 
1912. (U tán n y o m ata : Bp. 1967.)
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AG RA E 1. Z ágráb
A G R IA E 1. Eger
AIUD 1. N agyenyed
ALBA IU LIA , A LBA E CA R O LIN A E 1. G yulafehérvár
A LBA E R E G IA E 1. Székesfehérvár
ALSÓ-SCLAVONIÁBAN 1. K oholt nyom dahely
BALÁZSFALVA
(B laj, RO — B alásfalva, B alasfalvae, B lasendorf, Blasii, Blaž)
ÉRSEKI NYOMDA 1747-1948?
1. még P.VI. 9-13
N évváltozatok:
T ipográfia  din M án astirea  Sf. T roi(e
T ipográfia  din Sf. M itropolie
T ipográfia Sem inariului
T ipom  A rchiep Stolic
Typis Episcopalis
Typis Sem inarii Dioecesani
T y p o g rap h ia  M onasterii B. V. A nnuncia tae
Nyom davezetők:
Pandovici, D im itrie 1747
C o n stan d in , Vasilie ( Vasilie) 1751
V ladul, p o p a  1755
R im niceanul, D im itrie '1756
Becskereki M ihály 1756-1757
R im niceanul, Ioan 1756-1757
Sibiianul, P e tru  (Tekeld, P e tru ) 1759-1760
R im niceanul, D im itrie 1762
R im niceanul, Ioan 1763-1765
Nicovici, S andul, sin Ierim isa B ucure^tinul 1765
Popovici, P e tru  ( R im niceanul, P etru )
( Papavici, P e tru ) 1765-1777
B a l ÁZSFALVA, Érseki N yom da BÁRTFA, Városi Nyomda
1748
R egulam ent s ’rbskom  vojničkom VII. 440
1756
B ucoavná p e n tru  deprinderea VII. 91.
1760
Excellentissim us . . .  J. B a tth y án y  
V otiva app reca tio
VII. 153
VI. 11 ('„1769” )
1777
C atavasii la  na^ te rea  D om nului VII. 97 (h.é. ny .n .)
1779
C atavasieriu  cu m u lte  p reste VII. 97
1780
A lfavit p en tru  fölösül VII. 30 (h.é. ny .n .)
1785
M ajor, G. G. — P lacu it d iv inae  o rd ination i V III.200 (ny.n.)
1793
B ucoavná p e n tru  deprinderea VII. 91. (ny.n.)
BANSKÁ B Y STR IC A , / w BAN SKÉ
B Y STR IC Y , w BANSKÉ B IST Ŕ IC Y , 1. B esztercebánya
BANSKA ŠTIA VN ICA, v BAN SKÉ
SSTIAW NICÝ 1. Selm ecbánya
BÁRTFA
(B A R D E JO V , CS — B artfeld , B artp h ae )
VÁROSI NYOMDA 1668-1710
(1710. áp r.- tó l K assán  m űködö tt)
1. még P .V I.Í3
N évváltozat:
T y p o g rap h ia  C iv ita tis
Nyomdász:
Scholtz, T hom as 1694-1710
(Sóltz T am ás)
1701
BerzeviGzy, A.: G ra tia e  im m orta les 
Jus civŕle . . .  C assoviensis 
Jus civile . . .  B artphensis 
Jus civile . . .  B artphensis (Leutschoviensis) 
Siderius J.: K isded gyerm ekeknek 
Szörény, A.: P a ren ta le  g ra te tu d in is  posthum ae  








B Á RT FA, Városi Nyomda
1702
Buzinkai, M.: C om pendii logici libri duo 
N eubarth  J.: Uj kalendariom , 1703 
S ingulare c lem entiae p ro to typon  
Szikszai P. S.: M enyország ú tja  
T ükör, mely az asszonyoknak 
Zöley P.: A h a lo tti siránkozások között
1704
Rákóczi, F.: Universis orbis C h ris tian i . . .  Re­
crudescun t vu lnera  . . .
1705
Libellus a lphabe ticu s
1706
N eu b arth  J.: Uj kalendariom , 1707 
Rezik, J.: Ju s ta e  m eritaeque inferiae fam ae
1707
K azai J.: A lélek K risztus fejedelem 
K eresztyén catechism us
N eu b arth , J.: N euer und  a lte r  K alender, 1708 
N eu b arth , J.: Uj és ó kalendariom , 1708 
Rezik, J.: P ig ritiu s scholarum  hostis 
Rezik, J.: P ro  solenni exam ine
1708
Bersényi, D.: Q u aestiu n cu la  jud ic ia ria  
Biblia. Ószövetség. Sz.Dávid . . .  só ltári 
N ém ethi M.: M ennyei tá rh áz  kulcsa 
P é te r, C anisius Sz.: C atech ism us L atino-U nga- 
ricus
Rezik, J.: D um  suprem i in  Ecclesia honoris 
m etam
Rezik, J.: M usa F rag o p o litan a  loquens 
Rezik, J.: Q uoniam  quidem  obsequii gloriam  
Rezik, J.: Salv ianus M assiliensis redivivus 
Rezik, J.: Sine controversia m agnum  p ie ta tis  
m ysterium
Rezik, J.: T hem istocles, jud icum  im ago 
Rezik, J.: T riplex v irtu tis  vu ltus 
Szendrei, A.: D ena ad  sap ien tiam  tenden tibus 
ob stacu la
1709
Aes M., ifj.r M agyar theologia 
Ács, M.: Novum  pen tecostale  
Ács, M.: T heses m iscellaneae 
A rticuli ecclesiastici 
B urisius, J.: B ea tam  analysin  
N eubarth , J.: Uj és ó kalenderiom , 1710 
Rezik, J.: Fasciculus M yrrhae 
Rezik, J.: P ro g ram m a isagogicum  







































BÁRTFA, Városi Nyomda B e s z t e r c e , Eckhardt
1710
M ercurius V e rid ic u s ... 4. Jan ., 3. Febr., 28,
Febr. VII. 332 (n .ny.n .)
Zólyomi P e rin n a  B.: A kegyességnek m indennapi
gyakorlása  Sz.1.1772 fny.n.)
Zólyomi P e rin n a  B.: Szentséges elm élkedések Sz.1.1771 (ny.n.)
B A R T FE L D , B A R T PH A E  1. B ártfa
BA SILIE 1. K oholt nyom dahely
B EST E N  [!] 1. Bécs
BESZTERCE
(B istri^a, RO — Bistricii, B istritz)
LEHMANN, CHRISTIAN -  NY. 1760, 1779-1781
1. m ég P.VI.13.
1760
Excellentissim o . . .  J . B a tty an V II.152
SIFFT, JOHANN - IC. 1762
1762
Polduranow ski, S.: N euer . . .  C alender, 1763 VII.413





Balko, G .: Ode excellentissim o . . .  G . Bánffi 
O de, qu am  stu d io sa  ju v e n tu s  B istricensis
V II.55 (h .n .) 
V II.368
1790
Incly ti S ta tu s  e t O rdines VII.226
1793
S arto riu s , J.: Sonn- und  festtägliche . . .  A n­
dach ten VII.459
1795
Le jo u e t des . . .  garcons V II.239
1796
C hristliches G ebetbuch  




B e s z t e r c e , Eckhardt B e s z t e r c e b á n y a , Turnier
1797
C hristliches G esangbuch  V II.101
BESZTERCEBÁNYA
(B anská  B ystrica, CS — w B anské Bistŕicy, w B anské B ystrici, B esztercze B ánya, 
B esztertze B ánya, Neosoli, N eusohl)
QUENDL, SAMUEL -  K. 1761-1784
1. P.VI.14.
TUMLER, JOHANN JOSEF -  NY. 1783-1794
1. még P .V I.14-17
N évváltozatok:





A ndächtiges G ebet V II.38 (é.n .)
1785
Pius VI.: Die a llerbesten  G ebether 
R auch, I.: P red ig t von der V ortheilen 





D eductio  quam  brevissim a




G ebet, welches w ährend  des Krieges V II.173
1790
G ründlicher U n terrich t V II.185 (é.ny.n.)
1791
Dwé kronýky, prw nj a  Stylfrydowi 11.512 (é.ny.n., 1783-1800 kö­
zö tt)
1792
Ew ángelia a  episstoly V II.152
1795
V alentini, J.: Excellentissim i . . .  F. B eruchto ld t V II.545
1794
K alender au f das  J a h r  1795




B e s z t e r c e b á n y a , Grimm B r a s s ó , Seuler
GRIMM, CHRISTIAN -  K. 1790-1794.
1. P.VI.17.
STEFANI, JOHANN -  NY. 1796-1822
1. még P .V I.17-18.
N évváltozatok: 
Sstefáni, Ján  
Ssteffáni, Ján
179C
S tephan i, J.: N achricht — Proklássenj VII.485
1797
A lt- u n d  neuer Schreib-K alender, 1798 V II.33
1798
K ováts, J.: P oem a, quod . . .  J. N. Szent-Iványi V II.279
1799
O rdo officii d ivini, 1800 VII.376
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1762
H übner, J.: Zweym al zwey V II.219
1776
C serm ák, J.: V ota sonora . . .  in s ta lla tio n e  . . .
F. Berchtold V II .113 (o tt: „ ii.ny .n .” )
B IH A R D IÓ SZEG  1. Diószeg
B IST R IC II, B ISTRITA , B IST R ITZ  1. Beszterce
BLA J, B LA SEN D O R F, BLASII, BLAŽ 1. B alázsfalva
BRA SCIIO V  1. Brassó
BRASSÓ
(Bra§ov, RO — B raschov, C oronae, zu C ronen, C ro n s tad t, K ro n stad t, S tephanopoli)
SEULER NYOMDA 1693-1772
1. még P .V I.19-26.
N évváltozatok:
Officina S eu leriana 








Seuler, Jo h an n  
Seuler, v idua
N yom davezetők:
M üller, N ikolaus 
(M olitor, N ikolaus)
H eltzdörffer, M ichael
M üller, S tefan
(M olitor, S tefanus)
(M olnár Is tv án )
Klein, Georg 
Fernolend, M artin  
W einisch, G eorg 
L ehm ann, C h ris tian  
Keller, Jo h an n  Georg 
BrenndörfFer, M artin  
(B renndörfer, M artin )
1701
E ckhard , M.: C um  egregiae J. T rau g o tt Seulerr 
Heyden, S.: C olloquiorum  puerilium  form ulae 
Leichengedicht a u f A. D rau d t 
Leichengedicht au f M. H erm ann 
Leichengedicht a u f V. G reissing 
Schallius, G.: G üldenes K leinod
1702
A rithm etika  . . .  az-az Szám vető T áb la  
A uszug der vo rnehm sten  Psalm en  
Leichengedicht a u f  N. Müller 
L u ther, M.: C atechesis m inor 
P rac tic a  a rith m e tica
1703
A lbrich, M.: Leichengedicht M. Filstich 
C om enius, J.A .: O rbis sensualium  trilinguis 
Leichengedicht a u f  A. K. C hrestils 
Leichengedicht au f M. H arnung  (G erm .) 
Leichengedicht a u f  M. H arnung  (L at.)
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L atinae
1704
Fronius, M.: T uscu lanae  H eltesdenses 
Fronius, M.: Von der zum  H im m el füh renden  
. . .  W eisheit
Leichengedicht a u f D. C zakkens
Leichengedicht a u f M. Nell
Röm er, L.: E ridos pom um , in panegyrin
1705














G ross 133 
Sz.II.2058 
G ross 1216 
G ross 1215 
G ross 1217 






G ross 1219 
Sz.1.1665; Sz.II.2144 
G ross 1221 
G ross 1220 




G ross 1222 




B rassó , Seuler
H ochzeitsgedicht au f M. D rau d t . . .  und  M. 
Jekel
H ochzeitsgedicht au f P. C hrestels und  S. K lusch 
Leichengedicht au f M. D rietrich
Gross 1225 (ny.n.) 
G ross 1226 
Gross 1224
1706
Die beglück te  K au fm annschaft 
G ö ttlicher Leyd- und  Freuden-W echsel 
Leichengedicht a u f B. Jeckel 
Leichengedicht a u f J. R osenauer 
Leichengedicht a u f N. Sinonius
1707
Fronius, M.: Der A rtikel von der Busse 
Leichengedicht a u f H arnung , M. 
Leichengedicht a u f  R auss, C. 
Leichengedicht a u f R heter, A.
1708
Leichengedicht a u f Czako v. Rosenfeld, M. 
Leichengedicht a u f D rau th , S. 
Leichengedicht a u f M. Fronius 
Leichengedicht a u f A. M. H uhnn 
Leichengedicht au f Jeckel G. 
Leichengedicht a u f R. Plecker 
Leichengedicht a u f C. Seuler 




G ross 1228 
G ross 1227
Sz.II.2283 
G ross 1234 
G ross 1233 
G ross 1232
G ross 1236 
G ross 1235 
G ross 1240 
G ross 1237 
G ross 1239 
G ross 1238 
G ross 1241 
G ross 1242
1709
B recht, J.C .: Inv ita tio  solennis 
B rech t, J.C .: P ro g ram m a inv ita to riu m  
Fronius, M.: Die heim liche . . .  W eisheit G o ttes  
F ronius, M. O rd ina tions-P red ig t 
H ochzeitsgedicht au f M. Fronius und . . .  M. 
A lbrich geb. H irscher
H ochzeitsgedicht au f M. Fronius . . . u n d  M. 
H irscher verw. A lbrich
H ochzeitsgedicht au f . . .  Sohn des . . .  Greissing, 
J. und  R. Hening 
Leichengedicht a u f B. Seuler





G ross 1246 
G ross 1244
G ross 1245 
G ross 1243 
Sz.II.2369
1710
Fronius, M.: Sprüche, w oraus die G laqbens 
A rtickel
Leichengedicht a u f A. H enning 
Leichengedicht a u f Ziegler, A.
P ro g ram m a in v ita to rium
Sz.II.2397 
G ross 1247 
G ross 1247
Nyelv- é s lro d a lo m t. Közi. 1963. 
108.1. 11.
1711
Fronius, M.: O rd ina tions-P red ig t 
Fronius, M.: Die von unsern  H errn Jesu 





B rassó , Seuler Albrich
1720
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L a tinae  VII.339
1725
M odus sacro sa n c ta e  m issae VII.339 (ny.n.)
1730
Seideln, Ch. M.: Im  N am en Jesu V I.20 („1717” ; 1720-1739 kö­
zö tt)
1735
Tolvaj F., M enyöi: Az a rith m etik an ak  avagy az
szám lálásnak  V II.533
1764
A lsted, J. H.: R u d im en ta  linguae L a tinae  VII.33.
ALBRICH NYOMDA 1773-1797
1. még P.V I.26-28.
N évváltozat:
A lbrichsche B uchdruckerey
N yom davezetők:
B renndörffer, M artin  
O n jest, S tefan  





K ertsó, C.: T heses . . .  quas . . .  L. B arta lis  etc. V II.263
1782
N eu b arth , J.: N euer, verbesserter und  a lter
C alender, 1783 VII.355
Sulzer, F. J.: A ltes und  neues oder . . .  litte ra -
rische Reise III.461 (h .ny.n.)
1789
N eu b arth , J.: N euer, verbesserter und  a lter
K alender, 1790 VII.355
1795
(B rassó okt. 30 — dec. 31) N ém et nyelvű színla­
pok V III.27-30 (ny.n.)
1796
(B rassó  jan . 1 — m árc. 29) N ém et nyelvű
színlapok V III.30-34 (ny.n.)
1797
(B rassó  nov. 25 — dec. 30) Ném et nyelvű színla­
pok V III.34 (ny.n.)
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B r a s s ó , Wagner B ud a  (1) Länderer
WAGNER, JOHANN ANDREAS -  K. 1797
1. P.VI.28.





H erfu rth , Friedrich A ugust 1800
1798
(B ra ssó já n . 1 — ápr. 19) N ém et nyelvű szín lapok V III.27-35 (ny.n.) 
BRATISLAVA I. Pozsony
BUDA
(B udae, B udin , B udin  G rad , u  B udim u, Ofen)
1. LÄNDERER NYOMDA 1724-1833
1. még P .V I.29-50.
Tulajdonosok:
L änderer, Jo h an n  S ebastian  
L änderer, V eronika, W ittw e 
N o ttens te in , Jo h an n  Georg 
N o ttens te in , V eronika, W ittw e 
L änderer, Leopold F ranz 
L änderer, K a th a rin a , W ittw e
1724-1727
1727 - 1728




LÄNDERER, JOHANN SEBASTIAN 1724-1727
1724
Bieliczky, A.: G ra t ia ta  in g ra titu d o  VII.76
1725
B acchusnak vig b iro d a lm a  V II.52
1726
A lvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , lib. 2. V II.34 
Az e l-o szo lha ta tlan  Szent H árom ságnak  VII. 141
In B ennino B u lgaro rum  rege V II.224
P é te r , C anisius Szt.: C atechism us L atino-U nga-
ricus V II.401
1727
Barclay, J.: Paraenesis ad  sectarios
260
V II.57
B ud a  (1) Länderer
Bencsik, G.: Serum , sed serium  
Igen szép chronica. A pollogius
P rim us in  Dioecesim W eszprim iensem  
Sim onyi, A.: T rium phus 
Tibi Regi Sem piterno Deo
V II.64





LÄNDERER VERONIKA, WITTWE 1727-1728
N évváltozatok :
L anderin , V eronika, W ittib  
L änderer, Veronika, v id u a
1727
T apolcsányi, P.: C a th a r in a  virago VII.519
1728
Lieblicher Ehren-Schall VII.304 (h .ny.n .)
NOTTENSTEIN, JOHANN GEORG 1728-1737
N évváltozat:
N o tte n s ta jn
1728
Der allerheiligsten  D reyfaltigkeit VII.30
A rs.sa lu tis , sive in s ti tu tio  V II.44
Barclay, J.: Paraenesis, so c ia ta  th e s ib u s .! . G.
B arányi V II.57 (ny.n.)
Vectigal an n u m  . . .  A. Perkes V II.547
1729
C a th a r in a  non in fidibus 
K urtzer E x tra c t der . . .  E rtz-B ruderschaft 
Polduranow ski, S.: B est-gestellter C rackauer 
Schreib-C alender, 1730




Ács M.: Zöngedöző m ennyei kar 
Form ae com parand i
K ároly I I I .: Nos C aro lus . . .  charissim o nobis 
M olnár, M.: H execontalitos .. . quem  . . .  defendit 
. . .  S. Kőszeghy
Nemcsényi, A.: Inv ictissim a C hris ti am azon 
Pesterische Feuer-O rdnung
VII.24 (h.é.ny.n. „Lőcse” )
V II.164





Alvarez, E.: P rin c ip ia  lib. 1. V II.34
Lapis an g u la ris  in  su m m ita te  VII.296
Libellus a lp h ab e ticu s  . . .  Latino-Illyrico V II.303
M olnarovits, J.: A byssus VII.340
N emcsényi, A.: M agna ph ilosophorum  V II.351
*
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B ud a  (1) Länderer
1732
B arinyai, I.-O rosz, S.: S ap ien tia  
C harapancsick , de M ostar, P.: K urtzer Begrif 
Szép a j ta tosságokkal tellyes könyv
1733
A usführlicher B ericht, eines in dem Salern ita- 
nischen
B ew egungs-U rsachen 
Form ularium  benedic tionum  
K erschanzke catho lichanzke navuka  
Pécsy, D.: V ernale onom asticon  
Schöne R a re té . . .  1. T .




V II.51 (é.n., 1728-1737 között) 
V II.72 (é.n ., 1728-1737 között) 
V II.165





Az evangeliom ok és episto lák  
Pécsy, D.: O nom asticon  festive
V II.151 (h .n .) 
V II.396
1735
A ndach t zu dem  Heiligen . . .  D onatus 
Igen szép chronica. A pollogius
K urtze B eschreibung von den . . .  G naden-K leid 
Zsidanics, S.: P ra e ta x ta tu s
V II.37






In c a u s a . . .  c o n tra  P. Segedinecz 
K urtze B eschreibung, w ie . . .  im  Jah r 1735 
Liedl, H.: M avortia  sub  galeis . . .
N ierenberg, J .E .: D ic tam in a  . . .  dum  . . .  J. I. 
D robni
Seneca, L.A.: Libri q u a tu o r  de consolatione, 
dum  . . .  J. Wolíf
V II.224 (é.n.) 
V II.288 (é.n.) 
V II.304 (é.n .)
V II.359
VII.472
NOTTENSTEIN, VERONIKA, WITTWE 1737-1751
N évváltozatok : ,
N o ttens te in in , Veronika, W ittib  
N o ttens te in , Veronika, v idua  
N o ttens te in  Veronika, özv.
N o ttenste iné  özvegynél
Veronice N o ttenste in in  udovice, kod
1737
T ersztyánszky, J. B.: O rtu s ac progressus V II.528
1738
A ita tos enekek és im ádságok
A lvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , lib. 2.
Boldog h a lá ln ak  hajócská ja
Fasching, F.: Soliloquia
R ituale  R om ano Colocense
W öchentlich  Z w eym al. . .  1738
V II.29.
V II.34
VI.490 (h .ny.n .)
V I.32 (N o ttenste in , J.G . ny.) 
V I.32 (N o ttenste in , J.G . ny.) 




U nius, verae, in fa ll ib ilis ... sponsae Dei V II.541
1740
Besnyei Gy.: Kis b iblia
Polduranow ski, S.: B est gestellter C rackauer 
Schreib-K alender, 1741 
Vépi, M.: Theses . . .  quas . . .  A. K ádas, etc.
VI. 529 (h.ny.n., „M iapolis” ) (1. 




P u n c ta  pacis cum  P o r ta  V II.430
1742
H ellm ayr, N.: Excellentissim o . . .  A. G rassalko- 
vich . . .  dum  . . .  J. Bibich 
N euhauser, F .: Lux inaccessabilis — Lob- und  
E hren-R ede 





F o rtu n a  az az szerencsének
Holler, I.: E rm ahnungs- und  V ersöhnungs H ülf 
Polduranow ski, S.: B est-gestellter C rackauer 
Schreib-K alender 1744,
Vaghi, G .: O ratio , q u a . . .  A. G rassalkovics
1744
Lelki k in tseknek gazdag  tá rh á z a  
O b icsa jn a  i bogoljubne m olitve
1745
A lvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica  lib. 2. 
Biró M.: P e tra  p rom inens, avagy ki-állo 
B ossuet, J. B.: H is to r ia . . .  cum  . . .  C ornelius a 
Purifica tione
Cörver, A.: Positiones . . .  quas . . .  C h ris topo rus 
a  SS. N om ine Jesu
H orváth , M.: Im ago v itae  . . .  cum  . . .  M elchior 
ab  M.
H uszty, S.: Ju risp ru d en tiae  . . .  dum  . . .  L. B a th a  
Kelem en, A.: C onclusiones . . .  quas . . .  J. Szoják 
Lipsius, J.: M o n i ta . . .  c u m . . .  S. CzifTkay 
M ária  Terézia: Nos M a r ia . . .  B enigna reso lu tio
1746
C sinto, R .: P o s itio n e s ...  q u a s . . .  A. Szaliczky 
Prileszky, M.: A nim a sponsa  C hristi
1747
Biró, M.: Der einigen G o tth e it
E sztergom i és egy kisdedekre
Huszty, S.: Jubileum  . . .  dum  . . .  J. O kolicsányi
Lipovčič, H.: A m arum  . . .  quas . . .  S. L osgott
Nyéki Vörös M.: A ’ földi részek’ szerentséinek




V II.300 (é.n., 1737-1751 között) 


















B ud a  (1) Länderer
O prossten ja  osob itá  VII.372
Orosz, S.: Severinus B oetius V II.377
Prileszky, M.: A bim elech VII.424
1748
Benedek XIV.: B enedictio  et indu lgen tiae  V II.64
Polduranow ski, S.: A lt- u n d  neuer C rackauer
Schreib-K alendar, 1749 VII.412
Propositiones ex un iversa  ph ilosophia  VII.427
R eiter, H.: T heses . . .  quas . . .  G . Balog, etc. VII.440
1749
Czeglédy, M.: S ystem a . . .  d u m  . . .  L. Beniczky V II.115
Czeglédy, M.: System a . . .  d u m  . . .  J. Fedak V II .115
E rtz-B ruderschaft-B üchlein  V II. 148
Nozdroviczky, S.: C onclusiones . . .  quas . . .  A.
B arinyai V II.364
P a a r  I.: C o rona trip lex , hárm os korona V II.381
1750
Der allerheiligsten  D reyfaltigkeit 
Alvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , lib. 2. 
A lvarez, E,: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m , lib. 
3.
G yergyai A.: H isto ria  egy A rgirus 
Lelki fegyver-ház 
O rdo, qui in assum endis
Schulcz, E.: Philosophiam  . . .  cum  . . .  A. 
Lubik
Schulcz, E.: Philosophiam  . . . expositam  . . .  










M auss, J. G.: C atalogus universalis librorum  
. . .  O der V erzeichnuss . . .
Prileszki, N.: P ropositiones . . .  q uas . . .  U rba­
nus ab  Ass. B. M. V.
Szdellár, F.: C olloquium  . . .  du m  . . .  F. Velen- 
czei
V II.329 (1. P est, M auss) 
VII.424 
V II.496
LÄNDERER, LEOPOLD FRANZ 1751-1770
N évváltozatok:
Sa slovih L andererovi 
S trasskom  s ta m p a tu ra  L anderera
1751
G yöngyösi I.: Igaz b a rá tsá g n a k  VI.491 (h .ny.n .)
Im perii n u p er R om ani — R om ai császárnak  V II.224
1752
G etreuer W eeg-G eferth 




IB ud a  (1) Länderer
T arr, A.: Ph ilosophiam  . .. M a tth aeu s  a S.
Josepho V II.519
1753
B ebo, F. X. — O tto , J. N.: Licht und  S cha tten VII.61
Biró M.: Angyali tá rsaság n ak  szövetsége V II.78
Czeglédy, M.: P a n e g y ric u s ... dum N.
Skerlecz VII.115
Evangelia, sam t denen Episteln




P o stu la tio  pro publicatione V II.419 (é.n.)
1754
A ngyali ifjúnak , á  Jézus T ársaságábú l V I.38 („1756” )
A ttiliu s  R egulus. Jeles já ték V II.48
B iblia. Selecti Sacrae Scrip tu rae  . . .  dum
I. B orbás, etc. V II.73
B ossuet, J. B.: H isto ria  doc trinae  p ro te s tan tiu m
.. . dum  . . .  J. Rendi V II.86
P apuslych , A.: Decisiones . . .  quas . . . J.
Srimcsevich, etc. V II.390
1755
Blaskovics, C.: In  aud ito res d is tr ib u ta , dum
A. Kossovics, etc. V II.80
Bufľleur, F. X.: D um  a sse rtio n e s ... S. Kolosvari VII.91
C ata logus defuncto rum V II.97
Lédái, L.: Positiones .. . quas . . .  M. M atejkovics V II.299
M auss, J. G.: C ata logus universalis lib rorum —
O der Verzeichnuss V II.329 (é.n., 1755 körül) (1.
Pest, M auss K. is)
M eribbal. A cta  B udae V I.32 („1735” )
Pávic, E.: Tri d a ra V II.393
R em us e t R om ulus. A cta V II.441
1
1756
K rátko  iztom acsenie pocsetka V II.284
Officium R akoczianum , avagy külöm böző V II.369
Serafim  Szent Ft rencz a ty án ak V II.473
Szideck, C.: D um  assertiones J. A szalay V II.509
1757 A
Losska, E.: Eugénii p r in c ip is .. .  D u m .. .  J. E.
M arikovszki V II.310
Perghold , P. L.: M ethodica in IV. V II.400 (1. Pest, M auss)
R egulae C ongregationis V II.440
S ta tu ta  und Regeln V II.484
Szentsim onyi, A.: U niversa logica . . .  quam
M. Boldog, etc. V II.506
1758
Lethenyei, J.: A ’ Jákobbúl tá m a d o tt csillag V II.302






A ndreánszky, M.: T en tam en  logicum  . . .  quod . . .
A. A ndrási, etc. VII.39
M ayer, A.: Lob- und  E hren-R ede V II.329
Raisl, H.: A udito ribus ob la ta , d u m . . .  S. M arso V II.436
Raisl, H.: A ud ito ribus oblati, dum  . . .  J. Bor-
siczky V II.43
1760
H exam etri a tq u e  saphici festivi 
Ködi F. J.» V itéz K ádár Is tv án n ak  
M ader, M.: Die schöne Füss
Szentsim onyi, A.: Angeli, m e n t i . . .  quos . . .  A. 
Kokovai, etc.
Szép három  uj világi énekek 
T en tam en  ex geographia  un iversa 
Zombori P.: A jta to s  im ádságok
V II.206
V II.280 (é.ny.n., 1760 körül) 
V II.314
V II.506




HofFmann, M.: Excellentissim o . . .  G . Klimo . . .
dum  . . .  A. K aidacsi 
Lysander. A cta  
Négy új világi énekek
P ru d en tib u s ac circum spectis .. . judici prim ario 
Róka, J .B.: Dem hochw ürdigen . . .  P. M árton 
W ohl-verdientes Todes-U rtheil
V II.210 
V II.313
V II.350 (é.n., 1751-1770 között) 
V II.428 (é.n., 1751-1770 között) 
II I .235 (é.n., 1751-1770 között) 
V I.338 (h.ny.n.)
1762
B artu ska , A.: Die geopferte V ernunft 
E xerc ita tio  a c a d e m ic a ...  in G ym nasio  Vaciensi 
Heilige W allfah rt das ist: andächtige Besuchung 
Positiones theologicae . . .  quas .. . A. N ém ethi
V II.58




C rines, T . F.: W under über alle W under V II.107
Ének a ’ bóldogságos Szűzről V II.142
Schreiner, M.: C onclusiones . . .  quas . . .  E. Es-
terham er, etc. V II.466
1764
B outau ld , M.: C onsilia sap ien tiae  . . .  dum  . . .
M. Riffi, etc. V II.87
Comicfe tr a g o e d ia .. .  az-az négy szakaszokból VII. 104
D um  assertiones ex un iversa th e o lo g ia . . .  J.
Dianovszki V II.136
Locatelli, P.: Deus A braham  V II.309
M indenkor m agával hordozandó  V II.335
Polduranow ski, S.: Sibyllinische W eissag u n g ...
a u f . . .  1765 V II.413
Polduranow ski, S.: V aticin ium  sibyllinum  . . .
1765 VII.413
Sipek, J.—M ajthény i, G .-P ilip p en , A.: A udito ri­
b u s . . .  d u m . . .  J. K nall V II.477
266
B ud a  (1) Länderer
1765
G aslevics, A.: D um  a ss e r tio n e s ...  G. Tam ási 
H aüsler, M.: Jäh rlich  verpflichte 
K alendar ili ureg jeno  prikazanje . . .  1766 
Niczky, T h . A.: D um  assertiones . . .  M. Lancsics 
Polduranow ski, S.: V aticinium  S ib y llin u m ... 
1766









Beniczki, J. N.: A ugustissim ae . . .  im peratric i 
M ariae T heresiae
C ato , M. P.: A ’ jó  erkölcsre o k ta tó  
Erdélyi J. T .: A p o ló g ia ... a d v e rs u s ...  H yacint­
hi C am pion
Gergely, L: L iber regulae . . .  dum  . . .
H egedűs, L .-B enkö, N.: A ssertiones . . .  quas . . .  
M. Paulovics
L u ther, M.: C atechesis minor 
Niczky, T . A.: D um  a ss e rtio n e s ... ,M. Lancsics 
Perghold, P.: M ethodica in III.-IV . 










V II.413 (o tt a  tárgyév  tévesen 
„1765” )
1767
Hegedűs, L .-B enkö, Nicolaus: A sse rtio n e s ...
‘q u a s . . .  C. B ertoni V II.200 (ny.n.)
1768
M aldorinus. A cta  
M indeneknél tu d v a  vagyon,
N euntägige A ndach t
P a a r, J .-D o b a i, L.—F. A bbt: A sse rtio n e s ... quas 
. . .  J. Mechler
S arto ri, B.: A ssertiones . . .  quas . . .  C. Lang, 
etc.








Jezgra R im skoga prevovirnoga V II.238
K alendar, iliti u re g je n je .. .  1770 V II.248
Lipovcsevich, J.: Trechi sadli V II.307
1770
Benkö, N .-M olnár, J. B.: A sse rtio n es . . .  quas 
. . .  F. X. Fux
G yöngyösi L: C um a v árasában  é p it te te tt
Faicser, F. X.—K auffer, J .- Ja n its , J. B.: A sserti­
ones .. . quas . . .  F. Czillich 
G yergyai A.: H isto ria  egy A rgirus 
G yergyai A.: H isto ria  egy A rgirus
V II.66
V II.188 (h.ny.n., „1749” 1770 
körül)
V II.156 (ny.n.)
V II.187 (20 1.)
V II.187 (h.é.ny.n., 1770 körül) 
Í32 1.)
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B u d a  (1) Länderer
K ugyelka, G.: P ropositiones . . .  quas . . .  F. 
Schnitzl, etc.
L änderer, C.: Specim en ch arac te ru m  
P ism a, kojase piva
R egiom ontanus, J.: Az astronom iai tudom ány­
n ak
S paits , L.: U ltro . . .  dum  . . .  P. Lipovcsevich 




V II.409 (h.é.ny.n., 1770 körül)
V II.439 (h .é .ny.n., 1770 körül) 
V II.480 (ny.n.)
V II. 481 (ny.n.)
LÄNDERER, KATHARINA, WITTWE 1770-1802
N évváltozatok:
L änderer m aradéki 
L anderische E rben  
sa  slovih Landererovi 
L änderer, C a th a rin a , v idua 
L anderin , K atherine , W ittib  
L änderer K ata lin  özv. 
L andererinn , K a th a rin a  
L anderne, K ata lin  
u Landererky, K ateriny  
L anderische Schriften , m it 
Ex typographeo  L andereriano  
Ex typographeo  L anderiano
1770
T ak á ts , M .-Jan ics , J. B.: T en tam en  publicum  
Volák, M.: A ssertiones
V I.43 („L änderer, L. F. ny.” ) 
V I.43 („L änderer, L. F. ny.” )
1771
A ffectus pro exercitiis V II.28. (é.n., 1770-1771 között)
B alasko, F.: M ajesta ticu s solennis V II.54
B alassa  István: M ulier sedula, az az: szorgal­
m atos
B enkö, N.: O ratio  
Gyöngyösi L: P alinod ia  
K urze A ndachts U ebungen
K urzer U nterrich t
\
Le T urneux , N.: K eresztény esztendő 1.
Perghold , P. L.: Polygam ie . . .  quam  . . .  
csich
P sa ltirich  duhovni 
Rövid tqdósitás
V II.54
IV . 16; VI.43 (ny.n. „L änderer,
L. F. ny.” )
II . 8; VI.43 („L änderer, L. F. 
ny.” )
V . 280; VI.43 („L änderer, L. F. 
ny.” )
II I . 717; VI.43 („L änderer, L. F. 
n y ” )





II. 435; VI.43 („L änderer, L. F. 
ny.” )
III . 426; VI.43 („L änderer, L. F. 
n y ” )
IV . 90; VI.43 („L änderer, L. F. 
ny.” )
V II.502
Stally, G.: Lob- und  Pflichtrede 
Szent Is tván  . . . jo b ’ kezének 
Szent Is tván  királyhoz rövid ének
268
B uda (1) Länderer
T akáts, M .-Jan ics , J. B .-S chm id t, II.: A udito ­
ribus ob la ta , dum  . . .  J. G aa ts  
T akáts, M .-Jan ics , J. B .-S chm id t, H.: A udito­
ribus o b la ta  d u m . . .  J. Szalai
Telek J.: Egi segitség
T örök, M.: M agyarok leg-nevezetesebb
V II.517
V.509; VI.43 („L änderer, L. F.
ny.” )
V II.521
III.672; V I.43 („L änderer, L. F.
ny.” )
1772
D eutsches L ustspiel, in G esängen VIL 124
Faicser, F. X .-Jan ics , J. B .-S chm id t, H.: Asser­
tiones . . .  quas . . .  A. M aries VII.156
Faicser, F. X .-Jan ics , J. B .-S chm id t, H.: Asser­
tiones . . .  q u a s . . .  C. Scossa VII.156
Faicser, F. X .-Jan ics , J. B .-S chm id t, II.: Asser­
tiones . . .  I. Mogrovics VII.156
G erentsér, G .: T en tam en  . . .  quod . . .  P. T hö ­
köly VII.175
G erentsér, G.: T en tam en  . . .  quod  . . .  S. Jósa VII.175
Kellerer, Ch.: Positiones . . .  expositae  . . .  C.
S tapparcsev ich , etc  V II.258
M aria  hodie in coelos . . .  Das ist: Rede VII.319
1773
Jalics, M.: Lob- und  E hrenrede VII.232
1774
A udito ribus o b la ta , dum  J. R eisinger V II.49
A udito ribus o b la ta , dum  P. B ertics V II.49
Kónyi J.: A’ mi U runk  V II.273
1775
A udito ribus o b la ta , dum  . . .  M. K rascsenits 
A ud ito ribus o b la ta , dum  . . .  L. S á n th a  
K urtze aber gute. Weis 
P ápai Páriz F.: A brahám  p á tr iá rk a  
Weis und M anier
V II.49 
V II.50
V II.288 (é.n., 1775 körül)
V II.388
VII. 560 (é.n., 1770-1780 kö­
zö tt)
1776
A udito ribus ob la tu m , dum  . . .  F. llá jtek e r V II.50
K alendár slovinski, 1777 V II.248
1777
A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u a s . . .  P.
Szabó V II.47
M ateria  ten tam in is  publici ex geographia  V II.325
M indeneknél tu d v a  vagyon, — . . .  S ta d t Jeru sa­
lem , — .. . S zákom u znáno V II.335
P éter, C anisius: K leiner K atechism us V II.402
Sajnovics, J. N.: Specimen . . .  quod . . .  E. Lo­




A nm utiges K irchengesang
P h o tiu s: M yriobiblon . . .  dum  . . .  M. K ratochvi-
V II.40
la
Spectab ilis  perillu stris  . . .  E. Lengyel 





B revis n o ti t ia  cum  p ia  o ra tione V II.89
1780
M egyeri, P.: Ode a u f . . .  C h. Niczky 
R övid tu d ó s ítá s  a jta to s  im ádsággal 
Svetodam ik  illiti ka lendar, 1781 
T en tam en  publicum  . ..  quod . . .  A. Somogyi, etc 
W ahre A bbildung  der rech ten  H and des III.






T ruka, W .: H istoria leucorrhoeae I—II. III .686. („V indobonae 1781, 
G raeffer” )
1782
G edanken  zum, W ittw en- und  W aisenfond 
K eresztúri J.: Álom M ásodik Jósefrül 
Kónyi J.: A ’ m indenkor nevető D em ocritus 
Szép uj is tenes énekek
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  J. G ábor, e tc
VII.173
VII.260
VII.273 (h .ny .n .) 
V II.507 (ny.n .) 
VII.525
1783
A lom m agyarázó  könyvetske 
Lob- und  E h re n g e sa n g ... M aria
V II.32 (o tt: ” h .ny .n .” )
V II.308 (é .n ., 1780-1785 között)
1784
K ram m er, F .-H u b e rt , F .-P erczel, E.: A ssertio­
nes . . .  quas . . .  C. Kolb VII.284 (ny.n .)
1785
Begriff der christlichen Lehr
G yöngyösi L: P a lin o d ia  t r i s t i s . . .  az a z . . .
V II.62 (é.n . 1770-1802 között)
kesergő
L änderer, C.: Specim en ch a rac te ru m  





A rchigym nasium  . . .  Budense 1. sem. VII.44 (ny.n.)
1788
Alom m agyarázó  könyvetske
K riegserk lärung , welche
L änderer K.: T udósítás
Die nach  geendigtem  Som m erkurse 1788
Stipsics, F .: D anksagungsrede
VII.32





B uda  (1) Länderer
1789
Evangelia, sam m t den E piste ln  V II.151
1790
H aüsler, F.: D isserta tio  duplex  
H istorischer H aus- und  W irtschafts-K alender, 
1791
M agyar D.: Igen rövid meg-j egy zések 
Taddich, L: P ripov ist od p risvetoga
V II.198 (é.n., 1790 körül)
V II.207
V I. 76 (ny.n.)
V II. 517
1791
Pápay, J.: Elegi se re n iss im o ... Francisco 
Pápay, J.: H ungária  tristis
Pápay, J.: S e ren iss im o ... A lexandro  Leopoldo 
Verzeichniss derjenigen B ücher
V II.389 (h .é.ny .n ., 
körül)





Dies sex ta  Jun ii ann i 1792 
G u ttenberg , A.: K anzler M ondenfield 
Pápay, J.: S acratiss im ae M ajes ta ti, Francisco 
Pápay, J.: S acratissim ae M a je s ta ti M ariae T he- 
resiae
Vályi K. A.: H a valam elly országban
V II.126 (ny.n.) 
V II.187
V II.389 (h .ny.n .)
V II.390 (ny.n.) 
V II.546 (h .ny.n.)
1793
A nkünd igung  der R ed o u tten  in Ofen 
H istorischer H aus- und W irth scha fts-K alender, 
1794
H ungarische S taa ts -  und  G eleh rte  N achrichten. 
1793
V lainits, M.: I l lu s tr is s im o ... J. Orczy
V II.40 (ny.n.) 
V II.207
V II.217 (ny.n.) 
V II.554
1794
H ungarische S taa ts -  und  G eleh rte  N achrichten  
1794
Kónyi J.: Á rta tla n  m ula tság  
Zwey neue geistliche Lieder




S trauch , B.: K atechetische B e trach tungen  V II.488
V lainits , M.: I l lu s tr is s im i...  J. Orczy V II.554
1796
Laczkovics I . -  T e tze tt a ’ m in d en h a tó  Ur V III.199 (ny.n.)
Positiones ex un iversa  ju r is p ru d e n tia . . .  S. Gyu-
rian  V II.416 (h .n .)
1797
Bucsánszky, G.: E pigraphe in V enetias V II.91 (h .é.ny .n .)
H istorischer H aus- und  W irthscha fts-K alender,
1798 V II.207
1798
B randscheid, J. W .: Ein neues Som m erlied V I.77 (ny.n.)
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B ud a  (1) Länderer (3) Egyetemi Nyomda
1799
G yöngyösi I.: Igaz b a rá tság n ak  VII.188
Neu eingerich te ter allgem einer Schreib -K alen­
der, 1800 VII.353
Zwey neue geistliche Lieder VII.570
1800
A ’ B udai K irá ly i. . .  Főoskolának  . . .  iífjúsága 1800 
H orkovits, J.: Ad serenissim am  principem  
N euer Sacjckalender, 1801 
R a ttin g e r, A.: Meine E m pfindung
VII.91
V I. 77 (ny.n.)
V II. 357 
V II.438
2. NUDOW, I. F. -  K. 1737
L P.VI.50.
3. EGYETEMI NYOMDA 1777 -
1. még P.V I.50—71.
N évváltozatok:
A kadém iai N yom da 
Kir, P esti U niversitás betű ivel 
K önigliche U niversitä tsschriften  
K raljevska M udroskupština  
K raljevski sveučište 
P este r U niversitä tsbuchdruckerei 
Pesti Főiskola N yom dája 
Skúp U čenica
Slovim a M udroskupshtine K raljevske 
T ypis R egiae U n iversita tis P estan ae  
T y p o g rap h ia  P an d id ak te riu  
T y p o g rap h ia  Regiae U n iversita tis Pestiensis 
u U n iversite tu  Peštanskogo T ypografija
1777
M ariosa, J.: De laud ibus M ariae T heresiae 
Régi és új kalendariom , 1778 
T ó th , W .: Ode ad p a triam
1778
H ubert, F .-P erczel, E.: A ssertiones . . .  A. Gre- 
guska
H ubert, F .-P erczel, E.: A ssertiones . . .  D. P app  
H ubert, F .-P erczel, E.: A sse rtio n e s ... J. Szekér 
M ate ria  ten tam in is  .. . q u o d . . .  I. N. Bedekovics 
M ate ria  ten tam in is  . . .  quod  . . .  P. Szerdahelyi 
M ate ria  ten tam in is  publici . . .  1. sem.
N itray, G.: Positiones . . .  quas . . .  J. B eöthy 
N itray, G.: Positiones . . .  quas . . .  P. Bedeko- 
vich
P éte r, C anisius Szt.: A ’ Jesus T ársaságábó l 
Pilier, M.: E lem enta h is to riae  n a tu ra lis  . . .  P. 
1.
V II.322 (h .é .ny.n.)
V II.439 (1. Pozsony, Spaisser K.) 









V II.402 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.406
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B uda (3) Egyetemi Nyomda
Pupikofer, A.: O dae, quas . .  . M ariae T heresiae
T en tam en  publicum  ex ag ro rum  . . .  quod . . .  
F. X. B ru n a
T en tam en  publicum  ex ag ro rum  . . .  quod . . .  
A. M inkovich
T en tam en  publicum  ex m ath esi p u ra  . . .  quod 
. . .  E. Fazekas
T en tam en  publicum  ex physica . . .  quod . . .  A. 
Kelcz, e tc.








A rbor co n san g u in ita tis
C orpus ju r is  H ungarici . . .  Tom . 2. . . .  D ecreta  
. . .  J. K itonich
D ex tera  B eati S tep h an i-W ah re  A bbildung 
H ubert, F .-P erczel, E.: A ssertiones . . .  quas . . .  
E. Borcsiczky
H ubert, F .-P erczel, E.: A ssertiones . . .  quas . . .  
M. Lux
K atech ism us m it Fragen 
Der kleine K atechism us m it Fragen 
L au rine tz , D.: U niversa ph ilosoph ia  . . .  quam  
. . .  C. K utsei, etc.
Lelki liliom -korona
M ate ria  ten tam in is  publici . . .  1. sem.
M ate ria  ten tam in is  publici . . .  2. sem. 
N eun-Sonntäg liche A ndach t 
Non te p e rtra n se a t
Petrovics, J.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. 
Petrovies
Positiones ex ju r isp ru d e n tia  civili . . .  quas . . .  
S. Illésházy
Positiones ex ju r isp ru d e n tia  n a tu ra li . .. quas 
. . .  S. Illésházy
Positiones ex ju r isp ru d e n tia  c iv ili. .. quas .. . S. 
Végli
Positiones ex un iversa  ju r isp ru d e n tia  . .. quas 
. . .  S. Illésházj'
Syllabus eorum , qui a u to r ita te  
T en tam en  publicum  ex m athesi p u ra  . . .  quod 
. . .  A. Végh, etc.
VII.25
V II.44 (ny.n.)
V II.107 (552,229 1., szem ben az 














V II.415 (4 lev.)
V II.415 (12 lev.)
V II.415 
VII.416
V II.492 (h .é.ny .n .)
V II.523
1780
E in the ilung  der Schüler 
Der grosse K atech ism us m it Fragen 
K rátk i navuk  od p ravopiszanya — A nleitung 
M ate ria  ten tam in is  publici e t so le n n is .. .  2. sem. 
M a te ria  ten tam in is  publici quod secundo anno
J. e t S. R udnyánszky
Perczel, E .-H u b e rt, F .-N agy , F.: A ssertiones 








BUDA (3) Egyetemi Nyomda
Perczel, E .-H u b e rt, F .-N agy , F.: A ssertiones 
. . .  q u as  . . .  A. K retsm áry  
Positiones ex ju r isp ru d en tia  . . .  quas . . .  S. 
Végh
S ta ind l, F .: E lem en ta  geom etriae
V II.399 (ny.n.)
V II.415
V II.483 (é.n ., 1780 körül)
1781
A nleitung  zum  Rechnen
H ubert, F .-P erczel, E .-K ram m er, F.: A ssertio­
nes ...» quas . . .  J. M agdics 
M ariosa, J.: Reverendissim o . . .  A. G anoczy 
M ate ria  ten tam in is  publici e t solennis . . .  2. sem. 
M edarich , P.: A ssertiones . . .  quas . . .  C.
O rovcsanin , etc.
M olnár, J. B.: Physiologicon 
Positiones ex disciplinis politicis, quas . . .  R. 
Nell
Positiones ex ju r isp ru d en tia  . . .  q uas . . .  S. 
Végh
Révai M.: A BC könyvetske — ABC oder N a­
m enbüchlein













C ervus, A.: Selectae propositiones . . .  quam  . . .
B. N ém ethi, etc.
N apuchenye vu brojo-znanye 
Officia san c to ru m , quae in an tiqu io ribus 
Positiones ex ju r isp ru d en tia  . . .  quas . . .  G. 
M egyeri
Selectae . . .  propositiones, q uas . . .  C. D etrich  
Supp lem en tum  librorum  in u sum  gym nasiorum
V II.99 
V II.348





Alvarez, E.: P rincip ia, seu ru d im en ta  g ram m a­
tices, lib .l.P .3 . V II.35
D er grosse K atechism us m it F ragen V II.184
Julius C aesar, P.: A rith m etica  p rac tica , az az
szám -vető -táb la  V II.244
K ato n a , S.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .
A. K rausz, etc. V II.252
Der kleine K atechism us m it Fragen V II.267
O rdo officii divini . . .  1784. V II.375
Pfisterer, A.: D isserta tio  in augu ra lis  m edica V II.403
Positiones ex ju re  n a tu ra li . . .  quas . . .  P. Végh V II.415
Rövid som m ája  az öreg katek ism usnak  V II.452
A ’ Szentirás-béli . . .  tö r tén e tek  V II.503
T en tam en  publicum  ex m etaphysica  . . .  quod
. . .  F . B öröndi, e tc. V II.524
1784
A dsertiones ex ju re  . . .  quas . . .  I. Sauer VII.28
A lm a S oda litas B. V. M ariae P u rifica tae  V II.31
274
B u d a  (3) Egyetemi Nyomda
A ssertiones ex un iversa  theo log ia  . . .  quas . . .  
P. Sebestyén
B ranischa, J.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
A. Szluha, etc.
Edlinger, F .: Neue N achrichten  
E ncyclopaediae theologicae . . .  schem a
Ju lius C aesar, P.: A rith m e tica  p rac tica , oder 
Rechen-Tafel
K a to n a , S.: T en tam en  pub licum  . . .  quod . . .  
F . Helm
Der m itte re  K atechism us m it Fragen 
O rdo classium  hum an , e t g ram m . . . .  2. sem. 
Az öreg katekism us kérdésekkel 
Révai M.: A m agyar nyelvnek helyes írá sa  















A nleitung  zum  Rechnen 
A rchi G ym nasium  B udense . . .  1. sem. 
Az ékes Írásnak  a ’ nem zeti oskolákra 
Der grosse K ateclusm us m it Fragen 
K atech ism us m it Fragen 
Pisen pri kázaní
V II.40
V II.44 (ny.n.) 
V II.141 
V II.184
V II.252 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.409
1786
A nleitung  zum Rechnen 
A rchi G ym nasium  B udense . . .  2. sem. 
Mischlei, G.: A ndachten , den T ag 
P ism e kojese pivaju
Révai M.: A ’ m agyar nyelvnek helyes Írása  
Róka, J.: G eschäft eines S terbenden  









A jta to s  im ádságok, m ellyeket . . .  Urm ényi 
A n le itung  zur deutschen Sprachlehre 
C hom pré, P.: Selecta L atin i serm onis, . . .  V ol.l. 
E rdbeschreibung  zum  G ebrauche . . .  4. T . 
Haliczky, A. F.: N eujahrsgedicht 
H ayd, S.: In tro d u c tio  herm eneu tica  
K atech ism us m it Fragen 
Die Lektionen, E pisteln  und E vangelien
Lohrer, J.: G edicht bey feyerliche . . .  C. N itzky
V II.30 (é .n ., 1785-1790 között)
VII.40
VII.IOO
V II.145 (1. N agyszom bat, K. is) 
VII.193 (é .ny.n.)
VII.198
VII.252 (1. N agyszom bat, K. is) 
VII. 300 (é .n ., 1775-1796 között) 
(1. N agyszom bat, K. is)
V I.76 (ny.n.)
1788
A nleitung  zum  Rechnen
A nleitung  zur latein ischen  S p ra c h e .. .  1. T . 
Der grosse K atechism us m it Fragen 
In s tru c tio  per N. N. p raefectum  
K enntn isse  von n a tü rlichen  D ingen 
Der kleine K atechism us m it Fragen 
M orgengebet am  Lenzfeste
VII.40 (1. N agyszom bat, K. is) 
VII.40 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.184 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.227




B uda  (3) Egyetemi Nyomda
*
Pilier, M.: H istoriae n a tu ra lis  . . .  P. 1. V II.406
P ro s tred n ý  K atechizm us V II.428
Révai M.: ABC könyvetske — A BC oder N a­
m enbüchlein  V II.443
Révai, M.: N am enbüchlein zum  G ebrauche VII.443
1789
A nleitung  zu r latein ischen  Sprache 
E in leitung  in die biblische H istorie 
File, A.: E p ig ra m m a in  ex p u g n atu m  a  Laudonio 
File, A.: L audonio  dev icta  T u rca  
H ainaly, F.: Zur N am ensfeyer des . . .  F. Stipsics 
Jankovich, A. — Melly el-kerü lhetetlen  légyen 
Lesebuch zum  G ebrauche der N azionalschulen 
M issale R om ano-Seraphicum  
Noszkó A.: Szent E rz’ébetnek  
Pilier, M.: E lem en ta  h is to riae  n a tu ra lis  . . .  P.
1 .
Rövid som m ája  az öreg katekism usnak 
U bav ish ten je  od lána
V II.40 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.140 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.162
V II. 162 (ny.n.)
V I. 76 (ny.n.)
V III. 193 (ny.n.)
V II. 301 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.337
V II.363
V II.406 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.452 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.540
1790
Balásy, F.: S a lu ta tio  excelsis sacrae  regni 
B uberlee, T .: Kriegs- und Siegesreden 
Casoslov: Vo slávu Svetije . . .  Troici 
D icsöült M ásodik Jósef, császár . . .  — F ü r Wei­
land  Seine Römisch . . .
E in le itung  in die biblische H istorie 
Folger J.: A ’ felséges M agyar O rszágnak 
In s titu tio n es  a rithm eticae  . . .  P. 3.
K anón peri tón  ’eparkhión 
Navuk za d u h a n
N orm alm essgesang, welches nach  der . . .
Pilier, M.: E lem enta h isto riae  n a tu ra lis  . . .  P. 
3.
Révai, M.: Illustrissim o . . .  J. Fengler 
T h esau ru s  perennis H ungáriáé
V I. 76 (ny.n.)
V II. 90 
V II.96
V II.124 lé.ny.n.)
V II.140 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.164 (ny.n.)
V II.227 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.249 (h .é.ny .n .)
V II.348
V II.363 (é.n., 1776 u tá n )




A lvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m aticaru m , li­
ber 1. P. 1.
Aufzugslied des uniform ierten  B ürgerbatta illons 
Bé-vezetés a ’ szám -vetésre 
Der grosse K atechism us m it Fragen 
Der kleine K atechism us m it Fragen 
Lesebuch zum  G ebrauche der N ationalschulen  
. . .  2. T .
V II.34 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.50 (h.ny.n.)
V II.72
V II.184 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.267
V II.301 (1. N agyszom bat, K. is)
1792
Alvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , liber
2 .
C hom pré, P.: Selecta L atin i serm onis . . .  Vol. 
3.
D itsöü lt M ásodik Leopold császár . . . — F ü r 
W eiland . . .
V II.34 (1. N agyszom bat, K. is) 
VII.100 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.128 (é.ny.n.)
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B ud a  (3) Egyetem i N yom da
E in le itung  in die biblische H istorie 
E ste rházy  L: — T e tze tt a ’ m ennyei Felségnek 
Form ae com parand i in flectendique nom ina a d ­
jec tiva
Der grosse K atechism us m it Fragen
A ’ kis katekism us kérdésekkel
L uctus H ungáriáé  in jub ilum
M ajthény i K. — Á rva m éltóságos Beleznay
M ajthény i K. — T etzet a ’ m in d en h a tó
M inden-napi á jta to s  gyakorlások
Az öreg katekism us kérdésekkel és feleletekkel
Pápay, J.: F ranciscus. II. Vivat!
Révai M.: A BC könyvetske — A BC oder N a­
m enbüchlein
Rövid som m ája  az öreg katek ism usnak  
T abella  hosp itio rum  e t series
V II. 140
V III. 184 (ny.n.)
V II.164
V II.184 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.266
V II. 311





V II.443 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.452 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.516
1793
Alvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , lib.2. 
B runszvik  A. — T etsze tt a ’ m in d en h a tó  
C lassificatio A rchi G ym nasii . . .  Budensis 
Fülep  G.: Az olvasás’ gyakorlására  
Der grosse K athechism us m it Fragen 
A ’ kis katek ism us kérdésekkel 
Der kleine K atech ism us m it Fragen 
K rajacsich , M.: Reverendo . . . p a t r i  . . .  Rogo- 
xich
M akó, P.: E lem en ta  m atheseos
Perinet, J.: Die S tim m e der B ürger
Révai, M.: A nleitung  zur deu tschen  R echtlesung
Sam m lung  der H ofberichte
Schem atism us inclyti Regni H ungáriáé  . . .  1794 
T ihanyi T -n é  Draveczky I. — Ebeczki T ihanyi 
Tam ás
Török A. — T e ttsz e tt a ’ m in d en h a tó  
Weliký katech ism us s o tázkáin i
V II. 34 (1. N agyszom bat, K. is)
V III. 178 (ny.n.)
V II.102 (ny.n.)
V II.169









V III. 219 (ny.n.)
V III.220 (ny.n.)
V II.560 (1. N agyszom bat, K. is)
1794
Alvarez, E.: P rincip ia  seu ru d im en ta  g ram m ati­
ces, lib. 1. P. 3 V II.35 (1. N agyszom bat, K. is)
Schem atism us inclyti Regni H ungáriáé  . . .  1795 V II.461
S tojanovic, J.: Sm ert . . .  G. L oudona V II.487
1795
C lassificatio A rchi G ym nasii . . .  B udensis . . .
2. sem .
Ex m unificen tia  em inentiss. . . .  J. B a tth y án y  . 
Lied. H err ich g laube 
Panegyrikon poiém a
P arh am er, I.: A llgem eines M ission Frag-Biich- 
lein
Schem atism us inclyti Regni H ungáriáé  . . .  1796 
S tojanovic, J.: U spom ena opchenskoga suda  




V II.385 (h .n .)





B ud a  (3) Egyetemi Nyomda
1796
A rticu li d iae ta les  . . .  ann i 1796.
A ssertiones ex un iversa  philosophia , quas . . .  J. 
L iebenberg
C lassificatio  A rchi G y m n a s ii. . .  B udensis . . .  2. 
sem.
E in le itung  in  die biblische H istorie 
Der grosse K atech ism us m it Fragen 
Izveščenie javnago  isp y ta  
K ata log  slaveno-serbskih i va lah ijsk ih  knig 
Die L ektionen , E piste ln
Az öreg katekism us kérdésekkel és feleletekkel 
Sekereš, A .: Lesebuch von der R echtschaffenheit 
Teleki J. — E ’ v ilág ’ bölts a lko tó ja  
T en tam en  publicum  ex ontológia . . .  F. A lmásy, 
e tc .
V ály i, K. A.: M inden karb an  és rendben 
V ályi K. A.: M in ek u tán n a  a  . . .  H ely tartó  
T anács
VI. 507 (h .é.ny .n .)
V II. 47




VII.251 (h .n .)
V II.300 (1. N agyszom bat, K. isi 
V II.380 (1. N agyszom bat, K. is)
V II. 471
V III. 217 (h .ny .n .)
V II.525
V II.546 (h .ny .n .)
V II.546 (ny.n .)
1797
A lvarez, E .: De in s titu tio n e  g ram m atica , liber
2 .
A lvarez, E.: P rin c ip ia  . . . l i b e r  1. P. 1, 3. 
A nkünd igung . M it g n äd ig s te r Bewilligung 
A ssertiones ex un iversa  ph ilosophia, quas . . .  
F. S ch lach ta
D er grosse K atechism us m it Fragen 
N achdem  hier in . . .  Ofen 
N au b ert, C .B .E .: G ra f R osenberg 
Az öreg katekism us kérdésekkel 





VII.184 (1. N agyszom bat, K. is)
V I. 77 (ny.n.)
V II. 348
V II.380 (1. N agyszom bat, K. is) 
V II.461
1798
A lvarez, E.: P rin c ip ia  sen ru d im en ta , liber 1. P.
3.
B öjti ének
C hom pré, P.: Selecta L atin i serm onis . . .  Vol.4.
D olžnosti p resvyteron
K ato n a , S.: E pitom e chronologica P. III.
N apuchenye vu rachunztvo
Az öreg katekism us
S chem atism us incly ti Regni H ungáriáé . . .  1799




V I. 66 („1796” )
V II. 348
V I. 59 („1788” )
V II. 461
1799
E w angelia  a  episstoly 
K atechyzm us z o tázkam i
Schem atism us incly ti Regni H ungáriáé . . .  1800 
Sintzel, M.: G eistliches Vergiss mein n ich t 
T ab e lla  o rd in a rio ru m  s tip en d ia to ru m  . . .  
1799/1800





V II.516 (h .ny .n .) 
V II.560
1800
B iog raph ia  tu  M ponaparte
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V II.78
B uda  (3) Egyetem i N yom da (6) Diepold
KalmárfFy I.: S zabad  királyi B uda V II.248
Lektziók, ep is to lák  és evangyéliom ok VII.300
Der m itte re  K atechism us m it Fragen V II.338
4. WEINGAND k  KOEPF -  K. 1781-1785
1. még P .V I.71-72.
T ulajdonosok:
W eingand, Jo h an n  Michael 




Neue, nach  der un te rm  1. S e p t.1 7 8 3 ...  V erord­
nung V II.356 (ny.n.)
(1. K assa, W eingand & Koepf
K. is)
• (1. Pest, W eingand &: Koepf
K. is)
W eingand, J.M . — Köpf, J.G .: S upplem entum
IV. ad  ca ta logum  V I.346 (1. Pest, W eingand  &
Koepf K.)
(1. K assa, W eingand & Koepf 
K. is)
1787
Köpff, J.G .: V erzeichnis derjenigen neuen  Bü­
cher V II.281 (Pest, W eingand &: Ko­
epf K.)
5. BENEDICT, MICHAEL -  K. 1782-1783
1. P .V I.72.
N évváltozatok:
Benedik, B enedikt
6. DIEPOLD k  LINDAUER -  K. 1783-1800
1. még P .V I.72-73.
T ulajdonosok: D iepold, F lorid 
L indauer, Jo h an n
N évváltozatok:




Der V erm ählungstag
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V II.549 (ny.n.)
(1. Pozsony, Diepold K. is)
B ud a  (6) Diepold (11) Meissner
(1. Lipcse, D iepold K. is)
1788
Z im m erm ann, J.G .: U eber Friedrich den  G ros­
sen V II.568 (ny.n.) (és Becs)
7. KIBLING, JOSEF -  K. 1784
1.P.VI.73.
8. SPAISSER, CHRISTIAN -  K. 1784-1788
1. még P .V I.73-74.
N évváltozatok :
Spaiser, Spaiszer, Spajzer
V II.138 (ny.n.) (1. Pozsony, Be­
ned ict K. is)
9. WEINGAND, JOHANN MICHAEL -  K. 1786-1792
1. P .V I.74.
10. STROHMAYER, IGNAZ ANTON -  K. 1789-1792
1. még P .V I.74-75.
1784
E cclesiasticae e t seculares Regni H u n g á r iá é ...  
d ig n ita tes , 1785
N évváltozatok:
S trohm ayr, S trohm eyer
1790
T renks E m pfindung V II.537 (ny.n.)
(1. K assa, S trohm ayer K. is) 
(1. P est, S trohm ayer K. is)
1791
Strohm eyer, I. A.: In  den I. A. von S trohm eye-
rischen B uchhand lungen  V II.489 (é .ny.n. 1790-1792)
Í1. K assa, S trohm ayer K. is), 1. P est, S trohm ayer K. is)
11. MEISSNER, FRANZ -  K. 1795.
1. P .V I.75.
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B u d a , Nyomda és kiadó nélkül mint kiadási hely
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1787
C sáky, E.: A uch von m ir au f sein G rab  VII. 108
C sáky, E.: A uch von m ir a u f sein G rab  VII.108 (kézírást u tán zó  b e tű k ­
kel szedve.)
N iczky K. — T e tsze tt a ’ m indenha tó  Ur Is tennek  V III.204 (ny.n.)
1790
An seine M a je s tä t Leopold II. . . .  B ittsch rift V II.37 
Benyovszky S. — A n n a  M aria  Benyovszky V III.174 (ny.n .)
1791
H ajn a li F. daliás versei VII.192 (h .é.ny .n .)
P ápay , J.: H u n g ária  sub  Leopoldo II. V II.389 (h .n .)
1792
C ziráky, L. — É le tü n k ’ h a lá lu n k  m indenha tó  
Schram , F .: Feyergesang am  K rönungstage
1795
D a die erled ig ten  Prozesse 
Igna tz  Joseph M artinovics
Igna tz  Joseph M artinovics 
M in ek u tán n a  M artinovics I.J .
1796
Zichy M -né — K aran ts-B erény i grófi
V III.180 (ny.n.) 
V II.466
V II.117 (é.n .)
V II.222 (h .é .n .) (szedésváltozat: 
utolsó sor: Schw erdt h inge­
rich te t)
V II.222 (h .é .n .) (szedésváltozat: 
utolsó sor: h ingerich te t)
V II.336 (h .é .n .)
V III.224 (ny.n.)
1800
E sterházy , T . — G o tt dem  A llm ächtigen V III.185 (ny.n .)
BUDA, MINT KIADÁSI HELY
1789
Der B ettle r für die du rch  die W assergefahr V II.72 (1. P est,P a tzko  ny.)
1796
A lt- un d  neuer Schreib-K alender, 1797
B U D A E, BUDIN, BUDIN GRAD 
C A SCH A U , CASSO VIAE 
C A R E I 
C IB IN II
C IN Q U EC H IE SE  
C LA tJD IO PO LI, CLA U SEN BURG  
C LU J-N A PO C A
C O L O C A E , C O L O C IA E , C O L O TZ A E  
C O M Á R O M , C O M A R O M II 
C O R O N A E
V II.33 (1. Selm ecbánya, Sulzer 
ny.)
1. B uda 
1. K assa 
1. N agykároly 
1. N agyszeben 
1. Pécs 
1. K olozsvár 
1. Kolozsvár 
1. K alocsa 
1. K om árom  
1. B rassó
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B u d a , mint kiadási hely CsÍKSOMLYÓ, Z árd a  N yom da
C O SM O PO LIS 1. K oholt nyom dahely
zu CRO N EN , C RO N STA D T 1. B rassó
vu C SESK E T ER N A V E 1. N agyszom bat
CSÍK 1. Csiksom lyó
CSÍKSOMLYÓ
(Sum uleu, RO — Csik, V árdo tfa lva)
ZÁRDA NYOMDA 1676-1897
1. még P .V I.78-80.
N évváltozatok:
C onventus C sikiensis ad  B. V. V isitan tem
Csíki K a lastrom  N yom da
Csiki Sarlós Boldogasszony K lastro m a
In C onven tu  C sikiensi
Sarlós B oldogasszony K lastro m a
Typis Conventus Csikiensis
T ypis P rinc ipa lis  C onventus B. V. V isitan tis
T y p o g rap h ia  C sik Som lyoviensis
1702Cicero, M. T .: E p isto la ru m  libri q u a tu o r Sz.II.2101 (h .n .)
1 7 0 8
Lam prik , I.: P h ilia  sp iritu a lis , az-az lelki csésze Nyelv- és Irodalom t.K özl. 1963.
108.1.
1 7 3 1
A ’ könyvező Szűz V II.281
T örvény -tudoko t igazga tó  tü k ö r V II.536
1 7 3 9
Bonum  óm en seu . . .  G. Ch. Lobkovitius V II.83
W eber J.: A m uletum  az-az . . .  szükséges o k ta ­
tá s  V II.559
1 7 4 1
Sükösd, M.: Speculum  . . .  d um  . . .  M. Peterffi 
etc.
1 7 4 3
N epom uceni Sz. Jánoshoz . . .  á jta to sság
1 7 4 6
Az üdvözítő  Jesus K ris tus
1 7 4 7
Officium S. A ntonii P ad u an i 





V II.394 (h .n .)
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CsÍKSOMLYÓ, Z árda  N yom da D e b r e c e n , Városi N yom da
1754
P anis v itae  . . .  dum  . . .  A. Jó sa  etc. V II.386 (ny.n.)
1757
M anuale Sodalium  . . .  d um  . . .  A. B au m g art­
ner, e tc. V II.318
1758
Kosa, F.: D um  positiones . . .  M. C soboth , etc. V II.277 (h.ny.n.)
1767
Palffi, D.: T heses . . .  q uas . . .  E. Zam ulo, etc. V II.383 (h.ny.n.)
1776
Excellentissim o . . .  L. K ollonitz V II.153
1781
Fülöp, F .: C onspectus . . .  R. A ndrási, etc. 
R oa M.: A ’ pu rgató rium béli lelkeknek
V II.169 
VII.446 (h .n .)
1786
Officium az az Szűz M aria  solosm ája V II.369
1798
P éter, C anisius Szt.: C atech ism us V II.401 (ny.n.)
1800
Alvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , liber 2
DEBRECEN
V II.34
(D ebrecini, D ebreczen, D ebretzen , D ebretzin , v D ebretzenye, v D ebretzinye)
VÁROSI NYOMDA 1630-1949
1. még P.V I.80-94.
N évváltozatok:
T yp o g rap h ia  C iv ita tis  
T yp o g rap h ia  D ebreczeniensis
N yom davezetők:
Vincze György 
Miskolczi (C sulyak) Ferenc 
Viski P á l 
M arg ita i János 
M arg ita i János özv.
Biró M ihály 
Kállai G ergely 
M arg ita i Is tván  
M arg ita i örökösök 
















1 7 0 1
E rasm us, D. R.: C olloquia aliquot fam iliaria  
K itonich , J. — K ászoni J.: D irectio m e thod ica  
processus jud ic iarii
K itonich , J.: C en tu ria  c e rta ru m  co n tra rie ta tu m  
Szárászi F.: K eresztyén catech ism us
1 7 0 2
B alassi B. — R im ay J.: Istenes éneki 
C sapó, I.: D isserta tio  physico-astronom ica 
M olnár, G .: E lem en ta  g ram m aticae  L atinae
1 7 0 3
Biblia. Ó szövetség. A Szent D ávid  ’so ltari 
En székesi gróff Bercsényi Miklós . . .  Eger a la t 
Kocsi Csergő, J.: D isserta tio  De cognitione Dei 
Kocsi M ajo r, I.: D ia tr ib a  de viro germ ine 
Kocsi M ajo r, F .: E xerc ita tio  
N eu b arth , J.: Uj K alendarióm  . . .  1704. esz ten ­
dőre
P iscato r, P h . L.: R u d im en ta  o ra to riae  
P isca to r, P h . F.: R ud im en ta  rheto ricae  
Rákóczi Ferenc fejedelem . . .  im ádsága 
Rákóczi Ferenc fejedelem im ádsága 
Rákóczi Ferenc II.: Mi fejedelem  adgyuk tu d tá ra  
Rákóczi Ferenc II.: Mi fejedelem . . .  ad ju k  
tu d tá ra
Siderius J.: K isdedeknek való catechism us 
S iralm as beszélgetések . . .  Révai Im re 
S za th m árn ém eth i M.: M ennyei tá rh áz  kulcsa 
A Szent D ávid p ró fé tának  ékes ry thm usú  soltá- 
rival
Técsi Joó M.: Lilium  hum ilita tis  az 
T h asn ád i, H. I.: Polydori v irg u lta  m yrtea
1 7 0 4
E rasm us, R. D.: C olloquia a liquot fam iliaria  * 
Jewel, J.: A pológia ecclesiae refo rm atae  
A keresztyéni h itnek  . . .  fundam entom i 
Kocsi Csergő, J.: M alleus XV d ilem m atum  . . .  
Leges . . .  Collegii D ebrecinensis 
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L atinae  
Polgári G . — N agyváti J. — Tarczali S.: E 
siralom  völgyén
Rákóczi F . A ’ m éltosagos Fejedelem . . .  á lta l . . .
a d a to t t  m an ifestum  
Rákóczi, F.: U niversis orbis C h ris tian i 
Rákóczi, F.: U niversis orbis C h ris tian i 
R am us, P.: D ialec ticae libri duo  
Végső búcsúzó, mely . . .  P u rk i K a ta
1 7 0 5

















Sz.1.1684 (h .ny.n .) 
V II.436 (h .ny.n .)
V II.436 (h .ny.n .) 
V II.475 (h .é.ny.n.) 












Sz.1.1689 (h .ny.n .) 
Sz.II.2199 (h.ny.n. — 2° ) 
Sztr.II.264 (h.ny.n. —  8°) 
Sz.II.2206 
S z tr .1.412 (ny.n.)
V II.74
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D e b r e c e n , Városi Nyomda
H uszti I.: Az égre kézen fogva vezető kalauz 
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendárium  . . .  1706 
Rákóczi F . II. . . .  : A djuk értésére m indeneknek 
Rákóczi F . II. . . .  : In s truc tio  decim ato rum  
Rákóczi F . II. . . .  : Universis orbis C hris tian i 




S z tr .1.421 (h .ny .n .) 
S z tr .1.416 (h.ny.n.) 
V II.437 (h.é.ny.n.)
V II.507 (h.é.ny.n.)




R ápo ti P ap , M.: D isserta tio  de n a tu ra
1717
A rticuli d iaetales Posonienses ann i 1715 
A rticuli d iaetales Posonienses ann i 1715
1718
Az Is ten  anyaszentegyházabéli
1719
Biblia. Ó szövetség. Szent D ávid . . .  ’so ltári V II.74
Sidérius J.: Kisded gyerm ekeknek . . .  catechis-
m us VII.475
VISK1 PÁL 1722-1733
1 7 2 6
A rticuli ju ris  thavern ica lis V I.82 (é.n., „1727” )
N ém ethi M.: M ennyei tá rh áz  k u ltsa  V II.351
V II.438
t
V I. 498 (h.é.ny.n., „1715” )




Biblia. Ó szövetség. Szent Dávid . . .  ’so ltári V II.74
Az Is te n ’ anyaszentegyházabéli . . .  énekes könyv V II.229
1738
C om enius, J. A.: E rudition is scholasticae P .l.
\
1742
P ánd i J.: M időn a ’ m indenha tó  Is tennek
1744
A lsted, J. H.: R u d im en ta  linguae L a tinae
1745
Az Is te n ’ anyaszentegyházabéli . . .  énekes könyv
V II.104 (ny.n.) 





1746C om enius, J. A.: Jan u ae  linguae L a tin ae  V II.104 (ny.n.)
1 7 4 9
Az Is te n ’ anyaszentegyházabéli . . .  énekes könyv VII.229 
1 7 5 1
C atechism usi rövid o k ta tá s  V II.97
[MARGITAI JÁNOS ÖZV. 1752]
1 7 5 2
B iblia. Ó szövetség. Sz. D ávid . . .  ’só ltári 
Freyerus, H.: O ra to ria  
A h é tn ek  m inden n a p ja ira  
Hlasz posobnoho spevanya
Az Is ten  anya-szent-egyházbéli . . .  énekes könyv 
Svetoho D avida k ra ly a
VI.86 („M argita i J . ny.” ) 
V I.86 („M argita i J. ny.” ) 
V I.86 („M argita i J . ny.” ) 
VI.86 („M argita i J . ny.” ) 
VI.86 („M argita i J . ny.” ) 




1 7 5 5
B iblia. Ó szövetség. Szent D ávid . . .  ’só ltári 
Posalak i J.: D eclara tio  afflicti s ta tu s
R áday  P,: Lelki hódolás
1 7 5 9
C arm en g ra tu la to riu m  . . .  A. B a tty án i 
M elchior, J.: Idea praxeos
V II.74 (cs.)
V II.414 (h .ny.n.)
(o tt tévesen: ” 1775” ) 
V II.433




M arg ita j Is tv án
1 7 6 4
Közönséges is ten i-tisz te le tre  . . .  énekes könyv
1 7 6 5
B iblia. Ószövetség. Szent D ávid . . .  ’só ltári 
Közönséges is ten i-tisz te le tre  . . .  énekes könyv
1 7 6 7














Közönséges is ten i-tisz te le tre  . . . énekes könyv VII.282
1772
Biblia. Ó szövetség. Szent D ávid . . .  ’só ltári 




B iblia. Ó szövetség. Szent Dávid 
K özönséges is ten i-tisz te le tre  . . .





Közönséges is ten i-tisz te le tre  . . . énekes könyv VII.282 (cs.)
1778
F orm atis verborum V II.164
1780
H alo tt tem etésko rra  való énekek V II.194
1784
A lsted, J . II.: R ud im en ta  linguae L a tinae V II.33
MAEGITAI ÖRÖKÖSÖK 1786-1787
1787
Biblia. Ó szövetség. Szent Dávid . . .  ’só ltári
G a la ta i, F. X.: C arm en
H übner, J.: Száz és négy bibliabéli
Is te n ’ közönséges tisz te le tére  . . .  énekes könyv
Langii, J.: C olloquia L a tin a
V II.74
V I.92 („M arg ita i I. ny.” )
V I. 92 („M arg ita i I. ny.” )
V II. 229
V I.92 („M arg ita i I. ny.” )
HUSZTHY RISKÓ SÁMUEL 1787-1792
N évváltozat: 
Riskó Sám uel
Énekes könyv V I.92 í„ M argitai I. ny.” )
H a lo tta s  énekek könyve V I.92 („ M argita i I. ny.” )
1792
H übner J.: Száz és négy v á lo g a to tt V II.219 (ny.n.)
Lukátsy , J.: B udán  k o ronázo tt ditsöséges V II.312 (ny.n.)
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DEBRECEN, Városi Nyomda D iÓSZEG, Medgyesi Nyomda
SZIGETHY MIHÁLY 1792-1804
1 7 9 3
A ’ keresztyéni h i t ’ fő -ágazatinak  V II.261 (ny.n.
P ic té t B.: A ’ szent vatsorával V II.405 (ny.n.
P ic té t B .: Az h é tn ek  m inden n a p ja ira  
1 7 9 5
R áday  P.: Lelki hódolás 
T e rtin a , M.: C arm en  epicum
1 7 9 8
(D ebrecen, aug . 11-aug. 17.) M agyar nyelvű 
színlapok
1 7 9 9
B iblia. Ú jszövetség. Ujj te s tam en to m  
(D ebrecen, áp r. 14-nov. 17.) M agyar nyelvű 
színlapok
O da in s e p u ltu ra  . . .  S. Pogány
V II.405 (ny.n.
V II.433
V I.507 (h .é.ny .n ., „1794” )
V III.75-76 (ny.n.)
V II. 75
V III. 76-85 (ny.n.) 
VI.508 (h .ny .n .)
„ D e b r e c e n ”  1 7 8 4  h a m i s  n y o m d a h e l y .  T é n y l e g e s  n y o m d a h e l y e :  S o p r o n ,  S i e s s  n y .  
1 7 8 4  l d .  o t t
D E B R EC IN I, D EB R EC ZEN ,
D EB R E T Z E N , D EB R ETZIN  1. D ebrecen
DIÓSZEG
(Diósig, RO — B ihardiószeg, D iószegini)
MEDGYESI NYOMDA 1788-1795
1. még P .V I.94-95.
Tulajdonosok:
Medgyesi P á l 
Medgyesi P á ln é , özv.
Nyom davezető:
R ábai Is tván
1 7 8 S
K eresztesi J.: K ettős gyász 
1 7 9 1
K álnay I.: L an tos dal 
1 7 9 5
H unyadi Sz. F .: Jósef e l-ad a tása
DUNA PA RTJÁ N  





V I. 327 (h .ny .n ., „N agyvárad” )
V II. 218
1. K oholt nyom dahely 
1. Sopron
288
Eg e r , Royer B auer
EGER
(A griae, E rlau , w G ag ru )
ROYER, FRANZ ANTON -  NY. 1755-1758
1. még P .V I.95-96.
1755
L iebes-F lam m en das ist: . . .  G ebett-B uch  VII.303
1756
M inden tá rsaság o k  a n n y án ak




A lte rum  ten tam en  publicum  . . .  quod . . .  A.
H a rtm a n , etc. VII.33
E rbauliche A ndach ts-Ü bungen  VII.145
Wolff, C h.: E lem en to rum  m echanicae com pen­
d ium  V II.563
1758
A ctus publicus . . .  quem  . . .  I. Kopecsek 
A ud ito ribus ob la tae , du m  . . .  J. Karczek 
G eddy J.: A ngliai m éhes kert 
G o tti, V. L.: De eligenda . . .  sen ten tia  . . .  dum  
. . .  I. Kopecsek




BAUER, KARL JOSEF -  NY. 1759-1766
1. még P .V I.96-99.
N évváltozatok :
T ypis B auerian is 1759
T ypis Scholae Episcopalis 1760-1766
Ex ty p o g rap h ia  A rchi-episcopali
1759
A ctus publicus . . .  quem  . . .  J. Laborszky 
A ud ito ribus ob la tae , du m  . . .  assertiones . . .
p ro p u g n a re t . . .  J. Szviszeni 
E gynéhány  hasznos im ádságok  
Etw elche G eb e tte r
N ádasdy, F.: M ausoleum  . . .  dum  . . .  J. Boczor 








B enedek XIV.: E p isto la  encyclica . . .  dum  . . .  
C. Szabó, etc.
Berecz, M.: A tlas h isto ricus . . .  dum  . . .  J. 
R adies
Berecz, M.: S pectab ilium  h is to riae  . . .  com pen­
d ium  . . .  dum  . . .  J. H ornyakovith
V II.65 (h .ny.n.) 
V II.67 (ny.n.) 
V II.68 (ny.n.)
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E g e r , Bauer
Berényi, A.: P rincip ia  v itae  C h ris tian ae  . . .  
dum  . . .  M. Bregovics
Berényi, A.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .
J. Böller, etc.
C sukás, B.: C onclusiones . . .  quas . . .  S. Niczky 
Herzig, F.: M anuale  parochi . . .  dum  . . .  M. 
Siket
H onoribus illustriss. . . .  dum  . . .  E. H ladik 
János, A ranyszájú  Szt.: A dversus . . .  dum  . . .
J . B en jay
János, A ranyszájú  Szt.: De com punctione . . .  
cordis I. T orner
Josephus Flavius: De bello Judaico  . . .  du m  . . .
A. C söm örtányi









V II.239 (ny.n.) 
V II.522 (ny.n.)
1 7 6 1
A ctus publicus . . .  quem  . . .  E. Hládik 
A lterum  ten tam en  publicum  . . .  quod . . .  A. 
Szucsánszky, et.
C arm en  ch ronographico-cabbalis ticum , quod  . . .  
F. B arkoczy
Czene D.: Ellyen kegyelmes herczeg, B arkoczy 
F.
G em m eopolitanus, J.: A d reverendissim i . . .  H.
T ournelli . . .  dum  . . .  B. K ontsek 
M ária  Terézia: R ev eren d i. . .  Ad graves ae ru m ­
nas
T örök, N.: A ssertiones . . .  quas . . .  C. Szabó, 
etc.
V II.25. (ny.n.) 
V II.33 
V II.95




1 7 6 2
Ambrosovszky, M.: A quilam  S ancti Joannis 
Berecz, M.: H onoribus illustrissim i . . .  J. G usz­
tim  . . .  dum  . . .  G. Nozdroviczky 
Berecz, M.: S acra  concilia . . .  dum  . . .  A. 
H orváth
Berecz, M.: S ancti Caroli Borrom ei . / .  dum  . . .
J. N. V rabel





V III. 190 (h .ny.n .)
1 7 6 3
B erényi, A. — B a la jthy , M.: A ssertiones . . .  
quas . . .  M. T ot
Berényi, A. — B a la jthy , M.: A ssertiones . . .  
q u as  . . .  J. Z ábráczky
G erstocker, A.: Divus Jo an n es . . .  dum  . . .  E. 
M akay
V II.68 (ny.n.) 
V II.68 
V II.176
1 7 6 4
B alaeus. A c ta  Agriae
Büky, J.: A ssertiones . . .  q u as . . .  P. Farkas 
Koch, A.: H onoribus . . .  H. R eiter . . .  q u as  . . .





E g e r , Bauer Püspöki
Kovács, A.: Reverendi p. J. D rexelii liber . . .
quas W. P rosztiovszky V II.278
T h eo rem a ta  theo log ica . . .  dum  . . .  C. Svai-
czer, etc. VII.530
V alerius e t O ctavus. A cta  A griae VII.545
1765
B ala jthy , M.: T en tam en  . . .  quod . . .  G.
Szedlm ajer VII.53 (ny.n.)
PÜSPÖKI LYCEUMI NYOMDA 1766-1949
1. m ég P .V I.99-107.
N évváltozatok:
Bischöfliche B uchdruckerey 
Bischöfliche Schul B uchdruckerey 
w Im preszygj Sskoly B iskupseg 
Püspöki O skola N yom dája 
T ypis E piscopalibus 
T ypis Scholae Episcopalis 
T y p og raph ia  Lycei Episcopalis
1766
Ferenc, Szalézi Szt.: D evota  m ethodus V II.160
H ecatom be seu preces com m unes V II.199
1767
B ossányi, S.: S te llu lae  catho licae V II.273 (23, 583 1... szem ben az
alábbi két, terjedelm ében  kü-
lönböző müvei: III. 371: 40,
Kopecsek, I.: A ssertiones .v. quas . . .  J. Mi­
583 L, V. 77: 41, 583, 31 1.)
chalik




C hris t-catho lisches Mess- und  B et-B uch 
C sukás, B.: C onclusiones . . .  quas . . .  V.
VII.100
K om árom y VII.114
E n ti, M.: Divi Joann is  apostoli . . .  trium phus V II.143
Falco. A cta  A griae V II.156 (ny.n.)
Lusus poetici . . .  G. P u rk h a r t V II.312
P ap p , P.: A ssertiones . . .  quas . . .  G . Kugyelka 
Paulovsky, C.: A ssertiones . . .  quas . . .  L.-
V II.390
K ersnerits, etc. V II.393
1769
A ctus publicus . . .  in  quo . . .  A. Szabó 
C sukás, B.: C onclusiones . . .  quas . . .  M.
V II.25
H alasy VII.114
In ac tu  publico . . .  dum  . . .  S. P á tz a i 




Eg e r , Püspöki
Péchy, A.: C onclusiones . . .  quas . . .  S. Lovász 
P ositiones ex un iversa  theologia, quas . . .  G. 
K állay
Positiones selectae . . .  q u as  . . .  S. Lobkovits 





1 7 7 0
B enedek X III.: M inden híveknek 
A ’ bujdosó  sár-viznek
Ľ e a u  d . 1. E m pere . . .  — W ürckungen  dess . . .  
Schlag-W assers
Ľ e a u  de l ’E m pere — E reje  és tu la jd o n ság a  
E sterházy , C.: O pinio e t in form atio  
H adbavny, D.: T heses philosophicae . . .  quas 
. . .  A. D ra jh o n , e tc.
H isto ria  ecclesiastica . . .  dum  . . .  G. Szedlm a- 
yer
P ázm ájiy  P.: Im ádságos könyv
Péchy, A.: C onclusiones . . .  quas . . .  N. RafFay
Sydus novum  s ta tu s
V II.64
V II.91 (é .ny.n. 1770 körül)
V II.137 (h .é.ny .n ., 1770 körül) 







1 7 7 1
A ctus publicus . . .  in quo  . . .  M. B urján  
A ctu s publicus . . .  in quo . . .  F. R im anóczy 
K opecsek, I.: D um  a u th o r ita te  . . .  F. Dósa 
K opecsek, I.: D um  a u th o r ita te  . . .  M. K ala ta i
V II.25
V II.25 (ny.n.) 
V II.273 (ny.n.) 
V II.273 (ny.n.)
1 7 7 2
A ctus publicus . . .  in quo . . .  M. Erdődy 
A ctus publicus . . .  in quo  . . .  A. H orváth  
A ctu s publicus . . .  d um  . . .  F. M üller 
Sedlm ayer, C.: D reyfaches D anck-O pfer




1 7 7 4
Ľ e a u  d. 1’E m pere . . .  E reje és tu la jd o n ság a  
Az ezer h é t száz hetven  ötödik . . .
H u b e rt, I.: Divus Jo an n es
Positiones ex un iversa  theologia, quas . . .  J. 
B ernay
V II.197 (é.ny.n., 1774 körül) 
V II.154 
V II.217
VII.417 (évszám  kézírással)
1 7 7 5
K ázm ér, E.: A ssertiones . . .  quas . . .  N. Ro-
zenm an  V II.253
M arg it, A lacoque Szt.: Jó  illa tu  rósás-kert V II.319
Péchy, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  E. Zbisko VII.395
Serfőző, V.: A ctus publicus . . .  in quo . . .  A.
H adlik V II.474
Serfőző, V.: A ctus publicus . . .  in quo . . .  M.
O rbán  V II.473
1 7 7 6
K erekes, A. — Serfözö, V.: A ctus publicus in
quo  . . .  M. Laposi, etc. V II.259
M arzoni, A. M.: Encyclicae V II.324
Péchy, A.: T heses . . .  P. Révész, etc. VII.395
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Eg e r , Püspöki
R ippel, G .: A lte rth u m , U rsp rung  
Szedlm ayer, G . — K o tu ts , M.: A ssertiones . . .
VII.445
q u as  . . .  J . F o rm ann VII.498
Szedlm ayer, G . — K o tu ts , M.: A ssertiones . . .
q uas . . .  A. V itlinszky 




K erekes, A. — Serfözö, V.: A ssertiones . . .  quas 
. . .  P. Het neki
Az O ltá ri Szentség e lő tt . . .  a jta to sság  




Schm idegg, T am ás — A felséges, és m indeneken
VII.395
uralkodó V III.210 (h .ny .n .)
1778
A pplausus brevis occasione in s ta lla tion is  . . .  S. 
A ndrássy
D ory F. — V áltozandó  á lla p o tty á t
D rávics, D.. Positiones . . .  quas . . .  J. Herczer,
V II. 43
V III. 181 (h .ny .n .)
etc.
H áborúságnak  idején . . .  á jta to sság




S arto ri, B.: A ssertiones . . .  C. S tad ler, etc.
V II.259 
VII.459
Szedlm ayer, G . — K o tu ts , M.: A ssertiones . . .  
quas . . .  D. Eördögh
Szedlm ayer, G . — K o tu ts , M.: A ssertiones . . .
VII.498 (ny.n.)
'q u a s  . . .  P h . Keglevich VII.498
1779
O rdo officii divini . . .  1780 VII.375
Szuhányi, G. — K o tu ts , M.: A dsertiones . . .  
q u as  . . .  J . H ering, etc. V II.514 (ny.n.)
1780
C alendarium  d ioecesanum  . . .  Agriensis, 1781 
D etrich , S .J.N .: Positiones . . .  quas . . .  F.
V II.94
B arkóczy V II.123
D etrich , S.J.N .: Positiones . . .  quas . . .  J.B . 
Farkas V II.123
Prosztiovszky, W . — Serfőző, V.: A ssertiones . . .  
quas . . .  B. Zányi, e tc.
Serfőző, V. — Farkas, B.: A ctus publicus in  quo
VII.428
. . .  V. G uhr, etc. VII.474
Szedlm ayer, G . — K o tu ts , M. — Poczik, P.': 
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  L. G aal- 
Homoki, etc. VII.498
1781
Büky, J. — D etrich, S. J. N.: Positiones . . .  quas 
. . .  S. Illésházy
In tro se r ta  pia v o ta  . . .  I. B a tth y án y  
Péchy, A.: T en tam en  . . .  quod J. Csák, etc.
V II.92
V II.228 (ny.n.) 
V II.395
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Eg er , Püspöki
1 7 8 2
G regor, E. — B ednarovics, J.: Selectae positiones 
. . .  quas . . .  L. Schm elczer, etc.
1
V II.183
N ozdrovitzky J-né — M indenhatóság  á lta l em­
beri
Prosztiovszky, W .: A ssertiones . . .  quas . . .  F.
V III.204 (h.ny.n.)
D ugovits
Serfőző, V.: T en tam en  . . .  quod  . . .  C. Tego,
VII.428
etc. VII.474-
Szuhányi, G . — D etrich, S. J. N.: P o s itio n e s ... 
quas . . .  I. Végh, etc.
T ó th , E . — K ováts, A.: A ssertiones — quas . . .
V II.514
P. K állay V II.535 (ny.n.)
1 7 8 5
E rbauliche A ndachts-Ü bungen
In  Episcopali Lyceo Agriensi F acu lta tis  Jurid i­
V II.145
cae . . .  aud ito res V II.225
In  Episcopali Lyceo Agriensi F acu lta tis  Philo­
sophicae . . .  aud ito res 
Az O ltári Szentség F ö -tá rsaság án ak  regulái 




Szuhányi, G . — D etrich, S. J. N.: Positiones . . .
V II.417 (ny.n.)
quas . . .  A. E rdödy
Szuhányi, G . — D etrich, S. J. N.: Positiones . . .
V II.514
quas . . .  I. Végh V II.514
1 7 8 4
A ndach t zu denen  . . .  Persohnen V II.37
Positiones ex un iversa  theologia . . .  quas . . .  
L. Schm elczer
Positiones ex universo ju re  . . .  quas . . .  S.
V II.417 (ny.n.)
B otka V II.418
1 7 8 5
C alendarium  dioecesanum , 1786 V II.94
1 7 8 7
Mollik, T .: D isserta tiones dogm aticae . . .  P. 1. V II.339
1 7 8 9
C alendarium  dioecesanum , 1790 
O rdo officii divini . . .  1790
V II.94 
V II.375
1 7 9 0
D ayka, G.: E legia festo . . .  N. D obronyai 
O rdo officii divini, 1791
V II.118 
V II.375
1 7 9 1
A ’ missiók idején  . . .  á jta to sság V II.337
O rdo h u m a n ita tis  e t g ram m atices in G ym nasio 
Agriensi, 1791 V II.374
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E g er , Püspöki
1 7 9 2
C alendarium  d ioecesanum , 1793 V II.94
Ditsöséges N epom uki Szent Ján o sn ak  V II.128
K roust, J. M.: M editationes . . .  Tom. 3. —
Tom . 4. V II.286
O rdo officii d ivini, 1793 V II.375
P e te r, C anisius, Szt.: K atholischer K atechism us VII.402
1 7 9 3
B ertieri, J.: De V erbo Dei 
H ym nus sub m issae sacrificio
1 7 9 5
A udito res scho larum  g ram m atica ru m  . . .  in . . .
G ym nasio G yöngyösiensi . . .  1795 
Leges S o d a lita tis  B ea tae  M ariae V.
T arród i J. — Az nagy  h a ta lm ú
V II.70 (ny.n.) 
V II.220
V II. 49 
V II 299
V III. 216 (h.ny.n.)
1 7 9 6
C alendarium  d ioecesanum , 1797
C u ltu s  C. Joann is N epoinuceni
In Lyceo Episcopali Agriensi . . .  aud ito res
A ’ missiók idején  . . .  á jta to sság
O ratio . Deus, qui ob inv ic tum  S. Joannis 
sacram en ta le
O ltári Szentségről való ének
O rdo h u m a n ita tis  e t g ram m atices in G ym nasio 
Agriensi, 1796
Positiones ex ju re  H ungarico  . . .  quas . . .  H. 
Berzeviczy, e tc.
Positiones ex ju re  pubi. . . .  quas . . .  J. Vecsey, 
etc.
T en tam en  publicum , quod ex universali s ta tu u m  
h i s t o r i a __ M akó L., etc.
T en tam en  publicum , quod ex universali s ta tu u m  












1 7 9 7
A udito res Ju rid icae  et Philosophicae F acu lta tis
in Lyceo Episcopali Agriensi . . .  1797 VII.48
H anák , A.: D ivus Ioannes aposto lus V II.194
P á l, A.: Positiones . . .  quas . . .  M. Besze, etc. V II.382 
P ál, A.: Positiones . . .  quas . . .  G. Földessy,
etc. V II.382
P ál, A.: Positiones . . .  quas —  L. Lelovics,
etc. V II.382
P ál, A.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  J.
Orczy V II.382
Positiones ex un iversa  theologia, quas . . .  E.
M. Verestói VI 1.417
T urchi, A.: H om ilien und  H irtenbriefe VIL 538
1 7 9 8
A udito res Ju rid icae  et Philosophiae F acu lta tis
in Lyceo Episcopali Agriensi . . .  1798 V II.48 (ny.n.)
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Eg er , Püspöki E pe r je s , Redlitz
Skopecz, J. — D utkay, I.: T en tam en  publicum
. . .  quod  . . .  F . G erlitzy, etc. VII.478
Steöszel L.-né — M in ek u tán n a  szü le te tt V III.212 (h.ny.n.)
1 7 9 9
A udito res Ju rid icae  e t Philosophicae F acu lta tis  
in  Lyceo E piscopali A griense . . .  1799 
E sterházy, C. — P er d iu tu rn a m  aegritud inem  
P ál, A.: Positiones . . .  quas . . .  Fejér S., etc. 
P á l, A.: Ppsitiones . . .  quas . . .  E . H éja 
T en tam en  publicum , quod in  G ym nasio  G yön- 
gyösiensi . . .  K anyó, S., e tc.
T en tam en  publicum , quod in G ym nasio  Gyön- 
gyösiensi . . .  K ováts M., etc.
V II. 48 (ny.n.)





1 8 0 0
A uditores Ju rid icae  e t Philosophicae F acu lta tis  
in Lyceo Episcopali Agriensi, 1800 
Bódi, J. — Skopecz, J.: Positiones . . .  q u a s . . .  A. 
Fegyveres
M ate ria  ten tam in is  publici . . .  quod . . . i n  
G ym nasio  G yöngyössiensi 
R itu s excipiendae . . .  professionis in O rdine . . .  
Francisci




VII.446 (é.n., 1800 körül) 
V II.521
E ISEN STA D T
ELD O RA D O
EN IED IN I
1. K ism arton  
1. K oholt nyom dahely 
1. N agyenyed
EPERJES
(P rešov, CS — E peries, Eperiessini, Fragopolis, w Pressowe)
STEINHÜBEL, GOTTFRIED -  K. 1720-1721
1. még P.VI.108.
1 7 2 0
A lsted, J.H .: R u d im en ta  linguae L a tin ae  V II.32 (1. K assa, A kadém iai ny.)
REDLITZ NYOMDA 1775-1780
1. még P .V I.108-109.
N évváltozatok:
M it R ädlitzischen Schriften 
Rädlicz, R ädlitzky, R aedlitz , Rediz 
T ypis R edlitzianis 
T ypis V iduae M .M . R edlitz ianae 
Typis V iduae R ed litianae
T ulajdonosok:
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Epe r je s , Redlitz P ape
R edlitz , F erd inand  Jo h a n n  1775-1776
R edlitz , M aria  M agdalena, W ittw e 1776-1780
1775
Frölich, J .: Die H erz-brennende Liebe V II.167
Paulovszky, C.: Ad tr is tis s im am  . . .  quaestio ­
nem  . . .  d um  . . .  J. N. Ich n a t, e tc. VII.393
1776
H adbavny, D.: E m inentissim i . . .  bona m anu-
d u c tio  . . .  dum  . . .  J. N. Ichna t, etc. VII.191
Jedlicska, G .: A ssertiones . . .  quas . . .  S.
K ávacs, e tc . V II.236 (ny.n .)
1777
Jesus N. R. J. n a tu s , . . . I n  s tren am  . . .  R.
Jakabfa lvy  V II.237
M anuale  Jesum  C h ris tu m  hebd o m ad a tim  V II.318
M odus m ysteriosus rec itan d i VII.338
O rdo servandus in  re c ita tio n e  . . .  1778 VII.377
1778
A pplausus honori . . .  M. H ajdúk  
K lobusiczky I. — T eczett Is ten  eö
V II. 43
V III. 197 (h .ny.n.)
1779
K ertsó, C.: A ssertiones . . .  quas . . .  M. Skub- 
lovits, etc.
P ál, L.: C onclusiones . . .  quas . . .  R. P riznek, 
e tc.
V II.263 (ny.n .) 
V II.383
1780
H adbavny, D.: Positiones . . .  quas . . .  M. F iala , 
etc.
P ál, L.: Salvificae . . .  quas . . .  T h . Szentand- 
rási, etc.
P o žeh n an á  p a m á tk a
VII.191 
V II.383
V I.503 (h .ny.n.)
PAPE, AUGUST HEINRICH -  NY. 1781-1801
1. még P .V I.109-111.
N évváltozatok :
M it Papischen  Schriften 
T ypis A ugusti H en rid  P ape
1781
C lem entis, M. — Berzeviczy, E.: K poslednj
posti wosti VII. 102
K lein, J. S.: P ra e c e p ta  periodologica V II.267
1782
Dem T extoris, T rinklischen B ra u tp a a re  V II.120
G yurcsák , R.: A ssertiones . . .  quas . . .  F.
Lassovszky, etc. VII. 189
297
Epe r je s , Pape
1 7 8 3
H adbavny, D. — K ertsó , C.: A ssertiones .
quas . . .  B. Kelemen, etc.
T hold , X. — V eiderm ann, A.: P ropositiones . . .  
quas . . .  F. Komlósy, etc.
V II.192 
V II.531
1 7 8 4
Ju v en tu s G ym nasii C ibiniensis . . .  1784 Sept. 
Tabelle, w orinn die D ukaten
V II.244 
V II.516
1 7 8 9
B ern d t, P. J.: Rede üb er den  glorreichen . . .  
Sieg V II.69
1 7 9 0
D anklied . . .  zum  A ndenken . . .  Leopolds II. V II.118 (ny.n.)
1 7 9 1
Lipót II.: Sacrae  C aesareae  et Regio A postolicae 
M a je s ta tis  . . .  a rticu lu s  




1 7 9 2
C alendarium  pro m erid iano Eperiessiensi, 1793 
Frohe A ussichten  der Z ukunft
V II.94 (ny.n.) 
V II.167
1 7 9 3
T rauer-A rie  bey der G edächtniss-R ede V II.536 (h .n .)
1 7 9 5
N eu städ te r, J. K.: Freude glücklicher U n te rth a - 
nen V II.358
1 7 9 7
Szontagh , D.: Vom T anz. Ein Bey trag V II.512
1 7 9 8
Mit Bewilligung einer hohen O brigkeit V II.338 (ny.n.)
1 7 9 9
M ussinszky, A.: C an tio  valedictoria V II.342
1 8 0 0
Arie, welche bey der feyerlichen V II.44
ERLAU 1. Eger 
ESSECH 1. Eszék 
ESSEG , E SSEG G  1. Eszék
298
ESZÉK, T yp. Franc. Divalt
ESZÉK
(Osijek, YU — Essechii, Esseck, Esseg, Essegg, Eszekini, M ursae, w O ssiku)
TYPOGRAPHIA FRANCISCANA 1748-1773
1. még P .V I.111-112.
1 7 5 S
E m ericus a  Q u inque Eccl.: T heses . . .  quas . . .
D. M acsxarevich, etc. V II.142 (h.é.ny.n.)
1 7 5 4
B achich, H.: Polychronion . . .  quas . . .  P.
T hom m asow ich, e tc . V II.52 (h.ny.n.)
1 7 5 5
T h a r, S.: Sonora tu b a  . . .  o b la ta  a  . . .  I.
S teinlein VII.529 (h.ny.n.)
1 7 5 9
Stoicsevich, A.: A dorandae  u n ita tis  . . .  per . . .
B. G yurich  V II.487 (ny.n.)
1 7 6 0
Stoicsevich, A.: S p iritu s vivicans . . .  M. Schrei­
ner VII.487 (ny.n.)
1 7 6 2
M arek, I.: A ssertiones . . .  q uas . . .  G. M attich  V II.319 (h.ny.n.)
M arek, I.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. Rissovich V II.319 (h.ny.n.)
1 7 6 9
M edarich, P h .: Selectae . . .  theses, quas . . .  P. 
Novak, e tc.
Sequentes litte ra e  pasto ra les
V II.330 (h.ny.n.) 
V II.473 (h.ny.n.)
1 7 7 0
Solenghi, K.: Novi nacsin  illyricski VII.479 (ny.n.)
1 7 7 1
Ince, XI.: C onfirm atio  in d u lgen tia rum  V II.225 (h.ny.n.)
DIVALT, JOHANN MARTIN -  NY. 1775-1806
1. még P .V I.112-115.
N évváltozatok:
Diyald 
Di w alt 
D iw altus
Officina D iw altiana  
Slovim a Iv an a  M a rtin a  D ivalta  
S tam p a rija  D ivalt
299
E szék , Díváit
300
T iskarn ica  D íváit 
T ypis D ivaltan is
1 7 7 5
Q u o tid ian a  m ortis m em oria  V II.432 (é.n ., 1774 u tá n )
1 7 7 7
Josephus a  Possega: U niversa theologia . . .  E.
H ujer, etc. V II.23?  (ny.n.)
Sylloge B osniensium  praesu lum  VII.492
1 7 7 8
K arácsonyi, J.: R ede . . .  am  I l t e n  M ärz VII.250
1 7 7 9
Agyich, I.: M ariae T heresiae  . . .  Liebe und
Milde V II.29
K ra ta k  nacsin  za  ispovid V II.284
M ate ria  ten tam in is  publici, quod sup rem ae 
g ram m atices classis . . .  in G ym nasio Esseki- 
nensi VII.327
M aterie  einer öffentlichen P rü fung  VII.327
1 7 8 0
N om ina eorum , qui in . . .  G ym nasio Essekinen-
si V II.362
1 7 8 1
B uberlee, T.: Brevis co n fu ta tio  . . .  dum  . . .  P.
W erm ann , e tc . V II.90 (o tt tévesen: ” 1771” )
Lanossovich, M.: D um  positiones . . .  F. Pozoe-
vich, e tc. V II.296
1 7 8 3
Pavissevich, J.: Recensio conventuum  V II.394
1 7 8 5
Szent missebeli énekek VI 1.502
1 7 9 1
Jezgra  n a u k a  kerstjanskoga V II.238
1 7 9 4
Z usatz  zum  kleinsten  K atechism us — Prilog
k ’m alom u katechism u VII.569
1 7 9 5
G yurassevich , F . S.: Epicedion V I.114 („1785’^ )
1 7 9 7
Novi i s ta ri sve todan ik  V II.364
1 7 9 8
T urkovié, A. J.: A ppendix  ad opus V II.538
T urkovic, A. J.: P ridavak  knigi VII.539
E s z é k , Divalt F ium e , Karletzky
1 8 0 0
Veliki katekizam  V II.548
ESZTERGOM
(G ran , O strikom , S trigonii)
ROYER, FRANZ ANTON -  NY. 1763-1765
1. m é g  P . V I . 1 1 5 .
1 7 6 3
Royer, F . A.: Des frohlockenden B uchdruckers
. . .  H ertzens-W unsch VII.450
1 7 6 4
B ajn a i szent egy-házban . . .  a ita to sság n ak
rendgye VII.52 (é .n . 1763-1765 közö tt)
F E JÉ R V Á R  1. G yulafehérvár
FIL A D E L FIA  1. K oholt nyom dahely
FIUME
(R ijeka, YU — F lum ine, u Rici, u Rike)
KARLETZKY NYOMDA 1780-1897
1. még P .V I.115-116.
N évváltozatok:
E typographaeo  K arletzkyano  
T yp is F lu in inensibus 
T ulajdonosok:
K arletzky, L aurenz Alois 1780-1796
K arletzky, R osina, v id u a  1799-1823
1 7 8 0
N om ina stud iosorum  in  . . .  F lum inensi Lyceo
. . .  1780 VII.362 (ny.n .)
T en tam en  publicum  e t solem ne, 2.sem ., 1780 V II.522
1 7 8 1
Officia novissim a V II.368
1 7 8 3
M ate ria  ten tam in is  publici e t solennis, 2.sem .,
1783 VII.325
1 7 9 6
L etan ie  m ukké VII.302 *
*
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FIUME, Karletzky GYŐR, Streibig
1 7 9 9
B attis tin i, F.: L ’incoronazione . . .  Francesco II. V II.60
1 8 0 0
G arbcich , P. M.: Pokornik uppuch jen  V II.171
FLU M IN E
F& A G O PO LIS
FU N FK IR C H E N
w GARGU*
G ER M A N IEN
GONDOLAT-FALVA
G RA N
G RA N-VA RA D INO
GROS-KAROLY
G RO SSW A RD EIN
GÜNS




1. K oholt nyom dahely
1. K oholt nyom dahely 
1. E sztergom  
1. N agyvárad  
1. N agykároly 
1. N agyvárad  
1. Kőszeg
GYŐR
(G yuri, Jau rin i, N agy-G yőr, R aab )
STREIBIG NYOMDA 1727-1850
1. m ég P .V I.116-133.
N évváltozatok: 
S tra jb ig  N yom da 
Typis Jau rinensis 
Typis S treib ig ianis
T ulajdonosok:
Streibig, Josef A nton 
Streibig, G regor Jo hann  






STREIBIG, JOSEF ANTON 1727-1736
1 7 2 8
E m inentissim o . . .  P. L. S inzendorf 
L iber genera tion is Jesu C hristi 
M ayr, J.B .: S acra  solennia 
M ayr, P.: N euer Elias 




V I. 117 („1727” )
V II. 458
1 7 2 9
A rticuli d iae ta les Posonienses an n i 1729. 
R aaberischer S ta d t — und  Sack-C alender, 1730 
Supp lem en tum  B reviarii
Tom ka-Szászky, J.: Delicias v itae  . . .  d ica t —
V I. 117 (é.n., „1732” )






D ubranow ski, S.: B est-e ingerich te r. . .  K rackau-
er Schreib-K alender, 1731 V II.135
1731
K urtzer B ericht von der . . .  Ertz-B ruderschafFt V II.288 
Der vollkom m ene W aitzen-A cker V II.555
1732
Lessus lugub ris  . . .  dum  . . .  S. R utkai VII.301 (ny.n.)
1733
Ács M.: A rany  láncz
Ács M.: Zengedezö m ennyei kar
Hegyfalusi Gy.: C entifo lia az az száz levelö rosa 
P anop lia  c a th o lica  az az
VI.218 („Lőcse 1726” ) 
V I.218 („Lőcse 1726” ) 
(1733 körül)
V I.489 (h .ny.n ., „1729” ) 
V I.490 (h .ny.n .)
1734
Buzgó enekek és könyörgésekbü l. . .  álló ú ti tá r s  
Comico trag o ed ia , constans scenis q u a tu o r az­
az: négy szakaszokból 
Groll, A.: A nleitungs-R ede 
P ila ti, L.: De c o n c ilia n d is ... propositio  
Az róm ai szent utolsó concilium nak 
A ’ tsa lá rd  C up idonak  kegyetlenségét
Ujľalvi I.: H a lo tt tem etéskorra
V II.92 (ny.n., „N ürnberg” )




VI.211 (ny.n., 1. K om árom , Tu- 
róczi M.-K. is)
V I.524 (ny.n., „N ürnberg” )
1735
Ács M.: Zengedezö m ennyei kar
Evangeliom ok és epistolak 
Evangeliom ok és episto lak
V I. 215, 510 (ny.n., „A ugsburg” ) 
(1. Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
VII. 150 (ny.n., „Lőcse 1706” ) 
V II.150 (ny.n., „Lőcse 1725” )
1736
Cseh J., Cs.: Isten  eleiben fe l-v ite te t t . . .  á ldoza t 
Cseh J., Cs.: Isten eleiben fe í -v i te te t t . . .  á ldoza t
Torkos A.: E ngesztelő áldoza t
V II.l 11 (h .ny.n ., 1.K om árom , Sá­
tor P.-K. is)
V I I .l l  1
(h .ny.n ., 1. K om árom , Turóczi 
M.-K. is)
V I.215, 524 (ny.n., „L ipcse” ) (1. 
Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
STREIBIG, GREGOR JOHANN 1737-1781
1737
C a lendarium  Jau rinense , 1738 
Desericzky, J. I.: T heses . . .  quas . . .  A. 
Kalloczi
E nglisch-aposto lischer Lebens-W andel 
Len-kötelecske
Ö rökre bo ldogult bo tan icus .. . G öm öri D.
V II.94
V II.123 (ny.n.) 
V II.143




1 7 3 8
Sechs schone G eb e tte r V II.469
1 7 3 9
Fegyveres, C.: Theses . . .  quas . . .  G. S. 
A pponyi
Nos N .N. ju d ex  e t sen a tu s
S erv itan ae  p ie ta tis  exerc itium
Taxonyi J.: A ’ K a lvária  hegynek szentsége
VII.159 (ny.n .) 
V II.363 (é.ny .n .) 
VII.474 
VII.520
1 7 4 0
Homo v an ita ti sim ilis
Sam uel, M. R.: T ra c ta tu s  . . .  quas . . .  E. 
H ajdics
V II.211 (h .é .ny .n ., 1740 körül) 
VII.457
1 7 4 1
D ubranow ski, S.: B est-eingerichter a lt-  und  neu ­
er K rackauer Schreib-K alender, 1742 
M arian ischer Acker
P inam on ti,. J. P.: Speculum  non fallax  . . .  D. 
K irály






1 7 4 2
Nem csényi, A.: A ssertiones . . .  quas . . .  H .a S. 
A m brosio
O rlicz D.: Üdvösségre vezérlő lelki vetekedés
VII.350 (h .ny .n .) 
V II.377
1 7 4 3
B iblia. Ó szövetség. Sz. D ávid  . . .  so ltári 
D ubranow ski, S.: Házi és ú ti uj kalendáriom , 
1744
L’office en  l ’honneur de la  passión 
P ap  S.: M ennyország’ u tty a
R am bach  J .J .: A ’ mi U ru n k . . .  kénszenvedésé­
nek h is tó r iá ja
T orkos J .: Uj zengedezö m ennyei kar 
Torkos, J . — H erm án, S.: F u n esta  coeli
V II.74 (ny.n., „F ra n k fu rt” )
VII.135
VII.368
V II.388 (ny.n., „T ig u ru m ” )
(1. K om árom , S áto r P.-K. is)
V II.437 (h .é.ny .n ., 1743 körül)
V I. 521 (ny.n., „ F ran k fu rt” )
V II. 534 (h .ny .n .)
1 7 4 5
B ará thy , J.: a p p la u s u s . . .  M .Biro 
D ubranow ski, S.: B est-eingerich ter a lt- und  neu­
er K rackauer Schreib -C alender, 1746 
G uevara , A.: E p is to la ru m ...  P.3.
S ystem a e t s t a tu ta




V II.186 (1. G yőr, H oltzer K. is) 
(1. Pozsony, Spaisser K. is) 
V II.492 (é.ny.n., 1745 körül)
VII.530
1746
A jta to s  im ádság  . . .  la u re to m i. . .  Sz.M áriához V II.30 (cs.)









A ndreucci, A. H.: M em oriale . . .  d um  . . .  A. 
K arkoványi
E rspriessliche A ndach ts-Ü bungen
E vangeliom ok és episto lak
Szönyi N. I.: Kegyes léleknek vezér ts illaga
V II.39 
V II.148
VI. 220 (ny.n., „Lőcse” )
V II. 512 (o tt: "h .ny .n .” )
1749
C hris tliche  K inder-L ehr
Jászi M. — Jesus, M aria , U rsula
P reind l, M.: theses . . .  quas . . .  G. E sterházy
Szegedy, J.: M anuale  . . .  dum  . . .  C. B encsat
Tollius, J .:C o m m en ta riu s  h istoricus
W etter-Schild
V II. IOO
V III. 193 (ny.n.) 
VII.421 (ny.n.) 
VII.499
V II.533 (h.ny.n.) 
V II.561
1750
Abelly, L.: M anuductio  . . .  dum  . . .  M. Rökh 
A nno 1752 die 6 ta  m ensis Jan u arii b é -ira to tt 
V öröss S.
K urze T ag-Z eiten
Nyéki V örös M.: A ’ földi részek szerentséinek 
R itua le  R om ano-W eszprim iense 
Zichy, F.: Nos F ranciscus . . .  O m nibus e t singu­
lis
V II.23
VII.41 (é.n., 1750 körül) 
V II.289 (é.n., 1750 körül) 




D ubranow ski, S . : . Házi és u ti uj kalendáriom ,
1752 V II.135
Kosa, E .: A ud ito ribus o b la tum , dum  . . .  A.
Bécsi V II.277
1752
A m adé A.: G yözedelem nek tro m b itá ja  
D ubranow ski, S.: Házi és ú ti uj kalendáriom , 
1753
K elem en, A.: C onclusiones . . .  quas . . .  S. 
Holecz
Lelki m a n n a  az az üdvösséges . . .  im ádságok 








D ubranow ski, S.: N eu-eingerichter . . .  C rackau- 
e r Schreib-K alender, 1754 
P ázm ány  P.: Nyolc okok
P roszper, A qu itan ia i: P ro  divo . . .  A ugustino  





A nto ine, P. G .: T heologia  un iversa  . . .  Tom. 4. VII.41 
De praecipu is ecclesiae . . .D u m  . . .  P. Olgyai V II.119
305
G yő r , Streibig
Gyöngyösi I.: A ’ tsa lá rd  C up ido  V II.188 (h .ny.n .)
Radziw ill, N. C.: Je ro so ly m itan a  pereg rinatio
. . . d u m . . .  V. Nagy V II.434
1 7 5 6
A lbrechtsberger, J. G .: D as Leyden und  S terben  
H eptalogus az-az: G örög-országi 
K laus, I.: A ud ito ribus o b la ta , dum  . . .  D. 
Babilovics
M arton , H.: A u d ito rib u s ob la ti, d u m . . .  J. 
Kereskenyi
Szép a jta to sság o k k a l tellyes könyv
V II.30 
V II.202
V II.267 (é.ny.n., 1753 u tá n ; 1754- 
1759 közö tt)
VII.323 (h .ny.n .) 
V II.506
1 7 5 7
John , P h . H.: An den  geneig ten  Leser VII.238
Köszeghy, S.: Ex un iversa  theo log ia  . . .  propo­
sitiones . . .  J. Jankovics, e tc . V II.282
1 7 5 8
D ubranow ski, S.: N eu-eingerichter 
er Schreib K alender, 1759 
M artino  B iro de P adány  
Rem etei é letnek h á rm as rende 








1 7 5 9
A m adé L.: A jta to s  fohászkodás VII.36
D ubranow ski, S.: N eu-eingerichter . . .  C rackau-
er Schreib-K alender, 1760 V II.135
E in  Schaaf-H irten  Lied VII.460
1 7 6 0
A ndächtige L ieder und  L itaneyen  
D ubranow ski, S.: N eu-eingerichter . . .  C rackau- 
er Schreib-K alender, 1761 
Die in  der kaiserl. . . .  R aab  . . .  L ehr-V ersam m ­
lung
Estvéli im ádság
G eistliche untersch ied liche G esänger 
A ’ Jésus nevéről 
K leines H and-B üchlein  
K urtze  A ndach t zu E h ren  . . .  Francisci 
P a rh am er, L: A llgem eines M ission-Frag-Büch- 
lein
Stuw er, S. G .: E rk lä rung  
Szent-Iványi, M.: Fünfzig  M otiva 
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar
V II.38 (é.n ., 1760 körül)
V II.135
V II.225
V II.150 (h .é.ny .n ., 1760 körül)
V II.174 (h .é.ny .n ., 1760 körül)
V II.237 (h .é.ny .n ., 1760 körül)
V II.267
V II.288 (é.n ., 176C1 körü l)
V II.390
V II.489 (é.n .)
V II.505 (é.n ., 176C1 körül)
V I.216, 521 (ny.n., „ F ra n k fu rt”
(1. Kőszeg, Ludwig J. K. is)
1 7 6 1
O rdo officii d iv in i, 1762
P arh am er, L: A llgem eines M ission-Frag-Büch- 
lein





G yő r , Streibig
Szlabigh, Ph .: A ssertiones quas D.
R ibarics
Szlabigh, P h .: A ssertiones . . .  quas . . .  E. 
Takács
Vajkovics, E. — K laus, I.: D um  assertiones . . .  
A. Szűcs
V II.510
V II.510 (h.ny.n.) 
V II.545 (ny.n.)
1762
D ubranow ski, S.: N eu-eingerichter . . .  C rackau- 
er Schreib-K alender, 1763 
K urze A ndach t zu E hren  . . .  Rochi 
K urze A ndach t zu E hren  . . .  R osalia 
K urze A ndach t zu E hren  . . .  S u san n a  
K urze A ndach t zu E hren  . . .  Teresiae 
Leges so d a lita tis
Rošty, N.: A ud ito ribus o b la ta , dum  . . .  G. 
Kelemen






V II.289 (é.ny.n., 1762 körül) 
V II.299
V II.448 (h .n .)
VII.448
1763
P arh am er, I.: A llgem ein-nottw endiges Frag- 
Büchlein
P ro tec to r der . . .  E rz-B ruderschaft . . .  F. Zichy
V II.391
V II.428 (h.é.ny.n., 1760-1766 
között)
1764
H übner, M.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. Pohl 
A ’ nemes, szabad , királyi Nagy Győr
V II.219 (ny.n.) 
V II.351
1765
K ertiza, M .F. — N unkovits, G.: D um  conclusio­
nes . . .  J. M elchard t
Székéi, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  C. Koll- 
m ann
V II.263 (h.ny.n.) 
V II.500 (h.ny.n.)
1766
Im rech I.: Elő vizeknek k ú tty a  
Scopek, F. X.: A ud ito ribus o b la ta , dum  . . .  V. 
Tomsich
Szép h a t uj énekek
V II.224
V II.468 (h.ny.n.) 
V II.506 (h.ny.n.)
1767
D irectorium  officii d ivini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1768
Scopek, F. X.: A ud ito ribus ob la ta , dum  . . .  S. 
Toronyi






D irectorium  officii divini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1769
D ubranow ski, S.: Neu eingerichter . . .  C rackau- 






D irectorium  officii d iv in i, B enedictino-m onasti- 
cum , 1770
D ubranow ski, S.: A lter C rackauer Schrei b-C a- 
lender, 1770




V II.452 (é .n .)
1770
Á goston, Szt: Libri praecipui . . .  dum  . . .  R. 
K ovács
Bedekovics, C. — N yirö, A .: A ud ito ribus ob la tae , 
d u m . . .  J. N. F ridrichkeit 
G yőri ká ték ism us
K lobucsek, A .: H onori . . .  M. E delspacher . . .  
. dum  in  Collegio
K lobucsek, A.: In observan tiae  . . .  tes tim on ium
C. Berczeli
K olosvári P.: A ’ Jésus T ársaságábó l való
VII.28
V II.62 (ny.n.)
V I. 216 (h .ny.n., 1. Kőszeg, Lud- 
vig J.-K . is)
V II. 268 (h .ny .n .)
V II.268 (h .ny .n .)
V II.272 V
1771
D irectorium  officii d iv in i, B enedictino-m onasti- 
cum , 1772
D ubranow ski, S.: Neu eingerichter . . .  C rackau­
er Schreib-K alender, 1772 
K urzer U n terrich t sam m t G ebet 
N om ina eorum , qui . . .  p raem iis donari 
Szép I.: K ettős h a rtz
Zichy, F .: A ’ győri püspöknek uj rendelése 




V II.362 (ny.n .) 
V II.506 
V II.567
V II.567 (h .ny .n .)
1772
D irectorium  officii d iv in i, Ben edi cti no-m on a s ti­
cum , 1773
Lischke, J. G .: D er from m e G eneral 
P á p a  v a rasan ak  v i t ta tá s a




V II.388 (h .ny .n .) 
V I.122 („1752” )
1773
K elem en, XIV.: Ad p e rp e tu am  rei m em oriam  V II.256 
D ubranow ski, S.: Neu eingerichter . . .  C rackau ­
er Schreib-K alender, 1774 V II.135
1774
D irectorium  officii d iv in i, B enedictino-m onasti-
cum , 1775 V II.127
T ancz, M.: A u d ito ribus o b la tu s, dum  . . .  P. V II.518
Anyoss
1775
A ssertiones ex un iversa  philosophia, quas . . .
A. G u b e rn á th , e tc . V II.47
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GYŐR, Streibig
D irectorium  officii d ivini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1776
1 7 7 6
D irectorium  officii divini, B enedictino-m onasti­
cum , 1777
O rdo officii divini, 1777
1 7 7 7
D irectorium  officii d ivini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1778
L ehrgegenstände . . .  H auptschule  zu R aab
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  K eresztúri J., 
e tc.
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  L. Legm an, 
e tc.
1 7 7 8
B alogh, A. — E ntshely i, W .: T en tam en  publicum
D irectorium  officii divini, B enedictino-m onasti- 
cum  1779
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  A. 
D onászi, etc.
D om in, J . F.: Positiones, quas . . .  J. N. M atiss, 
etc.
D om in, J. F.: Positiones, quas . . .  F. Tagányi, 
etc.
K elem en, G.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
A. Gergeli
Keller, A.: T en tam en  publicum , quod . . .  L. 
Szentpéteri, etc.
K ram iner, F.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
Salam on F., etc.
Neu eingerichter . . .  C rackauer Schreib-K alen­
der, 1779
N om ina eorum , qui in A cadem ia Jau riensi 
1777/8
S zunerits, M.: P ropositiones . . .  quas . . .  Hor­
v á th  P., e tc.
S zunerits, M.: P ropositiones . . .  quas . . .  Vi­
gyázó P., etc.
Szunerits, M.: T en tam en  publicum , quod . . .  
Bezerédi W ., e tc.
Szunerits, M.: T en tam en  publicum , quod . . .  
Járosi A., etc.
Szunerits. M.: T en tam en  publicum , quod . . .  
Koller J., etc.
T en tam en  publicum , quod . . .  F. Jabloniczky, 
etc.
1779
D irectorium  officii divini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1780
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  J. 



























G y ő r , Streibig
D om in, J. F .: Positiones . . .  quas . . .  Ph .
S teiner, e tc . V II.130
K elem en, E. — Sax, M.: Positiones . . .  quas . . .
L. Milkovics V II.257
K elem en, G.: A dsertiones . . .  q uas . . .  S. Dobos V II.257 
Keller, A.: T en tam en  publicum , quod . . .  L.
Fabriczy, e tc . V II.257
1780
D irectorium  officii d ivini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1781
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  C.
H ertelendi, e tc.
Officia p ro p ria  sanc to rum  
O nadi S.: Házi és egyházi . . .  könyörgések 
Szunerics, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
B isztriczey J., etc.
Trenica, M. A.: T en tam en  publicum , . . .  quod 
. . .  V. C aballin i, etc.
Van D ern a th , J. — D em nach es dem  allm ächti­
gen G o tt
V II.127 
V II.131




V III. 221 (ny.n.)
1781
Balogh, A. — E ntshelyi, W .: T en tam en  publi­
cum , quod  . . .  Bedekovich T . etc.
D irectorium  officii divini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1782
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  I. Biszt- 
riczei, A. Böle, etc.
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  I. Biszt- 
ritzei, J. E hrlinger, etc.
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  A.
D ozlern, etc.
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  J. Orosz, 
etc.
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  F.
Skerlecz, etc.
D om in, J . F .: Positiones . . .  quas . . .  I. Van- 
czás, etc.
Kolencsics, B.: T en tam en  publicum  . . .  quod
J. B isztriczei, etc.
Nemes és nem zetes .. . G erber M.
Positiones ex universis praelection ibus . . .  quas 












STREIBIG, GREGOR JOHANN ÖRÖKÖSEI 1781-1783
N évváltozatok:
bey den  S treibigischen E rben  
Streibig G ergely m aradékinál 
typ. haeredum  Gregorii Joanni Streibig
1782
An dem  hochheiligsten  F ronleichnam sfest V II.37
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Gy ÖR, Streibig
D irectorium  officii d ivini, B enedictino-m onasti-
cum , 1783 V II.127
K ecskem éti S.: Olly tü k ö r V II.254
Officia san c to ru m , qu ae  in . . .  B reviariis V II.369
O rdo divini officii, 1783 V II.374
1 7 8 3
M argit, A lacoque Szt.: Jó illa tú  rósás kert V II.319
STREIBIG, JOSEF 1783-1818
1 7 8 3
D irectorium  officii divini, B enedictino-m onasti- 
cum  1784
D om in, J . F .: Positiones ex elem entis . . .  quas 
F . R auch, etc.
D om in, J . F .: Positiones ex physica . . .  quas F. 
R auch , e tc.
E cclesiasticae ac politicae . . .  d ig n ita te s , 1784 
K elem en, E. — Sax, M.: Positiones . . .  quas . . .  
S. A vakvom its
Szunerits, M.: P ropositiones . . .  quas . . .  Sán­
dor V., e tc.
T renka, M. A.: T en tam en  publicum  . . .  quod 
. . .  V . Sándor, e tc.








V III. 223 (h.ny.n.)
1784
D irectorium  officii divini, B enedictino-m onasti-
cum , 1785 V II.127
D om in, J . F.: Positiones . . .  quas . . .  I. Koller,
e tc . V II.131
Neu eingerichter . . .  C rackauer Sch reib-K alen­
der, 1785 V II.353
Streibig, J.: Illustrissim o . . .  D. Somogyi V II.488
Szunerits, M.: P ropositiones . . .  quas . . .  Pe-
czendorffer T . V II.516
1785
D irectorium  officii d ivini, B enedictino-m onasti- 
cum , 1770
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  F.
H ann ibal, etc.
D om in, J. F.: Positiones . . .  quas . . .  G.
Somogyi, etc.
Fasciculus officiorum B. M. V irginis 
H adaly, C.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
C. E sterházy








E cclesiasticae ac po liticae . . .  d ign ita tes  . . .
1787 V II.137
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Győ r , Streibig
1787
FaJudi F.: K öltem ényes m aradvány i 2. köt. 
Révai M.: A 5 K öltem ényes G yűjtem ény
V I. 129
V II. 443 (ny.n.)
1788
D ubranow ski, S.: Házi és ú ti uj és ó kalendáriom , 
1789
H adaly, C .: A rs delineandi
Neu eingerich ter . . .  C rackauer Schreib-K alen-
V II.135 
V II .191
der, 1789 V II.353
1789
B eth len  K.: B ú jdosásnak  em lekezet köve 
Neu e ingerich ter . . .  C rackauer Schreib-K alen-
VII.72 (1. Veszprém , S treib ig  ny. 
is)
der, 1790 V II.353
1791
N aponkén t dél u tá n  ta r ta n d ó  is ten i szolgálat 
P a in tn e r, M.: S a lu ta tio , quam  . . .  dum  . . .  J.
V II.348 (cs.) (é .n ., 1783-1800 
között)
Fengler V II.382 (ny.n.)
1792
Lange, J.: co lloquia  im ita tio n ib u s  H ungaricis 




Classes, in  quas un iversa  ju v e n tu s . . .  Jau rinen- 
sis 1793




A ndach ten  eines C h ris ten
Nagy J.: T ekéntetes K e re sz tú r i. . .  aszszonynak 
Neu eingerichter ___C rackauer Schreib-K alen­
V II.37
V II.345 (ny.n.)
der, 1795 V II.353
1796
B erta , G .: T en tam en  publicum , quod . . .  Szent- 
G ályi F ., e tc.
Classes, in  quas un iversa  ju v e n tu s  . . .  Jau ri-
V II.70
nensis 1796
Classes, in  q uas ju v en tu s  . . .  Papensis 1796 
Faber, A.: T en tam en  publicum , quod . . .  Szent-
VII.101 (ny.n.) 
VII.101 (h .ny.n .)
G ályi I., etc. V II.155
Modly, J. N.: T en tam en  publicum , quod . . .  G. 
M ajlá th , e tc.
Specim ina p ro fectuum  scholarium  . . .  in  Coli.
V II.338
M usae P apenses 1796 V II.481
1797
H aydn, J.: G o tt, e rh a lte  den K aiser V II.198 (ny.n.)
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/GvŐR, Streibig mint kiadási hely
1798
N achricht. N achdem e verm ög einem . . .  P riv i­
legio V II.344 (ny.n.)
Ordo divini ofhcii . . .  1799 VII.374
1 7 9 9
M árton  I.: Uj deák ru d im en ta  
O rdo divini officii, 1800 
Uj és ó kalendariom , 1800
1 8 0 0
Bod P.: Szent í r á s ’ érte lm ére vezérlő , 
H übner J.: Száz és négy





VII.81 (é.n ., 1800 körül) 
VII.219 (é .n ., 1782 u tán ; 1782- 
1818 között)
V II.304 (é .n ., 1800 körül)
MÜLLER, JAKOB -  K. 1733-1755




Len-kötelecske V II.301 (1. Győr, S treib ig  ny.)
HOLTZER, SIMON -  K. 1745-1746
1. még P. VI. 134
1745
G uevara, A.: E p is to la ru m ... P.3. VII.186 (1. G yőr, S treib ig  ny.)
MÜLLER FERENC -  K. 1785-1799
1. P .V I.134.
N évváltozat:
M iller Ferenc
GYŐR, MINT KIADÁSI HELY
1 7 9 6
A lt und  N euer Schreib-K alender, 1797 V II.33 (1. Selm ecbánya, Sulzer
ny.)
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G y u l a f e h é r v á r , Püspöki N yom da HŐGYÉSZ, Neumann
GYULAFEHÉRVÁR
(A lba Iu lia , RO  — A lbae Juliae , A lbae C aro linae, Fejérvár, K arlsburg , K árolyfejér- 
vár)
PÜSPÖKI NYOMDA 1785-1798
1. még P .V I.134-135.
N évváltozat:
T y p o g rap h ia  episcopalis T ransilvana
1 7 8 7
Igen á ita to s  im ádságok VII.221 (ny.n.)
1 7 8 8
Breves m ed ita tiones de novissim is 
C arm en  onom asticum  . . .  I. B a tth y án y  
Com es v itae  ad  tr ib u n a l poen iten tiae
VII.88
V II.96 (h .é.ny.n.) 
V II .104
1 7 8 9
E lem en ta  linguae  L a tin ae  — A ’ deák nyelvnek V II.141
1 7 9 0
H anckens B.: Uj és o kalendariom , 1791 
K ádár J.: Az igaz szivességnek
V II.195 (ny.n.) 
V II.247
1 7 9 2
B atth y án y  L: M eg-rövid ite tt egyházi beszéd VII.59 (h .ny.n .)
1 7 9 7
R everendissim o . . .  S. Fangh VII.444
1 7 9 8
B atth y án y , I. — Q uod genus p ie ta tis V III.173 (ny.n.)
G Y U RI 1. G yőr
H ER M A N N STA D T 1. N agyszeben
HÖGYÉSZ
(Högyes)
NEUMANN, JAKOB -  K. 1797-1799
1. még P .V I.135
1 7 9 7
Neu eingerich tetes G esangbuch  VII.353 (1. Pest, T ra ttn e r  ny.)
H U N G A R ISC H -SK A L IT Z  1. Szakolca
IT T  1. K oholt nyom dahely
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HŐGYÉSZ, Neumann KALOCSA, Piarista Nyomda
JA U R IN I 1. G yőr
JER U SA LEM  1. K oholt nyom dahely
u KALACSI, u K ALOCSI 1. K alocsa
KALOCSA
(Colocae, C olotiae, C olotzae, K alotscha, La K olocza, u Colocu, u K alacsi, u 
Kalocsi)
ÉRSEKI NYOMDA 1765-1767
1. még P .V I.136-137
N évváltozatok:
Érseki be tűkkel 
Typis Episcopalis 
T y p og raph ia  A rchiepiscopalis
N yom davezetők:
Royer, F ranz A nton  
W agner, Jo h an n  Josef
1765- 1766
1766- 1767
1 7 6 5
Royer, F.A .: O de von dem  N utzen  d e r . . .  Buch­
drucker K unst V II.451
1 7 6 6
Tu nos in te rea  rege V II.538
W agner, J . J.: Josepho . . .  B a tth y án y  V II.557 (é.n., 1766 v. 1767)
1 7 6 7
Telek J.: Négy világitó  u r napi lám pások  l-2 .r . V I.137 (é.n.) 
Telek J.: Ur nap i két zöld ágak  V I.136 (é.n.)
PIARISTA NYOMDA 1768-1816
1. még P .V I.137-140.
N évvájtozatok:
Az A héta to s  Oskolák bötüivel 
Bey den From m en Schulen 
Slovima Sckulah Bogoljubnik 
Ku T iparu l P iarisztilo r 
T ypog raph ia  Scholarum  P iarum
Nyom davezető:
N euner, Friedrich 1783-1792
1 7 6 9
Officium novum  Sodalis M ariani V II.369 (ny.n.)
Olsavszky, M. M.: G ovorenje od svetoga m egju V II.370 (ny.n.)
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KALOCSA, Piarista Nyomda
1 7 7 1
Lectiones rec itandae  in  officio S. Josephi V II.299 (h .é.ny .n .)
1 7 7 2
In  festo e t officio S. Josephi 
K ruzi, M.: De concord ia  sacerdotii 
K ruzi, M.: H onorati a  S. M aria
V II.225 (é .n ., 1772 körül) 
V II.286 (ny.n.)
V II.286 (ny.n .)
Niczky, P.: A ssertiones theologicae . . . q u a s  . . .
p rop u g n av it . . .  A. Kiss 
Scopek, F . X.: A u d ito rib u s o b la ta , dum  . . .  S.
V II.359 .(ny .n .)
Toronyi V II.468 (ny.n .)
1 7 7 3
Pereczky, M.: H onori ac  venerationi . . . .  J. 
N ém eth  . . .  d ed ica tae  positiones . . .  quas 
. . .  A. K raus etc. V II.400
1 7 7 4
K ruzi, M.: D um  positiones . . .  G. Szutsánszky V II.286 (ny.n.)
1 7 7 5
Benedek XIV.: In s titu tio n es  ecclesiasticae, quas 
. . .  C. Vermes
M ateria  ten tam in is  . . .  quod ex g e o g ra p h ia ...
V II.65 (ny.n.)
A. F ischer, etc. VII.326
1 7 7 6
N áuk kerstiansk i za  cv itnu  m ladex 
Officium de S ancto  Josepho C alasan tio
T eren tius, P.: A delphi. A cta  . . .  in . ..  G ym nasio
V II.348
V II.369 (é .n ., 1767 u tá n ; 1768 
-1780 között)
Colocae V II.528
1 7 7 7
Form ula  in ten tion is 
Im ádságos könyvetske
M ariosa, J.: Im pera tric i M ariae T heresiae 
O rdo officii d ivini, 1778
V II.165 (é .n ., 1777 körül)
V II.224
V II.322 (h .é.ny .n ., 1777 körül) 
VII.376
T ak á ts , M. — Mulay, C.: A ssertiones . . .  quas ..'. 
N. F irán V II.517 ny.n .)
1 7 8 3
Ode excellentissim o, Illu s triss im o . . .  A. P a ta -  
chich V II.367 (ny.n.)
1 7 8 4
P a tach ich , A. — Rem , quae cap itu lo  nostro V III.205 (ny.n.)
1 7 9 0
B ernakovits, J.: C arm en . . .  dom ino L. Kollonics V II.69 (h .ny .n .)
1 7 9 1
V alla, H.: Ode ad exce llen tiss im u m ... L. Kollo­
nics V II.546 (é .n ., 1791-1792 közö tt)
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KALOCSA, Piarista Nyomda K assa  (1) Bártfa város ny.
1 7 9 2
O de ad reverendissim um  . . .  dom inum  M. T akats V II.367
1 7 9 3
V alla, H.: C arm en ad . . .  P .H ázy V II.545
V alla, II. F idalcus L.: A n ag ram m ata  II. Ludo-
vicus VII.545 (h .ny.n .)
V alla, H. F idalcus L.: C arm en a d . . .  E. Vajko-
vics VII.545 (ny.n.)
1 7 9 4
V alla, H. F idalcus L.: C arm en  ad . . .  P. N ém ethi VII.545 (h .ny.n .)
1 7 9 5
H ym ni in  usum  stud io sae  VII.219
K oronay, F .C . — Koronay, J.: V otum  eucharis-
ticum  . . .  L. K ollonics V II.276
K oronay, J.: Seiner E x c e lle n z ... L. K ollonics V II.276
O learius, J. W .: Als seine Excellenz . . .  L. Kollo­
nics V II.370
1 7 9 7
H ym nus de A ssu m p ta  V irgine D eipara
1 7 9 8
E pig ram m a in  P. Boehm
Ju v en tu tis  classificatio  in G ym nasio  Colocensi 
1798
VII.219 (ny.n.)
V II.144 (ny.n.) 
VII.246
1 7 9 9
Istenes elm élkedések, K risz tus U ru n k ’ szenvedé­
séről V II.230
Ju v en tu tis  classificatio  in G ym nasio  Colocensi
1799 VII.246
R em edium  sp iritu a le  V II.441 (ny.n.)
K A LO TSC H A  1. K alocsa
K A R LSBU R G  1. G yulafehérvár
K Á R O LY FEH ÉRV Á R  1. G yulafehérvár
KASCHAU 1. K assa
KASSA
(Košice, CS — C aschau , Cassoviae, K aschau , Košjce, w Kossycach)
1. BÁRTFA VÁROS NYOMDÁJA 1710-1714
(1710 ápr.-1715-ig  B á rtfa  város nyom dája K assán m űködött)
N évváltozat:
T y p o g rap h ia  C iv ita tis
N yom davezető:
Scholtz, T hom as 1710-1714
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Kassa  (1) Bártfa város ny. (2) A kadém iai N yom da
(Sóltz)
1710
M adarász M.: Szent B ernhard  . . .  elm élkedései Sz.1.1773 („K assa” )
R áday  P.: Lelki-hódulás V II.434 (ny.n.)
1 7 1 5
Siderius, J .: K isded gyerm ekeknek V II.475 (ny.n., " B á r tfa ” )
n u
G yöngyösi I.: T heagenesrő l VII.188 (h .ny.n .)
2. AKADÉMIAI NYOMDA 1715-1773
1. még P .V I.140-163.
N év változatok :
A kadem ische B uchdruckerey 
w Im pressogj Akademickeg 
T yp is A cadem icis Soc. Jesu 
T yp is Collegii A cadem ici 
T yp is U n iversita tis  
T y p o g rap h ia  C assoviensis
N yom davezetők:
Letavszky, Franciscus (Letaw szki) 
H örm ann , Jo h an n  A ndreas 
F rauenheim , Jo h an n  Heinrich 





1 7 1 7
Officium de sanctissim o E ucharistiae  VII.369
Z arúbal, B.: V ectigal v i r tu t is . . .  d u m . . .  J. Hu­
szár V II.566 (cs.)
1 7 1 8
Alvarez, E.: De in s t i tu t io n e . . .  Liber 2. V II.33
C siba, S.: S an c tu s  Ig n a t iu s . . .  d u m . . .  S. Kelcz V II.113
Dies v itae  adolescentis studiosi V II.126
Dies v itae  Sodalis M arian i VII. 126
M anuale  sacerco tum  seu exercitia  V II.318
1 7 1 9
A kereszt-fán h a lá lra  v á l t . . .  C h ris tu s  V II.260
1 7 2 0
A lsted, J. H.: R u d im en ta  linguae L a tin ae  V II.32 (ny.n.)
(1. Eperjes, S te inhüb l K. is)
1722
C alendarium  Cassoviense, 1723 V II.94
G retscher, J.: R u d im en ta  linguae G raecae VII.184
Ite r a e te rn ita tis  V II.231
Segneri, P.: Facilis descensus VII.470
318
Kassa (2) A kadém iai N yom da
1 7 2 3
Sz ta n  kai, P,: Sacra  P a rn a s s i . . .  dum  . . .  J .W arn­
h au se r VII.513
1 7 2 4
A dm odum  rev e ren d o . . .  E .Görgei VII.27 (ny.n.)
S an c tu s  Ju d as  T h ad d aeu s  . . .  aposto lus, m a rty r VII.458
1 7 2 5
E pisto la  sacerdo talis
G rus sym bolica . . .  E. Görgei
P ázm ány  P.: Nyolc okok
1 7 2 6
Tarnóczy, L.: C ollyrium
V II.144 
V II.185 (ny.n.) 
V II.394
V II.519
1 7 2 7
Cicero, M . T .: E p isto larum , libri 4.
Corneli, J.: conclusiones . . .  quas . . .  A. Josevcsik
K elem en D.: U r-napi predikaczio
M ennyei követek
S em ita  coelestis sap ien tiae
Szerdahelyi, G.: T ra c ta tu s  de Deo
VII.101






A lvarez, E.: Syllabus vocabulorum  V II.35
Szerdahelyi, G.: C ollyrium  V II.507
1729
A rticuli d iae ta les Posonieuses,1729
Beniczky P.: M agyar rithm usok
E rdős, S.: A lta  pe tens J o v is . . .  Aloysio a  M.D.
Nom en tergem inum  C h ris tianus
Z arúbal, B.: A risto teles . . .  dum  . . .  F. K ucsm ái
V I. 499 (h.é.ny.n.)





Alvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m aticaru m  liber 
3.
D isserta tiones de laud ibus 
L im ita tio  tax a ru m  
Officium R akoczianum
V II.34
V II.128 (h.é.ny.n., 1730 körül)




Tarnóczi, M.: C h ris tian u m  sv a d a e . . .  dum  . . .  G. 
G raff
V II.219 (ny.n.) 
V II.519
1732
Bossányi, W.: Philosophicum  A.B.C. V II.85
Kolosvári P.: A ’ Jesus T ársaságábó l való V II.272
Lipsius, J.: De c o n s ta n tia . . .  dum  . . .  G. V aranai VII.307 
Officium R akoczianum  VII.369
Rossignoli, C .G .: E xerc itia  . . .  dum  . . .  G. Vágó V II.448 




KASSA (2) A kadém iai N yom da
1 7 3 3
A lvarez, E.: P rincip ia , Liber 1.
Csepelényi, F .: E c c le s ia ...  d u m . . .  B. Jancso 
Felker, A.: Sum m ulae logicae . . .  d u m . . .  J. F i­
scher
P é te r, C ^nisius Sz.: C atech ism us Latino-U nga- 
ricus
T heologia  c a th o lica  . . .  d u m . . .  F. X. D ietrich 
T heolog ia  c a th o lica  . . .  dum  . . .  S. Kovács
V II.34 
V II.112




1 7 3 4
G abon, A.: P hysica  exotica
Hevenesi, G .: S p ecu lu m . . .  d um  . . .  A. Hagyó




1 7 3 5
D er Engel R aphael
Febure, J.: D ic tionarium  locorum  . . .  cum  per . . .  
G . G raff
Hevenesi, G .: Speculum  . . .  dum  . . .  S. Pongracz 





1 7 3 6
Rossignoli, C .G .: T hy m iam a  
Szerdahelyi, G .: C elebrium  H ungáriáé
V II.448 
V II.507
1 7 3 7
Englischer E hren-P reiss VII. 143
1 7 3 8
M artinez de la  P a rra , J.: T u b a  ca techetica , P.3. 
Az O ltá ri Szentségben e l-re jte tt
V II.323 
V II.371
1 7 3 9
D ufréne, M.: R ud im en ta  h is to r ic a . . .  O p .l. 
D ufréne, M.: R ud im en ta  h is to r ic a . . .  O p .2. 
D ufréne, M.: R ud im en ta  h is to r ic a . . .  O p .3. 
M artinez de La P a rra , J .: T r ip a r t i tu ta  t u b a . . .  
dum  M .K ivala






1 7 4 0
Havlovecz, A.: O liva ig n ita  . . .  p a r T .Ivacs 
M artinaz  de la  P a rra , J.: T r ip a r ti ta  t u b a . . .  
d u m . . .  C .Nagy
R egulák, búcsúk  és a jita to ssagok  
Saeculum  M arianum  T rid en tin ae  so da lita tis  





V II.455 (é .n ., 1740 körül) 
V II.490
1 7 4 1
Á rvái, G.: A ssertiones . . .  quas . . .  A. P odhorány  




K assa  (2) Akadémiai Nyomda
1 7 4 2
C am pion , E.: O b la ti c e r ta m in is . . .  dum  . . .  M .Lit-
kei V II.95
E xerc ita tiones in  genere VII.153
E xerc ita tiones rh e to r ic a e .. .  dum  . . .  C h .Akai VII.153
Fasciculus trip lex  exo rc ism orum . . .  d u m . . .  J.Lu-
teczki V II.158
Hevenesi, G .: Ind ic ia  H ungaricae V II.205
L ilietum  S ancti A ntonii . . .  d u m . . .  T .Pechi, e tc. V II.305 
Lipsics, M.: A lg e b ra . . .  dum  J.R édei V II.307
M anni, J .B .: Večný pekelný ža lá r V II.318
Sam uel, M. R.: T ra c ta tu s . . .  dum  . . .  T .Pechi,
etc. VII.457
1 7 4 3
A cta  c o ro n a t io n is .. .  M ariae T heresiae  
Kelcz, E .: In v ic ta  Joann is C orvini 
K lem er, F.: Lob und  D anck P red ig  
Nicolas de H annappes: E xem pla biblica 
P á l, E.: Serm o super sc ien tia  . . .  A ssertiones . . .  




V I. 157 („1758” )
V II. 383
1 7 4 4
Á goston, Szt.: Soliloquia dum  . . .  T .Csecsei 
C artag e n a , B.: E n ch irid io n . . .  dum  . . .  G .Rossi, 
etc
K eresztényi tudom ány  
M átyás I.: E p isto lae  . . .  dum  ..  . E.Kelcz 
M átyás L: E p is to la e . . .  dum  . . .  S .R e d n ik ...  
P .l-2 .
M átyás I.: E p is to la e . ..  dum  . . .  S. V ida 
N om ina v ic to rum  in  a ren a  l i t e r a r i a . . .  1 7 4 4 ... 
Univ. Cassov.







V II.362 (ny.n.) 
V II.420 (ny.n.)
1 7 4 5
B ouhours, D.: M en s tru a  C h ris tian a ru m  
C u ltu s novendialis e t decendialis 
D aniel, J.: Im ago an tiq u ae
ElfTen, N.: M ensis th eo lo g iae . . .  dum  . . .  J.P ribo - 
czy
G áli, A.: T h o m ae  a  K em pis. . .  P iissim a opuscu­
l a . . .  dum  . . .  J.Schm elczer 
M éltóságos gróíF B arkóczy F.
Menses M arian i seu cu ltu s
N ierem berg, J.E .: D ic ta m in a ... dum  . . .  J. B.
Tersztyanszki 
P e tra rch a , F.: P rinc ip ia  
P laniczka, M. — R everendissim i celsissimi 
S um m arium  deren  Indulgentzen  
Szent-Ivanyi, M.: C uriosa . . .  dum  . . .  G. Budin- 
szky
















KASSA (2) A kadém iai N yom da
Szent-Ivanyi, M.: C uriosa . . .  d um  . . .  T . H ruskay 
Szent-Ivanyi, M.: C uriosa  . . .  dum  . . .  N. K alusay 
Szent-Ivanyi, M.: C u r io s a .. .  S. Kosznics 
Szent-Ivanyi, M.: C uriosa . . .  dum  . . .  M. Saaros­
si
Turoczi, L.: U ngaria  . . .  dum  . . .  T . H ruskay
1 7 4 6
B alde, H.: V erita tes C h ris tian ae  
P ál, E.: Selecti Sacrae S c r ip tu ra e .. .  d u m . . .  R. 
Jakabfalv i
K ernhoffer, G.: A ssertiones . . .  ac . . .  F . M uho- 
ray, etc.
Prileszky, J.B .: A c ta  S anc to rum  U n g a r ia e ...  
P.2.
R aicsan i, J.: V era e t falsa . . .  dum  . . .  M .Szegedi 
R henius, J.: D onatu s L atino -G erm an icus
1 7 4 7
E sterreicher, F. X.: D .O.M .A . Quod bonum , 
felix
D aniel, J.: In tro d u c tio  . . .  dum  . . .  J. P assar 
K nižka m odliteb  nábožných
1 7 4 8
E sterházy , P.: Speculum  im m acu la tum  . . .  dum  
. . .  J.M akay
E sterreicher, F. X.: E xerc ita tio  rheto rica  
G o tti, V .L.: De v e ra . . .  dum  . . .  N.Valasko 
Herzig, F.: M anuale  parochi
L au d e tu r sanctissim um  sacram en tum . B ra te r- 
stwo
Pobožnost k restianská  
P reckenfeldt, F.: A nnus san c tu s  
Sacra  O svensis ecclesia
Sztancsak , J.: T heses . . .  quas . . .  T .Szirm ay
1 7 4 9
A lm a S odalitas M ajor B .V .M ariae 
A lvarez, E.: P rincip ia , liber 1.
Corneli, J.: H isto ria  rerum  g esta rum  . . .  dum  . . .  
A. Priboczy
Fabri, H.: E u p h y a n d e r . . .  d u m . . .  G. O lsavszky 
Löhner, T .: P rax is . . .  dum  . . .  L. Demeczky 
M ariassy, A.: A lexander M ariassy . . .  episcopus 
P ráw id lo  N eom ylné A rcy-B raterstw a 
Répszeli, L.: S y n ta g m a . . .  dum  . . .  T . Podho- 
ran y
Sam uel M. R.: T r a c ta tu s . . .  d u m . . .  L. De­
meczky
Szent D om onkos szerzete-béli
1 7 5 0
C sukás, B.: P an eg y ricu s . . .  dum  .. . G .Cziráki 






















V II.453 (h.ny.n.) 
V II.513 (ny.n.)













K assa  (2) A kadém iai N yom da
Lipsics, M.: S ta tic a  V II.307
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  V II.339 (ny.n.)
1 7 5 1
C h ris tian a  fo rtitu d o  . . .  dum  . . .  J .Z im m erm ann 
C oelestis occupatio  .. . dum  . . .  V .Ostrow szky, etc. 
L ipolt, F.: G u la  c a s tig a ta  
M enybe vezető ú t
M uhoray, F.: C onclusiones . . .  quas . . .  B.Zölei, 
etc.
U tern j pobožnost
W axm anski, J.: P iae  considerationes . . .  dum  . . .  
I .H ajba , etc.
W axm anski, J.: Q uotid ianae  C hris tian i . . .  dum  
. . .  I .H ajba , e tc.
V II.100 
V II.103 
V II.305 (é.n.) 
V II.331
V II.342
V II.543 (h .ny.n.) 
VII.559 (h .ny.n.) 
VII.559 (h .ny.n.)
1 7 5 2
A nonym us: H isto ria  . . .  dum  . . .  J.C ervusz V II.41
Bossányi, S.: K rátke w ynaučenj V II.85
C ellarius, C.: P rim itiv a  vocabula  VII.98
V ita  Seraphici S ancti p .Francisci . . .  quas . . .  C.
H orvath , etc. V II.554
1 7 5 3
G abon , A.: P hysica exotica . . .  dum  . . .  A .Bertafi 
K restiam  kagjcy skrze otázsky 
Libellus a lphabe ticu s
M agyar országon N .Zabólcs várm egyébe 
Nedeczky, L.: G eographica globi . . .  dum  . . .  J. 
K aracsoni







1 7 5 4
Evangelia, sam b t den Episteln  
O rdo officii divini, 1755
V II.151
V II.376 (o tt a  k iadás éve tévesen 
” 1755” )
1 7 5 5
Puchberger, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod
. . .  A.Niczky, e tc . V II.429 (ny.n.)
Puchberger, M. — H ertl, I. — Losska, G.:
A ssertiones . . .  quas . . .  C h .F áy  VII.429 (ny.n.)
1 7 5 6
B onaven tu ra , Szt: V ita  . . .  Francisci Seraphici 
. . .  quod . . .  D .Pokorni, etc.
Bossányi, S.: K rátke  w ynaučenj 




1 7 5 7
Kéri, V. — W alter, P.: A ssertiones . . .  quas . . .  F. 
K a la t ai
N em zetek d o k to ra  Sz.Pál
P é te r, C anisius Szt.: A ’ Jésus tá rsaság áb ó l való 
. . .  könyvetskéje




fKassa (2) A kadém iai N yom da
Zm luvanj katolíckeho čloweka V II.568
1758
A uro ra  a e te rn ita tis  
H ertl, I.: E lem en ta  a rithm eticae  
S e ren a ta  viro . . .  T.DessewfFy 
V ia sa lu tis
V II.51 
V II.202 
V II.473 (ny.n.) 
V II.551 (ny.n.)
1759
B reviarium  saecu larium  . . .  d u m . . .  M .Ladányi V II.89 
D ubniczai, S.: V icissitudo . . .  d u m . . .  M .Szem elai V II.134 
H im m lischer Lebens-W andel V II.207
Szlabigh, P.: A ssertiones . . .  quas . . .  A .N ém ethi V II.509
Szlabigh, P.: A ssertiones . . .  quas . . .  E .Takács V II.509
1760
C ellarius, C.: P rim itiv a  vocabula 
H ebdom ada S .Josepho
H ebdom ada S .Josepho . . .  dum  . . .  J.Irgang , etc. 
Libellus a lphabe ticu s
O sztrowszky, V.: C onclusiones . . .  a . . .  M .K naisz, 
etc.





V II.379 (h.ny.n.) 
V II.564
1761
Csáky, J.N .: C arm en syncharisticum  V II.108
Prim avesy, F.: C o n c lu s io n es ... q u a s . . .  J.Irgang  V II.425 (h.ny.n.)
1762
Alvarez, E.: P rincip ia , liber 1.
P la tth y , M. — Kácskovics, V. — Schwelmer, J.: 
D um  assertiones . . .  P .M áriássy 
T im on, S.: Im ago an tiq u ae  H ungáriáé . . .  dum  
. . .  A .B retos
V II.34
V II.410 (ny.n.) 
V II.532
1763
Friz, A.: Ju lius M arty r. A cta  . . .  in Univ. 
Cassoviae
Segneri P.: Igazán-való  bölcsesség
N om ina p h ilo so p h o ru m ... U niv.C assov., 1763






A tyjafiáitó l m eg -esm érte te tt Jósef 
Csáky A. — A melly m eg -m áso lha ta tlan  
D er englische Jüng ling  . . .  A .G onzaga 
G yu la  princeps. A c ta  Cassoviae 
H rabecz, G.: T rip a r titu m  . . .  dum  . . .  J.R hael, 
etc.
In  V ernunft und  W ahrheits-Schlüssen 
M ate ria  exam inis publici ex geographia  
T hem istocles. A cta  . . .  ab  classe A griae
1765
A dm odum  re v e re n d o ...  I.B .Prileszky
V II. 48









KASSA (2) A kadém iai N yom da
C ellarius, C.: P rim itiva  vocabu la  VII.99
D ispositio Collegii C assoviensis . . .  1765 V II.128 (ny.n.)
D octissim i viri J.K arlow szky V II.129
H onoribus excellen tissim i. . .  C. E szterházy  V II.211
N akatenus, W .: K urzer Begriff V II.347
Nowy dom acý, a  pocestný kalendár, 1766 VII.364
S upp lem en tum  Collegii C assoviensis, 1765 VII.490 (ny.n.)
1766
D ispositio Collegii C assov iensi. . .  1766. 
llam m ersch m id t, J.F .: v ita  S ancti S igism undi 
. . .  dum  . . .  J. A dám y 
Loyola Szent Ignátz
M usaei Cassoviensis scho lastico rum  S .J. in  ab i­
tu m  . . .  A. H orvá th
Prileszky, J.B .: A cta  e t s c r ip ta . . .  dum  . . .  A .Zasio 
Reverendo p a t r i . . .  A. Kereskényi 
T ajnay , J.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. Petrovai 
T im on, S.: Im ago an tiq u ae  H u n g á riá é . . .  dum  




V I. 159 („1765” )
V II. 422 
VII.444
V II.517 (ny.n.) 
V II.532
1767
D ispositio Collegii C a sso v ien sis ... 1767. 
D om inkovits, M.: Szent ú t
O rviczki, A. — G eszti, E. — P la tsko , I.: A sserti­
ones . . .  quas . . .  M .M áriássy 








A n astas iu s  D icorus. T ragoedia  
Boskovics, P.: H onoribus . . .  C .K önig . . .  quae  ..  . 
P .C soknyai, etc.
D ispositio  Collegi . . .  C assoviensis . . .  1768. 
Jeroboam . Keserves já té k  
K ováts J.: Is tennek  országában  
P a rtisch , M.: D um  th e s e s . . .  L. P á l, etc. 
S upp lem en tum  C o lle g i... C a sso v ien sis ... 1768.
V II.37 (h .ny.n .)
V II.84 (h .ny.n .) 
V II.128 (ny.n.) 
V II.237 (ny.n.) 
V II.279
V II.391 (h .ny.n .) 
VII.490 (ny.n.)
1769
D o c trin a  C h r is t ia n a . . .  dum  . . .  H .Schechovitz, e tc. V II.129 
S z tá ray  N agy-M ihályi I. — Az m indenek fe le tt V III.215 (h .ny.n .) 
V oyenkiutius. A cta  . . .  in  Cassoviensi U niv. V II.556 (ny.n.)
1770
A lvarez, E.: Syllabus vocabulorum  
C ato , M .P.: A ’ jo  erköltsre ta n i tó  
Az had i-rendnek  lelki öröm ére 
N om ina eorum , qui U nguarin i . . .  1770 
O rationes a liquo t ad lucrandas 









KASSA (2) A kadém iai N yom da
1771
A lvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m , libri 
1. P.2.
Kenyeres, M.: A ssertiones . . .  q u a s  . . .  A .Bencsics, 
e tc.
P artisch , M.: So litudo s e ra p h ic a . . .  d u m . . .  L. 
Bende
Pobožnost k wetssy 
Prileszky, J .B .: S ancti Ju s tin i 
P u tean u s , E.: F lorus a lte r
V II.34
V II.259 (ny.n.)





A lvarez, E.: P rincip ia , libri 1. P .l .
C atho lischer Seelen Wecker 
D irectorium  officii divini . . .  1773.
D ufréne, M.: R u d im e n ta .. .  O p.2.
L ázár, G .: T heses . . .  quas . . .  C .Lássák, etc. 
M issurai, M.: A ssertiones . . .  q u a s  . . .  J.Nagy, e tc . 











B ossányi, S.: Hwezdičky katolicke 
P a rh am er, I.: A llgem eines M ission Frag-Büch- 
lein
Polakovics, B.: A ud ito ribus o b la ta , d u m . . .
B .U rbanovszki, e tc.
R henius, J.: C om pendium  L atin ae
V II.85 
V II.391
V II.412 (ny.n.) 
V II.444
3. BISCHELL, JOHANN FRIEDRICH -  K. 1736
1. P .V I.163.
4. TYPOGRAPHIA S. CAES. REG. APÓST. MAJESTATIS -  NY. 1774
1. még P.VI.163.
1774
Golyóbis, A.: T héses theo log icae . . .  C. K ésm ár­
ki, e tc.
H abala , C.: A ssertiones . . .  quas . . .  A.Veider- 
m an n , etc.
L ázár, G.: A ud ito ribus o b la tu m . D u m .. .  J.Ver- 
sánszki, etc.
S teinhaver, A.: Vado mori
V II.179
V II.190 (h .ny .n .)
V II.298 (h .ny .n .) 
V II.485
5. LÄNDERER NYOMDA 1775-1822
1. még P.VI. 163-172.
N évváltozatok :
T y p o g rap h ia  L an d erian a  




K assa  (5) L änderer
Landerische Schriften
N yom davezetők:
L änderer, Jo h an n  M ichael 1775-1795
(F ü sk ú ti L änderer M ihály 1784-től)
L änderer, F ranz 1795-1822
(F ü sk ú ti L änderer Ferenc)
1775
D rávics, D.: O bsequiosum  . . .  dum  . . .  I.Spies, 
etc.
Golyóbis, A.: A ssertiones . . .  quas . . .  C .Petróczi, 
etc.
Golyóbis, A.: T h e s e s . . .  F .S chnitz l, etc.




V II.179 (ny.n.) 
V II.251
1776
B olestná cesta  sw atého
D ravics, D.: Ex liberali m u n ificen tia . . .  dum  . . .
N .Sax, etc.
Erős, P. — S tanzl, A. — P ilippen , A.: A ssertiones 
. . .  q u a s . . .  S. Kelcz
K osztolányi S.: N u p tiae  sp iritua les , az az: lelki 
Palei, Q.: N eun täg ige A ndacht
Rugilo, J.M .: V ita  venerabilis p. B onaventurae 









D ám ián , F.: P an is  vivus . . .  — M ennybül szálló VII.117 
Erős, P. — P ilippen , A. — Salam on, N.: A sserti­
o n e s . . .  J.N . S chm id tt V II .147
Révay, A.: S ta tu ta  Dioecesis R osnaviensis V II.443
S tanzl, A.: Positiones . . .  quas . . .  E. Jancsik  VII.484
Szentesi, J.: M agis m o m en to sa . . .  q u a e . . .  D.
B artzay, e tc . VII.503
W ahrer B ericht ü ber das W einen V II.558
1778
C alendarium  d ioecesanum  .. . Rosnaviensis, 1779 
C arm en ex ce llen tiss im o ...  F . B alassa 
Koppi, C.: H is to re m a ta ... A.Bösz, etc.
Koppi, C.: H is to re m a ta .. .  J.N . D uchek 
Koppi, C.: H is to re m a ta .. .  L .Nemes 
Koppi, C.: H is to re m a ta . . .  J .Török 
Koppi, C.: H is to re m a ta . . .  J.V algram  
Lange, J.: C olloquia L a tin a
N akatenus, W .: H im m lischer P alm
Ode ad B udensem  m usarum  








VII.296 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)





Kassa  (5) Länderer
1779
C ata logus ab  a n n o . .. 1770 . . .  Jaszoviensi 
Fark , C h.: Positiones . . .  quas . . .  J.Szerencsy 
F ischer J-né — Isten  ö szent felsége 
D er kleine K atechism us m it Fragen
Közönséges isten i t isz te le tre . . .  énekes könyv
P lau su s  G y m n a s ii. . .  P a tak iensis  
Prosztiovszky, W .: A ssertiones . . .  quas . . .  F. Ki­
rá ly i, eťc.
S teppanek , W .: P o s i tio n e s ...  L.Vetésy, etc.
V II.97
V II. 157
V III. 187 (ny.n.)
VII.267 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)






C arm en , quod il lu s tr is s im o ...  A .A ndrássi V I.166 („1779” )
E xcellen tissim o . . .  C .Salbeck V II.153
1781
Fischer J ., — K özönséges, és ny ilván  világos 
D er grosse K atech ism us m it Fragen
M issae receptiores secundum  dies 
O nadi S.: Házi és egyházi m agános . . .  könyör­
gések
O nadi S.: A ’ szen tek’ im ádságaikkal
P ilippen , A.: D electa  th e o re m a ta . .. F.Szögyéni 
A ’ vallásbéli to le ra n tziáról
V III.187 (ny.n.)
V II.184 (1. Pozsony,
ny. is)
V II.337
V II.371 (1- Pozsony,
ny. is)










Fark, C.: T e n ta m e n . . .  quod . . .  1782. . . . F .
T isz ta
A ’ keresztyéni h it  fö -ágaza tinak  fundam entom i 
S aunders , R.: D as M itte l reich zu w erden 
Senný ei L. — T e tsze tt az felséges Ur
VII.157
VII.261 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
V II. 466 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
V III. 211 (h.ny.n.)
1783
B eth len  K.: bu jdosasnak  em lékezet köve
E ötvös M. — Az m időn Isten 
Uji, I. — Kugyelka, G.: A ssertio n es. . .  q u a s . . .  
C .Tegó
Z inner, J.: T en tam en  . . .  quod . . .  J .G edeon
V II. 72 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)




E pith a lam iu m , quod d u m . . .  J. S. Kelen 
Közönséges is ten i t isz te le tre . . .  énekes könyv
P ilippen , A.: D electa . . .  quae . . .  M .B alutyánszki
V II.145




K as s a  (5) Länderer
1 7 8 5
A udito res J u r id ic a e .. .  Cassoviensi, 1785 
E vangelia  sam m t den E p iste ln  
Die Lektionen, E piste ln
N orm a fixorum  jud iciorum  
Perényi F -né  — Az U r Is ten tü l a lk o d ta to tt 
S alam on , N.: P o sitio n es . . .  q u a s . . .  M. Dergo- 
v its , e tc.
S alam on , N.: Positiones . . .  quas . . .  Ch. G yura- 
csek, etc.
S alam on , N.: P o s itio n es . . .  q u a s . . .  M. Le- 
hoczky
VII.48
V II.151 (é.n ., 1775-1795 között) 
VII.300 (é.n ., 1775-1795 között) 
(1. Pozsony, L änderer ny. is)
V II. 363




1 7 8 6
A lsted , J.H .: R u d im en ta  linguae  L atinae
A lt- un d  neuer Schreib-K alender, 1787
A udito res Ju rid icae  . . .  1786.
Hevessy S.: A rs bea te  m oriendi, az az: boldogul
K azinczy F.: P rofessor B aró ti Szabó D. úrhoz
K om árom i, A.: C arm en . . .  L .Török
O rdo ju d ic ia riu s  pro om nibus tribuna libus
VIL 33 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)
V II.33 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)
VII.48






E n tw u rf eines M anualis
O nadi S.: A ’ szen tek ’ im ádságaikkal
O rdo officii d ivini, 1788.
R henius, J.: C om pendium  L atine  g ram m aticae  
T asnád i Székely L: Reggeli és estvéli könyörgések
V II.143
V II.371 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
V II.375
VII. 444 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
VII.520
1 7 8 8
A lt- und  neuer Schreib-K alender, 1789 V II.33 (1. Pozsony, L änderer ny.
is)
1789
A lt- u n d  neuer Schreib-K alender, 1790 VII.33 (1. Pozsony, L änderer ny.
is)
1790
Lange, J.: C olloquia L a tin a  
T örök , L.: T in c tu ra  T ö rö k ian a
1791
A udito res Ju r id ic a e .. .  1791
B iblia. Ó szövetség. Szt. D á v id . . . ’so ltári
Fark, C h.: Positiones . . .  q uas . . .  J.N ézsay 
K özönséges isten i tisz te le tre  . . .  énekes könyv
V II.296 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
V II.536 (h .ny.n.)
VII.48
V II.74 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)
V II.157




K assa  (5) L änderer
S chubart, J.C h .: Auszüge a u s ... .  S chubarts VII.467 (tévesen: „S ch u b ert” ) 
(é.n., 1786-1795 közö tt)
1792
Alt- und  neuer K rakauer Schreib-K alender, 1793
Juven tu s G y m n a s ii. . .  U ngvarinensis, 1792 
Nowý y s ta rý  dom ow nj y pocestný  K alendár,
V II.33 (1. P est, L änderer ny. is) 




Nyéki Vörös M.: Az földi részek szerentséinek
V II.364 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
V II.365 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
1793
P atz ier, M.: C a rm e n .. .  J.C olloredo V II.392 (é.n., 1791-1795 közö tt)
1794
C ellarius, C h.: P rim itiva  linguae L atinae  voca­
bu la V II.98 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)
Nowý y s ta rv  dom ow nj y pocestný  K alendár, 
1795
Nyéki Vörös M.: T in tin n ab u lu m  trip u d ian tiu m ,
V II.364 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
az az a  földi V II.365
1796
Biszáglics, A. J.: T e n ta m e n . . .  quod C. Klobu- 
siczky, etč.
Közönséges isten i tisz te le tre  .. . énekes könyv
V II.79
V II.283 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
1797
Biszáglics, A. J.: Positiones . . .  quas . . .  A. Csáky, 
etc.
Dem A n d en k en . . .  E. Lassgallner




G asparoczki F.: Jó keresztyén
M ateria  ten tam in is  publici ex m etaphysica  . . .
V II.148 
V II.172
quod . . .  C. K lobusiczky, etc. V II.326
1798
Biszáglics, A. J.: Positiones . . .  q u a s . . .  A. D et- 
rich, etc.
D ufréne, M.: R ud im en ta  h is to rica . Op.5.
E ste, V. ď : T en tam en  . . .  quod  . . .  A.Csáky, etc. 
H oífm ann P.: T üzi-katekhizm us 
Közönséges isten i tiszteletre  .. . énekes könyv
V uchetich, M .L.: T e n ta m e n .. .  q u o d . . .  C. Klo­
V II.79




V II.283 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
busiczky, etc. V II.557
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4
K assa  (5) L änderer (6) W eingand
1799
A ndrássy A. — T e tz e tt a ’ m indeneken 
Biszáglics, A. J.: Positiones . . .  q u a s . . .  A. Rud- 
nyánszky, et V. Beöthy, etc.
Biszáglics, A. J.: Positiones . . .  q uas . . .  A. Rud- 
nyánszky, M. Szirmay, etc.
G otzigh, I.: P o s itio n e s ...  quas A. Csáky, etc. 
H aller A.: A va llá sta lan ság n ak  okairól 
R ózsa szín gyűjtem ény 
T isz ta  F .S . u rn á k  . . .  beszédgye 
V uchetich, M.L.: T entam en publicum  ex ju re  
gen tium  n a tu ra li , quod . . .  A. Csáky, etc. 
V uchetich, M.L.: T en tam en  publicum  ex ju re  











C sáky A-né — E ’ folyó Kiss-Aszszony havának  
Fark, Ch: O ra tio  p ro lusoria  
Fridrichovszky, J.: C arm en . . .  F. Becsky
G otzigh , I.: P o sitio n es . . .  quas . . .  S. Perényi, 
etc.
G otzigh, L: P o s i tio n e s .. . quas . . .  A. Szepessy, 
etc.
Josepho B aroni H orvá th  . . .  veterano  
P ub lica  la e tit ia
Salam on k irá lynak , a ’ Dávid 
U nverwelklicher Vergiss mein nicht
V III.178 (ny.n.)
V II.157 (ny.n.)




V II.239 (é.n .)




6. WEINGAND & KOEPF -  K. 1784-1787
1. még P.VI. 172.
Tulajdonosok:
W cingand, Jo h an n  M ichael 1784-1785
Koepf, Johann  Georg 1784-1787
1784
Neue, nach der u n te rm  l.S ep t. 1783 . . .  V erord­
nung
W eingand, J.M . — Köpf, J.G .: Supplem entum  
IV. ad ca ta logum
V II.356 (ny.n.)
(1. B uda, W eingand &: Koepf
K )
1. Pest, W eingand &: Koepf K. is
VI. 346 (1. B uda W eingand 
Koepf K. is)
(1. Pest, W eingand & Koepf K. 
is )
1787
Köpff, J.G .: V erzeichniss derjenigen neuen Bü­




K assa  (6) Weingand (7) Ellinger
7. ELLINGER, JOHANN JOSEF -  NY. 1786-1810
I. még P .V I.172-175.
N évváltozatok:
Ex ty p o g rap h ia  E llingeriana  
M it E llingerschen Schriften
1788
A ndrássy  T. — N achdem  es dem allm ächtigen V III.170 (ny.n.)
1789
D er B ettle r fü r d ie . . .  W assergefahr
(K assa 1789. ápr. 17.) Der B aum  der D iana.
VII.72
Szinlap
Meskó J. — T e tsze tt a ’ m in d en h a tó  Ur 
Szirm ay T .A . — T e tsze tt a ’ M indenható
V III.85 (ny.n.) 
V III.201 (h .ny .n .) 
V III.215 (h .ny .n .)
1790
K állay  L-né — T e tsze tt az élőkön 
K azinczy F.: K azinczy F. . . .  körü l-járó  levele 
M issae propriae  dioecesis Scepüsiensis
V III.194 (ny.n.)
VII.253
V II.337 (h .é.ny .n ., 1785 u tá n  
1790 körül)
1791
B árczay K.: Jó il la tú  füst
B arkóczy I-né — T e tsze tt a  te rem tő  Is tennek
Szirm ay J.I. — T eh á t tsak  azért él
V II. 57
V III. 172 (ny.n.) 
V III.214 (ny.n.)
1792
A becedarium  L atino-H ungaricum
A lsted, J.H .: R ud im en ta  linguae L atinae  ,
C arm en piis m an ibus
G arn igg , W .: F reundschaftliches Ilochzeitsge-
V II.23 
V II.33
V II.96 (é.n .)
d ich t
K alinich, A.: Die D auer der F reundschaft
Kassai ú j kalendáriom , 1793
Lange, J.: C olloquia L a tin a
Sihulszky, J.: C arm en  v o tiv u m ...  J. Sihulszky





V II.476 (ny.n.) 
V II.489
1793
H übner J.: Száz és négy V II.219
1794
A becedarium  L atino -IIungaricum  
M ándy, I.; Phoenix  redivivus
V II.23 („1764” ) 
V II.317 (h .ny.n .)
1795
Fuker, F .J .: N achricht von einer U niverssal 
Q uod b o n u m .. .  Ju v en tu s G ym n. U nghvarinen-
V II.168 (h .é .n .)
sis .. . 1795 V II.432
1796
B iblia. Ószövetség. Szt. D á v id . . .  ’só ltári 




K assa  (7) E llinger (8) S trohm ayer
K assai ó és uj kalendáriom , 1797 




A uditores J u r id ic a e .. .  Cassoviensi, 1797 
A udito res scho larum  . . .  Cassoviensi, 1797 
K assai királyi nem zeti fő oskolabeli . . .  1797 
Q uod b o n u m .. .  Ju v en tu s G ym n. U nghvariensis 
. . .  1797
R isinger, E.: T en tam en  . . .  quod . . .  J .R agályi, 
etc.




VII.432 (h .n .)
V II. 446
V III. 210 (h.ny.n.)
1798
Affectus an im ae peccatricis
A nton ia , M.: H undertjäh rige  Jubelfeyer 
G otzigh, I.: Positiones . . .  quas . . .  C. Klobu- 
siczky, etc.
K assai ó és uj kalendáriom , 1799
M ate ria  ten tam in is  . . .  quas . . .  J.N . Pongrácz
Sáfár, E.: Positiones . . .  quas . . .  G . Rozinay, etc.








A uditores Ju rid icae  . . .  C assov iensi. . .  1799 V II.48 (ny.n.)
E sterházy , J.: D ic t io . . .  Sept. 1799 V II.149
1800
Almássy, L.: R ep raesen ta tio  S ta tu u m  e t O rdi­
num  VII.31
Ö rvendező versek, mellyek . . .  Fáy J.B . V II.380
8. STROHMAYER, IGNAZ ANTON -  K. 1789-1792





T renks E m pfindung V II.537 (1. B uda, S trohm ayer
K.)
1791
S trohm eyer, I.A .: In den I.A. von Strohm eyeri-
schen B uchhand lungen  VII.489 (é.n., 1790-1792 közö tt)
(1. B uda, S trohm ayer K.)
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K a s sa  (9) Scheibler KÉSMÁRK, Vitrarius
9. SCHEIBLER, JOHANN CHRISTIAN - K .  1794
1. még P .V I.176.
1794
B ey trag  zu r angenehm en U n te rh a ltu n g  V II.73
H ara ld  oder der K ronenkrieg 1-2. T . V II.196
10. LANG, IGNAZ -  K. 1799'
1. még P.VI.176,
K AY SERSM A RCK  1. K ésm árk
KÉSMÁRK
(K ežm arok, CS — K aysersm arck, K esm arkini, W  K ežm arku)
VITRARIUS, MATTHAEUS 1704-1710
N évváltozatok: 
V itriari, W itŕia ry
Sz.II.2229 
S z tr .1.417
Sztr.II.269 (h.ny.n.)
1705
H öfer, J.C .: H immels-W eg 
K un, I.: H étnapi u ti tá rs  
Spetkius, M.: P hoebus genialis
1706
C lem entis, Z.: Sacri Regni A postoliéi H ungáriáé
. . .  m em oria  Sz.II.2247 (h .nyn .n .)
1707
M lynarovič, E.: D uchovni života studn ice  V II.338
M lynarovič, E.: P jšničn j-kn ižečka V II.338
1708
T hessedik , P.: F leb iliter g rav issim a Sz.II.2330 (ny.n.)
1710
A Jézus K risztus h ü  tan úb izonyságának  Sz.1.1776 (h.ny.n.)
K ESM A R K IN I 
KEŽM A ROK  
w KEŽM A RKU
1. K ésm árk 
1. K ésm árk 
1. K ésm árk
K is m a r t o n , Hübschlin Kolo zs v ár  (1) Ref. E gyházk. ny.
KISMARTON
(E isen stad t, A. — K ysm arton)
HÜBSCHLIN, JOHANN BAPTIST -  NY. 1712-1713
1. P.VI.177.
STREIBIG, JOSEF ANTON -  NY. 1720
1. P.VI.177.
K LA U SEN BU RG , KLU J, 1. K olozsvár
KOLÓCZA 1. K alocsa
KOLOS-VAR 1. K olozsvár
KOLOZSVÁR
(C lu j-N apoca, RO — C laudiopoli, C lausenburg , in  C luju , K lausenburg , K luj, 
K olos-Vár)
1. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG NYOMDÁJA 1668-1770
1. még P .V I.177-185.
N évváltozat:
Ref. F őkonsisto riu in  N yom dája 
Bérlők:
T ó tfa lusi Kis Miklós
(M isztó tfalusi Kis Miklós) 
Telegdi P ap  Sám uel 
Telegdi P ap  Sám uel özvegye 
Szathm ári P a p  Sándor 
P a tak i József






TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 1693-1702
1701
Balassi B. — R im ay J.: Istenes éneki 
D onatus, A.: De octo p a rtib u s  o ra tion is  
Felvinczi Gy.: Term észet p róbá ja  
Kemény J.: Régi . . .  Kemény fam ilia  genealógiá­
ja
M elchioris, J.: F u n d am en ta  theo log iae d idasca­
licae
N aeniae in  lugubres exequias . . .  P e tri Alvinci 
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendariom , 1702 
Nyéki Vörös M.: A földi ré s z e g ...  tom bolok
Sz.1.1623 








K o l o z sv á r  (1) Ref. Egyházk. ny.
R a b u tin , J.: S acratiss im ae R om anorum  — 
Q uandoquidem
R ijssenius, L.: S um m a controversiorum  theolo­
g icarum
Sulpicius Severus: H isto ria  sacra  
Szenei M olnár A.: D iscursus de sum m o bono — 
A legfőbb jóról
Szenei M olnár A.: Szt. D ávid k irá lynak





1702 ,D ebreceni Em ber P.: G arizim  és E bál Sz.1.1650
M ikola, L.: G enealogia n o b iliss im ae . . .  fam iliae
M ikolarum  Sz.II.2110
S za tm árn ém eti M.: M ennyei tá rh á z  kulcsa S z tr .1.404
TELEGDI PAP SÁMUEL 1702-1730
1702
Bileczki, F.: Encom ion ..  . p ro p u g n a tae  . . .  a  M. 
M alecsek
B orbereki Alvinczi P. tem etési k á r tá ja  
C atechism us, az az . . .  rövid ta n ítá s  
Collis face Jun o n ia  ardens
C sepregi Turkovics M.: P ál aposto lnak  . . .  ta n á ­
csa
D ecre ta  pro religione ca tho lica  
D ictionario lum  L atino-H ungaricum  
E xem plar viri in em olim en tum  b o n i . . .  N.Kis M. 
T ó tfa lusi
G yöngyösi I.: M arsai tá rsa lkodó  m urányi Venus 
H alo tti beszédek T ó tfa lu si Kis M. felett 
K aposi S.: G am elion m elographicum , q u o . . .  A.
Székelly . . .  a p p re c a tu r 
L eo p o ld u s. . .  R om anorum  im p era to r 
N e u b a rth  J.: Uj £s o kalendariom , 1703 
P áriz  P ápa i F.: É letnek  könyve 
Szondi, A.: G ym nasia  o r a to r ia . . .  in publico 
ex a m in e . . .  d ic a ta
V II.76 (ny.n.)




E rd. M úz.,1898. 52. (ny.n.) 
Sz.II.2108









Az anyaszentegyházbéli közönséges isteni tisz te­
le tre  . . .  énekes könyv 
B eth len , M.: C orona m uralis 
C orderius, M.: C olloquiorum  cen tu ria  
C o rona  nuptia lis . . .  Széki Teleki S. . . .  és . . .  
B eth len  J.
N eu b a rth  J.: Uj és o kalendariom , 1704 
P áp a i Páriz  F.: A b rah ám  P a tr ia rc h a  fia 
P é te r , C anisius Szt.: C atech ism us szau sum m á 
krédiezéi katolicseszt
Serédi Benedek özvegyének . . .  Íro tt gyász . . .  ver- 
sezetek
Szent-M árton i Bodó J.: Igen szép h is tó ria  












K o lo z sv á r  (1) Ref. Egyházk. ny.
1 7 0 4
A u ste r ita s  . . .  in m orte  . . .  M. T . Csepregi 
K eresztúri S.: Az örökkévalóságnak három  pos­
tá i
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendáriom , 1705 





1 7 0 5
Az anyaszentegyházbéli közönséges isteni tiszte­
le tre  ,
B iblia. Ószövetség. Szt. D ávid __ sóltári
Petrőczi K a ta  Sz.: A kereszt nehéz terhe  





1 7 0 6
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendariom , 1707 
Preces m a tu tin a e  . . .  ju v en tu tis  
S za th m árn ém eth i S.: A valóságos urasszonyi 
rendet







A rticuli dom inorum  m ag n atu m  
Francisci A. Lischovinus: L ae titia  T ransilvaniae 
GroíT Petrov inai Pekri L örin tz . . .  vö ttem  speci­
alis p ro tection i alá
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendáriom , 1708
Nos F ranciscus II. . . .  Rákóczi
S zathm ári P ap  J.: Kegyes a jkak  áldozó tulkai
S z tr .1.429 (h .ny.n.)
Sz.II.2285 (h.ny.n.)
V II.184 (h .é.ny .n ., d á tu m  kézí­
rással)
V II.355 (cs.)
S z tr .1.430 (h .ny.n .)
Sz.1.1727
1708
N eubarth  J.: Uj és ó kalendáriom , 1709 Sz.1.1760
1709
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendáriom , 1710 
P o rtu s  ae te rn u m  d u ra tu ra e  quietis 
Régi uri m éltósággal fé n y lő ...  Bánffi Gy. 
Szathm ár-N ém eti, S.: L u c e rn a .. .  T ranssylvani- 
cae e x tin c ta
Sz.1.1774
S ztr .II.276 (h .ny.n .) 
S z tr .1.440
Sz.II.2370
1710
N eu b arth  J.: K alendariom , 1711 Sz.1.1785
P ápai Páriz , F.: P ax  crucis az-az Szt. Dávid . . .
só ltári Sz.1.1775
S za th m árn ém eth i, S.: V irtus post fa ta  peren­
nans Sz.11.2398
T isz ta  szü zesség n ek ... ko ronája  Sztr.1.444
Verus p a tr ia e  p a te r . . .  S t . . .  H aller Sz.II.2399
1711
Joseph . . .  accrescens caesar Sž.II .2418
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendárium , 1712 VII.355
K o l o z sv á r  (1) Ref. E gyházk. ny.
Sacra tiss im ae H ispan iarum  . .. e q u ita tu s  . . .  com­
m e n d a n s . . .  J. S. S tainw ille 
S tainw ille, J.S.: Q uandoqu idem  ta n t a e . . .  que­
relae
1712
Az anyaszentegyházbéli közönséges . . .  énekek­
kel teljes könyv
Biblia. Ó szövetség. Szt. Dávid . . .  so ltári 
D ictio ad  dom inum  neobaccalau rum  
Illu strissim ae fam iliae M ikola . . .  h is to ria  
N eu b a rth  J.: Uj és ó kalendáriom , 1713
1713
K eresztyén catechism us
Roys, F.: Horologium  regio-politicum
1714
P ápai Pariz , F.: D isserta tio  p o l i t ic a . . .  E. Bánífy 
Secundior sap ien tia  . . .  T . D irner
1715
C om enius, J.A .: P raecep ta  m orum  
C orona Joannea , in s c r ip ta . . .  A. F itte r 
N eu b arth  J.: Uj és ó kalendariom , 1716
1716
H alo tt tem etésko rra  való énekek 
Is ten t félő özvegy A nna 
M irrh a  hegyére vezető egyenes u t 
N eu b a rth  J.: Uj és ó kalendáriom , 1717 
Sacrum  ite r ad  m ontem  M yrrhae
1717
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1718
1718
N eu b a rth  J.: Uj és o kalendariom , 1719 
Ráday, P.: Lelki hód olás
1719
Az anyaszentegyház-béli közönséges .. . énekek­
kel teljes könyv
G yalogi, J.: V elatur Ja n u a  lau ro  
Mikes, M.: A n tido tum  sp iritua le  
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1720
1720
Biblia. Ó szövetség. Szt. Dávid ’sóltári 
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1721
1721
K ornis, S.: Sacra tiss im ae caesareae 
N eu b a rth  J.: Uj és o kalendariom , 1722 
Szabó, S.: A cadem icorum  . . .  cum  . . .  C h .Görgei




V II.124 (ny.n.) 







V II.106 (ny.n.) 
V II.355
V II.194 (cs.)
V II.230 (ny.n.) 
V II.336 (ny.n.) 
V II.355, (cs.)





V I. 178 (ny.n. „1718” )








K o l o z sv á r  (1) Ref. E gyházk. ny.
1 7 2 2
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1723 V II.355
1 7 2 3
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1724 V II.355
1 7 2 4
A ula Deo lo ca ta  U niversita tis B a th o rian a  
N eu b a rth  J.: Uj és o kalendariom , 1725 
Q u a tu o r  heroae . . .  cum  . . .  F . M iroslavich 
T ro p h aeu m  . . .  sive C o n stan tin u s  A ugustus, 
scénam





1 7 2 5
L usus ep igram m atici . . .  cum  . . .  F. Szabó V II.312 (ny.n., o tt: „A kadém iai
ny.” )
1 7 2 6
D icta to r Apollo . . .  in A cadem ia C laudiopoli-
ta n a  V II.124 (ny.n.)
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1727 V II.356
1 7 2 7
C om enius, J.A .: P raecep ta  m orum  V II.104
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1728 V II.356
1 7 2 8
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1729 V II.356
1 7 2 9
A postolico olim d iadem ate  . . .  S. Ladislaus V II.43 (h .n .)
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1730 V II.356
1 7 3 0
In  coelestes gryps V II.225
TELEGDI PAP SÁMUEL ÖZVEGYE 1730-1731
1 7 3 0
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1731 V II.356
SZATHMÁRI PAP SÁNDOR 1731-1745
1 7 3 1
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1732 V II.356
Pervigilium  v e n e ris ... F. W esselényi V II.401
1 7 3 2
G yulai S.: K öszöntő versek V II.189 (h .ny.n.)
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1733 V II.356
1 7 3 3
Á ldásban  m aradó  em lékezete . . .  V itéz Gy. V II.30
339
K o lo zsv á r  (1) Ref. Egyházk. ny.
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1734 
Pálfi Zs.: Jobb  a ’ hoszszu-türő
V II.356
V II.384 (ny.n.)
1 7 3 4
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1735 V II.356
1 7 3 5
Igazságnak  kapuji
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L atinae  
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1736 





1 7 3 6
Az igaz . . .  telkeknek . . .  gyám ola 
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1737 
N eum ann  G.: K intses tá rh á z a  






1 7 3 7
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1738 V II.356
1 7 3 8
Kegel, Ph .: T izenkét idvességes 
N eubarth  J.: Uj és o kalendariom , 1739
V II.254 
V II.356
1 7 3 9
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1740 VII.356
1 7 4 0
Biblia. Ó szövetség. Szt. Dávid . . .  so ltári 
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1741
V II.74 
VII.356
1 7 4 1
Deáki J.: Vén S im eon’ h a tty ú i éneke V II.119
1 7 4 2
D ögh-halá lának  idejére . . .  im ádságok 
N eu b arth  J.: Uj és o kalendariom , 1743 
Sirius a rd e n s . . .  S.F. Deaki 





1 7 4 3
Biblia. Ószövetség. Szt. Dávid . . .  so ltári 
C om enius, J.A .: Jan u ae  lingvae L a tin ae  vesti­
bu lum




1 7 4 4
Biblia. Ó szövetség. Szt. Dávid . . .  ’so ltari 
H anckens B.: Uj és o kalendáriom , 1745 





K o l o z sv á r  (1) Ref. E gyházk. ny.
1 7 4 5
B orosnyai N.S.: Az a láza to sság n ak  és békessé-
ges-tiirésnek V II.84 (h.ny.n.)
PATAKI JÓZSEF 1745-1770
N évváltozat:
S árospatak i József
1 7 4 5
H anckens B.: Uj és o kalendáriom , 1746 V II.195
1 7 4 6
H anckens B.: Uj és o kalendáriom , 1747 
P árjáh o z  igaz és tökélletes
V II.195
V II.391 (h.é.ny.n.)
1 7 4 7
A ditsöség k irállyá e lő tt . . .  e l-m ondandó abece 
H anckens B.: Uj és o kalendáriom , 1748
V II.128 
V II.195
1 7 4 8
Preces m a tu tin a e  e t vespertinae V II.420
1 7 4 9
Isteni d itsire tek V II.230 (ny.n.)
1 7 5 0
Incedi, J.: E xce llen tiss im o ... J. H aller V II.226
1 7 5 1
C ellarius, Ch.: P rim itiv a  lingvae L atinae V II.98
1 7 5 8
A lsted, J.H .: R ud im en ta  lingvae L a tinae V II.32
1 7 6 1
Biblia. Ószövetség. Szt. D ávid . . .  ’so ltári V II.74
Szent-M ártoni Bodó J.: H istoria  a ’ M aria  Mag- 
- do lnának V II.505
1 7 6 2
V ajda  P., C sernáton i: Szerelm etes orvas V II.544 (h.ny.n.)
1 7 6 3
Is ten  e lő tt kedves . . .  E r’sébet V II.229
1 7 6 4
A keresztyéni h itnek  fő ág aza tin ak V II.261
1 7 6 5
Csehi A.: M ennyegzöi versek V II.l 12
341
K o lo z sv á r  (1) Ref. E gyházk. ny. (3) A kadém iai N yom da
1 7 6 7
Bodoki, J.: T heses philologico-theologicae . ..
q u a s . . .  J. Gyöngyössi V II.81 (ny.n.)
P a ta k i, S.: T heses philosophicae, q u a s . . .  J.
G yöngyössi V II.392
2. UNITÁRIUS EGYHÁZ NYOMDÁJA 1697-1703
T ula jd o n o st
Lengyel A ndrás özvegye 1699-1703
Nyom davezető:
H eltzdörífer, M ichael 1702
1 7 0 1
L ubom irski, S.: A dverb ia  m oralia  
P e tr ity ev ith  H o rv á th , F.: A pológia 
Szentpáli N .F.: W erbőczy I. törvénykönyvének 
. . .  cornpendium a
1 7 0 2
A lm ási, G .M .: T ra c ta tu s  a liquo t Sz.II.2112
F lo rus Lucius A n n a e u s . . .  négy könyve Sz.1.1649
1 7 0 3
B ona, J.: M anuductio  ad coelum  Sz.II.2154
Illu stre  f id e li ta t is . . .  Ju b a r . Sz.II.2157
Jövedecsi P. — D ésfalvi S. K.: Az é rd e m e s ...
Sárosi J. S z tr .1.407
3. AKADÉMIAI NYOMDA 1726-1773





A kadém iai bő tökkel
B uchdruckerey der G esellschaft Jesu
A Jésus T á rsa sá g a  A kadém iá jának  betűivel
In T ip a riu l A kadém ii
T ypis A cadem ids S ocietatis Jesu
N yom davezetők:
W eilham m er, Jo h an n  B ernhard  
W eichenberg, S im on T h ad d eu s 
Feij, A ndreas 
(Fey, A ndreas)
Becskereki M ihály 
Feij, A ndreas 







1 7 2 6
Im ádságos könyvecske




\K olozsvár . (3) Akadémiai Nyomda
1 7 2 7
Panegyricus in  exequiis . . .  F. Mikes 
P ia  desideria . . .  an im ae 




1 7 2 8
C ornaeus, M.: A risto teles redivivus V II.106
1 7 2 9
K olosvári P.: A ’ Jesus T ársaságábó l való 
U runk . . .  em lékezet ire rendelt
V II.272 
V II.543
1 7 3 0
Leges C ongregationum V II.299
1 7 3 1
Kilenczed napi a jta to ssag n ak  
K unics, F.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. Zsögön 
Phosphorus re lu c e n s ...  qui F. Csernovics 
S ub ita  m etam orphosis . . .  honori S. K ornis
V II.265
V II.287 (ny.n.) 
V II.404 
V II.489
1 7 3 2
Res praeclare gestae  . . .  dum  . . .  J. Boross V II.442
1 7 3 3
D isceptatio  r h e to r ic a . . .  in A cadem ia Claudio- 
p o litan a
Droszdovszky, F.: Der grosse W unders-M ann 
E pistolae heroum  . . .  cum  . . .  J . Kőszegi 
H ebdom ada S. Josepho
K unics, F.: C om pendium  . . .  dum  . . .  J. Kőszegi 
Soarius, C.: M anuale  rheto rum  








1 7 3 4
B ouhours, D.: C irculus m enstruus 
G retscher, J.: R u d im en ta  linguae G raecae 
Kőszegi, J.: C om pend ium  historicum . P.2. 





1 7 3 5
K eresztyen katolikus e m b e rn e k ... im ádsági 
Q uod bonum , felix . . .  per F. Prekenföld 




1 7 3 6
B iderm ann, J.: V ita  S. Ignatii de Loyola 
Nelischer, E.: Insignis s tud io rum  . . .  dum  . . .  F.
V II.75
a  W allis
Pázm ány P.: Nyolcz okok
V II.350 
V II.394
1 7 3 7
A ureum  philosophiae . . .  dum  . . .  L. D obra 
Balde, H.: V erita tes C h ris tian ae  





KOLOZSVÁR (3) Akadémiai Nyomda
B iderm ann , J.: V ita  S. Ig n a t i i . . .  dum  . . .  J. 
D em es
D o c trin a  ecclesiae . . .  d u m . . .  N. Jánosi 
K em pis, T .: De im ita tio n e  C hris ti, d u m . . .  P. 
Biro
L apis Lydius cum  bono e t utili profectu  






1 7 3 8
Francisci, J.: Illu stria  v ir tu tu m  exem pla V II.166
Kolb, G .: Series R om anorum  pontificum  V II.270
Kolb, G .: Series R om anorum  pontificum  . . .  dum
. . .  A. Istvanfi V II.270
P rim a  Joann is F ran c isc i. . .  d u m . . .  N. Jánosi VII.424 
S chm itm an , P.: Religionis ca tho licae fundam en­
tu m  V II.463
1 7 3 9
D anes, P.L.: G eneralis tem porum  notio  V II.117
Im ago veri sodalis VII.224
Kazy, F .: H istoria  . . .  dum  . . .  J. PintershofTen V II.253 
Nedeczky, L.: Fontes . . .  dum  . . .  J. Balo V II.349
Officium R akoczianum  V II.369
1 7 4 0
Cserei, W .: O nom asticon , adm odum  reverendo 
. . .  J . Boross
Cserei, W.: P hospho rus onom asticus 
Kôlb, G .: Series rom anorum  pontificium  
M arian a ru m  so d a lita tu m  
N ennichen, M.: Ad tritiss im am  
V illot, J.: A rm enia C h ris tian a
VII. 112 (ny.n.) 





1 7 4 1
B iderm ann , J.: V ita  S. Ignatii 
Szegedy, J.: T rip a r titu m  . . .  dum  . . .  F. Kiss 
V illot, J.: A rm enia C h ris tian a  . . .  dum  . . .  J. Szé­
kely
VII.75 (é.n., évszám  kézírással) 
VII.499
V II.552
1 7 4 2
B ecanus, M.: C bm pendium  . . .  dum  . . .  W . Cse­
rei V II.61
F ornarius, M.: M ethodus . . .  dum  . . .  G. Bodo V II.165
A halairó l való m indennapi emlékezés VII.193
Jo n ap  az az im adsagos könyvecske V II.238
M axim ae ju r is  celebriores VII.329
R aicsani, J.: P eregrinus catho licus VII.435
Som m ája  a ’ feö angyali VII. 179
Verbőczy, S.: W erböczius illu s tra tu s  V II.549
V illot, J.: A rm enia C h ris tian a  V II.552
W aha, G.: L abores Herculis G. Bullionii V II.557
W aha, G.: L abores Herculis G. Bullionii . . .  dum
. . .  E. Palkovics V II.557 (cs.)
344
K o lo zsv á r  (3) Akadém iai N yom da
1 7 4 3
K arm eli-hegyén fel ta lá l ta to t t V II.250
1 7 4 4
B ucuria  ce a re  in sine dep rinderea  
C orona M arian a  s te llarum
Fasching, F.: Nova D acia . . .  du m  . . .  A. Szeredai
V II.91
V I. 188 (é.n., „1742” )
V I I .  1 5 7
Fasching, F.: Nova D a c ia . . .  d u m .. . N. Szere­
dai, etc. V I I . 1 5 7
Kempis, T h .: Philosophiae asceticae . . .  dum  . . .
F. M enyhard  
K eresztem  o k ta tá so k  
Kesergő galainbocska 





1 7 4 5
M átyás I.: E pisto lae . . .  d u m __ J. Szász . . .  P .3 -
4.
Peichich, C h.: C oncordia . . .  dum  . . .  M. Salbeck 
Répszeli, L.: S y n ta g m a . . .  dum  . . .  S. H uszty 
Sükösd, M.: O rtu s  e t p ro g ressu s . . .  d u m . . .  M.
V II.328 
V II.398
V II.442 (é.n., 1745 körül)
Peterffi, e tc .
S zakáts m esterségnek könyvetskeje
W aha, G.: L abores A siatici Herculis G. Bullionii
VII.491
VII.494
. . .  d u m . . .  S. K andó
W aha, G.: L abores Herculis G . Bullionii . . .  dum
VII.557
. . .  A. S ilvester V II.557
1 7 4 6
D ufréne, M.: R u d im en ta  h is to r ic a . . .  Op.5. 
E x ce llen tiss im i... G. P a ta tic h  . . .  cum  . . .  M.
V II.135
Salbeck VII.152
1 7 4 7
D ocum en ta  C h ris tian ae  . . .  dum  . . .  G. Balintfi
Igaz es valóságos le-irása  . . .  Clerici B. K atalin
In idola orbis . . .  cum  . . .  J. M olnár
Lier, J.: M arian a  lux
P aduai Sz. A n ta l so losm aja







1 7 4 8
Inferiae herois . . .  c u m . . .  A. Peringer 
Szent-Ivanyi, M.: O econom ia p h ilo so p h ica ...
V II.226
d u m . . .  G . Szegedi V II.505
1 7 4 9
Benedek XIV.: E p isto la  encyclica 
Ilevenesi, G.: Ph ilosophia  polem ica 
P ro sp e rita s  T ransy lvan iae 





1 7 5 0
Fredro, A.M.: N orm a princip ium  . . .  S. K aprinai V II.166
KOLOZSVÁR (3) A kadém iai N yom da
1 7 5 1
C reutz-W eeg . . .  Jesu C hristi 
K aprinai, S.: E xerc ita tiones E ucharisticae 
K aprinai, S.: Idea  sap ien tis  . . .  F. X. Török 
M ore, S.: E th ica  an im alium





az az . . .  jó ra  in tő V II.365
1 7 5 2
G rácián , B.: A ulicus . . .  dum  . . .  A. Szeredai 
M enyből szá llo tt uj Jerusalem  
M ore, S.: E th ica  hom inum  





1 7 5 2
Biblia. Selecti Sacrae S crip tu rae  . . .  dum  . . .  Ph . 
Bérezik
O lta lm ad  alá  fu tu n k
V II.73 (ny.n.) 
V II.371 (ny.n.)
1 7 5 5
M ateria  ten tam in is  m a them atic i 
P áp a i Páriz  F.: P ax  corporis
V II.325 (ny.n.) 
V II.389 (ny.n.)
1 7 5 6
Cserei, A.: P rax is p ro cu ra to ria  
P áp a i Páriz  F.: Pax  corporis
V II.112 
V II.389
1 7 5 7
Pelagius. A cta  . . .  C lau d io p o litan a V II.399 (ny.n.)
1 7 5 9
A h a lá l ra -v á lt . . .  Jesus congregatió jának V II.193
1 7 6 0
Biró, S.: A ssertiones . . .  quas . . .  D. P lacs in tá r 
D o n atu s, A.: R ud im en ta  sive de octo p a rtib u s 
R ev eren d issim u s... J. B a tth y án y
V II.79 (ny.n.) 
V II.132
V II.414 (h.ny.n.)
1 7 6 1
Benkö, N.: A sse rtio n e s ... q u a s . . .  A. Jósika 
M anuale  Sodalium  . . .  dum  . . .  A. B au m g artn e r,
V II.66
etc.
Sco tti, G.: Szt. n ap  avagy a ’ Szt. írá sn ak
V II.318 
V II.469
1 7 6 3
A ndrási, J.: A ud ito ribus o b la ta , d u m . . .  M. 
T ankó V II.38 (5 lev., szem ben az V. 
29 a la t t  le írt művel, am ely: 6 
lev.)
1 7 6 4
B ajtay , J.A .: P asto ra lis  episto la
H alá lra  vált kegyes Jesus congregatió jának
Ipach , F . X. — S chm idhauer, T . — Koválszki,
V II.53 
V II.193
F.: D um  . . .  C. Béldi V II.228 (ny.n.)
346
K o lo zsv á r  (3) A kadém iai N yom da
Ipach , F. X. — S chm idhauer, T . — Koválszki,
F.: D um  assertiones . . .  E. Issekutz 
Kacskovics, V.: T en tam en  . . .  quod . . .  E. W aji 
T im on, S.: E p itom e chronologica rerum  H unga- 




1 7 6 5
D arvas, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  X. Fauster, 
etc. V II.118
1 7 6 6
A dm odum  reverendo . . .  C. M uessert 
G au truche , P.: H istoria  poetica  
Házi és u ti uj kis ca lendarium , 1767 
Jud icium  P arad is  correctum  
Officium R akoczianum  
P u lto . A cta  C laudiopoli 
R oboam . A cta  ludis . . .  C laudiopoli







1 7 6 7
A dolphus. A c ta  C laudiopoli 
Házi és u ti uj kis ca lendarium , 1768 
K ilianus. A c ta  ludis . . .  C laudiopoli 
M ateria  ten tam in is  . . .  C laudiopoli 
O da honoribus excellentissim i . . .  A. Hadik 







1 7 6 8
D ufréne, M.: R u d im en ta  h isto rica , Op.2. 
Ferrerius Szt.V inczéhez való . . .  á jta to sság  
K om is A-né — A ’ m in d en h a tó  Terem tönek 
T annoli, S.: P oem ation  
T en tam en  publicum  . . .  A. Ja rány i 
T örök, F. X. — Fridvaldszky, J. — Boér, E.: 
A ssertiones . . .  quas . . .  S. W alter
V II.135
V II. 161




1 7 6 9
Ja rán y i, A. — Firdvaldszky, J. — H ajas, S.: 
A ssertiones . . .  q u a s . . .  M. K osa 
K eresztény reggeli és estvéli . . .  foglalatosságok
V II.234 
V II.260
1 7 7 0
Fridvaldszky, J.: D iplom a A ndreáé II. 
O trokocsi Foris, F.: E xperim en tum
V II.167 
V II.379
1 7 7 1
Szakáts m esterségnek könyvetskéje V II.494
1 7 7 2
T en tam en  publicum  e x . . .  un iversae m etaphysi- 
cae V II.525
1 7 7 3
Teleki P. — A nnak  a ’ Felségnek V III.217 (ny.n.)
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KOLOZSVÁR (4) Universitas Nyomda
4. UNIVERSITAS NYOMDA 1774-1783
1. még P.V I.203-204
Bérlő:
K ollm ann, Josef F ranz 1774-1783
N évváltozat:
T y p o g rap h ia  K o llm ann iana
1774
D o n a tu s, A.: R u d im en ta  sive de octo  p a rtib u s  
o ra tion is
Szeredai, A.S.: A ssertiones . . .  q u a s . . .  J. Szabó, 
e tc.
T en tam en  publicum  e praelection ibus 
V enerabilis clerus a lm ae Dioecesis T ransilvanae  
. . .  1775
V II.132




S u to r, A.: Schriften  für Jünglinge 
T en tam en  ex geograph ia  physica et politica
VII.491 (1. N agyszeben, ny.n. is) 
VII.521
1777
K urze V erfassung der Fragen 
M ate ria  ten tam in is , quod . . .  in C onvictu  C lau- 
d iopo litano  . . .  D. Bánffy 
P alm a, F .C .: N o titia  rerum  H ungaricum  . . .
q uum  . . .  P. L ázár .. . P.l-2.
P alm a, F.C .: N o titia  rerum  H u n g a r ic u m ...
quum  . . .  P. Lázár .. . P .l-3.
Positiones ex universo j u r e . .. P. L ázár 
P ropositiones ex un iversa  philosophia . . .  quas 






VII.427 (é.n., 1774-1782 közö tt)
1778
Biró, J.: Positiones ex ju re  T ransiivanico  V II.78
Bolia, M.: O de, quam  . . .  M ariae T heresiae  V II.82
H aller A.: Ö rvendező kívánságok VII.193
H anckens B.: Uj és ó kalendáriom , 1779 V II.195
M észáros L: B u d a  v á rán ak  vissza-vételekor V II.332
Positiones ex . . .  im pera lium  , J. F rank VII.414
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1775
C alendarium  U niversita tis C laud iopo litanae , 1776 V II.94 
Cserei, W .: Q uaestiones ex un iversa  logica V II.113
Libellus a lph ab e ticu s V II.303
M artonfi, J.: T en tam en  m ath em aticu m , quod
. . .  J. A por V II.324
M on ita  ad  ju r is  stud iosam  C laud iopo litanam  V II.341
O rdo officii divini, 1776 V II.375
Szeredai, A.S.: D aciae felicitas . . .  dum  . . .  J.
G áál, etc. V II.508
T en tam en  ex un iversa  m ethaphysica  VII.521
K o l o z s v á r  (4) U niversitas N yom da (5) Püspöki N yom da
Positiones ex ju re  T ransylvanico , q u a s . . .  A. 
Janki
Révai M.: ABC könyvetske — ABC oder N a­
m enbüchlein






Biró, S.: O dae illustrissim o J.N . C sáky 
H anckens B.: Uj és ó kalendáriom , 1780 
Miklósi, A.: A ssertiones . . .  q u a s . . .  R. Kiss, etc.
V II.79 
V II.195
V II.334 („1789” )
1780
M ate ria  exam inis ex philosophia n a tu ra lis  
Szabó, L.: T h e s e s . . .  q u a s . . .  V. B laho 
W inckler, J.: Jus T ranssilvanicum
V II.324 
V II.493 (h .n .) 
V II.562
1781
Positiones ex ju re  co m m u n i. . .  A. Jakab  
P rosphonem a, quod . . .  I. B a tth y án y
V II.414 (h .n .) 
V II.428
1782
Petky  K. — A T erm észet, Fö alkotó V III.206 (h .ny.n .)
1783
P aradozeia  logica V II.390
5. PÜSPÖKI NYOMDA 1783-1798
1. még P.V I.201-205.
N évváltozatok:
Püspöki bötükkel 
Püspöki O skola N yom dája 
Typis E piscopalibus
1784
B atthyány , I.: C o n stitu tio  D iöecesana 
C alendarium  dioecesanum  . . .  1785 
M ate ria  ten tam in is  publici ex m athesi 
O pusculum  de fontibus 
Positiones ex physica generali 
Positiones ex scientiis politico 
Positiones ex universis in s titu tio n u m  
Positiones ex universo ju re  
Rövid som m ája  a  nagy katekism usnak
1785
C alendarium  dioecesanum  . . .  1786 
K ornis Zs-né — H a valaki, én vagyok 
A közönséges im ádságnak  m ódgya 















KOLOZSVÁR (5) Püspöki N yom da (7) Ref. K ollégium  N yom dája
1786
Kemény G -né — Hogy az halandó  
K orda Gy. — Ez árnyék változandoság
V III.195 (ny.n.) 
V III.197 (h .ny .n .)
1788
O rdo officii d iv in i, 1789 V II.375
1790
O rdo officii d iv in i, 1791 VII.375-
1791
In s titu tio n es  a rith m eticae  
L oson tz i. . .  Bánffi Gy. . . .  b é -ik ta tá sa  





M iserere vagy-is Szent D ávid k irály V II.336
1794
Bánfľy J-né — E nnek-e lö tte  m eg -te tt 
BánfFy J-né — K edves Feleségem 
Bánffy J-né — Szom orú je len tés 
B ethlen  L-né — Hogy egy szép, kellem etes 
B ethlen  P-né — Egész h ázam n ak  v á ra tlan u l
V III.171 (h .ny .n .) 
V III.171 (h .ny .n .) 
V III.171 (h .ny .n .) 
V III.176 (h .ny .n .) 
V III.177 (h .ny .n .)
G. DEÁK GYÖRGY -  K. 1737
1. P.VI. 194
7. REF. KOLLÉGIUM NYOMDÁJA 1755-1897
1. még P .V I.194-203.
N évváltozatok:
R eform átus Kollégyum  betűivel 
T yp . Coll. Ref.
Bérlők:
Páldi Is tván  
Páld i Is tván  özvegye 
Beregszászi P é te r 
Viski Is tván
K aprontzai N ye/ges A dám  











P áp a i, A.: G ra tu la tio  votiva . . .  L. K em ény 




K orda, G .: Non incepisse V II.275
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Kolozsvár (7) Ref. Kollégium Nyomdája
M onai J.: K ét egym áshoz . . .  ha jló  szivet 
P ap  Zs.: C andid i cordis ch arism a tib u s
1760
C arm en sapp ineum  . . .  J. B a tth y án y  
Elein való m eg-teresnek gyüm öltse 
Gyöngyössi J.: C a n d id i . . .  G. H uszti 
Innep  n ap o k ra  való . . .  d itsé re tek
1761
Csehi A.: Fegyver n é lk ü l. .. B ánífy S. 
Elein való m egtérésnek gyüm öltse 
P alo tz i Gy.: Szem ’ gyönyörűsége
1762
C arm en s a p p h ic u m ...  J.A . B a jta y
G yöngyössi, J.: S a g itta  cervo
Técsi D.: T isz te le t oszlop . . .  Balogh Zs.
1764
K olosvári K.Zs.: L akadalm i m agyar versek 
1766
A etas au rea  inc liti C o m ita tu s  Colos 
Bánífy, D.: C alculi hum ani
E p ith a la m iu m ...  A. Teleki 
G a m e lio n ...  V. W esselényi 
K iilöm b külöm b féle au to ro k n ak
V II.340 (h .ny .n .) 
V II.388 (ny.n.)
V II.96 (ny.n.) 
V II.141
VII.188 (h .ny .n .) 
V II.226
V II.112








V II.55 (h .é .ny .n ., 1755-1777 kö­
zö tt)
V II.145 
V II.171 (é.n .)
V II.291
1767
Csom ós, M.: D isserta tio  ju r id ica  . . .  cum  . . .  L.
M ara  V II.113
1768
G yöngyössi, J.: E p ith a la m iu m ...  S. Szathm ári
K olosvári K.Zs.: E p ith a la m iu m ...  S. Kemény
R hédey J. — Boldog férjfiu
R hédey J. — Jo az Ur Isten
V ajasd i, F.: H arm on ia  conjugalis . . .  S. Intzédi
1769
G en eth a liacu m  . . .  J. Kendefh
1770
Földvári F -né — Az em ber élete rövid 
Inczédy S., id. — A ’ kegyesség m indekre 
N agypénteki p réd ikátio  u tá n  
Teleki A. — Szom orú gyászszal 




V III. 209 (ny.n.) 
V III.209 (ny.n.) 
V II.544
V II .175
V III.187 (h .ny .n .)
V III.192 (h .ny .n .)
V II. 347 (h .é .ny .n ., 1770 körül)
V III. 216 (h .ny .n .)
V III.218 (ny.n .)
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K olozsvár (7) Ref. Kollégium  N yom dája
1771
A m a’ m ennyei ditsösségben 
A rany  . .  . házasság  ..  . B eth len  P.
V II.35 (cím lapon  kettős vonal) 




B eth len  A. — M inek -u tánna  kedves férjem  
W esselényi F -né — A m a’ mennyei h a ta lm as
VIII. 175 (ny.n .) 
V III.223 (ny.n.)
1773
Elein való meg térésnek gyüm öltse 
Lange, J.: C olloquia L a tin a




Béla, J. — Székelly, P.: A ssertiones . . .  quas . . .  
A. Méhesi
H übner J.: Száz és négy . .. b ibliabeli h istó riák  
Mikó K -né— Rövid, és vá ltozások  a lá  rekeszte tt
VII.63
V II. 219
V III. 201 (h .ny .n .)
1775
H übner J.: Száz és négy . . .  b ib liabeli h is tó riák
R hédey F. — H a tá r t v e te tt
R hédey F. — Keserűséggel ille te  engem et
V II. 219
V III. 208 (ny.n.) 
V III.208 (ny.n.)
1776
Kemény S.: Az Is te n ’ édes a tyai VI. 198 („1774” )
1777
Isteni d its ire tek V II.230
1778
B iblia. Ószövetség. Szt. D ávid . .. ’só ltári 
K orda G y-né — H a tá r t v e te tt  az Ur Isten 
K orda G y-né — A világosságot a ’ sötétség
V II. 74
V III. 197 (h .ny .n .) 
V III.198 (h .ny.n .)
1779
C arm en n u p tia le  . . .  G. M éhes
Kozm a, J.: Positiones ex . . .  ju re  T ransylvanico
VI 1.96 
VI 1.280
W ass A ., T oldalagi I-né, T oldalagi L. — Ha. volt 
va lah a  valaki VI 11.222 (h .ny .n .)
1782
G yöngyössi J.: H a lh a ta tla n  em lékezetű D ébora V II.188
1783
H anckens B.: Llj és o kalendariom , 1784 
In tze, S.B .: C arm en Sapphicum  
T heses philosophicae




T áb lá tsk a , m ellyben három féle VI 1.516
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KOLOZSVÁR (7) Ref. Kollégium N yom dája
1 7 8 5
Biblia. Ó szövetség. S^t. Dávid . . .  ’so ltári 
K orda A., K orda  A-né, K orda M.K.
M in d en h a tó n ak  keze 
Som bori S. — M agyar Nagy ’Sombori 
Teleki A -né — A ’ re tte n tő  b án a to k ’
V II. 74 
A
V III. 197 (h .ny.n .) 
V III.211 (ny.n.) 
V III.216 (h.ny.n.)
1 7 8 6
Uj és o kalendariom , 1787 V II.540 (16°, szem ben a  ta r ta l­
m ában  is eltérő, V.532 a la t t  
leírt művel, am ely 8°)
1 7 8 7
Sarm asági L. — V á lto zh a ta tlan  az Ur Is ten ’ 
Som bori G y-né — E bben a ’ szélesen 
Zágoni G. — A ’ vala a ’ m enny’
V III.210 (h.ny.n.) 
V III.211 (h.ny.n.) 
VIII.223 (h.ny.n.)
1 7 8 8
A lvintzi G. — M int a  v á ra tla n  VIII.169 (ny.n.)
1 7 8 9
Boér S.: M árs szavai a m agyarokhoz V II.81 (h.ny.n.)
H enter I. — Meg szű n t az én szivem nek V III.191 (h.ny.n.)
1 7 9 1
A ranka Gy.: Az erdéllyi kéz-irásban lévő V.139 (h.é.ny.n.)
B ethlen  I.: A fél-hold kiiszködék V II.71 (ny.n.)
1 7 9 2
B artsa i G y-né — Vallyon leh e t’é 
B eth len  G -né — El jőve a ’
C ellarius, C.: P rim itiva  linguae L atinae 
A keresztyéni h it fö -agazatinak  
Sándor Zs. — Szom orú je len tés 







1 7 9 3
B ethlen  S. — M in ek u tán n a  néhai kedves férjem  
Reggeli és est véli könyörgések
V III.177 (ny.n.) 
VII.439
1 7 9 4
Bánfľy F. — Érzékeny, és szivünket
B ethlen  M -né — Az h a ta lm aso n
B eth len  P -né — Siralom  és fájdalm ok
C ellarius, C.: G ram m atica  la t in a
H übner J.: Száz és n é g y . . .  biblia-béli h istóriák
Ifjak  em lékezet oszlopa









1 7 9 5
Bánffy L, BánfTy F., B ethlen A-né — H árm as 
szom orúsággal
B ethlen P., ifj. — M eg-foghatatlanok  
B ethlen  P., ifj. — Vagyon-é ollyan b án a t
V III.171 (h.ny.n.) 
V III.176 (h.ny.n.) 
V III.176 (h.ny.n.)
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KOLOZSVÁR (7) Ref. Kollégium Nyomdája (8) Hochmeister
In tze  M. — N éhai tisz te le tes tudós 
K orda  Gy. — A term észetnek  fö böltsességü 
W ass F . — V allyon vagyon-é 
W inckler J.: M eg-szóllitó beszéd
1796
B eth len  D-né — T e ttzv én  a ’ szabadoson 
B iblia. Ószövetség. Szt. D ávid . . .  só ltári 
Közönséges is ten i tisz te le tre  
Vay A. — M éltán  kérdezhetném
1797
B eth len  P. — H a régen, m ikor 
B eth len  P. — N in tsen  i t te n  m arad an d ó  
Kendeffy J-né — A m időn házam  v irágzásának  
KendefFy J-né — Ezen sok tek in te tben  
Kendeffy J-né — Szom orú jelentés 
T isz te le tnek  o ltá ra , m e lly e n ...  Tsikos J.
1798
B artsa i L-né — f i n d e n  gyönyörűségeink 
B eth len  G-né — Á ld o tt em lékezetű férjem nek 
Fekete L-né — S ira tty u k  vala  még 
Lakodalm i o d a . . .  Herepei J. u ram n ak  
Petrichevich H orváth  M-né — A m ag a  term észeti 
kötelességeit
Petrichevich  H orváth  M-né — Szom orú jelentés 
Petrichevich H orvá th  M -né — T e ttz e tt a ’ m in­
deneken
1799
Bodoki J. — Szom orú Jelentés!
Dom okos S. — H a lehe t em bernek 
G yulai J. — Szom orú je len tés 
G yulai J. — A ’ m indeneket alkato 
Jósika M-né — O h m elly szom orú 
K em ény S. — Ja j m eg -láb ó lh a ta tlan  
Nemes G y-né — H a a ’ közelebbi
1800
Kendeffy J. — Alig telének-el
Kotsi P a tk ó  J.: A ’ M agyar Já tszó -T ársaság
Nagy P-né — Szom orú jelentés!
Székely D. — A ’ tá rsaság i életből
V III.192 (e.ny.n.)
V III.197 (ny.n.)
V III.222 (h .ny.n.)
V II.562
VIII. 175 (h .ny.n .)
V II.74
V II.282









V III.186 1, h.ny.n.)
V II.294
V III.206 1'ny .n .)











V III.203 1íh .é.ny .n .)
V III.213 i(h.ny.n.)
8. HOCHMEISTER, MARTIN, JUN. -  NY. 1790-1809
1. még P .V I.205-209
1790
B en igna resolutio  reg ia  in negotio  religionis VII.66
Hogy a ’ szüntelen  — U t m iserae V II.210
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K o l o z sv á r  (8) Hochmeister
1 7 9 1
Bánffy Gy.: M eg-szólitó beszéd V I.201 („R ef.K oll.” Ny.)
B olia M. — Schreier J.: Eneki szerzem ény V II.82
H ochm eister, M.: A ’ m agyar, déák és ném et
könyveknek V II.208
M ate ria  ten tam in is V II.325
Ö röm  innepi tisz telet, . . .  BánfFy Gy. V II.380
1 7 9 2
D obokai, A .J.N .: D isserta tio  . . .  quod . . .  G. Bánffy,
etc . V II.129
E x tra c tu s  chronologicus V II.154
S u b s tra tu m  exam inis — 1792 VII.490
1 7 9 3
A rticuli d iae ta les p rin c ip a tu s T ransy lvaniae an ­
ni 1791
A rticuli d iae ta les p rinc ipa tu s T ransy lvan iae an ­
ni 1791
A yrenhoff, C.H.: A urélius
A’ franczos n av a ján ak  . . .  orvoslása
(K olozsvár, nov .16-17.) A ’ m eg-tébolyodott 
r i tte r . Színlap
Novum  calendarium  ad annum  1794.
Schem atism us d icasterio rum  . . .  T ranssylvaniae
VII.45
VI. 206 (h.é.ny.n., „1791” )
V II. 51 (1. N agyszeben, H ochm ei­
s te r  ny. is)
V II. 166 (o tt: „h .ny .n .” )
V III. 85 (ny.n.)
V II.364
V II.461
1 7 9 4
Erdélyi uj és o kalendáriom , 1795 V II.146
(K olozsvár. ian .8 -áp r.5 .)  M agyar nyelvű szín­
lapok  V III.86 (ny.n.)
1 7 9 5
Cserei E -né — Felderité az Ur Isten  
G yulai S. — Szom orú és gyászos példája 
H alm ágyi I.: Az erdélyi három  
H asznos házi segítség
H ochm eister, M.: C ata logus librorum  
H ochm eister, M.: Verzeichnis der deutschen 
B ücher
(K olozsvár. m árc .l4 -d ec .2 0 .) M agyar nyelvű 
szín lapok
S u b s tra tu m  exam inis 
V anier, J.: Parasz ti m a jo rja
V III.179 (h .ny.n.)
V III.189 (ny.n.)
V II.194
V II.197 (é.n., 1790 u tán ; 1791- 
1800 között) (1. N agyszeben, 
H ochm eister ny.)
V II.208
V II. 209
V III. 86 (ny.n.)
VII.490
III.744 (é.n., 1795 körül)
1 7 9 6
A rticuli d iae ta les . . .  T ransy lvan iae  1791 
A rticuli d ia é ta le s . . .  T ransy lvan iae  1791
A rticuli d ia e ta le s . . .  T ransy lvan iae  1792 
A rticuli d ia e ta le s . . .  T ransy lvan iae  1792
í
V I. 206 (a  cím lapon a léc a  vá­
rosnév a la tt)
V II. 45 (a  fenti szedésvariánsa: 
a  cím lapon a  léc a városnév 
felett)
VII.45 (13 lev.)
V I.206 (14 lev.) („1792” )
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K o lo z sv á r  (8) Hochmeister (9) Barth
A rticuli d iae ta les . . .  T ransy lvaniae 1792 
(K olozsvár, jan .3 0 -m áj.5 .) M agyar nyelvű szín- 
lapok
P a tak i L: A’ leg-föbb director
V I. 239 (h.é.ny.n., 13 lev.)
V III.87-88 (ny.n.)
V II. 392 (ny.n.)
1 7 9 7
(K olozsvár. m árc .5 -m árc .23 .) M agyar nyelvű
színlapok V III.88 (ny.n.)
P ars p rim a de foris V II.391' (h.é.ny.n., 1793 u tá n ,
1794-1800 közö tt)
1 7 9 8
Cserei J. — T e tze tt az Ur Is tennek 
H ochm eister M.: M agyar és deák könyvek’ 
(K olozsvár, m árc.22.) A ’ szerető  és szerető társ. 
Színlap
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L atinae 
S u b s tra tu m  exam inis . . .  1797/8
V III.179 (ny.n.)
V II. 208
V III. 88 (ny.n.) 
V II.339
V II.490
1 7 9 9
C lodius, C h.A .: M édon 
Erdélyi uj és o kalendariom , 1800 
(K olozsvár, dec.26-29.) M agyar nyelvű szín la­
pok
Seel m ann  K ároly já ték ja i
V II.103 (é.n.)
V II. 146
V III. 88 (ny.n.)
V II.470 (h.é.ny.n., 1798 u tá n ; 
1799-1800 közö tt)
1 8 0 0
E lem en ta  linguae L atinae  — a  deák nyelvnek 
Erdélyi uj és o kalendariom , 1801 
H annulik , J .C h .: O d e . . .  I. L ázár 
A ’ Kolosvári Kegyes Iskola-béli 
(K olozsvár, m árc.2-10 .) M agyar nyelvű színla­
pok
M inden renden  lévő nagy érdem ű 




V II. 271 (ny.n.)
V III. 88 (ny.n.)
V II.334 (h .é.n ., 1800 e lő tt) 
V II.556 (h .n .)
9. BARTII, PETER -  NY. 1796-1803
1. még P.VI.209.
1796
H álaadó beszéd, m e ly .. .  V inkler J. V II.193
1 7 9 7
T ó th  F.: M éltóságos Báníľy Gy. V II.535
1 8 0 0
C om m enta tio  super qu ibusdam  politico V IL I04
356
KOLOZSVÁR Nyomda és kiadó nélkül KOMÁROM, Töltési
NYOMDA ES KIADÓ NÉLKÜL
1729
A P arn assu s  hegyén . . .  m u latozó  . . .  Bánffy S. V II.391
1744
Biro, J.: O ccasione benedictionis V II.78
1763
Verestói S.: O d e . . .  anno  . . .  1763 V II.549
1764
Verestói S.: K ö tö z ö tt . . .  versek V II.549
1768




P atak i, M.: O nom asticum V II.392
1770
Lakadalm i fák lya . . .  B rassai Gy. V II.294
1774
Szönyi B.: Szentek hegedűje V II.512
1781
T entam en . . .  ex elem entis m atheseos V II.521
1786
H alo tt tem etésko rra  való énekek V II.194
1796
V áradi, S.: C arm en a d . . .  M. Csiky V II.547 (h .n .)
w K OM Á RNE 1. K om árom
KOMÁROM
(K om árno, CS — C om árom , C om arom ii, w K om árne, R év-K om árom )
TÖLTÉSI ISTVÁN -  NY. 1703-1721




N eubarth , J.: Uj kalendárium , 1704 V II.35# (h.ny.n., „Lőcse, Brewer 
n y ” )
3h l
Komárom , Töltési S áto r
1 7 0 4
N eu b arth , J.: Uj ka lendárium , 1705 V II.356 (h .ny.n ., „Lőcse” )
1 7 0 5
N eu b arth , J.: Uj ka lendárium , 1706 S z tr .1.424
1 7 0 6
N eu b arth , J.: Uj ka lendárium , 1707 S z tr .1.431
1 7 0 7
N eu b a rth , J.: Uj ka lendárium , 1708 S z tr .1.435
1 7 0 8
N eu b a rth , J.: Uj ka lendárium , 1709 S z tr .1.441
1 - 7 0 9
N eu b a rth , J.: Uj ka lendárium , 1710 S z tr .1.445
1 7 1 0
N eu b a rth , J.: Uj ka lendárium , 1711 Sz.1.1786
1 7 1 6
Ács M.: A rany  lancz VII.24 (ny.n., „Lőcse” )
1 7 1 8
Ács M.: Zöngedözö m ennyei kar Sz.1.1490 (ny.n., „Lőcse 1696” )
TURÓTZI MIHÁLY -  NY. 1721-1737
1. m ég P.VI.211.
N évváltozat:
Turóczi
1 7 3 4
A ’ tsa lá rd  C up idonak  kegyetlenségét VI. 211(ny.n.) (1. G yőr, S treibig
ny-)
1 7 3 6
Cseh J., Csúzi: Is ten  eleiben fe l-v ite te tt 
S alam on k irá lynak  . . .  M arkalfal
V II.111 (h .n ., 1. G yőr, S treibig 
ny.)
VI.490 (h .ny.n .)
SÁTOR PÉTER -- K. 1736-1743
1 7 3 6
C seh J .,.C súzi: Is ten  eleiben fe l-v ite te tt V II .l 11 (h .ny.n ., 1. G yőr, S trei­
big ny.)
1 7 4 0
Besnyei Gy.: Kis b ib lia V I.529 (h .ny.n ., „M iapolis” ) 
(1. B uda, L änderer ny.)
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K omárom , S áto r W einm üller
1743
P a p  S., Sz.: M ennyország’ u tty a V II.388 („T ig u ru m b an ” ) 
(1. G yőr, S tre it ig  ny.)
SCHMID, NIKOLAUS JOHANN -  NY. 1740
1. P .V I.211.
WEBER, SIMON PETER,SEN. -  NY. és K. 1788-1794
1. még P .V I.211-213.
1 7 8 9
O k ta tá s , m ellyben azon orvosság V II.370
1 7 9 0
G rossinger, J.B .: P lau su s  C om arom iensis 
G rossinger, J.B .: P lau su s  C om arom iensis
V I.211 („1788” ) (cl. disz: su­
garakkal kö rü lvett oszlopcsar­
nok)
VIL 185 (cl. disz: felhők közö tt 
oszlopcsarnok)
1 7 9 1
A lsted, J.H .: R u d im en ta  linguae  L atinae  
B eth len  K.: B u jdosasnak  em lékezet köve 
C atechism usi rövid o k ta tá s  
Ju v en tu s G ym nasii T atensis, 1791 
Közönséges isten i tisz te le tre  . . .  énekes könyv
O sterw ald , F .J .: A ’ szent h is tó rián ak  su m m ája
V II.33
VII.72 fi. Pozsony, W eber ny. is) 
V II.97 (1. Pozsony, W eber ny. is) 
V II.245 (h .ny .n .)
V II.283 (1. Pozsony, W eber ny. 
is)
V II.378 (1. Pozsony, W eber ny. 
is)
1 7 9 2
D álnoki M.: A m az örök em lékezetre m é l tó . . .  
Péczeli J.
Ju v en tu s G ym nasii T atensis, 1792
K ováts S.: E l-hervado tt ró ’sa  virág
M ikola I.: M ensa secunda, az az o llyan versek
V II.117
V II.245 (h .ny .n .)
VII.279
V II.334
1 7 9 3
B iblia. Ó szövetség. Szent D ávid . . .  zsoltári 
D álnoki M.: Hélicon allyából fel n ő tt 
Ju v en tu s G ym nasii T a te n s is . . .  1793 
Lange, J.: C olloquia L a tin a  
V o ta  n a ta l i . .. P. M atzer
V II.74 (1. Pozsony, W eber ny. is) 
V II.117
V II.245 (h .ny .n .)
V II.296 
V II.556
WEINMULLER NYOMDA -  1794-1827
1. még P .V I.213-215.
T ulajdonosok:
W einm üller, V alentin  Josef 




KOMÁROM, W einm üller Kőszeg , Ludvig
N évváltozatok:
Typis V iduae W einm üllerianáe 
W einm üller B álin t özvegye
1 7 9 4
Classes, in q u as  un iversa  ju v e n tu s . . .  G ym nasii
Jau rinensis . . .  1794 
Hym ni ad  usum  stud iosae  
Ju v en tu s G ym nasii T atensis . . .  1794
V II.101 
V II.219
V II.245 (h .ny.n .)
1 7 9 5
Ju v en tu s G ym nasii T atensis . . .  1795 V II.245
1 7 9 6
Ju v en tu s G ym nasii T atensis . . .  1796 V II.245
1 7 9 7
O rdo divini officii, 1798 V II.374
1 7 9 8
D em etrovits E.: A jé ru s ’alem i, és nap-keleti V II .121
1 7 9 9
D evotio sacris hym nis
Enessei, G.: A n tiq u ita te s  et m em orab ilia  
Ju v en tu s G ym nasii T atensis . . .  1799 
Lelki fegyverház
V II.124
V I. 214 („1798” )
V II. 245 
V II.300
1 8 0 0
C atechism usi rövid o k ta tá s  
Libellus a lph ab e ticu s
Menyegzői a já n d é k . . .  Domonkos M. u rnák
V II.97 (é.n.) 
V II.303 
V II.332
KOMÁROM MINT KIADÁSI HELY
1 7 9 8
Közönséges isteni tisz teletre  . . .  énekes könyv VII.283 (1. Pozsony, W eber ny.)
K OŠICE, K O ŠJC E  1. K assa
w KOSSYCACH 1. K assa
KŐSZEG
(G üns, K üszögh)
LUDVIG KIADÓ 1735-1782






Ludvig, Jo h an n  
Ludvig, Jo h an n , E rben  
(L udvig, Jakob)
1 7 3 5
Ács M.: Zengedezö m ennyei kar
1 7 3 6
Torkos A.: E ngesztelő á ldoza t
1 7 4 7
Ács M.: Zengedezö m ennyei kar 
1 7 4 9





(1. G yőr, S treib ig  ny.)
V I.215,524 (ny.n., „L ipcse” ) 
(1. G yőr, S treib ig  ny.)
V I.215,510 (1. Sopron, Siess ny.)
VII.99 (ny.n.)
(1. Sopron, Siess ny.)
1 7 5 0
B iblia. Ó szövetség. Sz. D ávid  . . .  só ltári
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar az-az .. . 
g rádu  al
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar a z - a z . . .  
g raduá l
V II.74 (ny.n., „ F ra n k fu rt” )
(1. Sopron, Siess ny.)
V I. 215-521 (ny.n., „ F ra n k fu rt” ) 
(1. Sopron, Siess ny.)
V II. 534 (ny.n., „F ra n k fu rt” ) (1. 
Sopron, Siess ny.)
1 7 5 1
Ács M.: B oldog halá l szekere 
1 7 6 0
Ács M.: A rany  lán tz
Torkos J-: Uj zengedezö m ennyei kar
V I.216,522 (ny.n ., „ Je n a ” ) 
(1. Sopron, Siess ny.)
VI.216,510 (ny.n., „A ugsburg” ) 
(1. Sopron, Siess ny.)
V I.216,521 (ny.n., „F ra n k fu rt” ) 
(1. Győr, S treib ig  ny.)
1 7 6 3
N eu-verm ehrtes O edenburgisches . . .  G esang Buch VI.216 (ny.n.)
(1. Sopron, Siess ny.)
1 7 6 4
G erhard , J.: Liliomok völgye VI.216 (h .ny .n .)
(1. Sopron, Siess ny.)
1 7 6 7
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar V II.534 (ny.n., „F ra n k fu rt” ) (1.
Sopron, Siess ny.)
1 7 7 0
Győri ká ték ism us VI.216 (h .ny .n .) (1. G yőr, S tre i­
big ny.)
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KŐSZEG, Ludvig Lőcse , Brewer
1 7 7 4
O edenburgisches tägliches F rüh- und  
G ebeth
1 7 7 6
G eistliche H aus- un d  K irchen-M usic 
G eistreiches H and- u n d  G ebeth-B üchel
A bend
V I.216 (h .ny .n .) (1. Sopron,
Siess ny.)
V I.216 (ny.n .) (1. Sopron, Siess 
ny.)
VI.216 (ny.n .) (1. Sopron, Siess 
ny.)
1 7 8 2
N eu-verm ehrtes O edenburgisches G esang-B uch VI.216 (ny.n .) (1. Sopron, Siess
ny.)
K R O N STA D T
KÜSZÖGH
KYSM A RTO N
LEO PO LIS
LEU TSCH A U
L EU T SC H O V IA E




1. K ism arton  






(Levoča, CS — L eutschau , Leutschoviae, Leutschow , Lőtse,)
BREWER NYOMDA 1625-1739
1. még P .V I.216-220.
N évváltozatok :
A pud H aeredes B rew erianos 
Bey den Brew erischen E rben  
Brewer Sám uel örökösei 
O fficina B rew eriana 
Sám uel B rew er’s E rben 
u  S am uela  B rew era dedic 
T yp is Brew erianis
Tulajdonosok:
Brewer, Sám uel E rben  
(B rew er, Sophia)
Brewer, Jo h an n
(B rever, B reuer, Breyer)
1 7 0 1
Ács M.: A rany  lánc
A lsted , J.H .: R ud im en ta  linguae  L atinae
C om enius, J.A .: E rud ition is  scholasticae P .l.
C ornelius Nepos . . .  könyve










M arci, J.: A pp lausus s a lu ta to r iu s . . .  J. B ernar­
dino
Miklós, M.: Bey d e n . . .  T o d e s fa ll ... S. U jházy 
Miskolczi, F.: R e fu lg e n s ... J. Brever 
N eu b arth , J.: N euer C alender, 1702 
N eu b arth , J.: Uj kalendáriom , 1702 
N ohaides, J.: In  N .J. T ragoedia  v itae  hum anae  
O bzw lasstne, p ism a sw ateho . . .  C atechysm us 
P áp a i Páriz  F.: P ax  corporis az-az az em beri 
te s t
P a tav in u s , J.C .: P ra c tic a  a rith m etica  
P ilarik , I.: To m ikron poim nion 
S inapius, D.: Perlička d ijtek  
A ’ Szent David p ró fé tán ak  . . .  so ltárival 
Tolvaj F ., Menyöi: Az a rith m e tik án ak  . . .  mes­
tersége
T rium phus innocen tiae  . . .  in scéna th e a tra li 
W ir, N. R ichter und  R a th  der . . .  L eutschau
1 7 0 2
B iblia. Ó szövetség. Szt.D ávid  . . .  só ltári 
C om enius, J.A .: Jan u ae  linguarum  . . .  vestibu­
lum  . . .  G erm anica, H ungarica, S lavonica 
Miskolczi C sulyak, G.: Egy jeles vadkert 
M lynarovič, E.: D uchowny zyw ota studn ice  
M lynarovič, E.: P ijsn ičnj-knižečka 
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L a tinae  
N eu b a rth , J.: N euer C alender, 1703 
N eu b a rth  J.: Uj kalendáriom , 1703 
Sirhonides, A.: T riga an ag ram m atu m  
Skoda, G .: S aty rae  M enippeae 
Szam aróczi, P.: A cadem icum  S o c .J e s u ...  A. 
Zarkóczi
1 7 0 3
Ács M.: len g ed ező  m ennyei kar 
B iblia. Ó szövetség. Szt.D ávid  . . .  só ltári 
Bileczki, F.r D uo fu lm ina  belli 
B ubenka, J.: Vulnus s tem m ati 
B uzinkai, M.: In s titu tio n es  ora to riae  
B uzinkai, M.: In s titu tio n u m  rh e to ric aru m  libri 
2
C hviskovitz, M.: Bey dem  G r a b e . . .  S .R egina 
C hviskovitz, M.: Schuldige T h rän en -P  flicht 
C om enius, J.A .: Jan u ae  linguae  L a tin ae  vesti­
bu lum
C upressus tristis , quam  . . .  A .E ccardum  
D ietericus, C.: E p itom e ca teche tica  
Diószegi Kis L: Lelki fegyver 
E vangelia et epistolae . . .  L a tine  et G erm anice 
D as G ebeth , welches F. Rákóczi 
In s tito ris , L: L a c h ry m a e ...  D .Spielenbergi 
K retschm er, E.: D as bey d e m .. . D. Spielenber- 
gers . . .  W ittib














































L uther, M.: C atechesis m inor 
L u ther, M.: C atechesis m inor 
N eu b a rth  J.: N euer K alender, 1704 
N eu b a rth  J.: Nowý K alendar, 1704 
N eu b arth  J.: Uj kalendárium , 1704 „A ” var. 
N eu b arth  J.: Uj kalendárium , 1704 „B ” var. 
N eum ann , K.: G adro  wssech m odliteb  
Piis m an ibus m a tro n ae
Rákóczi F., II.: M a g á tó l. . .  fo rm á lta to tt a láza­
tos im ádsága
Rákóczi, F. II.: A se . . .  supplex p recatio  
R ast, S.: A ustrin i tr iu m p h u s 
Schneyer, J.: C hristliche T rauer- un d  T rost- 
G e d a n c k e n ... D. Spielenbergs 
Skoda, Gy.: D uo fu lm ina belli
1 7 0 4
Balassi B.-----R im ay J.: Istenes éneki
Bél M.: L e-rajzo lása a ’ főbb jó  tselekedeteknek 
Bey schrpertzlich . . .  H in tr itt des . . .  J .Ú jházi 
Biblia. Ószövetség. Szt.D ávid . . .  só ltári 
D ebreczeni P.: T izenkét üdvösséges elmélkedések 
Az Is ten  anyaszentegyházabeli közönséges
J.C .H öíferi Himmels-W eg
K retschm er, E.: D ie . . .  H a n d lu n g ...  J.Ú jházi 
L u ther, M.: C atechesis m inor 
N eu b arth , J.: N euer C alender, 1705 
N eu b arth , J.: Uj kalendariom , 1705 
P alm a, M ocidlansky: Perlička d itek  
P jsné  D uchow nj K aždym u 
Rákóczi, F .IL : Universis orbis C hris tian i 
Den schm ertzlichen T rauer-F all des J .Ú jházi 
Spetkius, M.: P hoebus acrosticho-anato lius 
Szeli J.: Nemes és nem zetes vitézlö Ú jházi J.
1 7 0 5
A rticuli inc ly to rum  Regni H ungáriáé  s ta tu u m  
— Az egész világ e lő tt 
In s truc tio . II.R ákóczi F. hadi u ta s ítá sa  
M ercurius H ungaricus (1705.M aius.)
M ercurius V eridicus ex H ungária  (1705.Aug.) 
Missovicz, M.: F a ta  U ngariae 
N eu b arth , J.: Nowy kalendar, 1706 
N eu b arth  J.: Uj K alendariom , 1706 
Sim onides, J.: Sum m ow nyk aneb  k ra tk é
1 7 0 6
Ács M.: A rany  lánc. Im ádságok 
Ács M.: Zengedező m ennyei kar 
Als im  Ja h r  1706 . . .  das U yhasi- und  Spielen- 
bergische H ochzeit-Fest 
G retser, J.: R u d im en ta  linguae G raecae 
Missovicz, M.: eu ro p a  com ico-tragica 
N ém eti M.: M ennyei tá rh áz  kulcsa
V II.312 (15 lev.)






S z tr .II .260 (h.ny.n.)
V II.436 '(ny.n .)










S z tr .II.266 (nv.n.) 
V II.285 (ny.n.)
Sz.II.2209 (ny.n.) 
S z tr .II.268 
Sz.1.1706 
K nihopis 6781 
K nihopis 13.122 
V II.437 (h.é.ny.n.) 
Sz.II.2210
S z tr .II.267 (h .é.ny .n .) 
V II.501 (h.ny.n.)
V II.45 (h.ny.n.) 








S z tr .1.426 (ny.n.)
Sz.II.2249 
Sz.II.2250 




Ráday, P.: V eracius C onstan tiu s : A nim adversi­
ones
Schneyer, J.: M ayen-G edicht un d  H ochzeit-G e­
rüch t
Schwab, C h .J.: R em edia ta m  p raeservativa  
Tolvaj, F.: A trium  . . .  a rithm eticae
1 7 0 7
Ács M.: A rany lánc
A rticuli inc ly torum  s t a tu u m . . .  Regni U ngariae 
B renner, A.: Peculiares p rincipum  H ungáriáé 
D obronoki, S.: P h rases  L a tinae  
Kegelius, Ph.: D vanactero  prem yslovani 
Missovicz, M.: P allad ium  sacrum  
N eu b arth  J.: Uj kalendáriom , 1708 
Rákóczi, F.IL: Universis orbis C h ris tian i 
U nbehauen , M.: A nnum  piae concordiae
1 7 0 8
Ács M.: Boldog h a lá l szekere.
A rn d t, J.: Jó il la t ta l füstölgő igaz szív  
B urisius, J.: Brevis poetico -o ra to rius ac tu s 
C hlévinyi, I. — Szentiványi, M.: H erm es fatilo­
quus
Kegel, Ph .: D w anäctero  duchow né 
M ercurius Veridicus ex H ungária  
Missovicz, M.: C yrus, vivum  providen tiae  
Missovicz, M.: Flores verni 
N eu b arth , J.: Neuer C alender, 1709 
N ep b arth , J.: Nowy kalendar, 1709 
N eu b arth  J.: Uj kalendáriom , 1709 
P ápai Páriz  F.: D ictionarium  L atino-H ungari- 
cum
Sréter, J.: Lessus ab  o rb a  com m ilitione
1 7 0 9
D ubovszki, I.: Q uod b o n u m . . . L. Nemsovai, etc.
1 7 1 0
Balassi B.---- R im ay J. éneki
N eu b arth , J.: Neuer C alender, 1711 
Schwab, K .J.: K u r tz e r . . .  U nterrich t
1 7 1 1
H anckens, B.: Neuer H aus- und  W irthschafFts- 
C alendar, 1712
T ranow ski, G.: C ith a ra  san c to ru m  
1 7 1 3
B ohus, G .: M agnum  n o m e n .. .  Caroli 
1 7 2 1








MKSz. 1879.41; 1881.233 (h.ny.n.) 




























1 7 2 2
T extor, J .R.: E p is to la e .. .  non vulgaris 
1 7 2 6
Biblia. Ószövetség. Szt. D ávid . . .  ’só ltári 
1 7 2 9
E pisto la  sacerdotalis . . .  beneficio J. Peltz, etc. 
1 7 5 9
Solanus, S.: Házi és u ti uj kalendariom , 1740




KOLLAR, FRANZ -  K. 1772-1774
1. még P.VI.220.
1 7 7 5
N eu auf-gelegtes G ebeth -B uch  V II.353 (1. Pozsony, L änderer
ny.)
PODHORÁNSZKY, MICHAEL -  NY. 1776-1&24
1. még P .V I.220-224.
N évváltozatok :
T y p o g rap h ia  P odh o ran szk y an a  
(P odhoranssky , Podhoránszk i)
1 7 7 6
Schm itz, J.G .: C asta liu m  melos 
Sztáray , M.: Novum  Sans-Souci 
S z tá ray  M.: Uj Sans-Soucinak
V II.465 




1 7 7 8
C ensus progressus lite ra rii m ethodo  
D uchow ne naučen j




1 7 8 0
T ib ler, T .: E legia h o n o r ib u s ...  C. G indl 
Zmesskall, J.M .: O de votiva
V II.531 
V I.221 (,,1781” )
1 7 8 1
V iro excellentissim o, C. Szalbek VII.553
1 7 8 2
D as G öttliche  A ndenken V II.182
1 7 8 5
O rdo officii divini, 1786
Salbeck, C. — Dies q u in tu s  decim us
Die so lehr- als trostre iche  Leidens
V II. 375





1 7 8 6
C alendarium  d ioecesanum  .. . Scepusiensis, 1787 V II.94 
O rdo divini officii, 1787 V II.374
1 7 8 7
József, II.: D er E influss V II.240
1 7 8 8
Lieder bey dem  A m te
O rth , J . — O rth , F.: E rz iehungsen tw urf — 
Nevelés le ra jzo lása
Zwey Lieder, gesungen in . . .  G ross-Schlagendorf
V II.304
V II.378 (ny.n.) 
VII.570
1 7 9 0
A ndu jar, J.: C arm en  g ra tu la to riu m  
A pplausus ch ronographicus, q u e m ... J. N. Csá-
,kyCsáky, E.: A llocutio  illustrissim i
Joseph ist n ich t m ehr
Ordo servandus in rec ita tione , 1791






V III. 212 (h .ny.n.)
1 7 9 1
M olnár J.B .: K irá ly i-öröm -nap  VII.339
O rdo servandus in rec ita tio n e , 1792 VII.377
1 7 9 3
Görgey, J. — A ’ B lankenste in  nevet 
M ihálik, D.: G ra ti anim i m onum en tum  
Synopsis rerum  et p ro d u c to ru m
1 7 9 4
Juven tu s G ym nasii . . .  Podolinensis, 1794 
Viro clarissim o . . .  A. Podkonitzky





1 7 9 5
Juven tu s G ym nasii . . .  Podolinensis, 1795 V II.245
Pius, VI.: V enerabilibus fra tr ib u s  — om nibus,
qui ecclesiam  VII.409
1 7 9 6
Bossányi S.: K rá tke  w ynaučenj
Juven tu s G ym nasii . . .  Podolinensis, 1796
Lux, A.: P ropem ticon  nobili tu rm a e  Scepusiensis
Lux, A.: V ota ili. C o m ita tu s






to z a ta
(díszléccel) (Szedésvál- 
: V .532: díszléc nélkül)
1 7 9 7
A uditores scho larum  h u m a n ita tis  et g ram m ati­
carum  Leutschoviensi 1797 VII.49
Juven tu s G ym nasii . . .  Podolinensis, 1797 V II.245
Lux, A.: Inc litae  tu rm ae  Scepusiensis V II.313
Ordo servandus in rec ita tio n e , 1798 VII.377
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LŐCSE, P odhoránszky M a r o s v á s á r h e l y , K apron tza i
Series un iversae  ju v e n tu tis . . .  Leutschoviensis, 
1797 V II.474
1798
Elegia, q u a  in su rgens H u n g ara  V II.141
1800
C lassificatio  ju v e n tu tis  S c h o la m ...  H radek 1800 
Ju v en tu s regii G ym nasii P od o lin en sis . . .  1800 
Lux, A.: Epicedion, quo S cepusiensium . . .  J. 
C sáky
S ta n s ith  H o rv á th  B-né — Mély szom orúságba 
e l-m erü lt




V III. 212 (h .ny .n .) 
V II.511
L ő c s e ”  k o h o l t  n y o m d a h e l y ;  t é n y l e g e s  n y o m d a h e l y e :
B uda, L änderer ny. 
G yőr, S treib ig  ny. 
K om árojn , T ö ltési ny. 
Sopron, Siess ny. 
ld. o tt
L Ö TSE
LUN AK A TSCH U LK A  
M. VARADINI 
M AGNO CARO LINI 
M AGNO K AROLIN I 




1703, 1704, 1716 
1748
1. Lőcse
1. K oholt nyom dahely 
1. N agyvárad  
1. N agykároly  
1. N agykároly 
1. N agyvárad  
1. M áriavölgy
MÁRIAVÖLGY
(M arianka,C S  — T h ale , T h a lis , T halle)
TYPIS THALLENSIUM 1730-1736
1. P .V I.224.
MAROSVÁSÁRHELY
(T irgu  Mure§, RO — M arus-V ásárhelly , V ásárhely in i)
KAPRONTZAI NYERGES ÁDÁM -  NY. 1785-1786
1. P.VI.224.
N évváltozatok:, 
K ap ron tza i Á dám  
N yerges Á dám
368
M a r o s v á s á r h e l y , H. Gál M e d g y e s , Sifft
H. GÁL LÁSZLÓ -  NY. 1787-1790
1. még P.VI.225.
1787
Jósef tsá szá r’ im ádságos könyve V II.239
1788
Toldalagi P. — Rövidek az em ber’ életének V III.220 (ny.n.)
1790
Cserei, M.: V era h is to ria  T ransilvan ica  V II.112 (h.é.ny.n.)
HUSZÁR ANTAL -  NY. 1793-1794
1. P.VI.225.
N évváltozat:
N agyajta i H uszár A n ta l
M ARUS-VÁSÁRHELLY 1. M arosvásárhely
MEDGYES
(M edia§, RO — M ediasch, M ediae)
SIFFT, JOHANN -  NY. 1765-1783, 1796-1797
1. még P.V I.225-226.
1768
Sarto rius , J.: Sonn- un d  fest-tägliche . . .  A n­
dach ten  VII.459
1777
E xce llen tiss im o ... S. B ruckentha l V II.152
1779
A rend, C.: G eistliches G ebet-B üchlein  VII.44
1780
N eu b arth , J.: N euer verbesserter und  a lter
C alender, 1781 VII.355
1783
K urze A nleitung  . . .  oder G ebet-B uch  V II.289
S arto rius , J.: Sonn u n d  Festtäg liche A ndach ten  VII.459 
D as vollständig  v e rm e h r te .. .  G esang-B uch V II.555
1796
C hristliches G esangbuch V II.101
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M e d g y e s , Sifft N a g y k á r o l y , Károlyi
1797









(A iud, RO — E nedin i, N agyenyedini)
VII.101
1. M edgyes 
1. M edgyes 
1. Medgyes
1. K oholt nyom dahely
1. K oholt nyom da- és kiadási hely, ld.:
B uda, L änderer ny. 1740
K om árom , S á to r P. - K. 1740
1. K oholt nyom dahely
1. Eszék
KISS GYÖRGY -  NY. 1763-1767
1. P.VI.226.
DEBRETZENI SÁMUEL -  NY. 1768-1774




Fax n up tia lis  . . .  L. Teleki V II.158
H übner J.: Száz és n é g y . . .  b ibliabéli h is tó riák  V II.219 (é.n ., 1768-1774 között)
NAGYKÁROLY
(C arei, RO — G ros-K aroly, M agno C arolin i, M agno K aro lin i)
KÁROLYI NYOMDA 1754-1827
1. még P .V I.227-231.
N évváltozatok:
K ároly A n ta l typog ráfiá jában  
T yp . C om itis Károlyi
Bérlők:
S za thm árném eti P ap  Is tván
(P a p  Is tv án , Sz.) és Biró M ihály 
S za thm árném eti P a p  Is tván  
E itzenberger, F ranz A nton , ju n . 






N a g y k á r o l y , Károlyi
G önyei Pócs G ábor 1797-1827
1755
K rstyenánszky, E.: P lac ita  philosophica VII.286 (ny.n.)
1758
K árolyi F. — M eg-foghata tlanok  az m indeneken V III.194 (ny.n.)
1759
K árolyi F. — M in ek u tán n a  néha i m éltóságos V III.194 (ny.n.)
1760
P ap  I., Sz.: M agyar ország versekbenvaló 




L ihan , P.: P ropositiones ex un iversa  philosophia 
. . .  quas . . .  A. Dugonics V II.305
L ihan , P.: P ropositiones ex un iversa  philosophia 
. . .  quas . . .  M. K ruzi V II.304
1762
T uschleitner, C.: P ropositiones selectae . . .  dis­
p u ta v it M. K osztka V II.539
1763
G ál, T .: T h eo rem a ta  ex un iversa  th e o lo g ia .. .  
quae  . . .  L. K ovats V II.170 (h.é.ny.n.)
1765
B ad d a  M.: H alo tti p rédikátzio V II.52
Szepesi, F.: A ssertiones theologicae . . .  dum  . . .  
D. U rbáni, etc. V II.507
1767
H álaad ásn ak , h it, rem énység V II.193 (é.n., 1758-1776 között)
1768
Szabó, T .: C onclusiones ex philosophia universa  
. .  . ob la tae  . . .  S. Sztankovics, etc. VII.494
1770
R hédey L.: M agyar versek VII.444
1774
P ál, L.: L iber asceticus .. . dum  assertiones . . .  S. 
W agner, etc. V II.383
1777
A lexis.Ecloga . . .  P. Festetics 
G rényi, L.: Ode ad ; . .  S. Orosz 
H a rtm an n , A.: Serm o, q u o . . .  C. E sterházy  
K eszthelyi, L.: F abu la  de corde, a rte ria








N a g y k á r o l y , K árolyi
K op tsány i, T .: O de ad . . .  S. Orosz 
P ech a ta , J.: Ode ad . . .  S. Orosz 
T om csányi, A.: O de ad  . . .  S. Orosz
1778
Ode ad excellentissim um  . . .  C. E sterházy  
Ode d a ta  ad  in s tau ra tio n em  publicorum  m a­
g is tra tu u m
1780
H annulik , J .C h .: Ode a d . . .  J. B a tth y án y  
In funus L. Becsky 
Udvességes gondolatok
1785
H annulik , J.C .: C elebritas prov inciae B iharien- 
sis
1786
D em eter, J.C h .: E legia de ob itu  . . .  J. Beöthy 
K lém ann, J.: Illustrissim o com iti J. Károlyi 
Szám -tetele  az földeknek 
V irág G y.J.: P ász to r ének
1787
C onspectus rei li tte ra r ia e  
G erlitzy, M.: Ode ad . . .  G. Tokody 
V alia, H.: D ialogus, q u o . . .  Ch. H annulik ium  
V alia, H.: E legia ad . . .  P. P áhy
1789
H annulik , J .C h .: F ugien tia
1791
H annulik , J .C h .: Ode in tr is tiss im um  ob itum  
. . .  A. K arolyi
L au terbach  J.: A lagya, m e ly e t. . .  Dombi M.
1792
Dombi M.: Szerafikus Szt. Ferentznek 
Juven tu s G ym nasii M. K aro lien s is . .. 1792
1793
T oldalagi I. — Az em bernek a ’ világi 
T oldalagi I. — Senki m agának  igen szám os
1798
Zaffiri, L.: T en tam en  publicum  . . .  A. Szerdahe­
lyi
V II.275 (ny.n.) 
V II.394 (ny.n.) 
V II.533 (ny.n.)
V II.367 (h .ny.n .) 
V II.367 (ny.n.)
V II.196




V II.268 (h .n .)
V II.495
V I.327 („N agyvárad” )
V II.105
V II.176 (h .ny.n .) 
V II.546
V II.546 (ny.n.)
V II.196 (h .é.ny .n .)
V II.196 (ny.n.) 
V II.298 (ny.n.) •
V II.130 (h .ny.n .) 
V II.244 (h .ny.n .)
V III.220 (h .ny.n .) 
V III.220 (h .ny.n .)
V I.328 („N agyvárad” )
372
N a g y s z e b e n , V árosi N y om d a
NAGYSZEBEN
(Sibiu, RO — C ibinii, Cibiny, H erm an n stad t, Sibiu, la  Szibij, Szeben, Szebem)
VÁROSI NYOMDA 1575-1789
1. még P .V I.231-242.
N év változatok :
L iteris publicis 
S tad t-D ruckerey  
T ypis publicis 
T y p o g rap h ia  P ub lica
Nyom davezető:
B a rth , Jo h an n  I.
Bérlők:
R eichard , M arkus 
B a rth , Jo h an n , I.
H eltzdörffer, M ichael
ÍHelczdörfFer, M ichael)Herczdörffer, M ichael) tzdörffer, M ichael és B a rth , Jo h an n , II. 
B a rth , Jo h an n , II.
Sár di Sám uel
(Schardi, Sam uel)
Sárdi Sám uel és H ochm eister, M artin , sen. 











H erm ann, P.: D isp u ta tio  m oralis 
Lipót I.: Parie  de iznoave decretum ulu i . . .  Dec. 
1701. copia.
Lipót L: Sacrae R o m a n o ru m ... decreti 12m a 
Dec. 1701. copia.
N eu-verbesserter und  a lte r C alender, 1703
Sz. II. 2141 (ny.n.)
V II.306 (h .ny.n .)
V II.306 (h .ny.n .) 
Sz.11.2192
1703
N eu-verbesserter u n d  a lte r C alender, 1704 Sz.II.2222
1704
M onim entum  honoris . . .  S. Apor 
N eu-verbesserter und  a lte r C alender, 1705
1705
Bellusi, I.: O ra tio  ad  m ortuales exequias 
Leopoldi
Im pera to ri C aesari Leopoldo 
N eu-verbesserter un d  a lte r C alender, 1706 
T eutsch, A.: Die Frage: W as fehlet mir 
Z abanius, L: A m ica consideratio  










N a g y s z e b e n , Városi  N y o m d a
1706
T eutsch , A.: Ü bung des w ahren  C h ris ten thum s 
Z aban ius, I.: Begnügliche V ertheid igung
1707
Köleséri, S.: C onsiliarius . . .  in  exequiis . . .  S. 
K eresztesi
Köleséri, S.: De sco rbu to  M editerraneo  d isse rta ­
tio
N eu-verbesserter un d  a lte r C alender, 1708 
T eu tsch , A.: D avidische Harffen 
T eu tsch , A.: K ü rtzer . . .  U n terrich t
1708
K un I.: H étnap i u ti tá rs  . . .  im ádságok 
N ádudvari P.: B otránkozás nélkül való lelkiis­
m ere tű  keresztyén 
N ádudvari P.: Is ten  ígéretei 
P o iret, P.: De vera m ethodo  inveniendi verum
1709
G aerden , J.: T heologia  pacifica . . .  Ed. S. 
Köleséri
H erm ann, P.: Theses theologicae . . .  sub  p rae ­
sidio . . .  P. H erm anni . . .  defendent . . . D .  
A gneth ler
Kem pis, T h .: N achfolgung C hris ti 
Köleséri, S.: Pestis D acicae ann i 1709. 
O sztopányi Peresznyi Zs.: Világi .. . é le tünknek  
. . .  u ti tá r s a
Szúnyog, F.: C atechism us 
V ocabularium  trilingue
1710
B recht, J.C .: Inv ita tio  ad  revelationem  
G eistliche Pest-A rtzney
KropfFen, J.F .L .: B ergm änn isch -T rak ta tle in  
P o sth u m a  gloria . . .  G . Friderici de K irchbaupi 
Zwey und  dreyssig C hris tliche  . . .  G esänge
1711
B alth asa r, P.C.: N eu-verbesserter und  a lte r 
K alender, 1712
Kocsi, S.: A postrophe g ra tu la to r ia  ad . . .  A nd­
reám  T eutsch
S ab b a tu m  quietis . . .  tra n s iv it Iosephus I. 
Scharffenbach, G.: Siste lector! Felices . . .  
N onas . . .  cum  . . .  A. T eutsch
1712
C ordier, M.: C olloquiorum  cen tu ria  .. . form ulis 
D ietericus, C.: E p itom e ca tech e tica
1713
































N a g y s z e b e n , Városi N yom da
P oten tissim o a tq u e  invictissim o . . .  C arolo  VI. VII.419
1714
V ectigal T ransy lvanicum V II.548
1718
C ordier, M.: C olloquiorum  cen tu ria V II.105
1720
Köleséri, S.: In  viam  R ubrae  T urris 
N eu b arth , J.: N euer verbesserter und  a lter
V II.281 (é.ny.n.)
C alender, 1721 V II.355
1724
Köleséri, S.: D .O.M . regnorum  s ta to ri V II.280 (h .ny.n .)
1732
Ad A ndreám  C arolum  G rosse doctoris . . .  ad- 
sp iran tem
E p itap h iu m  D.S. Koeloscheri
N eu b a rth , J.: N euer, verbesserter u n d  a lte r
V II.26
V II.145 (ny.n.)
K alender, 1733 V II.355
1733
G ra tu la tio  ad  S. B aussnern V II.183 (é.n.)
1736
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L a tin ae  




E rbauliches H andbüchlein  fü r K inder V II.145
1739
D obai I.: T isztességnek fe lá llíto tt oszlopa 
U nbetrüg liches P rognosticon
V I. 490 (h .ny.n .)
V II. 541 (h.ny.n.)
1740
G ebetbuch  . . .  Neu verm ehretes H errm an n ­
städ tisches G esang-B uch 
G yulai S.: M éltóságos gróf . . .  Bánfi M.




N eu-verm ehrtes H errm ann-S täd tisches G esang- 
Buch V II.354
1741
A rae festivae . . .  H allerianae VII.43
Nagy, J.G .: C lientalis obsequii t r ib u tu m . . .  F. 
de Schm idlin V II.346
1742
Lipót, L: N otum  vobis V II.305 (ny.n.)
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N a g y s z e b e n , V árosi N yom da
1744
A Sua M a je s ta te  . . .  M aria  T heresia  
Incédi, J.: C h a rito n ia  D aciae 
M ária  Terézia: Felseges aszszonyunk 
E rdélyben  fel á llito tt 
Seliges Erw egen des h it te m  Leidens 
Von der zu H ungar und  Boheim b
V II.23 (ny.n.) 
V II.226




Neu verm ehrtes H erm ann-städ tisches G esang­
buch
Neu verm ehrtes H erm ann-städ tisches G esang­
buch
V II.354 (2, 694, 3^  
V II.354 (656, 18 1.
1747
A rticuli d iae ta les p rin c ip a tu s  T ransy lvaniae,
1747 V II.45 (h.é.ny.n.)
1748
N eu b arth , J.: N eue-verbesserter H auss- un d  Rei-
se-C alender, 1749 V II.355
1749
Stier, C .T h .: A nrede an  die volkreiche
1750
Az Is ten  Ítéletéről a  sáskáról
A ’ mi Erdélyi Fejedelem ségünkben az ingyen
Neu~aufgelegtes evangelisches G esang-B uch
V II.485
V I I 229
VII.333 (h.é.ny.n. 
V II.352 (h .ny.n.)
1751
B eth len  K.: Védelm ező erős pais V I.247 (h.é.ny.n.,
N eu-verm ehrtes H erm ann-städ tisches G esang-
B uch V II.354
1752
Als S. Excellence . . .  M.U. B roune V II.32
1753
A rticuli d iae ta les p rin c ip a tu s  T ransylvaniae,
1752 V II.45
1756
A jta i Abód, M.: G ram m atica  L a tin a  VII.29




E pisteln  un d  Evangelia
1760
Filtsch , T h .: A dclam atio  d ev o ta  . . .  J. B a tty án  V II.162
1.419 (ny.n.) 
V II.144 (cs.)




N a g y s z e b e n , Városi N yom da
1762
Die Leyden-G eschichte . . .  Jesu C hristi V II.302 (é.n., 1747-1778 között)
N ádudvari B.: M ennyei ud v arra l való . . .  tá rsa l-
kodás V II.345 (é.n., 1747-1778 között)
R ecentissim a ind igenatio , az az m ás földből V I.247 (ny.n.)
1765
M orawiski, M.: N euer verbesserter und  a lter
C alender, 1766 V II.341
1768
Cosimelli, A.: P oem ation  de secu n d a  legione
N eu b arth , J.: N euer verbesserter und  a lter 
C alender, 1769
V II.107 (12 lev., 
szem ben a  IV .28 a la t t  le írt m ű­
vel, am ely: 14 lev.)
V II.355
1770
Bizonyos p u n c tu m o k  mellyeket Felséges Asszo­
n y u nknak  V II.80
K urze A nleitung  . . .  oder G ebet-B uch  V II.289
D as vollständig  verm ehrte  . . .  G esang-B uch V II.555
1771
Rliédey F. — K itsoda  a ’ ki m eg -m o n d h atn á  VIII.209 (h.ny.n.)
1772





Felbiger, J.I.: A nleitung  zur deu tschen  R echt­
schreibung
H ochm eister, M.: C atalogus lib ro rum  
D er kleine K atechism us 
Eine kurze und  einfältige U nterw eisung 





VII.481 (h .n .)
1779
E tw as zum  Z eitvertrieb  V II.151
H ochm eister, M.: C ata logus lib ro rum  VII.208
K a n ta te  der Friede in D eu tsch land  VII.249
K urze A nleitung  . . .  oder G ebet-B uch  V II.289
M uzelius, F.: V estibulum  sive in tro d u c tio  VII.343
D as vollständig verm ehrte  . . .  G esang-B uch VII.555
1780
Biblia. Ó szövetség. D er ganze P sa lte r 
Biblia. Ú jszövetség. D as Neue T estam en t 
G öntzi, F.X .: M onum entum  te trap leu ro n  
Hanqkens B.: Uj és o kalendariom , 1781 
L andau , E.: T rauerrede  a u f den . . .  Todesfall 
. . .  M arien  T heresiens
M ária  Terézia: Mi az . . .  N ékünk bé n y ú jto tt  






V II.320 (é.n ., 1780 körül) 
VII.354
N a g y s z e b e n , Városi N yom da
P ern e t, H.L.: T rauer-O de VII.401
Szabó, M. — B artsa i, J.: T e n ta m e n . . .  J. Ri-
m an n a i, e tc. VII.493
1781
B enkő J.: Téli b o k ré ta  
B eth len  M. — M in ek u tán n a  néhai kedves 
Biró, S.: M agna M aria  T heresia  . . .  L audatione  
funebri
C onsignatio  inc ly to rum  S ta tu u m  . . .  T ransyl- 
vaniae*
D enkm al der T reue 
G rosses Lesebuch für Schüler 
H anckens B.: Uj és o kalendariom , 1782 
József II.: In  religionem  e t rem publicam  
József II.: Mivelhogy . . .  nevezetes haszon  
József II.: P a te rn a  cu ra  
József II.: P rotocollo  Com m issionis m ix tae  
O de an  Seine Excellenz . . .  I. B a tty an  
S tü b er, J.G .: T rauerrede  über . . .  M aria  T he­
resia
Szvideczky, C.: M aria  Teresia aem paerae teasza  
Teleki J.: In  solem nem  diem 
D er Tod T heresiens
Zur N achricht. N achdem  Se. . . .  M a je s tä t
V I.237 („1784” ) 
V III.176 (ny.n.)
V I. 247 (ny.n., „L au d a tio ” )




V II.240 (h .n .)
V II.241 (h .n .)
V II.241 





V II.533 V 
V II.569
1782
B atthyány , I.: Ig n a tiu s  Dei 
B ellarm ino, R.: Der kleine K atechism us 
In s tru c tio  secundum  quam  universi 
József II.: M em oriae com m endam us 
József II.: M int . . .  é r te ttü k  
József II.: Non sine gravi 
József II.: R ep raesen ta tione  vestra  
P e rn e t, H .L.: O de bey dem G rabe 




VII.241 (h .n .) 
V II.241 
VII.241 (h .n .) 
V II.242 (h .n .) 
VII.401 
V II.409 (é.n .)
1783
A nkündigung . — W ar je  ein Z eitpunk t
A nno Regni Georgii III. . . .  In itio  P arlam en ti
F orm ula co n trac tu s
H aller J .-né — S eté t hom állyba bori tá
H aller J.-né — E xcellentissim a ac illu strissim a
In s tru c tio  p ro  officiis tricem alibus
József II.: De ob jec to  Fori
József II.: In fo rm atione  V estra
József II.: P a te rn a  cu ra
József II.: P o steaq u am  nobis clem enter
József II.: Sequentem  apud
József II.: T o leran tiae  C h ris tian ae
József II.: Die V äterliche Vorsorge
Lesebuch fü r Schüler . . .  2. T .
P lan u m  q u a lite r 
P ro jec tu m  su p er m od a lita te
V II.39 
V II.41
V II. 165 (h .n .)
V III. 190 (ny.n.) 
V III.190 (ny.n.) 
V II.228 V 
V II.240 (h .n .) 
V II.240 (h .n .) 
VII.241 (h.é.n .) 
VII.241 (h .n .) 
V II.242 (h.n.) 
V II.242 (h .n .) 
V II.243 (h.n.) 
V II.301
V II.410 (h.n.) 




N a g y s z e b e n , Városi N yom da
S acratiss im ae C aesareo R egiae VII.454 (h .n .)
V erbesserte A n leitung  zur deutschen  Sprach­
lehre V II.549
1784
A llgem eines Q u artie rs  R egulam ent
Anzeige. Ich besorge, dass die Horn Vieh- 
Seuchen
H ochm eister, M.: C ata logus lib rorum
József II.: E rinnerung
József II.: Hogy az harm in tzad o k
József II.: Usus in cunctis
József II.: U ber die . . .  Beschwerden
Der kleine K atechism us
K övetkezendő illetlenségek
Közönséges re n d ta r tá s , mely a  falusi iskolák 
N achstehende G esetzw idrigkeiten
P rim a  p rincip ia  L atinae  gram m atices
V II.31 (h .n .) (13 lev., szem ­
ben  az V .24 a la t t  leírt művel, 
am ely: 1 lev.)
V II.42 (h .n .)
V II.208
V II.240
V II.240 (h .n .)
V II.242 (h .n .)
V II.242
V II.267 (é.n., 1779 u tán ; 1780- 
1789 között)
V II.282 (é.n., 1779 u tán ; 1780- 
1789 között)
V II.283




A m tsun te rrich t für die K reisärtz te  
B ornem isza I.-né — Az em beri életnek 
Dem königlichen G ubern io
Dem königlichen Siebenbürgischen G ubernio . In 
Verfolg
G yulai A. — Hoszszas világi bujdosásom ban
József II.: M em oriae com m endam us
József II.: N achdem  die gew öhnlichen R egim ents
József II.: N achdem  die gew öhnlichen R egim ents
K urze doch w ah rhafte  E rzäh lung
N achricht. Es befinden sich
Rom ai császári . . .  M int hogy a  regim entektől 
V orschrift über die A rt
V II. 37 (h .n .)
V III. 177 (h .ny.n .)
V II.120 (h .n .)
V II. 120 (h .n .)
V III. 188 (ny.n.)
V II.241 (h .n .)
V II.243 (h .n .)
V II.243
V II.289 (ny.n.)
V II.344 (é.n., d á tu m  kézírással)
V II.447
VII. 555 (h .n .)
1786
Allgem eine D reyssigstordnung — Közönséges
vectigal V II.31
B elehrung. Zur E v id en th a ltu n g V II.63 (h .é.n ., 1784-1787
zö tt)
E lenchus stud ioso rum V II.141
Instructio . T enore cu jus V II.228
Ins truc tio  vagyis m a g y a ra z a tty a ’ V II.228 (h .é.n .)
In s tru k tio n  und respektive E rk lä rung V II.228 (h.é.n ., 1786 körül)
József II.: Der Einfluss VIÍ.240 (h .n .)
József II.: N ach d e m e ... des V erhält niss VI 1.241
Közönséges Vectigal V II.283
Lesebuch für Schüler . . .  2.T . V II.301
M essgesang, L itan ien  und G ebete V II.332
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L atinae V II.339
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N a g y s z e b e n , Városi N yom da H ochm eister
M orawiski, M.: Neuer verbesserter und alter 
K alender, 1787 V II.341
1787
Egyházi re n d ta r tá s  
G yulai F. — T e ttz e tt az Ur Istennek  
H anckens B.: Uj és o kalendariom , 1788 
H ochm eister, M.: F ortsetzung  des Verzeichnisses 
Die L ektionen, Episteln
V II. 139
V III. 188 (ny.n.) 
V II.195
V II.208 (h .n .) 
V II.300
1788
A uf einige ü ber den w ahren Sinn 
B eth len  D .-né — E világi életnek 
D a aus den  so vielfältig . . .  — M inthogy gyakor 
izben
E lenchus addescentum  literis
E rk lä ru n g  zu den gedruckten  . . .  Q u ittungen
H anckens, B.: Uj és o kalendariom , 1789
In stru c tio . C irca norm am
József II.: A uf eine allerhöchsten  O rts
N ichitici, G.: Form ular
Schem atism us d icasterium  . . .  T ranssylvaniae, 
1789
Siebenbürgische Feuerlösch-O rdnung für S täd te  
und  M ärckte. — Erdély országi 
Um bey den vom lte n  Novembr. 1787.
Vier m onatlicher chronologischer A uszug M ay
— A ugust 1787.
Vier m onatlicher chronologischer A uszug Sept.
— Dez. 1787.
V II. 50
V III. 175 (ny.n.)
V II.117 
V II.141 











F uhrm ann , G.G.: O rdnung  des Heils 
H iteles tu d o s ittá s  a  szegények in s titu tu m áró l 
József II. In m onetariis et m ontan istic is 
József II.: In M ünz- und Bergwesen 
József II.: In  M ünz- und  Bergwesen — In m one­
ta riis
M ate ria  ten tam in is  . . .  in G ym nasio C ibiniensi 
M essgesang L itaneien und  G ebete 
S acra tiss im a Sua C aesareo-R egia M ajestas . . .  
in m onetariis
Szent G yörgy n ap ján  . . .  tisztelet tétel 
U nterrich t . . .  O k ta tá s  . . .  szolgabirák 
szám ára














H ochm eister, M artin , sen. 1789
H ochm eister, M artin , ju n . 1789-1837
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N a g y s z e b e n , H ochm eister B a rth
1790
B ruchstücke aus dem  G ebiete
József II.: D ecretum  . . .  D ecrevim us haecce
Lebrecht, M.: Die F ü rs ten  von S iebenbürgen
Lipót II.: Volentes . . .  legali obligationi
M agyar A-be-ce
S ittenbüchlein  fü r die Jugend
Szatsvai S.: H azafiak tükö ré
T udósítás az Erdéllyi M agyar Hir-vivöröl
U iber die gegenw ärtige V erfassung
Zweyte N achricht . . .  des A rm en in s titu t











E x trac tu s  chronologicus, 1792 




A yrenhoff, C.: A urelius
Biblia. Ó szövetség. D as B uch Jesus Sirach 
Siebenbürgischer . . .  K alender, 1794





C hristliches G ebetbuch V II.100
1795
C hristliches G esangbuch 
Hasznos házi segitség
Sonn- und  festtägliche m usikalische A ndach ten
VII.101
V II.197 (é.n ., 1790 u tá n , 1790- 
1800 között)
(1. Kolozsvár, H ochm eister ny.) 
V II.479
1796
Gedicke, F.: Lectiones L a tinae
H ochm eister, M.: Verzeichniss der deutschen
V II.174
B ücher V II.209
1797
C hristliches G ebetbuch VII.101
1798
M olnár, J.B .: Az ó és uj testam en tom i 




Siebenbürgischer . . .  Volkskalender, 1800 V II.475
1800
Siebenbürgischer . . .  V olkskalender, 1801 V II.475
BARTH NYOMDA 1747-1832
1. még P .V I.242-246.
T ulajdonosok:
381
N a g y s z e b e n , B arth
B a rth , Jo h an n , III.
B a rth , Jo h an n , IV.
B a rth , Jo h an n , IV. és B arth , P eter 
B a rth , P e te r







S arto rius , J.: Sonn- und  Fest-T ägliche V II.459 (o tt: ” é .n .” )
1748
Biblischer K atech ism us V II.75
1749
Biblia. Ószövetség. D er gan tze P sa lte r V II.73
1750
Biblia. Ú jszövetség. D as Neue T estam en t V II.75
1757
A rticuli d iae ta les p rinc ipa tu s  T ransy lvan iaé  . . .  
ann is 1753, 1754, 1755 V I.234 (h .é .n ., „V árosi ny.” )
1761
Biblischer K atechism us
N eu b arth , J.: Neuer, verbesserter und  a lte r
V II.75
C alender, 1762 V II.355 (cs.)
1763
M agyar A-be-ce V II.315
1765
N eu b arth , J.: N euer, verbesserter und  a lte r 
K alender, 1766 V II.355
1768
Die erfü llte  W ünsche
M olnár, G.: E lem en ta  g ram m aticae  L atinae  





Lázár, J.: Versus m nem onici V I.247 (ny.n.)
1770
N eu-aufgelegtes G ebeth-B uch  




Neu aufgelegtes evangelisches G esang-B uch VII.353
1774
D as vo llständ ig  verm ehrte  . . .  G esang Buch V II.555
1775
A rend, C.: G eistliches G ebet Büchlein 




N a g y s z e b e n , Barth Posch
1776
A becedarium  L atino -H ungaricum V II.23
1777
F uhrm ann , G .G .: O rdnung  des Heils V II.168
1779
C olloquia L ang iana
N eu b arth , J.: N euer, verbesserter, auch a lte r
V II.104
C alender, 1780 V II.355
1780
K ovásznai, A.: L au d a tio  funebris . . .  M ariae 
T heresiae V II.279
1781
G eliert, C h.F .: Briefe 
G rundlage zum  R eal-U nterrich te  
Holle, P h .J .: M ythologia seu fabulosa 
Sonnenfels, J.: Die ers ten  V orlesungen
V II.174 
V II.185
V I. 247 (ny.n.)
V II. 479
1783
K urze A nleitung  . . .  oder G ebet-B uch V II.289
1784
C om enius, A .J.: Jan u ae  linguae L a tinae  . . .  
vestibulum V II.104
1787
Neue Lieder . . .  G esangbuch V II.356
1790
Cele mai jos in sem ina te V II.98
1791
E x tra c tu  din c a r te a V II.154
1792
C hristliches G ebetbuch
C hristliches G esangbuch





Invätá tu rá . §i tilcu ia lá V II.228 (é.n., 1790-1795 közö tt)
1797
C hristliches G esangbuch VII.101
1798
M aurer S.-né — A ’m időn ez e lő tt V III.200 (h.ny.n.)
POSCII, GOTTLIEB -
1. még P .V I.216.
- K. 1776
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N a g y s z e b e n , M ühlsteffen N a g y s z o m b a t , A kadém iai N yom da
MÜHLSTEFFEN NYOMDA 1787-1790
ľ. még P .V I.?46-247.
T ulajdonosok:
M ühlsteffen, Jo h a n n  T heophil 
M ühlsteffen, Jo h an n  G ottlieb
1788
Excellentissim us . . .  G . Banffi
K un, J.: D isserta tio  de m odo . . .  uniendi
1789
Filtsch , J.: Rede bey den feyerlichen 
G änselm ayer, W .: V erzeichniss derer Bücher 
G ebeth  zur K riegs-Zeit
L ebrecht, M.: A n le itung
Székely A. — Je len te tik  m inden renden  lévő
1790
G rau n , H.C.H .: C a n ta te  der Tod Jesu 
Mikó M. — N éhai m éltóságos groíf 
Schm idt, J.: C hris tliche P red ig t
1787-1788
1789-1790








V II. 183 (é.n., 1790 körül)
V III. 201 (ny.n.)
V II.463
NAGYSZEBEN, MINT KIADÁSI HELY
1776
S utor, A.: Schriften  fü r Jünglinge VII.491 fi. K olozsvár, Universi­
ta s  ny.)
NAGYSZOMBAT
(T rnava, CS — vu Cseske T ernave, S am bätu  M are, S im b a ta  M are, T irn au , T y rn au , 
T yrnav iae , w T yrnaw e)
AKADÉMIAI NYOMDA 1648-1773
1. még P .V I.248-306.
N évváltozatok:
Typis A cadem icis
Typis Collegii A cadem ici S.J.
Nyom davezetők:
H örm ann, Jo h an n  A ndreas 
Geich, Jo h an n  Heinrich 
R oden, Georg A ndreas 
(R oden, A ndreas)
(R oden G yörgy)








N A G Y S Z O M B A T ,  A kadém iai N yom da
1701
A rca sacra ru m  precum
Berzeviczi, G.: D e . . .  in ca rn a ti Verbi m ysterio a 
C. H enter
Berzeviczi, G.: De Deo uno e t t r in o . . .  F.A. 
O broczni
C alendarium  T yrnaviense, 1702 
C a th a r in a  G u rz ian o ru m  regina 
C om pendium  chronologiae sacrae  
E sterházy  P.: A boldogságos Szűz M ária  szom ­
b a tja
Hevenesi, G.: Succus p ru d e n tia e . . .  e Senecae 
Hidi, G.: C elebriorum  H u n g á r iá é ...  P .l. 
H olzhäuser, C.: P a tr ia  am or e t am a to r 
Illyés A.: K eresz ty én i. . .  cselekedeteknek 2.r. 
Illyés, I.: C atecheses d o c trin ae  C hris tianae  
Krzesimowski, A.A.: V ia to r C hris tianus 
Lubom irski, S.: De v a n ita te  consiliorum  
M anni, J.B .: Večný pekelný žalár 
M anuale parochorum , sive in s titu tio n es 
M aupas du T our, H.: Synopsis v itae  Sancti 
Francisci Salesii
M is sa e ...  p a tro n o ru m  Regni H ungáriáé 
P ázm ány  P.: Im ádságos könyv 
Scherer, G.: De cerem oniis baptism i 
Szentiványi, M.: C ato lische Zweifls-Auflösungen 
Szentiványi, M.: De haeresiarch is 
Szentiványi, M.: H u n g ária  in im m acu la tam  
Szentiványi, M.: Solutiones catho licae 
Szerdahelyi, G.: P o en iten tia  gloriosa 
V orster, W .: V indiciae illibati 
W agner, F.: C om m en tariu s de v e r a . . .  e rud itio ­
ne






























C alendarium  T yrnav iense , 1703
Ew angelia a episstoly
Fenickí, F.S.: M agna H ungáriáé  D om ina
G re tse r, J.: R u d im en ta  linguae G raecae
Illyés A.: Jó ra  in tő  énekecskék
Koller, J .F.: H is to r ia . . .  ab  origine m u n d i . . .
d u m . . .  J. M otessiczky 
Leges e t d ec re ta  C ongregation is B eatae  Virg. 
Libellus a lphabe ticu s . C um  . . .  vocabulario  . . .  
L atino  e t Illyrico
Löhner, T .: T abu lae  d irectivae Divini Officii 
M indszenti, I.: In stab ilis  fo r tu n ae  lusus 
Missale R om anum  . . .  a u th o r i t a te . . .  L. a  Kol- 
lonicz
Pereszlényi, P.: G ram m atica  linguae U ngaricae 
P é te r, C anisius Szt.: C atech ism us Latino-U nga- 
ricus
P e tre tics, I.: R osa sine sp ina  

















N a g y s z o m b a t , A kadém iai N yom da
Robik, J.: W iloženi o vžitku
Szentiványi, M.: C uriosiora  e t selectiora . . .  De­
cadis 2. P .l.
Szentiványi, M.: C uriosiora  e t se le c tio ra .. .  De­
cadis 3. P .l .
Szentiványi, M.: C uriosiora  e t s e le c tio ra .. .  De­
cadis 3. P.3.
Szentiványi, M.: FüníFzig U rsachen 
Szentiványi, M.: L u theran icum  nu n q u am  
Szentiványi, M.: Négy rövid első könyvecskék 
Szentiványi, M.: O tven o k o k ...
Szentiványi, M.: Q u in q u ag in ta  ra tiones 
Szerdahelyi, G.: Fax ch rono log ica . . .  ab  origine 
m u n d i . . .  a  J. H unyadi
Szerdahelyi, G.: M eteorológia philosophico-poli- 
tica
Telekesi, S.: F lores . . .  p ia rum  m entium  
T im on, S.: C elebriorum  H ungáriáé u rb iu m .. .  
to p o g rap h ia . P.2.
1703
Alvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , liber
2 .
A lvarez, E.: P r in c ip ia . . .  liber 1.
Alvarez, E.: Syllabus vocabulorum  gram m aticae  
Ars m etrica  . . .  sive ars condendorum  
Beniczky, M.: L a u re a e .. .  Francisci Xaverii 
Betegek gyógyító ja, azaz .. . Szűz M áriának  . . .  
csudaté te li
B ohus, A.: M inerval lau rea tu m  
B ou tau ld , M.: C onsilia s a p ie n tia e .. .  Salom onis 
C alendarium  T yrnaviense, 1704 
C an tu s catho lic i — Régi és uj . . .  egy-házi 
énekek
Esterházy, P.: L itan iae  de sanc tis  conversis 
H aszna és szokása kárm eliták  . . .  szerzetében 
Illustrissim o G. E rd ő d i. . .  M. T h . E sto ras . . .  in 
sponsalitiis
Illyés, A.: Brevis n o rm a v itam  sap ien ter in s ti tu ­
endi
Illyés A.: Régi és u j énekek 
Libellus a lphabe ticu s , seu ru d im en ta  
M anuale so d a lita tis  B .M. V irginis 
M oriens D eus-H om o pro hom ine 
O láhpa tak i, P.: T ropus divinus 
O palinski, L.: De officiis libri 3 
O vidius, N .P.: De tr is tib u s libri 5 . . .  illustr. ex 
. . .  J. P o n tan i
P ád u a i Szent A n ta l zsolozsm ája 
Pawlowski, D.: Locutio Dei 
Sebacher C .J.: Der . . .  Tem pel Salom on 
Soarius, C.: De a rte  rh e to ric a  libri 3. 
Szentiványi, M.: A nalysis . . .  erroneorum  . . .  


























Sz.11.2177 (h .ny.é.n .)
Sz.II.2176 
Sz.1.1680 












N A G Y S Z O M B A T ,  A k a d é m i a i  N y o m d a
Szentiványi, M.: De o rtu , p ro g re s su ...  Schism a­
tis G raeci
Szentiványi, M.: L u theran icum  nihil ad rém 
Szentiványi, M.: L utherisches N ichts zur Sach 
Szentiványi M.: Négy rövid első könyvecskék 
Szentiványi, M.: Solutiones non  solutiones 
Szentiványi, M.: S trittig e  A bhand lungen  
Szerdahelyi, G.: Fax ch rono log ica . . .  ab  őrig. 
m undi
Vellus a u re u m . . .  ex gen tilitiis E szterhazianae  
. . .  accep tum
1704
C alendarium  T yrnaviense, 1705 
G abon , A.: L uctuosa  h ilaria  ..  . per . . .  G. Pécsi 
Gulläk, C.: V indiciae illibati 
M issae in agenda  defuncto rum  
Rákóczi, F .II.: A se p ro  m e n s u ra . . .  p recatio  
Rákóczi F .II.: M a g á tu l. . .  a láza to s  im ádsága 
Rákóczi F .II.: M anifestum . Köz tudom ány  té te l 
Rákóczi, F .II.: Universis orbis C h ris tian i 
Rákóczi, F .II.: Universis orbis C hris tian i 
Somalovics, P.: Quies m etaphysica  to tiu s  cursus 
Szentiványi, M.: C astiga tio  illusoriae concionis 
Szentiványi, M.: C onsu lta tio  sa lu b errim a  
Szentiványi, M.: Irrthum ba-B ezüch tigung  
Szentiványi, M.: Lutherisches N ichts zur Sach 
Szentiványi, M.: M agnum  chaos 
Szentiványi, M.: P riv a ta  e t am ica d iscep ta tio
1705
Beniczki, F.: L au rea tu s  J. H u n y a d i. . .  celebra­
tu s
Boldogságos Szűz M áriának  .. . h a jócská ja  
C alendarium  T yrnaviense, 1706 
E p itaph ium  . . .  R om anorum  im pera to ris  Leopol- 
di
Illyés A.: K eresztyéni életnek p é ldá ja  1 -3 .köt. 
Nemsovai, L.: C uriosa academ icorum  quaestio  
. . .  p e r . . .  G. Pécsi
Nemsovai, L.: C uriosa academ icorum  quaestio  
. . .  Pécsi G.
O trokocsi Fóris, F .: T heologia p rophe tica  
Pécsi, G.: T heses . . .  quas . . .  p ro p u g n a b it. . .  Ge- 
orgius H atzko 
P rax is gem inae devotionis 





































A rm istitium  universale — Az Fölséges C sászár 
Bársony, G .: V eritas to ti m undo d ec la ra ta  
Berzeviczi, H.: A pológia pro in nocen tia  Soc. 
Jesu
Bossányi, F.: T rip a r titu m  ju ris  philosophici . . .  
d u m . . .  T . R.B. Berinyi





N A G Y S Z O M B A T ,  A kadém iai N yom da
C alendarium  T yrnaviense, 1707 
C hraligh , J.: V indiciae illibati 
C ond itiones arm istitii 
Q siba, I.: T y rn av ia  nascens
É n székesi gróff Bercsényi Miklós . . .  adom  tu d ­
tá r a  . . .  P e re m a rto n . . .  1706
H ávor, I.: D iscordia consors
K eresz tfára  fe lfe sz itte te tt. . .  J é z u s . . .  congrega- 
tio já n a k
Lévay I.: A kietlen  p u sz ták n ak  . . .  iszonyusági 
M issa ad  p o stu lan d am  g ra tiam  . . .  bene m orien­
di
N agy-szom bati u j ka lendárium , 1707 
O rigo R osarii Jesu C hristi
O trokocsi Fóris, F.: A n tiqua  H ungaro rum  religio 
P u n c ta  pacis confoedera to rum  Regni Ilung . 
R ajcsány i, G.: H arm onia  philosophica . . .  ex lib­
ris d u obus F .P e tra rch ae  
Rákóczi F .II.: A hadi regulák 
Rákóczi, F .II.: In  o rdine ad . . .  a lim en ta tionem  
— Az m éltoságos
Scherer, G.: P ro p u g n a tio  Festi T heophoriae, in 
cau sas  decem d is tin c ta
Scherer, G.: P ro p u g n a tio  Festi T heophoriae, in 
cau sas  decem  d is tr ib u ta  
S u cc in ta  e t hum ilis in form atio  
T apolcsányi, L.: A cadem icus ens n a tu r a le . . .  a 
. . .  L .K orlatkőy . . .  d isp u ta tu s  
T apolcsányi, L.: A n im astica  . . .  q u a s . . .  J. Havor 
T apolcsányi, L.: A x iom ata  C hris tiano -po litica  
. . .  e Senecae
T apolcsányi, L.: D uodena c o n c lu s io n u m ... J. 
B arth lm e
T apolcsányi, L.: D uodena co n c lu s io n u m ... J. 
Koller





























Bossányi, W.: 170 proverb ia  A risto telis . . .  a  J. 
R abai
Bossányi, W.: C u r io s u m ... A risto telicum  . . .  a 
S. V arjú
B ossányi, W.: Philosophicum  A .B.C  . . .  quo T h . 
Berinyi, etc.
Bossányi, W.: Sacculus d is tinc tionum  . . .  quas 
. . .  F . B arbacsi
Bossányi, W.: Sacculus d is tinc tionum  . . .  quas 
. . .  F . Egegi
Brevis e t am ica d e m o n s tra t io . . .  au th .L .P y b e r
C alendarium  T yrnaviense, 1708
C siba, I.: T y rn av ia  crescens
H adi regulák  . . .  a rticu lusok , edictum ok
H a n s ta d t, F.: S ac ra  T y rnav iae  A cadem ia
Sz.II.2290
Sz.II.2288
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Illyés A.: K eresztyéni életnek . . .  tükö ré  4 -5 .köt. 
Illyés, A.: P re tio sa  M arg arita  
Lyczei, J.: I te r  oeconom icum  
Lyczei, J.: S uccin ta  m ethodus 
A m ag y aro rszág i. . .  hadi regulák, articu lusok  
O rationes academ icae. O ratio  1. A llocutio ad 
neom agistros
A p en iten c ia - ta rtó  . . .  A lcan ta ra i Szent P é te r of- 
ficium a
P ro te s ta tio  Soc. Jesu . . .  exilii . . .  e regno H un­
gáriáé
R aicsani, G.: Ars recte p h ilo so p h an d i. . .  ex d ia­
logis F . P e tra rch ae  
R aicsani, G.: L aurus tu t a  a  fulm ine 
R aicsani, G.: Som nium  philosophi . . .  P latonici 
. . .  a . . .  J. Körmöczi
R aicsani, G.: Som nium  philosophi . . .  P latonici 
. . .  a . . .  E. M eszarovich
Regulái az . .  . a tyafiaknak  . . .  Sz.Ferenc szerze­
tén
R egu lam en tum  Universale . . .  Regni H ungáriáé 
S ta tu u m
Segner, P.: T rivium  sacrum  a n im a ru m . . .  S te­
ph an o  Nagy . . .  ob la tum  
Sigrai, A.: M ater g ra tiae  
Szentiványi, M.: Forum  so ru ta riu m  
Szentiványi, M.: T urris  Babel 
Szerdahelyi, G.: T heses theologicae . . .  quas A.
J. H orváth
T arnóczy I.: Holtig való ba rá tság  























B aranyi, P.: R aphael archangelus 
Bossányi, W .: 170 proverbis A ris to te lis . . .  J.
R ábái
Bossányi, W .: C uriosum  . . .  A risto telicum  A.G. 
Szoblahovics
Bossányi, W .: P rincip ia  d ia le c tic a . . .  ad junx it 
F . D obronai
Bossányi, W .: Q uod b o n u m ...  F. B arbacsi, etc.
— Bossányi, W .: C uriosum  
Bossányi, W .: Sacculus d is tinc tionum  . . .  A. Ro- 
csák
Bossányi, W.: Sacculus d is tinc tionum  . . .  P. Zigo 
C alendarium  T yrnaviense, 1709 
Dugovics, E.: Magni pa tris  . . .  filius . . .  Em ericus 
. . .  d u m . . .  J. R aicsani 
E re d e te . . .  Jesus K risztus o lvasójának 
Evangélium ok . . .  M agyarországban és E rdély­
ben
H ungária  te r tia  C h r is t ia n a . . .  ludis th ea tra lib u s 
p ropositus
Illyés, A.: Brevis no rm a v itam  sap ien te r in s titu ­
endi . . .  Ed.3.
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Illyés, A.: A K risztus Jesus élete 
Illyés, A.: Szerzetesi tökéletességnek gyakorla­
to sság a  . . .  3.r.
Illyés I.: S ertum  san c to ru m  . . .  P rédikációk. 1 -
2.r.
In s tru c tio  acatho lica , to  gest W inaučenj 
Jurikow icž, M.: K restianke naučení 
L ausm an , B.: D er feürige M a n n . . .  I.StifFter 
N ierem berg, J.E .: D ic tam ina  . . .  N om ina bacca- 
lau reo rum  A. Fábri, A. M ariassi, E. B ohus, 
e tc.
Scherer, G.: G o lia th  p r o s ta tu s . . .  a  J. Lyczei 
Szentiványi, M.: D octrina  fidei C h ris tian ae  ecc­
lesiae
T im on, S.: Dies p erip a te ticu s . . .  cum  W . Bossa- 
ni
Ú jházi, G.: M ulier am ic ta  sole
1 7 0 9
A ncilla Dom ini a  se rv itu te  
C alendarium  T yrnaviense, 1710 
C ongregatio  agoniae, oder V ersam m lung 
C ongregatio  agoniae, oder V ersam m lung 
C sepelényi, F.: D iscursus politici . . .  A. M áriási 
D em nach in der . . .  absonderliche P ro tec tion  
D em nach in dero . . .  absonderliche P ro tec tion  
D obronoki, G.: P hrases L atinae  
G au tru ch e , P.: H istoria  poe tica  
Illyés A.: Im ádságos könyv 
Illyés A.: Rövid fo rm a em bernek 
Kem pis, T h .: K risztus követéséről 
A keresztyén h itn e k . . .  fundam entom i 
M anuductio  ad eloquentiam  . . .  p raecep ta  Soarii 
M ártonífi, G.: D enuo e ru m p e n s ... sca tu rigo  
M ith rida tii D em ocratis 
P a rn a ssu s  illu s tra tu s
P a tav in u s, J.C .: P rac tic a  a rith m e tica  az az 
szam vetö  táb la . — H uszonöt pénzeknek 
Pawlowski, D.: Locutio Dei
R ajcsány i, J.: C olloquium  Sphyngis cum  O edipo 
Regulái az Ur Sz. Teste congregatio jában  
Scherer, G.: C ausae octodecim  
Szentiványi, M.: C a v illa t io n e s ... aca tho lico rum  
Szentiványi, M.: C uriosiora e t selectiora . . .  De­
cadis te rtiae , P.2.
Szerdahelyi, G.: Flores fidei salvificae 
T h am assi, N.: V indiciae illibati 
T olvaj, G .: D eductio  ju r is  haerid itarii 
Turóczi, L.: Lilia in virgineas am oris 
W orpitz, G.: M anuale  rh e to ru m  . . .  C ypr.Soarii
1 7 1 0
Bossányi, A.: R esponsa m a tris  Philosophiae 
C alendarium  T yrnaviense, 1711 

















V II.121 (h .é .ny.n.)
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D enniček ran n j, poledni a  wečernj 
D illem m ata  . . .  L utrisches (lu therischen ) Irr- 
G eistes
D öghalál ellen való orvosság
E redete  és rövid m ag y a ráza tty a  ezen keresztnek 
H ueber, G.: B uss-Predig bey allgem einer A n­
dach t
Illyés, A.: Brevis n o rm a v itam  sap ien te r in s ti tu ­
endi
Illyés, A.: C an tiones sp iritua les 
Illyés, A.: D ivina v itae  . . .  in s titu tio  
Illyés A.: R ec ta  v itae  . . .  in s ti tu tio  — Em berek 
eletenek
Illyés I.: Fasciculus m iscellaneus . . .  ném ely ü n ­
nepi prédikációk
Im ádságoskönyv, m elyben . . .  jóságos cselekede­
tek  .. . fo g la lta tn ak
Kazy, J.: S to a  vetus e t n o v a . . .  cum  A. M ind­
szenti
Leges ab iis om nibus observandae 
M ennybe v i t e t e t t . . .  Szűz M ária  kongregációjá­
nak  . . .  eredete
Nagy Boldog Asszony cong rega tio jának  . . .  ere­
dete
Nemes Nagy Szom bat v á ra sáb an  levő Szt. Ke­
reszt
Nowi rok Nebeszki
Poklad a  Lekarstw y D uchowne
Poklad dusse K azdeho czasu
Sim onides, J.: W ysw četlenj k restianskeho  učenj 
Syllogismus d em onstra tivus , az-az iidvösséges 
okoskodás

















V II.351 (é.ny.n., 1710 körül) 
K nihopis 5999 
K nihopis 14.127 





A lvarez, E.: In s titu o n u m  . . .  liber 3
Balde, II.: V erita tes C h ris tianae
Cicero, M .T.: E p isto larum  fam ilia rum  libri 16.
E berhardus , F.: Der neuerkann te  H eyland
H ainm erschm id, J .F .: V ita  S. S igism undi m arty ­
ris
M ercator, B.: Nucleos catecheticus
N ádasi, J.: C alendarium  novae e t an tiquae  
p ie ta tis
Septem viri d u c tae  T y rnav iam  . . .  P raes. Csepe- 
lényi F.
Sigrai, A.: G au d ia  in te r lu c tu s . . .  cum  . . .  A. 
Bossani
Szentiványi M.: Négy rövid első könyvecskék
Szoráni, G.: H ebdom as sa n c ta  pii sacerdotis
T heologia e rran ea , id est p ro p o s itio n e s ... d am ­
n a ta e
T huróczi, L.: M aria, angelorum  reg ina
V II.34 (cs.) 
Sz.II.2420 
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V arjú , S.: D ivina m atem orphosis . . .  c u m . . .  F.
Csepelem  Sz.II.2430
V ectigal regium  refo rm atum . R ecusum  Sz.II.2431
1712
B eschreibung des p räch tig sten  E in zu g s . . .  C arl 
VI.
K oháry, S.: V olat fo r tu n a
Koller, F.: A ssertiones . . .  quas . . .  G. Szom bath  
R itte r , P.: G eniticon, sive f a tu m . . .  L. E bergé- 
nyi
R itte r , P.: G eniticon, sive f a tu m . . .  A. Károlyi 
Zanchi, J.: Divo Ivo co ro n a tu s  . . .  d u m . . .  L. 
O lasz
V II.71 (h .ny.n .)
V II.270 (o tt: "h .ny .n .” ) 
VII.271
VII.446 (h .ny.n .)
V II.446 (h .ny.n .)
VII.566
171$
A lvarez, E.: Syllabus vocabulorum  g ram m aticae  
O rganon  p rogym nastikon  *





B ossányi, A.: C en tru m  d iv in a e . . .  d u m . . .  J. 
C zirák i
B raterstw o  m uskeho y ženského pohlaw ý 
Hevenesi, G.: C alendarium  M arianum  
Hevenesi, G.: F lores Indici 
Hevenesi, G.: F lores quotid ian i 
Hevenesi, G.: F ruc tu s Indici
M indszenty, E.: F ra te rn ae  in fra trem  . . .  dum  . . .  
Sí C siba
Officium S ancti Josephi, sponsi B.M .V.
P a lm a  ae ta tis  . . .  P an n o n iae  florescens 
Perbegg, J.: O m nium  san c to ru m  g lo r ia . . .  dum  
. . .  L. Sándor
S tobaeus, G.: H istorica religionis 
S zakáts m esterségnek könyvetskeje 
T axonyi, J.: R heto ricum  triplex . . .  dum  in Uni- 
vers. Cassoviensi
V ita  e t cu ltu s  S. Francisci Xaverii
V II.85
V II.88 (ny.n.)













A rticuli d iaetales Posonienses, 1715
Berzeviczy, A.: Felicioris s a e c u li. . .  a  F acu lta te  
O ra to ria  o b la ta
G assn e r, J.: P u n c tu m  honoris M arian i 
Hevenesi, G.: M anuductio  an im ae 
K yss, F .X .: X averianum  a g e re . . .  d u m . . .  J. Sig- 
ray
Le C ou tu re , J.C .: E p itom e con troversiarum  
Ludi saecu lares . . .  H onori P. E sterházy  
Vade m ecum  piorum  sacerdo tum
VII.45 (h .é.ny .n .) (sávozott ini­
ciálé; szem ben a  fe ltehetően  
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1716
A ecesus e t recessus a lta ris  V II.24
A lvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , lib.2. V II.33
B ellarm ino, R.: C atholische G laubens-B ekant-
nuss V II.63
H aider, J.: Suspicio peccati V II.192
Kyss, F .X.: Im ago C hris tian i . . .  cum  . . .  C. J.
C horher V II.291
L a C ou tu re , J.C .: E pitom e con troversiarum  V II.292
L adislaus V. posthum us arch i-dux  A ustriae  . . .
d u m . . .S . J .  G ym nasio  Posoniensi V II.293
Lelki fegyverház V II.300
Segneri, P.: In s tru c tio  confessarii V II.471
1717
Bencsik, M.: C orpus ju ris  sp iritu  . . .  dum  . . .  N. 
Bencsik
C aussin , N.: R egnum  Dei
D ubniczai, S.: O rthodoxa  p ro pugnatio  . . .  to 
gest: K ratičke katolicke dokázaný 
Fax Ig n a tia n a  o p e re . . .  c u m . . .  I.E . K oháry  
Hevenesi, G.: C alendarium  M arianum , 1717 
Lelki fegyver ház
P a rtin g e r, F.: R atio  s ta tu s  an im ae 
P ro  D om inica 2. post E p iphan iam . M issa
R arum  c h a rita t is  et fo rtitud in is  . . .  P. E sterházy 













A lvarez, E.: P rincip ia , liber 1.
A rca Dom ini sac ra ru m  precum  
Cicero, M .T .: E p isto larum  libri 7 
G abon , A.: Panegyrici p rae la to ru m  e t m agna­
tu m
P yber, L.: . . .  episcopus A lmisiensis 
R aicsani, G.: U niversa ju r is -p ru d e n tia . . .  dum  
. . .  C. Czingely
R oa M.: A ’ pu rgátó rium beli lelkeknek 
Sellye v á ro sáb an  . . .  lévő m ester em berek 
Szlávkovszky, B.: Fomes discordiae 





V II.430 (é.n., d á tu m  kézírással)
V II.435 
V II.446




A ctio in V irginem  M ariam  . . .  su scep ta  a  theol.
in te r tiu m  an n u m  aud ito re  V II.25
G ontery, J.: Lapis L y d iu s ...  dum  F. Lassek V II.179
Hevenesi, G.: D iarium  adolescentis V II.204
R aicsani, G.: D ivus Igna tiu s  de L o y o la ... dum
. . .  C h. F . E yrsperg  VII.434
Segneri, P.: In s tru c tio  confessarii . . .  au th o re  G.
R aicsani VII.471
393
N a g y s z o m b a t , A kadém iai N yom da
1 7 2 0
Bossányi, W .: R espublica  C h ris tian a  . . .  dum  . . .  
G. Splényi
C u ra  innocen tiae  . . .  d um  . . .  A. Bossányi 
Liliom kertetske, az-az . . .  a jta to s  könyvetske 
O racu la  Salom onis e proverbiis 
R aicsani, G.: Bellum  co n tra  hostes . . .  dum  . . .  
G . Boldis
R aicsani, G.: V ulnus S ancti I g n a t i i . . .  dum  . . .  
A. Bossányi
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A ccessus et recessus a lta ris  
Bencsik, M.: L iber v itae  . . .  dum  . . .  N. Bencsik 
C lem entia, la rgae  g ra titu d in is  
C orneli, J.: Som nium  poeticum  
Illyés I.: Sóltári énekek 
K api, G .: In s tru c tio  ca tech e tica  q u a r ta  
N aidi, M.: A m icitia  v in d ic a ta . . .  il lu s tra ta  a J. 
Liliom, ,‘e tc.
P arens paren tis  . . .  a  . . .  S. B rogyani 
R aicsani, G.: V ictoriae augu rium  P a m p e lo n a ...  
o ra to re  P. B a tth y án y
Roys, F .X.: Sol m elior . . .  dum  . . .  F. Ujvary, 
e tc.







V II.347 (ny.n.) 
V II.390
VII.435 (ny.n.)
V II.451 (ny.n.) 
V II.465 (ny.n.)
1 7 2 2
A lvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica  liber 2. V II.34 
Bossányi, W .: Sacculus d is tinc tionum  V II.86
Az isten i szeretetbö l e re d e n d ő .. .  szándék V II.230
Kazy, J.: M agnus orbis . . .  dum  . . .  L. N agy V II.253
Kellio, N.: E x tra c tu s  brevis V II.258
Lewenberg, W .: V ictor in praelio  . . .  dum  . . .  L.
A m adé V II.302
T arnoczy  L: H oltigvalo b a ra tsa g  V II.519
1 7 2 3
A m adé A.: G yözedelem nek tro m b itá ja  
A rticuli d iaetales Posonienses, 1723 
Bieliczky, A.: A rtaxerx is C lem entiae indoles 
E p isto la  L u therano -catho lica  
A ’ h a lá lra  v á lt ta k n a k  . . .  annya  
Hevenesi, G.: C u ra  h a b itu a ti  
N ierem berg, J.E .: De adora tione  
P a tro n i m enstru i (la tine)








V III.228-245 (h.é.ny.n.) 
V II.410
1 7 2 4
Der B aum  dess Lebens V II.60
B ra trs tw j Neyswetégssýho V II.88
C a ta logus librorum , qui in A cad. Univ. T yrna-
viensis S.J. ty p o g rap h ia  1724 VII.97
394
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C orneli, J.: Panegyrici p rae la to rum  . . .  prom o-
to re  F. C sernovics V II.106 (ny.n.)
P a tro n i m enstru i (germ anice) V III.228-245 (h.é.ny.n.)
1 7 2 5
B arn a , J.: S anctissim ae T rin ita tis  . . .  cu ltus 
B obraniczky, R.: V etu ria  a lte ra  
E b h a rd t, C h.: Die ü ber das frühzeitige A bster­
b e n . . .  M .E. N euste tte rin  
Hevenesi, G.: F lores quo tid ian i 
In s titu tio n u m  C h ris tian a ru m  XXI 
Officium S ancti Angeli C ustodis 
P ázm ány  P.: Im ádságos könyv 
R ayzinger, J.: Nemesis illa ta s  
W iderho ltes K urtz  u n d  G u t
V II.58 
V II.81




V II.394 (cs.) 
V II.439 
V II.562
1 7 2 6
Csáky, R.: F e rd in a n d u s . . .  h o n o r i. . .  G. E rdődi 
D iv ina p ro v id e n tia . . .  — Die göttliche Vorsich­
tigkeit
Fegyveres, C.: P ie ta s  ad  om nia u tilis 
G örgei, E.: Am oris divini m ag ister . . .  dum  . . .  
A. Jeszenszky
G örgei, E.: S ingularis devotio . . .  dum  . . .  A. Je­
szenszky
Külley, Ch.: V ictor am or . . .  honorique . . .  C. 
Czingely
O rdo officii divini, 1727 
R everendissim o d o m in o .. .  J. Illyés









V II.444 (h.é.ny.n., 1719-1733
között)
V II.504
1 7 2 7
Breves observationes super 12. articu lis
C ongregatio  sanctissim i Rosarii
G örgei, E.: D ivinioris pacis n u n c iu s . . .  dum  . . .  
F. B arkóczy
K olosvári, P.: G eographiae növae veterum  loco­
rum  . . .  dum  . . .  P. Schetz
K ratkoe  pripadkov m oralnyh
L ibera trix  lib e ra lita s  . . .  Honori . . .  M. G yuracs- 
ka
O dpustk i, k tere  sw aty  o tec pápess B enedik X III.
P ia  de concep tu  M ariano  sen ten tia
R aicsan i, G.: V era sap ien tia  . . .  dum  . . .  J. Dvor­
ní kovics
Spreng, J.: T heologia  p a tru m  v in d ic a ta . . .  quas 
. . .  F .E . U jváry
Szdellár, F.: C olloquium  m agistri
Szdellar, F.: C onclusiones ex universa  theologia, 
q u a s . . .  M. Laczko
Szdellar, F.: C onclusiones theologiae . . .  q u a s . . .  











V II.496 (35 1., szem ben az V .488 
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Szdellar, F.: C onclusiones theologicae . . .  quas
. . .  J. Maczkovics V II.497
Szdellar, F.: C onclusiones theologicae . . .  quas
. . .  A. Sim on VII.497
Tarnóczy, L: Rex adm irab ilis V II.519
1 7 2 8
C ornaeus, M.: A ristoteles redivivus 
G örgei, E .: M anes sep tem trionales . . .  dum  . . .  
M. Revay
Hevenesi, G.: A rs bonae  m ortis 
L au d e tu r sanctissim um  sacram en tum . To gest: 
Regule
Lipsius, J.: Po liticorum  sive civilis doctrinae  
liber 3. d u m . . .  J. F rüew irdt 
Officium im m acu la tae  conceptionis 
Q uaestiones m iscellaneae theologicae . . .  quas . . .  
F. Bolech
Q uaestiones m iscellaneae theologicae . . .  quas . . .
J. G yuriskai
Q uaestiones m iscellaneae theologicae .. . quas . . .
B. N iderkircher
Q uaestiones m iscellaneae theologicae . . .  quas 
A. Ravasz
Sigm ondovics, L.: Solicitudo m a te rn a  
Szdellar, F.: Conclusiones . . .  quas . . .  M. Ribény 
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Alvarez, E.: P rincip ia , libri 1. 
A rticuli d iae ta les Posonienses, 1715
A rticuli d iae ta les Posonienses, 1723 
A rticuli d iae ta les Posonienses, 1729 
A rticuli d iae ta les Posonienses, 1729 
Balde, H.: V erita tes C h ris tian ae  
C hm el, M.: Serenissim us e m onte Strigoniensi 
Desericzky, J.I.: O rbis tu rb ae  
Görgei, E.: Divi Francisci Xaverii . . .  dum  . . .  P. 
Okolicsányi
Hercules C h ris tian u s . . .  in scénam  d a tu s  
Jerikobeli rosa
Kazy, J.: Sacro-sancti canones . . .  d u m . . .  S. 
G yörgy övi cs
K ircher, A.: Ite r ex ta ticum  caeleste . . .  dum  . . .  
S. Engelm ayer
Kollenicz, A.: V ita  m oriens .. . cum  . . .  Ch. Gloncz 
Pongrácz E.: Igaz isteni szeretetnek  .. . ha rm aty - 
tyábu l . . .  korona
Szent-Iványi, M.: O pusculorum  polem icorum  
P.2.
V II.34
V II.45 (h.é.ny.n.) (v irágm in tás 
iniciálé, szem ben a  feltehetően 
1715. évi k iadással.)
V I. 255 („1723” )
V II. 45 (1,44 1. 2°)
VI. 259 (102 1., 8°) (é n., „1730?” )
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1730
B resztyanszky, G.: Poklad  M aryánsý  z Hory 
K ar m elú
D obner, S.: D ivus F ranciscus X averius . . .  dum  
. . .  J.M . D ráh
Herzig, F.: M anuale  confessarii 
Hevenesi, G.: Q uad ragesim a s a n c ta  
H icsoldt, P.: O rbis universi
Kazy, J.: S ac ro -san c ti. . .  d u m . . .  H. Paulinovics 
M issa ad  p o stu lan d am  g ra tiam  bene m oriendi 
Ordo officii d ivini, 1731
Segneri, P.: In s tru c tio  con fessa rii. . .  d u m . . .  J. 
K abar ecz
Supplex libellus . . .  d u m . . .  A. M indszenti 
Szent-Iványi, M.: D isserta tio  theologico-polem i- 













B olestná cesta  
D ecreta  C ongregationis 
Innocen tia  d o c ta  . . .  In  scénam  
Kéri, F .B.: Im m acu la ta  D ei-parae conceptio  
N ém ethi, F.: D ivus F ranciscus X a v e riu s ... dum  
. . .  G. Viszlai
Peichich, Ch.: C oncordia o rthodoxorum  p a tru m  
. . .  dum  . . .  M. H alm agyi 
Peichich, C li.:Speculum  v erita tis  .. . dum  . . .  M. 
Ferenczik
S tan y h u rs t, G.: Dei im m o r ta l is . . .  h is to ria
V II.82 
V II.119








B iesm an, C.: D o c trin a  m oralis . . .  dum  . . .  M. 
Maczkovics
Bona, J.: M anuductio  ad coelum
B ossuet, J.B .: H istoria  d o c trin ae  p ro ie s tan tiu m
Erdős, S.: A dam as f r a n g i. . .  defendente  C. Fegy­
veres
M anuale alm ae S o d a lita tis  
Novellae, seu articuli Regni H ungáriáé 
Secura sa lu tis  sem ita




V I. 252 („1718” ; helyesen: 1732- 
1733 között)
V II. 147 
V II.318
V II.364 (h.é.ny.n.)
VII.470 (12°, szem ben a III .367 
a la t t  leírt művel, amely: 16°)
V II.473
1733
Die fünffzehen geheim e Leyden V II.169
Segneri, P.: In s tru c tio  co n fessarii. . .  dum  . . .  A.
* M indszenti VII.471
Segneri, P.: In s tru c tio  poen iten tis  . . .  dum  . . .  G.
Helczl VII.471
1734
B ossuet, J.B .: H isto ria  d o c trin ae  p ro te s tan tiu m
. . .  d u m . . .  G. O besia V II.86
397
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K olosvári P.: A ’ Jesus T ársaságábó l való szerze­
tes papok  V II.272
Löhner, T.: In s tru c tio  de confessionibus V II.309
M indszenti, A.: T heses ex un iversa  theologia,
quas . . .  J. T erlandai VII.335
O rdo officii d ivini, 1735 V II.375
Pobožnost k res tian sk á  V II.411
Szegedy, J.: T r ip a r titu m  ju ris  U ngarici P .l. VII.499
Szegedi, J.: T rip a r ti tu m  ju ris  U ngarici P.2. D um
. . .  G . K om parics VII.499
Szegedy, J.: T rip a r titu m  ju r is  U ngarici P.2.
D um  . . .  F . V iola VII.499
V ictoria , q u a  m undus v incitu r VII.551
W rablanský , J.K .: Pobožnost V II.564
1735
A rticuli d iae ta les Posonienses, 1723 
B oeth ius, A .M .T .S.: De consolatione philoso­
ph iae  libri 5.
B ona, J.: M anuductio  ad  coelum  . . .  d u m .. . F. 
Balo
B ossuet, J.B .: H istoria  d o c trin ae  p ro tes tan tiu m  
C lassens, A.: T y ran n is  e x p u g n a ta . . .  A. K oháry  
C orneli, J.: S anc to  Francisco Xaverio . . .  dum  . . .  
P.L. T isz ta
D ivus Ig n a tiu s  de Loyola
A’ Jesus T arsasag an ak  győri tem plom ában  
M issae in  festis propriis 
Nagy, F .: P ro  lau ro  p o em atica  
N eyswétégssy a  nerozdilneg Trogice 
Officia san c to ru m , quae in an tiqu io ribus 
O rdo officii divini, 1736
R endek, J .J .: D ispu ta tio  ju r id ica  . . .  quam  . . .
J.A . L estyan 
S anctissim ae D eiparae
S tan y h u rs t, G.: Veteris hom inis . . .  dum  . . .  G. 
O besia
Szecsödy, E.: C onclusiones ex un iversa  philoso­
p h ia  . . .  quas .... F. Révay 
T om m asi, J.M .: K urtzer Begriff andäch tiger 
G eb e tte r
Vergilius, M .P.: O pera  cum  in te rp re ta tio n e .. .  
Tom . 2.






V I. 259 („1730” ; helyesen: 1732- 
1739 között)
V II. 237 
V II.337
V II.345 (h .é.ny .n ., 1735 körül) 










C orneli, J.: X averius In d ia ru m  a p o s to lu s .. .
d u m . . .  A. Letovanecz V II.106
Die 21. Jun ii in festo Aloysii G onzagae V II.125
Die 21 Jun ii. Officium S. Aloysii G onzagae V II.125
Florilegium  Forgachianum  V II.163
G retscher, J.: R u d im en ta  linguae  G raecae V II.184
In s titu tio n u m  C h ris tian a ru m  . . .  dum  .. . S. Lau-
kovics V II.227
Laurenčič, N.: O ra tio  pro im m acu la to  conceptu  V II.297
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1737
Fabiany, C.: T urris tu t a  p h a ru s  
Febei, F.A .: In s titu tio n u m  ju ris  canonici . . .  dum  
. . .  E.L. Misskovicz
Heineger, P.: Theologia p r a c t ic a . . .  L. Schenk
Kazy, F.: H isto ria  Regni H ungáriáé
Septem  psalm i . . .  dum  . . .  B. K aracsics, etc. 
Spreng, J.: T heolog ia  p a tru m  . . .  dum  . . .  S.L. 
Kovács
Szegedy, J.: T rip a r titu m  ju ris  Ungarici . . .  dum  
. . .  A. Szabó
V II.155
V II.158
V II.201 (4,268,4 1., szem ben az
V .192 a la t t  leírt művel, amely: 
6,148,2,140,4 1.)
V II.253 (6,279,21 1., szem ben 






Die 21. Junii in festo S. Aloysii G onsagae 
G retscher, J.: In s titu tio n u m  linguae G raecae 
liber 3.





Alvarez, E.: P rin c ip ia  P.3.
C ata logus lib rorum , qui in A cadem ica Universi­
ta t is  T yrnav iensis S.J. T y p og raph ia  . . .  1739 
Hevenesi, G.: Q uadragesim a s a n c ta  
In form atio  pro cu ra to rib u s an im arum  
M agnus, seu victor 
O rdo officii divini, 1740 
P fendner, L: Lékarstw j duchow né 
S acro -sanctum  Jesu nom en C hris tian is 





V II.315 (ny.n.) 
V II.375
V II.403 (ny.n.) 
V II.455 (ny.n.) 
V II.554 (h.ny.n.)
1740
Benyovszky, P.: Divus Ig n a tiu s  . . .  dum  . . .  C. 
E sterházy
D ecretum , seu decla ra tio  indu lgen tiae
D ufréne, M.: R u d im en ta  h is to r ic a . . .  pro gym ­
nasiis S .J. Op.6.
G rueber, A.: D ivus F ranciscus X averius . . .  dum  
. . .  S. K ubinyi
Az igaz elexiernek . . .  — K urtze  B eschreibung
Porubszky, M.: L achrym ae M arianae  — theses 
. . .  quas . . .  Ch. K ácsor
Schickm ayr, F .X.: O ratio  de Im m acu la ta  Virgi­
nis










A rticuli d iae ta les Posonienses, 1741 
Benyovszky, P.: Divus Ig n a tiu s  . . .  dum  . . .  J. 
H arsány
Desericzky, J.I.: V eritas c a th o lic a . . .  quam  . . .  
E. Soós
V I. 500 (h .é .ny.n.)
V II. 67 
V II.123
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Die 16. M aji in festo S. Joann is N epom uceni 
D irckinck, J.: T riplex horologium  
Dolor ex tin c tu s  gaudio
Az igaz róm ai közönséges keresztyén h itrü l 
M issae in festis propriis
O berm ayr, F .X .: A bso lu tum  p a tie n tia e . . .  dum  
. . .  o r a to re . . .  J. Perényi 
P a tro n i m enstru i (la tine)
Prileszky, M.: Fidelis defensor p a tr iae  
S cho tt, C.f A rith m etica  p rac tica  
Szhoreliczky, T .: A ngelicus ecclesiae d o c to r . . .
d ed ica tu s  a  . . .  M. H orváth  
T arnoczy  I.: H oltigvaló b a rá tság
1742
Á goston, Szt.: M ed itationes . . .  dum  . . .  S.V ajda  
Cicero, M .T.: O rationes selectae P .l.
Hevenési, G.: C u ra  h a b i tu a t i . . .  dum  . . .  L. B ar­
csa
Kéri, F .B .: E p itom e h is to riae  B y z a n tin a e .. .  
dum  .. . J.B . Havor
Kéri, F .B .: E pitom e h isto riae  B y z a n tin a e .. .  
d u m . . .  F. T olth
L ohner, T .: In s tru c tio  p rac tic a  . . .  d um  . . .  E. 
Buglovszki
Non honestum  consilium
R egulae ju r is  c a n o n ic i. . .  dum  . . .  J. T o th
R egulae S ocietatis Jesu
Répsželi, L.: F irm um  in adversis . . .  du m  . . .  P. 
Végh
Synopsis ju r is  c a n o n ic i. . .  d u m . . .  M. Kövér
1743
A uslegung u n d  B e trac h tu n g  d e s . . .  M ess-O pfers 
D em ényi, L.: O rationes, q u a s . . .  D. a  S .P etro  
D em ényi, L.: Q uem  com m entario lum  . . .  conclu­
siones exposuit B enedictus a V irgine Fideli 
F irm ianus, P.: Gyges G allus, sive ingeniosa 
K hlosz, P.: D ivus Ivo d ic tione  panegyrica  celeb­
ra tu s , dum  . . .  J. Bibich 
K rá tké  naučen j s tran iw a
K um m er, L.: P u te u s  a q u a ru m  viventium . Elő 
vizek k u tty a
R aicsani, J.: O puscu lum  . . .  d u m . . .  E. B ug­
lovszki
U m énj sprostých
1744
A rvai, G.: D ivus Ig n a t iu s . . .  dum  . . .  I. H iem er 
Árvái, G.: Selectae e profanis . . .  dum  . . .  F. 
F rum m er
Dónyi, G.: C onclusiones . . .  quas . . .  C. G indl 
F irm ianus, P.: Gyges G allus, sive ingeniosa 
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Letovanecz, F.: M ethodus v iv en d i..  . dum  . . .  A. 
Bolczek
M arada, B.: A ssertiones Scotico-theologicae . . .
quas . . .  X. R uziczka, etc.
Szent Ignátzhoz-való  foházkodás 
Veit, J.: Regule, aneb  spusob
V II.302
V II.319 
V II.502 (ny.n.) 
V II.548
1745
Alvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m  libri 
1. P.2.
A lvarez, E.: P rin c ip ia  libri 1. P .l.
A rticuli Jazygorum  e t C um anorum  
B átori, L.: Lilium w yborneg 
Die 19. A ugusti, in festo S. Ludovici Tolosani 
F irm ianus, P.: Saeculi genius . . .  dum  . . .  L. 
Vérségi
Fülöp V.: D ecretum  S u a e . . .  M ajesta tis  
G oldperger, J.: Poklad  m aryánský  
G retscher, J.: In s titu tio n u m  linguae G raecae 
liber 3.
Herczog, J.G .: Lob-Rede zu E h r e n . . .  Ignatii 
Loyola
M aister, J.: Ind iv iduum  in ter Deum 
M onita  Sancti Angeli C ustodis 
Novem feriae X averianae 
Officium R akoczianum  
P arh am er, L: D as from m e Kind 
Pehm , H.: G y gan tom ach ia  nova . . .  dum  . . .  E. 
T ó tth
Soarius, C.: A rtis rhe to ricae  libri 3.
S ta inn inger, J.: D ivus Ig n a tiu s  d ic tione panegy­
rica
Szent-Iványi, M.: D octrina  fidei c h r is t ia n a e .. .  
dum  . . .  G. Jáross
T am burin i, T .: M e th o d u s ...  d u m . . .  G. Zelenai
V II.34 
V II.34



















Herzig, F.: M anuale  p a ro c h i. . .  dum  . . .  F. Fáy 
Kelcz, E.: Divus Ivo o ra tione  panegyrica  celeb­
ra tu s , dum  . . .  S. Teberi
Kéri, F.B .: H istoriae B yzan tinae  e p ito m e .. .  
dum  . . .  E. B udai
Lohner, T .: In s tru c tio  p rac tica  . . .  dum  . . .  S. Be-
cze
M átyás I.: E pisto lae . . .  dum  . . .  J. V alentovics 
Orosz, S.: Urbs e t arx C ap ito lina  
O tázky, y odpowedi cžlowéku 
P anis quo tid ianus an im ae
Pehm , H.: M em orabilia  ecclesiae . . .  du m  . . .  A. 
H orváth
Pien, I.: D ialogus prim us . . .  dum  . . .  P. B alobás 
Segneri, P.: In s titu tio  parochi . . .  dum  .. . J. Hel- 
mich
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1747
A becevica
Dollenz, C.: Idea C h ris t ia n i. . .  d u m . . .  J. A m bro 
H a lá lra -vá lt K ristus
V II.23 (h.ny.n.) 
V II.130 
V II.193
Jankovics, G.: Novum sidus H ungáriáé  . . .  dum  
. . .  F. Poliony
N avar, T .: M anuductio  ad p rax im  executionis
V II.233
. . .  dum  . . .  S. Stokker V II.348
P u rg s ta ll, A.: Selectae e profanis . . .  d u m  . . .  G. 
M itosirtka V II.430
Répszeli, L.: M em oriale confessariorum  . . .  dum  
. . .  J. Helmich V II.442
Sztreska, M.: D um  sub  g lo rio s iss im o ... J. Kol­
la r ics
T ac itu rn ita s  la u re a ta
W ittm a n n , A.: Defensio solennis in tem era ti




Abelly, L.: Sacerdos C h ris tianus 
A nm uth iges G esang 




C orpus ju r is  U n g a r ic i .. .  Tom .2. D ecre ta  — 
K itonich, J.: D irectio m ethod ica V II.106
Tersztyanszky, J.B.: Panegyricus Divo Francisco 
Xaverio . . . d u m . . .  D. Nagy V II.528
1749
Barclay, J.: P araenesis ad sectarios. D u m .. .  J. 
Sžalai
Khlosz, P.: Divus Ivo .. . dum  . . .  L. T allian  
Pexenfelder, M.: F lorus b iblicus ..  . du m  . . .  J.
V II.56 
V II.265
W ittm an n
Sandini, A.: H istoria aposto lica  ..  . in xenium
V II.403 (ny.n.)
o b la ta  Sodalita ti B.V. M a r ia e .. .
V enerabilis Nicolai Végh parochi V ita  
V incze, J.: A ud ito ribus ob la tum , d u m . . .  S.
V II.458 
V II.549
Letovics V II.552 (h.ny.n.)
1750
Á rvái, G.: Selectae e p rofanis . . .  dum  . . .  I. Or- 
dódi
Benger, N.: P ro m p tu a riu m  . . .  dum  . . .  V. Jan n  
Brevis e t am ica d em onstra tio
E pitom e, seu com pendium  .. . dum  . . .  F . Fülöp
G eistliche B etrach tung
Joannes H unniades. A c ta  T yrnav iae
V II.46 
V II.66





Prileszky, J.B .: A ssertiones . . .  quas . . .  S. G ru- 
banovics V II.422 (ny.n.)
Prileszky, J.B .: Divi P e tri Chrysologi serm ones 
. . .  dum  . . .  F. K arlai
S a n c tita ti Domini N ostri B enedicti XIV.
V II.422 (ny.n.) 
V II.458 (h.é.ny.n.)
Szegedi, M.: Divus F ranciscus Xav. . . . d u m . . .  
J.N . Ugronovics V II.499
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V intler, J.B.: M axim ae ju ris  celebriores, d u m . . .
J. Egerszegi V II.553 (ny.n.)
1751
Biro, G.: D um  assertiones . . .  M. Rosenics 
Herzig, F.: M anuale  parochi 
Hevenesi, G.: A ucupium  innocen tiae  
K regar, S .L.: D ivus Ivo . . .  dum  . . .  M. M arlók 
P iro lt J.: A ’ Jésus T ársaságából-való  
U ltim a urbis Jerusalem  desolatio
VII.78 (ny.n.)
V II.203 (cím lapon sa jtó h ib a : „1749” ) 
V II.204 
V II.285
V II.405 (ny.n.) 
V II.541
1752
H ym ni et psalm i p ro  faciliori rec ita tione  
Jaszlinszky, A.: D um  theses proem iales . . .  J.N . 
Hunyadi
M entler, S.: A ud ito ribus ob la tu m , d u m . . . J .  
Frölich
Officia san c to ru m , quae in an tiqu io ribus 
Ordódy, C.: A ud ito ribus o b la ta , d u m . . .  W . 
Szenári, e tc .
Soós, E .:L uctuosus Ludovici II.
Splényi, J.: D ivus Ivo o ra tione  panegyrica  ce­
leb ra tu s, dum  .. . G. Glozzer 








V I.279 („1751” ); V I.283 („1753” )
1753
Biro, G.: D um  a s s e r tio n e s ...  C. virág 
D orinecz, C h.: Positiones . . .  q uas . . .  P. L ihan 
G azsó, S.: D um  assertiones ex un iversa  philoso- 
-phia . . .  P. Fideli
G azsó, S.: D um  assertiones ex un iversa  philoso­
p h ia  . . .  S. M echler
H aas, M.: A ud ito ribus o b la tu s ..  . dum  . . .  I. Hla- 
dik
Hevenesi, G.: C alendarium . E ucharisticum  . . .  
dum  . . .  D. Doross
Hevenesi, G.: Scintillae Ig n a ü a n a e  . . .  dum  . . .  L. 
P app
Ivancsics, J.: U niversae m a th e se o s .. . dum  . . .  A. 
Jaszlinszky
M issa qu inque v u ln e ru m ...  Jesu C hristi 
M uessert, C h.: D um  assertiones . . .  A. Prileszki 
—-M uessert, C h.: P raecipu i e c c le s ia e ... dum  A. 
Löley
O rdo officii divini, 1754 
Pázm ány P.: Im ádságos könyv 
P raecipui ecclesiae ca tho licae  ritu s  . . .  dum  .. : 
A. Löley
Prileszky, J.B .: D um  a s s e r tio n e s ...  J. Payer 
Prileszky, J.B .: Panegyricus Divo Ignatio  d ictus, 
dum  . . .  N. K onde
Szöllösy, E.: Dei regis suprem i A ttilám  












V II.342 (ny.n.) 
V II.375 
V II.394
V II.419 (ny.n.) 
V II.423 (ny.n.)
V II.423
V II.512 (h.ny.n.) 
V II.529 (ny.n.)
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T h a r , S.: U ngaricae sa n c tita tis  in d ic ia . . .  dum  
. . .  C h. Pehm V II.529 (h.ny.n.)
1754
A cadem ia geographica, in q u a . . .  J. Keglevich, 
e tc.
A pponyi, J. — Weiss, F. — W ittm a n n , A.: D um  
assertiones . . .  A. Kiasz
A pponyi, J. — Weiss, F. — W ittm a n n , A.: D um  
assertiones . . .  P. M otesiczky
B usenbaum , H.: M edulla theologiae T om .2.
Prileszky, J.B . — S ch m itth , N.: D um  assertiones 
. . .  A. Prileszky
Splényi, J.: D ivus F ranciscus X averius, d ictione 
panegy rica  . . .  d u m . . .  F. C om per
V ia p an is  coelestis. A ’ m ennyei kenyérhez vezető 
u t




V I. 281 („1753” )





A lvarez, E.: P rincip ia , P.3.
D enniček ran n j
Dies D om inica ecclesiae catho licae  
Herzig, F .: M anuale  parochi, seu m ethodus
P a tro n i m enstru i (la tine)
Prileszky, J.B . — S ch m itth , N.: D um  assertiones 
th e o lo g ic a s ... A. G yatte l 
Prileszky, J.B . — S ch m itth , N.: D um  assertiones 
th e o lo g ic a s ... M. Hakkel 
Prileszky, J.B . — S ch m itth , N.: D um  assertiones 
th e o lo g ic a s ... J.N . Laíľcsák 
Prileszky, J.B . — S ch m itth , N.: D um  assertiones 
theologicas . . .  A. Vas
Somogyi, D.: A ud ito ribus ob la ti, dum  . . .  Ae. 
Hollósi, etc.
Splényi, J.: Idea  C h ris tian i philosophi . . .  D um  
.. . F .X . Klaus.
U m énj sprostých 




V II. 203 (12,311,25 1., szem ben 
az a láb b  leírt két művel: II. 












A lm ae ac venerabili S o d a lita ti B .V. M ariae 
P u rifica tae  in Collegio T y rnav iae  
B enedek XIV.: universis C hristi . . .  C aelestium  
m unerum
Blaskovics, C.: D um  positiones . . .  C. Bolia, etc. 
B ra trs tw o , m užského y ženského pohlaw j 
D ecre ta  C ongregation is G eneralis 
D um  a lm a  Sodalitas . . .  in Collegio T yrnav iae  
1756
Inerm is rex cum  Deo arm is p o ten tes  vincit. 
A c ta  . . .  N itriensis
V II.31 
V II.64






N A G Y S Z O M B A T ,  A kadém iai N yom da
Jaszlinszky, A. — Sáárossi, A. — Reviczky, A.: 
D um  assertiones . . .  A. Forintoss 
Jaszlinszky, A. — Sáárossi, A. — Reviczky, A.: 
D um  a s s e r tio n e s ...  F.X. K lauss 
Jaszlinszky, A. — Sáárossi, A. — Reviczky, A.: 
D um  assertiones . . .  F.X. Sim onyi 
L ihan , P.: M enophilus civis A theniensis 
P ierstll, A.: Slaw né bra terstw j 
Prileszky, J.B .: T ra c ta tu s  theologicus 
S altus p roem ium  ca p u t Joannis in disco. A cta 
ab  Sem inario
V II.234 (ny.n.)
V II.235 (h .é .ny.n.)






Bessenyei, A.: Conclusiones . . .  quas . . .  A. Szent- 
gáli
D ux F o rtu n a ta e  Insulae. A c ta . . .  in G ym nasio 
Szakolczae
H orvá th , M.: O ratio  de Sanctissim ae Virgi­
nis conceptu  .. . dum  . . .  theologiae in te rtium  
an n u m
Ivancsics, J. — Raisl, H. — Eberle, J.: A uditori­
bus ob la ta  , dum  . . .  E. Gabsovics
Ivancsics, J. — Raisl, H. — Eberle, J.: A uditori­
bus o b la tu s dum  . . .  J. Nejedlý
P a tro n i m enstru i (la tine)
V II.71 (h.é.ny.n.) 
V II.136 (h .ny.n.)
VII.214 
V II.231 (ny.n.)
V II. 231 (ny.n.)
V III. 232-233
1758
A lvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m  libri 
1. P.2.
A iirelius. A cta
Fonovich, J.: D ivus Ivo o ra tione  panegyrica 
ce leb ra tus . . .  dum  . . .  F. M ajlá th  
G indl, C.: A ud ito ribus ob la tae , dum  . . .  C. 
Soltyk
G indl, C.: D um  a ss e r tio n e s ...  G. Tom csány 
Houdry, V.: B iblio theca conciona to ria  Tom. 
2-3.
Lipsius, J.: F lores S en e c a e ... quod . . .  A. Jakos 
P an is q u o tid ianus anim ae 
P a tro n i m enstru i (la tine)
Preši, A.: Decisiones canonisticae . . .  a . . .  G. 
V rabel, etc.
P ropositiones philosophicae, quas C. Szylcz 
R egulus. A . . .  Societatis Jesu G ym nasii .. . Scliem- 
nicii . . .  1758
Reviczky, A.: T en tam en  physicum  . . .  quod .. . J. 
Urm ényi, etc.
S ch m itth , N. — R om an, G.: D um  assertiones 
theologicas . . .  A. Benedek 
S chm itth , N. — R om an, G.: D um  assertiones 
th e o lo g ic a s ... M. Ferner 
S intzel, M.: G eistliches Vergiss m ein nicht
V II.34
















N A G Y S Z O M B A T ,  A kadém iai N yom da
1759
A lm ae, ac venerabili S odalita ti B .V. M ariae 
P u rifica tae  in Collegio T yrnaviae 
B ará tságos beszéd egy H onorius nevö lu th e rán u s  
Iváncsics, J. — M iháítz, S. — M ako, P.: A udito ­
ribus ob latae, d u m . . .  M. Dlhovszki 
K anislic, A.: B ogolyubstvo n a  posctenye Svet. 
F rancesla  Sav.
P acuv ius C alavius. A C aesarei Societatis Jesu 
. . .  in scénam  d a tu s
P acuv ius C alavius. Von der . . .  Schúli-Jugend 
vorgestellt
P a tro n i m enstru i (la tine)
P é te r, C anisius Szt.: A ’ Jesus T ársaságábó l való 
. . .  könyvetskéje
Pniacirrs, J.: Quos ornatissim is . . .  L. K eszthelyi 
S chm itth , N.: Panegyricus Divo Ignatio  d ictus, 
dum  . . .  M. Schedi
S chm itth , N. — R om an, G.: D um  assertiones 
th eo lo g icas . . .  S. Agych 
S chm itth , N. — R om an, G.: D um  assertiones 
th e o lo g ic a s ... M. Jaszvitz 
S chm itth , N. — R om an, G.: D um  assertiones 
th e o lo g ic a s ... L. Urményi 
Sedecias. T anodái d rám a  
Sveti evangélium i
Vajkovics, E.: Panegyricus Divo Francisco Xa- 
verio d ictus, dum  . . .  J. Koller
V II.31 (ny.n.)
V II.56
V II.231 (ny.n.) 
V II.249 (ny.n.) 
V II.381 (h.ny.n.)
V II. 381 (h.ny.n.)
V III. 236-237
VII.401
V II.411 (h.é.ny.n.) 
VII.463
V II.464 (ny.n.) 
VII.465 (ny.n.)
V II.464 (ny.n.)
V I. 491 (h.ny.n.)
V II. 491 (ny.n.)
V II.544
1760
Aelius Sejanus. A spectabili . . .  Infim ae g ram ­
m atices exh ib ita
A lvarez, E.: P rincip ia , liber 1. P .l.
C u ltus B eatae  M atris  p rae te r constan tes 
Freundliches G espräch zweyer gu ten  F reunden 
Hegyi, J. — Abel, F. — Eberle, J.: A uditoribus 
ob la ta , d u m . . .  E. M olnár 
Hegyi, J. — Abel, F. — Eberle, J.: A uditoribus 
ob la tae , d u m . . .  J. Nebling 
Hegyi, J. — Ábel, F. — Eberle, J.: A uditoribus 
o b la ta , d u m . . .  J. Okolicsanyi 
M ateria  ten tam in is , quod . . .  e s t . . .  J. Koller 
Q ueck, A.: Solim annus. A cta N ittriae  
Schm itth , N.: Panegyricus Divo Ignatio  d ictus, 
dum  . . .  P. L ip thay
S chm itth , N. — Jaszlinszky, A.: Dum assertiones 
theologicas . . .  S. K om játhi 
S chm itth , N. — Jaszlinszky, A.: Dum  assertiones 
th e o lo g ic a s ... A. Nitsch 
S chm itth , N. — Jaszlinszky, A.: D um  assertiones 
th e o lo g ic a s ... F. Novaczki 
S chm itth , N. — Jaszlinszky, A.: D um  assertiones 
theologicas . . .  J. Rényi
Schm itth , N. — Jaszlinszky, A.: Dum  assertiones 
th e o lo g ic a s ... A. Szabó
IV .8 (h.é.ny.n.) 
V II.35 








V II.464 (ny.n.) 
V II.464 (ny.n.) 
V II.464 (ny.n.) 
V II.464 (ny.n.) 
V II.464 (ny.n.)
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S ch m itth , N. — Jaszlinszky, A.: D um  assertiones 
theologicas L. U rm ényi 
W eiss, F.: O bservationes astronom icae, 1760
1761
A dányi, A.: D um  assertiones potissim um  . . .  J. 
B éla
A dányi, A.: D um  assertiones potissim um  . . .  J. 
Nejedli
A dányi, A.: Panegyricus Divo Francisco Xaverio 
d ic tu s , dum  . . .  F .X . Révay 
A lm ae ac venerabili S odalita ti B.V. M ariae 
P u rifica tiae  in Collegio T yrnaviae 
A n d ach t einer . . .  liebenden  Seel 
B o lestná  cesta  sw atého  krjze Gezjsse 
Cserei, A.: A ud ito ribus ob la tae , d u m . . .  F . Jo- 
sepovics
H egedűs, L.: M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  F. 
X. N edeczky„etc.
L au d e tu r sanctissim um  eucharistiae  sacram en­
tu m . Regule, to  gest 
L au re tan isch e  L itaney  
Lisbius. A c ta  a G ym nasio  Baziniensi 
M a te ria  ten tam in is , quod . . .  E. Lengyel 
O rdo officii D ivini, 1762 
P a tro n i m enstru i (la tine)
P in té r, J.: Festis h o n o r ib u s ...  F. B arkóczy 
P in té r, J. — Jaszlinszky, A.: A ssertiones ex 
un iversa  theologia, q u a s . . .  N. Nováczki 
P in té r, J. — Jaszlinszky, A.: A ssertiones theolo­
gicae . . .  quas .. . F.X . Simonyi 
P in té r, J. — Jaszlinszky, A.: Dum  assertiones 
theologicae . . .  quas . . .  J. Béla 
P in té r, J. — Jaszlinszky, A.: D um  assertiones 
theologicae . . .  quas . . .  A. K om árom i 
P in té r, J. — Jaszlinszky, A.: D um  assertiones 
theologicae . . .  quas . . .  M. Schleipen 
S ch m itth , N.: Im pera to res O ttom anici . . .  dum  
. . .  J. Nagy
Szabó, V.: A ssertiones ex un iversa theologia . . .  
F . B erton i
Szabó, V.: A ud ito ribus oblati, d u m . . .  S. Dem- 
kovics
T ägliche A ndachts-Ü bungen  
T ägliche E rinnerung  des Tods 
Der von der ewigen W eisheit e rleuch tete  Heilige 
Joannes von Nep.
Weiss, F.: O bservationes astronom icae, 1761
1762
B enkö, N.: Panegyricus Divo Francisco Xaverio 
d ic tu s, d u m . . .  L. E rdödy 
B ertalanfFy P.: M inden-napi kenyér 
C sapodi, L. — M olnár, J.B. — H orváth , M.: 









V II.112 (ny.n.) 
V II.199 
V II.297
V II.297 (h.é.ny.n.) 
V II.308 (h.ny.n.) 
V II.327
V II. 375
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C sapodi, L. — M olnár, J.B. — H orváth , M.: 
A ssertiones . . .  quas . . .  E. G regor 
C sapodi, L. — M olnár, J.B . — H orváth , M.: 
A ssertiones . . .  q u a s . . .  A. Stecher 
C sapodi, L. — M olnár, J.B . — H orváth , M.: 
A ssertiones . . .  quas . . .  J .N. Újhelyi 
C sapodi, L. — M olnár, J.B . — H orváth , M.: 
A udito ribus ob la ta , d u m . . .  L. Sido 
Duchowné gaderko sladkosti m odliteb  
Kelemen X III.: Universis C hristi f id e lib u s ...
O m nibus et singulis . . .
Officia san c to ru m , quae in an tiqu ioribus 
Pálffy, R.: C arm en , quo celsissimo F. Barkóczy 
P a tro n i m enstru i (la tine)
P é te r, C anisius Sz.: O becná knižka myssye 
P in tér, J.: P anegyricus Divo Ignatio  d ictus, dum  
. . .  I.S. B a tth y án y
P in tér, J. — Jaszlinszky, A.: A ssertiones . . .  quas 
. . .  J. A ndrasics
P in tér, J. — Jaszlinszky, A.: A sse rtio n e s ... quas 
. . .  J. B artakovics
P in tér, J. — Jaszlinszky, A.: A ssertiones . . .  quas 
. . .  J. H entaller
P in tér, J. — Jaszlinszky, A.: A sse rtio n es ... quas 
. . .  A. H orváth
P in tér, J. — Jaszlinszky, A.: A sse rtio n es ... quas 
. . .  L. Vincze
Szlabigh, Ph.: A ssertiones . . .  quas . . .  F. Jose- 
povics





















G ottgeisl, J.B .: T en tam en  publicum  .. . quod . . .
C. C lem ent
János, A ranyszáju  Szt.: Ilom iliae 2 1 . . .  quas J. 
G usztiny
Löbliche V e rsam m lu n g ... zu Neusol 
M ateria  ten tam in is , q u o d . . .  J. P iringer 
Nagy, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  D. Smoniewski 
P a tron i m enstru i (gennanice)
P a tro n i m enstru i (la tine)
P eter, C anisius, Szt.: A ’ Jesus T ársaságábó l 
való
P in tér, J. — R oth , C.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. 
A ndrovics
P in tér, J. — R otli, C.: A ssertiones . . .  quas . . .  
G. Huri
P in tér, J. — R oth , C.: A ssertiones . . .  q u a s . . .  S. 
Szily
P in té r, J. — R otli, C.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. 
Szom bathelyi
P in tér, J. —■ R o th , C.: A ssertiones . . .  quas . . .  J. 
Urmb




V II.327 (h.ny.n.) 
V II.346 (ny.n.) 










N a g y s z o m b a t , Akadémiai Nyom da
1764
A lm a S odalitas B.V. M ariae P u r if ic a ta e . . .  in 
Sem inario T yrnav iae
Blaskovics, C.: A ud ito ribus ob la tae  dum  asser­
tiones . . .  A. Gazaffy
C onspectus progressionum , quas . . .  iuven tus 
N itri ae
Die 13. Februarii in festo S. C a th e rin ae  de 
Ricciis
Die 26. A ugusti in festo  S. Josephi C a lasan tii
G ottgeisl, J.B .: T en tam en  m e tap h y s icu m . . .
quod . . .  P. Forgács, etc.
Heinecke, J.G .: De fundam entis  stili 
Heinecke, J.G .: D octrines de periodis
H orváth , M. — K ozm a, F.X . — R adies, A.:
A sse rtio n es__quas . . .  C. C lem ent
H orváth , M. — K ozm a, F.X . — R adies, A.: 
A ssertiones . . .  quas . . .  G . Franck 
K anislič, A.: M ala i svakom u p o tr ib n a  bogoslo- 
vica
Kenyeres, J.: A ssertiones . . .  quas . . .  J.B . Vincze 
K urze B eschreibung, wie der B alsam  
M ate ria  ten tam in is , quod . . .  L. Erdődy, e tc. 
M uszka, A.: Panegyricus Divo Ignatio  d ic tus, 
dum  . . .  A. Vizer
M uszka, A. — R oth , C.: A sse rtio n e s ... q u a s . . .
J. K ruspér
M uszka, A. — R oth , C.: A ssertiones . . .  q u as  . . .
J. Philippovics
M uszka, A. — R oth , C.: A ssertiones . . .  q u a s  . . .  
S. T erlanday
Officia sanc to rum , quae  in an tiqu io ribus 
O ratio  ad C hris tum  ex ipsis verbis 
O rdo officii divini, 1765
R adies, A.: T en tam en  m athem aticum  . . .  quod 
. . .  F. Sauska





V II.124 (h.é.ny.n., 1758-1771
között)
VII. 126 (h.é.ny.n., 1758-1770 
között)
V II.180
V I. 509 (h.é.ny.n.)


















A jta to s  ének. K eresztények sírjatok!
A lvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m , libri 
1. P.2.
A lvarez, E.: P rinc ip ia  libri 1. P .l.
B arkóczy F. — T e tze tt tsak  ugyan 
B onaven tu ra , Szt.: P iissim a erga D e i. . .  d um  . . .  
C. H abala , etc.
G ergely I., Szt.: Liber regulae pasto ra lis . . .  dum  
. . .  S. K em ény
G ottgeisl, J.B . — Nagy, J. — Jarány i A.: A sser­




V III. 172 (h.ny.n.) 
V II.83
V II.175 (ny.n.) 
V II.180 (ny.n.)
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H orváth , M.: Panegyricus Divo Francisco Xav.
d ic tus . . .  dum  . . .  F .X. O rbán V II.214
M akula-nélkül-való tükö r V II.317
Nagy, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  S . N itray V II.346 (ny.n.J
P iro lt J.: A ’ Jésus T ársaságábó l-való V II.409 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones . ..  q u a s . . .  J.
B árdosy V II.449 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones . . .  q u a s . . .  J.
Fábri V II.450 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones .. . q u a s .. . G.
GidiaA V II.450 (ny.n.)
R o th , C. — Hegyi, J.: A ssertiones .. . quas .. . M.
Lehoczky V II.449 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones .. . q u a s .... A.
M atkovics V II.450 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones. .. q u a s . ..  J.
Nebling V II.449 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones .. . quas .. . M.
Nóvotni V II.200 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones . .. q u a s . . .  J.
P app V II.449 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones. .. q u a s . . .  I.
Schuester V II.450 (ny.n.)
R o th , C. — Heg3'i, J.: A ssertiones . ..  quas . ..  F.
Szányi VII.449 (ny.n.)
R oth , C. — Hegyi, J.: A ssertiones .. . quas .. . G.
Vavrik VII.450 (ny.n.)
Scopek, F .X .: D um  a s s e r tio n e s ... A. Billisics V II.469 (ny.n.)
Weiss, F.: O bservationes astronom icae  . . . 1764
et 1765 V II.560
1766
A cta concilii Nicaeni . . .  dum  . . .  L . Szeleczki V II.24 (ny.n.)
A ctus varii pro o p p o rtu n ita te  tem poris eliciendi V II.26
A lm a ac venerabilis . . .  Sodalitas B.V. M ariae
E lisabeth  V isitan tis V II.31
D ecretum  Societatis Jesu V II.119
D ellam artina , Ch.: D um  sa c ra m e n to . . .  L . Lu-
kács, etc. V I.33 („(Pécs 1776, ny.n.” )
Dum alm a Sodalitas . . .  in Collegio . . .  T yrnav iae
. . .  1766 V II.136 (ny.n.)
Herzig, F.: M anuale p a ro c h i. . .  dum  . . .  L. Sidó V II.203
P. H oratius. A c ta  . . .  N itriensis V II.212
Jerom os, Szt.: E pisto lae s e le c ta e . .. dum  . .. J.
G abor V II.237 (ny.n.)
K aracsics, A.: D is tr ib u ta  in aud ito res, d u m . . .
A. Csepcsányi V II.249 (ny.n.)
Kelemen X III. universis C hristifidelibus .. . Alias V II.255
L aurus tu ta  a fulm ine . . .  dum  . . .  A. L eu ttn er V II.298
Leo I., Szt.: O pera. P .l .  S e rm o n es. . .  quos . . .
N. Schreier V II.301
P asto r bonus seu praxis p a s to ru m  . . . dum  . .. A.
S techer V II.392 (ny.n.)
P a tron i m enstru i (la tine) V I.298.; V III.245
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Prileszky, J.B .: A c ta  et sc rip ta  S ancti T heophili 
. . .  dum  . . .  J.N . Újhelyi
R aicsani, J.: C om m en ta  adversus ca tho licam  . . .  
dum  . . .  P. Spissak
R oth , C.: Panegyricus Divo Ignatio  d ic tu s, dum  
. . .  M. A dorján
R oth , C.  — C sapodi, L.: A ud ito ribus ob la ta , 
dum  . . .  P. Spissák
R o th , C. — C sapodi, L.: In s titu tio  eloquentiae  
. . .  d u m . . .  J . MafFei
Sacrosancti e t oecum enici Concilii T riden ti . . .  
d u m . . .  J. P iringer
Scopek, F.X.: A ud ito ribus ob la ta , d u m . . .M .  
Paulin i
Spaits, L. — C ronfeld, B .:O pusculum  elegans . . .  




V II.449 (ny.n.) 
V II.449 (ny.n.) 
V II.455 (ny.n.) 
V II.468 (h.ny.n.) 
VII.480 (h.é.ny.n.)
1767
Alvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m , libri 
1. P .l.
A lvarez, E.: P rincip ia , seu ru d im en ta , libri 1. 
P.3.
B ernolák, A. — T ajnay , J. — Pilipp, J.: A sserti­
ones . . .  quas . . .  A. K aszáss 
B ernolák, A. — T ajnay , J. — Pilipp, J.: A sserti­
ones . . .  quas . . .  J. Valner 
C om pendium  sacro rum , rituum  
C sapodi, L.: Panegyricus Divo Igna tio  d ictus, 
d,um . . .  J. Belfort 
C u ltu s Sancti Ignatii de Loyola 
D ecretum  concessionis indulgen tiae  
D ecretum  indu lgen tiae  p lenariae 
G eistliches H and-B üchlein
Kelemen X III.: D ecretum  extensionis indulgen­
tiae  p lenariae
K elem en X III. universis C hristifidelibus . . .  Ad 
äugendem  fidelium
K oroda, T h .: H as clarissim orum  v iro ru m ...  S. 
Szabó
Lábos, J. — Schwelmer, J.: T en tam en  publicum  
. . .  quod . . .  A. K ucsera, etc.
Laim inger, B.: E hrenrede, als d a s . . .  Kürissier- 
regim ent
Liliom kertetske, az az . . .  á jta to s  könyvetske 
M anlius, I. A c ta . . .  N itriensis 
Prim avesy, F.: A ud itoribus ob la tus, dum  . . .  P. 
Stoicsich, etc.
Spaits, P.: M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  P. 
Révay
Splényi, F.X.: A ssertiones .. . quas . . .  A. Vizer 
Székéi, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  C h .T örök 
Szórni, L.: P ropositiones ex logicis . . .  quas . . .  F. 
Lehoczky























V I.488 (h .n .)
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Závody, M.: Excellentissim o, illustrissim o . . .  J.
G usztiny V II.566 (h.é.ny.n., 1767 körül)
1768
A donius. A cta  T yrnav iae VII.28
A lvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m , libri 
1. P.2. VII.34
A lvarez, E.: P rincip ia, libri 1. P .l . VII.35
Boczó, A.: A ud ito ribus o b la ta  d u m . . .  E. Bel- 
losics V I.335 (h.ny.n.)
Boczó, A.: A uditoribus o b la ta  d um  . . .  S. László VI.335 (h .ny.n.)
Boczó, A.: A ud ito ribus o b la ta  d u m . . .  M. Si­
m on V I.335 (h .ny.n .)
Celsus et N azarius m arty res . A c ta . . .  N ittriae VII.99
C sapodi, L.: P anegyricus Divo Igna tio  d ictus, 
d u m . . .  N. M ajthény i VII.109
C sapodi, L. — K enyeres, J.: A ud ito ribus ob lati, 
d u m . . .  J. Berzáczi V ILIK ) (ny.n.)
C sapodi, L. — K enyeres, J.: A ud ito ribus ob la ti, 
d u m . . .  J. V italis V ILIK) (ny.n.)
C sapodi, L. — K enyeres, J.: A ud ito ribus ob la ti, 
dum  . . .  F. Csonka VII.110 (ny.n.)
Fab ianus a  S.E.: D um  assertiones ex philosophia  
un iversa  . . .  G ra tian u s  a  S. A ntonio , e tc. VII.155 (h.ny.n.)
Feria sex ta  post oc tavam  C orporis C hristi VII. 161
K nixica duchovna u csetiri dili VII.269
Lábos, J. — Faicser, F .X . — G ulik, J.: A ssertio­
nes __quas . . .  G. Bánóczi VII.292 (ny.n.)
Lábos, J. — Faicser, F.X . — G ulik, J.: A ssertio­
nes __quas . . .  E. L adári VII.292 (ny.n.)
Lábos, J. — Faicser, F.X . — G ulik, J.: A ssertio­
nes . . .  quas . . .  F. Schw artz VII.292 (ny.n.)
L ábas, J, — Faicser, F.X . — G ulik, J.: A ssertio­
nes ...- quas . . .  M. S tokker V II.293 (ny.n.)
L assatics, B.: T ra c ta tu s  theologicus . . .  quem  . . .  
M. K rcsm ár V II.296
Libellus a lphabe ticus V II.303
M indeneknél tu d v a  vagyon — S ta d t Jerusalem  
— G ednom u každém u V II.335
Reviczky, A. — K rajcsirovics, J. — B enkö, N.: 
D um  assertiones ex un iversa  ph ilosophia  J. 
U rm ényi V II.444 (ny.n.)
Székéi, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  E. Kuszlics V II.500 (ny.n.)
Szórni, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  A. Borsiczky V II.511 (h.ny.n.)
Szórni, L.: D um  assertiones ex un iversa  philoso­
p h ia  . . .  F. Nejedli V II.511 (h.ny.n.)
Turóczi, L.: U ngaria suis cum  re g ib u s .. .  A sser­
tiones . . .  quas . . .  J. G yurkovics V II.539
1769
B encsát, V.: Q uem  excellentissim o J. G usztiny  
. . .  dum  . . .  A. G usztiny V II.64 (h .ny.n .)
B encsát, V.: Quos excellentissim o . . .  dum  . . .  C. 
Géczi V II.64 (h.ny.n.)
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B ernolák , A.: Panegyricus divo Francisco Xave- 
rio d ic tu s  . . .  dum  . . .  J .A. P laz 
Billisics, M.: A ssertiones . . .  quas . . .  L. B urján  
C sapodi, L. — Kenyeres, J.: A sse rtio n e s ... quas 
. . .  M. R ieth  aller
C sapodi, L. — K enyeres, J.: A ud ito ribus ob lata , 
du m  . . .  S. K em ény
Die 18. Septem bris in festo S. Josephi a  C uper- 
tino
Die 18. Septem bris. M issa S. Josephi a C uperti- 
no  — Die 21. A u g u s ti. . .
H arangue  a  sa M ajesté  P im peratrice  
Juven tiu s , J.: C an d id a tu s  rhetoricae 
K elem en XIV. universis C hristifidelibus . . .  Coe­
lestium
Officium R akoczianum  
P an is q u o tid ianus anim ae 
R egnorum  e t p rovinciarum  ditioni 
Szerdahelyi, J.: Sub amplissim o . . .  A. M uszka 
W eiss, F.: O bservationes astronom icae . . .  1766 
e t 1767
V II.69
V II.77 (ny.n.) 
V II.109 (ny.n.)
V II.110 (ny.n.)
V II.124 (h .é .ny.n., 1769-1770 
között)











Boczo, A.: A ud ito ribus oblati, d u m . . .  L. Kos- 
s u t th
B üchlein der löblichen B ruderschaft 
C a ta logus lib rorum , qui in A cadem ica Universi­
ta t is  T yrnaviensis S.J. T y p og raph ia  . . .  1770 
C sapodi, L.: Panegyricus divo Ignatio  dictus, 
du m  . . .  J. B arcsai
C sapodi, L. — K enyeres, J.: A sse rtio n e s ... quas 
. .  . J. G rm an
Die 11. F ebruarii in festo b. 7. p a tru m
Die 14. M artii in festo S. Cyrilli et M ethodis 
Die 28. A prilis in festo B. A ugustin i Novelli 
- Die 24 Julii, 22. Junii, 14. A ugusti 
D om inica 7. Post Pentecosten 
G ulik, J. — M ajlá th , A. — Nagy, B.: A ssertiones 
. . .  P. M ohoss
In s tru c tio  pro com m endando usu hu ju s pagellae 
K elem en XIV. universis C h ris tifid e lib u s. . .  Ad 
augendam  fidelium
Lábos, J.: A ssertiones, . . .  quas . . .  F. Csonka 
N eun- und zehntägige A ndacht 
Officia san c to ru m , quae in . . .  B reviariis 
P a rh am er, I.: A llgem eines M ission-Frag-Büch- 
lein






V II.125 (h.é.ny.n., 1758-1771
között)
V II.124 (h.é.ny.n., 1770 körül) 
V II.125 (h.é.ny.n., 1770 körül)
V II.132 (h.é.ny.n.)
V II.186 (ny.n.) 
V II.227 (ny.n.)
V II.256






Billisics, M.: A udito ribus o b la ta , d u m .. .  G.
P om házy  V II.77 (ny.n.)
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Billisics, M.: A uditoribus ob la ta , dum  . . .  V. 
Tomsics
C alendarium  archi-dioecesanum  . . .  Strigoniensis 
1772
C sapodi, L.: De religione revela ta
C sapodi, L.: Panegyricus divo Ignatio  d ictus, 
d u m . . .  A. K apuvári
C sapodi, L. — Kenyeres, J.: A ssertiones . . .  quas 
. . .  S. B acsák
C sapodi, L. — Kenyeres, J.: A ssertiones . . .  quas
J. V ancsay
Die 24. A prilis in  festo  S. Fidelis a  S igm aringa
Die 20. Julii in festo S. H ieronym i Aem iliani
Die 20. Julii in festo S. H ieronym i A em iliani. 
M issa
Die 21. A ugusti in festo S. Joannae  Franciscae
Die 21. A ugusti in festo S. Joannae  Franciscae. 
M issa
Die 20. O ctobris in festo S. Joann is C antii 
confessoris. Missa
Die 20. O ctobris in festo S. Joann is C antii 
presbyteri
E xtensio  indulgentiae  plenariae 
Form ula petendae  a B.V. M aria 
G ulik, J.: A ssertiones . . .  q u a s . . .  A. H aller 
Laczay, A.: A udito ribus oblati, dum  . . .  A. 
P ra t tm a n n
M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  A. Demény 
M issa qu inque vulnerum  
M odus colendi S. Ju lium
Nunkovics, F.X.: A ssertiones ex universo ju re  
Székéi, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  L. M árián  
Szöllösy, C.: A ssertiones . . .  quas . . .  A. Drobolics
V II.77 (ny.n.)
V II.93
V II.109 (14,78,2,339,9 1., szem ­





V II.125 (h.é.ny .n ., 1770-1772
között)
V II.125 (h .é.ny .n ., 1770-1772
között)
V II.125 (h.é.ny.n/, 1770-1772
között)
V II.125 (h.é.ny .n ., 1770-1772
között)
V II.125 (h .é.ny .n ., 1770-1772
között)
V II.125 (h .é.ny .n ., 1770-1772
között)











V I.335 (h .ny.n .)
1772
A ssertiones ex un iversa  philosophia, quas . . .  
F.S. M arquet
A ssertiones ex un iversa  philosophia, quas . . .  A. 
Semsey
Bossányi, S.: K rátké w ynaučenj 
C sapodi, 'L.: D .O .M .A . Ab adm odum  reverendo 
. . .  quo . . .  P h . Rochel, etc.
C sapodi, L. — Kenyeres, J.: A ssertiones . . .  quas 
. . .  M. Dobics
C sapodi, L. — Kenyeres, J.: A sse rtio n es ... quas 
. . .  J, Szabó
VII.47 (ny.n.)
V II.47 (ny.n.) 
V II.85
V II.108 (ny.n.) 
V II.109 (ny.n.) 
V II.109 (ny.n.)
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E isenpeitl, M.: P an eg y ricu s . . .  d u m . . .  J. Araa-
de V II.140
Jo h an n ä isch er E hren- und  christlicher Seelen- 
Schatz V II.238
K acser, M.: A ud ito ribus o b la tu m .. .  N. Dobro- 
voczki, etc. V II.247 (h.ny.n •)
K acser, M.: A ud ito ribus o b la tu m .. .  E. StefFka, 
etc. V II.247 (h.ny.n •)
K a to n a , S.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  S. 
T arród i V II.252
Közel, M.: A udito ribus o b la ta , d u m . . .  C h. Ku- 
banyi, etc. V II.280 (ny.n.)
N itray, G .: A dsertiones . . .  quas . . .  A. Bedeko- 
vich V II.360 (ny.n.)
P ázm ány  P.: Im ádságos könyv V II.394
V ocabu larium  to jeszt: Nemske skole navuk V II.554 (h .é .ny.n., 1772-1773




Z achár, A.: C liens M arianus V II.565
1773
A ctus v ir tu tu m  theologicarum V II.26 (ny.n.)
A ssertiones ex un iversa  philosophia, quas . . .  J. 
Kiss V II.47 (ny.n.)
A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u a s . . .  J. 
M ann V II.47 (ny.n.)
Die 30. M aji in festo Inventionis m anus dex terae 
S. S tephan i V II.125
D itsértessik  az O ltári Szentség V II.128
Edenhoffer, G.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
J. K ubányi V II.138
K oppi, C.: Selectae p ropositiones . . .  quas .. . M. 
K osztka V II.274 (h.ny.n •)
M a jlá th , A.: T en tam en  publicum  . . .  F. Ra- 
kovszky V II.316
Az m in d en h a tó  felséges Is tennek  te tszé sé b ü l. . .  
Serényi J. V II.335 (h.ny.n •)
N eyhlaw négssý sku tky  w jry V II.358 (ny.n.)
N itray, G .: Positiones ex ju re  H ungarico . . .  quas 
. . .  C h. Dvornikovics V II.360
N itray, G.: Positiones ex ju re  H ungarico . . .  quas 
. .  . S. K ésm árky V II.360
N itray, G .: T en tam en  p u b lic u m ,. . .  quod  . . .  P. 
S zapáry V II.361
Schönw isner, S. — Szerdahelyi, G. — R ájnis, J.: 
O dae honoribus M ariae T heresiae V II.466
Sintzel, M.: G eistliches Vergiss mein nicht V II.477
S ku tek  wjry. O m üg Spasyteli! V II.478
Weszeli, P.: A udito ribus o b la t a . . .  B. Czajzl, 
e tc. V II.561 (h.ny.n •)
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TYPIS TYRNAVIENSIBUS 1773-1777 (AZ AKADÉMIAI NY. UTÓDA)
í. még P .V I.306-311.
1773
H orváth , J.B .: Panegyricus divo Francisco Xa-
verio d ic tus, d u m . . .  M. N itray  VII.212
1774
Die 24. A prilis. S. Fidelis a  S igm aringa
Die 20. O ctobris in festo S. Joann is C antii
G eb e tt zu dem  heiligen Johann  von Nepom uck
H ubert, F . — Nagy, F.: A ssertiones . . .  quas . . .  
P. Rosos
K atona, S.: Panegyricus divo Francisco Xaverio 
d ictus, d u m . . .  J. Festetics
Lakits, G.S.: Juris publici ecclesiastici . . .  quam  
__ L. e t E. M arczibány
Nitray, G.: Positiones ex ju re  H ungarico . . .  quas 
. . .  F. Rosti
N itray, G.: Positiones ex ju re  H ungarico . . .  quas 
.. . P. Szapáry
P alm a, F .C .: N o titia  rerum  H ungaricarum  P.2.
Scopek, F .X .: A ssertiones ex universa  theologia 
. . .  quas . . .  C. M ednyánszky
Spaits, P.: M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  A. 
A m adé
W interl, J .J .: F undam en tum  felicis praxeos m e­
dicae . . .  dum  . . .  J.L. H aidenreich
Zelenay, J.J .: Positiones ex ju re  pa trio  H ungari­
c o . . .  quas . . .  L. M agyari
VII. 126 (h .é.ny.n.) 




V II.294 (ny.n.) 
V II.360 
V II.361
V II.385 (ny.n.) 





H orváth , J.B .: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
E. B aranyai
H orváth , J .B.: T entam en publicum  . . .  quod . . .
J. Szápáry
K atona , S.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  P. 
Bedekovich
M ateria  exam inis publici . . .  in U niversita te  T ir- 
naviensi
N ádasi, J.: M aria  agonizan tiun i m a te r . . .  dum  
.. . D. K uba
Officia san c to ru m , quae in an tiqu io ribus 
O sztraticzk i, H.: Nova et ve tera  universae phi­
losophiae th eo rem ata , q u a e . . .C .  K rajcsi- 
novszki
O sztraticzki, H.: U niversa vetero-nova philoso­
ph ia , qu am  . . .  P. R agadics 
O sztraticzki, H.: U niversa vetus e t nova philo­
sophia . . .  dum  . . .  C. Spandor, etc.
Pilier, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  J. 
Szápáry





V II.314 (h.ny.n.) 





I I I .109 („V iennae, typis T y r­
naviensibus” )
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Positiones ex libro te r tio  . . .  quas . . .  M. Hirs, etc. 
Skopola, J.: C hw ály-hodný sp js 
Szent V endelinhez . . .  való im ádság  
Szerdahelyi, J.: A ud ito ribus ob la ta , d u m . . .  G. 
G rueber
Zelenay, J .J .: Positiones ex ju re  pa trio  H ungari- 
co . . .  quas . . .  J. Vigyázó
1776
B eccaria, C.B.: Von den V erbrechen und  S tra fen  
Galgoczy, J.: H unc ego vobis . . .  annuncio  
H anderla , F.: T en tam en  publicum  . . .  quod  . . .  J. 
Toronylay
H orváth , J.B . — H anderla , F. — D ugonics, A.: 
A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u as  . . .  
P. Ányos
H orváth , J.B . — H anderla , F. — D ugonics, A.: 
A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u as  . . .
D. M ak
H orváth , J.B . — H anderla , F. — D ugonics, A.: 
A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u a s . . .
J. Schneckenberger
K aidocsy, L.: Panegyricus divo S tep h an o  
K atona , S.: T en tam en  publicum  . . .  quod  . . .  J.B . 
R osty
A ’ keresztényi jub ilaeum ró l
N ándory, M.: Sapiens a rch ite c tu s  . . .  quem  .. . D. 
M ak — A ssertiones ex un iversa  ph ilosophia, 
quas . . .  D. M ak
N itray, G.: Positiones ex ju re  H ungarico  . . .  quas 
..  . J.B . Szilber
O rdo philosophorum  . . .  in U n iversita te  T y rna- 
viensi, 1776
O rdo sex inferiorum  scho larum  in . . .  U niversi­
ta te  T irnaviensi
Perényi I. — A mely m eg -m áso lh a ta tlan  
P ius VI. A ’ keresztényi jub ilaeum ró l 
P ius VI. K rátké  poznam enán j wécy po trebných  
S chm ettau , F .W .K .: H isto ria  a r c a n a . . .  A sserti­
ones . . .  quas . . .  J. M agdics 
Vizer, A.: Panegyricus S anc to  Igna tio  de Loyola 
d ic tu s, dum  . . .  G. H orvatovits
1777
A lvarez, E.: P rincip ia , libri 1. P .l.
A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u a s . . .  A. 
Séllyei
C an tilenae  pro exercitiis
D em jén, A.: Positiones ex ju re  publico, . . .  quas 
. . .  M. N itray
G abelkhoven, A.: P anegyricus Divo S tep h an o  
H im nus ad B ea tam  V irginem  M ariam  
H orváth , J.B.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
F.X . Orssich
VII.415

















V III. 205 (ny.n.) 





V II.48 (ny.n.) 
V II.95 (ny.n.)
V II.121 (h .n .) 
V II.170
V II.207 (ny.n.) 
V II.213
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N a g y s z o m b a t , Typ. T yrnav iensibus Typ. U n iversita tis  Budensis
H orváth , J.B . — H anderla , F. — D ugonics, A.: 
A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u as . . .  
A. G indl
H orváth , J.B . — H anderla , F. — D ugonics, A.: 
A ssertiones ex universa  philosophia, q u a s . . .  
A. Séllyei
Pallesh , A. — T ancz, M.: A ssertiones 
P ilier, M.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  F . G a- 
belkhoven
Pjsničky pohrebn j k teré  se sp jw agu 
Positiones ex universo ju re  n a tu ra e , quas . . .  S. 
G abelkhoven
P ra n d t, A .I.: Panegyricus divis C osm ae e t D a­
m iano . . .  dum  . . .  S. Jósa 
Zelenay, J .J .: Positiones ex ju re  H ungarico  . . .  
quas . . .  F. Serm age
V II.213 (ny.n.)







TYPIS UNIVERSITATIS BUDENSIS -  NAGYSZOMBAT
M IN T  KIADÁSI HELY A BUDAI E G Y E T E M I NYOMDA T E R M E K É IN
1777-1797
1. még P .V I.311-316., 320-322.
1777
Die 24. A prilis in festo S. Fidelis a  S igm aringa  
. . .  M issa
E cclesiasticae et seculares Regni H ungáriáé  d i­
g n ita te s  . . .  1778
M issa pretiosissim i sanguinis D .N. Jesu C hris ti 
M issa qu inque vu lnerum  d.n. Jesu  C hristi






Alvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m  libri 
1. P.2.
Baky, F.A .: T en tam en  publicum , q u o d . . .  A. 
E rdödy, etc.
Cochem , M.: S tep n á  záh radka  
G abelkhoven, S. — Es gefiel G o tt 
H alier, F.: Panegyricus divo S tep h an o  
Holló, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod  . . .  A. 
Ježovi ts
Holló, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  A. 
R udnay
K ajdocsy, F.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
F. Luzsinszky, etc.
K ordányi, J.: T en tam en  publicum  .. . quod  . . .  
S. Bossányi
K ordányi, J.: T en tam en  publicum  . . .  quod  . . .  
M. H am ar
P ankl, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  A. 
B alásy




V II. 103 (é.ny.n., 1778 körül)










N a g y s z o m b a t , Typ. U niversita tis  Budensis
Pankl, M.: T en tam en  p u b licu m ... . quod . . . A.
R udnay V II.387
Pankl, M.: T en tam en  p u b lic u m . ..  quod . . . J.
W agner V II.387
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m .. . q u o d . . . A.
Kiss V II.397
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m .. . q u o d . . . G.
M áthé V II.396
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m .. . quod . . . S.
O rbán V II.398
Peer, J.: T en tam en  p u b licu m ..,. quod . . . J.
Osvald V II.398
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m .. . quod . . . A.
R udnay V II.397
P eter, C anisius Szt.: A ’ Jesus T ársaság áb ó l való V II.402 (1. B uda, Egyetem i ny.)
P ropositiones ex universa  philosophia, quas
S. Illéshazy VII.427
Szlabigh, T .D .: T en tam en  publicum , quod  . . . G.
Berényi V II.510
1779
A dám i, J .N.: T en tam en  publicum , q u a s . . .  J.B .
K onde V II.27
Baky, F.A .: T en tam en  publicum , q u o d ... . A.
L itzau , e tc. V II.53
Bossányi, S.: K rátke w ynavčenj V II.85
D em jén, A.: T en tam en  publicum  ex ju re n a tu -
rali, q u o d .... C. Perényi V II.121
Die 14. M artii festum  S an c to ru m  Cyri lli et
M ethodii V II.124 (h.é.ny.n., 1777-1780 
között)
Holló, M.: T en tam en  publicum , quod . . .  A . Kiss V II.210
Holló, M.: T en tam en  publicum , q u o d .. . N.
K oháry V II.211
Holló, M.: T en tam en  publicum , q u o d .. . A.
R udnay V II.210
Kiss, A.: Panegyricus Divo S tep h an o  
K ordányi, J.: T en tam en  publicum , q u o d .
V II.266
..  A.
B áán V II.275
K ordányi, J.: T en tam en  publicum , q u o d . 
B acsák
. .  S.
V II.275
K ordányi, J.: T en tam en publicum , q u o d . . .  S.
Bossányi V II.275
K ordányi, J .:  T en tam en  publicum , q u o d . .. L.
G abelkhoven V II.275
K ordányi, J.: T entam en publicum , q u o d . ..  A.
R udnay V II.275
Kossik, B.: P ropositiones philosophicae . . . quas
. . .  X. Schraud V II.277
Lelki liliom -korona V II.300 (1. B uda, Egyetem i ny.)
Pankl, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod  . . .  A.
B alla V II.386
Pankl, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod . .. N.
K oháry V II.387
419
N A G Y S Z O M B A T ,  Typ. U n ivers ita tis  B udensis
P ankl, M.: T en tam en  pub licum  . . .  quod  . . .  J.
Tersztyánszky V II.387
P ankl, M.: T en tam en  pub licum  e physica gene­
rali, q u o d . . .  A. R udnay  V II.386
Pankl, M.: T en tam en  publicum  e physica p a r ti­
culari, q u o d . . .  A. R ud n ay  V II.386
Peer, J.: T en tam en  pub licum  . . .  quod  . . .  F.
Bencsik V II.397
Peer, J.: T en tam en  pub licum  . . .  quod  . . .  F.
Jäger V II.397
Peer, J.: T en tam en  pub licum  . . .  quod  . . .  M.
M irka V II.397
Peer, J.: T en tam en  pub licum  . . .  quod  . . .  A.
R udnay  V II.396
Positiones ex ju re  publico . . .  q u as . . .  I. V ietoris VII.415 
Zachár, A. — Szlabigh, T h .D .: T en tam en  publi­
cum  . . .  quod . . .  G. B erényi, etc. V II.565
Zachár, A. — Szlabigh, T h .D .: T en tam en  publi­
cum  . . .  quod . . .  Ch. T h asle r, e tc . V II.565
1 7 8 0
Baky, F.A .: T en tam en  publicum , q u o d . . .  A. 
Szörényi, etc.
C a ta logus venerabilis c le r i .. . N ittriensis 
K ochanovszky, V.: O rato rio , q u a . . .  L. Luzsán- 
szky
K rátke  popsán j žiw ota b lahoslaw enýho M ichala 
od Sw atých
O rdo h u m an is ta ru m  ac g ram m atico ru m  in . . .
A rchigym nasio T irnav iensi, 1780 
O rdo philosophorum  . . .  in A cadem ia T irn av ien ­
si, 1780
P ankl, M.: T en tam en  p u b licu m . 
K oháry
..  quod .. . N.
Peer, J.: T en tam en  
A lm ásy
publicum  .., . quod  . . . L.
Peer, J.: T en tam en  
Doleviceni
pub licum  .. . quod . . . M.
Peer, J.: T en tam en  
Osvald
publicum  . . .  q u o d .. . J.
Peer, J.: T en tam en  
W eissenthall
pub licum  . .. q u o d .. . I.
Peer, J.: T en tam en  publicum  ex h is to ria  p rag ­
m a tica  H ungáriáé, quod  . . .  L. Luzsenszky 
Spaits, S.: T en tam en  publicum  . . .  quod  ..  . subi­
ve ru n t ann i secundi g ram m atic i 
W aldperger, F.X .: Panegyricus divo S tephano  
Z achár, A. — Szlabigh, T h .D .: T en tam en  publi­
cum  . . .  quod . . .  A. C zenna, etc.
Z achár, A. — Szlabigh, T h .D .: T en tam en  publi­
cum  . . .  quod . . .  M. Horeczky, etc.
V II.53
















A ssertiones ex un iversa  philosophia, q u a s . . .  I.
W eisenthal VII.47
420
N a g y s z o m b a t , T yp. U niversita tis B udensis
Bossányi I. — Mennyei M indenhatóság  á lta l V III.177 (h.ny.n.)
Brezovics, S.: T en tam en  p u b licu m . . .  quod
C. Homoki, e tc. V II.89
D em jén, A.: Positiones ex universo ju re  . . .  quas
. . .  N. K oháry V II.121
Holló, M.: T en tam en  publicum  . . . q u o d . . . D.
M alatinszky V II.210
H orvá th  J.: Áz Isten  nagy szolgájának  . . . Sz.
Jósefnek V II.214
Ják lin , J. — Die hoch- und  w ohlgebohrne V III.192 (ny.n.)
A ’ M agyar országi hoszszas életnek V II.315 (h .é .ny.n.)
Nagy, P.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d . . . J.
Osvald V II.347
Nagy, P.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d . . . F.
Szerdahelyi V II.346
P ank l, M.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d .. . F.
Zgurics V II.387
Positiones ex universis p raelectionibus . . .  quas
. . .  G. Kovács V II.418 (ny.n.)
P ren n er , S.: Q uaestiones e t p ro p o s itio n es.
q u a s . . .  E. Mezei, etc. V II.421
Sculte ti, C. — Sihulszky, J.: T en tam en  publicum ,
quod . . .  L. R udnay, etc. V II.469
1782
Bielek, L.: Delect ae ex philosophia . . .  quas
I. H epner V II.75
Billisics, A.: P ropositiones . . .  quas . . .  B. S te tt-
ner V II.76
C alendarium  A rch i-d ioecesanum .. . S trigonien-
sis, 1783 V II.93
D ivus rex S te p h a n u s .. . dum  . . .  panegyrica dic-
tione . . .  A. B ernolák V II.128
Jergang , J.: A ud itoribus ob la ta , dum  . . . N.
K anicsek, etc. V II.236 (h.ny.n.)
Nagy, P.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d . . . L.
Kazy V II.347
Nagy, P.: T en tam en  p u b lic u m ... quod . . . J.
Osvald V II.346
P ank l, M.: T en tam en  publicum  .. . quod . . . I.
Pongrácz V II.387
P ank l, M.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d . . . F.
Szerdahelyi V II.387
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m ... quod . . . J.
Balko V II.397
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m ... quod . . . F.
K asnik V II.396
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d . . . A.
Páncz VTI.397
Peer, J.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d . . . V.
Peer V II.396
Stipsics, A .E.: Ode an Seine Excellenz . . . F.
B alassa V II.486 (ny.n.)
Welky katechysm us s otáskam i V II.561
421
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1 7 8 3
Fleischhacker, J .N.: Positiones ex ju r is  privati 
H ungarici . . .  quas . . .  M. Jeszenszky 
Holló, M.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  A. 
Jordánszky
Jedlicska, G.: A ssertiones d o g m a tic a e . . .  quas 
. . .  J. R em enarik, e tc.
O rdo philosophorum  . . .  in . . .  A cadem ia T irna- 
viensi, 1783
Peer, J.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  J. 
Pálffy
Veisz, A.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  C. 
F luckh, etc.








1 7 8 4
Encyclopaediae theologicae . . .  schem a
H unyady, J.: Seren issim o . . .  A .F. M ecklenburg- 
S trelitz
O rdo h u m an is ta ru m  a tq u e  g ram m atico rum  in 
. . .  A rchigym nasio T irnaviensi, 1784
Revay K. — Azon czélt, melly m inden terem tés­
nek
Szent-Iványi, Ch. — Egelszky, I.: T en tam en 
publicum  . . .  quod  . . .  A. Szobek, etc.




V III. 208 (h.ny.n.)
V II.503
1 7 8 5
K atechism us m it Fragen 
Der kleine K atech ism us m it Fragen 
O rdo h u m an is ta ru m  a tq u e  g ram m atico rum  . . .  
A rchigym nasio T irnav iensi, 1785
V II.252 (1. B uda, E gyetem i ny.) 
V II.267
V II.374
1 7 8 6
D ávid K-né — Az em beri nem zetnek 
N orm a judicii m atrim on ialis 
T en tam en , quod . . .  J. H unyady
V III.180 (h.ny.n.) 
V II.363 
V II.528
1 7 8 7
E rdbeschreibung  zum  G e b ra u c h e ... 4 T.
K atechism us m it T ragen
Die Lektionen, E p iste ln  und Evangelien
O rdo h u m an is ta ru m  e t g ram m atico rum  Ar- 
chigym nasii . . .  T irnaviensis, 1787 
Versuch über die E rdbeschreibung  des König­
reichs U ngarn
V II.145 (1. B uda, E gyetem i ny.) 
V II.252 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
VII. 300 (é.n., 1775-1796 kö­
zö tt) (1. B uda, E gyetem i ny.)
V II.374 (ny.n.)
V II.550
1 7 8 8
A nleitung zum  R echnen 
A nleitung zur la te in ischen  Sprache 
C alendarium  archi-d ioecesanum  cleri Strigoni- 
ensis, 1789
C atalogus venerabilis cleri . . .  N ittriensis, 1789
V II.40 (1. B uda, Egyetem i ny.) 




N A G Y S Z O M B A T ,  T yp. U niversita tis Budensis
E in lad u n g  zu r öffentlichen P rüfung  . . .  T y rnau  
. . .  1788
D er grosse K atech ism us 
K enn tn isse  von n a tü rlichen
O rdo h u m an is ta ru m  e t g ram m atico rum  Archi- 
gym nasii . . .  T irnav iensis, 1788 
P ro fec tu s  classis te r tia e  n a tiona lium  . . .  Nitri- 
e n s i . . .  1788
V II.140
V II.184 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.258 (1. B uda, Egyetem i ny.)
V II.374 (ny.n.)
V II.426
1 7 8 9
A nle itung  zu r la te in ischen  Sprache 
E in le itu n g  in die biblische H istorie 
K alendarium  D ioecesanum  cleri N ittriensis, 1790 
Lesebuch zum  G ebrauche . . .  2.T .
P ilier, M.: E lem en ta  h isto riae  n a tu ra lis  P .l. 
R övid som m ája  az öreg katechism usnak 
T ägliche A ndachts-U ebungen
V II.40 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.140 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.248
V II.301 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
VII.406 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.452 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.520
1 7 9 0
E in le itu n g  in die biblische H istorie 
In s titu tio n es  a rith m eticae  . . .  P.3.
Ju v en tu s  G ym nasii N itriensis . . .  1790 
K alendarium  D ioecesanum  cleri N ittriensis, 1791 
O dpustky , vdélené tim , kterj ponižené 
Pilier, M.: E lem en ta  h is to riae  n a tu ra lis  P.3.
V II.140 (1. B uda, Egyetem i ny.)




VII.406 (1. B uda, Egyetem i ny.)
1 7 9 1
A lvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m aticarum  libri 
1. P .l.
Der grosse K atechism us
K alendarium  dioecesanum  cleri N ittriensis, 1792 
Lesebuch zum  G e b ra u c h e .. . 2.T .
O rdo h u m ap is ta ru m  e t g ram m atico rum  Regii 
G ym nasii T irnav iensis ..  . 1791
V II.34 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.184 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.248
V II.301 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.374 (ny.n.)
1792
A lvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica  liber 2. 
C hom pré, P.: Selecta L atin i . . .  Vol.3.
Der grosse K atechism us
K alendarium  d ioecesanum  cleri N ittriensis, 1793 
O rdo officii divini, 1793 
Révai M.: ABC könyvetske — ABC oder 
Rövid som m ája  az öreg katechism usnak
V II.34 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.100 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.184 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.248 
V II.375
V II.443 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.452 (1. B uda, Egyetem i ny.)
1 7 9 3
A lvarez, E.: De in s titu tio n e  g ram m atica , liber
2 .
Die 30. M aji in  festo inventionis m anus dex terae 
S. S tephan i
D er grosse K atech ism us m it Fragen 
W eliký katechism us s o táskam i
V II.34 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.125
V II.184 fi. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.560 (1. B uda, Egyetem i ny.)
1794
A lvarez, E.: P rincip ia , seu ru d im en ta  g ram m a­
tices liber 1. P.3. V II.35 (1. B uda, Egyetem i ny.)
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N A G Y S Z O M B A T ,  T y p .  U niversita tis Budensis Jelinek
B aráti Szabó D.: A ’ b a jts i pusztán  
Juven tu s G ym nasii N itriensis . . .  sem .2. 1794
V II.58 
V II.244
1 7 9 5
Juven tu s G ym nasii T renchiniensis . . .  sem .2. 1795 V II.245
P arh am er, I.: A llgem eines Missions Frag-Büch- 
lein
Species facti cum  genu ina  in form atione
V II.391 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.481
1 7 9 6
Evangelia, sam m t den E pisteln  
Ew angelia a  episstole
Juven tu s G ym nasii Trenciniensis . . .  sem .2., 1796 
K atechysm us z o tazkam i 
Die Lektionen, E pisteln





V II.300 (1. B uda, Egyetem i ny.)
kel V II.380 (1. B uda, Egyetem i ny.)
1 7 9 7
B artakovics, J.: P rinceps p a tien tiae  
Der grosse K atechism us
Hymni ly tnrgici ad usum  stud iosae ju v en tu tis  
Az öreg kátech ism us kérdésekkel 
U jváry I-né — Jelen tés, melly á lta l
V I. 316 („1798” : sa jtó h ib a )
V II. 184 (1. B uda, Egyetem i ny.) 
V II.219
V II. 380 (1. B uda, Egyetem i ny.)
V III. 220 (h.ny.n.)
JELINEK, VACLAV -  NY. 1788-1823






B ajza, J.I.: A n ti-F ánd ly  aneb  dúverné zm lúw ánj 
Briefwechsel einiger K inder 
G ründliche A uslegung des V aterunsers 
Sam m lung nü tz licher K enntn isse  T .l-3 .
Simko, V.: M noho wclebnérnu 
W ahrer A ndachts-E ifer







Jó nap , az az im ádságos könyvetske 
Noszlopy, S.: Q uid est ju s ti t ia  
Podvásky, J.: P o trebné  otázky
V II.238
V I. 505 (h.ny.n.)
V II. 411 (h.é.ny.n.)
1791
O ratio  ad B ea tam  V irginem  M ariam V II.372 (h.é.ny.n.)
1792
vurze E rin n eru n g  eines Seelsorgers 




N a g y s z o m b a t , Jelinek
Starrey, K .J.: Verzeichniss der in T y r n a u . . .  
au fgeführten  T rauer- Schau- L ust- und  Sing­
spiele V II.484
1793
C alendarium  dioecesanum  cleri N ittriensis , 1794
Libellus a lp h ab e ticu s
R ajtzy , J.: V ictim a tra n s itu s  D om ini









C alendarium  dioecesanum  cleri N ittriensis , 1795 V II.94
1795
B ussgesang
Forgách M. — Az m in d en h a tó  felséges Isten
Jubileum  bú tsú já ró l szólló o k ta tá s
Jub ileum ’ készületére szolgáló énekek
K urzer und  no thw endiger U n terrich t
Az O ltári Szentséghez á jta to s  ének
Rövid és szükséges ju b ileu m ’ b ú tsú já ró l szólló
V II. 92





o k ta tá s
Szent A loysiushoz á jta to s  ének
Szent A m brus és Szent Á goston h á lá -ad ássa
V II.451




C alendarium  dioecesanum  cleri N ittriensis , 1797
Festivum  melos







C alendarium  dioecesanum  cleri N ittriensis, 1798
Illustrissim o dom ino G. Berényi
Juven tus G ym nasii N itt r ie n s is . . .  sem .II. 1797
Lieb-brennendes Opfer







Baky, F.A .: C arm en , quo . . .  J. Szapáry
C alendarium  dioecesanum  cleri N ittriensis , 1799
Cwjcénj w neyhlaw negssých c tnostách
Az igaz körösztény katolika házas aszszony
Nowa pjsen ke cti a  chwále
Religiosi vatis Beczkoviensis susp irium
Stéer F.: M éltóságos gróf S zapáry  J.










Ad perp e tu am  m em oriam  .. . dom ini P. Kray 




N a g y s z o m b a t , Jelinek N a g y v á r a d , Szem inárium i N yom da
B atth y án y , J. — E m inentissim us, ac reverendis­
sim us
C alendarium  dioecesanum  cleri N ittriensis , 1800 
Epicedion in m ortem  . . .  J.B . Illésházy 
H ánn, J . — K roboth , J.: P o sitio n es . . .  q u as  . . .
J. R ohács
Ju v en tu s G ym nasii N itriensis . . .  sem .II. cleri 
1799
N ábožná pjsen , k te rá  sa  n a  wssecké






1 8 0 0
A ndrejkovics, J.: Ode p e r i llu s tr i . . .  J. Palkovics 
C arm en  in laudem  cu jusdam  poe tae  
Draveczky, F.: C an tique  p ou r tous les jo u rs  
Fándly, J.: T re t’a  s t r á n k a . . .  G. Festetics 
G azda, A .A.: Pobožné rozgim áňi 
Ju v en tu s  G ym nasii N itriensis . . .  sem . L, 1800
V II.39
V II.96 (é.ny.n., 1800 körül) 





(O radea , RO — G ran-V arad ino , G rossw ardein , M. V aradini, M agno V arad in i, 
N -V árad, U rbe M are, V árad , V aradini)
SZEMINÁRIUMI NYOMDA 1745-1804
1. még P .V I.322-328.
N évváltozatok:
Boldog Aszszony S em inárium ának  bö tüivel 
Im pressum  in T ypographeo  Sem inarii 
Sem inárium  betűivel 
S tam p e ria  Vescovile 
T ypis E piscopalibus
T ypis Sem inarii B ea tae  M ariae V irginis E lisab .V isitan tis  
Typis Sem inarii C sakiani
N yom davezetők:
K állai Gergely 
Becskereki M ihály 
Wolff, Josef 
(Wolf, Josef)
Heller, Jo h an n  K onrad  Heinrich 







E itzenberger, F ranz A nton, ju n .
(E izenberger, Franz) 
G u ttm a n n , Jo h an n  P au l
1786-1797
1798-1803
1 7 4 6
P rim itiae  sacrae  typog raph iae  V aradiensis VII.425
1 7 4 9
B enedek XIV.: Ind ictio  universalis jub ilaei V II.65
426
N a g y v á r a d , Szemináriumi N y om d a
1 7 5 1
Nova officia san c to ru m V II.363
1 7 6 1
Az em ber’ világi életének V II.142
1 7 6 2
Jedlicska, A. — Bim bó, A.: P ro p o s itio n e s . . .  I. 
Jósa VII.236
1 7 6 5
Bérezik, J.B .: D u m . . .  a sse rtio n es . . .  F . X. Sze- 
gezdi
Az irgalm asság  tseleketeinek 
K avina, C.: S itten - und  E hren-P red ig
V II.67 (ny.n.) 
V II.229 
V II.253
1 7 6 6
Jedlicska, A. — Bérezik, J.B .: A ssertiones . . .  
M. R osznauer V II.235 (ny.n.)
1 7 6 8
D itte rs  v. D ittersdorf, K.: L’am ore in m usica VII.128
1 7 7 0
Jedlicska, A. — Bérezik, J.B .; A ssertiones . . .  J. 
Lányi
Salam on, J.: U na sac ra  ly tu rg ia
V II.235 (ny.n.) 
VII.456 (ny.n.)
1 7 7 3
A ctus v ir tu tu m  theologicarum V II.26
1 7 7 7
Jedlicska, A. — Bérezik, J.B .: A ssertiones . . .  P. 
K lobusiczky V II.235 (ny.n.)
1 7 7 8
G yenge elm ékhez a lk a lm a z ta to tt
T en tam en  publicum  . . .  in . . .  G ym nasio  M agno-
V II.187
V aradinensi V II.526
1 7 7 9
B éhivata l a ’ nyilvánvaló előkérdésre V II.62
1 7 8 1
A uditores philosophiae in  A cadem ia . . .  M agno- 
V aradinensi
Vass, J.N .: T en tam en  logicum  . . .  A. Miller, etc.
V II.49 (ny.n.) 
V II.547
1 7 8 2
M ate ria  ten tam in is  . . .  quod . . .  J. Lyachovits, 
etc. V II.326
Vass, J.N .: T en tam en  philosophicum  . . .  A. P ro­
rok, etc. V II.547
427
N a g y v á r a d , Szem inárium i N yom da PÁDÉ, T ak á ts
1783
R onkovits, D.: System aticae  m oralis . . .  per
J. K arlovits, etc. 
1787
V II.447
K ala ta i, F.X . — P lacu it D ivinae M a je s ta ti V III .194 (h.é.ny.n.)
1790
K eresztesi J.: M agyar protestáns! V II.260 '(cs.)
1796
Positiones ex praelection ibus s ta tis tic is  
P ichler, etc.
1797
. . .  F.
V II.416
A ’ Nagy V áradi K irályi Nemzeti Fő O skolábann  V II.347 (ny.n.)
1799
T ó tth , A.: C arm en . . .  L. Kőszeghi
1800
V II.535 (h.ny.n.)
R hédey F. — K edvetlen m ár m agában  is V III.209 (ny.n.)
MEDGYESI NYOMDA 1798
N yom davezető: 
R ábai Is tván 1798
1798
G radiczky, F. X.: O ratio V I.328 („Szem inárium i ny.” )
N EO PLA N TA E






O ED E N B U R G
O FEN
O RA D EA
O SIJE K , ŐSIK
O STR IK O M
1. Újvidék 
1. B esztercebánya 
1. Újvidék 
l. B esztercebánya 
1. Újvidék 
1. N agyszeben 
1. N agyvárad 
l. Sopron 
1. B uda 




(P ad e j, YU)
TAKATS RAFAEL -  NY. 1794






STREIBIG, JOSEF -  NY. 1788
1. még P .V I.328-329.
1 7 8 8
A ’ b e-va llo tt és con tro lerizá lt V II.72
Bíró M.: A ’ veszprém i püspöki m egyében V II.78
w PA U C H O W É  1. Puhó
PÉCS
(C inquechiese, Fünfkirchen, u Pecuhu, P éts , Q uinque Ecclesiis)
ENGEL NYOMDA 1773-1813
1. még P .V I.329-334.
N évváltozat:
T ypis E ngelianis
T ulajdonosok:
Engel, Jo h an n  Josef 1773-1795
(A ngyal János)
E ngel,C h ris tin a  1795-1813
1 7 7 3
Niczky, P.: A ssertiones . . .  quas . . .  A. Kiss V II.359
1 7 7 4
Laczay, A. — H ajagos, A.V.: A udito ribus ob la ta ,
d u m . . .  J. S tekl V II.293
1 7 7 5
B o n av en tu ra , S.P.: In s tru c tio  de sacris ritibus V II.83 (é.n., 1773-1777 közö tt) 
P o tochnyak , L.: A ssertiones theologico-dogm a-
ticae  . . .  quas . . .  P. G olub, etc. VII.419
1 7 7 6
Szányi, F . — Szalágyi, S.: Dum  conc lu s io n es...
J. V ertics V II.495
1 7 7 7
D enkm aal d an k b are r Pflicht 
K lim o, G. — Sum m o rerum  om nium  
Laczay, A. — N itray, S.: A ssertiones . . .  quas . . .  
A. C sász ta
Szalagyi, S. — T aucher, M.: Dum  conclusiones 
. . .  J. Puksch
V II. 122





1 7 7 8
N yilván való p róba  té te l
T en tam en  publicum , quod . . .  in . . .  A rchi-Gym - 
nasio Q uinque-Ecclesiensi m ediae gram atices
V II.365
. . .  1778 V II.527
T en tam en  publicum , <juod in  A rchi-G ym nasio 
. . .  Q uinque-Ecclesiensi suprem ae g ram ati­
ces . . .  1778 V II.527
1 7 7 9
T aucher, M. — Zsivics, M.: D um  conclusiones 
. . .  J. M iatovics V II.520 (h .ny.n .)
1 7 8 1
B ald t, J. — Ballay, G.: C arm en  h o n o rib u s . . .  
P .L .E sterházy
Csonka, J. N. S. Synchareticon  . . .  P.L. E ste rh á ­
V II.54
zy
Faicser, F.X .: O de a d . . .  L. E sterházy  




T aucher, M. — Zsivics, M.: D um  conclusiones
VII.405
. . .  F . Peer V II.520
1 7 8 2
Bódós F.: K öszöntő versek V II.87 (ny.n.)
1 7 8 3
Billisics, A.: P ropositiones ex theologia dogm a­
tic a  . . .  quas . . .  A. Bújdosi 
Billisics, A.: P ropositiones ex theologia dogm a­
V II.77
tica  . . .  quas . . .  T h . V íchor V II.76
Billisics, A.: P ropositiones ex un iversa  theologia 
. . .  quas . . .  H. G abriel
C arm en a n o n y m i. . .  in ob itum  . . .  F. N ádasdy 
Simon, M a tth aeu s  — Szalay, E.: Propositiones
V II.77
V II.95 (é.ny.n.)
. . .  quas . . .  P. Istvanfy VII.476 (ny.n.)
1 7 8 5
A ctus v ir tu tu m  theologicarum  
Kónyi J.: A ’ léleknek az ő Terem tőjéhez
V II.26 
V II.273
1 7 8 6
Dom in, J .F .: Positiones . . .  quas . . .  F.. Jancsó, 
etc. V II.131
Szunerits, M.: P ropositiones . . .  quas . . .  L. Es­
terházy, etc. V II.514
1 7 8 7
Agyich L: Századik e sz te n d e je .. .  ford. Pesty M. 
W im m er, F .X .: Die M ittagssuppe
V II.29 
V II.562
1 7 8 9
Ezek az ifiak h a llo ttak  P écse tt 1788/9 
Medicei P.: A ’ zsidóknak szokasi




Steiner, J.: Postbüchlein  den Personal-S tand VII.484 (ny.n.)
1 7 9 0
D irectorium  R om ano-Seraphicum  . . .  in  usum  fra ­
tru m  . . .  M inorum  . . .  1791 V II.127
Vir digne to to  P a rn a s s i . . .  — Ein Tag, der mich 
zur W onne V II.553 (h.ny.n.)
1 7 9 1
A ndach t zu d e m . . .  Herzen Jesu V II.37
1 7 9 4
G eb e tt zu der w u n derthä tigen  Bildniss V II.173
Igen szép buzgó á jta to s  fohászkodás V II.221 (é.n.)
1 7 9 5
Q uinque v is ita tio n es et adorationes VII.432 (é.n., 1795 körül)
1 7 9 6
C aerem oniale p ro  so lem n i. . .  S. Joannis V II.93 (é.ny.n.)
V ladim ir, M.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  
B ujánovich V. V II.554
1 7 9 7
A uer, J.N .: T en tam en  publicum  ex sta tistic is  . . .  
A. K ajdacsy , etc. V II.50
B ran isha , J.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  A. 
Dvorszky, e tc. V II.87
Hirsch, M.: Positiones ex universo j u r e . . .  quas 
. . .  J.N . H orváth VII.207
K rainer, J.: T en tam en  p u b licu m . . .  q u o d . . .  F. 
B u jánovits, etc. V II.283
Sax, M .J.N . — Pechy, E.: P o sitio n es . . .  quas . . .  
G. C o n stan tin o v its VII.460
Sax, M .J.N . — Pechy, E.: Positiones . . .  quas . . .  
I. Lovrencsics VII.460
T heses ex un iversa  philosophia, quas . . .  J. Jessik V II.531
1 7 9 8
Csonka, J.N .S .: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
B entzák  M., etc. V II.114
K rainer, J.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  Csá- 
csinovits G ., etc. V II.283
O rdo officii d ivini, 1799 V II.375
Szarka, J.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  I. 
Cseh, e tc . V II.496
1799
A uer, J .N.: T en tam en  p u b lic u m ... q u o d . . .  A. 
Bognár V II.50
A u e r, J .N .: T en tam en  p u b licu m . . .  q u o d . . .  J. 
Rosty V II.50
K ardos A.: A lagya, m e lly e t. . .  József A n ta lnak V I.333 („1797” )
Schwarczl, S.: L au d a tio  fu n e b r is . . .  P.L. E ster­
házy V I.333 („1798” )
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PÉCS, Engel P e s t  (2) Eitzenberger
u PECU H U , 1. Pécs
PENSZILVÁNIA 1. K oholt nyom dahely
w PE SST Í 1. Pest
PEST
(w Pessti, Pesth in i, en Peszta)





M auss, J.G .: C ata logus universalis — O der 
Verzeichnuss V II.329 (1. B uda, L änderer ny.)
1755
M auss, J.G .: C ata logus universalis — Oder 
V erzeichnuss V II.329 (1. B uda, L änderer ny.) 
(é.n., 1755 körül)
1757
Perghold, P.L.: M ethodica in IV. V II.400 (1. B uda, L änderer ny.)






E itzenberger, Franz A nton , sen. 1756-1767
E itzenberger, Josef Dom inik 1768-1769
E itzenberger örökösök 1769
E itzenberger, A n n a  M aria , özv. 1770-1784
1758
Positiones theologicae . . .  positiones . . . J.B. Fritz V II.418
1759
Forstinger, L.: L ucerna  T hom aea  . . .  quae . . .  E.
K m ety V II.165
Propositiones m etaphysicae .. . quas .. . F. S tub-
lanecz V II.427





Desericzky, J.I.: De in itiis  . . .  T om .4. dum  . . .  G. 
Jankovich
K ónya, Ch.: P ropositiones . . .  quas . . .  A. Somo­
gyi, etc.
K önigsacker, J .C .: P ropositiones . . .  de quibus 
. . .  J. Berzsenyi, etc.
K önigsacker, J .C .: Q uem  excellentissim o . . .  A. 
G rassalkovich
Positiones ex elem entis geom etriae . . .  quas . . .  S. 
Schvaben
V II.123





Knezovič, A .J.: X ivot Svete G enuveve V II.269
Nagy, L.: A ssertiones . . .  quas . . .  T . B erdóczy V II.346
Valero, J.A .: Q uem  dum  p o s itio n e s ...  S. Csern-
ko V II.545
1763
H ann, B.: A ud ito ribus ob la tum , d u m . . .  C. 
Rosa, etc.
H eyden, S.: F orm ulae puerilium  . . .  G erm anico- 
L atino-U ngaricorum
P ropositiones ex logicis . . .  quas A. K ázm ér




Kiss, A.: Selectae propositiones . . .  q u as  . . .  C.
Koppi V II.266
1765
Biro, S.: A sse rtio n e s ... q u a s . . .T .  Szolcsánszki V II.79
Illustris hym en in te r S. Ternyei V II.223
M anigay Gy.: Az Is ten  hév szolgája VII.318
Szerdahelyi, J. — Prileszky, J. — Ócskái, P.:
A sse rtio n e s ... J. M iller VII.508
1766
S aty r illiti Divji Csovik V II.459
V isconti, E.A.: A d . . .  Poloniae regem  V II.553
1767
Billisics, M.: A ssertiones logicae . . .  d ica tae  . . .  J. 
K rem ser
Des bussfertigen Sünders . . .  Klage 
HofFer, A.: L au re tan ische  L itaney  . . .  dem  . . .  J. 
B a tth y án y
Joannes A pponyi. A c ta
Schaflfrath, L.: P ositiones ph ilosophico-m atem a- 
ticae
S tam elm ayer, F. — Universis e t singulis tes to r
V II.77




V III. 211 (ny.n.)
1768
Hegedűs, L. — B enkö, N.: A ssertiones theologi­
cae, q u a s . . .  B. A ndrejkovics V II.200
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PEST (2) Eitzenberger
Kovács, A. — K eresztényi, J. — Bodó, N.: 
A ssertiones . . .  q u as  . . .  S. Szabó, etc. V II.278
Lengyel, F.A .: D um  selec ta  quaedam  ex un iversa  
philosophia  . . .  F . T h o rm a  
Pavič, E.: N adodan je  glavni d o g ag ja ja  
Perghold , P.L.: D isserta tio  pa raen e tica  
S ta tu ta  e t leges ab  augustiss im a im pera trice
V II.301 
V II.393
V I. 502 (h.ny.n.)
V II. 484
1769
Pavič, E.» P u to v an je  duhovno V II.393
1770
C ata logue  des livres c u r ie u x . . .  I. Teleki
Der heilige Erz-E ngel M ichael
Schaffrath , L:: Positiones philosophiae . . .  quas
V II.97 (ny.n.) 
V II.201
A. K árolyi, etc. V II.460
Szluha, F.X .: P ropositiones philosophicae, quas 
. . .  J. Benedek V II.511
1771
Kelem en X III — K elem en XIV.: Ih ro  P äbstliche  
Heiligkeit
Szeitz, A.: Colini M ac-Laurin i E xpositio  quam
V II.256 (é.n., 1769-1774 között)
. . .  G . Fogarasy V II.500
1772
B erton i, F.: A ssertiones . . .  quas . . .  B. G regorics V II.70
1773-
G eren tsér, G. — D ubniczai, J.B . — Sajnovics, 
J.N .: A ssertiones . . .  quas . . .  S. K árolyi 
Hyross, S.: Positiones ex un iversa  philosophia,
V II.175
q uas . . .  J.N . Ú rik
D er M ajo ra th e rr, oder Z ufriedenheit
V II.220 (ny.n.) 
V II.317
1774
E xercitium  v ir tu tu m  theologicarum  
Forgách, J. — T eczett az m indenek fö lö tt 
N itray, S.: A sse rtio n es. . .  quas . . .  A .T<upecz 
Schaffrath , L.: Q uas Carolo . . .  cum  . . .  F. Szöré­
V II. 153
V III. 187 (ny.n.) 
V II.361
nyi V II.460 (h .é .ny.n., 1763-1785 
közö tt)
1779
M agyar poem a, m időn . .  . N ádasdy F.
O rdo scholarum  inferiorum  in G ym nasio  . . .  Al­
V II.316
ba-R egalensi . . .  1779 V II.376
1780
Die im Ja h r  1780 . . .  M aassregeln




P ius VI. — József II.: Q u a tu o r epistolae VII.410
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PEST (2) Eitzenberger (3) Royer
P ius VI. — József II.: Vier Schreiben V II.410
1784
Neues katholisches G esangbüchel V II.357
Positiones ex anni secundi . . .  quas . . .  J. Sigray V II.414
P ropositiones ex physica generali V II.426
3. ROYER, FRANZ ANTON -  NY. 1772-1783
1. még P .V I.343-345.
1772
C seh, L.: A sse rtio n e s ... q u a s . . .  C. N ém eth V II.111
1773
K elem en XIV.: Zum ewigen A ngedenken V II.256
1775
M arinelli, K.: Die U eberschw em m ung V II.322
1776
T eren tius, P.: Adelphi avagy .. . m agyarra  fordí­
to t t  já té k  VII.528
1777
Benyák, B.: A rgum en ta  in s titu tio n is  
M arsovszky, D.: M onum entum  pii anim i 
Q uaestiones d e d u c ta e . . .  quod  in . . .  G ym nasio 
Pestiensi Scholarum  P iarum  
Sacri R om ani Im perii principi, Jo sep h o . . .  B a t­
thyány








Bazilovics, J.: A ssertiones . . .  quas . . .  S. Lyosz, 
etc.
K orányi, A.: M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  J. 
L ontsarov its
H orányi, A.: M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  F. 
Perger
Jó ra  in tő  e th ika
Q uaestiones, ad q u a s . . .  S. Orczy 
S um m a quaestionum  . . .  in regio M aiori G ym na­
sio Scholarum  P iarum
Zim ányi, L.S.: M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  
I. Lang
Zim ányi, L.S.: M ate ria  ten tam in is  .. . quod  . . .  
A. Ragáczy
Zsolnai, P.: P ropositiones . . .  quas . . .  G. Szent- 
Györgyi










V I.343 („1777” )
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P est (3) Royer (4) Weingand & Koepf
1779
M ateria  quaestionum  . . .  P e s tan a  G ym nasii . . .
Scholarum  P ia r u m .. .  Aprili 1779 
M ate ria  quaestionum  . . .  P e s tan a  G ym nasii . . .
Scholarum  P ia r u m .. .  Septem bri 1779 
M ate ria  ten tam in is  . . .  quod  . . .  exh ib itum  est in 
G ym nasio  . . .  A lba-R egalensi 
O rdo officii d ivini, 1779 
Q uaestiones, q u a s . . .  S. O rczy 
Szent-M árton i Bodó J.: H istoria  a ’ M ária  Mág- 
d o ln án ak
T en tam en  publicum  ex h is to ria  p ra g m a tic a . . .  
quod  . . .  G. K ulunchich
T en tam en  publicum  ex physica . . .  quod . . .  E. 
V ajda













E ucharisticon  ad  . . .  P. Szlávy 
H ym ni in  u sum  ju v en tu tis  Scholarum  P iarum  
A ’ Szent Lélek Is tenben  való nyoltzad 
A ’ tellyes Szent H árom ság’ egy örök Is te n ’ 
T en tam en  publicum  ex ad p lica ta  m athesi quod 
. . .  E. K oppold
T en tam en  publicum  ex in s titu tio n ib u s  philoso­
phicis quod . . .  I. Rosos
V II.151 (é.ny.n., 1780 körül) 
V II.219





A n to rth , F.: Rede au f das hohe Fest 
Positiones ex annu is in s titu tio n ib u s  . . .  quas F. 
H em tner





M ateria  ten tam in is  publici quod . .  . G. P e rn á th  V II.327
O rdo scholarum  inferiorum  in G ym nasio  . . .  a l­
ba-R egalensi, 1782 V II.376
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  G. M aterényi,
etc. V II.524
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  J. Milivoin V II.525
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  P. P ierstll V II.525
T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  F . Vörös VII.523
1783
C lassificatio dom inorum  philosophorum  Pesti-
e n s iu m ,.. .  1783 V II.102 (ny.n.)
4. WEINGAND &  KOEPF -  K. 1770-1785
1. még P .V I.345-346.
T ulajdonosok:
W eingand, Jo h an n  M ichael 1770-1785
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Pe s t  (4) Weingand &: Koepf (5) Trattner
K oepf, Jo h an n  Georg 1770-1785
1770
W eingand, J.M . — Köpf, J.G .: C atalogus libro­
ru m  V II.560
1776
W eingand, J.M . — Köpf, J.G .: M onatliche A n­
zeige von B üchern  V II.560
177»
W eingand, J.M . — Köpf, J.G .: C ata logus libro­
ru m  . . .  V erzeichniss . . .  V II.560 (é.n.)
1780
Inscrip tiones versus a ltare . (M agnae M ariae
T heresiae) V II.227
1781
A nkünd igung  eines neuen U niversalw örterbu­
ches V II.40
H árom  nyelvbe foglalt új közönséges szószerző
könyvnek V II.197
1784
N eue, nach  der u n te rm  . . .  l.S ep t. 1783 . . .  Ve­
ro rdnung  V II.356 (ny.n.)
(1. B uda, W eingand &: Koepf
K . )
(1. K assa, W eingand K oepf K.
i s )
W eingand, J.M . — Köpf, J.G .: Supplem entum
IV. ad  ca ta logum  VI. 346 (1. B uda W eingand fc
Koepf K. is)
(1. K assa, W eingand &: Koepf
K.)
5. TRATTNER NYOMDA 1783-1827
1. még P .V I.347-356.
N évváltozat:
M it T ra ttn e risch en  Schriften 
T ulajdonosok:
T ra ttn e r , Jo h an n  T hom as, sen. 
T ra ttn e r , Jo h an n  T hom as, ju n .
N yom davezető:
T ra ttn e r , M a tth ia s
1784








A rchi G ym nasium  B u d e n se ...  2.sem., 1785
G u tte n , J.: C arm en, quod . . .  A cadem iae Pesta- 
nae
Ju v en tu s  G ym nasii . . .  Pestiensis
V II.44 (ny.n.)




C lassificatio h u m an is ta ru m  . . .  1. sem. 1786 V II.102
C lassificatio h u m an is ta ru m  . . .  2. sem. 1786 V II.102
1787
B lount, N.: Die böse F rau  V II.80
Ju v en tu s li t te ra r ia  G y m n a s ii. . .  Pestiensis . . .  1.
sem . 1787 VII.246
Positiones ex un iversa  iu risp ruden tia , quas . . .
F. L ang VII.417
1788
D relincourt, K.: Férjének ha lá lán  kesergő 
Gluck, C h.W .: Die unverm u the te  Z usam m en­
k u n ft
Kovachich, M .G.: . . .  ad . . .  C onsilium  Regium  
Kovachich, M .G.: K urzgefasste G eschichte des 
G rafen N. M arkovich 
O nadi S.: A ’ szen tek ’ im ádságaikkal 
(P es t nov.20.) H a tty ú  Ilona oder die W ittw e. 
Színlap
V erneda, F.X .: Ode ad  . . .  H. Valla
V II.134
V II.178 (ny.n.) 
V II.278 (h .ny.n ,)
V II.278
V II. 372
V III. 88 (ny.n.) 
V II.549 (h.ny.n.)
1789
G edanken  eines D eutschen am  Exequien Tage 
d e s . . .  Orczy L.
Paisiellö, G.: D er B arb ier von Sevilla 
(P es t szept.12.) M esterséges ravaszság. Színlap 
T oldalék  a 'M agyar M úzéum ’ Ill-d ik  negyedéhez 
T ra ttn e r , M.: In  der von T ra ttn erisch en  B uch­
han d lu n g  in P est, Nro 5.
W im pffen, F.L.: L ettres de m onsieur le B áron -
V II.173
V II. 382 (ny.n.)
V III. 89 (é.ny.n.)
V II.533
V II.536 (é.n., 1788 u tán ) 
V II.562
1790
B etrach tungen  bey dem  A m te 
(B u d a  okt.25.) Igazházi vagy-is a ’ polgárm ester. 
Színlap
Kovachich, M .G.: D om esticae constitu tion is 
Lessus m an ibus . . .  I. Nagy
(O fen jan .8 .) V errätherey  und  E ifersucht — 
(P est) Die Illum ination . Színlap 
R osenbacher F.: A ’ tekén te tes nemes A ba-U j, és 
Borsod várm egyék
Tapsolj hiv M agyarság! vigadj boldog haza!
1.274 (é.n. 1790 körül)
V III.35 (h .ny.n .)
V II.278 (h .é.ny.n.)
V II. 301
V III. 35 (h.ny.n.)
VII.447 (ny.n.)
V II.519 (h.ny.n.)
1791Cziráky, A.: M éltóságos dénesfalvi gróf — V II.l 16 (ny.n.)
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PEST (5) Trattner
H orányi E.: E leu therii P annonii m irab ilia  fa ta  
O nad i S.: Házi és egyházi m agános rövid kö­
nyörgések
P ápay , J.: A ugustissim o caesari
Sätze aus allen R echtsteilen  . . .  welche A. J. Nagy
1792
(B u d a  m á j.lO -jú n .9 .) M agyar nyelvű színlapok 
(B u d a  1 7 9 2 .jú n .l l.)  A ’ ta lá lt gyerm ek. Színlap 
C ornides, D.: B ib lio theca H ungarica  
E ckartshausen , K.: G o tt ist die re inste  Liebe 
E rk lä ru n g  des Evangelium : G ebet dem  K aiser 
G abelljofer, J .J .: O r a t io . . .  G . R áday 
Nagy É rdem ű Ur! Az a ’ tisz te le tre  m éltó  
T á rsa ság  kötés. Pesti M agyar T ársaság  
T orkos J.: Felséges nagy h a ta lm ú  . . .  M agyar 
N em zet
1793
(B u d a  m á j.6.) Pikko hertzeg és Ju tk a  Perzsi — 
Színlap
B usch, E.: Anzeige, beyde königl. . . .  T h ea te r 
Jelen tés. M eg-jelenik m ár a ’ M agyar Játék-szin i 
G yű jtem énynek  3.
M agyar-országi ó és új kalendáriom , 1794 
K észület az ó S z .írásnak  . . .  keletéről 
(P es t jan .4 .) T udósítás. A ’ M agyar Jádzó- 
T ársaság
(P es t ja n .l3 -n o v .8 .)  M agyar nyelvű színlapok 
P ositiones ex un iversa  ju r isp ru d en tia  . . .  quas 
. .  . A .Petrasovics
P ositiones ex universo j u r e . . .  quas . . .  J. Bencsik 
T rauerged ich t a u f den Tod .. . K önigin M. A nto­
n ia
V I. 376 (ny.n.)
V II. 371
V II.389 (h.ny.n.) 
V II.460
V III.35 (h.ny.n.) 
V I.76 (ny.n.)
V I. 376 (ny.n.)
V II. 138 
V II.147
V II.170 (h.ny.n.) 
V II.345
V II.519 (ny.n.) 
V II.534 (h.ny.n.)
V I. 77 (h .ny.n .)
V II. 92 (ny.n.)
V II.236 (ny.n.) 
V II.315
V II. 264
V III. 89 (ny.n.) 
V III.89 (ny.n.)
V II.416
V II.418 (h.ny.n.) 
V II.537
1794
M agyar-országi ó és uj ka landáriom , 1795
SOfen ja n .l-d e c .3 1 .)  N ém et nyelvű színlapok P est ja n .l-d e c .3 0 .)  N ém et nyelvű színlapok P est febr.23.) N achricht. Der U n ternehm er des 
hiesigen K öniglichen . . .  T h ea te rs  
(P es t ápr.17 .) N achricht. Der Schluss des ersten  
T h e a te r ja h re s
Seibt, K .H.: K atholisches Lehr- und G ebetbuch  
1795
(B u d a  szept.27 .) A rm u th  und Edelsinn — (P est) 
D er Redliche. Színlap 
Haliczky, A .F.: G edicht zur N am ensfeyer 
M agyar-országi ó és uj ka landáriom , 1796 
(O fen jú l.l-d e c .3 0 .)  N ém et nyelvű színlapok 
(P es t m á j.9.) T udósítás. Ez a  világ érzékeny 
(P es t m áj.9 .-dec .31 .) N ém et nyelvű színlapok 
(P es t m á j.10.) T udósítás. Ez a  világ érzékeny
V II. 315
V III. 35-58 (h .ny.n.) 
V III.89-103 (ny.n.)
V III.92 (ny.n.)
V III.93 (ny.n.) 
VII.471
VI.507 (ny.n.)
V I. 352 (ny.n., „1794” )
V II. 315
V III. 58-64 (h .ny.n .) 
VIII.103 (ny.n.)




(P es t szept.28-nov.13.) M agyar nyelvű színla­
pok
P roem ium  publicum , q u o d . . .  J. B a tth y án y  
W eyss, M.N.: U nm assgebigste B etrach tungen  
über Borgen




(Ofen okt.23.) Der B aum  der D iana. Színlap 
O rdo praelectionum  pro anno  1796/97 i n . . .  
U n iversita te  Pestiensi
(P es t okt.Ž3.) G lück bessert T h o rhe it. Színlap 
Serkentő-beszéd, melly . . .  az ú jo n n an  építendő 
isp itá ly
S ta tu s  ac O rdines . . .  Josepho tr ib u e ru n t curas 
S toltz, J.: Rede des — eines sechsjährigen 
K naben
A ’ székes-fehér-vári . . .  fő-oskolabéli . . .  1796
V III.64 (h .ny.n.)
V II. 376 (ny.n.)
V III. 109 (ny.n.)
VII.474 (ny.n., évszám  kézírás­
sal)
V II.484
V II.488 (h .n .)
V II.501
1797
E ckartshausen , K.: G o tt ist die re inste  Liebe V II.138 
K urze Untier Weisung, wie die B e th stu n d en  V II.290
M ateria  specim inis . . .  quod . . .  P redanoczy  P. V II.324
Neu eingerichtetes G esangbuch V II.353 (1. Hőgyész, N eum ann
K.)
Í Ofen dec.27.) D as w ü thende Heer. Színlap V III.64 (h.ny.n.)Pest dec.27-28.) N ém et nyelvű színlapok V III.109 (ny.n.)
Preces e t hym ni in usum  studiosae ju v en tu tis  VII.420 
A ’ székes-fehérvári. . .  fő-oskolabéli . . .  1797 VII.501
T en tam en  publicum  ex logica 1. sem . 1797 V II.523
T en tam en  publicum  ex m e ta p h y s ic a .. .  L. A dda,
etc, V II.524
T ŕanovský, J.: P h ia la  sancto rum . M odlitby
nábožné VII.536
W ranitzky  P.: Die Fürstenfeyer. E ine K an ta te  V II.564
1798
H ájnik, P.: Positiones ex un iversa  ju r isp ru d en tia  V II.192 
Juven tu s G ym nasii Pesth iensis 1798 , V II.245
M agyar-országi ó és új kalandáriom , 1799 V II.315
(Ofen jan .7 -dec .30 .) Ném et nyelvű színlapok V III.64-66 (h .ny.n .)
O rdo praelectionum  pro anno 1798/99 V II.376 (ny.n.)
ÍP es t jan .7 -dec .30 .) Ném et nyelvű színlapok V III.110-112 (ny.n.)
(P es t dec.25.) A vertissem ent. D a U nterzeichne­
ten  V III.112 (ny.n.)
Positiones ex un iversa  ju r isp ru d en tia  . . .  quas . . .
J. B ognár V II.416
Propositiones ex ju re  n a tu r a l i . . .  quas . . .  J. Ber-
nakovics V II.426
Religiosae fam iliae dom orum  provinciae H ungá­
riáé e t T ranssilvan iae V II.441 (h.ny.n.)
Scheckei, J.: Zum  neuen Jah r VII.461 (é.ny.n., 1795-1800 kö­
zö tt)
Schmidegg, T .: From m e E m pfindungen VII.463
A székes-fehérvári . . .  fö -oskolabéli. . .  1798 VII.501
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PEST (5) Trattner
T en tam en  publicum  ex h is to ria  religionis . . .
quod  . . .  C zorda J., etc. V II.523
T en tam en  publicum  ex m athesi p u r a . . .  Bossá-
nyi J., e tc. VII.523
T en tam en  publicum  ex m e tap h y s ica . . .  Hódi E.,
e tc . V II.524
T en tam en  publicum  ex oeconom ia r u r a l i . . .  C.
Bogyó, e tc. VII.525
Verseghy, F.: P ro lud ium  in in s titu tio n es linguae
H ungaricae  VII.550
1 7 9 9
A ssertiones ex m etaphysica  et philosophia . . .  
Lezsó, I., etc.
A uf d en  Tod . . .  J. B a tth y án y  
(B u d a  á p r .l .)  T hea te r-N ach rich t. U nterzeich­
n e te  h aben  die E hre
(B u d a  dec.13.) T heater-N achrich t. U nterzeich­
n e te  h a t . . .  die E hre 
H ufeland, K .W .: Az em ber’ élete 
Ju v en tu s  G ym nasii Pesth iensis . . .  1799 
Kovachich, M .G.: Form ulae solennes styli 
M agyar-országi ó és uj kalandáriom , 1800 
(Ofen ja n .l-d e c .2 9 .)  Ném et nyelvű színlapok 
O rdo p raelectionum  pro anno  1799 et 1800 in 
.. . U n iversita te  Pestiensi 
(P est ja n .l-d e c .3 1 .)  N ém et nyelvű színlapok 
Positiones ex un iversa  ju r isp ru d e n tia . . .  quas . . .  
M. M észáros
A ’ székes-fehér-vári . . .  fő-oskolabéli . . .  1799 
T en tam en  publicum  ex a e s th e tic a . . .  E. B a t­
thyány , etc.
T en tam en  publicum  ex h is to ria  n a tu r a l i . . .  M. 
C h ira , etc.
T en tam en  publicum  ex h is to ria  n a tu r a l i . . .  F.X. 
Jagsch itz
T en tam en  publicum  ex m a th e s i . . .  H ertzeg F., 
etc.
T en tam en  publicum  ex m e tap h y s ica . . .  C h ira  
M., etc.
T en tam en  publicum  ex m e ta p h y s ic a ... A. D ar­
vas
T en tam en  publicum  ex m e tap h y s ica . . .  Dvoriko- 
vich J., etc.
V II.47
V II. 50 (é.ny.n.)
V III. 67 (h.ny.n.)
V III.68 (h.ny.n.)
V I. 354 („1798” )
V II. 245
V II.378 (h.é.ny.n.)
V II. 315 (cs.)
V III. 66-68 (ny.n.)
V II. 376 (ny.n.)










1 8 0 0
Etédi Sós M.: A rany idő 
Jagsch itz , F.X .: C arm en saeculare 
Ju v en tu s l i t te ra r ia  K etskem ethiensis . . .  sem .2. 
1800
M agyar-országi ó és uj kalandáriom , 1801 
N oth- u n d  H ülfs-M ittel gegen das Feuer 
(Ofen ja n .l-d e c .3 1 .)  N ém et nyelvű színlapok 
O rdo p raelectionum  pro anno  1800/01 . . .  Uni­






V III. 68-75 (h .ny.n .)
V II.376 (ny.n.)
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PEST (5) Trattner (6) Länderer
(Pest ja n .l-d e c .3 0 .)  N ém et nyelvű színlapok 
S tu r, J.: A ssertiones . . .  quas F . H ofbauer 
A ’ székes-fehér-vári. . .  fő-oskolabéli . . .  1800 
Szüts, S .G.: T en tam en  publicum  . . .  E ötvös L, 
etc.
T fanovský, J.: C ith a ra  san c to ru m  pisne du- 
chownj
Vörös A. — Jelen tetik , hogy m éltóságos





V III. 222 (ny.n.)
6. LÄNDERER NYOMDA 1784-1840
1. még P .V I.357-362.
T ulajdonosok:
L änderer, Jo h an n  M ichael 
L änderer, M ichael
1784-1795
1795-1809
1 7 8 4
O rdo officii d iv in i. . .  1785, in  usum  Dioecesis 
A lba- Regalensis
Szaller Gy.: Zengő hang . A lagy versek 




1 7 8 5
Juven tu s G ym nasii regii Pestiensis . . .  1. sem . 
1785
O rdo praelectionum  i n . . .  U n iversita te  H ungari- 
c a  P e s t in i . . .  1785/6
V II.245
V II.376 (ny.n.)
1 7 8 6
Róka, J.: P rü fung  seiner selbst V II.447
1 7 8 8
Fekete Gy. — T e ttsz e tt a ’ m indenha tó  
O rdo praelectionum  in . . .  U niversita te  H ungari- 
ca  P e s t in i . . .  1788/9
V III.186 (ny.n.) 
V II.376 (ny.n.)
1 7 8 9
Orczy L. — M eg-m áso lhata tlan  tö rvény t 
P ászto r dal, melly h an g zo tt a ’ pesti nevendék 
papok  házában  . . .  1789 
P au linus, P.: Joann i N epom uceno M otesiczky
V III.204 (ny.n.) 
V II.392
V II.393 (h .ny.n .)
1 7 9 0
B enigna resolutio  regia in  negotio  religionis 
Denis, M.: P ro trep ticon  
K ét m inistereknek  gondolati 
Sinai, N.: Sylloge ac to rum  publicorum  . . .  anno  
1606.




V II. 477 
V II.556
1 7 9 1
Décsy, A.: C on tinua tio  h is to r ia e . . .  P .2-3 . 
Felséges K irályi Hertzeg! M agyar H azánknak





Juven tu s li t te ra r ia  G y m n a s ii. . .  Pesth iensis . . .
2.sem ., 1791
O rdo p raelectionum  pro anno  1791/92 i n . . .  
U n iversita te  Pestiensi
A ’ pesti K irályi Nemzeti F ő -isk o lá b a n ... 1791 
R am bach , J .J .: A mi U runk




VII.437 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
VI.530 (h.é.ny.n.)
1 7 9 2
Alt- und  neuer Schreib-K alender, 1793 
Décsy, A.: C on tin u a tio  h istoriae, P. 4.
Ju v en tu s l i t te ra r ia  G ym nasii . . .  Pesth iensis . . .
1. sem ., 1792
Juven tu s l i t te ra r ia  G ym nasii . . .  Pesth iensis . . .
2. sem ., 1792
D as kleine B aum -G ärtle in
O rdo p raelectionum  pro anno  1792/93 i n . . .  
U n ivers ita te  Pestiensi
Pápay, J.: M em oriam  solemnis inaugu ra tion is 
R egnum  H ungáriáé in spem  
Torkos J.: Uj zengedező
Der Z uschauer bey gehaltenem  L and tage
VII.33 (1. K assa, L änderer ny.) 
(1. Pozsony, L änderer ny. is)













Ács M.: A rany  lán tz  . . . — Zengedező mennyei 
kar
B iblia. Ó szövetség. Szt. D ávid . . .  só ltári
A ’ közönséges R óm ai A nyaszentegyház kebelé­
ben nevelkedő kisdedek’
O rdo praelectionum  pro anno  1793/94 i n . . .
U n iversita te  . . .  Pestiensi 
A ’ pesti K irályi N em zeti Fő oskolában . . .  1793 
Vissza zengő tavaszi ének
V II.24 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)







G erhard , J.: Liliomok völgye
O rdo praelectionum  pro anno  1794/95 i n . . .
U niversita te  Pestiensi 
Somogyi E.: M ennyei tá rsa lkodás





Ju v en tu s l i t te ra r ia  G ym nasii P e s th ien s is . . .  1.
sem ., 1795 VII.246
O rdo p raelectionum  pro anno  1795/96 i n . . .
U n iversita te  Pestiensi, 1795 VII.376
S en ten tiae  ta m  incly tae T abulae Regiae VII.473
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PEST (6) Länderer
T ak á ts  Á.: H alotti huszon-ö t préd ikátiók  — 1. 
d a rab V II.517 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
1 7 9 6
A rgum entum . A r m a . . .  F. W aldstein 
Juven tu s li t te ra r ia  G ym nasii . . .  Pesth iensis . . .  
1. sem ., 1796
Neu eingerichter a lte r u n d  neuer K rackauer 
Schreib-K alender, 1797 
O rdo officii divini . . .  1797
Positiones ex ju re  n a tu ra li, q u a s . . .  J. M ar- 
sovszky
T en tam en  publicum  ex a e s th e tic a . . .  quod . . .  
G . Lonyai
T en tam en  publicum  ex a e s th e tic a . . .  quod . . .  J. 
R um elsperger
T en tam en  publicum  ex aesth e tica  . . .  quod . . .  J. 
Szávics
T en tam en  publicum  ex aesth e tica  . . .  quod . . .
V. T ersztyánszky
T en tam en  publicum  ex m a th e s i . . .  quod . . .  F. 
A lm asy













1 7 9 7
A lt- und  neuer Schreib-K alender, 1798
Biblia. Ó szövetség. Szent Dávid . . .  ’só ltári — 
Buzgó im ádságok
Egy szép új ének, m ellyben Sz. H ieronym us
Juven tu s li te ra ria  G ym nasii . . .  Pesthiensis ..  . 1. 
sem ., 1797
L änderer M.: Tudom ánybéli tudósitás
Nowý ý s ta rý  dom ow nj y pocestný  kalendár, 
1798
O rdo praelectionum  pro  anno  1797/98
T en tam en  publicum  ex a rc h i te c tu ra . . .  Bóvári 
J., etc.
T en tam en  publicum  ex h is to ria  . . .  A ndrényi M., 
etc.
T en tam en  publicum  ex m a th e s i . . .  quod . . .  J. 
Jankovich
T en tam en  publicum  ex p h y s ica . . .  G ödör M., 
etc.
V II.33 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)




V II.295 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)







1 7 9 8
* A ssertiones ex ju re  crim inali, quas . . .  A. Mérei VII.46
G u b e rn á t A.: A ’ róm aiak  G örög-országban VII.186 (1. Pozsony, L änderer
ny. is)
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>P E S T  (6) Länderer (7) Lettner
Közönséges isteni tisz te le tre  .. . énekes könyv
N eu eingerichter a lte r und n e u e r . . .  Schreib- 
K alender, 1799
Officium R ákoczianum , a v a g y ...  á jta to sságok
T en tam en  publicum  ex lo g ic a . . .  Bossányi J., 
etc.
T en tam en  publicum  ex m athesi p u r a .. . quod . . .  
Cselko L., etc.
T en tam en  publicum  ex philosophia . . .  Hacsics 
C h., etc.
V II.283 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
V II.353





1 7 9 9
A lt- u n d  neuer Schreib-K alender, 1800
G naden-B ild  M aria  E ichen 
H a ta lm as, az-az igen hasznos recipe
1 8 0 0
M olnár J.B .: A ’ közönséges keresztény 
su m m ája
Q uum  Februariis K a le n d is .. .  1800 
Torkos J.: Uj zengedezö
V II.33 (1. Pozsony, L änderer ny. 
is)
V II.179 (h.ny.n.)
VII.198 (é.n., 1794 u tá n , 1799 
körül)
h itnek
V II.340 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
V II.432 (h.ny.n.)
V II.534 (1. Pozsony, L änderer 
ny. is)
7. LETTNER, JOSEF GOTTFRIED -  NY. 1784-1788
1. még P .V I.363-364.
1 7 8 4
A ssertiones ex universo ju re , q u a s . . .  J. Luck-
m an n  V II.48
1 7 8 5
C lassificatio  h u m an is ta ru m  2.sem. in  G ym nasio
. . .  Pestiensi 1785 . V II.102
T riun iu s argum en ti veritas V II.537 (h.é.ny.n.)
1 7 8 6
Agyich L: C arm en ad  . . .  J. Teleki 
Biblia. Ó szövetség. Sz. D ávid ’sóltári 
D anksagungsgebet der A rm en 
Rakovszky S.: R endes élet m ódja 
Schm allögger, K.: Die E rstlinge des D anks
V II.29 
V II.74
V II.118 (é.ny.n.) 
II I .177 („1776” ) 
V II.462
1 7 8 7
Positiones ex un iversa  ju risp ru d en tia , quas . . .
A. Fazekas V II.416
Positiones ex universo ju re , quas . . .  J. Juch  VII.418
T ertin a , M.: Ode, q u a m . . .  M. Verhovacz V II.529 (ny.n.)
445
PEST (7) Lettner (11) P atzko
1 7 8 8
Leonis A rm éni infelix v itae ex itu s  V II.301
Positiones ex universo  ju re , quas . . .  J. M aurizio V II.418
8. WEINGAND, JOHANN MICHAEL -  K. 1786-1801
1. még P .V I.364-365.
1 7 9 6
M össner, M.: Sicherer W egweiser V II.342
9. GLEIXNER, JOHANN -  K. 1787-1800
1. m ég P.V I.365.
N évváltozat:
G laixner
1 7 9 J
U m ständliche B eschreibung der W egführung  aus
M arseille V II.541
1 7 9 4
G leixner, J.: G ebundene B ücher V II .178 (é.n., 1792 u tá n ; 1793-
1796 között)
1 7 9 8
G leixner, J.: G ebundene B ücher V II.178 (é.n., 1796 u tá n ; 1797-
1800 között)
10. KOEPF, JOHANN GEORG, WITTWE -  K. 1787-1788
1. még P.V I.365.
N évváltozatok:
Köpf, Köpff
1 7 8 7
Köpff, J.G .: V erzeichniss derjenigen neuen  B ü­
cher V II.281 (1. B uda, W eingand &
K oepf K.)
11. PATZKO NYOMDA 1788-1829
1. még P .V I.365-370
T ulajdonosok:
Patzko , F ranz  A ugust 1788-1796
Patzko , F ranz  Josef 1797-1806
1 7 8 8
P öld i J.: T isz te le tes professzor K ozm ái S. u rn ák  V II.166
446
P est (11) Patzko
Pesth i ó és uj módi kalendáriom , 1789 VII.401
1 7 8 9
Alexovics B.: V asárnapi p réd ikátziok  — Téli 
rész.
D er B ettle r fü r die du rch  die W assergefahr
Q im arosa, D.: A rien aus der O pera  
O nadi S.: Házi és egyházi m agányos rövid 
könyörgések
S ätze au s  der gesam m ten  R echtsgelehrsam keit 
S ätze au s  der säm m tlichen  R echtsgelehrsam keit 
V alla, H.: Pász to r-ének  
V ota  s a c ra ta  P a tr i Sacro
V II.30
V II.72 (1. B uda, m in t kiad. h. 
is)
V I. 368 (é.n., „179?” )





1 7 9 0
A jánló  versek. Ékes szűz.
E ngstier, J.M .: In s titu tio n es  Sacrae S crip tu rae  
P .l.
G yász ru h a , az az . . .  m egtérést m u ta tó  köntös 
A m ostan i tö rök  h áb o rú n ak  . . .  h is tó riá ja
V II.29 (ny.n., „M oritz” )
V II.143
V II.187 (o tt tévesen: „1787” ) 
(é.n., 1790 körül)
V II.341
1 7 9 1
Stipsics, F .C .: Ideális in s titu to ru m  V I.367 („1790” )
A ’ Synodus bé-rekesztésére készült ének VII.492 (h .é.n .)
1 7 9 2
G eorgics M ichael P.: Procheirosz 
M agyar teá tro m . M inden po lgárnak
V II.175
V II.316 (é.ny.n.)
1 7 9 3
D ette lbach  J.: M agyar tö rténe teknek  rövid ra j- 
zo la tty a
Ködi Farkas J.: K ádár Is tv án n ak  h is tó riá ja  
T ak á ts  É.: H alo tti huszon-öt préd ikátziok  — 3. 
d a rab
Valla, H.: C arm en  ad  . . .  E. Perczel
V II.124 
V II.280
V II.517 (1. Pozsony, P a tzk ó  n-y. 
is)
V II.545 (ny.n.)
1 7 9 4
Losontzi I.: H árm as kis tükö r V II.310 (1. Pozsony, P a tzk ó  ny.
is)
1 7 9 5
Iz rae l’ n a p ja , az-az m ostoha  le-irása  az 1794dik
esztendőnek V II.231
K ondus, P.: P en th im on  eis tén  aóron . . .  Ale­
x an d ru  Leopodu V I.377 (h .ny.n .)
1 7 9 7
P ropositiones e scientiis politicis, q u a s . . .  F. 
Huboczky





P est (11) Patzko (14) Lindauer
Propositiones ex universo j u r e . . .  quas . . .  I. Mi- 
hályfy V II.427
1 7 9 8
P ropositiones ex un iversa  ju r isp ru d e n tia  . . .  quas 
. . .  I. G otzigh
P ropositiones ex h is to ria  . . .  quas . . .  J. Csehi 
P ropositiones ex j u r e .. . quas . . .  F . P ichler 
S tum m er, M.: Rede an  dem Tage 





L. Zom borcsevich V II.524
1 7 9 9
A ssertiones ex ju re  crim inali, quas . . .  J. R o th  
E in N eujahrsw unsch  in einem  W irw ar 
Positiones ex ju re  n a tu r a l i . . .  quas . . .  I. Cseh 
P ropositiones ex j u r e . . .  quas . . .  E. K ováts 






1 8 0 0
N arealdi Ionici ad  K. Keglevich
Positiones ex h is to ria  legum  . . .  quas . . .  F. Hof­
V II.348 (h.é.ny.n., 1800 körül)
bau er
P ropositiones ex h is to ria  . . .  quas . . .  S. Sáy
V II.414
VII.426
12. FISCHER, JOHANN 
1. P.VI.370.
-  K. 1789
13. FRAG- UND KUNDSCHAFTSAMT -  K. 1789-1799
1. P.VI.370.
14. LINDAUER, JOHANN -
1. m,ég P.VI.371.
-K. 1789-1797
1 7 9 0
L indauer, J.: C a ta logus q u o rundam  .. . librorum  
— Verzeichniss VII.305
1 7 9 2
L indauer, J.: Bei — , B uchhändler
S tu rm , C h.C h.: P red ig ten  ü ber die S o n n tag s-
V II.305 (é.n., 1789-1794 közö tt)
E vangelia - l.T . VII.489 (h .ny.n.)
1 7 9 3
S tu rm , C h.C h.: P red ig ten  über die S o n n tag s- 
E vangelia - 2.T . VII.489 (h .ny.n.)
1 7 9 4
M utschelle, S.: V erm ischte Schriften . 2.Bd. VII.343
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PEST (14) Lindauer (18)
1 7 9 5
S tu rm , C h .C h .: P red ig ten  ü ber die S o n n tag s-
E vangelia - 3 .T . VII.489 (h.ny.n.)
S tu rm , C h .C h .: P red ig ten  ü ber die Sonntagse-
vangelia - 4 .T . VII.489 (h.ny.n.)
1 7 9 7
M utschelle, S.: V erm ischte Schriften . 3.Bd. V II.343
Philosophische G e d a n k e n ...  3.Bd. VII.404
S tu rm , C h .C h .: P red ig ten  über die S o n n tag s-
E vangelia - 5.T . VII.489
15. STROHMAYER, IGNAZ ANTON -  K. 1789-1792
1. még P .V I.371-372.
N évváltozatok:
S tróm ájer, S trohm eyer
1 7 9 0
T renks E m pfindung  VII.537 (1. B uda, S trohm ayer
K.)
1 7 9 1
Strohm ayer, I.A.: In  den I.A. von Strohm eyeri-
schen B uchhand lungen  VII.489 (é.n., 1790-1792 között)
(1. B uda, S trohm ayer K.)
16. WUCHERER, PHILIPP GEORG -  K. 1789
1. m ég P.VI.372.
1789
H offm ann, L.A.: Der D orfpfarrer V II.210 (és Bécs, W ucherer K.)
17. STAHEL & KILIAN GEBRÜDER -  K. 1790-1849
1. P .V I.372-373.
N évváltozat:
K ilián T estvérek  1794-1849 
T ulajdonosok:
S tahel, Josef és K ilian, A dam  1790-1794
K ilian, A dam  és K ilian, Georg 1794-1803
18. BUSCH, EUGEN -  K. 1794
1. P .V I.373.
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P e s t  (19) Exner PEST, nyomda és kiadó nélkül
19. EXNER, STEFAN -  K. 1795
1. még P.VI.373.
1 7 9 5
Sintzel, M.: G eistliches V ergissm einnicht VII.477 (é.n ., 1795 körül)
20. KAMMERLOHR, ADAM -  K. 1795, 1797, 1812
1. még P.VI.373.
1 7 9 7
M usen A lm anach  für das Ja h r  1798 VII.342 (h .n .)
21. INSTITORIS, GABRIEL - K .  1796-1808
1. P.VI.373.
22. KISS ISTVÁN -  K. 1797-1822
1. még P .V I.373-374.
1 8 0 0
M agyar országi kis kalendáriom , 1801 VII.315
23. HANAUER, LORENZ -  K. 1798-1799
1. P.VI.374.
24. LEYRER, JOSEF -  K. 1800-1847
1. m ég P.VI.374.
1 8 0 0
L eyrer, J.: Verzeichnis der B ücher VII.302
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1 7 8 6
H offm ann, L.A.: U eber den w ahren Endzw ek V II.210 (h .é .n .)
1 7 8 7
Eine T h rän e  am  G rage Hoffer’s 
A ’ felsöség’ engedelm éből. M arcus de Neve 
K irchengesänge, bey der A n trittsp red ig t
V II.531 (h.é. kézírással) 
V II.160 (h .é.n ., 1786 u tá n )  
VII.265
1 7 8 8
G assm an n , F.: Die Liebe u n te r  den H andw erks­
leu ten  V II.172
Paisiello, G.: Der betrogene Geizige VII.382
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P e st , nyomda és kiadó nélkül
Teleki I. — M eg-érezteté velem V III.217 (ny.n.)
1789
Keglevich, J. — Es h a t dem ü ber T od t 
Vom M ag istra t der kön. F rey stad t P esth
V III.195 (ny.n.)
VII.555 (evszám  kézírással)
1790
Orczy, A. — Es h a t dem  über Leben V III.204 (é.n.)
1793
A m a’ nevezetes, és betses — K raft und  W irkung 
A postrophe ad  A lexandrum  Leopoldum
Haffner, M.: Es d ienet hiem it zur N achricht 
Positiones ex un iversa  ju r is p ru d e n tia . . .  q u a s . . .  
A .J. G yurits
VII.36 (é.n., 1792 u tá n )





Neu Ja h r  W unsch. W illkom m en h e u t’ger Tag VII.353
Rickl, J. — O esterreicher, J.M .: Anzeige. D a die
E rfindung  VII.445
V erzeichniss von allerhand  Sachen V II.551
1796
A lt und  neuer Schreib-K alender, 1797 
M ücken-A lm anach , 1797
Teleki J. — M éltóságos GrófFné K irályfalvi R óth  
Jo a n n a
V II.33 (1. Selm ecbánya, Sulzer 
ny.)
V II. 343
V III. 217 (é.n.)
1797
B a tthyány i, E.: Versus heroici 
H ajnali, F.: L an to s versek
1.193 (h .é.n .) 
V II.192
1798
Giesecke, K.L.: Agnes B ernauerin  
K lobusiczky, F . — Es h a t dem  A llm ächtigen 
V ályi K.A.: T ek in te tes nemes Vármegye!
V II. 177
V III. 196 (ny.n.) 
V II.547
idoo
Teleki L-né — H a a n n ak  a ’ m in d en h a tó  U rnák V III.217 (ny.n.)
PE ST H IN I 1. Pest
en PESZTA 1. Pest
P ISO N II 1. Pozsony
PO SO N II 1. Pozsony
u POXUNU 1. Pozsony
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P ozsony (1) Royer
POZSONY
( B r a t i s l a v a ,  C S  —  P i s o n i i , u  P o x u n u ,  P o s o n i i ,  P r e s s b u r g ,  u  P r o x u n u [ ! ] )
1. ROYER NYOMDA 1718-1750
1. m é g  P . V I . 3 7 8 - 3 8 7 .
N é v v á l t o z a t o k :
H a e r e d e s  R o y e r i a n i  
T y p i s  R o y e r i a n i s
T u l a j d o n o s o k :
R o y e r ,  J o h a n n  P a u l  
R o y e r ,  M a r i a  M a g d a l e n a  
R o y e r ,  P a u l  ö r ö k ö s e i  
R o y e r ,  F r a n z  A n t o n
1 7 1 8 - 1 7 3 6
1 7 3 6 - 1 7 4 0
1 7 4 0 - 1 7 4 7
1 7 4 8 - 1 7 5 0
1718
B i d e r m a n n ,  J . :  D e l i c i a e  s a c r a e  V I I . 7 5  ( n y . n . )
1720
F l e i s c h e r ,  A . J . :  E p i t a p h i u m  
L e n  k ö t e l e c s k e
V I .  3 8 1  ( „ 1 7 2 9 ” )
V I I .  3 0 0
1721
I n c o n c u s s a  r e l i g i o  i n  J o a n n e  C a l y b i t a  
P r o t e s t a t i o  e t  c o n t r a d i c t i o  
R a m o s c a h a z y ,  B . :  M a n u a l e  F r a n c i s c a n u m
V I I . 2 2 6
V I .  4 9 9  ( h . n y . n . )
V I I .  4 3 8
1722
K o h á r y ,  S . :  Q u a e d a m  c h r o n o g r a p h i c a  
K o l l e n i c z ,  A . :  D e r  i n  d e m  A c k e r  v e r b o r g e n e  
S c h a t z
N o v á k y  R .  —  S o p o r e m  m o r t i  c o n s o c i a n s  
S z e n t e ,  N . :  A u g u s t i s s i m a  R o m a n o r u m  I m p e r a ­
t o r i a  . . .  S i c  i n  a u d i e n t i a
V I I . 2 7 0  ( h . n y . n . )
V I I .  2 7 0
V I I I .  2 0 4  ( h . n y . n . )  
V I I . 5 0 3
1723
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s ,  1 7 1 5  
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s ,  1 7 1 5  
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s ,  1 7 2 3  
C o n n u b i u m  s a c r u m  m e r i t i . . .  E .  E s t e r h á z y
1724
I n v i c t a  c o n s t a n t i a  i n  T h o m a  M o r o
V I . 3 7 9  ( 1 1 , 1 2 9 1 , 2 9  1 . ,  8 ° )  ( é . n . ,
„ 1 7 2 5 ” )
V L 3 7 9  ( 1 1 , 1 9 2 , 2 9  1 . ,  8 ° )  ( h . é . n y . n . ,  
„ 1 7 2 5 ” )
V I .  2 7 9  ( 1 1 , 1 4 4 , 3 7  1 . ,  8 ° )  ( é . n . ,  
„ 1 7 2 5 ” )
V I I .  1 0 5
V I I . 2 2 8
1725
A n d ä c h t i g e  Ü b u n g  u n d  A u f o p f f e r u n g  
G ö t z ,  C h . J . :  K u r t z e  B e w e i s u n g  
N e u - a n g e f l a m m t  P r e s s b u r g e r i s c h e r  A n d a c h t s -  
E y f e r
V I I . 3 8  ( c s . )  
V I I . 1 8 2
V I I . 3 5 2
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P ozsony (1) Royer
P a r a d y s u s  d e l i c i a r u m  D e i  V I I . 3 9 0
R o s t ,  P . :  S e r a p h i s c h e s  L i e b s - B a n d  V I I . 4 4 8
S z l a v k o v s z k y ,  B . :  H o m a g i a l e  v e c t i g a l ,  q u o . . .  E .
E s t e r h á z y  V I I . 5 1 0
U n e r g r ü n d l i c h e r  G n a d e n - S c h a t z  V I I . 5 4 1  ( é . n . )
1 7 2 6
C u l t u s  S a n c t i  J o a n n i s  N e p o m u c e n i  
F i g u r a e  e x  s a c r i s  p a g i n i s
I n d u l g e n t i a e ,  q u a s  . . .  B e n e d i c t i  X I I I .  —  B u l c s u k  
M i l o s t i w é  l e t o ,  a n e b  p o k l a d  d u c h o w ň j  
S e c u l u m  p r i m u m  C o l l e g i i  J a u r i n e n s i s  S . J .  1 7 2 6  
S y h n n ,  F . S .  —  S c h e n a u e r ,  J . M . :  M e m o r i a . . .
o d e r  D e n c k -  u n d  E h r e n - M a h l  
V i a  c o e l e s t i s  p i i s  e x e r c i t i i s
W o n o m i r s k y ,  S . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  
1 7 2 7
V I I . 1 1 5  ( é . n . ,  1 7 1 8 - 1 7 3 6  k ö z ö t t )  
V I I . 1 6 2
V I I . 2 2 6  ( h . é . n y . n . )
V I I . 3 3 4
V I I . 4 6 9  ( h . n y . n . )
V I I . 4 9 2  
V I I . 5 5 1
V I I . 5 6 3
1 7 2 7
B e n i c z k y  P . :  M a g y a r  r i t h m u s o k
F ü l e k i ,  L . S . :  E m e r i t a r u m  v i r t u t u m  v i v a  i m a g o
V I I . 6 6  ( n y . n . )  ( 1 .  P o z s o n y ,  S p a i s -  
s e r  K .  i s )
V I I . 1 6 8
1 7 2 8
B e i t e l ,  J . J . :  U n f e h l b a r e r  W e e g - W e i s e r  V I I . 6 2
E x t r a c t u s  q u i d n a m  R e g n u m  H u n g á r i á é  á  1 .
N o v .  1 7 1 5 .  V I I . 1 5 4
S y h n n ,  F . S .  —  S c h e n a u e r ,  J . M . :  F r e u d e n - S t r e i t  V I I . 4 9 2
1 7 2 9
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s  1 7 2 9  
B u c h h o l t z ,  G . :  L e t z t e r  A b s c h i e d . . .  M .  F i s c h e r  
D e r  c h r i s t l i c h e  H e r c u l e s  
C l i t u s  m i r a  v i c i s s i t u d i n e  
F a b i á n y ,  C . :  A r c a  N o e
F o r t i t u d o  C h r i s t i a n a ,  i n  P e t r i l l o  e t  A m a n d o  
m a r t y r i b u s
H a l d a n u s  F r o t h o n i s  S e c u n d i ,  D i a n a e  r e g i s  f i l i u s  
H e v e n e s i ,  G . :  D i a r i u m  a d o l e s c e n t i s  s t u d i o s i  
K e r e s t y é n  H e r c u l e s  a v a g y  . . .  D o b o  I .
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - C a l e n d e r ,  1 7 3 0  
N e u b a r t h ,  J . :  N e u e r  H a u s s -  u n d  S c h  r e i  b - K a l e n ­
d e r ,  1 7 3 0
N e u b a r t h ,  J . :  U j  h á z !  é s  Í r á s h o z  . .  . k a l a n d a r i o m ,  
1 7 3 0
1 7 3 0
A b l a s s  d e r e n  C r e u t z l e i n  v o n  C a r a v a c a  
A r t i c u l i  j u r i s  t h a v e r n i c a l i s  
C r a t e r u s .  T r a g o e d i a  
J u v e n t u s  t e n e r a ,  h o s t e m  t e r p e m i n u m  
L i m i t a t i o  t a x a r u m  . . .  2 5 .  M a i i  1 7 3 0  
N o v u m  o f f i c i u m  c u m  l i t a n i i s
V I I . 2 4  ( é . n . ,  1 7 3 0  k ö r ü l )  
V I I . 4 5
V I I . 1 0 7  ( n y . n . )
V I I . 2 4 6  ( n y . n . )
V I I . 3 0 5  ( h . n y . n . )
V I I . 3 6 4
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V I I . 4 5
V I I . 9 0  ( h . n y . n . )
V I I . 1 0 0  ( n y . n . )
' 1 1 . 1 0 3  ( n y . n . )
V I I . 1 5 5
V I I . 1 6 5  ( n y . n . )
V I I . 1 9 3  ( n y . n . )
V I I . 2 0 4
V I I . 2 6 0  ( n y . n . )
V I I . 3 5 4
V I I . 3 5 5  ( n y . n . )  (1 .  P o z s o n y ,
S p a i s s e r  K .  i s )
V I I . 3 5 6  ( n y . n . )  (1 . P o z s o n y ,
S p a i s s e r  K. is)
P ozsony  (1) Royer
R a m i r u m  i n t e r ,  e t  G a r s i a m  G e r m a n o s  
R e m a n e d u s  s i v e  c l i e n s
S c h e f f m a c h e r ,  J . J . :  L i e c h t  i n  d e n e n  F i n s t e r n i s ­
s e n
S e g n e r i ,  P . :  I n s t r u c t i o  p o e n i t e n t i s
V I I . 4 3 7  ( n y . n . )
V I I . 4 4 1  ( n y . n . )
V I .  3 8 0  ( é . n .  „ 1 7 2 6 ” ,  h e l y e s e n :  
1 7 3 0  k ö r ü l )
VII. 471
1731
A r t i c u l i  j u r i s  t h a v e r n i c a l i s ,  1 7 3 0
B o s s á n y i  G . :  J e r u s a l e m i  s z e r z e t e s  a p á c z a s z ü z
F a b i a n y ,  C . :  F o r t i s  a r m a t u s
H e v e n e s i ,  G . :  A u c u p i u m  i n n o c e n t i a e
I n s i g n i s  A l i i  i n  p a r e n t e m  p i e t a s
N o v u s  i n  C h i n i s  C y r u s
R a r a  c o n c o r d i a  f r a t r u m
T r i u m p h u s  C h r i s t i a n i t a t i s  i n  F l o r i b u n d o
Z i d a n i c s ,  E . S . :  E u c h a r i s t i c o n ,  q u o d  f i l i a l i
V I I . 4 5  ( é . n . )  
V I I . 8 5  
V I I . 1 5 5  
V I I . 2 0 4  
V I I . 2 2 7  ( n y . n . )  
V I I . 3 6 4  ( n y . n . )  
V I I . 4 3 8  ( n y . n . )  
V I I . 5 3 7  ( n y . n . )  
V I I . 5 6 7
1732
S a t z -  u n d  O r d n u n g e n  e i n e r  l ö b l i c h e n  V e r s a m m ­
l u n g  V I I . 4 5 9
1733
Á g o s t o n ,  S z t . :  O r a t i o  e x  l i b e l l o  p e r  B . D . M . S .  V I I . 2 9
C o n c e n t u s  s y m b o l i c u s  i n i t i a l i b u s  V I I . 1 0 5
D i e  g e t r u c k t e ,  d o c h  n i c h t  u n t e r t r u c k t e  V I I .  1 7 7
K a y s e r l i c h e  M a u t h - T a r i í F a  V I I . 2 5 3
S t r a u b ,  P . :  D e s i g n a t i o  c o n d i t i o n u m  V I I . 4 8 8
1734
C z a d e c z k y ,  F . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - C a l e n d e r ,  
1 7 3 5
L u d u s  F o r t u n a e  i n  B a j a z e t e  T u r e a r u m  i m p e r a ­
t o r e
D i e  Ü b u n g e n  m e n s c h l i c h e r  W e i s s h e i t
V I I . 1 1 5  ( 1 .  P o z s o n y ,  S p a i s s e r  K .  
i s )
V I I . 3 1 1  
V I I . 5 4 3
1736
C a l i n o ,  C . :  S c h r i f t m ä s s i g e  u n d  S i t t e n - L e h r  1 -
2 . T  V I I . 9 4
N e u b a r t h ,  J . :  N e u e r  H a u s s -  u n d  S c h r e i b - K a l e n -
d e r ,  1 7 3 7  V I I . 3 5 5
N e u n - t ä g i g e  A n d a c h t  V I I . 3 5 7
1737
B é l  M . :  A ’ J u p i t e r  é s  V e n u s n a k  s z e r e n t s é s
e g y b e n s z e r k e z t e t é s e k  V I I . 6 2
B u c k i s c h  e t  L ö w e n f e l s ,  C . J . :  A p o l ó g i a  p r o  a r t e  V I I . 9 0  
F a b i a n y ,  C . :  O r t h o d o x i a e  c h r i s t i a n a e  p r o t r e p t i -
c u s . . .  V I I . 1 5 5
M a r i a n i s c h e r  P i l g r a m  V I I . 3 2 1
1738
L e b e n ,  T o d t  u n d  W u n d e r t h a t e n  J o a n n i s  F r a n -
c i s c i  R e g i s  V I I . 2 9 8
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P ozsony  (1) Royer
P f e n d n e r ,  I . :  A m u l e t u m
D e r  P r e y s s  d e r  B o t t s e e l i g k e i t !  /
S e g n e r i ,  P . :  W a h r e  W e i s s h e i t ,  o d e r  n ü t z l i c h e ^  
B e t r a c h t u n g  
D i e  s í b e n  B u s s - P s a l m e n  
S z ű z  M á r i á t  t i s z t e l ő  s z á r á n d o k
V I I . 4 0 3  ( é . n . ,  1 7 3 6 - 1 7 4 0  k ö z ö t t )  
V I I . 4 2 2
V I I . 4 7 1  ( é . n . ,  1 7 3 6 - 1 7 4 0  k ö z ö t t )  
V I I . 4 7 5
V I I . 5 1 5  ( é . n y . n . ,  1 7 3 8  k ö r ü l )
1739
G u t e ,  l e i c h t e  u n d  h e i l s a m e  M i t t e l  
I g n á c ,  L o y o l a i  S z t . :  H e y l s a m e  G e d a n c k e n  
K l e i n e  E t h i c ,  o d e r  S i t t e n - L e h r e  
M a n n i ,  J . B . :  D e n c k - R i n g  d e r  E w i g k e i t  
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 4 0
N e u b a r t h  J . :  U j  h á z i  é s  Í r á s h o z  a l k a l m a z t a t o t t  
k a l e n d a r i o m ,  1 7 4 0
S c u l t e t y ,  S . :  I r i s  i n  c a p i t e  e j u s
D e r  z u r  z e h e n - t ä g i g e r  g e i s t l i c h e r  E i n s a m k e i t
V I I . 1 8 7  
V I I . 2 2 2  
V I I . 2 6 7  
V I I . 3 1 8
V I I . 3 5 4  ( 1 .  P o z s o n y ,  S p a i s s e r  K .  
i s )
V I I . 3 5 6  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  S p a i s -  
s e r  K .  i s )
V I I . 4 6 9
V I I . 5 6 9
1 7 4 0
F ü l e l d ,  L . S . :  H u n g á r i á é  q u e r u l i s
J ä g e r ,  F . J . :  D i e  b e y  n a h e r  G e f a h r
J ä g e r ,  F . J . :  R o s a l i a  e i n  E n g e l
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - C a l e n d e r ,  1 7 4 1
N e u b a r t h ,  J . :  N e u e r  H a u s s -  u n d  S c h r e i b - K a l e n ­
d e r ,  1 7 4 1
S e r p i l i u s ,  S . W . :  D a s  b i l l i g e  K l a g e n  
S z é n á s ,  S . :  T r i u m p h u m  d u c e n s
S z é n á s ,  S . :  T r i u m p h u m  d u c e n s
D a s  ü b e r  d e n  u n v e r m u t h e t e n  T o d  . . .  K a r l s  V I .
V I I . 1 6 8  ( h . é . n y . n . )
V I I . 2 3 5
V I I . 2 3 5
V I I . 3 5 4  ( 1 .  P o z s o n y ,  S p a i s s e r  K l  
i s )
V I I . 3 5 5  ( c s . )
V I I . 4 7 4  ( n y . n . )
V I I . 5 0 1  ( c í m l a p j á n  5 0 x 7 7  m m -  
e s  k ö n y v d í s z )
V I I . 5 0 1  ( c í m l a p j á n  7 2 x 1 4 2  m m -  
e s  k ö n y v d í s z )
V I I . 5 4 3  ( h . é . n y . n . )
1 7 4 1
A l v a r e z ,  E . :  P r i n c i p i a ,  s e u  g r a m m a t i c a e  i n s t i t u ­
t i o n e s
B r e v i s  a c  v e r a  r e l a t i o  r e v i s i o n i s  c o r p o r i s  
H a s s e ,  J . A . :  A r t a s e r s e .  D r a m a  p e r  m u s i c a  
K l e i n e r ,  S . :  A d  i n c l y t o s  . . .  H u n g á r i á é  O r d i n e s  
S u m m a r i u m  d e r e n  I n d u l g e n t z e n
V I I . 3 4  
V I I . 8 9  
V I I . 1 9 7
V I I . 2 6 7  ( n y . n . )  
V I I . 4 9 0
1 7 4 2
K u r t z e r  U n t e r r i c h t  d e r . . .  L e y d e n  J e s u  C h r i s t i  
K u r t z e r  U n t e r r i c h t  v o n  d e r  h e i l i g e n  M e s s  
N e n n i c h e n ,  M . :  Q u a e s i t u m  d o g m a t i c o - c o n t r o -  
v e r s i s t i c u m  . . .  d u m  . . .  L .  S c h m i d t  
N e u b a r t h  J . :  H á z i  é s  u t i  k a l e n d a r i o m ,  1 7 4 3
V I I . 2 8 9  
V I I . 2 8 9
V I I . 3 5 2  ( n y . n . )
V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1. P o z s o n y ,  S p a i s ­
s e r  K .  i s )
V I I . 3 7 2O r a i t i o  p r o  r e g i n a  e j u s q u e  c o n j u g e  
1 7 4 3
B é l  M . :  D e r  u n g a r i s c h e  S p r a c h - M e i s t e r
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V I I . 6 2
P ozsony (1) Royer
C a t e c h i s m u s  d e c a n t a t u s  t o  g e s t :  C a t e c h i s m u s  
s p j w a n ý
F a b e r ,  M . :  W u n d e r s e l t s a m e  A b e n d t h e u r  
I d e a ,  s e c u n d u m  q u a m  r a t i o n e s  
S c h e r e r ,  G . :  L u t h e r i s c h e r  B e t t l e r - M a n t e l  
S z e g e d i  M . :  A z  i s t e n i  s z e r e t e t n e k . . .  e r ő s s é g e
V I I . 9 7  
V I I . 1 5 5  
V I I . 2 2 1  
V I I . 4 6 1  
V I I . 4 9 9
í h . n y . n . )
( n y . n . )
1744
C i c e r o ,  M . T . :  E p i s t o l a r u m  l i b r i  7  
E w a n g e l i a  a  e p i s s t o l y
G u e v a r a ,  * A . :  E p i s t o l a r u m  a c  d i s s e r t a t i o n u m  
P . 2 .
K a u f f m a n n ,  G . :  C a t h o l i s c h e r  L u t h e r a n e r
K u r t z e r  B e g r i f f  u n t e r s c h i d l i c h e r  c h r i s t l i c h e r  U n ­
t e r r i c h t u n g e n
K u r t z e r  B e r i c h t  v o n  d e r  f ü r t r e f f l i c h e n  A n d a c h t  
V e r t h ä d i g u n g  d e s  a l l e r e r s t e n  B l ä t l e i n s  
V o m  F a s t e n
V I I . 1 0 1  
V I I . 1 5 2
V I I . 1 8 6  ( Í .  P o z s o n y ,  K o c h b e r g e r  
K .  i s )
V I I . 2 5 2  ( é . n y . n . ,  1 7 4 4  k ö r ü l )  (1 .  
P o z s o n y ,  K o c h b e r g e r  K .  i s )
V I I . 2 8 8  
V I I . 2 8 8  
V I I . 5 5 0  
V I I . 5 5 5  ( n y . n . )
1745
A n z e i g s - T a f e l  a l l e r  F e s t - T ä g e n  
B é l ,  M . :  A t t i l a ,  m i s s i s  a c c e p t i s q u e  
D a s s  d e m  K ö n i g l .  S e p t e m v i r a t s  
F o r m a e  c o m p a r a n d i
G u e v a r a ,  A . :  E p i s t o l a r u m  e t  d i s s e r t a t i o n u m  P . 3 .
G u e v a r a ,  A . :  H o r o l o g i u m  p r i n c i p i u m
L o v á s z ,  J . :  A s s e r t i o n e s . . .  J .  P á l f f y  
M á r i a  T e r é z i a :  N o s  M a r i a  T h e r e s i a . . .  U n i v e r s i s  
e t  s i n g u l i s  g e n e r a l i
M á r i a  T e r é z i a :  W i r  M a r i a  T h e r e s i a  . . .  E n t b i e t e n  
W e h m ü t h i g e  T h r ä n e n  u n d  S e u f t z e r
V I I . 4 2  ( n y . n . )
V I I . 6 2
V I I . 1 1 8  ( n y . n . )
V I I . 1 6 4
V I I . 1 8 6  (1 .  P o z s o n y ,  K o c h b e r g e r  
K .  i s )
V I I . 1 8 6  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  K o c h ­
b e r g e r  K .  i s )
V I I . 3 1 0
V I I . 3 2 0  
V I I . 3 2 0
V I I . 5 6 0  ( é . n . ,  1 7 4 0 - 1 7 5 0  k ö z ö t t )
1746
D a s s  d e m  K a y s .  K ö n i g l .  S e p t e m v i r a t s  
D u  F r é s n e ,  C . :  I l l y r i c u m  v e t u s  e t  n o v u m . . .
q u a m  J .  K e g l e v i c h  
E g o  L u d o v i c u s . . .  B a t t h y á n y  
K e m p i s ,  T h . :  V i e r  B ü c h e r  v o n  d e r  N a c h f o l g u n g  
C h r i s t i
N i e b e r l e ,  E . :  O c t a v a  s e r a p h i c a . . .  d u m . . .  B .  
T ö t t
N i h i l u m  p h i l o s o p h i c u m  
P r á t e l s k é  r o z m l u w á n j  k a t o l í k a  
W u n d e r - v o l l e s  B e k e h r u n g s - B e y s p i l
V I I . 1 1 8  ( n y . n . )
V I I . 1 3 4
V I I . 1 3 8  ( h . n y . n . )
V I I . 2 5 8  ( n y . n . )
(1 . P o z s o n y ,  S p a i s s e r ' K .  i s )
V I I . 3 5 9  
V I I . 3 6 0
V I I . 4 2 0  ( é . n . ,  1 7 4 6  k ö r ü l )  
V I I . 5 6 4
174T
B é l ,  M . :  D e r  u n g a r i s c h e  S p r a c h - M e i s t e r  V I I . 6 2
F a s c i c u l u s  d e v o t a r u m  o r a t i o n u m  V I I .  1 5 7
L e b e n s - B e g r i f f  d e s  h e i l i g e n  P e t r i  V I I . 2 9 8
L u c c h i n i ,  G . M . :  S .  E l e n a  a d  C a l v a r i o  V I I . 3 1 1
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P ozsony  (1) Royer (2) Spaisser
R e v e r e n d e  i n  C h r i s t o  P a t e r . . .  I n  f a c t o  
R i b i c s ,  F . X . :  S p e c i e s  f a c t i  i n  c a u s a  s t u d i o s o r u m  
C o m a r o m i i
1 7 4 8
E s t e r h á z y ,  J . :  E x c e l l e n t i s s i m i . . .  T r i s t i s  
H e c h t ,  J.: E i n l e i t u n g  z u m . . . P o s t - R e c h t  
A ’ m a g y a r  k e r e s z t é n y s é g  g y á s z o s  t z i m e r e  
M a n u a l e  C h r i s t i a n i  c o m p l e c t e n s  
M i s s a e  v o t i v a e ,  i n  C a p i t u l o  . . .  S t r i g o n i e n s i s
1 7 4 9
M a r k o v i é ,  M . :  P j s e ň  t r u c h l i w a  o  K o b y ľ k á c h  
R i b é n i ,  A . :  P a n e g y r i s  e x o r n a t i v o - d e m o n s t r a t i v i  
g e n e r i s  . . .  d u m  . . .  J .  J .  K o l l e r  
T á r s a s á g ,  m e l l y  S z e n t  I s t v á n n a k . . . n e v e  a l a t t  
V i n c z e ,  J . :  A u d i t o r i b u s  o b l a t u m ,  d u m . . . W .  
S z e n á r i
Z u v e r n e h m e n  e i n e n  o r d e n t l i c h e n  C o n t r a c t
1 7 5 0
D r u h é  r o z m l u w á n j ,  d w u c h  p r á t e l ű w  
E u s e b i u s  p á p i s t a  é s  H o n o r i u s  
H o c h l ö b l i c h e  B r u d e r s c h a f t . . .  d e s  H e i l .  S t e p h a n i  
P é t e r ,  C a n i s i u s  S z t . :  C a t e c h i s m u s  L a t i n o - U n g a -  
r i c u s
2. SPAISSER KIADÓ 1727-1785
1. m é g  P . V I . 3 8 7 - 3 9 2
V I I . 4 4 4 ( h . n y . n . )
V I I . 4 4 5 ( h . n y . n . )
V I I . 1 4 9 ( n y . n . )
V I I . 1 9 9
V I I . 3 1 5 ( h . é . n y . n . ,  1 7 4 8  k ö r ü l )
V I I . 3 1 8
V I I . 3 3 7
V I I . 3 2 2
V I I . 4 4 5
V I I . 5 1 9 ( n y . n . )
V I I . 5 5 2 ( h . n y . n . )
V I I . 5 7 0 ( é . n . )
V I I . 1 3 4
V I I . 1 5 1
V I I . 2 0 8 ( n y . n . )
V I I . 4 0 1
N é v v á l t o z a t o k :
S p a i s e r ,  S p a i s z e r ,  S p a j z e r
T u l a j d o n o s o k :
S p a i s s e r ,  F r a n z  D o m i n i k  1 7 2 7 - 1 7 7 1
S p a i s s e r ,  C h r i s t i a n  1 7 7 1 - 1 7 8 5
1 7 2 7
B e n i c z k y  P . :  M a g y a r  r i t h m u s o k  V I I . 6 6  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  R o y e r
n y )
1 7 2 9
N e u b a r t h ,  J . :  N e u e r  H a u s s -  u n d  S c h r e i b - K a l e n -  
d e r ,  1 7 3 0
N e u b a r t h  J . :  U j  h á z !  é s  Í r á s h o z  . . .  k a l a n d a r i o m ,  
1 7 3 0
1 7 3 4 '
C z a d e c z k y ,  F . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - C a l e n d e r ,  
1 7 3 5
V I I . 3 5 5  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  R o y e r  
n y . )
V I I . 3 5 6  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  R o y e r  
n y . )
V I I . 1 1 5  ( c s . )  (1 .  P o z s o n y ,  R o y e r  
n y . )
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P ozsony  (2) Spaisser
1739
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  S c h r e i l > K a l e n d e r ,  1 7 4 1  
N e u b a r t h  J . :  U j  h á z i  é s  í r á s h o z  . . .  k a l e n d a r i o m ,
V I I . 3 5 4  (1 .  P o z s o n y ,  R o y e r  n y . )
1 7 4 0 V I I . 3 5 6  ( n y . n . ,  1. P o z s o n y ,  R o y e r  
n y . )
1740
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - C a l e n d e r ,  1 7 4 0 V I I . 3 5 4  ( 1 .  P o z s o n y ,  R o y e r  n y . )
1742
N e u b a r t h  J . :  H á z i  é s  u t i  u j  k a l e n d a r i o m ,  1 7 4 3 V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  R o y e r  
n y . )
1745
G u e v a r a ,  A . :  E p i s t o l a r u m  P . 3 . V I I . 1 8 6  ( n y . n . ,  1. G y ő r ,  S t r e i b i g  
n y . )
1746
K e m p i s ,  T . :  V i e r  B ü c h e r  v o n  d e r  N a c h f o l g u n g  
C h r i s t i
N y é k i  V ö r ö s  M . :  A z  f ö l d i  r e s z e k  s z e r e n t s é i n e k
V I I . 2 5 8  ( n y . n . ,  1. P o z s o n y ,  R o y e r  
n y . )
V I I . 3 6 5
1750
K é t  k r ó n i k a .  A z  e l s ő  S t i l f r i d V I I . 2 6 4  ( n y . n . ,  1. S o p r o n ,  S i e s s  
n y . )
1759
E c c l e s i a s t i c a e  e t  s e c u l a r e s  R e g n i  H u n g á r i á é  d i ­
g n i t a t e s ,  1 7 6 0 V I I . 1 3 7  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
1760
E c c l e s i a s t i c a e  e t  s e c u l a r e s  R e g n i  H u n g á r i á é  d i ­
g n i t a t e s ,  1 7 6 1 V I I . 1 3 7  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
1761
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 6 2 V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
1765
E c c l e s i a s t i c a e  e t  s e c u l a r e s  R e g n i  H u n g á r i á é  d i ­
g n i t a t e s ,  1 7 6 6 V I I . 1 3 7  ( n y . n . ,  1 . P o z s o ' n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
1766
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  H a u s -  u n d  R e i s e - C a -  
l e n d e r , 1 7 6 7
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r - S c h r e i b - K a l e n d e r , 1 7 6 7
V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1. P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
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P ozsony  (2) Spaisser
1 7 6 7
E c c l e s i a s t i c a e  e t  s e c u l a r e s  R e g n i  H u n g á r i a «  d i ­
g n i t a t e s ,  1 7 6 8 V I I . 1 3 8  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
1 7 6 8
M a r g i t ,  A l a c o q u e  S z t . :  J o  i l l a t u  r o s á s k e r t
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  H a u s -  u n d  R e i s e - C a -  
l e n d e r ,  1 7 6 9
V I I . 3 1 9  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  L ä n ­
d e r e r  n y . )
1 7 7 1
N e u b a r t h  J . :  M a g y a r - o r s z á g i  s t a t u s o k ’ t i t u l u s i -  
v a l  b ő v í t t e t e t t  u j  k a l e n d á r i o m ,  1 7 7 2 V I I . 3 5 4
1 7 7 1
N e u b a r t h  J . :  M a g y a r - o r s z á g i  s t a t u s o k ’ t i t u l u s i -  
v a l  b ő v í t t e t e t t  u j  k a l e n d á r i o m ,  1 7 7 4 V I I . 3 5 4
1 7 7 4
N e u b a r t h  J . :  M a g y a r - o r s z á g i  s t a t u s o k ’ t i t u l u s i -  
v a l  b ő v í t t e t e t t  u j  k a l e n d á r i o m ,  1 7 7 5 V I I . 3 5 4
1 7 7 6
N e u b a r t h  J . :  M a g y a r - o r s z á g i  s t a t u s o k ’ t i t u l u s i -  
v a l  b ő v í t t e t e t t  u j  k a l e n d á r i o m ,  1 7 7 7 V I I . 3 5 4
1 7 7 7
A l t -  u n d  n e u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 7 8  
R é g i  é s  u j  k a l e n d á r i o m
V I I . 3 3
V I I . 4 3 9  ( 1 .  B u d a ,  E g y e t e m i  n y . )
1 7 7 9
A l t -  u n d  n e u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 8 0 V I I . 3 3
1 7 8 0
A l t -  u n d  n e u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 8 1 V I I . 3 3
1 7 8 1
A l t -  u n d  n e u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 8 2 V I I . 3 3
1 7 8 2
A l t -  u n d  n e u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 8 3  
E c c l e s i a s t i c a e  e t  p o l i t i c a e  R e g n i  H u n g á r i á é  d i g ­
n i t a t e s ,  1 7 8 3
V I I . 3 3  
V I I . 1 3 7
1 7 8 3
E c c l e s i a s t i c a e  e t  p o l i t i c a e  R e g n i  H u n g á r i á é  d i g ­
n i t a t e s  . . .  1 7 8 4 V I I . 1 3 7
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P o z s o n y  (3) Kochbergei (6) L änderer
3. KOCHBERGER, JOHANN MICHAEL -  K. 1744-1745
1. m é g  P . V I . 3 9 2 .
1744
G u e v a r a ,  A . :  E p i s t o l a r u m  a c  d i s s e r t a t i o n u m
P . 2 .  V I I . 1 8 6  H .  P o z s o n y ,  R o y e r  n y . )
K a u f f m a n n ,  G . :  C a t h o l i s c h e r  L u t h e r a n e r  V I I . 2 5 2  ( é . n y . n . ,  1 7 4 4  k ö r ü l )  (1 .
P o z s o n y ,  R o y e r  n y . )
1745
G u e v a r a ,  A . :  E p i s t o l a r u m  a c  d i s s e r t a t i o n u m
P . 3 .  V I I . 1 8 6  (1 .  P o z s o n y ,  R o y e r  n y . )
G u e v a r a ,  A . :  H o r o l o g i u m  p r i n c i p i u m  V I I . 1 8 6  ( n y . n . ,  1. P o z s o n y ,  R o y e r
n y . )
4. GOLLNER, JOSEF -  K. 1745-1764
1. m é g  P . V I . 3 9 2
1745
C o c h e m ,  M . :  D e r  g r o s s e  B a u m - G a r t e n  V I I . 1 0 3
K e m p i s ,  T h . :  V i e r  B ü c h e r  v o n  d e r  N a c h f o l g u n g
C h r i s t i  V I I . 2 5 8
5. FINSTERBUSCH, JAKOB -  K. 1750
1750
K ö n i g l i c h - U n g a r i s c h e r  P r e s s b u r g i s c h e r . . .  S a c k -
C a l e n d e r ,  1 7 5 1  V I I . 2 8 1
6. LÄNDERER NYOMDA 1750-1852
1. m é g  P . V I . 3 9 2 - 4 1 5 .
N é v v á l t o z a t :
F ü s k u t i  L ä n d e r e r
T u l a j d o n o s o k :
L ä n d e r e r ,  J o h a n n  M i c h a e l  
L ä n d e r e r ,  M i c h a e l
1750
O f f i c i u m ,  o d e r :  T a g - Z e i t e n
1751
A r t i c u l i  d i a e t a l e s ,  1 7 5 1
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s ,  1 7 1 5
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s ,  1 7 5 1
1 7 5 0 - 1 7 9 5
1 7 9 5 - 1 8 0 5
V I I . 3 6 9  ( é . n . )
V I . 3 9 8  ( 4 5  1 . ,  2 ° )  ( h . é . n y . n .
„ 1 7 6 5 ” )
V I . 4 0 0  ( „ 1 7 7 0 :  a n n i  1 7 2 9 ,  é . n . ,  
a n n i  1 7 4 1 ,  é . n . ” )
V I .  4 0 2  ( „ 1 7 7 3 :  a n n i  1 7 1 5 . é . n . ,  
a n n i  1 7 2 3 . é . n . ” )
V I I .  4 5  ( h . n y . n . )
460
P o z so n y  (6) Länderer
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s ,  1 7 5 1  
A r t i c u l i  J a z y g o r u m  e t  C u m a n o r u m  
A r t i c u l i  J a z y g o r u m  e t  C u m a n o r u m  
A r t i c u l i  j u r i s  t h a v e r n i c a l i s
M á r i a  T e r é z i a .  N o s  M a r i a  T h e r e s i a  m e m o r i a e  
c o m m e n d a m u s
M a y r h o f f e r ,  I . :  F e y e r l i c h e s  O f f e r e r  
O f f e n e  H e r t z e n s - W a c h t  
S p e c i f i c a t i o n  d e r e n . . .  S i l b e r - M ü n t z  
W e l m i  p é k n á ,  a  w  n o w é  w y d a n á  p o s t n j  p j s e ň
V I .  4 0 2  ( 4 7  L ,  8 ° )  ( é . n .  „ 1 7 7 3 ” . )
V I I .  4 5  ( c í m l a p p a l )
V I I . 4 5  ( c í m l a p  n é l k ü l i  k i a d á s )  
V I . 4 0 0  ( é . n .  „ 1 7 7 0 ”  é s  „ 1 7 7 0 ”  
„ A r t i c u l i  J a z y g u m  1 6  1 .” )
V I I . 3 2 0  
V I I . 3 3 0  
V I I . 3 6 8  
V I I . 4 8 1  
V I I . 5 6 1
1752
G r ü n d l i c h e  E n t s c h e i d u n g  a u f  j e n e  w i c h t i g e  F r a g  
H e y d e n ,  S . :  F o r m u l a e  p u e r i l i u m  . . .  G e r m a n i c o -  
L a t i n o - U  n g a r i c o r u m
H o r a  k a l w a r s k á ,  k r w j  K r y s t o w a u  s k r o p e n á  
H o r h y ,  A . :  A u d i t o r i b u s  o b l a t u s ,  d u m . . .  S .  K o ­
v á c s ,  e t c .
I d e a ,  j u x t a  q u a m  r a t i o n e s  p e r c e p t o r a l e s  
I g e n  s z é p  c h r o n i c a  A p o l l o n i u s  
L ä n d e r e r ,  J . M . :  D i e  a n m u t h i g e  B u c h d r u c k e r ­
k u n s t
S e r b e l l o n i ,  F . :  R e n o v a t a  f u e r u n t  
V o n  d e r  w a h r e n  K i r c h e n  C h r i s t i
V I I . 1 8 5
V I I . 2 0 6  
V I I . 2 1 2
V I I . 2 1 2  ( h . n y . n . )
V I I . 2 2 1  ( é v s z á m  k é z í r á s s a l )  
V I I . 2 2 2  ( h . n y . n . , ” E s l e r  M á r t o n ” )
V I I . 2 9 4  
V I I . 4 7 3
V I I . 5 5 5  ( h . n y . n . )
1 7 5 3
A u s e r l e s e n e  G e b e t e  u n d  g e i s t r e i c h e  L i e d e r
H e i l i g e s  M i t l e y d e n  u n d  A n d a c h t  
P r a t i q u e  d e  l a  m e m o i r e  a r t i f i c i e l l e  
W a h r e  u n d  s c h u l d i g s t e  I l e r t z e n s - A n d a c h t
V I I . 5 1  ( h . n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  K ä m p f  
K .  i s )
V I I . 2 0 1
V I I . 4 2 0  ( n y . n . )
V I I . 5 5 8
1 7 5 4
G a r t t n e r ,  T . :  A u d i t o r i b u s  o b l a t u m . . .  d u m  E .
W i m m e r  V I I . 1 7 1  ( n y . n . )
P é t e r ,  C a n i s i u s  S z t . :  A l l g e m e i n  n o t h w e n d i g e s
F r a g - B ü c h l e i n  V I I . 4 0 1
1 7 5 5
B r e u e r ,  J . B . :  D i e  M a c h t  d e r  L i e b e  
E r d ô d y  G y - n é  —  M i n d e n h a t ó  U r  I s t e n  
O r a t i o  a n t e  m i s s a m  
P a l u m b i n i ,  J . :  J e s u s ,  a l s  d i e  Q u e l l e  
R h e n i u s ,  J . :  D o n a t u s  L a t i n o - G e r m a n i c u s  
S c h u l d i g e s  D e n k - ,  D a n k -  u n d  E h r e n m a h l  
U n t e r t h ä n i g s t e r  d e m ü t h i g s t e r  . . .  W u n s c h
V I I .  8 8
V I I I .  1 8 3  ( n y . n . )  
V I I . 3 7 2
V I I . 3 8 5  
V I I . 4 4 5  
V I I . 4 6 7  
V I I . 5 4 2
1 7 5 6
A l v a r e z ,  E . :  I n s t i t u t i o n u m  g r a m m a t i c a r u m  l i b e r
3 .  V I I . 3 4
C o m o e d i e ,  b e t i t u l t :  D e r  K e r k e r - M e i s t e r  V I I . 1 0 4
E v a n g e l i a  s a m t  d e n e n  E p i s t e l n  V I I . 1 5 1
N e u - e i n g e r i c h t e r  K a l e n d e r ,  1 7 5 7  V I I . 3 5 3
O r a t i o n e s  p r o  i m p e r a t o r e  V I I . 3 7 3
461
P o zso n y  (6) Länderer
R a c h s a ,  R . :  A u d i t o r i b u s  o b l a t a ,  d u m . . .  J .  K r a -  
i c s i r o v i c s ,  e t c .
R a c h s a ,  R . :  A u d i t o r i b u s  o b l a t u m ,  d u m . . . W .  
H e g y e i
R a c h s a ,  R . :  A u d i t o r i b u s  o b l a t u m ,  d u m . . . H .  
R o s e n k r a n c z ,  e t c .
U r s a c h e n ,  w e l c h e  S .  K ö n i g l .  M a j e s t ä t  i n  P r e u s -  
s e n
V I I . 4 3 3  ( n y . n . )  
V I I . 4 3 3  ( n y . n . )  
V I I . 4 3 3  ( n y . n . )  
V I I . 5 4 2  ( é . n . )
1757
A l v a r e z ,  E . :  S y l l a b u s  v o c a b u l o r u m  g r a m m a t i c a e  
E r d ö d y ,  N .  —  N a c h d e m e  G o t t  
N e u - b l ü h e n d e  A n d a c h t  
U n p a r t h e y i s c h e  G e d a n k e n
W o n o m i r s k y ,  S . :  N o w y  a  s t a r y  K a l e n d a r ,  1 7 5 8
V I I .  3 5
V I I I .  1 8 3  ( n y . n . )  
V Í I . 3 5 3  
V I I . 5 4 2  
V I I . 5 6 3
1758
B r t k o ,  A . :  C e s t a  s p a s e n j  
G e s p r ä c h  z w e y e r  g u t e n  F r e u n d e n  
K u r z e  n e u n - t ä g i g e  A n d a c h t s - Ü b u n g  
M u n d a t i o n i s  o r d o  i n f e c t a r u m  
N e u - b l ü h e n d e _ A n d a c h t  
N e u n - T ä g i g e  Ü b u n g  z u r . . .  E h r e  F r a n c i s c i  
P é t e r ,  C a n i s i u s  S z t . :  C a t e c h i s m u s  L a t i n o - U n g a -  
r i c u s
W o n o m i r s k y ,  S . :  N o w y  a  s t a r y . . .  K a l e n d a r ,  
1 7 5 9
V I I . 9 0  ( h . n y . n . )
V I I . 1 7 7  
V I I . 2 8 9
V I I . 3 4 2  ( é . n . ,  1 7 5 1 - 1 7 6 5  k ö z ö t t )
V I I . 3 5 3
V I I . 3 5 8
V I I . 4 0 1
VII.563
1 7 5 9
A l s  n a c h  d e m . . .  R i b i n i s c h -  u n d  O e r t e l i s c h e n  
H o c h z e i t f e s t e
B e r t o l d o ,  B e r t o l d i n o ,  e  C a c a s s e n n o  
E c c l e s i a s t i c a e  e t  s e c u l a r e s  R e g n i  H u n g á r i á é  d i ­
g n i t a t e s  1 7 6 0
E r d ö d y  G y .  —  A z  a z  e z  m i  e m b e r i  
E s t e r h a z y  D .  —  N a c h d e m e  a u s  u n e r f o r s c h l i c h e r  
E s t e r h á z y  D .  —  R e m é n t e l e n ü l  
E s t e r h á z y  J - n é  —  M i n e k  u t á n n a  a z  é l e t n e k  
K u r z e r  B e r i c h t  v o n  d e m  J u b i l a e o  
M a d a m a  v e z z o s a .  O p e r a  
N e u - b l ü h e n d e  A n d a c h t  
S z u n y o g h y  J - n é  —  P l a c u i t  A l t i s s i m o  
T i m o n ,  S.: I m a g o  a n t i q u a e  H u n g á r i á é  . . .  d u m  
. . .  P .  W e i c h t i e r
V II.32
V II.70 (ny.n.)
V I I . 1 3 7  ( h . n y . n . ,  1. P o z s o n y ,  S p a i s -  
s e r  K .  i s )
V III.183 ('ny.n.)
V III .184 <ny.n.)
V III.184 (>ny.n.i







E c c l e s i a s t i c a e  e t  s e c u l a r e s  R e g n i  H u n g á r i á é  d i ­
g n i t a t e s  —  1 7 6 1
G e b e t t  z u  d e m  s e e l i g e n  P e t r o  F o r r e r i o  
H i e r o n y m u s ,  t y r a n n u s  S i c i l i a e .  A c t a . . .  i n  G y m ­
n a s i o  P o s o n i i
N e u  e i n g e r i c h t e r  K a l e n d e r ,  1 7 6 1  
O r d n u n g  d e r  n e u n - t ä g i g e n  A n d a c h t
V I I . 1 3 7  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  S p a i s -  
s e r  K .  i s )
V I I . 1 7 3  ( é . n . ,  1 7 6 0  k ö r ü l )
V I I . 2 0 6  
V I I . 3 5 3  
V I I . 3 7 3
462
P o z s o n y  (6) Länderer
P a r h a m e r ,  L :  A l l g e m e i n e s  M i s s i o n - F r a g - B ü c h l e -  
i n
U d v e s s é g e s  g o n d o l a t o k
V I I . 3 9 1  
V I I . 5 4 3
1 7 6 1
A l v a r e z ,  E . :  D e  i n s t i t u t i o n e  g r a m m a t i c a  l i b e r  2 .  
A l v a r e z ,  E . :  S y l l a b u s  v o c a b u l o r u m  g r a m m a t i c a e  
B a j t s y ,  I.: C e l s i s s i m o  a c  r e v e r e n d i s s i m o  . . .  F .  
B a r k ó c z y
B e s c h r e i b u n g  d e s . . .  g r o s s e n  B r a n d e s  
C i c e r o ,  M . T . :  E p i s t o l a r u m  l i b r i  4  
E r z -  B r u d e r s c h  a f t - B  ü c h l e i  n  
G e s p r ä c h  z w e y e r  g u t e n  F r e u n d e n  
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . :  C o n c l u s i o n e s . . .  
p r o p u g n a r e t  A . K i s s
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . :  D u m  c o n c l u s i o ­
n e s  . . .  M .  G y u r i t s
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . :  D u m  c o n c l u s i o ­
n e s . . .  J .  N u n k o v i t s
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . :  D u m  c o n c l u s i o ­
n e s . . .  J .  N u n k o v i t s ,  e t c .
L e h o t z k y ,  P . :  E l e g i a  e x e q u i a l i s
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  S c h r e i b - K a l e n d e r ,  1 7 6 2
N e u n  t ä g i g e  Ü b u n g  z u  g r ö s s e r e r  E h r e . . . F i d e l i s  
P e t r a s c h ,  J . :  H a n n s w u r s t .  E i n  L u s t s p i e l  
R h e n i u s ,  J . :  D o n a t u s  L a t i n o - B o h e m i c u s  
S a r a c i n i ,  C .  —  B e r g e n s t a d t ,  P . :  B e t r a c h t u n g  
S e l e c t a e  p o s i t i o n e s  . . .  q u a s . . .  L .  B a t t h y á n y  
S e n e c a ,  L . A . :  F l o r e s  S e n e c a e . . .  d u m . . .  A .  K i s s
V I I . 3 4  
V I I . 3 5
V I I . 5 3  
V I I . 7 1  
V I I . 1 0 1  
V I I . 1 4 8
V I I . 1 7 7  ( é . n . ,  1 7 5 0 - 1 7 7 3  k ö z ö t t )
V I .  3 3 4  ( h . n y . n . )
V I I .  2 6 3  ( h . n y . n . )
V I .  3 3 4  ( h . n y . n . )
V I I .  2 6 3  ( h . n y . n . )
V I I . 2 9 9
V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  S p a i s -  
s e r  K .  i s )
V I I . 3 5 7  
V I I . 4 0 3  ( c s . )
V I I . 4 4 5  
V I I . 4 5 9
V I I . 4 7 2  ( n y . n . )
V I I . 4 7 2
1 7 6 2
B e y  d e r  l ä n g s t  s e h n l i c h
B i b l i a .  Ó s z ö v e t s é g .  S z .  D á v i d  . . .  ’s ó l t á r i  —  
B u z g ó  i m á d s á g o k
E s t e r h á z y  J - n é  —  T e t s z e t t  a z  f ö l s é g e s  U r  I s t e n ­
n e k
I m m e r w ä h r e n d e s  D e n k m a l . . .  J . G .  S t r e č k o  
K e r n ,  J . M . :  D a s  F e u e r -  u n d  W a s s e r b e r ü h r e n  
K e r t i z a ,  M . F .  — N u n k o v i t s ,  G . :  C o n c l u s i o n e s . . .
q u a s . . .  A .  K i s s  
K l i m ó ,  G . :  E p i s t o l a  p a s t o r a l i s  
K ö z ö n s é g e s  i s t e n i  t i s z t e l e t r e  . . .  é n e k e s  k ö n y v  
D i e  m i t  F r e u n d e n  g e t h e i l t e  F r e u d e  
N e u - e i n g e r i c h t e r  K a l e n d e r ,  1 7 6 3  
N e u - v e r m e h r t e s  P r e s s b u r g i s c h e s  G e s a n g - B u c h
S z o k o l ó c z y ,  J . W . :  T r i b u n a l  e c c l e s i a s t i c u m
V I I . 7 3
V I I .  7 4
V I I I .  1 8 5  ( h . n y . n . )
V I I . 2 2 4
V I I . 2 6 2
V I .  3 3 4  ( h . n y . n . )
V I I .  2 6 8  
V I I . 2 8 2  
V I I . 3 3 8  
V I I . 3 5 3
V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  K ä m p f  
K .  i s )
V I I . 5 1 1  ( 3 8 7 , 9  1 .)
1 7 6 3
E s t e r h á z y  I .  —  T e t s z e t  a z  m i n d e n h a t ó  
F r a n c i s c u s  a  S . S .  S a c r a m e n t o :  A n t i c r i s i s  
H e r m á n ,  A . :  E u e r  L i e b  u n d  A n d a c h t  
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . : D u m  c o n c l u s i o ­
n e s . . .  J .  P e r i c h
V I I I . 1 8 4  ( n y . n . )  
V I I . 1 6 6  ( n y . n . )  
V I I . 2 0 2  ( n y . n . )




K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . : D u m  c o n c l u s i o ­
n e s  . . .  E .  S z e g e d i
K i r c h e n - G e b e t e r  w i d e r  d a s  E r d b e b e n  
P a l m a  M o č i d l a n s k y ,  S . :  P e r l i č k a  d j t e k  B o ž j c h  
R h e n i u s ,  J . :  D o n a t u s  L a t i n o - H u n g a r i c u s  
V á r o n ,  F . :  S e c r e t i o  e o r u m . . .  d u m . . .  J .  W e x  
Z i c h y  I - n é  —  T e t s z e t t  a ’ f e l s é g e s
1764
A l v a r e z ,  E . :  P r i n c i p i a  l i b e r  1 .
C s á k y  F - n é  —  M é l t ó s á g o s  g r ó í f  Z i c h y  A n n a  
M á r i a
F a b a ,  S . :  C a r m e n  A u g u s t a e  
F e u e r w e r k ,  w e l c h e s . . .  N .  E s t e r h á z y  
D i e  G e s c h i c h t e  d e s  L e i d e n s
K e r n ,  J . M . :  D i e  G e s c h i c h t e  u n d  s i t t l i c h e  B e u r -  
t h e i l u n g  d e r  S c h ä m e n
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . :  C o n c l u s i o n e s . . .
p r o p u g n a v i t . . .  J .  K o l l e r  
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . :  C o n c l u s i o n e s . . .
p r o p u g t i a v i t . . .  J .  P e r i c h  
K e r t i z a ,  M . F .  —  N u n k o v i t s ,  G . :  D u m  c o n c l u s i o ­
n e s  . . .  J .  L u k r i c h
P f i s t e r ,  J . :  S a m m l u n g  a u s e r l e s e n e r  B r i e f e  
P r e s s b u r g e r  Z e i t u n g  1 7 6 4 .  S t .  1 - 4 9 .
R o s t ,  P . :  S e r a p h i s c h e s  L i e b s - B a n d  
W o n o m i r s k i ,  S . :  N o w ý  a  s t a r ý  . . .  1 7 6 5  
Z i c h y  J .  —  T e t s z e t  a ’ m i n d e n h a t ó  U r
1765
A r t i c u l i  d i a e t a l e s  P o s o n i e n s e s  a n n i  1 7 6 5  
B a t t h y á n y ,  L .  —  P l a c u i t  i n s c r u t a b i l i  
I  c o n t r a s t i  d ’a m o r e
E c c l e s i a s t i c a e  e t  s e c u l a r e s  R e g n i  H u n g á r i á é  d i ­
g n i t a t e s ,  1 7 6 6
L o g r o s c i n o ,  N . :  C i c i s b e o .  O p e r e t t a  i n  m u s i c a  
L o s o n t z i  I . :  É n e k l é s b e n  t a n i t ó - m e s t e r .
O r a t i o  D o m i n i c a  
O r a t i o  H y d r o p i c i
P r e s s b u r g e r  Z e i t u n g  1 7 6 5 .  S t .  1 - 1 0 4 .
R u č n j  k a n c y o n á l j k
1766
C z i r á k y  L - n é  —  T e t s z e t t  a ’ m i n d e n h a t ó  
E r z h e r z o g l i c h e r  . . .  H o f k a l e n d e r ,  1 7 6 7  
H a n n ,  B . :  M o n a s t i c a e  v i t a e  f e l i c i t a s . . .  N .  E s ­
t e r h á z y
I l l é s h á z y  J .  —  K ö z ö n s é g e s  e m b e r i  h a l a n d ó s á g n a k  
I n i t i a  h i s t o r i a e  u n i v e r s a l i s  
I n s c r i p t i o n e s  c e n o t a p h i i . . .  J .  I l l é s h á z y  
N e u b a r t h ,  J . :  C r a c k a u e r  H a u s -  u n d  R e i s e - C a -  
l e n d e r ,  1 7 6 7
V I .  3 3 4  ( h . n y . n . )
V I I .  2 6 5
V I I . 3 8 5  ( h . n y . n . )  
V I I . 4 4 5
V I I .  5 4 9
V I I I .  2 2 3  ( n y . n . )
V I I .  3 4
V I I I .  1 7 8  ( n y . n . )
V I .  3 9 6  ( é . n .  „ 1 7 6 0 ” )
V I I .  1 6 2
V I I . 1 7 7  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  K ä m p f  
K .  i s )
V I I . 2 6 2
V I . 3 3 4  ( h . n y . n . )
V I .  3 3 4  ( h . n y . n . )
V I I .  2 6 3  ( h . n y . n . )
V I I . 4 0 3
V I I . 4 2 1
V I I . 4 4 8
V I I .  5 6 3
V I I I .  2 2 3  ( h . n y . n . )
V I .  5 0 2  ( h . é . n y . n . )
V I I I . 1 7 3  ( h . n y . n . )
V I I .  1 0 5
V I I . 1 3 7  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  S p a i s -  
s e r  K .  i s )
V I I . 3 0 9
V I I . 3 1 0  ( é . n . ,  1 7 6 5  k ö r ü l )
V I I . 3 7 2  ( c s . )
V I I . 3 7 2  
V I I . 4 2 1  
V I I . 4 5 2
V I I I . 1 8 0  ( h . n y . n . )
V I I . 1 4 8
V I I .  1 9 5
V I I I .  1 9 2  ( n y . n . )
V I I . 2 2 6
V I I . 2 2 7  ( h . n y . n . )
V I I . 3 5 4  ( n y . n . ,  1 . P o z s o n y ,  S p a i s -  
s e r  K .  i s )
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N eu b arth , J.: C rackauer-Schreib-K alender, 1767 VII.354 (ny.n., 1. Pozsony, Spais-
ser K. is)
Ode a u f  den  N am enstag  . . .  E. K neidlinn V II.367
Pfister, J.: Jährliches Post-B üchl VII.403
P ressbu rger Z eitung 1766. S t. 1-105 VII.421
R agská ruže, okrásslená a pridaným i V II.434
1767
Biblia. Ó szövetség. Sz. D ávid . . .  ’só ltá ri — 
B uzgó im ádságok
C hm el, M.: O bzw lásstnj P jsm a  Sw atého 
Ecclesiasticae e t seculares Regni H ungáriáé di­
g n ita te s , 1768
Hochwichtige Religionsfragen 
Közönséges isteni tisz te le tre . .  . énekes könyv 
Ode a u f  die hochgräfliche Forgátsch  . . .  V erm äh­
lung
P ressbu rger Z eitung 1767. S t. 1-104.
R henius, J.: D onatu s L a tino -Bohem icus 
Strečko, J.G .: F reundschaftliche E m pfindungen 
T en tam en  publicum , quod ex i i s . . .  P. e t J. 
Szapáry
Zenere, V.: Nuovo e brevissim o m etodo
V II.74 
VII.99











Als der w o h lg e a rte te ... K nabe, J .M. B auer 
A lsted, J.H .: R ud im en ta  linguae L atinae  
A m brozi, O.: A uxilio A ltissimi! Prw nj 
B eth len  K.: B u jdosasnak  em lekezet köve 
G y atte l, A.: O perarius f id e lis ... to  gest: Sw aty 
Jozeff
M arg it, A lacoque Szt.: Jo illa tu  rosáskert
M enden, S.W .: K urzgefasste N achricht 
Neu eingerich ter K alender, 1769 
N eu b arth , J.: C rackauer H aus- und  Reise-Ca- 
lender, 1769
N om ina in a ren a  l i te r a r ia . . .  qui 1768 i n . . .  
G ym nasio  Posonii
O sterw ald , F .J.: A ’ szent h is tó riának  sum m ája  
P a rh am er, I.: A llgem eines M ission-Frag-Büch- 
lein
P hy larchus. A cta  N ittriae  
P ressburger Zeitung 1768. S t. 1-106. 
P to lem aeus, G.: T ägliche E rinnerung  





















C araccioli, L.A.: C hristliche G edanken  
Des T hy rsis G lück 
E rdödy  A. — Az az ez mi em beri 
Im ádság , O h ditsőséges . . .  Sz.M argit
V II.95
V II. 122
V III. 182 (ny.n.) 
V II.224
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P o zso n y  (6) Länderer
K elem en XIV.: E pisto la encyclica ad p a tr ia rch as  V II.256
O ratio  de  Sodalis M ariani p raerogativ is V II.372
Pressburger Zeitung 1769. S t. 1-104. VII.421
Sum m arium  deren Indulgenzen VII.490
Viro clarissim o . . .  I.G . S tretsko  V II.553
1770
A rticuli ju r is  thavern icalis
E tw as zum  neuen Jah re
Form ae com parand i
Fröliche E rinnerung  an  . . .  K .W . M alick
G rund-R iss d e r . . .  freyen S ta d t P ressburg
L änderer, J.M.,: C ata logus lib ro rum
N eun-T ägige Ü bung
P ressburger Zeitung 1770. S t. 1-104.
S anc tu s A nton ius de P a d u a
Schem a ta x a ru m  ab expedition ibus, 1770
VI. 400
V II. 151 
V II.164 
V II.168




VII.458 (é.n ., 1770 körül) 
VII.461
1771
E nnsdallner, L.: S tre itrede  ü b e r das S ak ram en t VII.143 
K u rtzer Begriff der C hristlichen  Lehre VII.290
M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  J.N . C sáky V II.327
N om ina in 'a r e n a  l i t t e r a r i a . . .  in G ym nasio  Po-
sonii 1771 V II.362
P ressburger Z eitung 1771. S t. 1-104. V II.421
Sabel, S.: Als der hoch-edle . . .  J.G . S trečko VII.453
Szőnyi B.: Szentek hegedűje V II.512
T ris te  officium, q u o d . . .  J. B en tzu r V II.537
1772
Episstoly a ew angelia V II.144 (cs.)
Ew angelia a  episstoly V II.152
Közönséges isteni t is z te le tre . . .  énekes könyv V II.282
M arian ischer P ilg ram  V II.321
Pressburger Z eitung 1772. S t. 1-103. V II.421
1773
A ’ keresztyéni h it fö -agazatinak  
L u ther M.: K is-katechism ussa 
N eu-aufgelegtes G ebethbuch
P ressburger Zeitung 1773. S t. 1-104.








A nno siebzehnhundert 17.............die hochlöbl.
B ruderschaft VII.41 (é.n., 1750-1795 közö tt)
Keglevich J-né — Bé te llyesite tte  V III.195 (ny.n.)
Kögl, G .J.: De ju re  civili e t crim inali V II.280
P ressburger Z eitung 1774. S t.1-105. VII.421
1775
Alt- und  neuer Schreib-K alender, 1776 V II.33
K eresztury  P.: M ennyei tá rsa lk o d ás V II.260
P ressbu rget Z eitung 1775. S t .1-104. VII.421
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1776
A lt- un d  neuer Schreib-K alender, 1777 
A lvarez, E.: P rincip ia , libri 1. P .l.
C arm en  celsissimo . . .  J. B a tth y án y  
M arkovié, M.: S ľau p  ohnivý 
N othw endiger und  ausführlicher U n terrich t 
Palei, Q.: N euntägige A ndacht 
P ressburger Zeitung 1776. S t.1-104.
T en tam en  publicum , quod  in G ym nasio  Posoni- 
ensi, 1776
1777
A lt- und  neuer Schreib-K alender, 1778 
H odiernorum  E uropae  im p era to ru m  . . .  nom ina 
M ate ria  ten tam in is  . . .  quod . . .  L. Csáky, etc. 
Positiones ex prolegom enis h e rm en eu tic ae . . .  G. 
Hegedüs, etc.
P ressburger Z eitung 1777. S t .1-105.
T en tam en  publicum , q u o d . . .  in G ym nasio  Po- 
soniensi, 1777
1778
A lt- und  neuer Schreib-K alender, 1779 
D om in, J .F .: Positiones, q u a s . . .P .  Vigyázó, 
e tc.
Fabchich , J.J .B .: T en tam en  publicum  
Lange, J.: C olloquia L a tin a
M ate ria  ten tam in is , quod in A rchigym nasio 
Posoniensi 1778
M a'teria ten tam in is  . . .  quod . . .  E. Csáky, etc. 
M a te ria  ten tam in is  . . .  quod . . .  P. Szápári, etc. 
N akatenus, W.: H im m lischer Palm
P ressbu rger F inger-K alender, 1779 
P ressbu rger Zeitung 1778. S t.1-104.
T en tam en  publicum , quod in P oso n ien si. . .  I. 
Végh, etc.
1779
Alvarez, E.: In s titu tio n u m  g ram m atica ru m  libri 
1. P.2.
C hudý, J.: Der D octor. Eine komische O per 
K atech ism us m it Fragen
K elem en, E.: Positiones . . .  quas . . .  P. Bogyay 
Der kleine K atechism us
Közönséges isteni tisz te le tre  . . .  énekes könyv 
P ressburger Z eitung 1779. S t.1-104.
Révai M.: ABC oder N am enbüchlein 
U nghváry, J.: E n tw u rf zu einem ungarischen 
N a tio n a lth ea te r 
W eliký katechism us
1780
C ochem , M.: S stépná  zah rádka































V II.267 (1. K assa, L änderer ny.l 






V II.184 (é.n., 1780 körül)
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N om ina stud ioso rum  A rchigym nasii Posoniensis 
1780
P ank l, M.: L obrede a u f  die Heilige U rsula 
P ressburger Z eitung  1780. S t.1-104.
R agská ruže, okrásslená s p ridaným i 
T ab u la  m em orialis, sistens ideam  
T en tam en  publicum , q u o d . . .  A. Csáky 
T en tam en  publicum , q u o d . . .  A. Csáky, etc. 
T en tam en  publicum , q u o d . . .  P. Szápáry, etc. 











B ader, P.G.: E hrfurchtsvolle R egungen 
B eroldingen, F .C .: Szom orú ének 
Faicser, F .X .: O de ad  . . .  P.L. E sterházy  
D er grosse K atechism us
Klobusiczky, T h . — Ju s tu m  e t acerbum  dolorem  
Nebesky budjček dusse krestianské 
N om ina stud ioso rum  A rchigym nasii Posonien­
sis, 1781
O nadi S.: Házi és egyházi m agános rövid kö­
nyörgések
O nadi S.: A ’ szen tek ’ im ádságaikkal 
P ressburger Zeitung 1781. S t.1-104.
T en tam en  publicum , quod . . .  E. C sáky 




V II. 184 (1. K assa, L änderer ny.)
V III. 196 (ny.n.)
V II.348
V II. 362
V II.371 H. K assa, L änderer ny.I 
V II.371 (1. K assa, L änderer ny.) 
V II.421 
V II.526
V II.546 (1. K assa, L änderer ny.)
1782
B eschreibung der m erkw ürdigen Feyerlichkeit 
Festetich  P. — V alam int hogy az em beri 
A ’ keresztyéni h it fö -ágazatinak  
M arinelli, K.: Der B urger und der So ldat 
N om ina stud ioso rum  A rchigym nasii Posonien­
sis, 1782
P ressburger F inger-K alender, 1783 
P ressburger Zeitung 1782. S t.1-104 
Saunders , R.: D as M ittel reich zu w erden 
W ieland, J.A .: Der d an k b are  P ro te s ta n t
V II. 71
V III. 187 (ny.n.)





VII.460 (1. K assa, L änderer ny.) 
V II.562
1783
B eth len  K.: bu jdosasnak  em lékezet köve 
H andbüchlein  der im m erw ährenden  A n b e ttu n g  
H istorisch-kritisch-m oralisch  . . .  B eyträge 
L enfan t, J.: G eschichte des H ussitenkriegs, 2. 
T .
Löwe, A.: Verzeichniss der Bücher
Neu e ingerich teter K alender, 1784 
Posonyi ó és uj kalendáriom , 1784 
P ressburger Zeitung 1783. S t.1-105.
Tabelle, w orinn die D ucaten











E in ladung  zur öffentlichen P rü fung , 1784 V II.140
K aiserlich-K önigliche D ienst-G esindordnung  V II.247
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Közönséges isten i tisz te le tre . . .  énekes könyv 
N om ina s tud ioso rum  A rchigym nasii Posonien- 
sis, 1784
P ressburger F inger-K alender, 1785 
P ressburger Z eitung  1784. S t .1-104.
Splényi G .né — T e tsze tt a ’ nagy  m indenha tó




V III. 211 (h .ny.n .)
1785
H ym nus sub  m issae sacrificio 
L änderer J.M .: H ir-adás 
Die L ektionen, E piste ln
N ém ethi M.: M ennyei tá rh á z  k ú ltsa  
P ressburger Z eitung  1785. S t .1-104. 
R henius, J.: D o n a tu s L atino-B ohem icus
V II.219 (é.n ., 1784 u tá n )
V II.294 (h .n .)
V II.300 (é.n., 1775-1795 közö tt) 





A lsted, J.H .: R u d im en ta  linguae  L a tinae
A lt- und  neuer Schreib-K alender, 1787
Hevessy, S.: A rs b e a te  m oriendi, az az
L änderer J.M .: A ’ m agyar könyveknek harm ad  
rendbéli k i-adásokról
L änderer J.M .: A ’ m agyar könyveknek negyed 
rend béli ki-adásokról
L änderer J.M .: A ’ m ásodik  ki-adásbéli m agyar 
könyvekről
P ressburger Z eitung  1786. S t .1-104.
Sam m lung  einzelner G edenken
V II.33 (1. K assa, L änderer fty.) 
V II.33 (1. K assa, L änderer ny.) 







L änderer J.M .: A ’ m agyar könyveknek ötödik 
rendbéli k i-adásokról
L änderer J.M .: A ’ m agyar könyveknek hatod ik  
rendbéli ki-adásokról
L änderer J.M .: A ’ m agyar könyveknek hetedik  
rendbéli k i-adásokról
L änderer J.M .: A ’ m agyar könyveknek nyóltza- 
dik rendbéli ki-ad ásókról 
Ó nadi S.: A ’ szen tek ’ im ádságaikkal 
P ressburger Z eitung  1787. S t .1-104 
Révai M.: A BC könyvetske — A BC  oder 





V II.372 (1. K assa, L änderer ny.) 
VII.422 (ny.n.)
VII.443 res.)
VII.444 (1. K assa, L änderer ny.)
1788
A lt- und  neuer Schreib-K alender, 1789 
H alo tt tem etésk o rra  való énekek 
L änderer J .M.: A ’ m agyar könyveknek kilentze- 
dik rendbéli k i-adásokról 
L änderer J.M .: A ’ m agyar könyveknek tizedik 
rendbéli k i-adásokról





Alt- und  neuer Schreib-K alender, 1790 V II.33 (1. K assa, L änderer ny.)
N om ina stud ioso rum  A rchigym nasii Posonien-
sis, . . .1 7 8 9  V II.362
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1790
Lange, J.: C olloquia L a tin a  
L ipót IL: Nos L eo p o ld u s ... Q uod posteaquam  
Lipót IL: Sacrae  C aesarae  . . .  A ltefa tam  S uam  
M odus observandus in electione 
O rdnung  des feyerlichen E in zu g es . . .  Leopold II. 
P an k l, M.: C om pendium  oeconom iae 
R istl, A.: Die heilige H ofhaltung  Leopoldi 
S acra tiss im a C aesareo R e g ia .. .  D ig n ab a tu r M a­
je s ta s
S acra tiss im a C aesareo  R e g ia . . .  In te r ea 
S acra tiss im a C aesareo  R e g ia . . .  O ppidum  Czirk- 
veno
S acra tiss im a C aesareo  Regia . . .  Super iis 
S ac ra tiss im a C aesareo R e g ia . . .  Veteri illi 
Verzeichniss und  A bb ildung  der P ressburger














A rticuli d iae ta les B udenses e t Posonienses an n i 
1791
A rticuli d iae ta les  B udenses e t Posonienses an n i 
1791
A rticuli d iae ta les B udenses e t Posonienses ann i 
1791
A rticuli d iae ta les Posonienses anni 1791 
B ethlen  K.: B u jdosásnak  em lékezet köve 
Biblia. Ó szövetség. Szt. D ávid . . .  so ltári 
C atechism usi rövid o k ta tá s  
Décsy, A.: C on tin u a tio  h isto riae  
Közönséges isteni tisz te le tre  
L ipót IL: Rede, g e h a l te n . . .  13ten März 
O sterw ald , F .J .: A ’ szen t h is tó rián ak  su m m ája
Sándor L ipót: Rede, geha lten  . . .  13-ten M ärz
VII.45 (h.ny.n.)
VII.45 (szedésvariáns, a  nyom ­
dász nevében-,, M ihaelis” )
VII.45 (szedésvariáns, a  nyom ­
dász nevében „M ichaelis” )
VII.45
V II.72 (1. K om árom , W eber ny.)
V II.74 (1. K assa, L änderer ny.)
V II.97 (1. K om árom , W eber ny.)
V II.l 19 (1. P est, L änderer ny.)
VII.283 (1. K assa, L änderer ny.)
V II.306




A lt- u n d  neuer Schreib-K alender, 1793 
Am feyerlichen Tage 
A rticuli d iae ta les  B udenses ann i 1792 
A rticuli d iae ta les B udenses ann i 1792
A rticuli d iae ta les  B udenses ann i 1792
Décsy, A.: C on tin u a tio  h isto riae  
D as kleine B aum -G ärtle in
Nowý y s ta rý  dom ow nj y poustný  kalendár, 
1793
Nyéki Vörös M.: Az földi részek szerentséinek 
Torkos J.: Uj zengedező m ennyei kar
V II.33 (1. K assa, L änderer ny.)
V II.35
VII.44. (8°, h.é.ny.n.)
V II.44. (2°, h.é.ny.n.) (Sze­
désvariáns: az uralkodó neve 
kézírással.)
VII.44. (2°, h .é.ny.n.) (Sze­
désvariáns: az uralkodó neve 
nyom tatva .)
V II.119 (1. P est, L änderer ny.)
V II.267 (é.n .) (1. Pest, L änderer 
ny.)
V II.364 (1. K assa, L änderer ny.l
VII.365 (1. K assa, L änderer ny.)
V II.534 (1. Pest, L änderer ny.)
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1793
Ács M.: A rany  l á n t z . . .  — Zengedező m ennyei 
kar
Biblia. Ószövetség. Szt. Dávid . . .  sóltári 
B iblia. Ószövetség. Szt. D ávid . . .  sóltári 
C atechism usi rövid o k ta tá s  
D irectorium  pro  inchoatione  D iaetae 
H eyden, S.: F o rm u la e ...  colloquiorum  
M ateria  ten tam in is  ex h is to ria  . . .  quod . . .  N. 
Berényi
V II.24 H. P est, L änderer ny.) 
V II.74 (1. P est, L änderer ny.) 
V II.74 (1. K om árom , W éber ny.) 
V II.97




C arm en  onom asticum , quod . . .  h o n o rib u s . . .  L. 
B erná th
C ellarius, C.: P rim itiva  linguae  L atinae  
E pisteln  und  Evangelia 
G erh a rd  J.: Liliomok völgye 
M üller, W .: D as N eu-Sonntagskind 
Nowý y s ta rý  dom ow nj y pocestný kalendár, 
1795
Szikszai Gy.: K eresztyéni tan ítá so k
V II.96 (ny.n.)
VII.98 (1. K assa, L änderer ný.) 
V II.144
V II.176 (1. P est, L änderer ny.) 
VII.343
V II.364 (1. K assa, L änderer ny.) 
VII.509
1795
C astiglioni E -né — T e tze tt a ’ nagy h a ta lm ú  
C ochem , M.: A ’ két atyafi szen t szüzek 
M ateria  ten tam in is  ex j u r e . . .  quod . . .  N. Beré-
ny> ,
T ak áts  A.: H alo tti huszon-ö t
V III.178 (ny.n.)
V II.103 (é.n ., 1794 u tá n , 1795?). 
V II.325
V II.517 (1. P est, L änderer ny.)
1796
C ochem , M.: A ’ két atyafi szen t szüzek 
Közönséges isteni t is z te le tre . . .  énekes könyv 
L änderer, J.M .: C a ta logus librorum  
N euverm ehrtes allgem eines G esangbuch
V II.103 (é.n ., 1795 u tá n , 1796?) 




Alt- und, neuer Schreib-K alender, 1798 
Biblia. Ó szövetség. Szt. D ávid . . .  sóltári 
L änderer M.: T udom ánybéli tudósitás  
Nowý y s ta rý  dom ow nj y pocestný kalendár, 
1798
V II.33 (1. P est, L änderer ny.) 
V II.74 (I. P est, L änderer ny.) 
V II.295 (1. P est, L änderer ny.)
V II.364 (1. Pest, L änderer ny.)
1798
Bucsánszky, G.: Syncharisticon excellentissim o 
. . .  J. E rdödy
E p itha lam ion . In  n u p t i a s . . .  J. Névery 
G u b e rn á t A.: A ’ róm aiak  G örög-országban 
Közönséges isteni tisz te le tre  . . .  énekes könyv 
Közönséges isteni tisz te le tre  . . .  énekes könyv 
Officium R ákoczianum  a v a g y . . .
V II.91
V II.145 (h .n .)
VII. 186 (1. P est, L änderer ny.) 
V II.283 (1. K assa, L änderer ny.) 
V II.283 (1. P est, L änderer ny.) 
V II.369 (1. P est, L änderer ny.)
1799
A lt- und  neuer Schreib-K alender, 1800 V II.33 (1. P est, L änderer ny.)
Hoffer, J.: Epicedion in ob itum  J. B a tth y án y  V II.209
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P o z so n y  (6) Länderer (9) F rank
L änderer M.: Rövid la is tro m a  azon uj könyvek­
nek V II.295
1800
Ju v en tu s  A rchigym nasii Regii Posoniensis 1800 
M olnár J.: A ’ közönséges keresztény h itn ek
V II.244
su m m ája
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar 
Z sám bokréthy, I.: D w a dni gako geden
V II.340 H. P est, L änderer ny.) 
V II.534 (1. P est, L änderer ny.) 
VI.411* (h .é.ny.n.)
7. KÄMPF KIADÓ 1753, 1762-1771
1. még P.VI.415.
T ulajdonosok:
K äm pf, Jo h an n  A lexander 




A userlesene G ebete V II.51 (h .ny .n ., 1. Pozsony, L än ­
derer ny.)
1757
N eu-verm ehrtes Pressburgisches G esang-B uch V II.354 (h .é .n ., 1753-1762 kö­
zö tt)
1762
N eu-verm ehrtes P ressburgisches G esang-B uch V II.354 (ny.n., 1. Pozsony, L än ­
derer ny.)
1764
Die G eschichte des Leidens
Serpilius, C h.: F ragstücke fü r die, die zum
V II.177 (ny.n., 1. Pozsony, L än ­
derer ny.)
heiligen A bendm ahl VII.474





Einige zu r besondern  E rb au u n g  
N eu-verm ehrtes P ressburgisches G esang-B uch
V II.140 
V II.354
9. FRANK, JOHANN FRIEDRICH -  K. 1768-1783




P o zso n y  (9) F rank (11) B enedikt
1783
N euverm ehrte  G o tt wohlgefällige B et- und  Buss­
rose V II.358




Doll, A nton 







H ausen, G.: W underliche Unschuld V II.198
1777
Schönberg, M.: Freundschaftliche E rinnerungen VII.466
1781
Doll, J.: C a ta logus lib rorum  — Verzeichniss 
de re r B ücher V II.130 (h .é.n ., 1774-1788 kö­
zö tt)
1783
Sappel, L.: G eschichte der fo rtgepflanzten  Reli­
gion V II.458
1784
G ram m atica  G erm an ica  ex G ottsched ian is libris 
collecta VII.182
1786
B enedikt, M. — Doll, A.: Neue N ational-Lese- 
b ib lio thek V II.65
Doll, A. — Doll, J.: C ata logus lib rorum  — 
Verzeichniss historisch-philosophisch V II.130 (é.n ., 1784-1788 között)






Uzerozi, M.: P salm us M iserere V II.543
1783
B enedikt, M.: C atalogus lib ro rum  juridico-his- 
to rico-po litico-physico-m athem aticorum V II.65
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P ozsony (11) Benedikt (12) Löwe
1784
Ecclesiasticae e t seculares Regni H ungáriáé . . .  
d ig n ita te s  . . .  1785. V II.138 (ny.n., 1. B uda, Spaisser 
ny.)
12. LOWE, ANTON -  K. és NY. 1771-1793
K.: 1771-1793 
NY.: 1783-1790 
1. még P.V I.417-419.
VI. 418 („é.n. 1782” )
V II. 356
V II.356 (és Leipzig, Löwe K.)
V II.356 (és Leipzig, Löwe K.)






















S taehling , J .F .: M ethodus generalis
1776
N eueste A bbildung aller kayserlichen königli­
chen R egim enter
1780
W indisch, K .G .: G eographie und  G eschichte 
1783
Löwe, A.: Verzeichniss der B ücher
1784
A dam i, J .J .: K urze A nle itung  fü r das Landvolk 
Pogány F ., Csebi: Ö röm  versek, mellyekkel 
S trečko Gy. u ra t
1785
G elobungen au f die N am ensfeyer. . .  A. G rassal- 
kowitz
1786
Löwe, A.: C a ta logue des livres francois e t 
ita lien s
1788
Löwe, A.: C ata logue des livres francois, ita lien s
474
P o zso n y  (12) Löwe (13) Patzko
1789
W olstein, J.G .: D as Buch von V iehseuchen V II.563
1793
Das Bild einer tu g endhaften  F rau V II.76 (é.n., 1783-1791 között)
13. PATZKO NYOMDA 1771-1806
1. még P.VI.420-431
T ulajdonosok:
Patzko , F ranz A ugust 




H ym nus sub  m issae sacrificio
M aria  T heresia  koronás apostoli k irályné asz-
VII.220 (é.n ., 1770 u tá n )
szonyunkhoz
P o rtiu n cu la , oder G naden-Schatz
R öm isch-katholischer K atechism us
Szent Is tván  M agyar Országi király  jo b  kezének
VII.321 (é.ny.n.)




L uther, M.: D er K atechism us L u theri nebst den 
F ragstücken
P atzko , F.A .: Excellentissim o ac illustrissim o . . .
V II.312
N. PálfFy
R egrets ď u n e  am e touchée 
U nterschiedliche andächtige G esänger





A ndach ts-Ü bung  zu dem  Heiligen Eligio 
Csáky, I.N .: O ratio  de S oda lita te  M ariana  Po-
V II.38
sonii
Az h it-á lta l-való  igazulásról 
N ützliche Fragen in G laubens-Sachen 





V III. 205 (ny.n.) 
VII.452
1774
C ellarius, Ch.: P rim itiva  L a tin a  
G laubenslehre von den heil. Sacram en ten  





G u a lb e rt, J.: Lobrede a u f die A blegung 
Keglevich, J.: A ssertiones . . .  quas . . .  M. Billi-
V II.186
sics, etc.




Keglevich, J.N .: Propositiones . . .  quas . . .  C. Pod-
raczky V II.254
N euer Schreib-K alender, 1777 V II.357
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P ozsony  (13) Patzko
R iethaller, M.: T en tam en  m etaphysicum , quod
. . .  J.N . C sáky VII.445
1777
E pisstoly a  ew angelia
Hock, C.: Rede, w elche. . .  den  29. B rachm ona ts 
H yross, S.: P ropositiones . . .  quas . . .  H. V alla 
N euer Schreib-K eilender, 1778 
Révai, M.: A becednj knižečka 
V ersuch über die A nfangsgründe der la te in i­
schen Sprache
Verzeichniss der Lehrgegenstände 
Verzeichniss der V erstorbenen 









V II.563 (é.n., 1777 körül)
1778
A m brozi, J.: S pasy ted lná  pŕjp raw a
B alogh, A. — E ntshelyi, W .: T en tam en  publi­
cum , quod . . .  Ányos L, etc.
B alogh, A. — E ntshely i, W .: T en tam en  publi­
cum , quod . . .  B isztriczei J., etc.
Billisics, A.: T en tam en  p u b licu m . . .  quod . . .  S. 
K árner
B ulla, E.: Positiones physicae, q u a s . . .  L. Nei- 
chel
B ulla, E.: Positiones physicae, quas . . .  J. Pod- 
vásky
D uni, E .R .: D er verliebte Eigensinn 
D as G lück der E hen a u f dem  Lande 
G ratiose  per rh y th m u m  . . .  n o titia  
G rueber, G.: Rede a u f den G edäch tn isstag  des 
h. S tephanus
H yross, S.: P ropositiones . . .  quas . . .  J.N . A lber 
K atech ism us m it Fragen
Közel, M.: Positiones . . .  q u a s . . .  C. T ah u n , etc.
K urze Tagzeiten von dem  heiligen V ater
N euer Schreib-K alender, 1779
Az öreg katekism us kérdésekkel és feleletekkel
Révai, M.: ABC oder N am enbüchlein
S tam pf, J.: Lob- und  S itten rede
Welký katechysm us s o tázkam i a  odpow édm i
V II.36 (155,13,296,22 1., szem ­
ben  az V. 28 a la t t  le írt m űvel, 




















A nm üth ig , in h u n d ert Reim- und  Sinngesetz 
K atechysm us učenj k ŕestánskeho 
N euer Schreibkalender, 1780
Propositiones ex un iversa  theologia . . .  q u as . . .  
J. Rokitzky
T en tam en  publicum  hodiernis . . .  quod in G ym ­
nasio N itriensi g ram m aticae  in a lte rum  an ­
num
VII.40





P ozsony (13) Patzko
T en tam en  publicum  hodiernis . . .  quod in G ym ­
nasio  N itriensi g ram m aticae  in tercium  an ­
num  V II.525
T en tam en  publicum  hodiernis . . .  quod in G ym ­
nasio  N itriensi h u m an ita tis  in a lterum  a n ­
num  VII.526
T udósítás. Eö tsászári, királyi . . .  felsége a ’ ju ­
hok nevelésit V II.538
1780
A m brozi, O.: Auxilio A ltissim i 
A n d ach t zu d e n e n . . .  fü n f Personen Jesus 
A ndächtige und  geistreiche A nm uthungen  
Ave M aria! — G ebet zu den . . .  A engstigkeiten 
Bielek, L.: D electae ex p h ilo so p h ia . . .  quas H. 
Pales
Bielek, L.: D electae ex philosophia . . .  quas N. 
Sztancsek
B ulla, E .: Selectae propositiones . . .  quas . . .  L. 
Farkas
C hléb dusse k resťanské  
Ewangelicky budič srdce 
E nchirid ion, der kleine C atechism us 
E x tra c tu s  sum m arius erogationum  
G esang  a u f  die heiligen Schutz-Engel 
Az három  isteni fö jó ságoknak  in du la ti 
Hock, C.: P red ig t a u f das Fest 
K atholisches G ebetbuch  
N euer Schreibkalender, 1781 
O bérle ithner, F.: Rede a u f das Fest 
Sikos, F .: A ssertiones ex un iversa  theologia . . .  
q u a s . . .  E. B udai
T en tam en  publicum  hodiernis . . .  quod hum an i­
ta tis  aud ito res in G ym nasio N itriensi 
T en tam en  publicum  h o d ie rn is . . .  in G ym nasio 
N itriensi g ram m aticae  in te rtiu m  annum  
T en tam en  publicum  h o d ie rn is . . .  in G ym nasio 
N itriensi g ram m aticae  in te rtiu m  annum  
m ense Septem bri 1780
Verzeichniss aller von 23. A ugust 1 7 9 9 ... vers­


























A uf die eheliche V erbindung . . .  S. L um nitzer V II.50
B ouhours, D.: C hristliche G edanken V II.87
G ebeth  um  w ahre G eduld V II.173
G ym nasii M ajoris N ittriensis . . .  1781 V II.187
Hofľer, J.: E legia in a b i tu m .. .  A lberti V II.209
Hyross, S.: T en tam en  publicum  quod . . .  g ram ­
m aticae  in  te r tiu m  a n n u m .. .  N itriae, 1781 V II.220
Hyross, S.: T en tam en  publicum , quod . . .  h u m a­
n ita tis  aud ito res . . .  N itriae  Aprili 1781 V II.220
Hyross, S.: T en tam en  publicum , quod . . .  h u m a­
n ita tis  a u d ito re s . . .  N itriae  Sept. 1781 V II.220
477
P ozsony (13) Patzko
Der m it rechtschaffenem  H erzen 
Az öreg katekism us kérdésekkel és feleletekkel 
R iethaller, M.: T e n ta m e n . . .  quod  . . .  E. Csáky 






G ra ta e  m entis . . .  p ie ta tis  quod  . . .  F. W endler
I ta  celeberrim o G y m n a s ii. . .  I.G . Strečko
K ézben hordozó könyvetske
K urzer In n h a lt der A b lässe . . .  J. B a tth y án y
Schedius, J.L .: D er d an k b are  Jüngling
Sem ian, M.: K ratičce obsažená









A nd ach tsü b u n g  zu dem  H eiligen Eligio 
D er grosse K atechism us 
G ym nasii M ajoris N ittriensis . . .  1783 
Salader, G.: D as G ericht ohne V orurtheil 







Die A b en d stu n d en  eines gu tdenkenden  H aus­
vaters
F ehér-P a tak i G.: A ’ K ristus keresztények
VII.23 
V II.159
H epner, K.: T en tam en  publicum , quod . . .  m ense 
A prili 1784
Lohrer, J.: O de ex ce llen tiss im o ... F.P. B alassa
V II.202 
V II.309
Peer, I.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  T . P a t-  
ru b án V II.398
1785
Als die hochw ürdigen C horfrauen
Der englische Jüngling  A. G onzaga
N euer Schreib-K alender, 1786
Peer, I.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  E. Csáky






Posonyi u j és ó kalendáriom , 1786 
T en tam en  publicum , quod . . .  J . Peck 




quod  . . .  I. V lassics 
D as V erhalten  eines C hris ten
V II.522
V II.549 (é.n., 1780-1790 között)
1786
Biblia. Ú jszövetség. Nowý Zákon 




B ajza , J.I.: P ráw o o žiwenj
Fürdik, j . :  O da, G. Strečkowi
H annulik , J .C h .: C arm en ad J.B . Prileszky




Libellus a lph ab e ticu s — Z ačátkow é V II.303
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P ozsony (13) Patzko
N om ina cleri iun ioris H ungarici VII.361
N orm alm essgesang und  P redigtlied  V II.363
P leiner, T .: Positiones . . .  quas . . .  J. Rem beczky VII.410
1789
A ndach ts-Ü bung  zu dem  heiligen Eligio 
Anzeige von dem  Z u s ta n d e . . .  der C hris ten leh r­
an s ta lten
D irectorium  R o m an o -S erap h icu m . . .  in usum  F ra­
tru m  M inorum  1790 
H orváth , I. S.: M ea opinio de sp iritu  
Lange, J.: C olloquia L a tin a  
Schluga, J.B .: A nzeige und  E rk lärung  




V I. 428 (é.n. „1787” )




P to lom aeus, G .: T ägliche E rinnerung  
V áross, L: R ev eren d issim o ... J. B restyänszky
1791
Biblia. Ó szövetség. Sz. D ávid ’so ltári
1792
C ellarius, Ch.: P rim itiv a  linguae L atinae  
Közönséges isten i tisz te le tre  . . .  énekes könyv
1793






VII.517 (1. P est, P a tzko  ny.)
1794
Anzeige von dem  Z ustande 
E xercitium  p ie ta tis  
Losontzi I.: H árm as k istükör 
M ate ria  ten tam in is  ex universo ju r e . . .  quod . . .  
A. Illésházy




V II.310 (1. Pest, P a tzko  ny.) 
VII.325
VII.419 (é.n., 1794 körül)
1795
Biblia. B iblia sac ra  to  gest Biblj sw a ta  V II.73
1796
B etrach tungen  bey dem  A m te 
D er englische Jüng ling  A. G onzaga
1799
Borbély, E.: H ilaris app lausus
VII.72 
V II.143
V II.84 (h .n .)
1800
Sam m lung  verschiedener G ebete  V II.457 (1. Pozsony, Schwaiger
K. is)
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P ozsony  (14) K orabinsky (17) W eber
14. KORABINSKY, JOHANN MICHAEL -  K. 1778-1787
1. m ég P.V I.431-432
1784Gedicke, F.: L iber L a tinus usibus ju v e n tu tis  V II.174 (1. Pozsony, W eber ny.)
1785
G ebete  u n d  Lieder zum  G ebrauch  der u n te rn
K lassep VII.173
G em einnü tz iger H aus-, Reise- und  A dress-K a-
lender, 1786 VII.175
1787
K orabinsky, L M .: A bbildung  verschiedener Fa­
m ilienw appen V II.275 (é.n ., évszám  kézírással)
15. THIEL, FRANZ XAVER -  K. 1780-1786
1. m ég P.V I.432-433
1786
G esangbüchel zu r heil. Messe V II.177
16. LIPPERT, KARL GOTTLIEB -  K. 1781-1814
1. még P.VI.433.
1783
N euverm ehrte  G o tt w oh lgefä llige ... B uss-rose V II.358 (1. Pozsony, F rank  K.)
1794
H rdlicka, J.: K nižečka pro cželeď  K ŕesťan sk au  VII.216 
1800
Neues A BC u n d  Lesebuch VII.357 (é.n., 1800 körül)
17. WEBER NYOMDA ÉS KIADÓ 1783-1852
1. m ég P.V I.433-442.
N évváltozat:
W eberiano-K orabinsk ian is im pensis 
T ulajdonos:
W eber, Sim on P e te r, sen. 1783-1815
1784Einige zu r besondern  E rb au u n g  V II.140
G edicke, F .: L iber L a tinus usibus ju v e n tu tis  V II.174 (1. Pozsony, K orabinsky
K. is)
H uber, J.C h .: C a ta lo g u s librorum  bibliothecae
H uberianae  VII.216
480
P ozsony (17) W eber
H ubert, F . — Perczel, E. — K ram m er, F.:
A ssertiones . . .  quas . . .  A. A lagovics V II.217
Nowý a  s ta rý  kalendár, 1785 V II.364
1785
Schedius, J.L .: O de an  J.G . Strečko
Schm id, G.: A llgem eine G rundregeln  der Frey­
VII.462
m au re r




C ata logus venerabilis cleri Regni H ungáriáé VII.97
E m p fin d u n g e n ... an  J .J . W erner 
1787
D ieterich, J.S.: U nterw eisung zur Glückseelig-
V II.142 (é.n., 1781-1788 között)
keit V II.126 (h.ny.n.)
Eggy a tty á t ,  an n y á t, gyerm ekét V II .138 (h.é.ny.n.)
G egus, S.: P ie ta tis  g ra tique  anim i 
Schönberg, M.: Lied a u f die V ater . . .  und  M an-
VI.437 („1791” )
nes-M örderin
W eber, S.P. — K orabinsky, J.M .: Verzeichniss
V II.466
der B ücher V II.559 (cs.)
1788
Dem edlen B r a u tp a a r . . .  J.E . Förster 
Schüller, J.N .: H ochgräflich-Erdödyscher T h ea ­
V II.120
tera lm  an  ach 1788 VII.467
1789
B exheft, J.K .: B rüderliche Klagen
B exheft, J.K .: Dem  hochgebohrnen  . . .  P. Jesze-
V II.72
nak V II.72
Dem H errn M ichael Tekusch V II.120
Lederer, J.G .: D er kleine L ateiner 
Sulzbacher: Schwaches doch rührendes D ank­
V II.299
opfer V II.490
W eber S.P.: T udósítás a ’ P ic te t B. V II.559
1790
B enigna resolutio  regia in negotio religionis V II.66
Fekete, J.: A sa M ajesté  Leopold II. V II.159 (h.ny.n.)
M átyási J.: S zeretetnek  fundam entum án V II.329
1791
A rticu lus de negotio religionis VII.46
B eth len  K.: B u jdosásnak  em lékezet köve V II.72 fi. K om árom , W eber ny.l
C atechism usi rövid o k ta tá s VII.97 (1. K om árom , W eber ny.)
Közönséges isteni tisz te le tre . . .  énekes könyv 
Lipót II. Serenissim e A rchidux, Fili nobis C ha-
V II.283 (1. K om árom , W eber 
ny.)
rissime! M emores V II.306
O sterw ald , F .J .: A ’ szen t h is tó riának  sum m ája V II.378 (1. K om árom , W eber 
ny-)
481
P ozsony (17) Weber
Sacrae C aesareae . . .  M ajesta tis  . . .  benignissim e 
in tim an d u m
1 7 9 2
Am feyerlichen Tage
A nrede an  die . . .  Scharfschützen-G esellschaft 
M nem osynon, q u o d . . .  J. M ayer
1 7 9 3
C arm en onom asticum , honoribus . . .  I.N . A rady 
H ertzeg S.: K ris tus U ru n k ’ em lékezetoszlopa 
R epraesen ta tio  ad inclytos S ta tu s
1 7 9 4
N év-napi versek, m ellyekkel. . .  B e rn á th  L. u r 
U rsinus, Z. — O levianus, K.: K eresztyén cate- 
chism us
1 7 9 5
Fülep G ., Őri: H alo tti szent elm élkedés 
H aberm ayer, J.: Am 1. Jun . 1795. 
M onum entum , quod philosophorum  . . .  G. Hedl- 
m ár
Szontagh S.: Ö röm  ki-fejezés
Valla, H. — T ertina , M.: C arm en ad  G. Tokody
1 7 9 6
Belnay, G.A.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
Stipsics J., etc.
Hoffer, J.: C arm en  illu s tr iss im o . . .  I. Szápáry 
Téglássi J.: V áltozandóság  tüköré
1 7 9 7
H adaly, C.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
D eschán S., etc.
H adaly, C.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  
R ó th , J., etc.,
W eber, S.P.: A uf die doppelte V erbindung 
W eber, S.P.: C atalogus lib rorum  venalium
1 7 9 8
H adaly, C.: T en tam en  publicum  .. . quod . . .  For- 
ray A., etc.
H errn A ndreas vom T u tzen th a le r 
Kis J.: K alendáriom  és ’sebbe való könyv . . .  
1799
Közönséges isteni tiszteletre  . . .  énekes könyv 
Schwaiger, A.: Verzeichniss der von J. Torkosch 
A ’ szívnek keservei
T him , J.: R e d e . . .b e y  G elegenheit J.N . Szwo- 
boda
Torkos, S.: O de an  H errn Professor D. S tanisla- 
ides

























V I. 441 (é.n. „1799” )







P o z s o n y  (17) W eber (19) Doll &: Schwaiger
1799
Wölfel, S.: A m  G rabe ihres u n v ergesslichen ... 
A. Posch V II.563
1800
A nim adversio  super principiis aquam  am aram  
Bey der glücklichen V erbindung . . .  A. Zechme-
V II.39 (h.ny.n., 1800 körül)
is ter
H adaly, C.: E lem en ta  m atheseos pu rae
Ihren  hochfreyherrlichen G naden  . . .  J. Jeszenak
Ode, q u am  viro . . .  M. Tekusch






18. MAHLER, PHILIPP ULRICH -  K. 1784-1794
1. még P .V I.442.
1785
Seipp, C h.: F ü r  seine G ebieterin V II.471 (és Leipzig, M ahler K.)
1787
T hea te rs tückchen . Ein B ändchen  T h ea te rs tü ck ­
chen V II.529
1788
Friedrich Friedheim . Eine G eschichte V II.167
1789
E rn st B ellhard  u n d  K om pagnie. Eine A lltags­
geschichte I.T .




Franz, oder jed e  T ugend be lohn t sich V II.166
1791
G ustav , oder die Reise
T hea te rstückchen . D rittes B ändchen  T h e a te r­
V II.186
stückchen V II.530 (és Leipzig, M ahler K.)
1793
M ahler, P.U.: Zweyte Fortze tzung  des Verzeich­
nisses von 1788 V II.316
19. DOLL & SCHWAIGER -  K. 1786-1816







P ozsony (19) Doll &: Schwaiger (20) Schaufľ
1 7 8 8
Schwaiger, A.: Neue N ational-L esebiblio thek VII.468
1 7 8 9
M olnár, F .: N o titia  cornu Leelio V I.513 („V indobonae, Doll- 
Schwaiger” )
1 7 9 1
Schwaiger, A.: Neue N ational-L esebiblio thek 2. 
F o rtse tzung VII.468
1 7 9 4
Schwaiger, A.: Bey A ndreas Schwaiger B uch­
händ le r V II.467 (é.n ., 1794 körül)
Schwaiger, A.: E rste  F o rtse tzung  der gebunde­
nen B ücher VII.467
1 7 9 6
Schwaiger, A.: Bey — B uchhändler 
Schwaiger, A.: C ata logus lib ro rum  theologico­
V II.467
rum VII.467
1 8 0 0
S am m lung  verschiedener G ebete VII.457 (1. Pozsony, P atzko  ny.)
20. SCHAUFF, JOHANN NEPOMUK
K.: 1786-1801 
NY.: 1792-1801
-  K. és NY. 1786-1801
1. még P.VI. 443-445
1789
Feyerliche D anksagung  der P ressburger Juden- 
G em einde V II.162 (ny.n.)
1 7 9 2
A ndach ts-Ü bung  zu dem  heiligen Eligio V II.38 (é.n., 1792 u tán )
1 7 9 3
O rdnung  u n d  Weis, wie m an  . . .  d ienen soll 
Schem a der Kais. Königl. O esterreichischen
V II.374
Kriegsvölker VII.461
1 7 9 4
N euer P ressburger Schreib-K alender, 1795 
V ota in  diem  onom asticum  . . .  F.X. B etzeldt
V II.357 
V II.556
1 7 9 6
A dám i, J.N .: T en tam en  p u b lic u m ... J. Serényi, 
etc. V II.26
Belnay, G .A.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  
P a rav its  A., e tc. V II.63
484
P ozsony (20) SchaufF
H adaly, C.: T en tam en  publicum , q u o d . . .S .M . 
Szerdahelyi, etc.
Pankl, M.: T en tam en  publicum , quod . . .  Edels-
V II.191
bacher J., etc.
Stipsics, A .J.N .: T en tam en  p u b lic u m . . .  quod
V II.387
. . .  D urville A., etc. VII.486
Stipsics, A .J.N .: T en tam en  p u b lic u m . . .  quod 
. . .  F leischhacker J., etc.
Stipsics, A .J.N .: T en tam en  p u b lic u m . . .  quod
V II.486
. . .  R aitsány i V., etc.
Stipsics, A .J.N .: T en tam en  p u b lic u m . . .  quod
VII.486
. . .  V ida M., e tc. VII.486
1797
B randscheid , J.W .: Kriegslied un d  Feldm arche 
Brezanóczy, A.: T en tam en  publicum , quod . . .
V II.87
A. Stoikovics, etc.
M észáros, M.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  G.
V II.89
Bezerédi, etc. V II.332
M észáros, M.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  P. 
Dongó, e tc.
M inetti, J.M .: P red ig t bei G elegenheit 
Posonyi várm egye. 1797dik.esztendőben  





Stipsics, A .J.N .: T en tam en  publicum  . . .  quod 
. . .  B e rn á th  L, etc.




Belnay, G .A.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  
Baky A., etc.
Brezanóczy, A.: T en tam en  publicum , q u o d . . .
V II.63
Fogarassy S., etc.
Bucsánszky, G.: Epicedion, adm odum  reverendo
V II.89
M. Pankl V II.91
Fleischhacker, J.N .: T en tam en  publicum  . . .  quod 
. . .  E delsbacher I., etc.
P ank l, M.: T en tam en  publicutn, q u o d . . .  Zalka
V II.163
I., e tc. V II.387
Stipsics, A .J.N .: T en tam en  p u b lic u m . . .  quod 
. . .  H unkár M., etc. VII.486
Stipsics, A .J.N .: T en tam en  p u b lic u m . . .  quod 
. . .  Zalka L, etc. VII.486
1799
Lubek, J.K .: Am G rabe  Seiner Em inenz, J'. 
B a tth y án y
Sober, J.: Viro c a n d id is s im o ... E. R otari 
Stipsics, A .J.N .: T en tam en  p u b lic u m . . .  quod
V II.311
III .245 (h.ny.n.)
. . .  Forray A., etc. V II.487
1800
Brezanóczy, A.: T en tam en  publicum , quod . . .  J. 
Lüley, etc. V II.89
485
P ozsony (20) Schauff POZSONY, Nyomda és kiadó nélkül
Fleischhacker, J.N .: T en tam en  publicum  . . .  quod 
. . .  B e rta  L, etc.
G ebetbuch  fü r katholische C hristen  
G eistliches R osenkränzlein
Positiones ex universe philosophia, q u a s — L. 
M érey
Tom csányi, A.: Positiones . . .  quas . . .  T . A m adé, 
etc.
V II.163




21. ODERLITZKY, ANTON MICHAEL -  NY. 1790-1792
1. még P.VI.445
1790
Fő m éltóságú nagy  érdem ű B a tth y án y  J. V II.166
1791
A lt- u n d  neuer Schreib-K alender, 1792 V II.33
A n d ach ten  eines C h ris ten V II.37
Lipót II. Q uod p o steaq u am V II.306
22. ROSENKRANTZ, SAMUEL GOTTLIEB -  K. 1790-1800
1. P.VI.445.
23. LANGGUTH NYOMDA 1792-1793
1. P.VI.446.
N évváltozat:
Typis L anggu th ian is
24. NÉMETHY MIHÁLY -  K. 1792
1. P.VI.446.
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1765
Keglevich, J. — N achdem e G o tt V III.195
1771
E sterházy  J.: A us ungezw eifelter V II.149
1772
B alassa, J. — M it g rösster B etrübniss 




Pálffy P.IC. — T eczett a ’ m indeneken V III.205
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P ozsony , Nyomda és kiadó nélkül
1775
R aab , C .J. — N achdem e es dem  A llerhöchsten V III.207
1778
C sáky G y-né — Az felséges m in d en h a tó  




P ressbu rger K undschafts-B la tt, 1 -39 .St. VII.421
1782
Festetich , P. — Gleichwie die unerm ässlichen 
P ressburger K u ndschafts-B la tt, 1-52 .St. 
T udósítás! I t t  a lább  m eg-neveztetett, R afineria-
VIII.186
VII.421
Fabrika V II.538 (h .n .)
1784
O rdo philosophorum  in . . .  A cadem ia Posonien- 
si, 1784 V II.376 (h .n .)
1785
F reim aurer Regeln
Institoris-M ošovsky, M.: P o trebné  ponap raven j
V II.167 (h .n .) 
V II.227 (ny.n.)
1786
T állyai D. — Szatsvai S.: T udósítás 
D er V erm ählungstag
V II.518
V II.549 (1. B uda, Diepold K.)
1788
Dpr B riefträger des allhiesigen O ber-Post-A m ts 
T renck F.: B aro T renk  Friedrik’ em lékezetre
V II.90
m éltó V I.494 (h .n .)
1789
A m  O esterreichs tap fere  Krieger 
Ode dem  hochw ürdigsten  . . .  J. W ilt
V II.37
V II.367 (h .n .)
1790
K ülönös környülállások és a ’ m agyar királyi 
koronázás
Perényi I.: M agyar O rszág’ Sz. K oronájának
V II.291 (é.n.)
B u d a  váráb a
T ürk isches R ealw örterbuch
U rm ényi J.: T ek in tetes S tá tu sok
W ypsánj králowského uherského korunow ánj
V II.400
II I .186 („1700” ) 
V II.543 (h .n .) 
V II.564
1791
B atthyány , A.: B ündige R e d e . . . den G.Febr. V II.59
1792
Erdödy, A ..— Es w ar des A llm ächtigen 
E ste rházy  I  — Es gefiel G o tt
V erzeichniss deren an  verschiedenen K rankhei­
V III.182 
V III.184
ten V II.550 (é.n.)
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POZSONY, Nyomda és kiadó nélkül P ribÓc , Institoris
1 7 9 3
D as w ahre T estam en t Ludwigs des XVI. 
1 7 9 5




VII.467 (h .n ., helynév kézírás­
sal)
1 7 9 6
A lt und  neuer Schreib-K alender, 1797 V II.33 (1. Selm ecbánya, Sulzer
ny)
Belnay, G .A .: A m adem oiselle B. Keglevich V II.63 (h.é.n .)
T heresiens, der K öniginn von H u ngarn  V II.530
1 7 9 7
A ndrássy  J-né — F áida lm as és szom orú V III .169
B aranyi L.: M ulatságos beszélgetés V II.56 (h.é.n.)
1 7 9 8
B atthyány , B. — Dem allm ächtigen  Ge-
b ie ther V III.173
Ex serie lib ro rum  . . .  M. Fánkovics . . .  1798 V II.152
Jeszenák, P. — Es h a t dem  A llerhöchsten  V III.193
Lob des häuslichen  Lebens V II.308 (h .n .)
1 7 9 9
B atthyány , J. — G ra f T heodor von B a tth y án y  
F rancisca  verw ittib te  G räfin C olloredo 
Klein, H.: C a n ta te  au f die hohe G e b u r t . . .  
Joseph F ranz Leopold
Skolka, A.: Dem treu en  F re u n d . . .  D. S tanislai- 
des
T heresia  verw ittib te  G räfin Zichy
V III.173 (é.n.) 
V II.166
VII.267
V II.478 (h .n .) 
V II.530
1 8 0 0
Huszty, Z .T.: G u te r R a th  für E ltern  V II.218
M onatliche Z ubere itung  V II.340
PR ESSB U R G  1. Pozsony
PRIBÓC
(Pribovce, CS)
INSTITORIS, MICHAEL -  K. 1748.
1. P .VI.450.1.
PR IB O V C E  1. PribÓc
u PROXUNU[!] 1. Pozsony




(Puchov, CS — w Pauchow e, Puchovii)
CHRASTINA, DANIEL -  NY. 1717-1742
1. még P.V I.450-451.
1723
Jakobaei, P.: Z nam enité  reči VI.45, 499 (h .ny.n .)
1728
C hovan, S.: Q .D .T .O .M .B .V .D . Exilis tessera VII.100
1729
K atechysm us obecnj k restánského  učenj 
T hurzó , J.: P raesagum  c a rm e n .. .  L. M attya-
V II.252 (h.é.ny.n., 1717-1742 
között)
sovszky VII.531 (h .é.ny .n ., 1717-1742 
között)
1730
N eo-Phoebus novo Scholarum  P iarum V II.352 (h.ny.n.)
1731
N eu b arth , J.: Nowý K alendár n a  rok 1732 V II.355
1733
Klemm, J .C h .: K rátičký a  g runtow ný wýklad 
Strečko, P.: K rátičké pŕem isslow ánj o cžtyŕech
V II.268 (h.ny.n.) 
V II.488 (h.ny.n.)
1736
A ugustin i, M.: S lužebnjk B oha V I.499 (h.ny.n.)
1737
Pjsnčky nábožné  ran n j wečernj 
R aphael aneb  nebesky tow ariss w ceste
V II.410 (h.ny.n.) 
V II.438 (h.é.ny.n.)
1739
Blasius, J.: Jesu  benedicente! A patečka du- 
chownj V II.80 (h.ny.n.)
1741
Farkass, A. — Farkass, G.: H aeredi M ariae 
T heresiae
G erhard , J.: Powzluzenj k lásce
Severini, P.: I.N .J.C . C o llectanea an tip ie tis tica ,
1.745 (h.é.ny.n.) 
V II.176 (h.ny.n.)
to  gest spolu V II.474 (h.ny.n.)
1742
G eitz, M.: W eselé daufán j V II.174 (h.ny.n.)
Q U IN Q U E E C C LESIIS  1. Pécs
RA TISB O N A E 1. K oholt nyom dahely
489
PUHÓ, Chrastina S e l m e c b á n y a , Sulzer
R ÉV -K OM ÁROM  1. K om árom
ROSNYÓ BÁNYA 1. Rozsnyó
ROŽŇAVA 1. Rozsnyó
ROZSNYÓ
(R ožňava, CS — Rosnyó B ánya)
MAYER IZRAEL -  K. 1786
1. P.V I.451.
ETHEY IMRE -  K. 1786
1. P.VI.451.
SA BA R IA E 
SAM BÁTU M A RE 
SC A L IC A E
SC H EM N IC II, SCH EM N ITZ
1. Szom bathely 




(B anská  Š tiavnica, CS — Schemnicii, Schem nitz, v B anské Sstiáw nicý)
KOTHMAYR, SAMUEL -  K. 1757
1. még P.V I.451.
1 7 5 7






Sulzer, Jo h an n  F ranz 1788-1824
(Sulzer, F ranz Jo h an n )
1 7 8 9
Alt- un d  neuer Schreib-K alender, 1790 V II.33
1 7 9 0
C sernyánszky, S.: E p isto la  p o sth u m a  Josephi II. 
N ábožm ostj k te rau  cýrkew ewang. sstiáw nická 
S am m lung  gem ischter litte ra risch e r A ufsätze




S e l m e c b á n y a , Sulzer Haardoppler
1 7 9 1
A rticu lus de religionis negotio VII.46
R eligionsartikel des neuesten  . . .  L and tages V II.441
T en tam en  solenne . . .  quod . . .  m ense M artio  . . .
Schneider J., e tc . V II.528
T en tam en  solenne . . .  quod . . .  m ense Septem bri
. . .  Schneider J., etc. V II.528
1 7 9 2
B eth len  K.: B u jdosásnak  em lékezet-köve 
H errn  R ector M. Járossy  u n d . . .  A .C. Polnisch 
In an n u m  prim um  g ra m m a tic a e . . .  in G ym nasio 
Schem niciensi, 1792





1 7 9 4
K ern aller G ebeter V II.262
T en tam en  publicum , quod . . .  in G ym nasio  Schem ­
niciensi V II.526 (ny.n.)
1 7 9 6
A lt un d  neuer Schreib K alender, 1797
U stanow enj anebože s ta tu ta  
W issnyei, J.: G ra ti anim i m onum entum , quod 
. . .  in A cadem ia Schem nicziensi
V II.33 (h.n.)
(1. B uda, ny.n.)
(l. Győr, ny.n.) 
íl. Pest, ny.n.)
(1. Pozsony, ny.n.) 
V II.543
V II.562
1 7 9 7
O sterw ald , F .J.: Biblické hystorye k rá tk á  sum ­
m a „ V II.378
T ägliche A ndach t-Ü bungen  V II.520
1 8 0 0
A ufru f an  die In su rgen ten  V II.50
Lessus, quem  spectabili . . .  dom ino S. Vaigll VII.302
O de ad diem  re s ta u ra ti V II.367
Die zwote V e rm ä h lu n g ... J. S z traka  V II.570
HAARDOPPLER, AUGUSTIN JOSEF -  K. 1788-1789
1. P.VI.454.
SE M PR O N II
SIBIU




1. N agyszom bat 
1. Szakolca
491
S opron (1) Streibig (4) Schrabs
SOPRON
(E denburg, O edenburg, Sem pronii, Sopronii)
1. STREIBIG, JOSEF ANTON -  NY. 1721-1727
1. még P.V I.454-455.
1 7 2 5
W as Knogier un d  die M usen sagen V II.559 (ny.n.)
2. DOBNER, SEBASTIAN FERDINAND -  NY. 1723-1727
1. még P.VI.455.
1 7 2 5
D obnef, S.F.: B ean tw ortung  der Frag
D obner, S.F.: C ausae  e t p raesag ia  
D obner, S.F.: Sceleton processus crim inalis
V II.129 (h .é .n ., 1723-1727 kö­
zö tt)
V II.129 (é.n., 1723-1727 között) 
V II.129 (h .é.ny .n ., 1723-1727
között)
3. SCHMID, NIKOLAUS JOHANN -  NY. 1733-1738
1. még P.V I.455-456.
Ács M.: A rany lan tz
P é te r, C anisius Szt.: C atech ism us L atino-U nga-
V I.522 (ny.n., „ J e n a ” )
ricus V II.401 (cs.)
1735
Lob- und  D anck-Predig V II.308
1736
Fasciculus dev o ta ru m  o ra tionum  
1738
B iesm an, C.: D o c trin a  m oralis . . .  d u m . . .  G.
V II .158
Palkovics V II.76





Schrabs, C h ris tian  G ottfried  1737-1746
Schrabs, M ichael G o ttlieb  1750-1752,
1766-1795
492
Sopron (4) Schrabs (5) R ennauer
1 7 3 7
N eu-verm ehrtes O edenburgisches G esang-B uch V II.354
1 7 4 5
Torkos A.: E ngesztelő á ldoza t VII.534 (é.n ., 1745 körül)
(1. N ürnberg , ny.n.)
1 7 5 0
Schim m er, G.: T ägliche M orgen- und A bend-
A ndach ten  V II.462
1 7 5 2
I.N .I. O edenburgisches täg liches F rüh- und  A bend-
G ebeth  VII.368
1 7 6 6
I.N.I. O edenburgisches tägliches F rüh- und  A bend-
G ebeth  VII.368 (424, 8 1.)
I.N.I. O edenburgisches tägliches F rüh- und  A bend-
G ebeth  VII.368 (728,6,42,21 1.)
1 7 7 2
N eu-verm ehrtes O edenburgisches G esang-B uch V II.354 
1 7 9 5
Neu verm ehrtes O edenburgisches G esang-B uch V II.354 (h .n .)
5. RENNAUER NYOMDA 1738-1747





R ennauer, Jo h an n  P h ilipp  1738-1746
R ennauerin , A n n a  M aria  1747
1 7 4 0
O ertel, J.G .: C astru m  d o lo r is . . .  honoris divo
C arlo VI. VII.368 (ny.n.)
1 7 4 2
N eu-Jahrs C a n ta ta  V II.353 (é.ny.n.)
1 7 4 4
Mironowsky, W .: Neuer Schreib-C alender, 1745 V II.336
1 7 4 5
E hrqn-P fo rte  dem  . . .  F ü rs ten  . . .  Francisco V II.139
1 7 4 6
Der him m lische A rtz t C h ris tu s  Jesus V II.207
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Sopron  (5) Rennauer (7) Siess
1 7 4 7
Ács M.: A rany  lán tz  
Ács M.: Zengedezö m ennyei kar 
Krskawsky, L.: N euer Schreib-K alender, 1748 
P robe  eines G o tt-ergebenen  Herzens 
R eu ter, G.: E p ig ram m ata  de fabro  lignario  ex 
S ty ria
V I.522 (ny.n., „ J é n a ” )
V I. 215, 510 (ny.n., „A ugsburg” )
V II. 286 
V II.425
VII.442
6. FISCHER KIADÓ 1744-1782
1. még P.VI.457
T ulajdonosok:
Fischer, M a tth ia s  1744-1771
Fischer, M atth ia s , W ittw e 1782
1 7 8 2
N eu-verm ehrtes O edenburgisches G esang-B uch V II.354
7. SIESS NYOMDA 1748-1847






Siess, Jo h an n  Josef 
Siess, A n n a  K lara , W ittw e 
Siess, E rben  





1 7 4 8
Ács M.: A rany  láncz
Ács M.: A mi U runk  Jesus K ristus kén-szenvg- 
désének h is tó r iá ja  
Ács M.: Zengede«ö m ennyei kar 
Krskawsky, L.: A lt- und  neuer Schreib-K alender
V I.220 (ny.n., „Lőcse” )
VI.220 (h.é.ny.n.)
V I. 220 (ny.n., „Lőcse” )
V II. 286 (h.ny.n., „Lőcse” )
1 7 4 9
C ellarius, C h.: P rim itiv a  vocabula  VII.99 (ny.n.)
(Kőszeg, Ludvig J.-K. is)
Prim es,. G.: E hr- u n d  Lob-Rede a n . . .  E. Rai-
zensta in  V II.425
V ia coelestis V II.551
W ahre B eruhigung  des G em ü th s  V II.558
1750Biblia. Ó szövetség. Szt.D ávid  . . .  só ltári V II.74 (ny.n., „F ran k fu rt” )
(1. Kőszeg, Ludvig J.-K . is) 
H árom  szép uj istenes énekek V II.197 ŕé.ny.n., 1750 körül)
K ét krónika. Az első S tilfrid V II.264 (ny.n.)
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S o p r o n  (7) Siess
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar az-az . . .
(1. Pozsony, Spaisser J.-K . is)
g raduál
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar a z -a z .. .
V II.534 (ny.n., „ F ra n k fu rt” ) 
(1. Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
g rádual V I.215,521 (ny.n., „F ra n k fu rt” ) 
(1. Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
1751
Ács M.: Boldog halá l szekere
Ács M.: Régi és uj zengedezö m ennyei kar
V I.216, 522 (ny.n., „ J e n a ” ) 
(1. Kőszeg, Ludvig J.K . is) 
V I.522 (ny.n., „ J e n a ” )
1752
Ács M.: A rany lán tz  veleje 
D as Süsseste bey einer H ochzeit
V I. 491 (h.ny.n.)
V II. 491
1753
R egül einer L öblich-B ürgerlichen L iebs-V ersam m ­
lung V II.440
1754
G eistlicher H im m el-Schlüssel V II.174
1755
A nleitung  zur A ndach t
O tt, A.: D reyfache H ülf der Liebe
Paris. A cta  ludis
Szép öt uj istenes énekek. Első: M ennynek
V II.40 (é.n ., 1755 körül)
V II.379 
V II.391 (ny.n.)
V II.507 (é.ny.n., 1750 u tá n , 1751 
1760 között)
1756
A etius. A cta  a  ju v e n tu te  
A ndächtige Ü bung der au fgerich teten




Schwaiczer, H.: A ud ito ribus o b la ta , d u m . . .  F.
V II.351
K am pei V II.467
1758
Der him m lische A rtz t C h ris tu s  Jesus 
H ochholzer, D.: W ahrhaftige  T h rän en  
Szekfü P.: Vadosfai ú jság
V II.206 
V II.208
V II.501 (h .é.ny .n ., 1756-1760 
között)
1759
K orpási, M.: A ud ito ribus o b la ta , d u m . . . J .  
S troh V II.276 (ny.n.)
1760 *
Ács M.: A rany lán tz
Az anyaszentegyházbéli közönséges is ten i-tisz te­
V I.216, 510 (ny.n., „A u g u sta” ) 
(1. Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
le tre  . . .  énekes könyv V II.42 (430, 14 1.)
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S opron  (7) Siess
B iblia. ó szövetség . Szt. D ávid . . .  ’só ltári 
B iblia. Ó szövetség. Szt. D ávid . . .  ’só ltári 
Desö, B.: au d ito ribus o b la ta , d u m .. . R. Toro­
nyi, e tc.
N om ina eorum , q u i . . .  anno  1760 in , . .  G ym na­
sio Sopronii 
Szép istenes énekek
Die W ehm uths vollen kindliche T h rän en
(ny.n., „F ran k fu rt 1730” )
V II.74 (ny.n., „F ra n k fu rt” )




V II.560 (h .ny.n ., évszám  kézí­
rással)
1 7 6 1
L etztes D enck und  T h rä n e n -O p fe r. . .  M .K. A rt-
nerin  V II.302
Széchényi Zs-né — T e tz e tt a ’ felséges és m inde­
neken V III.213 (h .ny.n .)
1 7 6 2
Négy szép énekek a  czeli Boldogságos Sz.M áriá­
hoz V II.349 (ny.n.)
1 7 6 3
N eu-verm ehrtes O edenburgisches . . .  G esang-B uch 
Széchényi A.: M in ek u tán n a  felséges Is tennek
V I. 216 (ny.n.)
(1. Kőszeg, Ludvig J.K . is)
V II. 497 (h.ny.n.)
1764G erh a rd  J.: L iliom ok völgye V I.216 (ny.n.)
(1. Kőszeg, Ludvig J.K . is)
1 7 6 5
A m asias. E in T rauersp iel 
B iblia. Ószövetség. Szt. Dávid . . .  só ltári 
K raus, R : D um  concerta tionem  scholasticam  . . .  
F .X . E hrlinger
N om ina eorum  . . .  in . . .  G ym nasio S o p ro n ii. . .  
1765
V II.36 (ny.n.)
V II.74 (ny.n., „ F ra n k fu rt” )
V II.284 (ny.n.)
V II.361 (ny.n.)
1 7 6 7
A ndächtige V erehrung seines heiligen Schutz- 
Engels
Kiskóss M.: A qu ila  volans. Repülő sas 
N om ina eorum  . . .  q u i . . .  1767 in . . .  G ym nasio  
Sopronii
Széchényi A. — Melly bizonyos légyen 
Torkos J.: Uj zengedezö mennyei kar
V II.38 
V II.266
V II. 361 (ny.n.)
V III. 212 (h.ny.n.)
V II.534 (ny.n., „F ra n k fu rt” ) 
(l. Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
1 7 6 8
Granelli', G.: M anasses. A c ta . . .  G ym nasio  Sop­
ronii
N om ina v ic to rum  in a re n a  lite ra ria  G ym nasii 
Soproniensis, 1768
Szenicei P.: A m az ujj világot ta lá ló  C hristo- 
pho ru s C o lum busnak
V II.182 (ny.n.) 




Sopron  (7) Siess
Torkos J.: Uj zengedezö mennyei kar V I.521 (ny.n., „ F ra n k fu rt” )
V iczay J-né — M egfoghata tlan  a ’ m indenha tó  VIII.221 (ny.n.)
1 7 6 9
D osylus. A c ta . . .  in G ym nasio  Sopronii 
Javangus. A cta  . . .  in G ym nasio  Sopronii 
M enoeceus. A cta  Sopronii
N om ina v icto rum  in a ren a  lite ra ria  G ym nasii 
Soproniensis . . .  1769.
Széchényi Zs. — T eczett az fölséges Ur Is tennek
V II.133 (ny.n.) 
V II.235 (ny.n.) 
V II.331 (ny.n.)
V II. 362 (ny.n.)
V III. 213 (h .ny.n .)
1 7 7 0
D ank-O pfer, welches vor die von Ihro  K aiserli­
chen M ajes tä t V II.118
P recationes et litan iae  V II.420
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar V II.534 (ny.n., „F ra n k fu rt” )
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar V I.521 (ny.n., „F ra n k fu rt” )
1 7 7 1
Festetich , K. — Es h a t dem  allerhöchsten  
G abriel, J.S. — G abriel, C .J. — G abrielin , T .: 
T rauer-G ed ich t
K ortonai Szent M arg itnak  csudála tos m eg-térése 





1 7 7 2
Biblia. Ó szövetség. Szt. D ávid . . .  só ltári 
C ziráky J-né — Az Istennek, kinek kegyelm éből 
é lünk
Néhai tekén te tes  . . .  K áldi L. u rn ák
V I.521 (ny .n .,,,F ran k fu rt” )
V III.179 (ny.n.)
11.310; V II.350
1 7 7 3
H aydn, J.: L ’infedelta  delusa. B u rle tta  V II.199
1 7 7 4
A ngster, H.: Panegyricus excellen tissim i. . .  F. 
Zichy
O edenburgisches tägliches F rüh- und A bend 
G eb e th
Széchényi, J. — T eczett az m indenek fölött 
Szluha, G . — N achdem e es dem  A llerhöchsten 
T en tam en  publicum , quod . . .  in . . .  G ym nasio 
Soproniensi 1774
V II. 39
V I. 216 (h .ny.n .)
(1. Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
V III. 213 (ny.n.)
V III.215 (h .ny.n .)
V II. 526
1 7 7 5
Alceste. E in parod irt-gesungenes T rau e r­
spiel V II.30
M ateria  ten tam in is  . . .  quod  . . .  in Regio G ym ­
nasio G insiensi 1775 V II.326
1 7 7 6
G eistliche H aus- und  K irchen-M usik V I.216 (ny.n.)
(1. Kőszeg, Ludvig J.-K. is) 
V I.216 (ny.n.)G eistliches H and- und  G ebeth-B üchel
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S opron (7) Siess
G luck, C h.W .: Orfeo ed Euridice
(1. Kőszeg, L udvig J.-K . is) 
V II.178
1778
G yorgyovanszki, F.X. — K ubik, D.: T abellae 
ju x ta  ben ignum  system a litte ra riu m  
H aydn, J.: Dido. E ine p a ro d irte  M arionetten
V II.187
O p ere tte V II.198
H eyden, S.: Form ulae puerilium  . . .  G erm anico- 
L atino-U ngaricorum  




Classes, in quas apud  G ym nasium  . . .  G insiense 
Ode I. [prima] äd  H ungaros nobiles
V II.101 (h.ny.n.) 
V II.367 (h.ny.n.)
1780
Den ü ber die S te rb lich k e it. . .  M. Janko 
K rá tk a  sum m a velikoga katekizm ussá 
M arianisch  R osenblüh 
Szvéti Evangyeliom i pouleg kalendáriom a
V II.122 
V II.284
VII.321 (é.ny.n., 1780 körül) 
V II.515
1781
K üzm ics, M.: Pom oucs b e té ’snih  




Festetich  P. — T etzet a ’ m in d en h a tó  
Lieder fü r das allerhöchste W ohl Josephs II. 
Lieder, welche bei der L indberger-B auerischen 
N eu-verm ehrtes O edenburgisches G esang-B uch




(1. Kőszeg, Ludvig J.-K . is)
O edenburgisches tägliches F rüh- und  A bend 
G ebeth
Széchényi, S. — Es h a t dem  allerhöchsten
V II. 368
V III. 213 (ny.n.)
1783
K önigliche H als-Zierde VII.281
1784
Biblia. Ószövetség. Szt. D ávid . . .  só ltári 
Biblia. Ú jszövetség. A mi U runk  Jesus K ristus
V I.92 (ny.n., „D ebrecen” )
. . .  kin-szenvedésének h is tó riá ja  
H aller G . — T etze tt a ’ m in d en h a tó  
Széchényi Zs-né — M in ek u tán n a  D énes-Falvaj
V I.92 (h .é.ny .n .) 
V III.189 (h .ny .n .)
groffné
Torkos J.: Uj zengedezö m ennyei kar
V III.213 (ny.n.)
V I.521 (ny.n., „ F ra n k fu rt” )
1785
G ebete  zum  K irchengebrauch V II.173
1786
E rk lä rung  des Ju ram en ts




Sopron  (7) Siess
1787
Jän ich , G .S.: S istem atisch-französische Sprach- 
E in leitung




O rdo divini officii r itu  B enedictino, 1789 V II.374
1789
H ym enaeis cl. d. P. R a jts  V II.219
Nouvi g ráduvál, vu stérom  VII.363
T iszteletes tu d ó s  R a jts  P. professor u rn a le .. .  ’s
A rtn e r T herésiának  V II.532
W ächter, J.: Zur N am en sfe ie r... J. W ietoris V II.559
1790
E sterhazy  M. — T e tcze tt a ’ m in d en h a tó  V III.185 (h.ny.n.)
O rdo divini officii ritu  B enedictino, 1791 VII.374
1791
In gratiosissim um  adven tum  serenissim orum  . . .  
F. e t L.A. E szterház
M ickatsch, J.: S tandrede, welche bei der 
feierlichen W iedereröfnung 
Nagy, J.: Celsissim o principi 
Ode an  dem  V erm äh lungsfeste . . .  D. S tanislai- 
des
O rdo divini officii r itu  B enedictino, 1792 
Az ő igen kedves tan ító ján ak  . . .  S tan isla ides D. 
u rn ák
U nserm  F reund , dem  D. S tanislaides 
Viro clarissim o D. Stanislaides







V I.465 („1787” )
1792
Am V erm äh lu n g sfes te ... J. W altersdorfer 
Evangyelye z-episztolam i
Jankovich A -né — T etszet eö szent Felségének 
Ja riu s, J.W .: Zur N am ensfeyer . . .  J. W ietoris 
O rdo divinii officii ritu  B enedictino, 1793 
Perényi J-né — T e tze tt a  m indenha tó  
Szvetics J-né — T e tsze tt a ’ m indenha tó  
T iszteletes tudós W altersdorfer J. u r ’
V II.35
V II. 152
V III. 193 (ny.n.) 
V II.234
V II. 374
V III. 206 (h.ny.n.) 
V III.216 (h.ny.n.) 
V II.532
1793
Czinke, F.: A n die U ngarn  der E isenburger 
Fabri, M.: Am V erm aehlungstage . . .  J. K rausz 
Lucas, J.: G edicht ü ber das verabscheuungsw ür­
dige B etragen  der Jakobiner 
U nserm  unvergesslichen F reund, dem  . . .  D. Hoch­
holzer





H arreŕ, J.N .: Rede über die Zeichen der Zeit 
Hödl, J.: V ota celsissimo . . .  N. E sterházy  
Rede bey G elegenheit der zu E isenstad t
V II.197 (ny.n.) 
V II.215 (h.ny.n.) 
V II.439 (h.ny.n.)
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Sopron  (7) Siess S zakolca, Jezsuita
Szarka I-né — T ekéntetes Tolnai Festetics Bor­
b á la V III.212 (é.ny.n.)
1795
B atth y án y  F. — T e tze tt a  m indenha tó  
E xner, P.: Z usam m engezogene S itten lehre 
Kőszönö-versek O E xcellentziájához, H adik K- 
né aszszonyhoz
Kriegslied, zum  G ebrauche der O edenburger 
N ationalschulen
Szegedy M. — Mezzö-Szegedi-Szegedi M ihályt
V III.173 (h .ny.n .)
V II.153
V II.282 (ny.n.)
V II. 286 (é.ny.n., 1795 körül)
V III. 213 (h .ny.n .)
1796
L uther, M.: G yörszki K átekism us tou -je  tou: V II.312
Nagy, G.: Non vana  aeris V II.345 (ny.n.)
Saller I-né — Jakabházi Saller Is tván  u rn ák  V III.210 (h .ny.n .)
1798
G lückw unsch zu dem  fröhlichen E h ren tag  des S.
Schiller V II.178 (h.ny.n.)
1799
Szily, J. — Joannem  Szily de Felső Szopor V III.214 (h .ny.n .)
8. KRUEG, FERDINAND -  K. 1763
1. P.VI.468.
9. NÉMETH MIHÁLY -  K. 1792
1. P.VI.468.
10. WOHLMUTH, JOHANN THOMAS -  K. 1792
1. P.VI.468.
SO PR O N II
ST EIN A M A N G ER
ST E PH A N O PO L IS
STU H LW EISSEN B U R G
1. Sopron 






















Skarnitzl, Josef A n ton  1761-1798
Skarnitzl, F ran tišek  Xaver, sen. 1799-1828
1761
C esta  kŕižowá, neb: K rá tk á  spráw a 
E hrnberger, S.M.: Positiones . . .  quas . . .  M .M. 
A ichinger
E hrnberger, S.M.: Positiones . . .  quas . . .  Ch.M . 
Börzék
E hrnberger, S.M.: Positiones . . .  quas . . .  C.M . 
F leury
E hrnberger, S.M.: Positiones . . .  quas . . .  J.B .M . 
K otzw ara









B uss-G esang d ritte n  O rdens S. Francisci 
C žetnj Nykodemowo
Jesus, M aria, Joseph. Regel, oder G esetz 
K rátké  naučen j pro  A rcý-B ratrstw j Sw .Fran- 
tisska
P salm us m iserere per m istos doloris
V II.92 (é.ny.n., 1765 körül) 
V II.116
V II.237 (é.n., 1765 körül)
V II.284 (é.ny.n., 1765 körül) 
V II.429 (é.n., 1765 körül)
1766
Berenvaller, F.: A sserta  th eo lo g ica . . .  p ropug­
n a n d a  su sc e p it. . .  T . M auksch
Fom esian, G .M .: A sserta  p h ilo so p h ic a ... defen­
den te  V.M. K rau
Fom esian, G.M .: A sserta  p h ilo so p h ic a ... defen­
den tibus . . .  V .M . Strzeletz, etc.
Havlicsek, B.: E x e rc itiu m . . .  per C. O llborth , 
etc.
V I. 292 (h.ny.n., „N agyszom bat 
1763” )






B arta lik , S.: P rax is  fructuose . . .  dum  . . .  C. W ra-
bely, etc. V II.58 (h.ny.n.)
1771
K alabis, C.: A ssertiones . . .  d e fen sae . . .  B. Fux,
etc. V II.247 (ny.n.)
1772
Polakovics, B.: A sse rtio n e s ... q u a s . . .  H. Házi,
etc. VII.412 (h.ny.n.)
Polakovics, B.: A ud ito ribus o b la ta , d u m . . .  B.
U rbanovszki, e tc . VII.412 (h.ny.n.)
1773
Erdélyi, M.: A u d ito ribus o b la tu s, d u m . . .  L.
A ntalik , etc. V II.146 (ny.n.)
K alabis, C.: Positiones . . .  quas . . .  A. B ra jd a ,
etc. V II.248 (ny.n.)
1774
A rca Dom ini selectam  D eum  
C ultus festo rum  solem nium  B eatissim ae M ariae 
Erdélyi, M.: A ud ito ribus o b la tu s, d u m . . .  A. 
P etrik , e tc .
O sztraticzk i, H.: P ropositiones . . .  quas . . .  P. Ra- 
gadics, e tc.





Erdélyi, M.: A sse rtio n es . . .  quas . . .  C. Petrik ,
etc. V II.146 (ny.n.)
K slussném u rozm noženj cti božské V II.247
1776
Plesánj dusse k restianskeg  VII.411
W ýborné duchow nj cwjčenj V II.564
1777
Erdélyi, M.: P o sitio n es . . .  quas . . .  B. U rbanovsz­
ki, e tc. V II.146 (h.ny.n.)
1778
H orzak, D.: D ogm ata  po lem ico-scho lastica . . .
p ro p o s i ta . . .  B. M attyasovszky 
Israel, A.: Positiones scholastico-dogm aticae . . .  
q u a s . . .  D. B a je r, etc.
Israel, A.: P ositiones scholastico-dogm aticae . . .
q u a s . . .  C. S tep h an ik , e tc .






Jergang , J.: A ud ito ribus ob la ta , d u m . . .  P. Ra-




B artho lom aeides, L.: K robianské práw a 
Nebesky budiczek dusse k rz ’estianske
1781
W yborné duchow nj cwjčenj
1782
Episstoly a  ew angelia 
1784
W idénj G iŕjka P austew n jka
1788
C hris t-ca tho lische  G esänger V II. 100
1790
D uchow nj katolické V II.135 (é.n., 1790 körüli
Duchownj Lužko V II.135 (é.n., 1790 körül)
1792
B ottgriw itz , A.: T ra u e r re d e .. .  Leopold II. V II.87 (h .ny.n.)
1793
Sedlská p ranostyka , to gest I I I .132 (h .ny.n .)
1794
Lusus poeticus de gentilitio  . . .  J. Szápáry V II.312 (ny.n.)
Ó d é in  o b i tu m .. .  J. Szápáry V II.367 (h .é.ny.n.)
1795
K atechysm us s otázkam i V II.252 (é.n ., 1795 körül)
1796
Pjsen m oraw ského w lastenca V II.410 (ny.n.)
1797
Heiden, S.: F o rm u lae . . .  colloquiorum  VI.472 („1800” )
1799
Cochem , M.: H rubá ss tép n á  za h ra d a  V II.103 (cs.)
Nowá p jseň  o vm učenj páné V II.364 (ny.n.)
1800
Pjseň now á ža lo s tn á  V II.410 (o tt tévesen: „ok .1760” )
(h .é.ny .n ., 1800 körül)
Poslednj poručenstw j zbűgnjka O ndrásska V II.419 (h .é.ny .n ., 1800 körül)
P ŕjk lad n á  p jseň  o gedným  V II.425 (h .é.ny .n ., 1800 körül)
SZEB EM , SZEBEN 1. N agyszeben




V II.561 (h .ny.n ., évszám  téve­
sen: „1704” )
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S z é k e s f e h é r v á r , Lang S z o m b a t h e l y , Siess
SZÉKESFEHÉRVÁR
(A lbae Regiae, S tuhlw eissenburg)
LANG, ADAM AUGUST -  K. 1780-1793
1. m ég P .V I.473.
1780
Preces q u o tid ian ae  e variis piis libellis selectae VII.420 (é.n ., 1780 v. 1781) 
1793
C alendarium  dioecesanum  . . .  A lba-R egalensis,
1794 V II.94
SZÉPH A LO M  1. K oholt nyom dahely
SZIBIJ 1. N agyszeben
SZOMBATHELY
(S abariae , S te inam anger, v Szom boteli)
SIESS NYOMDA 1788-1806




Siess, Jo h an n  Josef 1788-1789
(Siess, Josef Jo h an n )
Siess, Josef A nton  1789-1806
(Siess, A nton)
1788
V ajda  S.: K risztus U runk ru l áh ita to s  em lékezet V II.544
1790
Egyenes és üdvösséges beszélgetés V II.139
1796
K niga m olitvena, v stero j
K üzm ics, M.: Sztároga  i N ouvoga T estam en to - 
m a
O rdo divini officii, 1797
Positiones ex un iversa  philosophia, q u a s . . .  G. 
Bezeréjdi
Szijárto , S.: M rtvecsne peszm i
V II.269
V II.291 (cs.) 
V II.374
V II.417 (ny.n.) 
V II.509
1797
E m pfindungen  . . .  über das . . .  In su rgen ten
C orps V II.142
S z o m b a t h e l y , Siess T e m e s v á r , Heimerl
H rabovszky Gy.: szom orú h a lo tti ének, m ellyet
. . .  Bersenyi J. V II.216 (é.n.)
H übler, J.F .: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  A.
Kiss, etc. VII.218
Sztaresetz , B.: T en tam en  publicum , q u o d . . .  J.
K üzm its, e tc. V II.513
1798
H übler, J.F .: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .
N ém eth  J., e tc . VII.218
1799
N itra j P.: Végső d itsé re t, m e lly e l ... H o rváth  F.
u ra t  V II.360
1800
Dese, P.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  Boros
J., etc. V II.122
v SZ O M B O T EL I 1. Szom bathely
TEMESVÁR
(T im i§oara, RO — Tem esiae, Tem esvarini, Tem esw ar, Tem issvar)
HEIMERL, MATTHÄUS JOSEF -  NY. 1771-1784
1. még P .V I.476-477.
1771
Kogler, J.B .: Lobrede a u f . . .  Jo h an n  von Nepo-
m uck V II.270
S am m lung  einiger O den VII.456
1773
P éter, C anisius Szt.: M éthode généralem ent VII.402
T em esw arer a lte r und neuer Schreib-C alender,
1774 V II.521
1774
C rem eri, A.: M an prüfe, ehe m an  V II.107
1776
Brevis d ispositio  infirm orum  V II.89
1777
Felbiger, J.I.: A nleitung  zu r deu tschen  V II.159
K urzes V erzeichnis . . .  G ränz-N orm alschule zu
Panzova V II.290
1780
Habi, J.F .: D as Lépőidéi lächerliche 
Az O ltá ri Szentség ti tu lu ssá  a la t
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V II.190 (é.n., 1780 körül) 
V II.371 (h.ny.n.)
T e m e s v á r , De Jonas
DEUTSCHE SCHULANSTALT -  K. 1784
1. P.VI.477.
TRATTNER, JOHANN THOMAS -  K. 1784
1. P.VI.477.
SLOVATZEK, JOSEF ANTON -  NY. 1785-1790




E in ladung  zu r öffentlichen P r ü f u n g . . . 1787 
1790
A uf die A nk u n ft . . .  J. von Schmidfeld 
G egenstände der öffentlichen P rü fu n g  . . .  1790 








E isenführer, Josef 1787-1788
Lechner, A nna , W itwe 1789-1790
(Lechnerin)
1788
Philosophisches M usen L ie d . . .  H errn  E. N eu­
m ann  VII.404
1790
O rdo officii d ivini C sanadiensis, 1790 V I.477 („Slovatzek ny.” l
Schm idfeld, J.: B ekanntm achung V I.477 („Slovatzek ny.” )
Szecsujacz: Rede vor E röfnung VI.477 (h.ny.n., „Slovatzek ny.” )
Tolnay, F .G .: Loudons E izendenkm al III .652 (h.ny.n.)
W opperer, J.: K urze A bhand lung  V II.563
JONAS, JAKOB JOSEF -  NY. 1790-1804
1. még P.VI.478
1791
Hödl, J.: B elgradum  Turcis 
L ipót II.: O ra tio  ab . . .  Leopoldo II.
Popovics, D.: T rostrede, w e lch e ... Leopold II. 
T öm ös-várossa d ep u ta tu sa in ak
V I. 478 (h.ny.n., „Slovatzek ny.” )
V II. 306
V II.413 (é.n.)
VI.478 (h.ny.n., „Slovatzek ny.” )
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T e m e s v á r , Jonas Ú j v i d é k , Jankovits
1793
E ckartshausen , K.: G o tt ist die re inste  Liebe V II.138
1796
B ürger, G .G .: W unsch und  E rhörung  V II.93 (h .n .)
E pistel an  d e n . . . B ischof P. Petrovich  V II.144 (ny.n.)
1797
Iosepho archi duci A ustriaeH ungarico  Regni
p a la tin o  lu s tr a ta  insurgenti 11.292 (h .ny.n.)
1798
K ristovics, E. — A e te rn a  m ed itan tem  V III.199 (h.ny.n.)
1799
(Tem esvár, ápr.18 .) La fiera di Venezia. Színlap V III.125 (h.ny.n.)
1800
Elegia e t o d a  . . .  I. K oppauer
T H A L E, TH A LIS, T H A L LE
T H E O P O L I
T ÍR G U  m u r e s
TIRN A U
TRNAVA
TSÖ B Ö RTSÖ K
TY R N A U , TY R N A V IA E, w TYRN A- 
VE
w U H ER SK E SK ALICY
V II.141 
1. M áriavölgy 
1. K oholt nyom dahely 
1. M arosvásárhely 
1. N agyszom bat 
1. N agyszom bat 
1. K oholt nyom dahely
1. N agyszom bat 
1. Szakolca
ÚJVIDÉK
(Növi Sad, YU — N eoplan tae, N eusatz, N eusaz)
JANKOVITS NYOMDA 1790-1798






Jankovits, E m anuel 1790-1791
Jankovits, Jo h an n  1794-1798
1790
E hrengedách tn iss . . .  Bischofs J. Joannovits V II.139 (h.ny.n.)
Jankow itz, E.: In  N eusatz  in  der E m anuel
Jankow itzschen B uchhandlung  VII.233
1792
O de ad excellentissim um  . . .  S. Sztratim irovics V II.367
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Ú j v i d é k , Jankovits VÁC, Ambró
1794
G esangbuch  zum  G ebrauche und  N utzen  V II.177 (é.n., 1790-1798 között)
G regus, T h.: T en tam en  publicum  g ram m atico ­
rum  anni prim i VII.183
U RBE M A RE 1. N agyvárad
VÁC
(Vacii, we W acowe, W aitzen)
AMBRÓ FERENC IGNÁC -  NY. 1772-1792
1. még P .V I.479-482.
1772
A m bro, F.I.: E m inentissim o . . .  Ch. Migazzi 
C alendarium  d ioecesanum  . . .  Vaciensis, 1773 
Kézi könyvetske, vagy-is m indennapi im ádása  
K olosvári P.: A ’ Jésus T ársaságábó l való szerze­
tes papok
R atio  tem poris in T heresiano  Vaciensi
V II.36 (é.ny.n.) ,
V II.94 
V II.265
V II.272 (é.n., 1-772 v. 1773)
V II.438 (évszám tévesen: ” 1770” )
1773
P éter, C anisius Szt.: A ’ Jésus T ársaságábó l való VII.402 
Salam on k irá lynak  a 5 Dávid király fiának V II.456 (h.ny.n.)
1775
Die XXX. M aji in f e s to . . .  S. S tephan i 
Koppi, C.: Selectas ex un iversa  philosophia . . .
p ro p u g n a v it. . .  E. T hom as 
Koppi, C-: Selectas ex un iversa  philosophia . . .
p ropugnav it . . .  G. Vadász 
Lelki fegyver-ház
M anigay Gy.: Az igazak ’ koszorújával






C alendarium  d ioecesanum  . . .  Vaciensis, 1777 
Koppi, C.: Selectae propositiones . . .  quas . . .  F. 
T aká ts
N euner, I.: O ptim o ac incom parab ili viro C. 
T usch leitner
P apánek , J.B .: M ate ria  ten tam in is  . . .  quod . . .  
S. Almásy
Poor, C.: D o c trin a  philosophiae . . .  quam  . . .  
J.N . Bedekovics
Poor, C.: D o c trin a  philosophiae . . .  quam  . . .  
J.B . Paver








II I .804; V II.554
1777
Az el-o szo lha ta tlan  tellyes Szent H árom ságnak  V II.141 (é.n., 1772-1783 között)
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VÁC, Ambró
Ode M axim iliano principi
Poor, C.: D o c trin a  philosophiae .. . quam  . . .  J.
V II.367
L ázár V II.413 jny.n .l
W ild, L.: D ictio — h a b ita  ad T heresianos V II.562 (ny.n.)
1 7 7 8
Bielek, L.: P raelectiones prim i sem estris VII.76
Cochem , M.: A ’ két atyafi szen t szüzek 
M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  in G ym nasio  Va­
V II.103
ciensi 1778 V II.326
M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  Vacii apud  Scho­
las Pias, 1778 V II.327
Nyéki Vörös M.: K észülött fúvó tro m b ita  
Specim en progessionis litte ra riae , q u o d . . .  in
V II.365 (ny.n.)
G y m n asio . . .  Schem niciensi 1778 VII.481
1 7 7 9
A ’ keresztyéni h i t ’ fö -ágazatinak  fundam entom i 
Rövid em lékezet a ’ Szentséges R ósáriom  T ársa ­
V II.261 (ny.n.)
ságának




Ad diem XII. Decemb. a . .. C. T uschleitner V II.26 (ny.n.)
M ádi, U.: T en tam en  publicum  . . .  quod . . .  R.
T óbiás, etc. V II.315
M ateria  ten tam in is  . . .  quod . . .  in G ym nasio  Va­
ciensi 1780 V II.325
M citeria ten tam in is  . . .  quod . . .  T h . L itassy V II.326
M ulatságos világi énekek. Első: Való nehéz V II.342 (h.é.ny.n., 1780 körül)
R atio  s tud io rum  Collegii . . .  T heresian i, 1780.
sem .l. VII.438
R atio  s tud io rum  Collegii . . .  T heresian i, 1780.
sem .2. VII.438
T abella  sacerdo tum  . . .  Vaciensi, 1780 V II.516 (ny.n.)
1781
E xem plum  ten tam in is  p u b lic i . . .  quod in Semi­
nario  . . .  Vaciensi V II.153
H übner J.: Száz és n é g y .. .  bibliabéli h is tó riák  V II.219 
K ét szép uj énekek. Első: K ristus U runknak  V II.264 (ny.n.)
Lessus m an ibus C aietan i T uschleitner V II.301 (h.é.ny.n.)
M arg it, A lacoque Szt.: Jó illa tú  rósáskert V II.319
P en iten tz ia -ta rtó , az-az b űne it s ira tó  V II.399 (ny.n.)
R atio  s tud io rum  Collegii . . .  T heresian i, 1781.
sem .l. V II.438
S tu d ia  e x tra  o rd inaria , q u ib u s .. .  M. Szent-Ivá-
nyi, etc. V II.489
Szent-Iványi M. — Szent-Iványi M.: Buzgó fiúi
szeretet V II.503 (h.é.ny.n.)
Szönyi B.: S zentek’ hegedűje V II.512
T abella  sa c e rd o tu m .. . Vaciensi, 1781 V II.516 (ny.n.)
Viro excellentissim o C. Salbeck V II.553
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VÁC, Ambró
1 7 8 2
Biblia. Ószövetség. Szt. Dávid . . .  só ltári
D om inkovits, M.: Szent u t, vagy-is gyakorlása 
a z o n . . . ú tn ak
Egy szép h is to r i a . . .  m ikén t egy aszszony
Közönséges isteni tis z te le tre . . .  énekes könyv
Lelki gyenge eledel
M ihalóczi, G.: Ad diem  XIV. K alendas A priles
Négy uj istenes énekek. Első: M ikor M áriához
Ó nadi S.: Házi és egyházi m agános rövid kö­
nyörgések
P ropositiones ex prae lec tion ibus . . .  quas . . .  B. 
Szentiványi
Szép uj világi m ula tságos énekek. Első: G yakran  
fu tta to m
T estim onium  publicum  iu v e n tu tis . . .  in G ym na­
sio Vaciensi, 1782
V II.74
V II.132 (é.n., 1772-1793 között) 
V II.139 (h.é.ny.n., 1772-1793
közö tt)
V II.282
V II.300 (é.n., 1772-1793 közö tt) 
V II.333 (ny.n.)
V II.350 (é.n., 1772-1793 között) 
V II.371 
V II.426
V II.507 (h.é.ny.n., 1782?)
V II.529
1 7 8 3
Classes nobilium  Collegii . . .  T heresian i Vacien- 
sis . . .  sem .l. 1783.
M átyus P.: Buzgó fohászkodások 
M átyus P.: Fontos m ondások 
Propositiones ex prae lec tion ibus . . .  quas . . .  F. 
H entí
Szent-M ártoni Bodó J.: H istória  avagy igen 
sgép! példa
Zim ányi, L.S.: Ad Id u s Jun ias  1783
VII.101 
V II.329
V II.329 (ny.n.) 
V II.427
V II.505 (ny.n.) 
V II.568 (h.ny.n.)
1 7 8 4
P ropositiones ex p raelection ibus . . .  q uas . . .  C.
Fritz V II.427
P ropositiones ex p raelection ibus . . .  quas . . .  J.
K apy V II.427
P ropositiones ex p raelection ibus . . .  quas . . .  Ch.
S ztáray  V II.427
1 7 8 6
D irectorium  Diqecesis Vaciensis, 1787 
K ét krónika, az első S tilfrid  . . .  k irályról 
Ködi Farkas J.: V itéz K ádár Is tv án n ak  h is tó ri­
á ja
V II.127
V II.264 (ny.n.) 
V II.280 (ny.n.)
1 7 8 7
D irectorium  Dioecesis Vaciensis, 1788 V II.127
P rü fung  u iber die den ganzen  Som m erkurss V II.429 (ny.n.)
1 7 8 9
D irectorium  dioecesis Vaciensis, 1790 V II.127
1 . 7 9 0
O t szép v á lo g a to tt uj istenes énekek. Első, Ezen
nagy V II.380 (h.é.ny.n., 1790 körül)
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VÁC, Ambro G ottlieb
1 7 9 1
D irectorium  Dioecesis Vaciensis, 1792 
H árom  istenes u j énekek. Első: Ah félek!
H árom  szép uj énekek. Első: Szűz M árira! 





1 7 9 2
A ctus v ir tu tu m  theologicarum  
D irectorium  peragendi officii d iv in i . . .  ad usum  
Dioecesis Vaciensis, 1793 
H it, rem énység’ és szere te tnek  in d u la ti 





GOTTLIEB, ANTON -  K. és NY. 1782-1823
K.: 1782-1790
NY.: 1793-1823
1. még P.V I.482-485.
N évváltozat:
M áram arosi G o ttlieb  A n ta l
1793
D irectorium  peragend i officii . . .  Vaciensis, 1794 
Egy szép és á jta to s  im ádság 
H at v idám itó  vig nó ták . Első: Is ten  áldjon 
A ’ h é t m ennyei S. Z árok’ im ádsága 
Kiss S.: A ’ kegyesség szerént való tu d o m án y ra  
Négy szép uj istenes énekek a ’ m átraverebéli sz. 
kú t
Az O ltári Szentségről ének
O t igen-igen szép . . .  énekek. Első: Mi légyen
Szép á jta to s  im ádság
Szom orú gerlitze, avagy egy kom árom i .. . me- 
nyetske
VII.127
V II.138 (h.é.ny.n., 1793 körül) 
V II.197 (h.é.ny.n.)
V II.203 (h.é.ny.n., 1793 körül) 
V II.266
V II.349 (cs.)
(h .é.ny.n., 1793 körül)





D irectorum  peragend i officii . . .  Vaciensis, 1795 V II.127 (cs.)
P ápai Páriz  I.: K eskeny-út V II.389
1795
C lassificatio s tud io sae  ju v en tu tis  in G ym nasio 
Vaciensi, 1795
D irectorum  peragend i officii . . .  Vaciensis, 1796 
H ata lm as recipe, melly az em beri életnek 
Im ádság  a ’ K ris tu sn ak  h é t szavairul
Im ádság, a ’ m ellyet a ’ Bóldogságos Sz.M áriának
A ’ m ostan i időben  élő fonók h is tó riá ja  




V II.223 (h.é.ny.n., 1793 u tá n , 
1795 körül)
V II.223 (h.é.ny.n., 1793 u tá n , 
1795 körül)
V II.341 (h.é.ny.n., 1795 körül) 
V II.350 (h.é.ny.n., 1795 körüli
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VÁC, G ottlieb
Ó nadi S.: Házi és egyházi m agános rövid kö-
nyörgések
Ó nad i S.: A ’ szen tek ’ im ádságaikkal 
Ö t istenes énekek. I. Udvözlégy M ária
Splényi, F .X . — P a tre m  e t p raesulem  
Splenyi, F.X . — T est-véreim  között
V II.371 
V II.372
V II. 380 (o tt: ” h .é .ny .n .” 
1795 körül)
V III. 211 (ny.n.)
V III.211 (ny.n.)
1 7 9 6
C lassificatip s tud io sae  ju v en tu tis  in G ym nasio 
Vaciensi, 1796
F rank , C.: P oem a hero icum  . . .  M. Bezzegh 
G uba , J.: Ode in novo a n n o ..  . M. Bezzegh 
K ülöm b-féle á jta to s  im ádságok 
Szerdahelyi J-né — Hogy nem  m in t egy kétel­
kedve
Zettyko Ilonának  . . .  neve’n a p já ra
V II.102 
V II.166
V II.186 (h.é.ny.n., 1796 körül)
V II. 291
V III. 214 (h.ny.n.)
V II.567
1 7 9 7
Ad conventum  n a tio n is  G allicae libellus 
Classificati© s tud io sae  ju v en tu tis  in G ym nasio  
Vaciensi; 1797
V II.26 (h.ny.n.) 
V II.102
1 7 9 8
A lsted, J.H .: R u d im en ta  linguae L a tin ae  
A rx Sylvestris M igazziana
G o ttlieb  A.: C a ta logus lib rorum , az-az holmi 
könyveknek la is tro m a
G reguss M.: O röm -alagya . . .  G osztonyi M. ur 
K ét kronika Stilfrid  és B runtzv ik  
P ie ta s  cleri jun io ris  Sem inarii Vaciensis 








1 7 9 9
C tn o sty  wjry, nádéje  a  lásky 
P ropositiones, q u a s . . .  J. S lach ta
V II.114 
V II.427
1 8 0 0
D escriptio ad  u rbem  R om am  
Énekes gyűjtem ény. 1.d a r ab 
Ju v en tu s  G ym nasii V aciensi. . .  l.sem . 1800 
Négy istenes énekek. 1. O h M ária  
Palkovits, J.: D w a buchy a tri
V II.122




VACII 1. Vác 
V ARAD , VARADINI 1. N agyvárad  
V ÁSÁ RH ELY IN I 1. M arosvásárhely
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V e s z p r é m , Streibig Sam  mer
VESZPRÉM
(W eszprim ii)
STREIBIG, JOSEF -  NY. 1789-1793
I. még P.VI.486.
1 7 8 9
B ethlen K.: B u jdosásnak  em lékezet köve VII.72 (1. G yőr, S treibig ny.)
1 7 9 0
Rosos A.: K öszöntés, m e lly e t. . .  Aug. 14-dik V II.447 (ny.n.)
1 7 9 1
O rdo officii d ivini, 1792 VII.375
1 7 9 2
H rabovszky Gy.: A ’ szegényekkel. . .  való jó ­
té te lre
O rdo officii d ivini, 1793












Typis Sam m erian is
T ulajdonos:
Sam m er, M ichael, sen. 1794-1806
1 7 9 4
Szam m er M.: Idvezlő versek V II.495
1 7 9 5
C alendarium  dioecesanum  . . .  1796 
O rdo officii divini, 1796
V II.94 
VII.375
1 7 9 6
Juven tu s in M ajori G ym nasio . . .  Kesztheliensi 
O rdo officii divini, 1797
V II.246 (h.ny.n.) 
V II.376
1 7 9 7
O rdo officii divini, 1798 VII.375
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V e s z p r é m , Sam m er Zs o l n a , D ad an
1 7 9 9
A becedarium  L atino-H ungaricum  
O rdo officii divini, 1800
1 8 0 0
Zum  glückseligen Tod
we W A CO W E 
W AITZEN 
W E SZ PR IM II 
ZALA EG E R SZE G  
ŽILINA, v ŽILINE
ZSOLNA
(Ž ilina, CS — v Žiline)
V II.23 
V II.375
VII.569 (é.n ., 1800 körül)
1. V ác 
1. Vác 
1. Veszprém 




Typis D adanaeis 
T ypis D adanis
T ulajdonosok:
D ad an , Jan , ju n . 1684-1708
Nyom davezetők:
K rolop, W enceslaus 1704-1706
(K rolob)
K auder, W ilhelm  1707-1708
1 7 0 4
K rm an , D.: In  nom ine Jesu! K n jh a  zjw ota 
K rm an , D.: L aetitiam , quam  Argo ex . . .  St. 
Petrőczy
N eu b arth , J.: Nowy kalendár, 1705 





1 7 0 6
R henius, J.: D onatus L atino-B ohem icus Sz.II.2279
S uperin tendens ecclesiarum  evangelicarum  V II.490 (ny.n.)
1 7 0 7
K rm an , D.: In nom ine Jesu . . .  to gest, posweco- 
w anj
N eu b arth , J.:Nowy kalendar 1708 
N eum ann , C.: G adro  wssech m odliteb 
N eum ann, C.: N ucleus om nium  precandi 
N igrini, S.: C onsilia H e n o tic a ...  R espondente  J. 
Fabricio
N igrini, S.: Rose R osabergae reflorescens 
P ra te lske  rozm lauw anj 










Zs o l n a , D adan Prisol
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1 7 0 8
A cta  e t conclusiones conventus Sz.II.2353




H. ny. n . (m agyar nyelvű)
HELY ÉS NYOMDA NÉLKÜLI MAGYAR NYELVŰ NYOM­
TATVÁNYOK
1 7 2 5
Ács M.: Zöngedezö m ennyei kar Sz.1.1490 („1696” )
1 7 3 5
Az egész Sz. írásbeli K önyveknek veleje V II.138
1 7 3 6
Utolsó keserves vále . . .  B oer F. V II.543 (é.n .)
1 7 4 0
Diószegi Kis I.: Lelki-fegyver 
Szent V endelinusrul való ének
V II.126 (o tt: ”é.n .” , 1740 körül) 
V II.503 (o tt: ”é.n .” , 1740 körül)
1 7 4 2
Szent-M árton i Bodó J.: H istoria  a ’ M aria  M ag­
d o lnának V II.505 (é.n ., 1732 u tán ; 1733- 
1750 közö tt)
1 7 4 5
G yergyai A.: H istória  egy A rgirus
Négy szép istenes u j énekek. Első: A ’ Jésus,
V II.187 (é.n., 1740 u tán ; 1741 — 
1750 közö tt)
M ária
Szent V incen tius Ferreriusnak  aldása
V II.349 (é.n ., 1740 u tán ; 1741- 
1750 közö tt)
V II.503 (é.n ., 1740 u tán ; 1741- 
1750 között)
1 7 5 0
Fonók’ énekes dallaji
A ’ görög anyaszen tegyháznak  . . .  im ádsági 
Ü nnepeken és vasárnapokon  tem plom i á jta to s -
V II.164 (é.n ., 1750 körül) 
V II.182 (é.n ., 1750 körül)
ság V II.543 (é.n ., 1750 körül)
1 7 5 1
G yász-ruha , a z - a z . . .  m egtérést m u ta tó  köntös V II.187
1 7 5 7
Igen szép chronica A pollonius . . .  királyfiról V II.222 („Esler M árton  ny.” )
1 7 5 9
Viczay M -né — A m az m indeneken szabadon V III.222
1 7 6 0
F ran tz  J.: D octor F ran tz  elet e ssen tiá ján ak  . . .  
m eg-irása — B eschreibung
G yergyai A.: H istória  a m a ’ szép ifjú Á rgirusról
H atvan i I.: A fiúi és leányi oskolákban 
P é te r sira lm a
V II.166 (é.n., 1750 u tán ; 1751— 
1770 között)
V II.187 (é.n., 1750 u tán ; 1751- 
1770 között)
V I. 86 (é.ny.n., „D ebrecen” )
V II. 402 (o tt: ”é .n .” )
(1751-1770 között)
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H. ny. n. (m agyar nyelvű)
Vécsey L. — M eg-m érhetetlen  titk a in ak V III.221
1 7 6 2
Igen szép chron ica  A pollonius királyfiról V II.221
1 7 6 4
Josintzi J. — Ifjúságom nak zöldellö V III.194
1 7 6 5
K álm ánházy  L.: M éltóságos és fő tisztelendő V II.249
1 7 6 6
Bagosi F. — Az m indenha tó  Ur Istennek  
Felvinczi Gy.: Bellum  m orborum , az-az a ’ nya­
VIII.170
valyáknak
A ’ keresztfán h a lá lra  vá lt mi U runk  Jésus
V II.160 
V II.260
1 7 6 7
Alom m agyarázó  könyvetske
Ködi Farkas J.: V itéz K ádár Is tv án n ak
V II.32 (o tt tévesen: ” B uda, L än­
derer” )
V II.280
1 7 6 9
Forgách Zs. — Az fölséges m in d en h a tó V III.187
1 7 7 0
A m az hires nevezetes tzigányok . . .  rom lása 
D em eának  Eskinusrol te t t  p anaszsza  
Az isteni fő jó ságoknak  három  in du la ti 
Ö rvendező versek . .. P a tony i T . a ty án ak
A ’ p réd iká tz ió ra  való é n e k — A mise a la tt
T am ás, A quinoi Szt.: A quinás-béli Sz.Tam ás
V II.36
VII. 120 (h.é.ny.n., 1770 körül) 
V II.230 (é.n., 1770 körül)
V II.380 (o tt: ”é .n .” )
(1770 körül)
VII.421 (én., 1760 u tá n ; 1761- 
1780 között)
rh itm usi V II.518 (é.n., 1770 körül)
1 7 7 1
Berényi Zs. — T etczet a ’ m in d en h a tó  
G rassalkovics A. — Az h a lá ln ak  bizonyos 




A tsászár ’s királyi privilegyiom m al d o n á lta to tt 
. . .  L o tte ria
Zichy J-né — T e tcze tt a ’ m indeneken
V II. 538 (é.n., 1761 u tá n ; 1762- 
1780 között)
V III. 224
1 7 7 2
Beregszászi P.: Keserves sirással
Berényi T -né — Dem unerforschlichen R ath -
V II.68
schluss
Berényi T -né  — T e ttze t a  m in d en h a tó  
K ét uj világi énekek. Az első: A ’ d itséretes 






H . ny. n. (m agyar nyelvű)
1 7 7 3
L uzinszky Gy. — A 5 m indeneken uralkodó
1 7 7 4
A pponyi J-né — T etszet a  M indenható  
K ét krónika. Az első: S tilfrid 
T zigányok végső ro m lá sá ró l. . .  h istó ria
1 7 7 5
C om ico-tragoedia, constans scenis q u a tu o r , az­
az négy szakaszokból
H alo tti szom orú versek, mellyek . . .  Szabó I. 
H arm ad ik  Is tv án n ak  visza n y e r t . . .  b irodalm a 
Szom orú h a lo tti versek, m ellyeket. . .  T ó th  A.
1 7 7 6
Nagy m é ltó s á g ú ...  B a tth y án y  J. u rn ák
1 7 7 7
V ének éneke. A B ölts Salam on
1 7 7 8
Teleki L. — T e tze tt az é le t’
1 7 8 0
E sterházy  G. — A ki m indeneket 
H árom  uj világi énekek. — Első: V ulkánus 
K olum ban J.: Néhai to rdai hadnagy  V ida Gy. 
Ködi Farkas J.: V itéz K ádár Is tv án n ak  
K öltő t pokolban valóságos pokol 
Az m in d en h a tó  felséges Ur . . .  te tz é séb ü l. . .  S tra - 
soldo R.
Nagy érdem ű fő tisztelendü  E. Kosa
Szép öt u j istenes énekek. Első: Mikor M áriához
1 7 8 1
Révay L. — É le tünk  u rán ak
Viczay M. — M inthogy a ’ nagy  h a ta lm ú
1 7 8 2
B arkóczy J. — E l-érkezett
Comico tragéd ia , co n stan s scenis q u a ttu o r , az 
az: négy szokászokból 
K ét szép istenes énekek. Első: Ja j énnékem  
K om is, M. — Dem A llerhöchsten  h a t es 
P ász th o ry  L. — Teczet a  m indenha tó  Is tennek
1 7 8 3
Kiss S .:.E m lékeztető  versek
Szép ö t uj istenes énekek. Első: M iként 
E gy ip tu sban










V II.346 (é.n.) 
V II.548
V III.217 (é.n .)
V III.184
V II.197 (é.n ., 1780 körül) 
V II.272
V II.280 (é.n ., 1780 körül) 
V II.281 (é.n ., 1780 körül)
VII.335 (évszám  kézírással) 
V II.345 (é.n ., 1780 körül) 












H . ny. n. (m agyar nyelvű)
1784
Balogh J. — M indeneknek a lk ó to já tu l 
Bóldogságos Szűz M áriának  tisz te le tére  való 
órák
Fejér Gy.: Ányos P ál árnyékához 
H aller P. — Melly igen viszontagságok 
R ó th  T -né — A ’ vala  a ’ mennyei
V III.170
V II.82 (évszám  kézírással)
V II. 159 (é.n.)
V III. 190 
V III.209
1785
Berényi F. — M in d en h a tó n ak  rendelésébül 
Négy szép uj világi énekek. Első: Ideje 
Négy uj világi énekek. Első: V idám ságát 
Szép két uj szomoyu énekek. Első: S iralom nak 
Szerdahelyi J.—  Á m bár m inden világi
1786
P o tto rn y ay  A -né — Bé nem  fo rro t 









Dessewffy A. — Ja j! hogy vegyem V III.180
N ádasdy B-né — Az eredendő b ű n t V III.202
1788
C sáky Gy. — T e ttz e t a  felséges VIII.178
Nagy m éltóságú B a tth y án y  I. u rn á k  V II.346
1789
B aró ti Szabó D.: T ekin tetes gyerkényi P yber F. 
A’ belgrádi változó tö rök-hó idnak  
A ’ nem es székelységnek vitézségéről
V II.58 
V II.63
V II.351 (é.n., 1789 körül)
1790
Igen szép im ádságok  a  bodaeki! . . .  Szűz M áriá­
hoz
Ilosvai Selymes P.: A ’ hires neves T holdi M. 
Im ádság. E ’ következendő im ádságo t 
K azinczy F.: Je len tés F .G . K lopstock 
Szűz leányok’ d a lla ji. Első: Egykor két leány 
T an itó  levél. A nno 1 7 4 6 ...  1781
V II.222 (é.n., 1790 körül)
V II.223
V II.224 (é.n., 1790 körül)
V II.253 
V II.515
V II.518 (é.n., 1781 u tán ; 1782- 
1800 között)
1791
Bánffy P-né — N em zeti czim ere V III.171
A ’ m agyar szóllásnak  kezdetéről V II.316
Moll, H.: M inden m éltóságos püspök V II.339 (é.n., 1791 körül)
Péchy I. — Melly meg fogha ta tlanák ! legyenek V III.205
A ’ vallás do lgában  való a rtiku lu s V II.546
1792
Czirtdery R .F . — T ek in te tes N agy-A ttád i Czin- 
dery
Epitáfiom . Göböl G áspárné  
H aller L-né — Az öröktől való 
H unyady  J. — T e ttz e tt a ’ m in d en h a tó
V III.179
V II. 145 (é.n., 1792 körül)
V III. 190 
V III .191
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H. ny. n. (m agyar nyelvű)
M ednyánszky L. — A ’ terem tő  Is tennek  
R áday  G ., id. — Az em beri ideig való életnek 
Teleki M., ifj. — T e ttz e tt  a ’ m in d en h a tó  Istennek 
T ó th  F.: Eötvenesi Lovász ’Zigm ond
1 7 9 3
A ufru f eines hungarischen  P a tr io te n  — Szives 
je len tése egy m agyar 
K ét szép istenes énekek. Első: Igaz biró 
Nedeczky A -né — T e tsze tt a ’ M indenható  
Szentiványi F -né — A felséges m in d en h a tó  
T ih an y i T -né  — T e ttz e tt a ’ Felséges m in d en h a tó
1 7 9 4
B ánífy F.: L eg-utól ké t deák 
B eth len  F.: H o ra tiu s’ m ásodik  ó d á ján ak  
E ejérváry K. — V ilágnak  kezdetével 
P o dm an itzky  J-né — É le tünk  ko rm ányzó jának  
R akovszky F — T ekén te tes és nem zetes Tarkó 
A n n a
R hédey J-né — N éhai m ltgs.Losontzi groíf
1 7 9 5
A jta to s im ádság a ’ Boldogságos Szűz M áriához 
K ükem ezey G. — Melly meg fo g h a ta tlan ak  
M éltóságos losontzi grófi Bánífy Gy. 
R udnyánszky  K. — M éltóságos báró Deseri Rud- 
nyánszky Ig ná tzné
1 7 9 6
Bánífy F . — Szom orú Jelentés!
B eth len  D -né — T e ttz e tt  az élet 
H aller G -né — M időn az Istennek 
K orda  Zs-né — A m a m agza tok  nélkül 
Laczkovics I. — T ekén te tes nem es nem zetes 
Zejk D. — E világi leg -drágább  
Zejk D. — Az Ur Is tennek  szava 
Zokogj szegény hazám !
1 7 9 7
B artsa i P. — A kiket az Isten  
Béldi M -né — K eserves változás esvén 
H azafiui serkentés, a ’ felkelő m agyar seregekhez 
H unyady J-né — Az örök Istennek  titkos 
Perényi I. — G a llan th ay  groff E szterházy  Bor­
b á la
Szerdahelyi L. — Az én  Istenem nek 
Szirm ay I-né — M ai napom , é l-felejthetetlen
1 7 9 8
C sernaton i F. — M éltóságos Alsó C sernáton i 
C serna ton i Ferentz 
K em ény P. — Az igaz feleségi nevezet 
N aláczy L: G róíf Vass S.





V II.50 (é.n .)
V II. 264









V II. 29 (évszám  kézírással)
V III . 199
V II. 331
V III. 209








V III .172 
V III.173
V II. 199 (évszám  kézírással)






V II. 347 (évszám  kézírással)
V III. 203
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H. ny. n . (m agyar nyelvű) H. ny. n. (idegen nyelvű)
Sághy M. — A ’ menyei Felségnek V III.210
Szentiványi M -né — Az em beri ha llandóságnak  V III.214 
W artensleben  V -né — H a az em ber V III.222
1799
Domokos A -né — V alam elly állandó  igasság V III.181
M ay J.: In téze t egy siketeket és ném ákat V II.329
Petrovszky Zs. — M indszent és megyerfalvi
Petrovszky Zsigm ond V III.207
1800
Beregszászi P.: Keserves sirással 
Berényi T . — T etzet a ’ m in d en h a tó  
Egy szép ének, m ellyben Sz. H ieronym us 
Ezer nyóltz száz . . .  Vers E ste rházy  J-né h a lá lá ra  
Férjhez m enendő leányok dalja i. 1. Egykor két 
leány
H áború üdein  m ondandó  ének 
H aller M.M . — A N ap fel-kél 
H at szép uj m ulatságos világi énekek. 1. A ’ 
tá b o rb a n
Igen fu r ts a  h is tó ria  a ’ tzigányok h a lo tti tzere- 
m óniájokró l
K azinczy I-né — A m indennap i tapasz ta lá s  
Lázár J. — K eserves szom orúságom ra 
M éltóságos csik-m ind-szenti M ártonffi József 
N epom utzénus Szent Jánoshoz 
P öna, vagy a  disznó fejű leányzó 
A ’ rendes dohányozásnak  d itséretérő l 
A’ száraz m alom ra Í té lte te tt K tezifónak 
Szent-M árton i Bodó J.: Nyúl éneke 
Szép uj világi m ulatságos énekek. Első: Nékem 
egy szép
Tessedik S.: A ’ ló-herének vetéséről 
T udósitás. Ferentz O ttinger, bolgary  kereskedő 
T zigány préd ikátzió . Ki-kisérő éneke a ’ . . .  se­
regnek
V II.68 (é .n., 1800 körül)
V III.174
V II.138 (é.n. , 1800 körül)
V II.154
V II.161 (é.n. , 1800 körül)
V II.190 (é.n. )
V III.190
V II.197 (é.n. , 1800 körül)
V II.221 (é.n. , 1800 körül)
V III.194
V III.199
V I.135 („ G yu lafehérvár” )
V II.352 (é.n. , 1800 körül)
V II.419 (é.n. , 1800 körül)
V II.441 (é.n. , 1800 körül)
V II.496 (é.n. , 1800 körül)
V II.505 (é.n. , 1800 körül)
V II.507 (é.n. , 1800 körül)
V II.529 (é.n. , 1800 körül)
V II.538 (é.n. , 1800 körül)
V II.539 (é.n. , 1800 körül)
HELY ÉS NYOMDA NÉLKÜLI, FELTEHETŐEN MAGYAR- 
ORSZÁGON NYOMTATOTT IDEGEN NYELVŰ NYOMTAT­
VÁNYOK
1723
Spraw y m estske a  ssa t poradek  V II.482
1725
Flores verni in calidas 1.802 (é.n.)
1726
Illustrissim us dom inus J. Pechy V II.223
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H. ny. n. (idegen nyelvű)
1736
M ajestas sacrilega in A egysto V II.316
1740
C satáry , ?: S tésti a  nésstesti srkadlo V I I . l l l
1745
L u ther, M.: C atechesis m inor V II.312
1746
S arto ri, Dt: We gm énu Páné! Sum m ow nj postyl- 
ka VII.459
1750
Innocens A p o s ta ta  . . .  — T aužebné provkázánj V II.226
1751
Biró, M.: In  neo-electum  . . .  B a tth y án y V II.78
1752
Sculte ti, J.: T rip a r titu m  ju ris  H ungarici . . .  dum  
. . .  A. Vas VII.469
1755
Cserei, A.: Sublim is vero honoribus F. B arkoczy 
. . .  d u m  A. Szirm ay





Lehotzky, C.: Dem hoch-edlen . . .  D. Lehotzky 
T ribauer, Ch.: T heses ex un iversa  ph ilosophia 




K ertiza, M .F. — N unkovits, G.: D um  con­
clusiones . . .  E. Szegedi V I.254 (h .ny.n .)
1764
D em ian, J.: Die E h re rb ie th u n g . . .  Josephi II. V II.121
1765
Elogium  fu n e b re .. . Francisci I. V II.141
1768
K urtze un d  nothw endige E rinnerung  
Pázm ány, P.: Serm ones sacri M ariae T h . 





C an tiones C ygneae, p isné lab u tn j 
Közel, M.: A ud ito ribus ob la ta , d u m . . .  C. 
H odas, etc.
Weszeli, P.: A ud ito ribus o b la ta , d u m . . .  M. 
T rnka, e tc .




H. ny. n. (idegen nyelvű)
1771
Excellentissim o F. E sterházy  
Sacra  desideria. A dlecti in sortem
V II.152
V II.453 (é.n., 1762 u tán ; 1763 
1780 között)
1776
DessewfFy, S. — Q uam  fluxae sin t V III.181
1777
Hodie salus fa c ta  A lbensibus V II.209
Tem lényi, R.: O de R .T .R .D . ad  excellentissim am  
. . .  J. Károlyi V II.521
1778
Rede eines ungarischen  E delm anns V II.439
1779
Bey der E inw eyhung . . .  J. Ruffiny V II.72
Classificatio ju v en tu tis  scholasticae, 1779. in 
gym nasio Szegediensis 




Ad provinciam  B ihariensem
N ádasdy, J. — H err M ichael G ra f N adasd
V II. 26 (é.n.)
V III. 203
1782
B atth y án y  A. — P lacu it D ivinae P roviden tiae V III.173
M ádi, U.. Positiones ex logica . . .  quas . . .  S. 
'R im pier, e tc. V II.314
1783
Szuhányi, F.X.: E p ithalam ion  . . .  G. Fekete 




C ata logus lib rorum  ex p a rte  rarissim orum
G odall, S.: K rá tke  a  grun tow ne učený




Rákóczi, F.IL: R esponsum  ad supplicationem  





B eschreibung der S trafe  




B atth y án y  J.: H irtenbrief an  die O rdens­
geistlichen
B enigna resolutio  . . .  erigendae tab u lae  




H. ny. n. (idegen nyelvű)
1788
Lied für das W o h l. . .  Joseph II.
M artin , V.: Der B aum  der D iana
W agner, C.: P ropem pticon  Josepho II. A ugusto
VII.304 (évszám  kézírással) 
VII.323
in c a s tra III.819 (é.n.)
1790
A m  N ah m en sfe s t. . .  Leopolds II.
C ondu, P.: E p ig ram m a eis to eukleestaton  
E sterházy , E. — N icolaus F ü rs t E szterhazy 
Nagy, S.: Brevis e t sincera  deductio
V II.35
V II. 105 ■(é.n., 1790 körül)
V III . 184
V II.347 (64 1., szem ben a  II. 839 
a la t t  le írt művel, am ely: 80
Salieri, A.: A xur, König von O rm us 
Seyfferdt, J.: O fo r tu n a tu m  n a tu m  . . .  Incensum  
W arnungsschreiben  eines ungarischen P a tr io ten
1 )
V lÍ.456 
11.216 (é.n .) 
V II.558
1791
In obsequium  M agnae D om inae V II.225
1792
D en hohen, gnädigen . . .  T hea te rgönnern  
H uros-Zsulfay, J.: E ncom ium  
Jankovich A .-né — Den 27. Septem ber 









E qu itibus H ungáriáé
E ste rházy  A. — Niklas, des heil. röm. Reichs 
Ju v en tu s regii G ym nasii A lba-R egalensis, 1794
V II. 145
V III. 183 
V II.246
1795
C arm en in illud a x io m a .. .  Ph. B atthyány
C lau d itu r hoc tum ulo
llödl, J.: Phyllis und D am on






V II.462 (é.n., 1795 körül)
1796
C arm en ad spectab ilem  . . .  M. Csáky 
E p itap h iu m  Leopoldi archi-ducis
1.383 (é.n .) 
V II.145
1797
H erberstein , J. — Joannes N epom ucenus T ha- 
daeus




Ju v en tu s G ym nasii regii A lba-R egalensis, 1798 V II.245
1799
A udito res scholarum  . . .  in .. . G ym nasio  Jász- 
B erényensi, 1799 V II.49
524
H. ny. n. (idegen nyelvű)
Glosius, K. — D ániel von G losius 
H annulik , J.C h .: R ev eren d issim o ... J. Fengler 
H idas, L.: P ro  m em oria. N uperno  voto 
Illésházy, J.B . — F rau  G räfin S .B a tth y án y  
Ju v en tu s G ym nasii regii A lba-R egalensis, 1799
V III.188 
V II.196
V II. 206 (é.n.)
V III. 192 
V II.245
1800
C ata logus venerabilis cleri . . .  T ransiivan iae , 1801
Ju v en tu s G ym nasii regii A lba-R egalensis, 1800 




KÜLFÖLDÖN KÉSZÜLT, RÉSZBEN VAGY EGÉSZÉBEN 
MAGYAR NYELVŰ NYOMTATVÁNYOK
(A nyom dák és kiadók m űködésének i t t  fe ltű n te te tt időköre kizárólag a  m agyar nyel­
vű m űvek megjelenési éveire vonatkozik, nem  pedig m űködésük teljes id ő h a tá ra ira )
A M STELO DA M  1. A m sterdam
AMSTERDAM
(NL — A m stelodam )
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1725
Biblia. Ú jszövetség. A mi U r u n k . . .  Uj testa-
m en tom a V II.75
SMETS, HENDRIK -  NY. 1735-1786
1. P.VI.509.
AUGSBURG
(D — A ugspurg, A ugusta)
KRAUS, JOITANN ULRICH -  NY. 1705
1705
O ratio  D om inica . . .  cen tum  linguis V II.372 (é.n.)
(részben m agyar nyelvű)
„A ugsbu rg” ham is nyom dahellyel m egjelen t m agyarországi nyom tatványok:
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1735
Ács M.: Zengedezö m ennyei kar
1747
Ács M.: Zengedezö m ennyei kar
1760
Ács M.: A rany  lán tz
A U G SPU R G
AUGUSTA
BASEL
(CH — B asilea)
V I.215, 510 (1. G yőr, S treibig 
ny.)
V I.215, 510 (1. Sopron, Siess ny.)
VI.216, 510 (1. Sopron, Siess ny.)
1. A ugsburg 
1. A ugsburg
IMHOFF, JOHANN RUDOLF -  NY. 1750-1777
1. még P.VI.510.
T ulajdonos:
Im hofľ R udolf Jo h an n , ju n . 1760
1754
H übner J.: Száz és n é g y . . .  bibliabéli h is tó riák  V II.219
1760
K eresztyén catech ism us V II.261
1764 . .
Biblia. Szent B iblia, az-az: Is tennek  O és Új
T estam en to m áb an  V II.73
1767
H übner J.: Száz és n é g y . . .  bibliabeli h is tó riák  V II.219
BASILEA  1. Basel
BECS
(A — "B esten ” , V ienna, V indobona, W ien)
1. SISCHOWITZ, ANNA ROSINA -  NY. 1702-1703
1702
P e th ő  G.: A m agyar k rón ikának  veleje Sz. 1.1645
1703
Zsigrai E.: Jó illa tu  rózsás kert Sz.1.1664
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2. ENDTER, MARTIN -  K. 1703 *
Igen szép nyájas h is tó ria  az F o rtu n a tu sro l V II.222 (1. N ürnberg, E n d te r
ny.)
1703
3. SCHLEGEL, JOHANN GEORG -  NY. 1705
1 7 0 5
M ennyország kulcsa, avagy . . .  igaz töredelm es-
ség Sz.1.1700 függ.
Segneri P.: Igazán-való  bölcsesség V II.470
4. HEYINGER, ANDREAS -  NY. 1706-1708
1 7 0 6
A co n fo ed e rá lt. .  . M agyarország s tá tu s in a k  punc-
tum i Sz.1.1711
A fölséges császár — C onditiones a rm istitii S z tr .1.422
1 7 0 8
Az Is ten  m in d enha tó ságának  tá rh á z a  V II.230
5. KÜRNER, JOHANN JAKOB, JUN. -  NY. 1721-1726
1. még P.VI.510.
1 7 2 1
Evangeliom ok es episto lak  V II.152
6. VOIGT, MARIA THERESIA, WITWE -  NY. 1731
1. P.VI.511.
7. GHELEN, JOHANN PETER, VAN -  NY. 1740
1. P.VI.511.
8. KURTZBÖCK NYOMDA 1740-1789





K urtzböck, G regor 1731-1755
K urtzböck, Josef Lorenz 1775-1789
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B ec s  (13) Jahn
1752
A ’ m agyar országi keresztyén királyoknak  V II.315
1787
K urzböck J.: T udósítás . . .  a  M agyar T á rh á z  V II.289
9. TRATTNER, JOHANN THOMAS -  NY. 1750-1793
1. P.VI.512.





Schilg, M aria  Éva, W ittw e 1754
Schilg É tben  1760
1 7 5 4
P é ter, C anisius Szt.: A ’ Jesus T ársaságábó l való V II.401 (é.n., 1754 körül)
1 7 6 0
A dám i, M.: A usführliche und  n eu erläu te rte
ungarische S p rachkunst V II.27
11. KATECHETISCHE BIBLIOTHEK - K .  1725-1776
1. P.VI.512.
12. KALIWODA, LEOPOLD JOHANN -  NY. 1760-1772
1. P.VI.513.
13. JAHN NYOMDA 1763-1770
1. még P.VI.513.
T ulajdonosok:
Jah n , Jo h an n  Jakob 




A dám i, M.: A usführliche und  n eu erläu te r te
ungarische S p rach k u n st V II.27
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BÉCS (14) Gerold (18) Süketném ák ny.
14. GEROLD, JOSEF -  NY. 1776-1798
1 7 7 6
V álo g a to tt kérdések — A usgew ählte Fragen V II.546
1 7 7 9
Farkas, J.: G ründliche und  neuverbesserte  un ­
garische G ram m atik , 4.Aufl. V II.157
1 7 8 1
Révai, M.: C arm in a  L a tin a  e t H u n g a ric a . . .  L.
Kollonics VII.443 (o tt tévesen: ” 1791” )
1 7 9 1
Farkas, J.: G ründliche und neuverbesserte  un ­
garische G ram m atik  V II.157
1 7 9 8
P ethe , F .: U ngarische G ram m atik  VII.402 (o tt tévesen: „1789” )
15. SCHULTZ, GEORG LUDWIG -  NY. 1777-1778
1. P.VI.513.
16. HARTL, SEBASTIAN -  K. 1781
1. P.VI.513.
17. SONNLEITHNER, JOSEF -  NY. 1781
1. P.VI.513.
18. SÜKETNÉMÁK NYOMDÁJA 
— TA U B STU M M E N -IN STITU T  — NY. 1785-1800 
1. m ég P.VI.514.
N yom davezetök:
Seitzer, F ranz 1795
Schuender, Josef K arl 1799-1800
1 7 9 0
A h a z a té r t m agyar koronának V II.199 (h.é.ny.n.)
1 7 9 1
Az o rs z á g .. .  d iárium ához ragasztó  to ldalék  V II.378 (h.é.ny.n.)
1 7 9 2
H alo ttas beszéd, m e lly e t. . .  M a ttu s  M. V II.194
529
L
BÉCS (19) Doll (24) Schram bel
19. DOLL,.ALOYS -  NY.
1. P.VI.513.
1788-1789
20. HRASCHANZKY, JOSEF - 
1. P.VI.514.
-N Y . 1789-1791
21. HUMMEL, JOHANN DAVID 
1. P .V I.515.
-  NY. 1789-1800
22. ALBERTI NYOMDA 1790-1799 
1. még P .V I.515.
T ulajdonosok:
A lberti, Ignaz 




Bille, K arl Lebrecht 1796
1796
Ad H ungaros H ungarus 1.19 (részben m agyar nyelvű)
1798
O rationes d ictae, d u m . . .  F. Széchényi 
P an n o n iae  luc tus
V II.373 (részben m agyar nyel­
vű)
V II.387 (részben m agyar nyel­
vű)
1799
N evezetes u tazások  E gyip tom ban  . . . V II.358 (cs.)
23. BAUMEISTER NYOMDA 1791-1796
1. P.VI.516.
T ulajdonos:
B aum eister, Josef A n ton  Ignaz 1791-1796
N yom davezető:
Pulio, M archides 1795
Pulio, Georg 1795 (V I.516:„Buglio (P au lio )” )
24. SCHRAMBEL, FRANZ ANTON -  NY. 1793-1795
1. P .V I.517.
BÉCS (25) Novakovics Ny. és k. nélkül
25. NOVAKOVICS, STEFAN -  NY. 1795
1795
Szaller, G.: V engerszkája g ram m atik a  < V I.77 (h .n .)
26. MAGYAR HÍRMONDÓ -  K. 1796
1796
O ratio  C aroli a rch id u c is . . .  — K ároly fő-hertzeg-
nek IV .25 (é.n.)
27. TÄUBEL, CHRISTIAN GOTTLIEB -  NY. 1796
1. P.VI.517.
28. GAZDASÁGBÉLI MAGYAR TÁRSASÁG -  K. 1796-1797
1. P.VI.517.
29. HAYKUL, HUMMEL UND COMP. -  NY. 1800
1. P.VI.517.
T ulajdonosok:
H aykul, A nton  1800
R um m el, Jo h an n  David 1800
Polack, Josef 1800
30. SCHMIDT, MATTHIAS ANDREAS -  NY. 1800
1. P.VI.517.
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1704
M á r ia . . .  uj gyülekezetének re n d ta r tá sa  Sztr.1.410
1706
József I.: Nos Josephus . . .  — Az Fölséges C sászár V II.239 (h .n .)
1749
M ária  Terézia: M inden h íve inknek . . .  el végez­
tü k  V II.320
1756
K eresztény o k ta tá s  V II.260 (o tt tévesen: „1758” )
1762
E sterházy  P.A. — Az m indenha tó  V III.185 (h.n.)
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BÉCS Ny. és k. nélkül E r l a n g e n , K u n stm an n
1773
Koller I. — T eczett a  M indenható V III.197
1777
A ndrád  S.: L akadalm i versek 
Bessenyei Gy.: A ’ filósófus
V II.38
VI. 518 (ny o m ta tás  helye így: 
"B esten ” )
1783
Kelcz J. — V alam in t hogy az em beri V III .195)
1787
Fuksz J.: D itsöséges Szt. I s tv á n n a k . . .  keze V II.168
1790
Az erdélyi három  nem es nem zetekből V II.145 (h .n .)
1791
Decsy S.: Jelentés. Sok hozzám  jö t t  
F in ta  J.: M agyar királyi testö rző  sereg 
K árolyi A. — E m ost folyo
V II 119
V II. 162
V III. 194 (h .n .)
1793
Pogány L. — T e ttz e tt  a ’ m indeneken 
V oltaire: K ándid
V III.207
V I.528 („E ldorádó” )
1794
E sterházy  A. — B é-tellyesite tte V III .183 (h .n .)
1797
Teleki S-né — Az e se tt ra j ta m V III.218
1798
Teleki D. — Nem szünék meg 





MANINI, LORENZO - 
1. P.VI.520.
-  NY. 1795.
ERLA NG A  1. E rlangen
ERLANGEN
(D — E rlanga)
KUNSTMANN NYOMDA 1795-1797
1797
Beregszászi, P.: Versuch einer m agyarischen 1.243 (részben m agyar nyelvű)
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F r a n k f u r t , Schw artz G o t h a , Ny. és k. n.
FRANKFURT
(D — F ranko fu rtum )
SCHWARTZ, JOHANN -  NY. 1722
1. P.VI.521.
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1730
Az anyaszentegyliázbéli közönséges is ten i-tisz te ­
le tre  . . .  énekes könyv V II.42
„F ra n k fu rt”  ham is nyom dahellyel m egjelent m agyarországi nyom tatványok:
1750
B iblia. Ószövetség. Szt. D ávid só ltári 
T orkos J.: Uj zengedező m ennyei kar
1760
Az anyaszentegyházbéli közönséges isteni tisz te ­
le tre  .,.. énekeskönyv 
B iblia. Ószövetség. Szt. D ávid  só ltári
B jblia. Ószövetség. Szt. D ávid k irá lynak  só ltári
1765
B iblia. Ószövetség. Szt. D ávid só ltári 
1767
Torkos J.: Uj zengedező m ennyei kar 
1770
Torkos J.: Uj zengedező m ennyei kar 
FR A N K O FU R TU M
V II.74 (1. Sopron, Siess ny.) 
VII. 534 (1. Sopron, Siess ny.)
1. Sopron, Siess ny.) 
„1730” )
(1. Sopron, Siess ny.)
V II.74 (1. Sopron, Siess ny.) s) ’
V II.74 (1. Sopron, Siess ny.)
V II.534 (1. Sopron, Siess ny.)
VII. 534 (1. Sopron, Siess ny.) 
1. F rank fu rt




NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1770Fischer, E.: Q uaestiones P e tro p o litan ae  1.797 ((részben m agyar nyelvű)
(1. G ö ttingen , D ieterich)
G Ö T T IN G A  1. G ö ttingen
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G ö t t i n g e n , D ieterich H a l l e , Orbán
GÖTTINGEN
(D — G ö ttinga)
DIETERICH, JOHANN CHRISTIAN -  NY. 1770-1799
1770
Fischer, E.: Q uaestiones P e tro p o litan ae  1.797 (részben m agyar nyelvű)
(1. G o th a  is)
1799
G y arm ath i, S.: A ffinitas linguae H ungaricae II .3 (részben m agyar nyelvű)
’s-G R A V E N H A G E  1. H ága
H A FN IA  1. K oppenhága
HÁGA
(NL — ’s-G ravenhage)
OVDEMYER, ROBERT -  NY. 1735
1. P .V I.521.
HÁLA 1. Halle
H ALAE M A G D EBU R G IA E 1. Halle
HALLE
(D — H ála, H alae M agdeburgiae)
ORBÁN, STEFAN -  NY. 1706-1711
N évváltozat:
L itte ris  O rphano trophe i
1706
K lem ent, J.M .: D um  g ra tia  an n u en te  d iv in a . . .
G .U . H ainrich VII.268 (részben m agyar nyel­
vű)
1708
Bél, M.: Q ueru la  vox super o b itu  CJ. S trb ae  Sz.III.4638 (részben m agyar nyel­
vű)
1709
L u ther, M.: K atech ism us Sz.1.1758
T orkos A.: Engesztelő á ldoza t Sz.1.1759
1711
B orostyánkoszoru  . . .  Izdenczy I. n ev en ap já ra  S z tr .1.450
534
H a l l e , Orbán J e n a , ham is  nyh.
Francke, A .H.: O k ta tá s a  a  gyerm eknevelésről 
Francke, A.H.: Szen tirás szerint való 
V ásonyi M.: A.H. F ran ck en ak . . .  ú tm u ta tá s a  





ZEITLER, CHRISTOPH ANDREAS -  NY. 1713-1715
1713
Q uo juvenem  n o b iliss im um . . .  cu lto rem  . . .  G. 
G rundel V II.432 (részben m agyar nyel­
vű)
FÜRST, CHRISTIAN FRIEDRICH NATHANIEL -  NY. 1749
1. P.VI.522.
HENDEL, JOHANN CHRISTIAN, JUN. -  NY. 1749
1. m ég P.VI.522.
1789




RITTER, JOHANN FRIEDRICH -  NY. 1721
1721
W edelius, G .W .: D isserta tio  inau g u ra lis  . . .  C .Löv 11.613 (részben m agyar nyelvű)
KRÖCKER, JOHANN CHRISTOPH -  NY. 1740
1. P.VI.522.
„ Je n a ” ham is nyom dahellyel m egjelen t m agyarországi nyom tatványok:
1734
Ács M.: A rany  lán tz  V I.522 (1. Sopron, Schmid ny.)
1751
Ács M.: Boldog h a lá l szekere V I.216, 522 (1. Sopron, Siess ny.)
(1. Kőszeg, Ludwig J.-K . is)
K 0BEN 1IA V N  1. K oppenhága
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K o p p e n h á g a , S alica th L e i d e n , Ny. és k. n.
KOPPENHÁGA
(DN — H afnia, K pbenhavn)
SALICATH, GERHARD GIESE -  NY. 1770
1770
Sajnovics, J.: D em onstra tio . Id ióm a U ngarorum
et L appônum  III .268
KREMS
(A)
PRAXL, IGNAZ ANTON -  NY. 1758
1. P.VI.523.
LAUBAN
(PL  — L uban)
SCHILL, NIKOLAUS -  NY. 1750-1758
1758
B árány  Gy.: A mi U runk
L EIPZIG
LEJDA
LEN IN G RA D
LEIDEN
V I.523 („1754” )
1. Lipcse 
1. Leyden 
1. S zen tpétervár
(NL — Lejda, L ugduni B atavo rum )
LUCHTMANS, SAMUEL -  NY. 1718-1737
1737
H onért, J.: D isserta tio  th eo lo g ica . . .  quam  . . .  P.
M arkusfalvi VII.211 (részben m agyar nyel­
vű)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1719
B iblia. O- és Ú jszövetség. M agyar b ib l ia . . .
K om árom i Csipkés Gy.
B iblia. Ó szövetség. Szt. D ávid . . .  so ltári
Sz.1.1336 („1685” )
V II.74 (h .é .n .)
L i p c s e , Hesse Ny. és k. n.
LIPCSE
(D — Lipsia, Leipzig)
HESSE, GOTTFRIED, WITTWE -  NY. 1703
1703
K irch, G.: E uropäischer W andersm ann  VII.265 (részben m agyar nyel­
vű)
ZEITLER, ANDREAS -  NY. 1723
1. P.VI.523.
TAKKE, HEINRICH CHRISTOPH -  NY. 1740
N évváltozat:
L itte ris  T akk ian is
1740
O ratio n is  dom inicae versiones fere cen tum  VII.373 (részben m agyar nyel­
vű)
TEUBNER, JOHANN MICHAEL -  NY. 1746
1746
O ertel, J.G .: H arm onia  linguarum  O rien tis 11.913 (részben m agyar nyelvű)
(1. W ittenberg  is)
GESSNER, CHRISTIAN FRIEDRICH -  K. 1748
1748
Fritz , J .F.: O rientalisch- und occidentalischer
S p ra c h m e is te r . . .  B d.1-2 . V II.167 (részben m agyar nyel­
vű)
SOMMER NYOMDA 1769 -
1769
W allaszky, P.: T en tam en  h isto riae  li tte ra ru m  III.823 (részben m agyar nyelvű)
THEOPHILUS, JOANNES -  NY. 1791
1. P.VI.524.
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
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1717
B iblia. Ú jszövetség. A mi Urunk V II.75 (h.é.n .)
L i p c s e , Ny. és k. n. M ü n c h e n , ny. és k. n.
„L ipcse” ham is nyom dahellyel m egjelent m agyarországi nyom tatvány :
1736
Torkos A.: E ngesztelő áldozat V I.215,524 (1. G yőr, S teibig ny.)
LIPSIA  1. Lipcse
LONDON
(G B )
DAVIS, L. k  REYMERS, C. -  NY. 1767
1767
Parsons, J.: R em ains of Ja p h e t V II.391 (részben m agyar nyel­
vű)
LUBAN
LUG DU NI BATAVORUM 
MANHAIM




(D — M anhaim )
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1794
Szentes J.: Rom ái katholikusok, reform átusok
. . .  szám ára  li tá n ia  V II.503
MARBURG
(D — M arburgum )
MÜLLER, PHILIP KASIMIR— NY. 1732
1732




M ü n c h e n , ny. és k. n. N ü r n b e r g , Endter
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1742
A ndrási, A .J .J .: Der a llerdurch lauch tigst-g ross­
m ä c h tig s te n .. .  M. T heresiae 1.75 (részben m agyar nyelvű)
N O R IM B ER G  A 1. N ürnberg
NÜRNBERG
(D — N orim berga)




Igen szép nyájas h is to ria  az F o rtu n a tu sro l V II.222 (1. Bécs, E n d te r is)
1704
Biblia. Ószövetség. Szt. D ávid . . .  so ltári Sz.1.1686 (ny.n.)
Biblia. Ó- és Újszövetség. Szent Biblia Sz.1.1685-1686 (ny.n.)
1705
Missovicz, M.: D onatu s L atino-H ungaricus Sztr.1.418
1708
C ôm enius, J.A .: O rbis sensualium  p ic tus tr ilin ­
guis — A lá th a tó  világ Sz.1.1748
Szenei M olnár A.: D ictionarium  L atino -U ngari-
co-G raeco-G erm . Sz.1.1749
1712
H eyden, S.: Form ulae . . .  colloquiorum  G erm a-
n ico-L atino-U ngaricorum  V II.206
1725
Szent-M árton i Bodó J.: H is to r ia . . .  a ’ tékozlo
fiúról V II.505 (h.ny.n.)
1726
Szent-M árton i Bodó J.: Nyúl eneke
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V II.505 (h .n .)
1722
Alom könyvetske V II.32 (h .n .)
Boccaccio, G.: Igen szép T angredus h is to ria  V II.81 (h .n .)
Comico tragoed ia , constans cenis q u a tu o r, az­
az: négy szakaszokból # V II.104 (h.ny.n.)
G yergyai A.: H istoria egy Á rgirus V II.187 (h.é.ny.n., 1720-1725
között)
Igen szép chronica. A pollonius V II.222 (h .n .)
N yájas beszélgetés egy nyelves V II.365 (h.ny.n., 1720-1725 kö­
zö tt)
N ü r n b e r g , E n d te r Q U E R F U R T , ny. és k. n.
1727
K ét kronika. Az első: S tilfrid V II.264 (h .n .)
MONATH, PETER KONRAD -  IC. 1724
1. P.VI.524
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1784
Torkos A.: E ngesztelő á ldoza t V II.534 (é.n., 1745 körül) (1.
Sopron, Schrabs K. is)
„N ü rn b erg ” ham is nyom dahellyel m egjelent m agyarországi nyom tatvány :
1734
Buzgó énekek és könyörgésekből ú ti tá rs  V II.92 (1. G yőr, S treibig ny.)
PE T R O P O L IS  1. Szen tpétervár
PRÁGA
(CS — P ra h a )
ROSEN MÜLLER NYOMDA 1785
1. P.VI.525.
N yom davezető:
B erán, Jan  (V I.525:„B erán, Iv án ” )
PRA H A  1. P rág a
(QUERFURT •
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1794Das K reditiv  sam m t eines T ravestierung  V II.285 (o tt tévesen: „1784” )
(részben m agyar nyelvű)
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R O U E N ,  ny. és. k.  n. T h o r n , Nicalai
ROUEN
(F — R uien)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1789
B ergm ann, G.: D as G ebeth  des H errn V II.69 (részben m agyar nyelvű)
RUIEN 1. R ouen
STEYR
(A)
MENHARDT, GREGOR -  NY. 1753
1. P.VI.525.
STRASSBURG
(F — S trasbourg )
SPOOR, JOHANN FRIEDRICH III. -  NY. 1702
1702
Ács M.: Boldog halál szekere Sz.1.1662
SZENTPÉTERVÁR
(SU — Leningrad, Petropolis)
SCHNOOR, JOHANN KARL -  NY. 1786
1786
Pallas, P.S.: L inguarum  to tiu s  orbis vocabu la ria  V II.384 (részben m agyar nyel­
vű)
THORN
(PL — T orun)
NICOLAI, JOHANN LUDWIG -  NY. 1709
1709
O tlik, A.: Hogy tek in te te s  G m ainer I. Sztr. 1.443.
TIG URUM  1. Zürich
541
T ü b i n g e n , Sigmund U t r e c h t , A ltheer
1. T h o m  
1. U trech t 
1. T ü b ingen  
1. T üb ingen
TÜBINGEN
(D — T üb ingen , T ü b in g a)
T O R U Ň
T R A JE C T I AD RHENUM
T Ü B IN G E N
T Ü B IN G A
SIGMUND, JOSEF -  NY. 1724
1724
A sbo th  A.: A ’ M aichel- u n d  A ulberi mennyegzöi V II.46 
U L T R A JE C T O M  1. U trech t
UTRECHT
(NL — T ra jec ti ad R henum , U ltra jec tom )
MUNTENDAM, ANSELMUS -  NY. 1730
1. P .V I.526.
MÜLLER, PHILIPP -  NY. 1732
1. P.VI.526.
REERS, W. JOHANN -  NY. 1737-1765
1. P.VI.526.
MEGEN, ALEXANDER -  NY. 1739
1. P.VI.526.
URANIUS, NATHANIEL -  NY. 1741
1. P.VI.526.
ALTHEER, JOHANN -  NY. 1794
1794
Biblia. Ószövetség. Szt. D ávid . . .  so ltari V II.74
VIENNA 1. Becs
V IN D O BO N A  1. Becs
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W i t t e n b e r g , K reusig T eubner
V ITEM BER G A
W IEN
1. W ittenberg  
1. Becs
WITTENBERG
(D — V item berga)
KREUSIG, SAMUEL -  NY. 1710-1714
1 7 1 4
P ia  vo ta , qu ibus v i r u m ...  M. K erm ann VII.404 (részben m agyar nyel­
vű)
FINCELIUS, JOHANN LUDOLF -  NY. 1721
1. P .VI.527.
HAKE, JOHANN IV. -  NY. 1730-1731
1 7 3 1
S arto riu s  J.: Az egy id v ö z itő . . .  nevében peni-
te n tia ra  serken tgető  V II.459
EICHSFELD, EPHRAIM GOTTLOB -  NY. 1732
1. P .VI.527.
SCHEFFLER, JOHANN DAVID -  NY. 1736-1741
1. P .V I.527.
TEUBNER, JOHANN MICHAEL -  K. 1746
1746
O ertel, J.G .: H arm onia  lin g u aru m  O rientis 11.913 (részben m agyar nyelvű)
(1. Lipcse is)
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1 7 1 0
B ona verba, qu ibus v irum  M. K rum bholzium  VII.83 (részben m agyar nyelvű)
C arm in a  votiva, v i r o . .. J. H am bachero  VII.96 (részben m agyar nyelvjí)
1 7 1 1
V ota, qu ibus civem, cives c o m ita n tu r . . .  virum
A. Fabri V II.556 (részben m agyar nyel­
vű)
W i t t e n b e r g , ny. és k. n. F i l a d e l f i a , Ny. és k. n.
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1 7 6 0
E gyügyű tu dom ány  az U rvatsoráról V II.139
ZÁGRÁB
(YU — A grae, Z agrabiae)
TYPOGRAPHIA ACADEMICA SOCIETATIS JESU -  NY. 1742
1 7 4 2
Jam bressich , A.: Lexicon L atinum  in te rp re ta ti­
one Illyrica, G erm an ica  et H ungarica  V II.232
NOVOSZEL, ANTON -  NY. 1796
1 7 9 6
R itua le  R om ano-Z agrabiense V II.446 (részben m agyar nyel­
vű)
ZÜRICH
(CH — T igu rum )
„ T i g u r u m ”  h a m i s  n y o m d a h e l l y e l  m e g j e l e n t  m a g y a r o r s z á g i  n y o m t a t v á n y :
1743P ap  S., Sz.: M ennyország’ u tty a  V II.388 (1. G yőr, S treibig ny.)
KOHOLT NYOMDAHELYEK ÉS NYOMDÁK
ALSO SCLAVONIA 1. P.VI.527.
BASILIE 1. P.VI.528.
C O SM O PO LIS J. P.VI.528.
DUNA PÁ RTJÁ N  1. P.VI.528.
E LD O R A D O  1. P.VI.528.
FILADELFIA
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1 7 1 1
C hrosologus, T .: Rövid o k ta tá sa  a  gyerm ek
nevelésiül Sztr.1.449
5 4 4
M i a p o l i s , ny. n. T h b o p o l i , per O bedadam
G ER M A N IEN  I. P.VI.528. 
GONDOLAT-FALVA 1. P.VI.528. 
IT T  1. P .V I.529.
JER U SA LEM  1. P.VI.529. 
L EO PO LIS 1. P.VI.529. 
LUN AK ATSCHU LKA  1. P.VI.529. 
M IABURG 1. P.VI.529.
MIAPOLIS
NYOMDA NÉLKÜL
1 7 4 0
Besnyei Gy.: Kis b ib lia
M O HILÓ  1. P.V I.530. 
PENSZILVÁNIA 1. P.VI.530 
R A TISB O N A E 1. P.VI.530. 
SZÉPIIA LO M  1. P.VI.530.
THEOPOLI
„PER OBEDADAMAM NICAEUM”
V I.529 (h .ny .n .) (1. B uda, Län­
derer ny.)
(1. K om árom , S á to r P.-K. is)
1 7 0 4
K ocsi, J.: M alleus XV. d ilem m atum  Sz.11.2204 (1. D ebrecen, V árosi
ny.)
T SÖ B Ö R T SÖ K  1. P. V I.531. 
ZA LA -EG ER SZEG  1. P.VI.531.
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A MUTATÓBAN SZEREPLŐ 
NYOMDÁK, NYOMDÁSZOK ÉS KIADÓK 
BETŰRENDES NÉVSORA
A cadem ia S ocietatis Jesu, Cassoviae 
A cadem ia Societatis Jesu, C laudiopoli
A cadem ia Societatis Jesu, T yrnav iae
A h é ta to s  O skolák bötüivel 
A kadém iai N yom da 
A kadém iai N yom da 
A kadém iai N yom da 
A kadém iai N yom da, B uda 
A kadem ische B uchdruckerey 
A lberti, A nna, W itwe
A lberti, Ignaz — Ny.
A lberti, Ignaz, W itwe 
A lberti N yom da 
Albrich N yom da 
A lbrichsche B uchdruckerey 
A ltheer, Jo h an n  — Ny.
A m bró Ferenc Ignác — Ny.
A ngyal János
B álent Ignác János — Ny.
B ártfa  V áros N yom dája
B a rth , Jo h an n  I — Ny.
B arth , Jo h an n  II — Ny.
B a rth , Jo h an n  III — Ny.
B a rth , Jo h an n  IV — Ny.
B arth  N yom da 
B a rth , Petqr — Ny.
1. A kadém iai N yom da, K assa 
1. A kadém iai N yom da, Kolozs­
vár
1. A kadémiai N yom da, N agy­
szom bat
1. P ia r is ta  N yom da, K alocsa 
K assa (2.) 1715-1773 :5 /5  
Kolozsvár (3.) 1726-1773: 342 
N agyszom bat 1648-1773:55*/
1. Egyetem i N yom da 
1. Akadémiai N yom da, K assa 
Bécs (22. A lberti Ny.) 1796- 
1799:530
Bécs (22. A lberti Ny.) 1790- 
1795: 530
1. A lberti, A nna, W itwe 
Bécs (22.) 1790-1799: 530 
B rassó 1773-1797:259  
1. A lbrich N yom da 
U trecht 1794: 542 
Vác 1772-1792:508 
1. Engel, Jo hann  Josef 
N agyvárad (Szem inárium i Ny.)
1771-1786: 426 
B ártfa  1668-1710: 252 
K assa (1.) 1710-1714 :5 /7  
N agyszeben (V árosi Ny.) 
faktor: 1696-1702: 575 
bérlő: 1703-1706: 575 
N agyszeben (V árosi Ny.) 1714, 
1716-1746: 575
N agyszeben (B a rth  Ny.) 1747- 
1775:382
N agyszeben (B a rth  Ny.) 1776- 
1779: 382
Nagyszeben 1747 1832: 381 
Kolozsvár (9.) 1796-1803: 556'
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B auer, K arl Josef — Ny.
B aum eister, F ranz — K.
B aum eister, Josef A nton Ignaz — Ny.
B aum eister N yom da 
Becskeŕeki M ihály — Ny.
B enedict, M ichael — K. 




Beregszászi P é te r — Ny. 
B erger, Josef Leopold — Ny. 
B etskereki
Bille, K arl Lebrecht — Ny. 
Bi ró M ihály — Ny.
Bischcll, Johann  Friedrich — K.
Bischöfliche Buchdruckerey
Bischöfliche Schul B uchdruckerey
Boldog Aszszony Sem inárium ának  bötüivel
Bren ndörfer
B renndörffer, M artin  — Ny.
B reuer 
B re ver
Brewer, Jo h an n  -  Ny.
Brewer N yom da
Brewer, Sam uel, E rben  — Ny.
Brewer, Soph ia  — Ny.
Breyer
B uchdruckerey der G esellschaft Jesu 
Busch, E ugen — K.
Nagyszeben (B a rth  Ny.) 1779- 
1801: 382
Eger 1759-1766:289 
Veszprém 1790: 513 
Bécs (23. B aum eister Ny.) 1791— 
1796: 530
Bécs (23.) 1791-1796: 530 
Kolozsvár (3. A kadém iai Ny.) 
1739-1745:342
N agyvárad (Szem inárium i Ny.) 
1746-1755: Í26
B alázsfalva (Érseki Ny.) 1756- 
1757: 251
B uda (5.) 1782-1783: 279 




P rága  (R osenm üller Ny.) 1785: 
540
Kolozsvár (7. Ref.Kollégium 
Ny.) 1770-1772: 350 
N agyszom bat (A kadém iai Ny.)
1732-1739: 384 
1. Becskereki
Bécs (22. A lberti Ny.) 1796:550 
Debrecen (Városi Ny.) 1752- 
1753: 285
N agykároly (K árolyi Ny.) 1756- 
1757: 370
K assa (3.) 1736: 326 
1. Püspöki Lyceumi Nyom da, 
Eger
1. Püspöki Lyceumi N yom da, 
Eger
1. Szem inárium i Nyom da, N agy­
várad
1. BrenndörfTer
Brassó (Seuler Ny.) 1761-1772: 
257




Lőcse (Brewer Ny.) 1712-1739: 
362
Lőcse 1625-1739: 362 
Lőcse (Brewer Ny.) 1699-1712: 
362
Lőcse (Brewer Ny.) 1699-1712: 
362
1. Brewer
1. Akadémiai N yom da, Kolozs­
vár
Pest (18.) 1794: 449
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C h arac te rib u s  T um lerianis
C h ra s tin a , D aniel — Ny.
C onventus Csikiensis ad B.V. V isitan tem  
C ostand in , Vasilie — Ny.
Csiki K lastro in  N yom da
Csiki Sarlós Boldogasszony K lastrom a
C sulyak Ferenc
D adan , Jan , ju n . — Ny.
D adan  N yom da
Davis, L. & Reym ers, C. — Ny.
Deák G yörgy — K.
Deáki Filep Sám uel — Ny.
Debrecezni
D ebretzeni Sám uel — Ny.
D eutsche S chu lansta lt — K.
D iepold, Florid — K.
Diepold L indauer — K.
Diepold t 
D iepolt
D ieterich, Jo h an n  C hris tian  — Ny. 
D im itrie
Divald
D ivalt, Jo h an n  M artin  — Ny.
Di svait 
D iw altus
D obner, S ebastian  Ferdinand — Ny.
Doll, Aloys — K.
Doll, Aloys — Ny.
Doll, A nton — K.
Doll, Jo h an n  — K.
Doll, Josef — K.
Doll K iadó
Doll Schwaiger — K.
E ck h ard t, P e te r — Ny.
Eck h a rt
Egyetem i N yom da
Egyetem i N yom da, N agyszom bat
Egyházközségi Nyom da
Eichsfeld, E phra im  G ottlob  — Ny. 
E isenführer, Josef — Ny.
E isen führer N yom da
B esztercebánya (Turnier Ny.)
1783-1794: 255 
Zsolna 1712-1715: 515 
P uhó  1717-1742: 489 
1. Z árda N yom da, Csiksom lyó 
B alázsfalva (Érseki Ny.) 1751: 
251
1. Z árda N yom da, Csiksom lyó 
1. Z árda N yom da, Csiksomlyó 
1. Miskolczi C sulyak Ferenc 
Zsolna (D adan  Ny.) 1684-1708: 
514
Zsolna 1665-1708: 514 
London 1767: 538 
Kolozsvár (6 .) 1737: 350 
K olozsvár (7. Ref.Kollégium 
Ny.) 1784-1790: 350 
1. D ebretzeni
Nagyenyed 1768-1774:570 
Tem esvár 1784: 506 
B uda (6 . D iepold &: L indauer
K.) 1783-1800: 279 
B uda (6 .) 1783-1800: 270 
1. Diepold 
1. Diepold
G öttingen  1770-1799: 531 
1. Pandovici, D im itrie 
R im niceanul, D im itrie 
1. D ivalt
Eszék 1775-1806: 299 
1. Divalt 
1. D ivalt
Sopron (2.) 1723-1727: 492 
Pozsony (10. Doll K.) 1784- 
1788: 473
Pozsony (19. Doll Schwaiger
K.) 1786-1788: 483 
Bécs (19.) 1788-1789: 530 
Pozsony ( 1 0 . Doll K.) 1770:475 
Pozsony (10. Doll K.) 1774- 
1788: 473
Pozsony (10. Doll K.) 1770: /75 
Pozsony (10.) 1770-1788: 473 
Pozsony (19.) 1786-1816: 483 
Beszterce 1789-1797: 254 
1. E ckhard t
B uda (3.) 1777----  272
1. Typis U n iversita tis Budensis, 
T yrnav iae
1. R eform átus Egyházközség 
N yom dája, Kolozsvár 
W ittenberg  1732: 5-/5 
Tem esvár (E isen führer Ny.)
1787-1788: 506 
T em esvár 1787—1790:500
E itzenberger, A nna M aria, W itw e — Ny. 
E itzenberger, F ranz A nton , sen. — Ny. 
E itzenberger, F ranz A nton , ju n . — Ny.
E itzenberger, Josef Dom inik — Ny.
E itzenberger N yom da 
E itzenberger örökösök — Ny.
E izenberger
E llinger, Johann  Josef — Ny. 
E llingerschen Schriften, m it 
E n d te r, M artin  — K.
. “ Ny -Engel, C h ris tin a  — Ny.
Engel, Jo h an n  Jo s e f— Ny.
Engel N yom da 
Érseki N yom da 
Érseki N yom da 
Esler, M artin  
Essler, M artin  
E they  Im re — K.
E xner, S tefan  — K.
Feij, A ndreas — Ny.
Fernolend, M artin  — Ny.
Fcy
Filep Sámuel
F incelius, Jo hann  Ludolf — Ny. 
F insterbusch , Jakob — K.
Fischer, Johann  — K.
Fischer K iadó 
F ischer, M atth ia s  — K.
F ischer, M atth ias , W ittw e — K.
Frag- und K undschaftsam t — K.
Franck
F rank , Johann  Friedrich — K.
F rauen  heim, Johann  Heinrich — Ny.
From m en Schulen, bey den 
F ü rs t, C h ris tian  Friedrich N athan ie l — Ny. 
F ü sk u ti L änderer 
Gál László, H. — Ny.
G all, Friedrich Arnold — Ny.
G azdaságbéli M agyar T á rsa ság  — K.
G eich, Johann  Heinrich — Ny.
P est (2. E itzenberger Ny.) 1770- 
1784: 432
Pest (2. E itzenberger Ny.) 1756- 
1767: 432
N agykároly (K árolyi Ny.) 1778- 
1782: 370
N agyvárad (Szem inárium i Ny.) 
1786-1797: 426
Pest (2. E itzenberger Ny.) 1768- 
1769: 432
Pest (2.) 1756-1784: 433 
Pest (2. E itzenberger Ny.) 1769: 
432
1. E itzenberger 
K assa (7.) 1786-1810:552 
1. Ellinger, Jo h an n  Joseph 
Bécs (2.) 1703: 527 
N ürnberg  1703-1727: 538 
Pécs (Engel Ny.) 1795-1813:425 
Pécs (Engel Ny.) 1773-1795: 429 
Pécs 1773-1813: 429 
B alázsfalva 1747-1948: 251 
K alocsa 1765-1767: 315 
1. E n d te r, M artin  
1. E n d te r, M artin  
Rozsnyó 1786: 490 
Pest (19.) 1795: 450 
Kolozsvár (3. A kadém iai Ny.) 
1739-1741, 1746-1747, 1766: 
342
Brassó (Seuler Ny.) 1740-1752: 
257 
1. Feij
1. Deáki Filep Sám uel 
W ittenberg  1721: 543 
Pozsony (5.) 1750: 460 
Pest (12.) 1789: 448 
Sopron (6 .) 1744-1782: 494 
Sopron (6 . Fischer K.) 1744- 
1771: 494
Sopron (6 . Fischer K.) 1782: 494 
Pest (13.) 1789-1799: 448 
1. Frank
Pozsony (9.) 1768-1783: 472 
K assa ( 2 . A kadém iai Ny.) 1721 — 
1737: 318
1. P ia r is ta  N yom da, K alocsa 
Halle 1749: 535 
1. L änderer
M arosvásárhely 1787-1790: 369 
N agyszom bat (A kadém iai Ny.)
1715-1732: 384 
Bécs (28.) 1796-1797: 531 
N agyszom bat (A kadém iai Ny.) 
1711-1712: 384




G erold, Josef — Ny.
G essner, C h ris tian  Friedrich — K. 
G helen, Jo h an n  P e te r, van — Ny. 
G laixner
G leixner, Jo h an n  K.
G ollner, Josef — K.
G ottlieb , A n ton  — K.
Ny
Gönyei Pócs G ábor — Ny.
G rim m , C h ris tian  — K.
G u ttm a n n , Jo h an n  P au l — Ny.
H aardoppler, A ugustin  Jo s e f— K. 
H aeredas Royeriani 
H ake, Jo h an n  — Ny.
H anauer, Lorenz — K.
H ard t, Jo h an n  — Ny.
H artl, Sebastian  — K.
H aykul, A nton  — Ny.
lleim erl, M a tth ä u s  Josef — Ny. 
HelczdörfTer
Heller, Jo h a n n  K onrad  Heinrich — Ny. 
H eltzdörffer, M ichael — Ny.
H endel, Jo h an n  C hris tian , ju n . Ny. 
HerczdörfTer
H erfurth , Friedrich A ugust — Ny. 
Hesse, G o ttf iied , W ittw c — Ny. 
H eyinger, A ndreas -  Ny.
H ochm eister, M artin , sen. Ny.
H ochm eister, M artin , ju n . — Ny.
H ochm eister N yom da 
H oltzer, Sim on — K.
H örm ann, Jo h an n  A ndreas Ny.
H rasch an  zky, Josef — Ny.




Becs (14.) 1776-1798: 529 
Lipcse 1748: 537 
Becs (7.) 1740: 527 
1. G leixner
Pest (9.) 1787-1800: 41Ö 
Pozsony (4.) 1745-1764: 460 
Vác 1782-1790:511 
Vác 1793-1823: 511 
N agykároly (K árolyi Ny.) 1797- 
1827: 371
B esztercebánya 1790-1794: 256 
N agyvárad (Szem inárium i Ny.)
1798-1803: 426 
Selm ecbánya 1788-1789: 491 
1. Royer N yom da, Pozsonj' 
W ittenberg  1730-1731: 543 
P est (23.) 1798-1799: 450 
B rassó (Albrich Nv.) 1796- 
1797: 259
Becs (16.) 1781: 529 
Becs (29. H aykul, H um m el und 
Com p.) 1800: 531 
Tem esvár 1771-1784: 505 
1. Heltzdörffer
N agyvárad (Szem inárium i Ny.) 
1768-1769: 426
Kolozsvár (2. U n itá riu s Egyház 
Ny.) 1702: 342
B rassó (Seuler Ny.) 1702, 1720- 
1739:257
N agyszeben (V árosi Ny.) 1707- 
1716: 373 
Halle 1749: 535 
1. HeltzdöríTer
B rassó (Schobeln Ny.) 1800: 260 
Lipcse 1703: 537 
Becs (4.) 1706-1708: 527 
Nagyszeben (V árosi Ny.) 1778 
1789: 373
(H ochm eister Ny.) 1789:350 
Nagyszeben (H ochm eister Ny.) 
1789-183 I : 380
Kolozsvár ( 8 .) 1790-1809:354 
Nagyszeben 1789- 1842:330 
G yőr 1745-1746: 313 
N agyszom bat (A kadém iai Ny.) 
1693-1703: 384
K assa (2. A kadém iai Ny.) 1721— 
1722: 318
Bécs ( 2 0 .) 1789-1791: 530
55Ü
H um m el, Jo h an n  David — Ny.
H uszár A n ta l — Ny.
H uszthy  Riskó Sám uel — Ny.
H übschlin , Jo h an n  B ap tis t — Ny.
Im hoíf, Jo h an n  R udolf — Ny.
Im pressogj Akademickeg 
Im preszygj Sskoly Biskupseg, w
In s tito ris , G abriel — K.
In s tito ris , M ichael — K.
Jah n , Jo h an n  Jakob — Ny.
Jah n , M aria  S u san n a  — Ny.
Ja h n  N yom da 
Jancov its
Jankov its , E m anuel — Ny.
Jankovits, Jo h an n  — Ny.
Jankov its N yom da 
Jankow itz
Jelinek, Václav — Ny.
Jelink
A Jesus T á rsa ság a  A kadém iá jának  betűivel
Jezsu ita  N yom da 
Jonas, Jakob  Josef — Ny.
Kállai G ergely — Ny.
K aliw oda, Leopold Jo h an n  — Ny. 
K am m erlohr, A dam  — K. 
K apron tza i A dám  
K apron tza i Nyerges A dám
K arletzky , L aurenz Alois — Ny.
K arletzky N yom da 
K arletzky , R osina, v idua  — Ny.
K ároly A n ta l typográfiá jában  
K árolyi N yom da 
K ateclie tische B ibliothek — K. 
K auder, W ilhelm  — Ny.
K äm pf, Jo h an n  A lexander — K.
K äm pf K iadó
K äm pf, M aria  S usanna , W ittw e — K.
Becs (21.) 1789-1800: 530 
(29.) 1800: 531
M arosvásárhely 1793-1794: 369 
Debrecen (V árosi Ny.) 1787- 
1792:287
K ism arton  1712-1713: 335 
Basel 1750-1777: 526 
1. A kadém iai N yom da, K assa 
1. Püspöki Lyceumi N yom da, 
Eger
Pest (21.) 1796-1808: 450 
Pribóc 1748: 488 
Bécs (13. Jah n  Ny.) 1763: 528 
Becs (13. Ja h n  Ny.) 1770: 528 
Bécs (13.) 1763-1770: 528 
1. Jankovits
Újvidék (Jankov its  Ny.) 1790- 
1791: 507
Újvidék (Jankov its  Ny.) 1794- 
1798: 507
Újvidék 1790-1798: 507 
1. Jankovits
N agyszom bat (4.) 1788-1823:
424
1. Jelinek
1. Akadémiai Nyom da, Kolozs­
vár
Szakolca 17??-1760 :500 
Tem esvár 1790-1804: 506 
N agyvárad (Szem inárium i Ny.) 
1745: 426
D ebrecen (V árosi Ny.) 1754- 
1759: 286
Bécs (12.) 1760-1772: 528 
Pest (20.) 1795, 1797, 1812:450 
1. K aprontzai Nyerges A dám  
Kolozsvár (7. Ref. Kollégium 
Ny.) 1781-1784: 350 
M arosvásárhely 1785-1786: 368 
F ium e (K arletzky  Ny.) 1780- 
1796: 301
Fium e 1780-1897: 301 
F ium e (K arletzky  Ny.) 1799- 
1823: 301
Károlyi N yom da, N agykároly 
N agykároly 1754-1827:570 
Bécs (11.) 1725-1776: 528 
Zsolna (D adan  Ny.) 1707-1708: 
514
Pozsony (7. K äm pf K.) 1753:
472
Pozsony (7.) 1753, 1762-1771:
472
Pozsony (7. K äm pf K.) 1762- 
1771: 472
551
Keller, Jo h an n  Georg — Ny. 
K ibling, Josef — K.
K ilian, A dam  — K.
K ilian, Georg — K.
K ilian
Kiss G yörgy — Ny.
Kiss Is tv án  — K.
Klein, Geo 1^5 — Ny.
K lem ann, Josef Sigism und — Ny.
K ochberger, Jo h an n  M ichael — K. 
Koepf, Jo h an n  G eorg — K.
Koepf, Jo h an n  Georg, W ittw e — K. 
K ollar, F ranz — K.
K ollm ann, Josef F ranz — Ny.
K orabinsky, Jo h an n  M ichael — K. 
K o thm ayr, Sam uel — K.
K önigliche U niversitä tsschriften
Köpf
Köpff
K raljevska M udroskupština  
K raljevski sveucilište 
K raus, Jo h an n  Ulrich — Ny.
K reusig, Sam uel — Ny.
Krolob
K rolop, W enceslaus — Ny.
K röcker, Jo h an n  C hristoph  — Ny. 
K rueg, F erd inand  — K.
K u n stm an n , A. — Ny.
K urtzbeck
K urtzböck , G regor — Ny.
K urtzböck , Josef Lorenz — Ny.
K urtzböck  N yom da 
K urzbek
K örner, Jo h an n  Jakob — Ny.
L änderer, F ranz — Ny.
L änderer, Jo h an n  M ichael — Ny. és K.
B rassó (Seuler Ny.) 1759: 257 
B u d a  (7.) 1784: 280 
P est (17. S tahel &; Kilian G eb­
rüder K.) 1790-1849: 449 
Pest (17. S tahel & K ilian G eb­
rüder K.) 1794-1849: 449 
1. S tahel K ilian G ebrüder K. 
N agyenyed 1763-1767:570 
P est (22.) 1797-1822: 450 
B rassó (Seuler Ny.) 1739: 257 
N agykároly (K árolyi Ny.) 1782- 
1797: 370
Pozsony (3.) 1744-1745: 460 
P est (4. W eingand &: K oepf K.) 
1770-1785: 437
B u d a  (4. W eingand & K oepf
K.) 1781-1785: 279 
K assa  (6 . W eingand & K oepf
K.) 1784-1787: 331 
P est (10.) 1787-1788: 446 
Lőcse 1772-1774: 366 
K olozsvár (3. Akadém iai Ny.) 
1768: 342
(4. U niversitas Ny.) 1774-1783: 
348
Pozsony (14.) 1778-1787: 480 
Selm ecbánya 1757: 490 
1. Egyetem i N yom da 
1. K oepf 
1. Koepf
1. Egyetem i N yom da 
1. Egyetem i N yom da 
A ugsburg  1705: 525 
W ittenberg  1710-1714:542 
1. Krolop
Zsolna (D adan  Ny.) 1704-1706: 
514
Je n a  1740: 555 
Sopron (8 .) 1763: 500 
E rlangen 1795-1797: 555 
1. K urtzböck
Bécs ( 8 . K urtzböck Ny.) 1731— 
1755: 527
Bécs ( 8 . K urtzböck Ny.) 1775- 
1789: 527
Bécs (8 .) 1740-1789:527 
1. K urtzböck 
Bécs (5.) 1721-1726: 527 
K assa (5. L änderer Ny.) 1795- 
1822:527
Pozsony (6 . L änderer Ny.) 1750- 
1795: 460
K assa (5. L änderer Ny.) 1775- 
1795: 527
552
L änderer, Jo h an n  Sebastian  — Ny.
L änderer, K a th a rin a , W ittw e — Ny.
L änderer, Leopold Franz — Ny.
L änderer m aradéki 
L änderer, M ichael — Ny.
L änderer N yom da
L änderer, Veronika, W ittw e — Ny.
L änderer, Veronika, W ittw e — Ny.
L andererinn , K a th a rin a  
L anderische Schriften 
L andererka, K ate rin a  
L anderin
L anderische E rben  
L anderné  K ata lin  
Lang, A dam  A ugust — K.
Lang, Ignaz — K.
L an ggu th  N yom da 
Lechner, A n n a  W ittw e — Ny.
Lechnerin, A nna, W ittw e 
L ehm ann , C h ris tian  — Ny.
Lengyel A ndrás özvegye 
L etavszky, F ranciscus — Ny. 
Letaw szki
L ettner, Josef G ottfried  — Ny. 
Ley re r, Josef — K.
L indauer, Jo h an n  — K.
L ippert, K arl G ottlieb  — K.
L iteris publicis
L itteris O rphano trophei
L itteris T akkian is
Loeve
Lőve
Löwe, A n ton  — K. és Ny.
L uch tm ans, Sam uel — Ny.
Pest (6 . L änderer Ny.) 1784- 
1795 :442
B uda ( 1 . L änderer Ny.) 1724- 
1727: 260
B uda  ( 1 . L änderer Ny.) 1770- 
1802: 268
B uda ( 1 . L änderer Ny.) 1751- 
1770: 264
1. L änderer, K a th a rin a , W ittw e 
Pest (6 . L änderer Ny.) 1795- 
1809 :442
Pozsony (6 . L änderer Ny.) 1795- 
1805: 460
B uda (1.) 1724-1833: 260 
Pozsony (6 .) 1750-1852: 460 
K assa (5.) 1775-1822: 326 
Pest (6 .) 1784-1840: 442 
B uda ( 1 . L änderer Ny.) 1727- 
1728: 261
1. még N o ttenste in , V eronica 
W ittw e
1. L änderer, K a th a rin a , W ittw e 
1. L änderer N yom da 
1. L änderer K a th a rin a , W ittw e 
1. Länderer
1. L änderer, K a th a rin a , W ittw e 
1. L änderer K a th a rin a , W ittw e 
Székesfehérvár 1780-1793: 504 
K assa (10.) 1799:554 
Pozsony (23.) 1792-1793: 486 
Tem esvár (E isenführer ny.)
1789-1790:506 
1. Lechner, A nna, W ittw e 
Brassó (Seuler Ny.) 1755-1758: 
257
Beszterce 1760, 1779-1781: 254 
K olozsvár (2. U n itá riu s E gyház 
Ny.) 1699-1703: 342 
K assa (2. A kadém iai Ny.) 1716- 
1717: 318 
1. Letavszky
Pest (7.) 1784-1788: 445 
Pest (24.) 1800-1847: 450 
B uda ( 6 .) 1783-1800: 279 
Pest (14.) 1789-1797: 448 
1. Pozsony (16.) 1781-1814: 480 
1. Városi N yom da, N agyszeben 
1. O rbán , S tefan 
Lipcse 1740: 537 
1. Löwe 
1. Löwe
Pozsony ( 1 2 .) K. 1771-1793: 
474
Ny. 1783-1790: 474 
Leiden 1718-1737: 536
553
Ludvig, Jakob  — K.
Ludvig, Jo h an n  — K.
Ludvig, Jo h an n , E rben  — K.
Ludvig K iadó 
Ludwig
M agyar H írm ondó — K.
M ahler, Ph ilipp  Ulrich — K.
M anini, Lorenzo — Ny.
M áram arosi G o ttlieb  A ntal 
M arg ita i Is tván  — Ny.
M argita i János Ny.
M argitai János özv. — Ny.
M arg ita i örökösök — Ny.
M arg ita j
M aus
M auss, Jo h an n  G erhard  — K.
M ayer Izrael — K.
M ärcklinger, Jo hann  K arl — Ny.
Medgyesi N yom da
Medgyesi P ál — Ny.
Medgyesi Pálné, özv. — Ny.
M egen, A lexander — Ny.
M eissner, F ranz — K.
M enhard t, G regor — Ny.
Miller
Miskolczi (C sulyak) Ferenc — Ny.
M isztótfalusi Kis Miklós 
M olitor 
M olnár Is tván  
M olnár Jakób
M onath , P e te r K onrad — K. 
„M oritz”
M untendam , A nselm us — Ny. 
M ühlsteffen, Jo hann  G ottlieb  — Ny.
M ühlsteffen, Jo h an n  T heophil — Ny.
M ühlsteffen N yom da 
M üller Ferenc — K.
M üller, Jakob — K.
M üller, N ikolaus — Ny.
M üller, Philipp  — Ny.
Kőszeg (Ludvig K.) 1764-1776: 
361
Kőszeg (Ludvig K.) 1735-1760: 
361
Kőszeg (Ludvig K.) 1760-1782: 
361
Kőszeg 1735-1782: 360 
1. Ludvig
Becs (26.) 1796: 531 
Pozsony (18.) 1784-1794: 483 
C rem ona 1795: 532 
G o ttlieb , A nton
D ebrecen (Városi Ny.) 1759- 
1786:286
D ebrecen (V árosi Ny.) 1733- 
1751* 285
D ebrecen (V árosi Ny.) 1752: 285 
D ebrecen (V árosi Ny.) 1786- 
1787 :286 
1. M argitai 
1. M auss
P est (1.) 1748-1759: 432 
Rozsnyó 1786: 490 
K assa (2. A kadém iai Ny.) 1741— 
1742:318
Diószeg 1788-1795: 288 
N agyvárad 1798: 428 
Diószeg (M edgvesi Nv.) 1788- 
1791: 288
Diószeg (M edgyesi Ny.) 1795: 
288
U trech t 1739: 542 
B uda (11.) 1795-.280 
S teyr 1753:540 
1. Müller
Debrecen (V árosi Ny.) 1713- 
1719 :285
1. T ó tfalusi Kis Miklós
1. Müller
1. M üller, S tefan
1. M üller, Jakob
N ürnberg  1724: 539
1. P est (P a tzko  ny.) 1790r447
U trech t 1730: 542
N agyszeben (M ühlsteffen Ny.)
1789-1790: 384 
(B a rth  Ny.) 1792: 382 
N agyszeben (M ühlsteffen Ny.)
1787-1788: 384 
N agyszeben 1787-1790: 384 
G yőr 1785-1799: 313 
G yőr 1733-1755: 313 
B rassó (Seuler Ny.) 1666-1702: 
257
U trech t 1732: 542
554
M üller, S tefan  — Ny.
N agyajta i H uszár A ntal 
N ém eth  M ihály — K.
N ém ethy M ihály — K.
N eum ann , Jakob  — K.
N euner, Friedriech — Ny.
Nicolai, Jo h an n  Ludwig — Ny.
Nicovici, Sandu l sin Ierem isa B ucure§tinul — 
Ny.
N o tte n s ta jn
N o ttens te in , Jo h an n  Georg — Ny.
N o ttenste in , Veronika, W ittw e
N o ttenste in  Veronika, W ittw e — Ny.
Novakovics, S tefan  — Ny.
Novoszel, A nton  — Ny.
Nudow, I.F . — K.
Nyerges A dám
O derlitzky, A nton  Michael — Ny.
Officina B rew eriana 
Officina D iw altiana  
Officina E itzenbergeriana  
Officina S eu leriana 
O njest, S tefan  — Ny.
O rbán , S tefan  — Ny.
O vdem yer, R obert — Ny.
Páldi Is tván  — Ny.
Páldi Is tván  özvegye — Ny.
Pandovici, D im itrie — Ny.
P ap  Is tv án , Sz.
P ap  Sám uel
P ap  Sándor
Papavici, P e tru
P ape, A ugust H einrich — Ny.
Papischen Schriften , m it 
P a tak i József — Ny.
Patzko, F ranz A ugust — Ny.
Patzko, F ranz J o s e f— Ny.
Patzko  N yom da
Brassó (Seuler Ny.) 1704-1718: 
257
1. H uszár A ntal 
Sopron (9.) 1792: 500 
Pozsony (24.) 1792: 486 
Hőgyész 1797-1799: 314 
K alocsa (P ia r is ta  Ny.) 1783- 
1792: 315 
T horn  1709: 541
Balázsfalva (Érseki Ny.) 1765: 
251
1. N o ttenstein
B uda ( 1 . L änderer Ny.) 1728- 
1737:261
1. még L änderer, Veronika, W itt­
we
B uda (1. L änderer Ny.) 1737- 
1751: 262
Bécs (25.) 1795: 531 
Zágráb 1796: 544 
B uda (2.) 1737: 272 
1. K aprontzai Nyerges A dám  
Pozsony (21.) 1790-1792: 486 
1. Brewer N yom da 
1. D ivalt, Jo h an n  M artin  
1. E itzenberger N yom da 
1. Seuler N yom da 
B rassó (Seuler Ny.) 1795: 259 
Halle 1706-1711: 534 
H ága 1735: 534
Kolozsvár (7. Ref. Kollégium 
Ny.) 1755-1769: 350 
Kolozsvár (7. Ref. Kollégium 
Ny.) 1769:550
Balázsfalva (Érseki Ny.) 1747: 
251
1. S zatm árném eti P ap  Is tván  
1. Telegdi P ap  Sám uel 
1. S zathm ári P ap  Sándor 
1. Popovici, P etru  
Eperjes 1781-1801: 297 
1. Pape, A ugust Heinrich 
Kolozsvár ( 1 . Ref. E gyházköz­
ség Ny.) 1745-1770: 341 
Pozsony (13. Patzko  Ny.) 1771- 
1797 :475
Pest ( 1 1 . P atzko  Ny.) 1788- 
1796:446
Pest ( 1 1 . P atzko  Ny.) 1797- 
1806:446
Pozsony (13. Patzko  Ny.) 1797- 
1806 :475
Pozsony (13.) 1771-1806: 475 
P est (11.) 1788-1829: 446
555
P ester U niversitä tsbuchdruckerei 
P esti Főiskola N yom da 
Pesti U niversitas betűivel 
P e tru
P ia r is ta  nyom da 
Pócs G ábor 
Podhoranssky  
Podhoránszk i
Podhoránszky , M ichael — Ny.
Polack, J o s e f— Ny.
Popovici, P e tru  — Ny.
Posch, G o ttlieb  — K.
P rax i, Ignaz A nton — Ny.
Prisol, S tefan  — K.
Pulio , M archides & Georg — Ny.
Püspöki Lyceumi N yom da 
Püspöki N yom da 
Püspöki N yom da
Püspöki O skola N yom dája, K olozsvár 
Püspöki O skola N yom dája, Eger
Q uendl, Sám uel — K.
R ábai Is tv án  — Ny.
R aedlitz
Rádlicz
R ädlitzischen Schriften, m it 
R ádlitzky
R edlitz, F erd inand  Jo h an n  — Ny.
R edlitz, M aria  M agdalena, W ittw e — Ny.
R edlitz Nyomda*
Redliz
Reers, W . Jo h an n  — Ny.
R eform átus Egyházközség N yom dája 
R efo rm átus Főkonsistorium  N yom dája
R eform átus Kollégium N yom dája 
R eichard , M arkus — Ny.
R enauer
R ennaii
R ennauer, Jo h an n  Philipp  — Ny.
R ennauer N yom da 
R ennauerin , A nna  M aria  — Ny.
1. Egyetem i N yom da, B uda 
1. Egyetem i N yom da, B uda 
1. Egyetem i N yom da, B uda 
1. Popovici, P e tru  
R iim niceanul, Pet.ru 
Sibiianul, P e tru  
K alocsa 1768-1816 :5 /5  
1. Gönyei Pócs G ábor 
1. P odhoránszky  
1. Podhoránszky  
Lőcse 1776-1824: 366 
Bécs (29. H aykul, H um m el und  
C om p.) 1800:55/
B alázsfalva (Érseki Ny.) 1765- 
1777: 251
N agyszeben 1776: 383 
K rem s 1758: 536 
Zsolna 1794: 5 /5  
Bécs (23. B aum eister Ny.) 1795: 
530
Eger 1766-1949: 291 
G yulafehérvár 1785-1798: 314 
K olozsvár (5.) 1783-1798:5 /5  
1. Püspöki N yom da, K olozsvár 
1. Püspöki Lyceumi Nyom da, 
Eger
B esztercebánya 1761-1784: 255 
Diószeg (M edgyesi Ny.) 1795: 
288




1. Redlitz N yom da, E perjes 
1. Redlitz
Eperjes (R edlitz Ny.) 1775-
1776: 297
E perjes (R edlitz Ny.) 17^6—
1780: 297
E perjes 1775-1780:255 
1. Redlitz
U trech t 1737-1765: 542 
Kolozsvár (1.) 1668-1770: 555 
1. R eform átus Egyházközség 
N yom dája
Kolozsvár (7.) 1755-1897: 350 
N agyszeben (Városi Ny.) 1696- 
1702: 575 
1. R ennauer 
1. R ennauer
Sopron (5. R ennauer Ny.) 1738- 
1746:493
Sopron (5.) 1738-1717: 493 
Sopron (R ennauer Ny.) 1747: 
493
556
R ím niceanul, D im itrie — Ny.
Rľm niceanul, Ioan  — Ny.
R ím niceanul, P e tru
Riskó Sám uel
R itte r, Jo h an n  Friedrich
R oden, A ndreas
R oden, Georg A ndreas — Ny.
R oden György
R osenkran tz , Sam uel G o ttlieb  — K. 
R osenm üller N yom da 
Royer, F ranz A nton  —
Royer, Jo h an n  P au l — Ny.
Royer, M aria  M agdalena — Ny.
Royer N yom da
Royer, P au l örökösei — Ny.
Royerin, M aria  M agdalena 
S alicath , G erh a rd  Giese — Ny. 
Sam iner, M ichael, sen. — Ny.
Sam m er N yom da 
Sandul
Sárdi Sám uel — Ny.
Sarlós Boldogasszony K lastrom a 
Sárospatak i József 
S átor P é te r — K.
Schardi, Sam uel
SchaufF, Jo h an n  N epom uk — Ny. és K.
Schefíler, Jo h an n  David — Ny. 
Scheibler, Jo h an n  C hris tian  — K. 
Schilg M aria  Eva, W ittw e — N}'. 
Schilg N yom da 
Schilg E rben  — Ny.
Schilgen
Schill, N ikolaus — Ny.
Schlegel, Jo h an n  Georg 
Schm id, N ikolaus Jo hann  — Ny.
Schm idt, M a tth ia s  A ndreas — Ny. 
Schnoor, Jo hann  K arl — Ny.
B alázsfalva (Érseki Ny.) 1756, 
1762: 251
B alázsfalva (Érseki Ny.) 1756- 
1757, 1763-1765: 251 
1. Popovici, P e tru  
1. H uszthy Riskó Sám uel 
Jen a  1721: 535 
1. R oden Georg A ndreas 
N agyszom bat (A kadém iai Ny.)
1712-1715: 384 
1. R oden, Georg A ndreas 
Pozsony (22.) 1790-1800: 486 
P rág a  1785: 540
Pozsony (1. Royer Ny.) 1748- 
1 7 50 :452
Eger 1755-1758: 289 
Esztergom  1763-1765: 301 
K alocsa (É rseki Ny.) 1765- 
1766: 315
Pest (3.) 1772-1783: 435 
Pozsony ( 1 . Royer Ny.) 1718— 
1736 :452
Pozsony ( 1 . Royer Ny.) 1736- 
1740: 452
Pozsony ( 1 .) 1718-1750: 452 
Pozsony ( 1 . Royer Ny.) 1740- 
1747 :452
1. Royer Nyom da, Pozsony 
K oppenhága 1770: 536 
Veszprém (Sam m er Ny.) 1794- 
1806 :513
Veszprém 1794-1837: 513 
1. Nicovici, Sandul sin Ierisim a 
B ucurestinul
N agyszeben (Városi Ny.) 1748- 
1779: 373
1. Z árda Nyom da, Csiksomlyó 
1. P a tak i József 
K om árom  1736-1743: 358 
1. Sárdi Sámuel
Pozsony (20.) K.: 1786-1801:
484
Ny.: 1792-1801: 485 
W ittenberg  1736-1741:545 
K assa (9.) 1794: 334 
Bécs ( 1 0 . Schilg Ny.) 1754: 528 
Bécs (10.) 1754-1760: 528 
Bécs (10. Schilg Ny.) 1760: 528 
1. Schilg, M aria Éva 
L auban  1750-1758: 536 
Bécs (3.) 1705:527 
Sopron (3.) 1733-1738: 492 
K om árom  1740: 359 
Bécs (30.) 1800: 531 
S zen tpétervár 1786: 541
557
Schobeln, Jo h an n  Georg von — Ny. 
Schobelnsche D ruckerey 
Scholtz, T hom as — Ny.
Schrab
Schrabs, C h ris tian  G ottfried  — K. 
Schrabs K iadó
Schrabs, M ichael G o ttlieb  — K.
Schräm bel, F ranz A nton  — Ny. 
Schuender, Josef K arl — Ny.
Schultz, Georg Ludwig — Ny. 
•Schwaiger, A ndreas — K.
Schw artz, Jo h an n  — Ny.
Seitzer, F ranz — Ny.
Seuler, Jo h an n  — Ny.
Seuler, Lukas — Ny.
Seuler N yom da 
Seuler v idua  — Ny.
Seulerian N yom da 
Seulerische Schriften 
Seulers D ruckerey 
Se hier
Sibiianul, P e tru  — Ny.
Siess, A n n a  K lara  — Ny.
Siess, A nton
Siess, Jo hann  Josef — Ny.
Siess, Josef A nton — Ny.
Siess, Josef Johann  
Siess N yom da
Siess, E rben  — Ny.
Siesz
Sifft, Jo hann  — K.
-  Ny.
Sigm und, J o s e f— Ny. 
Sischowitz, A nna  R osina — Ny.
B rassó 1798-1805: 260 
1. Schobeln, Jo h an n  Georg, von 
B á rtfa  (V árosi Ny.) 1694-1710: 
252
K assa ( 1 . B ártfa  V áros Ny.)
1710-1714:317  
1. Schrabs
Sopron (4. Schrabs K.) 1737- 
1746: 492
Sopron (4.) 1737-1824: 492 
Sopron (4. Schrabs K.) 1750- 
1752, 1766-1795: 492 
Becs (24.) 1793-1795: 530 
Becs (18. Süketném ák Ny.)
1799-1800: 529 
Becs (15.) 1777-1778: 529 
Pozsony (19. Dőli í i  Schwaiger
K.) 1786-1816: 483 
F ran k fu rt 1722: 533 
Becs (18. Süketném ák Ny.)
1795:529
B rassó (Seuler Nv.) 1736—1757: 
257
B rassó (Seuler Ny.) 1693-1735: 
257
B rassó 1693-1772: 256 
B rassó (Seuler Ny.) 1758-1772: 
257
1. Seuler N yom da 
1. Seuler N yom da 
1. Seuler N yom da 
1. Seuler
B alázsfalva (Érseki Ny.) 
1760: 251
1759-
Sopron (7. Siess Ny.) 
1800: 194
1. Siess, Joseph A nton
1789-
Sopron (7. Siess Ny.) 
1789:494
17 J8 -
Szom bathely  (Siess Ny.) 
1789:501
1788-
Szom bathely  (Siess Ny.) 
1806:504
1789-
Sopron (7. Siess Ny.) 
1806: 494
1800-
1. Siess, Johann  Josef 
Sopron (7.) 1748—1847: -/£?-/ 
Szom bathely  1788-1806: 504 
Sopron (7. Siess Ny.) 1800: 494 
1. Siess
Beszterce 1762: 254 
Medgyes 1765-1783, 1796-1797: 
369
T übingen  1724: 541 
Becs ( 1 .) 1702-1703: 526
558
S kar n i cél
Skarnicz
Skarniczl
Skarnitzl, F ran tišek  Xaver sen. — Ny.
Skarnitzl, Josef A n ton  — Ny.
Skarnitzl N yom da 
Skup.U čenina
Slovatzek, Josef A n ton  — Ny.
Slovim a Iv an a  M a rtin a  D ivalta 
Slovim a M udroskupsktine K raljevske 
Slovim a Sckulah B ogoljubnitz 
Slovvatzeck
Sm ets, H endrik — Ny.
Sóltz
Som m er N yom da 
Sonnleithner, Josef — Ny.
Spaiser
Spaisser, C h ris tian  — K.









S tad t-D ruckerey , H erm an n s tad t 
S tahel K ilian G ebrüder — K.
S tahel, Josef — K.
S tam p a rija  D ivalt 
S tam p eria  Vescovile
S tefani, Jo h an n  — Ny.
S teinhübel, G o ttfried  — K.
S tephan i, Jo hann  
S tra jb ig  N yom da 
S treibig, G regor Jo h an n  — Ny.
Streibig, G regor Jo h an n  örökösei — Ny.
Streibig, Josef — Ny.




Szakolca (Skarnitzl Ny.) 1799- 
1828: 501
Szakolca (Skarnitzl Ny.) 1761- 
1798: 501
Szakolca 1761-1897: 501 
1. Egyetem i N yom da 
Tem esvár 1785-1790: 506 
1. D ivalt, Jo h an n  M artin  
1. Egyetem i N yom da, B uda 
1. P ia r is ta  Nyom da, K alocsa 
1. Slovatzek
A m sterdam  1735-1786: 525 
1. Scholtz 
Lipcse 1769: 537 
1. Becs (17.) 1781: 529 
1. Spaisser
Pozsony (2. Spaisser K.) 1771- 
1 7 85 :457
B uda (8 .) 1784-1788: 280 
Pozsony (2. Spaisser K.) 1727- 
1771 :457
Pozsony (2.) 1727-1785: 457 
1. Spaisser 
1. Spaisser 
S trassbu rg  1702: 541 
1. Skarnitzl 
1. Skarnitzl 
1. S tefan i, Johann  
1. Sulc, Jak u b
1. V árosi Nyom da, N agyszeben 
Pest (17.) 1790-1849: 449 
Pest (17. S tahel K ilian G eb rü ­
der K.) 1790-1794: 449 
1. D ivalt, Jo h an n  M artin  
1. Szem inárium i Nyom da, N agy­
várad
B esztercebánya 1796-1822: 256 
E perjes 1720-1721: 296 
1. S tefani, Johann  
1. S treibig N yom da 
G yőr (Streibig Ny.) 1737-1781: 
303
G yőr (Streibig Ny.) 1781-1783:
310
G yőr (Streibig Ny.) 1783-1818:
311
P áp a  1788: 429 
Veszprém 1789-1793:575 
K ism arton  1720:555 
Sopron 1721-1727: 492 
G yőr (Streibig Ny.) 1727-1736: 
302
550
Streibig N yom da 




S ule, Jak u b  — K. és Ny.
Sulcer
Sulzer, Jo h an n  F ranz
Sulzer N yom da




S zathm ári P ap  Sándor — Ny.
S zathm árném eti P ap  Is tv án  — Ny.
Szem inárium i N yom da 
Szigethy M ihály — Ny.
Szisz
T ak á ts  R áfael — Ny.
Takke, Heinrich C hris toph  — Ny. 
T au b s tu m m en -In s titu t — Ny.
T äubel, C h ris tian  G ottlieb  — Ny.
T ekeld, P e tru
Telegdi P ap  Sám uel — Ny.
Telegdi P ap  Sám uel özvegye — Ny.
T eubner, Jo h an n  M ichael — K.
— Ny.
T heophilus, Joannes — Ny.
T hiel, F ranz X aver — K.
T hum ler
T ip a ru l Akadémii
T ip a ru l P iarisz tilo r, ku 
T ipográfia  din M án ás tirea  Sf. Troiae 
T ipográfia  din Sf. M itrapolie 
T ipográfia  Sem inariu lu i 
T iskarn ica  D ivalt 
T ó tfa lusi Kis Miklós — Ny.
T öltési Is tván  — Ny.
T öltössy
Török János — Ny.
T ra ttn e r , Jo h an n  T hom as, sen. — Ny. és K.
G yőr 1727-1850: 302 
K assa (8 .) 1789-1792:355 
P est (15.) 1789-1792: 449 
B u d a  (10.) 1789-1792: 280 
1. S trohm ayer 
1. S trohm ayer 
1. S trohm ayer 
Szakolca 1760-1761: 501 
1. Sulzer
Selm ecbánya (Sulzer Ny.) 1788- 
1 8 2 4 :490
Selm ecbánya 1788-1826: 490 
Bécs (18.) 1785-1800: 529 
1. Siess 
1. Sam m er 
1. Sam m er
K olozsvár (1. Ref. E gyházköz­
ség Ny.) 1731-1745: 339 
N agykároly (K árolyi Ny.) 1756- 
1776: 370
N agyvárad  1745-1804: 426 
D ebrecen (Városi Ny.) 1792- 
1804: 288 
1. Siess
P ádé  1794: 428 
Lipcse 1740: 537 
Bécs (18.) 1785-1800: 529 
1. Bécs (27.) 1796: 531 
1. Sibiianul, P e tru  
K olozsvár ( 1 . Ref. E gyházköz­
ség Ny.) 1702-1730: 336 
Kolozsvár (1. Ref. E gyház köz­
ség Ny.) 1730-1731: 339 
W ittenberg  1746: 543 
L ipcse 1746: 537 
Lipcse 1791: 537 
Pozsony (15.) 1780-1786: 480 
1. Turnier
1. A kadém iai N yom da, Kolozs­
vár
1. P ia r is ta  N yom da, K alocsa 
1. l^rseki Nyom da, B alázsfalva 
1. Érseki N yom da, B alázsfalva 
1. Érseki N yom da, B alázsfalva 
1. D ivalt, Jo h an n  M artin  
K olozsvár ( 1 . Ref. E gyházköz­
ség Ny.) 1693-1702: 335 
K om árom  1703-1721: 357 
1. T öltési
Kolozsvár (7. Ref. Kollégium 
Ny.) 1793-1830: 350 
Bécs (9.) 1750-1793: 528 
P est (5. T ra ttn e r  Ny.) 1783- 
1788: 437
T em esvár 1784: 506
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T ra ttn e r , Jo h an n  T hom as, ju n . — Ny.
T ra ttn e r , M a tth ia s  — Ny.
T ra ttn e r  N yom da 
T ra ttn e rsch e  Schriften 
Trosskom  s ta m p a tu ra  L anderera , s 
Turnier, Jo h an n  Josef — Ny.
T uróczi
Túrót.zi M ihály — Ny.
T ypis A cadem icis
T ypis A cadem icis Soc. Jesu 
T ypis A cadem icis Soc. Jesu
T ypis B auerian is
T ypis Collegii A cadem ici
T ypis Collegii Academ ici S.J.
T ypis C olocensibus
T ypis C onventus Csikiensis
T ypis D adanaeis
T ypis D adanis
T ypis D ivaltanis
T ypis E ngelianis
T ypis Episcopalibus
T ypis Episcopalibus
T ypis E piscopalibus 
Typis Episcopalibus
T ypis Episcopalis
T ypis F lum inensibus
T ypis L andererian is
T ypis L anggu th ian is
T ypis M onasterii B.V. A n nuncia tae
T ypis Neosoliensibus
T ypis P rincipalis C onventus B.V. V isitant 
T ypis publicis
T ypis R edlitzianis
T ypis R egiae U n iversita tis P estan ae  
T ypis R oyerianis 
T ypis Sam  meri anis 
T ypis Scholae Episcopalis
T ypis Sem inarii B eatae  M ariae V irginis Elisab. 
V isitan tis
T ypis Sem inarii C sakiani 
T ypis Sem inarii D ioecesani
Pest (5. T ra ttn e r  Ny.) 1789- 
1824 :437
Pest (5. T ra ttn e r  Ny.) 1783- 
1829: 437
Pest (5.) 1783-1827: 437 
1. T ra ttn e r  Nyom da, Pest 
1. L änderer, Leopold Franz 
B esztercebánya 1783-1794: 255 
L T urótzi
K om árom  1721-1737:555 
A kadém iai Nyomda, N agyszom ­
b a t
1. A kadém iai N yom da, K assa 
1. A kadém iai Nyom da, Kolozs­
vár
1. B auer, K arl Josef 
1. A kadém iai N yom da, K assa 
1. A kadém iai Nyom da, Nagy­
szom bat
1. P ia r is ta  N yom da, K alocsa 
1. Z árda N yom da, Csiksomlyó 
1. D adan  N yom da, Zsolna 
1. D adan  N yom da, Zsolna 
1. D ivalt, Jo h an n  M artin  
1. Engel N yom da 
1. Püspöki Lyceumi Nyom da, 
Eger
1. Püspöki N yom da, G yulafehér­
vár
1. Püspöki N yom da, K olozsvár 
1. Szem inárium i Nyom da, N agy­
várad
1. Érseki N yom da, B alázsfalva 
1. K arletzky N yom da 
1. L änderer N yom da 
1. L anggu th  N yom da 
1. Érseki N yom da, B alázsfalva 
1. T um ler N yom da 
1. Z árda  N yom da, Csiksomlyó 
1. Városi N yom da, Debrecen 
Városi N yom da, N agyszeben 
1. Redlitz N yom da 
1. Egyetem i N yom da, B uda 
1. Royer N yom da 
1. Sam m er N yom da 
Eger (B auer Ny.) 1760-1766: 
289
Eger (Püspöki Lyceumi Nyom­
da) 1766-1949: 291
1. Szem inárium i Nyom da, N agy­
várad
1. Szem inárium i Nyom da, N agy­
várad
1. Érseki N yom da, Balázsfalva
561
1. Streibig N yom da 
M áriavölgy 1730—1736: 368 
N agyszom bat (2.) 1773-1777:
416
1. Akadém iai N yom da, K assa 
N agyszom bat (3.) 1777-1797:
418
1. Redlitz N yom da 
1. redlitz N yom da 
1. W einm üller N yom da 
1. K arletzky N yom da 
Zágráb 1742:543 
1. B auer, K arl Josef 
1. Érseki N yom da, K alocsa 
1. A kadém iai N yom da, K assa 
1. B ártfa  V áros N yom dája 
1. Városi N yom da, D ebrecen 
1. Károlyi N yom da, N agykároly 
1. Z árda N yom da, Csiksomlyó 
1. Városi N yom da, D ebrecen 
1. Ellinger, Jo h an n  Josef 
1. Püspöki N yom da, G yulafehér­
vár
Eszék 1748-1773: 299 
1. U niversitas N yom da, Kolozs­
vár
1. L änderer N yom da 
1. Püspöki Lyceumi Nyomda, 
Eger
1. Egyetem i N yom da, B uda 
1. Podhoránszky, M ichael 
1. Városi N yom da, N agyszeben 
1. Egyetem i N yom da, B uda
K assa (4.) 1774: 327 
1. P ia r is ta  N yom da, K alocsa 
Kolozsvár (2.) 1697-1703:542 
Kolozsvár (4.) 1774-1783: 348 
1. Egyetem i N yom da, B uda 
U trech t 1741: 542 
B ártfa  1668-1710: 252 
Debrecen 1630-1949: 283 
Nagyszeben 1575-1789:575 
K assa 1710-1714: 318 
1. C onstand in , Vasilie 
Debrecen (V árosi Ny.) 1687- 
1705: 284
K olozsvár (7. Ref. K ollégium 
Ny.) 1772-1775: 350 
Debrecen (V árosi Ny.) 1722- 
1733: 285
K ésm árk 1704-1710: 334 
1. V itrarius
B alázsfalva (Érseki Ny.) 1755: 
251
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Typis S treibigianis 
Typis T hallensium  — Ny.
T ypis T yrnav iensibus — Ny.
Typis U n iversita tis
T ypis U n iversita tis Budensis — Ny.
T ypis V iduae M.M. R edlitzianae
Typis V iduae R edlitz ianae
T ypis Vidufee W einm üllerianae
T ypographaeo  K arletzkyano , e
T yp o g rap h ia  A cadem ica Societatis Jesu — Ny.
T y p og raph ia  A rchi-episcopali, ex
T y p ograph ia  A rchiepiscopalis
T y p og raph ia  Cassoviensis
T yp o g rap h ia  C iv ita tis  B artphensis
T y p og raph ia  C iv ita tis
T yp o g rap h ia  C om itis Károlyi
T y p og raph ia  Csik Somlyoviensis
T y p og raph ia  Debrecziniensis
T yp o g rap h ia  E llingeriana
T yp o g rap h ia  Episcopalis T ransilvana
T y p o g rap h ia  F ranciscana  
T y p og raph ia  K o llm ann iana
T y p ograph ia  L anderiana  
T y p og raph ia  Lycei Episcopalis
T y p o g rap h ia  P and idak te riu  
T y p o g rap h ia  Podhoránszky  an a  
T y p og raph ia  Publica , Cibinii 
T y p og raph ia  R egiae U n iversita tis Pestiensis 
T y p o g rap h ia  S .C aes.R eg.A póst. M ajesta tis  — 
Ny.
T ypog raph ia  Scholarum  P iarum  
U n itá riu s E gyház N yom dája 
U niversitas N yom da 
U niversitetu  Peštanskogo  T ypografija  
U ranius, N a than ie l — Ny.
Városi N yom da 
Városi N yom da 
Városi N yom da 
Városi N yom da, B ártfa  
Vasilie
Vincze György — Ny.
Viski Is tv án  — Ny.
Viski Pál — Ny.
V itrarius , M a tth aeu s  — Ny.
Vi tri ari
V ladul, popa  — Ny.
Voigt, M aria  T heresia, W ittw e — Ny. 
W agner, Jo h an n  A ndreas — K. 
W agner, Jo h an n  Joseph — Ny.
W eber N yom da és K iadó
W eber, Sim on P eter, sen. — Ny. és K.
W eberiano-K orabinskianis, im pensis 
W eichenberg, Simon T h addeus — Ny.
W eilham m er, Jo h an n  B ernhard  — Ny.
W eingand, Jo h an n  M ichael — K.
W eingand V K oepf K. — K.
W einisch, Georg — Ny.
W einm üller B álint özv. 
W einm üller, K lara, özv. — Ny.
W einmüHer N yom da 
W einm üller, V alentin Josef — Ny.
W itfiary
W ohlm uth , Jo h an n  T hom as — K. 
Wolf
Wolff, Josef
W ucherer, Ph ilipp  Georg — K. 
Z árda N yom da 
Zeitler, A ndreas
Zeitler, C hris toph  A ndreas — Ny.
Bécs (6 .) 1731: 527 
Brassó 1797: 260 
K alocsa (É rseki Ny.) 1766- 
1767: 315
Pozsony (17.) 1783-1852: 480 
Pozsony (17. W eber Ny. és K.)
1783-1815:480 
K om árom  1788-1794: 359 
1. W eber N yom da és K iadó 
K olozsvár (3. A kadém iai Ny.) 
1731-1737: 342
K olozsvár (3. A kadém iai Ny.) 
1726-1730: 342
Pest (4. W eingand &: K oepf K.)
1770-1785: 436 
(8 .) 1786-1801: 446 
B uda (4. W eingand &: K oepf
K.) 1781-1785: 219 
(9. W eingand K.) 1786-1792: 
280
K assa (6 . W eingand & K oepf
K.) 1784-1785: 331 
Pest (4.) 1770-1785: 436 
B uda (4.) 1781-1785: 279 
K assa (6 .) 1784-1787: 3.?/ 
Brassó (Seuler Ny.) 1753-1754: 
257
1. W einm üller, K lara  
K om árom  (W einm üller Ny.)
1800-1827: 359 
Komárom 1794-1827:555 
K om árom  (W einm üller Ny.)
1794-1800: 359 
1. V itrarius
Sopron (10.) 1792:500 
1. Wolíf
N agyvárad (Szem inárium i Ny.)
1761-1766: 426 
Pest (16.) 1789: 449 
Csiksomlyó 1676-1897: 282 
Lipcse 1723: 537 
Halle 1713-1715: 535
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A MAGYARORSZÁGI NYOMDÁK ÉS KIADÓK 1712 ÉS 1800* 
KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉT TÁRGYALÓ ÚJABB KÖNYVEK 
ÉS CIKKEK JEGYZÉKE
(1969 ó ta  m egjelent irodalom )
E lőzm ényét ld. P .V I.547-561.
I. Általános bibliográfiák
1. ABHB. A nnual b ib liography of the  liistory of th e  p rin ted  böok and  libraries. 
Ed.: H. D. L. V ervliet. Vol. 1. 1970-17. ‘ 1986.- . T h e  H ague 1973-1988- , 
NijhoíF.
2. A m agyar könyv tö rténeti szakirodalom  1971-1975. II.: N yom dászat, könyv-, 
könyvtár- és sa jtó tö rté n e t. Összeáll.: B orsa Gedeon és Szelestei N. László. =  
M agyar Könyvszem le 93. 1977. 289-386. 1.
3. A m agyar könyv tö rténeti szakirodalom  1976-ban. II.: N yom dászat, könyv-, 
könyvtár- és sa jtó tö rté n e t. Összeáll.: Szelestei N. László. =  M agyar 
Könyvszem le 93. 1977. 388-394. 1.
4. A m agyar könyv tö rténe ti szakirodalom  1977-ben. Ö sszeáll.: M adas E d it és 
Szelestei N. László. =  M agyar Könyvszem le 94. 1978. 376-382. 1.
5. A m agyar könyv tö rténe ti szakirodalom  1978-ban. Összeáll.: Szelestei N. 
László. =  M agyar Könyvszem le 95. 1979. 412-419. 1.
6 . A m agyar könyv tö rténe ti szakirodalom  1979-ben. Összeáll.: H eltai János. =  
M agyar Könyvszem le 96. 1980. 405-411. I.
7. A m agyar könyv- és sa jtó tö rté n e ti szakirodalom  1980-ban. Összeáll.: Heltai 
János. =  M agyar K önyvszemle 97. 1981. 353-360. 1.
8 . A m agyar könyv-, nyom da-és sa jtó tö rté n e ti szakirodalom  1981-ben. Ö sszeáll.: 
H eltai János. =  M agyar Könyvszemle 98. 1982. 385-392. 1.
9. A m agyar könyv-, nyom da-és sa jtó tö rté n e ti szakirodalom  1982-ben. Ö sszeáll.: 
H eltai János. =  M agyar Könyvszemle 99. 1983. 415-422. 1.
10. A m agyar könyv-, nyo m d a-és sa jtó tö rté n e ti szakirodalom  1983-ban. Ö sszeáll.: 
Bakó D oro ttya  és H eltai János. =  M agyar Könyvszemle 100. 1984. 381-390. 1.
11. A m agyar könyv-, nyo m d a-és sa jtó tö rté n e ti szakirodalom  1984-ben. Ö sszeáll.: 
Bakó D orottya. =  M agyar Könyvszem le 101. 1985. 317-322. 1.
12. A m agyar könyv-, könyvtár-, nyom da- és s íijtó tö rtén e ti szakirodalom  1985- 
ben. Összeáll.: B akó D orottya. =  M agyar K önyvszem le 102. 1986. 331-343. 1.
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13. A m agyar könyv-, könyvtár-, nyom da- és sa jtó tö rté n e ti szakirodalom  1986- 
ban . Ö sszeáll.: Bakó D oro ttya. — M agyar K önyvszemle 103. 1987. 332-341. 1.
14. A m agyar könyv-, kön j'v tár-, nyom da- és sa jtó tö rté n e ti szakirodalom  1987- 
ben. Ö sszeáll.: Heltai János. =  M agyar Könyvszem le 104. 1988. 315-328. 1.
15. A m agyar nyom da-, könyv-, sa jtó - és könyv tö rténe ti szakirodalom  1988-ban. 
Összeáll.: H eltai János. =  M agyar Könyvszem le 105. 1989. 419-427. 1.
II. Elsősorban a 18. századra vonatkozó bibliográfiák
16. B orsa G edeon: A re trospek tiv  m agyar nem zeti bibliográfia 18. századi 
szakasza. =  M agyar K önyvszem le 1 0 1 . 1985. 18-31. 1.
17. M agyar sajtób ib liog ráfia  1705-1849. Összeáll. V. B usa  M argit. 1-2. köt. Bp. 
1986, OSZK. 1137 1. (M agyar sa jtób ib liog ráfia  I.)
18. M agyarország b ib liog raph iá ja . B ibliographica H ungáriáé 1712-1860. VI.: 
N yom da- és k iad ás tö rtén e ti m u ta tó  az 1-5. kö te tb en  közreado tt m agyar- 
országi és külföldön m egjelent m agyar nyelvű 1712-1800 között m egjelent 
nyom tatványokhoz. Összeáll.: M arkos Béla. Bp. 1972, OSZK — (Egyetem i 
ny.) 567 1.
19. N agler, D oina: C atalogul T ran siivanicelor. Vol.2. (sec.X V III.) Sibiu 1982. 
Bibi. Muz. B rukenthal. 325 1.
2 0 . P apacostea-D anielopolu , C ornelia: L ite ra tú ra  in lim ba graeca din P rincipatele  
R om ane 1774-1830. B ucure§ti, 1982, M inerva, 239 1.
21. R a d u (iu, A urel — G yém ánt, Ladislau: R eperto riu l actelor oficiale privind 
T ransilvan ia , tip á rite  in lim ba rom ána, 1701-1848. Bucure§ti 1981, E d itu ra  
ijtiiihifica §i enciclopedica. 352 1., ill.
22. V arga Sándor: P e tiik  G éza M agyarország bib liográfiá ja  1712-1860 c. m un­
k á ján a k  k iad ás tö rtén e te . =  M agyar Könyvszem le 96. 1980. 264-279.
1 .
23. Zivanov, M iodrag: Problem i izrade srpske bibliografije 18. veka. =  Susreti 
b ib liografa  ’83. Ind jija  1984. 44-50. 1.
III. Több nyomda- vagy kiadóhelyröl szóló általános munkák
24. Alicu, G rácián  a: C ircu laria  cár^ii veclii rom áne§ti in Jude^ul C luj, 1-2. =  
A cta  Musei N apocensis 15. 1978. 401-410. 1.; 16. 1979. 791-808. 1.
25. Alicu, G ra tja n a : C ircu la ria  cárrii vechi rom ane§ti in Juderu l C luj,3. =  A cta  
Musei N apocensis 17. 1980, 769-784. 1.
26. Alicu, G ra rian a : C ircu la ria  cárrii vechi rom áne§ti in Juderu l C lu j,4 -5 . =  
A cta  Musei N apocensis 18. 1981, 681-694. 1.; 19. 1982. 673-685. 1.
27. Alicu, G ra rian a : C ircu laria  cárrii veclii rom án e§ ti in Juderu l C luj,6 . =  A cta 
M usei N apocensis 2 0 . 1983. 771-782. 1., 2 1 . 1984. 779-793. 1.
28. Bogdán Is tván : A b e tű m in ta  — nyom datö rténeti forrás. =  M agyar G rafika 
21. 1977. 78-79. 1.
29. B orsa G edeon: A bibliográfiai egység fogalm a a régi nyom tatványoknál. =  
M agyar Könyvszem le 1 0 1 . 1985. 262-275. 1.
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30. B orsa Gedeon: A 18. századi erdélyi tö r vény kiadások nyom dai v izsgála ta  =  
M agyar K önyvszem le 103. 1987. 265-277. 1.
31. B orsa Gedeon: A 18. századi m agyar nyelvű ponyvakiadványok g y ű jtökö te te  
M ünchenben. M artin  E nd ter k iadványai M agyarország részére. =  O rszágos 
Széchényi K önyvtár Évkönyve 1981. Bp. 1984. 379-409. 1.
32. B orsa G edeon: A 18. századi m agyarországi törvénykiadások nyom dai 
v izsgála ta . =  M agyar K önyvszemle 103. 1987. 184-205. 1.
33. D án R óbert: A n y o m ta to tt héber könyv M agyarországon. =  A M agyar 
Izraeliták  O rszágos Képviselete Évkönyve 1970. 222-230. 1.
34. D ankan its  A dám : A X V III. század helye könyv tö rténe tünkben . =  K orunk  31. 
1972. 8 . 1248. 1.
35. Ecsedy lu d it, V.: A régi m agyar nyelvű nyom tatványok  be tűkarak te re i 
(1533—1800). =  M agyar Könyvszem le 102. 1986. 249—255. 1.
36. Friedrich Ildikó: X VIII. századi m agyar nyelvű orvosi könyvek o lvaso ttsága. 
=  M agyar K önyvszem le 99. 1983. 32-41. 1.
37. H ungárián  music pub lica tion  1774-1867. I. Bp. 1973. 35 1.
38. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. S a jtó  a lá  rend.: H erner János és Monok 
Is tván . Szeged 1983, K ossuth  ny. 645 1. (A d a ttá r  X V I-X V III. századi szellemi 
m ozgalm aink tö rténe téhez  1 1 .)
39. K ádár Z oltán: A zoológiái illusztráció  kezdetei hazánkban . In: E lőadások 
H aim an György tipográfus és könyvtervező k iá llításának  alkalm ából. — 
D ebrecen 1980. m ájus 6 . Szerk.: C siiry István . D ebrecen 1980. 35-50. 1., ill.
40. Kecskés A nna: Felvilágosodás és reformkori nyom dáink a szám ok tük rében . 
=  M agyar G rafika 23. 1979. 60-64. 1.
41. Kókay G yörgy: T he beginnings of nevvspaper and  jo u rn a l illu s tra tio n  in 
H ungary. =  In terpressgrafik  4. 1982. 3. 68-70. 1.
42. Kosáry Domokos: M űvelődés a  XVIII. századi M agyarországon. Bp. 1980, 
A kadém iai K. 757 1. B enne nyom dákról: 129-133., 529-533. 1.
43. Kovács I. G ábor: Kis m agyar kalendári m ű tö rtén e t a  kezdetektől 1730-ig =  
M agyar K önyvszem le 104. 1988. 140-155. 1.
44. Kovács Sándor, V.: Az első m agyar n y o m datö rténe t ism eretlen kéz ira ta . =  
M agyar K önyvszem le 89. 1973. 332-348. 1.
45. A m agyar könyvnyom tatás képeskönyve 1473-1973. Összeáll.: H aim an 
G yörgy, bev.: Soltész Z oltánná. Bp. 1973, K ossuth . 15 1., 65 t., ill.
46. M arkos Béla: Az 1712 és 1800 közötti m agyar könyvterm elés a d a ta i. =  
M agyar K önyvszem le 87. 1971. 1-11. 1.
47. M enschendörfej, H ans — Berge], H ans: D as Verlagswesen der Siebenbürger 
Sachsen: ein Ü berblick. M ünchen 1979, Siidostdeutsches K ulturw erk. 91
1., ill. (V eröffentlichungen des Südostdeu tschen  K ulturw erks; Reihe B. 
W issenschaftliche A rbeiten 36.)
48. ' Nagy Z oltán: B etűön tő  m űhelyek M agyarországon a  18. és 19. században . =
M agyar G rafika 23. 1979. 4. 57-62. 1.
49. Nagy Z oltán: A m agyarországi be tűön tés tö rtén e te . =  M agyar Grafika. 23. 
1979. 65-78. 1., ill.
50. Ö tszáz esztendő. T izenegy írás a félévezredes m agyar nyom dászatró l. Bp. 
1974, Helikon K. 124 1.
51. Ö tszáz éves a m agyar könyvnyom tatás. K iállítási kalauz. Szerk.: Berlász 
Jenő. Bp. 1973, OSZK. 56, 4 pl., ill.
52. A p ic tu re  book of p rin ting  in H ungary  1473-1973. Coinpil.: György H aim an, 
in trod .: E lisabe th  Soltész. Bp. 1973, Helikon K. 15 1., 65 t., ill.
53. Régi könyvek és kéziratok. T anulm ánygyűjtem ény. (Összeáll.: P in té r M árta .) 
K özread.: OSZK K önyv tártudom ány i és M ódszertani K özpont. Bp. 1974, 
Népművelési és P ro p ag an d a  Iroda. 324-330, 379. 1.
54. Sashegyi O szkár: A h e ly ta rtó tan ács  bekapcsolódása a  cenzúraügyek intézésébe 
1726-1730. =  M agyar K önyvszem le 90. 1974. 40-53. 1.
55. Scheiber Sándor: H éber könyvek a pesti vásáron  1772-ben. =  M agyar
K önyvszem le 92. 1976. 396-397. 1.
56. Szabó B otond: Szilágyi Sám uel n y o m ta to tt m unkái és tankönyvk iadásai. =  
Könyv és könyv tár a X V III. században . D ebrecen 1982. 101-109. 1.
57. Szántó  T ibor: A szép m agyar könyv 1473-1973. Az ötszáz éves m agyar 
könyvm űvészet képeskönyve. Bp. 1974, A kadém iai K. 628 1., 16 t., ill.
58. Szelestei N. László: H am is im presszum é könyvek a 18. századi M agyarországon 
(M agyar nyelvű evangélikus énekeskönyvek). =  M agyar K önyvszem le 99. 
1983. 292-304. 1.
59. Szelestei N. László: K alendárium ok a  18. századi M agyarországon. =  O rszágos 
Széchényi K önyv tár Évkönyve 1980. 475-516. 1.
60. Szelestei N. László: A m agyarországi n y o m dásza ttö rténe tírás  kezdetei. =  
M agyar K önyvszem le 98. 1982. 19-39. 1.
61. Szlatky, M aria  — Julien , P ierre: Sur ľévo lu tion  des frontispiéces de phar- 
m acopées en usage en Hongrie aux 17e-18e siede. =  Revue d ’h isto ire de la 
pharm acie  30. 1983. 87—100. L, ill.
62. V ajda  Pál: H ungárián  pioneers of p rin ting  a rt. Bp. 1972, H ungárián  C en tra l 
T echnical L ibrary  and  D ocum enta tion  C en tre  103 1., 18 t., ill.
63. Valach, Ju lius: S ta ré  tlač ia rne  a tlačiari na Slovensku. M artin  1987, M atica, 
slovenská. 213 1.
64. Végh Oszkár: N yom dászat M agyarországon. Fejezetek a  m agyarországi 
nyomdászat. 500 éves tö rténetébő l. Bp. 1976, T áncsics K. 149 1., ill.
IV. Egyes nyomda- vagy kiadóhelyekröl szóló munkák
BALÁZS FALVA
65. M ircea, Ioan: T ip á ritu r i a p á ru te  la B laj in primii 25 de ani de ac tiv ita te  a 
tipografiei 1747-1771 relevate de un docum ent de epoca. =  A pulum  20. 1982. 
207-213. 1.
6 6 . M ircea, Ioan: T ip á ritu r i ap á ru te  la Blaj in primii 25 de ani de a c tiv ita te  
a  tipografiei 1747—1771 relevate de un docum ent de epoca. =  A cta  M usei 
N apocensis 19. 1982. 687—691. 1.
67. N istor, Ioan: In s titu ire a  sistem ului m odern de ed itu rá  la  tipográfia  din Blaj 
[sec. 18-19]. =  R ev ista  de Is to ria  32. 1979. 325-333. 1.
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6 8 . T a ta i-B a ltä , Cornei: G ravorii in lem n de la  Blaj (1750-1830) 1 -2 ,3a. G ravorul 
V laicu, G ravorii Ioanichie E ndréd i §i Sandu l T ipograf. =  A pulum  12. 1974. 
629-641. 1.; A pulum  13. 1975. 719-745. 1.; A pulum  15. 1977. 705-727. 1.;
69. T a ta i-B a ltä , Cornei: G ravorii in lem n de la  B laj 1750-1830, 3b-4 . G ravorul 
P e tru  Papavici tipog raf rim nicean : g ravuri a tr ib u ite  lui P e tru  Papavici, 
tipograf, §i g ravorul D im itrie F in ta . =  A pulum  20. 1982. 221-239. 1.; A pulum  
21. 1983. 245-262. 1.
70. T a ta i-B a ltä , Cornei: X ilogravurile lui V laicu delia B laj (1751-1752). =  A cta  
M usei N apocensis 20. 1983. 823-842. 1.
71. T a ta i-B a ltä , C ornei — Sm ericinschi, Teodor: Din a c tiv ita te a  tipografiei de la 
B laj (1787-1821) re flec ta ta  de u n  m ateria l archiv istic . =  A pulum  19. 1981, 
239-258. 1.
BÁRTFA
72. R epčák, Jozef: Š ty risto  rokov bardejovského kn íh tlač iarstva . =  K niha  ’77 
M atica  Slovenská (1980), 7-18. 1.
B ESZTERC EB Á N Y A
73. Repčák, Jozef: T lač ia reň  J á n a  Jozefa T um lera  v Banskej B ystrici. =  K n iha  
’78 M atica  slovenská (1980), 174-181. 1.
74. S laný, Jú lius: H ospodárske a  kultú rno-spo ločenské pozadie banskobystrického 
tlač ia rs tv a  v 18. a  19. storoci. =  K niha ’78 M atica  slovenská (1980), 182-188. 
1.
BRASSÓ
75. T ip ä ritu r i rom äne§ti 1539—1750, existen te  la  Bra§ov: catalog. In tro d .: Virgil 
C ándea , ed.: M arian a  lova. Bra§ov 1980, B iblio teca Ju d eJean a  Bra§ov. IX, 
201  1.
BUDA
76. M arkos Béla: P est-B u d a  nyom dái a  X V III. században . =  B udapest 10. 1972. 
8 . 40-43. 1.
77. T ó th  Im re: Fővárosi nyom dák a  18-19. században . =  T ö rtén e ti M úzeum i 
Közlem ények 1983. 1. 54-60. 1.
L. még a  31. szám ú cím et.
Egyetemi Nyomda:
78. A nghelescu, M ircea: Ilum ini§ti rom ani §i tipográfia  din B uda. =  L im ba §i 
li te ra tú ra  4. 1978. 539-545. 1.
79. A budai E gyetem i nyom da rom án  k iadványa inak  dokum entum ai 1780-1848. 
G y ű jt., összeáll, és ism ertetőkkel ell.: Veress E ndre. Vál, s a jtó  a lá  rend., bev.: 
Domokos Sám uel. Bp. 1982, A kadém iai K. 465 1.
80. B uzinkai G éza: Az Egyetem i N yom da és orvosi-term észettudom ányos szak­
iroda lm unk  k ia laku lása  1577-1877. =  M agyar K önyvszem le 93. 1977.
25-37. 1.
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81. Curčic, L ázár: A pesti egyetem  nyom dája és a szerb könyvnyom tatás. In: 
Szomszédság és közösség. Bp. 1972, Egyetem i ny. 153-162. I.
82. Az Egyetem i N yom da tö rtén e te  1577-1945. 1-2. köt. Bp. 1977, Egyetem i ny. 
122, 39 1., ill.
83. Käfer Is tván : Az Egyetem i N yom da K elet-K özép-Európa m űvelődésében. =  
M agyar G rafika 17. 1973. 3. 68-77 1.
84. K äfer Is tván : Az Egyetem i N yom da négyszáz éve (1577-1977). Bp. 1977, M. 
Helikon K. 247 1., ill.
85. K irály P éter: D er ru then ische  B uchverlag in U ngarn  und  die U niversitäts- 
druckerey von Ofen. =  A nnales U niversita tis Scien tiarum  B udapestiensis de 
R olando E ötvös N om inatae Sectio H istorica, Tom. XXI. Bp. 1981. 13-22. 1.
8 6 . K irály Péter: T yp o g rap h ia  U niversita tis H ungaricae B udae 1777-1848. Bp. 
1983, A kadém iai K. 503 1.
87. T árná i A ndor: Die U niversitätsdruckerei von B uda um  die W ende des 18. u n d  
19. Ja h rh u n d e rts . =  W egenetz der europäischen Geistes. W ien 1983. 60-64. 
1 .
L. még a  49., és 54. szám ú cím eket.
D EB R EC EN
8 8 . B enda K álm án: A debreceni nyom da és a  parasz ti k u ltú ra  a  16-18. században . 
In: E lőadások a  nem zetközi könyvév debreceni ünnepén  1972. szeptem ber 
12-13. D ebrecen 1973, Alföldi ny. 9-19. 1.
89. B enkő Ferenc: D ebrecen város nyom dája és p a tik á ja  a  X V III. században . In: 
N yom datö rténeti és nyom dászéletm ódkutatási tanu lm ányok  Debrecen város
625., a  debreceni nyom dászat 425. évfordulójára. Szerk.: T ó th  Béla, D ankó 
Im re. Debrecen 1986, Közgazdasági és Jogi K. 377-471. 1.
90. Bényei Miklós: A debreceni könyvkiadás m ú ltja  és jelene. =  Debreceni Szemle 
1987. 2. 899-113. 1.
91. A debreceni könyv 1561-1972. Debrecen 1972, Alföldi ny. 80 1., ill.
92. Földesi Ferenc: A dalék a  „Debreceni B iblia” tö rténetéhez  =  M agyar K önyv­
szem le 105. 1989. 72-75. 1.
93. Szelestei N. László: A datok  a  debreceni nyom da tö rténetéhez . =  M agyar 
K önyvszemle 95. 1979. 310-312. 1.
94. T ó th  Béla: A debreceni kollégiumi tankönyvek  a  18. században . =  S tu d ia  
l i t te ra r ia  20. 1982. 59-81. 1.
95. T ó th  Béla: A debreceni rézm etsző diákok. Bp. 1976, M. Helikon K. — E u ró p a
K. 87 1., ill.
96. V arró A ttila : A debreceni városi nyom da a  X V III-X IX . században . =  M agyar 
G rafika 18. 1974. 5. 72-76. 1.
E G E R
97. Bitskey István : B arkóczy Ferenc és egri nvom dája. =  Hevesi Szemle 1973. 1. 
39-40. 1.
98. C sa thó  Emil: Egy egri nyom da tö rtén e te . =  Hevesi Szemle 2. 1974. 3. 61 1.
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99. Szecskó Károly: Az egri nyom dászat m riltjából. =  M agyar G rafika 18. 1974.
3. 64-67. 1.
100. V arga László: Az egri püspök nyom da megszervezése és könyvkiadása, 
m egalaku lásának  első éveiben. =  M agyar G rafika 24. 1980. 1 . 61-62. I.
ESZÉK
101. Hosko, F ran jo  Em anuel: Franjevci i kniiga za slavonske krajisn ike. =  Kačic 
16. 1984. 153-159. 1.
102. M albaša, M arija: Dodiri Osijeka sa  srpskim  tiskarstvom  u 18. stoljecu. =  
V jesnik b ib lio tékára  H rvatske 25. 1981. 107-117. 1., ill.
G Y Ő R
103. Pernesz G yula: A győri S treibig-nyom dáról 250 év táv la táb ó l. =  H onism eret 
1977. 2-3. 38-40. 1.'
104. Zöld Ferenc: Nyom dák, kiadók, könyvkereskedők G yőrö tt. In: Kisalföldi 
könyvesházak. Szerk.: Zöld Ferenc. G yőr 1981, G yőr-Sopron Megyei T anács. 
6-37. 1., ill.
L. még az 58. szám ú cím et.
KASSA
105. Repčák, Jozef — M ihóková, M ária: D ejiny knižnej ku ltú ry  v Košiciach do 
roku 1945. T em atická  bibliografia.K ošice 1981, S tá tn á  vedecká knižnica v 
Košiciach. 522 1.
106. Kerlik, Peter: Slovenské tlače akadem ickej tlač ia r n a v Košiciach. =  K niha ’75 
M atica  slovenská (1978) 134-170. 1.
107. Pavercsik Ilona: Egy je z su ita  tu la jd o n b an  levő nyom da üzleti titka i. A kassai 
akadém ia  nyom dája. =  O rszágos Széchényi K önyvtár Évkönyve 1984/1985. 
339-364. 1. '
108. Pavercsik Ilona: Volt-e a  refo rm átusoknak  K assán nyom dája? =  M agvar 
K önyvszem le 103. 1987. 173-183. 1.
109. R epčák Jozef: Č rty z dejín knižnej ku ltú ry  v Košiciach. — K nižničný Zbornik 
1975. M atica  slovenská (1976). 199—214. 1.
K OLOZSVÁR
110. Dukkon Ágnes: T ó tfalusi Kis Miklós n ap tá ra i 1694-1702. =  Iro d a lo m tö rtén e ti 
Közlemények 82. 1978. 52—60. 1.
111. H aim an György: Nicolas Kis a H ungárián  punch -cu tte r and  prin ter. B p-San 
Francisco 1983, Akadém iai K. — Howell Books. 450 1., ill.
112. H aim an György: T ótfalusi Kis Miklós, a  betűm űvész és a  tipográfus. — 
É letének m űve betű inek  és nyom ta tványa inak  tük rében . Bp. 1973. M. 
Helikon K. 317 1., 6  mell.
113. Popa, Liliana: Despre valorile bibliofilé rom ane§ti tip a rite  de P etru  B arth  
(1784-1801). In: Valori bibliofilé din patrim oniu l c u ltu ral na tiona l 2. 
Bucure§ti 18. 1983, C onsiliul C ulturi 5 i E ducatiei Socialiste. 336-340. I.
114. Sipos G ábor: M isztó tfalusi Kis Miklós b e tű h ag y a ték a  a  kolozsvári refo rm átus 
nyom dákban . =  M agyar K önyvszem le 103. 1987. 8 8 - 1 0 1 . 1.
115. T ó tfa lusi Kis Miklós., Az A m szterdam i B iblia k iadásának  300. évfordulója 
alkalm ából m e g ta r to tt konferencia. — Conference on tlie tr icen ten ary  of th e  
A m sterdam  edition of th e  Bible. D ebrecen 1985. ápr. 25-27. Szerk. G om ba 
Szabolcsné, H aim an György. D ebrecen 1985, KLTE K önyvtár. 214 1.
116. T ó tfa lusi Kis Miklós h a lo tti k á rtá ja . K iad.: Tolnai G ábor, H aim an György. 
Bp. 1978, Akadém iai K. 109 1., 1 mell., ill.
117. Wolf, Iosif: H ochm eister, von, M artin  Edlen. Incep turile  préséi cultura.1- 
§tiintificis din T ransilvan ia  ” Siebenbürgische Q uarta lsch rift” : 1790-1801. =  
A c ta  Musei N apocensis 15. 1978. 431-445. 1.
L. még az 50. szám ú cím et.
KOM ÁROM
118. T apolcainé Sáray Szabó Éva: Töltési Is tván  nyom dája és a kom árom i 
kalendárium  1705—1721. In: Ujj K alendáriom , m ellyet C h ris tu s  U runk 
születése u tá n  való 1711. esztendőre ir t N eubart János. H asonm ás kiadás. 
T a ta b á n y a  1982. József A. Megyei K önyvtár. 98 lev.
119. T apolcainé Sáray Szabó Éva: T öltési Is tván  nyom dája és k iadványai 1705— 
1721 között. =  József A ttila  Megyei K önyvtár Évkönyve 1985. T a tab án y a  
1986. 114-137. 1.
K ŐSZEG
120. K u n tá r Lajos: A nyom dászat és sa jtó  Kőszegen. =  Vasi Szemle 36. 1982. 
279-290. 1., ill.
L. még az 58. szám ú cím et.
LŐCSE
121. Pavercsik Ilona: Ism eretlen m agyarországi be tűön tő  a  18. század elejéről. =  
M agyar G rafika 25. 1981. 4. 78-79. 1.
122. Pavercsik Ilona: A lőcsei B rew er-nyom da a X V II-X V III. században . I.r. =  
O rszágos Széchényi K önyv tár Évkönyve 1979. 353-408. 1.
123. Pavercsik Ilona: A lőcsei B rew er-nyom da a  X V II-X V III. században . II.r. =  
O rszágos Széchényi K önyv tár Évkönyve 1980. 349-473. 1., ill.
124. Pavercsik Ilona: A lőcsei könyvillusztrálás a  17-18. században . =  M űvészet­
tö rtén e ti É rtesítő  31. 1982. 3. 195-206. 1., ill.
125. Pavercsik Ilona: A X V II-X V III. századi könyvm űvészet m űhelyéből. A lőcsei 
B rew er-nyom da 1625-1741. I.r . =  M agyar G rafika 26. 1982. 3. 59-67. 1.
126. Pavercsik Ilona: A X V II-X V III. századi könyvm űvészet m űhelyéből. A lőcsei 
B rew er-nyom da 1625-1741. 2.r. =  M agyar G rafika 26. 1982. 5-6 . 102-107. 1.
127. Repčák, Jozef: Č rty  z dejín  knižnej ku ltú ry  v Levoči do roku 1918. =
K nižničný Zborník 1974. 66-118. 1.
L. még a  31. szám ú cím et.
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N A G YENY ED
128. H aiinan György: Bőd P é te r és a  m agyar nyom dászat — H asonm ások Bőd 
P é te r m unkáiból. Ö sszegyűjt., vál.: - .  Bp. 1975, Zrínyi K. 109 1., ill.
NAGYKÁROLY
128. K árolyi M ihály, S.: Hogy az elmék kim űveltessenek: 225 éves a nagykárolyi 
nyom da. =  K önyvtár (B ukarest) 1979. 4. 17-18. 1.
N AG YSZEBEN
129. A vram , Mircea: C alendarele sibiene in lim ba germ anä (sec. 17-20). Sibiu 
1979. 324 1.
130. D u n arean u , E lena — Popa, A urelia: C a rtea  rom áneascá Sibianä. Sibiu, 
B iblioteca A stra  1979. 208 1., ill.
131. O pri§iu, M ircea: Im pressum  Cibini. =  T ransilvan ia  1975. 4.-1980. 15.
132. Popa, Liliana: D espre valorile bibliofilé rom äne§ti tip á rite  de P e tru  B a rth  
(1784-1801). =  Valori bibliofilé din patrim on iu l cu ltu ra l n a tio n a l 2. B ucuresti 
1983. 336-340. 1.
133. S tanescu , Heinz: V ertriebsform en der H oclim eisterschen B uchhand lung  in 
H erm an n s tad t im  le tz ten  V iertel des 18. Jah rh u n d e rts . =  Buch- und 
Verlagswesen des 18. und  19. Jah rh u n d e rts . Berlin, 1977, C am en. 271-284. 1.
L. még & 117. és 128. szám ú cím et
NAGYSZOM BAT
134. H agara, J. — H radný, M .[= R adváni, H adrián] — V áry, V.: T rnavská kn íh tlač  
40Q ročná 1577-1977 T rnava 1977, K u ltú rn a  Život T rnavy  40 1., ill.
135. Holi Béla: A nagyszom bati egyetem i vizsgázók k iadványa it szabályozó rendelet 
1703-ból. =  M agyar K önyvszemle 99. 1983. 286-292. 1.
136. Käfer István : Az Egyetem i N yom da négyszáz éve (1577-1977). Bp. 1977, M. 
Helikon K. 247 1.
137. R adváni H adrián: P reh ľad  trnavských  tlač iarn i 1577-1950. M artin  1970, 
M atica  slovenská. 36 1.
138. V yvijalová, M ária: V ydava teľská  č in n o sť  trnavskej tlač ia rne  v rokoch 
1777-1783. =  K niha ’77. M atica slovenská 1980. 112-128. 1.
L. még az 51. szám ú cím et
PÁ D É
139. W ix G yörgyné: Egy 18.századi "T y p o g rap h ia  p riv a ta” =  OSZK Évk. 1965. 
168-181. 1.
PÁ PA
140. H orváth  József: Fejezetek a pápai nyom dászat tö rténetébő l. Veszprém 1986, 
P an n o n  Ny. 145 1.
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PÉC S
141. Borsy K ároly: A pécsi nyom dászat kezdetei. K iad.: a  T IT  B aranya  megyei 
szervezete. Pécs 1973. 143 1., ill.
PE S T
142. G azda István : Könyvkereskedők a  régi Váci u tcáb an  a  pesti könyvnyom tatás 
első száz évében. Bp. 1988, Akadém iai K. 115 1., 40 t., ill.
143. IIoll Béla: T ra ttn e r  M átyás. Emlékezés T ra ttn e r  M átyás h a lá lán ak  150. 
évfordulójára. =  M agyar G rafika 23. 1979. 1. 60-63. 1., ill.
144. M arkos Béla: P est-B uda  nyom dái a X VIII. században . =  B udapest 10. 1972. 
8. 40-43. 1.
145. T ó th  Im re: Fővárosi nyom dák a 18-19. században . =  T ö rtén e ti M úzeum i 
Közlemények 1983. 1. 54-60. 1.
L. még a  46. szám ú cím et.
POZSONY
146. C esnaková-M ichalková, M ilena: Simon P e te r W eber: D as P o r trä t eines 
P ressburger B uchdruckers. =  M agyar Könyvszemle 94. 1978. 134-143. 1.
147. S turdiková-H udáková, M arta : B ratislavskí tlačiari 18. storočia a ich vyzdobené 
tlačé. =  K niha  ’82 M atica  slovenská (1983). 103-112. 1.
L. még a  46., 54. és 63. szám ú cím eket.
P u n ó
148. C urlejová, A nna: Púchovská tlač iareň . (Jej dejiny, úvybavenie a p rodukcia). 
K n iha  ’81 M atica slovenská (1982), 100-126. 1.
ŠO PRO N
149. H iller Is tván : A datok  Sopron és környéke nyom dászatának  tö rténetébő l. In: 
K isalföldi könyvesházak. G yőr 1981, G yőr-Sopron M. T anácsa  439-456. 1., ill.
150. Környei A ttila : A soproni nyom dászat tö rtén e te . K iállítás a  Liszt Ferenc 
M úzeum ban 1977. =  Soproni Szemle 1978. 3. 264-267. 1.
L. még az 54. és 58. szám ú cím eket.
SZ ÉK E SFEH É R V Á R
151. M urányi Lajos: Adalékok a  székesfehérvári könyvkereskedelem és nyom dászat 
tö rténetéhez . =  Fejér Megyei K önyvtáros 13. 1973. 2. 30-37. 1.
SZOM BATHELY
152. K u n tá r L ajos: Az első szom bathelyi könyvek. 200 éve in du lt m egyeszékhe­
lyünkön a  nyom dászat. =  Vasi H onism ereti Közlemények 1987. 2. 9-16. 1., 
ill.
153. K u n tá r Lajos: 200 éves Szom bathely első nyom dája. =  Vasi Szemle 1987. 
583-588. 1.
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T E M E S V Á R
154. R äpa-B uicliu , D an: T ip á ritu r i tim i§orene I. (1762-1830): c o n tr ib u l i  la  
bib liografia na^ionala  veche, 1. =  A cta  Musei N apocensis 20. 1983. 803—814. 
1.
Ú JV ID ÉK
155. B udinski, Joakim : B ibliografija pub likacija  novosadske s tam p arije  E m anu ila  
Jankoviča i njegovih naslednika 1790-1800. =  B iblio tekar 29. 1977. 4 /6 . 
306-313. 1.
156. B udinski, Joakim : Nedovolnjo po zn a ti podaci o pub likacijam a stam p arije  
E m anuela  Jankovica do 1798. godine. =  G odišňjak  Bibliotéke M atice Srpske 
2. 1977. 70-85. 1., ili.
VÁC
157. Holl Béla: A kétszáz éves váci könyv (1772-1972). Bp. 1973, M. Helikon — 
E urópa  K. 124 1., ill.
V ESZ PR ÉM
158. B ándi László: A veszprém i nyom dászat két évszázada. Veszprém 1989, 
P an n o n  ny. 194 1., ill.
159. Hudi József: Veszprémi könyvkereskedők a  X V III-X IX . században . =  H orizont 
1988. 2. 26-29. 1.
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